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P H i j u O S O P H I JE, 
P H Y S I C A. 
P R O OE A i J V M . 
A S T I S S I M U M metút , & natur* imperium fub tUiut Scsenti<e 
dhione eft¡ qux QVGIWÍ grácejatins naturalis dkitnrtqtídd da 
univerfu rerum natura difputeté Sumitur autem htc Naturia 
paulo JíriElms pro principio mofíijy & quietis fenfibilisy urtnfrÁ 
dicetur: tS" adeó ens naturale apud Fhyficoiyidem efi,ac ens mu~ 
tationi fenfíbili fubjeíiurn.De tilo ígitar Ente noi is ín hac frar-
1 tt dijferendurn e/?, quod fub f u á arnplifudine tctum univerfum 
concludif. Nihil enlm in mundo efi^ qubd aliquo modb ad rnotum 
non pertineat; vel, ut fubje&um, in quo motus fít \ vel, ut ejfeílurper motutn pre-
dutfus \ v d ,ut caufa motumin rebus producení, In prirnit enim omnia carpera^ 
tx quibus mundus ifie conftat, ut Elementa , Mixta , Cceti , Afir a , manifefíé mo~ 
tui fubjetfa funt ; Quce vero in hoc mundo fublunart nafcuntur , vel intereunt, pep 
ttnotum fenjihilem produci,confian ut enim inofficina ferraría clavissborologiumief*' 
ftSybombarday aliave hujufmodi artefaiia, ínter recíprocos fol í ium flatus,prunarum 
ardores, malleorum i¿íus} limarumfirepttusyfabricantur, & poliuntur \ ita 'quoque 
cuníia hcee fublunaria per coelorum, fíderumque revolutiones , ventorum flatus , im~ 
brium, nivium, grandínumque procellas, hyemis frígora , veris tepiditatem, ¡eflatis 
ardores, £5" alias ejufmodí mutationes, formantur. Porro Deus,^ Angelí, etfí m u t ^ 
tionis fenf bilis expertes fint\attamen funtprimi fontcs,prim<)eque caufce omnis motw^ 
quí in mundo corpóreo cernitur. Age ergo,ad hac tarn prcecla^a,tam fublimia mentem 
animóse furrigamnssqute etiam qucefJfe,magnurn e/i, ac jucztndum, Eft Qmm,ut ate 
Tullíus Acad, qq.lib,^, animorum,ingeniorumqiie naturale quocidam quafi pa-
bulum confíderat io , contemplatioque naturae. E t l g í m u r , Claríores fieri v idc-
m u r , humana defpicimus; cogitantefque fupera, atquc coeleftia, hsec noftra, uc 
exigua, & rainima contemnlmus. Indagatlo ipfa re rum, tum maximarum, tuni 
c t iam ocultlfsimarum habct oble£ ta t Ionem. Si vero al iquid occurrat, quod ve-
r l í ímile v idea tu r ,humani f$ imá completur animas voluptate. Nee modb volupta~ 
Tum* I I , A tem~ 
Q U ^ S T I O P R ^ E A M B U L A . 
De Objsiio:> Hual'ttate , Plvtjiom 
A R C I C U L U S U N I C U S . 
QT J ^ al iquí fufius dlfputant circa Phyfic^objeaumjbrevi ter hic 
*^ pe r í l r ing í rnus ;qubdfe re quaef-
t i o íit folíim denomine . Q u í d a m d i -
cunt , Corpus naturale efle objedum 
Phyficaev, a í l q u l , Corpus mobile ; all í , 
ens mohlle j féu ens m tu ra l e . Caite-
ríim; h^c ormiia vocabula, ídem figni-. 
ficant: attamen 
DIcendum i . OhjeBumFfyficdtme". 
l'ms exprimí per ens mobile, 
Probatur : T u m quia Itá expr lml -
tu r a celebrlorlbus P h i l o f p p h í s , A r l f -
totele, D^homa, & alüs , ,Tuni quia, 
ut argult D . Thomas , nondum conf-
sat , aní id omnc , quod move tu t , fíe 
corpus ; h ó c cn!ni probatur ab Ar l f - -
totele In hac parte : .ne Igi tur , quod 
p r o b a n d ü m eft , í u p p o n a t u r , aptlüs„ 
d i c i m u S j Ens mobile , (Q\Ju ens muta- , 
t i o n l fenfíbili obnoxlum j CÍTe objec--
t u m hujus fclentiae,. 
DIcendum^ %, Fhyficam effé veré • 
froprié fcieníiam» Haec concluf ío , l lcét 
ifCgata fuerít ab aritiquis JPhllpibphls, 
Herac l l to , Cra t i l lo , Socrate, Se alus; , 
attamen nunc i n confeflb eft apud. 
omnes« 
Probatuj. . J -_a de füo. objedo 
plura dcmonftrat j u t , quodquaruor 
habeat caufas, materlalem , forma-
lem , efficléntem:, & fihalem ; quod 
non fit quid* fimplex ,.fed confti tutum. 
ex fuls pr incipi ls i ; quod ín eo d l f t l n -
gul debeant aStus „ & potentla ; quod 
u i Inf inl tum dividí pofslt : ergo eft ve-
ra fcientla. Ñ e q u e obí la t » q u o d plura 
oph i a t l vé folüra cognofclmus c l rcá 
res naturales:: nulla enlm fcléntla eft, 
de cuj u s objedo plura folíim. o p l n a t í -
v é non rnnotefeant.. 
Dices : Sclentla debet eíTe de re-
bus perpetuis , & neeeífáríls atqut 
ea, quae; fubjlcluntur m o t u l , non í u n t 
perpetua , & neceífarla , fed po t iüs 
fluxa , & Inftabiila :.ergo de HHs non 
da tur fclentia,, 
Refp. DIftInguo mlhorcm : Quod 
fúbj ici tur mu ta t iom , non eft necefla^i 
r l u m . , & perpetuum, quantum ad ejfe 
exíjlénti'¡£ , concedo : Quantum ad ve--
ritatem efentíae ^ feu connexionem 
pr íed ica to rum eíTcntlálíum ^ & h a b í -
t u d í n e m proprictatum ad eíTentíam, 
n e g ó . Siquí'dem tam neceíTárlum eft, 
ea, quíe componuntur ex c o n t r a r í l s , 
efíe co r rup t íb i l l a ; quod generatur, ef-
fp c o m p o í i t u m ex prlnclplls *, na tu-
ram agere propter fihem , & c . Idque 
t a m c e r t ó d e m o n í l r a r l poteft I n P h y -
í i ca ,quam certb probetur In Metaphy-
fica , ens eífe unum , verum , bonum; 
Angclos efle expertes inatenae s & c * 
Thyfcx prima fars. Quxñ . Prceambala. 
Dicendum 3. Phyjicitn efe fcientlam 
totam /peculatívam, I ta tencpt o m -
nes . 
Probatur : T u m ex e)us objeclo, 
feu materia , qux non eft a l íquid á 
nobis operabí le , fed f o l u m cognofci-
bile : Motus enlm ccel i , influxus af-
t r o r u m , í i tus c lepentorum , &.c. á 
n o b i s cognofci quidem pofTunt, non 
tamcn fíeri. T u m ex ejvis fine ; nam 
Phyfica de rebus , de quibus difputat, 
non Intendit , niíi cognit loncm , & 
concemplatlonem: ergo eíl íblura fpe-
culadva. 
Dices : Moral i s , & Medicina fub-
alternantur Phyficae ; & tamcn funt 
p r a d i c ^ : ergo Phyfica quoque cft 
pradica . 
Refp. N e g ó con í cquen t i am : nam 
M e d i c i n a , & moralis funt praítica? 
propter Id,quod addunt objedo Phy-
Gcz : Siquidem Phyfica i n communi 
agit de motu ; ac proinde de fanitate, 
& segritudine ; & de pafsionibus, ac 
potenti is a n i m í E , quatenus funt q u i -
d a m motus: at v e r o Medicina refpicit 
fanitatem, & a íg r i tud inem, non pras-
cls6, ut funt motus corporis h u m a n í ; 
fed u t induci , & expelli poíTunt per 
artem , & induftr iam humanara ; fub 
qua r a t i o n e j u n t quid p rad icum. S i -
m i l i t e r Moral i s refpicit pafsiones, & 
motus animi , non praecisé u t motus 
funt ; fed ut funt per rat ioncm regu, 
lábiles , & capaces bon í , & ma l í ; 
proindeque , u t Induunt ra t ioncm 
pra f t i c i . 
Q iumtum fpedat ad Phyfica p a r t í -
t ionem , camdem- fecuturi fumus, 
quam tcnui t Phyficorum omniura 
Princeps Ariftocclcs : T o t u m en im 
opus In q u á t u o r partes dividemus; 
Prima erit de ente mobi l i i n c o m m u -
n i ; fíquidem dodrinas ordo cx ig i t , u t 
á communioribus , & umverfaliori-r 
bus, utpote magis notis , Incipiamus: 
Secunda de ente mobi l i mo tu local!, 
feu, de coelo, & mundo : Ter t i a vero 
de ente mob i l i m o t u generationis, & 
corrupt lonis . Quarta demura de ente 
mob i l i mo tu v i t a l ! , feu de animaj 
H i s quatuor parribus comprehendltur 
quidquid círcá ens mobile d i fputar i 
confuevit . 
P R I M A PARS 
P H Y S I C J E . 
De Ente mohili in communi, 
ENS mobile In communi defínitur : Id , quod habet infe prlncíplum WÓ/»/, ^ qulet'ts; feu , quod muta t ion i fenfibili fub j i c i tu r . De I l lo egit Ar i f to tc -
les per Ulos o d o libros , qui Infcribuntur de Phyfico auditu : i n quorum pr imo 
ftatira ferutatur generalia principia, ex quibus , vel generatur , vel componi -
tu r ens mobile . I n fecundo agit de caufis , a quibus pender. I n ter t io vero , & 
q u i n q u é fequentlbus agit de ejus proprletate, fcülcet ,de M o t u In communi , Se 
A z lis 
Thyftca f rima pars, Difp, h Quaeft. I . 
lis , qua; concernunt m o t u m ; uc, de tempore, de loca , de continuo, de coná í* 
t i on íbus ad m o t u m requlfi t is . Secuti nos eumdcm ordIncra,hanc primara Phy-
ü c x partcm dlvldlmus In tres d i fpú ta t lones : Prima eri t de princlplls entls m o -
biils i fecunda de cauí ís ejus: tertia vero de M o t u , & lis , qax concernunt M o -
t u m . S u b h í s tribus difputationibus comprchenduntur o m n l a ^ u » agitar! fa-» 
k n t clrcá Ens rapbile in c o m m u n l . 
D I S P U T A T I O P R I M A . 
De Pfincipiií Rerum,. , 
PRIncIp ia rerum confiderarl po íTunt , vel i n c o n t m u n i , vel In particularl,; vel u t convenlunt i n compofitionc rerum natura l lum. í t a q u e i . Dlcen-
dum de lilis, i n genere: z . De iiCdem fingulatim : Deraumde CompofitQ,quod 
c o n f t l t u ü n t . ' 
non habet locum in re omnino í i m p l i -
el , fed folum i n rebus compofitis; 
Q u o d enim componi tur , ex aliqulbus 
conft i tu l debet, quse ¡pío funt pr iora , 
& fimplIciora,quaeque ob Id. principia 
ejus intrlnfcea dicuntur : C ü m crgo 
res naturales compofitae fint , omnes 
coiKGdunt eas fieri , ac coní la rc ex 
p r í n c i p u s intrinfecis; A t i n l i l is p r o -
ferendis., & explicandls mln imc con-
fent lunt . Nos. primo,, quid , & qualia 
efíe debeant e ju ímodl pr.incipIa,conf-
tituemus : Deinde, a l iorum, t u m Ve-
t e r u m , t u m Recentiorum opinlonesr 
d i f cu t í cmus .Po f t r emo , propriam fen-
K n t i a m ftablUemus. 
Q V J E S r i O P R I M A . 
U? Principlfs rerum naturaltum in um~ 
PE R fe no t u m cft , o m n e , quod producitur , ex aliquo pr inc ip io 
produci N o n enim á fe Ipfo , aut á 
n l h i l o produci poteft : C ü m crgo res 
naturales p r o d u c i , videamus-, necefíe 
cí l , ex aliquo pr inc ip io produci . Por-
ro dúplex cft p r inc ip ium , intrinfe^ 
cum^ fcllicet, & extr infecum. P r inc i -
p i u m in t r infecum dic i tu r , quod eft i n 
ípfa re,cujus eft p r l nc lp lu« r ,u t lltteríB 
componentes fyllabam ; & lapides, 
ex quibus fit d p m u s , f u n t principia 
intrinfeca , í ün t enim i n rebus , qua: 
ex lis fiunt. P r inc ip ium extrinfecum 
d ic i tu r , quod eft extra rem , cujus eft 
prIncIpIum:Sic Typographuse.ft pr in-
c ip ium extrinfecum vocabulorum; & 
A r t i f e x d o m ú s ; N o n enim fúnt In Hs 
rebus, quarum tamen fuñt pr incipia . 
Omnis res produfta exigir p r i n c i -
p ium fal tcm extrinfecum; quia non á 
fe ipfa , fed ab alia re producitur : A t 
5 # í o p r inc ip ium iatr infecuni p r o p r i é 
A R T I C U L U S PRIMUS. 
£^uid , tS" qualia fint Principia rerum 
naturalium, 
ARiftotcIes i . Phyf.cap* 5. p r i n -cipia definlt : ¿gute néc ex fe in» 
vicem., nec ex altis,, fed ex quibus om* 
rúa fimt» 
H ^ c definit ió v íx ab ul lo reprehen" 
di tur* Dicun tu r In primls principia,, 
non fieri ex fe Invícem, nec ex all lsj 
De Prwclplts. Art. I . 
q u í a , fi ex fe, aut ex aliis ficrent, non 
cíTent p r ima principia , fed pocius 
pr lnc ip ia ta . Deinde , principia non 
í u n t id , quod f i t , fed quo al iquid fír. 
N o n ergo fíunt ex aliis , aut ex fe i n -
v icem. A d d i t u r , ex íls omnIa; , nem-
pe , naturalia cntia, fieri; quía hic non 
unius r e í , fed omnium compof i to-
n i m natura l lum principia Inqu i r í -
mus. 
O b j . Forma, & Materia funt p r i n -
cipia compofi t i naturalis, ut Infrá d l -
ce tu r ; A t q u i forma fit ex materia: 
ergo principia fíunt ex fe Invicem.. 
Rcfp .Nego fuppoí Í tum,quod, fc i I i -
cet, forma, p r o p r i é fíat. N a m ejuseft 
, eujus eft efe : Porro forma non ' 
cft i d , quod ef t , fed folum id , quo 
a l i qu id eft: Vnde p r o p r i é non f i t , fed 
eft Id ,quod a l iquid fít .Et Ideo,cüm ge-
neratur equus, non d ic lmus , animam 
equi generari , fed Ipfum^equum : I t a 
S. Thomas i.p.quasfti 45.art.8. Exc i -
p i t u r tamen anima rationalis ; quíe, 
cum per fe fit, atque fubííftat , per 
fe etianr fit ; fed non fit ex materia, 
u t infcrlüs dicetur : Unde nulla f o r -
m a fit p r o p r i é loquendo ex maie-
l i a . 
Pr incipi is dux dotes prazcipué 0011-
venlre debent: Prima eft fimplicitas; 
N a m , fí efient compofita , rurfus a l i -
quibus aliis pr incipi is conftarent; 
p r o i n d e q u é non eífent pr ima pr ine i -
piaé^ Seciinda eft, allqua Inter fe con -
t r a r i é t a s , feu oppof í t io : Generarlo 
c n l m , & corrupt io verfantur í n t e r 
t é r m i n o s oppo í i tos ; funt enim m o -
tas ab uno extremo ad allud cxt re-
mum^ oppof í tum : ergo pr incipia ge-
neratlonis naturalls debent eífe con-
tcaria. Unde Veteres omnes , qua í i , 
i nqu i t Ariftoteles , ab Ipfa veritate 
fijpaftl ? a l i g u a m i n pr incipi is contra-
rietatem agnovere : AHI cnim dlxerc, 
• • • r r 
principia rerum eílc L i t c m , & A m o -
re m , íeu Concordiam: AHI , Vacmun 
& Plenum : A H I , Frigus, & Calorem: 
AHI , Congregationem , & Difgrega-
t ionem: A H I , La t i t a t ioncm, & Appa-
rentiam : A H I , Rarum , & Denfum: 
A l ü j P á r v u m , 8c Magnum: A H I , D i f -
pofitlones diverfas A t o m o r u m fccun-
d ü m í i t u m , figuram, m o t u m , & quie-
tem : Qiias omnia contrar'ccatem 
qnamdam impor t an t . I m m b , cum 
pr incipia fine o m n i u m , quas rebus 
naturalibus infunt , pr imordia ; non 
folüm contrariajfed etiam pr ima c o n -
trar ia eífe debent. 
Ea tamen contrarietas non eft p r o -
p r i é , fed paulo la t ías ú'iéka : N a m 
contrarietas p r o p r i é cft eorum , quae 
fub eodem genere m a x i m é diftant, & 
ab eodem fubjefto fefe expellunt; 
atque Inter qualitates duntaxat p ro-
pr ié loeum habet» Porro principia 
non funt qualitates , u t ex dicendis 
conftabi t : nec funt fub genere , curar 
non fint naturas completas =•: Eft I t a -
que i n iüis contrarietas paulo latius 
d i d a , id-eft , quasdam Inter fe oppo -
fítio. 
Non- tamen omnia pr incipia In te r 
fe oppofita eíTc poíTunt *, fed in l i l i s 
eífe debet aliquod t e r t i ü m ' , quod í i t ' 
conamune fubjeftum utr iufque oon-
t r a r i i . I d e t lam agnovere A n t i q u I ; Ita 
enim allqua Principia contraria fta-
tuere, u t utrique contrar io commune 
fubjefto fupponerent: U t , qu i F r i -
gus ,& Calorem^aut P á r v u m , & Mag^-
n u m , aut Ra rum, & DenfurÁ, & c . u t 
pr incipia rerum pofuere , allqua m 
pra&terea fubftantiam l i l i s contrar i is-
ftatlbus fubjedam admittebant , ut' 
aquam, aerem,aut al iquid aliud : Qút 
yero diverfasAtoHiorum dlfpofí t iones 
ha-» 
Thyfict prima parsf Dí/p, J, Quccft. I. 
habucre, u t principia rerum. Atomos 
íp í - i s , ut commime fubjectum . hujus 
concr iriíB d i ipodt ion ls , ftatuerunt. 
' Atquc i d qianlfefta rat io e t íam con-
v inc i t : Nam gcncratio n a t u r a ü s eft 
muta t io ab uno ad aliud oppof í tum; 
A t q u i mutat io ab uno ad aliud oppo-
fitum In tc l l ig i nequ i t , nifi fít aliquod 
í ' u b í e d u m , q u o d modo fít fub uno ex-
t r e m o , & pofteá fub alio: crgo pr^ter 
illa d ú o contraria exigi t gcncratio re-
n u n natural ium unum commune illis 
contrariis í u b j e d u m . Atquc et iam 
Id videre cft íií p rodu¿ l ione ar tefadi , 
v . g , ftatux, q u « fít, quitemos íubjec-
t u m , puta, íes, aut l i gnum, ab i.nfigu-
ra to ad í ígura tum t n i i f i t , I n his feré 
íiulla eíTe pote í l controverfia , 
Solum quaeri poteft, quomodo hsc 
t r i a Inter fe diíferant , Pr incip iura , 
Caufae, & EjcnvMKum. 
Refpondco ex S, Thoma i , Phyfic, 
l e d . itFrlncipíum folüm importarepro~ 
cejfum umuf ab alio: UndePr inc ip ium 
ef t , á quo a l iquid quovis modo p r o -
cedit s leu tanquam a caufa , feu t an -
quam á t e rmino , feu tanquam a com-
municantc ílbi ejfe \ licét nulla caufa-
l i t a s , atque dependentia intercedat. 
Caufa vero cft , quas influi t efe m 
al iud : Unde addí t pi ' incipio duas 
cond i t í ones : Prima eft, ut ab ea p ro -
cedat al iquid , non quovis modo , íed 
per verura Inf tuxum. Secunda , u t ab 
ea effedus dependcat, Et ideo punc-
t u m l incx ; dics , q u á quis na í c i tu r , 
v i t a ? l o c u s , á quo quis proficifeí tur , 
vite;principia dicuntur; at non caufe, 
quia I n hos effedus non Influunt. P r I -
va t io í t ídera rationem p r lnc ípü ha-
berc p o t c í l , at non cauíce : quia , c ü m 
non fít al iquid pof í t ivum , influxum 
non habet. Sím'l i tec in d iv in ls , Pater 
Pr- íhcípium H U I dic i tur , fed noncau-
fa;qula,ctfi veré communicet naturam 
filio , atque adeo influere dici pofsit; 
Id tamen fie íinc dependentia» A t vero 
I n creatis , pater caufa fílíi d lc i tu r ; 
quia ei inñu i t naturam ; cum depen-
dentia ex parte fílü. Elementum vero 
a l iquid addit caufae,ut, fcilicet,inftuat 
per modum par t í s materialis compo-
nentis . Unde ab Ariftotele defíni tur; 
Id , ex quo res compon'ttur primo , & 
eft in ea,, Sic litterap fyllabarum , & 
corpora í lmplicla m i x t o r u m Elemen-
ta d i cun tu r : e i enim componunt , 
.Itaque Pr incipium latius pa t c t , q u á m 
Caufa ; & Caufa , q u á m Elementum: 
N a m omne Elementum eft Caufa ; 8c 
omnis Caufa eft Pr incipium:at non é 
converfo, 
A R T I C U L U S I I . 
QUA fint 'Principia rerum naturalium 
fecundüm Antiquoí». 
IN afsignandis Pr inc íp i í s variaí fue-re o l i m opiniones. Pythagoraji d i -
xere , N ú m e r o s efle o m n i u m prima 
PxincipIa .Qi i id per illos N ú m e r o s i n -
tellexerint , non fatis conftat ; Forte 
i d folum voluerc , omnia conftare 
Numerls , q u ó d In nuracrofa propor-
t lone á Deo condita fint; jux tá I l l ud 
Sap, i i . Omnia in numero , pondere, £9" 
tnenfura difpofui/ii^ A u t , u t Platonici 
eos fecuti , per N ú m e r o s Ideas d i -
vinas de f ígnarun t . U t ut fít, conftat, 
N u m e r u m p r o p r i é d i d u m efle quid 
pofterius rebus numera t í s ; refultat 
en im ex earum divifíone : Itaque non 
eft carum pr inc ip ium, 
. A H I , unum duntaxat pofuere P r i n -
c ip ium. Atquc In prlmis Parmenldes, 
ScMelIífus i l l ud pr inc ip ium dixere ef-
fe E n s ; i d ef t , u t expllcat Thomas 
i . I^hyf. lef t . JQ. fubftantíam efleu-
t ía l í te r unlformem ^ dívcrfam vero 
fecundum fenfibilera appirentiam-, 
quae quidem apparens var íe tas ex ca-
lore , ac frigore oriretur : unde C a l i -
dum , & F r i g í d i i m i l l i p r i m o , ac p r e -
cipuo Pr inc ip io adjunxere. Thalcs 
aquam omnium rerum pr inc ip ium 
p o f u i t : HÍEC op in io ab ^ g y p t ü s f l u -
xiíTe videtur q u i , c ü m terríe fuae foe-
cund i t a t emNi l i Inundationi deberent, 
utbeneficis aquls gratiam referrent, 
cas dlxere o m n i u m rerum eíTe P r i n -
c ip ium : cui fententiae al iudit i l l u d 
Poetae. 
Oceanufque pate*rerum ¡ Nymphixque: 
/orares». 
Diogenes I l lud Pr inc ip ium d i x i t , 
efle aerem :. Heracl l tus ignem ; H e -
fiodus ter ram. 
AHI plura pofuere principia, Et In ; 
pr imis nota eft Platonis f en t en t í a , 
Deum, Ideas, & M á t e r í i m r , ut p r i n -
cipia Ita; con í l l tuen t i s , u t Deus : 
velut anima mundi eiret; Mater ia , ü t 
Corpus -j-quod pr imo confufum , i u x -
ta Ideas deiheeps d l f t i n d u m f u i t I n 
quatuor. elementa : quatenus corpuf-
cula Pyramidalla avolantia , ignem, . 
Cubica refídéntlá , terram , O&ahe-
drica , & Icoliedrlca media , aé 'rem-
& aquam f o r m a r u n t , ex quíbus m i x -
ta var ié c o n f l á r e n t u r : Sed haje e n i g -
mat icé ab eo d í d a videntur . Empe-
doclés , & poft eum HIppocrates, , 
quatuor elementa omnium Principia 
pofuit •, quae per L i t em ,. & A m i c i -
t i am iuné ta , aut feparata, rerum va-
rias fpecies conftituerent. Anaxago-
ras omnium rerum p a n í c u l a s , Ignís , 
aqux , plantse , carnls , Invlcem 
perralxtas i n unoquoque cenfultjquas 
Tanfpermtam vocabat, i d eft, o m n i u m 
ferura feminariam maflam: generatio-
nemque ficrl d i x i t , quatenus ex ca 
maíTa partlculae reí cujufplam exte-
rlíis apparebant : c o r r u p t l o m í m ve-
ro , dum interlus retrudebantur. Un-* 
de omnia i n ó m n i b u s efle , dice-
b a t ; fcd unum folum apparcre, c u -
tera vero latere. Hule material! p r i n -
cipio adiecit; mentem Divinara , quae 
fuá fapientiá , atque po tcn t í a p a r t í -
culas difponcret i n varias rerum fpe-
cies ; in quo fané pras CíBteris A n t i -
quis laudandus eft , qui v i x Del men-
t ionem fecere i n exp í icandís rerum 
natura l ium Princlpi is . 
Qi i ldam Rccentlores fuam fenten-
t i am ex Empedocli's, & Anaxagorac 
oplnione temperantes-^ ponunt pro 
p r i n c i p l i s , infenfibiles e l é m e n t o r u m 
pa r t í cu la s ; quibus congregatls, effi-
c i tur Elementum ; pcrmlxt is vero, ac 
invlcem vc lu t i contexcis , efficiuntur 
mixta» Qi iam fententiam P. H o n o r a -
tus Fabri in^cniosé expendlt. V c r ü m 
eam opcrofíus excutiemus ; cum de 
mixt lone agemiís . 
P R I M A C O N G L U S I O . 
Sententlam , quje' uriieum tantum 
Principtitm rerum naturalium ajferit^ 
fu/iíneri mn pote/i, 
Probatur : QUÍE uno , & eodem 
Pr inc ip io confeant , non funt" Inter fe 
diverfa , ut per: fe no tum eft , n i h i l 
enim habent, quo-: diíFerant ; Sed res 
naturales funt ' Inter fe d iver íV , i m -
m o , faepé cont ra r i í e , ut Ignls, & aqua: 
ergo non conftant ú n i c o Pr inc ip io . 
Gonfirmatur : Si omnia conftarent 
eodem p r i n c i p i o n o n generarentur, 
aut corrumpereritur; Idem enim fem-
per eífent ? ne mpe , i l l ud Ipfum p r i n -
c ip ium : n ih i l enim haberent praeter 
i l l u d Pr inc ip ium *, uiide , nec eflent 
p r i n -
prlncipiata , ñeque íllud vero díeí 
poíTet P r i n c í p i u m , qu í a n íh í l eft fui 
ípfíus P r í n c i p i u m : ergo non d a t u í 
unum folum Pr íncipuim» 
Dices : I l l u d P r í n c i p i u m , l icét fit 
unum : poflc fubire varios ftatus, ut 
addcnfari , rarefcere , fluere , fol ida-
r i , & c . SIcque conftituere rc rum d i -
verfitatem ; atque gcncrationi , & 
cor rup t ion i íubj ic l , 
S cd contra : DIverfi ftatus diverfa 
Principia po í lu lan t , quibus conf t i -
tuantur , & d i í l inguan tu r : ergo , u t 
unum aliquid diverfos fubeat ftatus, 
neceflc eft , ei aliquod hujus diverfi ta-
t is Pr inc ip ium ad juñg i . Unde, u t í l i -
p r á notavi , oui unum pofucre P r í n c i -
p i u m , al iquid prxter ipfura in rebus 
admiférc : quo earum divcrí í tas caufa-
retur; í ícque vocc io lum unum dixere 
Principium-,r£lpía vcrbplura pofuerc. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Elemenfa non funt prima rerum nz-
furalium Principia, 
Probatur : Quíe conft m t Piríncr-
piis , non í l int prima Principia ; Sed 
Elementa ipfa conftant Principiis: er-
go non funt prima Principia. Proba-
tu r minor : Omne , quod gcneratur, 
& corrumpi tur , conftat Principiis; 
Ideo enim res naturales conftare P r i n - " 
cipiis inte l l iguntur , qu ía generatio-
n i , & corrupt ioni íubjacent ; AcquI 
Elementa ipfa generan , & cor rum-
p i , videmus ; ut , ignem accendi, & 
ex t i ngu í , aquam putrefeere, &:c. ergo 
conftant Principiis.^ 
Conf í rma tu r : Prima Principia de-
bent efle Principia omnium rerum 
natural ium ; Sed Elementa non funt 
Principia omnium rerum natural ium; 
non enim funt principia v l t » h o m i -
nls , & pecudum , c ü m non fiñt p r í n» 
cipía cognit ionis; i m m o j i n alüs rebus 
bené multce funt proprictates, q u * 
v i x referri poíTunt ad Elementa , u t 
vir tus magnetis, proprietates mi rab i -
les quarumdam plantarum , lapidum 
pret ioforum , venenorum , &c, ergo 
Elementa non funt prima rerum o m -
n i u m Principia . 
Refpondcbls ad argumentura; Ele-
menta p r o p r i é non gcner i r i , aut cor-
r u m p i , fed í b lüm diífolvi i n m í n i -
mas , & infenílbiles par t ículas ; quas 
í n t e g r x femper , & incorrupta per-
manentes , d u m invlcem mifeentur, 
alia corpora componunt ; colledae 
vero p ropr ium Elemcntum exhibent. 
Sed ea refponfio exadius difeutie-
t u r , c ü m examinablmus, an Elemen-
ta maneant a d u in m i x t o . I n t e r i m ex 
eo refutan poteft , quod Elementa 
contrari is qualitatibus i n fe invicera 
agere videmus, atque fe mutuo alte-
rare : C ü m ergo a d í o , & alteratlo 
tendant ad c o r r u p t i ó n e m , & gencra-
t ionem : Indé m é r i t o col l ig i tur , Ele-
menta gencrationi , & cor rup t ion i 
fubjacere. 
Refpondebis ad confirmationem; 
An imam quidem hominis non cons-
tare ex Elementis , qu ía eft fpir i tua-
Hs ; A t corpus ejus ex lis conf t i tu i -
tur , u t alia corpora: Animaí vero pe-
cudum , na tura í igneíe cífe videntur; 
SIcque omnia co rpó rea ex Elemen-
tis , u t ex primis Principiis , cohf t i -
tuuntur , ' A 
Sed contra : C ü m homo , u t ho -
mo, genera t ion i , & corrupt ioni fub-
jaceat ; debet conftare lis pr incipi is , 
quíE fub genere naturalium Pr inc ip lo-
r u m contineantur : ergo ejus anima, 
quá conftituitu'r i n genere fubftantlíe 
butiunse , eft verum P r í n c i p i u m ; er-
go 
Í 5 Í Prhcfiis. A r t , I I , 9 
cíim ad Elenaetita- r edüc í non 
pofs í t ; ea non funt omnium natura-
liíum fubí lan t ia rum pr incipia . Porro 
í m í m a pecudum , qnai 6c ipfa ftíb 
•princlpiis continetur , ad ígnem , aut 
alia eleracnta Itidem reduci ?nequit: 
-qula., nec ignis , nec alítid quodvis 
•elemcntum , potcft efle Pr incipium 
«ognl t icmls k n ñ t l v x : ergo elementa 
non- funt omnium p r i m a pirinclpla. 
. T E R T I A CONCLUSIO. 
Trlncífrla rerum non farrt farticut* 
rerum iffarttm invlcem permix'ta* 
Probatur : ;SI p a r t í c u l a omn ium 
•rerum i ta cíTent invicem per mixta:, 
iequeretur , m aqua tanttnndem Ignis 
cíTe, quantum aquas, & fíe de a l l i s : I d 
fvero abfurdum e í i , & experienti<E 
contrariura ; nam quantavis folertiá 
iferutemur aquara, intns , & extra 
aqua deprehenditur, •nufquam ignis* 
Unde rc£té ait Ari í loteles : Anaxago-
ram hac tú parts d'ilfertre de rehm 
fenfibillbus contra fenfihilem experien-
tiam, Deinde : -contraria féfe mutuo 
d e í l r u u n t : ergo partes eorum intc-
grcE,& ineorrupt*e mifeeri nequcunt. 
D c m u m : íl omnia eflent In ó m n i b u s , 
ignis re ipfa non cíícr potius Ignis, 
«juám aqua , fed foítimi apparencer:1 
t m m o , omnla^eíTent anlm:ita, .p3rlndc 
ac Ipfa anlmalia j qulppe i l l is to t , ac 
if t is , Ineflent an ims particulíB ; qtiod 
abfurdum eft. 
Dices: omnia fíutit ex ómnibus : cr-
g o omnia funt i n ó m n i b u s . 
Rcfpondco, exindé fequi folíun , i n 
ó m n i b u s cíTe quamdam communcm 
materiam, quaz fit i n po ten t ía ad o m -
t i ia ; non vero , quas afta i\r omnia: 
nam : fí i n Hgno a d u eííct ¡"nis, ex 
co non fiexct ; qnod cnun c f t , non 
f i t : itaque ex hofc ípro , quod ex í l g -
no fit i^nis, fequitur potius , ut l i gn» 
non efle a d u ignemv fed folum raatc-
t i a m , ex qua pofsít fieri ignis . ' ' 
A R T I C U L U S I I I . : 
t • • . i -•':"} r iiÍ4i'i.i . " ;. iííJJ ..C'X'J i • 
-De Principítsrerum, faxta Leuccippumi 
JDemocrkum , Epicumrn, 
LEuc íppus , Democritus , atque longé poííea Epicurus , cenfue-
r e , omnia rerum Principia eífc A t o -
mos , i d t i l . , m i ni ra a quxdam , & I n -
divií lbi l ia corpufeula , quorum alia 
rotunda eíTenc, alia q ü a d r a t a t r i a n -
gularla, eylindrica', q u í d a m ramofaf 
quseiam etiam hamis , & uncinulis 
armara ; alia alüs figuns pr íedi ta . Ex: 
his corpufeulis , i n infini to Ihani te-* 
mere vagantibus, atque taní lcm fefe 
cemprchendentibus , & invicem i m ^ 
plicantibus, . non folíira hunc, In quo 
degimus, mundura ; fed i n n ú m e r o s 
alios coalu i f íe , d í c e b a n t ; fleque res 
naturaleSjigFiem, aquam, lapides, me^ 
talla , plantas^ an lmal ia , deraum o m -
nia n i h i i eífe a-llud, q u á m varias, 
texturas^feu, ut Ipi l vocabant, coweí-e-
ttones A to rao rum. H o r u m fentcntrant 
modernl quidem fufeitare conati funty 
ab kis taraen foedifslmls erroribu& 
purgatam, quos el p r l m i Illius defen-; 
fores adjunxerant : U n d é i n ea con-
futanda paulo pius opers Impende-
mus. Qiiamquam , vel co folo rejicx 
m é r i t o poíTet, quod nullo fundamen-
t o nItatur:QuIppc gratis finguntur hac 
A t o m i , atque ex lilis q u í d a m r o t u n -
díe , a l i s angu lo f» , a l i s ramofae, alisé 
adunca:, a l lx oblongas, & acutse u t 
jacala,al i íe a lüs figur-Is p r « d l t s : H » e 
enírn , fi non D e m o o r k i , & Leuclppi 
fl.igiti.i 3 ut vocat Cicero , c.crte mlxa 
B cora-
i o Thjfcx frima furs, Dtff. 1. Q u í b Í I . í . 
comfmeíitafnnt , nullá firma rattone, 
nul lá certa cxper ient lá í u b n i x a . R o g o 
enim , qu íbusconfp íc i i i s , q u o v e m i -
crofcopio has i n Atomls figuras conf-
pexerlnt? N a m , quas obtrudunt expe-
rientias , adeo- fallaces f u n t , u t ex 
codera experimento , puta , ex ígnis 
cfíédibuSjalius ex hujus ícntentlae Pa-
t ronis c o n c l u d i t , ígnis Atomos eííe 
rotundas ; alius iatas , & acutas , iníV 
tar g l a d i o l l ; alius oyl lndr icaj ; aiius 
Pyramidales. 
C O N C L U S I O. 
Atomi non funt rertim omnium pri-
pta Principia, Hasc coticluíío ex duo-
bus capi t íbus demonftrari poteft : i • 
Qubd non dentur A t o m i . z. Qubd as 
ra t io Pr ihcipí l convenirc nequeat, 
Probatur itaque ex pr imo capite: 
Omne Corpus, quamtumvis exiguum, 
eft d m í i b ü e : ergo non datur corpus 
indivif ibl le , feu A t o m u s . Probatur 
antecedens: Omne quantum eft d í -
vifibile i fed omne corpus eft quan-
t u m : ergo omne corpus eft dlvifíblle. 
M i n o r conftat ; quantitas enim eft 
proprietas corporis. M a j o r probatur: 
O m n e , quod conftat partibus Inte-
grantibus, eft dxvlfibilc ín partibus,ut 
per fe no tum eft •, Sed omne quan-
t u m conftat partibus integrantibus, 
quantitas enim eft eíTentialiter exten-
fio In partes: ergo omne quantum eft 
d iv i f ib i le . 
Confirmatur : Omne figuratum 
Conftat partibus ; figura enim eft d i f -
pof i t io partium;Sed, ex ipíís adve r í a -
r i i s , A t o m i funt fíguraraí: Ergo conf-
tant partibus, Deindc, ubi funt iramí, 
. & u n c i n u l i , funt i t idem partes , ut 
per fe no tum eft ; Sed Atomis ramos, 
& uncimilos tJ r íbuuntadverfar íÚErgo 
con í lanc partibus ítt quas poífunt 
dividí» 
Refpondent ; Atomos ^ non ob i d 
indivif ibi les eíTe , qubd extenfione, ac 
partibus omninb carcant , u t punda 
mathematica; alias fine dubio figura 
carerent: Sed quod Ita fint minutae 
molis , u t minoremnatura non ferat; 
U n d é funtdivifibiles mathcmat icé , feu 
mente ; reípsá tamen , &: naturaliteje 
Indivl f ib i les . 
Sed contra : Ex ípíís adver fa rüs , 
m ino r quantitas dari poteft natural!* 
ter^ quara fitquantitas.Atomi: ergo 
non poíTunt eíTe índivifibiies , ex co 
q u o d í i n t f u b ü s dimenfionibus , q u U 
bus minores natura non admi t ta t» 
Probatur antecedens: ex adverfarlis, 
A tomovum q u í d a m funt r a m o f » , 
quxdam uncinul í s praedíta?, quaídain 
quadratas ; atqui ramul i i l l i , & u n c í -
n u l i funt fine dubio minores j q u á u i 
A t o m i ; & Atomus quadrata minor is 
eft longi tudinis ^quamoblonga ; Ifta* 
que i l l a minoris la t i tudinls : ergo 
natura minores dlmenfiones adhuc 
pa t l poteft , q u á m fint A t o m o r u n u 
Q u i d ergo v. t a b i t , hos ramulos , & 
uncinulas diffr lngi ; & , quae longior 
eft Atomus , fubdividi i n duas minus 
longas; c ü m minor longi tudo na tu-
rali ter fit pofsibilis , immb , detur l a 
altera , & , quas latior eft, eodem jure 
d iv id í I n duas minus latas? 
Reponunt : Atomos dividí non 
poí íe fecundum dlmenfiones , quibus 
alice alias excedunt; qula,lnquiunt,ea-
r u m partes immed ia t é fibl cohíErent, 
nul lo Intercepto vacuo: Putant en im, 
vacuum majoribus corporibus Inter-
fperfum, In cauía eífe, cur pofsint d i -
vidí : atque adeo corpus Ulud eífe 
naturaliter Indivlfibile , eujus Inter 
partes n i h i l eft vacui; q«»le vo lun t 
T>e fnmpils, Árt. I IL 
tffc corpus Atomu 
Sed, (praetetqiivamqubd, ut Infra 0^ -
tendcmus, non datur vacuum ; atque 
adeoex co divlfibtlitas,aut indivlfibllí-
tas corporum o r i r l nequíc ) GX ipíis 
corum pr íncípi ls haec refponfio fie re-
fu t an p o t e í b A t o m I , p r ^ c i p u é cub i -
ca , í n plcrirque concretis, ut fatentur 
-Advcrfaríi , i m m e d i a t é fibi cohajrent; 
•Ira ut ín te r j u n í i a s earum facieculas 
n i h i i vacui admi t t an t ; alus omnes 
iiacarenc In vacuo , fleque nul lam f o -
l i d a m cfnecrent concretionem *, at-
tqw , ipfis fatentibus , non obftantc 
í l lo con taé lu immediato , & vaeuum 
•exciudente,poíri int ab Invlcem dívell i : 
« t g o exc luüo vacui inter partes í e 
tangentes non eft caufa infolubil is 
t in ioms : crgo r a m i , & u n c i n u l l , crfi 
fuis Atomis fine intercepto vacuo co-
haireant, ab li l is dívelli poterunt; í íc-
que Atoraus dividí* 
Prsterea : Si i l l i ramuli , & u n -
c lnu l i nullá v i dívelli p o í í e n t , fcque-
retur, nec majora corpora íb l ida pof-
fed ivc i l i : N a m v o l u n t , carum f o l i d i -
ratem o r i r l ex innodationc A t o m o -
-rum , fuis uncinuiis , & ramutis re-
nac í morfu , ac plexu Inipl icatarum, 
& c o h s r c n t i u m ; atqui , fi A t o m I fint 
o m n í n o Indlvifibllcs. , h l r a m u l i , & 
•uncinull nü l lá v i diffringi poterunt: 
« r g o nec A t o m I ab Irtvicem dível l i : 
•ergo nec corpora ex lis contra d i -
v id í , 
HIs v i d l r a t lombus , a l íqui A t o -
m o r u m defenfores, concedunt, fal-
xem allquás poífc d i v i d í : Verura cá 
confefsione caufam p r o d u n t ; Na^m, 
quo jure una dividí poteft , codem 
altera dividí quoque po t e r í r . 
Hu l e precipuo argumento, contra 
A t o m o r u m exí centiam hxc boíTunt 
"addi : Pr imo A t o m í a nec áWtct & 
aequalís o m n í n b raolls p o n í poíTunt, 
nec í nxqua l l s , I ta u t aliae allis m a -
jores í ínt: : ergo n u i l » funt . Et quldem 
non poíTunt o m n i n ó scqualis mol ls 
a d m i t t i , u t q u í d a m earum P a t r o n í 
cenfent , alias efíent omnes ejufdem 
figuríe *, quod min lmé vo lun t . N a m 
pofítls In omnem fenfum sequallbus 
d imen í ion ibus , eadem refuitat figura, 
u t per feno tumef t . Nequeunt etlam 
efle allae aliis majores , u t allí c en -
fent; al loquin non^íTent m í n i m a co r -
pora , qualla eíTe , contendunt; m 
min lmis erilm non datar raajus , & 
m i ñus , u t per fe notum eft. 
Secundo: A t o m I nec ejufdem , nec 
dlverfae natura: efle poí funr .e rgo n u l -
lius funt . Probatur antecedens: nam, 
fi fint ejufdem natura;, u t aliqul v o -
lun t , cafdem habeant affedioncs, n c -
ceflfe eft: crgo earadem fíguram, Idem 
pondus , eumdcmque mDtum : ergo 
non alicB deors imi , alias farstim , alias 
tranfvcrfura , fed omnes In camdem 
partem xqual i vclocitate feruntur: er-
go nunquam fe comprehendent, fle-
que nul lam conctetionsm efficient. 
Porro , fi fint natura In t : r fe dlverfae, 
u t allí volunt : ergo diverfis confta-
bunt . p r í n c í p i l s f i c q u e non erunt 
Principia prima , f ed prlnciplata ex 
al iqno communi , & aliquo p ropr io . 
Probatur fecundo conclufio ex a l -
tero capite ; Quod , n e m p é , Atomis 
ra t io Pr inclpl i coivenlre non pofslt; 
Principia rerum debent eífb P r inc i -
pia generationis, & dlverfitatls fubf-
tantialis ; A t q u í A t o m I eñe nequeunt 
Principia generationis , & diverfica-
t is fubílantial ls: ergo nec rcrum Pr in -
cipia. Majbr ex eo conilat , quod res 
naturales fubftantlalitcr dlfferre,vidc-
mus , ut homli lcm ab equo , equum 
a planta , planratn-a lapida : atque 
et lam 
r t iara has- -fubftívntia's de nov6 p to -
duc í ; í icque i n rebus dari generiiil©-
vJicm fubñant ia iem , quam et íarn ac-
« u r a t i u s iufra ftabiliemiJts.Mi.n0r-pro-
barur : A t o m i , ut eacum cen íen t dc-
Tenfores , esdem fubftantiaiítcr fem-
,per raanent; folumque difíerunt m o -
ta , figm-á 5 & ficu : ut eíEdem A t o -
m i , qua;, dum quiefccbant I n talx 
i i t u , & textura , l ignum c ran t , ccr-
. t á quadam ratione motac , ac d i í p o -
íitas, ignís fiunt; a tqui , motus, quíe?, 
.figura , í i t u s , funt mera accidencia, 
quae divcrfitatem fiibftanualcm n o n 
Jnducunt: ergo ex Atomis nuila nova 
-fubftantia gcnerari , mil la íub íbmt la -
J is . in r cbusd ive r í í t a s o r i r i potcft; fic-
que eqiuis non difFcrret í l ibílanriali tér 
.a lapide , fed a.ccidentaliccr ; atque, 
¡cum produci tur , , nova non produce-
;Tetur fubftantia fqd,, qux prius erat, 
^ccidentallter.. mutaretur, 
Confírmatm- : Ex Atomis res o m -
jues na tura íes ficri nequeunt:ergo non 
Junt rcrum omnium pr incip ia . COH-
í equen t i a eftevidens; antecedens prO'-
batur : í n íebus naturalibus plures 
funt vi ta , cognitlonc , appettituque 
l en f l t i vo príEditse; videmus enim, pe-
cudes vivere ^ fentire. , imaginatione, 
memoria , fenfu c o m m u n í , aeñimati-
za facúl ta te vifu , auditu , casterlír 
¡que feníibus , objeda perciperc , ac 
difeernere tangí yokiptate , & do--
lorc ; rapi affeftibus amoris, .odIi , v inr 
álStx.) t imor i s , audacias j & e » A t q u i 
ftvipidae illaí A t o m i , rení i i ,& vi tá def-
i i t u t í e , , ruó m o t u , í í tu , ac figura, HÍEC 
omnia prxiVarc nequ u n t q u i s enim 
^putaverit , Cenfum, voluptatem, amor 
l e m , I ram , & c , . ex eo caufar i , quód 
Atomus tali figura p t a í d i t a , alteri ta-
l i modo collidatur ? eigo resomnes 
j i i tu ra le s ex Atoo l i s fieti nequeunt. 
Hceret hic aqua defenforibus A f o -
m o r ú m : :N¿que enim negare a ú d e n t , 
animalia eíTc v i t a , & cognitionc prae*-
dita ; aut explicare pominr , qua r&é 
ulone ex: Atomis hxc cognit io prodire 
pofsit .r N a m , quod d l x i t Epícurus» 
anitnam l'enticntcm effc ex Atomis> 
non l i l is quidem vulgaribus , quss 
mix ta Inanimata componun t , ícd a l -
tcrlus gencris ; I d , inquam , In p r í * 
mis gra tu i tum efl^igium eíK Dclnde:, 
qu id I n l i l i s prac vulgaribus fingí po" 
teft,quo eíTc qusant cogn l t í on i s prin» 
eipia ? A n forte , qubd fint minorls 
molls , figura: perfedioris , motús-
í iKi ta t io r l s , u t Epicurus feníiífc vide* 
tur ? Verum, hxc n l h i l ad cogni t io* 
ncm referre ^ nemo non v i d e t : Un>-
dé hac refponí lone r e l i f t á f a t e n t u r 
Modern i A t o m o r m n defenfores i ani^ 
mam, fentientem a l lqu id importare 
praster Atomos^quamquam quid i l l u d 
í i t^admodum; ignotum fibi efrc,conce-
dán t . . V e r ü m quidquid fit i l la anima 
fentiens ,. cectum eft, non effe mcrarrii 
Atomor.ura'text?uramvex ea enim fo^á 
nulla vis cogno ícend i o r i r i potefttita^-
q u e A t o m í non funt omuium Princlr 
pía;, quod erat demonf t ran ium. 
Ñ e q u e felicius ex Atomis expli^-
cant alios efFectus , quí i n rebus cer,-
nuntur : U n d é tam conftans In natur 
ra ordo ? cur fimile fibi" í imile gener 
ret, equus v , g . equum p o t i ü s , quán j 
camelum ; quercus quercum , pot l í is : 
q u á m pyrum- ? N a m , ut codem p á b u -
lo núcela ntur,fie Ilfdem Atomis r o n t r 
t an t . U n J é tanta varlctas piroprietar 
t u m I n plantis , In lapidlbus, l n mcr 
tall ís , atque eas viíitutes mirabiles, 
qtias ex fola ALomorum textura pr(X-
dire , v i s culpiam cordato perfuade-
bunti. Itera, quas vis animalium,plat\-
jarum(jue partes adeo artíficiosé d^fr 
Be Vrlndfils. Árt, I I I . 
poBAtr? híec enim A t o m o r u m in-iuf-
tr ir tm fupcrat^ Q u á ratione objetla 
iiias imagines I i * oculis noftns foKs 
A t o m o r u m pcníci-llis pofslnt dcpin-
gerc ; magues ferrum trahcre ; m ó d i -
ca iam&' íclnti l ta Ingcnrcm pii lvcris 
t o rmcn ta r l i aggerem tam íub í to i i v -
cendere.? N a m ,. quod a]unr, fcmtillas 
.Atomos pernici motu agicatis,. con* 
t ingcndo quietas pulvcr.ís Atomos^ 
fuamid illas inquletudlnem i'ta d i v u l -
.gare y u t tam (ubitam & violentara 
í n eis commotionem excitenc : i d 
adeo eft abíui 'dum;, ac , fi quis dice-
tet , mufeam circa fruracnti aggeüera 
voJitantem pofle toram granoruna 
maíTam commovere; eumque fíngulis 
granis mo tum tribuare , quo totus 
acervus repente difsipeti ir . Qt iod 
+ i ídcmidicunty fpecies vifibíles-eíTc dc-
rafas ex corporum fuperfície Atomos , 
ac veluti tenuifsimas exuvias , quae 
nul'lis véntoimm flatibus abrept^j aut 
perturbatae^ nullá diftantiá retardataf, 
mullís feneftrarum clauftrisárapedltas, 
ad oculum tam. re í l á j tam fubitb,tan>-
: t o cum ordine perveniurtt:Magnetcm 
Éerrum trahere Atomis aduné is , & 
hamulatis > quas á fe ad fermra m í t -
t i t i ;;ac deinde, cum ferro ad fe retra-
. B i t , ut pifeator pifeem: hcec^iiiquam, 
hujus generis i n n ú m e r a , quas ilK 
.confidentifsimé aífccimt ,,nDn modo 
abfurda , fed & fabulis; , delirioque 
^íimilía. funt . 
. His Phyfícls ratlonibus , quaedara 
Theologicaí , addi poíTunt :. P r imo, 
omnium San£lorum Patrum f nt Mitiá 
hxc A t o m o r u m doftr lna proícr ipca 
e f t . ; N a m , ; c u m . ex i l l is-quidam Pla-
. tonis^ , q u í d a m Ariftotelis. dogmata 
fecuti í i n t , omnes ab Epicureorum 
d o d r l n a unanimi confení lone abhori-
memnt j, eam^ue pafsiiix, ut rudem. 
ineptam 3.ac falfam p r ó Í G r i b u n t . Nec 
dicas , SS. Patres Atomoru-m d o c t r í - r 
nam adeo acerbé exagrcalfe , propter 
ad junátos ei turpifsimos errores con-
tra provldemianij animas i m m o r t a H -
t a t c m . , u l t imum. f í n e m , & c ^ N a m Se 
Ijpfum d o g m a phyí íeum de Atomis-
íiia cerrfurá p e r f t r i n g u n t . Unus o m -
n ium loco ílt S .Auguí l Ínus ,quI Epift». 
5 ó .Epicur i de Gorpufcuüs fententlan^t 
rej ic i t , ut poruníum q-Hedd'am^ ftupec— 
que, hominibus potuifle pEobari : a t - i 
que Expof.Pfa.lm.7 3 » c u m d c m Epicu-
r u m vocat ¡delírum Phiíofophum , ve£, 
pot'tút amatorem vanítattf , non fapien~-
ti je, Dcinde r e f p o D Í i o non emoll i t , . 
fed poti í is acuit odiura ádveEfus hanc, 
do£ l r i nam ; quód ,. nempe , his f o l i s 
h o m i n i b u s probari OÍIIIT potueisit,.. 
quorum- rncHte i r t c o n f t a t a d e o foe-
dis errotibiis- fuifle c o r r u p t i f s í m a m ; , ' 
quodque ab i l l is defenfa fítjUt Imp ie -
tatis,.ac irrcl igionis perfugiunv. 
x» A t o m o c u r a d o í l c i n a cum fidei-
myftcriis m i n ü s convenit . N a m , curav 
to l la t accldentium- á fubftantia dif» 
t i n í l l o n e r a y qu í fieri poteft , u t fubí-
tantia pañis i n Ghri í l i corpus yertas 
tur,falvls p a ñ i s accidentibus?cum:ne-* 
getyfonms fu tóan t l a l e s dari-, an not* 
<5odem jurc neggbit,animara ra t iona-
lem efle homihis formara ?. quod , íi 
concedit,homincra-ex anima ra t iona-
l i u t ' forma fubftantiali con í l l t u í ; cuc 
n o n , & alias res naturales?, raitto pie-
raque calia fidei dogmata.. 
3. Tandera : cura hajc fententia fuas: 
Atomos omnium. rcruras ptincip.!» 
coní l i tu i f , periculura cft, ne homines 
hisfabulis aífuetos paula t imducatad 
ca. pr JBC i p ix i a. c r to r u va ^  n: qu « a n t i q i n 
I l l I .A£omiftae,Penlocri tus ,EcucippuS, , 
Epicurus , LucKt ius pro lap í l funt; . 
nemgc nuila daw entia fpiri tuaUá; . 
14 Fhyjíca prlmá f m . Difp. L Qusíl. 
fed omnla , etiatn D é o s ípfos , í l q iu 
eíTcnt, compon! ex A t o m i s . M u n d u m 
n o n cíTe condit'utn á Deo^nec difpof i -
t u m per al iquam fupremam in te l l í -
g e n t u m , nec div ina regi providen-
t ía , nec al iquid i n eo agí propter fí-
nem ; fed omnia fieri temerario con-
curfu Atomorura , per Inane fpat lum, 
v o l i t a m l u r a . Et ideo haec Atomlf ta-
íXim feda omnium fapientmm cen-
í u r á proferipta fu i t , non modo ut 
r u d l s , & inep ta , fed etiam u t de Re-
l ig ión lbus ma lé merita; praeclpuc ve-
r o de Rcllglonc Chr í f t iana , cul fera-
pé r Eplcurei repugnatunt *, ñeque 
•exúm. animales homlncs , fenfibus, & 
coYpori deditl , Infbar pecudum, per-
cipcre poterant ca , qux Del í ' i n t . 
l i n m o , pr inclpcs l l l iSacerdotum, qu i 
D o m i n u m Jcfum í n t e r f e c e r u n t , A n -
nasj & C a í p h a s ; a l í i qüé ,qu í , magna 
Phar l íaeorum fnultitudinc fidem fu lc i -
picnte , i n d u r a t l , faxeique permanfe-
runr % Saducaji crant; u t patet A d . 5;* 
Id eft 5 jtidaci Epicurlzantes. Q u o fit, 
u t mlninae a rb l t r e r , Rccentiorcs ple-
rofque hanc í e d a m , purgatis tamen 
í m p i e t a t i b u s , t ue r i , quód veram i i l am 
l e r l ó pu t en t ; fed potius animl g ra t i á , 
t i t ingcnl i acumen in mala; cauííe de-
fenfionc oftentcnt ; í icut Philofophus 
Phavoirinus legltur^rufcepiíTe pat roci -
n i u m febrls qtiartaus ; 6c GiaucíBÍn^ 
juf t i t iae ; í í t tmb , q u í d a m ftultltla!* 
A R T I C U L U S I V . 
* JExpenditur fententia Cartejti círea 
Fríncifta* 
ET S I , Ut ai t A r l í l o t e l e s , contra1 o.Tmcm pro fé ren tem íc r rapnes 
no í i o^ortcat , círe fo l ic l tum ; & 
i-iii|us' V 'ki r r i u c í p u feré fatis Impug-
nata fint ar t iculo prjecedenti, cum í a 
praecipuís capit ibus n o n differant á 
Pr lnclpi is A t o m i í l a r u m ; quia tamen 
cjus opiniones , non quidem folidií 
ratlonlbus, fed í b lüm facilíbus, & 
í m a g i n a t i o n i blandlentíbus explica1-
t ionibus declárate , magnam appro^-
bat ioncm repererunt; praeclpue, apud 
eos , qui imaoinatione, tnagis, q u á m 
rat ione philoíophantcs, Interiora , & 
ínteliiglbllia rerum principia pene-
trare non amant, aut nequeunt; ideo 
ppulb accura t lüs Illas fummatim , & 
quantum ad praíclpua caplta ( íigilla*-
timenim brcvltas non finit) referen^ 
das ,acrcfutandas hk fuícepimuSé-
§ . I . 
Refertur fententia Carteftl circa rerum 
Principia, i 
Ig i tu r Audor tile , alloqu'n folcr í , 
ingenioíus , & In Mathematlcis egre-
gié verfatus, in PríEfatlone fui l l b r l 
de Prlnclpiis,veteres omnes, tanquam 
ín inveftiganda fapic ntia InFelices, ac 
propé c^cos, fuperbtufculé inculpans; 
& quidquld haólenus ab lilis de rebus 
naturalibus t r ad i tum eft , u t infígnem 
errorem , i n quo quanto magts pTOn* 
fecerls , tanto longius á veritatls t r a* 
mi te dccKnaveris ,rejiciens ; gcnuirtái 
PhilofophiíB Principia fe reperiíTc , i p -
famque verltatem cíeterls fe oftenfu-
t u m , ac demonftraturum, tanta fecu-
r i ta tc a í i ru i t ; u t videatur , í l lam de 
puteo Democr i t i recenter ex t radam, 
i n publicum primus produxifTe, Se-
curi ta tem í l l am c u m íuis fundamen-
tallbus pr inclpi is hereditaffe* videtur 
ab Epicureis ; qu í verltatem , quaí i 
dígito fe indicare , coní ídent i fs imé 
gloriabantur } ipfuinquc Sedáe- eaprit 
f p í -
De Vrimifth CartejtL Art. IV* 
JSpícufum fatrem vert^Inventorem ve~ 
ritatisy Arcbitefíum beata vltx nuncu-
pabant. 
H « c praefatMs , poftquam plura de 
Deo > de Anima , de Veritate ,, c j u í -
que cogni t ío t ie , tota pr ima Operis 
parte diflerurt > quíe difeutere , hujus 
loc i non cft ; aggiredimr ín í é c u n d a 
parte rerum n a t u r a l í u m Principia . 
Atque In primis Id > u t evidens prasf-
t r u l t j Corpoream fubí lant lam n l h i l 
efle al iud > prxter ex tcn í íonem : ex 
quo Infert jVacuum né divina quldem 
p o t e n t l á dar í poíTe; quia fpatlum 
¡llud vacuum , cüm ílt extenfum, ne-
<efl'arloeorpus efle debet . H i n c c o l l l ^ 
g l t , mundum Infínltumr aut cer té I n -
defini tum efle, quód fpatla, quae cl tra 
mundum percipiuntur , extenfa í l n t , 
proindeque vera corpora: a tque prae-
terea , plures mundos da r í non pofle, 
quod h u j u s mundi materia indefini té 
e x t e n í a , omnia pofsibllia fpatla re -
pleat. Porro, c u m e x t e n í i o n l s h í B tan-
t í im affbdlones í íh t r d ívlf ibi l l tas , 
m o t u y , quies , figura , magnitudo^ 
aut parvl tas ;h lnc concludi t , res o m -
-nes corpóreas effícx ex materia,In va -
r ías partfeulas á Deod iv l f a ; quae m o -
t a , quiete, fítu , magnitudine , ac fi-
gura diverfae , fuá t ex tu r á varias re-
r u m ípecles c o n í l m i u n t : Juxta l i l u d 
á C a r t c í i a n i s t r l t u m : 
Mem y Mtnfura > guiej , Motu/y 
Pofítura y Fíguray 
Sunt cum Materia cunftarum 
extrdia rerum* 
- «i H i s I ta confti tutis , fuam de M u n -
d i , ac rerum omnlupi formatlone fa-
bulam fie o r d i t u r : F i n g k In primis,, 
fubftantiam extenfam a Deo produc-
tam to tam continuam : Deinde , d l -
-vlfam In fragminula aequalia; n o n i l la 
quidem fph«r ¡ca , fed aagulofa, puta. 
cubica, aut alterius fíguraí; ut,contac-
t u im.mediato > ac omne vacuum ex-
c ludcnte , fefe ex o m n i parte Invicera 
tangerent: T u m vero , dúos In IUI5 
particulis motus á Deo IraprcíTos; 
unum quldem cuilibet particulíe circa 
p ropr ium centrum ; alterum vero 
pluribus communem, quo c i r ca c o m -
munc aliquod centrum gyrarent. H i s 
duobus tantum motibus materia? i m -
prcfsis audacifs imé pronunt ia t 3. 
pa r t . n» 47. ex particulis matcr l íe nc-
ceflario t á n d e m mui i Jum,u t nunc eft, 
cum ó m n i b u s fuis orna ment í s cffor-
mandum; i d eft , fe vel ludendo y iam 
facilem rnvenií lé ,quá mundum,penn-
de ac Deus , Tpfe fabricare potuiflet: 
q u o n l h i l fupcrbius, B i h i l demen t iu» 
d i c í p o t u i t . Sed pe rgamus» 
Pr imo m o t u cujusllbct partículae 
circa centrum , materi íe partes antea 
unifbrmes,drcrt d l í l t íbu tas efle i n tres 
clafles, feu t r i a elementa r, N a m e o 
motu efi tadis angults ex cubis f ad t 
funt globuli ; atque mutuo , t u m 
globulorum Inter fe affr ldu y t um an-
gulofarum par tmm i n minutiores at-
t r i t u , derafa fuít Scobs tenuifsima, 
Itaque priraum elementum a i t , efle 
feobem I l lam tenu i fá imam, quam v o -
cat Materiam Suhtilem : Secundum, 
conftare Globulis : Tc r t iu ra demum, 
ex angulofis partibus crafslufculis, 
ad mo tum Ineptiorlbus ; qua-
r u m plerafque d ic i t , Inter G lóbu los 
f u i f l e contortas cochlearum inftar^ 
vulgo a manera de rofea de prenfq\ a t -
que adeo vocat Partículas Jiriatas, ef-
pañol : cm eftñas , o canales, 
; Secundo motu , materiam diftribu-* 
tam ait i n varios Vortices,ad: quorumí 
centrum conffuens fubti l ior mate-^ 
r ía , corpora lucida conftituat: Solcm, 
nempe , ac ftcilas fixat. GlobuU vero 
«la te r í a fubtiíí ciixurníufi , corpus íU 
l u á diaphanumi quod cocium dicirausi 
Demura crafsiores IIIÍE t e r t ü d e r a e n t í 
partes , á fubíil iotibus., i iiftar fputnaj-
-ext^ufae,,, corpora opaca, « e m p e | pla-
netas , t é r r a m , raetalía r a n i m a ü a , 
•plantas, &c» componant. Srelias fí-
xas haber, uc tot idem vór t i ces , e i , l a 
qno v iv ía l a s , cujus centrum eft Solj 
« o n abíímlles« A t d ic i t , fubtilcra ma-
í e r i a m , qux i n centro vor t icum col -
leéla ¿ lucida i l la fydcra componic, 
o .bduf tá t ionnuoaquam ex t e r t í o cie-
i t i e á t o ctuftá , fie obfcuran,& í n v o i -
, ut Xuura vorticcra tuer i nequeat; 
tnmquc m . l t t u m v ic inum dclapfa, 
p r i m o m coraetara , deinde in p láñe -
la mconvertatur* 
Porro a d d i t , quantltatcm n io tü s 
á Dco imkio indi tam, eamdem perpe-
t u ó i n to ta raaterúipcrfcvexare;quaai-
<]uam ab una parte In allam üransfer-
•ri queat , l i i s legibus ^ quas infrá re-
feremus, , r 
f¡ Et qoildcm fie fe haben í mfomriia 
Car te í t i circa principia; quíe, licét re-
tu l i f lc ., pené: refutaíre fie ., áccurati í is 
tamen nobis íun t confutando Quam-
quam ^ r e o r ^ ne , duna Poftcri deri-
debunt f - &í hujus V i r i vanitatcixii 
quera non puduit , hasc ^ a figmentaj 
vcr iüs dlxenra , deiiria ^ pro certirsl-
mls rcruna Prlnciplis impudenter d i -
;vu!gare & piieolera eorum levi ta-
tcm ,. qu i fe bis fabellis 'ludrfícari pa-
t i u n t i t r ; i d i n me quoque ceprehenfun 
fine , quod evaneícentes Iponte fuá 
larvas ferio impugnaverim. Verum Id 
danct im füit Ph i l o fophó rum raofi, 
q u i opiniones xv® fuo celebreSjquan-
tuirsvis abfurdas , referre , ac confu-
tare ío lon t . Itaque p r imo broviter of-
« e n d a m , Garteí l . inas P a r t í c u l a s , r e r u m 
Pr incipia eflb non POÍTC; Deinde vero 
In totam hanc Carte í l í de Príncí^pifs 
do'drinann inquirens ,€am innumeris 
contradift lonibus fcatére , ac natura 
ph^enomena raalé explicare , iis m o -
raentis demonftrabo , qua;, -fi qu5s 
•mente, omni praijudlclo lIbc:rá,expcnH 
dar, lis fatis- intelligct^nulla feré Bmafr 
cipla , ad explicationem natura inep-
t l o r a , efíe hadeniis excogltata. t. | 
Parttcv.las Cartefii nen poffe tjfererum 
Principa»-
Probatur i l ídem moraentis , qu i* 
bus Atomos rejecimus : Atque pr imo 
audori ta te S a n í l o r u m Patrum „ qu i 
A t o m o s , ut monftra , & portcnta re-
ji-ciunt, ut í l iperiori arclcuio expendi-
mus^Sed C a r t e í i a n s particuls i n pra í -
eipuis capitlbu'S cum Epioureis Atot-
-mis convemunt : ergo codem ^ure rc-
jicienda; f i m t . M i n o r dcdaratui- Epif 
cureorum dodr ina de Atomis hxc 
fiilt: omnia coní lare ex infenfibil l-
bus corpufcidls ^ atque rcrum varie-
tatem o r i c l ex eornm vario mo tu , f i -
t u , figura, textura. I l la ferri quident 
r edo m o t u ^ fcd mutuo o c c u r í u o b l i -
q u é deflodere ; inde fieri vacios v ó r -
tices ; qulbus pofitis , omnia rtatacac 
phaenomena confequi , neceíTariuna 
erat; l íderum ortus , & occafus, p lu -
vias, grandines ; metal lorum, planta-
rum , animal-iura generatieues , & ' i n -
teritus , &:c. A t q u i hxc fuiit ipfifsima 
Cartefii dogmata , qui etiam , ut p lc-
nius Eplcurizet, n . i 8 . i . part . jubet, 
cmncm caiLfíB finalls confiderationem 
á fuá Phi íofophia exulare , quód onii-
nia ex folo Particularum moru neceí -
jfarió confequantur : ergo cjus doc-
t r ina \\\ p.r^cíp.uis Gapkibus ca-dero cft^ 
De Trincifiis Curtefii, Art. IV, 17 
ac Epicureorum; atque ex eorum ma-
teri ís fabricata. 
Refp. Car te í ius 4» paft . n , IOÍ. 
D é m o c r i t l (atque adeo Epícur i ) doc-
t r l n a m rejeftam fumé, q u ó d corpuf-
cuia indívlfíbília poneret; quód íHís 
pondus tribueret f quód deraum V^-
cuum admitteret . 
Vci-um b « c levia í u h t ; nec ob ea 
E p í c u r i dodr ina adeo acrem cenfu-
r a m Sanó to rum Patrum provocavi t ; 
fed quod natura; opera ludum corpuf-
eulorum c c n í n c n t , atque ex eorum 
m o t u neccflarlo cvení re ftatucrít; 
quod í d e m docet Cartefius. Porro cf-
í en tne materíse partículae dívíííbiles ín 
ínf ín í tum, necne, pa rúm curaruntSS. 
Parres. Pondus ver6,apud E p í c u r u m , 
n ih í l efl: a l íud , quam vis fe reda m o -
v c n d í j q u a m e t í a m particulls fuís t r í -
bui t Carrefius 2 , part . n u m , 45. Ní í í 
quod , c ü m Epícure í eam p é r m a n e n -
tem cenferentjCarteííivs t r ans l a t í t í am 
ftatuít ; quod ejus d o é l r í n a m n i h í l o 
« ic l io rem efficít. Demum , quod V a -
cuum ab Epícureís admlíTuiUjítarefu-
g i t C a r t e f i u S j U t ne d ív ín í tus dar í poC-
le veHt ; ejus d ó d r í n a m g rava t , pb-
t i u s , q^uam p r s Epicúrea , commen-
«det: D í v í n í e e n í m potent í íe gratis de-
t r a h i t , atque, ut ex d ícendis confta-
b i t , eá poí í t íone fuís par t icul ís v iam 
le movendi p r ^ r í p i t . 
r P^obatur 2 . R a t í o n e : Cartefíus i n 
luis part iculís níhi l a l íud agno í c í t , 
quam extenf íonem cum figura , & 
m o n i ; atqui ex ten í io cum figura [ & 
m o t u nequ í t elfe p r i nc íp ium rc rum: 
ergo partículas illa» nequeunt effé 
Pr inc ip ia . Major eft Cartefíi 2 . part* 
n.9.Probatur minor : Principia rerum 
debent eíTe a l iqüíd fubílantiale , & 
quod fít i n divcrfís divcrfum | í lmt 
c n i m Principia operationum , quas i n 
T m * I I t 
divcrfís d.!veríais videmus ; atqui ex-
t en í io non eft a l íqu id fubftantiale5fed 
accidens , u t o í l end imus i n Lógica 1 , 
par t . difp. 2, . q» 3, a r t . 2 . (quod ídem 
conftat de figura , Sé motu) caque eft 
ó m n i b u s ejufdem rationis5ut conftat: 
ergo extenf ío cum figura,& m o t u ne-
quí t efle pr lncipiura re rum. 
Refpondent Cartefiani : Ex ten-
fionem , licet íit ejiífdem rat ionis , 
con í l i tue re tamen res diverfas , qua-
tenus In varias particulas divifa eft; 
q u * fuá figura, mo tu , aut quiete va- . 
riatae, varia c o n í l i t u u n t compofita:-
ut Part ícula; quíefeentes conf t i tuunt 
res folídas ; íí íe moveant 4 fluidas ; íi 
í ínt acutas, res acidas: & fie de a l ü s . 
Sed coí i t ra :. ( praster quam Inde 
fequeretur , nul lam rem ab alia d i f -
ferre fiibrtantiallter, cum figura, m o -
tus , & quíes fínt mera accldentia; 
quod , l icét forte u l t ro concedat Car-
tefius , ^ g r é alüs pe r füadeb i t ) h^c 
refponí io í uppon i t , n i i l l um fenfibile 
corpus eífe con t i«uum, fed omnia eíTe 
contexta ex par t icul í s ab Invicemt 
relpfa divifis ; A t q u i hasc ítappofitio 
gratui ta eft, faifa, Ipfis Cartefit p r i n -
cipiis contraria : ergo & refponfio. 
Probatlir minor : & quidem , quod 
gratuita fit ; nam ,,cum Cartefíus 4» 
par t . n u m . 20-í^.cum prxfixeri t t i t u -
Inm, quod fenfibilla corpora comportan-
tur ex particulís infenfibiitbus , Id , ne 
verbulo probar ; fed folum, dari poífe 
corpufeulá ita m i n u t a , q u ^ omnem 
fenfum fug ian t , quod plañe certum 
eft ; at omnia corpora íenfíbilia eífc 
contexta ex -iis infenubllibus , nul lo 
argumento fuadet: Itaque gratis fup- . -
p o n í t . 
Quod vero faifa fít, fuadetur: C o n -
tinuitas eft proprictas quantitatis: 
ergo pevinde magnis, ac parvis quan-
C t i -
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t i t a t íbus conven i f .E rgOj i i t Juxta Car-
tefium dantur mtnut íe quantitates, 
c{vix non con í l an t ex minoribus a d u 
ab kivicem d i v i f í s , fed parribus i n v í -
cem fub única figura u n i t i s ; í ta & 
dantur majores fcnfibiles quantitates, 
puta , auri , argenti , adamantis , qux 
non ex fruíhilis a d u diviíis , íuifque 
figuris praeditis,contenta fínf,fed funt 
una tota continua mafia ún ica fuá 
figura contenta, l icét aliquando poris 
var i i s excavara. 
Quod demum Refpon í lo fit p r i n -
cipiis Cartcfil contraria , demonftra-
uir:Partes extcnfionls, quiete invicem 
coherentes , unam rnolem continuam 
cffíciunt; Sed omnia dura , & íbl ida, 
ut aurum , adamas, habent fuas par-
tes , p e r f e d á quiete fibi coherentes: 
crgo unam molem hx partes effíciunt: 
crgo hxc moles non eft contexta ex 
molécu l i s adu diverfis <k. p ropr iá fi-
gura praeditis; fed una integra quanti-
tas eft, i n alias adu nondiv i fa , atque 
ú n i c a figura contenta. M i n o r eft Car-
tefii , qui dur i t iem reponit i n quiete 
par t ium 2.part,n.5 5. Major probatur 
§x ejus pr incipi is : Contrar iarum cau-
jfacum c o n t r a r i í funt cffedus ; Sed ex 
Cartefio , materias partes , cüm prius 
eflent continuae, confradas funt i n 
fragminula per motum:crgo per quie-
ten! , qux eft contraria motu i (ex eo-
dem 2 . part . n . 44.) eas r u r f u s co i re 
i n unam continuam mafíam , neceífe 
eft. Unde , ut ipfc ait 2,. part , n . 55. 
Ne qu'tdem fingí pf te/i aríiius vinculum, 
tJT gluten ad uniendas partes rnatericey 
quam earum invicem quieta junííio» 
Q u o d fi dicas : M a t e r í a m antea 
continuara frangi potuiíTe i n p . i r t icu-
las per mo tum 5 at d i v i f a femel f r a g -
m i n u l a numquam per quietrm I tcrum 
c ó í r e pofle In unam continuam ex-
tenfionem. P r i m o gratis Id d íc í tu r i 
Deinde,non eft ma jo rv i s motus ad 
dividendum , quám quietis ad unien-
dum: Demum , Inde fequetur, ab In i - ' 
t i o raundi particulas continua de t r i -
tione i n miñorcs , ac minores confrac-
i;as fuiífe : ergo non eadem jam funt 
elementa, QUÍE á milleannis erant, fed 
longé fubtil iora : ergo corpora , quaí 
nunc funt , non erunt ejufdem ra t io-
n i s , ac Illa , quas o l i m e ran t ; atque 
caro , aurum , aqua , & c . tara diffe-
rent ab h i s , que o l i m fuere , q u á m 
differt byífus á tela rud i . I m m o , alia 
d ú o elementa Gartefii jara abiiíTe I n 
M a t e r í a m fubt i lem, neceífe erit: N o n 
enim eorum particule tantas molis ab 
I n i t i o fuere, ut eá perpetua detri t ionc 
ad minu t i am partlcularum materias 
fubtilis brevi tempore redigi nequive-
r l n t : quanto magls , á t o t annorum 
milllbus? 
C o n f í r m a t u r conclufío: U t ex A t o -
mis , Ita & ex Particulis folá figura, 
& m o t u var ia t i s , fíerl nequeunt a n l -
malia, fenfu, cognltlone, & vita p r e -
di ta ; quis enim capiat, ob Id anima-
lía fentlre, & cognofeere, quod conf-
tent Particulis, aut minut ior 'bus, aut 
exquif í t iori figura praeditis, aut pcrn l -
t i o r i mo tu agltatis ? ergo Pirtlculas 
Cartefil nequeunt eífe omn ium Pr in -
cipia, 
Cartefius , ejufque d i f c l p u l l , cí im 
hunc nodum folvere non pofsints 
audader fecant : Itaque negant, a n l -
malla cognofeere ; contenduntque, 
eífe meras machinas, v i t e , & cogni -
tlonis expertes que , l icct ex tc r iüs 
ea figna adhibeant , que homines 
edun t , dura aliquid fen t iun t , atque 
voluptate, do le ré , aliifque afFedibus 
tanguntur ; n ih l lo tamen m^gis fen-« 
t l a n t , q u á m fimulachra, que dolen-. 
De Trincipih Carufii, Art . IV. i ? 
t í s , t itnsntis , amantis fpeciem refe-
runc ; c ü m tamen nihí l ho rum fen-
t ian t . 
Sed hxc refponí io prorfus i n to l e -
rabilis e í l : P r imo e n í r a repugnat fen-
fui c o m m u n l , & receptifsu-nis a b i n i -
t i o mundi notioaibus: Q i ú p p e , u t ait 
S. Augu í l inus l i b . de Vera ReHgioae, 
cap. Irratimxlia quoque animantta 
vivere, atque fentlre, nemo amh'tgít. Se-
cundo , contradicit ScripturcS Sacras, 
qu;E p a f s i m anitnantibus cogni t io-
n e m , & fenfura a t t r ibul t ; I fa l» i.Cog-
novit hos poffejforem fuumJS' afinas pr<t-
fepe Domint fu i . J e r e m í í B 2, Milvus in 
ccelo cognovtt tempusfuum.joh 3 9.diCi-' 
tm,equum audire bácetnam, & contem-
nere pavorem;^ aqullam contemplari ef~ 
cam, de longéprofp!cere,Tevtlo,ope~ 
ribus Del fuam perfedionem detrahit, 
corpor i omnium feníuum organis inf-
t r u d o , fentiendi pr incipium eripien-
do: Enim vc ró ,u t r e d é arguit P la to , í i 
poflet artifex operi fuo f o r r a a m d a r é , 
qux I l l u d regeret , contineret , atque 
tueretur ; an non i d faceret ? Sin m i -
nas ; an non operi fuá deeífet per-
fed io ? A t q u i Del perfeda funt ope-
ra:ergo corpora a n i m a n t i u m , ó m n i b u s 
fenfuum organis prxdi ta , intus ha-
bent fentiendi p r inc ip ium, id eft, ani-
mamfentientem : unde Geneíls i . d i -
citur Deus creaíTe , non modo cele 
grandía , Id cft, i m m a n i a corpora, or-
ganis prsedita ; fed m i l l l s etiam ani-
mam vhuerifem , atque motahilem ; i d 
cft , quz In üs eflet , non modo p r i n -
c ip ium motus , quem folüm agnofeit 
Car te í lus i n animalibus ; fed etiam 
v i t a ; fenfitivas. Et hoc exigebat u n i -
verfi perfeaio;ut inter homInem,cog-
nit ione excelientiori p r ^ d i t u m , & res 
omnis cognitionis expertes, eífent res 
m c d i í E , m i n o r i cognitione prcedltíe. 
nempe , fcnf i t ivá . 4. Demum, hxc ref-
ponfio non explicar , fed prorfus def-
t r u i t na tu rx Phsenomena : Omnibus 
en im indici is convincimur , animalia 
efle v i ta , & cognitione feníit ivá p r « -
di ta ; adeo , u t naturas A u d o r nob í s 
IlIuíiíTe videretur , G cogni t ioncm, 
quíe to t , & tatn luculentis fignis fe 
p rod i t , l i l is denegaífet . Et fané , fi l í -
ceat , tam aperta repudiare indic ia , 
eádem l icent iá poteri t qulfquc finge-
re, allos homines re ipsá non eíTe an i -
ma ra t ional i prasditos, fed fimulachra 
quaedam ; 5c machinas ita difpofitas, 
u t , l icét ratione careant , figna quae-
dam ratioclnantis exhibeant : Ñ e q u e 
enim evidentiora indicia1 mih i p r o -
bant , aliis hominlbus eíTe animara 
rationalem , q u á m brutis an imam 
íenf i t ivam 
Dices : Bruta i n fuis operibus p l u -
ra indicia ratlonls exhibent , plsra~ 
que enim faciunt , I n quibus fumma 
rat ioelucet; Et tamen ratione carent: 
Qiu'bus pariter cognitione feníi t ivá 
carcre pofsint , licét plura ejus I n d i -
cia exhibeant. 
Sed contra : Hasc ratlonls figna I n 
brutis levia funt, ac pafsim manifefte 
de f í c iun t : nam , fi i» quibufdam cum 
ratione procederé videantur , i n I n f i -
ni t is aliis contra rationem peccant. 
Delude , efíícacibus argumentis infra 
referendls d i f p . z . q . 5 . a r t . 4 . § . z . c o n -
v inc imur , bruta ratione carcre : A t 
vero comii t ionem fenfitivam li l is i n -
o #. • • • 
eíle , omma indicia convincunt; n i d -
ia rat io efficax contrar ium fuadet. 
Inim® , Sacrl Dodore s , & Scriptura 
pafsim docen t , hominem dííferrc a 
brutis , q u ó d ratione pollcat ; con-
venire vero i n cognitione feníitivá', & 
pafsionibus. Unde partem Illai» a n i -
m x , quae fenfu, 8c pafsionibus vlget, 
C z 
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dnlmalem vocant;atque homines, qu í 
í en fum , & pafsiones , ratlone ne-
g l e d á , fcquuntur, Anímales, &í pecu-
dibus fím'tles : Pfal . 48. Homo i cüm tn 
honors eflfety non intellexh; Comparatus 
efí jumenti-i injiplentlbus, &Jtmilis fac-
tus eji i l l ¡ s . i , a á C o r l n t h . z.. Anlmalis 
homo non perctpit ea y qu£ Del funt. 
Sed 111 re tam aper t á nimius fum.. 
M í t t o alia argumenta, quibus pro-
b a v í m u s , Atomos non poíTe eñe re-
r u m Princlpia-,quíeque perinde id pro-
bantde Car te í ianis Partlcnlls : Haec 
enim fuperiíis p ropoí i t a h íe repetere, 
non cílneceíTe ; cum ad ea n ih i l fpe-
ciale habeant Car te í lan i ,. quod repo-
nant . D ú o riiperfunc argumentorum 
genera, quibus adhuc lueu len t iüs d i~ 
r u i t u r tota Car te í i i dodtrina ¿al ter j lm 
p e t í t u m ex c o n t r a d i d i o n í b u s , quibus 
íbá te t : A l t e rum ex naturas phjenome-
n i s , i n quibus explicandis defícíf. 
Q t i x , cíim late pateant, p r o p r ü s t í -
t iu is expendemus,, 
§. n r . 
Expenditntur contradi Alones Cartefi'vJS' 
primo cirea Leges motus» 
Eüfi Cartefius ea, quá pollebat, 
íngeni i foler t iá , arque Induí l r iá , fuani 
de Pr incipl is fabuiam i ta concinnave^-
r i t , u t facilé Imponat i i s , qui ad pau-
ca rerpiciunt , & haere.nt i n rerum f u -
per ficie ; ubi tamen eam rntimius inf-
pexer is , apparent undlquc r imíe, v o -
rág ines , abfurditates , contradidio- ' 
nes. UndeHcnr icus M o r u s , vir aerjs 
í n g e n i i , cum pr imo pe rd i t é coleret 
Car te í i i placita ; ubi tamen ea matu-
j i ü s difcufsit ,non modo repudlavit ,ut 
fábulas , & fomnia fed etiam acer-
r i m é impugnavi t . Quod ídem plerif-
/juc , non vulgarls íngen i i v i r i s m i h i 
n o t í s ^accidiíTe j compertum babee: 
Idquc m á x i m e , ob c o n t r a d i í l i o n e s , 
quibus rcipfam perimit,Cartefiana illa. 
D o d r i h a . Quafdam h íc propalabi-
mus ; ac pr imo circa L e ^ s m o t ú s ; 
qux ^ cura fint p r í e d p u a ejus co lumi-
na , lis eoncufsls. , . totam.molem ruc-
re , neceíTe c ñ , 
Docet i taque,motum, I n prima re-
rum. conditlone á Deo particulis i ra -
preflum , numquam perire ; fed , c ü m 
i n eadem quantitate permaneat i n t o -
ta materia , transferri tamen ab una 
In allam particulam ^ his tribus fer-
vatis legibus:, 
1.. Quod localiter movemr , n u m -
quam cef la tá m o t u , n i f i ab alio i m -
pediatur ; quod itidera quiefei t , fem-
per quiefei t , . d o ñ e e a l ter iüs co l l i f io-
ne á fuá ftabilitatc diraoveatur. 
z*. Omnis motus ex fe redus eíl ; . 
nec fít obllquus , niíl oceurfu al te-
riüs i n orbem agí compellatur : ex 
quo infer í , quod movetur circa 
centrum , perpetuo n l t i , u t ab eo.rc-
cedat. 
3, Corpus mo tum alterl allidens, 
íi fít fortlus i n fuo m o t u , q u á m I f -
tud in fuá quiete , ac í labil i tate , I p -
fum m o v e t ; Ita tamen , ut t an tum-
dnm fui m o t ú s deperdat, q i iantum 
l i l i contuler i t . Si vero corpus quief-
cens íit In fuá í labi l i ta te f o r t í u s , 
q.uam corpus m o t u m In fuo m o t u ; 
if t i id; IHi illidens n i h i l íiií m o t ú s 
a rn i t t e t , fed folum m u t a t á deterrai-
natione reíi l let eodem Impetu i n cam^ 
á quá movebatur ,, partera., Nempe, 
apud Ca r t e í i um, , motus eft , ut í a r -
cina rebus Impofita ; quá exonera-
re fe nequeunt > niíl eara allis Impo-
npndo. 
Has Leges,ut f a n d i ó r e s effíclatjex 
Macheraatico repente Theologus3pror 
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bat ex ímfnutabi l í ta te Dt l 2 . .par t . á 
n u a i o j ó . ad 420 Quia , inqu i t , inconf-
t an r í a Dco tribuefemr , íi novas ín 
orbe motas induceret : ob fuam enim 
immutabi i i ta tem res omnes i n eodem 
ftatu con íe rva rc debet ; pro indeí jue , 
quod eft i n m o t u ,. femper in mo tu ; 
quod eft i n quiete, fcmpcr in quiete. 
Q i i am rationcm ad fuadendas omnes 
has regulas, ut poteft , detorquet. 
Sed prasterquam inept i fs imá ra t io -
ne has Lcgcs probat Cartcfius; (Qiiaíi 
vero non pendcat ex mero Del bene-
p l ác i t o ; atque ahfque. inconftanticB 
labe non pofsit motus , quos volue-
r í t , rebiis imprimere *, & quos i n d i -
derit , auger.e , minviere , variare ; u t 
cum ad iraperium Jofue Sol ftctit ; ad 
í r aper ium Ifaiíe retrogrefllis eíl: aut 
tales effícere, qui centro, ex fe c i rcum-
ferantur; aut re í tos^ qui obtento ter-
mino fponüs declinant : Proeter híEC 
inquam , hx Leges mot-ús ex o m n i 
parte contradidionlbus fcatent: Con -
tradicunt expericnt i^ ; contradicunt 
ra t ion i , qHani;Carteííus<afFert; con-
tradicunt fibi invicem ; contradicunt 
demum ipías Cartefii p o í í t i o n l b u s . . 
Pr imo repugnant expenentias: 
Aqui la magno Impetu- volans rupem 
qua;rit, .ubi .qniefGat;cadcmr visa p r x -
dá ,qu ie t em interrumpit jUt eam .inva-
d a t : íí fug ia t ' p rxda , urg^t raotum 
íuum Mibi ea ro .comprehend i t^ í t c r í im 
í p o n t e q u l e f c l t n e c i n eam m o t u m 
transfert ; fed é contra fugacem r e t i -
netyxeflantc utrlnque motu : Scilicet, 
nefeit, aut fpernit Lcgcn> pr imam 
C a r t e l , de perpetuitate m o t ú s , aut 
quietis. Eadcm, nullo cogente, i n l i -
bero aere mille gyros circa pr íedam 
^g i í , i gna ra fecundas Legis , omnem 
m o t u m oportere, cffe r e d u m , n i f i oc7 
curfu alterius corpoiis ob lkpe tu r . 
Nec n i t l tu r reeedere á prárda , c írcá 
quam,ut centrum gyrat , ut vul t Car-
tcí lus , ícd contraftis fenfím gyris , ad 
eam pot iüs accedit. I l la ipfa volando 
commovct.aerera;nec in ter im tantum 
fui m o t ú s deperdit , quantum aere 
imper t i r , fed po t iús eá comrnotlone 
p ropr ium m o t u m u r g e t , contra ter-
t iam Lcgcm. Sed m i t r o an imal ia ,e rgá 
C a r t e í i u m , vit de fe malé mer i tum, 
forte iníquiora» Lapis deorfum ruens, 
magno Impetu comraovet aerem; nec 
tamen exinde aliqviid m o t ú s deper-
d i t , fed po t iús acceleratur contra 
ter t iam Legem : ub i t e r ram at t iger i t , 
qu ie fe i t ; non quod mo tum fuum i n 
eam transferat,fed quod eádem v i i l l i 
adhaereat , quá ad eam ferebatur. 
Aftra gyrant perenniter y. ac fponte 
circa terram , nec affedant m o t u 
redo, recedere á centro >:, quamquam 
i n fluidlísimo « t h e r c C a r t e í i a n o níhil. 
obiret; ut J ú p i t e r v . g . r edo motu á. 
centro recedens , adSaturnum ufque, 
& ulteritis progredi pofsit ; - u t i fíeri 
opor te re t , fí cfl'ct vera fecunda Lex 
Gartefi i . MaíTa piéis i rapada ^ ra uro., 
l ícét cura non magis commovcat , 
quam .parís ponderls pila lignea; non 
tamen re í i f l á tu t ifta , fed emortuo 
í m p e t u el adhseret.. Granulum p y r i í 
pulvcris aecenfum, vicinis aliis fuuin 
motura , i n quo juxta C a r t e í i u m I n -
fiammatio confif t l t , c o r a m u n t c a t , í a n -
t u l u m tan t i s , contira Leges Cartef i i ; 
nec tamen, vis ejus m o t r i x ca d i f f u -
fione enervatur , fed crefeit. Ingens 
flamma , cujus particular , JuxaCar^ 
tefium , mira pernlcltate agitantur 
oclufíb • fpiraculo Ita fuffocatur-, u t 
nec opcrcuhim íní ignl ter commoveat, 
fed peni tús cum o m n i fuo mo tu ex-
t inguatur . D e m ú m , ne plura aecumu-
k m - , d ú o globui i argillíe tant l fpér 
fie-
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llccatíB filis parallelis juxta fe fuf-
penfi, fi ab ínvlcera abducantur , dum 
dimifs í fe c o l l í d u n t , non In fe m u -
tuo motus íuos t r anfe run t , lít fierí 
oporteret juxra t e r t í a m Legem Carte-
í i í , atque ut. facile fíeri poíTct, cuín 
uterque i n libero aere penduius, nui io 
ncgot io movcr i ab alio pofsit ; fed 
eiífo utr inque mofu , confiftunt Irri-
mobiles. A t , inquiet Cartefianus a l i -
quis , d ú o globi cburnei , dum eádem 
ratione fe coi i iduht , r c í i üun t . Fateor: 
veram non , ob Legcnn Car te íü , fed. 
ob v i m elafticam , de quá fuo loco 
dicemus ; cui verse refilítionis corpo-
r u m caufíE , fíditiam fuam Legem 
m c n d o s é fubrogavit Cartefius. 
Secvmdo : H x Leges contradicunt 
ra t ion i , quam pro il l is affert Carte-
í í u s : N a m , fi D;;us , ob fuam i m -
' mutabil i tarem , omnia, quantum fíeri 
" poteft , in eo , i n quo funt ftatu fer-
vat ; v i m motricem fervare deber; non 
m o d o q u a l c m , & q u a n t a m , fedetiam 
ín i i f d e m , quibus eam pr imo I n d i -
d i t , particulis: ñeque enim minor i n -
conílantiíE labes elfet , v i m motr icem 
un í particulsE adimere; atque t an tum-
dem altcri de novo daré , quam cjus 
priraíBvam quanticatom minuere. 
Neo refert, fquod par t ícu la vi mocrice 
prasdita , Incurrat i n aliam quiefeen-
t emin ih i l enim neceífe eft , eo Incur-
fu i l l am privar! v i fe m o v e n d í , a c eam 
v i m if t i de novo dari •, fed folum i l l a , 
Iftara mere pafsivé fe habentem , fe-
cum vehere debet, íí f a t i s a d i d v i -
r i u m habeat; fin minüs , impedita 
hxrere,retenta v i fuá M o t r í c e ; quam-
vis otiante, & i n obicem caflb conatu 
nitente , inflar lapidis fufpenfí. N o n 
enim vis m o t r i x ita cum exercito 
piotu Gonjunda eft , u t eo i m p e d í t o 
neceífe fit, i l l am ftatlm e m o r l ; c ü m . 
jux ta Cartefium i p f u m , dan pofsit 
conatus ad m o t u m , proindeque vis 
m o t r i x , fine m o t u adua l i 3. part, 
n u m . 158, 59, 60. Itaque h^c rat io 
per imi t t e r t í a m Carcefii Legem , de 
t r ans l a t í one vis mocrícís , ab una ín ' 
a l íam p a r t í c u l a m . 
Per imi t e t í am fecundan! Legem, 
omnem motum efle ex fe í e d u m : 
N a m , íi Deus, omnia ín eo,quo funt, 
ftatu fervet ; qnx femel d e t e r m í n a t a 
funt ad m o t u m c í rcu la rem , debet iñ 
eadem d e t e r m í n a t i o n e fervare: crgo 
a íFedabunt motus c i rcular í s con t i -
nua t lonem : ergo non aíFedabunt ab 
eo ceíftre; & , quam ad eum habent, 
d e t e r m í n a t i o n e abol i tá , aliam fponte 
íua induere. 
I m m ó , fi hanc rat í onem acrius u r -
geas, to tum fyftema Cartefil fundí -
tus c v e r t í t : N a m juxta ipfum , Deus 
ín i t io d ú o s tantum motus particulis 
I m p r c f s í t : alterum turbinatIonIs,quo 
globulí circa centrum fuum rotantur ; 
alterum vortícofaí gy ra t i on í s , quo 
plurcs circa centrum commune ín 
orbem feruntur : Sí ergb Deus u n í -
formí tenore omnia ín eodem ftatu 
confervet ; neceífe eft , dúos íftos f o -
los rnotus uniformiter c o n f e r v a r í , ac 
par t ícu las viam íibl femel apertam 
á Deo ípfo, ín í E t e r n u m eamdem conf-
tanter t e r e r é : ergo nullus orietur de 
novomotus r e d u s : ergo n i h i l noví 
In mundo fíet ; nulla nova par t ícula-
r u m co í t io , nulla de t r i t í o , nulla co l -
l l f io ; nulla ín te r eas motus, & quíe-
tís a l t e rna t ío ; fed uni for ra í s fempí-
ternufque parcicularum i n fefe itus,8¿; 
r e d í t u s . Rogo enim , qux necefsitas 
cogat par t ícu las , í ter fibi p r í m u r a 
Deí manu apertura , deferere ; novas 
femitas tentare; quíe moventur í n 
quíefeentes í r r u e r e ? I m m b , qui i d 
fie-
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fieriporsit in hypothe fí Gartefii? For 
t é , Inquiec, quia omnis pars in gyruni 
mota , n i t l t u r recedcre á centro ful 
m o t ú s . A t , u t conatus iíle i n i t i o caf-
fus fuit inopia loci , & qubd c i rcum-
(uCx undique partes prohiberent hunc 
á centro reeeffum per lineara redam; 
Ita & in perpetuum irr í tus^ manear, 
necefle eft ííqiiidera omnia i n eodem 
ftatu á Deo fervcntur. 
Te r t i o : HÍB Leges contradicunt übi 
Invicem; Pr imx enim í la tu i t , omnia, 
quantum poflunt, ftatum fum tuer i , 
n i f i a i iquid ab i l l o ea diraoveat : Se-
cunda vero ftatuit , m o t u m , c ü m 
afficitur detcrminatione c i rcular i , 
cont inuo n*ti , hanc abolere de tcrmi-
t ionem, atque redam arTedarc ; quod 
p l añe contradici t primas I > g ' . Secun-
da ftatuit, corpus fe movens occurfu 
a l te r íus o b l i q u a r i : Ter t ia vero, reda 
refilire In eam, a, qua venit , partem; 
quod fi fac ia t , non obl iqué progre-
dietur , fed retrogredietur ; fuumque 
ín eas, qua? penes funt, partcs,motum 
transferet. 
Qviarto d c m ü m : H « Leges contra-
dicunt plerifque Cartcfíi p o í l t i o -
nibus: V u l t , omnia i n eo , quo funt , 
ftatu, quantum fícri poteft , á Deo 
fervarhEt tamen ft i t i m mi ram i n re-
bus ínconf tan t l am inducif , quá c t lam 
vór t i ces integri á Deo c o n f t i t u t i , la-
befa dentur , atque fe invicem abfor-
beant, 3^  part. num. i 15 . V u l t , eam-
dem raotüs quantitatem perenniter i n 
mundo pcrmanercrEt tamcn carn con-
t inubper ' re , ac novam produci , fup-
p o n i t . C u í n enim m o t u m transferri , 
aíferit ; non fíe in te l l ig i t , quafieadfim 
numero vis m o t r i x , quíc erat i n una 
pa r t í cu la , ad aliam tranfmtgret : fed 
Ita , ut vis il la mot r ix extlnguatur I n 
i l l a a ^ t amumdcm If t l de novo d « -
tu r . I m m b , juxta dod r inam ejus, 
magnam partem motíiSjá Deo pn'rai-
tus Imprefsi,ftatlm penírcjucceífe eft; 
ac , qua? remanfit, quotldie In í igni ter 
a u g e r í : N a m , cum Deus angulofos 
mater ia cubos Impul i t clrca fuá cen-
tra , Impetus Ule In to to cubo re-
ceptus eft propter par t ium ejus con-
t í n u i t a t e m : Er tamcn ftatim i n angu-
lis fui t ext indus \ quí effradi , ftetére 
Immobiles, ficque íllius Impetus me-
dia feré pars per i i t . Sed tamea Ipfam, 
qux r e m a n f í t a u g e r í quotldie , nc-
ceífe eft : N a m anima movet corpus 
fuum , & eo mediante alia corpora. 
Itaque , cum to t fucrlnt animíE ab 
I n i t i o raundi , casque t a n t ü m m o t ú s 
contulcr int macerix , quí juxta Car-
tefíi principia , numquam pe r l t ; ma-
nifeftum eft , m o t ú s quantitatem i n i -
t i o materia Indi tam, novi hujus m o -
tús acccfsione non mediocriter auc-
t am fuiíle , & i n dies augeri. Ex quo 
ru rsüs neceífe eft , vort icem , In quo 
fu m u s , no v i hujus m o t ú s arbitrar ií 
acccfsione conturban ; u t i conturba-
tur ho ro log ium, cura pcndulíE, & r o -
tis a i iquid t e m e r a r ü m o t ú s á c i rcum 
ludente puero accidit . 
R u r f ú s : C ú m I n fecunda Lege fta-
t u a t , m o t u m omnem ex fe r e d u m 
eífe, m ih i l omínus principern omnium 
motuum ( i l l um , fcilicét , quemDeus 
I n i t i o Particulis impre ís i t , quique, 
juxta Cartefium , omnium a l iorum 
fons eft,&: caufa ) f uppon i t , fuiíTe ex 
fe circularem. Et quidem circularem 
fuiífe , viltro concedit : a t , quod ta -
lis ex fe fuerit , ex ejus p r i u c i p ü s fíe 
fuadetur ; C ú m Del voluntas fit re-
gula cujufque naturas. Id uniculque 
naturale eft,qiiod á Deo Ipfo accepit; 
atqul motus Ule a Deo Ipfo determi-
natxoncm ckcularem accepit : Deus 
cninj 
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enirn ípfe fec i t , u t qu^l ibet p a r t í c u -
la moveretur circa p ropr ium cen-
t r u m , ex Car tef ío , 3, part . n u m . 4.6, 
ergo mover! circa centrum , ipf i na-
turalc füit , & non ex accidente. 
Deinde: SI Deus non movíflet Par-
t ículas mo tu c í rcular l circa cen-
t r u m , fed m o t u rcé lo uña ra contra 
a l í am ; eo irapulfu agí circa centrum 
fuum non poterant, íed quíedam alias 
contercre,ut l iberé movcrei i tur; ut fít 
iiTparticulis materí íe ri)btUis;vcl íi fo-
l ídiores í u p p o n a n t u r , quxiibct ante-
r iorem premere-.eftenim prefsio p ro-
prius efedus ' i rapulsús ' i n redura, 
cum corpora impulfa confert 1 funt 
ncc exeundi copia datur ; ut etiam 
agnofcit C a r t e í í u s , qui hanc prefs ío-
nem totiescclebrat,neG ex ea unquam 
agnofcit , prcflas par t ículas compelli 
ad m o t u m circa centrum: ergo p r i -
m'gcnlus ílle motus , In íuppo í l t íonc 
Cartefii , debuit cíTe ex fe , atquc ex 
ipfa Del iTnventls Intentione , c i rcu-
l a r i s , & non ex fe recbus, & ex cafu 
obl iquus. 
Demími : quod ait i n tcrt ia Lege, 
cbrpus mo tum allidensad quíefcens 
for t ius , n ih i l am'ttere fui m o t a s , fed 
cum eo integro refilíre ; repugnar el, 
quod d o c e t z . p . n . 44. N a m con-
trar ia fe deftruunt , ut eíl per fe no -
t u m , & f a t e t u r Ipfe Car te í íus ; cum 
fepe docet , motuum determlnatio-
nes, qubd contrarice fiiit, fe invicem 
deftfuere ; fed ex ipfo , loco c i ta to , 
quies eíl contraria m o t u í : ergo cum 
for t io r í quiefeenti m o t u fuo m u l d a r í 
deber, n e c p r o l n d é e o integro re í í l i re . 
A t , I n q u i é s , cur ergo pila ebúrnea 
aliifa tabula; eburncae quiefeenti , eo-
dem feré Impetu reíílit ? "Jam fupra 
d lx i , ob v i m elafticam : N a m partes 
e b o r í s , ut pleroruraque a l í o rum du-
r o r u m c o r p b r u m , íta funt álfpoficas; 
ut cotnpre íTíB fefe reftituant , I n d a r 
e la te rü Chal lbeí5vulg6 muelle, ó refor-
« : Itaque pila ebúrnea i l l i fa tabulas 
e b u r n e í E , eam c o m p r í m i t , que-e mox 
eadem ví fe ref t í tuendo , pi lam repel-
Ht , Undc corpora , dura q u í d e m , f ed 
elaterio deftituta , non fe repeilunt, 
u t d ú o globuli argill^e mediocrlter í lc-
CMX q u i , u t fupra d i x i , dum c o l l í -
duutur , non r e í l l i u n t , fed e x t í n d o 
utrinque motu ,conf i f tun t immobiles: 
Idem contingeret I n duriobus , fi 
elaterio carerent. 
Cartefi't ContrudiBio circa Motum: eum 
fac'dem fup¡>onit, qui tamen in ejus " 
hjfpothefi eft impofstbtíist 
Híec p lañe palmaris eft. Et q u í d e m 
ó m n i b u s feré paginis docet Ca r t e í í u s , 
Pa r t í cu l a s fuas fumma facilítate m o -
v c r l p r s c i p u é , i n corporibus Buidis,' 
aere, aqua, & c , A t , quod in ejus H y -
pothefi moveri prorfus nequeant, de-
monftratur : Cum en'ira , apud Car-
te í ium , omnia plena í i n t , nec ulla 
materias pars i n mlnus fpatlum c o m -
p r i m í pofsIt,ut alteri locum prsebeat; 
qub Ibi tea , quam fupponit , fe mo-
veré , i d eft , loco fuo cederé , u t 
aliura invadat? 
Perfeníit id í n c o m m o d u m Carte-
ííus ; cu! u t ocurreret , l íanc f o l u -
t ioncm comraentus eft 2 . p . ht 33. 
Díc i t , In omia l m o t u fieri c i rcu lum; ' 
quatenus prima p a r t í c u l a , ut fe m o -
veat , pel l i t antecedentem : & illa 
aliam , & quartam ; í ícque fucceden-
ter ; non q u í d e m reda e x a d é , fed 
cum obl íqua t ione clrculari ; donce 
í raple to per feriem circulo recurfus 
fíat ad eam , quae eft pone pr imam; 
queque eodem momento fubít í o c u m 
p r i -
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prím^B \ q u ó ífta i i l u m deferit , u t 
fubcat locurn antecedentis. 
Sed non efFuglt Carcefius : Pr imo 
cní ra , hac refponí íone adimitur liber-
tas m o t ú s , quam tamen tantam fup-
ponl t i i i Particulis, his , f c i l i ce t , c i r -
cui t ionibusmii-um i n modum Impe-
dita» I m m o , nulius pofsibíiis erit i n 
natura motus c x a d é redus^; k á ne-
cefsítas loc i quíerendi omnia in o b l i -
quum defl^ciet. 
Secundo : omnis motus r c í l u s t á n -
dem dcgencraret i n círcuIos,&; v ó r t i -
ces, quos creare continuo cogitur ; ítl 
eos cnim juxta Leges Carteí í i debet 
transferri: Ig i tur brevi per í ren t i n re-
t n m natura omnes motus reéi i , tranf-
tati In vorticofos , nulliquc novi o r i -
rentur,quippe r ed i ex vorticofis crea-
r i nequeunt. N o n enim in motu c i r -
culan , & vortioofo necefle eft , fie-
í i motum redum , ut in redo v o r t i -
cofum , & circularem. N a m , quod 
partes vorticis ni tnntur recedere á 
centro fui motus, hoc conatuad f u m -
m u m preraent, aut in orbem c o m -
pcllent circumfufas ; reipsá tamen 
reda nonmovebunt , quia oceupatis 
ó m n i b u s locis , non eft quó reda 
eant. 
Te r t i um demum, & prateipué : I m -
pofsiblle eft ; u t ex Cartefianis Par-
t icu l i s una e x a d é fubeat locum a l -
terius ; non modo i n r edum peirgen-
do , fed ne in obliquum quidem de-
clinando 2 Ergo refponfio Car te í í i n i -
h i l expedit mo tum. Probatur antece-
den s : Car tc íuníE part ícula; fünt feré 
omnes , aut fphacricx, aut tr iangula-
res , aut cochleares , aut r a m o í s ; at-
qu i n u l l a e x lis figuris poteft fubire 
e x a d é locum alterius , eum , feiliect 
í m p l e n d o eo momento , quo vacuus 
fit ejus d i f cc f l l i , puta , globura. g l o -
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b í j t r i a n g u l u m t r í angu l í : «rgo ex Car-
tefianis particulis nulla poteft exacté 
fubire locum altefius, Demonftratui: 
M i n o r i n duobus Globulis ; í dem 
en im propor t ione fervatá dicendutn 
de aliis figuris : U t globus fubfequens 
pellendo antecedentem e x a d é í ub i r e t 
l ocum e jus , deberet diameter un iu» 
fuccedere d i á m e t r o alterius ; nulla 
cn im alia parte poteft e x a d é i m p l c -
r i locus relidus á d i á m e t r o un iusg lo-
bi , nifi per diametrum fui acqualis,uc 
de fe no tum ; fed et iamdefc n o t u m 
eft , quod globus pcllcns aliura , non 
ftatim el fuccedit fecundum diame-
t r u m : Ergo non poteft e x a d é f u b i -
re , & implerc iocum , ab co rc l ic^ 
t u m . 
Cartcfius , ut fe ab eo argumentei 
expediat , recurrit ad materiam fub-
tilem,qiise,inquit, fluidifsima eft, u b i -
que d l f f u f i ; & ideo praefto adeft , nt% 
cúrn á fuls locis recedunt p a r t i c u l » 
majores , id fpatii repleat , quod á 
majori fuccedentc ftatim repleri ne -
qui t : U tae rg ran i s t r i t i c i Immíxtus , , 
ea replet fpatiola , quat Inter fe r e l i n -
q u i m t ; fleque praeftat, vit nullo In te r -
cedente vacuo, granum pofsit a l iud 
pellere ; & i l l u d fpatium t quod I m -
piebat , fubire. 
Sed contra : Jam fadum arguraen-
t u m deraonftratjipfius materiae fub t l -
lis par t ícu las non poííe fibi fuccedere, 
ac loca invicem permutare:Naia & ex 
ípfis a l i« ramofe , alíce ftriats , alias 
triangulares f u n t . C ü m itaque Inter eat 
fingí non pofsit alia fubtilior,ac fluida 
materia ; qui ficri poteft , u t & Ipfas 
moveantur? Ex quo exemplum Carte-
ííi facilé confutatur;non enim fubtllisL 
m i t e r i s fragmimila natant in alia 
fluida , fubtiliorequc materia, vit f r u * 
m e n t í grana I n aere permlxto ; fed. 
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íé ex o m n í parte tangunt , atque 
co nf t r iagunt . 
Sed,ut dcmonftrationem i l l am fen-
fuum judic ío fubj íc íamus, ficque eam 
ó m n i b u s efficlaraus apertarn; finge t i -
bí , omnia mundi fpatia i n i n f i n i -
tum. plena efle fragmentis lap!deis,ica 
u t ne vel m í n i m u m fpat ium ab íllís 
vacuum fit; eorumque fragmentorum 
quardam efle majora , ut funt rupes; 
tjuasdam mcd ioc r í a , u t funt f ed í lap i -
des ; q u í d a m m í n i m a , ut funt jaft í t í í 
í í l i c e s ; quasdam globofa j quasdam 
t r i angu l a r í a , quaedam ramofa , a l ía-
rumque e ju ímodí figurarum , pro ra-
t í o n e Interval lorum repiendorum, 
Ut ne vel m í n i m u m vacuum re l ln -
quatur Intermedium : Putafne, in l i -
l is lapidéis fragmentis fie dirpofitis 
fieri valebunt Car te í ian i vór t ices , 
& c i rcuí ! ? ficrine potcr i t , u t g lo-
bus globum pellat , & é fuá cavca 
emergens , alienam invada t , u t ra-
mofas partes re l iquís implicatae, fcfc 
ab l i l is e x p c d í a n t ; ut triangulares á 
globis interccptae , & conf t r íd íe ex ín -
de valcant fefe cxolverc ? & c . Plañe 
nemo tam faxeus cft , qu i non v i -
deat, neceíTaríum fore , ut h^c omnia 
fragmenta fefe ar£tlfsimc conf t r in-
gantj implicent , coerceant, r e t ínean t , 
i t a u t quodllbet ab aliís clrcunfufis 
I m p e d í t u m , 6c conclufum , fuum l o -
cum Immobi l i te r fe rve t , non habens 
q u á exeat , & quo vadat: eamque I m -
mobil i tatem fore , non ex m a g n í t u -
dine m o l i s , fed eá follditatc , & 
jrá I l l o rum , & quod fibi mutuo obf-
t cn t , fcque vícifsím coerceant.Habes 
i n hoc exemplo fubjeátam oeulis to -
tam v l m demonftrationis Jam f a d » , 
Se Car te f i in í fyftematis propalatam 
imp i í can t i am, Part ículaí Illae p r imor -
$¡Ales3 j u « a Carteí i í pxincipia | o m n í 
lapide , o m n í q u e adamante folídiores. 
eííe debent,ut poftea demoní t rab l tu r , , 
Deihde , quaelibct donacur fuá figura,, 
aut f p h « n c á , a u t ramosa, S¿c. Quíe l i -
bet intra i n n ú m e r a s fibi c l rcumíufas 
conc lud í tu r , &c coercetur. Dcmam,, 
ut de fe no tum eft , quaclíbet fe habet 
ad fuum mín imum' fpa t ium, í icut ma-
Jor ad majus f p a t i u m : ergo confe-
quens eft , ut I l lud tam pertinaciter, 
tamque ímmobí i í t e r fervet , quára 
fervent majora illa fragmenta lapí -
dea» Unde Epicurus ,. oculatior hac i n 
parte CarteíTo, u t corpufeulorum d i f -
curfitationes falvaret , vacuura la. 
quo ferrí liberé poí íent , admí í i t ; p r o -
bé tenens , non fore , quo Irent , aut 
quá ratione poífent fefe ex aliis expe-
diré , fi omnia fpatia l i l is conferta. 
cífent . 
Sed& ipfc Cartefius , c ü m mate^ 
riaí fubt í l i s , aliarumque part icularum 
c í r c u l o s , v ó r t i c e s , coUIf íones , díf-
cur í í ta t í onefque varias explicare n i -
t í t u r , pofitís ob oculos figurís , in te t 
i i ígr icantes notulas, quibus part ículas, 
adumbrat , q u á m p lu r íma rellnquerc 
cogitur inania fpatia ; qula fine lili» 
libertas fefe movendi nulla i n pa r t l -
eulis pqífet ín te l l ig í . Quo fit,ut figurae 
illac, quas ad explicanda fuá dogmata 
t ü m f x p c obtrudit ,ad ca refutanda fa-
cilí negotio re to rquer í pofsinf, fi, feí-
l l c é t , advertas , fpatia i l la non eífc 
vacua , fed oppleta particulis aliis,, 
quae Illas , quas nígr ls notulis expri-» 
m i t , undique c o n f t r í n g u n t . H o c t m t ú 
aniraadverfo , ftatim Intelliges. j iftas: 
non magís mover í poífe , quám con-
clufas Intra rupes coehleolas: Sicque, 
H i motus omnes , atque. hac. certami-. 
na tanta 
tulverts exigni jatftt comprejfa: 
QUtefcetttt, 
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C a r t e í í u s , cíim tanto incomraodo 
nul lum rcperiret fatis expeditum r€-
medium ; tandera defperata íb lu t ione . 
j n hxc verba prorupi t ,Pr inc ip .z .par t . 
n u m . 34. Fatendum eft tn i/i o meta 
aliqmd reperíri, qmd rnens quidem nof-
tri* perafit, :ejfe verum ; /ed tamen, 
quo patiofiat, non compreh-endit; nempe, 
di-vífionem quarumdam part'cularum 
materia tn infimtum , five indejinítam, 
atque tn tot partes , wt nuílam cognitio-
:ne determ'ntre fofsimus tam exiguam, 
quin inteHígamuí, tpfam ín altas adbuc 
minores reipsa ejfe dtvifarn ( I d eft i n 
infínitura a ¿ h i . ) Et delndc paucls i n -
terjcélis ita pergi t : E t quamvis , quo-
modo fiat indefinita, i l la divifio , cogi-
tatione compre henderé nequeamus 5 non 
.ided tamen duhitare debemus , quin 
fiat ; quia clarépercipimusf illam necef-
Jario fequi ex natura, materiá eviden-
tifsime cognita.* Etn .5 i .adhanc fuara 
do^r ina rn al ludens;^?-» fupra demonf-
tratnm efí , aliquam materia portio-
nem in partes reipsa indefinitas d'ivldi 
deberé ; nt varii motus circulares , y 
in<£quaUs fine rarefaílione , v^el vacuo 
fieri pofsint, 
V e r ü m I n primis , ex hac xcfpon-
fione Cartcí i i ,clucefci t d e m o n í l r a t i o -
nis noftrae vis ineludabiiis ; qu^x í b -
lertem alloquin vii-urn ad has rede-
gít anguftias., ut admittat motum fie-
r i non poíTe i n fuá hypo the í i fine d i -
vi í íone materia i n partes re ipía infiní-
•tas , feu indefinitas ., ( ídem enim eft 
-in p r o p o í i t o ) quo nu l lum majus i n -
commodura , nullaque defperatior 
relponfio excogitari p o í s i t . 
Secundo ; ut í m m a n e i l lud abfur-
¿ u m eraol l ia t , fallaciam adhibet, í in-
ccro v i ro indignara , dura alt : Hanc 
•divifionem in partes infinitas fequi ex 
naturk maíerU evidendfsime m & t i é * 
V e r u m quidera eft , quantitatetn eíTe 
aliquomodo divif ibi lem i n in f in i -
t u m , ut explicatur infrá d i f p , 5 . q , 
j . Sedi íer i poíTe , u t reipfa í í t d í v l -
fa In partes a8:u indefinitas ; id , non, 
folüm non fequitur claré ex natura 
quantitatis , feu mitcriae, quin imrno 
evidenter ei r epug ru t , ut ftatira o f -
tenditur : Et tamen Car te í lus hoc fe-
cundura , quod eft Impofsibile loco 
pr i ra i certi., & demonftrati aftute fub-
rogat , u t imponat imperi t is , qui pu -
tant , parum díftare hcec d ú o , poíTe 
d iv id i in infínitura & eíTe reipsá d i -
vi fum i n paxtes infinitas* 
Ter t ib ; H i c defídero fidem Carte-
fii; qui poll icitus , fe non alia, q u á n i 
evidentifsima principia adhibi turum, 
nihi lque ex é i s d e d u á u r u m , niíí quod 
claré.)& diftin£té percipi poflet., nunc 
to tam dof t r inam raotús , qui eftCar-
tefíani M u n d i an ima , & ceconoraus, 
reducir adParadbxum obfeurifsimura; 
immo , prorfus inte l l 'g ibi le . Ecquis 
enira Ocdipus capiet, i n quolibst m o -
t u materiam reipsa conteri In partes 
infinitas ? n i h l l Inoplnatius protul ic 
unquam Stoica Portlcus : Nec modo 
IninteHIgibi le , fed etlara evidentec 
f a l í u m , &repugnans . Nam , ut alia, 
m i t t a m , evldcns eft , i d , quod i n t e l -
l i g l t u r ul ter iüs divIfibUe, non eftc 
re ipsá d lv i fum In inf ínl tum ; u l te r ior 
enim illa divlfibili tas eft finís d iv l f i o -
nis jara fxdcx ; a t q u i , fatente C a r t e -
i f io , omriis par t ícu la , qux exlftit \% 
natura , eft ultcrius dlvifibil is : ergo 
evldens eft , repugnare aliquam eífc 
a£tu dlvlfara i n i n f i n i t u m , feu Inde-
fínitum. 
Q i i a i t b demum : quamvis In m o t u 
materia reipsá dlvideretur in infinitas 
pa r t í cu las , attamen ea d iv i f io non ex-
pedlrct , fed-raagislmpediret moturav 
D a » O f 
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Ñ e q u e eaim fine v i fatis iní ígni con-
t e n poteíl: pa r t í cu l a integra in m i -
nores ; fuseenim dlvi í ioa i rc í i í l i t j jux-
t á Cartefium z, p . n u m , 43. C ü m er^ -
go , j ux t á euradem , nulla infignior 
pa r t í cu la mover i po f s i t , n i f i plures 
alias i n inf ín i tum conterendo ; idque, 
non femel , fed í ingulis íui m o r ú s 
momentis ; putafne, poter i t fíeri mo-
tus particvilarura tara liberé , tam 
facilé , tam perpetuo , q u á m í u p p o -
n i t Car t c í ius ? ex quo ulteriiis f u n d i -
t ü s evert i tur no t i o Cartefiana fluidi-
t a t i s , in eo fita , quod fluidorum par-
tícula; fácil l imé recedant á fuis l o -
cis , & l iber r imé ludant , loca invlcem 
permutando: H u i c enim tibertst i obf-
t a n t a l i a , q u « locum daré non p o í -
f u n t , nifi fuá i n in í ín l tum de t r i i ione . 
Sed quid dicendum de materia í u b t i -
l is par t icu l í s , quae ( c ü m & ipfa ha-
beatur fluidifsirna) fupponuntur hunc 
Indura invicem exercere ? putafne, 
c ü m fint fe rmé íequales magnitudine, 
& foliditate , poteri t una aliam fíe 
í m p e t e r e , ut eam frangat i n Infíni-
t u m , ficque per tantam ejus ftragcm 
locum fibi aperiat , idque continuo 
finaulis fui m o t u s , ut i ta dicam, 
paísibus? 
Sed ñ e q u e haec c o n t r i t í o In partes 
infinitas adhuc vlam m o t u í aperiret: 
Finge enim part iculam alterius a l i i -
fione confraólam In partes q u a n t r m -
-vrs minutas ; adhuc quodlibct frag-
m i n u l u m cr i t figuratum ; & á c i r -
cunftantibus conclufum : C ü m igi tur 
integra pars obftaret m o t u í ratione 
ÍUÍE figuras , & q u ó d á circumfufis 
impedita e í í e t ; eodem modo obfta-
bunt , & ipfa ejus fragminula : ficut 
i n pariere lapis Interior ab aliis undi -
que circumelufus , etfi eoraminuatur 
ín pulverctta, pcrinde íuftinet > ar-
cctque á loco fuo alios fibi inct im- ' 
benres , ac dum erat integer ; donce 
aliquid aeris fubrepat , i n quo natan-
tia veluti fragminula fuis locis emo-
veri pofsint . 
M i r t o hic argercj in h y p o t h c í í Car-
tefíi fíeri non p o í f e , ut corpora fe 
Immedla t é tangentia , ab Invicem d i -
ve l l an tu r ; quod tamen fíeri , fiepc 
fupponit : N a m , c ü m fuccefslvc á 
fe divellantur , hiatus poteft accipi 
minor , & mlnor In in f ín i tum, A c c i -
platur ergo sequalis mínimas partlcvw 
I x : Antea adhuc minor fuit : Ergo. 
tune minor fui t ornni m í n i m a p a r t í -
cula : ergo nulla oceupari potui t ^ 
cüm vacuus effe non potucr l t , ex Car-
tefio, miMus omninb eíTe poctiic.Cünaí 
ergo corpus ab eo , cui cohxrec , I n -
te l l igi nequeat feparari , qu in fue-
r i t lile hiatus , feparatio eft ImpofsU 
bilis» 
C ont r * di¿J tones Carte/íi circa Elementa^, 
product fupponit, ab bis: caufist 
d f iiibusproduct vepugnat* 
Elementum í c e u n d u m , á quo Inc t -
p i t , nempe , g lóbulos , p r o d u d u r » 
dlci t ; quatenus materia p r imo divifa 
fu i t In partes cubicas íequales : qua-
rum delnde quaelibet circa centrum 
fuum validé m o t a , ellfís co. ímpetui 
angulis 3 evafit In g lobum. 
V c r ü m pr imo fibi repugnar, d u m 
vu l t materlam , ante to tam c o n t l -
nuam j dlvifam fuifíc i n partes , ante-
quam moveretur. Nara ineo reponit 
unionem , & c o n t í n u i t a t e m mater ia ; 
quod partes ejus quie té invlcem coba?-» 
reant 2 . par t . n . 5 5 .Ergo ante omneiA 
m o t u m repugnat , d iv id í In partes. 
Secunde: non video , cur einoti cu* 
b i p o t i ü s i n globvilos tosnati fint» 
quana 
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giiam incyl iadros , aut diffO? f N ; i m 
& figaríE circa centrum « q u a b i -
Jiter mover! poífunc. 
Tc rnb : immb , video , hos cubos 
in g lóbulos co ímpe tu tornar! non 
poífe : N a m eo motu id ío lum ex 
cubo frangí dcbuit,quod libertati mo-
tús circuiaris obftabat , id eft, angul! 
axi motus c i r cu ra fu í í , atque inasqua-
ÍRter prominentes. Porro ublvís fínga-
tu r axis motus circuiaris i n cubo, 
clifis praecisé angulls el c l rcumfuí ls , 
non evadet globus perfedus ; fed , íi 
quidem pol i axis í ínt i n medio luper-
ificierum oppof i ía rum , ex cubo t o r -
í ia to fiet teretis columna por t io . SI 
axis a medio íuperficíerum defledat 
a¡d ángu los , fiet figura utrinque t u rb i -
nata ; at nunquam globus perfeéius . 
Sed cfto: Deo fie volente , & agen-
te , cub! i l l ! !n globos tornat i í in t ; 
eer té hanc figurara diü tucri non po-
niere : N a m ab Invicem , j i ix ta Car-
t e í í um , valldifsimé p remun tu r , eo 
conatu , quo á centro fu! vort icls re-
cedere n i tun tur ; porro globum val idé 
prc í íum abaliis , complanar! neccflTe 
t f t : Undc hac prefsione docct, falium 
par t ícu las ex te re t íbus fierí planas , 4 . 
par t . nura. 59. 
. Ñ e q u e pr ími e lement í génefim fc-
lícíus exp l í ca t : P r o d u í k i m d ic i t ex 
ellfís cuborum angulis, 3 , part . n.87, 
Verí im quís non v íde t , el!fos hos á n -
gulos m a j o r í s e f l e mol ís , q u á m efle 
oporteat par t ícu las hujus Eiememi , 
quod Maieriam Subtilem vocat , ob 
fummam particularum , qulbus conf-
t a t , exigultatem ? A t forte , non ex 
Jiís majoribus angulis, qu! pr imo eliíi 
funt , fed ex minoribus , quideinceps 
ex globnlis funt derafi , conftat fub t i -
iís materia , ut Innui t 3. part. n . 48. 
Sed contra : fi vei rauiimu* anguius 
ín tc l i iga tur In corpore, ab alils e x a d é 
conc lu fo , cireulariter mover! non 
p o t e r i t ; ergo p r imo m o t u cuborum 
circa centrum i ta e x a d é ab iis f ub -
d u d ! efife debuere majores angul! , u t 
ne m í n í r a u s i n Mater iam Subtilem 
eradendus remanferit , 
Reponere poteft Cartcfi i ís , ín ília. 
hyporhefi g l ó b u l o s , etiam d e t r a d í s 
angulis, Invicem pre í fos ,a tque peren-
niter fuum circa centrum motos , eo 
m o t u fefe atterere , ut tenulfsima r a -
menta ab invicem eraderc p o t u e r i n t , 
quas abirent i n M a t e r í a m Subtilem: 
I ta innu i t 3, p , n . 5 4. Fateor , eá r a -
tionc Intel l ig! po í re ,p roduc! matcr ia iu 
fubti lem , led n imiam : nam , cíim i$ 
m o t u s , & at tr i tus ab In í t i o m u n d i 
pcrpetuus f u e r i t , neceífe foret , exc-
fos tamdiu g lóbulos , t á n d e m abííííc 
omnes in m a t e r í a m fubtilem , fisque 
perüífe fecundum Elemcntum^ad p r i -
m u m redudnm : Ñ e q u e enim I n 
h y p o t e í i Cartefiana, ut ex g lobu-
IIs haíc r amen ta detrah! , Ita ex hjs 
ramcntls globuii coalefccrc ru r s i u 
po í fun t . 
Eft & alia infignis Cartef í i contrar-
d!dIo circa materiam Subtilem : D i -
ci t 4. part . num, 2,5. eam major! v t 
recedere á centro v o r t l c u m , quárat 
g lóbu los : Et tamen d ic i t 4. p . n , .5 4, 
eamdem Mater iam Subtilem ad cen-
t r a v o r t l c u m fluere, u t ib! fidera c o m -
ponat . Hasc ape r t é fíb! repugmnt ; 
nam , íí major ejus fit vis ad receden-
dum á centro, quam g lohulorum; ne-
ceífe e f t , u t eos ad centrum pellat: 
ipfa per eorum anfradus , quos l iberé 
permeat , el\pfa , c lrcumferent iam 
oceupet : q \m confecu t ío ex Cartef í i 
d p d r l n a evidemer deduda , t o t u m 
ejus Syftema funditus deftrult» 
X e í t ü Eieítteüti, p r o d u d í o admo-
dura 
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d u m ambigua e ñ , apud Cartcfium: 
M o d b , c o n í t a r e d i c i t ex part 'culis,qua; 
jpíls globulls madores fmt 4. p . n u m . 
a i M o d o , e x medlocr íbus prírai E!e-
m e n t i invlcem implex ís , num. 6 . M o -
do ex minlrais cjufdcm Elementi, 
Ep l f t . 6 9 . T o m . i . M o d b , ex partlculis 
í t r i a t i s 3 . p . n.94. M o d o , has ftriatas 
pa r t í cu l a s n o n componere tert iura 
Elementum , fed c o m p o í i t a corpora 
l i b e r é pervadere 4 . p . n . 4, Haec íané 
parum cohasrent : A t unum eerto fta-
t u i t , has cxafiores , & fegnlores par-
t ículas non conflare Te r t i um Elemen-
t u m , n i f i , cura á m l n o r i b u s , & i n -
c í t a t lo r lbus M a t e r i í E SubtIIis part lcu-
lis , uc fpuma á ferventc aqua , á 
centro extrufae , i n ejus fuperficie na-
rant . ( H i n c o r i r i maculas ín Solé, & 
slasaftns , docet: q iúbus n imium i n -
íu fea ta tcllus, qu?e & ipfa o l im aftrum 
furííe í'uppon'tur, ea veluti cruftá t á n -
dem obdud-a , ia i l l u d , quo v l f i tu r , 
te r renum Corpus , abiit 4. p . n . 1 , 1 , 
<k ícquen t ibus ) A t q u i , jux ta principia 
C a r t e í í i irhpoíVibile e ñ : , u t crafsio-
res, fegniore íqne par t iculs f u b t i l i o r i -
bus ,• & incitatoribus innatent , fed 
po t ius ab l i l i s ad centrum prec ip i -
tar! debent : ergo repugnat produ6tio 
t c r t l i Elementu Majoref t Carteí í i 3* 
p . n u m . 94. M i n o r probatur : P a r t í -
culas maj or í v i á centro vort lcis re^ 
cedentes , neceíTe e f l : , alias fegnlores 
a d l l l u d centrum pel lere , ex Garte-
í i o 4.p. mim.Z3» q u i Inde I n 6 í r t , g r a -
v l a t r u d i deorfum ad centrum t e r r s 
si materia coeleílí; a tqui Material Sub-
tIIis par t ícula: major l v i a c e n t r o r e -
c c d u n t , q u á m partículas crafslores t e r -
.tiiEieraeiJti, ex codera 11.2 5 .ergo non 
í ü a s ad clrciunferentlam f u i vor t lc is 
(evehunr, fed ad centrum prscclpltant: 
U ü d e crafs lores parces gravlores eífe. 
Ipfe Car tc í ius conscdit. 4,p,num:. 5 5, 
contrad'iSílones Cartefil arca flui-
da , dura , opaca , dia~ 
f hana , GTc. 
D o c e t , g lóbulos fluidum Corpus 
coraponcre , nempe , coelum. Id ejus 
pr lnclpl is repugnar; N a m g lóbulos 
dic i t , eífe foHdlísImos ^ 3 . p . n u m . 
1 1 3 . Eo ídem valídifslmé fe preraere, 
aíferit . 3 . p . n . 6 i . Porro d u r i , ac 
fo l id i g lobul i , Invlcem prefsi , du rum 
corpus componunt , u t per fe n o t u m 
e í l , 8c aíTent i p fc Carteí ius 4 . p , n» 
1 3 0 . 
Deinde , Subtllis Materias pa r t i cu» 
ias fupponlt frágiles , flexiles , fuá ; -
quíe figuras m i n i m é tenaces , aiquc 
adeo fluldlíslmas , 2 . p. n . 3 5. 3» p . 
tí» 7. A t , In ejus princlplis , dur i f s i -
m x , atque foridlfslmse eífe debent; 
N a m durlties fita eft In quiete par-
t l u m z , p . n . 55. Solidltas vero In 
eo , quod , ut n u l l l , aut paucí l i n t 
po r l i n corpore- 3 . p . n . 1 2 5 . A tqu t 
Subtllis Materlse part ícula; nullis ex-
ea vantur poris , & i n carum qualibej: 
medietas medictatl quie té adhíeret ; 
( non en im ex allls ab Invlcem d i f e r e -
tis componltur , alias non eífet i m u m 
primordiale fruf tulum : ) e r g o d u r a 
eft , & f o l i d a . r 
- Olcofa c o r p o r a , & ae rem ex ra-
ra ofís partlculis ^ & allls ad m o t u m 
minüs ap t l s , componl t 4. p* n u m , 2 . 
6 2 . A t fluida, d ic i t componl e x par-
tlculis ad m o t u m aptlfslmis , 2 . p» 
n u m . 5 6, Itaque aer , & o lea fluida 
•erunt, & non fluida. 
D o c e t , ex partlculis plerafque ra -
mofas, alias acutaseíTe ; eaíque acui, 
& in ramos fpargi per m o t u m , & 
mutuum actrl tum,4.p.n.97. E contra 
d o c e t , per motura , 5c a t t r iuun , an-
gu-
De? Vrlncifns Cartejit, Art. I V . 3 » 
gülos , & prominf ntes c mole par-
tículas , pocius deberé elidí ; qubd an-
g u l í , & r a m l , c u m m í n u t i o r e s fint 
lel íquá part ícula , mole , faciliüs f ran-
«antur , 3. part. n . 5 0 . 
" S ta tu í t ,: v i t r u m eñe du rum , qubd 
I sv íga t í s fuperficícbus c o n í í e t , quae 
ímmed ía t é fe tanga n i , 5 . p . n» 1 x 5 . . 
E contra docet , fluidum eííe hydrar-
g y r u m , qubd ixvígat ís . par t í bus conf-
tet, 4. p . n . 5 8., 
Idem v i t r u m díci t d f aphanumjquód 
g lobul i per ejus. poros facílé t r a n -
fcant ; me talla vero opaca efle qubd 
globulis illís fint impervia: A r ^ e x I p -
to Cartcf ío , ractalla coiaftant ramofis 
partibus , 4. p . n* 3 3, quíe proinde 
I n n ú m e r o s poros á globul ís permea-
ínles í n t e r fe implícatae r e l í nquun t : 
v i t r u m vero partibus líevigatis , quas 
cxaf t íus junSajjmlnus por ís perforan-
t u r , n , 1 2 5 . ergo metalTa potíüst.quára 
v i t r u m , eíTent deberent d í aphana^ 
Par t ículas acidorum d o c c t , efle l a -
tas , 4. p.. n . 6 1 , &c tamen ita duras 
fupponit , u t metalla d í f l b l v a n t , eo* 
r u m par t ícu las , cuneorum ínftar , f e -
parando , ac f e í n d e n d o : A t ex eo: 
Jíatlor Superficies pa r t í cu l am effícit, 
fuac figurae m í n u s tenaeem, id eftj 
mollem , fíuxam, & f r a g i l í o r e m , 3,. 
p . n , 5 0 .: 
Striatae ejus p a r t í c u l » ínnumei-as 
<ontradi¿ l Iones I n v o l v u n t : Pr imb: 
produci nequeunt í n t e r angularia g l o -
borum fpatia, ut vu l t 3 . p . n . 9 2 , N a m . 
ea fpatia , praecipue á n g u l o s , oceupat 
•aatenáe fubtilís tenuifsima port io, . 
3 • p, num. 49. Secundo: ibi produc-
tx i n i e exire non poflent ; nam extra 
g lóbulos nu l lum oceur r í t fpat íum,, 
corum fígurs propor t ionatum. Ter-
t í b :: fi ex í ren t , ftatím carum figura 
ab alils; iabefaaeretur ;: minutifslmas: 
criím effe , fupponit 4. P» 4* 
ergo pro fuá: quantitatis r a t íone l a t i í -
fimae fint fuperficíei, u t evidens eí l ex 
caí u m figura, non funt f u x figura te-
naces , j u x t a d o d r i n a m 3. p . n. 5 0 . 
H i n c repugnat cvidenter,vlas fibi ex-
cavare Inter dutifsimas terrae, fcrrij5c 
magnetis pa r t í cu las , quo uno ru í t t o -
ta ejus de m a g n é t i c a vl r tu te d o í l n n a , 
Quartb : ctfí nguram re t inerent , fpe-
cial í mo tu mover! non poíTent ; nam 
conftant figura , ad mo tum I m p c d í -
tifsima , ut evidens eft. Qu in to : e t í i 
p ropr io mo tu ferrentur y meatus i n 
t é r r a f e r r o s magnete fibi accommo-
dos,:nunquam feré fubire po í fen t :Nan l 
p rod ig i í inftar eft.,fi i n eos meatus í n -
cur rant eo í i t u , q u o folo ex innumeris 
poros fibi p rop r ío s fubire poíTunt.. 
Sed n lmlu§ eífem , fí íingulas- Car-
t e f i l contradidiones perfequerer ; Ea 
cn im mefis fub falce creícit : I taque 
al ió pergarause-
f. I I . 
KaturjtUbantmena male Ctrtefius ex-* 
flicat,. 
Omní 'a p r r féqu í , í ramenfum foretr 
Qiiaedam delibafle , fufficít : P r i m ü r n 
í í t L u x , & Color . Lucem fie explicar: 
Subtilis materia , i n centro v o r t í -
cum gyrans , atque nitens reftá linea 
recedere á centro , G lóbu los fibi c i r -
cumfufos p e l l i t , aut ce r té p r e m í t : 
Globul i vero fibras nervi o p t i c í , quas 
funt In fundo oculi , ,pellunt í t i dem, 
aut cer té p remunt : qui motus , aut 
prefsio,pert*Hgens ad glandulam pina-
r l am, effícit, ut anima refídens ideam 
Luc í s concipiat . Diaphana corpora,ut 
aet, aqua , v i t r u m , non impediunt , 
qu in Giobulorum motus od oculuni; 
¿ e t * 
í Phjjíc* prima f&s* T>lj¡>. ?. Quxfl:. L 
p e i ' v e n í a t ; quia undiquc poris perfo-
rantur , per quos l iberé, ac r e d é t r an -
í e u n t i l l l G l p b u l i . Á t c o r p o r a opaca, 
t i t terra , f e rmm , i lgnum , poros ha-
bene, auc Globulis imperv ios , aut 
n imis í i aua tos , aut pafsiin incerrup-
to-s; quó fíe , ut per eos a d í o Lucís 
propagar! nequeat. 
Por ro hi Globul i , dum r e d é m o -
ventur , oceurfu part icularum aliqua-
írum poí íun t determinar! ad motuna 
gyrat ionis c l rcá p ropr ium centrum: 
Ha;c gyrat io , aut certc d e t e r m i n a t í o 
ad gyrandum, excitat In anima ideam 
C o l o r í s , qu! varius cogitatur , |uxta 
var iam proportionera motus gyra t io-
nis ad m o t u m redum : I ta Carccfius, 
tura l a p r i n c i p ü s , tutn fufius in Me-
tcor i s . Hatc gratis fíngi , nemo non 
v íde t ; falso aíTcri , breviter demonf-
trablmus , t u m ex alils , t um ex ipíís 
Cartef í i p r inc ip l í s . 
P r i m o : H x c fentcntia naturam L u -
cís , 6c Co lo r í s , non cxpllcat , fed 
pcnlms é rcrum natura cl imlnat ; 
N a m , juxta I l l am, L u x , & Color non 
í l m t res cxi í lentes In na tu rá , fed me-
ra fomnla , aut certé entla rationis, 
occa í ione m o t ú s fibrarum ocul! ab 
an ima confida; ut fi j an í to r occaí ione 
ñ r e p i t u s ad fores excitat! , ch í r ac ram 
Ibi adeíTe, con í íngcrc t . 
Secundo, repugnat aperto f en íuum 
tcf t imonlo; Immo, Ipfius Audor i s na-
tura; veraci tat! ; cujus d u d u , & ! n l -
t í n d u Luccm , & Colorcra claré ap-
prehendimus , ut res In natura ex i fr -
tentcs, n o n m l n ü s quam extenfionem, 
& figurara. Q i iod , íi llceat adeo 
apertanatura judíe la convel iere , an 
non codera jure qu!s d j c c t , figurara, 
extenfionem , mo tum , In rebus non 
ex í í l e re ; fed efle meras anlmse ap-
prcheufiones a nobís confid^g , occa-
í ione allcujus I m m u t a t i o n í s in nob'g 
tóafi Adeb.ut recens qu ídam Carte-
í i I S c d a t o r á pr inc ip l í s magiftri non 
rcceíl í^rí t ; cum íngenué f i t e tu r , fe 
í o l o fidei t e íKmonio convincl de p r o -
prí i corporls exifteatia , L i b . de A a í -
ma; , & Corporls diTcrlmine. 
T e r t i b : Repugnat Sacr£E S c r í p t u -
tx y qux Gen. i , docet, Lucera á Deo 
crcatam:, antequatn h o m o , & ani-
malla cíTcnt ; proindeque non eíFe 
mcram Ideam á nobís apprehcnfara, 
íed a l íquid extra animara ín rebus 
exiftens. 
Quarto , repugnat r a t l o n i : Ec-
quis enim capiet conncxloncm hujus 
prefsionis fibrarum nervl optlc! cura 
cog i t a t í onc L u c í s , Se C o l o r í s ? Cur 
gyrat io Globulorum , Color í s p b f í u « j 
quam lucís cogl ta t íonis excí te t ? Ec 
ubi fídes C a r t e f í í , non nif i clara , & 
cx evldentibus pr incipl ís deduda,pol-
liccntis ? A t , inquiet , Dcus Ita v o -
i u i t , ut óp t i co nerrvo á Globulis pref-
íb Lux cogitaretur-, lis rotatlSjCoIor; 
q u a m v í s , cur Ita volucr i t , nefeiam. 
A t , fi nefeis, cur volucr i t , quare v o -
iui íTe, aíícrls i Forte , ob experien-
t i am , qaod Incuffo In caput noftrurr» 
valido í d u fcintilla; apparent oculis , 
nemps , co í d u concufsís nervl o p t í -
cí fibrillls? Apage nugas : Qua í i vero 
hujus apparentls lucís alia caufa eífe 
non p o í í e t ; I m m b , fuftls I d u fíe ma-
teria fubtíiís raoveretur , u t oportec 
a d í é n f u m L u c í s , ctíara i n d o d r í n * 
Car te í i í . P l añe val ídíüs c o n c u t í t u r 
pulfatís g r a n d l o r í b u s campan í s , au t 
cxplofis t o r m e n t í s beillcís ^ nec ob i d 
ullus creatur i n oculis fulgor, 
A t , inqui t Cartcf ius, laceratis St 
gladio nervulls dolor fentitur , qut 
i n rebus non eft , fed ín n o b í s . Cur Se 
preísis oGulí nervulls Lux fentlrl non 
De '.Fr/fícípihCartefi, Art . ' lV. 
poteft , licet i n rebus non fit? H o c 
exemolum Carceíio po t iüs obeft-.Nam 
doiorem c laré perclpiraus, non eflc 
ín rebüSjfed in nobis á rebus ; E con-
tra Lucera , & Calorem non á rebus 
ín nobis c a u í a r i ; fed a nob í s i n rebus 
pcrc lp i . Deinde , l acera t íon is nervo-
turn cura dolore mamfefta cft conne-
x io ; nameai la tum corporis c o r r u m -
pir , quod fine dolore non pcrcipl tur ; 
ar p íe ís ionls nervorum cum Luce , & 
Colore connexio , non nlfí gratis fin-
g í po te í t . 
Q u i n t o : Repugnar Ca r t c íu fen-
tentia ftruéluríE o c u l i : F lb r i l l» ne rv í 
ept ici opaese funt ; atque adeb, u t 
alia opaci , ineptx ad t ranfmit tendum 
ultcrius a á i o n e m Carre í íanam L u c í s . 
Deinde , non funt tenfae, & rigidae, 
fed moües , & lentofx : crgo preflb 
uno carura extremo, raotus, aut pref-
Go ad al íud non defertur. N®n etiam 
tedia porriguntur á retina ad cerc-
brum , fed enormiter finuantur : crgo 
motus r e d u s , In quo fita eft a d í o 
Lucís , ex Car tef io , ab íis ad in te r io -
ra cerebri t r an fmi t t í n equ í t . Demum, 
í n h u m o r c , ín quera def inunt , l ibe-
r é natant, ac feré perpetuo moventur, 
aut cer té prarparatae funt ad motum: 
crgo , fi carura m o t í o , vel ad mo tum 
prseparatio , excí tare t Ideas aliquas; 
n o v í s , ac variis ideís animara con t i -
nuo moleftarent. 
Sed ínfígniüs nos deludit Carte-
fius, cum eo m o t u , í m m b , folá ad 
mo tum p ra ípa ra t í one , vu l t pingi In 
retina objeéli Imagíncm , quíe índe ad 
cerebrum tranfralíTa , íbi ftabilís ma-
near ad m e m o r í a m efficíendam: I m -
mb , faepé ad uterum mulíer ls praeg-
n a n t í s t ransfufa ,notás illas inurat foe-
tu í , quas adultior perpetub fervet, 
Q i i i d ín íncredíbiUus finxlt Luclanu« 
í n fuo Icaromemppo , aut Ovidius in 
Metamorphofibus ? H « c effíci valido 
GlobuloruraCartefiañorura motu , ra I -
tura foret ; at folá pr?;paratione ad 
ix io tum fine u l lo mo tu pe r f i c í , magís 
TCpugnat , quára Laciani Men ippum, 
ap ta t í s ííbl vul tur is , aut a q u í l x plu-
m í s , ad lunam evolafle. At ce r té con-
fequenter Fabularí debebat Car tef íus , 
atque aliara Ideam aíTcrcre, dura r e ip -
fafíbríB nervi optící moventur*,alIam, 
dura folüm prsparantur ad m o t u m : 
U t , cascus báculo terram exploraos, 
aliud cog i t a r , fi baculus Infígatur, 
nempe , lutura ; al iud , fi non infíga-
tur , nempe , corpus durum. 
Sexto : Repugnat experientia:: 
Pifces, l igna pú t r ida , cicindela;, aqüa 
maris, l íquidus Ule Phofphorus^iupcr 
í n v e n t u s , & a'iabene multa , de q u í -
bus fuo loco dicemus , no í l e lucent , 
ín quíbus materia ra Subtliem" circá 
cenrrum vór t i ce s agerc, neo Cartefilis 
ípfe fingere poteft : crgo lux non cau-
í a tu r á materia fubtilí circa centrum 
gyrante , & glóbulos repeliente. 
Refpondet Cártef ius 4. parr. n.poe, 
ea corpora poros habere tenuifsiraos^ 
folá Materia fubtilí picaos, A t , qu id 
hocreferr adexcitandam lucem,ctiani 
u t á Cartefio exp l íca tu r ? Hidrargír t -
por! folá Mate r i á Subtíli r e p l e n í u r , e x 
Cartefio 4. p . n . 5 8. uti & alia m u l -
ta , qux tamen non lucent. Sed hscc. 
profequi , longum fo íe t . 
Demum : Repugnat ípfis Cartefii 
p r inc ip í í s . G lobu l í cosleíles círcá rcr-
ram g y r a n t , atque ab cjus centro rc -
cedere ni tunrur , non fecus, ac á cen-
t r o Solis,ut docet 4. part, num ZÍ.SC 
2 3.Nec tamen terra lucet. l i demGlo-
bu l i ejus poros facilé pervadunt, ac 
ubique penetrant , ut docct ibidem: 
nec tamen diaphana eft. G l o b u l í , í t í -
E dem 
34 "Phyjica prima fars. Dlfp. í, Quaeíl. í. 
dem omnes , & ubique perpetuo r o -
tantur c l rcá p ropr ium centrum,cx co s 
dem 3 , pare. n . 4 8 . Itaquc , fi ex hac 
lat ione fieret c o l o r , nufquam Lux 
jpura , fed ubique color vid<?retur. 
D e í n d e , vel Globul i omnes a ftcüis 
ad nos fíbi cont igui funt ; vel ín te r f u -
fa Materia Subtili natant? S l p r l m u m , 
du rum corpus efficlant;, neceíTe eft, 
ex eo 4 . par t . n . i o . Si natent i n M a -
teria Subtil i , unus a l ium non re£tá 
p rcme t , nec in eum rotatlonis fuae 
m o i u m refundet;ficque a í l i o n e m L u -
cí s ,& Color í s non propagabunt.Praz-
tc reá jnon video, mo tum r e d u m GIo-
t i i í ó r u m , u t ut fe habeant, ín doá l r i -
HI Cartéf i i , á fteilis ad nos poíl'e con-
t i n u a r í ; nam doce t , pa r t í cu la r i im 
m o u i m .redura , quod omnia plena 
fint , neceífar 16 declinare i n c í r cu la -
rcra, 2 . part, n , 3 3 . Sed míruniyhunc 
m o t u m redura c o n t i n ú a n per v í t r u m , , 
acrcm i Sc aquam. U t enirn á Carte-
fió de'fcribuntur 4 o p a r t . i u i m . 3 6 . 4 5 . 
12,5.. non , c o n í t a n t poris e x a d é rec-
tis , fed finuatis, & a n f r á d u u f i s . A t , 
i n q u i t , non pft necefle, hos poros cífé 
•xaé lc redos , fed quales funt ín te r 
poma re t ícu lo corapreí ía . Sí ita fit, í 
omrjía p e n é erunt dlápharra , fpon-
gia , papyrus , Hgna, & c . Reponi t , 
horura corporum • meatus ínfignes 
quldem effe , fed pafsím Interruptos, 
V c r u m Id gratis d ic í tur , & expe r í en -
tíae repugnatjCÜm h u m o r í s partes per 
eos ab extremo ad extremum liberé 
penctrent , ut i n arborc á radíce ad 
cacumen humor per ejus tubulos fer-
tu r ; q u á m facilius <jl0bulí coeleíles» k 
Sed íl lud ml rab l l iu s , á fteilis ad nos 
a t h e r í s poros , u t i & ^erisjaut aquaí, 
Vel v l t r í , fi í tá craífum c í fe t , non i n -
t e r r u m p í ; í n ] í g n o adeí) porofo , í m -
mo , xn fpongíá , feré ftatim omnes,-. 
i n t e r r u m p í . A t demus per aerem, <?¿ 
alia diaphana liberé , . & . reda ferrí 
G l ó b u l o s ; cur, d u m i m p í n g u n t ín fo-
l ídas , & quíefeentes n ig r í marmon'is 
, pa r t í cu la s , n o n refi l iunt cum integro 
m o t u , ut fert t e r t í a Lex.Cartef i í , fed 
ellfo motu fubfiftunt;unde ater color, 
juxta Cartcfium? Cur Ildem i l l i f i m o l -
llbus , ,ac minime refifténtibus l a d í s 
pa r t l cu l i s , contra e a m d é m Legem, 
r e f i l i ü n t ; unde albus, l a d í s fulgor? 
Cur illí , qu i clrcá terram gyrant , ac 
proinde ab. ejus centro recedere n í -
t i in tu r , dum íncu r run t ín eos , qu i 
gyrant círcá Solem ,eorum ííbí con-
trariam d q t e r m í n a t i o n e m , id eft •-, ac-
t ionem lucís f o l a r í s , non e l idun t , u t 
fieri neceíTe eft , e x d o d r i n a Cartefií? 
2.par t , n , 4 4 , Cur cmífsí a varlis C 0 -
lo r íbus G l o b u l i , dum i n aere tranf-
versé i n fe invicem impingunt , fuas 
r a t i ó n e s non perturbant , ut pila I n 
gi lam Ill ifa ? Sed n i m i ü s eflem, fi fin-
gula perfequerer,... 
Ignem feliciüs non cxp l í ca t : V u i r , 
fieri , , dum folidióres ter t i í elementl 
pa r t í cu l a ; , motu aliquo excítatíe , re-
pellunt fecundí Elemcnti Globulos,at-
que folá Materia Subtil i circumdatíae, 
ejus motum-fequuntur 4 , part , n .8o . 
U t mi t t am alla,id repugnat .ipfís C^ t -
tefii p r ínc ip i i s . 
Pr imo cn im ; quae vis tantum m o -
veré poteiV has p a r t í c u l a s , u t G l ó b u -
los adeb confé r to s , compre í ros ,ac f o -
lidos ex omnl parte repeliere valeant? 
Cur non potius lis allífx franguntur? 
Secundo : qu í fíerí poteft , ut cmo-
ta pa r t í cu la í n n u m e r í s a l i i s , contra 
í a n d i o r e s Cartefi í leges,fuum m o t u m 
i m p e t t i r í p o f s i t , ut fcíntllla ó m n i b u s 
magna; Cúvx arboribus ? quod tamen 
fierí oportet , fi ígnis i n eo motu con-
Cftatc 4 
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• T e r t í b : mo l l e s , & ramofae olel 
p a r t í c u l a , hule numen apta: non 
funt ; & tamen egregié i gné í cün t . 
Qi iar to :. fpeculum uftófíum non 
extrudit , fed pot iüs intruMít fo r t íüs 
Glóbulos Ca r t e í i anos corporibus íii 
foco fuo pofitis ; & tamen ín iis í g -
nem excirat. 
QLiintb ; quiero , quo motu agi-
tentur ígnitae illse particulíé , an rec-
to , an circulan.? íibi contrarius Car-
tefius, modo circularem fuppon i t , 4. 
par t . n . 84. modo redum , n u m . 9 1 . 
A t neuter eite poteft : N a m redo mo~ 
t u part ículíe IUÍB non ex o m n l parte 
círcumfufos g lóbu lo s repellerent, fed 
ín obvios impulfsE , iis magis immer-
gerentur. M o t u vero c i r c u l a r i , ü t i n 
g l ó b u l o s , i ta nec ín vicinas par t i cu-
Jas fibi ílmilcs impingerent , ad p ro -
pagandum Igncm : a u t , fi forte I m -
pingerent , ab i l l is Invicem unit is , & 
quiefeentibus fífterentur , omni fuo 
m o t u m M a t e r í a m fubtilem t r ans í a* 
t o ; fie que Ignls ftatim extingucrctur: 
a u t , fí alicui mo tum gyrationis t r i -
buerent tantumdem ipfe deperde-
r e n t , jux ta ter t iam legerá Gartéfi í : 
ficque Ignls Ignem nonnifi e x t i n d í i o -
ne fui ipíius produceret. Demum h y -
d ^ f g y r i p a r t í c u l a folá Materia f u b t i -
l i c ircumdantur , ex Cartefio 4. par t . 
n . 58. & tamen fr igidifsímus eft : at 
hxc & alia urgere , longum foret, 
Te r t i um phacnomenum, in cujus 
cxplicatione Cartefíi principia prorfus 
deficiunt , fpcdat animalia . Jam fu-
pra d l x i de eorum vitá}&; cognit ione. 
D ú o fuperfunt ; ftrudura corporis eo-
rum , & M o t u s . 
% I n primis ex par t icul ís Car te í í a -
nis , ade6 t e m e r é agitatis , animalium 
corpora , quibus nu l í um opus inge-
«iofius , ac á c c ü r a t í o r i artificio fabr i -
catum fingí poteft, efformarí potuífle, 
quis fana: m e n t í s fibí perfuadeat ? A t , 
i nqu í t Cartefius 3. part* n . 47. Statu-
tis femel meis legtbus met&s in materia 
particulis , omnes formte pofsibiles ex ex 
emergeré pojjunt , ac tándem dehent^  
proirtdeque , 8c Ipfa quoque anima-
l i u m corpora quan tov í s artificio f k -
b r í c a t a . N i h í l audacíus eá tefponfio-
ne , q u á m m ü t u a t u s eft ab Ep ícure i s , 
í dem de fuis A t o m i s , & earum m o t u 
aíTerentibus. Eam ínfrá í m p u g n a b l -
mus d i fp . 2 . q . 5. a r t . 4. I n t e r í m m i -
rpr , Cartcfii pa r t í cu las , & L e g e s , r ü m 
ex i l l is o m n í a fiérí p ó f s í n t , & de-
beant , ho ro log ía , a í l r o l a b í a , fimllef-
que machinas a l íquas nondum par tu-
rlviíTe : N a m haec quoque , ut an i -
raantíum corpora , conftant mater i íe 
p a r t i c u l í s , certa ra t íonc dífpofit is, 
caque facíliorí , ac minüs art lf íciosá, 
M i r o r magis Cat té f íum , c ü m fe, 
non animalium modo , fed & tot ius 
m u n d í f a b r í c a m c o m p r e h e n d e r e , g l o -
r íe tur , nu l lum Infígnlus artefaftum 
cxcogitaíTc his naturas operlbus fimí-
le, quo tantas fuae fapient í^ fídem no-
bís faceret. 
A t r e p o n í t Cartefius , fe demonf-
trafre 4.part. t r a f t . de Homtne,cx folo 
m o t u part icularum , juxta fu as leges, 
hominem in ú t e r o matris f o r m a r í , 
Nempe id demonftrare , eft migas, 
& fabeilas, eafque pafsim fibí repug-
nantes , folá audoritate fíngentís fub-
n ixas , audader aíícrere , ut eo loco 
fací t Cartefius, Nam,u t nofeas ex un -
gue leonem , i ta demonf t ra t íonem 
fuara au fp íca tu r : Credo , i n q u í t , pri-
mo in fentine calor em excitar i > atque.e» 
fieri , m ejus partes queedam in aliquo 
fpatil y quod oceupat , loco congregata, 
atque di látate fihi ctrcumfufas partes 
premmt ¡Jicque íncipi't' cordis formatio, 
E a A t , 
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A t , o-Cafíefii^ cur eá pcefsione adeo 
ínartlfíGlosa , cor , aít ificroíífsimura 
fanc opus , forraatur , potras quatn 
inforrais aliqua molécula ? Credo, 
i n q u l t , ira fieri; t u quoque crede: 
Scllicet x ^deo Infulfus nugis ? 
l o t o t r a ^ a t u profequitur, ejufdem ÍÁ-
tirue funt.. 
Quoad motum anrmalfum , ciir» 
tis cognit ionem omnem , & a n í m a m , 
quá rnoveantur , u t oportet ad fu i 
con fe rva t í oncm , e r í p i a t ; caque fea-
beat , ut meras machinas ; m o v e r í , 
* i t , á fubt i l io r i q u á d a m materia ncr-
^ o r u m tubulos fubeunte, N i h í l ab-
furd ius : repugriat enlm 5 cau íam cx-
cam , t u m u l t u a r í a m , & ad untim de-
í e t m i n a t a m , producere motus i n n u -
m e r o s , a d onaRcm cafum appoíl tos^ 
atque regulatifsimos,;, feá materia i l la 
fobtilis cffica eft , cujus partes t u m u l -
tuarle moventur ; quaeque ex fe ad 
t i nam m o t ú ^ rationera,, n e m p é , fc-
Giindüm lineara r e é l a m , determina-^ 
tu r , ex ipfo Cattefio an i r aa l íum ve-
ro corpora vldenuis , mover í Infínitis 
modis , iifquc «cguÍAtifsimis , 5c ad-
©mnes eafús oceurrentes- appofítifst-. 
Kiis'.ergo. á materia fubtíü produci ne-
qucunt. Et qusefo,quis materiam fü.b-
t l l em i n cerebro, lupi -n ídulantcm ad-
monet , ut hunc p o t i ü s , quam I l l um 
m o t u m cauíet ?'ut vifó canc , & paf-
ttore fugiatv.vísá ove i rruat ? íl i d íinc 
periculo fíeri' nequeat, quicfcat ob-
fervans , an ovis a-tutela paí lor is l o n -
gius recedat , a u t , vu:,abeat, fub vef-
peram reverfúrus , atque tune In te-
ñebris ía tens caulas ,. & ftabulá. c i r -
cumeat , aditus ad priedám explorans? 
M i t t o alias innúmeras animai ium,In« 
dwftrias, fagacitates, a í íu t í a s . 
Híc ; nobis obtrudunt Carcefianí 
s i a c h i n a í , ab induftxiis srtifigibus Itii. 
aptatas, u t motus appofito* ed^íit? 
perinde ac animalia : columbam l i g -
rieam Architae Ta rcn t ln i apud Age í -
l i u m , qu«e volabat : Aquilara llgneam 
Rcgiomontanl , quae reda Nor imber -
g a m , Imperatorem duxi t : ejufdem 
mufeam volantem : Statuam ferream, 
quffi per devia Marocum pergens ad 
Regem , ci flexo genu libellura p ro 
fui artifícis l ibér ta te fupplicem o b t u -
l i t : ac eo m u ñ e r e funfta, quo venerat> 
r e d i i t , ut refert VafTenaerus t o m . 5 . 
H i ñ o r i s fux : Demum varia alia. 
Sed ut hxc vera í in t , refellunt p o -
t iü s , quam Juvant, Cartefium: N a m , 
cum ex materia vel Ingcniofífsimé 
t raé ía ta v ix eduel pofsint h x machi— 
na:,fi ad animalium mirara í l r u f t m a m 
conferantur, i ta irnperfefbíe, hoc Ipfo 
claré percipiraus ^ ex ejus particuiis 
tumultuar io i l l o , quem confínxit Car-
tefius , motu agitatis, , adeb perfedas 
machinas, ut funt animantium cor-
pora , confie! non poffe. E t , eíim ar-
tMcura machinas toC elatcriis inge-
nioíífsímé temperatis v i * unum , aut 
akerum motum appo / í tum p o í s i n t 
edere , bine intell igimus , repugnarcj,. 
uno- casco Maten ce fúbtllis Impulfu, 
to t , t á m varios,.tam-diuturnos , t á m 
ad ©mnem cafum appoí í tos motus i a 
an ímal ibus caufári poíTé, 
A d haec u n u m Carte í íanís confu-
gí'ura eñ* A n n o n , i n q n í u n t , p o -
tu i t Deiis /machinas ad hos emnes 
motus , qu icemuntur íh animalibus,. 
hábiles effíccre. 
F a t c m ü r , & potuiíTe , & reipsa. 
fécIlTe : A t , cum ih animalibus d ú o , 
fínt, maciiina corporis ingenióí i fs imé 
fábr ica ta . , & p r inc ip iüm in te rnum 
regens , ac movens hanc machinam 
in f in i t i s , iifque ad orancm cafüm 
aceoíaniodU «Qodis 3, Pr imo dlc ímus , . 
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cerpus illxid. adcb fapienter flibríca-
t u m ^ x incp t i sCar te í í í principi 's p ro -
¿jre non pofle, cíim n i h i l ar t i í íc iofum 
effícere pofsint vnui l tb minus m u n -
dum , & animalia , ut Ule , fuís Infa-
tuatus ínvent i s , pra^frade conccndlt, 
Deindé , Itá o p o r t u n é raoverl non 
poffc casco Materias Subtilis Impul fu ; 
n i f i fo r té fingas , Deum Interiíis hunc 
impu i rum continuo temperare, indar 
hif t i ionis r fuas Iconculas occu l té 
rcgemls: q u o d , quam abfurdura fit,, 
quis non vidct? 
Reponun t : N o n Dcmm Immedra-
té ad hos m o í u s Subtilem Materiam 
determinare i fed objeda ipfa - quae 
fenfuum organo.immutando effíeinnt, 
u t mine i l l o s , nunc iftos ncrvoxum 
tubulos fubeundo, tana varios edat 
jmotu».. 
Verüra , quid Juxta C a r t e í l ú m 
híBG organa reciplunt ab o b í e í t l s , ut 
lupus.ab ove visá ? Globui i lucís , , i n -
q u i t , ab ové i n oculum lupl re í l l l en-
tes , alio modo prxparantur ad r a t í o -
nls motum , q u á m qul á canibus re-
i í l l u n t : H i n c deterrainatur Materia 
Subtills y. u t tubulos nervorum lup i 
fie í í i b c a t , u t visá ove i m i a t , , v i fo 
eane fugiat. RIdiculus motor , qu i 
nec ípfe movetur-: Apage has nugas., 
Sed, quamvls Globui i reipsá nervulos 
oculorum animalivim moverent, f ieri-
ne poí íet , ut Materia Subtllis, vel t an -
tu!o impulfu excl ta ta , t o t , tantos, 
tárn^ mlrabiles motus In animalibus. 
excitaret ? Q u l hasc credit, vereor ne, 
2¿ tacltus credat, omnes, homines , íe. 
f o lo excepto ^ meras, efie machinas; 
q i i « foloMaterlíB Subtills impulfu , ab 
objcéUs var ié determinato , videamv 
flean» ? ambulent ,, l oqu^n tur , & c , 
M I t t o profequi captera p h í t n o m e -
üs expllcandis i d Ipfum fupponere, 
quod eft i n quasí l ione. Slcaquamdi-
eit^, lubr icam^ í í ex l l em, fluidara, 
quod coní le t particulis iubr ic i s , & 
flexillbus: aerem mallem , quod m o l -
lioribus conftet ; falem r ig ldum , & 
durum , quod duris , & n'gídl§ pa r t i -
culis conftct : metalla folida , q u ó d 
foirdIs , & c . Sed qudEfo , cur ex his 
particulis alias funt fiexiblles , allíe í i -
gidae , alise molles , a l i« duras ? &:c. 
N o n funt , inqult,partlculas i l l x aeris, 
falis , aquas , & c . í impiicia f ragminu-
la-, fed rursüs ex minoribus coatextas; 
& has ex a lüs i n Inf ini tum: atque adeo 
per compof í t ionem ex a lü s , ídem' f i t 
in Ipfís , quod per eompofitionem ea-
r u m i n majoribus Gotporibus. En ver-
ba cjus epif t . ,69. t o m . i . Cüm Primum 
elementum milis confíet particulis , nifi 
infin'tts divifis > H m fequitur, peros eje 
emeipiejados ufque ad ultitnam divifit-
nem pofsihiUm in. omnthus particulis sx 
eo conflatis. Egregia folut io ;; q u « u t 
te lum Adverfar i i fugiat, fe dat p r ^ c i -
pi tem i n voraginem Il lam procefsus 
ad inf in i tum ; atque Id a d d i t , u t pau-
cis verbis fibi aper té contradIcaf,cura 
j u b e t , cencipere pocos texturam 
ufque ad u l t i m a m dlvi f íouem poísii-
bi lem , quam aíferit mdefínicara ; Id 
c í l , u t In ca nulia ult ima: pofs.lt con-
c i p i . Rogo , num ullius alterlus Sec-
ta; principia ,, deducant. ingenium-. ad. 
ambages his fímiles?-
Hasc paulo fufiüs pro Inftituta Bre-
ví ta te profecutus fum ; at parcius pro 
materias;copia: V i x enim.ulla eft Car" 
tefii p o f í t i o , quam , fí acrius Infpexe-
r i s , r imofam ubique non déprehe i t -
das, A d e o , u t m l r u m fít quod ai t 
i n Praefatíonc ad principia 3 fe con-
tentionibus anfara eripuifle , fuaj doe-
tyiníg ger fp icuia te íPl íg ié , ^ íj Cartefo* 
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crcdas , u t Prophet^ , adversas eum 
contcnciorus non cris : A t , fi ejus 
Placlta liberé ad rationis examen de-
d u c á s , nihí l conceutioni magis obno-
x i u m exper ícr is ; & quantb ulcits p ro -
fundiüs tentabls , tanto plus ran ie í 
repcr íes . 
Solvuntur objeéítones Ctirtefil, 
V i x ullis r a t ion íbus íua fulcit Pr in-
cipia , fcd feré ubique fuá í n f o m m a 
ingenióse narrando infinuat. D ú o ta -
men Identidem obtrudit : Pr imo: 
Principia deberé effe clara. : Perro nihil 
ejfe cl'triús extenfone, figura , mstü lo~ 
ca l i : Itague ea re£té aflumi , u t .re-
rura principia . Secundo: E x f kis Prin-
cipiis fe feré cunña naturae Ph inamena 
claré dedúcere , 57* explicare : Atquc 
adeo non eflc alia quaercnda , nec me-
l io ra optanda. 
Refp. A d p r i r a u m : Pr inc ip ium 
iduobus modís 'tuirtív: uno modo , pro 
l is p ropoí i t ió r t ibus , quibus fcienefa; 
conclufiones . n i t u n t u í : a l io modo, 
pro üs rebus , ex quibus naturalia 
c o m p ó í í t a p r imo c o n f t í t u u n t u r . P r i -
m o modo fumpta Principia, certa. Se 
clara eñe debent ; atque de í l l i s ' ín -
»ell igitur , q u ó d vulgo dici folet. 
Principia deberé effe clara , O" per fe 
nota: A t principia fecundo modo 
fumpta , ex quibus, fcilicet, res natu-
rales p r imo conftant , o m i i í u m Sa-
p i e n t í u m confenfu obfeura f u n t ; & 
I n abdlto naturae finu latentia , v i x 
fumma íngeriü pérfpicacia detegi pof-
funt ; Unde i l l u d Poetas: 
Fél ix , qui rerum pstuit cognefeere 
caufas* 
A t ordine inverfo Car tc í ius d o d r i -
nap principia ftatuit obfeura , incerta, 
faifa: U t , cxteHÍlonem effe corporis 
fubftantiam : M o t u m omnem ene ex 
fe rcfitjiia i Transfcrci poCe, at ex t in -
guí non po í l e iMate r l am InHnl te ' re íp-
sá d iv idí : Vacuum, nec á Dco , In re-
bus induel poffe , «kc. Principia vero 
rerum ftatuit q u í d a m fací Ha, & c i j i -
vis obvia, extenfionem, fíguram, m o -
tum : Qnx tamen fuis fabuiís í ía t l ia 
obfeurat , varias i n materia figuras 
gratis confingens, g l ó b u l o s , ramenta, 
í l r ia tas p a r t í c u l a s , & c . - q u » nec ipfc, 
nec ullus tnor ta l ium clare effe , p e r c í -
p i t ; Immb , quae gratis fingí, & ad. 
res naturales conf t í tuendas Inepta ef-
fe , nemo n o n v íde t . U n d é r e í p s l , 
apud Cartefium , nec d o d r í n a í , nec 
naturas principia clara funt,fed o m n U 
feré incerta , obfeura , confifta. 
A d fecimdum , Jam oftendi fatis, 
q u á m maléCartcí iuSjVel e x f u i s P r í n -
ciplis naturae Phainomcna deducat. 
Sed,quamvis hasc Pha ínomcna fellcius 
cjus Principi ls refponderent, non ob 
Id Principia vera continuo cenfenda 
cffent: N a m , a r r e p t á fíngendi l i cen t íá , 
facilé cft , veris effeftibus , faifas cali-
fas aptate. Tychori is , & Copernlcr 
Syfteraa utrumque verum effe nequit , 
& tamen coeli Phacnomena utrique 
perlnde aptantur. Ridcnda ergo C a r -
te f íanorum quorumdam levitas ; q u í , 
ubi experlentiolam aliquam , ut ex 
fuis Principils conjeftarant, fuccede-
rc vident: ftatim pronuntiant , a d u m 
effe de Veteri PKIlofophia; N o v x pa l -
mam deben, u t quas oculis v i d e r i , 8c 
manibus t ang í pofsit . Nec reputant 
"íllud áb Hippocrate fapienter d i d u m , 
.Experientia fal lax , judic'íum difficilei 
atque praeterea , fuppofít iones Cartc-
fíanas tales effe, quae , ut Lcsblae Re-
gula , pro arbi t r io accomraodari pof-
fint. Quantae feruntur experientia:, 
Principils Aftrologisc, u t vocant, J a -
¿»V/¿ír/^,refpondentes? & tamen hanc 
tocam artem, ut &bulanj rcjeclt, Car-
tc-
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ícfflis, &*mer í tb . Sed cjuldni & í u a m , 
quam etiam fe finxiíTe > fibimet conf-
cius cft?. 
Sed, ut Cartefi l fuppo í i t i onum va-
nitatem) aper t lüs videas, i d unum 
addam , Petrura Gaflendum , V l r u m 
eruditum f a n é , ac i n exponenda A t o -
m o r u m fábula omn ium principem; & 
Inane, quod t a n t o p e r é Cartefius fefu-
g i t , a d n ú t t e r e ; & corpufeulis figuras, 
proprletatefque, Car te í ían is plerum-
que oppofitas t r íbuererEt tamen natu-
rae Phaenomena x q u é fokr ter ex üs ex-
plicat , ac i n affingendis omni eífec-
t u i caufis ingen ioüfs imé k d i t . Itaque 
n i h i l vetat, fí£tls, falfifque fuppofit io-
nibus naturze Phaenomcna, five cafu, 
ííve accommodantis Induí t r Iá , re fpon-
dere, I m m b , u t hujufee rei fpeci-
men afFeram; cüm Cartefius falis par-
t ícu las , iiiftar bacil l i , cyl indrive ob -
longas , teretes, & r ígidas eífe , quaíi 
luftraífet oculls , confídenter aíferat; 
Ga íTendus , é contra , cubicas faclt: 
Et tamen , c ü m i n fuppofitione t a n -
t í im differant , uterque naturam falis, 
& efFeílus íibi compertos j ad l t a t .C t t l 
c r e d é n d u m ? Neu t r I fané , fed u t r u m -
que fabülari , cenfendum. Q u a m q u á m 
l audándus príe Cartefio GaíTendus, 
quód fuas opiniones , ut meras con-
jefturas mode í l é proponat : cum , é 
contra , Cartefius fuá Infomnia , u t 
verltatls oracula , non ferenda fuper-
blá defendat. A t de Cartefil p r i n c l -
piis plufquam fatls : N a m , u t cum 
Sanfto Auguftlno epift. 5 6 .concludam 
{ loqui tur de Atomls ) Pudet me, jam 
ifía refellere \ cüm eos non puduerit, 
ijía fentire : Cüm vero aufr fint , etiam 
ijia defenderé : jam non eorum , fed fpr 
fim generii humani me pudlt, 
Cttjuj aures bxc ferré. 
A R T I C U L U S V . 
De frincipií i Chymicoyum, 
EMerf i t non Ita p r ldcm haec Sec-ta : Rerum omnium t r ia faclt 
pr incipia aét iva, Mereuríum , Sulphur, 
Salem, H l s addit d ú o alia ; fed pafsi-
va , & Iner t iá , Fhlegma , feu aquam 
inf ípidam , Ssc Terram, VLxc d ú o , non 
tara principia cenfet, quam a l l ó r u m 
t r l u n i capíulas , & recrcmenta, Mer-
raW^w vocant Chymic i , fubtl lem , & 
fplr í tuofam fitbftantlam penetrantem, 
& ñicllé evanefeentem , quae tantifper 
d i lu ta phlegmate, quod fecura evehlt , . 
concrefeit i n fluorem tenuem , cu ra-
que aliquando inf lámmabi lém , i t t 
t ñ fpirltus v i n i ; aliquando ac idulum, 
ac m l n l m é flammas capacera ; u t eíl 
fpjyrltus ílle , qu i ex aceto p lu r imu s 
eáncítvit, Sutphm vocant, fubftantlam 
oleofam , Inflammabilem, odor oí am, 
Salem v o c a n t , folidam , fapidamque 
fubftantlam , aquá fo lub i l em, m ó d i -
co calore concrefeentem , f«d f o r t i o -
re liquefeentem i n vlumm, Fhlegm* 
vocant , humorem Infipldum , & m l -
n l m é Inflammabilem , qub fal facilé 
f o lv i t u r . Terram d e m u m , ar idam, 
pulvereamque fubftantlam , quae 
aquam av ldé c o m b i b i t , & ad ignem 
cft contumacior. 
Ex his omnia confiare , vel co 
p r o b a n t , q u ó d omnia feré ignis ope-
ra In hxc tamdem..refolvantur : N a m 
v i n u m v . g . A l e m b í c o Impofí tHm, ad-
m o t o Igne p r i m ó e jn i t t i t l iquorem 
f u b t ü e m , & inf lammabilem; T u m 
aquam ínf ip idam; atque lis exhauftis, 
materia i l la crafsjíor , & vifeofa, quae 
refidua eft, i n al iud vas, Retortam v o -
cant , vulgo Kettrta translata ad-
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rooto vchcmíínt íor l igne , p í n g u e m , 
olcofaraque fubftantiam ex Ce eml t t i r , 
odorofam , & inflammabilem , id. e l l , 
fulphur ipfura. T u m , quae fupereíí 
fubí tant ía dur lor , & íícca , ignc refo-
Juta i n c iñeres , ac aquá férvida d i l a -
ta , cara falc impraegnat : HÍB¿ cnini 
aqua filcrata , Id eft , bibulá cha r t á , 
aut panni laclniis In a l iud vas fenfim 
d í f t i l l a t a , dum admoto Igne fuerit 
cxhalata , falem in fundo vafis de-
p o n i t . E x t r a j o fale fupereft pulvis 
aridus , i d e í l , t é r r a , feu , ut vocant, 
Caput mortuum. Ha:c eadem ex re l i -
quis feré mlxt is cxtrahuntur , 
Itaquc , inquiunt , ex his omnia 
conftant. S a l , veki t i bafis eft, qu i í b -
Jutus aquá , eique mixtus , cxo lv i t 
Sulphur : Hule mix tur íe fefe Infinuat 
Mercpirius\ ac deinde T^r^^jquas c o m -
bibí ro humore , operl coní i f tent lam, 
§£. foliditatera affert., 
C O N C L U S I O . 
Res nafurála ex hls príncipíts Chy-
micofum primo conftart mqueunt, 
Probatur : Ea non funt prima 
Pi-lticlpia , quíe & ipfa i n alia rursus 
refoivuotur-; atqui Mercuriusfulphur, 
IS" Sal'm alia t á n d e m pj-incipia reíolr 
vuntur : crgo non funt prima p r i n c i -
pia, Major conftat.Minorera demonf-
t ra t expericntia: N a m acrlori analyfí, 
t i t con í l a t experimentis, t u n u n regia 
Parl í ieníí academia , t um alibi fadis, 
fpirituofus Ule l iquor , quem Mercur-
rium vocant , in aquara , t e r r a m , & 
Salem t á n d e m refoivitur : o lcoíus , 
feu fulphureus l iquor , In aquam, 
terram , & Salem : Sal ipfe t á n d e m i n 
aquam, <¿c terram exquifitlore analyíi 
facclsit; ex quo c o n í l a t , ipfa Chynai-
Principia íu r süs compon! ex qua-
tuor elementis vnlgarlbus: nam í a 
t e r r a m , & aquam t á n d e m abcunt; 
Igne , & aere l i l is commixto Inter 
crebras diftlUatlones Infeníibllíter 
avolantibus. 
C o n f í r m a t n r p r imo : non omnia 
mix ta i n i l la prinGlpia refolvuntur; 
Ex v i t r o enlm quavís arte hasc n o n -
dm-n educi p o t u é r e : aurum quoque 
riullá Ignls v i ad hxc reduci poteíí:: 
unde t r l t u m i l l ud Chymlcorum , A u -
rum faciltüs arte conjici , quafn deftrul 
pojfe, M I t t o talcum Venctum,cryftal-
lum , &: alia bene mul ta . Secundo: 
non conftat , an Chymicsf fubf" 
tantice rebus adu infínt , an po t lüs 
Ignls adione producantur , u t nova 
mix t a ; i ramb, Ignls a í t i o n e produci , 
í a l t e m aliquas, effícacibus momentis 
fuadetur ; quee híc profequi , longum 
foret . Tert i© t á n d e m ; fi haec eflent 
vera , ac prima rerum principia ; non 
jara t r ia , fed I n n ú m e r a eífent P r i n -
cipia , : n e m p é , to t feré , quot funt 
mix ta ; nam alius Sal ex f inguine, 
alius ex u r i n a , alius ex plurabo, alius 
ex qualibet planta educitur ; quod 
Idem coní la t de Sulphure , & M e r c u -
r i o : I m m b , in cadem re , alius e(l 
Sal íixus , quem LexivlaUm^ & Alcali 
vocant ; alius volatl l is , Ita d i é lu s , 
q u ó d calore facllé avo le t , cum p r l -
mus Igne íurfum pelli nequeat. Sul-
phuris quoqi ie , & M c r c u r ü varia ex-
t r ah i genera ex cadem re , fatcntur 
C h y m í c i , H i n c l i l is Mercurius , alius 
acldulus non InflammabiUs,alius p i n -
guioc inflaramabllis. I t em Sulphur, 
feu oleum5alIud volatl le, aliud fixura, 
al íud íp i r í tuofum , quod Sptritum Std-
phuris vocant: al iud crafsius, fed aqua 
levius , quod 0/ í«m ; a l iud pondero-
fius In aqua fubdens , quod Balfamum 
nwncupant:, Adde , quod accura t lo r í 
•• - ana* 
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analyfi q u í d a m ex míx t i s extrahun-
t u r , qtiae v tx ad hsec t r ia rcduci pof-
f u n t , ut fe ex Oleo eduxifle , refere 
Boylius.Tpíl Chyraicl vulgar! fuá ana-
Jyíl , non folüm hace t f ia , íed & quar-
t i u n , ac var ium reí genus educunt, 
nempe, fubftantiam quamdam vo la t i -
lem,ticcam, infipídara, quam proprio 
nomine, Flores vocan f ,quód aitis t r i -
bus accenferi nequeat ; nec video, 
quo jure i i i am á fuis priucipiis exclu-
d m t . Immb,haec tr ia ex raixtis fepé 
adeo diverfa extrahuncur ut ipíi 
Chyraicl amb'gaiit , cuí íínt adfcri-
beiida pr inc ip io . H ine Chyraicorura 
dlísidia , dum eamdera rcm alius 
Mercurio accenfet , alius Sulpburt, 
Sed & fcepé idem au£tor in ufu harum 
vocutn íibi non confentit . 
N o n funt tamen hs;c Principia 
prorfus contemnenda ; c ü m reda 
ratione tractata , & Medlclnae opera 
juvent , & Phyficx cognitiones i i iu í -
trent. T a n t ü m contendimus , n o n 
eífe prima principia , fed mixta ex 
c í e m e n t i s c o m p o í i t a . e n i r a videtur 
ex aquá , & té r ra c o n f t l t u i : Sulphar, 
ígnis raultum habere : Mercurius eCCe 
aereas naturse, humor i tenul concre-
tas , cui, aliquando purius Suiphur 
admifeetur : tuneque eft Inflamma-
bilis ; aliquando volatilis ' lalis par-
tioulae , tumqueef t acidíufcukis r.fed 
de his forte aiíbi accura t iüs dicemus: 
Objedioncs Chyraicorun^Tion refero: 
Has enim evlncunt ; lias íub í lan t las 
m l x t o r u m compoí i t ío 'nem IngredI, 
quod concedimus ; a t , ea eífe 
prima principia , non 
fatls probatur. 
*** 
A R T I C U L U S VI. 
De veris rerum Principtií, 
HAdenus faifas a l lorum de r e -rum Pr inc lp i í s opiniones refu-
tav imus . Nunc o p e r « p r ' t l u m eft,ut 
a l iqu ld ea de re verius profe-r •.mus. 
Atque , u t i d accura t iüs prasí lemus, 
Geometrarum more pr imo rata quas-
d i m , & certa A x í o m a t a conft í tuermis: 
delnde vero, ex l i l is noftram de Pr in -
clpiís fentcntiam profpicué deduce-
mus. 
§. I . 
Fnemittuntur Axiomat* qu<*i<tm .a& 
veram de rerum Principiis 
fententiam» 
P R I M U M A X I O M A ; 
Kes naturales mutantur eñam ÍH-* 
trinf'.ce» 
M u t a r l , e x p e r l e n t l á Ipsá notum eft, 
atque omnes concedunt. M a t a n vero 
etlam Intr infecé,fére perlnde c o n í l a t . 
I d tamen tantlfper eíl explicaudurn. 
Dúp lex eft mutat io , extrlnfeca , $C 
intrinfeca, l i l u d dic l tur mtt tar i foprai 
ext r infecé , quo;l aliter fe habet a á 
al iud , non f u i , fedl l l lus raunt;one,:í 
SIc columna fit mlh i ex dex t r á fihif-
t ra ; non qubd In fe mota fit, fed 
qula egoad Illara í k u m mutavi . I l l u d 
vero rautari d i c l m r intrlnfccc , quod 
i n fe Ipfo allter fe haber, quam prius; 
feu quod non alterlus ad fe , fed f u i 
jpfius In fe mutationa, aUter fe habet. 
Porro , res naturales eo etiam moda 
muta r i , man i fe í lum eft : S ic ,quo i i n 
fe Ipfo l ighum erat antea, fit Ignis, 8c 
fumus. Atque i d ct iam certa ra t io 
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e v i n c i t : nam qmtus mutat io e x t n n -
feca í u p p o n i t aliquam in t r ínfccam: 
M u t a t u r en im res extr ínfecé , quia 
ali ter fehabet adal iam , non f u i , fed 
állius mutat ione. Itaque ad mutat io^ 
ncm ext r ínfecam neceffc eft , ut ex 
extrernís unum , faltem In fe ip fo . Id 
cft, In t r ínfecé , mutetur: N a m , fí nu l -
l u m mutetur i n fe , non aliter fe 
í iabebunt ad fe Invicem , q u á m an-
tea : Itaque datur I n rebus etlatn 
intrlnfeca muta t io . 
S E C U N D U M A X I O M A . 
Sluod'tn fe mutatur , nequh effe omni^ 
yio JimfUx : fed neceffario ccmpcni de-
bet ex potentía , & aílu 
ejfendh 
I d quoque manifrf tum eft : N a m , 
quod o m n i n ó In. fe fimplex eft, el n i -
h l l d e t r a h i , aut addl poteft: Alias jara 
fimplex non e í fe t : ergo in fe muta r l 
non poteft. Deinde , res mutatur In 
fe , quatenus , vel inc ip i t eíTe , quod 
antea non e ra t , fed potetat eíTe ; vel 
dcí in i t a d u eífe , quod antea erat 
a d u . Itaque: i n ea dif t ingui , ne-
¿cefíe eft , potentiam , feu fubjedum 
.•eíTcndi , 6c , a¿ tum eflendi , cujus 
acceíru,aut receífu mutetur .Nos hunc 
eflendi aé lum , Forrnam vocamus, 
^ u ó d eá fubjeftum formetur , i d eft, 
determinetur ad hunc , a u t l l l u m éf-
fendi m o d u m . Sub je í tum vero hujus 
a d ú s , Materiam appellamus. 
DIcunt al iqul : Muta t ionem perfici 
pof íe , prcEcisé, quatenus res i n fe fim-
plex , alio , &: alio modo fe habet, 
abfque eo , quod el al iquod.enti ta-
ttls accedat , aut detrahatur : Atque 
i ta non r edé co l l ig i éx mutat ione, 
rem eífe compofitam ex p o t e n t í a , &: 
a d u . 
Ver í im ea refponfio , aut fibi con-
t radic i t , aut de nomine t a n t ü m c o n -
t end i t : N a m , fi dlcat , hunc modum 
n l h i l omninb eíTe , Implicat manl -
fefte , ejus adventu , aut receífu , rem 
aliter fe habere , proindeque m u t a r l . 
Si vero dicat , hunc M o d u m eífe a l i -
quid , fe non d i f t l n d u m á re Ipfa, 
non poterit reí advenire, aut detrahl , 
fed femper Ipíí Inerlt ; aut pot lüs cum 
ea Idem erl t . SIcque res Illa alio m o -
do fe habere non p o t e r i t , fed femper 
fuo ipfo fecum identlfícato.SI demum 
concedat, modum I l lum , cufiis ad-
ventu, aut receífu res- mutatur , ab eá 
quidem dIftIngui,non eífe tamen for-
mam ; jam de folo nomine fruftrá 
concendet; an, fc l l íce t , i i lud , q u i d -
quid fít , cujus adventu , aut receífu 
res mutar l Intelligicur , debeat d ie l 
Fsrmd, aut Medus ? Cíeterüm i l l u d 
ce r tum,& inconcuí fum mancbit, rem 
omnem , q u x i n fe Ipfa mutatur, non 
omninb eífe í lmplicem , fed re ips i 
componi ex po t en t í a , & adu eífendl* 
Porro, quid fít M o d u s , jam expl icui-
mus in Lóg ica i . p a r t . d i f p . a . q . ó , art« 
i . 
TERTIUM AXIOMA. 
ABus ejfendi dúplex difíingui poteft\ 
Sub/íanttalis , quo fuhflantia aBu eft 
id, quod eft \ tS1 Accidental'ts , qui 
fubftantiíe jam conftltutdt 
advenit» 
H o c A x i o m a quoque maní fef tum 
eft : Nam claré perciplmus , & nos, 
& ea , q u « circa nos f u n t , p r imo , 
a d u eífe al lquid in rerum natura 
fuMíf tens :Deinde,cüm jam í int , falvo 
femper I l lo eífe p r i m a r i o , yar í ls af-
fici muta t ipn ibus , quibus ab uno cf-
fendi modo ad al ium t r a n í e u n t : U t , 
ho v 
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homo manens fempeir a£tu homo, fit 
ex t r í f t í , la:tus ; ex indof to , dodus ; 
ex non cogitantejcogltans. Et paritcr 
ea, quíE circa nos funt, corporajfalvo 
fuo efe fubílantlall p r i m a r i o , varios 
eflendi modos fecundarlos admi t tun t , 
u t , c ü m fiunt ex quiefcentibus , mota: 
ex mocis , qulefcentia. Nos i l l u m cf-
fcndi a d u m pr imar iura ,& íubf tant ia-
l e m , Formam fub/iantialern voca-
mus:alterum vero I l l um fecundarium, 
& rei j am exiílenci advent i t ium, For-
mam accidentalem, 
. H i s i ta conft irut ís , quíe evidentifsi-
m é percipiunt i i , q u i , ut verbis S. 
Auguí l in l utar , mente potlí is , q u á m 
ocu l i s , pemtiora naturce ínfpiciurir; 
unum examinandura íupere í l , quouf-
que procedat m u t a t i o i n rebus? Ex in -
de enim pender p r imorum Pr inc ip io-
r u m cogn í t i o : N a m , c ü m res natura-
les í ínt mutabiles , atque mutatione 
fiant , eadem funt earum, quíe ipfius 
muta t ion is jpr iuc ip ia . C o r p u l l l l x , ut 
ex d i d i s conftare poteft5unaiTi t a n t ü m 
In rebus coxporeis p r o p r i é d i d a m 
mutat ionem agnofcunt , nempe, m u -
ta tí onem localem : A d eam enim 
t á n d e m rcvocant omnem rerum va-
rietatem; q u a t e n ü s , fc i í icet , corpuf-
cula per m o t u m localem varié i n v i -
cem contexta , varias res exhibenr. 
Unde In eorura fentcntiafquamquam 
i d ^parum perfpexere ) admittenda eft 
quidem i n rebus d i f t i n d i o a d ú s , & 
potentiae ( nam eá fublatá concipi ne-
qu i t mutat io ; ) fed i t a , u t corpuf-
cula fe habeant , velut po ten t ia , & 
materia : motus vero , fcu vis m o -
t r l x , u t adus , quo diversé difpo-
nantur . Itaque nullam aliara fo r -
m a m agn®fcunt , praeter v l m m o t r i -
cera , & ex eá^ natas corpufculorum 
varias d i fpoí í t lones . 
Vcteres allí Ph l lo foph í , cüm v l -
d e r e n t , f o I o m o t u locall explicarI non 
poífe mutatlones omncs , quas , tura 
i n nob is , t u m i n a lüs rebus obfer-
vantur ; & allunde , a d m i f s á ferael 
una accidenta l í f o r m a , plures allac 
eodem jure a d m i t t i pofslnt , idque 
re rum var ie tas exigat ; praeter muta -
t i o n e m l o c a l e m , aliam agnovere, 
quam i n varias fpecies lacé fufara, 
uno nomine Alterationem d lxe run t ;u t 
c ü m aliquid f i t ex frígido C a l i d u m , 
ex raolli durum,ex rarodenfum, & c , 
Atque Ita rerum n a t u r a l i u m varieta-
tls d ú o fecere principia , nempe^w^/l. 
tantiam , q u « eíTet veluti materia; & 
SOualitates , quibus var ié formata I l la 
Subftantia, i n varias rerum fpecies; 
vcrteretur. 
V e r ú m , c ü m h ^ duae mutatlones 
mere accidentales í í n t ; ñeque in té l i l -
g i p ó f s í t , pe í : eas novara product 
íüb í lan t iam , Ari í lo té les rautatloncni 
u l t e r lús promovendam cenfult;atquc 
eam pertingere u íque ad ipfam p r i -
mam eíTcndi bafin , nempe , fufeftah-
t l a r n . Itaque docult,res naturales non 
uni forml te r , & con í l an te r defígi i n 
I l lo fuo ejfe pr imar lo , quod aect-
d e n t i b u s formis fübf ta t , & ob I d , 
Suh/íantía, d ic i tur ; fed I l lud quoque 
mu ta t i on i In ícipfo eífe o b n o x l u m , 
qua ab una fpec^ f u b í l a n t i í B tranfeat 
ad a l iam. Hanc mutat ionem voca-
v i t Feneratlonem fiih/ianttalem , eo 
quod per eam , corrupta , qua; p r i ü s 
erat , n o v a fubí lant ia producatur . 
C ü m igi tur a l io rum Principia non 
fuffíciant ad e ju ímod l muta t ionem, 
alia p e n i t l o r a ftatult, q u x nec fenfus, 
nec Imaglnatio a í f e q u l valent ; fed 
tamen ex Ipfa g e n e r a t í o n l s fubí lan-
t l a l i s n o t i o n c , raens , 5c ra t lo e v i -
denter deducl t . 
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Totum ergo Peripatéticas eírca 
Principia d o f l r í n ^ negotium ex hac 
fubftaatiali generatioae peadet:Nam, 
íi detur , neceíTe eíl onininb. , pr ima 
rerum Principia ea effe , qnse. á Peri-
jpateticis aíreruii£ur:Si non detur, v i x 
éa ullá ratione Phyí icá con í t a re pof-
í u n i , Itaque neceflarib nobis í l a t u c n -
d á eíl ex i í len t ia generationis Cubf-
t a n t i a l í s , antequam de ejus Pr inc i -
^ ü s agamus. 
§. n. 
Datur in rerum natura Generatto 
fubjianttalis* 
Quid- n o m i n e , Generatloms fubf-
sant'ialisy intcl l igatur , ex d i d i s clare 
percipi tur : Nempe , ut. fit Mutatlo 
iffius fuhjiantics ; id eft, iilius effe p r i -
m a r ü , ac fundamentalis, quod ac-
cidentibus fub ík rn l tu rv ít\xy Mutatlo., 
qua nova fuhjiantia producitur* Han-c 
d a r i , duabus vüs probar! poteft y Ex-
per ien t í a , & Ratione. 
Quantum ad experientiam , in p r i -
mis ea nota cft, & i l lu í l r i s , qua q u i f -
que íibi confeius eft , fe , 6c íubf tan-
t i a m eíTe, ( non enim homo eft a l i -
cujus akerius rei mod4M , & acci-
dens, fed res in fe fubfiftens , & ope-
rans ; ) & i n rerum natura non fem-
pe r fuiírc,fed per m ú t a t i o n e m quam-
dam fuiíTe de novo p r o d u é l u m , i d eft, 
de novo fubftantiallter genI tum:H^c 
c n i m muta t !o ,q i i á cepimus homines 
cíTe, concipi ncquit ,ut motus quidam 
loca l i s ; a u t , u t q ü í E d a r a fubftantiíe 
j a m exiftentis mera modificatio ; íed 
ip fo naturali lumine cogente , ac ma-
nifci lante ,concipi tur á nobis, u t 'vera 
nova» fubftantias producl io, Itaque fie 
i n forma arguere po íTumus: H o m o 
c í l yera fubftantia ^ fed homo de n o -
vo p í o d u c i t u r : ergo nova fubftan-
t l a p r o d u e í t u r : fícque datur In rerum 
natura íuhí lant ia l i s ^eneratio. 
D i c i fortaíTe poflet , c ü m homo 
producitur ^ novam prop r i é fubftan-
t i am noa generari^fed corpus quidem 
per meram difpofit ionem Particula-
r u m , aut A'i;omorum,qui:bus conftat, 
I n modum raaehmae fabricar i ; an l -
mam vero creari a Deo , atque huic 
u n í r l machinas , ut eam moveatt 
& regat. Unde, ut nemo dixer i t , n o -
vara generari fub í lan t iam , cum na-
vis fabricattir ^ atque i l l i j am f a b r i -
cata? nauta, prxf ic i tur , ita nec cí im 
homo j am d i ¿la ratione produci-
t u r . 
V e r ü m híec fatis fobrié non d i c ü n -
tur : N a m , & Ecclcfis dodr i i i í e , & 
r a t i on í repugnant, Ecckfía enim d o -
ce t , & ratio. conv ínc í t^an imam u n í -
r l corpor i , non folíim , ut motorem 
mob i l í , fed ut Ébraxam fubftantialem, 
q u ^ c u m e a u n a m completara fubf-
tant iam conftituat: Unde homo defi-
n i tu r ,, Animal rationale ; quod eífen-
t ial i ter d i c i t , & corpus, & animam, 
In unius fubftantiae compoí i t ioncnv 
convenientla : ergo , cüm produci tur 
homo ,. nova veré producitur fubf-
tan t ia . Sed de his alibi acciiratius. 
H o m l n l p r o x i m é accedunt anima-
lía :, Haec per m ú t a t i o n e m naturalem 
de novo produci, quotidie cernimus^ 
Id e í l , cum antea non effent, de novo. 
fíeri ; atqui animalia í u n t verae fubf-
tantix: 3 á fubí lant i is aliis genere d i -
verfa;: ergo novse fubftantia^in r e rum 
natura producuntur; ficque datur ge-
nera t ío fubí lant ia l is , 
H i c p lañe aqua hasret l i s , qui ne-
gant generationes fubí lant ia les . Car-
tefiani r e íponden t , an ima l i a ab aliis re* 
bus fubftantiaílter noa differre, q u i p -
pe 
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pe non magis cognofeere j q u á m la-
pides: t ede í ie meras machinas ; at-
que adeó fíen , non a l íquá rautatio-
nc íubf tan t ia l i , fed folá Particularum 
dífpoíit ionc : Ver í im i d í up ra refuca-
v í m u s . 
Epicurei concedunt, ineífe qn ídem 
animalibus principiara í cn t i end i , 
Illudquc cííe fub í landara , nenipe/ub-
tiiiores qviafdam Atomos; non tamen 
de novo fieri , fed fo lum crafsiori-
bus , quibus coní la t animalis corpns, 
commifeeri , atque i l l i ícnfurn t r l -
bucre : Verum & hoc íupra confuta-
vimus Ar t i cu lo 3 » 
A l i i reponunt,animas pecudum ef-
fc quidera fubftantlas , a Pa r t l cu l í s , 
& Atornis longe diverfas;. non tamen 
de novo produci-jfed íbl í im ín corpor-
re animalis ita modifican,, ut i l l i fen-
fum , & cognit ionem t r ibuant . Sed 
hoc futile eft : Ecquae enim erí t I l la 
fubftantla ? A n co^fas , an fpiritus? 
SI corpus; cur pot iüs fentit , q u á m 
alia corpora,ex fe cognitione , & fen-
fu de í l i tu ta ? Si fpiritus , an mor ta-
l i s , an immortal is ? Si mortalis , u t 
corrumpi , ita & de novo generan,, 
neceíTe eft ; ficque generatio fubílan-
tialls admittenda. A t fí dicatur i m -
mortalis ; quís hoc ra t ioni , & fídei 
manífefté repugnare,non vidctPDcln-
de, quis capiat, hanc fubftantiam fo-
lá modíficatione accidentali , ex non 
cognofeente evadere cognofecntem, 
i d cftjá fcipfa fubílantiali ter diverfam? 
H a m fubftantiam cognofeentem á 
non cognofeente eí íentiai i ter dífFer-
rc , manifeftum eft, itaque fatendiim, 
d u m animal producÍtur,a]iqu.od fubf-
tantiale pr inc ip ium i n eo'de novo 
c a u í a r í , quod antea in rcrum natura 
non era t , i d eft , dar! generationem 
fubílantialem,. 
H i s duabus expe r í enn i s accedí t alia 
rebus ó m n i b u s communis : Nam c ü m 
fubílantia íít p r imum in rerac proprie-
ta tum ejus bafis , p r i n c i p i u m , & ra-
d i x : fícut ex repentina aedificii ruina^ 
emota eíTe fundamenta *, ex ramorum 
arlditate , v i t ia tam cífc radicem ex 
r ivu lo t ú r b i d o , fon tem conturbatum 
eñe , intel i igimus ; I t a ex mutat ione 
proprictatum reí , ejus quoque mu-? 
tatam eíTe fubftantiam, r e d é co l l ig í -
mus. C u m ergo ad oculum quotidie 
cernamus,non foldm accldentia c o m -
munia , fed p ropr i c t a t é s reí m á x i -
me intimas variart , atque diverfas 
f u b f t i t u i t ; u t , c ü m ex l igno ignis fit; 
ex igne fumus ; ex humore femínal í 
anima , aut planta;, ex ariímali cada-
v e r , fenfu , mo tu , -üitá p r iya tum: 
exinde m é r i t o col l igímus , etiam ip~ 
fa fubftantiaiia Principia eífe muta-
ta . 
Dernüni his addi poteft alia expe-
rientia I l luf t r is , & efficax ; ex eo pe-
t i ta , quod quotidie cernimus , íubf-
tantias producere alias fibi íimilese 
U t enim motus raotum producl t , I ta 
ígnis ignem , planta plantara ..eqtms 
equum , homo hominem: Porro hxc 
afsimilatio non fit fecundüra acc i - . 
dentia t a n t ü m , fed fecundüm Ipfam 
radicem accldentlum , n e m p é , fubf-
tan t iam. Hujus fignum eft,quod pro-
d u í l i o n l s i n i t i o , g e n í t u m , á generan-
te m á x i m e diífert fecunviüm' acciden-
t la . Deinde vero , ea paulatira emer-1 
gunt i n materia , quafi ex oceulta ra -
d ice , i d eft , ex pr incipí is ipíi fubf-
tantialibus mutatis. Sic In g-cneratio- -
nc v iven tmm , genitura p r imum non 
eft niíí uniformis humor , I n , quo^ 
n i h i l vi í í tur fimile generantI:DeInde, -
ex co paulatira fefe evolvunt acci*' 
deatia, doñee g e n í t u m generanti fi-
m i i -
4 6 Thjpc¿e prima fars* Dtfj?. 1. Quaeíl. í. 
m i i l i m u m evadat: quod fane i n t e l l i -
g i nequit , nlíí quatenus generans, 
i l l u d ípfuin p r iac ip ium íub í l an t i a le , 
quo coaftat , & v i v i t , macerlse í n d í -
d i t , ex quo mealise n o v ^ proprle-
tates paulat im , & ordine emcrgunt. 
C o n f í r m a t d e m ü m generacíonís 
Tubílantiai ls exíí leiat iam , naturale 
p r ^ j u d i c l u m ab l i l is experientiis or -
t u m : Natural ia enim prxjudicia , Id 
eft, motiGnes iliae,, quas duce n a t u r á 
homines omncs formant ,,noa facilé 
rejÍGi debent ; fed magis r e t íne r l , nííi 
mani fef tá - ra t lone refellantur; A t q u i , 
duce n a t u r á , fioc pr íe judíc ium for-
m a r u n t íibi homines , novas produ-
ci íubftant ias ; eamque fubftantíalem 
muta t ionem, ut ab accidentarlis i o n -
ge d i v e r í a m , ,diver í ísr tum. ideá , tüaí . 
nomine expr imunt ; ñeque hujus mu-
tarionis exiftentia u l láev idenc i racio-
ne rcfelli poceft; Immp expcrlmentis, 
qua;, íine i l la explicari non poíTunt, 
n i t i t u r , u r jam oftendimus ;. atque 
pi íe terea rationibus g r a v i í s i m i s u t 
j am oftendemus ergo admi t t i d'ebet 
gencratio Illa lubíl- intíal is . 
Q t i an tum adratIones, é mult is has 
tres í u f f i c i i n t : P r i m o , c ü m entla 
i l i a , qu<» Subjiaatlce d icuntur , ab uno 
p r i m o ente p ro r íu s Immutabi i i , & 
f i m p U n , feilícet , De® , ordine quo-
dam procedanc, ut fides docet r & 
ra t io confirmat ; nccelfe e f t , u t quo 
l o n g l ú s ab hoc puro , & immutab i i i 
fonte recedunt, eb fint compofi t loni , 
& m u t a b i i i t a t í magis obnoxia ; Sed 
íubílaiicise if ts c o r p ó r e a , q u « circa 
nos funt,.,. magis á Dco recedunt, 
q u á m fpir i tuales: ergo funtcompof i -
t ' o n i , ac mutat ioni m ig l s obnox ia : 
A t q u i , hsec major compofit io , & 
mutabi l tas nequit at tcndl f ecundüm 
accidencia fola ( fubftanti» enira fpi -
rituales accidentali c o m p o í i t í o n i , 5¿ 
m u t a t i o n i et iam obnoxia f u n t : ergo 
fupcreft , u t attendatur f ecundüm 
pr inc ip ia fubí lant la l ia ; proindeque, 
u t fubí lant i f c o r p ó r e a í int compoí í tas 
ex dupi ie i p r inc ip io í ub í l an t i a l i , quod 
falcem i n a l iquibus , dl íTolut ioni , ac 
mu ta t ion i fít obnoxiumjficque ín l i l i s 
l ocum habeat generado, & cor rup t io 
íubf tan t ia l l s . 
Sécundb : Generatio fubftantialis 
n l h i i aliud eft , q u á m acl:ío , quá una 
ü ib í l an t i a al iam producit ; Sed debet 
;ádmicci in rerum natura taíis a d i ó : 
ergo & generatio fubftantialis, Decla-
ra tur m i ño r ex D , T h o m . Opufc. 2 , 
cap. 12 4 ,Cum feopus Divina: fapien-
tlx i n produdione rerum fíe raanifef-
tare , & communicare fuas perfedio-
nes, debuit da ré creaturis n o n f o l ú m , 
ut í in t , fed etiam,ut operari pofslnt, 
ficut Ipfe & eft , & operatur: I n Deo 
atitem d ú p l e x eft operario : alia ad 
i nc ra ,quá feipfum c o g n o í c i t , & amat; 
alia ad extra, quá res íibi aliquatenus 
fimiles producit; u t ig l tu r u t rumque 
participaretur , & reluceret i n ope r l -
bus Del , primus operandi modas, 
qui nobi l lor eft , debuit dari fubftan-
t i is fpirlcualibus , utpote p r i m o g e n í -
tis ; unde i l l « ad intra operantur,fe, 
& alia i n fe cognofcendo,& amando: 
A t vero alter operandi modus, f c i l i -
cet ad extra per p rodud ionem fu i 
í ími l i s ,debul t concedí f u b f t a n t ü s c o r -
pore ls , in quibus et iam videmus, 
quamlibet, quantum poteft , en i t i ad 
p r o d u d i o n e m fui í imi l i s . 
Tercio : u t ait D * T h o m . Opufc.2. 
cap. 74. M u n d i perfedio exigir , u t 
in eo í int omnia fubftantiarum gene-
ra: ficut ergo i n mundo funt quazdam 
f u b f t m t i s incorruptibiles , ita que-
que In eo. efíe debuerunt quedara 
fubf-
t)e Veris rerum Trlnapiis. Art. V I . 47 
fubílantiae corruptibiles , i n quibus 
locum habcrct v íc i f s i tudo i l la íubf-
t an t i a l í s , quíe eft fecundum cor rup-
t lonem, & generationera ; ut ex ea, 
velnti ex pu íche r r ima fcena , m u n d í 
theatrum omaretur . 
HÍB rationos experientlis Juné lx , 
non modo hypothc í in Generationis 
fubftantialis p r o b a b ü i o r e m effíciunt 
ómnibus a lüs h y p o t h e í í b u s , quse c i r -
ca rerum Principia ab a lüs ftatui fo-
l en t , fed e t íam eam plañe demonf-
trare vid'entur : Pr íecipué , c ü m n i h i l 
fatís efíicax ad eam refellendara ab 
Adverfariis proferatur. 
N a m i l lud ( quod fcré unum ob-
jiciuntjíieíTet generatio íubí lan t la l l s , 
fore confequens , u t alia íubílanüae 
pars ex n ih i lo fíeret, nempe , forma 
íubí lant ial is : & facilé fo lv i tur á no-
b i s , & ab ipfis folvendum eft. 
Sblvitur quidem facile;nam, ut d í -
cemus uber iüs infra, quíEft. 3 , ar t . i , 
ca fubftantias pars, quae de novo p r o -
ducitur fn generatione íubftant ial i , 
nempe, forma, non fít ex n ih i lo , fed 
ex materia , quas eft qucedam ejus, & 
cntis fubftantialis inchoat io . Sed f a l -
luntur , quód formam fubftantialem 
c o n c í p i a n t , quafi partcm integralem 
fübítantra^, & u t rem fubfiftentemí 
cüm potius in te l l ig i debeat, ut adus 
eíTendi , & u t modus complens , ac 
determinans ad certum eíTendi genus, 
cu]us materia eft p o t e n t í a , & inchoa-
t i o : U n d é , cum forma fít ex mate-
ria , non fít ex n ih i lo aliqua fubftan-
t ia(exceptá folá anima r a t i ona l í , qüae 
eft res fubfiftens 5 ) fed fít ex aliqua 
fui inchoatione , ac potentia p ra í fup-
pofita. 
Solvendum quoque eft adverfariis: 
Idem enim incommodum , quod op-
ponunt gene ra t i on í ftibftantiall > ex 
Ipfo m o t u locaIi,atquc'ex omnl m u -
tatione Intrinfeca perinde fequitur: 
N a m vis Illa m o t r l x , quae advenic 
corpor i antea qulefcent i , eft a l iquid 
i n re rum natura , quod de novo f i t ; 
N o n enim eadem numero vis m o t r l x , 
feu Impulfus , poteft de fubjedo i n 
fub]e£tuni t ran í í re , fed perit In a n o , 
& de novo producitur In altero : er-
go fie de novo : er^o ex n ih i lo í u i 
produci tur . Idem d í c e n d u m de ali ls 
formis accldentarils; de cogitat ione. 
de v l r t u t e , & v l t i o , & aliis, quas de 
novo in fubftantüs fícrl, quotldle ex-
per imur . Q i i i ergo ratione docebunt 
eas res de novo fíe'ri , nec tamen ex 
n ih i l o fieri , fed ex praefuppófíto fub-
j e d o ; eádem docebimus, formas fubf-
tantlales fieri-,nec tamen ex n ih i lo fie-
r i , fed ex praefuppófíto í u b j e d o . 
N a m , u t fubftantia completa eft I n 
potentia ad aftus i l los accidentales, 
ad m o t i i m , ad cogitationem , ad 
v l r t u t em , & v i t i u m ; fie materia eft 
potentia q u í d a m ad varios eífehdí 
aótus fubftantiales; qui proinde , non 
ex n ih i l o , fed ex Ipfa fíunt dum de 
novo producuntur . Sed de his Infra 
I terum dicemus. 
Itaque i n rebus darl m u t a t l ó n e s 
e t í am fubf tant íaks , feu Generatienes 
fuhfiant'tales , & experlmentis , & ra-
t ione conftat ; nec ullá folidá ratione 
pofl l int refeHI. Porro , his femel conf-1 
t i t u t i s , facUe eft , pr ima rerum P r i n -
cipia , non q u í d a m fenfu , vel lmagi -
natlorie' , quibus t an tum u t i í n t u r ad-' 
verfarí i In l i l i s ferutandis; fed mentes 
& in te l l lgent iá certb 
inveftlgare. 
V 
l.iir. 
4-3 Phjjtc*prima pars, Ibtfy. h Quxíl. I . 
§. i n . 
SfatmtUf prima rerum Principia, 
C ú m fubftantia fit p r imum ia rc-
fcus , confeqüens efl: , u t Principia 
fubílantisE fint prima rerumPrincIpia, 
P o r r o , fubí lan t ia duobus raodis con-
ílderari potcft: i , I h ftatu gcneratio-' 
n i s : 2 . I n ftatu con f t í t u t i on i s . Ejus 
pr incipia m uu-pque ftatu explicanda 
fun t ; non enlin eadem ómñino í l in t . 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Prima gentrationis fuhft'antlarüm 
Principia funt tria , Materia , Forma, 
V Privatie : I ta omnes Peripatctici . 
C o n c l u í l o cvidenter í equ í tu r ex 
]zra diél is de mutatione -in comrau-
l í í , cam, fc i l ícec, neceíTario impo i t a -
re d i f t i n t l i oncn i aftus , • potentíse 
eíRsndT,-€úra jgi tur generatio fit m u -
t a t i o fubf t in t ia i i s , ad ?am requ i r i -
t u r , tuna potei ich í i ibíLintial is , .quas 
varios áá tus í i íbí tantialcs admittcrc 
pofsi t ; t u i n a¿lus í l ib í landal is , qui 
fuo ácceíTu., aut receífu hanc poten-
t i a m mutat ' .ni confti taat . Potentiain: 
ü i a m vocamus Mirefiam^ actum Pcr-
mam fiibjiintiakm. Sed quia , ut ac-
tus adveniat de novo po ten t i^ , opor-
tet . ut eo pr iús privata fuc r i f , his 
duobus additur p r iva t l o . Itaquc i n 
t"cr«ia 
Probatur Conc Íu í Ío :To t funt p r i n -
cipia genera t ion ís fubftantfalis rcrum,-
r u o t reql i i r i rntur ad generatipnem 
inoi x í u^ftintÍ2e,ut patee ex tqrrninis; 
fed t r ia - rcqulmntur ad.generattonem 
jábyae f a b í l a n t i » í ergo t r ia funt ge-
rcj:.ation*s prihcipia.Probatur n i inor : 
Geiicrat io eft muta t io fecunium íy/er 
. íubftincíale ; í e u naüta t io , (juá fub-
j e ^ u m tranflt de non efe fubftantia-
íi zá effe fubftantiale ( cenfetur enim 
nova fubftantia generafi , cúm , qua: 
antea non e ra t , modo cft: ) Porro ad 
. id t r ia requiruntur , f c i i i ce t , non effe, 
tanquam t e rminus , qui re i inqui tur ; 
efe , tanquam t e rminus , qui acqui-
r i tu r ; & fubjeftum tranfíens de non 
efead ejfe* Non ejfe á l c í t m privat!o\ 
i<i,quod dat e(fet d í c i t u r Formaidc de-
mu m fubjeéium, quod tranfit de no* 
ejfe ad ejfe, d ic i tur materia, : ergo HKC 
t r i a pa l ám requiruntur adgeneratio-
nem fub í lan t ix . 
Cpnfirmatur: quidquid naturaliter 
f i t , ex aliquo fit ; ut enim dicir Phy-
fícorum axioma : ln rebus naturalibus 
ex nihilo nihilyfí;Sed fubílantias na tu-
rales de novo fíunt , ut ignis, planta, 
animal , & c , ergo datur aliquod fub-
j e A u m commune,ex quo funt , quod-
que i n omnia fubf tant íarum genera 
íit tranfmurabile ; tale autem lubjec-
i xum dic i tur Materia: Haec vero , c ú m 
íit de fe indiíferens ad omnia re rum 
genera, ficut cera ad omnes ficmras: 
priEter eam dar! debet aliud p r inc i -
p ium determinans ad certam fpeciem 
-cntis na tura l i s , ut ad eíTendum ho-
ra inem, vel igncm,vel arborem: if tud 
d ic i tu r Forma , cujus varietas rerum 
natural ium d i í c r imina facit : c ú m 
en im materia recipit f o í m a m aquas, 
eíV aqua ; íi Illa forma expulsa , ín -
.troducatur forma lapidis , c r i t lapis; 
ü forma l ign í , l l g n u m , & c , Patct au-
tem,quod materia,antequam r e c í p i a t 
formam aliquam,non debet a d u i l l a m 
prashaberc, fed eífe fub carentia i l l i u s 
cum aptitudinc ad I l lam recipien-
dam , quotiefeumque oceurret agens 
capax illius introducendae : hxc ca-
rentia formas cum aptitudine habendi 
i l l am,d ic i tu r Privatio: ergo t r ía con-
cur-
De Veris rerum Vrinchus, A t t i lJl, 49 
curmnt ad gencrationem , Materia , ' 
Forma , & Privatio» 
Ob]* i . N o n cns non potefi: eífe 
p r inc lp ium generationis entis ; ícd 
p r iva t io eíl non ens: ergo non po te í l 
éífe p r í n c i p i u m generationis* • 
Rcfp, Dif t ínguo majorera Non;ens 
non pote í t effe p r inc ip ium generatio-
n i s , / ' f r modum part ís , c o n c e d o : ^ 
modum'termin'i a quo , negó : í iqu 'de in 
gencratio eft mutat io de Hen effe a i 
ejfe : undcwene^e, feu non ens eíl 
terminas a qm generationis. Á d d e ' 
prcetercá , quod pr iva t io non eft pu -
r u m non cns , fed non cns cum ap-
t l tudine ad eírcndutn : Se Ideo- ra t io-
ne apti tudinis i l l ius po te í l eoncurrerc 
ad gencrationem. 
I n í l a b i s : Pr ivat io non eíl In Inf-
tant i , quo generatur a l iquid : ergo 
non pr inc ip ía t generationem. 
Relp . D i í l i nguo confequens : ergo 
non principiat generationem , per mo~ 
dum partís con/lituentis- tpfurn genitum^ 
concedo : per modum terminí a quv, 
n e g ó . Quod enim principiat muta t io -
ncm per modum t e r m f n í á quo , non 
debet eíTe , dum fit muta t io ; fed po-
tius excludi , 5c r e l inqu l . -
Obj'.a,. Agens eíl e t í am pr inc lp ium 
generationis: ergo dantur quatuor 
pr inc ip ia . Probatur antecedens: nani , 
ficut omne , quod f i t , ex aliqua ma-
teria fit; Ita orane, quod fi t , ab ai iquo 
agente fit. 
Refp, Agens efle íb lum principiunT 
extrínfacum , de quo modo n o n agl-
m u i » 
Dices : Et iam pr ivat io ell tant iun 
p r inc lp ium extrínfecum ; fiquldetn. 
p r inc ip ia t per modum termini exciufí . 
Refp. Prlvat ionem elle quldem f x -
trínfecam- genito , non tamen íub jec -
to generationis ; oporcet cu ím , ut 
Tmu 11» 
.fubjcélum generationis prius In t r l r t -
f ccé fuc i i t p r lva tum fo rma , ut pof-
íit I l lam reciperc : unde pr ivat io eft 
intr infeca generatloni ex parte fub-
j e d l . 
Obj*. 3 , Forma Gorrupta eft etiam 
termínus a quo generationis; ergo funt 
plufquara tr ia pr incipia , 
R c í p . Formam corrupiam requirt 
fo iüm per acddens ad generationem, 
i n quantum materia nequit eíTe fine 
forma idcbque antcquam novara 
aequi ra t , debet pr^eextitifíb íub ve-; 
terí : At tamen , fi materia poffet eñe 
í ine ulla forma ,. nihi lonil i tus í i e re t ' 
generarlo : Unde forma corrupta ío • 
iúm fe habet per accldens ad geno-' 
ra t ionem. 
Dices: Saltera difpofitioncs p r s -
viar coiieurrunt ad gencrationem; 
nam , ahtequani fíat ignis ' ex l i gno j 
dcbct-.príEcederc calor d i íponcns » & c , 
ergo debent ay.nume.rari I n t e í pr ln-1 
c lpla , 
Refp. Difpoí i t iones reduci-ad ma-
teriam , veluti al lquid prasparativiuji 
ejus : &• ideo non a n n u m e r a n u í f ' i n ^ 
ter pr incipia; quamvis onines toan-
tur , eas aliquando concutrere ad ge-
nerationem, 
• . S E G U N D A C O N . C L U S i p v • 
- Principia entts geri'tñ c:onftítut'w¡a.y[eu. 
prínctpi a-ínfa¿ío effe funt folum'dúo * 
.Materia , feílicet , W Forma.. 
Probatur goncluí io : to t funt'priti-^ 
eipia entis gení t i , feu .In fado eíTe 
e o n í l i t u t i , quot remanent tranfa-íla 
gencratione; fed folum d ú o remanent:; 
t r a n í a d á . generationc : ergo funt, f o -
lum d ú o principia entis g-eniti feu 
In fa t lp eñe e o n í l i t u t i . MajOr patct 
ex teroimls* Probatur ra jñor : adve-
$p ?h)'fic<c frlma fdrs. Dífp... 1, Quxíl , I I , 
hlcnte fp rmá , exc lud i t u r pnva t i o ; u t , 
t ium ma te í i a lignt.fa¿la eft i g n i s , cef-
fat ín ea pr lva t io í g n i s : ergo í b l ü m 
remanet mater ia , &. forma.: Ha;c d ú o 
pr inc ip ia , c ü m í i n t m a x i m í m o m c n -
t l , Sí ^e lu t i d ú o cardincs e n t i ü m na-
t ü r a l i u m , to t iü fque . n o ñ t x P h y f i c » 
í l m d a m e n t a ; paulo accuratius adhuc 
iftabllienda, explicandaque fufclpimus 
l ingul i s qu^ft ionibus. Caetcrüm de 
p r i v a t i o n é n i h i l amplius d í c e n d u m 
©ecur r i t : f o lüm recolendum eft ex 
JLogica , frivationem , eftc cartntiam 
forma in fubjeíio apt* formam : u n -
4c d ú o d i c i t , f e i l i ce t , carentiam f o r -
\ i n X y 8c apti tudinem ad recipiendam. 
J^ormam* ConGurrlt ip i tur ad genera-
"tionem , quatenias d ic i t apt i tudinem 
•ád f o r m a m , 8¿ neceífario p.r«£requw 
r l t u r , u t matciria fit fufeeptiva fo r^ 
, QXIJESTIO SECUNDA» 
materts prima rerum natmalmm» 
EX pr«mifs l$: conftat t d ú o eíTe pr incipia cotiftl tuxiva^cntís na-
la ra l i s , Materiam , -feilicet-, & For~ 
"mam, Nunc de u t r á q u e í igi l la t im 
a g e n d ü m eft. Et fané , fi quis confi -
tíeret antiquorura circá principia o p i -
niones, manifefté v ldeb l t , omnes a l í -
e ú p r a ó d o ' á g n o v i f f e Lfta dvio p r i r i c i -
p ía ; materialc ,.feilicet , & fórmale?;, 
quamvis , ut adverti t Ariftotcles, non. 
ixth penctraveririt utr iulque p r i i i c i -
p i i naturara, & coriditiones. Jn p r i ^ 
l i l i s en im ¿ qui poncbant pro prlnci-. 
pjo elementum al iqupd. , ut ignem,-
ant a q u á m > pet i l l ud p r i n e i p í u m I n -
tjdHgebant materiam ; cui p r ^ t e r c á 
d íverfvm" difpoflt idncm ad)ungcbán t , 
l i t raritatera, vel denfítAtcna fluidita-
t c m , vel ro l id l ta tcm , per quam ma» 
teria Illa communis In varia rerum 
genera fermaretur. Democii tus ve ro . 
Se Epicurus atomosjveluti rerum o m -
í i íum materiam , ftatuebant: d i fpo í í -
t i o n c m vero a tomorum , ve lut i fo r -
mara , agnofcebant, per quam res d i -
ve rfíficarentur ; í icut i lapides funt 
materia d o m ú s , difpofit lo vero la-
pidum eft quaíi forma ejus: ü n d e 
patet, omnes confentire , dar! p r i n c i -
p i u m materiale , ex quo cunda fiant; 
& p r inc ip ium f ó r m a l e , per quod 
cunéta diveríif ícentur , ac i n de t í r rml -
nato cntis modo confti tuantur. T o * 
ta ergo difficultas eft , i n explicanda 
i l i ius mater ix natura : I d vero qu in* 
.que articulls praeftab'mus. I n p r i m o 
quíére tur , quid fit Materia ? I n fccun~ 
do , an habeat aílum entitattvum.y ve l 
p o t i ü s íit pura potcntia, In omnia re-
r u m genera verfatilis? I n tQXtlo.utrúrn 
kabeat prepriam exiftentlam ? I n quar-
£ o , an d'fv'tnUus pofsh efe fine ulta for-
ma ? In- qumto ^nde in^ge tu r de cjui 
pmprietacibus* A \ * 
ÁRTICULUS PRíKTU^ 
Quid f t Materia} 
QU ^ no t io habrnda fit Mate r ía f primas, facilé deduci poteft ex 
* ils,qu2eá nobls fupcriús conf-
t i t u t a funteirca mutat ionem In com-» 
m u h i ' , fpecialiter circa generatio-
nem ; fubftantialcm : Cíim enim I n 
pr imis demonftravcrimuSjOmne^uod 
m i i t a t u r , nectíí^irio conf t i tu i deberé 
ex aliqua potentia e í í e n d i , & ex a l i -
q ü o aftu e f í cnd l , i i íque variis juxta 
varietatem rautationum, quibusfub-
j lc i tur . : Delude o ñ e n d e r i m u s , fubf-
tantUs /quae circa nos funt, n o n mo-; 
De Matem* Art . I . 
¿ o acculefltatí ter variar! , feH e t i á m 
fubftantlaliter mutar i ; i ta n t , & ve-
teres pereant, & n o v x gtgnantur ; 
ex índe manifcfté fequitur , earum cf-
fentiam non effe quid í imp lex , fcd 
neceíTarib conf t l tu l deberé ex po tcn -
l l a fubfta i j t ía l i , quam Maísriam pr l -
ywaw nuncupamus i & ex aclu Tub í -
t an t i a l i , quem Formarn diciraus. H i s 
fi adjungas al iud per fe no tum , nuU 
l am , fclUcet, Mater iam ex fe eíTe ach í 
I d , quod ex i l la fíe , fcd í b l u m po-
t en t i am ad l i l u d ; ut l i g a u m ex fe 
n o n eíl aliquod artefatlnm , fed p o -
tentia ad o m n í a artefada , qux ex 
Jigno f i u n t ; ftatun habf>bitur genuina 
n o t i o Materias primae: Eam, ícl l icct , 
«ffe quidem quidpiam reale , & po-
fitivum ( ñeque en imex non realibus 
pr inc ip i i s conftare poteft n A tu ralis 
fubí lant ía : ) N o n e í í e tamen adu fubf-
t an t iam , fcd íol íun potentiara rcalem 
I n oranium í l ib í lan t ia rum fpecieSjquaí 
generatTone íieri povTunt , verfatilem-, 
í icut quan t í t a s de fe non cft quid n -
guratum ; fed potentia vcrfatilis i n 
omnes figurarum modos.Et qula fubf-
tant la cft ens fimplicíter ., Tdeíl ^ p r i -
rnum , non alteri p r io r í add i t i t ium, 
í e d cuí entia accidentaria Incumbunf ; 
ex eo quod materia eft pura potentia 
í n ordinc fubftantlali, fequitur , quod 
abfoluté habenda fit, u t pura po te i i -
t i a I n ordine cntis ; fícque . nul lam 
«fl^ndi adualltatem includat , V c r ü m , 
u t hxc Material not io l l luf t rc tnr ube-
r i ü s , a á vulgarem definltionem reda-
cenda^ eft In p r s fcn t l articulo: deinde 
•ero ín fequentibus ex diffícultates 
c runt expendenda: , q u x circa natu-
rana Materia; folcnt m o -
• e r i . 
PRIMA CONCLtJSIO. 
Materia prima nelJe definltut-'. F n ^ 
mum umufcujufque reí fubjettum , ex 
quo exigente fiunt ómnes fub/íant'ne 
naturales, 
D e f í n i t i o T e e l p í t u r a b ó m n i b u s Pe-
rlpateticis ; & in. idcm redit cum ea, 
quam Ari í loteles t radidi t i .Phyf, c i r -
ea finem: Materia eft pr'tmumfuhjec 
tum , ex q-uo , cam injit , altquid fit, 
primo , W non fecuñdum accidens ; ?5* 
in qtíod uhirrium, fi aliquld peritt 
abit, 
ExplTcatur : I n primis , materia d i -
Citur primtím fuhjetfum , :eo quod o m -
ni n a t u r a í i gencra t ió i i i fubj ici tür : & 
á\c\ii \t primum, qú l a non fupixorJi. 
aliud prius : á d d l t u r , ex qm inexiften" 
te , i d cíl , intus maneftte , & reí 
compofi t ioneni ingrediente., omnet 
fuhft:>nti.-e naturales fiunt ; quia nu l í a 
fubftantia fit fine materia. 
Prx tc r b a ñ e dcfmitionem , aliam • 
t r ad id i t Aríftotclcs 7. Metaph.cap. 3«, 
Materia no» eft quid , nec qtiaU , nee 
-quantum , nec aliqnid eorurU , per qté-<* 
ens dtterminatur-, ut Infínüaret , m á - . 
:teriam de fe nul lam cutis fpecicna 
d e t e r m i n a r é effe , fed aliquam poten-
tiara,ad omnium rcruni fpecies indíf - • 
sfci 'eñtcni. Brevlor hsec t radi poíÍGt: 
Materia , cft Potentia fuhftantialis, I d 
-¿cft, natura quxdam, ex qua ficrf poteft 
rqu^libet fubftantia natura l is ; ficutí 
:cx l igno fieri' poteft quodKbet ar t i f í -
ciofum" fitnülacruhidta d d i n i t S .T l ió^ 
mas, quíeft. de Spir. Creat. art . 1 . 
NeCeíTe autem f u i t , u t i n r é r u í h 
•natura eífet c ju ímodi mater ia , Ín om-
•n ium rcrum.o-enrra fó rmab i l i s ' : P r i -
mo , ut eílet veluti t hca t rum^ in-qua 
•ínirabilU i l la gencrationum , & cor-
G z. r u p -
5 t Vhyfíca prima pars, Ptff. t. Qua^íl, I I . 
: t .upt ionum fubí l^nt ia lkrm fcena pcra-
: geretur,' > 
Secundo: ut defervirét putcherri-
m x huic y q u a m . c e r n í m u s , fubftan-
í i a r u m d lve r f í t a r i , d u m , ve lut i Pro-
teus a l t c r , ín ' tam varias fpecíes 
transformatur* N a m ut ad laudcm 
árt if ícis c o n f e r í , quod ín ejus offi-
c lna . fiant , & fint varia artefa^lorum 
' genera, i t aquoquead laudcm í u p r e -
m i na turx opifícis , & ad hujus m u n -
,di p rna tum conducehat , ut. ín eo 
Í J ierent, & efl'ent non modo acciden-
itáum , fed etiam fubftantiarura va-
f IÍS fpccies» 
T e r t i b , u t í l i p r á e x D . T h o m a d i -
¡ ccbamus , ; ¿ u i n d i venuftas exígebat , 
u t In rebus eíTcnt q u í d a m fuprcma;, 
í l c a q u e fímíllimíc, qus femper eí lent: 
qi-sdam vero infimCE , in rerum con-
finio pof í t» , quse gencrationi, & cor-
vfúptioni ' obnoxia? quandoquc eíTcnt, 
U.nde i n illis lisfimis oportcbat eíTe 
I a ü q u o d , fubjecium vcrfatiíe ín te r 
...quodlíbct e/fe , &c nónejfs. fubílantiale^ 
.cuiufmodi eft materia. 
Quarto d e m ü m , ut faípe d ic i t D . . 
Thomas ; Detis, u t fibi pe r f edé afei-
. milaret creaturas, non í d u m contu-
4I.t. ipíis, ut cífent ; fcdct iam,ut agere 
. poficnt . Undc in rebus cor rup t ib i l í -
bns quodlibet producit fíbi fimile , u t 
ignis Ighcm , pianta plautam , homo 
hominem : Creaturs autem non pof-
funt agere ex n ih i lo ( boc cnim í o -
, lius Dc i p ropr ium eft ) unde , u t 
res produGcrcnt ílbi fimile , ncceíTc 
f u i t , i l l is a Deo íubmin i í l r a r i mate-
r í a m aliquam , po í i t am quidem a l i -
i q u á t e n u s extra nihílurn , attamen ad 
nu l iu ra entis gemís determinatara; ex 
qua quodlibet agens poííet faceré íi-
b l íimiiefc 
S E C U N D A C O N C L U S i a 
Materia yeailter difiinguítur a forma 
[ulf lanúal i* 
Probatur : Qua? ab Invfcém fepa-
r a n t u r , rcaliter dif t inguuntur ; Sed 
forma feparatur a materia ; ergo rea-
i í ter ab i l la d i f t ingui tur . Major pa-
t c t . Probatur minor : Siquidem , per-
eunte homine , feparatur forma conf-
t i t u t i v a h o m í n i s ab c;us materia per-
euntc l i g n o , & ín í gnem converfo, 
defínit forma H g n i , & tamen manet 
ejus materia fub forma i g n i s : ergo 
reaiiter feparantur. 
A R T I C U L U S I L 
Utrüm Aíaterta prtma ha pt pura ps-
tentm , ut mdlum tncludat affu/n 
entitativurn, 
CU M Materia fit po t en t í a ; u t p ro -fundiüs innotefcat ejus eflentía^ 
paulo fufíus jam difeutiendum eft, an 
ín genere entis i ta fit pura poten-
t ía , ut nu l lum prorfus af tum í n -
c íuda t ? A d u s autem dúp lex eft ; ac* 
tus efentia, & exi/fentíce : A d u s eíTen-
tix eft , per quem eflentía confti tui tux 
fub determinato eífendí m o d o , & 
d e t e r m í n a t a rerum fpecie : Unde i l la 
po t en t í a ex fuá eífentia caret a d u ef-
fentiali , quae de fe ad nu l lum entis 
modum d e t e r m í n a t u r , fed vaga eft, 
& indifFerens ad omnes. entis modos. 
A d u s vero exiftentiae eft , per quem 
eífentia poni tur p e r f e d é extra caufas, 
& n ih i l um ; de quo plura diecntur 
i n Metaphyf ica .Qi i íEr i tur ; u t r ü m M a -
teria írt fuá eatitate , prout d i f t i n -
gui tur á forma fúbftantiali , í nc luda t 
a d u m vel ejfentia , vel exljieníi*} P r í -
Le Materia Art. ÍL 
ma dificultas rcfolvetur In hoc ar-
t i cu lo fecunda vero i n fequentu 
C O N C L U S I O , 
Materia in fuá entitate nullum m~ 
eludit aBum effentU ; fed e/i puvttpo-
tentia in genere entis , de fe indijferens 
ad omnes ejfendi modos ; í icuíí cera 
nullam de íe inc iud í t figurarn a r t i f i -
eialem , fed eft t ramformabl l is i n 
omnes figuraíum modos» 
Conclufio HianiFefté fcquitur ex 
fundamentis Jam p o f í t i s & notionc 
Materias fuperíus t r ad í t á : -Nega tu r ta-
men á plerifque extra S . T h o m « fcho-
lam ; qui non fatis penetrantes M a -
teria: c o n d ú i o n e m , & Arif totel is 
p r inc ip ia ; l icét admit tant celcbratam 
ab eo MateriíE , & formse div i f ionem, 
castamen non c o n c í p l u n t , u t potcn-
t i a r a , & a d u m efíendi fubftantiali-
• ter , íed utramque habent ut fubftan-
t i a m aé tua lem ; d imlnutam tamen, 
& partialem , ex quibus integretur 
una tertia complet ior . Sed, cum h^c 
fubftantiarum adual ium accumula t ío . 
adnaodum rudis fít r aliqui T h o m í í -
tx íübt i l iorc v iá t r ibuunt attum ejfen-
tialem Materia ; quód , feilicét , ve-
l i n t , omnem differentiam diel deberé 
aflum metaphyficum , aut pot iüs Logi-
cum : Sed h i magis voce , q u á m re,, 
conc lu í ionem no í l r am inficiantur, 
Probatur autem pr imo authori ta-
te Ariftotelis , qui exprefsé d ie l t , Ma-
teriam non eff ? qiúd , ñeque quale , ñe-
que aitquld eorum per quje ens deter-
minatur; Sed ens determinatur per 
0 a a u m eflentialem; ergo Materia i n fe 
n u l l u m includi t a d u m eflentialem. 
.Urdcidem^AriftotelesdicIt jraatcriam 
fe habere in ordine entis. naturalis, 
í ícut l i gnum i n ordine artiticialis ; eo 
quod 3 fcilicet , (km i ígnuin de fe 
nul lam inc ludi t fíguram artífícfalcm,,. 
fed cíl i n potentia ad omnes ", ííc M a -
teria e ñ i n potentia ad omnes aóluts 
naturales. Exprefsior eíi adhuc D , • 
Thomas j ^ f i u perpetuo docet M a t e -
r i am, eílc puram potentiam i n genere 
cut is , i , p , q , 7, ar t . 2 . Máttr'ía, i n -
quitjWow eji ens in. a&u,fed potentia tan-
turn, Et 7 * M c t a p h . l e d . 2 . Materia per 
formam eji ens atfu , cüm de fe fit 
potentia tantum :; quar í i -e t iam fenten-
t iam t r ibu i t Platoni Opufc. 15 . c i p . 
' 7. Idem cxprefslt S. Auguftinus., 2« 
Conf . cap. 7. cum d i x í t : Dúo fecifii> 
Domine> unum propé te, ( fcilicet, na tu - í 
ras angélicas ) aliud propé nihil , f c i l i -
cer,materiam j q u á m ideo voca t , pro-
pe nibit , quód n i h i l fít a d u , fed ira 
|)otentIa ad omnia . A n t i q u i Poetas oh 
b a ñ e caufam materiam voeabant , 
Chaos , tff Tenebras , quod fit é x p e r s 
omnis perfedionis , & a f tüa l i t a t í s . 
Probatur z. ratibne : P ó t e n t k ad 
primura efíendi a d u m non Includi t 
aliquem a d u m ent i ta t lvum ; Sed Ma-
teria cíl potentia ad pr i raum efíendi 
a d u m : ergo nu l lum inc ludi t a d u m 
en t i t a t ivnm. Major patet exterminis:. 
N a m ,, fí potentia ad p r i m u m cílendi 
adum ex fe includeret aliquem ac-
t u m , ille pr ior eflet eo , ad queiii eft 
i n potentia ; íreque cíTct , & non cf-
fet potentia ad p r i m u m cífendi adnm;; 
quod implicar . M i n o r d c m o n í l r a t u r : 
A d u s eífendi fubftamialis eft pr imus; 
fubftantiaenim éft p r i m u m ens, & 
furidamentum omniuni a l iorum cf-
fendi a d u u m , qui p r o i n d é accidenta-
les , & fecühdari i dícuntf tr ; fed M a -
teria cft potentia ad omnes adus fubf-
tantiales efíendi , u t patet ex didis; . 
eft enim poteijtia,ex qua fít a d u fubf-
tantia : ergo eft potentia ad p r i m u m 
c ü e n d i adura . "Unde dlc i tur potent ia 
^ 4 fhyjtct prlm* pars. Dtfp. ?• Qaseíl. If. 
XcLeJfe í í ínp l íc í te r , i d e í l , a i p r i m u m 
•gjfe , ñ s m p c , fubftantlalc. HÍBC ra t io 
btOffuncLa eft,8£ jux ta Arif totel is p r i n -
cipia o t t in lno demonftcativa , quat t i 
t i t flugis penetres. 1» 
N o t a , vetcres Phllofophos i d c l r -
c p i-ícgaflc , m rerum natura produci 
¿ n s fimplicltcr , i d eíl , fub í l an t i am, 
qula , u t refert Arif toteles , non po-
u rant InteUIgerc, ex quo fícrct p r ima 
Ula cntltas fubftantlal is : vel en í rn , 
ín t ju icbant , p r i m u m I l lud ens Si ex 
n i b l l o , vel ex ente : N o n ex n i h l l o , 
qtila e x n i h i l o n i h l l fít *. non ex ente, 
c]üía , quod jam eíl ens, non fít ens 
í i m p l l c l t c r : Unde c o n c í u d e b a n t , n a l -
l u m eñs í impl lc i te r de novo p i o d u c í ; 
fed fplütti Id , quod e rá t ens Gmvllc l^ 
CÍ , va-rié modlficarl per quofdatn fea* 
tus fecundarlos, & accidentales ; ac 
prolfitclc fublñtd generatlone fubftan-
t í a l i , omnem dLverntatcm rerum cen-
fcbaíit cíTe fotum diverfam d i í p o í i -
t l p n c m acc ídcn ta lem cntís fimplicltcr^ 
iecuridum quod , vel c o n d e n í a b a t u r , 
ve] rarefiébat , ve! coagulabatur , vc'i 
fluldum "fiebat , 8cc", Ariftoteles , ú t 
g c n c r á t l o n e m íubf tant ía lem tueatur 
a d v é r í u s hoc argumentum , i d unum 
perpetuo docet, ens í impt íc i ter , dum 
f i t , neque fieri ex n ih l lo , ñeque ex 
'ente , í c d ex mater ia : qtias ñeque eft 
i i l h í í u m , ñeque ens a d u , fed poten-
t í a r ca í i s effendi, medlans Inter ens 
A ñ ü 9'c£ n i h i i u m : Ex quo patct i n 
í c n t e n t i a Arif totel ls , Ma tc r i am In t e l -
Hgcndam eíTc , vit purara potentiam 
ad ejfe fimplicltcr , proindeque in gc-
ñ é r e cn t í s ; eófque generatlonis fubf-
tant ial ls naturam non ía t ls capere, 
<\ui a d u m eíTendi Matcrlas affingu n t , 
v t aotat S. Thomas r . par t . q . 76. 
a r t , 4. " " 
Refpondcbis: Matc r i am cíTc q u l -
dem potent iam I n ordlne entls fímplí"» 
citer , I d e o q u e ' m é r i t o diel ens in p$-
tentm , I m m b , purum potentiam ; non 
tamen Ita , u t nu l l um habeat a d u m 
'^ent l ta t lvum ; fed qula ejus adus eí t 
Impcr fedus , & ulterius tendlt ad 
formam : Undc fimpliciter loquendo 
Materia eft potcntia ; fecundíim quIdL 
tamen , 5c Imper f edéc f t ens i n a d u , 
alias eífet n l b i i . 
Sed contra: H ^ c refponí lo I m p l i -
cat i n termluls ; Ens enim fimpliciter, 
eft p r i m u m ens adu , quod n u l l u m 
a l i u d , cul Iníit , fupponit ; fed c u i 
advenlunt cutera ; atqul fi Mater ia 
fit ens a d u , erlt p r imum ens aduv 
fupponltur enim In omni produdiona 
nattrrali : ergo erlt ens a d u fímplicl* 
ter , proindeque non erlt pura poten-
t ia ad ens f implici ter , proindeque ens 
fimplicltcr, I m m b , c u m f ié j lant i* n o -
mine n l b i i allud In te i l ig i tu r , quam 
p r i m u m ens a d u , quod cacteris r e í 
a íFedíoníbus fubftat ; íb la materia 
er l t p r o p t l é fubftantia reí ; reliqua 
vero , quas materis': a<iven!unt, c ü m 
l i l i non tr ibuant p r i m u m c/fí adu , fed 
i l l u d In ca fupponat , ad lineam ac-
c ldcnt ium per t inebunt : Itaque n o a 
dabitur generatlo fubftantlalis, qua 
p r ó d u c a t u r fubílantia , feu p r i m u n » 
ens a d u ; fed omnis muta t io erlt f o 
líim fecundí im accldentia. HÍCC eft 
S. Í 7 b o m ^ dodr ina ,opufc . 15. cap.7. 
Cüm, i n q u i t , penitÜK Materia ens affu, 
nihil dijferí dicere mkíeriam , fubf-» 
tantiam re i : "Id eft , fi Materia fit ens 
a ¿ h i , barc erl t In re fubílantia ; cáetc-
r a , q u « l i l i advenient , mztt acci-
d e n t í a cenfenda erunt. Ncc refert , 
quod Ule Materias adus pofsit ulterius 
ab alils pcríícr. H o c enim el non ad i -
m i t rat ionem p r i m i , & fubílantlal ís 
adi is ; ncc proinde Impedl t , quin M a -
te-
t)e MaterU, Art. 11. Í5-
<teríam in ratione fubftancix adualls 
c o n í l i t u a t , 
Reponunt a l iqu i : a d u m i l l u m M a -
cerisE p ropr ium , cíTe í o lüm a d u m 
mc taphyf í cum , z m po t iüs logicalem, 
nempe difFcrentiam Mate r í a e , quas 
differcntia á Logicis , & Metaphyficis 
¿éíuj d ic i tur •, Atque adeo non obfta-
rc , quin materia phyfice , & p r o p r í c 
loquendo , íit pura potentia . 
Sed contra : Materia diffcrt abali is 
rebus , q u ó d fit pura potentia ; Híc 
en im eft proprius ejus charader : crga 
diíFerentia Materias non eft adus 
etiam metaphyficus. C x t e r ü m , fi I & ' 
lam difFerentiam, quamvis non fit ac^ * 
tus , Adverfar i i velint vocare a d u m , 
abutentur nomine , Ted rcm non ob t i» 
nebunt . 
C o n f í r m a t u r conclufio : P r imo: 
I n definitione Materiac ne vcft ígium 
quidem ad í i s apparet , u t videre eft 
i n u t r á q u e definitione, quam íupra re-
t u l I mus ex Arif to tc le , queque ab ó m -
nibus Pe r ípa t e t i c i s admit t i tur .Sccun-
db : SI Mater ia Includat a d u m , v d 
eri t adus í ímplex , vei compof í tus ex 
a d u , & poten t ia : Si adus í implcx^ 
cur potentia d ic i tu r ? Sí compon i tu r 
«x a d u , & potentia ; quomodo dicir-
tu r prima potentia ? Te r t l o : cujufmo-
di c r i t i l lc adus Materias, an fubftaiv 
t i a l i s , an accidentalls ? an fubfiftens, 
*n informans ? N o n fané cíTe poteft 
tccldentalis, & Informansv cum n i h i l 
fupponat, cul Inhaereat, aut quod I n -
formet . Nec fubftantialls , & fubfif-
tens ; alias effet perfedior forma, q u a 
non eft adus fubfiftens. Delude , n u -
tabit formas fubftantialls definit io ab 
Adverfar l is recepta, quá d ic i tu r , P r i -
í n u s a.tkus fubftantialls. 
Q u í s r o demum ab Adverfar i i s , 
-quid tándem Intcl l lgant per aftmn ef* 
fentialem'! V e l e n i m I n t e l Ü g u n t o m n í 
i d , quod non eft n i h i l ; i ta ut adus 
opponatur n ih i l o , & quidquid non eft 
n i h i l , dicatur aitt ts: H o c fenfu fine 
dubio Mater ia eri t atfus, quia non eft 
n i h i l , fed res allqua : fed hoc modo 
lifurpare nomen aflús , eft abuti ter-
minis;quia potentia quoque annu-
meratur In rebus, Ingrediturquc conv 
p o í i t i o n c m cntis c rca t i . . V e l m r e l l i -
gunt per aftum ejfentialem al iquid dc -
te rmina tum I n linea entis , & e x p r í -
raens modum cf íendl ípec ia lem ; qud 
fenfu d ix i í D . Thomas , Affum ejfe i M 
quod determinar putentiam i & fíe Ma^-
te ría non eft a d u s , quia de fe eft q u i á 
indeterminatum , & ad omnes eutis 
materialis fpecles Indifrerens.-
Concludamus Igi tur cum D . T h o m , 
i * contra Gen. cap. 45 • i n rebus tres 
gradus r e p e r í r i : Invcn l tu r enim a l l -
qua res , quat eft adus tantum , f c l l i -
c é t , Deusop t lmu^ maximus ; & alia, 
res , quat eft potentia tantum , íci l i* 
e c t , Mater ia p r i m a ; & demum ali$. 
res , quas mifeetur ex a d u , & po ten-
t ia , cujufmodi funt omnes crcaturae, 
í n t e r Deum , & materiam p r l m a m , 
poíít íE. Unde , ut arguit Idem S,Doc-
to r i . par t . qviíeft. 115 . ar t . J.. ad" 
í í cu t Deus eft adus purus, .nullam ha-
' bens potcntlalitatera ; ira materia eft 
.potentia pura , n ih i l ineludens de ac-
t u : & ideo fubftantiíe , quoe fíunt ex 
materia prima , dicuntur fien \(i.mpl\~ 
citer ,.quia funt pr ima entra q u ^ , u t 
ponderar a. contra Gent.cap. 3 7,no}ii 
fíunt ex ente a d u , fed ex potentia 
cíTendi fímplicltér , f c l ü c e t , ex M a -
ría pr ima ; ens autem í impllci ter d i c i -
tu r , quod eft p r i m u m , non fuperaedl-
ficatum altcri p r ior ! . 
. Solvuntur ohjtfíiones* . 
O b j . 1, Q i iod eft íuulle: p r imo ac 
t u l . 
F h y p c z prima pars* í > i f f , h QoxO:. ÍL 
t u l , eft al iquomodo accus; fcd M a -
teria cft aliquomodo íimilis p r imo 
a d u i s fcil ícet , De o : ergo cft aiiquo 
n iodo asftus. 
Refp. Dif t inguo mmorem : mate-
r i a eft í ímil ís p r imo a í h ú , v.t ens eft, 
'concedo : ut néiüs eft , n egó . Et negó 
r o n í c q u e n t i a m : Cum enira materia 
'• on fit aétus , non pote í l a í s imi lar í 
Dco in ratione a í l u s : At tamen , c ü m 
í i t fno modo ens , quaravis potentia-
Y e , & inchoatum t a n t ü m , a í s imí l a -
t u r al iquomodo Deo I n ratione entis, 
In fbb i s : Materia debet afsimliaiy 
;Bco , ut adus eft : ergo mil la f o l l i -
t i o . Probatur antecedens : E fedus 
debet aís imílar i caufíe i n eo , quod eft 
'.o c a u í a n d i ; fed Deus caufat res, 
xn quantum eft adus:ergo materiadc-
J^ret a ís imilar í Deo, i n quantum eft ac-
t a s . Simí-le argumentum ílbi objicit 
D . T h o m . i . p a r í , qiu^ft. 44. ar t . 2. 
zú 3 «ex cujus doccrina Ibidem tradlta,_ 
<Reíp. NegO antecedens; a d p i o -
ibatlonem, d i í t i nguo majorem : Etíbc-
t i is debet afsiitíilari caufae i n eo, 
q u o d eft ípfí ratio cau íand i , efreétus 
.¿¡dafuate fumptus,concQÁo: inadeequa-
ic fumptus , n e g ó : a í s imi la t io cnim 
«cffccius eft fínis intentus ab agente; 
id coque non obdnetur , nifí opere 
perfedo : cum- Ig i tur Materia fit fo-
l í im ineho xtio eííeftus . p ropr i i De í , 
•qui eft ens t & compleatur per for -
m a m ; non debet íola reprxfentare 
áó lua l i t a t em Dei , fed perduci ad hanc 
.ix'prasfentationem- beneficio formaí, 
c u á fit cns adluo . 
ü r g e b i s : EfFeftus etiam I n a d « -
•quatus debet falccni imper fe f t é , & 
J r c h o a t é afsinjnari fuá; caufse i n eo, 
-qi ód eft •el ratio ageíidi : ergo Mate-
aria e t i t faitem inchoa t ivé a£lus . 
Refp. Mater iam eífc i n c h o a t i v é ac-
tum ; -non quod ípfa fit a í iquíd a d u , 
fed qaia eft potentia ad a c l i u t í : Po-
tcn t ía cn im eft qusdam inchoatio 
a £ t ú s , e x D . T h o m , 1 . 2 , q , 2,7, art.' 
3. Unde Materia poteft fie dlcí fimi-
|ÍS i nchoa t ivé pr imo actui, 
O b j . 2 . 'Quod non eft cus a¿ lu , 
n ih i l eft • fed Materia non eft haben-
da , ut merum h ih i lum : ergo eft ens 
actu. , 
Hefp . Majorem argumenti , q u á m 
adyer íar l l pro fundamento fus fen-
tcnti íe aftumunt, eífe omnino falfam: 
N a m 3 ex Ar i f to t e i e , & Sa T h o m . 1 . 
Phy í l c . L C L , 9. Inter ens atfu, & nibt -
•lum^mcdhtpotentia rcalis e í f end l tUn-
de Ariftotcles ensrcaie d i v i f i t In ac-
-tura , & potcntiara. I d que certa ra-
t ione confiar: Nara , fi po ten t i a , u t 
talis , nu l lam realitatem exprimeret, 
eíTet mera pr ivar lo : Itaqtie , ut M a -
teria non fit n i h i l , non eft neceíTe, ut 
a é tum entis dicat-, fed fu f f i c l t , u t fit 
-potentia realis fufceptlva p r imi a d ú s 
cíicndl : N i h i l enira , non folívm ex-
c lud í t a d u m e í f end i , fed etiam pofi-
t ívara , & rcalem potent iam, hule ac-
t u i fubjeclam. 
Inftabis: Mundus, antequam crea-
retur , Idcirco erat merum nihi lura , 
-qula erat i n pura potentia : ergo , íi 
•Materia ex fe fit pura potentia , ex fe 
n i h i l é f t . 
Refp. DIft inguo antecedens: quia 
erat i n potemia , mere objtéltve y 8c 
per demminat ' ímem extrinfecarn , p e t í -
tam á potentia ad iva D e l , concedo: 
qula erat m ^ o t e n ú a . , fubje¿i ' ive,&per 
tntitatem aliquam, capacem adual i ta-
t is eífendi , qualis eft Materia , n e g ó , 
Explicaturdblut io: Duobus modis d i -
ci tur potentia, ebjeéliva , & fubjeffiva; 
. Potentia objediva eft mera non re-
pugnantia ad e í í endum, connotans In 
a l í -
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aliquo ao-eiité v í r t u t e m aa ivam fu f f i -
c i en tem! ut ptoducatur: H x c poten-
tía , feu pot i í is pofs ib i l i tas , n i h i l p o -
n í t ' í a r e ; cíl e i i i tn mera non fepug-
nantia ad cíTendum , aut ce r té deno'-
m í n a t í o ex t r ln íeca , pe t í t a á potencia 
a d í v a , qnx eft í n agente : Síc m u i i -
das , antequam crearetur, erat ín p a -
tcnt ia il la ob j ea iva . A t vero poten-
cia f u b j e a i v a e í l realis entitas, fufeep-
t iva aduaii tat is e f l énd i : U n d c a d d i t 
fupra n i h l l u m , non quidem adu ra 
a l i quen i , fed entitatem a d ú s fufeep-
t i v a m : Nam,cum ens corporcum, ne-
pote mutabile , conftet ex potencia, 
& adi r , hax poteiit ia eft al iquid entis, 
nempe , quedara ejus inchoat io, 
quam aftus c o m p l c t , & perficit , at-
que Ita cum i l la ens a d u conftltuk-: 
H o c feníu Mater ia dlcicur potencia: 
U n de non eft merum nihil,nec tamen 
ens a d u , fed realis entitas luícepciva 
a d ú s eífendi, 
Ü r g e b i s : P o t e n t í i non poteft i m -
plen per non aduna ; atqui Mater ia , 
dum producitur , cxplet aliquam po-
tencian! : ergo eft adus. Major vide-
tur cerca, Probacur minor : Maccria, 
antequam produceretur, erat pofsibi-
lis ; poftquam vero eft p roduda , ex-
plevit i l l am pofsibilitacem : ergo M a -
teria explet aliquam potentiam. 
Refp, Dift inguo maiorem : po-
tentia ^non cxpletur , niíl per a d u m , 
potentia proprie dula , reatts, con-
cedo : potentia negativa , er improprie 
d i ¿ t a , n e g o : Et d i f t i n d i o n e a p p l i c a t á 
m m o r l ,negoconfequentiam. E x p l i -
catur: Potentia p ropr ia , & realis, 
quam etiam fubjeí i lvam fuperiore f o -
lutione vocavimus,eft entitas a d u u m 
receptiva ; ut incelledus dlcicur po-
tencia realis, capax o rnn íum feientia-
r u m : & hxc non expletur niíl per 
a d u m , Potentia vero negativa , 8c 
i m p r o p r Í a , . q u a m ohjiHivam diximu's, 
queque magis propr ié- dioenda eft 
pvfsibilitas ,eft mera non repugnancia 
ad eíTendum , & é x p i t t u r per omncrri 
enti tatem realem , íívc i l la entitas fíe 
adus , íive potentia realis,; im-umque 
en im , antequam fíeret , ejrat pofs ib í - ' 
t e : Hanc ío lum potentiam ncgativcim 
dic i tur expíere Mater ia , quando p r o -
duci tur ; m i d e non feqiucur , eam eíTe 
a d u m ,. fed folüm realera enti tatem 
potentialenr. Hu ius íb lu t ion i s fonda-
mentum tradic D , Thomas locis rc -
. lat ís . 
Dices : Quod eft aduaiirer extra 
n i h l l u m , 'ef l ens a d u ; fed materia eft 
ad i ta l i te rext ra n i h ü u m per propria( |^ 
cnticacem : ergo eft ens a d u per fuanFi 
ent i tatem, 
Refp,- Diftinguo- maforera-:. quo^ 
eft adual i ter extra u i h í h i m , t & i e m 
afíu , prout ,aSlual i te r 'xáem eft ,;ac.de 
fa i lo y negó: prout tBmUiehz&Áá&ta^ 
ac ptr aliquam acíuaUta-tern ..concedo, 
.Et ad minorem : .Maccrra .eft adtia.li- . 
ter extra n i h i l u m , i d eft -de faBo^ 
concedo : lácík..,..per aliquama¿?ualita:-* 
tem , negó : Dupl ic í te r ; enim fumimsr 
aftualiter : Pr imo vuígar i te r , & im-j» 
p r o p r i e , prout Idem eft ac defá5l«% 
í icut aliquis d ic i tur attualiter 'mortuu$é 
i d eft ^ de fafío i veré mortuüs» S t U 
cundo fumitur pxoprie , prout idetiB¿ 
éft , 3LCper aliquam aBual'ttsiem ; Cicút 
aliquis dicitur- fíBualiter doííus , poft-* 
quam corifcquutus eft a d u m dodr í - í 
nar. In hoc fecundo fenfu Materia non 
eft ex fé a d ü a l i t e r extra n ' h í l u m , Id 
eft , per aliquam aduali tatem , quatí i 
ex fe habeat; fed í o lüm in p r imo fen-
fu , Id eft , de fado ,f qul.a'de fadpp 
non eft n i h i l : Uade non fequ"tLir,earn: 
importare, a d u m ; fícut non f cq t j i s»^ 
H mor-* 
f t Phyjtcx prima pdrs.Difp. J .Qu^ í l .H . 
mortem importare a l íquid a d u a l í t a -
t í s , quamvis aliquis dicatur adu 
mor tuus . 
O b j . 3. Q i i o d eft bonum , eft en-
titas a d u a l í s ; Sed Materia eft bona: 
crgo eft enticas adualis . M I n o r eft 
D . T h o m ^ . Major probatur : ]SFam,ut 
ídem D . Thomas d i c i t , i n tan tum 
a l íqu id eft bonum , ín quantum eft 
i n a f tu . 
. Refp. Díf t lnguo majorem : I l l u d 
eft entitas a d u a l i s , quod eft bonum 
a í íu , W completé , concedo : quod eft 
bonum in potentia , £7" incompleté , ne-
g ó . Mater ia autem non eft bona a d u , 
' & p e r f e d é , fed folum Inchoa t ívé , & 
I n potentia , ut d ic i t S, Thomas 1 . p . 
quseft. 5. a r t . 3. in quantum, fcil lcet, 
eft bona. potentia. 
O b j . 4. Omnis difFercntia eft ac-
tus •, fed materia pr ima í l iam habet 
differentiam : ergo & a d u m . Major 
v í d e t u r certa \ í iqu idem , ficut genus 
eft natura potentialls , í ta dlffcrentla 
eft natura adualis. M i n o r vero conf-
t a t ; N a m Materia díffert a forma: 
ergo habet fuam differentiam. 
Refp, Dif t inguo maiorem : O m -
nis differentia eft adus ,d í íFerent ia jpro-
j>r/¿ diffa,d>í qua'm i n Lógica d ix i r aus , 
Or i r i á f o r m a , concedo : differentia 
fmproprie difía, n e g ó . Porro, Mater ia 
•propr ié nec habet genus, neo di í feren-
t i a m : Quia conftare genere , & diffe-
' s en t í á , p rop r ium eft entis c o m p l e t í ; 
-Materia vero non eft ens completum, 
•fed fo lum quícdam entis Inchoatio: 
| t a S. T h o m . faepe. 
Inftabis: Differentia MaterÍ3e,quan^ 
t ü m v í s fit impropr ia , debet eífe a l í -
quatenus adus : ergo nulla fo lu t lo . 
Probatur antecedens: Materia fublu-
- naris díffert á ccelefti, ut dicetur i n -
Cfá ; atqui dlífeírc son poteft per p u -
ram po ten t i am, fed folum per a l í -
quem a d u m : ergo differentia M a t e -
r i a debet eífe aliquatenus adus. P ro -
batur minor : Materia f u b í u n a r i s , & 
coeleftis non poífunt diíferre in eo, i n 
quo conveniunt ; Sed conveniunt i n 
ratione potentia: ( í i q u i d e m utraque 
eft potentia : ) ergo non poífunt d i f -
fere per potentiam, fed folum per a l í -
quem a d u m , 
Refp. N e g ó fubfumptum.Ad p r o -
bationem, conceífa majore, dift inguo 
-minorem: Materia fubíunaris non p o -
• teft diíferre á ccelefti, nííí per a d u m 
extrínfece connotafum, concedo: in t r in -
fecé importatum > n e g ó . Et f imil i ter 
d i f t . confeq. ergo differentia Mater l íe 
debet eífe a d u s , ¡ntrinfece importatus, 
negó : exfrtnfecé connatus, concedo. 
U t enim d ic i t D . T h o m . 1 . p . q . 66» 
a r t . 2 . ad 4. Cum potentia dicatur ad 
a í íum , ens in potentia eft diverfum ex 
bec ipfo, quod ordinatur ad diverfum ac-
tum : unde materia coeleftis eft a l ia £ 
fublunari , quia non eft in potentia ad 
formam elementi ; Id eft , eo quod con-
notet fo lum formas coeleftes , &: M a -
teria fubíunaris formas fublunares: 
í t aque differunt, non quod í m p o r t e n t 
a d u m , fed quod refpiciant diverfos 
adus. 
Dices : Sic fe habet Materia ad po-
tent iam , ficut forma ad a d u m ; Sed 
forma non eft I ta purus adus , q u i n 
Includat allquam potential i tatcm: 
crgo parlter Mater ia non eft Ita pura 
potentia , qu in includat al lquam ac-
tual i tatem, 
Refp. N e g ó Majorem , & p a r í t a -
tem, R a t i o , & difparitas eft : Pr imo, 
quia nulla res creata poteft eífe per-
f e d é adus , hoc enim folius Del eft:. 
unde omnis creatura habet adual i ta-
sem fuam permixtam potentia» Ac 
ve-
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vero non eíl contra rat ionem reí crea-
tíE , quod fit pura potentia ; Immo, 
hoc tnaximé congful t inf ims rerum, 
qualis eíl materia , u t íít pura poten-
tía ; ficut í up rema r e r u m , rcilicetj 
Deus, eíl: purus adus. Secunda dif-> 
paritas eft, quia forma, ut omnis alia 
res creata , eft al iquid m é d i u m inter 
p r i m u m afibum , f c i l i c e t , Deum , & 
pr imam potentiam , f c i l i ce t , M a t e -
r iam : C u m ergo m é d i u m participet 
de utroque extremo , forma debet 
habere al iquid de po ten t ia : A t vero 
Mater ia eft Ínfima m rebus : Sicut 
autem fupremum ens n i h l i habet de 
potentia ; í ta infíma rerum n i h i l de-
bet habere de a í t u . Utramque fo lu -
t ionem faepé infinuat D . T h o m . A d d é 
t á n d e m , quod forma non eíl í n vé r -
tice adua l i t a t i s , ficut materia eft i n 
ínfimo potentiali tatis : & ideo hxc 
purior eíl i n fuá potent ial i ta te , quam 
i l la i n aduali tate. 
O b j . u l t imo : Mater ia eft compo-
ííta metaphyf icé , eft i n t e l l i g ib i l i s , eft 
una pofi t ivé: ergo habet exi lemquan-
dam aduali tatem. Confequentia v i -
detur l eg i t ima : N a m compofit io me-* 
taphyí ica eft ex adu , & potentia; I n -
tell igibil i tas yero petitur ex adual i ta -
te , immo ipfa eft adual i tas , cum 
adven ía t ¿ e i , tamquam a t t r ibu tum, 
& dos ejus : d e m ú m , imitas po í í t iva , 
cum fit ¿|uid ab f t r adum, eft etiam 
qu id adua l^ , & f ó r m a l e . Antecedens 
vero fuadetuV: Et i n primis quantum 
ad pr imam partem , quia materia non 
c o m p o n i t , nif i phyfícé: ergo eft com-
pofita metaphyficé , quatenus In ea eft 
a l i qu id , quo cónven i t cum aliis re-
bus ; & aliquid , quo ab l i l is di t fcr t . 
Q u o d vero fit In te l l lg lb l l i s ,& una po-
fitlyé , patet ; quia Intel l lgibil i tas, & 
unitas funt at t r lbuta omnis emitatls 
p o f i t i v é 5 fed Mater ia habé t ent l ta-
tenrpof i t ivam, non e'nlm eft n i h i l : er-
go eft u n a , & in te l l ig ib i l i s , 
Refp. i , Argumentum nimls p r o -
bare : ISIam quo jure dl í folvi tur e n t i -
tas Mate r i a In Afíum^&cpotentiam M e -
taphyficam ; e o d e m h í e c potentia r u r -
fus dlíTolví poter l t In a l ium aíJum, & 
potentiam; ficque in in f in l tum : S lqu I -
dem hxc potentia Mctaphyfica , qua; 
poni tur - pars Metaphyfica mater ia , 
er l t in te l l ig ibi l i s , una .po f i t i vé , { haec 
cmai funt a t t r lbuta omnis realitatls). 
& demum habebit a l iquid , quo c o n -
veniat cum Día comparte ; & a l iqu id , 
quo differaf; ficque cr i t c o m p o í i t a 
m e t a p h y f i c é . S l í l endum Igi tur eíl In 
fimpllcifsima entitate Mate r i a ; co-
hibendaque i l la rationis ra t loc lnant l i 
l icentla , qux realltatem adeo In fuat 
potentialitate puram , ac fimpliccm, 
In a d u m , & potentiam dlí lolvere, , fi-
ne fundamento n i t i t u r , 
R e í p . i . ad fingula: Et qu idemad 
pr imam antecedentis partem , n e g ó , 
Mater iam eífe compofiram metaphy-
ficé ; HÍBC enim compofit io folüm l o -
cum habet in fpeciebus ; Materia au-
tem non eíl fpecies, fed pars entls, 
i n omnes rerum material ium fpecies 
transformabilis. I m m o , ut aecura-
t iüs ad argunientum dl í folvatur , r o g ó 
adverfarios , quid t á n d e m IntelIIganc 
per compofiíionem Metaphyficarn , quo 
nomine adeb abutuntur ? an realem 
compofi t loncm ex paTtibus rcalitei? 
d l f t i n d i s , quomodo eíTentia, &: exIA 
t e m í a , aut natura, & fubfiílentla , d l -
cuntui* componere metaphyí jcé ? an 
unionem eor-um , qus rat io d l í l i nxe -
rat cum fundamento , quomodo gc-
nus , & diíFcrehtia m e t a p h y f i c é , aut 
verius logicé , d icuntur componere 
fpecienv ? an t á n d e m compofitlonem 
H % ra-
é o Thjjíc* fnmgfm. Difp. I Quaeft. I I . 
r a t i on í s fine fundamento ^ «jualera & 
Deo , quamvis fimpHcífsimo , gratis 
q u í d a m fingunt?Prima manlfefté exu-
lat á Mater ia , re p í o r f u s í impl lc i . Se-
cunda quoque in eam non cadi t ; quia 
fundatur i n aliqua c o m p o í i t i o n e phy -
l í c a , & reaii : unde , í icut I n Deo l o -
c u m non habet , quia fimplex cft In 
fuá aftu-alítate; i ta nec I n Mater ia p r i -
ma , quia fimplex eft In fuá potent la-
l í t a t e , ut ait D , Thomas i . p . q . 3, 
ar-t. S., ad 3. Te r t i a t á n d e m locum 
quvuem habere poífet I n materia , fi-
cut & i n Deo ; fed n o n magls arguit 
In Illa adua l i ta tem , quam m. Deo 
potentIal . í ta tera ••, ñ t eni-m ad l i b l t u m , 
aulla a c c e p t á ex rebus occa í ione . 
A d fecundam vero, 6c t e r t iam an-
tecedentis partera , relpondeo, u n í t a -
í e m , & IntelUglbUitatetn competerc 
materice , nm fimpliciter } k á fo lum 
fecundúm quldjk. eo modo, quo.com-
petere pofFunt p o t e n t i » real! '. unde 
non arguunt I n ea adual l ta tem , fed 
fo iüm real i tatcm. Q i i b d , q u á m vc-
rum fit, u t ex Ipíis adverfarioruin 
pr incipl ls i n n o t e í c a t , finge,. ut \ O r 
k i n t , Mater lam componi me taphy í i -
ce ex aék i , & ppEentia ; an n o n Illa 
poten-tía , qua-purior fingí neqtiit , 
• eri t una , & intel l igibl l is ? e r i t p l a n é j 
& taracn non rurfus componetus 
e x a d u , & p o c e n t í a , nl.fi velis abi-^ 
re i n inf íní tum : Ergo unitas , & i n -
tel l igibil i tas non arguunt a^nal i ta-
tem , fed dumcaxat qualcmcumque 
jpcalitatcm. 
A R T i e U L U S líl. 
Materia propríam haheaí, extf~ 
tentíam} • 
Tfí hujus quasftionis dicifio fácile 
, fe^uatLir ex praecedeati (íi calía 
Mater ia nu l l u -mi n e l u d í t a f lum e n t í -
t a t ivum ,. m u l t ó rninüs exiftentiam, 
quaí eft perfe£llfsimus ul t lmus adus 
entls . U t tamen plenius difeutiatur 
natura M a t e r i a , Illam fpeciali a r t i -
c u í o expendendam íu fc lp lmus . Q i i l d 
vero fit exiftentia , exprorcíTo dlcetur 
i n raeraphyfica : I n t e r i m , ut aliquam, 
& ab ó m n i b u s receptam notionera 
ejus t radamus;^/ /?^?/^ e/i extra niht-
lum , & caufas jiftentia , u t vel ípía 
v o x i n m i i t :• SIquidcm res exiftere d l -
c k u r ^ cam extra caufas,. & n i h i l u m 
fiílitur.QiiIa vero res cenfetur fifti ex-
tra caufas, & n ih i lum , cum n i h i l ei 
deeft requifitum ad rationcm entis, 
Ideo Metaphyfici dc í in iun t exiften-
t i am, Ultimam entis aéiualitatem» H o c 
pofi tc: 
D ú p l e x eft fententia : Prima cenr 
fet , M a t e r l a m , & formam habere 
propnas v & p a r t í a t e s exiftenrias, ex 
quibus unatota l is compoí l t i exif ten-
t k : conf t íma tu í - .Hu jus opimonis fun^.-
damenrum eft , quod exiftentia reipsa 
non dlftinguatur ab eíTentia :. Unde, 
c ü m M a t c r i a íuam p rop r í am eflentiam 
habeat , p r o p r í a m I t ldem exiftentiam 
habere , opor-tet : I d refutabimus I n 
Metaphyf í ca . Secunda fententia, M a -
terias omnem prorfus exiftentiam 
p r o p r í a m abnegar , eamque cenfeu 
meram potentlam. realcm , & pof í t i -
vam , exiílcntiiae capacem : I ta T h o -
snft^. onines, ac plerlque alll..; 
eoNCLU si o. 
Materia prima nullam ex fe habet 
exijfentiam ^fe4 exifiit per exijientiam 
totius cornpefiti , qu<£ ií l i competit per, 
formam ; Jicut Corpus vivit vita ip/ius 
animalis , quarn habet per animam» 
Sic ecuiet ubique S* Xhomíis:. Ma*, 
De Materia. Arí. I I I , 61 
. / m V , í a q u i r q . 4. áe^Po ten t i a - , a r t . 
1 , non poteji 'extfttr.e fine fermcu, iá 
enhn , ut íubdi t , mn habet , nifi per 
formam qu<£ e/i aflús, ejus* Et r . 
part . q.. 15« art , 3 . ad 3. Materia fe-
mndumfe , ñeque bahet t^c,.ñeque eog-
nofc'thilis eft,. Idem docet p a f s í m , a t -
que exprcfsé i n n u í t Aíiftot-eles r cum 
folvcns j l l ud Ant iq i iocum argumen-
t u m , materlam cííe a d u cns , feu 
cxiftere, alias fore n i h i l , non refpon-
det., eam ex fe habcre a l íquam exif-
tenciam , q u á fit extra nihiL, , ut i n 
p rompm erat rcponere , fi íta fenfíf--
fet ; f e d a i t , ín te r ens a£l:ii>.& n ih i l j 
eam eíTe mediam , quia eft rcalís en-
tis potentia : Itaque non ex fe i l lam 
exiftere, cenfct ; íed eííe puram po-
tcnt iam ,,a¿lús ef lcndi , feu formas, & 
exiílcntías capaccm. 
Probatur 1 . Gonclufio ex. funda-
m e n t í s íupra conftitutis : Materia ex 
fe non habet. id , quod, acquí r í t per 
generationem ; a tqu í per generatioT-
ncm acquirit ex l í len t íam : ergo eam 
ex fe non habet., Major patet ex tcr*-
min is , M i n o r fuadctur : Q i i cd mutar 
tur.de non ejfe. íLá. ejfeyzcc[\xnit ejfey&n 
cxff tent íam, ut patet ex t e rmln i s ; ejfe 
c n i m ídem eft ac exifiere ;. Sed. M a -
teria per generationem mutatur de 
non ejfe ad , feu exiftere ; genera^ 
t í o enim eft m u t a t í o de non ejfe ad ef-
fe: ergo Materia per generationem 
acquiri t ejfe , .feu cxif tent ia ía . 
Refpondebis : Mater iam per ge-
nerationem acquirere f /e , feu exiftcn-
t i am perfediorem ; habere n i h i l o m i -
mis ex fe a l íquam , fed Imperfec-
t a m . 
retur 
Sed contra : I n p r ímis ihde feque-
, Mater iam exiftere duabus exlf-
tentus ; .propria , nempe , & eá alia, 
qua; Ui i ger generationem = accedit; 
quod plañe abfurdum eft , & fuper-
flwum. Deinde , ííc inftauratur haec 
rat io contra refponfionem.: Quod ac-
qu i r i t p r i m ü m ejfe , n u l l u m ex fe ha-
bet ejfe, feu exíftcnüiara , fed folum 
eft in potentia. ad i l lam ; fed materia 
per generationem acquiri t p r i m u m 
ejfe : ergo ex fe nu l lum habet. M a j o r 
conftat ex ípf is . termlnis . . M i n o r vero 
ex n o t í o n e jam t r ad i t á gene ra t ion í s : 
Hoec enim ab a l te ra t íone álf fer t ,q\ iód 
a l t e r a t í o te rmínetur . folüm ad ejfe fc-
c u n d a r í u m ; , Se fecundüm q u i d ; at 
vero generatio ad f^e fubí lant iale , i d 
e í b , fímpliciter p r i m u m . Unde fabd 
j e d u m genera t ion í s , nerape , mate-
r ia . , eft i n potentia ad t 0 í impl i c í t e t 
p r i m u m . 
Urge tu r ampl íus . h^c r a t í o : íl 
ñ ia tcr ía ex fe haberet exiftentiam, ef-
fetens adlu ; ens cn im/d íc l tu r ab e^e, 
feu exiftentía ' : ergo eííet p r i m u m ens 
a£lu , nu l lum, enim prius fupponi t : 
ergo eífet fubftantía a ¿ l u . q u i p p e - n o ^ -
mine fubjiantite In te l l ig l tur p r i m u m 
ens aclu, .eseteris fubftaus : ergo mate-
r ia non fieret fubftantía a d u ; nam, 
u t rede d íceban t an t í qu i , quod eft, 
non fit. SIcquc ¿ .ve l ín t , n o ü n t , a d -
verfarii r c l abun tu r in fen ten t í am i i l o -
rura a n t í q u o r n m , quí cenfebant , ína- . 
teriam- efíe folam r e í . fubftantiam; 
quae per .mutationes non producebar. 
tu r , fed Jara exíftens-varié modifica-
batur ; arque adeo ,, non dar! genera-
t ionem fubfta-ntíalenv, fed oranem 
m u t a t í o n e m eífe alterationem : H s c 
ra t íoef t S. Thomae 1 , par t . quxft.($9« 
ar t . 1 . 
Probatur 2 . Gonclufio ex n o t í o -
ne j am t r a d i t á exiftentíae: Exíf tent ía 
eft reí extra caufas , & n ih í lum víif-
t en t í a , u t Ipfo nomine conftatv a t q u í 
materia ftstia caufas,, Se ü íh i lum.ex 
fe 
61 Fhyjíca prima fars. Difp. 1. Quaeft. I I . 
fe non habet exiftentiam. Probatur 
m í n o r : Res cenfetur fíftl extra caufas, 
& n í h i l u m , c ü m n l h i l ei decft ad ra-
t lonement is eflentialiter r equ i í i t um; 
nam fiel defít a l iquid ad rationem 
en t í s eflentialiter r e q u l í i t u n v i o n cen-
fetur f i í l i , & terminar i In linea en-
t í s , fed potius tendere ad al iquid u l -
terius , u t í i t ens , I d eft , exiftens 
a d u ; a tqui materia ex fe talis non 
eft , u t n i h i l ei defit ad rationem cu-
tis e írent ial i ter r equ i f i t um: ergo ex 
fe non íiftitur extra caufas , & n i h i -
l u m : Declaratur minor : ensgenera-
bile , u t fupra d e m o n í l r a v i m u s , eífen-
t ia l i ter conftat ex potentia , & a d u 
effendi ; i d eft , ex materia , & forma: 
¡ÉJndc forma eft eflentialiter pars , & 
complementum entis •, atqui materia 
ex fe non habet f o r m a m : ergo non 
habet ex fe quidquid eflentialiter re-
q u i n t a r ad rat ionem entis , fed eft 
fo lum q u í d a m entis inchoa t io , nem-
pe , potentia , ex qua fit ens gene-
rabile. 
Hanc rat ionem duobus verbis 
complexas eft D . Thomas i . p . q . 7. 
ar t . 2,. Materia / W w ^ i n q u i t , non extf~ 
t\t tn rerum natura ftr fe ipfami cüm 
mon fit ens in aiJu ¿fed potentia tantüm, 
Q u i quidem difeurfus pofleti ta i n for-
ma propon! : Eo modo materia exif-
t i t , q u o e f t ens-, exiftentia enim eft 
•adus entis : fed materia ex fe non eft 
ens , ttifi i n potent ia ; eft en im id , ex 
quo fít ens fimpliciter , feu p r imum 
ens : ergo non e x i f t i t , ni í l i n p o -
tent ia . 
Refpondebis: Mater iam efle ens 
inchoative , incompleté , & partíaliter\ 
fleque habere exiftentiam incomple-
t a m , & partialem. 
Sed contra : Exiftentia eflentiali-
ter eft i d , quo aliquid í i f t i tu r , & ter-
m í n a t u r in linea entis , i ta ut ulterius 
non tendat ad hoc , quod fít ens; íí 
en im ulterius tenieret ad eflendum 
ens, fine dubio non intelligeretur fíf-
t i , & terminar i , u t conftat ex t e r m i -
n i s ; a t q u i , qUod eft folíim ens I n -
choative , & Incomple t é , ulterius 
tendi t ad h o c , ut fit ens: ergo nul lo 
modo poteft in te l l ig i exiftens, e t iam 
part ial i ter . 
Sed falluntur adverfarü , q u ó d 
Imagine n tur , materiam , & formara, 
u t d ú o partialla entia , ex quibus ens 
conf te t , veluti exduabus partibus I n -
tegralibus, quarum quaslibet partia-
l i t e r habeat i d , quod t o t l competir 
fícut totalls extenfio conftat ex dua-
bus par t ia l ibus , quarum quxlibet eft 
a d u , .fed partialiter , extenfio : I d fa-
n é fa l íum eft; N o n enim fíe c o m l i t u l -
tu r ens ex materia , & forma • fed, 
u t ex potentia ef lendi , &: a d u eflen-
d l : ficut vivens conft i tui tur ex cor-
pore , ut potentia v l v e n d i ; & ex an i -
ma , ut a d u v lvend i . U n d e , ficut 
corpus non habet a d u v i t am partia-
lem , fed eft fo lum i n potentia ad 
v i t am , quasin v íven te una eft , cor-
por i per animam communicata ; fie 
materia non habet partialem exiften-
t iam , fed folum eft i n potentia ad 
exiftentiam , qus i n ente fubftantiall 
ún ica eft , Materias per formam com-
municata. 
Reponunt: anima rationalis fepa-
rataeft ens Incomple tum; & tamen 
propriam , ac partialem retlnet exif-
tentiam : Qu idn i & materia , l icét fit 
ens incompletum, fuam habere pocerlt 
partialem exiftentiam? 
Sed c o n t r a : P r i m o , falfum eft, 
animam feparatam habere partialem 
exiftentiam ; habet enim totalem I I -
lara , quara corporl unita Ipfi com^ 
mu-
De Materia, Are, I I I , ¿ 3 
municaKi t ; Unde par t ía les e x i í l e n t i » 
hinc adí t ru i nequeunt, I ta docet S. 
Thomas i ,par t .quaef t .76 .ar t , i . ad 5. 
Jri'tma , inqui t , humana Ulud efle , in 
quo fubfijilt communicat materiue ; ex 
qua , y anima intellefliva fit unum\ 
h a , quoi Ulud efle , quod eji totius 
compofiti, eft etlam anirnte, Deindc, 
anima ra t ional í s non eft ens i u c o m -
pletum , incompletione , u t i ta d i -
c a m , indigentia , quafi egeat corpore 
ad eíTendura , & operandum ; poteft 
cn im efle, & operari fine corpore: fed 
folüm Incompletione ulterioris cora-
municabili tatis, quatenus exíf tent iam 
habet , íibi quidem propriam ; fed 
tamen ultcrius communicabiiera cor-
pori-.unde noncenfetur o ran inó c o m -
pleta , nif i fuíB c o m p a r t i , cui natura-
l i tcr communicabilis eft , & ad quam 
cflentialiter ordinatur , fit unita •, u t 
r e í l é obfervat Cajetanus 1 . par t . q , 
76. ar t , 1 . A t vero Materia eft ens 
incompletum incompletione tndigen-
ríd ; q u i a , c ü m fit ens i n potcntia, 
eget f o r m a , quá fit ens in a d u ; at-
que I tá ex fe non eft ens i n a d u e x i f -
t ens , fed folüm In potentia. 
Ex hís IntelHgitur , quá ratione 
Materia recipiat e/e?, feu exíf tent iam, 
c ü m eam ex fe non habeat: N a m 
exiftentia eft p ropr ié adus entis •, ens 
cn im dici tur ab efe , feu exiftere : u n -
de in t a n t ü m aliquid exiftit , In quan-
t u m eft ens: Porro, Materia ex fe non 
eft ens , fed folüm potentia , ex qua 
fit ens ; Per formam tamen comple-
tu r I n ratione en t i s : & Ideo per fo r -
m a m acquirlt ex í f t en t i am, quatenus 
ex ea , & forma fit unum ens, cui 
proprle competit exiftere. I d expl i -
car Cajetanus fenfiblll exemplo lucís : 
HÍEC enlm , ut communlcetur , d ú o 
l e q u i r l t ; P r i m o , fubjeaum capaxj 
fecundo , certam In eo fubjedo d i í -
pofit ionem , fine quá lucem non ad-
m i t t l t , nempe , diaphaneitatem; quá 
p o f i t á , ftatim á fole corpus lucem re-
c lp i t : SIc pariter , ut communlcetur 
exiftentia rebus corporeis , d ú o re-
q u i r u n t u r ; Pr imo , fubjedum , feu 
potentia capax eífendl ; HÍEC eft M a -
teria : V e r ü m , cum ea fit ex fe ind i f -
ferens ad omnem entis rat lonem, nec 
quidquam pofsit exiftere , nifi habeat 
determinatam, & completam entis 
rat lonem ; requir i tur fecundo forma 
determinans , & complcns Mater iam 
I n ratione entis : eá pofitá, ftatim ac-
cedlt exiftentia,hule fo rma commen-
furata. Sed rursüs , ficut única eft 
l ux , quíe non eft par t lm c o r p o r í s , 
par t im dlaphaneltatls,fcd totius com-
pof i t l ex corpore , & diaphaneitate; 
Ita ú n i c a eft exiftentia, quaj ñ e q u e eft 
M a t c r i x , ñeque fo rma , fed tot ius 
compof i t i , nempe , entis complc t i . 
I d vldere eft In v lvent ibus , q u i -
bus vlvere eft f ^e , feu exiftere , u t a i t 
Ariftoteles :. Itaque i n animali ú n i c a 
eft vi ta , quai nec animas, nec cor-
por í s follus eft r nec pa r t lm c o r p o r í s , 
pa r t lm a n i m á ; fed con jund i ex ani-
ma , & corpore ; & ad quam r e q u i r i -
tu r fubjedum vltíe capax, ncmpcj 
corpus : delude , forma determinans 
ad hunc vitíe modum , nempe , an i -
ma ; quá pofitá ftatim adeft v i t a , u t 
adus totius c o n j u n d i . Idem evenit i n 
exiftentia al larum rerum ; ea Mater i í» 
datur per f o r m a m , quia materia per 
fo rmam fit ens a d u : h lnc exiftentia 
fequitur formam , u t perpetuo docec 
S. Thomas. 
Solvuntur ohjeBionest 
O h ] , 1 . Quod habet p ropr lum fieriy 
d l f t l n d u m á fieri forma; , propriam 
habet exíf tent iam : fed Materia p ro-
pr iura 
6 4. Thyjica primapars. Difp, I. Quaeft. I I . 
p r i u m habet fíeri, d i f t i ndum á fierí 
fo rmx : ergo & propr iam ex í f t en-
t í a m . Major certa eft ; nzm fíeri cñ. 
acquircxe e/fe, feu exiftentiam. M i n o r 
probatur: Mater ia faéta fuit per crea-
tioncni,formae fiunt per generationem 
íubíl-vatialem; fed creatio di f t ín i la eft 
á gcncratione : ergo Materia p r o -
p r i u m habet fíeri , diíUncfcum á fíeri 
foxmx, 
R e í p . N e g o minorem. A d probatio-
.liemjdlftinguo majorem:Materia fafta 
eft per creationetn terminatam ad to~ 
tum compofitum , ¡tíb quo creata e/i, 
concedo : fe folam , negó : 8c con-
cefsá rainori , negó c o n í e q u e n t i a m , 
fubd i f t i nd ione data. Itaque fateraur, 
Matcr iara creari , fed non fo lam; 
í i a m , ut rede arguit S. Thomas i , p . 
¡q. 45. ar t , 4. creatio te rmina turad 
c u s : por ro , Mater ia fola non eft ens, 
fed potcntia ad ens a d u , quas per fo r -
m a m completur i n ratione entis . U n -
dc creari nequ í t ,n i í í fub forma.Atque 
k a per creationera acquir l t quidem 
exiftennam ; non tamen propr iam, 
fed per formara Ip i l communicatam. 
P o r r ó , q u o d opponi poífet, Mater iam 
habere p ropr ium fíeri , quía habet 
p rop r i am confervari, c o m m o d l ü s f o l -
iVctur Infra quaeft, 3. ar t . 3 . ^ 
Inftabis: Materia faltcm allquo m o -
«lo terminat creationem: ergo faltem 
allquo modo exif t i t . 
Refp.DIftinguo confequens: "exiftit 
per exiftentiam totius compofiti , la 
quo creatur , concedo: per aliquam 
Jihi propriam , n e g ó . Solutio patet ex 
d i a i s . 
Urgeb l s : Ergo materia , pereuntc 
eompof i to , corrumpitur ; quod eft 
contra Ar i f to te l . Probatur confeq. 
corrumpi , eft amittere efe ; a t q u í , 
materia , pereunte compofito, araiteit 
ejffe y ñ non habet a l lud efe , feu ex'tf-
tere , q u á m totius c o m p o í í t l : erg® 
pereunte compofito , cor rumgi tur . 
Refp. N e g ó confeq. A d probarlo-
nem, dift inguo majorem : C o r r u m p i , 
eft amittere efe , i t a u t nu l lum al lud 
í^ Te fubrogetur,nego: Materia antera, 
cura deperdlrunum ejfe, u t exiften-
t iam H g n i , ftatim reclpit allud e/Tí, 
u t efíi ígnis ; Nam corruptio unius efl 
gemratio alterius : Unde non deper-
d i t , fed folíim rautat exlftentias. SI-
cut ergo fervus non dlci tur Hbcrarí , 
dum ab una fervitute t ran í l t ad al iam; 
nec homo n u d a r i , fi deponendo 
imam veftem , aliara ílraul induat; 
Ita nec materia d lc i tu r co r rumpi , 
c ü m i ta unura effe deponit , u t al lud 
ftatim reclpiat. 
O b j . z. Q u o i efl: prius c o m p o í i t o , 
non exift i t per exiftentiam compofi t i ; 
Sed Materia eft pr ior compofito : ergo 
non exif t i t per exiftentiam compof i t i . 
Major videtur cer ta ,Minor probatur: 
caufa eft p r ior efFeélu , & pr inc ip lum 
j^rlus p r í n c l p i a t o ; fed Materia eft cau-
fa , & p r inc ip lum c o m p o f i t i : ergo eft 
pr ior c o m p o f i t á 
Refp. C u m Cajetano O p . de Ente, 
& EíTentia, qnxf t , 8. Dif t inguo majo-
rera : Quod eft prius compofito, jWo-
ritate natur<e , & eaufalkatis , n e g ó . 
Prioritas en im naturaz non eft priori-
tas exifíendi , fed folíun prioritas cau~ 
fandi : Unde non impedlt fimultatem 
realera ; Et ideo , quod eft prius na-
tura , poteft exlftere per exiftentiam 
l i l lus , quod eft po í le r ius ; qu i au t rum^ 
que fimul realiter exif t i t . Mater ia 
vero eft pr ior quovls corapofito p r io -
ritate caufae, & naturae ; non p r i o r i -
tate teraporis : quia nu l lum Inftans 
teraporls eft , in quo non fit i n aliqaa 
compofi to . 
Refp. 
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Rcfp. Dif t ínguo eamdem majo-
retn: Quod eft pr íus fecundum atfuali-
tatem exiflentice , concedo : fecundum 
folam realitatem petentice , n e g ó . - Et 
ad minorcm : Mater ia eft pr ior c o m -
po í i t o , fecundum realitatem potentue, 
concedo : fecundum a&ualitatem exlf-
tenti* , n e g ó . Materia e n i m , c ü m de 
fe non fít a l i u d , quára potentia ef-
fendi, & exiftondi; príecedit compof í -
t u m fecundum realitatem potent ia 
dumtaxa t , non vero fecundum aé tua-
l i ta tem exiftentlíE ; non enim exi í l i t , 
nifí i n compofito. A lüs terminis dar í 
poí íe t fo lut io : Q i iod eft pr iüs per 
modum entis completi, concedo : quod 
eft priüs per modum- inchoattonis entísy 
n e g ó . Rat io eft ; quia , ut j am often-
dimus , exiftentla eft adus entis c o m -
pleti . : mide i l l u d folüm ex i f t i t , quod 
cíl ens completum ; N o n vero , quod 
eft tantum entis inchoatio. 
Inftabís: Q i iod in te l l ig i tur caufans, 
ín te l l ig i tu r exiftens ; Sed Materia in 
I l l o pr ior! inte l l igi tur caufans compo-
í l tum : ergo in te l l ig i tur exiftens. 
Refp. Dift inguo majorem : Quod 
inte l l ig i tur caufans , per modum cauf<e 
efficlentls , concedo : per modum caufce 
materialis , n e g ó . Ra t io eft, quia cau-
fa efficiens caufat per modum dantis 
exiftentiam efFeólui: c ü m ergo nemo 
d e t , quod non habet; caufa efficicns 
prius intel l igi tur exiftens, q u á m cau-
fans, A tve rb caufa materialis caufat 
per modum f u b j e £ t l , & potent i íe re--
ciplentis efe , & exiftentiam ; A d re-
cipiendum autem exiftentiam non 
oportet , i l l am prxhabere : Unde cau-
fa materialis in i l l o p r io r i , quo con-
cip i tur prxvenire confticutlonem 
compof í t i , non debet intel l igí exif-
tens , fed tendens ad exiftentcm. 
Urgebis : Quod eft per fe extra ni-? 
T m » Ilf, 
h l l , per fe exiftit ; Sed quod caufat, 
et iam per modum Mater i íe per fe eít 
extra n i h i i : ergo per fe ex i f t i t . Pro-
batur minor : Quod enim eft Intra 
n i h i l u m , n i h i l caufare poteft. 
Refp.Dift inguo majorem: I l l u d per 
fe exifti t , quod eft extra n i h i l , com-
pleté , &c totalíter t concedo : quod eft 
extra n i h i l , inchoativé : & vialiter, 
n e g ó . Porro , ut fupra di£i:um eft. 
Materia fecundüm propriam ent i ta-
tem , & in i l lo p r io r i natura:, i n quo 
concipltur prsevenire formam , eft 
folüm extra n i h i l i n c h o a t i v é , í a 
quantum eft q u í d a m entis Inchoa-
t i o . 
Dices : Quod eft extra caüfam e£-
fícientem,eft comp le t é extra n i h i l u m ; 
Sed Mater ia prima , u t praevenlt fo r* 
mam , eft extra caufam efficlentem: 
ergo eft comple té extra n i h i l . Proba-
tur m i n o r : Caufa effíciens Materise 
eft vir tus creatix ; Sed Materia , u t 
praevenlt formam , eft extra v i r t u t em 
creatricera : ergo eft extra caufam ef-
ficlentem. 
Refp. Diftinguo majorem : I l l ud eft 
extra n ih i lum comple t é , <juod eft ex-
tra caufam efficlentem per modum 
effeBíis completi tn fátione entis , con-
cedo : per modum ejfeflns incompletty 
er ¡nchoati, negó : Materia autem, 
u t príevenit formam , eft folüm a l i -
quid Incompletum , & víale ; quod 
nequit Intelligí comple té eífe, & con-
f e r v a r l , etiam á causa creatriee , n i í l 
fub a l iquá forma. Unde , u t dici t D . 
Thomas 1 . part . quceft. 15. art . 3 . 
Materia in Dea non hahet propriam 
ideam , fed eamdem ideam cum toto 
compofito: & alils in locis fepé repetir, 
Materiam nullomodo creari pcjfe ,nij f 
cum forma» 
Replicabls : Ergo faltem Materia ex 
T fe 
¿6 Vhyfica frimapars. Difp. h Q U Í E Q : . . l l . 
fe liabct exiftentlam incompletam , & 
vialem ; Eo enim modo exifti t , quo 
eft extra n i h i l , & caufam efficientem. 
Sed per fe eft extra n i h i l , & caufam, 
efficientem , faltem Incomple t é , & 
^rialiter : ergo habet exiftentiam , f a l -
tem incompletam , & via lem. 
Refp. N e g ó ffiajorem : N a m ,, u t 
j a m d e m o n í l r a v i m u s , ad exiftendum 
non fatis eft , rem eífe quocumque 
modo extra caufam effedricem, Se 
n i h i l u m ; fed debet eífe per modum, 
í rei completae, & terminatce i n linea 
* cntis : Exiftentia enim, eft terminus 
entis , i n quo quiefeit ejus produc-
t i o . 
O b j . 3. Et firnul Inftabis contra da-
'.Ija-s fo lu t iones : Inter eífe extra n i h i l , 
Se caufas, & eífe in t ra n i h i l , & cal i-
fas , n o n datur m é d i u m : ergo Mate-
r ia debet eífe complete , vel in t ra , vel 
extra n i h i l , & caufas. Probatur, an-
tecedens^quia ens, & n i h i l immed ia t é 
opponun tu r : ergo ínter,ca. non datur 
m é d i u m . 
Refp. P a r í m é d i u m inter ens com-
pletum , & n ih i l um , fe i l ice t , ens i n -
completu.m , & viale ; promdequc 
ín te r eífe int ra n i h i l u m & eííe extra 
n i h i l u m , comple t é , & t e rmina t ivé : 
TJnde negó confequentiam :. Q\xx ref-
pon í ló aptari debet probationi antc-
Ccdcnti. 
Refp. z . cum Joanne á. S. Thoma, 
dift inguo anteeedens : Inter.eífe extra 
n i h i l , & caufas , vel Intra n ih i lumj & 
caufas non datur m e d í ü m , fecundum 
rem y &c duratiónem , quafi i n mundo 
al iquid dari po f s i t , quod nec in t ra , 
nec extra §|ufas , & n ih i lum de fado 
f i t , concedo^: non datur m é d i u m , / Í -
cundürn pr#ci/sioneminQgo, C ü m enim 
demonftra veri mus , ens dividí In po-
t e . m í a m j 6c a f tum. e í fendí , eamque 
p o t e n t í a m eífe entis folíun i n c h o a t í o -
nem; evidens eft, quod , . l lcet hxc i n -
choatio entis nunquam reperlatur,, 
quin íít extra n ih i lum pe r fedé , quia 
nunquam poteft reperirl fine forma; 
attamen , fí fumatur pr^cifa ab Illa 
forma , q u á completur , & poni tur In 
linea entis adu ; non ¡nte l l igetur , effe 
plené extra n ih i l um , fed magis ten-
dere a n ih i lo ad ens j ficque , u t m é -
dium ín ter ens a£lu , 8¿ n i h i l u m . . 
Refp. 3. Dato antecedente , d i f t i n -
guo conféquens : ergo Mate r i á debet 
eífe , vel i n t r a , vel extra n ih i lum , per 
feipfam, n e g ó : per exiftentiam , quam 
hahet in toto compofito , concedo : nam, 
ficut forma puré corpórea , ut forma 
e q u i e f t : folíim, extra n ih i lum , i n 
quantum exiftit i n c o m p o í i t o e q u i , i n 
quo.falvatur, & quo de f tmé to , peri t ; 
i ta Materia eft extra n ih i lum , i n -
q u a n t ü m í falvatur Ih a l íquo compo-
í i to , per. cujus exiftentiam e x i f t i t : Et 
Ideo fémper qu idém e x i f t i t , & eft ex-
t ra n ih i lum ; non tamen per fe prae-
cise;fed per exiftentiam compof i t í , i n 
quo exif t i t , 
. O b j . 4. Materia., per. fe fúbíiftit: 
ergo etiam per fe e x i f t i t ; fuhjiftere 
enim , & exifiere funt cjufdem r a t i o -
nls . Probatur anteeedens: Quod fubf-
ta t fo rma» , débet per fe ílibíiftere; 
fed Materia fubftat forrase: ergo de-
bet per fe fubíiftere. Major certa eft; 
nam pr iüs eft , per fe fubííftere, q u á m 
fubftare alteri , M i n o r vero patet: 
N a m efFedus. materia, eft, fubftare 
formas, 
Refp, N e g ó anteeedens. A d proba-
t ionem, dift inguo majorem : I l l u d de-
bet per fe fubííftere , quod ^ fuhftdt for-
ma acciSentali, & fecundaride } conce-
do : quod fuhftat forma fuhjiantialiy, 
n e g ó , Explicatur fo lu t io : dúplex eft 
forr 
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forma , ut Jam inf inuatum eft ; una 
fubf tant ía l i s , q u x dat fubjedo eje 
fimplíclter , ícu p r i m u m efe , i p fum-
que complet ín r a t í one entis , & fubf-
tantiffi;ut forraahominisjforma ígn is , 
&;c. A l i a vero eft forma acc identa l í s , 
quK reí jam exlftenti dat al iquod efe 
fccundanum , & fecundíim quid ; u t 
fanicas , albedo , & c . Dlcimus ergo, 
quod fubjedum fubftans fotmx accl -
dental! , 3ebet q.uldem In fe fubfífte-
te ; quia forma accidental ís non dat, 
fcd fupporiit efe f i i M a n t l a l e , fcu 
Juhfijlsre ; pr lüs enlm eft , eíTc h o m l -
nem , q u á m eííe d o d u m , vel fanum. 
Ar tamen fubjedum fubftans formas 
fubftantlal l , non debet In fe fubfifte-
re, quia hoc habet á forma fubftantla-
l l : Solutlo eft D . T h o r n ^ O p . 3 1 . A d -
dc p r s t e r e á , quod hoc argumentum 
nlmls p roba t ; n e m p é , M a t e r í a m eífe 
nobl l lorem forma , nam fubftentans 
eft noblllus fubftentato. 
O b j , u l t imo: Exlftentla non dlftín-
gul tur ab eífentla ; fed Materia eífen-
t l am fuam habet , á forma d l f t lndam: 
ergo & proprlam cxlftentlara. 
Refp. N e g ó majorem : N a m í n 
Metaphyfica o í lendemus , omnem 
cíTentlam creatam dif t lngul real i -
ter ab exlftentla. Delude , quamvls 
exlftentla eífet eíTentla , non effet t a -
men qualifcumque eíTentla , fed eífen-
t ia aaualls, & completa In genere cu -
tis : U n d e , etlam dato principio A d -
verfar lotum , non fequeretur , Mate-
r í a n ^ habrre proprlam cxiftentlam, 
quia non habet eflentlam com-
pictam In linea 
cntls. / : 
A R T I C U L U S I V . 
An Materia exiflere pofsit fine Formal 
FAten tur omnes , Mater lam non poífe naturallter fine forma exif-
tere-,qula ex fe,vel nullara habet exif-
ten t lam, vel non nifi á forma depen-
dentem. Sed u t r u m faltem d iv ln l tüs 
i d fieci pofslt , dubium eft Inter A u -
thores : Affirmant Scotus^ & q u í d a m 
extra D . ThoraíE Scholam: negant 
vero D . Thomas , & Thomiftse cem-
muniter . U t difficultas inteHigatur, 
N o t a , i n Deo duplicem dif t ingui 
potentiam ; aliam naturálemi ?S' ordi~ 
nartam ; •aXid.íXi Jufematuralem , extra~ 
ordinariam, abfolutam .Pótcnúa. Or-
dinaria eft , quas fe manifeftat i n ef-
fedibus o rd ina r i i s : feu , qus opera-
tur juxta naturam rerum , & leges 
ordinarias , quas in mundi guberna-
tione divina Sapientia conft i tui t : Ut-, 
c ü m ex femiíie fit arbor ; ex arbo-
re profertur frudus hsec fine dubio 
fiunt per potentiam o r d i n a m m . Po-
tentia extraordinaria eft , quá Deus 
operatur fuprá confuetum rerum or -
dinem , ex infinita i l l a vir tute , quac 
nul l i s terminis l imi ta tu r ; feu , ut l o - -
qui tur Scriptura, dura fáctt potentiam 
in hrachh fuo , & infmitam v i r tu t em 
fuam adhibet *, Deus én im plus po-
teft , q u á m fecer l t , & oftendunt ef-
fedus naturales , ut demonftrat D . 
Thomas 1, p» q . 25. art . 5. Ex i l l a 
potentia extraordinaria o p e r a t u r , c ü m 
i n Myf tc r io Euchariftix accidentia 
fuftinet fine í u b j e d o ; in M y f t e r i o l n -
carnationis humanara naturam un i t 
Divinae Perfonse \ dum f i c i t , V i r g i -
nem eífe matrem ; dum raortuos v i -
tx r e f t i t u i t , & c . Hu le potentia? ab-
I 2 í o -
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folutae conceditur, quidquid non i m -
pl icat c o n t r a d i d i o n e m : Quo vero 
concradi t l ionem impl icar , habctur u t 
impofsibile , etiam divini tus , feu de 
potent ia ab ío lu ta : Unde con t rad id io 
ftatuitur á Philofophis , & Theologis , 
u t regula irnpofsibilitatis rerum ref-
p e d u di\7ih« omnipotentias. 
Hujus vero rat ionem ( u t r e m fae-
p é repe.tendam femel ftabiliamus) 
profundifsimam aíFert S.Thomas i . p . 
q . 2 5 . ar t . 3. Quia , c í im Deus con-
tincat iia fe to tam efíendi p l en i tud i -
nem , potcfl: profundere ex fe omne 
tf^í : Proindeque , i l l u d fo lum repug-
nat divinas omnipotentise , quod re-
pugnat e j f e I d vero fo lüm repug-
nar efe , quod importar l i m u l e^e, 
& non e/fe y in quo fica eft vatio con-
tTadidionis , En verba S. D o d o r i s : 
Vnicuique poientiá a&ivce correjpondet 
poís ibi ic , fecundüm rationem i l l ius ac.~ 
tús , in quo fundatur talis potentia ac-
t i va : fiput potentia calefattiva refertury 
ut ad propriurn cbjeiium, ad omne ca-
UfaSiibile» Efíe autem Divinurn y fuper 
quod raiio divince potentia fundatur^ e/i 
efíe infinitum non l imitatum ad al i~ 
quod genus entis , f ?d prcehahens in fe 
totius efíe perfeélionem : unde quidquid, 
habet , aut poteft hahere rationem en-
tis , continetur fub pofsib'ílihus abfolu-
ti's , refpeólu quorum Deus dicitur om~ 
nipctens: N i h i l autem opponitur rationi 
entis , n i / i nop ens : Hoc igitur repug-
nat rationi pofsihilis abfolutt [quod fub-' 
di tur D i v i n a omnipotentise ) quod i m -
pllcat in fe effe, tíT non cifejímul; feu, 
c o n t r a d í d i o n e m . Sic íieri nequit,. 
etiam d i v i n i t ü s , u t , qux fada funt , in- . 
fcda reddantur ; quod quis v iva t í i ne 
v i t a ; quod detuj: t r í a n g u l u m fine an-
g u l i s ; quod íitt homo fine anima ra-
ú o n a l i , & c . S iqu láem { §c idera d i -
cendum de alus ) c ü m homo fit per 
animam rationalem , negatio animac 
rationalis eíl negatio hominis : Unde, 
cíim t o l l i r u r anima rarionalis , non 
fit , fed magis deftruirur homo. H i s 
ira conftirutis: 
C O N C L U S I O , 
Videtur ^fieri non poffe , etiam de 
potentia Dei ahfoluta, ut Materia exif-
tat fins Forma \ I t a tenet S, Thomas 
quodlib .3 , a r t . 1 . ^wo^j inqui t , a l iquid 
f r , non f i t d Deo fieri non potefi , ñe-
que aliquid invclvenj contradif¡iünem\ 
& hujufrr.odi ejl , materiarn effe fine 
/o rmi j . Idem habet 1,. p . q». 66. arr.. 
1 . a lü fque i n locis. 
Pr oba tur Conclufio rarione S.Tho-
m£E j , parr. quxf t . 66. art .«i . . I n tan-
rum. a l iquid exif t i t - , ñ i quantum e í t 
ens ad:u ;..€ns enim dic i tur ab effe,, 
feu exií lere & ideo , quod exi í l i t 
a d u , eft ens adu •, fed implicat con-
t r a d í d i o n e m , ut Materia fit ens a d u 
fine forma ; forma enim eft adus 
entisjMateria vero potentia:ergo I m -
plicat , Mater iam exiftere fine forma. 
Confirmatur p r imo : Exiftentia eíl.. 
fiftentia rei extra caufás , & n i h i l u m ; 
Sed implicar , Mater iam fine forma 
liíti extra eaxifxs, & n i h i l u m : ergo & 
exiftere fine forma. Major eft no t io 
cx í f t en t ' x . M i n o r conftar: rum ex i p -
fis terminis. ; N a m forma eft' caufa 
refpedu Marerise , dans ipfi e^ Te ; er-
go implicat , Mater iam omni forma 
deftitutam , eífe extra caufas. T u m 
quia ,. In r a n t ü m Materia extra caufas 
fiftitur-, in"quantum In ra t íone entis 
conft l tui tur ; Sed Gonftitultur In ra-
t ionem enrís per formam : Qrgo eare-
nus exrra n i h i l u m fiftirur , qua tenüs 
forma perficituc». 
• Se-
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Secundo : Sic fe habet forma u t 
fichad exlftentiam , u t ííc , í lcut f o r -
ma v i v e n ú s ad exiftentiam viventis, 
quae eft vi ta ; Sed impl ica t , Matenam 
vivere fine forma v iven t i s , nerape, 
anima : -ergo & eífe fine forma-. 
T c r t í o : Eífcdus caufae formalis 
nec d iv in i tüs fupplcri poífuntjUt v u l -
go dic i tur , & . verum eft :.. U t nec 
d iv in i tü s aliquid eífe poteft á lbum fi-
ne albedine ; fíguratum fine figura; 
Sed forma dat efe Mateciae per rao-
dum caufae formalis : ergo nec d i v i -
n i tüs fíeri poteft , ut Materia exií lat 
fine forma, 
O b j . i . Materia m i n ü s depender 
á, forma , q u á m accidens á fuSjedo; 
fed accidens poteft d iv in i tüs eífe fi-
ne fubjedo : ergo & Materia eífe fi-
ne forma. Probatur major,-: Pr iüs m i -
nüs depender á póf t e r lo r i , q u á m pof-
terlus á pr ior! ; fed Materia eft pr ior 
f o r m a ; accidens vero eft pofterius 
fubjedo : ergo materia minüs depen-
der á forma ,; q u á m accidens á fub-
j e d o . 
Refp. N e g ó majorem : U t enira 
inqui t S. Thomas i , p . quaíft. 66» 
ar t . i , ad 3, Jccidens, cum Jit foy~ 
ma , efl aBus quídam ; Materia a u ú m 
fecundüm id , quod efl , efl ens in po-
tentia ; Unde magis repugnat Materia 
ejf ? in aBu fine forma , quam. accidenti 
finefuhjeíio. A d probationem , t ran-
feat niajor ; & d l í l l nguo minorem: 
Materia eft prior forma , quantum ad 
. realitatem entitatis, concedo : quan-
tum ad- aíiualitatem exiflendi ¡negOy 
I d eft , M a t e r i a , cüm fit receptiva 
Formae , prxcedit Ipfam quantum ad 
realitatem potentia; t e c e p t i v » ; fed 
quia Materia exiftit per formam. For-
ma prascedlt Ma te r í am quantum ad 
adualitatem exiftendl, 
. O b ] , tft Deus fefolo , finecaufís fe-
cundis , poteft, quidquid poteft cum 
i l l i s ; Sed cum forma poteft daré 
exiftentiam Materias; ergo etiam fine 
forma. 
R e í p . Dif t inguo majorem : Deus 
poteft fe f o l o , quidquid poteft cum 
caufis fecundis , efficientlbus , conce-
do '. formalibus , aut materialibus , ne-
g ó : Nara , ut d i x i m u s , effedus cau-
líe formalis nullo modo fuppleri po-
teft. 
O b j . 3. Deus poteft fupplere exif-
tent iam creatam per propriam exif-
tentiam , ut patet in Humani ta te 
Chr i f t i ; quíe non exiftit per exiften-
t i am creatam, fed per Divinara , í l ip -
plentem vices crearas: ergo etiam po-
ter i t Deus communicare íüara exif-
tentiam materiae, 8c fie eam reddere 
exiftenrem fine forma. 
Refp. Dif t inguo antecedens : Deus 
poteft fupplere exiftentiam creatam 
per propriam , w fubjeSlo capad exif~ 
tentia , concedo : In fubjetlo incapacl 
exiflentia y negó, Mareria autem eft 
eíTentialiter Incapax exiftendi fine f o r -
ma ; ficut corpus eft eíTentialiter i n -
capax vivendi fine anima. 
A R T I C U L U S Q U I N T U S . 
De unltate , appetitu , & ingenerabili-
tdte Materia, 
COnftat ex d id i s , quid fit M a -teria; eam, feilicet , eífe puram 
potentiam i n genere entis, & fubftan-
tiae , quae de fe nu l lum habet eífen-
di a d u m , nullamque exiftentiam; fed 
per formam completur in genere en-
t l s , & redditur exiftens:Nunc broviter 
explicandum eft , qualis íjlt ; i d eft, 
quomodo fit una : quomodo formas 
'O Phjjtc<e prima pars. Dlfp, 1. Quaeft. I I . 
appctat : & quomodo fit í n c o r r u p t i -
b i l i s , & IngeneiMbllis. 
P R I M A G O N C L U S I O . 
Materia ex fe non ejl perfeBe , í?* 
complete una , [ed folúm irnperfeíié, ^ 
ín potentia, 
. Probatur : Materia eo modo eft 
una , quo eft ens ; í iquidr tn u n i -
rás eft proprietas entis ; atqui , de fe 
n o n eft ens c o m p l e t é , u t oftendimus 
fupra; ergo non nabet unitatem com-
plctam , led ImpcrFcftim , qux ulte-
n'us t rahi poteft ad omnes entis fpe-
cies ; ut ad fpeciein hominis , b ru t i , 
plantíE, & c . 
S E C U N D A G O N C L U S I O . 
Materia omnium fublunaríum eft 
ejufdem rationis : Materia vero corpo-
:' rum ccelefiium videtur effs diverfa r a -
tionis y ac fuhlunarium, 
Probatur prima pars; t um expe-
r i e n t i i , t u m ratipne : exper ient iá qui-
dcm , quá videmus , materiam tran-
íire per omncs gradus entium lublu-
nar ium ; ut , q u « erat aqua , & té r -
ra , fít bitumen , deinde i g n i s , poft-
modum aer ; hinc addenfatur i n 
aquam , ex aqua tranfit in plantara, 
quam n u t r i t aqua; pofteá in fubf-
tant iam animalis , quod alitur plan-
ta, &<:. T u m etiam ratione: nam M a -
teria í u b l u n i r i u m eodem modo rcf-
p ic i t omnes formas fublunares, i d eft, 
amlfsibil i ter reclpiendas : ergo eft 
ejufdem rat ionis . 
Secunda vero pars eft contra p lu -
res anciquos , qu i coeleftia corpora 
eíTe ex elementan Mater ia , cenfuere: 
u t Plato , ex igne ; Empedocles , ex 
quatuor elememis ; Tha le s , ex aqua: 
a l iqu i , ex t é r ra ; quam fentent íam fe-
cutus Anaxagoras, Solem d ix i t , efle 
lapidem ardentem ; quam ob rem ab 
Athenienfibus Solem, ut Deum colen-
tibus , exiliare juífuseft ; u t refert S. 
Auguftinus Hb. 18 . de C I v i t . c a p . 4 1 , 
Probatur : Quae conftant Materia 
ejufdem rationis, funt Invlcem tranf-
mutabil ia ; unum enim ex alterius 
Materia fieri poteft; ut ex planta M a -
teria fít a n i m a l , & ex animalis M a -
teria germinat planta ; a t q u i , nec res 
elementares in coeleftia có rpo ra , nec 
coeleftia corpora 111 res elementares 
tranfmutantur : ergo non eádem , fed 
diversa conftant materia. 
Confirmatur : PotentT» dlfferunt 
fecundüm diverfum m o d u m , quo 
ftios aftus refplciunt ; atqui Materia 
coeleftis , & eleraentaris diverfo mo-
do formas fuas refpiciunf. cími en im, 
ut In 2 . parte dicemus , coeleftia cor-
pora fint incorruptlbi l ia , Materia eo-
rum i t apropr iam formara refpicit, u t 
allam adm'ttere nequeat; Materia ve-
ro eleraentaris ita formara , quam 
habet , refpicit , u t i l lam extiendo, 
aliam pofsit admittere : unde materia 
fublunaris eft radix corruptionls, non 
It idem ceeleftis: ergo funt diverfee ra-
t ion is . Utraque ratio eft S. Thomse 
1 . part. q . 66. art . 2 . ubi conc lu í io -
nem noftram doce t , & probat. 
T E R T I A G O N C L U S I O . 
Materia formam appetit ; quam 
quidem bahet appetitu quafí complacen-
ti a : quas vero non habet, nec habult, 
fed habere poteft , appetito quaft deft-
derii : quas dernúm habuit , appetitu 
quodam inefficaci, 
Explicatur conclufio : appetltus eft-
incl inat io , feu t endén t i a , & ordo reí 
ad-
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ad iái, quo& íibi convenit : Undc 
dúplex eñy innatus ,.fcilicet , & . ÜW'h 
í » / . . Appctitus innatus eft , qu i re í 
naturam íequ i tu r abfque ulla previa 
cognitione , per modum na tura l í s o r -
dinarionis : fie gravia innato appeti-
t u tendunt ad centrum mundi ; levia 
ad circumferentiam ; & quaslibet res 
ad Id , quod fuae naturae convenit . 
Appetitus elfcíiüs eft ^ qui produci-
tur cum cognitione per modum adus 
vital is , quo res íe m o v e t , &.exci tat 
ad ea , quae fibi bona apprchendit: 
Sic homo appetltu el ici to cupit hono-
res, divinas, fcientias,virtutes,5c alia 
hujufmodi : fie etiam pecudes appe-
t i t u el ici to moventur ad cibum , po-
t u m , loca íibi commoda , & c , Gon-
clufio non procedit de appetltu e l i c i -
t o , .qui nullus omnino reperitur i n ; 
Materia , immb , nec t n : rebus v i ta 
deftitutis ; íed folüm de appetitu I n -
nato , eoque fatis l a rgé accepto^ p ro» 
ordinatlone , & coaptatione natural! 
unius ad al iud ; ita u t . fenfus i i t , M a -
teriam ex natura fuá tendere ad f o r -
mas , feu inc l inan , & ordinari ad i p -
fas, u t ad fuum bonum, fuamque per* -
fcf t loncm. 
Concluí ionis íic exp l í c a t e proba-
t u r pr ima pars : appetere formas, 
n ih i l aliud eft , quam ex fe ordinar i , 
& tendere ad^ i l l a s : íed Materia ex 
natura fuá o rd ina tu r , & tendit ad 
formas: ergo naturaliter eas appetit. 
Probatur mi ñor : Potentia naturaliter 
ordinatur ad adum , & inchoat load 
complementum ; Sed Materia eft po-
tentia receptiva formse , & i n c h o a t i o 
en t i s , qux per formam completur: 
ergo Materia ord ina tur , & tendit acj 
formas ; ficqueeas appetere d lc i tu r . 
Probatur fimul z. & 3. pars : A p -
petitus reí abfentis dici tur a^etitm 
defiderii ; prasfentis vero , appetitus 
quistis, Se complacentije : ut lapis, dum 
eft extra centrum , velut i deííderat 
ip fum; dum vero eft in centro, quief-
c i t In eo : ergo appetitus Materlaj ref-
pedu formarum , quas nunquam ha-
bui t , eft appetitus, quafi defiderii; ref-
pedu vero formas, quam habet , eft 
appetitus complacentiae , & quletis, 
í5 ico , quafi ; quia hice vocabula, non 
n i f i largé , & m e t a p h o r i c é accepta, 
congruunt Materiae. 
Probatur d e m ü m 4. pars : Mater ia 
naturaliter formam, quam femel a m i -
fit, eamdem numero naturaliter Ite-
r ü m habere nequit ; forma enim def-
t r u d á , eadem numero reproduc í non 
poteft^ vit fuo loco dicemus: ergo , fí 
qu2B fit i n Materia potentia ad eam 
formam , ea nequit cenferi appetitus 
efíícax , íed folüm inefficax', qu i , f c l -
licet , naturaliter expleri nequit . 
Obj ic ics : Q u o d non habet a d u m , 
non habet appetitum •, Sed Mater ia 
non habet a d u m : ergo nec appeti-
t u m . » 
Refp. DIftInguo ma jo rem: quod 
non habet a d u m , non habet appeti-
t u m , per modum atfualis tendentl^y 
concedo: per modum pafsivoe capaciía-
t l s , n e g ó . . Appetitus autem Mater i íe 
non eft adualis tendentia , fed fo lüm 
na tu ra l í s capacitas^ordinata ad fo r -
mam , u t jam notavimus. 
Dices : Materia non appetit malum 
compofi t i ( nullus enim appetitus fer-
t u r l i n malum; ) Sed , fí Materia , qus 
eft una forma , a l iam appeteret, 
' appetcrct ro^1101, & ruinam compo-
{Ítl 1 ergo mater ia , dum habet a l í -
qUam formam , ¡ nul lam aliam ap-
pet i t . 
R é f p d n d e o : Mater iam folüm per 
accidensj & propter bonum totuis 
uní-
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nn ivc r í i ,appetere ruinam compofit i ; 
Pr imario enlm appetit omnem for-
mara , quam non habet , & cujus eft 
capax , five fit perfeélior , fíve Imper-
fcctior eá , quam habet: Appeti t e n í m 
formas , in quantum eft potentia ad 
i p í a s : Potentia autem indi í íerenter 
fe habet ad perfedum , & impcrfec-
t u m , ut d ic i t D.Thomas i -par t .q .66 . 
a r t . 2 . Sed q u ó d » dum Illa nova for -
ma i n t r o d u c i t u r , alia expellatur, í íc -
que d c í l r u a t u r vetus c ó m p o í i t u m , h o c 
eft per accidens ; & u t i ta loquar, 
quafi pr^ter intentionem Mater ! íe :£ t 
tamen hoc ipfum , non eft puré ma-
lura ; íed cedit in bonum totius uni-
verfi ; cujus pulchri tudo coní í í l i t i n 
ca rerum , modo nafcentium , modo 
í n t e r e u n t i u m , v a r i e t a t e ; ficut pu lch r i -
t udo cornoediae confiftit In varietate 
fcenarum : Porro, Inqui t Séneca; Uni-
verfus mundus hijirioniam exercet» 
Q U A R T A C O N C L U S I O . 
Materia efi tncorrupúhllis, ^ Inge-
nerab'tlís : unáe a folo Deo product, 
deftrui potejl, 
Probatur conclufío : Sicut natura-
l i ter ex n ih i lo n ih i l generari poteft: 
i t a nec in n i h i l u m abire : crgo ne-
cefle eft , ut oranis generatio fuppo-
nat Mater iam , & oranis corruptio 
eara r c l lnqua t ; ac proinde Materia 
nec generatur , nec cor rurapi tur , fed 
pr:efupponi'ur ad oranem gcncratio-
ncm , &: rc l inqul tur poft omnem cor-
rup t ionem. Attamen to tum compo-
í i t u m corrumpi poteft ; quia compo-
fitura confiftit i n unionc Mate r i a j , & 
forrase ; quíe feparari poíTunt , fleque 
deftrui c ó m p o f i t u m . 
Licet autem Materia fit Incorrup-
t ib l l i s , d ic i tur taracn r ^ / V Cormptío-
nu : C ü m e n l m receptlo unlus forma; 
fit expulfío alterius ( ut dum Materia 
l i gn i recipit formara ignls, excluditur 
'forma l ign i ) ficut capacitas Materice 
eft caufa^ur novas formas recipíat j í íc-
que generentur nova compofita ; Ita 
quoque eft caufa, cur veteres abjlclat, 
ficque corrumpantur vetera compo-
fita. Sed hadenus de Mater ia , 
Q ^ U ^ S T I O T E R T I A . 
De Forma fuh/íanttali, 
LUftravimus p r imum pr inclplum rerura natural ium, fcilicet, M a -
teriam , ex quá íiunt ; eamque often-
dimus eífc In ordine entls puram po-
tentiam , verfatilera in omnes en-
t i u m naturalium modos : nuncagen-
dum eft de Forma fubftant ial i , per 
quam materia fit ens adu , & qux -
libet res i n fuá fpecle conft i tui tur , 
C i r c á Formara tria, qu^rimus tribus 
art iculis : P r i m ó , an , & quid íít? Se-
cundo , q u o m o d ó educatur de poten-
t ia Ma te r i a In rebus genitls ? T e r t i ó , 
an idera dlcendura íít de forrais re-
r u m creatarum? 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
An quid jit Forma fubjiantialis} 
ANtequam de Forma fuftantia-I I dicamus , aliquid praeliban-
dum eft círca Formara in c o m m u n i . ' 
Forma ig i tur generalifsimé í u m p -
ta eft id , quod res determinatur ad 
certum eftendi modum : Ra t io enini 
entis eft admodum vaga , Indefinita, 
& innuraeris modis partlclpabilis*. fi-
cut i r a t io extenfionis fonat quid i n -
def íni tum , & Infínitis modis t e rmi -
na- . 
DtVorma* Are. 1. 73. 
nabí le . Sicut eirgo figura eft } quae ex-
ten í ionsm i l lam vagara reftringit ad 
cerros limites , & terminationis m o -
dum : k a Forma eft , quae rat ionem 
eífenii ex fe indef iní tam , r o í l n n -
g i t ad certura eíTendí modum ; conf-
t i tul tquc irera , aé lua lem entis fpe-
c í e m , & ab alus d i f t i n a a m . U ñ d e , q u i a 
Deas non eft aliquo modo deterral-
nato , íed eft ipfura ejfe fubfiftens i n -
finitum comprehendens , &: füper-
exced^ns omnes eíTendi modosa ratio 
-Formk p r o p r i é non competit eflentias 
divinse : & ideo ortinia , quae expr i -
munt formam aiiquam , i d eft, deter-
minatum eíTendi modum , non tara 
p r o p r i é t r ibuuntur Deo, q u á m , quae 
-rationem eíTendi puram , & i l l imita--
tam fign'fícant. Undc , u t dic i t S. 
Thomas i . p . q . 1 3 . art* 1 u Nomen 
Deo magis p ropr ium eft E m , feu, 
Quid eji ; quia i nqu i t , non figñlficat 
formam alíquam ( i d eft , determina-
tam , & l i m i t a t a m eíTendi rationem) 
fed ipfum eíTe. A t vero , quia cae-
terse res funt quasdam dcrivationcs, 
& participationes i l l ius eíTendi Occa^-
n i , quae non capiunt^ to tam eflendi 
rationem,fed folíím a í iqueme jus m o -
dum; ideirco eíTentia Gaeterorum en-
t i u m , vel eft Forma; vel cer té conv-
poíita ex Materia , quae eft quid i n -
difFercns, & potentiale , & e x For-
ma determinante i l l am materiam ad 
certam eíTendi rationem.Itaque For-
ma c o m m u n i r s i m é fumpta eft , quae 
dat ccrtum*éíTendi modum , íeu , 
determinar eíTentia ad a l í quam 
entis fpeciem. Et hoc fonat ipfum 
Formx nomen : N a m / o r m ^ r í eft de-
te rminan adeertum perfectionis m o -
d u m . Dic i tu r á Graecis 6vr6A6%et£*, 
i d eft, perfefíio,co quod perfedio íit 
per Formam,fiCiu capacitas peffedio-
Tm* I I * 
nis eft per materiam. Vocatur ct iam 
Jtfus , co quod rem conftituat in r a -
t ione talis cutis a d u , quanavis no -
men Jtfuf íit communius , tk i l l i r a i -
tat ius, q u á m nomen Forma, Vocatur 
quoque Species , quia rem conft í rui t 
i n fuá fpecie : & ab Arif totele , P u l -
chrum, ac Dívinum,qma. eft pa r t i c í pa -
t í o d i v i i i x aclualitatls , & perfedio-
nis. 
DIv id i t u r autem Forma , p r imb i n 
extrínf jcarn,^ intrinfecam: Extrinfcca. 
eft cujus tmitatiom res determinatur 
ad fuum effenit modum : U t domus-, 
c ú m va r i é coní l ru i pofsit, ad certum 
modum conftrudionis determinatur 
á forma exiftentc i n mente artificis, 
quam i m i t a t u r . H ü í c forma extrinfeca 
d ic i tu r Idea , de qua Infrá agetur 
d i fp . a . quaeñ , ^ . a r t . 2 . Forma inc r in -
feca eft , qace determinai rem adfuum 
tjfendí modum , non nuda, imttationc, 
fed proprtíf rntítatis communicarroñe: 
U t anima rationalis conftituit h o m i -
nem i n ratione h o m í n i s communica-
tione f u i , & u t p r lnc ip ium ingrediens 
ejus eíTentiam, 
Secundo-.Forma intrinfeca d i v i d i -
infub/f/íentem, & informantem:SubCiC-
' tens eft , qu£ pote/i fola fufiinere fuum 
e fe, & exiílerc abfque fubjedi recipieit 
t iscommercio 'Ejufmodi funt A n g e l í , 
quorum eíTentia eft Forma , quia eft: 
adus determinatus ad certum eíTendi 
modum ; fed Forma fubíiftcns , qir 'a 
per fe exiftit fine u l l o fubjedi c o n -
l o r t i o . Forma vero informans eft, 
qua tfi perfectio alvcujus fuhjefli , cum 
quo fufltnet unum eíTe commune : U t 
feientia inhaerendo animae, tanquam 
fuo fubjedo , í imul. cum ea conf t i -
t u i t cns d o d u m ; & anima equi j u ñ e -
ta fuo corpori conft i tui t cns , quod 
eft equus. A n i m a humana de utraque 
K par-
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par t í c ipa t ; qu ia poteft efle, & cum 
corpore , & fine, corpore ; ut infra 
d ice tur . 
T e r t i o : Forma informans d i v i d i -
tvir i n [ub/iantlalem , & accidentalem: 
Subftantialis eft , qu* dat efte fimpli-
clter, i d eíl,, pr imura, & funS-amenta--
le e/fe; q u o á f n o h : a d d í t u r ai ter i , fed 
cúí caetera. add í in tu r m n l t u m u r . 
FormaTer.6 a cc íden ta l í s c í l , g&e ajfert 
eíTe fecúndüm.qutd , i d eft, effe, fecun-
d a r í u m , & a d d í t i t i u m p r i o r i l i l i íubf-> 
tan t ia i i : Sic anima rationalis eft for-
ma, íubftancialis ; qüia dat e p h u -
ma n u m , quod eft; ejfe. íubf tamla le , 
n u l l i pr ior ! ftiperxdificatum;^At.verb 
fcientia eft forma a c d d e n t a ü s •, quia 
dat folum efe recundarium & . ad-
d k t t i ú m ejfs humano., I ta diftinguit,. 
S. Thomas, i . part . quaeft., 76. art .4. , 
Vide fuprá quxf t . 1 . ar t . 5. §. i . _ H x 
funt celebriores , F o r m x communi -
ter fumptas, d iv i í iones . , 
H i s i ta conft i tut is , i n pr imis cer-
tiCsimum eft ,. dar i aliquas Formas. 
ihfora-iantes*,íaitem accidentales;, Dfe-
m p n í l r a v i m u s en im, non poíTe in te i -
l i g i mutat ionem' fine Forma faltem 
accidental l : C ü m ig i tu r d e n t u r m u -
ta t iones , non folüra in. corporibus,, 
f e d ' etiam i n fubftantiis fpir i tual ibus. 
( omnis enim, creatura vanitat.i , & 
v ic l f s i tud in i fubjeffca eft, u t fídes do-. 
, cet , . r a t io c o n y i n c i t , & expericntia 
confirmar) ncceíTe eft, u tdentur F o r -
mas,.tum cor poreae , tum.efpintuales, 
t u m na tura les , tum lupcrnaturales,, 
u t fíe falvetur muta t io , Scin, corpo-
r íbus , S¿: In íp i r i t ibus ; & naturae, 
& gratiae., Unde , qu i Formas ón i r 
nes negant , necfidei , nec rat ionis , 
nec fuiímet principi is fatis, c o n í -
tant,. Solúra ambigi poífet , an^praeter 
accidentales admittendíe, fint. etiam 
Forma: fubftaíítiales ,, qua; cum ma-» 
tcria prima confti tuant unum ens 
í impl ic i te r , ííve imam; fubftant íam, 
cujus proinde eíTentia n o n fit íim»-
plexv.fed cQmpo.iita ex fubjedo eífen-
dl. fubftamialiter , ex: ex. a d u eífendi 
fubftantíaliter?. 
P R I M.A, C O N C L IX S I O . 
Neceffé e/l , dart in rerum natura 
Formas fuhfíanttales,, ex quibus , 
materia, can/lituatur fubfíantia corpo- ' 
rea... 
Probatur manifeílé conclufio ex: 
fundamentis'jam pofitis ; C ü m muta-
t i o in te l l ig i non pofsit fine a d u eífen-
d i , ííve Forma , u t j am demonftra-
viraus.. qu^ft., 1.. art . , 6,. § . 3., j u x t a 
varietatem rautationum admittenda 
eft- varietas Formarum Ipfis corref-
pondencium ; atqui , u t ibídem often-
dimus. , , entia naturalia non- fo iüm 
v a r l á n t u r accidentaliter , fed et iam 
tranfmutantur fubftantial i tei : : ergo 
admittendae, funt fo rm» : , non modo 
accidentales, fed etiam fubftantiales. 
Confirmatur prastereá t r ip l i c i t c r ; 
P r i m ó ., eírentia íubftantise c o r p ó r e a 
non poteft eífe Ita fimplex, & adlua-
lls , ficut eíTentia fubftantlae p u r é f p i -
ri tualls-j ionglus enim r.ecedit á í im-
pllci tate, & aflualitate d ivina : ergo 
i n , ea debet eífe compofitio ex a d u , 
& potentia fubílantial l , feu ex mate-
ria , & forma. 
Secundo: Debet dari In rebus ma-
terialibus Principium. fubftantiale d i f -
t inc l ionis , & attIoms;Sed i l i ud a l iud 
eífe nequit, q u á m forma fubftantlaüs*. 
ergo datur Forma fubftandalls.: M I -
nor patet.:. Actus enim eft qui d i f -
t ingui t , & aglt , ut fajpé docet S. 
Thomas 5 dif t inct io, enim eft , d lver-
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fa communis p o t c n t í ^ á d u a t i o : a í l i o 
vero , qusedam a£tuS diffufio : G ú m 
jcritur materia fit pocettcia fubftanciii-
ifs , Forma vero aftus fubftaritialis, 
ad i l l a m pertinet muftus agendi , & 
difti i iguendi: Unde.qui t o l l u n t For-
mas íubftant iales , vel int n o l i í i c , t ó l -
l un t va r i e t á t em, & aaionem á íubf-
tantia co rpó rea . Major vero non eíl 
m i n ú s ev íde i i s : manifeílé enim cer-
nirur I i i fubílantlis , & a d i ó , & va-
r íctas : Varietas, inquarti, non modo 
accidentalis, fed etiam fubftantialis. 
T e r t i ó : A d m i t t i debet i n fubí lan-
t l i s corpoteis aliqua interna radix 
propriecatum;Sedh2ec aliaeíTe nequit, 
q u á m Forma fubftantialis : crgo da- -
t u r . M i n o r patet; quia, dum res cor-
rumpi ta r , v . g . animal, áu t l i g n u m , 
manee materia, u t p o t é incor r t ip t ib i -
l i s •; & tamen non manent ptoprie-
tates esedem: ig i tur materia non po-
teft eíTe radix proprietatum ; recui-
rendum eft ergo ad aliarti fubftan-
t i x partem, Formam, fci l icet . M a -
jo r a ü t e m probatur:Videmiis, unam-
quamque fübí lant iam fuas habere pro-
prietates : eamque illas i ta pertinacia 
ter concomitan , u t & ftatim ab ea . 
profluanc ab i n i t i o ; & deinde, íi per 
v i m extrudantur, itefatb ab ea ex i n -
tegro refluant ; id videre eít i n a ñ i -
m a l i , cujus mo tus ,& Operationes v i -
tales , morbo pené omnes extinda?, 
& oppreííae, ftatim cura tá s g r í t u d i -
ne , revivifeunt : i n aqua, qux n i -
m i o frigore durata, aut n imio calore 
incalefcens: a m o t á v i redit fuá fpon-
te ad nativam fluiditatem, & f r i g i d i -
ta tem , &;c, Atque id m i n i m é con-
t ingere t , íiifi hx. proprictates habe-
ren t Internum aliquem fontem , ra-
diccm, ac pr inc ip ium : ergo habent. 
H i s ó m n i b u s accedit authoritas Ec-
cleííae, qnx i n Conc i l io Viennenfi fub 
Clemente V . defínivit , animam ra-
t ionalem eífe partem , & formam 
fubftantialem h ó m i n i s ; i d , radicem 
o m n i u m proprie ta tum, o m n i u m fen-
fum , o m n i u m operationum ; ex 
quá & corpore cotif t i tuatur fubf-
tai i t ia humana t ergo etiam i n esete-
ris rebus neceífe eft , prretermate-
r i am da r i a l iquod p r inc ip ium fubf-
tandale, quod eas conftituat cum ma-
teria , fitque rádÍK operationum , 8c 
ptoprietatuifn. Probatur confequen-
tia , & patitas: Sicut enim per a d -
ventum amíiíafi homo v i v i t , ac ope-
r a t u í , & per receíTum ejus mor i ru r ; 
í l laque anima eft fons omnium , quae 
coi lveniunt h o m i n i , u t horno eft; i t a 
I n añ lmanr ibus vulemus,eíre a l iqu íd , 
per cujus advCñtura v ivun t ; & per 
cujus receíTum pereui i t ; quodque eft 
forts, & radix omnium propr ie ta tum: 
ergo etiam In aliis an í tñan t lbus ( & 
Idem proportlonate dicendum de re -
bus inanimatis ) eft q u í d a m forma 
rubftarttialls, per quam funt Id , quod 
fui l t , & quas eft fons omnium p r o -
pr ie ta tum. 
Obj ic ies : Forma , q u » Ineft fub-
j e d o , accidentalis eft ; Sed F o r r a » , 
quas fub/?ant ia lesvoc¿miis ,miunz a l i -
cul fub)cdo, fcilicet, mater ia prim£B: 
ergo funt folum accidentales. 
Refp. DIftinguo majorera: Forma, 
quas Ineft fubjedo , per modum afíus 
fecundarii, ajfvrentts folum al'tquod effe 
fecundüm quid , u t eífe f r lg idum, veí 
c a l i d u m , haec s Inquam , Forma eft 
accidentalis , concedo: fí fubjedo I n -
fit y Ut aílus primus dans ejfefimpl't~ 
citer, n e g ó . U t enim diximus , F o r -
ma fubftantialis diífert ab accidenta-
l i : quod , cura utraque fit i n fub-
j e d o , fubftantialis dec fuo fubjedo 
Thyficá prima fars. Diff, L Qiiceíh líl . 
ejfé í impUcí ter , ipfürnque c o n í l i t u a t 
i n linea entis , & fübftantiíe •, accl-
dentalls vera non det , fed fupponat 
ín fuo fubjedo e^í í ímpl ic i ter , cui 
adjungu al iquod e/Tí' í e c u n d a n u m fui"-
tentatum i n pr imo : Solut io eft V , 
T h o m x i . p , quaeit, 77. a r t . 1 . 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Forma f ú h j í m t i a l h re¿i& defíntfur, 
A&us primus< materi<e 
D I c i t u r in p r imís . , aBus , ad di f -
ferentiam materiae^ qus cft pura po-. 
tentia : D i c i t u r , primus. , ad difte-
rentiam exiftentiae, qu£E eft adus u l -
t imus entis : & ad d i fe rendam for-
niarura accidcntalium , qua;, funt fo-
l í im adus fccundarii , pr^fupponen-
tes adjura fubftantialcm, kádhxiv rm-
teria , ad dlíFercntiam formarum per 
fe fubfiíleuciurn qualcs funt Ange-. 
l i ; quse funt aélus , fed non reci-
piuntur i n materia., 
Pratter hanc defínitionem,aliae. t rar 
d i poffunt , quibus ha?c Prima , fir 
mulque no t io Forma; amplius i l luf-
t ra tur : D ic i tu r enim , id , per quod 
fubftamia eft i d , quod eft:,Nam q u « -
libet res eft per fuam formam , ut; 
homo eft homo per animam rationa-. 
l e m : Undc vocatur ab Aní lo te l e , , 
Qiiod quid erai effe,^ ratio quiddita-. 
tis \ i d e f t c o n f t i t u t i v u m rei i n fuá 
quiddi ta te , & fpecie. D ic i tu r etiaij i , 
Radix proprietatum , eb q u o d , cura 
pr i raum i n genere fít caufa casteror 
r u m , Forma fubftantialis qwx eft; 
primus adus in,genere entis , debet: 
cfte caufa a á t u u m accidentalium , & 
proprie ta tum, quse funt quid fecun-
darium., & minus. principale , ut d i -
ci t D . Thomas i«p . cj. 77, art , 6, D i -
á t u r pr íe ter íá j i d , ^ u o d dá t e/é. í ím-
pl ic i ter , id eft, p r i m u m f/^ ; H a m 
hcec propria eft ejus diífercntia, i l l a m 
á formis accidentaiibus' diftincuens, 
u t jam d íx i raus ex eodem. S. T h o m a » 
C u m autem operari fequatur effe 
Sí i n t an tum aliquid agat,!n quantum 
eft i n aclu , ut fxpe dici t D . T h o -
mas ; í i c n t Forma eft primus adus 
e í f e n d i , ita eft p r imum y&c radicale 
pr incipium. operandi: Cujus ratio a l -
t íús ex co repeti poteft quod per 
Formam fubftantialem quarlibet res 
participet naturam Div inam ; ip fa -
que Forma, fi t quaedara d e r í v a t i o , & 
imi ta t io p r i m l , ac purifsimi adi is , 
fciücet , D c i ,,ut perpendit S. T h o -
m i s i n pr imojd i f t . S.'quasft» 5a r t .2^ , 
ad 3.& 3 .-contr. Gent, cap. «py.Dcus 
^utem. ñon fplútn in fe perfedus efe 
per fuam. entitatem , fed etiam ope-. 
r-ativus. : unde forma fubftantialis 
utrumque hoc munus á-Deo: parti--
cipat , & , eífendi , 8c operandi,. 
Sed , u t etiam fuprá notavimus, 
i n Deofunt d ú o genera operationum:' 
unum p r i n c i p a l i u s , ^ iníra , in quan--
t u m fe ipfum & i n fe alia cognof-. 
c i t , & amat ; a l t c rum m i n ú s px'm-
c.ipzle ad extra , ,m quantum fuam1 
perfedionem diffundere poteft p m -
ducendo. creaturas, quantum earum 
conditur,:, pat i tur fibi fimiles, Cíím^ 
igitur, ea. , quae uniuntur in fuperio-
ribus , dividantur i n inferioribus; 
ha:c dúp lex operandi r a t i o ita dif-. 
t r i bu i tu r Formis.fubftantialibus , nt. 
prima , & nobi l io r , f c i l i ce t , operar 
t io imrnanens , conveniat formis n o -
b i l io r ibus , feu fpirituaiibus ,. qualea 
funt Angel í j qui , l ice t non pofsint 
fe ipfos diffundere ad extra , p rodu -
cendo alios Angelos ; . attamen pof-
fym fe ip fos , & in fe a l i a . , i m m 6 , 
Deurn IpfuíXi,co*noícere j & amare; 
De Forma. Arr. ÍI. 77 
qüod fine dubio noh'Ufsimum cíl opc-
randi genus. Secunda vero , & m i -
nús pr íac ipa l i s operandi ratio coa-
ven it Formis ignobil ioribus, í c i l i c e t , 
Gorporeis quae, Ucét cognÍHone deí~ 
titutae & t . , attamen utrumque á Deo 
p a r í í c i ^ n t , & qubd i n fe perfec-
t a fint , & quód hanc perfedio-
nem ad extra difFundere p o í s i n t j p r o -
ducendo íibi íuni lc : Unde S. A t h a -
naíius SeVm. i . geftorura Conc. N i -
een. d i c í t : Deurn dedijfe ómnibus natu-
nam , f m i l i u m pr&pagattvam : q u o á 
etiam celebrans ipfc Dcus Ifaiae 6 6 . 
Ego, í n q u i t , alios parere fado , c^ e-
teris gemrationem , i d cft , gjgnendi 
•vim^ tr'thuo» Sic ígnis formam difFun-
d i t , & fibi í imile producit per com-
buftionem.: Sic planta fe propagat 
per femen: fie animal fpeciem m u l -
t íp l icat per generationenr.Et genera-
l i tc r , prontgRQteíl^quodlibet generat 
íibi í imi le , in-quantum: quxlibet fo r -
ma fubílantial is eft fui dirfuliva , & 
í imi l ium effectuum p r o d u í t i v a , 
D i x i autem conful tó , quodlibct 
p r o d ú c e t e íibi í ímile , quantum pofsi-
hile f/F.Non enim omnia eodem m o -
do id aíTequuntur, fed aüqua imper-
f edé fo lám , & an.üo.2;icé : ut Sol, 
non generat Solem , íed aurum , v c l 
aliud ejufmodi aliquatenus. í imi le , 
Q u í d a m vero etiam • perfeété, ut ho? 
mogenerat hominem , quercusquer-
GUttioOjjus diverfitatis rat io eft;quia, 
cúm nulla,creatura agat ex n i h ü o , 
fed ex materia, quadam ; neceífe eft, 
u t produft io effeclús accommodetnr 
materiae, ex qua fit : Porro , materia, 
circa quam agunt omnia corporalia, 
eft materia fublunaris , quae fola car 
pax eft a l terat ionis , & generationis: 
H x c vero materia eft quidem capax 
omnlum, fonnaruni rerum corrupt l r 
b i l l u m , u t i g n i s , aqusc , plantae, ho-
minis ; fed non cft capax, formarum 
coek í l ium, Umde. corrupcibilia pof-
funt quidem indúce te i n hanc mate-
ria m formam f u a m ^ producere per-
f e d é íibi íimilejUt planta plantanv.At 
vero coeleftia corpora id non poíTunt: 
unde non gencrant p e r f e d é íibi í imi -
le,fed. í o lúm al iquid accedens imper-
f e d é a d fuam í im i l i t ud inem; ut Luna 
generat argentum , fibi al iquaii ter íi-
mile i n c a n d ó t e ; Stelia; generant lar-
pides pretiofos , fuum fulgorerrr , & 
v i r tu t em i m p e r f e d é imitantes. O x -
t e r ú m , quomodo-, l icét omnes For -
mó: fubftantiales fint a d i * ^ , i n d i -
ge ant tamen accidentibus , tarnquam 
immediatis fus cfficacitatis mini f t r i s , 
dicetur i n qu^ftione de Caufa. eff i -
c íente* 
A K T 1 C U L U S I I . 
§>u¡e , quomodo Forma rerum gemta-
rum educatur depotentia r n a t e r i : 
EXplica ta natura Formae fubftan-* tialis , nunc examinandum eft, 
quomodo producatur ? pro cujus I n -
te l l igcnt ia , 
No tandum primo ex S. T h o m a 
i . , p . q. 65. ar t . 4. aliifque i n locis, 
quod forma p rop r i é non fit,nec p ro-
ducit ur; fed, ,ut ipfe ait ex Ariftotcle, 
. Id , quod proprís fít, eft compofitum \ \ á 
eft , ü l u d ens fubftantiale , quod ex 
materia , & forma coalefeit : Form* 
autem corruptthtíium rerum hahent, ut 
allquandofint, aliquando nonfínt , abf--
que hoc , quod tpf# generentur , aut cor~ 
rumpantur,fed compofit'ts generatisyaut 
cormpti í .Et ratio eft, quia , ut d ic i t 
ibidem , &qu3eft,- n o * c^m 
fien n i h i l al iud fit, c^uam vía m. ejfe\ 
cju^ 
j S Phyftc*primapars. Di/p, l Qu^íl.III. 
cjus efty?ír/,cu)us efl efe\.8í eo modo 
al iquid fit, quo eft : forma autem non 
d i t í t u r ens, quafi ipfa í í t , íed ficut 
quo a l iqu id eít : unde i d , quodpro-
pr lé , f i t ,& efóffíis nomine in t e l l ig i tu r , 
non eft forma j fedens fubftantialc, 
cujus materia eft inchoatio , Forma 
vero complementum. Ethoc quidem 
diligenter obfervandum eft, quia , u t 
annotat idem S. Thomas ^ plures er-
raverunt circa gcnerationera, & for -
marum produd l íonem , quia i m a g i -
nati í u n t forraam , quaü al iquid per 
fe f a f h i m , & fubfiftens. At tamen, 
quia forma aliquomodo eft, a l iquo-
modo etiam dici tur fieri ; Qaomo-
do ergo fiat , h íc inqui r imus . 
No tandum fecundó : C o m p o í í - • 
t u m dupl ic i modo fieri poífc : pr imo, 
per creationsm, ut coelum, éc ele-
menta i n i t i o mundi á Peo creata funt: 
Secundo, per geiierationem,ut ignis 
ex l igno gensratur, Ditfert autem 
creatio á generatione, qubd generatio 
nonproduc i t t o tum ens , fed fuppo-
n i t a ü q u a m ejus inchoationeni,nf;m-
p é , potentiam eflendi, feu materiam 
en t i s :e rea í io vero n i h i l fupponi t , ícd 
t o t u m ex n ih i l o produci t , eciam i p -
í a m materiam. Q i i x r i t u r ergo quo-
modo fiat Forma tam In compo í i t o 
genito , q u á m i n c o m p o í i t o creato?-
Pr imum in hoc articulo refolvetur; 
Secundum vero in fequenti. 
Notandum tertio cum S. Thoma 
3 . contr .Gent . cap.97,Formas rcrum 
genitarum eífe duplicis generisiQiise-
dam funt corruptibilcs; quGe,fcilicet, 
í ta pendem á materia, u t ab ea fepa-
ra t s nequeant eífe , proindeque pe-
rea nt ; hujufraodi funt formas pecu-
dum, plantarum , rerumque omnium 
inanimatarum. Q i ixdam vero forma 
eft m c o r m p t l b ü i s j qux , fcilicet, ha-
bet quidem e/fe c o m m u n i c a b í l e tna-
teriíe , non tamen ab , ea dependens; 
unde feparata fubíiftit : Ejufniodi eíi 
anima ra t ional is . Rat io autem hujus 
d lver í í ta t i s eíl quam t rad i t ibidem 
S. T i l o m a s : Q i i o d , fcil icet, c ü m for -
rase omnes ordinc quedara procedant 
á Deo, fon te cífendi 3 quo propr iüs ad 
cum: accedunt , eo perfeclius fe h a -
bent ad eje : í n t e r formas autem re-
ru tn genitarum eft aliqua vafde acce-
dens adD^utn , nempe , anima r a t l o -
nalis •, quae ideirco dici tur ¡mago Deii 
& habet- operationes admodura d i v i -
nas , fcilicet , intelligere & velle: 
Unde confequens eft ut p r « casteris 
p e r f e d é fe babeat aáeJfeÁá vero per-
í o i í é fe habet ad ejfe , quod íubíí í t i t ; 
i d eft:, non eget coniparte , & fulcí-
mento ad fuftentaudum fuum efe; 
quod enira in al io , & cum alio í b -
i ú m eífe p o t e í l , i m p e r f e d é fe habet 
ad e ^ t a l i s enim modus eft proprius 
ent ium imperfeá ; I í s Imorum , ut acci-
•dentmm. Opor te t Igltur , u t anima 
rationalis fit qu id íubíií lens , i d eft, 
potcns fe folá fuftinere fuum cííe; 
ideo que feparata á materia non pe-
reau A vero caeterae fo r r a« longifsí-
mc reccdnnt á Deo , u t ex eo eonftat, 
qubd prorlus privantur operatio-
nibus, Deo m á x i m e propriis ,fci l icet , 
intelligere , & velle : Unde neceífe eít, 
u t impcrfcdifsime fe habeant ad efe; 
proindeque non íint i d , quod eft, & 
lubíiftit ; fed folíim i d , quo al iquid 
eft, & fubíiftit, fcilicet , compoí í cuín 
ex i i s , & materia. Unde nequemit-
fubíiftcre, niíi quaradiu , & quatenus 
junc ia {ux coraparti , fcilicet, mate-. 
r i^jConft i tuunt unura ens perfe í tura , 
nempe , compofitura , quod propric 
fubííftit • proindeque , dura expellun-
tu r á materia per v i m c o n t r a r ü agen-
t i s , 
£>l Forma, Are. ih 7 9 
ti3 ' cum foise non pofshit furclncre: 
fuutti 5 neceíTc cft , p ro r íus pe-
reant. De vitnfque: forrais p roced í t . 
difiieultas., 
P R I M A C O N C L U S I O. . 
Forma corruptibiles compofitorum geni-
torumnmfiunt per creationem ex nihilo, 
fed per eduftionem de potentia materí¿e: 
I t a Per ipa te t lc í omn.es. Sed operx 
pretium. eft , u t claré explicemus, 
quid C\t, educi de potentia materia: h o c 
enira expofito , .p!lna erlt dod r ina 
conc lu í íon is ; & quidem S.Thornas i . 
pare. q . 900 ar t . z. ad i . - rem paucis 
p ro fundé complexos cíl : ABum , i n -
quid , extrahi de patentla, materiíe^nibii 
é>.liud eft , quam aliquid fierl in a&u^. 
quod pr'tüs erat in potentia, Verum 
id paulo uberius exponendum eft.-
Educi lg'tm: eíl correiat ivum ad 
contineri : educitur enim de aliqvio, 
quod i n eo continetur.. Dupliciter . 
autein unum contineri poteft i n a l io , , 
í n a d u , fciiieet , & in potentia : . In 
aftu con t ine tu r , quod in fuá propria. 
entitate ab al io prshabetur tara-
quam' exiftens in t ra t é r m i n o s ejus:. 
fie pecunia continetur in arca , gla-
dius i n vagina , puer In ú te ro . , I n po-
tentia. vero contmetur,quod non q u i -
dem In fuá adual i entitate , fed. In 
íua pofsibilltate ab alio prashabetur, 
quatenus eíl in illó , unde fierl pof-
" t : fie ením pofsibilitas unius i n t e l l i -
g u u r effe Intra t é r m i n o s potent i íe a l -
tenus.,Cum,verb dúplex íít potentia; 
a&iva , quá aliquid fit& pafsiva, 
ex quá al iquid fit 5 duplici ter quoque 
al iquid continetur i n alio i n potencia, 
a d i v é , fciiieet , quatenus.ab eo fierl 
poteft; ut ftatua ¡martifice, & genera-
i í ter omnis eíFedus i n agente; & paf-
livé ,, quatenus ex eo fien po tc í l , i j t 
cadem ftatua i n l igno , & omnis res 
i u fuá materiai Sícut cn im i n caufa 
efíicienti eíl potentia j á qua res fieri 
p o t e í l ; ita & In tnateria eíl po ten t ia , 
ex qua fieri pofsít : unde utraque fuo 
modo cffeólum: continet In potentia. 
QLiemadraodum ergo propter ejufmo-
di continentiam i n caufa effedrlce, 
etfctlus n o i ^ l i c l t u r fieri d nihjjo , fed 
mzgls educTy feu p o t i ü s product ab 
agente , qula erat In eo potentia/a qua 
fiéret;; i ta pari ter , cum fit ex praejit-
cénte materia , non debet d ie l fieri ex 
nihilo , fed magis educh de materia^ 
qula í i i i l l a erat. potentia , ex qua 
fieret.-
Sed addendum., quod , ' í icut , u t 
aliquid. dicatur produci ab. agente, 
non fatis cíl,, ut agens quomodocum-
que i l l u d a t t ingat , , fovendo , unien-
do cum. alio , difponendo ad- a l íud , 
& c . . í e d oportet , . u t In . Cuo fieri , &: 
ejfe&h eo pendeat, tanquam ejus v i r -
tute f adum de non exiftente exiften^; 
Ita par i te r , ut adus dicatur educi de 
. potentia , feu forma de materia, non 
la t í s e í l , i í lam quocumque modo ad 
I l l am pertlnere,v. g . u t receptivum, 
u t compartrem, ut í u b j e d u m ; fed I n -
fuper. requir i turr u t potentia materias 
fuo modo cura agente concurrat; feu, 
ut . loqui tur S. Thomas In z, d i í l . 18. 
a r t . 2 . coadjuvet ad fieri fovmx , fic-
que Illud.reddat p r o p r i é dependens á 
fuá caufalItate.Quomodo autem con-
currat , &coad]uve t , i h t e l l i g l poteft 
ex eo, quod fxpe repetit S. Thomas, 
nerape ,*materlam , formam cor-
ru^ t ib l l em non habere , n i l i unicura 
ejfe^m íuf t incndo neutra feorfim fuf-
ficit ; fed ad I l l u d materia quidem fe 
habet u t potentia eíTendi ; i d eft , u t 
fundamentum, i n c h o a ú o , &; veJuti 
l>rU 
8 o Fhyfica fdma pars* D¡fp,*L Quaeft. IIL 
p r i m ú s paíTus, quo ens emergerc i i i -
c í p i t ex n lh i lo ; forma vero, ut com-
plementum , & perfeéHo: cam ío í tur 
facilms fie, inchoatum compicre, & 
¡ m p e r f e d u r a ulterms p r o m o v e r é , & 
adducere ad p e r f e d í o n e m , q u á m t o -
í u m , cujus n ih l l erat, conficere; hoc 
ápfo qubd agens fupponit materiam, 
Se circa i l l a m verfatur, ut eara tranf-
mutet^de non e fe ad ejfe ¥ptmxycu]us 
eft potencia , m a n i f e í l é l e n f e t u r a j 
i l l a adjuvari ad dandum ejfe Forra 
& compoíito*,íicque In t e l l i g i tu r , ma-
ter iam concurrere ad '/ferÁ Formas, & 
Formara educi de potencia mater ia . 
Ex hls habencur dux condiciones, 
ad cdu£Honem Formse á S .Thom, re-
qulfitse i . p . q.45, a r t . z .& : q . 90.are. 
a.ad 2.Prima eft, uc macerla prsefup-
ponatur a d i o n l , quá agens producit 
formara:Non enim macerla adjuvarct 
agens adfíerí Form3e,nec cum eo con-
currere Ia te l i lgere tu í , í í ante Iiludy?.'r/ 
merum n i h i l eíTec.Secunda eft,uc For-
ma p r o d u í t a habeac e^e dependens á 
macerla, Id e í l ,quod non pofsic fuf t i -
neri á fola forma, íed requirac confor-
t l u m macerlae: C ú m enimfíerj fie vía 
ad e/fe •, fi ejfe Formse non fit depen-
dens á materia , fieri qüoque non erit 
dependens, fed excedet ejus caufali-
tatera. H l s Ita con í l i t u t i s , 
Probatur evidenter coaclufio: For-
mara educi de potentia materias, n i -
h i l al íud eft , q u á m f i e n dependenter 
a prcefuppolíta mater ia ; fed forras 
corruptlbiles rerum genitarum fiimt 
dependenter á pra&fuppofita materia: 
ero-o oducun^Rr de potentia "materiíe. 
Major patet e x d i d i s . MIno r vero de-
claratur : & In pr imis , qubd materia 
pr íe fupponatur ad formas cor rup t lb i -
les genIcas,conftac: nam omnis gene-
rat io prasfupponlt maceriara. Quoá 
vero fíant dependenter á materia, pa-
tee : fíeri ordinatur ad efe , Ideoque 
ipfí proporcionatur i'fed tales formae 
corruptlbiles dependent iu fuo efe 3. 
materia, cíim fine ea eífe non pofsint: 
ergo etiam dependenc ab i l l a in fuo 
fieri : M á x i m e , cum fianc adione fí-
nica , & l iml ta ta ; qnx , cíim non pof-
fít t o t u m ens producere ex n l h i l o , 
neceíTarló fupponit entis Inchoat l©-
ncm , & materiam , ex qua agat , 6c 
á qua prolade depender. 
Confirraatur.Ejufmodl Form^ ,an-
tcquam ñ m t , príeconcinencur In 
potentia macerla;: er^o , dum fiunt, ^ 
de ea educuntur, Confequentla patet; 
quia eiac/eft corcelativum ad conti-
w ^ / . Anteccdens etiam conftat ex dic-
tis : quia habent unura commune efe 
cum materia , cui fuftentando non 
fufficiunt ; ac prolnde , quod eft p ro-
por t lonatum poten t ia l i ta t i ,& caufali-
tat i mater ia ; íicque In ea contentura, 
ut In caufa , ex qua fieri p o t e í l , 8c 
ut in quadam fui Inchoatione, 
O b j . Dumequus v . gr. g ignl tur , 
ejus Forma creatur : ergo non educi-
tu r de potentia materioe. Probatur an-
tecedens: crear! eft fícrl ex nIhI lo; ícd 
forma equi fítex n lh i lo : ergo crea-
tu r . Probatur mlnor : n i h l l formas 
equi erat In materia ejus, antequara 
gigneretur equus : ergo forma l i l a fit 
ex n l h i l o . 
Refp, N e g ó antecédelas. A d pro-
bationcm , negó minorem. A d ejus 
probationera, diftinguo antecedens: 
n i h l l f o r m s equi erat in materia , ac-
tu , concedo : in potentia , negó : nam 
materia eft potentia adomnes formas 
co rpóreas :unde funt In I l la , tamquam 
a d u & i n faa potentia, ex qua fieri p o -
te í l . C í im Ig i tur potentia fit, veiut 
^usedam, inchoatlo, & fundamentum 
ac-
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a^ ' i s ; Formce , é[U3e fiunt ex m a t e r ú t , 
noa' dieuntui/ fíen ex n i h ü o , fed ex 
aliquo , fcUIcet, ex fuá potentia rea-
H : iciebque non creantur , quia crea-
rlo eíl produft io reí ex n ih i lo ; i d eí t , 
ex nuiio p rxfuppoí l to fubiedo , i n 
cujus potentia prascontineretur.Simi-
lí ter , quando Forma deí i i ik , non an-
nihi latur ; quia , ut ait S» Thomas i . 
p , q . 104, a r t .4 . ad 3. feraper r e l in -
quid aliqvúd fui , i d eft , potentiam 
fuam , feti rnatenam. 
Addi poteft ( quamquara feré i n 
í d e m r e d e á t ) ex codem D . Thoma 1. 
p . q . 45 . a r t .8 . Qubd fonru c o r p ó -
rea , c i im non í k cus , lea id , quo 
aliquld efe ens ; p ropr ié non fie , nec 
habet aliud efe procer efe compofi t i : 
I l l u d autem efe femper p r x í u p p o n i t 
potentiam fuam , i d e f í , materiam, 
quíeeft potentia eflcn'dí: unde non fie 
ex n i h ü o , íed ex aliquo , feiliect, 
ex fuá potentia. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Anima ratlonalls non iduchur de po~ 
tentta materia , fed creatur , £5" a Deo 
infundí tur , ubi ftikíurh cor-fus e/} f u f -
cienter difpoftturn ad ejus receptionem, 
Conc lu í ío mine recipitur ab ó m -
nibus , & habetur ín ter Ecclefiíe dog-
mata. C^terum o i im ea de re var is 
fuerunt opiniones : Qi i idam a n t í q u i , 
ponentes, animam eíle mortalcm, 
dicebant, eam íieri per generationcm, 
& cduaionem , u t i alias formas cor-
rup t ibües . H i c t imen error fuit pau-
corum ; nam, non modo celebriorura 
Phirofophorum, íed etiam rotius feré 
orbis , conftaris fentcnt'a fu i t , animas 
hominum imraortales eíie. Sedquo-
modo produccrentur^cs obfeura o íu -
ribus vifa eít. Pythagoras p o í u i t , 
Tsm, II» 
certum ariimarum nnmcnim ab I n i -
t i o p rodudum eííc , quae ab uno cof -
poread aliud per gencrationem tranf-
migra ren t , quara tranfmigrationefn 
Graeci dixere ¡JLí^tfJL^vxaxnv Me~ 
tempfjfchc/in , Id eft , quaíí tranfanimx-* 
tionem: unde celebre efFacum fu i t 
apud Pythagor^os , E x mortuis vivos 
fieri, ficut ex vivis mortüos, Qiiara 
fentcntiam faceté ridens HermiasPhi-
lo íophus r o m . 3 .BIbliothecx Pat rum; 
Fratres , inqui t , babeo Delphinos ; in 
cunólas hefiias ab illis fapientia ftudio-
Jis commutor , nato , voló yferpo , currot 
fedeo. Plato alicub! fuorum operura 
d ix l t ( fed, ucarbitror, per metapho-
rara , & e n i g m a t i c é ) animas defeen-
dere de fideribus; Inquibus velui i na-
fívis domici l i is degentes, nefeio , qua 
cur io í i ta te peregr ínandi , ad corpont 
comrnigrabant, Ari í loteles , l íeét d i -
cat p r ínc íp ium intcl lecl ivum , i d eí l , 
animara rationalem , venire deforis; 
attamen qu ibu ídam vifus eft, n o n f a -
tís claré fuam exprefsiífe fententiam. 
Or ígenes animas noftras , Angeíos 
olí ni fuííTe , ratus e í l ; qui , peccantt-
bus Daemonibus, & beatis Angells 
Deo adheerentibus , veluti ancipices 
f u ' í l e n t , aut fliltem léytufcuíe pec-
ca.il nt : Unde, ut magis probarentur, 
détruÍ! cranc ad corpora humana,Tef- ' 
t í t lKanas, cüra í lá tuere t , animara eíTc 
fubílanriam corporeara fubtiliorem,, 
per c ra í s ions corporis raolem dif fu-
lam, ípi lque coextonfam., & eonfigu-
í a rain; p o í u i t , 111 am propagar! modo, 
q u o q u é c o r p ó r e o per traducem , feu 
t r a d n í l i o n e m ; ita ut , ficut ex corpo-
re a n i m i t o exuberante decidir a l íqua 
fubílantiae p o r t Í o , q u « debi té fota ado-
íefeit !n novuni coroüs ísmile ! U i , á 
quo decidir ; fíe ex fubiiantla animse 
redundante í lmul deciderer a l íqua 
L por-
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por t io , qti<e paulatim adolcfceret m 
novam animam. Rudis p lañe op in io , 
& tanto v i r o indigna» R c m fub d u -
bio rel iquit Auguftmus. Sed nunc ca-
l igo difcuíla eft: Unde, 
Probatur conc lu f ío : Quod non 
dependet i n fuo fíert á materia , non 
educitur de potentia materiíe ; Sed 
anima rationalis non dependet i n fuo 
feri á materia : ergo non educitur de 
ejus potentia. 
Major patet ex d i d i s : M i n o r p ro-
batur : F/e/-/proportionatur i p i l ejfe; 
Sed anima rationalis non habet ejfe 
dependens á materia : ergo nec fíeri» 
Probatur , m i n o r : Anima rationalis 
poteft fola ííne confortio materia fuf-
tinere fuum ejfe : ergo in fuo ejfe non 
dependet á materia. Confecjuentia pa-
tet : antecedens vero eft de fíde ; de 
príBter jam delibata^amplius demonf-
trabi tur i n fine Phyficas. 
Conf í rma tu r : Quod excedit po-
tentiam materice , non fít d e p e n d e » -
tet á materia ; Sed anima rationalis 
excedit potentiam materiar. ergo non 
fít dependenter á materia. Declaratur 
m i n o r : Quadibet res max \mé agnof-
ci tur ex fuis operationibus *, operan 
cnimfequitur efe , ipfique propor t io-
natur ; Sed anima rationalis habet 
operationes excedentes materiam, 
nempe, tntelligere, & velle; funt enim 
proprie fubftantiarum immateria-
Hum : ergo anima rationalis excedit 
potentiam mater ia í . 
Unde , quod anima rationalis u n i -
tur materiie , non eft ex dependentia, 
tpiafi fine ipfa eífe non pofsit ; fed 
ex communicabi l i ta te , in quantum 
poteft informare mater iam» -Cüm 
enim,ut dicit Diony í ius , Deut cenjun-
gat extrema per media , inter Formas 
puré fpi r i tuales , quse nec á materia 
dependent , nec ipf i un í r í poíTunt, 
quales.funt Angel í ; & Formas p u r é 
^materiales , quíe non modo mater ix 
un iun tur , fed etiam ab i l la in Cuoe/fe 
depxcndent, p roduxi t Formam me-
diam , fe i l ice t , animam r a t í o n a l e m , 
quíe poífet eífe ííne materia , ficut 
Ange l i ; ideoque ab ipfa non depen-
deret In ejfe , & fien'; & tamen poífet 
informare mate r ia , ficut & alise 
Formas corporales, Unde D . Thomas 
Opufe. 45 . d i c i t : Animam ratíonalem 
ejj'econfiitutam in confinio fuhftantiartim 
puré fpirituahurn , (ÜT puré cor per ea-
rum* 
ObJ. Educi de potentia materise, 
eft fíeri a t lu i n materia id , quod 
antea non erat in Ipfa , niíi i n po -
tentia ; Sed , dum gigni tur homo, 
anima rationalis fít a£tu i n corpore, 
feu materia , in qua antea non erat, 
n í í l . i n potent ia ; ergo educitur de 
potentia materia . 
Refp. N e g ó minorem , quod , fe i -
licet , anima rationalis fuerit unquam 
ín potentiaMatcrlsB quantum ad í i u m 
effe , propter rationem j a m d i d a m i n 
conf í rma t ione . 
Refp. 2 . Majorem eííe falfam u n i -
verfaliter fumptam : Educi enim de 
materia , non eft fíeri in materia , fed 
fíeri ex materia : Licét autem anima 
rationalis fíat In materia , non tamen 
fit ex materia , quia non habet ejfe 
dependens ab ejus caufalitate , nec 
p r o l n d e / w / : I ta S. T h o m , i . p . q . 
9 0 . art . 2 . ad 2 . 
Inftabis: Educi eft: correlat ivutn 
ad cent'meri ; Sed anima rationalis^ 
antequam fíat: pr^continetur in po -
tentia Mate r i a : ergo educitur de po-
tentia materiae. Probatur minor : o m -
nis adus pr^econtinetur i n fuá poten-
tiaj Sed anima rationalis eft adus ma-, 
ta-
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terísc, cíl e n í m ejus forma fubftantia-
lís : ergo continetut i n potentia ma-
t e r í x . 
Refp. N e g ó minorem. A d proba-
t lonem refpondeo ex eodem S, T h o -
ma loco p r o x í m é citaro , majorem 
efíe veram de a t tu non fubfiftente; i d 
ef t , q u i non poteft íblus fuftinere 
fuum ejfe ; talis en ím adtus , c ü m ha-
bcat effe dcpendens á materia , eíl 
etiam obnoxius i n fuo fitri ejus cau-
fali tat i , ficque cenletur contineri i n 
ejus potentia , tanquam effeftus i n 
fuá caufa proportionata: A t vero fa i -
fa eft de afta fubfiftente , id eft , qu i 
poteft íblus fine confortio materiíe 
fuftlnere fuum ejfe. H i c e n í m aftus, 
c ü m non pendeat In fuo ejfex mate-
r ia , non eft obnoxius I n e j u s cau-
ííilitati ; pioindeque non cenfetur 
conr íner í in ejus potentia , u t ex qua 
fieri poís i t , quamvis fit l i l i commu-
nicabi l ís . Porro , anima rationaiis eft 
forma fubfíftens , u t d í x i m u s . 
A R T I C U L U S l í 1. 
Vtrum Forma rerurn creatarum fint 
eduil* de potentia material 
HAdenus egimus de p r ó d u d i o n e Formíe i n rebus genitis •, nunc 
agendum de ea i n rebus creatis : N a m 
plura compoí i t a funt á Deo imme-
diaté creara, u t coel i , & elementa: 
u t enim dic i tur i , Gem In principio 
creavit Deus ccclum , tíT terram : U b i 
per terram , In tc l l ig i tur maífa elemen-
taris , ut explicant Interpretes. Q a x -
r lmus é rgo , u t rum Formse ta l ium re-
m m creatarum fint edudx de poten-
t ia materia^, an po t iüs creatas í imui 
cum materia? 
C O N C L U S I O , 
In produfíione compojiti creati Fpr* 
ma non fuit eduéia de potentia materiity 
f *d fimul cum materia ex nihilo creata, 
ItaThomiftas omnes cum S, Thoma 
i . p . q . 65. ar t . 2 . In prima , Inqui t , 
corpcralis creaturee produéiione non con-
Jidcratur aliqua tranfmutatio de poten~ 
tia in aéium , i d eft, aliqua eduftio; 
educere en ím eft t r a n í m u t a r e de po-
tentia In a d u m , 
Probatur ratlone S, Dofkoris i . p , 
q . 45 . ar t . 2 . Edudio Formae fuppo-
n i t materiam , al lá adione fadam; 
Sed p rodud io Formae In compofí t i s 
creatis non fuppofuit materiam j a l i i 
ad lone fadam : crgo non fuit educ-
t l o . Major eft S. Thomae: Quicumque, 
i nqu i t ¡ f ac i t altquid ex aliquo , id eft, 
educl t ; i l l u d ex quo fac i t , prafupponi— 
tur aíiicni ejus , non producitur per 
ipfam atfionem : Unde fupra demonf-
t r av imus , unam ex condltionibus 
edudionis eífe , ut fupponatur mate-
ria , allá adione fada. M i n o r vero 
dcclaratur : N o n enim fíngendum eft, 
Deum pariial i adlone materiam, p ro-
duxiíTe , 8¿ alia Formam ex ea edu-
xíííe , fed única adlone fimplici fecit 
t o t u m compofieura ex n ih i lo : Quod 
pa te t , t ü m teftimonio Scriptura afle-
ren t i s , Deum creaífe coelum , & ter-
ram ; qiiod dici non p o í f e t , fi fola 
coeli 5 aut térras materia creata eífet; 
non enim dici tur compofitum crea-
tum , quia ejus materia creata eft: 
t ü m , effícacifsimo Ifto S.Thomae d i f -
curfu 1. p . q . 66, art . 1 . Creationis 
terminas eft cns adu : eft en im 
propria Del a d í o , cujus proprius ef-
fedus eft ejfe adu ; atqui materia fola 
non eft ens a d u , fed folum poten-
L a tia 
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t í a effendi: ergo crca t ío non poteft 
a d e a m í b l a m terminari , fed ad t o -
t u m compof í t um , quod eft cns a d u . 
C o n í í r m a t u r : EducI í l ippon i t prae-
cont iner i ; Sed Formae ccelorum , & 
c k m c n t o r u m nunquam fuerunt i n 
potemia m a t e r l x : ergo nunquam 
edudse funt de potentia matcrlae.Ma-
j o r patet. Probatur minor : Forma 
continetur ín potentia materia , In 
quantum materia , cüni fít privata 
Forma,poteft eam ad habendam cori-
currere , coadjuvando agens, modo 
fuperiüs cxplicato , ad ejus produc-
tionera ; Sed materia compofiti creni-
t i nunquam fuit fub privationc íua: 
Formae, ut patet; ñeque Creator fuit 
adjutus aliquomodo ab ea ad daudum 
t/fe Forma? , utpote , qui dat e,fe ex 
n ih i l o ; nullaque eget p rx iuppo í i t á 
eííendi Inchoatione , ut agentia f r i i -
t a : ergo Forma cómpofi t i creati nun-
quam fuit in potentia materiae. 
I l luftratur masis hasc ratio : a d í o 
Del , creantis effedum fuum , longé 
al io modo a t t i n g i t , q u á m att ingat 
a d í o creaturx ; Iña enlm 5 c u m i i a l -
éá fit, nequit profundere t o tum ens: 
ü n d e eget allqua entis inchoatione, 
nempe , materia , quam fo rmar , & 
pcrficit eam tranfrautando , &c uIte-
r á i s promovendo ufque ad perfcc-
t i o n :ra entis adu , nempe, formam, 
quod eft p ropr i é educere formam de 
potentia materiíe : A t vero a d í o Dei, 
c ü m fít Inímitae vi r tu t is , fimul t o t u m 
cns pcrfedum profundit , & omnes 
ejus partes : unde non eft tranfmuta-
t iva , & edudiva , fcd íub i to totlus 
entis p rofu í lva . En verba D , T h o m x 
<«. p o q . 6 6 . ar t . i , ad z, quibus rem 
radíc l tus explicat ; Natura produc'tt 
effecium in afíu de ent,e in potentia ; E t 
fdse oferíet, ut ip ejus ejjeraiione poten. 
t ía pracedat tempore af í t im, tnfor-' 
mitas formatumem : Sed Deus producit 
ens atfu ex nihilo ; 55° ideo ftatim pote/i 
producere rem perfeBam fecundüm mag-
nitudinem fute v i r tu t i s . 
Ex d i d i s col l lg l tur , formas fierí 
t r i p l l c i t e r : P r i m ó , cum materia: 
Secundo , ex materia : Tcr t ib , i n 
materia. Forma compofi t i cre'atl fíe 
cum fuá materia \ forma co r rup t ib l -
ils compofi t i genit i fít ex materia; 
forma vero incorruptlbi l ls fit Ín ma-
teria , fcd non ex materia. 
O b j . i , F o r m a m e d u c i , eft eam 
fíeri dependenter á materia ; fed for -
niíe coeleftes , & elementares fadas 
funt dependenter á materia : ergo 
funt edudacMajor v'derur certa, M i -
nor probatur : tale éf tyfw , quale eft 
ejfc ; fcd formae illae in fuo efe de-
pendent á materia , cum íint puré ma-
teriales : ergo In fieri» 
Refp. Dif t inguo majorem : f o r -
mam educi , eft fieri dependenter á 
materia , ut a fubjtífo prafuppQfito , ex 
cujas potentia produBa fít , concedo: 
dependenter á materia , ut a compar-
te : in qua , &í cum qust fit , n e g ó . Et 
ad minorem : Formae coeleftes, & ele-
mentares fadae funt dependenter á 
materia, tamquam d camparte^curn qua 
produílce fun t , £9" in qy^ a ex'iflunt, con-
cedo : tamquam dpmfuppofíto fuhje&o 
ex qua f a l i a fint, n e g ó . Licé t enlm 
Deus feccrit formam ccell í imul cum 
materia coell , illamque dependentcm 
ab Ifta ut á comparte ; non tamen fe-
ci t formam coeli ex materia cceil: 
l indé p r o p r i é loquendo , fecit q u í -
dem formara i l lam dependentem á 
materia ; non tamen eam fecit depen-
denter á materia, 
Inftabis: Qi iod caufatur a mate-
ria , dependet ab Illa tanquam a fub-* 
jec-
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Jefto , ex quo fit; fcd forma coeli v . g . 
I n fuá produftione cauía ta eíl á ma-
teria crgo depender ab ca tamquam 
á fubjeclo , ex quo fada fie. M i n o r 
patee: nam forma, & materia in conf-
t icut ione compoí i t i fuiit fibi inv ícem 
caufa1 , ide oqr-c , í icut compofi tum, 
íive crcetur , five generetur , debet 
femper confti tui ex materia , & for-
ma ; í ta quoque femper forma depen-
der á materia , tanquam á fuacaufa. 
Major vero probatur : Caufalitasma-
teriae i n hoc fita eft, ut ex ea alíqui'd 
fiat : ergo quod caufatur á materia, 
dependet ab ea , ut á fubjedo , ex 
quo fít. 
Refp. N e g ó majorcm, A d ejus 
probationem , d i f t inguo: Caufalitas 
materia' eft , u texea al íquid fiat, ref-
peóiu compofiti , ^ forma , quibus pr<£~ 
fupponitur , concedo : refpeéiu forma, 
£5" compefti, cum quibus creatur, n e g ó . 
ExpUcátur fo lut io : Caufal i tat ís mate-
r-iíe d ú o díci t muñera ; p r imum, qubd 
íit fubjedum , ex quo pra^íuppofito, 
& fínml cum agente concurrente, a i i -
quid fit: Secundum , qubd fit poten-
tia formse í'uftentativa , & receptiva; 
ka ut cum ea componat t o t u m ; íeu 
fubjicí fa t t ioui forran , & fubjici ejus 
informat ioni : H o c íecunclum munus 
exercere debet refpeftu cujufeumque 
fo rmx ; fed p r i m u m munus folüm 
exercet r e f p e á u formarum , quarura 
p rodud ion i praefupponitur , & quae 
habent ejfe puré materiale. Unde I I -
lud non exercet rcfpeftu anima; ra-
t i ona l i s , nfec itidera refpedu forma 
compofit i creati ; quia talis forma 
non fit ex p r s í u p p o í i t a mate r ia , fed 
í ímul cum materia: cui confentit m o -
dus ipfe loqucndi ; licet cnira dica-
mus , compofita creata conftare ma-
teria non tamen d l c i m u s , eífe fada 
ex materia , fed ex n ih i lo ; quo l o -
qucndi modo aperte indicatur , ma-
teriam refpedu compofi t i creati ha-
bcrc quidem rat ioncm par t í s conft i-
tuent ls ,& potentiíE fuí tentant is unum 
ejfe commune cum forma ; non t a -
men fubjedi , ex qno prxfuppofito 
f a d u m fit compof i t um, & eduda 
forma. 
O b j . 2 . Et fimul urgebis contra 
datam folu t ionem: M a t e r i a , faitem 
eleraentorum , pr iüs fada eft á Dco 
per p ropr iam adionem , & forma 
per aliam ; ergo forma elementoruta 
fada eft ex pra;fuppofita materia , & 
proinde eduda, Probatur antecedens: 
Q u o d confervatur per propriam con-
fervationem, fadura eft per propriam 
adionem ; Sed materia elcmentorum 
confervatur per propr iam cori íerva-
t ionem , d i f t indam á confervatione 
formíe , & compof i t i : ergo fada eíl 
per propriam adionem, Major pa-
t e t : Quia confervatio eft continuata 
p r o d u d i o . Probatur m i n o r : Ccí fame 
confervatione compofit i , £\ formas', 
perfeveravit confervatio materise:ergo 
materia confervatur per propriam, & 
d i f t i ndam confervationem. Confe-
quentia patet : antecedens etiam v i -
detur non mlníis certum : Cum enim 
ex t é r r a , recenter a Dco creata , crc-
verunt planta;; forma quidem terref-
t r is deftruda eft , proindeque ceííit-
v i t ejus confervatio ; A t vero mate-
ria permanfit , proindeque ejus con-
fervatio perfeveravit, 
Refp. N e g ó antecedens. A d pro-
bationem , negó minorem, A d p ro -
bationem ejus , diftinguo antecedens: 
Percuntc compofito creato perfevera-
v i t confervatio mater ias ,^¿/em, n e g ó : 
diverfa , concedo, N a m materia , Cu 
cut cxlft l t i n r e r u m natura per exif-
t en-
8 ó Thyjícx prima fars, Difp. 1. Quaeft. I I I . 
tent iam totius c o m p o í i t i , i ta confer-
vatur per confe rva t íonem compo í i t i : 
V nde d e í l r u d o c o m p o í i t o , ceflat ac-
t i o coiifervati\?a materise. Sed , quia 
pereunte uno c o m p o í i t o , al iud ftatim 
gcneratur ; Ita deficiente una adione 
confervativa mater is , altera í u c c e -
d i t : Unde í emper quidem materia 
conferva tur , í ed non per eamdem 
c o ü í e r v a t i o u c m : í lcut íervus , qui í b -
k t t r an í i r e ab uno domino ad a l í m n , 
femper quidem fervus eft , fed non 
ejufdern d o m i n i . 
Inf tabis : A d i ó produft iva compo-
íi t i geni t i non p o t e í l confervare ma-
t e r í a m : crgo materia c o n í e r v a t u r per 
d i ñ i n d a m , &: propr iam c o n f e r v a t í o -
nem, Probatur antecedens: A d í o 
confervativa eadem eft , ac p r o d u d i -
va •, fed a d í o p rodud iva compo í i t i 
gen i t i n o n eft p rodud iva materia;: 
ergo nec confervativa. M i n o r certa 
eft ; nam generatio fupponit mate-
r l a m : ergo i l l a m n o n producit , Major 
t t i a m conf ta t : quia confervatio defí-
n ' t u r cún t inua t a p r o d u d i o , 
Refp. N e g ó antecedens. A d proba-
t i o n e m , dif t inguo majorem : A d í o 
confervativa debet eífe eadem, ac 
p r o d u d i v a , in iis , qua ex't/iunt per 
propriam , invart¿bilemque exifientiam, 
concedo : tn i i s , quts exiftunt per alie-
nam, variabihmque exifientiam, n e g ó . 
Ra t i o folut ionis eft , quia conferva-
t i o eft , quafi manutenentia In ejfe, 
feu exiftenrla : Unde ea , qu£B carent 
p r o p r i á e x i f t e n t i á , carent quoque 
p r o p r i á adione confervativa ; & í i-
cut poífunt exiftere por exiftentiam 
d;verfam ab ea , quam pr imo habue-
r u n t , dum produda funr, ita , & con-
íe rva r i per ad ioncm diverfam ab 
i l l a , q u i p r imo produda fuñ í . Patet 
auteni , q u 6 4 materia non exiftit per 
p rop r i am exiftentiam , fed per alie-
nara, fcíHcet, per exiftentiam compo-
íiti ; & ideo confervatur per confer-
v a t í o n e m c o m p o í i t i , l icét per eam 
non producatur. 
Urgebis: A d í o confervativa debet 
eífe tantae v i r t u t i s , u t pofsit p rodu-
cere i d , quod confervaf, Sed a d í o ge-
nerativa non eft tantae v i r tu t i s , ut 
pofsit produccre mate r iam: ergo non 
poteft confervare materiam. 
Refp. Conccfsá major i , diftinguo 
minorem : A d í o generativa non eft 
tantas v i r tu t i s , u t pofsit producero 
materiam, in quantum talis aillo eft h 
principio creato , concedo : in quantum 
talis affio eft ab ipfe Deo , n e g ó . Ex-
plicatur fo lu t io . Quidquid gcneratur 
ín r e m m natura , procedit á dupl ic i 
pr incipio ; fe i l icet , ab agente creato, 
ut ignis ab Igne ; & ab agente Increa-
to , feu Deo , qui operatur i n omnl 
operatione iiatur3e,ut d ic i t D . T h o m . 
i .par t .quxf t . 105 . a r t . 5 . Unde fandus 
Job dicebat, Manus tu£. Domine, fece~ 
rmt me ; quamvis , & ipíe produdus 
eíTet á fuis pareii t ibus, u t ab agenti-
bus creatis; u t , í c i l i c e t , oftenderet, 
generationem omnium rerum eífe 
priraordiali ter á Deo. Dicimus ergo, 
quod generatio reí naturalis , quate-
nus procedit á pr incipio creato , non 
poteft atdngere entitatem mater ia í ,u t 
producendarn ; attamen i l la genera-
t i o , quatenus procedit á Deo , cujus 
vir tus eft i n f i n i t a , poteft etiam at-
tingere materiam ; & tantae efficaci-
tatis ef t , ut poflet i l lam producero, 
ni f i inveniret produdara . 
Dices : Sandi Parres faepe dicunt , 
materiam informem tempore praecef-
fíífe formas I n creationis opere : ergo 
materia creara fuit per ad ioncm p ro -
pr iam. 
Refp. 
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Refp. E x D . Thoma 1 , part. q . 66» 
a r t . i« Santos Patres accipere hanc 
materia í n fo rmi t a t em , non fecun-
düm quod excludit omnem fbrmam, 
fed í ecundum quod excludit fo rmo-
íicatem , &deco i"em, qui app.aret i n 
corpórea creatura, Divus autem A u -
guftínus , cíim m a t e r l á m informem 
ftridius acciperet per exclu í lonem 
omnis forma? , non pofuit mater ía tn 
du ra t íone , & fadione p r ío r em formis 
crcatis , Ted folum o rd ine , & origine, 
ficut pars eft pr ior t o t o . 
Objici poftremb poflet argumen-
t u m peti tum ex myfterio Euchat i f t ix; 
í n qno , dum ex fpeciebus generatur 
novum compofi tum aftione agentis 
naturalis , videtur per propr iam ac-
t ionem rubrogari á Deo mate r i a , ex 
qua agens educere pofslt f o r m a m . 
Verum , cíim res obfeurifsima fit , u t 
.advertir S, Thomas 3 .part. qu2eíl .77, 
ar t . 5 . & va rüs modis , fententiae nof-
trse m i n i m é oppoí l t i s ( quos ad Theo -
logiam remitt imus ) expediri pofsit; 
exinde nul ium praejudicinm fit doc-
trlna;,quam nunc defendimus, I m m ó , 
quamvis i n príeñito cafu p rop r i á ac-
tione fierct materia ; non tamen fe-
queretua: , propria aftione fulfle crea-
tatn i n i t i o m u n d ¡ ; q u i a , quod fieret í n 
myfterio Euchariftiae, effet ex confe -
quentia m i r a c u l i , & non ex natura 
reí : In i t io autem crcationis fui t ha-
bita ratio naturíB .rei , & non miracu-
l i ; U t enim dici t S. Thomas q u x f t . é , 
de Potentla; a r t . i . ad 9» Non oportuify 
tune aliquld miraculose fieri cont>m 
curfum natura y quando natura in/ii-
tuebatur, 
Quxr l h íc folet ; Quomodo produ-
camur Forma accidentales'* 
Refppndeo, cas efle i n t r i p l i c i 
dííferentia: Quaedam naturaliter con-
fequuntur ef lent íam, u t intelleábus, 8c 
voluntas , animam : qusedam produ-
cuntur In fubjedo ab extrinfeco agen-
te naturall , u t calor , & frigus ín 
aere : qusedam demum producuntur 
per agens fupernaturale , u t G r a t í a , 
Chantas , FIdes , & aliae qualitates f u -
pernaturales. Proprletates effentlam 
confequentes , cura producantur per 
eamdem aftionem , per quamprodu-
c i t u r Ipfa cíTentia , jux ta I l l u d , Qui 
dat ejfe , dat confequentia ad ejfe\ fc-
quuntur condi t ionem eíTentiae , feu 
formae fubftantialls: unde íí forma 
creetur , Ipfx concreantur ; íí vero 
educatur , coeducuntur. Accidentia 
vero fuperveníent ia fubjedo ex v£ 
agentium natural ium, fiunt per educ-
t lonem de potentla natural! fubjec-
t i \ u t , dum Ignis producit calorem 
ín manu , talls calor educ í tu r de p o -
tentla naturall m a n ú s ; nam manus 
natural i ter eft In potentla , ut tranf-
mute tur á f r igldí ta te ad cal ldi ta tem. 
Qiiae d c m ü m producuntur ab agente 
fupernaturall, ut Gracia, 5c Chantas, 
fiunt per eduól ionem de potentla obe-
d l e n t i a l i , ut vocant TheologI : SIcut 
enim raánus naturaliter eft In poten-
t la ad calorem*, Ita quoque anima eft 
i n potentla ad gratiam fupernaturall-
ter reciplendara. Sed h a í t e n u s de 
Forma. 
Q ^ U ^ E S T I O Q U A R T A . 
Ve Compofita naturali, 
EX materia , & forma fit ens í im-plici ter . , quod vocatur compofi-
tum naturale , feu fub/ianiíale ; non, 
quod componatur ex pluribus cntibus 
(eft enim unicumens) fed quia conf-
tat dviabus partibus eíTendi, materia, 
f e i -
8 8 ¿fyjtc*prima fdrs. t)ifp, }, Qiiíeft. IV. 
fcil icet, qua pote í l eífe-, . & fo rma ,quá 
conf t i tu i tur I n adaal i eje : Q u á r u t n 
par t lum neutra p ropr i é eft ens, & 
í i ibí lanria ; fed altera qu ídem potcn-
t i a , Fubje&umque eíTendi , & inchoa-
t í o íubítaatías ; altera vero a í ius , & 
complemcntum. Unde , expUcatis'fi-
g í l l a t im partibus i l l i s , ruine agendum 
e f tde to to I l l o compo í í t o : circa quod 
t i l a quasrí po íTunt : P r i m o , tfcruiñ 
con í le t materia , & forma , tanquam 
partibus eírcntialibus ? Secundo, quo-
modo materias, & forma i n eo unian-
tu r ? Ter t io , quomodo dif t inguatuj 
á materia , & forma? 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
Vtrum tam materia, quam forma fint 
partes ejfentiales compofíti 
mf-uralis} 
N t i q u i Philofophi feré omnes, 
c ü m ignorarent formas (ubf-
tantiales, putarentque , diverfitatem 
rerum eíle tantum íecundum acciden-
t ia ; confequenter cenfuere^materlam 
folam eííe eííencíam fubftantiíe. natu-
ral is , formam vero efle quid adventi-
t i u m : Sed hi fatis refutan í i m t , ciim 
oftendimus, dari formas íubí lanr ia les . 
Unde his omiís ls , Avcrroes c contra 
p o í l u t , formara iolam efle eflentiam 
rert-m ; materiam vero non efle , niíí 
receprivum cííent iae; íicut vagina eft 
folum receptiva, non vero c o n í l i t u t i -
vá g lad i i . Plato po í t Socratera idem 
tcnu l t ; lal temde compo í í t o humano: 
docui t enlm , íb lam animam efleto-
t u m hominem quse degeret in cor-
pore , í icut nauta in nx A, peregrinus 
i n bofp i t io , vel captlvus in caree-
re , cu uis feneftr» eflent íeníus exter-
na : Unde Sócrates cuidam fibi i a -
no to d ix i t : Loquere bofpes , ut te vl~ 
deam ; indicans , hominem i n corpore 
latentem , per í e n f u s , & fermonem 
Teíe prodere ; & in Axiocho : Nos, 
i'nquh,anima furnus ¡an'tmal'tmmortale, 
rnortali 'mclufurn monhnento, I n hanc 
fentcntiam Anaxarchus, dum juflu 
Nicocreqnt is , C y p r i ó r u m tyranni , i n 
mor ta r io contunderetur, d i x i t , folum 
v e í l i m e n t u r a , Id e í l , corpus fuum, 
non vero fcipfura c o n t u n d í . M o d o 
tamen omnes tenent , materiam eííe 
de eflentia rerum naturalium_, etiam 
hominis : & ideo S, Auguftínus c o m -
mendat Varronem , qued hominem, 
nec animam folum , nec corpus , íed 
animam í i m u l , 6c corpus efle , a rbi -
t raretur , 
C O N C L U S I O . 
Etíarn materia e/i de ejfentia compe~ 
fiti natural!s. 
Proba tur evidenter concluí io ex 
pr incipi is Jam pofi t is : Compofi tum 
naturale ex fuá eflentia debet efle 
quid completum i n ratione entis , & 
fubfeantia;; atqui nec materia foia, 
nec forma í'ola , fed folum conft i tu-
tum ex atraque , eft quid completum 
i n ratione entis , & fubftamis : ergo 
utraqueilla pars eft de eflentia c o m -
pofi t i naruralis. Major patet;qula per 
compofitum naturale non ín te l l ig i tu r 
aliqua pars fubftantlae , & ent is , fed 
ens, & fiibílantia integra, ac perfeda, 
M i n o r vero conftat ex d i í l i s : Jam 
enim oftenfum f u i t , ens í implici ter , . 
leu fubílantiam , efle quid obnoxium 
gencra t ion í , & cor rupt ion i ; proinde-
que, deberé c o n í l i t u i e x duabus p a r t i -
bus, potentia, fcilicet, & a d u eítendí , 
i d cít , materia , & forma ; quarum 
conlequenter neutra eft fiibílantia, 6c 
ens 
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ens perfedc , Ted folum pars entis , Se 
fub í l an t i» . Unde m é r i t o obfervat 
Boetius , quod Htr/cí, Ou/ia non figni-
fícat a l iquid fímplex,fed c o m p o í í t u m : 
o tnr la vero apud Graccos ídem eft, 
ac efentia apud L a t i n o » , u t Idem 
Bpecíus d i c i t . 
Con í í r r aa tu r p r imo ex D . Thoma 
Opufc, de ente , & eíTentia cap. i . 
Eflentia eíl , irj q u a r e c i p í t u r ejfe; Sed 
eje rerum natural ium non recipltur 
tantara i n forma , fed In to to c o m -
p o r t o : ergo totura compofiturh ex 
mater ia , & forma eft eíTentia re í , 
Majo rpa te t : N . i m Mctaphyí lc i defi-
n lun t eíTentiam ; potentiam recepti-
vam efe , feu exiftentiae. M i n o r vero j 
evidens eft ex jara d id i s : Demonf-
travimus enim , materiam exiftere 
per formatn ; ift eft , ex mater ia , & 
forma coníHtLii unicum integrum 
fubjedrum exif tent i^ : Quod manifef-
t u m ef t , p r x c i p u é i n viventibus; 
quorum exiftentia , id eft , v i t a , nec 
eft folius animas, nec íbl ius corporis, 
fed totius c o n j u n d i . Et etiam in fo r -
mis mater ia l ibus, quae exclufíe á 
materia , ftatim amit tunt ejfe , quia 
fo l s non fufficiunt ad i l l u d fu f t i -
nendum, 
Confirmatur fecundo ex eodem 
D . Thoma ib id . & 1 . part . quseft. 7*5. 
ar t .4.Quod poni tur i n definitione cf-
fcntiali fubftantije , eft de ejus e í íen-
t ía ; atqui íbla forma non ponitur i n 
definitione fubftanti« natural is , fed 
cuam materia : ergo etiam materia 
cft^de ejus effentia.Major patef. N a m 
denmtio eífentlalis datur per p r inc i -
pia eífentialia. Probatur m i n o r : I n 
noc enim diíFerunt definitiones re-
r u m natural ium á Mathematicis, 
quia Iftae fignifícant í b l a m formara 
abfquc materia ate vero definitiones 
naturales fignifícant formam fíraui 
cura materia f c n f i b i l i : Unde abfur-
dum effet , definiré hominem , an l -
mam rationalem; Ignem , formam ca-% 
lidam , & c . 
Dices : Mater iam pon í In defini-
tione , non u t partcm eflentise, fed 
ut fubjedum reclplens eíTentiam. 
Sed contra : Q u o d eft p rop r lun i 
accidentiura propter impcrfcét ionetr t 
, fuá; e íTen t i a , non convenir eíTentiae. 
perfe<9:íE3& completar, qualls eft fubf-
tantia naturalis \ Sed recipete I n de-
finitione fuá al iquid prxter eíTentiam, 
&ft p ropr ium accldentium ex Imper -
^ d i o n c fuas eíTentiae, u t dici t A r i f -
toteles 7. Metaph, ergo non conve-
nl t eíTentüs perfedis , & complct ls , 
quales funt fubftantiae naturales. 
O b j . i . Sic fe habet materia ab-
foluté fumpta ad hominem a b í b l u -
t é , ficut hxc numero materia ad 
hunc numero h o m i n e m ; Sed hasc 
numero materia non eft de eíTentia 
hujus numero hominis: ergo nec ma-v 
teria abfoluté fumpta eft de eíTentia 
hominis abfolutc f u m p t í . Probatur 
minor • Var ia rá hac numero materia, 
non variatur hic homo : ergo harc 
numero materia non eft de eíTentia 
hujus numero hominis . Probatur an- ' 
tecedens ; H o m o enim manet Idera 
to to tempere vitas; Sed materia c íus 
cont inuo va r i a tu r , dum pars ejus 
aliqua per calorem n i tu ra lem f o l v i -
tur , & nova quotidie per n u t r i t i o -
nem fubrogatur : ergo var ia tá mate-
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na hujus hominis , non variatur hic 
h o m o . 
Refp. N e g ó mlnorem. A d proba-
t ionem , negó antecedens. Ad ejus 
p roba t ionem, diftinguo mlnorem: 
Materia hominis c o n t i n u ó variatur, 
M qua-
^o' Phy/íca frima pars. DifpJ, Q Ü X Í I . IV. 
qua/i m'ateyl'altter , concedo : formali-
ter , n e g ó . Qaae d i f t i n d i o etiam. a p -
plicanda eíl confequenti. 
Explica tur fo lu t io ex D . T h o m . 
i , p . quxí l : . u l t . ar t . i . ad 5, & i n 
fuppl . quceft. 8 0 . art. 4 . Mater ia d i -
cirur variar i formaliter,quando t r a n -
íit ab uno cornpoí i to ad al iud c o m -
p o í m i r a ; ut , íi anima mea re l inque-
ret to turn corpus , 8c n o v u m occu-
paret /var iaret fuam materiam for -
mal i tc r , DIct tur vero materia var ia-
r i í 'olum materialiter , quando ma-
nente'»«s».dem compofito , & c á d c m 
t o t a l i matena,qux:dam cjus pars abit , 
& nova toco ejus fubrcgatur , quise 
cont inuatur cum aliis Cub cadcm fi-
gura , d i ípof i t íone , ordine , of ic i is , 
ac praeexiftcns. Dicimus ergo , quod 
hsec variarlo materialis non variar 
compofi tum quia pars fuperveniens 
t ran í l t In compofi tum prasexiftcns, 
t rahiturque ad praeexiílentis materias 
uni ta tcm , quam proindc non muta t . 
Unde , qu-£ advenit , cenfet.ur eadem, 
ac pr¿6cedens ; non quidem materia-
l i ter , & entkat ive , fed formali ter , 
& íubf t i tu t ivé ; quatenus gcri t eaf-
dem vices , quas gcrcbat i l la , qu^; 
a b ü t , & t rah i tur ad idem rotura. I d 
Ipíurri ob oculos exhibcri poteft p l u -
ribus exemplis : fie. enim, idem eíl n u -
mero fiuvius , licét nova2 partes aqux 
cont inuo aliis, í luenribus íuccedan t : 
fie idem eíl Scnatus, & eadem c i -
vitas , l icct quotannis aliquibus mo--
r i c n t í b u s , nov i i n eorum locum'fub-
rogentur ; fie eadem navis eíl , I I -
eét corruptis paula t ím tabül is , n o -
vas í u b í l i t u a n t u r ;• u t d ic i tu r de na-
v i Argonautarum , qus poí l centum 
annos fuperíles , eadem erat nume-
r o , l icét fíngulae ejus partes paulat im 
fuiíTent mutaese , & c . 
Iní labis Rerurredioncfn f o r e í m -
pofslb' lcm , fi h-a|G materia ílt de ef-
fcnt'a hujus hominis.Probatur í eque -
la : Cüm. enim contingere p o í s i t , u t 
eadem materia fuerit fubformis p l u -
r ium hominum. , cui reftitueretur In 
re fur re í l ione? 
*RefpGnclent qu ídam ^ n ih i l referre 
ad refurreftionem , u t eadem, e n t i -
tas materiae refumatur , aut n o v 4 
íub í l l tua tur . . Sed bxc refponfio eíl fa i -
fa ; nam deí l ru i t veri tatcm refurrec-
t i o n i s : U t enim arguit D . Thomas 
I n fuppU quacrc. 79. art , 1,. refurrec-
t i o e x Damafceno, eíl ejus , quod ce-
c id i t , fecunda fu r red io . Cum Igi tur 
hase numero materia , quam nunc ge-
r imus , cadat per mortem ; oportet , 
u t eadem reparetiir. Contrar iatur 
etjam fpei fidelium^qui, ut dici tur Job 
19^ fperant , fe in hac carne „ quam 
modo g e r u n t , quee Sacramentis con-
fecratur , qua; pro Del amore In 
Mar tyr ibus cruciatur , quae i n bonis, 
operibus a n i m ^ collaborat , vifuros 
Salvatorem fuum : l i n d e r e j e d á h á c 
fentenr iá , -
Refpondeo ex D , T h o m a : Mate -
r iam i n refurredione dandam el , 
qui pr imo eam habu i t : altcri vero 
fupplcbltur ex ea materia, quae v i ca-
lorl's deperdlta crat:, quantum necef-
fe fi ierit : nam, ídem homo per n u -
tr í tionem- m u l t u m materiae fucccfsi-
vé ácqtólrlt , & depcrd ' t , i ta u t a l l -
quando íub eadem anima füerit fuc-
cefsivé materia fufficicns ad decem 
corpora humana: Unde, íi al lquid de 
aliena, materia quis habuit: In mor -
te , facile fúppíer i poteri t per a l iam 
partem materia; , o l i m decurfu v l t « 
per nu t r i t ionem acquifirae , & poí leá 
y\ caloris naturalis di ís ipatae. 
ü r g e b i s ; FierI p o t e í l , u t rquis puer 
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totus conftct a l iená materia j crgo, 
fí materia ref t í tua tuf i n refurredio-
ne íilí , qul p r imo earti habui t , talis 
pucr carebit mater ia , In qua refur-
gere po í s i t . Probatur antecedens: 
apud Americanos integrae nationes 
í u n t , q u « vefcuií tur carne h u m a n á , 
tanquam dslicatifsima : Unde venan-
tur homines , ut nos lepores : crgo 
filii geni t i poffunt t o t i confiare ex 
materia hominum devoratorum. 
Refp. i . Cafum eífe naturaliter i m -
pofsibilem : qu! enim coitiedunt car-
nes humanas, non ü s folis vefeun-
tur , fed praetereá aliquid aliud ad-
hibent i n c ibum. Delude , dato ca-
fu, puer penitus non partlciparet to -
ta m materiam uilius hominisi, fed d i -
verforum particulas , qusc fuppleri 
po í íun t ex mater ia , quam homines 
i l l i devorati » per nut r i t ionem ac-
qu i í i e ran t , Et demum , fi quis dicat, 
naturaliter contingere poíTe , ut to -
tus homo fít ex tota materia alte-
rius ; dicendum c í l , quod, cüm Deus 
decreverit refurredionera i n eadem 
carne, quam In vi ta g e í l a m u s , ad 
ejus provident iam fpedat cávete , ne 
quis cafus ta l i refurre£tioni obftet. 
O b j . Sola forma eft rat io q u i d -
d l t a t i s , radix Proprietatum , p r i n c l -
p ium operandi , d i f t i n d i v u m fpecíe-
rutn , & c . crgo íbla forma eft tota cf-
f emia rc i . 
Refp. Formam haec omnia pnEÍla-
re ío lüm ut quo s non vero ut quod: 
N a m In^bmto v . g . foia anima eft 
quidem Id , quo brutum v l v i t , fen-
t l t , movetur ; attamen t o t u m com-
pofi tum ex anima , & corpore eft I d , 
quod v i v l t ^ f c n t i t , 5c movetur : U n -
de non dicimus , anirnam bru t i v íve -
te , fed t o t u m c o m p o í l t u m ex anima, 
6c corpore. 
O b ) , 2 . Apoftolús a.ad Cor in t . cap . 
4 . d ic i t : Lickt h , quiforis ejl , nof~ 
ter homo corrumpatur ; tarnen is , qui 
intus efl , renovatur de d'te in diem: 
ergo fentlt Apoftolus , anirnam folana 
eífe hominera In tcr iorem, 
Refpondeo cum D , Thoma 1 . p , 
qu^f t . 7 5. ar t . 4 , ad 1 . D , Pauium 
fumere hominem pro princlpal l par -
te hominis per fynecdochem. I l lud 
entm , Inqui t Arlftotcles , videtur ejft 
utiumquodque ^ qmd ejí pr'mcipale in eoz 
Unde pars hominis prxclpua dlcituí-
home, C u m Igl tur In reí veritatc 
anirnam fecundüm ín te l lc f tum ^ 8c 
voluntatem fít prxclpua pars h o -
minis , folet vocari homo interior, 
Quia tamen fecundum « f t l m a t i o n c m 
h o m i n u m carnallum, corpus cum fen-
ííbus videtur pr lnc lpa l ius , Ideo d i c l -
tu r homo exterior, Eodena fenfu Scrlp-
tura d i f t ingul t d ú o genera hominum, 
nempe , animales homines , qui fe-
c u n d ü m carnls fenfus v i v u n t ; & SpI-
ritualcs y qui fecundum fp l r i tum v i -
vun t , ac fp l r i tu pafsloncs carnls mor-, 
t l í í can t . 
A R T I C U L U S I I . 
Utrum forma , (T materia ¡mmedíatí 
unianturí 
NE dlffícultatem squ ivoca t i© confundant , diligenter d i f t i n -
guenda eft quadruplex u n i ó Inter ma-
teriam , & formam : effefíiva , difpt-
fítiva , relativa, & fermalis. U n i ó ef~ 
feii iva y eft aft lo agentis , materiam 
fo rman t l s , Id eft , cum forma unicn-
t l s . U n i ó dijpofitiva funt d^fpofítio-
nes, quibus materia fít capax haben-
d l , & retinendl formam; N a m In h o -
mlne v . g . datur quedara dlfpofít io, 
M z quá 
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quá íubía tá , corpus eft incapax- re-
t i n e n d í ahí mam : unde neceífe eft,. ut 
anima feparetur , 6c homo mor ia tur . 
U n i ó heldfiva eft reciprocus refpcebus 
m a t c r i í e , & f o r m x . U n i ó demum 
formalis cíl copula t io forras ctim ma-
teria íeu i d , quo materia conf t i tu i -
tu r formaliter imi t a cum forma. De 
duabus pr imis unionibus certum eft, 
«as efle quid dif t inctum á materia, 
ác forma. De tercia vero ídem con-
cedendum, ñ Ule rdpedus dicatur 
í e l a t i o Prssdicamentalis. H i c fo lum 
agí tur, de quarta unionc •, an fc i l i -
^ e t , practer a d í o n e m agentis , acci-
dentia dlfponcntia , & rclat ioucm ex 
unione coafequentem , forma egeat 
*|ÉacdiaUtate fuperaddi tá , quá fíat a d u 
imi ta materiae ? Scu , ut res adhuc 
planií is dicatur , an agens uniat ma-
teriam formse, producendo i n üs rao-
d u m ab utraque dif t índum?. 
G G N G L U S I O . . 
Materia > forma, unluntur precise 
f er proprias eníitates , ahfque modo ab 
lis di/i inflo , in quantum forma e/i 
.atfiu míiteria , materia fuhjetfum 
formte, 
Concluf ío communior eft ínter. 
Thomiftas ; poteftque deduci ex ante 
jadlis fundamentis : Demonf í rav imus 
cn lm , varietatcm , &: d i f t ind ionem 
aHuum eíTtndijfivc participaiium,five. 
modai ium ,taxanclam eííe juxta va-
rietatcm muta t ionum : quia quaílibet 
mutatio aftert fpccialcm cficndl ac-
t u m ; & v'cifsim quiiibct eífendí ac-
tüs terminat fuam fpccialcm muta-
t l oncm : C ú m igitur un;o. materise, 
& formae perfícratur ún ica muta t io -
ne , nempí-, gcncratIone iubftantiali , , 
dtbet i n eá poní unicus eflendi adus. 
terminans,ncmpe,forma fnbftantíalls-; 
fícque gra t i s , & íuperfiué addunt ad -
t e r í a s í i alios d ú o s adus cífendi moda^-
k s , Í n f o r m a t i o n c m , 6 c fuftcntai ioncm. 
Sed fallunrur , quód prxpofterá fub-, 
t i l i ta te diftlngnant rcaliter tres fubf-
tantiales mutationes i n unione ma.-
teriíE , & formíE : imam , & p r i n c i -
pa lcm, quá ñ t ex eme in potentia 
ens a t l u : duas minores , quibus ma-
teria fit de non fuftentante fuftentans, 
& forma de non informante in for -
mans , qux terminentur ad dúos ac-
tas modales, fuftentationem , f c i l i -
ect , 6¿: Informationem , ex quibus 
c o n í k t u r unicus totalis modus un io -
n-is. Falluntur , Inquam , quia ad haec 
o m n í a fuffícit única realís rautatio, 
nempe , i l la , quá materia reducitur 
ín a d u m formas: eá enira poíl tá , o m -
K-I alia remota modalitate , forma i n -
te l l ig i tur informans, & materia fuf-
tcnt&ns , & ex ente in potentia fac-
t u m ens i n a¿l;u* Ve rüm , u t i d ac-
cura t iüs ftabmatur: 
Goncluf ío i n pr imis eft Ar i f to t e -
l i s , & D» Thomae 8. M c t . l é d . u l -
t ima , ubi reprehendunt antiquos^ 
qued ve l l cn t , materiam , & formam 
colHgan per m é d i u m vinculum , & 
ajunt : N i h i l effe facisns v.num ex ma-
teria, t l f forma , nif i a^ens , quod rno* 
v t t potenttam ad a&Utn» 
Et l l dicas , illos folüm ibi nega-
re v inculum , quod íit per modum 
tetxm rci ( ficut calx eft v inculum l a -
pidum ra domo ) quale fingebant an-
t íqu i mediare inter m i t e r i a m , & f o r -
mam ; non v i n c u l u m , quod ík f o -
lum modus par t 'um : hace refponíio, 
gratuita eft , •& facilé confutatur.. 
Quamvis cn 'm veteres , quíerentes ne-
xum , quo materia formze júngere tur^ 
diccrent, i j j fmn e í fe , vel aliquod cor-
pus 
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pu» fubt ' íais , vcl í l l iquod acc'dens; 
attamcn A r i í t o t e l c s , & O, Thomas 
generaliter concludunt, nihil ejfe mé-
dium untens mattrtam cum forma, prte-
fe,- aBionem agmth : ergo excludunt 
qualemcuraque ncxum ; q u í en ím 
á ic i t , n'thtl elfe , omnia cxcludi t , Adde 
prxrcrcá , quod non omnes antiqui 
poncbant corpus mcdium ad un íen -
dam animam v . g . cum corpore ; fed 
qu ídam dscebant , i l íam unir! per 
querndam modum r quera vocabant 
amlmattonem , quíe viderur eííc ipíilsi-
aia adverfariorum fcntentía ; & ta-
mcn A r i í l o t e l e s , & D . Thomas huno 
et-iam modum repciunc: ergo iecun-
dum i l l o s , m i mediar ín te r mate^ 
riam , & formara , eriam-quod fit í b -
l ü m modus i n f o r m a t i o a i s q u a l c n a 
ponunt advcrfarii . 
Probatur ra t íone d e p r o m p t á ex 
Ar i i lo te le S. Metapb.. cap. ult . & D , 
T h o m . z .contr . Gcnr. cap. y i . A d u s 
eíTcndí i m m e d i a t é íelpfo unl tur p r o -
prise po ten r í a r ; íed forma uni tur mx-
teriae, u t aclus cíTendi p ropr ix poten-
tías : ergo eí feípsá immediaté-uní tu r . 
M i n o r patet : j a m enira fatis often-
fum fui t , materiam efíe potentiam 
eíTcndí, cujus proprius a£lus cfb for-
ma íubftant ía l is . Major i ta demonf-
tratur , A d u s eíTendi eo Immedia té 
unl tur fuá: po ren t í ac , quo coriftltuic 
cam ín aclu ; atqut non alio , quá ra 
feipfo , imracdía té Gonílituít eam ín 
aclu : ergo immed ía t e feípío ¡111 
un i tu r , Mino r videtur evidens : quo 
cn im opus cft alio ad conftituendam 
potentiam In a d u , quarm eo a d u , 
cujus id proprium officium c í l , pro-
priaque eífentia ?. Major perinde cer-
ta ef í : . potentiam cnim eflendí eífe 
uni tam adu i , n ih i l al iud eft , quára 
eam, eífe i n . a d u , leu cunv illQ coaf-
t i tucre unum cns a d u : ergo adus 
co Immedia t é i ! 11 unl tur , quo eam 
con íKtu i t In a d u . Sed fal luntur ad-
v e r f a r í i , quod inut l l í fol lci tudlnc 
quíerant aBum adus : neo advertunt 
i n forma Ipfa jam fe tenerc, quod 
quaerunt , nempe , aduali tatcm , q u á 
materia p r i m o , & Immedia té conf-
t i tuatur In a d u . Sed placct audirc 
S. T h o m a m hanc ratloncm fuifmec 
vcrbls expendentem i . p a r t . q u x f t . y ó , 
a r t . 7 . Forma j.x\opx\i, per feipfam factt, 
materiam ejfe in aóíu , cum per (¡Jen." 
tiam friam fit atfus: v.nec dat efíe pe? 
aliquid médium , fed ficundüm feipfam 
unitur matencg , ut-aBus. ejus '. nec efi 
Aliquid- uniens , nifi agtns , quod facify 
materiam effe in aiiu. N i h i l fané cla> 
ciüs , n i h i l effícaciüs diel po tu i t . 
C o n f í r m a t u r p r i m o : C ú m e n í m 
fít í d e m cum ente , nec eí a l iqu id 
addat , cadera omninb funt p r i n c i -
pia entls , & unius ; atqui adus 3 5¿ 
potentia funt í implicifslma cn t i» 
pr incipia , u t ex d i d í s fatis patere p o -
teft: ergo funt parltcr Ipfifsima unius , 
& unitatis principia; fícque non egent 
a l i i s , quam felpfis, u t unum facíant» 
Sed , ut hace rat io evidentior fíat, dc-
mus, a d u m fubftantlalem eflendi, feu 
formara, egere ulteriorc a d u moda l i , 
I quo uniatur fuse potcnt i íe ; adus i l l c , 
.cura non fit fubfiiTrcns, neceflarib eget 
í-ecipi In fubjedo , quodeumque t á n -
dem i l l ud fít ; fleque Mi l unictur , ut 
adus f i as p o t c n t i í c : SI ergo ex a d u , 
& potentia non fíat unum immed ia t é , , 
nec ex l i l i s fict ficque cgcblt adus 
lile modalIs a l ¡ o v & Ule alio In i n -
fín'tuin: ut en ím o p t i m é obfervat 
cura Atóftotele D.Thomas S. Mctaph , 
ín finc,eadcin erit ratio o m n i u m , quie 
unicntur u t adus, & potentia. Q i i l d , 
fi adus Ule modalis feipfo un i r l po-
teí l . 
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teft fuo rubjeclo ; forma , qu& eft 
prius a í l u s materiíE , pe r índe po te r í t 
le ípsá i ramcdiaré illí unir! ; quod 
crat d e m o n í t r a n d u m . Sed adve r l a r i í 
non íat ís penerrant i l l u d certum , & 
t r i tu ra , apud S. Thomam , & A r i í l o -
telem : quod , fcllicet , cítm ens , & 
u n u m í d e m írnt ; Idem a d u s , ea-
^demque forma cíl u n l o i i l s , quas en t l -
tat ls í lcque , u t ex adu , & potencia 
eflendl unum ens fiat, n l h l l al iud ex i -
g í , q u á m agens,quod faclt p o t e n t í a m 
cíTe In ada , 
1 Secundo : fi í n f o r m a t i o , quá u n í -
t u r forma materia; ; eft modus d l í -
t lnf tus á forma ; fuftentatlo e t í a m , 
qua materia un l tur formas, erlt m o -
dus d i f t í n d u s á materia , í icque erunt 
d ú o ncxüs pa r t í a l e s ; de quibus , c ü m 
'faclant unum ncxum totalcm, quaero, 
an uniantur immcdiatc , vel medíate? 
.SI med ía te : ergo dab í t u r t e r t íus ne-
-xus , dz fie In ín f ín í tum. SI vero I m -
• m e d í a t e uniantur ; cur & Idem dící 
non po te r í t de materia , & forma, 
c ü m magís ín te r fe proport lonen-
t u r , quam nexus par t ía l í s cum alio 
•parcíali? 
- T e r t í b : N u l l a formalitas Tntclllgl 
po tc í l In materia prior , & immedia-
t i o r forma y fed modus lile unlonis 
{ fidaretur ) prius , & ímmedia t ius 
afficerct ma te r í am , q u á m forma : er-
go non datur . M i n o r patet: nam Ule 
modus eífet medíus ín ter m a t e r í a m , 
& formam ; forma en ím noa afíice-
fet m a t e r í a m , nifi I l lo mediante, 
tanquam p r i o r I , & Imraed ía t ío rú M a -
j o r eft D . Thomse quKÍ l .un lc . de A n . 
a r t . 9 . & probatur ejus ratione: otnnes 
m o d í , & omnes alije formal í ta tes 
fupponunt ejfe f imnl íc i ter ; prius en ím 
eft e í r e , q u a m modíf ica tum eíTe ; fed 
forma dat Í/V f implickej : : ergo í m -
pofsib'le eft , u l l um modum , u l l a m -
que formalitatem príeíntelligí In ma-
teria ante fo rmam. 
R e í p o n d e n t adverfaríí ad pr ínc ípa-
leargumentum ( Sí I n hoc fítum eft 
t o tum eorum fundamentum) formam 
ex fe quídera efle In adu p r imo I n -
f o r m a t í v a m materíse , non tamen In 
a d u fecundo ; Ideoquc , ut In adu fe-
cundo ínfor rae t m a t e r í a m , egere mo-
do unlonis fuperaddito. 
Sed í m p u g n a t u r primo haec refpoa-
fío : forma corruptlbli is tam eft I n -
í b r m a t í v a in a d u fecundo, q u á m 
lanío illa fídítla uni t iva In a d u fe^ -
cundo : Sicut e n í m to tum ejffe un lo-
nis eft un i r é ; Ita t o tum ejfe formas 
comip t ib i l i s eft informare ; in tan¿ 
t u m e n í m eft , In.quantum informar: 
Ergo faltem pro formis cor rupt lb í l í -
bus non eft neceíTaríus Ule modus 
unlonis , ut informent I n a d u fecun-
d o . Anima vero r a t i o n a l í s , licét non 
femper Imformet Corpus; cura tamen 
íít adual ior formis cor rup t lb í l íbus , 
hoc non eft defedu fufficlentís adua-
l í ta t i s , fed defedu difpof i t íonum, 
qux non funt femper In corpore ; & 
defedu agent í s eara applicantis , & 
confe rvan t í s In corpore i ergo nec 
ípfa , m a d u ín fo rmet , requiric fic-
t i t i a m I l lam unioncm , fed íb lüm dif-
p o í í t l o n e s , & agens eam applicans 
c o r p o r í . 
Impugnatur e t íam fecundo: Díf-
t i n d i o adus p r l m l , & fecundi locum 
non habet ln forma íubf tan t í a l í , fed 
ípfa eft i n genere caufe formalís ef^ 
fendi adus u l t í m u s , & unícus : ergo 
fundí tús ru í t haec refponí io . Antece-
denseft íp í i í s lmajperpetuaque S.Tho-
m x do61rína : ubique e n í m agnofele 
formam íubftant íalem , ut immedía-
t u m fórmale p r l n e i p í u m eífendíjquoal 
fta-
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ftatim fequítur exí í lent ía : F o r m a ^ " 
quit i.parr.qu2eft..77» a r t . i . ) f » » » -
/«w t/^ forma , non' e/? í?cr/^/ ondina-
tus ad ulteriorem aíium y fed e/i ulti~ 
mus Ktrmmm generationts. Sed pi '^te-
rca probatur r r ipl íc í ter ;.Primo , quia 
alias daretnr forma formse , ipüaque 
forma eflet fubftantiallter in poten-
t ia ; , quod plañe repugnat cjus n o -
t í o n i . Secundo , cüm forma fit ter-
minu« . a£ l i oms , Idem eñ: !n fa¿lo ef-
fe , qv.od a d i ó in fieri ; Sed a d í o 
cft ultímvís adus in fieri: crgo for-
ma quoque eft ul t imus. adus i n fado 
cífe, T e r t i o , vit res dicatur adhuc p ro -
fundins:; t ) i f t i n d i o adus. p r imi , & 
fecundi eft rcfpedu eorura , quse: non 
habent plenam: a d u a l í t a t e m íV.i gene-
ris,fcc folúm radicem , fie inchoatlo-
nem :., quaeque Idcircb cgent ulterius 
pati , & tranfmutari ab agente ; atqui 
forma fubftantialis ex fui racione eft 
perfedus adus fubftantialis, qui non 
eomparatur ad agens ; ut fubjedum 
perfedibiie ; hoc enim cft p r o p r i ü m 
materiíE ; íéd u t termihus , & perfec-
t i o íub jed i : ergo in ea locum non 
habet d i f t ' nd io a d ú s . p r i m i , & fe-
cundi . Adde , quod a£tus fecundus 
cft femper accidentalis p r i m ó ; ergo 
implicar,,quod habeat locum i n fo r -
mis fubftantialibus. 
Dicendum ergo , formam eíTe de 
fe infermativam etiam in a d u fecun-
do ; Qucd fí defodo non informet , 
fcoc non eft dcfcdu alicujus adua l i t a -
tis etiam. m o d a ü s , fed defedu. app l i -
cationis cauíce agentis.Et ideo D . T h o -
mas cum Ariftotele perpetuo docet: 
Nonreqnirltur aliud , ut fiat urmm ex 
materia , & forma , n i f agens , quod 
reducit potentiam.ad.alium j . i d eft,dat 
formam mate r ia , 
O b j . i * D . Tkomas i . p a r t . ; qu « f t . 
76.art . i .ad 6*á\c\V.¿%tiod anima folüm 
fecundúm fe hahet aptitudinem ad cor-
pus ^fícut leve ad furfum : ergo , ficut 
leve poni tur fur íum per modum difr-
t i n d u m , feilicet , per ubicationem; 
i ta anima poni tur i n c ó r p o r e per m o -
d u m fuperadditum,feilicet, per un io -
nem, & informationem,. 
RefpoMirum eí fe , adverfarios adeo 
levem pro fuá opinionc auchoritatem 
pr^ferre exprefifsimis D . Thomse l o -
éis , i n quibus diligenter verfans u n i ó ' 
nem aniinae cum corpore , femper 
eam aífcrit , immediatam efíe : m á x i -
me , c ü m h « c authoritas particularis 
í i t pro anima ra t ional i , cui et iam 
modum unionis agerte. noa; t r i bu i r . 
Unde 
Rcfp . 2,. C ú m Cajetano , D . T h o -
m a m . f o l ü m velle, quod , í ícut corpus 
leve , quantumvls de fe capax effendi 
fursum , cget taraen aliquo , fei l icet , 
m o t u l o c a l i ; i ta anima , quantumvis 
de fe fít informat iva corporis , eget 
tamen aliquo , u r l p í i uniatur :Caetc-
r ú m , quod i l l u d íit modus fubftantia-
lis , u t vo l imt : adverfaril , ne verbulo 
quidem , ñeque hic , ñeque alibi S. 
D o d o r inf inuavi t ; quin potius ubique 
dic i t , ad hanc. unionem n ih i l requi-
r i , nifí ad ioncm agentis, & d i fpo -
fitionis,. 
O b j . 2, Quod non eft de fe tale, 
debet fieri tale per aliud ; fed forma 
non eft de fe única materiae, v . g . an i -
ma rationalis c o r p o r i , alias n u n -
quam exifteret feparata : ergo debet 
u n i r i per aliud», 
R e í p . Conccfsá majorc j dift lnguo 
minorem : Anima de fe non cft uni ta 
c o r p o r i , tf/>í7/vé , & quantum ad 
applicationem , concedo : formaliter, 
n e g ó . Et í imil l ter di f t . confeq, erg* 
debet u n i r l per a l i u d , formaltter , ne-
g ó : 
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go : effeffive , d>C applícative, concedo. 
I d cft , en t í tas aniraae eft I l la ipfa for-
mal i tas , quá un i tur corpori , i l l u d -
que i n f o r m a t ; attamen illa forma-
litas , u t íít ín corpore , indigetagen-
í e , illara applicante , & confervante 
ín corpore •, í ícut ipra u n i ó , quam 
ponunt adverfarü , quantumvis u n i -
t i v a , u t u n i a t , índige t agente, ipfam 
caufante , & confervante: Caufa 
c n i m fo rma l i s , quantumvis c o m -
pleta , n i h i l prasftat, n i f i detur ab 
agente. 
Inftabis : V e l aftio agentis, app l í -
cantis formara m a t e r i a í , fac.it a l iquld 
í n forma , vel n i h i l ? Si n i h i l •, non 
raagis reddit u n i t a m , quam efíet an-
tea. Si a i iquid : ergo modum unio-
ti is ; qu id enim al iudfingi poteft? 
R e í p . Agens , dum u m t formara . 
materije , faceré quidem aliquld n o v i 
i n f o r m a , nempe,ut fit i n materia: at 
formam eífe i n materia , non efl: el 
de novo accidere modalem a d u m , u t 
imaginantur adve r l a rü ; fed pot iüs 
cam recipl i n materia , i n qua antea 
non erat. C ü m cnim adione agentis 
fit, ut anima v . g . humana a corpore 
libera , de novo fit i n corpore , hoc 
ipfo , & príceisá orani m o d a l í t a t e , i n -
te l l ig i tur infignker mutata : unde 
acu t é Cajctanus ait , quod agens u n i -
ré formara materi íe , n i h i l al iud eft, 
q u á m faceré , u t efe forma: fit In ma-
teria ; quia formam u n i r i m a t e r ' « , 
n i h i l a l iud fignlficat, q u á m eam effc 
i n materia. 
Urgebis : I n omni m u t a t í o n c nc-
cefíe eft , ut aliquis adus faltem m o -
d a l i s , accedat , aut certe decedat, 
u t demonftratum eft quaeíl. i , ar t . 5. 
| . 1 . Sed anima ra t iona l í s , c ü m In 
refurredione unictur corpori , mu ta -
bi tur : ergo ei adreniet a l i quh a d u § 
modalis , nempe , modus unionis . 
Refp. Dif t lnguo majorera : necef-
fe eft , ut ín mutatione adveniat ac-
tus eífendi , aut ce r té decedat , c í , 
quod habet r a t í o n c m íub j ed i talis 
mutationis , concedo : E l , quod ha-
bet ratlonem a d u s , & te rmin i talis 
mutat ionis , n e g ó . Et ad mlnorem: 
I n refurredione anima mutabi tur , ut 
fubjc&um mutat ionis , negó : ut aíftit, 
& terminus addltus fubjedo per ta-
lem mutat ioncm , concedo : Et negó 
confequentiam. Vcr i fs imum eft , i n 
o m n i mutatione requirl fubjedurn, 
& adlum eflendi : fed tamen muta-
t ío utrumque d ivcr í imodé afficif.Sub-
j e d u m e n i m mutatur , quatenusre-
cipi t adura ; adus vero, quatenus re-
cipitur In fubjedo. Unde eft contra 
naturam ejus , quod habet ratlonem 
adus , & t e rmin i in mutatione , u t 
el adveniat a d u s ; fed raagis Ipfe ac-
tus debet advenire alicui fub)edo, 
M a n i f e d u m eft autem , quod in m u -
tatione , qu¡c fict In refurredione, 
corpus quidem habebit ratlonem í u b -
j e d i ; anima vero ra t íonem ad í i s , & 
termini , quia i n mutatione fubftan-
t i a l i forma cft terminus , & adus: 
Unde i l l a muta t io afficiet animara; 
non quidem dando ei a d u m moda-
lera, fed pot iüs dando eum alicui fub-
j e d o , nempe , corpori , ut adura 
fubftantialem. 
Replicabis: Anima un í t a corpori 
al io modo fe habet , quam feparata: 
ergo debet per i l lara unionera recipe-
re aliquem raedura. 
Refp. Animara per unionem , alio 
modo fe habere , ñ o n rationc modi 
unionis additi , fed ratione corporis 
ad jund i : Per hoc en lmpra ;c l sé , quod 
fit i n corpore, i n quo antea non erat 
fatís mteUÍ2 l tu r , a l i o modo fe habere. 
fe D i -
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Dices: A n i m a p o i e í l ab Angelo 
adducladfuum cadáver ; ficque l i l i 
prxkns ficri : Nec tamen proptcrea 
a l u d v iv i f icab í t , alias v i r tu te Ange-
lí fierl póí íet r e í u r r e d i o ; quod ne-
nio conccdct : Ergo vital!s u n i ó an i -
m x n o n e í l ííta i f l co precise , u t de-
tur c o r p o r i , fed In modo informa-
t íon i s , & auimationis , qucm daré 
ncqult Angelus. 
R c í p . DIft inguo anteccdens : an i -
ma potcft adducí ab Angelo ^ad cor-
pus , í icque fierí prasfens l i l i , loca-
l'tter , ut íp i r i tuai is fubí lant ia loco, 
concedo : fm-malít& , u t adus fubf-
tantialis fuas potentla; , negó : qusc 
d i f t i nd ío aptanda cft etiam coiife-
quent i . Atque , ut Id e luc ide tu í , i n 
aMima humana dusc formaliratcs v i r -
t u a ü t e r c í i f t lnd^ obfervandx funt: 
Ra t io fubftantlae ípi r i tuai is fuo m o -
do locabíKs : & rat io a d u s , feu 
fo rmíc . Subftantia ípir i tuai is parí po-
te í l á í upe r io r ibus fubftantiis, 8c ab 
í l l is quafí deportari ad locum , ut 
d lc i tur de anima L a z a r i , Lucas 16. 
I l l ique applicari ; Immo , v io len té a l -
Hgari , non fccü.s ac d lc i tur de D e -
monio , Tobías 8, Sed Illa u n i ó ma-
nifefté non cft vitalIs ; alias animas 
damnatorum animarcnt flammas fuas. 
A t vero a n i m a , ut eft adus , & 
forma fubftantialis, pote í l í b l ü m a t -
t i ng i ab agente tranfmutante corpus 
u íque ad perfedam organizationem; 
quod non competit Angel ís : Q u i q u i -
dem attadus fít, non quatcnus ani*-
ma ab agente pati tur recipiendo a l l -
qu id adualltatis ; fed quatcnus c 
contra eíl terralnus'adionls agentis, 
& adualitas ipfa, q u ^ datur corpor i , 
& q u á c o r p u s íubftantiall tcr t a n í m u -
tatur ; eo m o d o , quo cxter i ac-
tus cfiendi damur í u b j c d i s , ab agcn-
Tem* 11, 
tibus tranfmutatis : Et b^c u n i ó cft 
ípí í ís i raa animatlo , coníiftens , non 
i n modal i ta t is p i o d u d i o n c , íiut i n 
nuda prxí 'en t ia animse ad corpus; fed 
In produdione corporis ufquc i n ac-
t u m , & pcrfcdlonem l i l am fubftan-
t ia lem , quas nomine an¡m& in tc l l ig í -
tur : quod plañe non faclt Angelus, 
cum animara ad corpus adduc í t ; fed 
fo lum agens, quod corpus ufque ad 
a d u ra a ni mae t ran fmutat . 
O b i . 3. Qtue feparantur, diílln-» 
guunrur ; Sed u n i ó ab anima , & co r -
pore i n morte fepará tur : ergo ab 
utroque d i f t ingui tur . Major pacct: 
M I ño r etiam conftat ; Nam in mor te 
remanet corpus , remanct anima ; & . 
tamen perit u n i ó . 
R c í p . Concefsá majore , d i í l i n -
guo minorem: U n i ó feparatur ab a n i -
ma , & corporc , invicem communi -
catis, & applicatis per adloncm agen-
t i s , n e g ó : non invicem c o m m u n i -
catis , & applicatis , concedo •: feu» 
quod idem cft;unio fepará tur ab ani-* 
nía , ut dante ejfe c o r p o r i , t icgo : aí> 
anima non dante amplius effe cor-^ 
p o r i , concedo. Solutio patet ex d i c -
t i í . 
Inf tabis : Ergo faltem i l la c o m m u -
n i c a t i o , & appllcatio , per quant 
anima dat ejfe corpori , cft a l i q u i á 
d i f t i n d u m ; c ü m anima pofsit eífe í l -
ne hoc , quod det effe corpor i , ipfíquc 
applicetur, 
Refp. DIftinguo confequens: I l l a 
communica t lo , & appllcatio eft a l l -
qu íd d i f t i n d u m ab e m í t a t e animar, 
prxcife fumpta, concedo : abentitate 
anímasjut fabeíl a d i o n i agentis,ipfani 
appllcantls, & confervantis In corpo-
re , tanquam a d u m i n fuá potenria, 
n e g ó . U n i ó enira , & c o m m u n i c á t i o 
a n i n j » n l b i l addit enti tat i anima^pra?-
N ter 
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ter adionem agentis , ipfam confer-
vantis ín corpore , cum d i f p o f i t i o n i - . 
bus ; quibus corpus redditur capax 
animae: Sed , quia illae difpofí t íones, 
& i l la aft io def ínere . p o f l u n t ; ideo 
ctiam u n i ó animae , & corporis po -
teft definere. 
Ra t i o radical ís ho rum omnium 
eft , quia caufa formalis , licct íeipsá 
caufet ; attamen non caufat , nií i u t 
terminus adionis caufae effícientis, 
caufe enim í u n t fibi invicem caufae: 
Unde , quamvis anima de fe habeat 
qu ' dqu id requir i tur ad hoc, m in fo r -
rnet corpus,eique uniatur , nec proin^ 
de cgeat formalitate add i t á ; eget ta-
men infiuxu caufe efficientis , ipfam 
appllcantis: quo proinde ceífante, de^ 
finir u n i r i , 
O b j , 4. A d i o u n i e n s an'mam cor* 
p o r l dcbet al iquid produccre ; Sed 
n i h i l potcft producere , nif i unionem 
ab utroque d i f t i ndam : crgo datur 
talis u n i ó . 
Refp , N e g ó M i n o r c m : Illa enira 
a d i ó non producit unionem d i í l ' n c -
tam ab anima , fcd d i ípo í i t iones , 
quibus corpus perducitur ufque In ac-
t u m animíe ; íicque cnm eá conft i tuí t 
novam fubftantiam : Unde I d , qucd 
p r o p r i é produci tur , eft Mía nova 
Subílantia» 
Dices: H o m o generans homincra 
deber attlngcre aliquid a i i i m ^ u t e a m 
unía r co rpor i ; Sed non poreft arr in-
gere animae enri tarem, cura íit a l i -
quid clevarum fupra ad ioncm cor-
poralem : ergo debet atringere mo-
dum unlonis. 
Refp. Díf t inguo M í n o r e m : H o m o 
generans horainem non poreíl a r t in -
gere c n t í t a t e m animae, ur producen-
dam , concedo ; ut dandarn M a r e r l » , 
n e g ó . I d autera quomodo fíat, fa^ . 
ciié p & s b k j advertendo, ult imara 
difpofirionem ad quamcumque fo r -
ma m neceífario effe connexam cum 
f o r m a : unde hoc Ipfo , quod agens 
ponit u l r imam difpofitionem In ma- J 
teria ; dat i l l l fo rmam. Cum I g l t u r * 
homo pofsit poneré In materia u l r i -
mam difpoí i r ionem ad animam ra -
t ionalem , poteft queque I l lam da-
re , & fíe eam atringere ; non q u l -
dem ut producendam, fed u t dan-
darn co rpor i , 
O b j . 5. Informarlo eft al iquid d l f -
t i n í i u m ab anima : ergo 8c ipfa u n i ó . 
Pfobarur anrecedens : Caufaí l tas d i f -
t lnguirur á caufa ; Sed informarlo eft 
caufaíltas forma? : ergo dlf t inguirur 
ab ea. 
Refp. N e g ó antecedens: A d pro-
ba rio nem , d í f t inguo majorem : Cau-
faíltas eft aliquid d i f t i n d u m á cau-
fa , in caufis effichmihus , rranfear: In 
caufa formali , tír materíalí, n e g c M a -
teria enim, & forma caufmt fui com-
municationes , Id eft , utdatae fibi I n -
vicem ab agente, Unde , ut caufent 
defado , non egenr nif i fuá entitare, 
&,ad ione agentis , unam akeri da l i -
t i s . 
A R T I C U L U S I I I . 
Quomodo dtjitnguatur Compojitum 0 
materia , íST forma} 
COnftat Igi tur , ex materia , & f m n a imraedia té unitis fíerl 
unumens , unamque perfedam eflen-
t i a m . Nunc quaerimus ; dlf t inguatur-
ne i l lud ens á fuis par t ibus , mate-
ria , f c i l l ce t , & forma ? Haec quaef-
t i o paulo fubt l l ior eft', fcd qua; fe-
re tota confiftít I n modo expllcan-
ó k Unde Authores voce magís , quá ra 
feípsá I n l i l a d i v l f i funt , Qiiare fa-
ta-
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ta^endiim nobís eft , u t orani fermo-
n i f ambiguitate r e m o t á rem paulo 
accurat iüs cxplanemus; A t q u e , u t 
fíat, v 
Obfcrvandum eft , qubd , cum ma-
teria , & forma , entitates ín t e r fe 
S ñ i n & x fint , & tamen v i agentis 
u n í a m u r j id eft , unum ens fiant, d u -
plíci ter coní lderar i poíTunt , etiam 
fubipsa un'one -. Primo ; ut duse en-
titates fui i t , inter fe diftinít'<E, i neom-
pletae , fefe mutuo afficíentes , & fíe 
p r inc 'p lmte unum ens cujus altera 
pars eft potencia , altera adus , a l -
tera inchoa t io , altera complemen-
t u m . Secundo , coní iderar i po í fun t j 
fecundum ipfam u u í o n e m fuam , i d 
eft , ut jam v i agentis funt quid unum 
fadae ; uniuntur enim , ú t fint unum 
ens perfeéhira, Dift inélio quidem pau-
ló delicatior eft, fed quam tamen ne-
mo ínfíciari pofsit : N i h i l enim t r i -
t u m magis eft , q u á m m a t e r i a m , & 
formam duas entitates elíc etiam fub 
ípfa unione , & tamen coalcfcere per 
unionem mutuam in unum te r t ium 
quoddam, nomine entis fimpliciter, 
ísu fubftantícs perfe¿?¿e ab ó m n i b u s n o -
t u m . Quod quidem Ariftoteles non 
femel docet , c ü m ait , matertam fie-
fi ens aiiu per formam : Eft enim fub 
forma id , quod ñt per formam : fi 
ig i tur per formam , fíat ens a&u per 
fe unum , manifeftum eft , . quod 
c-um forma eft i lfud unum ens; p r o i n -
deque ambs confiderari poíTunt , u t 
funt dux díftinaiíe entitates, & ut In 
unam tertiam v i unionis coalefcunt. 
H o c itá conft i tuto, 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Compofítum fuh/ianttale non eft mera 
celleB'to duarurn entitatum , materi*. 
feilicet ^ formot yfed tertium genas, 
reí : Unde ab illis fecundum fuas entir 
tates confideratís di/íinguitur , ut nova 
entitas ex i i í conflituta, 
; C o n c l u í i o eft exprefsé Ar l f to t e l i t 
7. Metaph .cap . i7 .& Hb. 4. cap.5, $g 
1 2 . C . 3 .quo In loco docet, materiam, 
fo rmam, & c o m p o í i t u m efte tres en-
titates. Idem tradi t D.Thomas i í fdem 
ín locls , & in 3, d l f t . z. quaeft. i . a r t . 
3. Totum , m q u i t , froprié loquendot 
non eft f u * partes , fed altqutd ex par~ 
tihus conftitutum. 
Probatur rationc Ari f to teI is : In his, 
qua: funt mera collediio p lu r ium e n -
t i t a t u m , & non tertia res ex I's conf-; 
t i t u t a , nulla res p r o p r i é g ign í tu r^ 
c ü m partes eorum praeexlftentes 
un iun tur ; nullaque p e r i t , c ü m Ita d i -
v e l l u n t u r , ut poft divifionem raa-
neant; A t q u i , c ü m materia , & forma 
príeexlftentes uniuntur , ut In refur-, 
rcdlone hora in i s , nova resg 'gn i tu r : 
C ü m feparantur , etfi fuperíb'tes íinc 
fuac feparat loni , u t i n morte h o m í -
nis , res aliqua deftruitur : ergo c o n -
pofi tum ex i l l is non eft mera po' lcc-
t i o eatum , fed tertia quxdam res 
d i f t in í ta , cujus eft g igni , Se in ter i re . 
M i n o r pa te t : Generatio enim nova: 
fubftantiíE eft , c ü m forma , fívq 
p r x e x l f t a t , five non , datur mate-
ria; *, corrupt io vero cüm feparatur, 
Maj'or autem , quae eft Ariftotelis 7. 
M e t . c . 17.declarari poteft, m m exem-
plo , tura ratione : Excmplo quidem^ 
non enim dicimus , noyam rem g l g -
n l , c ü m coacervantur lapides, aut 
j ungun tu r manus; nec perire allquid^ 
c ü m Iftae d ivc l lun tur , l i l i difsipantur; 
Qi i ia acervus lapidum n i h i l al íud eft, 
quam col led lo lapidum , non tert ia 
entitas ex lis conftituta : & manus 
. j u n d » n i h i l ampl iús f u n t , quam ma-
N % ñ u s 
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mis fimül fumpta?, & pofitae. R a t i o -
nc vero :- Qi i i a quod Jam eft , non 
fít; atq-uí en t i t as , quas non eft alia^ 
iquám par t ium , jam erat ante unlo-. 
nem ín ipíls partibus praeexiftentibus: 
ergo non ñt , nec proinde nova res 
g l g n í t u r . 
C o n f í r m a t u r : N i h i l eft caufa, Se 
p r i n c í p i u m fui ; atqui entitates mate-
f i x , & f o r m x funt pr incipia , & cau-
iat c o m p o f i t i , e t iara , i m m b max i -
i n é , c i im uniuntur : crgo di f t inguun-
tur ab entitatc compoí i t i . . 
a. T o t u m eft per fe unum ; A t -
Vjul materia , & forma fecundüm fuas 
entitates funt potiiis psr fe d ú o ; funt 
cn im res ex fe diver í i fs imac: ergo to-r, 
t-um eft alia res ab i l l i s . Nec refert, 
quod fínt entitates Incomplctae: nam 
¿C d u » formae incompleta; funt , & 
tamen co l l c t l l o carum non.eft per fe 
wnum, 
3 . N o n fúnt novae proprictates, 
RÍÍ! f i t nova entitas;ProprIctates enim 
fequuntur cíTentiam , funtque i l l ius 
Ind i c i a ; A t q u i t o tum habet proprie-
taces diverfas , n o n fo lum á fingu-
k i fed etiam ab utraque parte 3 ut 
generar i cor rumpi ,eiTe ut quod , ope-
rari ut quod , & c . Ergo haberaliatn. 
cati tatem ab entitatihus pa r t ium. 
• • S E C U N D A CONCLU.SIO* 
• I l l a t e r t i a entitas qua di ci tar com~ 
poftumytion eft áiftinBct a partibus fuis, 
quafi addens aliquid ipjts^ fed folum 
ut confi'ttuta ex iis : Unde non. eft- dif-
t int ta ab i l l i s , ut unum funt \.fed t í* 
ind unum , quod fiant per mu tu am con*-
gunélienem-, eft ipfifsimum compofítum* , 
• C o n c l u í i o eft contra quofdam , qui 
Imaginantur entitatem totius , u t a l i -
í iuld add l t i t ium matexi», ¡Jk; foxmíe, 
quod vdcant Formám fotlus ^ Nec a á -
vertunt , aliud eífe , dif t íngui á par-
tibus u t add i t i t ium i l l i s , & ut conf-
t i t u t u m ex i i s . Contra quos D . T i l o -
mas 4. contra Gent. cap. S i . De hu-
manitate , i n q u i t , non eft i'ntelligen-
dtim , quod fit q u í d a m forma cenfur*-
gens ex conjunBiom formne ad mate-
riarn , quafi realittr ftt alia oh ut r a -
que, Subditque rationem : Quia , eum 
per formarn fíat materia hec aliquid 
ac7u yUtdicitur dé A n i m a , i l la teríia 
forma confequens non effet fuhftantia-
l u * Qi i íppc fuppouic , quod jará de-
raonftravimus:, forraam, accidentalem 
eííe yQXjtds' advenit eí , quod jam eft 
ens a d u , & íubftantia» 
Probatur ex i l l o D. . ThomiE prih* 
c lpio ' : Materia , & forma fuffícíunt 
ad conftifuendum c o m p o í i t u m ' : ergo 
fuperfluit i l l a tertia fórmaiitas. Pro-
ba tur Anteccdens : C o r a p o í i t u m n i -
h i l al iud eft , quám ens íimpliciter-, 
ftibílantiaque completa ; Sed materia, 
per formara ía t i s cotnpletur íu ra -
tione fubftantia; ; fitque ens aólu , & 
í impl ic i te r ; demonftravimus cnim«, 
forraam eífe aélt ím entis í impl ic i t e r , 
& fubftant i» compleraentum , cuju-s, 
materia eft I nchoa t i o , & potentia: 
Ergo fufficiunt ad conftltuendum t o -
tum- c o m p o í i t u m . Sed adveríar-ii n o n 
capiunt naturam forma?, & materiac; 
formamque eífe fubí tant iam-, & ens^  
I impl ic i ter ííí f«í> atfu , materiam ve-
ro potentia : Unde príeter illas , quae-
runt aliam formara totalem entjs - &: 
fubftantias. 
C o n í i r m a t u r r I l la tertia formalis-
tas, qu<B materia , & fo rmx addi fín-
g i tur , non poteft eífe nifí pars com-
poíi t i : ergo fuperfluit. Confequentia 
patee , quia i r i r a t i óne par t í s mate-
r i a , & forma íufíiciunt.; Sunt enim 
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Ío \ i psincipía compo í i t i , u t demonf-
tratum fuít í u p o . Anteccdens ctiatn 
n©!! cft. m í n ú s certum : N a m mate-
ria r & forma funt a l iquid eíTenr.is 
t o t i u s : ergo t e r t i a í l l a formalitas non 
eíl tota cjus e í fen t ia : ergo non; n í -
fi pars. 
Porro , cjuod per modum i l l a t i o -
nis adjunximus i n concluf íone , t o -
t u m non diftíngui á materia , & fo r -
ma , ut funt unum per con juné t io -
n c m , raanifefté fcquitur ex dictis : Si 
enim per unionem íiant una ter t ia 
reSjnihíique aliud requiratur ad conf-
t i tuendum t o t u m , ut jara probavi-
m ü s ; ¡Ha tert ia res e rk ipfifsimum 
tottxm. 
Ex d id i s pr imo facilé I n t e l l i gun -
tur quaedam fatis intricata i n al io-
r u m fententia : Pr imum eft , quá ra -
t ione agens veré producat al iquid, 
ctfí nec raateriam , nec formam , neo 
m o d u m ab lis diftinebum' efficiat:: 
N a m , cíira ex materia , & forma coa-
lefcat tertia qusedara cnttcas;ag€ns,eo 
ipfoquod formam materix t r ibui t ,e tr-
fi cam non efficiat, novam rem pro-
d u c i t , riempe , compoí l tum» Secim*-
dum eft , compo í i t um veré caufari. á 
. materia , 8c forma ; nam , l icét non 
íit entitas i l l i s addita , eft tamen 
nova q u í d a m res, ex iis conftituta, 
atqtie adeó p rop r i é caufata. T e r t i u m 
c f t , q u á r a t i o n e compofitum íit fim-
pliciter unum , l icét duas res Inelu-
. ,4at ; non enim eft mera co l led io dua*-
r u m i l i a rum rerum , íéd tertia res 
ex ü s coalefeens: Unde non cen íc tu r 
d ú p l e x , fed u m - é n t i t a s ex duabus 
conftituta. 
Habetur fecundo modus expeditus 
conciliandi A n t e e s , praecipué T h o -
«üftas 3 qui i n hac difficukate viden^ 
tur drvI f í .Pr imates enim i l l i T h o m i f -
tx , Cajetanus 3. part. qusft . 6. art» 
j . C a p r c o l u s i n 3 . d l f t , 2 . quaíft. 1 . 
ar t . 1 , Ferrarlenfis 4.cont, Gent.cap* 
8 1 . cí im dicunt , t o tum dif t ingui a 
partibns , etiam fímul fumptis , n i h i l 
al iud v o l u n t , quam quod nos i n p i i - ; 
ma concluf íone d i x i m u s , t o t u m non 
eíTe meram eolledioncm duanim en-, 
t i t a t u m materias, & formo; ; fed ter-
tiara novara ex iis confti tutam ; de-
que di f t ingui ab i l l i s fecundum fuasi 
entitates confíderat is . . J ú n i o r e s vero 
T h o m i f t x , cum é contra a í f e r u n t , t o -
ta ra n o n . d i ftI n g u i á p a r t i b u s fím uJ 
fumptis , illas con í idc ran t , non In ra -
t ione part ial ium cnt i ta tum , fed ut v i 
u n i o n í s fíunt una tertia perfeda en-
titas : í icque n ih i l aliud contendunf, 
q u á m quod nos diximus in fecunda 
conc lu f íone . H o c modo etiam In t e i l i -
gendus eftS.Auguftinus 7 t , d e T r í n i c . 
4, cum dici t , hominem nibil aliud ejfsi, 
quam animam , cor pus. Ñ e q u e nos 
aliud intendimus in prima hujus opc-
ris editione : Sed nunc rem explana--
t iüs dicendam , cenfuimus. 
Habetur ter t io folut ib ob jeé l ionura , 
quae: In hac quJsftione fatis i m p e d i t á -
proponuntun Quse enim probant, to-
t u m dift ingui a partibus , procedunc 
de partibus , u t funt duae par t ía les en-
titates : Unde n i h i l c^incunt a l lud i 
q u á m quod d i í l u m eft in prima con-
clufíone ; ubi illas adduximus , tan-
quam germanas ejus probationes.Qua: 
vero contendunt , t o t u m non d i f t i n -
gui á partibus , procedunt de p a r t í -
bus , non ut funt duae entitates ob 
fuara d l f t ind loncm, fed ut coalefeunt 
I n i m u m ens per mutuam con jund io -
nem. Sed res t an t i non eft, ut eam f u -
fiUS expeudamus.. 
Í O Z Fhyjtca frlma pars. Difp. I L Q u x í i A . 
D I S P U T A T I O IT. 
De ^ a t u r a ^ & Caufís Entis Mohílis. 
HA d e n í i s de rerum intraneis P r inc ipüs : nunc de caufís- earurn agenduin efl: , t u m I n m a f e c í s , t um exmnfecis. Natural i tcr enim no tum eíl , i d , 
quod gcneratur , non á fe ipfo , fed á fuis caufís generar! : N i h i l cnim pote í í 
daré íibi ípfi u t fit : imde ncceíTe cít , ens nobiie habere caufas á quibus, 
fícut pcndet ín í u o effe y í ta quoque I n luí cognitione. H i n c jEt , ut notat 
Ar l í lo te ies , quod , ct im Mathematicus ín fuis demoní í r a t ion ibus folüm adhi-
bear. caufara formalem , Phyficus arguic ex ó m n i b u s caufís , quia , fcilicet, 
m o t u s , & mobi l ia , de quibus difputat Phyfica , fícut pendent ab o m n i -
bus caufís , i ta per eas i n n o t e l c u n t . - C í i m a u t e m N a t u r a , V lo lcn t í a , & Ars^ 
í m m b Cafus , For tuna , & Fatum videantur habere rat ioncm caufae , lifque 
f«pé h o m í n e s tr ibuant eíFeftus, quí In mundo cernuntur ; de ípíis quoque 
h íc agc íur : U n d e t o t a difputatio d ív ide tur ín feptem qaíeftiones : Prima eric 
de Natura , V lo l cn t í a , & A r t e . Secunda d e c a u í i s ín c o m r a u n í , T e r t í a de 
caufis mater la l í , & f o r m a l i ; materia eníra , & f o r m i , non modo pTÍncipíí, 
fed c t í a m caufae r a t í o n e m habent. Qiiarta de caufa efííciente. Qi i ín ta de 
caufaf inal í . Sexta de comparatione eífecEús ad caufas. Sépt ima de Cafu, For -
tuna , & Fato. 
C t U ^ E S T I O P R I M A . 
De Natura ^ Violenua , £5^  Arte, 
Hi E C t r ia conful tó colHgimus i n hac quseftione , quia unura per 
al iud explicatur : fíquidem violcntia 
opponi tur naturae; ars vero naturam 
Imi ta tur : Unde v ío lent ia , & ars no-
bis Innotefcunt per naturam. Kanc 
ve ró quxftionem dlv'ídemus ín tres 
a r t í c u l o s : P r í m u s er í t de Natura, 
cjufque dívlfioníbus : Secundus de 
Vío l en t i a , & caufis eam ínferent i -
bus : Tert ius de Ar te , & cjus ope-
ribust 
A R T I G U L U S P R L M Ü S . 
Suld , tS" quotuplex f t natura? 
NA t u r s nomen á nafcendo der i-vatur: Natura enim ex D . T h o -
ma, 3 . p a r t . q u a : í L z . a r t . i , d i c I t u r qua-
íí nafcltura , feü nativitas, Unde , ut 
no t a t i . part. quseft. %9. ar t . \ , ad 4:, 
hoc noracn pr imo impof í tum eíl ad 
fígnificaridam gencrationcm v iven-
trufn , cpix áicitut ttativitas\ &, qui-a 
hujufmodi generatio eft á pr incipio 
intrinreco , m t u r ¿ nomen extenfum 
eft ad fígríifican-dum- pr ínci | ) íum ^in-
trsnfecum cujufeuraque motus :& quia 
f r i n -
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pr lnc íp lum in t r infccum moti lé eíl:,vel 
matcríale , vel fórmale ; Ideo ma-
teria ,& forma á l&x í un t naíur¿e,l\.uv-
fus , cúm omnis eífentia conftituatur, 
& diftinguatur per formara; ideo no-
men natune nonnimquam fumitur pro^ 
c í fent ía , feu quiddltate , p r x c i p u é , 
p rou t i l l a eífentia eft radix o p e r a t í o -
num: íic dicimus, naturam humanara 
differreá natura leonina, naturam d i -
vinara eífe i n tribus Pcrfonis, fumen-
tes naturam pro eí ícnt ia , I m m b y á l i -
quando extenditur hoc nomen ad r o -
tara colledionera c í femiarum; ut c ü m 
dicimus , al iquid eífe in rerum na tu -
ra. Id eft , in univerfo. Unde natura 
quatuor modls fumi folec:. P r imo , 
pro natxvítate-, íic Primogenitus d i c i -
tu r ex natura , i d e í l , ex ipfo n a t í v l -
tatis ordine , pradatus fratribus ; & 
Apoftolus dícit , nos natura 'effe filios-
rñ£t Id eft, ex conceptlone, & n a t l v í -
tate , q u á p e c c a t u m t ra i i ímus . Secun-
do í u m i t u r pro materia, & forma : fíe 
homo dici tur conftare duobus natu-
ris partiaHbus.TcrtI6 p ro eífentia. reí : 
íic dicimus naturam , Ide^l , E í fen-
tiara Angelicam: eífe praeftantiorcra. 
humana., Q u a r t o d e m ú m , apudPhy-
ficos , natura fumitur pro principio. 
Intrinfeco m o t ú s , & quietis r e rum, 
qux circa nos f u n t , id; eft , pro ra-
díce In t ránea i l l o r u m motuum , quos 
non agentis extcrnl vis extorquet á 
rebus, fed Ipfx res íefe uk ro efFun-
dere v i d é n t u r ; ut eft cauíis laprdis, 
aícenfus^ flaram» , palpiratio cordis,. 
& arteriarum ; gerrainatio arborum, 
expulfio noxIorura,appetItio u t i l i u m , 
aliaque e jufmodi , quae omnes uno 
ore natura t r i b u u n t , i d eft , fonti 
cuidara interno , ac radlel rebus 
ípfis infit««. 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Natura hoc modo fumpta rede 
definitur : Prinerpium, caufa motui, 
quietis ejus ¡n quo ejl , primo , ^ 
per fe non fecundum acctdens, H x c 
definit io Ar i f to te l i s n lh l l a l iud eft, 
q u á m áceura t io r explanatio notionis 
ü l l u s , quam omnes habent de natura, 
cura: el t r ibunt u l t róneos i ü o s raotus, .' 
de quibus mox d ícebamus . 
D i c i t u r Pr/«c//7/«m,Id eft, radix, Su-
pr ima or igo : & caufa , i d ef t , ve ré 
í n f luens : motas y ^ quietis , Id eft,, 
i l l i u s a l t e rna t i on I s ,quá res fponté fuá 
modo moventur ,ut lapls ad centrurn; 
modo quiefcunr, ut lapis m c en t ro r 
aut ce r t é i l l i u s uni formi tac ls , q u á 
res quaedam perpetuo moventur , ut 
fídera ; aut perpetuo quiefeunt , u t 
globus terreftris; harc cn lm verba 
í u n t acclpienda in fenfu accommodo. 
A d d i t u r ,ejus inquoefi , quia natura; 
eft caufa Interna, & iníi ta Ipíis rebus. 
Dic i tu r d e m u m , prima per fe , cT 
non fecundum accidens \ quia natura 
non. qualecumque p r lnc ip íum in te r -
nura íignificat ; fed p r imum , quod-
que non íit r.ei a c c i d é n t a l e , aut I n 
ea ad tempus hofpitans tanquam pe-
regr inum ; fed in í i t um , domefticurn, 
6c e í lenr ia le . Unde rationera natur^t 
non obtinent habitus , íeu infuíij íeii 
acqváíit i •, quia non funt In re, u t p r i -
ma m o t ú s principia , iní i ta , & c í íén-
t ia l ia ; fed ut fecundaría fubíidia reí 
a d d i t i t i a , & accidentalia; quod Idem 
dicendum de arte , quse eft; etiam ha-
bitus. Humores quoqu.e noxí i in a n l -
ma l l , aut extraneje; fubftanti» v rebus 
in t ru fe , etíi moveantur , u t pr ima 
principia , anaturce ratione excludun-
tur-, quia non funt de eífentia r e í , fed 
ut 
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u t hofpí tes , immb , ut hoftes, data 
opportunitate , expellendi. 
Porro , quia eadem vis ,«quá res 
Jfelpfam fponte ciet , potefl: ad alia 
«Jerivari ; ut ignis eo calore , quo 
calet , v íc inaca lefac i t ; ideirco natu-
ra pr imo quidem eft p r inc ip ium rno-
t ú s , qui eft In r e ; fecundarlo vero 
cjus quoque , quem res i n alus ciet: 
I J t Ignís natura eft , & pr inc ip ium 
ca lend i , & calefaciendl. Attamen 
p r inc ip ium i l l u d refpe£tu externo-
n í m , quse movet , non eft natura, 
fed fepe v io len t i a : L 'cet enim Ignis 
naturaii tcr calefaciat aquam , aqua 
tamen ab co incalefclt v i o l e n t é . 
Ex his haberi poteft contra Car-
t e f í u m , i i l u m non explicaíTc not io-
nera communem , quam omnes ha-
b^nt de na tura ; fed cara potius ora-
i$Inp fubvertiíTe : N o n enim explanat 
nobis fontem I l lu tn intraneum rao-
t u u m , & operationum , quas ex re-
bus tam fponte nafc i , noílr is oculis 
cernimus, quemve omnes natura no-
mine i n t e l l i g u n t ; fed é contrario 
d o c e t , i n rebus ipíís nul lam eííe ra-
dicem infi tam , nu l lum innatum m o -
t ú s , 8c a d i o n u m f o n t e m : omnem 
v l m mot r icem eífe In fuo íubjec lo , 
u t accidentalera , & peregrinam, i m -
prcíTam , fcílicet, á Dco , qui fubftan-
t \x par t í cu las ex fe IndlfFcrentes ad 
m o t u m , & quietera , pr imo Irapulit; 
í t a quidem , u t motas i l l c ,11011 modo 
exire non nafceretur, fed nec quidem 
femel IrapreiTus, ulla radicc l i l i hxrc-
r e t ; fed folum ad tempus hofpitarc-
t u r , doñee tranfmigraret in aliam ob-
v i a m ; quod eft , natura; ratlonem 
prorfus tollere , ac radicitus extirpa-
re . N a m , fi omnia moventur v i cx-
t e r iüs aceita , & ad tempus In eis 
holpi tante i non raagis naturajte eft 
l a p i d i , cadere deorfum , quam fur-
fumfufpend i : Nec cani famél ico , i r -
ruerc i n oblatum cibum , quam ab 
co vinculis arceri ; utrumque enim 
fít externa v i : I m m o , nul la natura 
eft , fed ubique regnat cafus, & teme-
raria m o t ú s , & quietis d i fcur í í t a t io , 
rebus i n nul lam partem naturaliter 
i nc l ina t i s , fed ad omnia indi í feren-
t ibus . 
Objeé t iones , qunc contra datam ^ 
naturar expllcationcra proponi folent, 
Hbms omi t t o ; quia jam fatis praeoc-
cupata: funt In ejus explanationc. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Natura refíe divlditur in materiamy 
tT* formara» 
C o n c l u í í o raanífefté fequitur ex 
fundamentis fuprá pofitis : H x c enim 
funt d ú o i n t r á n e a , & prima principia , 
ex quibus o m n í s fubftantia feníibills 
conft l tui tur , & confequenter motus 
omnes,ab ejus effentia nafcentes, p r i -
mlt í ís originantur ; ira quidem , ut 
horum m o t i m m materia í emper ílt 
p r inc ip ium pafsivura ; forma vero 
al iquorum quidem pafsivura, eorum, 
fcílicet , quos res quidem ipfa non 
excltat i n fev, fed naturai i tcr 'exigi t 
ab alio habere ; ut forma cosli na tu-
rai i tcr exigit ab intelligentia motr icc 
talcm , tantumque m ó t u m : a l iornm 
vero etlam a d i v u m , e o r u m , fcíl icet , 
quos ipfa res i n fefe exc i ta t , ut funt 
motus vitales. 
O b j . 1. Si materia cffet natura, 
omnes mutationes eífent cui l íbet reí 
naturales; u t aquse naturale eíTct, ca-
le f i e r i , & co r rumpi . Probatur feque-
la : Mater ia de fe eft in potentia ad 
omnes motus. - , 
Refp. N e g ó fequclam : Materia 
en im. 
Ve Ndturá. Are. I , 
eftím , qtiattitlíu eft fub al íqua forma: 
Líwatóc a^ > ^  e jus^d i ípo í í t ion í -
bus : Unde redup l ica t lvé uc eft pars 
compoí i t i , & íubjacct d í fpo í i t íon ibus 
alícujus forma; , v io lentum ipfi eft, 
qiudqaid comporico,& forma; repug-
nat. Cactcrum , íí naatecira príecisé 
fumatur, fie nullus motas eft ipíi v i o -
lentus : Unde hoc modo etiam cor-
rupciones poíTunt d ic i motus natu-
rales, 
O b j . i . N i h i l poteft moveré f e Ip -
fum , juxta celebre illúd axioma, 
guidquid movetur , ab alio movetur\ 
Sed, íí forma eííec principiura i n t r i n -
fecum a t t lvum motas , a i iquid m o -
veret fe ipfam : crgo f o r m i non cft 
priacipiufh intr infecum a t t ivum a l í -
cujus raotíis, 
Refp. Dif t inguo majorem : NIh i í 
poceft moveré ie i p lum , fecundum 
idem , conzeáo : Secundüm diverfa, 
n e g ó . I n rebus enim , qus proprie 
movent fe ipfaj ,ut in viventibus,funt 
pliires partes , quarum u n í movet 
alias : Uc oculus movetur á cibo pra»-
fent i , Imaginacio a b ó c a l o , appecitus 
ab imagínac ione , facultas progrefsl-
va ab appecicu , pedes á facúltate pro-
grcfsiva ; fleque quíbufdam veluci 
g rad íbus fíe motus in animalibus; Irá 
tamen , ut i l la pars , quoe mov.etiié, 
ab alia moveatur, Gravia vero , & 
levia movcniur ct iam qaod im nodo 
a íc ipfis ; non qaod p r o p d é faos 
motus eflicianc, fed quia vis Illa I m -
peliens eft p r o p r í e c a s , ipfis á gene-
rante Indi ta . Sed de his exactius i n 
fine hujus par t í s , explicando prasfa-
t u m axioma. 
T E R T t A C O K C L U S I O . 
Etiam anima rauonalis haheí ratis-
Tmn» I I , 
nem natura» 
Probacur : A n i m a ra t íona l í s eft 
p r í n c í p l u m motuum humanarum , 8c 
vera, p r o p r í a q u e forma c o r p o r í s h u -
m a n í : crgo habet r a t í o n c m naturar, 
ucí & alíae formas. Quod fi habeatt 
quafdam operaciones lupra naturam 
corpoream elevaras, uc intelligere,^ 
'velle\\n his etiam opera t íon ibus non 
amict i t raclonem naturae; qula ,quan-
d í a anima eft In corpore , ha: opera-
ciones dependenc a l í q u o m o d o á m o -
tibus corporallbus : fencimus c n l m , 
quód Ira vehemencer excícata rapl t 
voluncacem ; & bona Imaginacio Ju* 
vat ad in te l l igent lam. Unde ecíam de 
Iucelle£tu , & voluncate aglc Phy-
í ica, 
Q^U A R T A C O N C L U S I O . 
Tota effentia , feu compofítum , dhi 
potefi éíliquomoio natura, 
Prob.xcur-.Tota cíTcntia eft radlx? 6c 
origo mo tuum fuorum : ergo poteft 
dici natura : unde hoc nomine fíepe 
vocatur ab Arif totclc , & D , T h o m a . 
D i x i t a i m n , aliquomodo ; nam In r i -
gorc loqucndoji i t nocaut Arlftoceles, 
&; D . Thomas %, Phyf. l e d . z , Cora-
poficum eft mxgls a natura , Id eft, 
conftans, natura , fclllcet,materla, & 
f o r m i , q u á m natura. 
Dices : EíTentía totalls non eft 
prím'Ufn p r í n c í p l u m motuura, rursus 
cn lm prlncipiatur ex alíís n a c u r í s , 
f c í l í ce t , mater ia ,& forma ; ergo non 
eft natura, 
Refpondeo ; eífe p r í m u t n pr incr-
p lum totale , contra cujas r a t í o n e m 
non eft , u t conftet pa r t l a l íbús p r í n ^ 
c í p l l s . 
O Q U I N -
t o ó Thyfctí pima fars. Dif¡>, IT: Quaeft. I . 
Q ^ U I N T A C O N C L U S I O . 
Nec Angelts y nec Deo proprte eom-
pet 'tt vatio naturíe,. 
Í,; Probatur : Slquidem nec Deus, 
jgiec Angel í habent in fe motus ícní l -
biles , Ted funt fupra omnem Il iam 
muta t ionem, & vicUsí tudinem : ergo 
non habent rat ioncm n^turae, ut á 
Phyfícis fumltur , fed po t lüs funt f u -
pra naturam. Unde dicuntur Eñtta 
Metaphjf/íca , Id eft , fupernaturalia. 
Si c rgocon ;m efíentia nonnunquam 
vocetur natura , hoc eo fenlu intell i -
gendum eft, quo Log ic í ,& Metaphy-
fici fumunt naturam, pro ípfa, í'ciii-
cet , reí quidditateivcl , u t natura í íg-
nifícat radiccm quarumcurnque ope-
ra t ionum ; q u o í c n f u Theo log í quoe-
r u n t , u t rum eflentia , & natura ín 
Deo dift inguantur faltem virtualiter? 
I d eft, u t rum radix e í fendi , &: radlx 
operandi fint inDeoformali ta tes v i r -
tualiter diftindíE ? Praterea n o n -
numquam Phyfc i t r í buun t Deo , & 
Angelis rat ionem natui ae per quam-
dam excel lent íam , i n quantum Deus 
eft author, confervator , & modera-
to»: naturae; ideoque á quibufdam v o -
catur Natura naturans : Angelí vero 
funt cjus m i n i f t r i i n gubernatione 
naturae* 
• A R T I C Ü L U S 11. 
De Fiolentia , caufií Vtolirtttam 
infertntibus,. 
CU M ejufdcm r d c n t i s í i t , agere dé e o n t r á r ü s ; poftquam exp l i -
c ü i m u s , q u i d , & quotuplex fít natu-
ra , nunc de violent la , quas e í o p p o -
nitur,paucls agendum eft.CIrca quam 
primo quxremus % quid í í t : Secundo, 
an Infcrri pofslt á caufís. un iver ía l ibus 
creatls : T e r t i ó , an Inferri pofslt ab 
Ipfo Deo» 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Violent la re&é def ín l t i í r : Cujus 
prtncipium efi extra , paffo non confe-
rente vim. Definí t ío patct ex d i d i s de 
natura: Cura enim contrar iorum con-
traria fit rario ; ficut natura eft fons 
In t ráneas fpontanea? quietis , & m o -
tus i l l lus,quem res ex fe u l t r ó fundi t , 
aut cer té , quem ab alio , quaíí fuo 
Jure , exigit : Ita Violentla cft^quae. 
m o t u m , aut q u i e t e m á r e ' n v ' t á , Se 
repugnante extorquet. Unde v io len-
tía d ú o dlci t : Quod íit ab extra , i d 
eft, nonab Ipfa rei efíentia fluat , fed 
Inferatur á principio extraneo, 6c i n i -
mico: & cjuód l ac l ina t lón i reí repug-
net , Id eft: , rem vertat in oppoí i tura 
I l l ius , ad quod ex fefe prona eft. Q u x 
d ú o compleé l l t u r definitio tradita: 
P r lmum quidem , cúm dici tur : Cu-
jus prlncipium eft extra: h l i^nva vero, 
c ú m additur; Fajfo non conferente v'm,. 
U t enim palíuin non conferat v i m , 
non fatiseft, ut mere Indifterenter fe 
habeat ; qula haec tara quieta fubjec-
t io cenferctur contribuere al iquid ac-
t i o n i , & agentl connivere; fed opor-
t e t , ut p a ü u m repugnet , vel a á i v é 
nitendo In contrarlucn, & enervando, 
aéi ionera agentis ; vel ee r té pafs lvé , 
prasbendo íefe non modo Indifferens, 
fed etiam pofitive ineptum m o t u i 
ab agente i l l a to . Attamen ferefem-
per interveni t aé l io quardam ; qula 
nulla res eft tam ImbeUis,cur non i n -
fit a l iqu 'd yitivm. ad repugnandum 
c o n t r a r ü s . 
SE-
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S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Motus Ule , quem fuperius agens 
nonnunquam i m p r i m i t naturas infe-
r ior I , quantum vis íit infol i tus , & d i -
vcrfus ab co, i n quem prona eft, non 
eí l dicendus vioicntus » fed pót i í ís 
naturalis, 
Conc lu í ío f appon l t , q u ó d , cum 
natura condita íit á fap icn t i f s ímo A r -
tífice , res naturales non funt t e m e r é 
Inter fe c o m m i x t x , & co^ifufse , fed 
aptifs ímé ordinatse. Ordo autem eft; 
cura non omnia ex asquo fe habent, 
fed alia aliis convenienter fubnciun-
tu r . Undeopor te t , ut i n naturalibus 
inferiora qusedam fint aliis ut í u p e -
rioribus naturaliter fubjeda , á q u i -
bus , quantum fieri po te í l , e(fe , I n c l i -
nationera , propriolqne motus ha-
beant. H i c o rdomani fe f t é cernitur i n 
corpore animal is , cujus difpoíi t io eíl 
umbra qusedam diípofit ionis un iver -
: I n eo enim omnia membra íub ja -
cent animíe j & i n ipíis membris alia 
aliis prasfunt ; ut cor fanguini , cere--
b r u m nervis , & fpiritibus m o t o r i -
bus per corpus diífaí is;fpiri tus m o t o -
res mufeu l í s . Et par í te r in potenti is , 
vis m o t r i x fubjacet appetituijappeti-
tus Imaginationij imaginatio r a t i o n i . 
Sic igi tur St in ifta magna mole ü n i -
verfipareft , ut q u í d a m corpora i n - • 
feriora fint aliis fuperioribus fubjec-
ta : eaque fubjettio manif^íla eft i n -
elementis,qus fideribus fubjacent; á 
quibus tjfe fuum,incl inat ion£fquc for-
t iun tu r , Hoc ig i tur pofito d i c í m u s , 
c u m fuperiora movent motibus in fo -
l i t i s fuá propria in fe r io ra^u l l am o m -
n i n o e í f e violentiam : U t dum p r i -
m u m mobile rapit inferiores coe|ps, 
d u m Sol aquas extenu^tas fursúni®>l-
Ht , dum cutera í idcra aé'rem va r i é 
immutant , & clent : D u m imagina-
d o vehementem i ram accendit , d u m 
Ira facultatem motrlcem efficacifslmé 
I n c i t a t ; dum facultas m o t r i x m a -
n u m , aut pedem fursum t o l l l t ; h i 
motus , etfi praeter Incl inat ionem 
confuetam videantur : m i n i m é funt 
v i o l e n t i , Conclufio fie explicata 
Probatur ratione S. T h o m í e 1, p , 
q . 105 . a r t ,6 . IUud dici tur v io leo tum, 
quod fitpaflb refiftente; A t q u i res I n -
feriores non ref i f tunt , fed po t iüs u l -
trb obediunt fuis fuperioribus : ergo 
motus agentis fuperioris non eft v i o -
íen tus reí Infer lor l .Majof patet. P r o -
batur M i n o r : U t enim pol í t ica fub-
j e d í o fundat , & exigi t pol i t lcam 
obedientiam ; I ta naturalis fubjedio 
fundar, & exigir naturalem obedien-
t iam ; Sed res inferiores naturaliter 
fab)iciuntur fuis agentibus fuper ior i -
bus, ideirco enim inferiores dicuntur: 
ergo etiam naturaliter ipfis obediunt, 
niotufque el ici t i ex h á c obedien t iá 
cenlencur naturales, 
Coní i rm. i tur :Ejufmodi motus n o n 
funt contra prascipuam Inclinationem. 
cto-o non funt v io len t i . Probatur a i i -
cecedens: Tura , quiares inferior m á -
xime incl inatur ad obediendum f u -
per io r i , c á m i n ta i l fubjé^ídfiie repe-
riat fuam perfedionem , & confiftat 
bonum totius U n i v e r í i , quod omnia 
m á x i m e appetxmt: T u m , quia I n c l i -
natio reí infcriorls eft á caufa f u -
periori ; ergo femper remanet fub-
d í ta caufas Cipcrlori , ita u t pofsit I n 
quamcumque partera ab il la fledi» 
prout requiret bonum univerfi : fi-
cut fecundúm Pol i t lcam bonus civls 
fubjacet , & f p o n t e obedit R e g í , I n 
í i s , quas concernunt bonum univer-
fale Relpubllcae, 
O 2 D i -
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Dices : Calor á Solé ímpreflus 
aquis , eíl ipíis violcntus , íícuti & 
aliis rebus , ut capit i h o m i n í s , quod 
Ixdlt ; herbis , quas , fi nimius üt¡ 
arefacit. Simlli ter a\'ñ ínfluxus coelef-
tes funtfaepe n o x ü rebus inferioribus: 
crgo falfum eft , motus í u p e r l o r u m 
Caufarum non efíe violentos ih fe r ió-
r ibus. 
Refp. N o n omnia corpora coelcf-
t l a dominar i ó m n i b u s íub lunar ibus , 
fed alia a l ü s , U t cnim in Polit icis, 
Judices á Rege conftitutI,; par t iuntur 
ín t e r fe terricoria Regni ; ncc omnes 
prcefunt ó m n i b u s , fed quillbet fuis 
fubditis: ita in naturalibus íldera par-
t i un tu r i u r i fd id ionem, ut i tá loquar, 
quam habent in haec fublunarla , & 
quodlibet aftrum res quafdara íibi 
fubditas habet , qux ipíí pareri t , & 
éjnS influxibus oblequuntur'.Sic Luna 
c!ominatur corporibs h u m i d i s : Sol 
l;crbis Hel iot ropicis ; & alia al i is . 
C o n c l u í í o e r g o intelllgenda eft de fi-
deribus dominantibus ; Ab il l is enim 
mmquam violent iam pati tur res, nec 
deftruitur; quantumvis nonnumquam 
propter commune bonum ab ü s aga-
tur raotibus valde i n í b l i r i s , & c o n -
ílictcE incl inat ioni oppo í i t i s . Ob í imi -
lem caufam, annotante Marf i l io F i c i -
n o , docent Af t ro logi , Saturni , & 
Mar t i s influxus , cüm vita; humana; 
m á x i m e adverfi í i n t , eos tamen fo -
vcre,qui Mar t ia les ,& Saturnini exif-
t u n t . N o n eft tamen d i f ñ t c n d u m , af-
t r o r u m d o m í n a n t i u m i ñ ñ u x u m ; q u i -
bufdam cauíis inferioribus v i t i a r i pof-
íc , ut n imia humidi ta te , vel í icci ta te 
aeris , aut foli ; ficque pofte nocere 
rebus , c t iam quibus praeeft , ipíifque 
v í m í n f e r r e ; fed hoc eft per accidens: 
Sicut , quod i n Polit icis dignitares, 
& tr ibunalia , q u » ad bonura p u b l i -
cum ex fe t endun t , per malina m ad-
mini f t rant ium cor rumpta ,Re ipubl ic£e 
funefta ñ n t , & v i m inferant. 
Ex bis inferes , Angelum , dum 
movet quodeumque corpus , nul lam 
el v io lent iam inferre : quia omnia 
corpora quoad m o t u m localem na-
turali ter fubjeda funt Angells , u t 
Corpus v i v u m fus animae. Idem d i -
cendum de motu , quo aejua , l ap i -
des , & alia gravia fursüm feruntur, 
ut impediant vacuum : non enim eft 
contra , fed juxta incl inat ionem, quá 
omnis res appetit bonum univer l í , í l -
cut omnis pars bonum to t ius , 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
A fortiori motus , a Deo creatur* 
hnprelfus, non e/i ei vlelentus , fed 
máxime naturdís , 
Hanc conclufionem docet D . T h o -
raas i . p . q . 1 0 5 . a r t . 6 . & 3 . contra 
Gentes, c a p . i o o . & SoAuguftinus l i b , 
2 6 , contra Fauftum cap, 3 . Jllud, i n 
qu i t , e/i cuillbet rei naturale> quod fe~ 
cerit Ule,a quo eft omnis motus, nume-
r u s , tS'ordo nat urae: Deus enim crea-
tor ,^ conditor omnium naturarum,ni~ 
hil contra naturam facit. Idem Scrip-
tura indicar Sap.19. hisverbis: Ignis, 
ut nutrirenturju/ii, etiam fu* v'rtutit 
oblitus eft : Greatura ejúm tibi creatori 
defervit, Q u a í i diceret , c r e a t ü r a m , 
dumv movetur á Deo ad a l iquid , quod 
eft contra propriam incl inat ionem, 
obl lv i fc i i lüus ínc l ina t íon is , camque 
fubjicere creatori fuo. 
Probatur conclufio ratlone D . T h o -
mae : Qixidquid Deusin crcaturis fa-
cit ; eft jux ta pr íec ipuam carum i n -
cl inat ionem : ergo non eft ¿is v ío lcn-
t u m . Probatur antecedens: Precipua, 
& i n t i m i o r creauu' íe ínc l lna t io eft, 
pbc-
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obedírc crearon í u o , cui c ó n n a t u r a -
Ihis rubjícírur , q u á m Corpus animas: 
crgo,f ícur non eft conrrajfed Juxrain-
clinationem brachii ,ur voluntas i l l u d 
qub placuerit , fledar ; lea neo con-
t ra , fed juxta Inclinationem creaturas 
eft, Vit ín t p i d q u i d vo lucr i t , Deus 
fciciat. Unde Propheta : Domine , orn-
n'ta ferviunt t i ih ' 
C o n f í r m a t u r : I l l u d , quod fit i n re 
ab co, á quo data cft, & depender i n -
cl lnat io naturalis,non eft v io len tum; 
Seda Deo daua eft , & dependet na-
tural ís incl inar lo créa turarurn : ergo 
quod fír á Deo In crcarur is , non eft 
v io lcn tum, 
Declaratur demum excmplo re-
rum artif iciallum , & inftruraxmto-
r u m : non cn im eft contra rationem 
ar tcfa£t l ,u t i n eo artifex al iquid ope-
rctur , & addat íovmx , quam pr imo 
dedit; nec i n í l r umen t i , uc moveatur 
á propria principali caufa, á quá pen-
der. Porro , omnis natura eft , ut ar-
r e f i d u m D i v i n a Sapienriae ; omnif -
que creacura naturaliter Deo íub j ic i -
tur , ut Principi caufe : ergo non eft 
contra, fedjuxra inclinarionem crea-
turíe , ur Deus al iquid i n ea opere-
tur , eamque movea t , etiam praster 
ordincm confuetum. 
Ex hís colliges, non fuifle v i o l c n -
tum Soli,qubd curfum í u u m rctinue-
r i t ad vocem Jofué , aut quod re t ro -
greíTus fuerit ad imper ium lfaiae Pro-
phctae tempore Regis Ezechias : Nec 
aquis , quod quafi pro muro fteterint 
f í l i l s l f raé l , mare rubram tranfeunri-
bus : Nec Jordani , quod converfus 
fuer ir retrorfum ad fon ees fuos : quia 
hxc omnia operabatur fupremus na-
t u r ^ Dominus ex i l l o domin io , cui 
omnis creatura í p o n t a n e á fervitutc 
paret. 
O b j . peus concurrendo cum cau-
fi;s fecundis infert v io lcn t i am ; i i t 
concurrendo cum manu,qu3e vira i n -
fert i ap id i , cum fursúm pellendo: 
ergo íe ío lo etiam Infert v io l cn t i am, 
quando idem prEeftat. 
Rcfp. N e g ó confeq. C ú m enim 
Deus agit cum causa fecunda , fe fe el 
accommodat^Nam in unoquoque ope-
ratur jux ta propr lam cjus. condi t io-
nem: Unde ,qu ia cond i t io uniu&con-
t r a r i i eft , ur v l m Infcrat fuo con t r a -
r i o ; ideo aé l io contrar i i , quamvis 
fír á Deo , ranquam á Prima Causa, 
eft turnen violenta fuo contrarIo:Sed, 
cum Deus agit fe folo , agit juxta mo-
dum fuum , id eft , ut Dominus na-
tuix : idebque l i l i fie agentl omnia 
fponte fuá obediunt. 
Inftabis : Qi iod eft co ntra i n c l i -
nat loncin , eft v io len tum ; Sed Deus, 
d u m movebat fursüm aquas Jorda-
n i s , agebat contra earum inc l inar io-
nem : ergo v l m li l is Inferebat. 
Refp . N e g ó minorcm : Nara, l icét 
confucta incl inat io aqux fit , u t fluat 
d c o r s ü m in proclive ; fuppoí i to ta-
men , quod Deus imperet aquis , UE 
ferantur fursüm ; m á x i m e naturale 
ipfís eft , obedire Creatori fuo, 
Q J J A R T A C O N C L U S I O . 
Trobabilius tamen videttir. , Deum, 
j i velit agere ut agens f articulare , fof~ 
fe tnferre violentlam creaturts* 
Conclnfio fupponir , Deum poffe 
dup l ic i modo agere i n crearuris: P r i -
mo ; per modum univer ía l is modera-
roris naturas, rerum inclinariones, 
quas In manu haber, Inter iús fleden-
d o ; efficiendoque , ut natura rendar 
ad al iquid o p p o í i t u m el , ad quod fo-
le t teijdere. Secundo poteft agere ad 
j n o -
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modum agcnt í s part'cularls , i m p r i -
m e n d ó m o t u m o p p o í i t u m Inc l lna t io -
n i ,quam interina non fledit in ter iús , , 
í ed r e i i n q u i t , & confervat In repug-
n a n t i á fuá ; fimulquc concurri t cum 
eá ad remit tendum , & exp?llendum 
h ü n c m o t u m deft ruf t ivum , & con-
t r a r i u m , H i d ú o modi exemplo I I -
luftriores fient : C ú m Dcus Adamo 
coftam d e t r a x i t , dupl ic i ratioae i d 
faceré poterac ; Primo , fufpendcndo 
naturalem rcpugnantiam , & d o i o -
r c m , quo refugit animal fui corporis 
l á c e r a t i o n e m ; i m m ó , íi placfeat, i n -
cl inando naturam ad abigendam 
banc partem,ut individuo fuperlluam, 
S e c u n d ó idem faceré poterat coafer-
v a t á r e p u g n a n t i á , & naturali horrore, 
ac dolore , quo natura feníitiva refu-
g i t fui corporis laeííonem ; non fecus, 
ae fi Ch i ru rg i manu ea pars detrahe-
r c tu r . Dicimus crgo,qu6d licét Deus, 
<lum pxirao modo agit , nullara infe-
j'at v iolent iam crcaturis ; pote í l ta-
mo u fecundo modo eam inferre ; de-
faetoque intuliífe , íi hác ratione cof-
t a m Adamo de t r ax i í f e t : ñeque enim 
íl le m ñus doiui ífet j repugnaífet , cia-
m á í f c t : q u á m íi eam manus Chi ru r -
g i avulí í ífet . H i s i t ácon í l í tuc i s : 
Probatur conclufio: Pr imb,quia ,ut 
d i c i t S.Thomas i . 2. q . 10, ar t .4 . ad 
2 . non omnia , quas Deus facit i n 
ereaturis j funt l i l i s c o n n a t u í a l i a ; fed 
í b l ú m ea , quas Deus vulc eífe conna-
tural ia : ergo Deus poteft faceré i n 
crcatura a l í q u e m mocum, q ü e m no-
l í t eífe connaturalem , fed v io l en -
t i m . 
Secundó : Cum Deui fit fupra 
agencia particularla , & unlverfaiia, 
poteft utroque modo effechim p r o d i í -
cere , & u t agens univerfatc , Se ut 
sgens particularc: ergo pocerit ad uu-
t u m fuae voluntatis t e m p e r á i s fuam 
v i r tu tem ad modum agentium p a r t i -
cular ium ; í lcque inferre v io l en t i am, 
n o n m i n ú s , quam i l l a , 
T e r t i b : nul la videtur implicant la , 
ut Deus poís i t ^ i r fere>motum , quem 
vel i t eífe v lolentuin alicui reí : ergo 
i d poteft. 
Quar to demum : Deus de fado, 
v io lent iam infert dajmonibus , eos, 
u t i nqü i t D . Petras epift. 2 . cap. 2 . 
Rudentibus inferni detratfos in tartarum. 
tradendo cruciandos , i d eft, Igneis ca-
ten ís v iolenté arcendo : ergo poteft, 
c í im vu l t , non folí im á creatura f p o n -
taneam obediént ia tn naturali jure 
exigere, fed etiam i l lam repugnantem 
v io len té coge ré . Et fané eadem vide-
tur rat io de afflidione , ac de violen-
t ía ; i d enim fo iúm affligit , quod eft 
violentura, & contra naturam ; Sed 
poteft Deus i m m e d l a t é fe ipfo crea-, 
turam puni ré , & afdigere ergo Se 
i l l i v l m inferre. 
Q i ibd íi dicas,príEfatam D x m o n u m 
all igatlonem non eífe violentam na-
tura l i Djemonum inclInatÍonI , lcd f o -
liim perverfae eorum volunta t i , quac 
eft rebcllis D c o . C o n t r á evidenter inf -
t a t u r : Omnis poena eft af t l i t l iva , i n -
quantum eft contraria n a t u r a í , & i n -
c i ina t ioni innacae repugnat : Nemo 
enim quaiitunavis perverfus torque-
tur exco, quod eft conforme íliae í n -
c l i n a t i o n i , fed magis ex eo deleda-
tur ; Sed all igatio i l la Dazmonum eft 
m á x i m e p£enal i s , Immb,ut taiis á Deo 
Intenditur : ergo eft violenta etiam 
naturali í n c l i n a t l o m . Adde praste-
rea cxcmplum efhcax : Animae Fide-
ü u m i n Purgatorio detenta , quan-
tumvis non í int rebelles Deo, fed m á -
xime fubditae per charitatcni, v io len-
t i am pa!;Iuntur,& afí l iguntur cx a l l i -
ga-
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••atione aá igncitL,: crgo eft v ío fen ta , 
non modo rebelii voluntací , fcd etiatn 
natural! í nc l ina t ion i .E t j l i Deiis mor-
bum per fe ipfum Immedía té inferret 
al ícui homini ju í lo , effet fine dubio 
vio lentus ,& contrar ias ; non quidem 
l iberx volunta t i , quá v i r l i le plus fe 
d i v i n x difpoíirioni n i t ro í ubmi t t e r e t i 
fed natural! i n c l i n a t i o n i , quae aftlic-
t i v i s , & deftruólivis repugnar , n i -
íí interlí is ab ca , qui i i l a m ¿edic^ 
fledatur. 
A R T I C U L U S l i l i 
^ Ve Arte , er artificlalibus* . 
ARS dcfinltur Retfa ratlo faf i i -b t í i u m , i á eft, habitus refdcns 
i n ratione , i l lamque dirigens , cüm 
aliquid m o l i t u r circa materiarnexter-
nam , ut circa ferrum, l ignum , &c» 
ü n d e Artificialia d icuntur , quse rat lo 
effícit i n externa materia» De his 
quasrimus : Primo def íni t ionem , & 
difcrimen á naturalibus, & violentis» 
Scrundb , an f o r m » rerum artif icia-
Hum pofsint eííe fontes a l íquoru tn 
motuurn ? T e r t i o ; an aliquod opus 
natura poís i t fíeri per artem? 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Artificíate eft, cujus prínciplum eft 
extra tn raúonepratttcar externam mar 
terlam di/ponente. 
Definitio eít evidens : Art i f ic ialc 
c n i m proccdir. ab arte; Sed ars eft ex-
tra , ícllicct, i n ratione practica ope-
ranns : ergo artifkiale eft , cujus: 
p í i n c i p i u m eft extra i n ratione ope-
rands . 
Ex hac definitione facilé deduc í 
poteft difcr imea natmalis^ielenti^ 
artificial";Naturale eft^ujus p r í n c i -
p ium eft intra ; Artificíale vero , cu -
jus pfincipiura eft extra , i n ra t ione , 
fcilicet , f ibricantis : Vlóientiiá*,de-» 
m u m , cujus pr incipium eft , non ÍOT 
l ü m extra , fed etiam naturaii I n -
c l ina t ion i o p p o f i t u m . ^ i d e v io len-
t u m natura opponi tur : A t vero a r t i - ' 
ficiale, u t tale, non opponitur na tu -
r a fed magis eam imi ta tur ; unde 
arsdiciturfim'ia'JS* imitatrlx natura* 
Cujus rat io eft,qula natura eft velut t 
ar tcfadum D i v i n a SapientiaejUt dicíc 
D . Thomas : & ideo , í icut homo, uc 
fit perfedus , debet imi t a r i Deum, 
humana rat io d i v í n a m \ i t a quoque 
arcifícialia , u t í int perfeda , dcbenc 
i m i t a r i na turam.Aliam rationem t r a -
d i t S. D o d o r z , Phyf. íedt. 4. Quta± 
i n q u i t , omnis no/ira cagnitio eft d rebua 
fenfibitfbm , naturalthuí aceeptaz 
Unde ad fimilítudinem naturalium ope-
ramur in artificialibus, 
Ars autem imi ta tur n a t u r a m , p r a ; « 
c ípué , fecundum quatuor : P r i m ó , 
ex parte pr inc ip i i ; Namnaturalia^, 
& artificialia i n hoc conven iun t , u t 
fint ab alia ratione: Naturalia quldera.. 
£L ratione D iv ina y artificialia vero a 
ratione humana.Et quidem de a r t i f i -
ciab'bus hoc patet ex ipfa definitioí-
ne : De naturalibus vero , qubd pro-
cedant ab aliqua ratione , mamfef^ 
t u m íignvim eft perfccl l ís imus ordo,, 
qui cernitur i n natura : C ü m enlm 
folius ra t ion i spropr ium opus fit, o r -
dinarez neceífe eft , opu&i tá perfede 
ord ina tum , u t eft opus naturae, eíTe 
opus ra t ionis perfedifsimas : Unde 
apud Gentiles Philofophos receptifsU 
m u m eífatnm£mt-r Opui naturce opur 
intdligentíje. 
Secundo : Ars imi ta tu r naturam 
ex parte f u b j e d i : N a m , ficut N a t u -
ra 
í I ¿ Vhyfic* primapars. Dtfp, 7J. Qu^ft. 1. 
ra p r ^ r u p p o n í t matcriam , ex q u i 
sgat; i t á 5 c ars p r ^ i u p o n í t materiam 
{uorurn opemm , ur Laniñca lanam, 
ex qua conficit paniaum : Undc ¿k i n 
arte , & i n natura ex mh'tlofit mhih 
T e r t í ó , Ex parte modi proceden-
d i : U t e n i m natura o r d i n i t c proce-
d i t , aptanda , & aíTumendo media 
congrua ad fincm,qucni intendic ; ut 
os, dentes, guttur , ftomachum aptiA 
í ima fecit ad mandendum, dcglut icn-
d u m , & coquendum cibum; l ínguara 
ad loquendum; oculos ad videndutn, 
& c , i tá queque ars i n fuis operibus 
ordiñaté- procedit , aptando in í l ru -
menta ad íinem , & opus in ten tum; 
ut gladium acuit ad perfbdienclunv, 
l i raam in dentes exafperat ad corro-
dendum ; malleum íb l idum effícit, 
6c gravem ad contundendum. Rat io 
autem hujus eft , quia t ü m naturalla, 
t u m artificlalia procedunt á ratione, 
u t mox d i x í m u s : Rat io autem o r d i -
ñ a t é procedit , & media congrua fini 
in tento adhibet: agit enini propter fí-
ncm. , 
Quartb demum, Ex parte t e rmi -
n i : N a m , í lcut natura tondic ad íi-
nem,ex quo pendet tota operis ra t io; 
i tá & ars í inem in tendí t , ex quo dc-
fumit operationis regulas. U n d e , u t 
adverti t Ar i f t o t ehs , i n natura, & ar-
te inveni tur peccatum , quia pecca-
t u m eft deviatio á fine : Cum ergo&: 
natura propter defedibil i tatem caufa-
r u m Inffr iorura , & ars propter inex-
perientiam arti í icis,vcl defedum ma-
teria?, & inftrutnentorum , nonnum-
quam á fuo fine deficiant; i n íllis l o -
cum haber peccatum, quod In natura 
d 'c i tur mon/lrum\\n arte vero retinct 
nomen peccati, 
Cx ' t e rüm , l lcét ars iml te tur na-
tv r am , harc tarnen artera longé t u -
perat, p r x c i p u é In tribus: PrlraS , ex 
parte p r inc ip i i , quia procedit á r a t io -
ne un ivc r í a l io r l , íapiencior i , efíica-
c I o r I : ü n d é opera na turx í u n t univer-
fallora, & efíicaciora : í i qu idem f o r -
mar naturales funt pr incipia f i iorurn 
m o t u u m , & producunt íibí fimile; u t 
equus equura,planta plan t am.At for-
mx artificiales í un t í ler l les , & inefr i -
caces; non cnim po í run t cauíare mo^-
tum , ut jam dlcemus , aut íibí í i m ü c 
produccre ; ut eníis enfem non gene-
rar. Secundo , ex parre m o d i : nam 
natura procedit modo raagis certo, & 
m í n ü s error l obnoxio. Ter t io ex par -
te finís : Natura en lm i n t e n d í t majus 
bonum , fcillcet, bonam fubftantiale, 
& totius univer í i ; ars vero minas b o -
num inceni i t ( noftrara, n e m p é , ye l 
commoditatem , vel deled-i t ionem, 
vel confcrvationeni) ut eaim dici t D . 
Thomas 2. Phyfé left . 4. Nos fumus 
finis omnlum arti/icialfum» 
S E C U N D A C O N C L Ü S I O . 
Form* artificiales efenequetmt pr:n-~ 
dpi a motus ; eurn tamen adjuvare pofi-
funt, í-'* 
Probatur prima pars :Mens_ h u -
mana per arrem n ih i i a i iud m o i i r i p o -
teft i n externa materia , n íü var ium 
materia naturalis í i t u m v u n d e , ut ex 
^ r i f to t c l e notat S.Thomas x . i . q . 9 ^ . 
ar t . 2..ad z.Omnis forma p ropr i é ar-
tifícíalis confiftit , vel i n figura , u t 
forma í la tu« ,c lavis ,mal le l ,&¿c.vei i n 
compofi t ione, u t fdrmae unguento-
r u m , & medlcaminum; vel i n orde-
ne , u t fonnaj h o r o l o g i i , nav i s , do-
mas, & c . q u « tr ia ex vario matenx 
naturalis íitu per artem cffetto re íu l -
tant;.fed fitus, atque hxc t r í a ex ©o 
r c í u k a n t i a , non í u n t principia mo-
tus. 
De Vorma* Árt.IIÍ. 113 
tus & a¿Honis a l icuius , u t manifef-
tum cft; nouenim corpus, quod ex fe 
nul lam y i m movendi habet, eam ac-
quír ic prsecisé ex co , quod ín a l io fi-
ta , feu á natura , feu ab arte pona-
tur : crgo formas artificiales nequeunt 
efle principia motus alicujus, 
Conrirmatur : Formas artificíales 
funt ab intel leólu creato , naturales 
vero ab in te l l edu d iv ino ; atqui i n -
telleitus divinus eíl quidem efncax 
ad extra ; undc formis naturalibus i n -
dere poteft v i m m o v e n d i , & agen-
dl ; at vero intelleátus creatus eíi i n -
efíicax ad ex t ra : ergo formis á fe ex-
cogi ta t i s , ut funt omnes artificiales, 
v im , & energiara daré nequit. Q^iod 
etiam patet expenentia : i i i ' n a t u -
ra enira planta plantara , ignis ignem 
p r o d u c í t ; at i n artefatiis gladius 
g ladium , aut í ia tua ftatuam non 
g ign i r . 
Secunda vero pars eíl evidens: 
N a m ex figura , eompofitlone, & or-
dine per artera I ñ d u d i s , adjuvatur 
motus, & a d í o corporum, ut ferrum 
varié per artera figuratum efncacius 
ag i t ; vires hcrbarum per artem ap té 
commixtse feliciús curant morbos, 
& c . 
Obj ic i folent plura artefada, qux 
naotus habuiffj , feruntur ; ut A r c h y -
t s Tarcn t in i columba iignea,qu3s v o -
labat ; ccelum vi t reum Archimedis , 
quod rotabatur; aurei pincerna: H í a r -
chaeBrachmanorum Regis,qui i n con-
v i v i o minlftrabant , u t refert Ph i lo f -
tratus i n vita A p o l l o n i i , & c . 
Refp. Motus i l los fuiíTe á natural! 
quodam agente per artem applicato, 
& fcité temperato ; ut fíeri cernlmus 
ín h o r o l o g í i s , quorum rotae moven-
tu r ,ve l agravitate ponderis, centrum 
naturaliter repetentis y ve l , á lamina 
T a n , I I , 
chalibea v io íen te r coraplicata,& pau-
latina fefe elafticá fuá v i explicante» 
O b j . j . Artificíales figurae ad p i t -
raque opera funt efficaces ; ut ad fa-
nandas aegrítudines ; ad conciliandam 
g r a t í a m , & fellcítatem ; adexpellen-
dos ferpentes ; unde Marfi l iusFIcinua 
de vi ta cx l i tü s comparanda cap. 1 3 . 
refer t , antiquos fabricaífe imagines» 
fub certis condcllationibus omnino 
efficaces ; ut luna ferpentarium fub-
eunte fibricabant ferpentis figurara, 
utilera ad fugandos veros ferpentes:Sc 
Magi ad fanandas jegritudines cha» 
raderibus ut! folent, ex quibus fequí -
t u r e f í ' e d u s . Inter illas autem Imag i -
nes praecipue lun t celebres ftatus illas 
ccrcíE, quibus homin ! reprxfentat! fa-
ta i t á a d h c e r e n t , ut quidquid i n i m a -
gine fit, fentiat ipfe prototypus. 
Refpondeo in primis , Authorcs , 
qui hís vani ra t íbus patrocinantur, fa-
ter i , non in v i figurae artificlofae, fed 
cceleílis i n f l u x ú s , per figurara , t an -
quara per condit ionem, a t t r a d i , haec 
o m n í a fieri. Sed addendum cum D , 
ThomaOpufc .34 . e ju ímodi charadc-
res , figuris , & imagines eífe meras 
fu pe rft i l íones : vel enira n ih i l ad pra;-
fatos eíFcttus conferunt,fed meras m i -
gas f u n t , & inania ma lé credulorurn 
praefidia : vel fi juveht , hoc non eít 
ex vir tute natural!, fed ex vi r tu te das-
monis , qui tacitis iftis pa£tls evoca-
tu r , &c fe fe fponte iiis figurís a l l íga t 
ad decipiendos homines : Unde pec-
catura eft , his van i t a t ibusu t i , vel l a 
l i l i s c o n í í d c r e . 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
Ars pofeft efficere operaos" motus na-
tura , non quidem virtute propria , 55* 
per formas artificiales; fed utendo virtu-
P t i -
11?4 fhjfca prima pars* Difp* 17, QLiarfl:. L 
tihus naturalihv.s ; íeu , u t d i c í ío le t , 
applicando adiva na tura l í a pafsivís . 
Id eft, proprias vir tutes propri is fub-
j e d i s . 
Probatur conclu í io , t u m rationc, 
t u m e x p e r i c n t i á : Ratione quláem^ 
nana vi r tus naturalis quantum ad 
app1 icationem pkrumque fubjacet 
a r t i : ergo ars potc í t i l l am applicare, 
í c q u e effedus p r o d ú c e t e . Exper icn t iá 
^uoque : Sic enim Medieus fanat 
adhibendo na tu ra l í a remedia per ar-
te m fuam : Sic u n g ü e n t a , liquores 
c d o r í f e r i , colores var i i efficiuHtur, 
aní ícendo artificióse res naturales: Sic 
« t i a m dsemones , qui exaété norunt 
« m n e s animantium , herbarum , la-
p i i l o r u m , m c t a l l o r u m , & minera-
l.Ium vires , varia , Zc mira producere 
po í fun t per ejufmodi virtutes narura-
Jes ; ut , d u m In Egypto per minif te-
í i u m Magorum conficiebant ferpen-
tcs , ranas , & alia hujufmodi . 
Q U A R T A C O N C L U S I O . 
Tlurts nat»r¿ ejfeBus ea per trtem 
ivir'íum naturalium applhatione fier't 
mequeunt, prtecipué, verum aumm, 
Probatur pr ima pars: I n t an t í im 
maturas opera per artem cffici queunt, 
i n quantum naturales vires quoad 
-appl icat ioncm ar t i fubjacent; fed non 
omnes naturales vires ar t i íubjacent , 
ut eas applicare , ac temperare ad 
•nutum pofs i t ; plerxque enim homi -
nls induftriam o m n i n ó f u g i u n t ; ut ea 
>is, qua natura gigni t animantes, eo-
í u m q u e membra formar ; fuecum in 
• i t e i n v í n u m ver t i t *, flores ex p ro-
priis plantis educit, 6cc, ergo haec na-
twrx opera effici arte nequeunt. 
Probatur fecunda pars , quam non 
íoiúna C h y m i c í , fed ailc^ui non igno-
biles Phi lofophi infíclantur ; magno 
íané damno plerorumque, qui ea vana 
auri efficiendi fpe a l l e d i , temporis, 
&: rei j adu ram miferé f ac iun t : Caufae 
naturales auri non funt in poteftatc 
artis : ergo aurum arte cffici nequir. 
Probatur antecedens: Gaufae natura-
les auri funt calor S o l i s , & certa 
q u í d a m teme , in qua g i g n i t u r , dif-
p o f i t i o ; non enim ubique nafeitur: 
undcj i i t de floribus d i x i t Anaxagoras, 
i n f o r m a t í o n e auri propria minera 
velut i mate r , & Sol pater eft: fed 
haj cauíie a r t i non íubjacent ; non 
enim calorcm Soi s ad nu tum tem-
perare poffumus , i m m b , qua rationc 
ad hunc effedum temperari debeat, 
fatis ícire nequimus ; u t i nec cfficcre, 
ut locus aliquis auri ferax fit: Ergo 
caufas auri non funt i n poteftatc art is . 
HÍBC vatio eft S. Thomae in 2 . dif t . 7. 
q u a f t ^ . a r t . i . a d j . 
Confi tmatut : V i r t n s Solis etfam 
ín locis aptis Integra fxcula. Infumit 
i n formando auro : ergo r id icu lum 
eft , i d brevi tempore ab arte fpera-
rc ^ i n quo efFormando efficacior na-
tura tamdiu laborar. Unde nemo h.ac 
arte dives effedus eft ; fed qui vulgo 
fiditium i l l ud aurum quierunt , p r o -
prias opes i n fumos t á n d e m ver-
t u n t . 
Adde ,quod, fi híec ars aurifica pof-
ííbilís ef let , Salomonem non latuif-
f e t ; Ncc proinde Heceflarium ííbi au-
r u m ex l o n g é difsitis locis , ubi naf-
ei tur , t r iennali navigatione quíefiylf-
fet ,ut i qujEÍiiííe refert Scriptura j . R e -
gum cap. 9. & 10 . fed compendiof iüs 
, arte paraflet : I taqur fruftra quartunt 
alü , quod i l le omnifeius tentandum 
rainimé d u x i t . 
O b j . 1 , Author i ta tem S. Thomas 2. 
i . quíeft.7.7. Jt Si^nc^ó.t^er 
De Arte. Art. I I I . 
'Mlchymtdm Jteret mrum vemm , nm 
tffet illicimm ipfum pro vero venderé. 
Jgjiia nthtl prohibet , artem uti aliqui-
bas naturalibus caufis ad prodmendum 
naturales efetlus : Q u í b u s verbís r e í 
pofsibliitatem innu i t . 
R e í p . S. T í i o m a m loqul í n hypo-
thefi , quam tamcn pofslbilcm non 
a d m i r t i t , ied quá poí i tá , vendi t io 
íl i íus aurieíTct l ic i ta ; quia , c íun non 
arte , fed naturail v i r tu tc per artem 
applicata i ü u d auram fieret, e í íe t 
cjufdem rationis , ac naturale aurum. 
Cxterum reipfa tale aurum arte C h y -
nu'cácffici pode, negat a p c r t é I n 2 . 
dif t . 7. quxf t . 3, ar t . 1 . I m m o í d e m 
loco citato i n n u i t , cüm ale, auro 
per artefti cíFedo , aut potius , ut l o -
q u i t a r , Scphifñcato , germanas a u n 
proprietates noninefle. 
O b j . 2 . A u r u m reipfa per artem ef-
f e d u r a , variis conftac i i i f t o r i i s ; I m -
inbje t lamnum vif i tur Florentiae,a^ud 
Magnum Ecrurix Ducem , clavus í e r -
reus media parte aureus cHedus á 
Turnciffero. 
Rcfp . Fada , qux ca de re hlftoriís 
continentur , aut faifa efle, aut n i h i l 
al iud fuiífc , q u á m ímpofturás , & 
fraudes veteratorura q u o r u m d i r a , q u í 
Incautis i l lusérc ad captandam fa-
mara , aut ad decoótae reí excufatio-
ncm.Hujufmodi fui t f a d u m Turnc i f -
f e r i : Qua ratione c lavum i l l u m ef-
ficerc p o t u i t , explicat Tachenius i n 
Hippocrate C b y m í c o : Clavo férreo 
auri fruftulum apto ferrumine j 'unx i t , 
( N a m etíi h « c mctalla Inviccm co-
hxrcre non poíTe , vulgo credatur, 
Tachenius tamen, ibidem rat ionem, 
qaa jiflfel pofs int , expl ica t . ) Delude, 
aurum férreo colore ita extus t c x l t , 
u f totus clavus ferreus apparcret; 
qu i candens i n oleo tindus^, evanef-
cente colore , qtto fucatum erat 
r u m , a l te r i parte ferreus , a l t e rá 
aureus edudus eft. S imi l i a l iqu t 
fraude fatla castera , q u » narrantur, 
contigifle cenfendum eft, Eft e n í m 
t o t u m i l l u d h o m i n u m genus vaf rum, 
mendax , & credulum. Sané , fi Tur--
n e i f í e r u s , aut alíqtiis alíus hanc ar-
tera efficiendi auri h a b u í f l e t , n o i i 
eam bis ludis , fed aliquo f r u d u o -
íiori opere exhibulífet ; nec fecum, 
fruí tra perire , paffus eífet. Nec dícas^ 
cautos homines , vei m e t u , vel a l U 
q u á ' ratione a l l á , Inventum fuum 
fupprefsIíTe ; quaíi vero credeudura 
íít , qui rem tantam t o t e u r i s , & i m -
penfis qusef íerunt , eofdem Illius i n -
venta f r u d u m , & Immortaiem f a -
mam omnes omnino abdicaffe. Sed 
ita res eft : conatus lile n i h i l , m í i 
fucum , & fraudem hadenus p e p e r í t : 
Unde m é r i t o Ecclefía , chymicum a u -
r u m pro vero dÍYendere ,prohibui t ; Sfi 
qu i d ivendun t , ad reftitutloncra t e -
nentur , I m m b , B . Albertus Magnus, 
quia hac i n parte chymíc is favere v l -
detur , c jufmodi aurum fatetur , n o n 
habere veri aur i proprietates: ergo 
nec naturam habet, fed In fuco c o ñ -
ííftlt ; meritoque á S. Thoma Sophlf* 
ticatum aurum dlcltül" 2 . 2 . q . 77, ar t» 
2 . ad 1 . 
Obj lc lunt 3 . C h y r a i c i : aurum i h 
aliis raetallis non fpecle d i íFer t , fed 
puritate , ac maturitate quadam; 
quippc omniura metal lorum una 
eft natura , gradu folíim , ac perfec-
tione differens ; fed mctalla per ar-* 
tem puriora , & perfediora'fieri pof-
f u n t : crgo & ad aur i perfedioneni 
perduel, 
Refp, Metalla , faltem precipua, 
fpecle diífctre : N a m , t amet í i p l u m -
buna á ftanno , ferrum á calibe f o l i 
P 2 per 
i i 6 Thyfic<s frjmapars. Difp. II. Quaeft.I. 
p e r í e d i o n e difFcrre videantur • atta-
m c n ferrum a plumbo, aut p lumbum 
ab auro , fpecie diverfa eíTe , fuadent 
proprietates l o n g é diveifae. Sed , ut 
fola perfeftione differrent; ea , quae 
íueft auro , tanta cft , ut caetcris arte tribuí non pof s i t : Eft cnim ult imas 
jiaturae conatus, ab ü s pendcns cau-
í i s , quae non funt i n artis po te í l a t e , u t 
j a m dixiraus. 
Inftant a l l í : Etfi mctalla fpecie 
ídifFerant, materia tamen conveniunt, 
quae calore Solis ad auri formam 
perducitur •, a tqui ars in mana habet 
calorem ignis ; e u i , cüm íit folari ar-
dent ior , & prompt ior , ipfum fup-
plere po te í l , ac lentas cjus moras i n 
hoc opere a,ntevertcre: crgo ars potcfl: 
aur i formam i n al iorum meral lomm 
m a t e m m induccre, 
Refp, ex S. Thoma in i . dif t . 7. 
q v x ñ , 3, ar t . 1 . calorem Solís aurum 
produccrc proprietate quadam , quse 
ígnis calor! non conveni t : U t calor 
naturalis i n animali fanguincm , car-
nem , ñ e r v o s , femcn , Scc. ex f m i l i 
materia formar v i quadam propr i á , 
q u « alteri calori non ineft : Ñ e q u e 
cn im ullus haftcnus hsec , ignis ca lo-
re , p roduxi t . 
Dices: Ignis , & Solis calor unius 
efi: fpeclci : crgo i l lc pcrinde , ac Ifte, 
po te í l aurum producerc. . 
Refp. Dif t inguo anteccdens: fnnt 
ejurdcm fpeciei in raiione qualitatiSy 
concedo : in ratione inrtutis inf iru-
mentarije, n e g ó . Vi r tus cn im il la ra-
tione m fuam , 8c efficaciam habct á 
cáüfa principal! : Cum itaque Sol ñt 
caufa princeps n o b i l l o r c a l o r Solis, 
qui eíl virtus , quá ag!t , n o b ü i o r 
eft ín ratione vircut ís z&lvx} q u á m 
calor Ignis, Adde , non folúm calore 
fuo 5 fed & a lü s influcntlls , Solem 
aurum producere , quas ignis fupplc-
re ncqu i t ; u t l nec vafcula chymica 
minera , qux etiam ad hunc cfFedum 
concurri t , foecundítatem. 
Urgcbls '. L o n g é difficlllus opus eft: 
p roduó l io animaiis , quam auri ; Sed 
calor ignis , aut f imi , fupplendo ca-
lorem naturalem avis , educit ex ovo 
pu l lum: Q i i i dn i ex auri materia etiam 
aurum educerepoterit? 
R e í p . N e g ó minorem : D u m enlm 
calore fíml , aut Ignis , ex ovis puílí 
exeluduntur , forma p u l l i non eft á 
calore i g n i s , ícd á v i r tu te feminis i n 
ovo latitante ; calore I I lo externo, 
fíve avis incubantis , ííve Ie;nis , aut 
f imi , fe habente folum per modum 
foventis, & excitantis hanc v í r t u t em 
fcminalcm , quée ab externo frigorc 
t á n d e m enecatur , aut certe torpefe í t , 
nif i blando externo calore exciteturj 
&: urgeatur. 
Reponunt allqui Chymic l , etiam 
metalla ex quibufdam feminíbus fo r -
m a r i , Itaque , inqulunc , auri femir-
na , jam cceleílis calons v i formara, 
nempe , fulphur pun'fs'mum , & apta 
huiefemini mater ia , nempe , Mercu-
r l u s , qu i omnium metai lorum pro-
pria eft materia-jpoííunt Ita per artem 
adhiber i , ut in aurum coeant: er^o 
aurum arte ficri p o t e í l . 
Refp. A u r u m non habere femen, 
ex quo producatur : Propriura enlm 
eíl v l v e n t i u m , nafci ex fe mine. De in-
de ,quamquam ex mercur io , ut ex 
mater ia , & ex fufphure purifsimo, 
quaíí ex feminc quodam , fieret auí-
rum;exigi t prsetercá & locum aptum, 
In quo haec pr incipia ml fce r i , fover í -
que pofsint , nempe , mincram ; & 
tempus fuft íclens, quo digerancur, 
nempe, longam annerura feriem ; & 
coeleftes í n É u x u s , quibus maturarl 
opusa 
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opus, ac t á n d e m perfici qucat ; qu¿e, 
íí quís arte íupplere tentet , n i h i l ma-
gis proficiet , q u á m fí pomutn acer-
bum é í u o ramo decerptum , aut em-
bryoncm é fuá matrice avu l fum, ad 
deb í t am pcrfcctioncm ignis calore, 
arque alils artis fubíidiis perducere 
conaretur. 
Sed impenfiíis h íc delirant Chy-
mlcí : U t enira dicant, in minera f o r -
uiari aurum ex fe mine quodam ; non 
ín eo natural! femine artis arcanum 
reponunt, fed in quodam fad i t i o p u l -
vere , cujus tanta virtus fit , ut p r o -
jedus in p lu rnb i , alteriufque metal l í 
rufi infignem copiam , eam in i f t u 
oculi verum aurum efficiat ; quod, 
q u á m fie ab omni fide, & ratione al ie-
nurn , quis non videt? 
Q U i E S T I O S E C U N D A . 
De Caufis in communt, 
Rxclpua fcientiarimi cura oceu-
patur i n inveí l igandis rerum 
caufis, ín quarum c t í am cognitione 
repofíram cíTc hujus vita? felicitatem, 
ex H e í í o d o eccinit Vi rg i i ius : 
Fél ix , qui potuit rerum cognofeere 
caufas, • 
U n d e , ut omnium feientiarum 
í lud íum adjuvetur, hic de ipfis caufis 
agendum eft , per quas omnia Inno-
teicunt ; pr iüs qnidem i n commu-
ni , in hac quasftione ; deinde , de 
quaiibet fpeciali'ter In l equcnr ibüs . 
Circa caufas i n commt in í dicendum, 
i . Q i i i d , & quotuplex fit caufa. 2 . 
De pr'oritate , & nobilitarc caufa-
rum 3 tum ad eífe£lus , tura ad fe 
fe invicem compara-
tarum. 
A R T I C U L U S P R Í M U S i 
Quid , qmtuplex fit caufa} 
GAufas nomen t r ip l ic i t e r fuml p o t e í l : Pr imo lat iús pro quo-
vis p r i n c i p i o ; i ta ut gcneraliter o m -
nc á quo a l iquid originapur , & pro-
cedí t , dicatur caufa» I n hoc fenfu 
Ari í lo tc lcs appellat pr ivat lonem cau~ 
fam generationis, Et Patres Gríeci hoc 
modo dicunt , Patrem íe te rnum eífe 
caufam F i l i i , fumentes caufam p ro 
pr inc ip io , ut notat D.Thomas Opufc. 
i . cap. 1. Patres vero La t in i d icunt , 
Patrem arternum non eífe caufam, 
fed folüm principium F i l i i , quia p r o -
pr ié fumunt caufam. Secundo , no-
men caufíB ftriftifsimé aliquando f u -
ñí i tur pro fola efficientc, quae eft 
p rec ipua , & princeps caufarum i n 
executione; unde ab- ca , tanquam 
mani fe í l io re , íd , quod caufat.ur,dÍGW 
tur effecius. Ter t io demum , cauf^ 
fumitur medio m o d o , prout eft i d , 
quod caufat , quocuraque modo i n -
fiuendo effe eftedui. I n hoc fenfu, 
Caufa r e d é definitur , ad quam 
fcquitur effe alterius. Definirlo , quíe 
eft D . ThomíE 1 . Phyf. l e d . 10. & 
Opufc . 3 1 . ínte l l ig í debet , non de 
confecutlone r a t ion ' s , aut ordinis , 
quomodo ex una propofitione fcqu i -
tur alia ; ad pundura fcquitur linea; 
. ad n o d e m dios: fed de confecutlone 
Phyfíca, qua, fcil lcet, quaelibet natura 
pendet , & fequitur ex lis. , á quibus 
t rahi t fuum effe, 
V e r ú m ea definitio , & not io cau-
fíe i l luf t r lor adhuc e r t t , fi conferatur 
cum notione cí f jdús : cíím enim fínt 
cor re la t iva , fefe rntituo i l lu í l r an t . 
-Eft antera effedus, id , quod fit , ut 
' --íp-
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ipfa vox fatis í n d i c a t , Fteri vero eft 
v í a ad ejfs: undc effedus p r o p r í é eft, 
q u í ex nonejfe d u c í t u r ad e/fe. Ciíra 
autem , quod non eft non pofs í t 
reipfum p r o m o v e r é ad ejfc > ut Per 
fe no tum eft ; neceííe eft , p r o m o v e r í 
ab alio , á fuis , íc i l íce t , caufis : U n -
de caufa p rop r í é eft , qux con t r í bu i t , 
6¿ concurr i r ad ducendum al íud In 
ejfe\ arque í ta r e d é def in í tu r ' , I<1 , ad 
quod fequitur e//e alterius. 
Ex hls habes d ú o ad rationeai cau-
faz requifita , qux anno taTÍ t D . T h » -
mas i . p a r t . q u í e f t , 3 1 . a r t . i . ad i . d i í -
t i nd ione ra , feiliect, & dependentiam 
cíFcdús ab ca. D l f t i nd ionc ia quidem, 
quia res , quse emergit ex non efe, 
fadem eíTe non poteft cum lis , á 
quibus duci tur ín ejfe , i d eft, cfFeclus 
c u m caufa : d é p e n d e n t i a m vero; quía 
ex non ejfeduel ab alio i n efe , eft 
ab co penderé fecundum e^e. Q u í -
dam defíniunt caufam , P r inc íp íum 
ej/e alter i ; fed i n ídem redi t , ut patee 
ex d i d í s . 
Ob j .F i l i u s aeternus fequitur adPa-
trem , c t í am per realem influxurn , & 
v e l u u Perfona ab i l l o d i f t l n d a ; &c 
tornen Pater asternus non eft p ropr íé 
caufa F i l i i : Ergo m a l é definítur cau-
fa, ad quam fequitur e/V alterius, feu, 
ínfluens efe i n a! i n d . 
Refp. i . F i l i u m seternum propric 
non fequi ad Patrem ; Quia fcqui eft 
pof te r io r : Filius autem aeternus , non 
eft pofterior Patre ; quia in Tr in i t a t e 
«Ih i l eft prius , aut pofterius. 
Refp.z.e^ D . Thoma i , p a r t . q . 3 1 . 
a r r . 2 . ad r . F i l i u m x t c rnum non pro-
cederé á Patre , u t « / / « á a b i p f o : fed 
fp lüm procedi t , ut alhtj ab ipfo , I d 
eft , u t perfonaiiter d i f t í n d u s , non 
i;t e ífent iai l ter divifus . N a m , u t a d -
ver t i t D , T h o m a s . i . p a t t . q u a í f t . 3 1 . 
ar t , i l ad 4. Geftus ncutrum , nf^ 
pote informe , & mmus determina-
t u m , figniíicat eíTcntiam; genus vero 
mafeulinum , u t p o t é d c t e r m ' n a t í u s , 
íignlficat perfonam : Undc quaerenti, 
quís eft ifte , qui v íc l t Dar ium ? Rcf-
pondemus , a f s ígnando perfonam, 
Alexander. Si vero qüaeratut , quid eft 
Alexandcr? Rcfpondemus , a fs ígnan-
do eífentíara , animal rationalc. Ex 
quo patet , quod alius In mafeulino 
fígnificat d i f t i nd íone ra perConx-^aUud 
vero i n neutro fignifícat divifíoncra 
e f i cn t i^ . A d ra t lonem autem caufa: 
non fufíicit d i f t i n d i o perfonae , fed 
requir i tur dívifío e í í en t í ^ caufatac á 
caufante , fine qua non ftat depen-
denria ín e_fe, 
ín í l ab í s : A d auroram fequitur dies, 
ad juventutem adolcfccntia , ad v i -
tara mors •, & tamen nec aurora, nec 
juven tus , nec vi ta habent ra t ioncm 
caufs : ergo malé dic i tur , caufam 
efe p r inc ip ium , adquod fequitur f^* 
alterius. 
Rcfp. H x c omnia fequi folíim n n -
p r o p r i é , & confecutione ordinis , i n -
quantum unum eft poft a l íud : eífec-r 
tus autemdebet fcqui ad caufam c o n -
fecutione phyfica. 
Quan tum ad caufe d ív í f ionem, 
Quadruplex eft entis mobilis caufa, 
fc ¡ l ice t ,matcr ia l í s , fo rmal ¡s ,e f f ic iens ; 
6c fínalis, 
Probatur d iv i f io : caufa e f t , qua? 
con t r í bu i t ad ejfe alicujus ; Sed qua-
tuor contr ibuunt ad efecntls m o b i -
lis:ergo funt quatuor caufe entis mo-
bilis : Probatur minor : In primis re -
qui r i tur materia ; ex qua f í a t : quia 
ex n ih i l o n ih i l fit : Secundó , forma, 
qua fiat, & conft i tuatur ir i fpecíe dc -
tc rn i ína ta ; N a m materia de fe ind i f -
ferens eft ad omnes reruna fpecics: 
T c r -
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*Tenio , r equ í r i t u r agcns, á quo fiat; 
N a m níhi l ñt a fe ipfo ; Qi iar to , re-
qu i r i tu r finís propter quem fíat; Quia 
res naturales non funt t emeré , fcd 
propter fíncm , utdentcs ad inciden-
dos cibos, pedes ad ambulandum,&c. 
crgo quatuor c o n t r í b u u n t ad ejfe en-
tis mob i l i s , íc i l icet , materia, ex qua 
fit; forma , quá fit; agens , á quo fit; 
finís , propter quem fit. 
C o n f i r m a t u r e x D , Thoma z.Phyf. 
l e d . 10, efe caufatum poteft, d u p l i -
cíter fumi : 'Uno modo ; abfoiuté , & 
ut eft conf t í tu tum i n ta l i fpecie e n -
tis, ut h o m í n i s , vel plantae;& fíe cau-
fa eífendi eft forma, qua a l iqu idconf -
t i tu i tu r In determinato modo eflen-
d i . A l i o modo , í ecundüm quod ejfe 
caufatum reducitur de potentia ad ac-
t u m ; ut fulphur, quod crat in poten-
t ia i g n i s , fit a d u ignis , & fie nécef-
fe eft , ipfum haberc duas alias cau-
fas, f c i l i c c t , materiara , i n cujus po-
tentia praecontineatur, antequam fíat; 
& a g e m e m , q u « reducit materiam de 
potentia ad a d u m : Qi iod enim eft In 
potentia , non poteft fe redúce te ad 
adum , fed reduci debet per a l iquid 
exiílens i n a d u ; ut fu lphur , quod eft 
ín potentia Ign is , fit a d u Ignis ab 
co , quod jam eft a d u Ign is : A d í o 
autem Agentis , ficut procedit ab a l i -
quo determinatOjIta tendit In al iquid 
determinatum ; ut faceré fíbi fimilc, 
aut affequi Id , quod íibi convenlens 
eft : I d autem , ¡n quod tendit a d í o 
agentis,dIcituryzn/V: ergo dantur qua-
tuor ifta» caufee , formalis, materiallsj 
e f ñ c l c n s , & finalls. 
Obj.Objeetuna eft a l í q u o m o d b C¿VL~ 
fcientlae , ¡k idea caufa d o m ú s , & 
cí ient ia caufa proprietatum , & mal -
leus caufa horologli , & fandamen* 
*m caufíi rektionlsiSed non apparct. 
ad quod genus caufaf praedldls Ifta 
reduci pofslnt : ergo funt plus q u á t n 
quatuor genera caufarura. 
Refp, Hxc omnla reduci ad qua** 
tuor caulas praedidas: Ob jedum-qu i -
dem: vel ad caufam formalem e x t r í n -
fecam , quia determitaat fc íent lam acf 
certum genus reí ; ve lad finalem,qula 
fcientla eft propter ob jedum, Ideii 
etiam pertinet ad caufam formalem 
e x t r i n í e c a m , ut dicetur In quaeftlo-
nefequenti : eft cnim Ipfa reí fo rma , 
In mente artlficls prsroncepta. EíTen-
t ía vero habet quafi rat lonem caufas 
effíclentis refpedu fuarum proprieta-
t u m , ut d ic i t D , Tbomas , quia pro-
prietates dimanant ab effentia , tan-
quam á fonte fuo ; fed Id Infra ex-
pl icabi tur .SImil i tc r fundamentum re-
latlonis reducitur ad genus caufa? ef-
fíclentis propter camdeaa fatlonems 
Inftrumenta vero pertinet ad caufara 
effíclcntem , cui deferviunt . 
A R T I C U L U S I I . 
De prioritats , nohtliíate Caufammi 
tutn ad effcBum , tum ad fe tisvi* 
cem ctmparatarum* 
P R I M A C O N C L U S I O . 
OMnij caufa eft prior f m ejfe&Wy mn quidem femper prloritaí* 
temporis , fed priorltate natura* 
Probatur conclufío : Et i n pr lmls , 
quod caufa non fit femper pr ior t em-
pore , conftat : N a m Sol non eft tem-
porc pr ior luce , quam cauía t ; nec 
materia pr ior c o m p o í i t o , fub quo 
creata eft .Quod autem caufa fit p r i o r 
natura fuo effedu , i ta demonftratur: 
Prioricas na tur íe In eo confiftit , u t 
unlus natura pendeat ab alio , & aí> 
i i lo . 
i i ú Phjjíc£ píma pars, t)tj¡>. II. Qnaeft.II. 
í l lo procedat; atqul , omnis crfeftus 
pcndct a fuá caula , & ab i l l a , ut á 
pr inc ip io í u o , procedit : ergo omnis 
•caufa eft pr ior e í fedu priori tate na-
turae. 
Dices : Correlat iva funt fímvA 
natura , u t d ióhim cft in Lógica ; Sed 
efFedus , & cauía funt In vice ra corre^ 
lat iva : ergo funt í ímul natura ; ac 
proindc caufa non eíl pr ior natura fuo 
cffedu. 
Refp, D i í l i n g u o majorem: Corre-
lat iva funt í imul natura , quantum ad 
refpeBus formales , concedo: quantum 
ñd entitates fundantes tfios refpeffüsy 
ncgo : Et í imil l tcr , conccfsá minore , 
d i f t ínguo confeq. ergo caufa, & effec-
tus funt í imul natura, quantum ad re~ 
iationem formahm, concedo: quantum 
ad entttatem , ncgo. Expl icatur : cau-
fa , & eífeífcus poífunt dupliciter l a -
m í : Pr imo , r e l a t i v é , feu quan-
t u m ad relationcm matuana , quam 
dlcunt ad invlcem ; & hoc m o -
do non fe pr ícccdunt , fed funt í i -
m u l , etiam natura : Qíila Impofs i -
bile cíl , uc caufa referatur ad efFec-
tum , nilí effedus etiam referatur ad 
caufain. Secundo modo fumi poiTunt 
c n t i t a t l v é , id cft, fecundum proprias 
entitates ; & hoc modo caufa debet 
eííe pr ior effeclu ; quia entitas efredíis 
procedit ab entitate caufa;, tauquam 
á p r i n c i p i o , á quo pender , ac p r o i n -
de tanquara á priora prioritate na-
tura: : Solutio eft D , T h o m í e i , part . 
quaeft, 4 2 . a r t . 3. a d z . 
. C O N C L U S I O S E C U N D A . 
Caufa materialh, tS" forrnalis intrin-
ftca funt rninus nohiles , quam ejfec-
tus, • . . ' 
C o n c l u í i o facüé probatur : Pars eft 
minus nobi l ' s , quam to tum ; fed cau-
fa matcrlalis , & formalis intrinfeca 
caufant per m o i u m p a r t í s , compo-
nendo t o t u m : ergo funt minas no-
biles , quam effecbus, fcillcet, t o tum 
c o m p o í i t u m . D l x i autem , caufa for-
malis intrinfeca : quia cauía Idealis, 
quas vocatur forma intrinfeca , eft ut 
p l u r i m u m , nobi i ior efFedu : Sicenim 
ídcae Divina? funt nobiiiores crcatu-
ris , & cxcmplar nobilius exem-
plato. 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
Caufa finalis principalis in agentibus 
lene ordinatis debet ejfe nobiiior effec-
tu : aliquando tamen ex deordinatio-
ne operantispotefi ejfe ignobilior. 
Probatur prima pars : Q i i i a , ut 
dici t D . Thomas In 2. dlf t . i 5 . a r t « 
I . inconveniens eft, quod allquid f.t 
propter vi litis fe ( intelllge pr lncipal i -
ter , u t ipfe ftatlm fe explicat ; nana 
fecundar ió ,& minüs pr incipaí i tcr po-
teí l a l lquid eífe propter Ignobilius, 
ut Rex cft etiam propter ruflícos pro-
tegendos ; ) a tqui eífedus eft prop-
ter í uum fínem : ergo inconveniens 
eft, u t e í t e a u s fit nobi i ior fine: Undc 
natura , quas ordinacé agir, femper re-
ferí" ignobll lora ad nobii ior a tawquara 
ad fincm ; ut pluvias ordinat ad plan-
tas , plantas ad pecudes, pecudcs ad 
hominem , homlnem ad Dcum. 
Secunda vero pars cxper ient lá conf-
tat : Vldemus enim , homines Inor -
d ina té agentes nobil lora referre ad 
vi i iora ; u t malí po i l t i c l referunt re-
í ig ionem ad regmndum ; mal í Sa-
cerdotes difpenfant lacra propter l u -
crum ; van! homines referunt eíee-
m o í y n a m ad vanara g lor iam. 
Q U A R -
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Q V A R T A C O N C L U S I O . 
Caufa efftciens pñnctpalh e/í,vel no-
bilior efehu^vel faltem <eque nohilis. 
Probatur ex D . Thoma i , p . q . 4. 
ar t , ú Omnis caufa efííciens , vel eft 
caufa univoca, vel caufa equivoca; id 
eft,vel ejúfdem fpecieí cum fuoefFec-
tu , i i t homo generans hominem u n i -
vocé convenit cum i l l o ; v e l eíl f ub l i -
mioris ordinis , u t Sol producens au-
r u m , & geminas , non eft ejufdem 
fpeciei cum i l l i s , fed fublimioris ? SI 
cauíaefficiens íít univoca,patet, quod 
cíl sequé nobilis , quia cíl ejufdem ra-
t íonis cum efFedu* Si fit xquivoca, 
eíl nobiiioris fpeciei : ergo caufa effi-
cíens femper eft , vel acque tiobifís, 
ve l n^bi l io r effedu. 
Confirmatnr ex eodem íb idem: 
Qu idqu id p e r f e d í o n i s e í l i n efFcdu, 
príeexiftit adu i n caula eficiente : er-
go eft adminus seque nobilis , ac c f -
fedus.Confeq.patet ex terrainis. A n -
tecedens vero declaratur : I n tan tum 
a l i qu idag i t , i n quantum eft in a d u ; 
quia a f t i o , ut ípfa vox fonat, eft ac-
tüsdiffuíio ; quatenus, fe i l ice t , per-
fedio, & aftualitas , cúra i n fe plena 
fit, natural! foecunditate redundat ,& 
cfFunditur ín fubjeéia capacia: Ergo 
caufa effíciens nul lam perfedionem 
dlífundere poteft In e í f e d u m , nlfí eam 
a d u babear, vel formaliter i n felpfa, 
ycl eminenter , Id eft , u t contentara 
i n alia eminent ior i . 
O b j . Sxpé homo ftupldus generat 
ftlium Ingeniofum , deformis p u l -
ch rum, inHrmus robuftum : ergo a l l -
quando caufa effíciens eft Ignobi l ior 
efFedu. D 
^Refp. Has perfedlones nonéffe de 
cffetltiali ratione e f tedús jquam trahi t 
T m , II» 
á caufa p r ó x i m a efficientc ; fed tnagis 
confequi complcxioncm , quae non 
t am pender á parentibus , quam ex 
contemperatione eorum omnIum,qu<j 
ad forraat ionem prolls c o n c ü r r u n t ; 
prsBclpué vero , ex aftris, quse hac I n 
parte defedum parentum benlgniores 
fupplent afpedu ; ficut é contra, pof-
f i in t mal igno Influxu obeífe, A t q u e 
hinc eft , quod ex felicloribus fecull» 
deteriora fatpe f e q u u n t u r ; c ü m é con-^ 
t ra , ex deterioribus feliclora Iterutm 
emergantjUt patet Ip sá prasteritl t cm -
poris exper ien t iá : Ncmpe , caufa eft, 
quod In tanta rcrum caeleftium revo-
lu t ione , quasdam setates benigniore 
caslo utantur , quaedam deteriore. 
Sed I l lud príetereá non pras te rmí t -
tendum, v i m p rodud ivam a l í q u a n d o 
magls vlgere i n homine , I i i quo cxte-> 
r x rae-ultates cafu aliquo vitlatcE funt;: 
í icque ex eo nafci pofle prolem , e ju* 
defedlbus non obnoxiam,ut ex man-
co nafcltur Integer. Sicut é contra 
con t lng i t , a l l q u e m , cáeteris d o t l b u » 
egregium , eífe In ratione caufae Ira-» 
perfedlfs imum, In quantum vis ejus. 
p rodud iva eft l ángu ida , & exhaufta^ 
Indefa»pé fit,homines perfedlfsimos, 
& Ingeniofos gignere filios í l í íp idos , • 
eo quod operationes animales confu-
mant o m n é s f p i r i t u s ad miniftrandum. 
Ingenio: quorum inopia facultas ge-
nerativa remanet exhaufta, lánguida* 
& inefficax. Sic S a l o m ó n faplentifsi-
mus genuit unicum filium , feilicet, 
Roboam, eumque ftultifsimum : C i -
cero Ingeniofifsimus f i l ium reliquic 
hebetem : Africanus fortifsimus fí-
ü u m Ignavum, & c , 
Inftábrs : Aí inus cum equa p rodu -
cunt mulum;Sed mulus videtur eífen-
tialiter perfedior afino : e rgoe íFedus 
poteft efle perfedior causa, etiam i n 
Q • ra-
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ratlohe cffcntiali . . 
Re fp .Aí in i im aon clTecaufam tota--
'cm mulitunde m i r u m non eí l , íi m u - < 
lus fupccet a í i num i quia id , In quo 
c x c e l l í t , t rahi t á matre equa .Mulus . 
cn lm eft medias Inter equam , 8c a í í -
num: AbafinQ habet dur i t í em, carnis, 
p a t i e n t í a m . l a b o r i s , t a r d i t a t e m , , & ftu-
pidi ta tem complexlonis-ab equa vero 
magmtux l ínem , & robur e o r p o r i s , & 
alicjuid1 genero í í t a t i s prs , afíno.Caete-
rum , u t rum. id i habcat ab equa per; 
concur í i im p r o p r ' é a^tivum , vel paf-
Cvum-, n i h i l refcrt ; certum; e i i lm. 
cftjhabere aliqviomodo cffeélivé: nam 
c t í am mater reducitur ad genus caufx 
cffícientis. V íde infra p , 4 . i n Appcn-
dice de A n i m a l , art , 3. 
Dices: Aftra. fnnt. caufe cfficíeníes 
rc rum v i v e n t i ü m ; namS'ol homo? 
generant hominem , i nqu i t Arif totelcs: 
i m o , Sol í e fo lo generar ferpentes. Se 
herbas-. Sed viventia funt perfediora 
cal is , & aftris, u t p o t é i n a n í m a t i s ; ut: 
enimiait Auguftinus lib.de Vera Rell_. 
gionc , cap. zp . quceiihet viva fuhjían-
tia cuilibet mn:vivie fub/iant}^ naturíB 
kge prdspmi'tun: ergo cíFe£tus eft per-
feclíor causa., 
Rerpi eum D . Thoma 1. p . q. 70,. 
a r t . 3. ad 3. corpus coelefte , cara íit 
movens motun i j habere rationem" inf-
t r u m e n t i , quod agit in v í r t u t e caufx 
pr inc ipal i s ; Undc cceli , & aftra non 
í u b e n t precise ex fe ipíis, fed ex v i r -
tute Angel í raotoris , quod poCsint 
eaufare v i t am ; Conftat autem,c2Elum 
eum Angelo motorc effe quid perfec-^ 
lius v iven t íbus fublunaribus. 
Q V I NT A e O N C L ^ S l C 
Caufe i'ta invlcern difpmuntur ^ ut 
zaufalitas materiee fr¿ecedat QítufaUta-
tem form.de-- Caufal'ttas 'aero agentls prA-* 
eedat utramqut \ xS" dtmum caufalitas 
fims fit prior ómnibus» . . 1 
Probatur conclufío quoad omnes 
partes fimuhlncauíando is ordo fer-
vatur , u t agens motu in á fine, r.cdu-
cat raateriam ad a d u m , ipfi commu-
nicando formam : ergo finís eft p r í -
mus incaufando ; iiquidem raovet 
agens , á quo movetur materia , qux 
proinde eft pofterior agente ; fed ta-
mm prsecedit,formam,in quantum eft 
ejus ii ibfedura recepti vum: Unde f o r -
ma eft u l t ima i n caufando; ideó d i c i -
t u r á. D,TSionaa terwl'nus generationis,. 
Dices v A d i ó , agentis fupponit m a -
ter iam, ex qua agat : ergo.rnateria eft 
p r i o r caufalitate agentis, 
Rcfo.Dif t inguo antecedens : A d í o 
agentis fupponit msteriam ,.quantum, 
ad eju s entitatem,concedo: quantum ad 
caufalltatem íp/ius, nego.Jd eft, en t i -
ta s quidem, materia? fupponi tu r ad ac-
t lonem agentls ; i l la tamen cn t í t a s 
nunquam caufat , n i f i pr iüs agens 
agat, reducendo m a t e r í a m ad adura . 
S E X T A C O N C L X I S J O . 
Caufalitas fermalís ejf ncbíttor ma*-
tey-ialí \ efficlens vero noh'tíior ti traque, 
tándem caufalitas finalis eft omntum 
n oh ti tfs ima\ Co n c 1 u íi o eft communis , 
& defumitur ex D .Thoma Opufc.^ 1 . 
Prob.uur quantum ad omnes par-
tes : Et quidem , quod forma í í t 
nobi l ior mater ia , pa te t : N a m forma 
eft perfedio, & adus mater i íe ; u t au -
tem d ic i t D . Thomas q.y.de Po t . a r t . 
Z.ad 9, a&us eft femper mbiílor fuá po~ 
tentra. Quod vero caufa efficiens í i t 
nobi l io r materia , & forma , etiam 
conftat; Quia materia fubjici tur cau-
ef í ic ien t i ; forma vero eft q u í d a m 
. ejus 
D e C m f t s , k x u I I . i i 3 
ejus effluxus, p a r t í c í p a t ' o , Se fxmUí-
tudo . Quod demum finís habeat m o * 
dum cauíandi omn ium prxf tant i fs i -
m u m , p roba tu t : Tura , quia modus 
cjus caufandl eft fp i r i tual ior : Tu ra , 
quia Ipfa naovet ínanaota; qu i modus 
movei idi videtui* m á x i m e í iobi l is , & 
divinus: Tuna demum,qula eft ve íu t i 
recciaa c íe terarum cauíafum-,Ut enim 
d ick D . Thomas 2 .Phy f . l ed . 5. caufa 
finalis eft caula omnium al iarum : í i -
quidem agens non a g l t , niíi mo tum 
á fine; iplaquc forma ordinatur ad í i -
nem,v. g . forma navis ad navigatio-
nem : unde finis d ic i tur caufa caufa-
rum , quia eft caufa omniur í i al iarum 
cauralkatum-,& ejus caufalitas á nulla 
aiia caufatur, u t d i c i t , & oftendlt D , 
Thomas Opufc. 30* 
Obj.FInis faepé producitur ab agen-
te; ut fanitas , quas eft fínis Med ic i , 
á Medico: ergo caufa efficiens eft iio^-
b i l i o r final!. 
Refp* Dif t inguo antecedens: Finis 
caufatur ab agente , quantum adfuarn 
entitaiemy concedo: quantum ad fuam 
caufalhatem, n e g ó : qux d i f t i n d i o á p -
pllcandaeft etiam coiifequentié Licéc 
cnim Medicus caufet fani ta tem, non 
efbtamen caufa , cur fanitas fit finis; 
fed potius fanitas eft finis, 8c caufa, 
cur Medicus fit Medicus; quia M e d i -
cus non e x e r c e t M e d i c I n a n v í i í í prop-
ter fanitatem. 
Quxres; quomodo in te l i íga tur ü -
l u d axioma , Cíi«/« funt fibi invlcem 
c'xufóé\ 
Refpondeo ex D , Thoma 5 . M e t . 
Ie£t. 2.quod,cum fintquatuor cauíse, 
carura d u ^ fibi Inyicem cor re fpon-
dent,fcilicet , materia for rase^ effi-
ciens fínali: Gujivs ratio sft , quia ef-
ficiens eft pr inc ip ium motús ; f íms ve-
ro eft t e r rá inus m o t ú s . Simliker fo r -
"madat effe m a t e r í x ; & materia recí-
p i t effe á forma; Terminus autem , & 
p r i n c i p i u m , daré, & ^cc/^erí'fibi cor-
refpondent. C ü m ergo dic i tur , quod 
caufx funt íibi invlcem caufíE , hoc 
Intel i igendumcft de caufis fibi corref-
pondentibus ; i ta u t materia, & for-
ma fint fibiinvicem caufae ; & fimilí-
ter efficiens, & finalis.Hoc autem í ta 
expl ican poteft; quia materia, utpotc 
p r i m u m efíeñdi fundamentum , íuf-
tentat formam;forma vero aduat ma-
x.tx.iz'ca'j fuftenture autem,8c: aEtuUre eft 
caufare : unde forma eft caufa mate-
í lse , ln quantum i l l am á d u a t ; materia 
vero eft caufa formac,in qUanturn eam 
fuftentat. F in í s autem dupllciter con-
fiderari poteft , í n In tent ione , & ín 
execu t íone ; feu, u t loqul tur D . T h o -
mas,fecundum caufanta tem,S¿ fecun-
d ü m ¿//e-.Finls ut Intentus movet cau-
fani efficientem ; finís vero ut obten-
tus caufatur ab I l l a : Et Ideo finís eft 
caufa movens efficientem ; efficiens 
vero eft fiepé caufa ptoducens fínem. 
SIc Medicus , cujús fíllvis segrotat, 
m o v e t ü r a fanitate filii, quam In ten-
d i t , ad applicanda remedia ;' & per 
a p p l l c a t í o n e m remediorum obtinec 
fanitatem: ü n d e fanitas Intenta cau-
fat, movendo Medlcum; fanitas vero 
obtenta caufatur á Medico . 
Q ^ U ^ S T I O T E R T Í A . 
De Caufis Matertali, formali, 
Gimus In p r l t m d i fpu ta t íone ds 
materia, & forma, u t funt p r i n -
cipia, & partes entis naturalis ; nunc 
de i l l ís agendum eft: , u t funt caufae: 
N o n enim fo lum habent rat ionem 
p r i n c l p i l , fed etiam Caufae ; quatenus 
fuo modo concur run t ,& contr ibuunt 
Q^z ad 
12,4 Thjfica prima pars, Difp. U, Quaeíl. III , 
ad promovendum ens mobrle ad efe. 
Sed, quia graviores.difficultates, quae 
circa raateriam,& formam occurrcre 
f o l e n t , í up ra expedita funt ; fo lüm 
agendum íupereft de modo, quo cau-
fant; praecipué, forma extrinreca , feu 
idea; de qua ípeciali ter fermo fieri f o -
Ict m hacdifpatat ione. ü n d e príBfens 
qu^f t io dividetur i n d ú o s a r t í cu los : 
P r í m u s er i t de modo caufandi mate-
rise, & forma: : Secundas de Idea, feu 
de forma cxtrínfeea.. , 
A R T I C ü L U S P R I M U S, 
Quomodo Materia , & Forma caufenf,. 
CIrca raoJum caufandi m a t e r i a 5c fo rmx quatuor quaeri po í lun t . 
P r imo , per quid con í l i t uan tu r i n .ra-
t ione cauí íe . Secundo , qusnam fit 
carum caufalltas. Ter.tio , quíe cond i -
tiones requirantur ,ut caufent. Quar-
t p , q u i í h a m fit.proprius ti triufque ef-
fe£tus. 
Porro , u t Id obiter d icamus, ratlo 
caufar eíl ipfa vis caufandi ; cau ía l i -
tíis verb, i l l ius qualifcumque.yis.exer-
c i t i u m : Seu , i l l a cíl , i d , quo caufa 
po t e í l caufare •, ifta vero , id ,quo a d u 
caufat: Sed res ciara eft. , 
P R I M A C O Ñ C L U S I O . 
Materia , CT* forma cau/¿e rationern 
ex pr.opria fuá entitate babfnt , tX nm 
ex aliquo fibi addito, 
. Probatur conclufio : Materia , 8c 
forma eo funt caufse , quo poíTunt 
contribucre ad promovendum eífec-
t u m ad ejffe\ materia quidem , ut po-
t en t i a , inchoatio , & fundamentum 
il l iús ejfe \ forma vero , ut adus , de-
terminado 
pado caufant , & concurrunt enm 
agente, ut explicuimus fupra difp. i , , 
q , 3 .art , 2.. A t q u i materia ex propr iá . 
entitate habet,ut íit potentia, funda-r 
mentura, & inchoat io eíTcndi-, forma' 
vero , ut íit adus , determinatio , 5¿. 
completio : ergo ex propria entitate 
rationern caufae habent. 
S E C U N D A C O N C L U S I O ; 
Caufalitas raateris , & fo rms n i h i l . 
quoque addic earum e n t i t a t i , fed eft 
ipiamet utriufque/efc mutuo afficien-
tis ,,entitas: Caufalltas v . g i materia;, 
n ih i l al iud d ic i t , quam entitatera. 
e ]us , u tde fado fuftentantem fo r -
mam , quam hafaet v i agentis: caufa-
lltas vero formae,entitatem ejus ut dé. 
f á d o perficléntem materiam j cul da^ 
tur ab agente. 
Conclufio fequitur ex d í d i s de unió-» 
ne. C ü m enlm materia , & forma co 
a d u caufciit,quo uniuntur a d u (earú 
enim concurfus eft i n ipfa fuá u n i ó -
ne, q u á in a d u exercito contr ibuunt 
ad ejfe ioúixs compofit i) ü fdem argu-
mentis,quibus oftendimus,feIpfís u n i -
r i , confirmatur quoque , , feipfís fine 
addito caufare. Sed , ne hule loco > 
fuá defít probatio , ita coníicl poteft*. 
Caufil i tas formae e í l ,u t de fado c o m -
pleat materiam, iilaraque eíféndi i n -
choationem ducat In efe ; Caufall-
tas vero materiac eft , u t de fado fuf-
tentet formam ; I d eft, de fe Infuffí-
cientem coadjuvet ad e fétoúm fuf t l -
nendum;atquiutraquc non alio,quam 
felpsá Id príeftat ; eft enlm ex fe,Illa, 
quidem adus materias,ifta vero fubje-
d u m , & compars formaev ergo earum 
caufalltas non i n a l io fita eft,quam i r i 
earum entitate. Adde praeterea, quod 
& completio ; Jhocenim f o r m » caufalltas \ i \ eo fita eft , u t ía* 
for-i 
De Cáufis, Materia, d Forma, Ai t . I . i z $ 
formet raateriam-,caufalttas vero m a -
terJ« m eo , att fuftentet formam; Sed 
per fe Ipfam forma eft adus mater ix , 
& materia eft potentia fufterttativa 
formae: ergo caufant per fe Ip f i s . 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
ConJitiones requifitíe , u t materia,-
8c forma caufent, fu t i t , p r imo quidem -
influxus caufe ef{icIentis,formam ma-
teriíE appUcantis:Secund6, d l ípo f í t i o -
nes, tum praevlx , , quibus materia i 
prseparetur ad recipiendam f o r m a m ; . 
turrí concomitantes , qux reddant 
raateriam capacem retinendi formam. > 
Conclufio patet: Et in p i imis ,quod 
requiratur iufluxus caulaE aggntis, 
mani fe í lum eft: N a m materia, & fo r -
ma i n caufando pendent á caufa efíi--
cicnte; eft enim , i l la q u i d é m fubjec-
tumjif ta vero terminus adionis agen- -
t i s : ergo non caufant , nif i fub ejus 
In f lux inUt lux ,non informat a é r e m , 
nif i fub influxu Solis , quo fublato, 
cum ampl lüs non Informat . Q u o d 
verorequirantur etiam difpofitiones, 
patet; quia materia, c ü m fit ex fe In-
diíferens adquamvls formam , eget 
allquo eam determinante ad hanc p o -
t iu s , quá tn ad i l lam I d vero n i h i i 
alíud eft , q u á m difpofitiones : Unde 
experimur i n nobIs,anImam eífe f o -
lum In corporc, cüm, . 6c quamdiu ad . 
cam difpofí tum eft... 
Q^U A R T A C O N C L U S I O . . 
j E.ffea:us proprI i i s ,& adxquatus ma-
Jrix » ^ f o r m ^ jeft t o t u m compo--
. ConcIufio patet : c ü m cn lm mate-
r i a , & forma caufx fmt , quatenus ea-
mm eoncurfu aliquid conftituitur in 
effe •, i d p r o p r i é eft c á ü f a t u m ab l i l i s , 
i d eft , proprius earum effe£tus , quod 
conf t i tu i tur i n e f é : I d vero eft Ipfum 
c o m p o í i t u m , c u j u s p r o p r i é eft eJfe,A.t~ 
tamen praeterea d i f t inguí poflunt p l u -
ra m u n e r ^ , feii piures InadíEquataf 
caufa l l t a tés materias,8c formas-.In p r i -
mis c n i m inateria caufat generatio-
nera per m o d u m fubjeéti ejüs : caufat 
et iam formam per modum potentiae, 
ex qua educitur , & íñsqua r e c i p i t ú r , 
f o v e t u r , & fubfíft i t .Forma etiam cau-
fat generationem per modum t e r m i n l 
ipfam complentis : caufat materiam 
per m o d u m adus dantis Ipfi exiften* 
t lam:8c.dcmum practcreá,expelli t ve-
terem fo rmam á materia,ut eam ppf -
fic oceupare. -
A R T I C U L U S I I . 
De Caufa formali extr'mfeca , fcili-cet, 
. idea».. 
FOrma folet d iv idí i n intrinfecam,! Se ex t r in fecam. Forma intrlnfe-* 
ca eft, quse conf t i tu i t rem per modum 
par t í s componentis: extrlnfeca eft, 
quam res Imi ta tu r . Haec á Gríccis vo- i 
catur líP^ia, , i d eft Izúnh, forma , feu 
fpeties ; eo quod ab i l la Ideatum for-
t ia tur fpeciem ; non quidem compo-
fítione , fed iraitatione , u t á nobis 
fupra d ldum.8c explicatum fu i t ,d i fp . 
i . q . 3 . a r t . i . Circa ideam t r ia quaj-
run tu r : P r imo , an detur ? Secundo, 
quid fít P Te r t i o , adquodgenus cavm 
fíe reducatur?; 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Neceffe eft , dar't caufamideaUm) 
Probatur ratlone D . Thomas : Idea 
eft. forma inte l l lg ibl l is reí fadendee, 
ííl.: 
I t 6 Phyfic*prima fars. D l f f j L Qnxñ. I I I , 
I n mente agentis intel ledualis p r s -
concepta ; fed necefle eft , dar i talem 
formam: ergo datur idea. M i n o r p r o -
batur quatuor r a t í on íbus ,quas tangit 
D . Thoraas i .pa r t .qu2Ef t . i5 , a r t .2 .& 
quasft. 3. de V e r i t . a r t . i . & i n i . d i f t . 
36 .quíEft , 2 . a r t . 3 .allifque I n locis . 
Pr im6:quia agens intei leéluale d é -
bet habere apud fe ra t ionem fu i ope-
r i s ; alias ageret ignoranter ^ & casco 
inodo;quod eft contra rationem agen-
t i s Intelledualis ; fed operis faciendí 
r a t í o , mente prasconcepta , eft ipfa 
idea : ergo necefle eft, ar t í f icem habe-
Te Ideam. 
Secundó: Ar t i fex non agit t e m e r é , 
& cafu , fed ex intentione formandi 
opus ad certam entis fpcciem ; atqui 
n o n poteft habere talem In tent ionem, 
n i í i habeat fo rmam in te l l ig ib i lem 
operis f a c i e n d í ; n i h i l enlmv|;ft i n t e n -
t u m , q u í n fit praecognitimi : ergo 
debet habere formam in te l l ig ib i lem 
operis, quam,ut fcopum,intendat. 
Tcr t i6 :Ar t I f iex de fe eft Indetermi-
natus ad plura operum genera, ut ad 
n a v i m , domura , t u r r i m , & alia ejuf-
modi:ergo debet determlnarl interius 
per aliquam formam in te l l ig ib i lem; 
ficuti, & materia dé fe IndifFerens , u t 
íxt i n a l i q u a certa entis fpecie , debet 
determinar! per al iquam formam I n -
t r infecam. Confequentia patct : nam 
ab ind i í fe ren t i , u t t a l i , n i h i l dctermi-
na tum poteft p r o c e d e r é . 
Q u a r t ó : Omncagens In tend i tp ro-
ducere ílbi í imi le ; a d i ó enim eft exte-
r i o r quaedam diffufio adualitatis agen-
t is : ergo necefle eft , ut í imi l i tudo 
reífaciendíB prxexiftat i n agente na-
t u r a l i , u t f i m i l i t u d o filiigeniti prae-
exifti t naturaliter in patre-.intelligibi-
l i ter vero , fí fit agens intclleduale. 
Dices: Añ í l a t e l e s p r imo Metaph, 
xiv.D'iceí'e exemplaria^á eft, ideas,?/?, 
vanllo julum eft , poética metaph9ray 
ergo l e c u n d ü m A r í ñ o t e i e m non dan-: 
tu r ides . 
Refp, c u m D . T h o m a i n u d i f t . 6. 
qu^f t . z .a r t . 1 . Arif totelem ibi fol í im 
reji'cere ideas, quales fupponebat po-
ní á Platone, I d eft, qua: eflent fubf-
tantlae,cxtra res Ipfas,& D i v í n u m i n -
t e l l e d u m , e x i í l e n t e s : N o n enim idea 
eft fubftantla,fed forma exlí lens I n 
mente artificis. Ariftoteles ergo dic i t 
modum loquendl Platonis efle hac i n 
parte fimilem Poeticls metaphoris; 
quia j í i c u t P o e t x í ingunt for tunam, 
v l r t u t e m , glorIam,faraam,furiam, u t 
quafdam res fubfiftentes , & quíedam 
i N u m i n a , á quibus p r o d u c a n t ü r e ñ e c -
tus , qui hifee t r i buun tu r rebus ; Ita 
Plato vldebatur loqui de fuls Ideis, ut 
de rebus fubí i f ten t ibus :Unde huno l o -
quendl modum , poeticum , Sc fabu-
lofum m é r i t o d ic i t Ariftoteles. 
S E C U N D A C O N C L T J S I O . 
Idea, reííé definltur , Forma , quam 
aliquis imitatur ex intenttone agentis,fí~ 
bt finem determinantis \ fru > ad quam 
refpiciens art!fex)opa,atur*\]ti-a.(]üe de-
fínitio defumltuT ex D . T h o m a quaeft. 
3. de V e r i t . ar t . 1, 
Explicatur; Forma tenet locum gc-
neris ; cSBtóm vero partícula:: d i f t i n -
guunt ideam ab alils formis : N a m 
Idea non format compoíicIvé,fcd i mi -o 
t a t i vé ; In quantum ad i l l am refpi-
ciens artifex,fuum opus,ad inftar ejus, 
efíiclt. U b i obfervandum,quod , quia 
unus artifex adjuvatur ex operibus 
alterius perit loris ad formandam I l -
l am í iml l i tud inem intel l igibi lem ope-
ris faciendí ,ut P I d o r ex tabella famo-
fiorIsPidorIs,v.g.MIchael Angel l ,aut 
U r -
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Urbini , forraat fibí ideara in te r io rcm, , 
quam imita tur ;;, Ideo exemplar , feu 
Idea non folum dic i tur de Il la finiill-
tudine , quam artifex In. mente prae-
conclplt ;,led etlara de obje¿lo exter-
no^ e legant íore , qüod: fibí proponl t . 
iml tandum, 
Coll íges ex hac dé i in i t lone i .Ideam 
mon efle fpeclem ImpreíTam ab objec-
tis , f e d í p e c l e m a b In te l l edu artlficls 
expreífam, feu excogitatam, ut loqulr-
tur D . Thonias ,qucef t .3 .dé V e r i t . a r t . 
z . Duplex enlm In In te l ledu eft fpe-
cles,: altera ImpreíTa ab ojedo: altera 
exprefla ab Intelie£tu}in.qua rem con-
templatur. Idea ergo nCn eíl ü i a í p e -
elcs, q u a m l m p r i m i t , & format a r t l -
fex, adjutus allquancío ab objedis ex-
ternis,: Et r a t í o . e l t , qula. ípccies I m -
prefla non eft Id , .quod cognofcit j led 
folüm Id , quo cognofclmus : at vero 
Idea eft I d , quod cogno ic l tu r , & ad. 
quod arjclfex refplclt.-
Colllges 2 . Ideam non eíTe qualem— 
c u n q u e í p e c l e m expreíTam ab Intellec-
t u ; fed folum cam , quae d ic l t refpec-
tum Imi t ab l l i t a t l s , í'eu , f ecundüm. 
quam artifex Intendit a l lquld forma--
re , u t d ic l t D* Thomas quíEft. 3. de 
Ver l t . ar t . 3. Unde , dum conclplo, 
I m ó , Intra me expr imo conceptum 
florls, e q u l , cce l l , aut alterlus reí-
naturalls , talls conceptus non eft 
idea, qu lanond lc l t ordlncmad opus; 
N o n enim pofíum reducere huno con-
ceptum ad praxim, & I l l u m Imitando 
producere florIs,vel ccell fubftantlam: 
led^, dum Intendo coní l ruere domum, 
cujus formara In mente mea excogi-
to , ut I l lam ad opus appllcem, 
tah s conceptu s eft idea, 
* ^ 
T E ; R T I A C O N C L U S I O . 
Idct rnogh proprit reducituir ad ge*us 
cmfee formalh ; I ta communiter o m -
nes,quldlf t lnguunt dúp lex genus cau-
far formalis , quarum prima formet , 
u t f M o , & per Inh^ren t lam , & dica-
t m forma intrinfeca; altera formet , u t 
quod , & per Imi ta t lonem , & dicatur 
exemplar^(eu idea,. 
Probatur conc lu í ío : Pr imo ex c o m -
m u n l loquendi u f u : N a m idea folet 
\ocavl forma , feu fpechs operis : ergo 
fi caufet, caufat per modum formas.. 
Secundo forma eft , quíe. determinat 
rem ad cer.tum eíícndl gcnus;Sed Idea 
determinat rem ad certum eífendi gc-
nustergo , & c , Probatur minor : Idea 
e n i m determinat agens intel ledualc, 
á quo res ideata procedit: ergo. de ter -
minat etiam opus p i ó n quidem I n ^ 
t r infecé Ipfum componendo , fed ye-
i u t i In fuo fonte , & radice ; non per 
intrinfecara conf t Í tu t ionein , f ícut f o r -
ma I n h í e r e n s , fed per imi ta t lonem, 
I n quantum opus ex Imitat lone fuae 
l á t x fpeclem f o r t i t u r . 
Obj,Caufalitas f o r m x eft Informa-
re •, Sed Idea non informar opus '. er-
go non eaufat Ipfum per modunv 
formíB, 
Rcfp. DIft inguo m i n o r . Idea non 
Informat opus per fe ipfam , compo-
nendo , concedo : per fui I m i t a t l o -
n e m , n e g ó . U t enim obfervat D . T h o -
m a s q . 3.de V e r i t . ar t . 3. & patet cx-
d id i s ;dup l l c i t e r poteft al iquid In fo r -
mare ; p r i m ó , per I n h í e r e n t i a m ; fe-
c u n d o , per Imi ta t ionem:& hoc m o -
do Idea informat : quia opus n i h i l . 
a l iud eft: , quam Imi ta t io 
ide» . 
Q U A R -
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QJLJ A R T A C O N C L U S I O . 
Idea etiam pertinere potefí aliquomO" 
de ad caufam effiáentemJS' finalem, 
Probatur pr ima pars , q u « eft D , 
Thomae q ^ . d c V e r l t , a r t . i . t u m , q u i a 
per ideam artifex , qu i cíl caufa c f f i -
cieas , completur , dcterramatur , & 
d í r í g i t u r ad faciendum opus : ergo 
idea pertinet aliquoraodo ad caufam 
cfficientcni: unde D . Díonyfiiis d i c i t . 
Ideas Alvinas ejf ? rerum .omntum pro-
.dutflvas, T u m , quia , u f fíepé d ic i t 
D . Thomas , forma i l la intel l ígibí l is 
í ta fe habet ad agens in te l lc íbua le , fi-
cut forma naturalis ad agens naturale; 
Sed forma agent í s naturalis eft p r i n -
c i p i u m efFe6tivuia,quo agens agit: er-
go etiam forma inte l l íg ibí l is al iquo 
modo eft p r inc lp lum e í t e d I v u m , q u o -
agens agi t . 
"Probatur etiam fecunda pars: Idea-
t u m eftproptcr ideam; fiquidem per-
f c d i o i d e a t Í , & exemplatieft , ut aíTe-
quatur fímllitudlnem fui exemplarls, 
S . T h o m . 3. cont . Gcnt . cap.. 1 9 . er-
go Idea, feu exemplar habet rationem 
finís. Adde , quod artifex per fuam 
a d l o ñ e m Intendi t exprimere cxte-
r ius , & velut l parturire fuam Ideam: 
crgo idea , u t exter iüs exprimenda, 
eft u t finís a g e n t í s . Unde Idea d ic l tur , 
a d quam intendens artifex operatur, 
q u x verba , u t obfervat D . Thomas 
quxf t . 3. de V e r i t . expr imunt a l i -
quam caufalltatem finís. 
V Dlcendum fupereft, in quibus ope-
r l bus ,& agentibus locura habeat Idea. 
I n pr imis locum habet refpedu o m -
n ium agcntium intel ledual lum : TJn-
de orania artifíclalia procedunt ab 
allqua idea , quam fibi artifex p ropo-
nl t In ooere í r a l t a n d a m . I n naturai l -
bus veírb Idea non habet locum , qua-
tenus opus naturale procedit á caufa 
fecunda; non enim ígnís ignem , aut 
quercus quercum producit per Ideam 
prius excog i t a t an í . QLiIa tamen , u t 
notat D , Thomas , opus natura; eft 
opus alicujus Intelllg2ntl<2 , fcl l icet . 
Divina? ; 5c t o t ü s ordo unlverfí c o m -
paratur ad Deum , ut artefadum ad 
fuum artifícem ; Ideo In ó m n i b u s , 
etiam naturalibus, locum habet idea; 
quatenus totus mundus produdus eft 
a Deo, cu]us Ideam I n fuo in t e l l edu 
ab xterno prseconceperat. Unde D . 
Dlonyfius d i c i t : Omnium rsrum, qu* 
in hoc mundo fiunt , Ideas exl/lers apud 
Deum, Et Boetius Deum alloquens 
a l t . 
T u cuníía fupsrm 
DHCIS ab exemplo , pulchrum pulcher-
•r'tmus tpfe 
•Mundum mente gerens , /imilíque ab 
imagine formans» 
Q J J ^ E S T I O QJJ A R T A . 
De CaufaEfftciente 
CI rca caufam eñ i c l en t em*qumque coní idcrar i poífunt : Pr imo, 
quid , & quotuplex í k ? Secundo, 
quodnam fie pr inc ip lum radicale cau-
fand"? Tert ib ,, quodnam fít p r inc i -
p lum p r o x i m u m caufandi ? Qi iar to 
quid fit caufalitas caufac efficiencls? 
E tdemum quinto ag?ndum de Inf t ru-
mentis, quibus u t l tu r caufa efficiens, 
Unde prasftms q u x í u o dlvidctur i n 
q u i n q u é a r t í c u l o s . I n p r imo expllca-
bimus , quid , & quotuplex fit caufa 
efficiens: I n fecundo agemus de p r i n -
cipio radIcalI,quo caula efficiens agit: 
I n ter t io , de immedlato pr inc ip io 
agendl: In^quarto, de caufalltate cau-
fac 
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faj eff icientís , ubi etiam de Refultan* 
t í a , feu Dimanatione : I n q u i n t o < á c -
mum , de i n í l r u m e n t i s . 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
Quid , quotupUx Jit caufa efficiens* 
CAufa efficiens t e d é defínl tur , Princlpium exírlnfecum , i 
primo proflult motm ; feu i quo pro-
fimt re't froduBio, Defimtio d c í u m i -
tur ex Ariftotele l i b . z . Phyf.cap .3^ 
Explícatur . Dic l tu r in primis 
cipiam, per cjuod convenk cum a lüs 
eaufís : additur extrínfecum, per quod 
diftinguitur á materia, & forma, quíB 
ítint principia intrinfeca : additur , á 
quo primo profiuit rnotus , ut d i í l ingua-
tur á privatione , & termino á quo; 
q u i , l icét íit p r inc ip ium^t ramen non 
infhut i n m o t u m , fed potius derelin-
qu i tu r in m o t u . 
Objicies: H « c defínitio convenit 
caufae finaií : ergo non cft bona. Pro-
batur antecedens: Af ine , ut á p r i n c i -
pio extrinfeco , incipi t motus; fiqui-
dem agens non agif ,ni í i quatenus mo-
vetur á í ine:Ergo finis eft p r i n c i p i u m , 
a quo pr imo , & pr iüs Incipi t motuSé 
Refp.Nego antecedens: A d proba-
tionem , negó , caufam finalem i n c i -
pere motura-jfolüm cnim excitat agens 
a d i l l u m incipiendum: U t oblata Pic-
to r i pecunia nec movet penicilios,nec 
colores applicat , nec imaginem fo r -
^ a t , fed fol i im excitat Art if icem ad 
incipiendum motum , per quem hxc 
omnia fiunt. Unde art i fexefl : , á quo 
pr imo p r o ñ u i t , & Incipit mo tus , feu 
reí produaio;finis vero folüm incitat 
adjnciplendum. Poteft etiam d i f t i n -
gui : fims e í l , á quo Incipi t motus, 
executive xne%Q : intentivs, concedo; 
Tom, / A 
i d e í l , finis eft , qu i caufat i n t e n t i o -
nem Incipiendi m o t u m ; fed caufa ef-
ficiens eft , quíe pr ima i l l u m reipsá 
exequltur. 
Inftabis : Ergo Deus folus eft cau^-
Ta efííciens^Ñam ab i l l o inc lp iunt o m -
ñes motus , c ü m íit primus m o t o r . 
Refp. N e g ó confeq. A d probatio-* 
nemdico,/j/'/mí), in te l l ig i deberé , non 
a b f o l u t é , fed refpe£tu caufarum a l -
terlus ordinis , formalis , f e i l i ce t , 8c 
material i^ : C íe te rüm n l h i l vetat , uc 
rurfus irfter effícientes caufas fit ordo, 
q u a t e ñ u s vis Incipiendi m o t u m ab 
una derlvatur in al iam: ImOjiina n o n 
m o v e t , n i f i fub alia fuperiore , eam 
applicante; ut Deus applicat Angelos, 
Angel í cáe los , caeli plantam , planta 
femen f u u m , femen vero ptoduele 
a l iam plantara» 
Caufa efficiens var ié d i v i d l t u r : Priw 
rao In caufam per fe , & caufam per 
accidens* Caufa per fe eft , quice ex fe 
tcndlt I n effedum , & cum eo con-
nedii tur; u t ignis d ic l tur per fe cau ía 
combuft ionis , quia combuftio eft pee 
fe connexa cum Igne» Caufa veírb per 
accidens eft , cui accidit con]ungí ef-
f e d u i . H o c autem düpl ic l te r c o n t i n -
gere poteft : P r imo ex parte caufa:; 
c ü m , fe i l icet , a l iquid eft accidentali'r 
ter con jundum ra t ioni agendl; u t , 
cum quis eft í imul Medicus , & M e d í -
cus per accidens eft caufa c a n t ú s ; In-* 
quantum accidit , mediclnam con-r 
j u n g i muíícíB , q u « eft ratio canendi. 
Secundo , ex parte effeélús; quando, 
feilicet, caufae effedui conjungitur ac-
cidentaliter alius efFeftus : Sic , d u m 
aliquis e í íbdiendo fcpulchrum , I n v é -
n i t thefaurum, dicl tur caufa per acci-
dens Inventionis thefaur i ; quia acci-
dén ta le f u i í , u t thefaurus jungeretur 
fepulchro» 
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D i v i d i t u r fecundo 1 * caufam prlnr'. 
0ípalem,&í ín/trumentalem,CdLuü p r i n -
cipalis.cft, qu* agtt virtute proprik, u t 
arbor eft caufá prmclpalls alcerius ar-
boí is , , quia vir tus. generativa eft p ro -
pr ia arbor i producenti , Inf t rumenta-
l is e f t , qpi¿ agit virtute alterius: unde 
non fibijTed al teri operatur: íícut fer-
vus non fibi laborat, fed Domino:Sic: 
malleus producens horo log ium , eft 
folüm caufa. in f t rumenta l í s ; quia rao-
t i o artificiofa , qua fit ho ro log ium, 
non eft p ropr ia m a l l e i , fed artlficis. 
Te r t i b : Caufa pr incipal ís d iv id i tur . 
inpritnam, fcl l icetr Deum ; fecun-
4am , f c i l i c e t , agens creatum, Caufá 
pr ima efficiens eft, quae nec v i r m t e m 
fuam , neo ufum il l ius v i r tu t i s aballa 
caufa. reciplt.. Caufa vero fecunda eft, 
quíE propr iam v i r t u t e m , 8c ejus ufunv 
fecipit ab alia,, Sic omnes crcatura; 
proprias. vlrtutes aftivas recípiuni: a 
Dco ; á quo, etiam , quoties; agunt,, 
movcntur , & applicantur., 
Q i i a r tb : Caufa div.íditur i n univer*-
falem, &, particularem» Caufv p a r t í c u -
lads eft, quíe u n a m - d ü n t a x a t fpeciem 
cffe¿lús produci t ; u t ignis.ignemr, ani«-
mal aliud:animal. Caufa vero univer* 
01Is eft,cu,]us virtus fe extendit ad va-
rias eiFeftuum lpecics,ut Sol pr.oducit 
plantas, metalla,.animantia, S i c , 
Qu in to : Caujfi d iv id i tu r in «w/w-
tam , quas ,, fcilicet v producit efféc-
tum,.f íbi i n fpecie í imi l émiu t leo leo-
nera : & ¿quivocam, qux produci t ef-
f c d u m , íibi in . fpecie difsimilfenv; ut: 
Sol aurum , íibi folüm' imperfe&e í i -
mile , fed divcrfura fécundúm; fpe-»-
eiem,, 
Sextb:DIVldí tur caufa m proxt'mamt> 
& remotam». U n i ü s enIm cffcctús f«pe 
d ú p l e x eft caufa; una iramediata, quas 
g r o x i m é inf lu i t i n . i l lMm. ; 6c alia me-
diata, q u ^ folúm r e m ó t e ipfum cau-
fat, Sic turbarlo pulsús eft p r o x i m é 
ab ímmodera to i calore coxdis ; remo-
té vero á febce ,. vel humore ma l ig -
no., faiiguinis: maíTam corrumpente,, 
Scpt imbtDivid l tur caufa m liberan?y 
& neceíTáriam; NeceíTaria eft,qu3e agit 
ex Impetu naturx , nec ad ionem fuam^ 
coní i l lo reg i r : Sic Sol neceífárlb p r o -
fundi t lucera, & Ignis calorem,.Caufa 
libera eft q u ^ aglt elcdlonc, 8¿: conf i -
l i o ,, fuíEque a í t l o n i doralnatur ; Ira 
u t pofsit , eam poneré , vel fufpende--
re ,. prout vifüm fuer i t , , 
O d a v b : Caufa, d i v i d i t u r in teta-
lem , qux t o t a l l t e t , & fola In fuo ge-
nere producit efFe&um ; ut; Ignis eft: 
caufá totalis alterius Ign i s : &c partía--
lem , qux' alterius. focletate Indiget; 
l i e , dum plüres e q u í t rahunt rhedam,, 
quUIbet eft caufa partlalis,. 
N o n o : Caufa d iv id i t u r in phyfí-
cam , .& moralfm,. Caufa phyfica eft,, 
qu£E agit per verum m o t u m ; ut i g -
nis eft caufa phyfica comburendi d o -
m a m . Cau ía vero moralls ef t , q u « , 
folüm cooperatur excitando ; u t Ule, 
qui confulul t , vel perfuaí i t domurn 
comburendara ,.dlcltur: caufa raora-
lis combuftlonis. 
D é c i m o :. D i v i d i t u r caufa í'n eam, 
qua:'agit, ut quod, & quaraglt: ut quo*. 
Caufa ut quod <ÍVI Id,quod produclt ef-
f edura : caufa « r ^ o eft Ipía vir tus . 
agendl \ Sic artifex eft caufa ut quod 
operis,; ars, vero ¿ &: induí l r ia ejus; 
caufe ut qv.Om 
H i s . ó m n i b u s addl poteft d iv l í io , 
quara. haber D.Thomas fecundo Phy-
fí'c, left , ,5 . .ubi di 'vidlt cauf im 'mper~-
fíclentem , pmpamntem adjuvantem., 
&C: con/ílíant.emi^evñclens.eñy qnx dafi: 
compleraentum operi: Prseparans eft, 
quaj difponit . materiam:Adjuvans eft,, 
quíB. 
De Vrimpio agendi. Ate. I I . 
qus non operatur ad p ropr ium fínem, 
fed trahítur ad fínem alterius: Con f i -
lians demurtijquíB dat feientiam agen-
d l : nam agens í n t e l l e d i v u m agit per 
fuam feientiam;quae, dum Ipfi ab al io 
traditur , if tud dicitur confillans. 
u 
A R T I C U L U S I I . 
De principie agendi, 
T plenc dicamus de agendi p r i n -
cipio , d ú o nobis duobus pa-
ragraphis conficienda funt .Pr imb de-
te rmlnandum, quibus rcblis conve-
niat ratio p r i n c i p ü a d i v i ; Secundo 
d i í cu t l endum , qu£E fít radix agendi, 
feu potentla adiva , in l is , quae agunt, 
C ü m vero d ú o í ínt a d i o n í s genera, 
immanens , fcilicet , quae l l i h i l extra 
effiindlf,eftque i n t r á n e a quaedam par-
t u r i t i o , i n eodem principio , ex quo 
germinar, remanens, ut propria ejus 
perfedio: Ec tranjiens^n^ a l iquid ex-
tra p ro fund i t , eftquc u t crupt io per-
fedlonis agentis , nova fubjeda i n -
vádenos ; ut generalior íit dod r ina , 
adutramque nobis eíl extendenda. 
Qutbus rehus conveniat ratio principa 
a&ivi; an ettam fuhfiantiis 
Corporeis'i 
Fuprc , qui n e g a v e r í n t , ra t ionem 
pr inc ip l i aa iv iconveni re u l l i í u b í l a n -
tíaé corporeae fed folüm Deum , aut 
certe , juxta a ü o s , fubftantias f p i r i -
tuales, omnia efficere ad prxfent iam 
corporum 5 ut Illurainare clrca folem, 
comburere circa Ignem. Cartefius In 
hunc errorem t á n d e m re labi tur :Nam, 
l i c e t ^ . p a r t . a r t . B é . d l f t i n g u a t caufam 
ethcientem m generalem , nempe. 
Deum; & particularcm, nempe , cor-
pora; re ipfa tamen nullam vira agen-
d i t r íbu i t c o r p o r í b u s . C ü m enim ne-
gfet a l iquid proprléeff ici , prster l o -
calem m o t u m ; hujus localis m o t ú s 
n u l l u m intraneum fontem agnofeit i n 
c o r p o r í b u s ; fed v u l t , totura á Deo 
í n d l t u m transferri á corpore 111 co r -
pus : quo fit, u t juxta ip fum ; folus 
Deus ílt p r o p r l é caufa efficlens m o t ú s ; 
corpora vero fint ejus quidem fubjec-
ta , & vehlcula; nufquam tamen p r o -
p r l é principia efFed:iva.Plato,etfi c o n -
cederet co rpo r íbus eFficientiam ad 
d í fponendam materlam ; formas ta~ 
men fubftaiitialis produdlonem refe-
rebat i n ideas, á quibus dlfpoíita raa-* 
teria i l lam reclperet, ut Jam m o l l l t a 
cera á figillo. 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
Ratio principii a&ivi convenit etiam 
fuhflantiis corporeis\illique e fefíus, quí 
cernuntur in mundo , furít vera earum 
ejfeíiiones, I t a D » T h o m a s i . p * q . i i j » 
a r t . i * & 3é Coiit, Gen. cap. 69. con-
f e n t í u n t q u e , non modo cordatlores 
P h i l o f o p h l , fed unlverfum gemís h u -
manum ; Cui n ih l l tam ratum , quám. 
corpora Inviceni agere , & pa t i . 
C ó n c l u í i o '-, etfi ex jam p o í í t i s f u n -
damentis fponte furgat , & Innata 
quadam perfpicuitate animum , nl í í 
admodum protervus fit , perfuadeat,; 
accura t iüs tamen adhuc conf í rmanda 
eft : Eft enim & Ipfa magnum phyficíe 
noftrae columen; & Epicúreas , Carte-
fianasque certlfsima ruina. Nam,quod 
l i l i parum perfpexerunt, fi eft In re-
bus vis agendi , eft & a d í o : SI eft 
a d í o , fitadus; eft enim a d i ó a d ú s 
efFedio : SI fit a d u s ; eft & potentla, 
ex qua fiat ; n ih i l enim ex n ih i lo fíe 
R 2 v l r -
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vtr tu te creata. Sicque craergunt du-o 
i l la germana entis. mutabii is p r inc i -
pia , potentia, & a&us eflendi: quibus 
Cemel propalatls Phyfíese nofírae fon-
tibuSjnon modo obrul tur tota eorum 
d o d r i n a ; fed etiam l iberé fluunt o m -
nes conclufionum noftrarum r i v u l í . 
XJnde, u t e í l apud T u l l i u m l i b . u de 
F i n i b . C á w m natura duo quarenda./mt, 
unum , quee materia fit-, ex qua queque 
res effictatur ; alterum ¡ qu* vis fit^quis, 
quidquld efficiat \Democr.itus r t9'EpU 
C.UKUS de materia dl/feruerunt , vim, €5" 
caufam efficiefídi relinquerunf. Scilicct, 
p r o b é con íc l í , fi hoc faxum opero^ 
fíús moveren t , l a fuas cervices r u i t u -
r u m . Cartefius veto eos ex parte I m i -
tatus, c ü m tantifpcr t o t u m eíFedionis 
n e g o t i ü m , u t á b e o fe liberet , Deo. 
commite r i t , qu i primo efFecit, & ma-
teriam , & m o t u m cjus ; deinceps af-
tute fupponi t , ea , quae de novo fieri 
v iden tu r ,non efíe veras produdioaes, 
fed fó lum m o t ú s a Deo.o l im imprefsi 
alternationes , & translationes : ne, 
íc i i icet , concefsá nova rei produdlio-
nc , tcncatur agnofeere privatam a l i -
quam ejus caufam ,. i tcm v i m effedn-
c e m , adionem , a á ú s . potentiae 
diftindionetiva-llaque hujufmQdi3qui-
bus explicandis curta eft. tota ejus. 
Phi lofophia.Operx prc t ium eft ig i tu r 
ad eorum dogmata funditus obruen-
da , u t o í l e n d a m u s , & novas res effi-
ci , & earum v i m cfftciejntem corpo-
ribus ineífe, 
Probatur ergo p r i m o , non ex te-
nebricofa, quadam experientia , fed 
ex publico mundi c u r f u , & ciará, , 
nul l ique non e x a u d i t á , naturse voce;; 
quae nos , c ú m pr imí im emergente 
ratione rerum ordincm aniraadvertc-
re ccepimus , a d m o n u i t , agendi , pa-
tiendique vice conftare mundi o rá i - ' 
nem , 8c rerum c o m m e r c í u m i Co r -
por íbus , ut intereundi neceísi tatem^ 
ita & gignendi v i m incííe : M u t a t i o -
nes novas, eafque infignes ín rebus 
cont ingere: Illas , u t al ícujus corpo-
ris pafsiones , i t a & i l t e r iu s adione.s 
cíTc : ímo , effeduum fontes propala-
v i t , atque i n quoque quse vis re í ide-
ret, mi l le monftravit expenentiis : i n . 
Solé i l luminandi , in tgne combureiir-
d i , i n plantis vegetandi , in aniraal i-
bus fen t iendi , & movcndl ; ín oiit1-
nibus ,,quoad fieri poteft , res ¿ibi fí-
miies produGendi.Dc hoc naturíE fon,» 
te hauftce funt, affionis, pafs'tcnis, v¡r~ 
tutis aciivie , generationis , alitratimis^., 
effeBus , a l i squíe voces hujufmodi j 
cíeque , non artis regulís , fed natu-
caí i n f t i n d u fuis rebus accommoda-
ta?. Quce o m n i a , 11 quis, nunc labe-
fadare v e l i t , negando , quidquamde 
novo p r o d u c i , aut í l l am IneíFe re-
bus a ^ n d i vira ; p r iüs neceííe eftj, 
os ipfum naturíB obfttuat ; aut certc 
nobis mentem aliam Inferat ; vel In; 
alium orbem nos índuca t : Q u a m -
d i u enim ín ifto vivimus , clara na* 
turar tuba continuo perfonat. ad aures 
noí lras , íT" fieri\ V faceré , & agere,,. 
& pati locnm habere In rebus. 
I l l u í l r e hoc naturas t e í l imon lum. 
confirmat authoritas Dei ^ qu i , & p o -
tu i t darc corporibus v i m agendi ; 6c 
fe dediíTe, aper té d ic I t .Scr íp tura enim;: 
facra, etíi magnlficé príEdícet v i m d i -
vinam omnia In ó m n i b u s operantcm, 
non tacet tamen vires adivas corpo-
rum Deo cooperantium, A p e r t é enim. 
d ic l t Gen. i . Deum dediíTe v i m ele-
men t í s ad producenda prima v i v e n -
tia : V íven t ibus vero ad gignenda fí-
bi fímílía ; eáque vi d iv i i i i tus Indita,, 
& elementa p r o d u x i ñ e vivcntla , 
viventla glgnere fíbi í imilia ; eodemr 
que 
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que verbo n t k u r , cüm d i c i t , arbores 
fruaus fuos faceré , quo , cum d ic i t , 
Dcum arbores ipfas feciíTe, nempe 
H t ^ y aíab > ciuoti Sl[«bí*íí cOcfacíre-y 
ut doceat , Deum. v i m effedlricem 
Gorporibus communicafle. Imb Ilaiae 
66. probar Deus , fibi v i m producea-
d l IneíTe ex eo , quod generatlonem, 
i d eft , glgnendi v i m , creauuis conf 
tu ler i t . r -
Re íponde r i pote í t ex Carteno , i n 
mundo nova nafci , & ín te r i re ; fle-
que alia dici gtgnl, aHa.gxgwerr, non , 
quód veré infi t corporlbus vis a l i -
qua efrediva ; fed , quia unum i n 
aliud transfert motum á Deo p r i -
raitus effeélum : í ícque i l l u d i rnmu-
tat , non p roduó l ionc novas enti tads, 
fed translatione veteris á D e o f a á x , 
nempe, m o t ú s : U t , c ü m equus equum 
g i g n i t , n ih i l de novo efficitur ab equo 
gignente ín equo genito ; Sed equus, 
cüm ipfe fit machina , CQnftans par-
t icul is ceno modo d i ípo í lus , & agi-
ta t í s ; a l l q u a m í u x agí ta t ionis partem 
transfert i n feminis par t ícu las ; q u í -
bus eodem modo agitatis, í imíiis raaT-
chinula c o m p a g í n a t u r , qux deinde. 
i n equum p erfettum íefe explicat.. 
Sed hsec reíponfio non modo gra-
tui ta eft , fed etiam infufficiens ad 
falvanda na turs , Scripturaque t e í l i -
monia •, & á nobis fuperiüs a b u n d é 
confutata , c ü m oftendimus, efle i n 
anundo iTiVitaticncs, príeter localem. 
E t , quod caput eft , etiam gratis ad-
miíía , n i h i l juvare t ad v í t a n d a m di f -
ficultatem, quara fugit Gartefius, fe i -
Hcet , novx reí p r o d u a i o n c m . N a m , 
quid^ tándem.fibi vu l t per hanc fuam 
m o t ú s á Deo p r imi tüs imprefsi tranf-
la t ionem ? A n putat , mo tum eífe, ut 
animam materia: , quse P y t h a g o r i c á 
inetempfychofi , ,aut potius quadam 
¡xírciLKhv\(ri ( ííc e n í m gríecé dicenda 
er i t Ifta m o t ú s t ranfmigrat io ) ab uno 
fugata corpore a l iud invadat , cam-
demque numero entitatem , á priore 
i n hoc n©vum domic i l i um t ranfpor-
tet ? A t 111 vid abfurdum eft , & i m -
pofs ib i le : N o n enim eft motus res 
íubíiftens , quaeá fuo fubjedo fe pof-
íit excludere, & variis rebus var io 
tempore adjungere : fed eft aftus i n -
haerens , i d eft , pendens á f u b j é ^ o 
fuo , & habens unum ejfe commune 
cum i i l o , ut reliqua accidentia ; á 
quo proinde avelii n e q u i t , nffi per-
eundo.Non eft ig i tur translatit ia m o -
tú s entitas ; fed velit no l i t Garte-
fius , fateri debet, dura ex co rpor i -
bus unum delinit , & aliud inc ip i t 
mover i , i i l íus quidem m o t u m emo-
r i , iftius vero de novo ex integro 
nafci , & p r o d u c i ; fleque al iquid en-
tis de novo produci . N I f i forte ve l i t , 
m o t u m ex fe n i h i l cíTe , aut vocera 
fine re ; ideft , .unlcam mundi á fe 
fabricati v i t am , 6¿ animara tandera 
extinguere , & i n n ih i l um r e d ú c e t e . 
Porro , fí motus fit de novo , quan-
tulacumquc recula fit, eaedem di f f i -
eultates deglutiendae erunt Ga r t e í i o , 
propter quas negat produdionera 
qual i ta tum , & formarum fubftantia-
l iura; ficque i n ipfo fuo afylo,quae f u -
gi t incommoda,reperiet .Ut enim per-
indé eft difficilis creatio mufea:, ac 
Ange l i v i ta & produ£h 'o m o t ú s , aut 
m i ñ i m i a d ú s entis, ac p rodud io qua-
l i tat is , aut formas fubftantlalis; nec 
ifta i l la minora t rahi t incommoda, 
Replicabis , mo tum quidem de n o -
vo fieri , non tamen v i a l iquá creatá; ' 
fed Immed ia t é creari a Déo , quera-
adraodum & alia , íi quíe fíant. 
V e r ú r a , cüm n i h i l repugnet, Deuna 
Contulifíe corjoíibus víni producen-
I 3 Tbyjkk prima pars. Dtjp: 11, Quxft.1V. 
d i , non folüm- motum , fed & alios 
effedus co rpóreos ; C u m Deus ipíe 
fe dedifle , tam ape r t é ín í inue t In 
fcr ip tura fuá; C u m toca natura Id l o -
quatur ; u t Jam d i x i m u s ; C u m ra-
t i o i d fuadeat, ut tnox dicemus; C u m 
effeílus Ipi l ídem conf innent , qui fíe 
pendent á qulburdamcorpor ibus , u t 
8c eorura l imi l i tud inem referant , & 
for tem In ó m n i b u s fequantut , ut po -
í i t l s ppnantur , u t ablatis to l lantur ; 
i l s vegetls yigeant , lis languldls l a n -
gueant ; ómn ibus demum Indlcils fe 
eorum germanos foetus probent: mag-
na protervia eft , r em t á m explora-
tam Inf ic ian . Et rogo adverfarios, 
quid alíud f ieret , fi Deus dedlíTct cor-
porlbus v i m m o v c n d l & glgnendl , 
q u á m quod nunc fit ? Allterne p r o -
ducerent plant íe f rudus , & animalla 
foetus fuos, q u á m nunc producunt? 
Cur Igl tur hanc vira negant^ciim om-
nla fiant ,qvL% í l l am probare poíTunt? 
N í h l l m i r u m I g l t u r , fi modeftlfslmus 
h o m l n u m S.Thomas hanc eorum fen-
tent lam ftultltlíe arguat In 2 . dif t . 2 , 
q . i « a r t , 4 . Qutajnqmt , ordinem tol-
lit univerfi , ^ propriam a rehus opera,', 
tionem , tS1 dejíruit judicium fenms* 
Probatur fecundo ratlone S. T h o -
míE 1 . p . q . n j . a r . 1» 3. cont .Gent , 
cap. 6 9 . 6¿ I n 2 . dif t . 1 . q . 1 . art* 4 . 
Q u o d habet a d u m eíTendl , habet & 
v i m agendi ; Sed fubílantla co rpó rea 
habet a£ lum eíTendl: crgo & v i m 
agendi. M i n o r patet: Corpora enlm, 
etfi minus nobilia fint, q u á m fp i r l tua-
les fubftantíae , háben t tamen fuum 
cí íendl a é lum , nempe , formam, qux 
eft part iclpat lo p r i m i aólús , nempe, 
eíTentlae á lvIn íe .Major probatur:Quod 
habet eíTentlam , habet & proprieta-
tem ; proprletas enlm fequitur eíTen-
t l am ; atqui vis agendi eft p r o p r l o 
tas a£lús eíTendl: ergo quod habeit 
ad tun eíTendl , habet & v i m agendi, 
Major conftat. M i n o r e m probat S. 
Thomas locis citatis : P r imo , quia 
agere n i h i l al iud eft , q u á m i n a d u m 
al íquid reducere; atqui reducere i n 
a d u m , propriura efl: ejus , quod eíl 
In a d u ; omiie enlm agit ííbi fimlle: 
ergo agere , propriura ejus eft , quod 
eft In a d u . Secundó : ens In adu fe 
habet ad ad ionem , u t ens I n poten-
tia ad pafsionem; Sed pati , p ropr ium 
eft ejus , quod eft in potencia : ergo 
agere propr ium eft e jus , quod eft In 
a d u . Terc ió : omne ens eft participa-
t í o , & Imi ta t io p r i m i entis; Sed p ro-
p r ium eft p r imo entl , u t fit fummé 
potens , 8C a d l v t i m ; quia eft fumme 
In a d u : ergo & propr ium eft alils en-
tibus , fuo modo agere; quia fuo m o -
do funt in a d u : atque Ira ubique vis 
agendi fequitur a d u m eíTendl, ut ejus 
proprietas. 
HÍEC r a t i s ^ u n d a experlentla;,habet 
v i m demonftrationls : Unde n i h i l ne-
ceíTe eft , alias expenderé ex eodem 
S. D o d o r c : U t , q u o á fubtrahere cor-
poribus v i m agendi , eft derogare d i -
vinac potencia; quia vir tus caufíE re-
lucet I n v i r t u t e e f e d ú s . I t em , divinas 
b o n i t a t l , cujus eft , res óp t imas face-
re , Id eft , fuae bonitatis dlfFuíivas; 
xjuia perfedio bonl ef t , ut poísic fe 
diffundere. Icem , dlvlnae Ilberalicatl, 
cujus eft , dona fuá , non detruncata, 
fed plena concederé : vis autem a d í -
va eft , n t appendlx, &: coronis Ipíius 
ens enicn fine i l l a eft, u t mor -
t u u m , & inuri le . I t e m , d i v i n a íap ien-
t i x , cujus eft res ordinare ; Ordo au-
tem eft I n eo , u t alia agant , alia pa~ 
t l an tu r .Unde mundus EpIcurI ,&Car-
tefi i n ih i l agens, íed temerarias mo-
t u u n i translaciones paticns^nihíl aiiud 
eft. 
DeVrincifm agcndi.. Art. íí. 4 l f 
eft, quá tn eonfufanea; pulvcris corrge-
ríes, in qua turbines,, & vór t ices t u -
multuar iam tyrarai idem exercent^fine 
fymmetria } fine coní i l io , . fine ordine,, 
fine r a t í o n e . • . . , , 
DIGI poflet. adversas pr incipalem 
ra t ioncm^cx ea f e q u í , quod Angelus, 
pofsí t gignere Angelum : C ü m enim. 
p f i t per fedi fs imé i n adu , poteft per-
fedirsime agece ;-. proindeque fibi e f -
fedum exade afsimilare. 
Refp^Ex co quod Angelus fit f>er-
fedi í s íme in adu , folúm fcqui , ei d e -
ben perfedifsimum genus adionis , 
qus eíí í m m a n e n s : Per quam etiam. 
reoic a d í o n e s tranfeuntes fubftantiíe-
coxporeas , & appÜGat ejus vires adl>. 
vas:Itá folvi t S.Thoraas in. z . d i í l . i . q . , 
i .art,4..ad 2. Vide,quae diximus In fi-
ne att icuH p r i m i difp, r^qUíEÍl. 3 . Ñ e -
que defedus eft v l r tu t i s ad iv íe in: A n -
gelo , quqd non pofsít fibi íimile g i g -
nere , u t animalia ; fed magis fumma 
dignitas naturx , quód ingenerabllis 
fit ,5 & íraraatasrialís fícque á; folo. 
Deo,. 
Q b j , Con t r aconc lu íTonem: Pr imo, 
agens debetrefle príefens efFedui; Sed 
Corpus n o n poteft eíTe praefens efíedul 
p r o d ü d o in alio corpore ; non enim: 
poteft eíTe i n t r á aliud corpus , fed ne-
ceíTario eft extra : crgo^ nec i n eo age-
re. Secundo : co rpórea fubftantia eft 
r.emotIfsima á fontc vircutis adiva?, 
fcilicet, Deo : crgo eft m i n i m é adi'va», 
T é r t í b :;Dei vir.tus omnia pervadens 
fufficit ad producendos effedus om-" 
nes; ergo fruftrá dediflet v i m adivam: 
corpotibus.. 
Rcfp. A d pr imum : ut Corpus p r o -
d.ucat:efFedum In alio , non: requirií 
pr^fentiam Illapsús vquá agens eft I n -
t rapaíTum ; fed fufficere pr^fent lam 
Q o n t a d ú s , quá agens j u x t á paíTum 
exiftens , partem ejus fibi contiguara 
í m r a u t a t , & eá mediante aliam ; fle-
que fuccedenter a d i d interiora pafsi 
pervadit . 
A d fecundum refp. ex S. Thoma 1 . 
p . q . 115 ^  a r t . 1 . ad 4. ¿Olued corpus non 
eft id , quod máxime diflat a Deo'rPar-
tictpat enim aliquid deJimilitudiné d i -
vini efe ( proindeque de v i adlva) f é -
cundum formam y quam habet : Sed. id , 
quod máxime, dijlat a Deo ,. eft. materia 
prima., qu<e nullo. modo eft agens , cum 
ftt potentta tantum,. 
A d te r t ium dicendum ex eodem 
1 >.p. q . 1 0 5 „ a r t . 5 . Deum fufficienter 
operari In ó m n i b u s ad modum p r i m í 
agentis; cujus eft, non excíudere cau-
fas fccundasjfcd raagjs i l ü s daré v i m 
agendu Ex v i r tu te enim agentis eft, 
quod dat v i m agendi fuis eftedibus, 
iifque u t l t u r ad allos producendos.. 
S E C U N D A C O N C L U S I O » 
Cum dúplex ftt vis aBiva i 'mmanení,, 
(St tranfiens , utraque locum haber in-
fubftantia corpórea,., 
Declaratur concluf ío : Licet a d í o 
immanens p ropr í a fit fplrl tualls fubf-
t an t i a ; attamen , eum fuperlus Inf i -
m i debeat participare a l iquid de fu -
prcraov l í lud tam nobile operandi ge-
nus debuit tantifper Concedí nob i l io^ 
ribus fubftantils corporeis •, an ima l i -
bus , f ¿ i l i ce t , quse videmus, non m o -
do ex te r iüs gignere fibi fimile , fed 
etiam allquatenus iritüs agere , cog— 
nofeendo, & appetendo.. 
§. I I . 
gurffti radi'xjeu principtum qno agen— 
di in f '¿bftantia: Corpórea,. 
e ü m s u t j am d i d u m f u l t , i n agen-
te 
i 3 6 Thyfu primapars. Difp, 1!, QgacíLlV.. 
te d ú o dift lnguantur , i d , quod agit: 
& vis, quá agit; feu Principiura quod, 
& pr lnc ip ium ^«o; i n pr imis conftat. 
I d , quod agit , feu p r i n c i p í u m quod3 
cffe t o t u m Compof i tum ex materia, 
f o r m a ; non vero aliquam ejus par-
tera. Quamquam enim homo curet 
per med ic inam, di l igat Deura per 
chari ta tcm, currat pedibus , loquatur 
l i n g u á ; non dicimus p r o p t e r e á , m e d i -
c inam curare , charitatem amare, pe-
'des currere , l inguam l o q u i : Sed h o -
m o ipfe eft , qui medicina curat, cha-
r í t a t e ama t , pedibus c u r r i t , l inguá 
l o q u i t u r . 
Ra t i o vero In p romptu eíl : Qi i ia 
cjus eft operari , cujus eft . í / e ; opera-
t í o enim eft entis i n a d u , & appen-
d ix , & frudus ipfius ejfe : C ú m I g i -
tu r forma , auta l ia pars entis, non íit 
p r o p r l é i d , quod eft ; fed fo lúm Id , 
quo t o t u m conf t lml tur i n ejfe-.ToX.nva. 
vero compofitum fit Id , quod eft , & 
í u b í i í H t ; Idcircb t o t u m eft Id , quod 
operatur, feu principiura quod agendi, 
A t , q u ^ pars fit p r lnc ip ium quo , & 
proprla radlx agendi „ I d jara deter-
jn lnandum nobls eft. 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Forma fuhftanúalis efl prima radix 
emniurn aBionum naturalium', fea prin~ 
cípium quo radícate agendi, 
Conclufio , etfi eam allqui videan-
tu r iní íc lar l , qu i vo lun t , formas fubf-
tantiales penltus otiofas eíTe , t o t u m -
qüe agendi negotium pertinere ad for-
mas accldentales;fcquitur tameri aper-
t é ex pr lnclpl is )am confti tutis: Eam-
que pe rpe tuó docet Ariftoteles , qui 
etiam ob hanc caufam definir an i -
mara, Pr lnc ip ium quo v i ta l lüm a d i o -
num.Expre í fus eft etiam S.Thora.curn 
In Infinítis a lüs locls, tura i . p . q .77. 
ar t . 1 , ad 4. Hoc ipfum , Inqui t yquod 
forma acctdentalh efi ailionts princ'i-
plum , hahet d forma fub/tantiali : er 
ideo forma fuhjiantialis eft primum ae~ 
tionis principíum, 
Proba tur : Eadem eft r a d l x , idera-
que fons agendi, & eíTendi; Sed forma 
fubftantialis eft p r imum principiura 
quo , prlmaque radix eífendl : ergo & 
agendi. M i n o r certa eft ex notlone 
jara tradita forma? fubftantialis.Major 
vero fuperlás á nobis abundé probata 
ful t , ex eo quod vis agendi eft p r o -
prietas aduali tat is eflendl. 
, Conf i rmatur .E t í i quxdam acciden-
tia fint agendi principia ; Ipfa tamen 
or iuntur á forma fubftantlali , ut ac-
tus fecundarii ex fuo primario : ergo 
prima radlx agendi pofsit t ándem eft 
i n forma fubftantial i : Q u x , cura fit 
participatio quíEdam diviní ejfe, & ut 
ait Ariftoteles u V^{ ,Div inum quod-
dam; hunc tara íubl imera fontera pro 
fuoraodulo Imi ta tur ; eftque , ut i l i e , 
non modo p r lnc ip ium e í fend l , fed 
etiam oranlum vi r iura adivarum fibi 
proport lonatarum. Vide fupra difp. 
í . q. 3 . ar t . 3. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Sola forma •fubftantialis eft vir tus , 
non modo radicalis, fed etiam p r i n -
cipalls producendi aliara" formara 
íubftant ialem : Accidentales vero for -
m x ad hanc actionem concurrentes, 
non merentur nomen v i r tu t i s p r i n c l -
pa l i s , fed íecundari íe , & quafí in f t ru -
mentari íB. 
Conclufio eft S. Thomas 3 . c o n t . 
Gen t . c . óp . a l i i f que i n locls .Hanc a l l -
qui etiam inííciantur-,fed pugnant ma-
gis de voce, q u á m de re ; q u o d , fei-
l i -
D? Principio agenii, Á'rt, 11. 
l icet, non fatis caliere videantur, quae 
p ropr í é díci debeat virtus principaUs. 
Probatur ergo facilé ex germana 
hujus nomin í s notione : Cum plures 
vú-taces concurrunt ad produd-ionera 
cffedús , i l la dici tur principaUs , qux 
r u lone fui dac agenti, ut pofsic i l l u m 
producerc : l l lx vero dicuntur in/im-
mentarit*-, qux non ac t íngun t efFcc-
tum , nifi uc cffluxus iftius pr iraar i ís ; 
A t q u i forma fubftantialis e í l , quae ra-
tione fui dat poffe producere fubftan-
t u l e m cfieél-um-, formas vero acciden-^ 
tales nonactingunc fubftantiara , niíl 
ut cffluxus, & participaciones f o r m x 
fubftantialis: ergo fola forma fubllan-
tlalis dicenda eíl vir tus principalis 
producendi aliam formam fubílant ia-
iem ; accidencia vero funt dun t ax i t 
virtutes fecandariíB , & quaíí i n f t ru -
mcn t i l c s . Major eíl ipfiCsima not io 
v i r tu t i s pr incipal is .Minor vero raani-
feíla eíl ex jam d id i s : C ü m cnim a d í o 
t raní íens fie , u t eruptio adualitatis 
cffendi , qiui; eíl in agente ; ágeos ín 
tantum agi t j in quantum e í l i n a d u ; & 
eo pote í l agoré , quo eíl in a d u •, A t -
qui eíl fubíl in t la l i te r i n a d u per fo r -
mam íubí lan t ia lem ; formoc vero ac-
cidentales funt folúm effluxuSjSc par-
ticipaciones i l i ius ejfe p r imar i i , & 
fubftantialis : Ergo I l l a ratione fui 
dac poffe producere effedum fubílan-
tt^lemj $ 2 vero i l l u m non a t t ingum, 
o i l i u t effluxus , & participatlones 
forniíe fubftantialis. ' 
C o n í i r m a t u r : V i r t u s principalis eí l , 
fecundum quam agens continet,&: af-
íimilat fibi eftedum; Atqu i agens con-
tmet & afsimÜat fibi e í e d u m fubf-
tantialcm fecundutn formam íub í l an -
tialem , non vero fecundum formas 
accidentales: ergo i l l i , & „ o n l i l i s 
convemt rat io vir tut is principalis ref-
p ; d u cfFcdüs fubf tan t ia l i s .Mínor pa-
tet : Major vero fundatur i n I l lo re-
ceptifsimo pr incipio : Ó m n e agem, 
formali ter ut agens, concinet , & a l -
í ími la t fibi eífeáíum. 
Refponderi poífet ,accídent ia con t i -
nere poíTe fubí lant iam vir tual i ter , fea 
i n ratione v i r tu t i s adivae ; etfi eam 
non contineant formaliter , & i n r a -
cione encis. 
Sed facilé confutatur refponfío:Cííni 
e n í m a d í o fundetur In ente , & agere 
fequatur ejfe, i l i iquc commenfuretur; 
hoc ípfo , quod accidens eíl i g n o b i -
Hus fubílantia i n eíTendo, eíl eciam eá 
inferius in ratione v i r tu t i s operaci-
vse; prolndeque fubí lant iam c o n t í n e r c 
nequic , ut virtus principalis. 
O b j . Accidencia poíl'unt fola p ro-
ducere fubí lant iam: ergo póíTunt d ic i 
virtutes principales Illius p r o d u d i o -
nls,Probatur antecedens : T u m In f i -
ero Euchar l í l ix n i g e r i o , I n quo acci-
dentia v ln l ,de í l i tu ta forma fubí lant la-
II , pe r indé conver tuntgut tam aqus 
Ín v i n u m , ac íi adeííet forma v i n í : 
T u m ín grano, quod , licet non con-
tineat formam íubí lan t ia lem arborls, 
fed folúm qusedam accidencia ex ca 
derivara , quaí nomine virtutis femi-
nalis In te i l iguntur , aliam tamen ar-
borem producir . 
Refp. Di í l lnguo antecedens: acci-
dencia folapotfunr producere fubílan-
t i a m , fola folitudine, u t \ú.á.ic-a.myex-
cludente práfentiam localernfonn¿e fubf~ 
tantialisy concedo: fola folitudine ex~ 
dúdente clependentiam caufalern dforma 
fubfiantiali , negó : & negó confeq, 
C i i m enim In pi ' s fa í ls exemplis acci-
dentia v i n i , & gran! agunt a l iquid 
fubí lant ia le , etíi nonhabeant prsefen-
tem formam fubftantlalem,cujus func 
virtutes inilrumcntarlsc •, atcamen t í , 
S fem-
i 5 8 Fhyficx prima fdrs, Difp. U. Quasñ. IV. 
"fcmper fubordlnantur íri ratione cau-
í x , nec agunt nlíi i n v i r tu te i l l ius : í í -
cut machina ab artífice inf t ruda , etfi 
agat i n ejus abfentia qmdpiam artíf i-
c iofum , u t , cüm horologium fignat 
horas; íemper agit ut ar t iñci fubord i -
n a t a : U n d e , í i c u t eíFedus non t r i buun -
tur m o t u i machinae , u t v i r t u t i p r i n -
c i p a l i ; í e d a r t i , & art if ici , CHJUS mo-
tus i l le artificialís eft effluxus, & par-
t i c ipa t io ; I ta pariteit efFtdus fubftan-
tial is ab accidentibus produdus i n ab-
fentia formae rubftantlal is , non debet 
p r o p t e r e á l i l i s t r i b u i , ut v i r tu t ibus 
principalibus ; fed magis f o r m » fubf-
tan t ia l i , cujys accidentia i l la funt 
effluxus, & paruclpat lonis . 
TERTIA CONCLUSIO. 
. Cúm forma accidentalis produci t 
a l iam íibi í ími lem , ut calor calorem; 
etfi forma í l ibüant ia l i s , cujus eft p ro-
prietas, pofsit dici v i r tus radicalis; at-
tamen ipfa forma accidentalis eíl v i r -
tus pr incipal is i l l ius p rodudion is . 
Conclufio patet ex eo , quod for-
ma accidentalis habet conditiones v i r -
tutis pr incipal is refpedu alterius for -
ra» accidentalis fibi f imi l i s , u t íit per 
fe ra t io producendl e í f edum , ut i l -
l u m con t inea t , & fibi afsimilet: ergo 
diccnda eft v i r tus principalis i l l ius 
p rodud ion i s . 
Q Ü A R T A C O N C L U S I O . 
Potentiae elicit ivacadionum imma-
nent ium poflunt etiam cenferi v i r t u -
tes principales produdionis i l l a rum, 
ut intel lcdus intelledionis.,, voluntas 
vol i t ionis . 
Conclufio videtur certa : Adiones 
cnim immanentes non funt eftedus 
excedentes ordinem p o t e n t í a r u m , á 
quibus fiunt, fcd funt i l l i s omnino 
proportionatas: ergo n lh i l nccelíe eft, 
quasrere v i r tu tem aliquam al t iorem 
potentiis i l l i s , quae fit principalis earü 
caufa;í'ed t r i bu i jure poíTunt fuis p ro -
priis potentiis , u t v i r t u t i pr lnc ipa l i ; 
formae vero fubftantiali, á qua o r i u n -
tur hx potentÍ2B,ut pr incipio radical í . 
A R T I C U L U S I I I . 
J n petentia fit hnmeáiate operativa, 
FOrmam fubrtantíalem eífe p r i -m u m fontem , ac radicem agen-
dí , jam fatis o í lendi raus , atque feré 
convenir inter oranes Per ipa té t i cos , 
A t , pofsit ne cííc etiam immediatum 
agendi p r ínc ip ium, Infignis eft quaef-
t i o ; circa quam dux oppoíitae fenten-
tiae ve r f in tu r . 
Prima eft Scoti , & quorumdam, 
t u m Vetcrum}t i im Recentlorunr.Ccn-
fer. ille,plerafque adiones imracdía té 
elici á forma fubfiantiali ; Atque i n 
p r ímis vul t ^ i n fubftantiis fp i r i tua l i -
bus in te l l ed ionem,& vol i r íonem i m -
raediaté prodire ab ipfa fubftantia; 
proindeque í n t e l l e d u m , & volunta-
tem non eífe facúl ta tes ab anima ra-
t iónal i realiter d i f t i ndas ; fed ipfam 
ejusfubftantiam ; quae quatenus í n -
t e l l i g i t , d ic l tur Intetle&us ; quatenus 
•\VL\t,Voluntas» I n fubftantiis verbeor-
poreis d ic i t , difpofitiones quidem ma-
ter ia produci ab agente mcdils acc i -
dentibus ; at formara fubftantialcm 
produci i r amed ia t é á forma fubftan-
t i a l i agentis , quas proinde fit Imme-
dia té operativa. 
Secunda Sententia eft S. T h o m x , 
quíe non modo Thomiftae omnes, 
fed & plures allí p r i i n » no t í ePh l io f a^ 
phi, 
t>e Caufd efficlente. Are. ílí. 1 3 9 
pK! , ac TheologI fequuntur. Perpe-
tuo , 6c c o n í l a n t e r docec, pr incipiura 
p r imt im agendí , feu potentiam ope-
ra t ivam , i n folo DeocíTe ídem cum 
fubí landa ; at i n omni creatura híec 
d ú o realiter dlf t ingui : atque i ta for -
mam fubftantialem eíTe p r i n c i p í u m 
operandr,noii qubd ipfa per fe irnme-
día té operecur , fed qubd fit radix v i -
r i u m opet'ativarum , quae ex eá , ú t 
proprla accidentia , d imanen t ; í i cu t 
i n arbore radix dXcxfax fruciiferíi^xchK. 
frudus immedia té non proferat , fed 
folíim rnediis ramis, 5c furculis ex fe 
pu i íu l an t lbus : SIc v . g , anima eft 
quidem p r inc ip íum omnium v i t a l ium 
adionum , nut r i t ionis , accrctionis, 
gencrationls , fenfationis, inte l lef t io-
nis, vo l i t i on i s ; n u l l u m tamen horum 
i m m e d i a t é p rae í l a t / éd rned i i s propriis 
potcnti is- ,motricc,nutri t iva, augraen-
tat iva , generativa , fenfitivá, & c . Ira 
docet S. Thomas 1 . par t .q , 5 4 . a r t . 3 « 
q .59. ar t . z . quasít. 77. art . 2, q . 79 . 
ar t . 1. atque ó m n i b u s i n locis , ub i 
hanc quaeftionem movet. 
C O N C L U S I O . 
Trulla, Subfíantía creata eft immedtd-
te operativa; fed in omni creatura prin-
cipíum proxímum operandi, feu potentia 
operativa , eft accidens, ab ejus fubf-
tantia diftinSíum, 
Conc luf ío In prlmis fuaderí poteft 
authoritate p r imatum Theologorum, 
ac Phi lofophorum , apud quos n i h i l 
t am t r i t u r a , q u á m , Potentias anima ab 
ta, oriri, procederé, effe ejus proprieta-
tes, ínter felpfas,(fr ab ea diftinguiy&C* 
Unde S.Dionyaus Cap. ! 1. Ccelcftfs 
Hierarchiae , Angelos dividir in fubf-
tan t lam , v i r tu te ra , & operationcm; 
ficque v i r tu t em operativatn c o n í l l -
t u i t , u t a l iquid m é d i u m Inter fubrran-
t i am , In qua fundetur , & operat io-
nem , qu^e ex ea p rod i t . 
Refpondet Scotus i n 1, D l f t . 16. 
q . 9» § . Sed quia , & c . has authorl ta-
tes evincere quidem , potentiam ope-
ra t ivam dlf t ingui ab eífentla d i f t inc-
tione al iquá; non tamen realiter , fed 
folum formal i ter :Unde,InquI t ,poten-
tiae operativae non funt favmz acci-
dentales , eflentias additaí;fed funt v a -
ria? ejus fo rmal i t a t e s ,^ ea egredientes* 
ebullientesy fíe enim loqui rur . 
Sed hxc refponíio vana eft f u b t i l i -
tas.Primo enim hxc d i f t l n d i o , affua-, 
lis , non réalis , nuila eft , iit oftende-
mus In Metaphyfica. Delude, u t darc-
tur , Inepta eííet ad propofi tum ; quia 
per eam Scotus , nee authoritates 
Illas f a lva t , neo rem Ipfam e x p l i -
car , nec fuo loquendi modo concor-
dat. Authori tates non f\lvat ; quia 
cas exponit In fenfü ignoto i l l ls A u -
thoribus, qui d i f t in í t ionem , á Scoto 
multa poft fécula p r i m ü m obferva-
tam , nondum viderant. Rem ip f i im, 
quam v u l t , non fatis explicat , nem-
pe , verum proceíTura potenti'arum ab 
eflcntla •, nara , fi ad eum fufficeret 
diftin£lio a é t u a l i s , non realis , A t t r i -
buta Del poífent diel veré p r o c e d e r é 
ab ejus eflentla, cam ab i l l a , j u x t * 
Scotum , a d u formaliter dif t inguan-
tur : & quod deterius eft, In Dco p r o -
ceífus F l l i l a Patre non f i t i s proba-
r c t e j u s a b e o realera d i f t ind ioncra» 
quippe ad i l l u m fufficerct adu di» 
formalis d i f t i n d i o . Demum , fuomet 
loquendi modo Scotus hic non con-
cordar , c ü m potentes aíTerit efle 
Ipfam entitatcm fubf tant ix , & t a -
men ab eá ebullire : HÍEC enim Meta -
phora proceífum unius re í ab alia f o -
n a t , qu i citra realera d l f t ind loncni 
S z nc 
i 4 ^ Vhyfutf prima pars. DifpJl , QuasfL IV. 
ne quidcm íntell igi p o t e ñ . Sed ad alia 
mornenta veniamus. 
Probatur Itaque fecundo expericn-
t i á : Subftantia operatur ubi per fe I p -
fam non cft,imb cum amplius non eft, 
modo adfint accidcntia ab eá diffufa: 
crgo non per fe immcdia té , fcd mediis 
accidentibus operatur. Confequentia 
patet: Nam cfFcdus ab eo efle nequit, 
quod i p i l non adcft ; multoque minus 
ab eo,quod ncc in rerum natura ex i í -
t i t . Antccedens declaratur:Sic Sol au-
r u m producir in minera , i n quá ipfe 
non eft , fed folum calor cjus: Sic In 
ovo , l i c é t ín eo non fit gallus5aut gal-
l ina , i m b , utroque perempto , puilus 
g i g n í t u r per v í r t u t e m feminalem ab 
ils decífam ; quod idem ferré m ó m n i -
bus plantarum feminibus videre eft, 
Probatur t e r t íb rationc : Poten tía 
operativa in c rea tur i s non eft fubftan-
t ia , fed accidens ab ea dif t inétum: er-
go fubftantia creata non eft immedia-
t é operativa, fed per v í r tu tem á fe d i f -
t lnc l am. Confequentia clara eft ex i p -
i l s terminls.Antecedcns probatur:Po-
tentia operativa,cu]us propria opera-
' t í o eft accidens,nequit eífc fubftantia; 
Sed inCrcatuns operatio eft accidens: 
crgo potentia operativa nequit eífc 
fubftantia. M l n o r conftat: Nam folus 
DEUS efe fuá QperatIo;at vero in o m -
n l c rea turá operar i eft quid acc idénta-
le , poteft cnim ab-& adeffe falvá ef-
íenr ía . Unde dlc i tur , qubd operari fe-
q u i í u r ad ejfe} u t quid accidénta le , & 
p o í t r n u s . Majorcm tribus víis probar 
S. Thomas: 
Primb:Proprias Potentia dif t inguun-
tur fecundúm proprios aíbus : C ú m 
cnimPotenrla d íca tur ad adum}c3e po-
tentise dicuntur d i v e r f í , quarura pro-
p n i adus funt d Ive r í i ;A tqm proprius 
« d u s fub í lan t l» eft fuhfiftert; p r o -
prius vero adus potentia; operativat 
eft operari: ergo in quibus operari non 
eft fuhjiftere , íed accidens ei adjunc-
t u m , potentia operativa non eft fubf-
tantia, fed accidens ab eá d i f t l n d u m . 
I tá S. Thomas i . p . q . 12, ar t . 3. 
Secundo: Potentia operativa eíTen-
tiali ter ordlnatur ad fuam operatio-1 
nem , eft cnim propter ipfam ; A t q u í 
contra ratlonem fubftantiae eft, u t or -
dlnetur eíTentialiter ad accidens, u t 
patet exterminis *, accidens enlm eft, 
quod eft extra ratlonem eífcntialem 
fublíantlae ; & Subílant ia eft Ens per 
fe , & i n fe íubfílicns , Id eft , íiftens: 
c r g ó potentia operativa, cujus opera-
r lo eft accidens , nequit cíTe fubftan-
tia» Mace ratio eft Sunéli T h o r n » i . p , 
quxft , 5 9, art . 1. 
T e r t í b : I n omni genere ent ís crcati 
u l t ima a d u a l í t a s exigit potentlam 
proxlmam i l l ius generis ; Unde, 111 
alt A r i f t o t . 1 a .Metaph . tex t .z6 .& 2S. 
In omni genere eft daré propriam poten-
tíam , & proprium 'aéíurn ^-qiia funt 
principia illius generis; Sed operario eft 
u l t ima a d u a l í t a s potentia; operan var. 
ergo fi operatio íit in genere acciden-
t i s , potentia operativa debet eífe i n 
genere accidentis-, proindeque eífc ne-
qui t Subftantia. 
Hace rat io S.Thomse i . p . q u s f t . v y . 
ar t . 1 . cüm profundior íi t ,ex ejus doc-
tr ina fie ílluftrari poteft : N u l l a Crea-
tura eífe poteft fuá ul t ima a d u a l í t a s , 
hoc cnim follus Del p ropr ium cft,qul 
eft aólus purus: Unde omnls crcatura, 
& omne genus cntis cread ncccíiarib 
conftat ex a d u ^ po ten t i á ; i t á ut haec 
fe habeat in eo genere, ut inchoatio: 
ille vero , ut complementum : U t I g i -
tur fubftantia creata d i v i d i t u r i n ef-
fent iam,& e / fe^iú u t con í t i í u t i vumef -
fcntííB,aempc, forma fubftantlalls, f t 
ut 
Be Cduja eficiente, Art. IIL 141 
ut aclus pr 'mus compara tu s ad e/f, 
u t adu l t imam aduaUtacem;ita & ge-
nus operativum d iv id l tu r ín poten-
t í a m operanvam,quae eft adus primus 
ín eo genere ; & operationcm , q u « 
eft In eo genere , ut ul t ima a d u a l í t a s . 
C ü m Itaquc fub codcm genere fint po -
tentia , & a d u s , e x q u í b u s pcrñc i tu r 
genus ; in his, in qulbus operari eft ac-
cidens , Potentia queque operativa, 
quíc eft ejus inchoatio , ad genus ac-
ddentis pertinet : Unde Potentia, & 
Impotentia ponuntur fub predica-
mento accidentis , nempe , lub qua-
li tate. 
Refpondet Scotus : H i s evinci , po-
tent íam operativam dif t ingui a d u 
formaliter á fubftantia , non tamen 
realiter •. Qivippe forma fubílantialis 
plurcs Habet formalitates a í tu dif t inc-
tas , rationc quarum plura prsf-
tat : Ratione pr imar ia formali ta-
tis,nempe,ut eft principiura {'ubíiftcn-
di , conft i tui t rcm in genere fubftan-
tia; • ratione fecundariíe formalitatis, 
confti tuit rem in genere prinoipi í ope-
racivi . Sic lile in 2,. D i f t i n d , 16, q . i , 
§ , Sed quia , &CC, 
Sed contra : Si forma fubftantialis 
ratione p lu r ium f o r m a l í t a t u m exten-
dere fe poflet ad accidentariam ope-
randi a6i:ualitatem,eodcm jure ad alias 
accidentales perfediones omnes ex-
tendere fe po í íe r .Ut ignis fuá fubftan-
t ia l i forma ratione p lu r ium fo rma l í -
tatum efle poíre t ,& calidus, & fiecus, 
& levis-.ficque fuperfluíe eíícnt formae 
accidentarias. Itaquc neceífarib dicen-
dum, qubd, cum omnis adualitas , & 
perfedio íít per formam j variae per-
fediones, Scadualitates poftulant va-
rias formas. Qiiamquam crgo forma 
fubftantialis íit prima, proindeque, u t 
íe rve tur ordo , fu allarum r a d l x ; at-
tamen cüm i im' ta ta ñ t , fola fatis n o n 
eft ad omnes perfediones, q u ^ rc i dc-
bentur : Quo fit, ut i l la qu ídem de-
terminct rem ad priraanam , funda-
mentalcmque perfcd'oneni , nempe, 
Juhfifiere , feu per fe., W in fe exiftere, 
quae eft p ropr i a ,& ul t ima cjus, adua-
litas : A t vero ad alias perfedio-
nes , huic primariae adjundas , eget 
formis a d d i t i t i i s , feu accidentalibus. 
C ü m ig i tur operari'ni creatura fit fe-
.cundaria , &c acc identa l í s perfedio; 
oportet , ut detur immed ia t é á p r o -
pr ia forma accidentali, nempe, á v i r -
tute a d i v á , cujus eft u l t ima adua-
li tas. 
Rep l í ca t Scotus: Juxta S. T h o m a m 
fubftantia Immedia t é recipit acciden-
tales formas , fícque comparatur ad 
cas , ut Potentia ad fuos adus , c|uaíi 
fecundarlos : Q u i d n i pariter poter i t 
forma fubftantialis comparar! ad ac-
cidentariam aduali tatcm , ut ad fe-
cundariam perfedionem ? E t , c ü m 
reípic ia t fuhfftere ^vx p r imar ium ac-
t u m , refpicere operationem , u t ac-
tuali tatem fecundariam? 
Sedrefponfio , & paritas mil la pft: 
A l i u d e n l m eft,recipere formam acci-
denta lem, u t rubjedum fuftentans; 
aliud,refpicere e,/^  accidentarium per 
modum f o r m x determinantis fubjec-
t u m ad i i l a m adua l i t a t cme íTend i iP r i -
m u m non eft contra rationem fubf-
tantlae, fed magis p ropr ium ejus m u -
nus : cüm enim per fe fubfiftat, aliam 
i m m e d i a t é per íe Ipfam fuftentare po -
teft. A t v e r b fecundum capi ta í i ter re-
pugnat forma: fubf tamia l í : I n hoc 
enim differt á forma accidentali,quod 
cum utraque determinet fubjedum ad 
aliquam adua l i t a te rae íTendi : fubftan-
tialis determinar ad effe pr imar lum ac-
cidenulls vero ad í c e u n d a r i u m . 
14^ Thyjtcxfrimapars.Dify.ll. Quaeíl.IV. 
Et fané, ut jatn dixijíl forma fubílan-
t lal is poíTet determinare e túmi ad efle 
f ecunda r íum , cutn fuá m u l t i p l í c i t a t c 
fo rmal ! fufficeret ad omnes eífendi 
modos , ad cífc cal idum , luc idum, 
leve, & c . quo n i h i l abfurdius. 
Alias raciones adducit S. Thomas, 
quíe videri poíTunt i . p . q . jy.ajr t» i . I n 
i . D i f t . 3. q . 4. art . i.Qiiaeft.de S p i r í -
tualibus Crea tur i s , art , 1 1 . Sed hxc 
omlc t l non debetjquam inter alias ib i 
tradit;FacIlIs enim e f t ^ efficaxddem 
nequit efle u n u m , & multa real í ter ; 
A t q u i una, & fimplex forma fubí lan-
tialis mul tas ,& realí ter inter fed iver -
ías potcntias habet ; ü t anima incel-
lectum , voluntatem , fenfus varios, 
•vim loco m o t r I c e m , & c . crgo non eft 
idemreal i ter cum l i l i s . Majorconftac 
ex terminis : M i n o r probatur: & q u i -
dcm,eí re diverfitatem i n his p o t e n t ü s , 
nemo non videt : A t q u ó d e t i a m rea-
lis fít, ex eo c o n í l a t , q u o d i n his p o -
tent is eft na tu ra l í t e r ordo , atque una 
movee al iam , üt fenfus Imaginatlo-
nem , imaginado ínteliefibum , í n t e l -
ledus voluntatem , voluntas appe t í -
t u m fcní i t ivum , hic , potcntiam loco 
motr icem : Porro , ordo naturalis, & 
motus unius ab al io ci t ra realem dif-
t i n d i o n c m concipi n^queunt. 
Solvuntur ohjeóliones» 
O b j . i . I d c m eft pr inc ip ium eífendi, 
& agendi; Sed, üt fupra d ix imus , for -
ma íubf tan t ia l i s eí l Iramediatum ef-
fendi p r inc ip ium : ergo & agendi. 
R e í p . DIf t inguo Majorem: Idem eft 
p r inc ip ium radicale agendi, SceíTcndi 
l i ib f tan t ia l i t e r , concedo : ídem eft 
« t r iu fque immediatum principium,ne-
g ó . Sed , fícut agere fcquitur ejfe ,-üt 
i fc i índaria , accidcntalifque perfeftio; 
i tá & vis agendi fequitur formam ef-
fendi, ü t fotraa iecuniar ia , & p r o i n -
de íit accidentalis. 
Inftabis : G ü m ití t a n t ü m a l i qu id 
agat, m quantum eft i n a d u , per eam-
dem formam agere debet , per quam 
eft in a d u ; A t q u i ignis v . g . non eft 
a d u ignrs per accidentia,fed per fuani 
fo rmam: ergo non producir al ium I g -
ncm per accidentia, fed per fuam for -
mam : ergo i n i l la p rodudione acci-
dentia n o n mediant. 
Refp .Dif t inguo majorem: per eara-
dem formam agit,per quam eft in ac-
tu , ut per v i r tu ten i radicatem)&'frm-
C'Ípalém,concedo: üt per v i r tu tem tm-
mediatam , proxlmam, n e g ó . Et pa-
r l tc r ad fecundum confequens: acci-
dencia non mediant , üt virtutes priú~ 
cípales , concedo : ü t quafi in/Ímmen^ 
t a r t ¿ , n e g ó . 
Urgebis:Forma accidentalis e f t i m -
med ia t é p rodudiva formas accidenta-
lis : ergo & forma fubftantialis alte-
rius fubftantialis. 
Refp. N e g ó confequentiam, & pa-
ritatera, Difparitas t r iplex afsignarí 
poteft: Pr ima, exipfa utriufque na tu-
ra : C ü m enim , ut habet S. Thomas 
quxft.de Sp i r í t . Creat, a r t . 1 1 . ad 1 0 . 
Accidens ex fuá natura fít v i r tus fubf-
tantiae, i l l ique detur ut m é d i u m ope-
ra t ion i s ; tale debui te í fe , ut non egc-
ret alio medio ad operandum: Sed, fí-
cut mífuíter, & fuá, & Do ral n i nego-
tia fe ipfo i m m e d i a t é peragit ; I tá , & 
p r o p r i o s , & fubftantiíe , cui fervit ef-
fedus,fe Ipfo pérficeret . A t veró fubf-
tantia , cum fit propter fuhf i j ier t , & 
non propter ¿ g i r e , n o n debuit talis cf-
fe,qu3B i m m e d i a t é ageret.Secunda dif-
paritas pet i tur ex natura o rd in i sope-
r a t i v i ; q u i , c ü m fit f ecunda r í a ,& acci-
dentalis perfedio , pertincre quidera 
poteft i m m e d i a t é ad accidens , no n 
tamen ad focmam fubftantlalem.Tcr-
t ia 
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t ía demum peti tur ex ipfo effec-
tuutn ordine ; u t e n í m cgregic ob í e r -
vat S.. Thomas q . de Anima , ar t . i r . 
oporte t , ordinem pr inc ip iorum agen-
di eífe u t ordinem effcduum , ut fie 
fervetur í im i l i t udo , & correfponden-
t ia effedús ad caufam. Patet autem, 
q u ó d nunquam forma lubí lant ia l i s 
Immed ía t c fit ab agentibus creatis^fed 
i d , quod pr imo fit, cíl accidens; pof-
tremo vero forma fubftant'alis: U t , 
cüm l ignum ignefei t , pr imo fit calor 
In eo , quo ad metam fui augmenti 
perdudo , poftrcmb fit forma ignis: 
Unde, ut idem fervetur ordo i n p r i n -
cipiis ; oportet , i d . , quod p r o x i m é 
ag i t , eífe accidens ; quod vero remo-
té , eífe fubftantialem formam. 
Dices : Q i ibd forma fubftantialis 
egeret v i r tu te add i t i t i á ,u t operaretur, 
vel eííet ex per&dione , vel ex imper-
feftione. N o n ex perfeótione ; quia 
Deus infinite perfeétus non eget me-
dia vir tutCji i t operetur .Non ex imper-
fedione; quia forma accidcntalis,qua; 
cft imperfedior , fe Ipsá i m m e d i a t é 
operatur : ergo ex nu l lo capite fubf-
tant ía cget media ul lá virtute,fed i m -
media té fe ipsá poteft operan. 
Refp. I d eífe ex perfedione mix ta 
Imperfedioni: N a m forma fubftantia-
lis , nec tam perfeda cft , ut pofsit 
immedia té omnes perfedionum mo-
dos tribuere fubjedo; nec tam imper-
feda, u t ad minores ordinetur: Unde, 
ut R r x , cum non pofsit omnia íe ipfo 
praeftare, d ignioraf ib i vendicat, ut le-
ges condere, t r ibuta indicerc, Magi f -
tratus creare, bella decernere; minora 
\ero commi t t i t m i n i f t r i s : I rá forma 
fubftantialis dat quidem fe ipsá imme-
dia té í d , q u o d p r s c i p u u m e í l , fcil icet, 
Juhf/iere 5 minores vero , & fecunda-
bas pe r f ed l ímcs med í i s forrals acc i -
dcntalibus , ut optrarl, alhefeere, cát/e-
r e , & c . 
Replicabis: Juxta S. T h o m a m for-
ma fubftantialis i m m e d i a t é fundif ex 
féfe fuas proprietatcs:QuIdni & f u u i i i 
agere , quod eft tam affine adua l i t a t i 
e f íendiPImb, i l la proprietatum cífuíio 
eft quoddam adionis genus ; Sed eft 
i m m e d i a t é á forma fubftant ia l i : ergo 
eft i m m e d i a t é a¿ l iva . 
Refp, N e g ó c o n í e q u e n t i a m , & pa-
riteítem, Difparitas repetenda eft ex 
jam d i d i s : Quod , fcilicet, agere, cúm. 
íit u l t ima cujufdam accidentarii o r d i -
nis a£ lua l i tas ,non poteft t r ibu í imme-
d ia t é á forma fubftantiali ; fed exlgi t 
formam fu io rd in i s , id eft, accidenta-
r i a m , quse eft ipfifsima Potentia ope-
r a t i va .A t vero n i h i l repugnar,fed o r -
do rerum po t iüs exigi t , & potentiani 
operativam , &c reliqua accidentia 
propria In fui p rodudione penderé a. 
forma fubftantiali , ut á p r ima eífendi 
b a í í , & radice ; eique ita deben , & 
c o n n e í t i , u t eádem adione , quá ifta 
produci tur , illa quoque producantur; 
i n quo fita eft d imana t io , feu eífufio 
propr ie ta tum ab eífentia 
Exinde patet ad confirmationem: 
Negandum enim eft antecedens, quod 
effufio i l la proprietatum fit a d i ó e l i -
cita á forma fubftantiali: Eft enim í p -
famet gencrantis a d i ó , u t eon t inua -
ta ufque ad proprietatcs , propter ea-
r u m cum forma fubftantiali connexio-
nem. Sed res dicetur accurat l í is A r t i -
culo fequen t í . 
Repones : Aliquando proprietatcs 
i tá or iuntur á forma fubftantiali , u t 
nul lam aliam caufam praeter ipfam ha-
bere videantur: ergo tune faltem i m -
med ia t é ab ea efficiuntur. Declaratur 
antecedens i n aquá calida , dum amo-; 
to ígne . red i t ad nat lvam fr igidi tatem: 
H u -
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K u j u s enim ftigidítatis renafccnt^s, 
qux, cauía eíTe poceft,prstcr aquae fo r -
m a m , qux I lUim denub parturit? N o n 
gíí iérAns aquani-,GuIa nec p r s í e n s efty! 
ncc forte amplias extat in na tura .Non 
corpus circunrcans 5 quia aqua e t í a m 
i n t ep id iu ícu lo aere infr igeíc i t . N o n . 
a i iquid frigoris r;;íida!*, quia í u p p o n i -
t u r tota IncaluílTe.Quid igi tur hunc ef-
f c d u m prxter aquas formam. produ-
cit? ' . 
Rcfp . Hujus fr igiditat is reftkutae 
c. ufam eiíedtricem, juxta cqmrauncm 
opinionem,- cifc eamdem, quae aquam 
guui i ts Nec cefqrt, quod non adfit in 
íer/i'atís enim adcíl i n efFedu fuo pri- , . 
rnaiio , ex quo propter naturalcm 
ccnnexioncm frigiditas , u t fecunda-
rius eíFedus , in l t ío fecuta cft , &¿ íe -
qu i tur femper, rcmotis impedimcntis . 
Sed íi gcnerans non vicleatur íufíícere 
propter ab íen t iam i n p romptu adhuc 
i l ín t caufe con íe rvan te s aquam : Uc 
enim caufa , OUÍE dat ejfe, dat conte-
quentia ad e/fe-^  i ú , quse c o n í e r v a t Í / -
fe , confervat confequentta z á z f t ; & 
í i c o n t i n g a t v io len té t o l l i , a m o t á v i , 
ca reft i tuít eodem i n f l u x u , quo antea 
confervabat. Porro , q u » íint hx cau-
fae confervantes aquam , n i h i l attinet 
nunc curioí iüs f cmta r í •. Qtvascumque 
ciaim í ín t , perinde c l l . 
Ob j l c . 2 . D ú o adus fubordinati 
poíTunt efTe immediatc ab eodem 
p r i n c i p i o , u t amor D e l , & P r o x i m i 
ab eadem Caritate ; Sed ejfe , &: agere 
"funt a¿lus í ubord ina t i ¡ ergo poíTunt 
ab eadem fbrma, fcU¡ce t , íubftantial i , 
i n . p e d í a t e produci , 
Refp» Argumentum n ih i l probare,, 
q n i á nimis probar , formam , fcilicet, 
fubftantialem ío iam immed ía t é pofle 
da ré opines fecundarias perfecbiones; 
Unde ia for ix iadl í l ínguo antecedens: 
adi is rubordinatI,i?7«/^i?/« generts3CQ\\-
cedo; diverfi geñeris , n e g ó . Eft enim 
contra i imi ta t ioncm pr inc ip i i , ut fe 
extendat ad aéíus admodum difsitos. 
Et ad minorcra; effe, t i agere funt ac-
tus fubordinati , intra ídem genus, ne-
gó : diverfi generis, &C rattonts, conce-
d o : imuscn im eft fub í lan t i a l i s , altee 
accidenrariuse 
ínPcabis : Forma accidentalis única 
hjec dup i t t fe co í l ig i t , e/fe , ík agere; 
ut c ú o t caleré , cale/acere, Q i i i d n i 
& fubftantialís?. 
Relp .Ncc formam accidentalem ex 
natura íua deftlnatam ad e/e,etiamac-
cidentale , i í la d ú o colligere:Unde p r i -
mates Theologi dift inguunt gratiam, 
qux dat effe [upernaturale , á v i r t u t i -
bus, quse dant agere fupernaturale 
t c r ü m n i h i l mi rum, fo rmam acciden-
talem pr imar io deftlnatam ad ágete, 
príefuppoíi t ivé afierre aliquod e£e\ 
q u i a i l l u d ipfum efe mh\\ aUüdef t , 
quám e(fe aíitvum* Sic calor , qui ex 
natura fuá eft vlrtus ignis, el ad agen-
dum adjunda , i n fe adunar caleré , 5c 
calefacere ; quia caleré idem eft , ac 
v i m ipílim calefaciendi f o r m ü i t e r i n 
fe habece, 
Ob j .Acc ídens nequitproducerc fubf-
tantiam : ergo immediata vir tus pro-
dud iva fubftantix cft alia fubltantia. 
Prob. antecedens : Res ignobil ior ne-
qui t p r o d ú c e t e nobi l lorem; Sed acci-
dens eít ignobilius fubftantia^c ex fe 
notum cft ".ergo nequit eam producere. 
. R c f p . N e g ó antecedens. A d proba-
t ionem, d i l t inguo : res ignobil ior ne-
qu i t producere nobi i iorem , ut virtus 
prlncipalis , ^ radicalis, -concedo : ut 
virtus próxima , ^ in/frumentaria, ne-
g ó . Et conccfsá minore, eodem modo 
difting.eft confeq.' N i h i l enim repug-
tur/duas virtutes íul íordlnafl ad eum -
dem 
t>e Caufa efficiente. Are. III. 
'Acra effedttm producendum^tan t a l -
tera fie remotior , & ut pnneeps v i r -
tus Illíus p r o d u d í v a ; altera imme-
diacior,fed í e rv í l i s . Atque i t i hoc ca-
fu v í r tus princeps debet quidem c o n -
t ine re ,& aequare effedum; non tamen 
fervilis iUa,&inft:rumentarIa.Ut enim 
fervus ihftrumentaliter peragit ea, 
quas p r ínc ipa l i t e r funt D o m l n i f u i , 
ctfi majora fiñt fuá c o n d i t i ó n e ; i ta i n 
íubord ina t i s v í r t u s inftrumentaria 
producit Inftrumentaliter , qux per-
t iacnt ad a l t iorem v i r tu tem p r i n c l -
palem , etíl ílnt nobi l iora . 
Iní labis : Inf t rumentum debet ele-
vari per aliquem Influxum á caufa 
príncipali ; Sed i n promptu non eft, 
quid i l l ud í i t , quod accidens á forma 
íubf tan t i a l i r cc ip i t , u t ab ea elevetur: 
crgo non po te í l el f^ibordlnari , íit 
í n í t r u m e n t u t n , Probatur .M!oor :Qaid 
enim id eífet ? N o n fubüant ia le a l i -
quid ; quia , quidquid recipitur in ac-
cidente , hoc ipfo degenerar ab o r d i -
nc fubftantiali . N o n accidcntale; quia 
i l l u d accidens perinde infuffícicns ef-
fet, ac prIus:ergo n i h i l recipi t . 
Refp, D í í l i nguo majorera : I n f t r » -
mentum debet a l iqu id reciperc á cau-
fa pr íncipal i , Inf t rumentum qmd^ 5c 
proprie dIdum,concedo : In f t rumen-
tum que, feu v í r tus Ipfa Inftrumenta-
ria derivara á caufa p r í n c i p a l i , n e g ó . 
Accidens autem non eft inf trumen-
tum quod , fed ipfa v í r t u s Inf t rumen-
taria fubftantl^ : unde ad el fervlen-
dum non eget allá v l r tu tc , ab eá re-
cepta-. Sed, ficut malleus quldcm eget 
motione artlficis , ipfa vero m o t l o . 
qua ü l u a i artifex raovet , non eget 
alia motione , fed felpfá inf t rumen-
tane caufat artefadum j lea nec ac-
cidens, cum fit v í r tus fubftantist eget 
aha virtute^raecer fe lofum,ad » r o í « -
JTMW. / / , t » r 
cendana ínftrumentanfe fubftantianu. 
TJrgebls : V i r tu s inf trutncntar í í l 
jux ta SandluraThonaam , n ih í l a l lud 
eft, q u á m mo t lo tranfiens , & e f f l i i -
xus vialisderivatus a caufa p r í n c i p a -
l i - , Sed accidentia formas fubftantialit 
funt i n eá , non ut motiones , 8c 
effluxos viales; fed u t formas ftabiles, 
& quletae : crgo perperam vocantur á 
nobls Virtutes in/irumetttales fubjiaa-
Ref|5. V i r t u t e m in f t rumcnta r l a i» 
dupl lc i ter f u m i : Pr imo c o m m u n i ü s , 
pro mot ione , quá inf t rumentum ap-
plicatur a caufa prInGlpalí ,ut malleus 
ab artífice •, de qua motione dlcetuc 
A r t i c u l o qu in to : Secundó fumi tu r , 
quamvis mi ñus frequenter , pro v i r -
tute allá accidentaria , quam natur* 
forrais fubftantiallbus, u t immedia-
tura agendi principiura , ad junxi t j 
quasque ob i d potcntias a d i v x d icun-
tu r , u t eft In animali facultas genera-
tiva.Sandus Thomas v i r tu tem inf t ru -
mentariam p r i o r i fenfu acc ip i t , noa 
ifto pofterlore , c ü m cana vocat 
tionem , effiuxum vialem y formam í » -
eempletam , & c . 
Dices: Ex ipfa naturas lege , a g -
nofecnte S.Thoma u 2 . q . i o , 9 . a r t . i . 
unicuique formas ftabili, & completas 
debet correfpondere proport ionatus 
c í fedus , i n ea , fcilicet , contentus, 
& cjus perfedionem non excedens; 
u l t ra quem n i h i l pofsit per a l i -
quam formam fuperadditam ; Sed ef-
redus proportionatus calori v . g . noa 
eft , n lu alius calor : ergo ul t ra I l l u m 
n i h i l poteft , niíi ceclpiat aliquam 
aliara luper iorem formam ; ergo ne-
qu i t producere, etiara u t v i r tus fe-
cunda r í a , formara ignís , n i f i a l iqu id 
recipiat ab igne, 
R e i ^ . Majorera efle vetara dcfot> 
T rals 
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m\s , quae fe habent , ut eaufse p r i n -
Gipalcs 3 & ut p r ími fonrcs agcndi; 
H i s enim , ómnibus fnis proprie ta t i -
k i s in f t ruc t i s , c o r r e í p o n d e t effeétus 
proporcIonatus,ultra quem n i h i l p o í -
funt, nifi a l iquid v i n u m acccdat: U t 
aqua ceiefacere non p o t e í l , nifi ac-
ccdat el v i r tus ignis . A t vero forma; 
rlIíB , quae fe habent , non u t cau fá 
pr incipales , & ut p r ími agendi f o n -
tes ; fed u t virtutes ad junds al icuí 
formas f upe r io r i , ut cum ea conf t i -
tuant unam can ta m perfedam , non 
dcbent eíTe hu ju lmodi ; f cdé contra, 
lege n.iturae dcbeut poíTe alíquid n o -
feilius fe ; quia ex ta l i conjunStione 
cenfcntur elevar! ad eífcclum c o r r e í -
pondentem formae i i l i nob i l io r i , cui 
íerviunt» R e c o l é cxcmplum fe rv i , ad 
HCgotia D o m i n i fu i ex ipfa fuá con-
d í t i onc elevati . 
Replicabis : At illud t á n d e m d í -
ccndum fupereíl ; quí fiat, u t forma, 
accidentalis ex eo p rae i se , quod 
con juncia fie formae fubftantíali , m i l -
l o alio ab ea recepto , tantum va-
leat , ut non modo íibi í imilem , & 
proport ionatam producat , fed etiam 
fubilantialem excedentem. 
Refpondcri poííet folutionc, quará 
Jpfc Scotus tam frequenter ufurpat 
| ñeque enim nobis mí ñus licet con-
cra S c o t u m , q u á m Scoto contra aiios) 
hancejfe utrlufque naturam-.Cúm enim 
accidens ex natura fit adiunf tum f o r -
IUÍE fubftantialí , ut immediata , & 
p r ó x i m a éjüs vis ad iva ; debet poíTe 
inftrumcntali ter proxime , quidquid 
i l l a poteft prlncipaliter r e m ó t e : N a -
tura enim , ea , q u x deftinat ad a l i -
quid , debet apta efticcre ad i l lud 
exequendum» 
Sed res lueulent íüs adhuc dici p o -
« c í t o S a a ^ o Thonu 3 .contra Geot. 
cap. 69. Q u x f t . de Anima , « f t . n . 
Cum omne agens producat fibi f imi ' -
le , oportet ( inqui t S. D o d o r ) ex ipfo 
affedu coní iderare p r inc ip ium , quod 
agit : Opor tc t enim , urruraque eíTe 
conforme , nif i quod id u l t i m u m de-
bet eífe i n effedu , quod eft p r i m u m 
ir i caula, quia ineffedibus procedi-
tu r ab imperfedo ad perfedum. 
Quemadmodum e r g o , d u m produci-
tur ignis ( res enim clarior erit i n 
exemplo ) l icct forma fubftantialis 
fit pe r fed i f s ímus eífedus , & totius 
hu íus effedionis meta,non tamen fta-
t i m proclucitur,fed raediat calor ; u t 
d i fpo í i t ioducens in formam ignis-, i ta 
pariter in igne producenfe, l icét for -
ma fubftantialis fit principalis caula. 
Se fons totius efficaciar , non tamen 
i m m e d i a t é a g i t , led mediat calor, 
ut virtus fecundaría , formara ignis 
confequens. Unde , í k u t calor p r o -
di l ¿lus concurrir d i ípoí í t ivé ad p ro -
duclionem f o r m x i g n i s , ut immedia-
t i o r eífedus ad iuuui principalem; 
Ita calor producens concurr i t a d i v é , 
ut im mediat i or virtus fub íuá p r i n -
cipal i . Sed , quod caput eft ; í icut , 
quod calor produdus concurrat d i f -
poí i t ívé ad e í f edum fe nobi l iorem. 
non habet ex aliquo addito , fed 
prsecisé ex naturali coliigatlone,quam 
habet cum forma ignis p r o d u d i , u t 
e í fedus prxambulus cum fu o u l t ima -
to ; i ta , quod calor producens c o n -
currat a d i v é ad e í f edum fe nobi-
l iorem , non habet ex aliquo addito; 
fed p r e c i s é ex natural! col l igat ior íc , 
quam habet cum forma ignis , ut v i r -
tus fecundaría cum fuá principal! , A t -
quehoc pado clarifsime In te l l ig i tur , 
quomodo p r e c i s é ex eo , quod acci-
dens c o n j u n d u m íít fubftantía: , u t 
virtus fecundar ía dimanans ex p r i -
ma-
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mArla, pofsit pfa iucere minús prín- ' 
cipali ter íubf tan t íam, etfi n i tól aliud 
ab ea reclpiac , quára íe ipfum. Eaque 
do t tnna non ra t ionl mod6,fed. etiam 
experiencia congruir ; videmus enim, 
nec íubí lant ias gigni , h l f i m e d ü s d i í -
pofitionibus ; nec gignere , niíi me-
d ü s a í t i v l s qualitaEibus : U t ign í s : 
nec producitur; nif i calore praeceden-
tc ; nec p roduc i t , nlfi per calorem 
á fuá forma dimanantem. 
D ic i í 'olüm poteí l contra hanc 
dodr inam: N íh i l agit i n diftans ; Sed 
calor , qui eíl i k igne comburente, 
diftat aliquando a materia, qax cora-
buri tur : crgo non cík vir tus injme-
diata comburendi. 
Sed n e g ó minorem : tJt cnira jana 
d idumfa l c a r t . i . § . i . calor pr ima 
agit ta partem materix íibi c o n t i -
guas : & cá mediante , in al iam; fíc-
que íucccdcnter : Unde nuraquana 
ag í t p rop r í é i n d i í lans , 
O b j . u i t imb Argumentura Theo-
logicum : Sübí lant la Angel í irame-
diate gerlt víces ípecici impreffx In 
ful cognltlone : ergo eft I m m e d í a t e 
effeábis'a.Probatur confequentia: qula 
fpecies Impreífa cfFetbi réconcurr i t ad 
i n t e l l e í l i o n e m , Juxta communiorein 
^ opinionem, 
Refp.Nego confeq. Ad probatio-
nem,d i í i l nguo : Species Impreífa con-
curric efFeéfcívé ad inccl ledioucm ; ut 
prlncíplum cllciens I l lam adionem, 
negó : ut Objetfum ter ininans,& cora-
plens potenciam cognofcItIvarn}con-
cedo : nam fpecies impreífa fe tenec 
ex parte objet i l ; N o n repugnat autem 
fub í lan t i s immateriali , Imracdiatc 
objlci potencia cognofcitlvje-, quia Id 
non affert fecund*riara perfeaionem, 
fed fo lüm ejus en t i t a t i s , quam ba-
bee , exhÜ9Ítio»ein, & c o n j u a í U o a e m 
cum potencia eam attingeate. Sed dé. 
his fuílíis Theologi t 
A R T I C U L U S I V . 
^ u i d jit caufalitas Caufa Efficie»tí$¿ 
quidve dima»atÍ0» 
IN Caufa Efficlente d ú o d i ñ l n g u l folent : vir tus caufandi , qux d i -
c i tur Afifus primut ; & caufalitas ; feut 
caufatio , qusedlcitur Aííus fecundus* 
De v i r tu te caufandi, t u m p r o x i m á , , 
t u m remota , egimus fuprá ; nunc 
agendum eft de caufalitate : Et , quia 
dlmanatio proprietatum ab e í fent i* 
íblet reduel ad caufalitatem effícien-
t c m , fxpéque de il la fít mentio l a 
Pli i lofophia, & Theologla ; Ideó d i -
cendum quoque , qu id t á n d e m fií-
l i la dlmanat io. 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Caufalitas cauf<e efficlentu ejf afi'tt9 
feu potiüs agere ; u t caufalitas Ignís-
eft calefacere , & Ign i r e ; caufalitas 
arbon's } fru&ificare : I t a omnes, n i f i 
qubd quidará dicunt , caufa l i ta te ía 
Illara raelius exp r imí per a¿ííonem% 
AHI vero per agere : Sed quaeftio e3: 
de nomine , l icét agere videatur rac-
llíis exprlniere ; quia expr imi t a t t i o -
riem, ut excrcitam ; quo modo conf-
t i t u i t p r o p r í é agens i n a d u fe-
cundo. 
Probatur f i c i l é conclufio: Caufal i-
tas caufe eft i d , quo conft i tui tur cau-
fans In aduna fecundo ; Sed per agere 
caufa effíclens eonft l tul tur formali ter 
caufans i n a d u fecundo: ergo agere eft 
ejus caufalitas. Q u i d ve tó ílt agere, 
feu a d í o , commod' iüá explicabitur 
d l % . 3..|g[* i . are. %, SuiHciat nunc^ 
M 8 'ca ^ 4 r ; . P//^. 2Í. Quacft. I V . 
*cm tant í fpcr dclibaffc. 
S E C t r N D Á C O N C L U S I O . 
BímanAtic y feu Kefultantia \ nihíl 
áttudefi , qunm prtíiutfio Mniuj rei mt-
nüs principális , ad produtfionem alte-
r'ws principalierís', ex vi naturalls con-
McxaoMs, quam habet cum illa : Undc 
i l l a dicnntur ab aliquo dimanare, & 
icfultare , quaí ad ejus p r o d u d i o -
acm producuntur , propter connexio-
«cra , quam cum i l l o habent. 
i Conclufio intelligl,ac declarar! po-
icft ex fundaraentis jam conftitutis: 
Cí ím enim dúplex formarum genus 
á i f t inxer imus , fubftantialem unam, 
[^USE cft pr ima efíendi baf í s , 5c radix; 
accidentales alias , quae i f t i addunt 
fecundarlas eíTendi perfediones ; hac 
addi t i t l íe rurfus dupllcis modi funt ;" 
fju^dara communes , quat , ícl l icet , 
n i h i l pertinent ad integri tatem re í , 
fed forinfccüs adduntur ab agentibus 
e x t r a ñ é i s ; ut color aquae, frígus aeri, 
& c . qua^dam vero proprise , quas, feí-
, l icc t , naturaliter debentur rei , ut 
perfeda í i t . Quanquamcnim forma 
íubftantial is det pr imariam perfedio-
nem; attamen , cum l imitara í i t , non 
fufficit ad orania m u ñ e r a , fed eget 
propri is accidentibus , u t det ejfe 
ó m n i b u s numeris abfo lu tum.Ut an i -
jna l i , ut fi t perfedum , non fufíicit 
anima , fed opus eft praeterea integro 
excrci tu v i r iura , aliorumque acci-
¿ c n t i u m , t a d u , guftu, o l fadu , au-
á i t u , v i fu , feníibus Internis,appctitu, 
TÍ motr ice , calore , humiditate , &;c. 
Hae formar propriae, ut ex natura fuá 
confpirant cüm forma fubftantiali ad 
"mnum tjfe perfedum ; Ita oportet , 
mt na tu r a l í nexu el foederentur : Et , 
«púa u s i t o i u m cft cadem i'orr, confe-
quens cft , ut nec effc pofsitj qu ín i l -
las fecum trahat ; nec ficri , q u i n 
cadem adionc illac fiant; quatenus 
propter concatcnatlonem defer t , & 
determinat a d i o n c m , quá p r o d u c í -
t u r , ad illas quoque producesdas: 
Unde axioma : Qui dat cííe, dar c«n^ 
fefuentia ad e¡fe\ confentitque cx-
perientia , qua videmus , a q u á v í í 
causa fíat forma fub í l an t i a l i s , ftatirn 
Cpnfequi proprietatesejusj u t , á qua-
vis caufa fíat i g n i s , fiunt & lux , ca-
l o r , levitas , raritas , & c . Hanc crgo 
fecundariam produdionem propricta-
t u m ad p rodud ionem pr ínc ipa l io r i s 
formae cujus appendices f u n t , f u n -
datam i n na tu ra l í connexionc , v o -
camus refultantiam , feu dimanat'f-
nern. 
Sed rcm , qub I l lu f t r lo r íi t , placel 
fenfiblii exemplo dcmonftrare. Nemo 
negare poteft, ad ionem mot ivam fe 
habere ad m o b i l i a , ut f ad ivam ad 
efFedusmam moveri eft al iquod fíeri: 
Quid Ig i tur valeat In effedíbus , I n -
t c l l i g i poteft ex co , quod valet i n 
mobi i lbus . VIdemus a ü t e m , c ü m 
mobi l i a conjunda funt , cádem v i , 
quá moveatur p r i m u m , moveri & fc-
quentia : U t , qul avellit t r uncum, 
avell l t & radiecs , ramofque cohae-
rentes: Q u l t rahi t p r i m u m anftulum, 
t rahi t & a l ios : Q u l movet c lavur» 
in f ixum trabI,movet & trabem:Qiiia, 
fc i l icc t , propter connexioncm f i t , ut 
a d i ó movens á p r imo ad alia conn©-
xa deferatur. Idem ergo In te l l igen-
dum cft in omaibas ef íedibus c o n -
j u n d í s cádem , Icll icet , v i , quá fit 
p r i m a s , fien* & alias , ei naturaliter 
conjundos: Quia propter connexio-
ncm á p r imo defertur ad ak'os; 
atque i t a primus determinat ag -n t 
«dio» Ubi conjundo* í c e u n i a r i » 
I>e Caufa efpcknte. Árt, I V . 149 
ftodacendos. 
Solum dicendum , qusc caufa hos 
«ffcdus ín te r fe c o l l i g a r i t , ne hic ne-
xus gratis á nobis p o n í videatur. ü t 
i d accuratiusfiat, mcns furrigenda eft 
«um SandoThoma r.parc. quaea . i y» 
art* 3. ad 4.ad ipfum rerum o m n í u m 
fontem , ex quo naturas leges , o m -
nilquc rerum ordo fluxic ; d i v l a u t n , 
fe i l ice t , in te l ledum , cujus tota na-
tura eft quoddam artcfactum , u t aít 
S. Thomas. U t i g i t u r perfechis a r t i -
feXjCÜm opus aliquod medi ta tu r , I i lud 
• o n d imid ia tum , truncumve conci-
p i t , fcd qu idqu íd adintegri tatem cjus 
p^rtinet, fub una idea comprehendit; 
¡ta Deus , c .m aiiquod ens, ut honai-
uem, concipit faciendum , i l i u d non 
dimidia tum in te l l ig i t , fed omnes per-
fediones , ad ejus naturalera in tegr i -
tatem pertinentes fub uno cxempla-
ri conjungi t , proprictates, fcilicet, & 
«íTentiam. Atque , ut ex v i concep-
t ionis , & Ideae artificis , ea omnia , 
ouae pertinent ad integri tatem at te-
faf t i j for t iuntur Invicemaliquam c o l -
ligationem íécundana effe , & fier't 
artificíale ; ita parlter ex v i divina: 
conceptionis, & Íde<e , proprictates, 
*í efíentía forr iuntur colligation^na 
ínter fe fecundum e ^ / f ^ ^ f r / a r t i f i c í a -
le divinnm , i d eft , f e cundám ipf i fs i -
inum e f e ^ fier't natura; quia natura 
n ih l l a i i ud eft, quá.-n artefaduni D e í ; 
& na tun l i s re rum ordo idem eft, 
qncm Intci ledus D e l , \xr pr ima na tu-
i ^ r c g u l a t prasfcripííc. - r l íc ig'tur eft 
pr ima radlx hujus afá l f t imae coane-
sionls.quae etlam fumna-oeceíTarla 
erat ad bonum Unlve r i l ; n a m , niíi 
colhgafetur cíTentia eutíi p r ó p n é t k t í -
bus, faepe fieret ííne l i l i s • quo n l h i l 
foedius, & abfurdius: u t , fi hoaio naf-
«eretur Oae Ce«ia=, aca^poútu , í ¿ i iU 
Inc calore, luce , Scc. 
Unus tantum fupereftfcmpulus:. 
Qtiod, fcllícct, cum fuprá dixerimus, 
qualitates proprias produci ante for-
mam fubftantialem, ut difpoíltiones; 
nunc dicamus , fequi produdione^» 
formae , ut appendiccs. 
Sed facilé diluitur , advertciido, 
cüm íit fortni fubftantlalis , praece-
dere quidem aliqua fundamenta pro-
prietatum , qulbus praeparatur mate-
ria,qaa5 dicimtur difptfítienes f>r<*vi<t, 
funtque ut vía ad formam : ¡Sed IftS 
tándem adveniente, perlt vetus com-
pofitum , & cum eo praeviaj illas dif-
pofítiones; novumque fit , 6í cuni 
eo nova: proprictates , ex illá novX 
forma fubftantiali derivatae. Undc, 
utrumque verum eft , &£ quod quali-
tates proprlae praecedunt fieri formar 
fecun jüm ftatum vialem. & imper-
fed:um-,& qubd deinde 11!am fequun-
tur fecundum fuum ejft perfedum, 
ut aprendices ex ea derivatx, Sc<í 
de his aecuratids , cum de genera-!, 
tione. 
Ex his infertur primo , dimana-
tionem non efle adlonera dlftlndara 
á prpiu^ionecíTsntiae: fed, íicut qul 
dar ejfe,d\t confequcntla ad tf//tf;itaea-
dína ad'one, qaa prpltrdc eíTentiam,, 
producit & proorIet<Kites, Unde 
eífentia eítterminas prlmarius illius 
a tionis ; pro^riecates vero terrninus 
fecundarius : Sicut única motionc 
trahitur tora catcna; quae quidem at-
tinjít primd-n annulum,ut terminan» 
primirium ; fecundarlo vero alios, 
cum Illo coin'xos. 
Infertur fec vn l o , cum S. Thoma 
i.pirt.qa«ft.7 -.art.^.ad x.-íTentia^ 
po f^í d'cicaufi n "fficientem r>ropr*e-
taturi ; noi qu*d?m oropr'e , quaí* 
elicüc a3:Io.ism>earum ^radudlvam; 
i c é 
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Tcd r e d u d i v é , i n quantum dcfert ac-
t i oncm gencramis ad proprietates, 
ficut primus anulus defeut\motum 
ad alios ; vel (ut l o q u k u r Joari'nes á 
Sando Thoma ) quatenus ob i l l a m , 
quam fupra e x p l i c u í m u s , connexio-
ne t» , eft r a t i o , cur a d í o agen t i s u l -
terius ad proprietates tranteat : De-
fcrre enim adionem agentis , & cflc 
i n caufa, cur Ipía u l ter iüs progredia-
tu r , r e d u d i v é pertinet ad geaus caufa: 
affícíentls. 
A R T I C U L U S V. 
jDí Injirumentu Caufue Efficientis, 
UT m P o l i t í c á unus homo uc í tu r a l io , tanquam rainiftro , ad 
fuá negó t i a *, Ita i n cauíls una u t í t u r 
al lá a i í u u m eíFedum •, ut artifex 
m a l l e o , arbor le mine , anima bra-
chio , Deus Sacramentis, qulbus nos 
fanélificat . U t cn im homo h o m ' n l 
fubdi tur , & ideo ícrví t (ccundum or-
dineai focietatis h u m u i K ; i ta cauía 
cauí 'x fccundum o r d í n e m naturse, 
H x c caufa, quse fervit fupe r io r i , d i -
cita r Injirumentum , de quo quatuor 
qux'r i p o l í u n t . Pr imo , quid íu ? Se-
cundo , quotuplcx fit ? T e r t i o , an 
cgcat motione der íva ta á cauía p r i n -
c ipal i ? Quar to , an debeat habere ac-
t ionem íibi propriam , qua coopere-
tu r caufse pr incipal l ? Haec , ut d d -
t i n f l i u * dicamus , duobus complec-
t e m ú r paragraphis. 
§ . I . 
QtilA , c f quttuplcx fit Injirumentum* 
Inf t rumentum r e d é definit-ur: Cm~. 
fm agens tn virtute altfr'tus , fc i l icct , 
íHiwfa: psrincipaiis. D e á a i t í o r e c e ^ t l í -
fíma eft , & coiHgitur ex D . T h o t n i , 
v a r ü s i n loc i s . 
Expl icatur ; I n caufa agens tcnec 
l o c u m generis: Inf t rumentum enim 
cum caufa principe in ratione caufx 
c o n v e n i r . C a í t e r x p a r t í c u l a tenent l o -
cura diffírentióE; nam inftrumentum 
d i f t i n g u i t u r á caufa principal l , q u ó d 
hax agat v i r tu te íibi propria ; i l l u d 
vero v i r tu te al iená , i d eft , non fuá* 
fed caufae. pr incipal is . 
Sed, ut Inftrumenti no t io p l a ñ e 
habeatur , opers praetium eft , paulo 
aecuratius dicere , quid proprie fíe 
agere in -virtute aliena', quidve , agere 
•virtute propria : i l l u d enim ex ifto ex-
p l icar i debet. Undc ,u t ab hoc p o í l c -
r iore incipiaraus. 
Tr ibus modis al*quid d ic i po te í l 
agere virtute proprln: Pr imo, In quan-
t u m vir tusagendi eft Cjus proprietas, 
ut calor eft proprietas ignis , lux So-
lí.;, vlr tus generativa vi ívent is : Et hí®-
eft modus p e r f e d i í s i m u s , quo a l l -
q u í d d i c í t u r agere virtute propria. 
Secundo , hxc appropriatio íleri 
poceft per í i i bo rd ina t ionem, i n quan-
t u m vír tus p r ó x i m a ageni i , cum non 
ílt proprietas,fubordinatur alteri v i r -
t u d radlcall ,qu3e eft pTopríetas : SIc 
lumen gloriac, quod eft p r ó x i m a v í r -
tu,s}quá Deus videtur,&Charitas,quar 
eft v í r tus p r ó x i m a , q u á D c u s amatur, 
non funt q u í d e m proprietates animas,: 
fed t a m m í i ibo rd inan tu r anima: pro--
prietatibus; I l l ud quidetn ínte ' i icdui ,-
hxc vero -voluntan, u t radicalibug: 
principiis iftarura a d i o n u m . H á c f u -
bordin.itionc Ita appropriantur h o -
raini, u t quidquidagi t , feu per l u m e » 
g lo r lx j fcu per c h a r í t x t e m , dicatur. 
agetre propria virtute, W ut caufa prin~ 
cipalis, 
Ter t io deraujsa , haec appropriat io/ 
De Caufd ínflrmentúli. Art. V . 
Ibc? paulo imperfeaius, fit per fuften-
tat ionem, i n quantum ipTa p n n c i p i -
lis agcndl vir tus rccipi tur in ai iquo, 
uc In lubjedo; tune enim í p f i a p p r o -
priatur , quiaomne accidens eft fub-
j e d i ; & ideo , qoiidquid fubje í lum 
agit per tale accidens, dici tur a l iquo-
modo efficere principaliter : Sic Luna 
principaliter i l luminat & aqua Jam 
calida principali ter calefacit ; qula% 
Luna á S o l e , & aqua ab igne rec i -
piunt v i r tu tem principalem i l l u m í -
nandi , & calefaciendi. 
Ex hls in te l l ig i tur principale quae-
l i t u m , quid fit agere tn •vtrtute a l -
tertus: Cum, feilicet, v i s , quá caufa 
agit, nec eft ejus proprictas; ncc fub-
ordinatur u l t c r io r i v i r t u t i , quíE fit 
ejus proprictas necdemu.n eft ipfa 
virtus p r inc ipa l i s , quam fuílenéei: 
Sed eft fo l i im p a r t i d patio q u í d a m 
incompleta, & vialis^ á v i r tu te , quse 
eft i n caufa prlncipal l , in Inftrumen-
talem derivata , per modum m o t i o -
nis aduof s , inapellentis vires ejus 
*d aliquem conatum majo re m p r o -
prio. 
H x c d o í t r i n a tota eft S. Thomse 
quaeft. 2 7 . de V e r i l , ar t . 4, i n Corp . 
Dlcetur [n\q\x\t; per fe agere, quocí aglt 
per formaría fihl inhjerentsm per modum 
natura complette, fve haheat tllam a fe, 
fivs aballo, aut connituraílter , aut 
'vtglentsr: per quem modum dicuntur ti-
luminar e Sol, £7* Luna-^c ale faceré tgmsf" 
C" ferrum ignitum. E l deinde exp l i -
c^ns , quid fit agere m vir tute a l i e -
na: £f¿ando ( inqutt ) atiquid non op-e-
ratur ad effmum fthl inherente , fed 
Jolum tn quantum e(i motum a per fe 
agente , per motionem , qux quldera 
eft vir tus abqua, u t i n q u i t a d 4 . Sed 
Wod non habet effe completum , fed eft 
%wi mcQm^ttumin geneH & ob 
Id , ut fubdit , d ic i tur mstic* 
A t , inquies , quid t á n d e m ¿ft I l la 
m o t i o aftuofa ? Hac enim ignorara 
fatis percipí nequit allata iní l i rumcnti 
n o t l ó . Ñ e q u e in te r im cara explanar, 
fed macris obfeurare videtur S. T h o -
mas , cum vocat Motum inftmment.iy 
Ens diminutum , virtutem intentiona-
lem ,ffiuentem, inccmpletam, qu¿e fit m 
iyí$^umento, tít colores in aire. Ecquid 
enim fibi vo lunt haec vocabula tatn 
frequentia apudS. Thomam 3 . par t , 
q , % 6 2 . a r t . i 4 . d e Potent. q , 3 .a r t . 
7 . ad 7 . dS V e r i t . quasft. 2 7 . ar t . 4 , 
I n 4. d i f t i n t l . 1. q . i . a r t . 4. & c . 
I d u t radicitus dicatur , confide-
randum eft ex Sando Thoma , q u ó d , 
cüm Ens dividatur i n potentiam , 5c 
arftum eflendi-, rurfus adus eftendi d i -
vidí debet i n duplicem ftatum; dup l i -
citer enim afítus v>oteft habed a p o -
ten t ia rPr l rnó , p^rfede, ut forma fta-
b i l i s , fixa, quieta, non ukcrius ten* 
dens ad aliquid perfectius fui gene r í s , 
fed quafi i n termino fui fieri, fuaeque 
perfc^Ionis conft l t i i ta . Secundó , d í -
m i n u t é per modum tcndentix v l x , 
t ranf i tus , & u t i radlcam , impulfús 
ín a l iquid ulterlus intra fuum genus: 
Sic calor, qui e f t in l igno jam Ign i to , 
ut perféctio , & forma ftabilis , eras 
ín I l lo , cum Incalefccbat , ut m o n o 
ulterlus propendens. C u m vero «pe-
rari fcquatur effe , & vir tus agendi" 
comraenfuretur formas efíendi-jConfe-
quens eft , ut híec divlfió locum h a -
beat i nv i r tu t i bus adivls ; l icqüe v i r -
tus adiva dupl ic i modo caufx ineífe 
peteft : Primo , ut perfedio ftabilis, 
& completa i n fu o genere : Secun-
d ó , ut imprefsio tranficns , & Inftabi-
l i s , ex'altiore caufa defeendens i n i n -
feriorem fubjedam ; Inftar Impetus, 
quo i l la Iftius vires fibi f u b j i c i t , & u l -
Thjficaprima pars. Difp. ÍL QuásíUV, 
tenus provehít ad *gtre, fcilicer, n o -
bilius , ac fibi p rop r ium, qui eft p ro-
prius hujus impulfus termínuSé V i r -
tus aét iva p r imo modo conft i tui t cau-
fam principalem ; Secundo vero mo-
dojCaufas inftrumcntales; 6¿ "eíl i d i p -
fum, quodnos cutn S. Thoma nomi-
ne mottenis aRuofa intell iwimus. D í -
c i tur autem wef« / l eu motto'^ xxix tn* 
cft caura:,non ut vlr tus ftab¡lls,fed u t 
impülf i ís tendens ad ul ter iorem ter-
minura , ad agere, f c l l l ce t , p rop r ium 
C£ú(x pr incipal is . I t e m , ens d/minu-
f í iW,quIanon cft , ut forma te rmina-
ta dans e j f e ñ x u m , fed ut Ímpe tus 
tranficns elevans ad faceré nobi l ius . 
l tem;vírtuí intentf«nalií\qw.2L eíl t c n -
¿ e n t i a q u í d a m In aliud*,^ qula t c m -
poribus S. Thomas ufus Scholas erat, 
cntia Illa d iminuta nomine intentionh 
«xprlmcre» D i c i t u r demum , ejfe i * 
inftmmtnt» , nt colores m aere \ qula 
coloratum , medio aere movens v í -
fum , non I m p r i m l t l i l i aeri formam 
ípfam c o l o r í s ; fed v i m allquam t ran-
feuntem immutandi ocuium , p rodu-
cendo i n eo fpecíem co lor í s ; quas 
prolnde a n a l o g í a m habet cum y i r -
tute I l la tranfeunte, Inftruoientis I m -
preífa. 
N c vero divido , quae noti modo 
praefentl dif í ícultat l » fed 5c allls i n 
ScholaThomift lca celeberrlmls , non 
mediocrem lucetn affundir, gratis I n -
duci videatur; é re fucr l t , eam pau ló 
accuratlus ftablllre* Atque in prlmls 
ape r t é fequltur ex fundaráen t i s , á no-
bis tam folldé collocatls : Demonftra-
vlraus enim , adus eflcndl neceífario 
dlftlnguendos eífe , juxta varios m u -
ta t lonum modos ; atqul experlmur 
i n mundo áuo muta t lonum genera, 
unamf ta t im perfedam, q u i tes fubl -
t » defigrtuf la HQYO t e t m i a » efletidi. 
u t oculus fublcc>,&: p e r f e d é fít .ex n o » 
vidente videns-.Akcram Imperfedam, 
q\KB rem non ftatim in ipfo cífendí 
t e rmmo c o n f t i t u i t , fed fo lum i n a l i* . 
qua ejus i n c h ó a t l o n e , ac dei iberat io-
ne^cui ut p l u r i m u m conjungi tur ten-
denfia ín u l c e r l o n m perfedionem, 
u t cúm manus tantifper Incalefcere 
Inc lp i t : I g i t u r d i f t lngul dcbentduo 
modl a d u u m e í f e n d i , unus comple-
t u s , & terminatus; alter Inchoatus, 8c 
vialis ; Idque c ü m In formls eífendi, 
t u r n i n v i r tu t lbus agend^qula i f tx l i -
l is c o m m e n f u r a ñ t u r » 
Secundo al t iús adhuc repetí poteft 
hac d i f t i n d i o ex Ipfo rerum ordinc , 
qul exiglt , ur pcrfedlo fuperlorum 
redundare pofsit i u Inferiora fubjec-
ta tHacenlm fundamentali legc,quam 
S» Tilomas tantopere celebrar, fanci--
tur u n i ó , & commercium re rum; 
C ú m ergo perfedio propria í 'uperío-
rls nequcat eífe In Inferiore, nlíí d i -
m i n u t é ^ part icipat lvé- , oportet , i d , 
quod cft In fuperiorlbus plenum» per-
fedum , & ftabile , eífe In in fe r ió -
tibus d i m i n u t u m , Incompletum , &f 
v ía le : S icqúe neceífario dift inguendi 
funt d ú o l i l i ftatus perfedIonIs,a n o -
bis mcmora t l , non modo In e í fendo, 
fed etiam In agendo ; ut enim ens 
cft fuperius c n t í , i t a & caufa c a u f « . 
Te r t ib demum , ne quod proba-
t í o n í s genusdefit , Id oftendi poteft 
»d ocuium í n d u d i o n c t Sic In p o l í t i -
ca humana , quac cft umbra poüticas 
mundi^authori tas , quar eft plena , 8c 
ftabílls t i l Rege , eft ut t r an ' í ens : í t 
d iminu ta i n í ega to ad eadem negocia 
ex commifsloae faciendo , quse Rex 
ipfc faceret.SIc Inar t i í ic ia l ibus ars, 
quaíeft q u i e t a , & perfeda i n mente 
artlfíels ,eft per m o d u m v b l i s d l rcc-
t l » a i s , & cegulatiottls m Inf tmmca-
cis; 
De Cauja infimmntali. Att. V. U S 
t í s ; quse freta i M dircamne , idera 
ancfadum extra p t o d u c i m t , q u o á 
aftlfex in t ra fe cxcogi tavl t . Sic irt 
intellecbualibu^ , rat io , qiix eft i n 
Jntelleélu , ut fóiite , redundat.in fen-
fítivas ' potcntias •; q x ^ idcirco alt-
quod opus r-arionalc mol iun tu r . ^Sic 
l n f i ipernatural íbus rat io mer i t i a 
c h á n t a t e refluit i n oranes fubjcdas 
vir tutes, quíe íftá par t íc ipa tá chantar 
th motione , cdunt acliones Deo -Ipío 
dignas. Sic i n loco-mobiiibu;s, vis 
mot iva , quíe plenc , $C ftabiliter eft 
i n motore , ab eo derivat per m o -
dum Imprefsionis tranfeunti'S ín cor-
pora mota:; quse if lo Impetu adjuta, 
non íb lüm ípra v iam fíbl aperluntyfed 
& impellunt obvia corpora ; nol i fe-
cus , aclpfe motor Fac&ret. Q u x ttim 
maniFeíla nos admoncnt , Id locum 
habere inxactcris fubordinatis ; Hcét 
fenfum noftrum ' fugia t , quad i n Iftss 
patcntibus obfervamus, perfcdionem, 
fcillcct., quss eft i n uno ftabiílter, & 
p lené , poíTe eííe in alio t íranfcanter, 
& d i m i n u t é ; & q u ó d nnnc agltuc, 
Inftrumcnta poífe habere permodum 
tranfeuntis motionis eam vlrtutem,-
qux reíidet i n principal i caufa, u t 
pcrfeéHo ftabilis; Immb p c r i i i a m id 
ipíura inftrumcntallter attingere pof-
fe , quod principalis caufa per fuam 
vl r tu tcm pni ic lpalker att ingit* 
Quo ad alterara t i t u l i pa r t em, va-
na elt i n í l r ume i í t o rum d i v i í i o , juxta 
varios modos , quibus unum aglt m 
vi r tu te alterius. Primo itaquc d i v í -
d i tu r Inftrumentum i n M o r a l e , & 
Phyftcum : Morale eft , quod á caufa 
pr incipal i movctur foiüm moxaliter, 
ut manda to ,paao ,p rcc ibus , ín f t Í tu t Ío» 
ne, 8¿:c, Sic fervus movctur á D o m i n o 
juventc;Scriptur3 ab faorainibus i n ñ l -
tuentibus, ut tales talla fígnificent, & 
ad talla o b í í g c n t , & c . í n f t r u m c n t u m 
"Phyíicura eft, quod á.caufa principali 
v ím agendi Phyficam obtinet,ut mal -
leus ab artífice , membra ab á n i m a . 
Secundo d í v i d i t u r in inf trumentum 
S>uod , & Inftrumentum £>uo, I n f t r u -
mentum Quod eft fuppo í i tum agerts, 
& ferviens al tsr i fupe r io r i , á quo 
movctur ; u t baculus h o m l n i . I n f t r u -
mentum jfy» eft Ipfa vlr tus agendi 
m i n ú s principalis>; & hxc adhuc d ú -
plex eft ; una, proprie d i d a , quam 
nomine rnstionh exprefsinius-, & ]am 
late expllcuimus , q u « á caufa p r i n -
cipal i derivatur i n inf t rumentum 
Quod , u t ab artífice in mal leum. A l -
tera minus p r o p r í é 'éicka. , quíe eft 
v í r tu s aliqua quie ta , & plena , r e f i -
dens ín ipfa caufa pr incipal i , ut p r o -
x í m u m , í e d fecundarium agendi p r l n -
c í p i u m , alteri pr imar lo , & radic,ali 
ad jundum , eaque adjunctione in. 
confor t ium caufandi elevatum , m o -
do fupra expl icá to ar t . 3. 
Ter t io d iv id i t u r In ar t i f ic ía le ,quod 
fervit artificí , ut maí ieüs , & ferira; 
naturale , quod fervit caufis natUra-
libus , u t manus , pedes , l ingua, a n i -
mas ; & fupe rna tu ra í e , quod Deus 
adhibet ad efFedus fupernaturales, u t 
aquam baptifmalera , chrifma confir-
mationis , ad fanátificandos hora i -
nes. 
Quartb d iv id i t u r ia coñjun(51um,&: 
feparatum. G o n j u n d u m ef t , quo í i 
un i tu r caufae p r inc ipa l ! ; ut manus, 
an ims ; Separatum vero , quod agl t , 
ut emlíTum á caufi p r i n c i p a l i ; u t fe-
raen emlíTura ab arbore, g lgn l t a rbo -
rem , non v i r tu te propria , fed I m -
preíTa ab arbore , á qua decifum eft, 
Hse funt communlores Inftrumentt 
divifiones. 
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jin fit de rattone Infirument't , moveri a 
caufa principalí , £5" ei aliqua propriÁ 
acit'one cooperarla 
Palá'm eftjinftrumenta q u á m p l u r i -
ma moveri acaufa principal i , . ut om-. 
n ía a n í s inftrumcnta ab a r t i í í cc : I d 
tamcn eñe de ratione inf t rument i , 
negaiif a l i q u i , ra t i íufficere , quod 
i n í l r u m c n t u m fubord íne tur cauíaí 
p r i n c i p a l i , aut cer té ipíí rainús p r i n -
cipalitcr coopcrctur -, caque , aut í i ib-
ordinat ione, aut cooperat ibne,mil la 
accedente actuosa raotione , con í l i tu i 
In ratione ¡ n f t r u m e n t i . A d d u n t a l iqui , 
nul lam v i m i t e m . a d i v a m , nullamquc 
acl ionem praeíupponi deberé i n inf-
t rumento , n t a caufa principal i ele-
vari , pofsit . U t contra illos utrumque 
ftabüiamus , íit^ 
P R I M A C Q N C L U S I O . . 
De ratione infirumenti eji, ut movea-. 
tur. a caiifa principali , mocione i l l a 
aó tuos i vires ejus a íHvas elevante, 
quara füprá explicuimus. 
Conciufio fcqultur ex precedente 
doar ina ; eftqae perpetuo S. T h o m x 
3 . p m . q u x f l - ^ - i . a r t . 1. C ^ ^ , i n q u i t , . 
inftrumentalis non agit per virtutem 
fu¿e forma \ fed folum per niaPÚtn , quo 
movetur a principali agente, Et 2., 
contr.. Gc-nt* cap. z x . in/irumentum 
mmquam albihetur ad caufandum:, 
nift per "viitm motm ; i f t m i m ratio 
injfrument'' , ut Jit mc-vens motum. 
Probar! praeteréá poteíl: ex ipfa 
dkfinitione in f t rumen t i : a l iquíd agere 
in virtute alterius, eíl ab eo r.eci-
pere v i r t u t em per modum mot 'onjs 
aduofa: t r a n f e u n t i s - u t fuprá fusé 
declara.vimus: Ecquid enira dici p o í -
fet agere in virtute i i l ius y íl nu l l am 
ab eo vijrttitem reciperet ?: A t q u i de 
ratione ih í t rumen t i eft , agere in v i r -
tute alterius , eft enim vulgata ejus 
definitio : ergo & reciper-e ab eo ac-
t i iofam IHam m ot ionem. 
Confirmatur argumento , quod In^-
í inuat S. Thoraas 1. i .quceí l . l o p . a r t , 
, 1 . i m p l i c a t , caufam producere eíFec-
tura , nifi habeat v i r tu tem illIUs pro-
d ü d i v a r a , vel per modum formae 
completa? , vel cer té per modum m o -
tíionís vlalis , & tranfeuntis ; atqui 
I n í l r u m e n t u m producir cffedura cau-
principal is : ergo debet habere 
v i r fu tem, íllius eíFedús p roduéHvam, 
vel u t formam innatam , &" ftabilem, 
vel u t motjonem t r a n í e u n t c m . Sed 
non habet i l l a m per modum formas 
innatas, & í l a b i l i s a l i a s eífet caula 
pr inc ipa l i s : ergo í l ipcreí t , ut i l l am 
habeat per modum motionis impref-
á caufa p r inc ipa l ! , vires ejus ac-
tivas ad eífé&um i l l u m nobl l iorcm at-
tingendura elevante. • 
R e í p o n d e b i s : IncíTc pofíe Inf t ru-
mentis aliquas virtutes í l a b ' l e s , ex 
corum forma dimanantes., quee pof-
fint fervire caufe principali , & at-
tingerc fub ea nainus pr incipal i ter 
ejus eíFe¿tum : Sicque, non egere ad-
d i t i t i a aliqua motione , ab ca fluenter 
recepta. 
Sed refponí io , quae videtur eííe t o -
tum Adverfar iorum fundamentum, 
facilé confutatur : V i r tu s s6 iva d i -
manans ab aliqua forma fuhftantiali, 
nu l l um o m n í n o CíFciflum , nifi t a l ! 
formas proport^onatum , etiam fer-
v i i i t c r attingere potc-ft , n'fí a l iquíd 
v i r i u m allunde accedat i A t q u i cffec-
tus 
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tus caufx p r ' nc ipa l í s non cft propor-
tionatus formas íubí lant ia l i i n í l r u -
menti , fed i l lam cxccdit : ergo ne-
qul t í ü u m attingere per vlrtutcs á fe 
dimanantes, etlam fervíli ter , nifi a l i -
quid v t r i u m accedat á caufa p r i n c i -
pa l i , ma t io , fcilicet, i l l a aduofa p ro -
vehens iftas inferiores vires In a l i -
quid, earurn conditione a l t á i s . M i n o r 
ncgarl non poteft: Eft cn im de ra t io -
ne in í l rument i . , attingere efFedurá 
exccdentcm fuam forr í iam. Major 
vero eft S, Thomce i . 2 . quseft. 105). 
ar t . 1. & demonftrari poteft ex eo, 
quod omne accidcns dimanans á fo r -
ma íubí lant ial i , ex v i fuae dimana-
tionis , eft i l l i coramenfuratum , & 
addidura :s N o n enim dima-nant ab 
aliquo , ni í i pertincntia ad cjus per-
feftionem i n t e g r k á t e m , & condi -
t ionem ; p ro índe i l l i , & non a lüs 
commenfurata , appropriata , & ad-
d ic la : ergo accidentia dimanan tía á 
f o r m a , nequexmt, etiam fervíl i ter , 
attingere effedus proptios aliarum 
formarum , & extrahi extra limites 
fuíB fubílantiae , niíi fuperior i nñuxus 
elevans , & l i l i s utens, aecedau 
Rcpllcabis: Subftantlas quaedam v l -
dentur ex natura fuá efíc propter 
alias, eifque fubjicl , ut fervas: Sic 
omnls fubftantia creara naturaliter 
fubjicitur fubftantlx d iv in íe , & fubft 
tanria grani videtur ex natura fuá 
deftinata ad fervlendum arbori ge-
neranti : Q i ü d ergo vetat , cjufmodi 
fubftantias vlrtutcs fuse fortis innatas 
habere, i d eft, ferviles , & fecundarlo 
collaborantes ad effedus fuperlorum 
fubftantiarum ? ut grano naturaliter 
ineífe v i m arborlficam ; & omni fubf-
tantia; crearse v i m fervilem , & obe-
dientialem ad lvam ad omnes effec-
tus, ad quos Deus creaturara adhibere 
volueri t? , 
Sed contra : Sicut fub jed ío I l la 
fubftantiíe ad fubí lant lam fuperiorem, 
non clevat i l l am ad ordinem Iftius, 
fed efficit folíim , ut obnoxia fít ejus 
i n í l u x i b u s : I ta pariter fub jed ío v l r -
tutis ad v i r t u t em fuperiorem non ele-
var i l l am ad ordinem i f t i u s , ita u t 
pofsit attingere ex fe ejus effedus; 
fed folíím efíicit , u t obnoxia fit ejus 
uí ibus , & ab ea mover! po f s i t , & 
appl icar i : ergo non obftante hac fub-
jed lone , rc l inqui tur femper necef-
íítas additltise mot ionis , quá fu per l o -
res caufae pr inc ípa l l s vires ü t a n t u r 
vir lbus caufx Inftrumentalis , cafquc 
elevent ad fuum effedum : Ufüs enim 
motum irnportat , inqui t S. Thomas 
1 . 2 . quíeft. 1 0 9 . ar t . 1. in corp. 
Dices : Accidens p rxc i sé ex v i 
fu» cum fubftantia con jun í t i on i s ha -
bet , u t pofsit attingere rniníis p r l n c i -
paliter effedum fubftantialem íibi f u -
periorem , ut fuprá d i d u m fuit ; nec 
cget add i t l t l á motione : Q t i idn i a 
par í vires innata I n f t r u m e a t í , puta, 
g r a n i , poterunt attingere effedum 
caufíe pr inc ípal l s , prcEcisé ex v i fuat 
fubjedionis ad I l lam, abfque addi t i t la 
motione? 
Sed aperta eft dlfparltas : Na n i 
o p t i m é In te l l lg l tur , ex v i naturalis 
conjundionls fieri,ut vlrtus attingens 
effedum p rop r lum i m m e d l a t é , eo 
mediante attingat effedus ulteriores 
cum eo connexos : Unde m é r i t o f u -
prá d ix ímusjpra 'c ise ex naturaII con* 
j i m d i o n e cum fubftantia , ele vari ac-
cidens ab ca dimanans , ad coope-
randum i l l i , u t p r ínc ip ium Immedla-
t u m fu o pr imar io rad lca l l , nec re-
q u i r i mot ioncm a Jd l t i t i am. A t ne-
quit i n t e l l i g i , Immo : repugnat , ex 
eo quod aliqua vlr tus á d t v a íit 
ordinis inferiorls , & fubj::dl , uc 
V a pof-
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pofs í t producere eíFedus fúae füper io-
ris ; qu in potius idc i rcó cft inílifíi-
c iens , niíi elevetur : ergo í u b j e d i o 
i l la non e x c l u d ú , fed magis arguit 
nccefsltatcm mot ion l s . 
Repones t á n d e m : Etfi vires ínriatae 
íní l rumfint i non fufficiant ex fe ad 
atcingendum caufíB principalis effcc-
t u m , fatís c o n f o r í a n t u r extr.iníecá 
cooperatione caufac principalis; Unde 
i l l a in t r infecá motione elevante nufr 
^uam índtgenté 
Sed hxc refponíio , ctfi apud Adr 
vcr ía r ios t r i t a , oranium miferrima 
cft : V e l enim , ex eo , quod cauía 
principalis pro fuá vír i i i parte agat,, 
& collaboret caufae inftrumental i jrnu-
tan tur intrinfece vires acfcivae hif-
« u m c n t i , vel remancnt Intcrius I m -
m o t í e , fo lümque acquirunt denorm-
nat ionem extrinfecam adjuti,. Si Imr 
mutantur intrinfecé-, haberaus in ten-
tura , neropé , acceíTum a^twofae v i r -
tu t i s eas immvitantls . SI i n t n n l e c é 
manent Iramotae.: ergo n i h ü magis, 
q ü á m antea , po í fun t : & quamquam 
c í fedus caufaí principalis f ía t , non 
tamen .ilUs adícribi p o t e í l , íed tan-
t u m caufx prIncipa!i;Repugnat enirp, 
á e n o m i n a t i o n c m extrinfecam eífe ra-
t í o n e m formalcm attingendi cfFec-
t u m . Addc, cruod indrumentum faepc 
produclE cí&^cum caufae principalis, 
cá abfentc •, u tgranura , ab.fcnte , ira^ 
mo deftruéVa arborc , ex quá decidit, 
producit arborem : ergo non adjuva-
tu r extrinfé.ca cooperatione , fed ín-, 
t r infecá v i r tu t l s pa r t i c ípa t ione . , 
H i s ó m n i b u s addendum pro co-^ 
lon ide , ctíi inftrumenta natura l ía ha-, 
bcrent vires innatas attingendi ef-. 
fedus caufarura prin.cipalium ( quod, 
tamen fatis refutavimus ) i d cer té ca-. 
pitaii ter repugnare in í l rumen?is fu -
pernaturalibus: U n d é vir tus i l la a d i « 
va obedienda l í s ,, quam adverfan'o-
rum plcrique tantopere inc:ulcant,quse 
innata fit creaturis ad coopcrandum 
Deo In . efféd:ibus fuperna tu ra l íbus , 
magna chimaera. eft : non modo grar 
tis , & íuperflué Indu.da , fed etiam 
manifefté impofstbii is . : Oporteret 
cnlm , i l lam eíte ,.6c fupernaturalcm, 
& Infinitara: fupernaturalem quidem^ 
quia cúm vlr tus fpcciem furaat á 
propr l i s .objeé l l s , , ü l a p r o p r i é verfa-
rentur orea fnpernaturaUa. Infiniram 
vero ; quia non eíTet determinata ad 
aliquam fpeciem effeduum , , fed ex-
tenía ad onjnes- efFeélus , ad quos 
Deus adhihere pote í l creaturam , qu i 
íine di ibío Inf ini t l funt: Repugnar au-
tem j . v í r t u t e m fupernaturalem natu-
raliter IneíTc rebus , & Ihfinitam finí-
tls'y.Operarí enim fequitur efó-, & v l r -
tus agendi formara eífendl : I J n ^ j 
fícut ornáis forma dat ejfe ordinls. 
naturalis , & detcrminati im ad cer-
t u m genus entis v i t a & omnis vlrtus,. 
exea procedens , refpicit ^¿íre natu-
ra le , & ad certamcfFcd:uum fpeciemi 
decerrainatum.. 
Qbj . . i . Et iam cauíss principales 
moventur á fuis íuper ior ibus , u t ar-
bor á coeleftl corpore , & omnis crea-
tura á Deo : ergo non efe propria ra-
t i o I n ñ r u m c n t i , moveri a caufa pr'tñ--
cjpali \ quod tamen nos. pro funda-
mento babernus.. • 
Refp.Caufas inferiores non m o v e -
r i á fuperiorlbus quatcnus prlnGipales-
funt , fed qnatenus habent rationemt 
in í l rumen t i refpcdu fuperlorum: Un-f 
de femper ftat dogma S . / T b o m . ^ r a ^ 
tione trfírv.mentí .ejfe) ut meveatrnotum*,. 
Sed, u t r e í p o n f i o p rofundlüs pererpla-' 
tur , confiderandum eft exeodem S. 
Ood,q.34dePct.ar .7 .quod,cújin quod-» 
J I -
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i íbe t aoar fit»-' íírnílé , fecundíim o t -
dinem^effeduuni cft ordo caufarum. 
Unde i n quol ibet cffe£l.u oporter, 
unív.erfaliores radones, correipondere 
pr ínc ipa l i t e r uníverfa l ior ibus caufis, 
& particulares par t icular ibus». Eífcc-
tus i g i m r fub ratione un iver ía l i r s i -
ma ent ís corxafpondet Deo ut p r i n -
cipal! cauíse ; fub ratione yero fpeci-
fica correfpondet caufo totius fpccicl; 
fub ratione dernum indiv idual i , cau-
í e huic i n ind iv iduo . Unde , necean* 
fe creatíE at t ingr .m rat ioncm e n t i ^ 
nííi ut in í l rumcnca Dei-, (quamobrera 
perpetuo inculcat S. T b o m a s , u n i -
ver íam naturam cífe inf trumen-
t u m Dei , 3 . contr . Gent. cap. 100. 
&: in 4, d i f t . 5* a r t . 2 . ) Neo cau-
í x particulares c r e a t » a t t ingunt unií-
verfalcs rationes , nííi ut i n í l r u m e n -
ta c a ü f á m m fuperiorum atque adeo 
fit, ut femper in caufis fubordinatis 
inferior mover! debeat a ruperiore* 
Sed res dicetur, aecuratius Metaphyf* 
difp, 2 . qu«fí:*. 3 , cura de motione 
Dei agetur.. 
Inftabis : Ergo proprie nulla cau* 
fa principalis ePc piaeter Deum. 
Rcfp. N e g ó confeq. U t enim can* 
fa dicatur principalis , non eft necef-
í e , u t el cfFeñus pr ínc ipa l i te r cor» 
refpondeaí fecundum rationes univer-
faliores; íed fatis efl , « q n a r i , ,& cor-» 
ycfpondcre fecundum ratioi^es faltem 
individuales. Sicux in c o n í t r u d i o n c 
^d i f i c i i privatus- opifex:, ut dolator 
lapidum-, dtcitur;prineipalis caufa fí-
gurae artificiofae , quam i n lapídem 
i ndueit ; Hcct eam, u t re-latam ad 
toturn xdlf icium , non attingat , niíi 
fiib d i rcél ionc a r c h i t e í i i , id:. eft , uc 
e)us intftnunentum,. 
O b j . a. I n í l r u m e n t u m per Illanv 
motionem ^ vel reddltur proportlo-
natum cíFcdui caufje pr inc ipa l i s , vcl 
non» Si c ü m ea remanent Impropera 
t ionatum : ergo n i h i l per eam ha» 
bet , quod habere non pofsit p r o p r ü s 
v i r ibus . Si redditur per eam propor-
tIonatum:crgo t ran í i t In caufam p r ln -
cipalem. 
Refp. Reddi propor t ionatum per 
modum; t ranfeunt is , & e l eva t i , ac 
mot ! ab alio ; qui modus e í l p r o p r i n s 
ín f t rument i : non vero permanenter,. 
& vi r tu te formcE; i n fe ftabíliter rc-
fídentis ; qui niodus eñ proprius cau-
fz principalis? Unde non prop te reá 
fit caufa principalis : íícut nec lega-
tus eíl caufa principalis rcrunaad R e -
gem per t inent ium. , cum v i commif -
nonis /üíE jtts, íuff ickns ad: cas; co>i-
ficiendasaccipit. 
ín í tabí s : Pie raque íun t i nfír 11 men-
ta , qux- nullá motione. fteix po í íun t 
proportionata cffeihii caufé, prlnci-. 
palis , etlam per modum tranteuntis: 
ergo i n Hs m i l l a eífe poteft h.xc m o -
t i o . Probatur ancecedens : Corpus 
poteft aífumi a - Deo , u t inf t rumcn-
t u m adeffedum fpiritualem , ut aqua 
baptifmi adhibetur inftrumentaliter 
ad fpir i tualém a n i m « ablutioncm; Sed 
Corpus nul lá motione p ropor t ionar i 
poteft, etiam tranfeunter, eftectui fp i -
r i t u a l i : e i go f imt Inftrumenta , q u » 
nu l l á motione prsdportionari •pofll.imE 
cffc¿lui caufse principalis. . P í o b a t u r 
m i n a r : M o t i o proportionata efF-éluí 
fp i r i tua l Í ,& ipfa fpiri tuaíis cíTo debet; 
tutus enim ordo corporcus eft - Infra 
fpir i tualem ; Sed nulla iñ corpore 
fpir i tuaí is mot io eífe poteft: ergo cor-
pus nul lá motione proportionar! po -
teft cfFc <£tui ípiri.tuaii i 
. Refp. N e g ó antecedens. A d proba-
t ionc in , negó rainorem. A d t]m pro-
h a í l o n e m , concefsá majorc, nego.mi-
no-
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norcm. Cam en 'm inííraa participcnt 
de íupreni is , n íh í l vetat , parciclpa-
t ionem aliquam entis íp i r í tual is í u b -
j e d a r í in re co rpórea : N a m & a n i -
ma humana , licét fpiritualis , rec i -
p í t u r m corpore ; & vir tutes mora-
les infufx , licet fpirituales fínt , re-
fídent i n p o r e n t ü s feníit ivis , u t d o -
cent T h e o l o g i ; & deraum , ipfe Spi^ 
r i tas fandus d ic i tur habitare i n cor-
poribus noftris, raediantibus, feilicet, 
í p í r i tua l ibus don i s , & raotionibus, 
quibus regit potentias etiam c o r p ó -
reas. 
U r g e b í s ; Qu idqu id recipitur , ad 
modum recipientis rec ip i tur ; Sed res 
fpiritualis nequit induexe modum lub-
jecti corporei : ergo nec in eo rec i -
Refp. Pr imo, n i h i l prohibere, mo-
t i o n c m i l lam accommodari co rpor i ; 
cura e i , & anima , & virtutes , q u « 
ípíi-ituales funt , accommodentur. 
Refp. Secundó , axioma p rop r i é I n -
tc l l igendum eífe de i i s , qux conna-
t u r a í i t e r & ftabiliter funt In fubjec-
t o ; N o n vero de i i s , qux d iv in i tus , 
& tranfeunter el accidunt : u t habet 
S. Thornas 3 » part , quaeft. 6 z . ar t . 4. 
ad 1 . Sed de hís accuxatlüs Theo-
l o g ú 
Dices : I n plerifque natura i n í l r u -
mentis nulla eft á c a u f a principe de-
rivata mot io , u t v. g. i n planta? gra-
no *, Quippe , íi effet in eo haec á tna-
t r í ce planta impreffa raotio , c i to 
tranfiret . Dalnde , numquam quicf-
cerét , fed femper planta formationera 
urgeret;quics enim eft pr ivat io mot io -
n i s ; A t granum feparatum v i m fuam 
etiam ultra annum re t ine t , illaque 
vis ot iatur , donce t e r r s , ac Solis t c -
pore exciretur : Ergo non eft t ran-
üens motlojfcd permanens grani pro-
prietas. Idem d í c e n d u m de avium 
ovis. 
Refp. 1 . I n granis á matre p lan-
ta deGÍfis,novam ineífe plantara , cura 
• adhuc matr i h^rerent /ormatam.Ger-
men enim j a m plán tu la eft , fuis f o -
•lioüs invicem implicatis conftans, ut 
oculo , & melius microfeopio , licet 
obfervare : Unde faltem in plerifque 
granis déficit objeclio. A t , q u i a for-
te quaedam funt , í n quibus planta 
« o n d u r a eft z&u , fed v i r tu te fokira, 
u t i feré conftat de aviura o v i s , In 
quibus ante incubationem pullus non 
v i í i tu r . 
Refp.2, Hujufmodi granis, & ovis 
ineífe v i r tu tem per modum motionis 
ímpreírse; cujus vel figíahum eft, quod 
& ipfa , uc aliíe forinfecus ImpreífcB 
mot iones , fenfím t á n d e m évánefcí t , 
raanenteovi, & grani forma. Fatcor 
tamen, aliquandiu manere , qubd na-
tura provideri t fírmifsíma, quibus re -
t inetur , clauftra : A t vel hinc ap-
paret,non eífe innatam proprietatem, 
fed externara , & hofpltem i m p r c í s i o -
nem. A t , i n q u i s , fi raotio eft, fem-
per movet . Fateor ; V e r ü m , niíí cíira 
exterius urgetur, lente movet, u t v i x 
progreffus Tcnfui pateat ; non quia 
n u l k i s , fed quia lentus: Et tamen i n 
granis etiam térras non i n d i t i s , pro-
greflu teraporis adultius germen v i f i -
t u n U n d e vel objedis exemplis noftra 
firraatur fententia. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Efí de ratione in/intmentí, ut haheat 
ex fe aliquam v'tm aBivam , qua, caufee 
prlncifi cooperetur. lza. exprefsé S.Tho-
mas 3. p, q u s e f t . ó z . a r t . i . a d z , Infiru-
mentum , inqui t , non perficit aBionem 
injirumsntalem^nifi exercendo propriam. 
Pro-
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Probatur cvidenter conclufio ex 
jam pofitis : lo f t rumcntum d i caula 
cmxdam infcrioEjquá fuperior uc í tur : qu-
ereo, ut fie inftrumentmn,debet prius 
efle in genere cauíae , & habere vires 
aftivas", quíe elevari pofsint per m o -
tionem af tuo íam caufa fuperioris. 
Adde , quod íí n ih í l v i r i u m ex íe ha-
beret , non dí f t inguere tur á puro, me-
dio ; N i h ü enim ejus adhiberctur ad 
cau í andum , Ted t a n t ú m fuí lentaret , . 
& deferret motionem caufe principa-
lis ; qua: d ú o pertlncnt ad rarionem 
pur i medi i . 
O b j . i . Sxpe í n í l r u m e n t u m unicam 
a d í o n c m e l k i t , ut calamus u n í c a m 
fer ip t íoncm •, Sed non habet ex fe v i m 
adivam principalem i l l ius a t l ionis , 
hsec enim eft aft io cauíce principalis: 
ergo non debet ex fe habere v i m ac-
t i v a m , 2 . I n i n í l r u m e n d s Diviníe v i r -
tut is fuperfluit i l la virtus adiva , Deus 
cnim eá non eget : ergo non eft nc-
ceflaría,, 
Refp. ad p r i m u m , in i l la única ac-
tione clíe a l iquid refpondens viribus 
adivis i n f t r u m e n t l ; & al iquid refpon-
dens m o t i o n l caufs pr incipal is : U t 
in feriptione , forma artificiofa cha-
raé te rum rcfpondet mo t i on i ar t i f icio-
fae feribentis per calamum ; A t , quod 
exaratio fít terfa , cohserens, lacior, 
aut gracil ior , ad id confert calamus 
fuá figura , dur i t ie , ñex i l i t a te , & c . 
Unde í d e m non eodem prorfus modo 
feribee diverfis calamis», 
A d feeundura rcfpondep, i n i n f t r u -
mentis d iv in íe v i r tu t i s requir i v i m 
aliquatenus adiva-m; non ex ind igen-
tia caufae principalis, fed u t i n eis fa l -
y e t u r r a t i o Inf trumenti , 6¿ diftincfcio 
^ puro medio; Unde non fuperfluit . 
Q L U ^ S T I O ( Q U I N T A . 
De Caufa F ina l i . 
ET S I finís caufarum nobl l í fs íma í i t , fuáque caufalitate caeteras 
pra;cedat; po í l r emo tamen loco con-
fideratur i n Phyfíca : t u m , quia ejus 
caufaiitas eft oceultior ; t u m , quia ííi 
executione , ad quam m á x i m e at ten-
di t Phyí ica ,. eft poí ler ior : U t e n í m 
In tent io f ín i sexc i ta t ad mo tum , í ta 
& ejus adeptio tennihat motum.Qiias. 
vero de caula íinali dici folent , qua-
tuor complcftcmur ar t icul is , I n p r i - . 
m o explicabimus , quid , & quo tu-
plex fít fínis: In fecundo, qus íit cau-
faiitas finis i n aclu pr imo : I n t e r t io , 
quíe íit caufaiitas finis i n a d u fecun-
do : I n quarto , qusnam agant prop-
ter finem. 
A P v T I C U L U S P R I M U S . 
¿¿u'td , £5^  qmtupléx fit finlst 
Fi n í s vocabulum var ié fumi tur : Pr imo , pro. termino conr inu l , 
u t p u n d u m eft finís lineae. Secundo, 
pro Hmltibus , ut Pyrenaei versus oc-
cidentem , & Alpes versas Mer id iem 
funt fines Gal l iaé .Ter t ib , pro comple-
t ione operis , u t na vis jam comple-
ta , & a p t a navlga t ioni , finita d i c i tu r . 
C^iarto, pro confimiptione;, ut viñurif 
d ic i tur finitum , cum cxauftum eft, 
Q i i i n tb ,p ro defitione: ut mors d ic i tur 
finís vitae. Sed mifsis his ó m n i b u s 
acceptionlbus, fumitur h í c finís pro 
I l la caufarum, quse a l l l c i t , 6c i n v i t a t 
agens ad agendum. 
PRI-
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P R I M A C O N C L U S I O , . 
Caufa finálls reílé definhur , cujm 
gratia aliquid fit» 
Hsec definitio commums cft,&: ó p -
t ima : N a m afsignat p ropr ium charac-
terem caufae finalis , q u ó d i í l i ngu icu r 
ab alils caufis. C í im enlm eniciens 
i i t , á qua inc ip í t m o t u s ; materia-
l i s , ex qua al iquid fít; formalis, 
^quá a l iquid fít : finalis eft , qux 
a l l i c i t agens ad agendum , ac p r o l n -
jde cujus gratia agens agit . Solumad-
!Vertendum eft , gratiam In p r é f e n l i 
dup l ic i t c r fumi: P r i m ó , objedtivé pro 
g ra t ío í i t a t e , ut í ta dicam,, & ama-
biji tate .: ílc Cumitur i n his Prophe-
ia? v c r b i s D i f u f a e/i gratia in lahiis 
tuis, \á. eft, g ra t lo í i t a s e loquiu Secun-
do , graúa l u m i t u r quafi formal i te t , 
p ro amore , & p ropen í ione ad rem 
gra tam: quo fenfu dixiífe videtur A n -
gelus yídíXix y Invenifii gratiam apud 
Deum : i d eft , amorem , & d i l e d i o -
nem , jquá te prae caete.ris elc'g't. I n 
l i t roque fenfu fumitur gratia in pr£E-
t i i d a defínit ione : natrn fínis per fuám 
bonltatem , & g r í t i o f i t a t em excitar 
ad ful amorem : & per i l l u m amo-
rem ad alia. SíÉfcjptainus Deum prop-
te r cjus b o n l M P h i ; & pofteá , q u « 
placita f u n t e l , facimus propter ejus 
aioorem, 
S E C U N D A C O N C L U S I O » 
Etn'rs eft -vera , IT realis caufa, 
Probatur : Caufa reaiis eft, qus 
'reipra i nña i t i n efFedura ; atqui fínis 
raipfa í añu i t i n eíFe£tum , reipfa enim 
movet agens ad agendum, i l lud ex-
citando , & alliciendo : unde , eo f u -
b la tó , agens non a g e r é t , nec p r o i n -
de formam materia? daret ,:{icquc ef-
feél:us non fequeretur : ergo vera , & 
reaiis caufa eft, Quamobrem quaeren-
t i , propter quid al iquid fíat, ut p rop -
ter quid Alexander pugnavit contra 
DarIum?Fina!em cauGim afsignaraus, 
ut d-ominaretur ; tunque veram , ac 
realem caufam nos afsígnaífe , cenfe-
mus . 
vQbj.Caufa eft principiumi influen-s; 
a tqui finis non eft p r ihc lp ium , fed 
potius terminus ult imus : ergo noa 
eft caufa. 
Refp. Dif t ingno minorem : Finís 
non eft p r i n c i p l u m , fed potius t é r -
minus , í«exfc«í?o«e, concedo : in in-
.t-SHttone, nego. Qiiamvis enim firíis 
obtentus fit t e rminas , & ul t ima quies 
adionis ; attaraen u t intcntus , eft 
p r i m u m pr inc ip lum excitans ad 
agendum^ 
Iní labis : Quod non eft , non cau-
í a t ; Sed finís fspe non eft ante ac-
i t ioncm; ut finitas,qua; eft finís x g r o -
t-i , non eft ante u íum r c m e d í o r u m : 
.ergo non poteft realícer caufare. 
Refp. Díf t ínguo minorem : Finís 
ante adionem non eft , in r e , conce-
do : in apprehenfione, nego. Propr ium • 
autem finís eft, ut caufet apprehenfus; 
ut fanítas apprehenía movet, & exci-
tat aegrotumad quasrenda remedia. 
D l v i d í t u r autem finís ; Pr imo in fí-
nem, cujm gratia, fpecialiter d ic ium; 
SÉ fíncm , cui. Finis cujus gratia , eft 
bonum , quod volumus. F in ís cw, eft 
perfona , cuí tale bonum volumus. 
U c , dura pater laborar ad dkandum 
filium , d i v í t i x funt finís cujus gra~ 
tia pater iaborat :: & filius eft finis 
cui pater Iaborat. 
D i v l d í t u r a. i n fínera u l t i r aum , & 
í n t e r m e d i u r a . F i n í s u l t imus eft ,prop-
ter quera caetera v o l u m u s , í p rum ve-
ro 
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ro , propter fe can tü tn . F in ís í n t e r -
•medius eft, propter quem a l iqu íd v o ' 
ludias , fed quem rursüs ad a l ium 
ordinaraus; uc, d u m quisaffl igit cor-
pus propter v i r tu tem , quina quairit, 
u t placear Deo ; Deus eft finís u l t i -
mus htíjas afflitHonis ; virtus vero fi-
nís intermedius. 
D í v í d l t u r 3 . ín finem objedlvutn , 
& finem f o r m i l e m . Finís objecl ívus 
eft res , quam volumus : FInis vero 
íbrmal ls eíl adus , quo poís ldenius 
rcíii vo l í tam : U t pecunia: func finís 
obj'cctívus a v a r í ; poílefsio vero d i v í -
t i a r u m e í l finís ejus fornia l ís : & Deus 
eíl finís objecfciyus ¡uf torum, poífcísío 
autem Del eft finís fonnalis . 
Dívídícur 4. In finem operís , & fi-
nem operantis : Finís oper í s eft , ad 
quem ex natura fuá opus t e n d i t : F i -
nís vero operantis eft , quem fíbí ad 
l í b í t u m operans praefígít .Ut finís ope-
rís i n eleemofyna eft Tubvcntío pau-
perís ; finís operantis a l í q u a n d o Deus, 
aliquando vanaglor ia 
Div íd i tu r 5. l a finem pr ínc ípa lem, 
& finem í e c u n d a r í u m . Finís principa-
lis eft , quí pr imario , & d i rec lé í n -
tenditur : S^cundarius vero , qu i fo -
lum ín t end i tu r quaíl confequenter. 
U t finís p r imar íus rec í ta t ion is «ffícíi 
debet eiTe cultas Deí ; finís vero íe-
cundarius poteil eíTe percepcio ftí-
pendii. 
Dívid í tur u l t i m o i n finem natura-
lem , & fupernatur t lem. F in ís nacu-
ralis eft , qu í vires na turx non exce-
dí t . Supevnatural ís vero , quí íola D i -
v i n a gratias ope acquiri poteft. Síc 
fanitas eft finís naturalis M e d i d , q u i 
eam per ^ remedia na tu ra l í a cau ía t : 
Deus vero claré vifus eft finís í u p e r -
na tura l í s h o m í n i s ; quia non, nif í .per 
Deí g r a t í a m , a i ejus vlfionem perve-
aire po íTumus . Atque funt c o m -
mun lores finís divií lones» 
A R T I C U L U S ir . 
•Siufd jit caufalitat Finís in a¿íu prime t 
CU M , ut etiam fupra n o t a v í m u s , in o m n i caufa d ú o fint , r a t í o , 
feu p r í n c í p í u m c a u f a n d í , quod díc t 
poteñ caufalitas in afín primo . & ipft. 
a d u a l í s caufatio , quíe d ic i tur caufu-
litas in atíu fecundo ; hic p r imo d i -
cendum de caufalitate finís i n a£tu 
p r imo ; feu , quee íít r a t í o , quá finís 
caufare poteft. 
D u x funt fenteatiae. Prima cenfet, 
ma lam etiam fub r a t í o n e malí pofife 
habere r a t í o n e m finís : I t a O k a m , 
Major , A l m a í n u s , Scotus ; quem t á -
nica al iquí íic exp l ícan t , ut folúrti 
c en íue r í t , malum,etiam c o g n í t u m u t 
r m l u m , poíTe habere r a t í o n e m finís, 
quatcnus a l í quam bon í r a t í o n e m I n -
duere poteft , nempe , In quantum 
appeti poteft ad exejrcciidam l iber ta-
tem. A l i a c o m m u n í s fentcnt ía eft, 
n i h i l nif i fub r a t í one bon í , pofle 
caufire per m o i u m finís ; adeoqae, 
folíun bonum eífe poíTe r a t í o n e m cau-
fandí per modum finís. 
Sed obfervandum , bonum duobus 
mod í s dicí , verum, fcil ícet , & appa-
rens : Boaam verum eft , quod i n re 
eft tale : Bonum autem apparens, 
quod, cum In fe m i l u m fit: apprehen-
d í tu r tamen ut bonum. U"t enim v í -
demus,res o m n í n b ínfipídas,ut carbo-
nes, & c iñe re s , a l i quando víderi f a p í -
das guftul depravato sg ro tan t lum; 
i ta c o n t í n g í t , ut homo , cujas mens, 
& voluntas corrupta eft ea ut bona 
apprehendat, qux reipfa funt mala: 
U t ebriecas, & v i n d í d a , quas fecun-
f 
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dum rem niala funt , & certifsima 
peccatoris pernicies; attamen á mal ís 
hominibus appetuntur u t bona , i u 
quantum dc lcdan t : Undc Pía l rn . 10. 
d lc i tur : Qui d'tligit iniquitatem , odlt 
antmam fuarn , qula , Icilicet , f;bl 
procurat vcrum malum , aiiqua ca-
rne n boni apparentia , f c i i í ce t , v o -
luptate, fuGatum; í inái ís ftuito , qu i 
. bibens venenum melle pe r fu íum, í n -
ter apparentem dulcedinem , verana 
fibi perniciem procurat . H o c p r « n o -
ta to : 
P R I M A C O N C L U S I O , 
Solum homtm verum , vel apparens, 
• hahere pote/i rationern finis \ nufquam 
vera malum fub ratiom mdi * 
Conc lu f io , quacenu* dic i t bonum, 
ct iam apparens , poífe habere racio-
nem finís» a d m l t t í t u r ab ó m n i b u s ; & 
xonftat : C ü m cnim voluntas feratur 
i n bonum fibí ab in te l ledu p r o p o í i -
t u m , fierí poteft , ut í n t e l l e í tu s er-
rans id bonum judicct , quod i n fe 
.malum eft ; atque Ita fallax i l l a bo-
•j i i apparentia volunta tem moveat. 
A t verb.quatenus afferi-t^olam bo-
num,nufquam vero malum ut malum 
poíTe habere rat ioncm finls;eft í-il.pri* 
mis S. DIonyfí i , qui cap.4. de D i v í n . 
N o m . á lc i t , ' Nemtnem inferid ende ma-
lum operari ; Et ctiam Aríf totel is , qui 
. 1 . E t h i . cap. i . defiait bonum: QuM 
•omnla appetunt ; malum vero : Qued 
cmma fuglunt : Eft deraura D . T h o -
mae , qu i pluribus rationibus de-
m o n í l r a t , omne agens agere propter 
bonuci:, 3» contr .Gent.cap. 3.& 1.2,. 
quxf t . S.art. i-.fpecialttQt probat ,vo-
luntacem folura I n bonum poíTe t en -
dere. 
Probatur autem ratione: I n tan tum 
al iquid habet rationern finís,in quan-
t u m eft appetibile ; Sed folum bo-
num eft appetibile : ergo í o l u m bo^ 
n u m habet rationern finís. Major pa-
t e t ; Finís e n í m ef t , quem agens ap-
petit , & cujus grana operatur. M i -
nor probatur .: Appe t í t u s eft Inclina-
t ío reí ad id , quod conven íens eft; 
Sed (olum bonum conven íens eft ap-
•pctltuí : ergo folum bonum eft appe-
t ib i le . Probatur mlnor ; Tura ex Ip -
fa notione boni , eft e n í m , Id , quod 
eft conveníens appetitui ; é contra ve-
ro malum. I d , quod eft dtfconvenlens» 
T u m e t ía ra , quia , ut argu't D . T h o -
mas 1. z, quseft. 8. ar t . 1. in corp . 
Símile non eft conven íens nífi firnl-
l i ; Sed omne ens quatenus tale eft 
bonum : ergo nihíl poteft efle conve-
níens alícuí en t í , niíi fub ratione bo-
n i . T u m demurn exper ícn t iá , quá v l -
demus , omnla inc l inan ad Id , quod 
fibi bonum eft , aut faltcm bonum 
videtur; ea vero, qu£B mala funt, aut 
videntur , fugere , & abhorrere. 
Confirmatur: F in ís eft, cujus g ra -
t iá a l iquid fit , Sed gra t iá malí , ut 
ma lum eft,nihíl fit: ergo malum qua-
tenus malum non poteft efte finis.Pro-
batur m í n o r : S íquídem malum , ut 
malum non eft gracum, íed nocivum, 
Ing ra tum,& abominabile: Unde defi-
n i tur malum, Idy quod omnía fuglunn 
ergo caret grat iá , quá po ís i t excitare 
ad al iquid faciendum. 
O b j , Eadem eft potentia o p p o í í t o -
rum ; Sed bonum , & malum funt 
oppoí i ta : ergo pertlnet ad eamdcm 
potentiam : a tqu í voluntas fertur ad 
bonum , ut ad fínem : ergo e t íam 
poteft ferrí ad ,malum. 
Refp.cum D.Thoma 1 . 2 . q u « f t . 8 . 
a r t . i . a d i . d l ñ i n g u o majorem: Eadem 
eft potentia oppofi torum , 6c eodem 
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msdo tendens tn tila , negó : diverfo 
modo , concedo : E t c o n c e f s á minore , 
d i í l í n g u o confeq. Bonum , & malura 
pertlnent ad eamdem potentiam eo-
dem modo , riego: dtverfimode , conce-
d o . Voluntas itaque refpicit bonum: 
& malura ; fed bonum, appetendo,& 
n t fincm;malura vero , fugiendo : fí-
cut intellechis refpicit vcrnin , & fa l -
fum; verum aflentiendo, fa l íum díf-
ftritiendó. 
Inftabis : Potentla libera fertur ad 
oppofita , etiam profequendo ; eft 
enim verfatíMs , & indiffercris ad 
ut rumlibet ; fed voluntas eíl potentia 
libera : ergo debet ferrl poíTe ad o p -
poíl ta , ctiara profequendo , feíl icet , 
ad bonum , & m d i i m 
Refp. cu ni D . Thoma ibidem , d i f -
t inguo majorera : Potentia libera fer-
tu r ad opofita et iam profequendo, 
quatenus illa oppojita foffunt fubtre r a -
tionsm formalem ebjetfi talis potentiis^ 
concedo : alto modo , n e g ó . Nu l l a 
cnira potentia fertur extra fuum ob-
jeftum ; objedium autem voluntatis 
eft bonum : unde i n tantura voluntas 
pote í l ferri ad oppoí í t a , In quantum 
i n l i l is aliqua boni rat io apprehendi 
poteft, U t voluntas ferri poteft ad 
amorem , & od ium ; ad loquendurn, 
& t a c e n d u m j & c i ' i quantum i n u t r o -
<lue poteft reperir i aliqua ra t io bon i , 
veri , vel apparentis. C s t c r u m ad 
maluni fub ratione mal i ferr i nequit 
a£tu profecutioms , quia fub appetl-
bi l is ratione-non cont inetur . 
Urgebls : Et iam aliqua voluntas 
fe r r i poteft ad i d , In quod nulla 
boni rat io apparére poteft: ergo m i l -
la fo lu t io . Probatur antecedens : I n 
non efe nulla boni ra t io a p p a r é r e po -
teft; Sed voluntas v . g . damnatoruni 
appetitwew í / f ; ergo- & c . 
Refp. N e g ó rubfumptum. A d pro-
b a t i o n c m , dif t inguo majorem: I n non 
ejfe nulla poteft apparé re boni ra t io , 
quat enus eji defirufíivum natura , con -
cedo : ut eji terminativum poena , ne-
g ó . N a m In fumma mífer ia , exclufá 
o m n i fpe b o n i , a l í qua tenus bonuta 
v ide tu r , quod finit mlfer lam. D a m -
n a t l autem non vident aliam vlatn 
evadendi fummam mlferlam,nif í p r o -
priam deftruftionem ; & ideo appe-
funt p ropr ium non efejxt eft termina-
t i v u m (ux raiferícE: SIcut etiam vide-
mus,aniraantla fummis malis oppref-
fa , mor tem íibi inferre , ut finiant 
miferias vitac : Licet enim mors i n 
fe mala fít, bona tamen videtur m 
quantum fínit mifer iam. Solutio eft 
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Inftabis : d íabo lus appetit pecca-
t u m etiam ut malura : ergo raakmi 
ut malura appeti poteft, Probatur 
antecedens: Díabolus appetit pe ca -
t u m , ut eft injuria Del ; Sed peccatura 
ut injuria Del eft malura : ergo. 
Refp. N e g ó a n t e c é d e o s . Ad pro-
bationem , dift inguo majorem : d í a -
bolus appetit peccatura ut eíl injur ia 
Del , precisé , negó : ut ex I l l a Injur ia 
redundat aliqua quaji vindicatio^ con-
cedo:Diabolus enim odio habetDeum, 
ut protervus reius juftum judicem: 
unde procurar peccata , quaíi ad v i n -
d i d a m fumendam de in lmico : Inferre 
autem injuriara I n l m i c o , & v lnd l¿ l a , 
eft al lquod bonum íalt-em apparens. 
O b j . 2. I n co differt qui peccat ex 
certa mal i t ia ab eo , qui peccat ex 
ín f i rmi ta te , quod primus vult,pecca-
tura ut malum inóra le ; alrerverb u t 
bonum feníibile : ergo qui ex certa 
raaíitia peccat , m a l u m ut malura i n -
tend i t . 
Refp. Di f t inguo antecedens: Q u i 
X i pee-
i ó 4 Hyfca prima pars. Dilp. 11, Qn^ft, V . 
peccat ex certa raaHtna,vult peccatum 
ut malum morale , prceclsé, negó : qua-
tenu} /» tilo malo morali percipit al i -
(¡¡uam deleílat'ionerñy & indepsndentiam 
¿ U g t D t l , concedo. Itaque , qui pec-
cat , f íve ex infirmitato , five ex m a l i -
tía , uterque bonum apparens inten-
d í t : Dífferunt tamen i n eo, quod pcc-
cans ex ínf i rmitate judicat peccatum 
fibi bonum, non qnidemut eft tranf-
grefsivum legis , fed u t eft fat iat ivum 
pafsionls praedominantis: Unde d íc i -
t u r peccare ex ínfirmitate ^ q u i a í n e o 
amor praecepti non eft íat is f o r t i s , u t 
v í n c a t pafslonem. A t vero peccans ex 
certa malit ia judicat peccatum íibi 
bonum , etiam u t eft t ranfgrcfs ívum 
legis ; quatenus per contuctudinem 
tranfgrefsio eleffedaeft, non tan tum 
faci l ís , fed etiam fuavis , ac quatenus 
per earn jugum legis excu t í t . 
Inftabis: Poteft aliquis ad exercen-
dam Hbertatem formare hunc a d u m : 
Voló malum prcecisé ut malum eft : er-
go talis habebit pro fine malum ut 
mak imt 
Refp. N e g ó confeq. N a m i n íl lo 
ctiara a£tu a l iquid boni q u x r i t , í c i -
l icet , exercere libercatem : Unde i m -
pofsibile eft , u t voluntas r a t í o n c m 
bonl , vel apparentis , efFugiat. 
V e r ú m , c ú m in bono voluntatem 
movente d ú o í i n t , bonitas Ipía , &: 
apprehen í ío i l l ius bon i t a t i s ; Tubtilis . 
hic movetur quaeftlo quomodo hxc 
apprehen í ío fe habeat ad sationem 
finís ? Sun t , qui v e l i n t , apprehenfio-
nem i l l am eíTe formalcm caufandi 
rat ionem: a lü ver ías cenfent, eífe fo-
l u m c o n d i t í o n e r a : unde íiit 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
'Bonitas spfa fimf efí ei teta caufan 
di ratlo : A t vero hujus bonitatis ap-
prehenfio eft fo lum c o n d í t i o requíf í ta , 
u t cauíe t , non ipfa caufandi ra t io . 
.9 quidem, appreher i í ionem requi-
r i in bonitate , ut condit ionem finís 
neceífaríam , nemo inficíari poteft: 
Bonitas enim nunquam alliceret v o -
lun ta tem, nifí foret cognita •, nam ig-
not't nulla cupido» A t , quod non fíe 
ipfa caufandi ra t lo , 
Probatur: I n caufa fínali ratio cau-
fandi ef t , i d , quo res , quae finís eft, 
agent i grata conft i tui tur : i d , quod 
agens intendit : quo obtento, qulefcit; 
acqui híec m u ñ e r a fo i i bon í ta t í corn-
pe tun t , non ipíí ejus apprehenfionl: 
crgo non apprehenfio ipfa , fed finís 
bonitas , ell el rat io caufandi. Major 
cqnftat : hxc eníin m u ñ e r a funt p r o -
pria finí ut finís ef t .Minor declaratur: 
& quidem res , quse finís eft , non eft 
grata ratione a?prehen í íonIs , eum 
pleraque apprehendatur , quas tamen 
grata non í u n f , ut cruciatus^ aegrku-
do, & c . eft itaque folüm grata ra t io -
ne bonitat is .Qiiod vero agens non i n -
tendat apprehenfionem finís, nec ea 
obtenta quiefcat , evidens eft ; non 
enim avarus v . g . Intendit dlvitias 
noífe , fed i d haberc , quod I n ü s b o -
n u m apprehcndit; nec in carum cog-
ni t ionem quantumvis plené habita, 
fed carura bonitate poífefsá qulefcit . 
Confirmatur : Quod commune eft 
finí, & non finí , non eft el propria 
caufandi rat io , u t patet ex terminis; 
nam ratio caufandi eft , quae rem in 
ratione caufas conft i tui t : unde f o l i , 
& o m n i t a l i caufse convenit ; atqui 
a p p r e h e n í í o rebus , qux rationem fi-
n í s non habent , communis eft , u t 
med i i s , immo Ipfi malo: ergonon eft 
ra t io caufandi per modum finís. 
Obj.Varictas apprehcní íon ls var ía t 
DeCiufa finali. Art. I I . 16 
Tpecies p o t e n t n r u m , Se aftuum , quí 
tendunt In bonum -.ergo pertinet ad 
rat ioncm fórmalem boni , ac proinde 
ñnls- Decíaracur anrecedens : Sic bo -
alras"^pf>rehe«fa per imaginationem 
fpecificac appet i tum fenfi t ivum ap-
prehenfa per ín te l lc f lum ípecifícat 
appeti tum r a t í o n a l e m uc^ pr^fens, 
gaudium-, ut abfens, d e ü d e r i u m , & c . 
Refp. A p p r e h c n í i o n c m variare ac-
tus, & potentias-,non racione f u i , fed 
aj^ uod varias ípecleSjaut ftatus bonita-
tis exhlbeat. N a m bonum fcnf ib ik , 
& intel l igibí le ípec iedufe run t ; prae-
Tens, & abfens diverfum modera ha-
bent : Unde ex ípla bonltate o r l t u r 
hsec d i v e r í i t a s ; apprehenfio vero fe 
habet fo lüm, u t condl t io applicans. 
Inftabis : Per Id flniscáuíat, quod 
f o l ü m habet, dum caufaf, a tqu í í inis , 
d u m caufat, nondum ipfam fuam bo-
ni ta tem habet, fed folum ejús appre-
h c n í i o n c m 5 ut fanitas movens aegro-
t u m ad remedia fumenda , nondum 
Ipfam fuam bonltatem habet, fed nu-
da m cjus apprchenfionem ; ergo non 
per fuam bonltatem ipfam , fed per 
í o l á m ejus cognit lonem caufat. 
R e i p . D i í l i n g u o minorem ; finís 
dum caufat , faepé non habet bonl ta-
tem , exijtentem afín in re , concedo: 
txi/ientem objeftlvh in mente agentis, 
negó . N a m , & ipfa realls bonitas fi-
nís exl í t i t i n efle objedivo In agente; 
atque ipfa eft , quae movet: exi í lent la 
vero Il la objocfclva , quam habet ab 
apprehcnfione , eft folüm condi t io , 
fine qua non moveret : U t calor eft 
ra t lo agendi i n Igne \ a t , quod phyf i -
ce In eo ex;ftat ,eíl fo lüm condi t io . 
Urgebis: Plura caufant per modum 
finís , quae nul lam habent realera bo-
nl ta tem : e r g o i n i l l l s ra t lo finís non 
eft bonita? i-eaUs. Pcdaj:atur antece-
de ns-. Síc Tm-car agunt prepter Para-
d l fum Mahomet l s , quí nul lam habet 
bonltatem realem , fed totus chima;-
ricus eft ; Sínenfes m u l t l , ut fertur , 
q u o t í d l e laborant In quaerendo phar-
maco Immortal l tAtis ; quod nu l l um 
eft ín rerura natura , nam, 
Contra vim mortis non efl medica^ 
men in horfis. 
I t em Chymíftae opus , & vigilias i m -
pen iun t ad Inveftlgandam rat ioncm 
t r a n f t n u t a n d í alia metalla i n aurum; 
quod tamen ímpofslbíle eft a r t í . 
Refp, Dí f t inguo antecedens : plura, 
caufant per rnodura finís,quse nu l l am 
habent bonltatem realem,wr^rm, con-
cedo : exiflimatam , n e g ó . Slquídera 
l i l i omnes non agunt propter ejufmo-
d i fines , n i f i quia veram , & realem 
bonltatem in lis eífe putant , quam 
exíf t ímant adeptu pofsíbl lem , Ideo-
que í l lam cnlxé q u í e r u n t , 
A R T I C Ü L U S HI, 
Qua jit Caufalitas finis in aéiu fecundo} 
TRes funt fententíaeiPríma tcnet, caufalltatem finís confiílere í n 
o í l en ta t íone propríse bonltatls : Sed 
hoc eífe non poteft ; nam faepe fuam 
finís oftentat bonltatem , &c tamen 
níh í l caufat, nec movet volunta tem. 
Unde Medeaapud O v í d i u m : Vide» 
meliora , prohoque ; deteriora fequor» 
Delude , cüm finís fit p ropr lum v o -
luntatis m o t í v u m , caufalitas finís eft 
p rop r íu s ejus ín voluntatem ínfluxus: 
Porro, I l l abon í of tenta t ío non aífícit 
voluntatem , quae non eft p o t e n t í a 
c o g n o f c l t í v a , fed folüm í n t e l l c d u m : 
ergo caufalitas finís non eft Illa fuas 
bonltatls o f ten ta t ío . 
Secunda fentencia d i c i t , finem ac-. 
t u 
ThypcA prlmíi f é s * Dlfp. U. Quaeft. V. 
t u caufare per imprersioncm cujuf-
dara qualitatis , quá movet vo lun ta -
t e m . Sed i n p r i m i s , hxc qu slitas g ra -
t is poni tur ; & , quamvis alic|uani fi-
n ís i m p r í m e r e t , refpedu hujus e i re f 
cau ía efficiens , & non fíaalis;quae 
c n i m alia caufa efficiens hujus qua l i -
tatis afsignan poífet? 
Ter t ia fententia fequenti conclu-» 
í íone expl icatur . 
C O N C L U S I O . 
Caufalitas fints in aBu fecunde , ej} 
amor , feu defiderium fui , quod infpir 
rat voluntati:\Jn.de i n t a n t ü m finís ac-, 
t u caufat, in quantum per fui defide-
r í u n ^ S c amorem movet adagendum. 
I t a exprefsé D.Thomas q .22 . de V e -
r i t . a r t . 2. I n C o r p . ubi, fie ait : S ¡ -
cut influere caufa efficientis e/i agere, 
ita influere caufee finalts efi appeti , & 
defiderari, 
Probatur cone ln í io : Caufalitas fi-
n í s eíl Id , per quod In a d u fecundo 
movet , & í n c í i n a t a d fe voluncatem; 
fed finís m o v e t , & í i íc i ihat ad íe v o -
lun ta tcm per fui amorem; ergo amor 
finís eft cjus cau ía l í t a s , Major patet; 
nam diferimen eft Inter In t e l l edum, 
& volunta tem , quod Intel ledus res 
ad fe t r ah i t , eas Inte l l íg lbí l í ter appre-
hendendo \ é contra voluntas á rebus 
t r a h í t u r , eas appetendo : appetitus 
en im eft i nc l ina t lo ad rem appetitam; 
& Ideo In t a n t í i m finís caufalkatem 
í u a m clrca voluntatem exercet , ín 
quantum eara ad fe t rah l t ,&: Incl inat . 
M í n o r vero probatur:Per Id finís m o -
v c t , & incl lnai ad fe vo lun ta tem, per 
quod voluntas Inc l ína tur , & mo ve -
t u r ad finetn ; Sed volunnas i n c l i n a -
t u r , & movetur ad finem per amo-
rem ejus ; ergo finís movet , & I n c l i -
nat ad fe volunta tem per amorem , ín 
quantum , feilícet , i n í p i r a t amorem, 
& defiderium f u l . Unde S. A u g u í l i -
ñ u s vocat amorem pondus'^ma. v o l u n -
tatem t rahl t , Amor meus,inc[n\t pon-
dus rneum'. eo feror, quocurnque feror. 
Confirmatur : Caufalitas eft exerci-
t í u m v í r t u t l s caufandí , ut patet ex 
ípfa voce,& víderí poteft in a lüs cau-
farum gcnerIbus-,Sed In fp í ra t ío a m o -
r í s , feu amor íít impreífus á fine , eft 
exercl t ium v í r t u t l s ejus caufandí : er-
go eft caufalitas finís. Probatur m í -
nor : V i r t u s caufandí ín fine eft ejus 
bonitas , feu amab í i l t a s ,u t Ita dicam; 
fed exercl t ium a ra ib í l í t a t í s eft a d u 
amari , feu m o v e r é voluntatem mo tu 
amoris : ergo amor i l le In fp í ra tus á 
fine , eft exercl t ium v í r t u t l s ejus 
Obj ic íes 1. A m o r finís eft effeélus 
finís : ergo non eft ejus caufalitas. 
Refp. Amorem finís eífe í imul efFec-
t u m , & caufalltatem ejus: Effed:um 
quidem , quatcnus procedit á fine: 
c a u í a l í t a t e m vero,quatcnus per amo-
rem , quem finís í m p r i m i t vo lun ta t i , 
exercet fuam amabíHta teni i ficut v í -
fio eft fimul , & e í fedus p o t e n t í x v i -
fiv« , ín quantum' procedit ab Il la; & 
c a u í a l í t a s , ín quantum eft exercl t ium 
v í r t u t l s v í d e n d í . 
O b j . 1 . A m o r eft caufalitas v o l u n -
ta t í s : ergo non eft caufalitas finís. 
Antecedens patet; nam amor eft a d í o 
vo lumat i s . Confeq. probatur ; q u í a 
d iver fe caufíE debent habere díverfas 
caufalltates. 
R e í p , Amorem fub díverfo refpec-
tu e í r e c a u f i l í t a t e m vo lun t a t í s fimul, 
& finistutenlm d ic í t D , Thomas i . z , 
q . 1 6 , ar t . 2 . I n Corp . amor poteft 
dup l i c í t e r f u m i : P r i m ó , ut eft qua:-
dam í m m u t a t i o fada á fine, & objec-
to amato : S e c u n d ó , ut v l t a l í s adus 
Be Caufa fnali% Art. IíL 167 
a v o l u ntate proccdens.'Primo modo 
eft caufalitas bnisj in quantum , fcil í-
ce t j in lp i ra tur ab ejiis b o n i t á t e ; natu-
ra l i t e ren im bonitas Inlpira t amorcm, 
coaue dic i tur move ré voluntatem-.Se-
cundo vero modo eíl cau ía l i t a s v o -
lun taus , In quantum, fd l ice t , v i t a l i -
ter ab i l l a p r o c c d i t , tanquam exerci-
ta vo l i t í o . 
Dices : Caufalitas finís eft quxdam 
mot io metaphorica ; atqui amor, í'eu 
appetitus f i n í s , non eíl mo t io meta-
phorica , íed propria : ergo non eft 
cauíal i tas finís. 
Refp. D á i i n g u o mlnorem : amor 
non eft mo t io m e t a p h o r i c a , q u a t e n ü s 
eft á cauía Ip íum ef tedivé producen-
te , ícillcet , á v o l ú n t a t e , concedo; 
quatcnus eft á fine i p í u m i n í p i r a n t e , 
n e g ó : J a m e n i m ob íe rvav i raus ex S, 
T h o m a , amorem íumi dupllciter-, u t 
a d u m vltalera procedentem ef tedivé 
á v o l ú n t a t e ; & ut Immatat ionem ap-
petitus procedentem á bono a i i i c l en -
te. Pr imo modo habet rationem m o -
t ionls Phyíicíe , ut & allí vitales ac-
tus : Secundo modo d ic i tur m o t i o 
metaphorica, & moralis; quia Phyficé 
moveré , eít mo tum ipílím efíicere: 
at vero ad m o t u m al l icerc , eft í b iüm 
morall ter ad l i l u m concur rc re j í i cque 
i r ap rop r i é m o v e r é . 
Verum , ut Id radicaliter dicatur, 
proprium amorls eft,haberc d ú o p r i i i ' 
cipia , f t d In d iver lo ordine poi i ta ; 
appctltum clicientem , &c bonitatem 
aliiclentem: Pr i raum pertinet ad ge-
nus caufíE ef í icient is ; quia concurr i t , 
ut caula vitalis profundens ex fe m o -
t u m vitar. A t vero í e c u n d u m pertinet 
ad aliud ípeciale genus cauí^e , qtiae 
.dicitur finalis ; quia concurri t , non 
per raodum agentis erfundentís ex l l i a 
pienitudine aiiqucm uiteriorem ac-
t u m , i l lumque pa t í en t i í m p r i m e n t i s ; 
fed per modum objed i exigentls á 
fubdita incl inat ione m o t u m íibl de-
b i t um , ac commenfuratum , imo ob 
eam coaptatlonem fecum naturaliter 
connexum.Qi iod to tum penetrantlú;> 
detegemus , íi furrigamus oculos ad 
fontem rerum , ex quo tota pendet 
naturas co i i f t i tu t lo : Is quippe eft, non . 
modo ens adua l i f s ímura , fed et iam 
rat io ordlnatifsima ; atque p r o p t e r e á 
rebus ab eo procedentibus dúp lex in»-
eft vis , dupl ic i Ifti formal i ta t l ref-
pondens; altera fundara in adua l i t a -
te eftendl, quá Id , quod eft i n a d u , 
movet id , quod eft In potentia alte-
ra fundata i n ordine rationis , q u á 
unumquodque exigit á ratione , p r o -
indeque ab Inclinatione eam confe-
quente , i d , quod íibi conveniens eft: 
id eft , finís mediat , atque inci inat 
amorem , quo p r i m ó digna eft b o n i -
tas ; & quo mediante esetera fibi ven-
dicat . Prima vis confti tui t caufam' 
effiricntem , eftqLfeorigo totluseffi i-
clentlas , qux eft in natura ; atque 
adeb dicitur p ropr i é Phyfica '.Secun-
da vero conftituit "caufam fmalcm, 
eftque origo totius dlfpoíitioniSjCjuani 
ran'o facit i n appe t lb l i ibus , íeu in rno-
raiibus;atquc ideireb dici tur Moralis» 
P o r r o , hanc v i m metaphor i cé expr l -
mlmus noviXincpondeñs , tnfplrationis^ 
alllcientL-e , xriraBiónfs\ eo , quod per 
eam urgeatur , impellatur , & quaíi 
fledatur voluntas a bono apprehcn-
fo i n bonum obtinendum. Magis au-
tem p r o p r i é expr imitur nomine mert-
ti , álgnitaús , cum d idmus , fimm 
moveré voluntatem grafía , fuá merl~ 
th fuis , & ee quod dígnusfit amore» 
atque mediis Jihi convenlentibus,. 
Ex his habetur apta applicatlode-
finiílonis , quíe circumfertur ex LX 
D i o -
68 Thyjk* prima pars, DifpJl. Quacft. V« 
Dionyf io l íb . de DIvínis ^ominibus , 
cap. 4. Amar efl circulusyd bono in bo-
num revolutus, N a m circulus eft, quí 
redic ad fuum p r h i c i p i u m j í e u j i n quo 
í d e m eft pr í i ic ip lum , & terrainus. 
A m o r aucem ídem habet pro p r i n c i -
p i o , & termino : or i tur ex bonitanc 
a p p r c h e n í a , ut á pondere Inclinante: 
terminatur vero i n eadem bonitate 
poíTefla, ut In propr io centro. Sed 
praeciare notatS.Thomas qiiGeft.p. de 
Jpotent .artiy .Circulum I l l u m in crea, 
tur is Inclpere ab extra , & terminari 
ad extra: quia , fcll icet , bonum crea-
turae non eft , ut erumpens ab i n t r á , 
fed u t extra p o í i t u m , & qiicerendum: 
a tve ro contra i n Deo circulus inc lp i t 
ab In t r á , & terminatur ad i n t r á ;qu i a 
bonitas , & perfcclio i l l l eíV In t ránea , 
Si abeo diíFunditur i n alia ; rur fu íque 
i n i p í u m , u t omnium finem, t e rmi -
t i a tu r . 
A R T I C U L U S I V . 
Qucsnam agant propter finem, 
CU M finísfuamvim nonexerat , míi ut eft i n apprehcnf íone cog-
Boícentís ; eo modo unumquodque 
agit propter finem , quo fe habet ad 
cogni t ionem finís. Manifeftum eft au-
tem , quaedam effe , quse nullo modo 
cognofeunt fineraiapplicantur taraen 
ab eo , quod cognotclt finem : ut pe-
des , manus , fagi t ta , c ü m non cog-
riofcant finem, d i r iguntur abhomine 
i l l u m c o g n o í c e n t e . Q u í d a m vero 
cognofeunt quidem finem,fed Imper -
fede , & diraldlate : cum enim finís 
duoincludat , bonitatem , & propor-
t 'onem íllius bonltatis cummedlls ,ad 
eam obt'nendam ap t i s , qua t enüs I l la 
l i l is d í g i u e í l , 5¿h3ec i i I I commenf i ¿ -
rantur-, q u « d a m agentia cognofe í t iva 
apprehendunt q u í d e m , ac , ut i tá lo -
quar , fen t íuñ t bonitatem finís , & e4 
d e l e d a b l l í t e r aff icíunmr ; non tamen 
ejus cum medí ís proport lonem penc-
t r a n t : u t equus apprehendit quidem 
pabulura,atque m'>tum I l l u m (ucun-
d u m , qu í eft i n corneftíone , i n quo 
pofita eft rudis qusedam boni d e g u í t a -
t i o ; fed bujus bonltat is cum ut i l íca tc 
mediorum propor t lonem nufquam 
percípíf , id eft , pabalum ratlone í l -
lius bonltatis merer í media ; efleque 
íilis d lgnum , puta,cultura , & i r r íga -
t ionc p ra t í ; vlcifsimque media ra -
cione u t i l i t a t í s p r o p o r t í o n a r l fini, 
A l i a d e m u m agentia funt , quae p l e n é , 
ac perfeété cognofeunt finem ; qua-
teníis non folüm apprehendunt ejus 
bonitatem , quae appe t í tun í deledat; 
fed e t í a m pe rc ip íun t p ropor t lonem 
i l l lus cum ut í l í t a te mediorum ; & 
q u á m íit l i l i sdignus, illaque l i l i apta: 
U t homo , non folíim apprehendit 
bonitatem f rué iuum , fed e t íam p ro -
por r íonera ejus cum medíís-, atque ex 
ea copnltione movetur ad ifta In 
Illara ordlnanda. • 
Agentia p r i m i gener ís magís agun-
t u r , q u á r a agunt,propter finem : l i n -
de d í c u n t u r fo lúm agere propter finem 
pafslve , V execut'tvi , quateníis exe-
quuntur quaed'am i n finem tendentia. 
Agentia yero t e r t í í gener ís perfedif-
í imé , ac p r o p r n f s i m é agunt proptfer 
finem:In i l l is e n i m finís omnem fuam 
v í m e x c r i t ; quatenus,non f o l u m ap-
prehendunt jucund í t a t em , qux eft I n 
ejus poífefsione, atque app rehen í íonc 
I l la exc í t a tu r afFeftus eorum i n I l l u m ; 
fed e t íam menta ejus detegunt , ac 
examinant , eorumque v í m fentiunt 
ad íibi v in i lcanda inedia , atque e x -
jncie moventur adea i n finem' o r d í -
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Manila ut el debita : quod eíl p r o -
prt í fs ímé ageré propter fincm. A g e n -
t í a dcmum íecund i gcner ís medio; 
modo fe habent ad fincm ; ñeque 
cn im p u r é a g u n t u r , ñ e q u e tamen per-
feclé agunt propter i l l u m : Undc pof-
f l m t diel ageré propter finem materia-
íh tr , 5^ Quíili appréhenfíve ; quatenus 
bonitatem reí , qux finís eft , appre-
liendunt, & fentiunt , caque ad agen-
d u m ftimulantur : non tzmenforma-
liter , tíT direflivé ; quia non cognof-
cunt proport loncm medlorum ad fi-
í iem , i n qua pofita eíl finis ra t lo . 
HIs Itá confti tutis^ nunc Infp ic icn-
dum eft i n t o t , tamque varlls agen-
t l h i i s , qux i n mundo cernuntur , at-
que ad Phyficas confiderationem per-
cinent , q u x , & quomodo agant p r o p -
ter fincm. Quod ut- d i f t ind ius fíat, 
rem duobus paragraphis conñc iemus t 
Prlmus erl t de agentlbus puré na tu-
ral i bus , Id eíl , cognitione de í l i t u t i s : 
Secundus vero de agentlbus cognof-
c i t i v i s , feu a n í m a n t i b u s . 
§. U 
if» , £7* quomtdo agenda puré naturalta 
agant propter fineml 
^ Q u o r u m d a í n Vctefum fcntcntia 
Íuit,natura2 mo tum non tendere deter-
nuna té In allquem finem ; fed omnia 
agi , &agere t c m e r a r ü s , ac fortultls 
concurfibus: I ta placuit Democr i to , 
t.eucippo,ac delnde EpIcuro,qui hanc 
fententiam amplexus eíl , non allquo 
firmo rat iocinio c o n v i d u s ; fed , u t 
rellglonis raetum radicitus convelle-
r e t j u b l a t á omni p r o v i d e n t i á , & cunc-
tls a tomorum ludo permlfsis.Ut enim 
refert Cicero Hb. 4. de F in ib . Eplcu-
rus rxplicat lone n a t u r « utitur tanturri 
o b d m s caufixs, ut t o h ^ ^ nortts , V 
relfgíonh metus:unde c o n í l a n t ü ? ^ 5 Vc-
ritates ccnf ídcntcr cx t lngu i t , í í tanJÍf-
per a l terutrum In íp I r cn t , u t providcn-
tiara , a n l m x Immor ta i i t a tem , f p i r i -
tua i lum fub í l an t i a rum ex i í l en t ram, 
&c,Sed hic error paucorum fuit ,atqu6 
rud io ru in : Nara , non modo M l u í l n o -
res P h i l o í b p h l , A ñ í l e t e l e s , Plato, 
Sóc ra t e s , Pythagoras , & c . fed etiam 
quicumque homines naturae o p r r * 
« q u o animo In ípexe run t , u t ratura, 
ac man i fe í lum babuere, I l lam agere 
propter finem ; atque Inde co'lcge-
XU.n(./Jpuj natura effe tpus intelligemi** 
C O N C L U S I O . 
Omnis natur<e curfus tendit itt finem¿ 
atqae adeo agentia natural'ta tguni 
propter finem yfaltem executive, 
Conc lu f ío nego t iosá p r o b a t í ó n é 
non eget, u t p o t é quae luce mer id i an l 
c l a r i o r , m e n t í s ocuios í l a t im p e r c e l ü r , 
cura p r i m ü m eos i n opera naturac 
convertimus : H íec cn im tam apta, 
& induíl-rié dífpoflta cernuntur , uc 
non modo protervum , fed etiam cae-
cum , & infanum efíe, opor tca t , qt j j ' 
í ap ien t l s artificis , ac finem aiíqucrti 
in tendent is , manum , & indudriara 
non videat, non probet,non mi r e tu r , 
N a m , u t non femel ponderant A r i f -
toteles , & Galcnus , c ü m agunt per-
egreglé de ufu par t ium a n i m i l l u m , 
ac de fapicnt i í s imá earum í l r u d u r i ; 
Q:i íd melius , quid aptlus , quid fa-
pientlus f a d u m fulífet , fi n i turatn 
fumma rat lo , ac finís provida d i fpo-
fu i f l e t , q u á m q u o d r e i p s á ficri á na -
tura con íp ic lmus? Sed» qula res mig-* 
n i nióftiehti e í l , & ad quam obnubl-
lai ldam i ion leviter l a b o r m m t d i v l -
o » providentise boíles-, placct, conuTi 
X. pro-
yo Vhyfíc* prima pars. Difp, Ih Qu^ft. V, 
P r o t 5 v ^ n : - rñetKodlcé, & contunde-
re , ^ . confutare. 
Vrobatur itaque evidenti ratione: 
'Agentia i l l a agunt propter finem , In; 
quorum opcribus omnes caufe prop-
ter finem agcntis charadcres relucent, 
nullumque apparet casús. , ac temer i -
tap's veft iglum; atqui i n natura ope-
ríbtis rclucent omnes caufae propter 
finem agentis charafleres, nul lumque 
apparet" casús , & temcritatis veft i -
g i ü m : crgo ágent iá natiiralí 'a agunt 
propter finem» Major patet», M i n o r 
¿ ec l a r a tu r : Charaderes agentis prop-
ter finem hi funt •, Operis curfum i n 
a l iquid certum , & op t imum dir ige-
re ; é mul t i s viis eam ,. quae i n i l l u d 
ducit , ca.pefíere -j i l l am quantumvis 
Uibricara , ac pr^raptam cer tó , & 
conftanter tenere ; qux i n ea occur-
runt apta , fcité ad fusm finem I n -
fíedcre ; qu e^ remotiora funt , ftudio-r 
sé quasrere , & quafi ex loMginquo 
comportare: quaf inepta funt, aptare; 
ímo repugnantia in conknfum fí-
HÍS inclinare ; obftantia , aut vi tare, 
aut v incere ; -pcr ic l l tant ía munire ;d ig-
nioribus accu ra t iü s , providere; v i l i o - -
ra y ü neceíTariafínt , non negligere; 
ex UHO plura commoda captare ; n i -
h i l fuper-flúé , Inepté , praepoftere mo-' 
l i r i v non t a n t ü m neceíTariis, fed etiam 
fácil í tat i , í c eu r í t a t i , fymraetriae, d iü -
t u r n i t a t i í ludere ; n o n d ú m exiftem-
t i u m , neceíTariorum tamen^rationera 
habere ill irque providere : inftrumen* 
ta fuis ufibus aptare ; é parvis i n i t i i s , 
a^ i magna pervenire ; denique ( quod 
ho rum omnium fons eft ) to tum opus 
adftringere , & cogeré in t rá certas le--
ges petitas ex ea , qus finem ín t e r , 
& media efle debet, proport ione : I n 
Itoc enim pofita eft tota vis caufo fi-
mlh , u t jam i deraooílrayiíiius: H«c. 
ubi in fún t , mxnifefté regnat finís, 5c 
r;atio. E contra vero agentis á cafu 
notae funt, i n ó p t i m a perinde, ac pef-
í íma irruerc", é pluribus viis i n quam-
l i b e t á n c u r r c r e ; nul lam certb, 8c conf-
tanter tenere in praeruptis , ac d i f f i -
cilibus fruftra fe Implicare; planas,6c: 
r e d a s q u a n t u m v i s út i les , omittere;-
n i h i l certb providere ,,cavere , apta 
re ,,difponere; fed omnia i n d l f c r í m i -
na t im mifeere, bonamalis , media u l -
t imis , apta ineptis , m i l l a n o x l l s . v i -
l i a dignis , neceírariá fuperfluis , &tc. 
nu l iá habita ratione p r o p o r t í o n u r a , , 
Hasc ubi videntur;, manifeí lé regnat 
cafas; A t q u i i n operibus naturae n i h i l 
apparet pofteriorum ind ic io rum , fed 
manifefté rclucent omnes priores cha-
raderes : ergo, 8cc. Majo r per fe n o -
ta eft. M i n o r vero In ó m n i b u s na tu-
ríe operibus manifefté videtur : Nara, 
« t ex h i s , quae i n profpcdu noftro 
funt junnm al iquod ellgamus, placet, 
tantifpcr omnes recenfítos charade-
res in fábrica noftr í corporis c o m -
moftrare, 
Atque In pr lmis , qui§ nefei t , i n ea 
ex quam v l l i b u s , ac rud íbus in i t i i s 
ad q u á m rairum , & exquifi tum opus 
per.veniatur ? Ex turpl3fci l icc t ,& con -
fufaneo humore , ad pulcherr lmum 
anima; rationalis palatium ;-quo n i - , 
h i l d i v i n i u s , & cxqui í í t ius ars, & ra-
t i o non modo efíícere , fed ns fu fp i -
cari quidem p o í f u n u Superar enim fi-
dem, & cogitationem tam audax , & 
folers m o i i t i o ; talifque eft,inquit Ga-.-
lenus l i b . 19. de ufu part . cap. 4 . .^í , , 
nifí quis '•Jiderit, fabülari potiüj, quam.' 
vera dicere , eum putet, qui illam ex~-
poneré aggrediatur. Porro , totivis ope-
ris curfus , c ü m longlfslmus fit, 8c 
í n t r i nca t i f s imus , q u á m cer tb ,& conf-
í^HEer. t e n d i t . i í i id , auod o p t i m u m 
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cftl N e m p e , í n í l m í l u r a m ^ o n quam-
i ibe t ; ícd quá commodio rem,& p u l -
chrlorem materia non admittcbat; 
í m o , quam nunquam admittere poíTe 
videbatur , nir i divina manu., & arte 
t rada ta . Sed, cúm Innumerae viae oc~ 
currerent natura hoc opus mol ien t i , 
(ejeque infinitis erroribus interfecata;; 
q u á m prudenter iftíe d e c l í n a t e funt; 
aéque ex illis^quae ó p t i m a crat ,quam-
vis\ i i f f íc í í l lma,& inter i n n ú m e r a s ob-
ruta ef let , quaeílta , inventa, affump-
ta, conf tant i rs imé retenta!Locus ope-
r i infuis exordiis tencro deledus cft , 
qu i , & moi i i í s imus eíTct, & fimnl t u -
t i í s i m u s ; n e m p é , m a t c n i i finus, m u l -
tis ante annis ad hoc munus aptat i ; 
atque ó m n i b u s neceírarl ls , quanquam 
infini ta e ran t , Se. diff ici l l ima , incre-
d i b i l i folcrt iá i n f t r u d i . Mater ia , qux 
ad manum e ra t , arrepta : par t im ex 
longinquo per varios labyrmthos ad-
dufta ; par t im ab extrinfeco quaeííta, 
caque prius Infinitis pr íepara t ionibus 
difpofita ; atque, ut congrua ratione; 
ac tempore CGraportaretur,miris ma-
chinationlbus provlfum^. Sed , cum 
haec jam m locum congeila , rudis, 
informifque tota íi t ; quis unquam fa-
tis mivetur, & laudet divinara ar tem, 
& manum , ex hac foeda coll ivie t o t 
miracnla eruentcm , eamque duran-
tem i n olía , ÍGl idi ta íem i n cart i lagi-
nes , coagulantem in carnes, funden-
temin humores, extenuantcm in f p l -
n t u s , nentem i n fibras, texentem i n 
membranas, contorquentem i n t e n d í -
nes, expandentem in pelles, excavan-
tera i n canales, producentem i n ñ e r -
vos, dilatantem i n conceptacula, dií^-
tinguentem In Infinitas parres ; & , u t 
uno verbo dicam, In plufquam decera 
mi l l l a futura? animas , & vitae i n í l r u -
menta t r a n s f o r m a n t e m j t á m multa fí-
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ne fupei-fluitate,tam varia fine confu-
fíone , tara contraria fine diflenfione, -
t am diFficilia fine errore , tám inv í -
cem complicara fine i m p e d Í t i o n e ; t á m 
a p t é difpofita , ut fi quid ¡mmutesym~ 
qult Galenusl ib , n . c . S , tótam repetí-
'te utílltatem labefafiatam confp'tcies» 
Ne vero putareSjnecefsitate m o t ú s , 
qui eft i n uíu , non vero í n t e n t i o n c 
finís , í t a fulífe aptata corporis orga-
na ; mu l to ame ufum , & m o t u m 
tempore aptata f u n t : i n ú t e r o c n i m 
excavatur o s , cura adhuc n i h i l p o -
teft deglutiré; aperltur vía refpiratlo-: 
n i , quae eft adhuc impofsibilis ; a r t i -
culantur manus , & pedes ad motus , 
quos adhuc edere nequeunt; fo rman-
tur ocull, aures, nafus, palatum, cun», 
^adhuc n i h i l íent i r i pote í l ^ & demun* 
omnia d i f e r iminan tu r , a r t i í u l án t i j r ^ 
ordinantur , cura adhuc í m p e d i t a co -
ha;rent,CGmpreira, Involuta , obruta»-
confufa. I nunc , & díc necefsitate 
m o t ú s , & at t r i t ione usas i tá fuiíTes 
evoluta, & non opifícis ea futurls ufi-
bus deftinantis c o n í i l i o , & manu d i f* 
t i né l a . 
A t , q u á m potenter fuperata funG 
obftacula! quam cau té provifum pc-
rlculis 1 q u á m dí l igenter munita pe-
r ic l l tan t la ! In durlfslmis ofsibus ex-
cavat íe funt rnollibus. venis , & arte-
r ü s viíB ; Inter exundantes undique 
humores aper t í funt fp i r i tum mea-
tus \ r ig idiora variis art iculat ionibus 
fa¿la funt flexilia ; mol l iora infupe-
r a b i l i i tenacitate fa£ta funt robi i f ta j 
contra externos boíles confHtutse fen-
fuum cuftodix; contra Internos aper-
tx evacuationum port3e-,contra o m n e » 
i n d i t u m odium , accenfa i r a , provifa 
arma , aut ce r té expedita fuga. C o r -
di c o n í h r u d u m pedoris praefidáim;ce-
rebro circurafufum cranii propugna-
Y z cu-
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« u l u m ; v e n í s , ^ r te r l í s , & nervis c í r -
c u m p o í i t i carnium aggercs ; omnia. 
t á m caü té commanitajUt(«^uod p rod i -
g ü inftar m i h l fempcr vifum eft ) ma-
china delicata , flux» m a t e r i a , t o t 
i n j u r ü s expoí i t a , tot í n í l r u m e n t i s i m -
pcdita , ad centum annos a l í q u a n d a 
pcrennct v imo , o l i m ad mi l le férc 
antios ( tanta enim fertur pnncvorum' 
h o m i n u m astas.) Taceo fervatam u b i -
^ie fymmetr iami dcxtera finiílris tara 
jufté conformata, fihgula fingulis tana 
apte in fe r t a , omnia ómnibus t á m 
m i r é confcntientia : t u íp ibus obten* 
fum velamen-, patentibus.afFufum de-, 
corcmj difíicilibus paratura.lenimen;-
mordacia b land í s lenita , acria dulcí- . 
bus temperata , duícia acribus falita, 
W a nda mor d acibus ft i muí ata, necefla -
tJa largé provifa , fuperftua re íeca ta , 
u t i l i a i n omnem usíis fpecíem. verfa-
ta 5 n ih i l neglcdura , n i h i l pr.aepoílc-
te co l locatuminihi l t emeré tentatum, 
n i h i l inepte confedutr. ; omnium ha-
b i t am pro meritis rat ionem , fervatas 
ubique divinac cujufdana artl's léges-, 
quas comprehendere quidem , impofr-
fibile eft ; tantifper vero a f í e q u i , h u -
íRanae fapientiaE eulraera. 
Sed debetur lucí maturum poífc no* 
vem menfes opus : i l l i cb í b l v u n t u r 
l igamina , antea t á m tenada ; fponte 
rumpuntur Involucra , antea t á m in-r 
tegra; laxantur clauftra, antea t á m 
obferata ; d l l á t a n t u r VIÍE , antea t á m 
mrdís ; & ( quod prodlgi l inftar Ga-
lenus m é r i t o ponderat ) editus In l u -
cem per nov£B , ihexpertasque, vitas 
m u ñ e r a ftatim callot, non ufu dodus , 
fed natura ; quae, cíim probé néric^ 
fruftra darl Inftrumenta e l , qu i ufura 
ignotat, facultatem/apientla ipfamper 
fefé edoéidm tngeaeravit puero\ qua fre-
ius (verba ejus íunt Ubf i^ t-cagi. lA 
fi quts pap'llam mammte ori ejmfrwm 
derk, confeftim quidem earn lablis conf-
trtnget , prothms autem hucets, dilata* 
tis fucemn aítrahet , poji autem curva-
ta linguk m fauces prepellet , perindt 
ac^fi id multo ante tempere diáiciffeU 
H « c íi agentis propter fincm indicia 
non í u n t , cequ^ t á n d e m erunt? 
Sed hac pauca ex infínitls tant i f -
per IndicaíTe fufficiat. V i d e r I poteft 
Galenus, qu i feraptcmdecim l ibr ls , de 
TJfu partium Infcrlptis ,. rem egreg ié 
profecutus eft ; non fine continua 
tanta» artis admiratione y quse có plus 
crefeit , qub. Int imius naturse opera 
penetramus.Unum pro argumenti cor 
ronide pondero: I n toco naturx pro»-
greíTú;artts quidem í a t i o n e m , latere;. 
a.t vero cujuslibert organi ut i l i tates, 
& fines ,.aut i n propatulo poí i ta eflfc, 
aut fácíli a n i m a d v e r i í o n e deprehendl:. 
N a m í , qua ratlone fabricatl: fint ocu-r 
H , aures;, a l í aque fenfüum,í organa,, 
nullus. hominum "comprehendit ; at» 
q u á m uti le ad v i tam fit, videre , aur* 
dirc , o l f á c e r e , & c . q u á m apta fint 
his offíciis fuá organa ,,nemo non ex,-
per i tur . Scilicet , ut opificem mira re -
mur , ars latere debebat ; fed r ut be-
nefícam i n nos cjus manum grati ag,-
nofeeremus , u t i l i t a s , & finis claré 
ícn t i r i d e b u í t , Itaque jur^ arguuntur, 
qui de mcomprehen í íb i l l arte illay 
q u a £ totarn oeulis- exploraífent , ac 
mení i fuiífent norma , ¿ ¿ c l i x i n o , ex 
h u m a n » mechanlcíe legibus garr iunt ; 
fuaque Infomnia ut veritatis oracula 
defendunt, i h e p t í , pr íefumptuoí í , de-
I j r l : prasftitutos autem fines, ac u t i -
litates , licét t á m patentes, praefidea-
ter negant; omnia , non p r ó v i d o afc-
t i f íc i , fed casús t e m e r l t a t i , vel m o -
tú s necefsí tat l adfcribentes , Ingra t i , jaaligni, g rQtcrv i , ,Nempe, i l l u d crat 
i>e Caufd fimll. Are. IV . i ? 
prarumpt ioms í m m a n » culmen , Del 
fap ien t íam fibl arrogare , & inficiari 
beneficícnt ía iru 
Refpondebant Epicurci , na turx 
opera mira quidem eííe , 8c qu-ibus 
mil la ra t io , nulla providencia, nullus 
artifex mcliora, & finíbus, quibus i n -
ferviunt , a p t l o r a p o í & i t efficere;.ee-
quis enim id non videt ? N o n tamen 
índe fequiv ea i n finem ab a l íqua pro-
r ident ia deftihari, ac d i r i g í . Sed, i n -
quiebant ; cum haec rerum difpofi t io 
t ám apta , & legans laterct inter alias 
pofsibiles ; cafus veri ando cor pufcula 
ín omnem m o d u m , i n I l lam feliciter 
t á n d e m I n c u r r i t , camque etiam nunc 
ü r .va t . 
Sed i n pr imis magna protervia eft, 
cum omnia fe habeant, ac íí fuif-
fent i n fincm á fapientirslmo artífice 
dlrc£ta , . i d t á m copertum Inficiari ; 
Cum temerarias has- corpuícuiorum 
agitationes nul la conjcdura ' fatis 
confirmet, id t á m ch lmxr i cum aflere-
re , i d eft, c o n t r á omnes Philofophiae 
leges, íüa Infomnia evidentlfsimis re-
rum tc íHmoni i s antefcrre.An non f u -
ftre , clamares, ingratum hofpi tem, 
cui adventanti cum domum i n f t r u -
xiffes, omniaque neceíTaria a p t é , l áü -
t é , p r o v i d é , diligenter curaffes; fí tuis 
ufus bcneficlis , pro gratia regererct, 
n ihl l fui causá f a d u m á te; fed , cum 
temeré fervi domum vcríarcntjOmnia 
ad amufsim cafu cccidlfle, ut fibl ex-
pediebat ? Tenes In hoc exemplo fpe-
cimen proterv ia h'ominum; quibus i n 
mundi im venturis , cum corpus t á m 
commodum naturse author aptari t , 
nunc in^ra t i m u í s i t a n t , i d non. fui 
gratia , fed cafu effeaum. 
^ Verum refponí io , etfi proterva, ab 
iis tamen adraodum t r i t a , . ílc confu-
t a d pQt;eft ; Difpof i t io í n n u r a e i a r t t » 
r e rum ad omnes r a t l o n h ' , u t l i l t a t í s , 
fymmetrias, commodltat is leges conf-
tancer exa^a , Inter cafu pofsibiles 
non con t ine tu r ; A t q u i , u t j am de-
monf t ra tum eft i n corpore humano, 
d i fpo í i t lo operum naturas , et i i ex I n -
numerls part iculls c o n í l e n t , exadif-
í ima eft ad omnes ratlonis , u t i l i t a -
t l s , fymmetrlae , , & commodltat is l e -
ges : ergo non continetur in t ra ca-
fus poís lbl lcs : crgo cafus, corpufeula 
verfando, nunquam potu i t in eam in~ 
currere ,, u t p o t é pofitam extra ferieni 
earum , qux cafu fieri poí funt , 
Probatur Major ; Pr imo ihduf t ío* 
ne : I n ó m n i b u s enim caeco cafu ver-
fatis experimur , raro c mult is u n u m i 
auc a l terum a p t é fuccedete ; Idquc 
femper yar i ls , Ineptis , ac inordinat is 
admix tum : .Unde In for tu i t i s a l lqu l í l 
ap té comíglíTe , ftiipemus; ut cum 
audimus , I n Ipfon«cefs i ta t is a r t icu lo 
occxirriífe thefaurum'; ruenti é te t to 
culcl t ramcafu pofitam. occurrlíTe ; 1 a-
horantera inreftlno ulcere hof t i l l i£ti» 
fulífe curatum, & c , nempe , quia n o -
bis confeü furaus , arque na tu ra l i -
ter n o t u m habemus , i d quod decet¿ 
& expedit, efTe pof í tum extra potefta-
t e m e a s ú s ; ncc , ,n i f í in paucis^Sc raro 
poíTc cafuevenire» 
Secundo , Idem fuade tü r ex genio 
casús , & ejus caraderibus á- nobis 
füperiús obfervatis ; qul , cum c d i á -
metro repugnent o rd in i rat lonis , non 
poífunt I l l u m e x a d é obfervarc, efFor-
mando o p u s , ad omnes ratlonis l e -
ges e x a d u m . Et fané , íi rem, ut par 
eft, x f t l r aemus^on rainor infania eft, 
per fedl fs lmum ratlonis opus, nempen 
aptam, nu i l oque abfurdo vi t iaram i n -
numerarum par t ium difpofi t ionem, 
cafui t r ibuere , q u á m pcrfeftlfslmam 
i.Utuiiuuti.ofteqji novíi» 
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Ter t ib d e m í i m , ídem fpecialí r a t io -
ne demonftratur : Cafa q u á m p l u r i -
ma verfante, & mifcente , easdifpoíi-
t íones po t iü s , & pluries eveníre de-
bent , quae í u n t procliviores ad eve-
niendum ; a tqui difpoíl t iones inepta?, 
ac dcfcduofx func procliviores ad 
e v e n í e n d u m , q u á m aptíe , & perfedé 
o r d l n a t í e : ergo cafu verfante , ac 
mifcente innúmeras pa r t í cu las , u t 
funt , ex quibus conftat corpus h u -
m a n u m ; femper ex lis plurcs debent 
inepté , & pnEpofteré d ifpom , quam 
apté , & c o n g r u é *. ergo difpofit io I n -
numerarum Il larum parcíum ©mni ex 
parte apta., & nul lá incongruitate v i -
tiara , eíl extra vires casúa. Major eft 
per fe nota ,: c ü m enim cafus non e l i -
g a t , fed fequatur, cuífura pofsibi l i t i i -
t í s ; oportct , procl lviora ad cvenien-
d u m p o t i ü s , & pluries eveníre.. M i n o r 
non eft m i n ü s evídens ; nam , quod 
decet, & expedit, pof i tum eft quafi i n 
u i j j m f i b t l i ; at vero ab eo recederc la -
té patee : l i n d e uno, aut certe paucís 
modis c o n t i n g i t a p t e faceré^ at ve-
ro infinitae v l x patcnt e r rand i , & á 
redo recedendi. 
Reponunt ; Difficíl l ímum quidem, 
ac miraculo fimile eíTe , quod cafus, 
v e r í a n d o t e m e r é par t ícu las , , Incide-
r i t i n hanc elegantem , ac o m n í ex 
parte commodam dífpof i t ionem,quara 
ce rn í raus , v , g , ín corpore humano. 
At tamen , c ü m per t o t am seternita-
tem ínfinitíes verfaverit corpufcula*, 
non genio fuOjfed ttecefsitate quadam 
ad a d u m fuüVe ín íliam,qii2B quantum-
vis mí rabí l is , non poterat non c o n t í -
neri In infini ta immení l t a t e pofsibí l iu . 
Sed hoc effugium , & chimaer ícum 
eft , & vanum, & jam ín argumento 
p rxc lu fum.Chi raxr lcum quidem; nam 
«uaffo , undenam refeire potuemnt , 
fue r í tne unquam m u n d í dlfpoíítí® 
alia , q u á m nunc íi t ? & fi alia fuí t ; 
quot:E,ac quales i f tam, quze nunc eft, 
praxefferint? fínit2e,an ínfínitae? a p t « , 
an íneptse? Nonne , fi ( m x men t í s cf-
femus, c ü m res t á n d e m reducenda íit 
í n infinitates v o r a g í n e m , ad infini tani 
po t iüs fap íen t í am opus fapíentifslmó 
effedum revocaremus ., q u á m ad i n f i -
n i t am c o n t í n g e n t í a m , i d eft , ad I n -
fínitam infiplentiara? 
Sed eft p r s t e r e á vanus j rccur íus ad 
"ínfiriitam ii lam c o n t í n g e n t í a m : LIcét 
enim daretur gratis , ca:fum infinities 
vcrfaífe pa r t í cu las ; non p r o p t e r e á d e -
butt ex d i ípo í l t i on ibus Ineptis íibí 
p ropr l í s emergeré ad hanc aptlfsimam 
folí irat íoní propriam: Tura , quia po-
t u i t finitas ineptas ínfinitíes per c i r -
culum repetere : T ü m e t í am , quia 
funt infinite infinities pofsíbilcs Inep-
tse , per quas l iberé vagar! potui t per 
to tam ZBternitatem,ut n i h i l neceíTeef-
fet , p ropr lum regnum deferere , ar-
que rationis poíTcísioncs invadere. 
Eft d e m ü m jam príeclufum efFií-
giura: Nara, u t jara d e m o n f t r a v í m u s , 
difpofit io Innumerarum rerum o m n í 
ex parte apta , & r a t i o n a b Ü í s , non 
contlnetur Intrá cafu pofsibiles,quan-
.turavls fingantur ínf ín l t s í Ergo,quan-
t u m v í s caíus fe veríet , nunquara po-
te íl ín í l lam Incurrere. Sed , ut I d , 
^[ubd l i l i crafsé í g n o r a n t , adhuc ma-
gís I l l u f t r e tu r ; In Immení i t a te d i fpo-
fitionum pofsíbíl ium dif t íngúenda eft: 
dúp lex clafsis: Aliíe funt poísibi les ca-
fui ; alise vero non nífi r a t í o n í , Cafuí 
pofslbílcs f u n t , quas emergeré pof-
funt fine deledu , ex fola , u t Itá d i -
cam, p roc l ív í t a t e fuá ad e v e n í e n d u m ; 
i tá ut , quas nats fant frequen-
t lú s evení re , f requent íüs eveniant: 
Q u ó fit, ut , quia deficcre á c o i i -
g r u » 
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gruo lat ' í ís patet , quam^ ad Mlius 
reculas af t t ingi ; Idcircb in for tu i t i s 
plura feraper inepta emergunt : n u l -
lus cnirn eft deleclus caftigans; f r u -
t í c a n t e m eorum ad cveniendum pro-
e l iv i ta tem. Difpofltiones vero ra t ion i 
f o l i i m poís ibi les funt , q t i« cura delcc-
t u emergeré poffunt , refecando , f c i -
licet , í l lam ineprarum raultitudinem 
ad leges r e d i , & congrui ; arque adeo 
abfurdas , quantumv!s fponté í r r u e n -
t c s , cohibendo ; aptas vero , quan-
tumvis i n í ínu pofsibilitatis r e c ó n d i -
tas , emendo. Ig í t u r , licet fíngamus, 
cafum i n mundi part iculisper to tam 
aetcrnitatera regnaffe , atque eas in f i -
n i t é infínitiés mifcuifle ; n i h i l m o l i r i 
potu i t prseter pr imam claficm d i fpo-
í i t ionura , i d eft, infinité infinitas fem-
per pluribus abfurditatibus v i t í a tas : . 
Qt i ia eft contra ejus gcnium , coerce-
re, caftigare hanc ineprarum com-
biha t ibnum procl iv i ta tem ad evc-
n i e n d ü m , ut i h pluribus , atque adeo 
partes i n n ú m e r a s fíe collocare , u t 
Mulla prajpoíleré poí i ta fi't. 
Regcrunr. t á n d e m , cafum non fta-
t i m pcrfeciííe c o n f t r u d i ó n e m tam ap-
tam , q u á m quse eft , v . g . corporis 
humani : Sed i n i t i o quidem ex l imo 
recentis te l lur is , fungorum, aut rana-
rum inftar, pullulaí lc i n n ú m e r a s cor-
porum rpecies;quarum plurimae erant 
a1brurd£E , , & ineptae , nemp-e ^ jux ta 
gen iüm casus, qui plura i n e p t a , q u á m 
apta par tur i t ; Sed corpora i l l a inep-
ta perilíTe , apta vero ícrvata fuifle; 
fleque nunc fo ium fuperefle corpora 
ammant lum elegantifsima, & ap t i í s l -
nna. Hoc poftremum efFugium m o l i t i 
funt Epicurei adverfús Dei providen-
t i am , quam aliter fugere non pote-
r a n t ; i l ludque U t é , & ferio profequi-
u i r Lucretius Hh.3 .>Efopo hac i n par-
te f abu lo í lo r . 
V e r ü m has fabulae rat iocini is con-
futando non funr, fed magis defiendas 
l a c r y m i s , ut phreneticorum dcl l r ia . 
Ecquis enim furor eft ,optImum m u n -
di Principen! per: tanta procip i t ia f u -
gere; atque, cüm ekgantifsima rerum 
i n fuos fines difpofi t io i l l u m tam ma-
nifefté commonftret , chimorica i n -
volucra fíbicontexcre ad eum n©ii 
pervidendum ? Ecquid en 'm a l iud i f -
ta f u n t , q u á m , ut jure nuncupat Ga-
lenus l i b , 17- de ufu part, cap., n de~ 
liramenta h'ominum , qui principia, qucZ 
imfifí malépofuerunt, turpiter tueri co-
nanturt Qu<e , cum videaní labefaítariy 
fi natura conctdatur artifid&fa^hujufme^ 
di tmpudenter ejfufire coguntur t JS.áái~ 
deriratamen, nec data fingendl licen-. 
t í a , i n promptu eííe efFugium ex argu-
mento j am fado : Eni ín vero , q u í s 
capia t , ex recentis terríe lu to , folo-
cafu obfte t r ícante , emergeré pottil ífe 
corpus tam elegans , mentera tam f o -
ler tem, animal tam perfedum, ut eft 
homo? Et qu^fo , ex i l l o l u to c m c r í i t -
ne í la t im homo perfedus, aut infins? 
H o m i n e m fubitb perfedum formare, 
non modo cafus, fed ne natura q u i -
dem poteft ; u t ñeque i d fabulatori-
bus l i l i s In mentcm venire potuerl t . 
Q i iod íi irífans tener', & imbellis ex* 
i l l o lu to prodi i t ; q u i fieri p o t u i t , u t 
fibi confuleret ? • U b i nu t r ix , ubi d i -
bus •, ubi veft is , ubi p ro f id iu ra ' ad -
versüs ferpentes, & feras ; ubique é 
fcecundo t e r rx fínu nafcentes, quáí 
l ongé citiíís adultar, quám. pueri i f l i , 
inermem hanc. pr íedam brevi confu-
mere debuiflem ? A n non perire de-
• b u l t , t um propria , t u m aliena opc 
deftitutus taro fragilis foetus, ut nunc 
recens infans in fylvis expofitus ? Sed 
cur tam fublto evanuit tanta i l la ter-
l j 6 Thyjtca frimapars. Dlfy. 11, Quaeft. V, 
rx foecund'tas : cíim Intenra humor , 
& calor adhuc vigeant, u t teftatur fe-
racltas a n i m a n t i ü m , quse cer té valen-
t i o r , & d iu turn ior eífc non debult , 
quam fuerit co t imunis oTinium raa-
t r í s ? Cur ex abfurdis l i l i s amraaat i -
bus nu l lum fuperfuit ? M a x i m é , cuín 
t l egan t í a>& apta, frigíl iora í t i i t ,quáni 
inepta ; u t ho ro log ium , q u á m rudis 
ferr í moles ? C e r t é ex infantibus l i l i s 
ti-rrigenis porerant x q u é adolcfcere 
b i f ron t e s , t r ip ides , u n i r a x n i , m u t i , 
c u i d a t i , á l i t i , a lüfque raodis monf-
troQ , t r u n c a t í , redundantes , defor-
mes , i n e p t i , quára qui his d e f e r í -
bus vitiati non e r i n t .; v l v í t a r enim 
í ine m m u , fine l ingua , Magna 
féntüx casús orudcnt ia ,& provldentia, 
t í t iá tanta fuorum foetuum numero-
fitate , ac diverGtate, eos t a n t ú m e i u -
cave r i t , qui ííbi U u d i fu tur i erant; 
o m ' b u s , in quíbus peccaverat, ma-
t u r é fupprcfsis. 
S,jd,na hxc dcl i r ia fuííús exag 'tem, 
Inftauro dumtaxat jam fadum adver-
sas i l l a r a t í o : i n Í u m : T a m fuperat ge-
n ' u m , & vires casús , infinita membra 
Coniungere i n confenfura un í a s cor-
por is , v . g . h u m a n i , Ita ut nu l lum 
non aptifsimum fit, apt i fs iméque allls 
refpondens, prout congruic v í t x , fa-
l u t i , ac propagationi fpcctci huraa-
n x •, q u á m ex infinítís a n í r a a n t i b u s , 
q u s pr imo c terris crupiíTe a jun t ,nu l -
lum abfurdum , & t runcatum protu-
liíTe : Utrobique en im rcperitur i d , 
quod capitaliter repugnar ca íu i , nem-
pp, in í n n u m e r i s non peccare,nulkim-
Cfue abfurdum mífcere , fed inepta et-
íl f i o n t é í r ruen t i a caíl igare ; A t q u i 
P i t r o n í í l l í casíis fatentur, i l i um non 
potuiíTe i n n ú m e r a animantia e í funde-
re, quin plura inepta, monf t ro í a , de-
fedaofa^ue mlfccrentar ; «juíppc ex 
genio f u o , quo folet, plura inepta cf-
fícere, q u á m apta : Unde docent, I n i -
t l o gen í ta eíTe i l l a m í n í l f a , & por-
tenca, q u » deinle abol irá fuerint: Er-
go p e r i n i é faterl debent , fuperara 
geniura , & vires casas, u m i t a , aut 
al terum infantem irá formaífe , u t e x 
Innumeris partibus , quibus c o n í l i t 
corpus cjus , nulla prorfus foret dc-
fcí3:aofa,nullaque non apt l f s lmé con-
gruens vitac , f a l u t i , ac prop iga t ionl 
gener ís h u m a n í : Ergo ne u n u s . q u í -
dem Infantuius ó m n i b u s membris ap-
t é I n í l m d u s p r o l í r c p o t u í t ex of f ic i -
na cisas ; t a n t ú m abefl: , ut pofsibilTs 
fuer ' t i l la iinmenfa m u l t í t u d o , quain 
fingit Lucretlus c t é r r a erupiíTejut i n -
numeris a b o l í t i s , al iqui faltem edu-
carentur , & adolefecrent in viros, & 
foeminas: Ergo agnofeenda t á n d e m 
efl: fapíentífsima , & potcntifsima Del 
manus , in mol i t ione corpor'is no í t r i 
omnia membra fuis ufibus pruden-
tifsiraé deftinans , 5c elegantifsime 
coaptans. 
N i h í l ig i tur m í r u m , d D c m o c n t u i 
i l l c omn ' fc íus , licéc proprius Epicu-
retirura Patriarcha , cam hocce ar-
gumentum , quacrat amp l i t ud ine in -
genTi, attentius ponieraret j in eodef-
petata fo lu t íone pcni tüs hteferlc ; u t 
re fe r tCiceroHb. i . de finibus: N o n 
qtiod v i r ingenioí i fs imus non i n 
proraptu haberct chimaricas hypo -
thefes , quas deinceps ufurpavlt Ep i -
cu rus , & expendit Luc re t i u s ; Ter -
rat i n i t i o feracior ls , l l m i benlgnis-
rc coeli recent is calore fot! , ú t e r o -
r u m e x co , fungoruna in í lar^ erura-
pent ium, Infant ium ex i l l i s ruptls ef-
fuforum , l ade l humoris ad eos alen-
dos o p p o r t u n é c venís t e r rx redun-
dantis,aeris i n i t i o mundi cleraentio-
r i i , & i l l i s adhuc íener l s foetibua 
par-
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parecntis , & c . Sed q u o d í a t í s p e t v í -
d e r c t , & hxc í n f o m a i a eiTe , fenfui 
c o m m u n i , ac rerum naturas adverfa; 
&; ñeque per has fábulas d i c i fatís 
pode , cur , & quomodo res omnes, 
praecipué , a n i m a n t í u m corpora , f o -
l o cafu tan ap té ordlnatx prodirent , 
u t nunc confpiciuntur . 
Sed I l lud m i n i m é ferendum , Car-
t e í i u m hoc divinas providencia: tef t i -
m o n i u m , q u o l ex deftinatione rerum 
ín fuos fines í u m i t u r , etiam , fatenre 
DeiHDcrito , i n v i d i f s i m u m : conari 
pro viribus labefadare: Nam te to fuo 
de Principas opere comendit , m u n -
d u m , non quidem temeraria casüs 
agitatione , fed , quod n ih i lo melius 
íe habet, caecá motus necefsitate po-
tuiíTe adigi ad hanc,quam cernirnus, 
eicgantifsimam d i f p o í i t i p n e m ^ . p a r t . 
num. 4 7 . jubetque 1 . pare. num. 2 8 . 
con í ide ra t íonem caufarum í inal ium 
exul^rc a fuá Philofophla ; I d enim 
n i h ü eíl aliud , quam prscipuara i m -
pictatis arcem , fpontc iua m l l t r c c o l -
Ubentem , novis figmentis vcile inf-
taurare , homincfque omnes exesca-
re, nc Del provldcnt iam in ap t i í s ima 
rcrura ad fuos fines deftlxationc fola-
ribus radiis fplcndidius rutUantera, 
agnofeant , & adorent. 
At , i nqu i t T . part . n u m . i 8 , non 
debe mus tantum nohis arregare, ut Dei 
confillorum participes nssejfe putemus; 
nempé, ut valeamus Intelligere fines, 
rebus á Deo p r s p o í í t o s . Quaí i vero 
arrogantia fít obfervare , oculos eífc 
deí l inatos ad videndum , aures ad 
audiendum , iifque fuis ñnibus m i -
rum In modumcoaptar i ; ac proinde 
non cafu , aut caccá nccefsicacc ; fed 
fapicntc , & próv ida manu formari 
debuiífe. P l a ñ e , ut tcmsrhas cft, con-
filia D e l , qua; nec f a d i s , nec vg;bis . 
ipfe nob í s i n d í c a t , velle d ivinare : 
í ta pura protervia eft, naturae cur fur» 
in mani fc í tos í ines d ivina manu d i r i -
gente tendentem , nolle videre ; I m -
raó, ma l ign í t a s non ferenda, hoc tara, 
i l luftre divina: exlftentias,ac fapientiaa 
tef t imonium conari , quod agit fabu-
lis Car te^us , aut obfeurare, aut cor-
rumpere. Sed ne In re plana diutius? 
hajfeam,folum annotabo hic p r ^ p o f -
teram Cartel i l m o d e í l i a m . N o n v u k 
videre , fines, rebus naturallbus p r x -
po í í tos , quam vis u l t ro Incurrant I t l 
o m n i u m oculos , ne videatur ar ro* 
gantIor:ncc t imet temerltatis notanti» 
cüm totius m u n d i c o n í l r u d l o n e m fuae 
roechanícae legíbus tam audader fub-
j l c l t ; c u m fabricam corporis human! , 
dignara i l lam divina manu , & arte 
moi i t !onem,ut machinara fuá Induf-
tr iá m i n i m é fuperiorera, ludendo ex---
pllcat ; cüm glor iacur , fe totius na-
t u r a artificiura tantum non d í g i t o 
niortalibus ó m n i b u s demoníl;raííc:fcI-
l icet , iüe ai ioquin tara certus, & pe-
ricus art ifex, qui nec adeb fellx f u i t , 
ut bpnam conficiendi telefeopü r a t i o -
nem, ctíi omnes íngenii ñervos ad i d 
contenderit , potucri t invenire. O 
quam male nobis confultura forc t , 
íí jux ta C a r t e í i a n s raechanicx le -
ges opera naturac fierent! Quam m u í -
tí cceci nafccrenturl Quam frequentec 
motus c i rc luo- , & norma de í i i t u tu s 
é r r a r e t , dum in exeo mat rum utera 
a n i m a n t í u m oculos ex t á m Inept» 
materia m o l i t u c ! cüm harum legutB-
cscogitator Cartefius,omnibus in f t ru -
mentis adjuras , Inapcrta luce , v í -
t r u m , commodara fané , & figurae 
d o c i l e m , ac tenacem materlam , ne-
quiver i t i n eximia aliqua videndi fub-
íídia fatís aptare. 
Objcctiones , quat á divlnae P r o v i -
Z den-
1 7 8 Thyjica fnma ¡urs. Difp, IL QnzR. V , 
d e n t í x adverfacüs fíeri folcnt , admo-
dum m ñ t m x func: ü c u t tamen le 
habeanc, referendx nobis funt , ac-
confutandae. Obj ic iun t itaque: Si na-
t u r a praceífet ra t io quaedam omnia 
ordinans í n f í i i e m ^ i h l l ficret i n ope-
ribus natura? íuper f luum. , ineptum, 
defedivum ; Sed pleraque i n natura-
libus fuperflua funt , inepta , & de-
fed iva : e rgo , &c* Dcclaratur minor : 
Et quidem fuperfluse f imt to t n o x i « 
beíliolíB , impor tuna feracitate ub i -
que pullulanres , ut ferpentcs, ver-
mes , mufcae, pulices, 8cc. I t e m p l u -
v ia copióse irr iga ns petrofa , & de-
fe r t a , cúm in te r im faspé fegetes In 
agris fiti enedas prxterea t ; í t em H n -
gua mutis pifclbus , genitalia mulis 
í l e rü lbus , mammas v i r i s , & c . Inepta 
vero funt m o n í t r a i l l a t á m abfurda, 
* quaf identidem mfcun tu r . Defefcíu 
vero non c a r ¿ t , quod natura h o m i n l 
tám parce p rov ide r i t : É u m enim ef-
fu^dst é fuo íinu tcnerum , egentem, 
n u d u m , ínermern , ratione , con-
filio-, v i r i b u s , ómn ibus dcmum deí l i -
t u t u m . I tem , quod é mul t is na turx 
operlbus t o t í m m a t u r é pereant , u t 
pueri a b o r t i v i , aut morb í s prasmatu-
r é e x t i n d i , & c , Ergo náturae opera 
non d i r iguntur confil io , fed omnia 
eafu permi t tun tur , 
Refp. cum Galeno l íb . 1 7 . de U f u 
par t , cap. i .magnam eífc proterviam 
ob pauca , qusc nobis praeter ra t io -
í iem videntur, calumnlar l p r o v i d e n -
t i a m , & deftinatlonem rer'ura natura-
l l u m In finem , quam i n n ú m e r a alias 
r e d é ordinata magnífice de raon í l r an t 
praecipué , cíím nec fupremam rat io-
nem dedeceat, In i i s , qnx r e g i t , a l i -
•quid cafui , & fortunas p^ rmí t t e re 
quo cmergentium exlnde Incommo-
doru r» o p p o f í t i o n e , fplcndldlor fiat 
rede d i fpo í l to rum ut i l l tas , & decor» 
A n non p o t i ú s , c ú m videamus ca-
f u m , & ; for tunam, ubi regnant , n i -
h i l apte raoliri , fed magis naturas 
opera pervertere , exinde coliigerc 
debemus , mundum ab iis t á m inep-
tís architedis m i n i m é poiul í fe fabr i -
cari? 
Sed addo príEtereá , qux Adverfa-
r i i reprehendunt in rebus , ut fuper-
flua , inepta , & defedlva , reipsá 
ejufmodi non eífcrNam In primis bef-
t i o i x illíe fuo ufu non caren t ; M u n -
dum popu lo í io re ra reddunt , u t ple-
becula c ivI ta tem:AnimantIum genus 
fuarum fpecieruiiii varietate ornant , 
& complent : Author is fui folerciam 
In minoribus mirabi l iorem commen-
dant : Inferviunt medicinae i n varios 
ufus ; A l u n t perfediora animantia, 
adeo u t i d ip fum, quod adversas p r o -
videntiam objiciunt , eam non me-
diocriter coraraendet; netnpe , verno 
tempore, c ú m frudus , & grana defí-
c i u n t , t u m m á x i m e cbullire infedo-
rum m u k i t u d i n e m , ut exinde fuppe-
tat opportunus cibus aviculis, carura-
qué pull ls recenter exclufis, finé hac 
copia faiws pe r lc l í t a tu r i s . Pluvia d i f -
penfatur non i n pr iva tum hujus, aut 
i l l ius agri commodum , fed In psíbli-
cam v lven t ium ut l l i ta tem ; ad quam 
confer t ,& quod deferta nonnunquam 
Irrigatione ml t igentur , & quod arva 
periodicis ficcitatibus extenuanda 
permlt tantur ,ut Corpus dieta. Lingua 
pifclbus ad guftatürn fe rv i t . Genita-
lia mulis ád emittendum l o t l u m , ad 
complendam corporls fymm^tr iam, 
ad fovendas calore fuo alias partes. 
Mammae vir is infunt ad ornatum, ad 
pedusfovendum, ad alia demum of-
ficia glandulis c o m m u n í a . Mont l ra 
funt i n natura , u t umbrac i n p i d u -
risj 
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r í s ; qu» artifíciosé dlfpenfatx , opus 
iprum non medlocnter i i lu í l ran t . 
H o m l n i recens nato natura non 
deeí l , fed mi rab i l i machinacione orn-
ó la nece í fana fubminlftrat ; u t cae-
cum, & í n g r a t u m efle oporteat^, qm 
ejus fapieutiain , & beneficiahic non 
agnófc i t , Cum enim opor te re t , p ro-
iem ín fuís exord i í s modicam , & 
teneram eíTe , ut ex Parentum í'ubf-
tantla fine graviore di íper idio poíTet 
e l i c i ; ne ob i d per ic l i tare tur , loco 
propase duplicem protedionem cí , 
doñee í c t u e r i po í r e t , p rov id i t ; u t r íuf -
que , feílicet, Parentis , quibus Il lara 
eo cariorem efFccit, quo in f í rmiorem; 
ut n o n í i n é ftupore videra fít natura: 
fapíent iam , & benignltatera I n d i u -
tu r i lo , & difíicili negotio ut i le d u l -
cí t am prudenter mifeentem. Qu©d 
naturas operum quaedam p r s r a a t u r é 
pereant , non ejus culpa cft , fed de-
fed íb i l iun i c o n d i t í o : Largi tur enim 
unicuique v ¡ v e r e y & e ^ í , q u a n t u m ma-
ter ia c o n d i t í o , & m s d í a r u m caufa-
m m facultas í i n i t ; íed ea co r rup t ib i -
l i um r a t í o cíl , ut omaia ex acquo 
perennare nequeant , fed jara genita 
cederé cogantur de novo na ícen t ibus ; 
aliaciruis , alia t a r d i ü s . 
A t , inquiunt , cer té noverca no-
"bis natura fu i t , quos armis , 5c veft i -
bus pr ivavi t ; fubjecit vero inf ini t is 
xrumnis . Sed mera calumia ert;ratio-
flem enim nobis Indldlt jarraorun^vcf-
t i u m que egregiamopificem ; o m h i ü r a 
vero serumnarum non lenitricem mo-
do , fed et iam i n bonum commu-
ta t r icem; adeo , ut etiam fatente Ep i -
curo , qxil illa, r e d é u t i tu r , nunquam 
mifer eííe pofsit, S«d nos, cura tanto 
naturx beneficio in n o í l r a m , a l io rum-
que perniciem potius a'butaraur, igna-
v i a cxcufatioiiem In na tüfa quíerirnus-. 
O b j i c . 2* Qii3e ufum pra ícedunc , 
n o n fiunt propter ufum •, Sed mem-
bra ufum prxcedunt.ut ocuH vifura» 
aures audl tum : ergo non proptec 
ufum fiunt, íed cafu fíe fa&I# «fus 
cafu occurr l t , 
Fut l lc argumentum : Major apertfi 
faifa eft : I r a m ó , qusc propter ufum, 
í i u n t , non Ipfutn I n r e , fed ejus íb~ 
l í í ra cognl t lonem I n mente artlficífi 
fupponere opor te t . ü n d e n a t u r a l i » 
fiunt propter u íu ra » & fincm; noa 
q u i ante i l l a e ran t , fed quos pee 
i l l a obtinendos pra i íc iv l t naturas opl-
fex Dcus» 
In f t an t : Magna pars membrorum 
animalis Ipfo ufu íic formata fuit» 
u t fpiritus erumpens aperuit In m o l -
II adhuc foetu refpirationis vías j h u -
mor fuperfluus exi tum tén tans exea-
vavi t vlfcerum anfradus : externus 
Irrumpens f o r m a v l t c i b i conceptacu-
la , 6c organa , per quat d i í l r i b u i t u r , 
& c . Ergo non propter ufum, fed ipfo 
ufu,ac uccefsltate, qua:dam fiunt na-' 
turx opera. 
Rcfp. Ut jarn obfervavi, prxc lpua 
membra in ú t e r o aptarl , cüm adhuc 
n u ü u s eorura ufus eft : ü n d e non 
ufu, fed propter ufum fiunt. N o n ne-
gandum tamen , mederatoufu magis 
pe r í i c i , ac p o l i r l : Sed hoc Ipfum ad 
fapíent iam arti í ícis pertinet , u t In f -
trumenta ejus ufu non alterentur, fed 
mig i s expol iantur . 
O b j . 3. Et iamnum videmus, cafu 
permifeente humorem cum té r ra , ex 
hoc lu to emerge ré pleraque anima-
i ía , ranas, í c rpentes , bufones: I t e m 
ex alils putrefeentibus nafcl apes, 
mufeas, mures s & c . Irao poí l N i l i 
i n u n d a t í o n e r a i n arvis ^ E g y p t l , non 
raodb varia amraa l ía , f -d & m e m -
bra qussdam Humana , oianus , pc-
Z z -des. 
^hjjíc* prima pars. D IJPM , Qnxñ:. V. 
des , & c . f o r m i r i ex lu to , q u í d a m 
n i r r aa t . £c ( quod ad re ra propias at -
t inet ) fertur, i n Auglia ex fovea i u -
po rmn dicta olí ra erupií le puerum, & 
puellam to to corpore virides,qul non 
aliunde , q u á m ex ipfa t é r r a prodíif-
fe v ídch tu r : E r g o h x cerrxjam ctves-
tx parturiciones indicia í u n t priraae-
v x foecun^|ptis raajoris , quá o m -
n l u m an imin t iu ra ípecies inicio 
fponte fuá effudit. 
Refp. Suppoíi tá P rov iden t i á , qux 
vires feminales fuae artes executrices 
tnundo inferuic ; n i h i l m i r u m , ctiam 
ex v i l i materia , ut ex l u to , & p u -
crefadlone , prodire opera recle or -
d i n a t a . A t / u b l a t á omni racit ne rauu-
dum gubernante , nec ex v i l i , nec 
ex precióla materia quidquam ap ium, 
& ra t ioni omnl ex parte conforme, 
fieri po te í l . Nos i g i t u r , qui omnia 
lupremaE ra t ion i , ac providentia; fub-
j ic imus , non mitamur , mufeas, ra-
nas , apes,& fi qux alia fine, ex l u to , 
&: alia putrefeente materia prodire; 
fed m é r i t o miramar AdvcrfarIossquI, 
chm rat ionem á mundi regimine ex-
c ludant , non modo hac minut iora , 
fed ct iam alia infinita fapientia d i g -
i j i fs ima opera : á l i m o vokmt educc-
rc : fed tamen addendum , membra 
i l l a humana , qua: i l l i referunt in ar-
vis nata , non efle vera membra, 
fed fungos, rude al iquod fpeciraen 
humanorura lincamencorum referen-
tes, Í .: 
Quo ad pucros i líos Anglicanos,ut 
wt vera fit hif toria,quam refere K i r -
cherus Kbro de Mando fubterraneo, 
ex ea i pía confiar , non ex térra , fed 
«x aliis hominibus fu Ufe genitos.Nam 
e x t i n d o puero , paella , c i im patriae 
i lnguam didiciíTec; narravit , fe pa-
r-cates habuIíTe in reglone quadam. 
obfeuriore luce per fusá . Ex qua , cu 
una cura fratre i n í p e l u n c a m a l t iüs 
penecraíTct , poft varios , & longos 
errores ad locura ubi reperti fuerant, 
pc rvcn l í í en t . Porro , qux fuerit hasc 
regio, an locus fubterraneus, an po-
t i ú s aHquis altifsimus , & impervi is 
mont ibus undique fepeus, ad qwcm 
fugat i bellis ai iqui rufUci per fpeiun-
carum aiifrai lus c ú m perveniflcnt,in-
terclufo reditu manere coa í i i fue-
rant ; n i h i l neceíTe t i l , hic difeutere. 
De Monftrls» 
Definitur Monflrum:Etfeftus á rec-
t a , & (olíta difpoí i t íone infigniter dc-
generans : Üc l i homo naíca tur fine 
manibus ; aut cum ú n i c o i n fronte 
oculo , ut aptid Poetas, Cyclopes; 
aut cum icx d ig í t i s , ut refere Scrip-
tura facra de quodam Gigante ; aut 
cum pedibus caprinis, & cornuto ca-
pite , ut feruntur Satyri; vel cum I n -
teí l ínis Ovis ,u t d ic i tu r de quibufdam 
fylveílr ibus hominibus in Africa fre-
qiientibus, qui herbas de pal cune, i nf-
tar pecudura ; vel cum d i m id ió cor-
pore equ ino , ue habentur Ccntauri : 
haic, & íimilia rmn/irl n o m i n e i n t e i l i -
gantur , & fe habent ad naturam , u t 
peccata ad artenr.Unde tantum abeft, 
u t probent, i i l am temeré agere ; quin 
po t iús coavincunt , ejus c u r í u m íera-
per ex fe tendere i n fincm , fed de-
fedu al I quo ab eo impedir!; ut fagi t -
ta á perito jaculatore emiífa , cura 
reda tendac ad feopum , vento , aut 
aiiis abrepta, ab i l l o d e c l í n a t , & d e -
í ic i t . 
Caufx vero monftrofae deordina» 
t ionis funt , vei redundantra , vel 
inopia, vel incongruiias materiae, vel 
incidens al iquod , turbans naturalem 
generationis o rd incm. Redundancia 
materiíE i n caufa eft raonílrorum , In 
quI-« 
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.quibus a l íqu iá ruperHuitifiunt cn im , 
ur habet Ari í lo te les l í b . 4. de Gene-
ral-. A n i m a i . cap. 4. quatcnus mate-
r ía duplicl p ro l i prseparata , i n unam, 
vel ex t o t o , vel ex parte c o a f u n d í t u r ; 
cjuam proinde neceffe eft , dup l i ca t í s 
membris nalci . Hoc m c n í l r i genus 
frequens eft ín mui t ipar ls : i n apibus 
autem, & vefpis non c o n t í n g í t ; quia 
ceilulis aecura té dlfcrct ís earumpar-
tus c o n t í n e t u r . Inopia materia? caula 
cft moní l ro í i p a r t ú s , a i í q u o mem-
b r o orbatí-,ad quod, íeillcef, í u p p l e n -
dum cogí tur natura, confuetam cor-
porls d i ípo í i t ionem invertere ; ut i n 
unipedibuSjUnimanlsjmonoculis, Scc. -
Incongruitas materiae i n caula eft 
moni t ro rum , ex c o m m i x t í o n o a n i -
mai ium diveríae fpcciei fiafcentlura, 
wt mul i ex equa,& atino; leopardi ex 
lexna , 8¿: pardo , & c . Et t u rba t íone 
demum materia; n a í c u n t u r h i m o n í -
t ro í l partus; qul ín tegras quidem ha-
beHt partes , ícd prspoftere coiloca- f 
tas ; atque ideirco á reda , & folita 
difpofit ione deficiunt. 
Porro id noia tu d ignum , h o m i -
num partus ceteris paribus frequen-
tius m o n í l r o l b s naíci jquarn ferarum: 
Kempe , ra t io eft , qubd homo libér-
tate fuá natura í !eges turbet; aut v i 
í raaginat ionis m u l t u m í n corpus va-
k n t i s , v í r t u t e m formatricera perver-
tat ^ aut peccatis fuís has generi l u í 
Contumelias provocet, A t vero bruta 
magís v ivun t í e cundüm n a t u r a m ; n i í i 
forte accidente al iquo ab ejus legibus 
declinare cogantur ; ut leama inopia 
p ropr i i mafeuli admi t t i t pardum ; ex' 
quo íeopardus in Africa,ratis frequens 
í n o n f t r u m . I m m b In eadtm Afr ica , 
annotante Ari í lo te le i i b . 2. de Gen. 
A n i m a l , cap, 7, c o n t i n g i t , propter 
aquae penuriam cor.grcgari c i í ca f o n -
tcs quaedam d i ver Iré ípecíei amman-
t ia , arque data occaí íone mifeeri ; ex 
quo varia monftra fiunt. Inde Pro-
verbium : Africam femper a l i fu i i no-
vi ferré, 
An , W quomodo Animantia pr$pter fi-
ne m agant, 
C u m npta fit d lví í ío An iman t ' uña 
i n duas claflfes , homines , {clllcet,5c 
bruta ; de utrifquc dicendum , ex-
plicandumve fupereft , a n , & quomo-
dg agant propter fínem. 
I M A C O N C L U S I O . 
J m m t i z bruta agunt propter f í n e m , 
mmo pauló perfe í i iere , quarn Ceetera na~ 
íu r^ /^ - j i i empe , quatcnus, non moda 
exequuntur opera in fínem tendentia; 
ícd etiam fe movent In i l l u m per a l í -
quam ejuscognitionem;nempe, qua-
tcnus ejusbonitatem perc ip lun t , at-
que fuavitate Illius ext imulantur ad 
agendum. 
I tá fentiunt omnes , praeter Carte-
í ium , qui v i tam , & cognitionera 
omnsm brut is ademit; eaque habult, 
ut a u t ó m a t a ., feu machinas fecretls 
elateriis agitatas , ín í lar horo log io-
r u m . I n quo quidem, u t jam ponde-
ravimus , manifefté repugnar fenfui, 
& ra t ion i ; nui lo alio fundamento n l -
xus , nlíi qubd In hoc naturae phxno-
meno explicando ejus principia defí-
c í u n f . u n d e hác i n parte.nec defereret 
fententiam , deferuit naturam ; nem-
pe , generofitate i l la Epicurels p ro -
p r l á , q u á compertifsima quaeque con -
Hdentifsimé negant, fi ma lé poíi t is á 
fe pr lncipl ls repugnent. 
P í o b a t u r couciu í io manifcí la r a t í o -
nc: 
i 8 t PhjJ¡ca prima fars/Jbífp^ll ,Qux^,V. 
nc : Eo pcrfeít i i ls a l iquid aglt prop-
ter fínem , quo propias atcingit ad 
ejus cogni t ionem ; A t q u i Animant ia 
a t t í n g u n t ad cognic íoncm finís, non 
modo u t cerera natura; opera , quate-
nus conjunguntur provident ix Haem 
cognofccnci , & ea iu i l lura dir igen-
t i ; led cr iam Ira, ur Imperfedam a l i -
quam finís perceptionem o b t í n c a n t ; 
quatenus i l l u m abfentcm Imaginat io-
ne íuá fíbi repraefentant, atque ex in-
deejuscupiditate extimulancur-, pras-
í c n t e m vero cura laetítia feaíibus de-
g u f t a n t , ipíis noftrís oculis teftlbus: 
ergo aguntpropter finem, non modo 
execu t i vé , íed etiam perfediore a l i -
quarat ionc, n e m p é , quafi apprchen-
l i v é . 
C o n í i r m a t u r : Anlmal ia docilia 
f u n t : ergo non funt machina m o r -
tuac , íed res cogaitionc prsditse ar-
que perceptionem aliquam finís ha-
bentes. Antecedens patet experien-
t íá quo t id i an i . C o n í e q u e n t i a vero 
conftat; t u m In raachinis, qua: , quia 
cognirlone carent, dóci les nullatenus 
i u n t . T u m ratlone : d o í t r i n a emm 
organa Ipfa non pervertir , u t a l í t e r 
moveant; fedfolum formar cogni t io-
nem, ut aliter utatur organis íibi fub-
d i t l s : ergo docilitas locum non ha-
ber, nif i ín rebus aliquam finís cogni-
t i o n e m o b t í n e n t i b u s . 
Dices cum Cartcfio : I n nobis cx-
p e r í r a u r motus adnaodum appofitos 
ad finem, qui tamencx nulla o m n í n o 
(finís cognitione e l i c íun tu r ; ut cü tn 
cadendo , palmas v u l t u i opponiraus; 
t u m i é t u m In caput d í r e d m n brachio 
e x c i p í m u s : ergo á par í b ru torum mo-
tus , q u a n t u m v í s ad finem appofi t i , 
poffunt ab iis ciící í lné u l l á finís per-
c e p r í o n e , 
C o n í i r m a t u r ^ u t n loquimur , cum 
comedímuSjCÍira c í t h a r a m pul famusj 
q u á ratlone ad i d membra aptanda 
í i n t , n o n modo non advertimus , fed 
etiam íc rupulof ior í obfervatione prse-
pedircraur : ergo á fo r t ío r i b ru ta 
finé adverteatia uíla po í lun t í u o s m o -
tus eiieere. 
Refp. N o n repugnare , uc motus 
al iqui í cquan tu r ex c o n f o r m a t í o n c 
organorum finé u l l a ó m n i n o cogn i -
tione , t um ia nobis , tum In b r u t í s . 
Sed h i adiuodum decerra inat í funt , 
& f a c l l é di lcernUntur ab alíls fpon-
tañéis , & duce cogni t ione f a d í s , 
Unde íophí fma eft , ex iis gradum 
faceré ad alíos fpontaneos , ve r fa t i -
les , ó m n i b u s etiam m i n í m í s ob jedo-
r u m c i icunf tan t í i s a p t é refponden-
tcs , & ín quibuá animal fui compos 
manifeí lé apparet ; ut p o t é , cura ad 
rainimam objedi mutat ionem , quac 
nata non eft tara infígni ter murare 
organa , mi i l ca iod i s , í ífque í n t e r fe 
contrari is , fefe movet . 
Sed addendum tamen , motus in 
argumento relatos rainímé ficrí , aut 
á nobis , aut á brutis, finé u i lá cogn i -
tione: E l i t í un tu r enim ex allqua í m a -
ginatlonis app rehen í ione ; íed fubí tá , 
& min ime ob fc rvab í i í ; quia omnem 
tacionis reflexionem an t eve r t í t U n -
de , e m e n d a r á per rationem , aut ex-
pe r í en t í am ímag ina t i one , emendan-
tur 6c l i l i ; u t v ídere eft i n mílit ías 
t y r o n í b u s , q u i , cum p r imo ad l i n -
gulas to rmentorum di íplof iones dc-
preíTo capíce , c lauí i ique palpebris 
t repidarent ; experiencia , & ratione 
firmiores f a d í , has inút i les p a v e n t í s 
n a t u r « cautiones reí 'ecant. 
, Verum , u t plenius folvatur p r « c í -
p u é confirmatio , ín his mo t ibusduo 
difeeruenda funt ; modus , & u íu s , 
fsu exercitiura, Cogn i t io d i f t inda 
u t n u l -
De Caufa pnali. Ar t . IV . 
tttríurquc non eft neceíTaria anlmali , 
u t fe moveat , fed i i i quam piuribus 
motibus ftifíicit app rehen í lo fecundi; 
u t , fci l icet , animal imag ína t i one fuá 
p e r c í p i a t , exerc i t íum v . g . comeftio-
nis íibi eííe comnaodum hic ,&: nunc, 
atque hac apprehenfione excitetur ef-
ficax ejus appetitus; ex v i enlm h u -
jus cognitionis , & appet icús , ftatira 
movebit membra , u t oportet ad c o -
medendura><¡Síempc,quia habitu quo-
dam , aut á natura indico , u t in co-
mcftionc-, aut ufu acquifito , u t i n l o -
cut ione, eolligatur certa racmbrorum 
c o n f o r m a t í o cum certis fpcciebus i n 
ímio- ina t ione refidentibus ; quo fit, 
u t , dum appetitus fertur In i f tas , fe-
quatur & i l l a . Unde in forma d i f t i n -
guendum, ac dicendum , motus iftos 
fieri fine a d v e r t e n t i á modi , quo ap-
taada funt membra ad illos perficien-
dos ; non tamen finé cognitione , & 
adve r t en t i á boni , quod reperitur i n 
eorum exercitio; nec proinde fine a l i -
qua finis cogni t ione, 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Bruta non agunt propter finem direiíi» 
vé , quafí ipfa fe regant , ac ordinent 
per p ropr ium Judicium , a c c o m m ó -
dentque adionem , ad quam fínt I n -
diíFercntia, ad exigentiam finís : Sed 
corum cogni t io , & appetitus regula-
tu r i n f t l n d u , íd eft , jud ic ío quodara 
natural! ad unum determinato; non 
rationc p rop r i á formato , fed ab A u -
thore naturas fibi i n d i t o , Juxta cujus 
P rx fc r ip tum feruntur In bonumfenfu 
apprchcnfum. I ta D . Thomas pafsim; 
fiíexprefle 1 . 2 . quasft. i . a r t . z . & c , 
Eft autem conclufio m á x i m e con-
tra quo ída ra Veteres5ut Plutarchum, 
& Po rphy r ium, qu í ratipnem brutis 
concedebant, q u i Ipía Te regerent, u t 
homines: I m m b , Pythagoras il loruna 
anlmam habuit e j u f í e m rationis , ac 
humanam; nec , niíi d o m l c l l l l ftruc-
t u r á dlfFerre. 
Probatur : I n t an tum a l lquld aglc 
propric , & direét ivé propter finem, 
In quantum cognofeí t rat ionem finís; 
Id eft , ut á nobis explicatum fuit, 
p ropor t ionem mediorum ad finem, 
& quam ifte l i l i s dignus fit , Iliaque 
If t i commenfurata; Sed bruta Cjufraou 
d i propor t ionem non cognofeunt: ec* 
go nec agunt propcer finem proprle,, 
& d i r e d i v é . Ma jo r patet ex jara d i c -
tis;ncque cana Adverfar i l laf iciantur . 
M i n o r vero probatur , t u m ra t ionc , 
t u m figno cvidenti-.Ratione quidem; 
nam p ropor t ionum cogni t io eft opus 
inte l l igcnt ls , ac ratioclnantls , ac 
proinde SubftantijcfpIrltualISjUt D e i , 
& Angc lo rum ; Sed bruta non funt 
Subftantlae ípi r i tualcs , habent enlm 
anlmam mortalem , & corpoream: 
crgo non cognofeunt proport lones. 
A figno vero ídem oftendl poteft; 
Siquldem Potcntia cognofcitlva p r o -
por t ionum li l is m á x i m e deleclatur, 
uta omnis potcntia objedo fibi p r o -
pr io i Unds homines , qui o rd inem, 
& propor t ionem percipiunt ;non m o -
do deledantur , fed etiam rap iuntur 
rerum f y m m e t r i á , & apta commeniu-
ratlone, quae nomine pulchritud'mís 
In t e l l i g i t u r ; A t q u i bruta nullatenus 
deledantur p r o p o r t l o n i b ü s : unde ne-
g l ígun t flores , p i d u r a m , m u í í c a m 
artefadaque , & p u l c h r a ' o m n í a , q u o -
r u m fuavitas pofira eft In p ropor t io -
ne : ergo nullatenus cognofeunt pro-^ 
p o r t i o n e m , 
Confi rmatur p r i m o : SI bruta prae-
di ta cíTent cognitone i l la ordinat iva 
mediorum In 5 n e m , p o í r e n t Inftltuere 
vo-
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voces , & figha ad placi tum , quíbus 
« l e n t e m fuam alils ratione utentibus 
idicareat, poíTentque vici ís im íigna 
»baiüs i n í l i t u t a de faclll obfervaie; 
Ltqui manifeftc adveftimus , bruta 
ice poíTe in í l i tucre íigna ad p lackum, 
id folum naturalltcr indi t ls u t i ; nec 
;rmones noftros, quancuravis longo 
terapore nobilcum v i v a n t , ullatenus 
ín te l l igere , niíi quatenus i l i l s adjun-
gimus aliquod fignum naturale , u t , 
i r x , amoris, blandit lacum, auc al iad 
c j u í m o d i : ergo non funt prasdlta cog-
n i t í o n e ordlnacivá m e d í o r u m i n í i -
nem. M i n o r experientia conftat: Etc-
n i m nec rimi3e,nec canes^nce clcphan-
tes , nec aila ragac í f s inu an imai ía eb 
t inquam pe rvené i e , u t nudum, qaic-
tumque fermoncm asquabili fono,vuI-
tiijgeftuque prolacum, íatis In tc l i igc -
rent ; & maleo rainüs Scripturas , 6c 
^haraderes. Ma io r autem exinde 11-
c]uet,qubd hxc d í í a n é t i o fignoruni ín 
finem. fígnIHcatíonis íit c o m i a t u r a l í í -
í i m u m , facÚl imum, u t i l l í s imurn , ac 
m á x i m e ncceiTarium opus agentis ra-
t ional is . 
Ñ e q u e dicas , bruta , aut organis 
¡n hunc uíutn commodis carcre , aut 
fcrmonemeíTe opus cxqui í lc ior is ra-
t i o c i n i í . 
Eteaim contra p r i m u m eft , quod 
¡n plerifquc eocurn lingua apea eít 
fcumanis vocibus exprimcndls , ut i n 
pf í t tac ís , picisjgraculis, fturnis; v i x -
que u l l u m eft vocale a n i m a l , cujus 
l ingua, ÍÍ rationc regerctur, fonos In 
varias fígnlficaciones flexiles formare 
n o n p o í k t ; mutis vero animaiibus In 
p romptu ad i d eflent í i g n a , & nutus, 
ut hominibus furdis,&: mut i s .E í l vero 
contra fecundum, q u ó d p u e r l , & m i -
x í m e ftupidi , a c t a n t í i m non brutis 
bíUtÍQte* « íflao í%¡¡9& > & amenecs, 
%nl$ ad placi tum utuntu^e t ia ra fer-
mone: ergo ab id fufficit imperfedif -
íima ra t io . Delude; bruta, In caeteris 
fuls operibus plus rationis produnt , 
quam ad addiieendam í ignif ícat ionem 
vocum requiratur : ergo íi haec opera 
ederent , utique & propria rationc 
íigniíicaci vas voces inftkuerc pofTcnt, 
Confirmatur fecundo : Agens pro-
palo coní i i io fe regens, niíi íit í u m -
m é perfeclum , eget confultatlonc, 
cxper icn t lá , inftrucfcione, cxcmplar i -
bus , & c , Nec eodem modo ao;it , fed 
UÍU proheir, ac pro vams c i r c u n í t a n -
tiis varié operatur. I d videre eft ia 
hominibus , qui omnes non uno m o -
do fe regunt ; fed infinitas , etiam ad 
eumdem finem , v ías excogitant per 
ftudium , cxperlcntiam , In í t rucHo-
nem, col lat ionem ccnccptuurn ; q u í -
bus i n dies adinveaiunt novas ra t io-
nes v idus , vefti tüíquc procurandi, 
íed i f icandi , Rempublicam admiuif-
t r a n d i j & c . A t q u i bruta ejufdem fpe-
ciei uno modo agunt , u t omnes h l -
rundines eodem modo nid i f ica i^nec 
i n fuis operibus egeno e©nful ta t íone, 
aut ufu , exper ienciáque prof íc íun t ; 
fed í la t im á n a t í v i t a t e omnem fuam 
i n d u í l r i a m obtinent : ergo eam ha-
bent, ut ini1ín£bam , & proprietatem 
naturas non vero , ut a l iquid á fe 
excogitarum , ac p r o p r í o confilio re-
g u l a t u m , 
C o n ñ r r a a t u r ter t ib , ac fpecíatloi 
contra Recentiores qaordam,qui bru 
tis rat ionem aliquam Impcrfedam, 
q u á fe regere v a l c n t , concedunt: E t -
enim , vel perfedior rat io l i l i s , q u á m 
hominibus tribuenda eft , vel o m n i -
no nulla; Sed perfedlor conced í non 
poceft, cura i n Infinitis etiam fac i l l l -
mls deficiant: ergo l i l i s aliqua Imper-
feda pcrpstamconceditur . Probatur; 
Ra-
DeCdufa finali Art. IV. 18 $ 
Ratío í o g n o f c í a i r ex praeftantia ope-
r u m ; Sed pleraquc opera brucorutn 
regulatoria íun t , q u á m h o m i n u m , 
cequisenim ími ta r i poffet ajcyonurn 
nidos, apum favos, oeconomlam , of-
fíclnas , aranearum r e t í a , bombyeis 
texttaiam? & c . Ergo , fí ha;c opera 
non natura i ^ f t i a f t a , fed propria 
b m t o r u m ratione ordInarentur ,opor-
teret , íüa in cíTc humana fo ler t io-
rcm. 
Atque exinde fo lv i tu r o b j e d í o , 
q u á m tere unicam habent pecudum 
P a t r ó n ! ; n e m p é , dedudam ex ope-
ribus bru torum, tam feite, & appofíté 
ordinatis , ut vincant artefada r a t i o -
n i s h u m a n í s . Etenim ha:c rano l i imis 
probat, nempe , bruta eíTc h o m i n í b u s 
láp íen t íora ; quod nemo d i x e r i t , & 
Scripturaí rmni fe í l é repugnat : ñ e q u e 
enim aliani ob caufam refert h o m í -
nem ad Imaginem Del fací :um,anima-
libufquc p r^pof i tum , qusm quod fa-
pient ifs ímus í i t ,& folus ratlone príe-
ditus , quá valet pro fuo modulo fe, 
íuaque regere , u t i Deus rationc fuá 
immckim regi t . I n hís ig i tu r operibus 
bruta ipía íe non regunt p top r i á r a t i o -
nc , fed reguntur i n f t i n d u i n d í t o ab 
Authorc n i t u r í c , cujus í m p e t u ferun-
tur in commoda , fug íun tquc nexia, 
per fenfum aliquatenuscognita: unde 
^ habent, u t CItharocdus, quí fine 
confolatione ordiflat lfsimé pulfat c í -
tharam , commotus perfíepc fola Iraa-
g m a t í o n e , & feré v ix advertens ; nífi 
quod Ilic hanc facultatem longo ufu, 
ac p r o p r i á ratlone d id ic í t ; bruta vero 
i n d i 
tam habent á natura. N í h i l ig i tu r 
m i r u m , fi perfepe agant o r d l n a t i ü s , 
q u á m homo ; quia ordo ílle á ra t lo-
ne, q u á m humana, praeftantiore, p ro-
cedit, Sicut videre eíl , expertum m u -
ficas p u e r u m , » pemirs imo Mufico 
Ttm* I I , 
cdodum,cantHenam fuav ío r em, con 
cinnioremque canere , quam poíTet 
Muficus mediocriter eruditus?,nempc, 
quia ín cá mere execu t ivé fe habct;« 
r e g í t u r q u e , non p r o p r i é , fed-alíenl. 
fcíentíá , m e d í o c r e m fuperante, 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
Agent'ra ratione pr^edha, ut homines% 
agunt propter firtem , non folüm execU" 
ti-vé , & apprebenfíve , fed etiam direc* 
ttvh 
Probatur f ac í l é ; N a m agens intcí- . 
leduale cognofeit propor t ionem m e -
d i o r u m c ü m fine , & ponderat íftiu« 
m e r í t a , i l iorumque ut l l i ta tem : e r g » 
poteft ordinare media i n finem , c i í -
gendo aptiora , & refpuendo m í n u » 
apta , prout ad finem confequendunt 
expedi ré judicaver i t . SIc quo t id ie 
videmus , homines in fuis negotiis 
p r i m o certum íibí finem deftinare;, 
deinde confultarc , qua: medía ad í l -
l u m conducant ; poftea eligere , quas 
probaver in t : Hoc autem eft agero 
propter finem , non folüm executive» 
& apprehenf ivé , fedetiam d i r e d í v e » 
Q ^ U ^ E S T I O S E X T A . 
De Comparattoite Caufarum ad EJfeííus* 
OStend ímus fuperius, quomodo caufa , & effedus fe habeanc 
quantum ad p r í o r í t a t e m , & d i g n i -
tatera ; nunc d ú o difeutienda reftane 
círca p r o d u d í o n c m efFedús á caufa. 
P r i m ó , pofs ín tne plurescaufar to ta le» 
cjufderaordlnls í imul producerc eura-
dem numero effedum?Sccundo,potuc-
ri tne effedus, quía ab una caufa to ta -
l i producitur , í dem numero ab alia 
creara prp^uci ? Exinde enim e í fcdüs 
A a a 
18 6 Thjpcx prima pxrs, Difp. 11, Qaseft. V I , 
a cauíls dependentia melius I n n o -
tefci t . 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
'An plures caufx totales ejufdem ordi-
nis eumdem numero effeíium j imul 
prcducere pofsinú 
ET S I diffícultas poífet p rocederé de ómnibus cauíis , v . g. u t r ú m 
duae fovmae totales pofsint informare 
unam materiara vei dúp lex materia 
total is íu í l en ta re unam forraam ; vel 
d ú p l e x finís totalis intendi fimul: 
fpecialiter tamen eam re ío lvemusjde 
caufa efficiente ; t u m , quia idem cum 
proport ione dicendum erit de a lüs 
cauíis : t u m , quia de i l l i s fpecialiter' 
redibi t fermo alüs i n locis . I n primis 
conftat j eumdern numero e í f e d u m 
poíTe prodyci á pluribus caufis effi-
cientibus partialibus ; u t plures cqui 
t rahunt eumdem cur rum : C o n í l a t 
c t i am , pofíe produci á pluribus cau-
íis to ta l íbus dlver í i ordinis ; u t Idem 
homo produci tur á parentlbus , ab 
aftris , & á Deo : a parentlbus q u i -
dem, ut á caufa particular] : ab aftris, 
ut á caufis univerfalibus o m n i u m 
corporum í u b l u n a r í u m ; & á Deo, ut 
á caufa univerfalifsima o m n i u m en-
t i u m , SIcut idem tedum. total i ter 
por ta tur , & á p a r i e t i b ü s , & á fun-
daraentlsj& á t é r r a , q u « eft baíís unií-
verfalis o m n i u m grav lum. Unde d i f -
fícultas eft folüm de caufis totalibus 
ejufdem ordinis , pofsintne duae fa-
ces eamdem numero lucem fimul p ro -
ducere , cujus quíel ibet fit caufa t o -
t a l i s . 
C O N C L U S I O . 
ImjpofsihíU eft; eymdem effifiumpro-
duct a duahus caufis totaUhus ejufdem 
ordinis, I ta D . T h o m a s i . part . q .52 . 
^-r t .z , & 5 . M e t a p h . L c d . 2 . /w/'o/nZí/-
le efl ( Inqui t ) ut ejufdem effefius fint 
plures caufee fecundúm idem, Et , l icer, 
q u í d a m I l l u m expllcent de i m p o í s i -
bi l i tatc natural i , rationes tamen v i -
dentur convincere impofsibi l i ta tem 
abfolutara. Unde 
Probatur conclufio : SI ídem efFec-
tus á duabus caufis totalibus ejufdem 
ordinis produceretur , quadibet foret 
t o t a l i s , & non totalis ; A t q u i Id 
aper té repugnar : ergo & Ipfa hypo-
thcfis .MInor conftat ex terminis , M a -
jor probatur : E tquidem, quod q u « -
libet caula totalis foret , fupponitur: 
N o n fore vero, demonftratur : Caufa 
total is eft , quíE irí í u o ordine eft 
tota ratio produdionis efFeftüs ; A t -
qui , neutra foret tota ratío produc-
t l o n l s e f F e d ú s : ergo neutra foret to-
tal is , Major eft Ipfa no t io caufas to-
ta l is . M i n o r probatur *. T o t u m eft, 
príEter quod n ih i l eft , ut evidens eft 
ex terminis ; atque adeb tota rat io 
produdionis eft In aliquo ordine, 
prxter quam nulla eft alia in eo ordi-
ne ; A t q u i neutra caufarum Ita efiet 
ra t io produdionis , u t i n eodem or -
dine non foret alia prazter eam ; fup-
poni tur enim , allam fore : ergo neu* 
t ra eflet tota rat io produdionis effec-
tús In fuo ordine, 
Refpondebis :• Utramque caufam 
fore t o t a í e m rationem produdionis , 
quia t o t u m effedum at t ingeret ; non 
tamen unam excludere a l l a m , quia 
non total i ter produceret. 
Sed contra : Caufa , quaí cffedum 
non producir total i ter in fuo ordine, 
, í l l u m partlali ter p r o d u d t , u t patet 
ex terminis : ergo jure d i c i nequlc 
caufa to ta l is , 
. ,Con-
De Comparattone cmfarum. Art. V . i S ^  
Confirmatut: U Repugnat,icl,quod 
integre producitur , efle u l ter iüs p r o -
ducíale ; alias eflTet fimul fecundum 
í d e m in p o t e n t i á , & i n a d u ; S e d ef-
fedus ab una ex hís caufis haberet, 
u t eíTet integre produdus : ergo hoc 
í p í o haberet, u t ab alia non eíTet p ro-
ducibi l i s . 
a. Juxca naturas leges quaelibet cal i -
fa produci t proprios efFedlus, ab cffec-
t ibus aliarum di íHn£los ,& unus erFec-. 
tus non nifí ab una caufa adxquata 
pendet: ergo fieri n e q u i t , ut unus fit 
d u a r u m , niíi m u t a t á rerum natura. 
Porro , hxc mutat io duobus t a n t ü m 
modis fieri poteft, •, vel augendo de-
pendentiam efredús , i ta u t , qu i imam 
íblí íni caufam exigit , duas poftula-
ret; vel augendo v i r t u t q m caufe, i t a , 
ut una fe extenderet ul t ra propr iam 
fpha:ram ad eííeclus u l t e r i ü s . SI p r i -
m u m ; tales caufae non efíent totales, 
quia cffedus exigeret utramque: pro-
indeque qusslibet feorfím fumpta non 
íid'iEquaret exigentiam effedús . Si fe-
cundum ; á l i quá non eífet pr incipa-
lis , quia non egeret v i r tu te fu« na-
tu ra , fed ul t ra naturam divi t i í tus ex-
tensa ; ergo neo d iv in i t ú s fien poteft, 
ut unus ef íedus fit á duabus caufis 
totalibus ejufdem ordinis . 
3. Demum : efFedus á caufa p ro-
ducl non potef t , niíi i n ejus v i r tu te 
prascontineatur ; Sed , u t ar t iculo fe-
quenti o í l endemus , efFedus unius 
caufae Idem numero non cont ine tur 
i n v i t tu te alterius ejufdem Ordinis: 
ergo ab ca produci nequit , 
ObJ. Duocorpora luminofa aequa-
lia producunt per modum caufae t o -
tal is eamdem numero lucem i n parte 
aeris , « q u ^ l i t c r dlftante ab utroquei 
ergo naturaliter duas caufae producunt 
cuoidern nutnsro e í fedu iu . ProbaCur 
antecedens : N a m i n Illa parte me-
d i a , & asqualiter dlftante , non eft n i f f 
una numero l ux ; Sed illa lux p r o -
duci tur ab utroque ; fiquidem n o a 
eft major rari.o , cur producatur ab 
uno , q u á m ab alio : ergo éadem n u -
mero lux producitur ab l i l i s duobus 
corporibus luminofis , 
Refp, N e g ó fuppo f i t um, i n quO' 
fundatur tota vis argumenti , fcilicet^ 
eamdem aeris part iculam poífe Ita» 
mediare Inter duas v . g . faces, ut d i f -
tet xquali ter fecundum fe to tamab 
utraque face : cíím c n i m omnis pars, 
quantumvis m í n i m a , fit dlvifíbilis i a 
duas medietates, fecundum unam ex 
l i l i s eft remotior ab una face , Se 
proplnquior a l tér i ; unde Impofsibile 
eft , afsignare allquam parteen , quae 
fecundum fe to tam azquallter diftec 
ab l i l is , fed mcdium exadum non 
eft niíi p u n d u m l n d i v i f í b l l e . Hoc p o -
í i t o , diclmus i n cafu argumenti ,quod 
quaelibet pars aeris Inter d ú o corpo-
ra luminofa medians , I l lurainatur á 
fibl p r o p i n q u í o r e ; diftantior vero 
n i h i l penitus producit In I l la . 
Dices : D u m dux faces fulgcnt ixt 
duabus partlbus Camera, omnes par-
tes media: magis I l lumlnanmr , q u á m , 
íi ún ica folíim eífet : ergo quaellbcc 
fax producir a l iquid lucís In o m n l 
parte aeris med l i . 
Refp.Hujus majorls I l lumlnat ionls 
caufam eífe, non quód utraque imam 
numero lucem i n eadem aeris parte 
producat;fcd quia nullus aer eft adeo 
p u r u s , & dlaphanus , i n quo non fint 
quaedam imperceptibiles p a r t í c u l a 
opacae ; u t patet In corpufeulis l i l i s , 
qua: v i funtur In aere volitare ad l u -
cem Solls , in t rantem per feneftram: 
Hae autetn partes crafslufcul^ caufan-c 
a l iqu id umbrae in particulis aeris, fíbt 
Aa a fue-
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í u c c e d e n t l b u s , quae umbra difsipatur 
per lumen alterms facís •, ficque i l l u -
m t n a t l o apparet major , qula o m n í s 
umbra cvacuatur , & omnes p a r t í -
CUIÍB aeris ex o m o i facie i l l uminan -
t u r . 
In f tab is : Deus poteft faceré , u t 
<luo i l l a corpora luminora fe pene-
t r en t : ergo faltem tune producent 
camdcm numero lucera i n ó m n i b u s 
aeris par t lcul is . 
Refp. I n eo cafu , vel d ú o Ifta 
t o r p o r a fefe mutuo Inapeditura , aut 
fa l tem unum Impediturum al iud ; vel 
Yquod vero í ími l ius videtur) ínfluxura 
fuura i ta temperatura ta l i aíTociatlo-
| ie , ut folüm partialiter consur-
f a n t ; ficut d ú o equi j u n d i , quorum 
qui i ibet fuffícit ad trahendum cur-
r u m , i ta temperant í u u m concurfum, 
t ; t folüm partiali ter influant, 
ü r g e b i s : D ú o Sacerdotes ü m u l 
confecrant eamdem numero hoftiam, 
f i p ron imt ien t verba confecrationis 
codem tempore , cádem Intentionc, 
& circa eamdem hoftiam : ergo d ú o 
caufas totales producunt eurrvdem n u -
mero efFedum, Probatur confequent. 
Isfam quil ibet Saccrdos eft caufa tota-
l i s confecrationis, 
Refp. Sacerdotes eííc fo lum In í l ru -
menta , quibus ad nu tum u t i tu r 
Deus : Unde indifferens eft , u t u n i -
cus , vel plures adhibeantur : praeci-» 
p u é , quia, u t dic i t D . Thomas 3 .par t . 
quseft.Si.art.z.ad 2.omnes i l l i Sacer-
dotes uniuntur in ún ica vir tute to ta l i 
p r i n c i p a l i , & ideo unum numero 
eíFeítum producerc 
poíTunt . 
Á R T I C U L U S I I . 
Fotuerifne tffeBus , qui prcduBus tjf oh 
una caufa, idem numero ab alia 
froiuci ? 
JA M oftenfum eft , duas caufas t o -tales non poffe fimul producerc 
eumdem numero efFeítum; mine quae-
r i t u r , pofsintne faltem d i v l f i m , nem-
pe , ita , u t effedus , qui ab una p ro -
dudas eft , potueri t idem numero 
ab alia p r o d u e ú 
C O N C L U S I O , 
Impofstbile f/?, eumdem numero ejfec-
tum , qui producius eft ab ifta caufa, 
pvtuiffe product ab alia ; v . g . non po-
t u i t idem numero Alexander na íc i 
ex alio patre , quám Phi l ippo; aut ex 
alia matre , q u á m O l y m p i á . I ta ex-
prefsé D.Thomas quodl ib .3 . ar t ,2 5«. 
ubi íle ait : Impofsihile eft , eumdem 
numero filium nafci, ftve alius fit pater, 
five alia mater» 
Probatur 1 , Conclufio ratione Jam 
fuprá ind ica tá , quaz c o n v i n c i t , nee 
con jund im , nec divifím eumdem ef-
f edum poífe produci á d u a b u s caH-
lis adsequatis : Effedus, qui non con -
t inetur i n caufa , nequit ab ea p rodu-
ci ; Sed effedus hujus numero cau-
fa; non continetur in alia : ergo ab 
ca produci nequi t . Major conftat ex 
terminis , M i n o r probatur: In tanrum 
caufa continet effedum , i n quantum 
continet v i r tu tem ejus p r o d u d i -
vam ; Sed una caufa non con t i -
net v i r tu tem alterius caufse , ut 
v i r tus ad iva hujus ignis non eft m 
alio igne : ergo nec continet effec-
tus ejus. Major eft cvldens, M i n o r 
pro-
DeCompamlone caufamm. Art. I I . i 
fcroSatür: Qux- (Une ab Invicem divlfa, 
&; numero diftinóia , non íe c o n t i -
n e n t , alias non ab Invicem ( l i v idc -
rentur ; Sed v i r tus af t íva hujus nu-
jrsero c a u í x d iv i fa eft, & numero dif-
t i n f t a ab aKa : ergo non fe cont inent . 
Et fi dicas , non eamdem quidem nu -
mero v l j t u t em hujus cauíae eílc i n 
a l ia , fed tamen ei fímllem inefle: hinc 
folíim í e q u i t u r , non cpfdem ^umero , 
fed fimiles e í f edus , poffe producere.^ 
Urgetur magis hxc rat io : C a u í a 
fpecic diverfa ab alia , non continet 
cjus v i r tu tem , & efFedus ípecificos; 
u t leo non continet e í i edus proprios 
equi ; ergo nec cau ía numero d i f -
. t í n d a continet v i r t u t em , 6¿ efFec-
tus individuales alterius. Probatur 
Confequentia , & paritas: Ra t io , cur 
caufs ípecie diftindae , virtutes , & 
cffedus fuos mutuo non contineant, 
cft l i m i t a t i o fpecifica , quat fob com-
m u n i genere determinat quaml ibé t ad 
certam v i r tu t em , & effedus ípecifi-
cos ; A t q u i pariter fub fpecic com-
xnuni , caufae numero di í l indse per 
individuales diíferentías l imi tan tu r : 
ergo vir tutes, & efFcftus proprios I n -
vicem non con t inen t , fed quadibet 
propriam habet v i r t u t e m , & feriem 
efteduum íibi correfpondentium , u l -
tra quos ferri neqult . 
C o n í i r m a t u r : A d í o unius caufae 
cadem numero ab alia eliel nequit: 
ergo nec eíFedus idem numero. A n -
tecedens conftat ; N a m a d í o eft ac-
- tus agentls , & u l t ima adualitas v i r -
tu t i s ejus adivae ; Immb , vel fecun-
dum fe totam , ut plures cenfent ; vel 
faltem fecundúm al iquld f u i , u t i n -
f r á d i c e m u s , refidet i n agente. Por-
ro , concipl nequl t , ut eadem adua l i -
tas fit d i f t indarum v i r tu tum- tota-
liumjaut idem actideüs ni íubjedis 
d'if t indls. Confequentia vero "proba-
tur ; Ñ a m a d l o creara in t r infecé l i m i -
tata cft , & determinata ad p rop r ium 
cffeítum , proindeque hace ad hunc: 
Hcec enim a d í o eft F i tr i hujus effec-
t ú s ; proindeque hxc a d í o e í í e neqult , 
qu in hic e í fedus fiar,& fit. l i n d e nec 
eadem caufa d i f t ind l s adionibus eun-
dem numero effedum producir , fed 
d i f t indos ;u t í dem ignis, dum ext inc-
tam facem rieaccendit, non eumdem 
ignem p r o d u c i r , fed novum, Hcét ea-
dem fit v i r tus adiva , & Idem fubjec-
t u m , qaia non eadem eft a d í o : I t a -
que mu l to m i n ú s Idem erlt e í f edus , 
íi alia íit a d í o , & alia caufa. 
Obj . i .Qi iaEl ibe tv i r tus adiva poteft 
p r o d ú c e t e omnes cífeólus Intra fuam 
fpeciem poís ibi les : ut qullibet homo 
quemvis hominem pofsibilcm : ergo 
& eum producere po tu i t , qu í ab a l io 
produdus eft. Confequentia legi t ima 
eft. Probatur antecedens: Species eft 
to ta i n quolibet ind iv iduo , proinde-
que tota vi r tus ípeclei i n v i r tu te i n -
di v ldu i ; Sed virtus ad iva fpeciel ref-
pic i t omnes eíFedus in ea pofslbiles: 
c r g o & vi r tus cujufvls i n d i v i d u i . 
Refp. N e g ó anrecedens : Alias cf-
fedus co r rup t i poftent i idem nume-
ro reproduci naturaliter : N a m , c ú m 
redeant ad ftatum pofsibilitatls , jam 
continentur, ut antea^n v i r tu te p ro -
d u d i v a cujufvls ind iv idu i exiftentis, 
íi hxc omnes effedus pofsibiles con-
t ine t . Immb, f i ind iv iduum i n fuá v i r -
tute ad iva omnes omninb effedus i n -
tra fuam fpeciem pofitos con t ine t , fe 
. I p fum,u tpo t é fub fpecie pofi tum,con-
t inere t , ut caufa effedum ; quod re-
pugnar. Unde ad probationem , d l f -
t lnguo Majorera : Species, 8c vir tus 
adiva fpeciel eft tota ín quovis i n -
dividuo, quantum ad yatlonem ef. 
fen-
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fetuialem, & principia fpecifica, con-
cedo : quantum ad e x t c n í i o n e m , & 
raciones individuales , nego . Solu t io 
eft evidens : fpecics enim non eft i n 
i nd iv iduo , nifí l imlca t é ; nec natura. 
Se v i r tus fpecifica hujus eíl In alte-
r o , fed t a n t ú m fímilis: Et Ideo , non 
i i efFedus, qui ílli refpondenc , pof -
funt ab alio produci , fed t a n t ú m fi-
miles . 
Inf tabis : Saltem cauf» univerfales 
-Continent to tam v i r tu tem inf&&iorum: 
ergo earum effeélus eofdcra numero 
producere poífunt ; ut Sol calorcrn 
mine , qui ab hoc Ignc produci tur . 
Refp. DIft inguo antecedens ; cau-
fae univerfales finltíe , negó : Caufa 
univerfalis / « y í W ^ , n e m p e , D e u s , con-
cedo. N a m , cüm Ens dl.vldatür i n 
creaturis, nul la continet alteram per-
í e d é , & quantum ad omnes rado-
nes , faltem individuales : Unde nec 
cjus efFedus eofdem numero cont inet . 
A t vero Deus, cítm íit caufa univerfa-
Jis Entis , continet In fe to tum Ens, 
& omnes ejus differentias ctlam i n d i -
viduales: Et Idem eofdem numero ef-
fedus producere fe folo poteft , qu i á 
quavis causa creatá producuntur . 
Urgeb i s : EfFedus Idem fpecie po-
teft produci á cauíis fpecie d ive r í l s , 
u t Idem fpecie calor eft , qu i p rodu-
c i t u r á Solé, & ab í gne : e rgó & idem 
« l i m e r o eíFodus a cauíis numero d i f -
t l n d i s produci poteft. 
Refp. DIft inguo antecedens: Si una 
eminenter aliam contineat, concedo: fe-
cus, n e g ó . N a m Sol v . g . eminenter 
cont inet i n fe ignem , & ejus fpeci-
fícam v i r tu tem calefadivara; adeoque 
poteft fímilem fpeciem caloris p r o -
ducere : A t vero , u t d i x i , caufa crea-
ra nul lo modo continet ratlones i n -
dividuales aiterius ; nec prol í ide eof-
dem numero efFedus, ejus ind iv ídua^ 
11 v i r t u d correfpondentes. 
Q ^ U i E S T I O S E P T I M A . 
De Fortuna, Cafu , CT* Fato* 
EX l is , quje i n rerum natura fíunü, plura t r ibu í folent ca fu i , & fo r -
t u n a , i ramo, et íanifato- , quamvis ifta 
vocabula p r o p r i é non íignificent cer-
tas , & proprias rerum-, quse l i l i s t r i -
buuntur , caufas; fed potlus quemdara 
caufarum efficientium conf i ldum , 8c 
concurfum, q u i , viteft refpedu caufa-
r u m p a r t í c u l a r i u m Improv i fus ,& per 
accidens , d lc i tur Fortuna, & Cafus\ 
ut vero eft prasordinatus ab aliqua 
fupc i io r i caufa , dlci tur Fatum. De 
his igi tur agendum fufciplmus In ca;I-
ce iftius difputationis ; idque duobus 
art iculis fequentibus; quorum p r i -
mus erit de Fortuna , & Cafu : Sc-
cundus de Pato. » 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
De Fortuna, SiT Cafu, 
VAna G c n t i l i u m fuperftitio pu-t a v i t , Fortunara cffc quoddam 
Numen , á quo res iftae fublunares, 
p r ^ c i p u é humana negotia , caeco I m -
petu verfarentur.Unde Fortunam fín-
gebant cíecam , furenti í imi lcm. , f u -
per vo lub i lem globura altero pede 
ftantem , coronas, dlvit ias , e g e ñ a -
tem , carceres , v idor las , & c . i nd i f -
c r lmina t lm fpargentem: Ú n d e H o r a -
t ius. 
Fortuna favolteta negotto, 
Ludum infolentem ludere pertinax 
Tranfrnutaf incertcs honores, 
Nunc m'thi, nmc ali'ts benigna» 
Sed 
De Fort uva y té Cafu, Art. 1. i p i 
Sed ab i ñ o crrorc aliena P l i l lo fo-
phia, For tunam, & C a í u m fumit pro 
caufis per accidens concurrencibus,ex 
quibusori tur q u í d a m inoplnatus ef-
fedus ; l icét aliquando hsec nomina 
t r ibuí íb lean t Ipfis e í t ed ibus í m p r o -
vifis ". u t , dum dicimus , cafura i n -
felíccm nuper accídiíTe in Á n g l í a , d u m 
pene to tum L o n d í n u m confiagtavit. 
Et é contra , bonam fortunam ob-
t ig l íTeHí ípan i s , dum praetento fsscü-
l o , Duce Columbo , vela dantes ver-
sús Occ íden tem i n M a r i A t l á n t i c o , 
incerti qub fatá ferrent , i nc íde run t 
ín regiones dít ífsímas Amer iea í . I m -
mb , meraphor icé transferuntur ad 
res Infeníibíles : u t , cum Plutarchus 
d l x i t , lapides, ex quibus fiunt a l ta-
r ía , efle Fortunatos, quía honorantur , 
c ü m alü ejuííiem fpeciei conculcen-
tu r . 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Fortuna , & Cafus p r o p r i é fumpta 
d e í i n í u n t u r : Cauf<e per accidens effi-
cientes , ex quibus ejfeftusfrxter inten-
íionern fequitur, 
Expl íca tu r : I n pr imís d í c u n t u r 
caufee efficientes , i n quo cum aliis 
conveniunt : caíteris vero particulis 
d i f t ínguuntur gb al lis cauíis efficien-
t.ibus ; D u m enim caufa eftedum í n -
tentutn fo r t i t u r , non eíl for tu i ta , & 
cafualis: u t , fi fagitta feopum at-
t i n g a t , íí ignis calefacíat , non eft for -
tuna , & cafus: Sed fi fagitta vento 
deturbata occidat amlcum , d ic i tu r 
fortuitum , tS4 cafuale, 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Fortuna , ¡a? Cafus difemnt, 
qmd Fortuna f roerle lomm bahet ¡a 
•caufis liberis'., Cafus vero in natura-
libus, 
Exp l í ca tu r : Fortuna , & Cafus 
p r o p r i é ñgníf ícant caufas, prster í n -
temioncm agentes , & á fine In ten-
to deficientes : D i f t u m eft autem fa-
p r á , quód , & natura , & voluntad 
agit propter fínem : D u m íg i tur cau-
fa na tura lis déficit á fine , & deflec-
t l t ad effeftum m i n i m é In ten tum, 
Cafus eft-: D u m vero caufae líberae, 
ut homines ín fuls negotiis , defíclunt 
á fine propofi to, & I m p í n g u n t i n a l l -
quld allud Inopinatum , five bonura, 
fívemalum, dici tur Fortuna, Slc v , 
g . cum ab aliqulbus annls mare I n -
tumefeens clrca l í t t o r a Bélgica , r u p -
tis obicibus, p r ó x i m o s campos cura 
I n n ú m e r a mul t i tudine hominum , 8c 
íedificlorum ufque In hodiernam dícna 
abforpfit ; dum effusá i m b r l u m copia 
intumefecntia flumina domos , & 
agros ab r íp íun t •, haec , & fímilla d í -
cuntur fierí á Cafu ; non enim finís 
tumoris m a r í s eft abforpt io homl^ 
num 3 fed purgarlo aquarum ; nec 
finís pluvlae eft ruina agrorum , íed 
humet la t lo tcrríB. D u m vero Abfa-
lon fugiens , impl í ca to ramls a rbor í s 
caplllamento , fufpenfus haefit ; d u m 
Baíazet Thamerlanem decl ínans , i n 
t r a n í i t u flumlnís r ígefeent ibus ex 
aqux frigldltate jument i ful nervis, 
u l t ra fugere non valens, ab hoft í l i 
c q u í t a t u captus eft •, haec & fímilla 
F o r t u n í e t r ibuuntur , non enim uter-
que fíníftros hos eventus, fed fugam, 
¿ í fa.lutem intendebat. 
U b i tamen notandum , qubd a l i -
quando eventus In e o m m u n í in ten-
tus , d ic i tur I n particular! fortuItuSi 
quando , fclllcet , even í t ex a d i o -
•ne , á quá m i n i m é fpérabatur : SI-
cut digi t Plutarchus -de eo , qul la-
i p* "Phy/íca primapars, DífpJL Qu^ft. V I L 
pide canem pctens , percufsit nover-
cam fíbl infcí lam ; hu i cen lm I n c o m -
m u n i nocumcntum optabat; non ta-
men infcrre per ta lcm idium in t cn -
t leba t : unde fertur lepidé fubjunxíf-
fe : Etíam fie lapis non rnale, cedidit. 
Et í ímíl í tcr omnes fciiees eventus, 
l ícet in communl fínt v o l i t l , dlcuntur 
tamen f o r t u l c i ^ u m ex al iquaadione 
even iun t , qux ad i l los non de í l ina-
batur ; ut fanat ío in te í l in i uiceris ex 
i d u In ímlcí , 6c Invent io thefauri ex 
fofsione agr i , 
TERTIA CONCLUSIO. 
Fortuna,®' Cafus locum habfnt stlam 
refpetfu Angelorum , 55° Ccelorurn ; non 
tamen refpeüu Det, 
Probatur prima pars: nam ctlam 
plura cvenire poífunc in his , quíe ab 
Angcl is , & á Coelis fiunt , praster 
i n t e n t í o n e m : ut , dum Angelus bo-
nam cogi ta t ionem InCpirat c l íen t i , v . 
g. cundi ad Eccleí íam ; fieri po tc í l , 
ut i n i m i c u m obvium interficiat: tune 
talis eventus cenfetur for tui tas ref-
p e d u Angel i Cuftodls ; non enlm I I -
l u m intendebat. Slmil i ter , dum Coe-
l u m a t t rah i t fulphurcas exhalationcs, 
quas acccnfac, & i n fulmen- conden-
(¿tx. cadentes, comburunt fy lvam, 
ve l interf iciunt homlnes ; talis com-
buft io , & occifio cft cafualis , & p r « -
t e r in tcnt ionem caufac coeleftls ; non 
e n l m fulmen ordinatur ad d e f t r u d í o -
t i em fublunarium , fed ad aliquas na-
turales u t i l í t a t e s . 
Probatur fecunda pars ratione D . 
Thomae Phyf. l e d . 10 . N i h i l fit, 
<juod á Deo non fit praevlfum , & vel 
pc rml f s ivc , vel effedivé p r x o r d í n a -
t u m : ergo refpedu Del locum non ha-
bejot fortuna, & afus» 
O b j . i . D . Auguftlnus fe co r r lg i t 
i . R c t n í d . cap. i , quqd ufus fuerlt 
n o m i n í b u s CÍÍ/**/ , & fortunes, 
2 . í n rebus n i h i l accidit praster i n -
t e n t í o n e m c a u f a r u n i í a l t e m viniverfa-
l i u m , prascipué, Deí ; ergo non datur 
f o r t u n a , & cafus. 
Refp, ad i . D .Auguf t inum ifta v o -
cabula retradare in fenfu Gent i l iura 
ufurpara , nerapé , pro numine prasfí-
dente for tu l t i s eyentibus, 
Refp, ad 2, Soli im prob i re , quod 
n l h l i fit caluale , & fo r tu i t um rcfpcc-
t u D e l : caeterüm rcfpedu caufarum 
fecundarum plura eveniunt praeter 
i n t e n t í o n e m ; ideoque dicuntur ea* 
fualta , fortuita» 
A R T I C U L Ü S U n 
D t Fato, 
AN t i q u i varis circa fa tum errave-» runt : Cum enlm fatum dc-
duci videatur a fando , noirilne fa t i 
In te l l ig l tur quaedam Immobilis cven-
t u u m p r x o r d i n a t i o , ab aliquo í a -
plcnte p r x í c l t a , .& praefata. QLudatn 
ín te r Veteres, ut ílipra rc tu l imus, 
negabant, mundura p rov iden t i á regi : 
unde confequenter tollebant f i t u m , 
¿ Icentes , omnia cafu , & t emeré eve-
n l rc . AHI fatum quidem admittebant, 
fed I l lud ad corpora coeleftia reducc-
b a h t ; dicentes , eífe Inevi tab í lem af-
t r o r u m imprefslonetn , cui omnia , 
c t í a ra humana negotia , fubjiciebant: 
quae fententia Inferius impugnabl tur 
agendo de Influxu coelefti.Stoici vera 
fatum reponebant ín quadam caufa-
r u m ferie , & concatenationc, fuppo-
nentes , o m n e , quod ín mundo fit, 
caufam habere í pofita autem caufa, 
neceflfe eft , j»oaí cffedum ; & fi una 
n o « 
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non fufí iciebat, plures concurrentes 
ponebaat : exquo irtferebant, omnia 
neceíTarió c v e n í r e . H o r u m opmlonem 
rcfert D.Thotnas, & ex eo impugnat , 
cjuod neceíTe non íí t , poí í ta causa, po -
ní efFeaum: nam impedlr i poteft per 
concurfum fortiorls , qui non eftnc-
ceffanus, fed contingens. A K i demum 
fingebant, facum cífe necefsitatem 
quamdam , ó m n i b u s etiara D i i s , do-
m í n a n t e m , quam murare nefas eflet. 
Unde Hotrierus inducir T h e t i m . , & 
Jovem deflcntes futuram Achil l ís 
inor tem; quam, quod in fáris exarau 
eflfet, avertere nequibant. Fabulantur 
cn im P o e t « , leges hujus fatalis nc-
ccfslutis deícr iptas effe tabuiis íeneis, 
quas Díi noíTe poterant,fcd non emen-
dare. Haec omnia faifa f u n t , & fabu-
lofa ; Ideoquc mér i to Parres rcj ic iunt 
fatum Iftud G e n t i l i u m . Pro v e r i , . & 
Chr i í l ian i explicatione» 
P R I M A C O N C L U S I G . 
Datur fatum ¡ legitimo fenfu expli-
catum, 
Conclu í ío eft cer ta: nam per f a -
tum ín te l l ig i tu r , eventuum c o n t i n -
gentium príEordinat io , ab aliqua cau-
la fuperioriorl cerro prsfci ta ; fcd da-
tur talis p rxord ina t io ( Deus enim ab 
« t e r n o omnia cerro praeordinavit, & 
praefclvit: ) ergo datur faturo. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Fatum p r o p r i é n i h i l a l iud ef t ,quám 
ípfa D i v i n a prseordinatio , fivediípo-
fitio q u í d a m rebus contingentibus 
imprefla , per quam Deus exequitur 
decreta fui© provldcntiae. Unde r e d é 
defínlri poteft cum Boetio : Immobilis 
remm rnobilium di/pofítio ? per quam 
providentia fuis tfiidque ordtmbus netth* 
V e l brevius cum D . Thoma 1 . part . 
quae í l i ' 116 . arr. 4. Ordinario caufarum 
fecundarum ad ejfeíiut di v i yti tus in-
tentos, 
Probatur conc lu í ío , tum author t -
tate D . Thomae, & B o e t i i , ex quibui 
fumi tur utraque definit io; t u m S.Au-
guftini 5 . d e C i v i t . cap. 1 . u b i ait: Sí 
propterea quifquam res humanas fa t é 
tribuí t) qui a ipfarn Del voluntatemfa,-
tum appellat y fententiam teneat, 
linguam corrigat : Nolebant enim Pa-
tres ufurpare hoc vocabulu m , fatum^ 
ne viderentur cum Gentilibus confen-
t i r e . T u m demum ratione: N a m o m -
nia , qujB hic á nobis temporalitec 
aguntur. Del providentia d i fpo fu i t ,& 
ab azterno prsefcivit: ergo talis d i fpo-
l i t i o poteft p r o p r i é dici Fatum, 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
E t i am cocleftis d i fpóf i t lo , quam í í -
cierum c o n j u n é t i o , & influxus cau-
fat in rebus fublunaribus , aliquo m o -
do fatum dici poteft. 
E x p H c a t u n C ú m enim haec fubluna-
ría í lderum inf luxui fubjaceant,quíEli- " 
bet res i n prima p r o d u á i o h e q u a m -
dam á ccelo d i fpoí l t ionem recipltjper, 
quam cónfe rva tu r J& quá dif3lpatá,pe-
r i t , u t probar D.Thomas opufc. zo.Sc 
l ib.de ccelo, & mundo: haec ergo d i f -
pófi t lo poteft aliquomodb éi\z\fatum'¿ 
eo qubd v i ta , & duratio rerum fub-
lunar ium ab ea pendeat , & men-
furetur : P r o p r i é tamen non dic i tur 
f a t u m , quia fatum fignlílcat a l iqu id 
Immobile ; hsc autem difpoíl t io non 
eft íta immobiliiS, u t nunquam ca-
reat eflfeótu: Ssepeenlm ruina, & mors 
fublunariura acceleratur per cafum, 
2c fortunam j aut etiam prolongatur 
9 4 Vhjjic* ¡rima prs . Dif¡>. 11 QHjaefl:. VIL 
eorum durat io per attem , & reme-
dia , u t d ic i t D . Thomas cítatvis» 
Dices : Si omnia! difpóíi ta fúnt a 
Deo: crgp n ih i l con t ing l t cafu,s& f o r -
t u i t o . 
Refp. N í h l l q u i d e m cvcnire f o r t u i -
to re fpeftu De! , bené tamen refpedu 
caufaruna fecundarum. I d egregié D , 
Thomas expllcat exemplo d e m i n i j q u i 
m i t t í t d ú o s fervos per; d i ver fas vías 
ad eumdem l o c u m , uno de altero 
ignorante j occuríuSi eomm , fi q u i -
dem ad illos reforatur , eft fo r tu i tus , ; 
q u í i e v e n l t prsBtcr ip fo rum in t en t i o -
nem ; Si vero referatur ad d o m l n u m , 
non} eft fortuicus , quia non fit prae-
ter ejus intent lonem , & praefeien-
t i a m . : I ta pariter concurfus caufa-
r u m fecundarumiex q u o f í u n t eventus 
f o r t u l t i , rcfpedu: i l l a rum e í l -quidcm 
inopinatus ; rcfpedu vero Dei , qu i 
caufas fecundas d í r ig i t , eft & praef-
cltus , & praeordinatus , proindeque 
non cafualís ,.aut fór tu i tus , , . 
B I S P U T A T i a I I I . 
&e Troprietate Entis ma¿i/is yíci/icet y mom^ 
circa fex últimos libroj Jrijlote/is., 
e^ftenus pr incipia , & caufás entis mobil is l u í l r av lmus : mine ihvef t i -ganda eft ejus proprletas , feilteet , motus._ LIcét á u t e m q u í d a m Vetc-^ 
res ,éo proterviae devener lnt , u t negarent, dar! m o t u m ; attarnen ad oculum 
c e r n i m u s , omnia corpora motu i fubjlcí ;,earaque rerum .omnium-natural lum. 
ind iv iduam proprietatem eífe ; ut non i m m c r i í b D iógenesSoph l fma ta Zeno-
nis , quibus m o t u m Ifnpugnabat , non a l i t e r , quam ob ambulando confutanda 
c e n f u e r i t ^ Q u I á q u i d ve ró circa m o t u m dífputar i folet , fex qu^f t iónibus com-
prehendlmus. Pr ima eri t de- ipfo m o t u , & affclone , ac p a f s i ó n e , Indivfduis 
cjus comit lbus . Secunda de inf ini to ; motus enim poteft eífe finitus, vel c t iam 
lufíni tus , fi mundus nunquanvdefineret quantum ad generationes, & c ó r r u p -
t lones. Te r t i a de temporc , quod eft menfura m o t ú s . Quarta de loco , in quo 
fit motus. Quinta de cont inuo ; .motus en im continuus eft , & fit In aliquo 
cont inuo* Sexta de conditionlbus ad m o t u m requ i í i t i s . , 
yente , & I n al iquo paffo; . neceífe -
ef t ,ut eum comitetur a d í o , &. paf-
fió : Unde utraque fimul cum mo tu 
explicanda eft. Itaque dlcemus r . De 
natura m o t u s , ejufque d i f t i n d i ó n c 
abaftiooe , & pafs ióne : 2. De fub-
jee-
QU^ESTIO PRIMA, 
Be Mot» 3W Jffióne , AC Pafsióne,. 
JEC tr ia Jú t ag imus ; quia , cura 
o m n í s mot t is íít ab a l iquo m ó -
De Mota, Are. L 
jeao m o t ú s , & aaionis: 5, De cius 
termino : 4. De i m í t a t e , & dif t inc-
tione m o t ú s : 5. De ejus contrar ieta-
te : 6 , Demum de m o t u local! fpecia-
t í m agemus. 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
gíi'td fit Motus, quomodo ab Ac-
t'tone ., Pafsione cíiftin~ 
. . guatur-, 
MOtus t r lpt ic i ter fumitur : P r i -mo lat l ís imé pro omni ope-
r a t í o n c etiam i inmanente : Sic v ivt-
re, intelligife, velle d icuntur mofm: 
Vade motus fié fumptus etiam Dco 
t r íbuí tur ; eoque fenfu , ut notat D . 
Thomas u p . qua:ft, 9,. ar t . 1 , I n t e l -
Hgcndum eft i l l ud S, A u g u f t i n i : Sfi* 
ritus Creator movet f e , me fer locum^ 
nec per tempus, Et Platonis , Primum 
movens movet feipfum* Secundo f u m i -
tur motus pau ló ftridius pro omni 
mutatione , five c o r p ó r e a , íive f p i -
r i t ua l i ; in quo fenfu Deus d lc i tur I m -
mobil is , quia eft Immutabil is : o m -
nes vero crcatur¿B d icuntur mobiles, 
quia funt .rautabiles, Te r t io f u m i -
tur p rop r i é motus pro i l la fpcclalí 
mutatione fenfibii i , quíe regnat i n 
eorporibus. 
P R I M A C Q N C L Ü S I O . 
Motus p r o p r i é fumptus reélé defí-
n i tur , Afíus entis in potentia, prout in 
potentia, 
Haec Ari í lo te l i s definit io, l icét pc i -
m á fronte paulo videatur obfeurior, 
clar ifs imé tamen expHcatur ex D . 
Thoma 3 , Phyf. l e d . 1 . obfervando, 
quod i n fobjedo refpedlu forma? d ú -
plex eft po ten t ia , una ad formam, 
& alia a d f o r m a s * , u t a q u a rcfpeélu. 
caloris duplicem hábe t potentiam; 
unam ad.c,i«/^/?e>'/,& aliam ad calidmn 
ejfe : p r iüs cnim debet calefieri, 
q u á m íit calida ; nam cnlefieri eft 
v ia ad calidmn effe ; quo acquifito, 
ceffat calefadionis motus . Hace v í a , 
feu acqul í l t io , & / ? ^ / fprmse voca-
tur motus \ qui proinde d ic i tu r aflur, 
quia aduat .primam potentiam, q u á m 
habet fubjedura, nempe , ad fieri f o r -
mx : Seá.álcit\xt aBus entis y feu exi f -
tcnth , in potentia , quia fieri eft v ía 
tendens ad formara quietara , & í l a -
b i lem , u t ad fuum u l t i m u m a d u m : 
Unde , quamdlu fubjedum eft in m o -
t u , feu fieri, ex i í l i t adhuc in po ten-
t ia ad formam habendam. A d d i t u r , 
prout in potentia y tune enim fubjec-
t u m forraaliter , & . p r o x i m é eft i n 
potentia ad f o r m a m , cíim eft In fíe~ 
r't formae : Sic aqua , dura eft i n cale" 
fieri, cenfatm formal i ter , & p r o x í -
mc effe In potentia ad calorem , ad 
quem ducit calefadio , ficut vía acj 
terminum.. 
AIIus modus facillimus expliean-
d l hanc definitioncm , faltera in m o -
tibus íucoefsivls , t radi poteft , ad-
vertendo , i n rerum natura eííe quaf-
dam formas , quae non í l a t im totas 
f iunt , & acquiruntur, fed per gradus 
procedunt ad dcbltam perfe^ionem; 
u t quantitas , quali tas , & u b i . N o n 
cnim l i g n u m i n inftanti recipit per-
f e í t u m caloicm ; ñeque puer fuara 
quantltatem,fed qu ibu ídam gradlbus; 
k a , u t Imperfeaus íít v ia ad u l ter io-
rem p e r f e á u m , donce perveniatur ad 
u l t i m u m , I n quo terminatur acqui-
fitio. Hanc Ig i tur paulatim crefeen-
tem formaí acquif í t ionem Phi lofo-
ph í vocant motom ; qu i ideó d ic i tu r 
aífus entis in ¿otentia^qmz. , licet fub-
Bb % jec-
j 9 6 Thyfcx f rima fars,. Dijp. Ul. Qa^ft. L 
j e í l u m , d i im . eft fub p r imo grada, 
habeat aliquid de aduali tatc í o t m x ; 
attamen i n i l l o non í í f t i t , fed per 
i l l u m ad perfediorem fibi viatn í l e r -
Jií t , A l i o modo , 8c clarurs defíniri 
potcft motus y Affüalis tendentia mo* 
bilis ad terminum \ qux def ini t ío pa-
tet ex d i d í s , & colncidl t cum, pri-r 
ma . 
C o ü i g í t u r i .Düp l i cem efle motum^ 
f c i l k e t , i n f t a n t a o e « m , & fuccefsívum; 
Eorum cn im, quasacquirunt aliquam 
formara , & tranfeunt á potentia ad 
a í t u m ; quasdám id conCequuntur i n 
inf tant i , vit aer o r to Solé i n inftan-
t i fit Inc idüs ; oculus in -. inftanti r cc i -
p i t fpeciem obied i ; materia i n in f -
t an t i ve te remformam fubftantialera 
deperdit, & novam acqu i r i t : Alia ve-
ro paniatim, & fúccefsivé ad formara , 
pcrveniunt tít l ígnura p m l a t i m ca-
lefít , puer íuccefsivé c r e l c i t , Sí-.viá-
t o r paulatlm ad terminum perveni t . , 
Pr ima m u t a t í o vocatur motm infidn-. 
tantus \ fecunda vtxo-motas fuccefsi-
vus, Quamvis amera m o t ú s = definí-
t í o fucccfslvae muta t iom p o t I u s , q u á m 
inftantaneíe conven iá t accoramoda-
r i tamen poteft etiam iftis muta t lo -
nibus repentinls ; U t funt generatloj 
c o m i p t i o , I l l u m l n a t i o . . Licé t enira 
i n 'úWsfieri , f&tlum e p fint ift co-
dera Inftanti reali; attamen d l f t ingu i -
mus d ú o s ftátus , duoque inftantia 
naturse ; unum^ i n q u o forma conci-
p í tu r fieri; & al tcrum , In quo con-
cipiturfaifta : u t In generatione ho-? 
minls dift inguimus unum Inftans na-
turae , m quo materia acquirit for-? 
mam homlnis;; & aliud , In quo quie-
t é , & ftabillter eft fub Il la ; í ícque 
falvatur rat lo , & definirlo motas, i n 
quantum priramji inftans eft , q^aí i 
vía ad alterurn* . 
GolHgltur- 2. Definit ionem motus 
non conven'rc adionibus Imraanen-
t l b ü s , ut v l f ioni , aud i t lón l , i m a g i -
na t ionl , &:c. Quamvis enlra In i l l ls-
in t e rcede ré foleat qu ídam cor por al Is 
motus , Vé g . receptio ; fpeciei a d í o 
tamen ipfa fo rmal í te r fumpta non eft 
motus p r o p r i é d i d u s , & ut á nobis 
definitur ; quia non íígnificat a l iqu id 
tendens ulterius í icut generarlo , & 
i t luralnat io í ignií icant tendentiam ad 
aliquos adus ulteriores , fcilicet , ad 
f ó r m a m fübftantiálem , & ad lumen; 
fed íígnificat a d u m ul t imura ulterius 
non ordinatum •.. nam- vlfio ul t imus 
potentiáe viíivae adus eft : unde n o n 
convemt e l , ut fit adus exiftentis l n 
potentia ad- u l t e r ió rem a d u m n c e 
proinde m o t ú s def in i t ío . 
S E G U N D A C O N C X U S I O ; -
Motus , Aiti'o , 57* pafíio , licet fint-
tdem enittative modaliter tamen v i~ 
dmtur difttngm,Qonc\\\&o,tfacomm\i-i 
nls p r « c i p u é Inter Thomiftas , q i i a m ; 
exprefsé tradere videtur D . Thomas 
i * p , q . .45» ar t . t i ad z . U b i a i t : Ac-
tio , & pafslo conveniunt in fuhflantia ' 
( i d eft entitate ) m o m / , V diferunt 
fdlüm fecundmn diverfas habitudiaes'. 
quod Idem, fsepé aliis in locis repetit . 
Prima pars , quod , f d l í c é t , fint 
í d e m .en t i fa t ivé , .patet: Nara una, , 
& eadem ent l tas , v . g . calefadio, , 
prout concipi tur egredi abrigne , u t 
diffufio caloris ejus-, eft ad ío , ¡gnis ; 
prout yero rcclpitur i n l lgno , ut I m -
m u t a t i ó l l g n i , d lc i tur ejus pafsio; 
prout demum eft v í a , & tendentia 
ad t e r m i n u m , fc i l ice t , ad calotera, 
dic i tur m o t u s : ergo ifta omnla enti-
t a t lvé funt Idem. Unde S. Thomas 
f » p e 4 Í C Í . t . , . ^ s ^ afilo pafs'to ¡uní 
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ünus numero motusi 
Secunda vero pars , díft ingui , f c l -
l icet , modali ter , . probatur : T u r a , 
quia a d í o , & pafsio c o n í l í r u u n t d i f -
tinfba prxdicamenta , motus vero ex-
cludi tur á prsedicaraentis : T u m , quia 
motus eft tendentia ad t e rminum; 
aaio vero eft egreíTus effeaús ab agen-
te : pafsio demura eft receptio effec-
t u s i n paflb ; quae t r i a diverfos f a l -
tem modos í ignificant , Unde fepe ai t 
S. T h o m . adionem , , pa sionera , Se 
m o t u m eífe quidem e a m d é m fubftan-
tiara , feu entlcatem ; dif t ingui t a -
men fecundum habitudines. Hoc de--
clarari poteft faraillari exemplo ; Sic, 
licet ídem íit v i n u m , quod eíFundl-
, t u r - á lagena i n fcyphum •, attaraen 
egrefsio á lagena, receptio in fcypho, , 
8c tendentia á lagena i n fcyphum funt 
diverfae.ejus modal i ta tcs : I ta pariter^. 
l icet fít cadera calefa£tÍo , quae egre-
d i tu r (.non qaidem local i ter , fedeau-
íá l i t e r ) á v i r tu te i g n i s , & recipitur 
i n potentia l i g n l , ipfumque duci t ad • 
calorem , m ad terminura. ; attamen 
funt modalitates d i f tmf ta í : Pr ima 
conft i tu i t adionera , fecunda país io* 
nem > tertia raotum.. 
TERTIA CONCLUSIO. 
Motus, faltem modaliter r diftingui-
tñr a termino* . 
P r o b a t u r V i a , & tendentia d i f -
t ingu i tu r ab eo , ad quod tendit ; Sed 
motus eft via > & tendentia ad ter-
mInura:ergo ab. eo di f t ingui tur .Deir i^ 
de : fonna.eft i n diverfo ftatu, dua i 
acquiri tur , & dum habetur ; acqui-
r i t u r enlm u t habeatuf : unde acqui-
fiiio ordinatur ad habendam formara; 
Sed motus eft ipfa forma , \xt in ac~ 
qu'm s feu ac^uifitlo. ejus.\ termlnus 
vero eft ipfa forraa , ut habita : ergo 
motus faltcm modaliter á termino 
d i f t ingui tur , 
A R T I C X X L Ü S I I . 
De fuhjeÜo motus , CT* pr<ecipue aít iwis 
cum motu identifteata, 
FRequenter afferunt D . T h o t ñ a s , Aríftoteles , & al i i Phyf ic i , ac-
t í o n e m identificari cura motu , f o -
lumque modal i ter dif t ingui ; Idque 
conftare facis videtur ex d i d i s . Ex hoc 
ftatím facilé infer t i videtur , eífe i n 
codera fubjedo; Q u « enim funt Idem 
cn t l t a t i vé s nequeunt d i v i d i , & eífe 
in diverfis fubjedis •. attamen , cura 
circa fubjedum motus v ix ulla íit 
difí icultas ; circa- fubjedum adionis 
conttoverfia eft Inter Authores : cu i 
locura feciífe videtur £EquivocatIo,ícu 
hace vox/í¿?/o i n divcríis fenfíbüs ufur-
pata, u t magis infra dicendum eft, • 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Motüs fubjeíiatür in pajfe ^ féu m$¿. 
bili-, C o n c í u í i o eft communis contra 
paucos, qui volunt mo tum fáltem 
lócalera , i n fpatio fubjedari . 
Probatur : Proprietas lubjedatur 
i n eo , cujus eft p r o p r i e t a s S e d mo-
tus eft proprietas corporis mobUis: 
ergo fubjedatur i n m o b l i i , Deinde: 
motus fubjedatur in eo , quod rao-
vetur , feu mutatur ; Sed mobile, feu 
paírum , eft id , quod mutatur : cr*-
go motus i n eo f u b j e d a t ú r , i 
Circa fecundara^ praecipuám dif -
ficultatem , de fubjedo a d i o n i s , re-
colendum , quod non femel d ix imus, 
a d í o n e m effe dupiieem : Una dic i t i i r 
iramanens, alia t raní iens , immanens 
1 9 S Phjjtcá prima pan. Dtfp. JIJ, Qaxft, I . 
cft , qux in t ra pr inc ip ium , á quo 
clicicur ica manet , u t n i h i l extra p ro-
duca t : Sic vi í io , intelle,aio , vo i i t io 
manent in t ra potentias, á quíbus e l i -
c i un ty r , nec a l iquid extra par iunt , 
AéHo t ran í iens eft , quae al iquid i n 
externa materia p roduc i t ; ut combu-
rere non rnanet i n Igne comburente, 
led tranfit ad ftuppam , qiuE combu-
r i t u r . Granes cpncedunt , adiones 
Jinmanentes fubjedari i n agente , ut 
v i f io i n oculo , & i n t e l l e d i o l n i n t e l -
l e d u . 
C íe te rum circa adiones tranfeun-
tes , de qu íbus modo eft difficultas, 
t r i p l ex eft opinio* Prima Sco t l í i a rum, 
q u i d i cunc , ad ioncm fubjedari in 
agente, & pafsionem In patiente: lea 
i e a t i u n t , quod putent, a¿ l ionem n i -
h i l al iud effe, q u á m relationem agen-
tis ad paffum. Et quidera , fi fura ere-
t u r pro tal! r e fpcdu , profedo eflet 
i n agente ; Sed falfum eftfundamen-
t u m r R e l a t i o enim agentis ad paíTum 
c o n í c q u i t u r , & fundatur i n adione: 
e r » o non po te í l eíTe a d i ó , riifi con-
fequenter. Q u í d a m Thomiftas idera 
t enen t , fed alio m o t i v o ; quia , i c i -
l i c e t , fumunt adionem pro a d u fe-
cundo perficiente , & intrinfece c o m -
piente v k t u t e m ad i^am ad agendum. 
SeGUndaiententia v n l t , adionem o ú -
g ina l í t e r quidem eíTe ab agente, fub-
j e d i v é tamen eíTe i n paífo ; eftque 
communior ín ter T h o m i í l a s . Ter t ia 
, demum eft J o a n n í s á S. Thoma , q u i , 
u t utraraque opinionem concilict , & 
agraves D , T h o m « authoritatcs ío lva t , 
duas I n adione formalitates d i f t i n -
g u i t , quarum u i u i n agente fit, alte-
r a i n paflo* 
Sed, u t acquivocatio tol la tur , pr iús 
d e t e r m i n a n d u m , q u í d nomine ¿tttlenis 
trgnfeuu&s ifl-tcllígi foleat, acdebeat* 
Et qu'dem feré patet ex d i d i s , hoc 
nomine íígnificarí externam eruptio-
nem , ac communicationem ejus, per 
quod agens eft ín a d u ; ut calefac-
t i o fonat externam díffufionem , Se 
cruptionemcaloris : idque fatis Innui t 
nomen ipfum ; eft enim a d i ó , quaí i 
afíus faflio , V átffupo , feu , duR'tt 
in aiium. Sed, quia in t a n t ü m aliquid 
a g i t , & feipfum diíFundit alia perfi-
c iendo, in quantum i n fe a£tu per-
fedum eft ; vir tus ad iva crcaturxv 
í jux non eft fuá u l t ima ad lvas , fed 
folura ad iva i n adu pr imo , ut agat 
i n a d u fecundo, eget aliquo vigore, 
íibi. á cania prima , quse eft perfedif-
í imé.in a d u , tranfeunter c o r a m u n í -
cato,quo conftituatur i n u l t ima asea--
d i a d i v í t a t e -; quem quidem vigorem 
dan* per p r x m o t í o n e m Phyí ica tn , late 
dicemus. in Metaphy í ica quceft. 4, Ob 
hanc caufam D . Thomas in 2. fent. 
d i f t . 1. quasft. i , , a r t . 5. ad 11,, d i c i t , 
ad ad ionem requ i r í , u t agens aliquo-
modo rautetur , nempe ¿ quá t enus re-
duci tur de a¿lu pr imo ad fecundum, 
feu deot io ad exeici t iura , Exinde fit, 
u t ad adionem d ú o concurrant;unum 
ex parte agentis , nempe , u l t ima il la 
adivi tas , quá vir tus agentis conft i -
tu i tu r i n adu fecundo , & i n ipfo 
agendi excrcit io : alterura ex parte 
pacientis , nempe , fadio ipfa ad í i s ira 
patiente , feucedudio ejus i n a d u m , 
C a : t e r ü m , licét aBlonis nomen quan-
doque t r ibu í foleat , e t í am á D . T h o -
ma , ílii ultimas ad iv l t a t i agentis-, at-
tamen il la po t íus eft p r inc ip ium ac-
t ionis , q u á m a d í o ; ñeque hoc n o -
mine ccnferl debet , n i f i forte n i h i l 
í i t al iud , cuí c o m m o d é t r ibu í pofsit, 
u t d í c c t u r í n calce a r t i e u l í : unde <íc--
tio p rop r i é eft ipfa f a d í o adus in pa-
t i en te , leu: aiotus pa t ien t í s , ut def-
cen-
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cendí t ab agente , tanquam diffufio-
adlvi ta t i s cjus. Itaque í i u 
C O N C L U S I O S E C U N D A . 
. A8io profrie , CT phyfice fumpta , l i -
e¿t fit originative ab agente 3 .efl tamen 
fvbjefíivé m paítente, 
Conclufio eft Ari f to tc l i s 3 . de a n i -
ma , t ex t . 1 3 8 . Agentis , i n q u i t , mo-
ventifque operatio ¡n ipfó patiente fufci'-
pttur y atque /«Í/? ; & in hoc 3 . Ub. 
cap. 3 . id exprefsé probat D . Thomas 
pliaribus i n locls Idem dic í t , praeci-
pué 3 , Phyf. l e d . 4. Licet, i n q u i t , ac-
tto fit ab agente ^  ut :t qv.o y eft tamen 
in patiente tanquam recepta in fo; ,quod 
Idem dic i t 1 1 . M e t . l e d . 9. 
Probatur 1 .Ratione,quam hic p ro-
fert Ariftoteles : A d í o eft i h eo , in-
quo recipi tur motus *, fed motus re-
c ip i tu r i h patiente : ergo , 8¿ a d i ó * 
M I n o r patet ex d i d l s , & v i x ab u l lo 
negatur. Major vero probatur : Quae. 
funt realiter idem , &; folüra moda-
l i ter d i f t inf ta , in eodem fubjedo ef-
fe debent ; Sed m o t u s , & a d í o phy -
lícé fumpta identificantur , u t patet 
ex d i d i s : ergo debent recipi i n eo— 
demfubjedo. . 
Confirmatur. oppofi torum oppofi-
ta eft rat io ; Sed a d í o immanens, . & 
tranfiens í u n t velut i oppoíitae Inter: 
fé : ergo debent f o r t l r i o p p o í i t a m ra-
taonem : ergo , c ü m una íit i n agen-
te, altera debet eíTe i n paíTo; ut et iam 
infinuant ipfae voces : N a m immanens 
dici tur , (^ xsS\ manens m agente\ tran" 
fiens vero , quaí i egrediens ab agente^ 
ut i n paflb recipiatux : unde D , T h o -
mas 1 . ,ai q , 3 , a r t . 2. ad 3 . & q , 3 1 . 
ar t .5 . diferimen í n t e r illas con í l l t u l t , 
fBod immanens fit a d u s , & perfec-
tío.agen.tis;tranfíens vero íít perfedio 
patientis ; quod non cffet , fi haec i n 
agente reciperetur. 
Si vero dicas , ad ioncm dic i tranf~ 
evntem , non q u ó d Ipfa , fed quod 
cjus terminus i n paífo recipia tuncon-
tra eft ; nam a d í o Dei creativa p o -
n i t terminura ad extra; & tamen non 
dic i tur formaliter tranfiens , fed f o -
lura vir tual i ter : ergo a d í o fo rma l i -
ter tranfiens non folum quantum ad 
te rminum , fed etiam quantum ad; 
enti tatem ^ debet eífe extra agens. 
Probatur 2.. A d i ó eft velut i redue* 
t i o ad aó lum , feu a d ú s dlffufio va t -
qu i talis r edud io ad a d u m , talifque 
diífufio non recipitur in agente , letl'; 
I n patiente : ergo a d í o eft i n patiea-»r-
te . Probatur mir .or : R e d u d i o ad ac-
t u m , 8c dlfFufio cft In eo , quod re-
ducitur ad a d u m , & i n quo difFun-
d i t u r adus ; fed patlens rcducltur ad 
a d u m : ergo i n Ipfo recipitur a d I o v 
de fo lüm ab agente orlginem habet. 
TERTIA G G N G L U S I 0 , . 
Si a d i ó fumatur caufaliter pro 
ad iv i ta te agentis , feu , pro Il la for-
malitatc , qua v i r tus ad iva t r ans f e r í 
t u r ab a d u pr imo ad a d u m fecun-
dum agendi , fie recipitur i n agentci: 
E t Idem dicendum , íi fümatur rela-
t ive , i d eft , pro refpedu agentis ad 
paíTura. 
. HÍEC conclufio cone í l i a t diverfas 
T h o m l f t a r u m fententias ; & patet: 
K a m adivi tas agentis , c ú m fit i n -
trinfeca perfedio v l r tu t i s adivae, ip* 
famque transferat ab a d u p r i m o 
agendi ad a d u m fecundum, debet in»-
formare , & aduare Ipfumagens , ac 
proinde i n i l l o fub.jedari. 
Ob], Cont ra fecundam conclufio-* 
jacra..' j . Ex ^Ariftatele 3,. de: anima, 
Text. 
2.oo Thyfica prima pars. Difp. UL Quaeíl. V . 
T e x t . i 6 . aéhis eft i n eo , cujus eíl 
adus ; fed a d í o eft adus agentis : er-
go eft in agente. 
Refp. cum Arif totele h í c , d i f t i n -
guo mino rem: A d í o eft adus agen-
tis , Mt a quo , concedo : ut in quoy 
n e g ó . I d eft, a d í o dici tur adus agen-
tis , quia ab i í lo procedit ; non ve-
ro , quia In I l l o rec lpi tur . 
Obj.2,. Dlffíciles D . Thomae autho-
ritates : N a m í n z. dlfté 40. q u ^ f t . i . 
a r t . 4. ad 1. Dicendum , i i jq iút , qmd, 
cüm atfio fít in agente , t5' pafsio in 
• patiente, non poteft ejfe Idem numero 
accidens, Et z. contra Gent. cap. 9, 
t r a d , 4. Atílo , quie non eft fuhftantia 
Mgentis , inefl ei ficut accidens/ztbjefía; 
nam aBio Inter novem accidentíum pr¿e-
d'tcamenta computatur. quod idem atiis 
i n locis repe t i t : ergo cenfet D . T h o -
mas , ad ionem efle i n agente, HSB 
authoritates expreflíe omnino funt: 
fed , c ü m etiam D , Thomas agendo 
d e a d í o n e , dicat*cum Ariftotele, eam 
identifican cum m o t u , & recipi i n 
paíTo; u t concilientur hice oranía l o -
c ca, 
Refp. D . T h o m a m ' l o q ü i de a d i o -
n íbus Immanentibus , non vero de 
tranfeuntibus: N a m i n p r imo loco 
loqu i tu r de mal i t ia adionis crucif i -
g e n t i u m C h r i f t u m ; quse quidem , 11-
cet execufive fuerit a d i ó tranfiens, 
attamen Impera t ivé fu i t a d i ó imtna-
iiens , nempe , adus malse volunta-
tis Judaeorum. Similiter in fecundo 
loco loqui tur de adionibus i m m a -
nentibus , u t funt intelligere, & velle'y 
cjuaj In folo Deo funt ejus fubftantia, 
i n creaturis vero acc íden t ia , 
Quod , ÍI aliquando loq.ui videa-
tu r de adione tranfeuntc , dicenduna 
fecundo , tune fumere adionem pro 
adivi tarc ageut is , feu pro ü l a fo r -
malitate , quá agens reducitur ab a d u 
p r imo ad fecundum: i n quo etiarn 
feníu d i c i t , ad ionem caufee' Subord í -
nate eííe pafsionem illatara á caufa 
fuperiore , In quantum caufa fupc-
r ior inf lul t ad iv i t a tem u l t i m a m cau-
fae lnfer ior i , ipfam reducendo de ac-
t u p r imo ad fecundum. C x t e r ú m , 
cüm fuml t adionem propric, & phy-
fícé. , u t .3. Phyf. l e d . f . & 1 1 . M e -
taphyf. l e d . 9. femper aíTcrit, eam 
. identlficari curn m o t u , & recipi in 
paífo. 
G b j , 3. Conf í i t u t í vum In eo, quod 
conftícuir, eífe debet ; Sed a d í o conf-
t i tu í t agens aducaufaus;; ergo eft In 
agente. 
Refp. Di í l inguo majorem : conf t i -
t u t l v u m eft i n eo , quod conf t i tu í t , 
z Gonft i tut ivum /«rr*«/m<m, & p e r r a o -
dum per f ic ien t í s , concedo : conft i tu-
iívum. extrinfecum , & per modura 
erlginat i , :nego. A d í o autem tran-
fiens conf t i tu í t agens, non quatenus 
eft In eo , & per raodum perficien-
t í s Ipfum ; :fcd quatenus eft ab eo , ut 
fepé d ic i t D . Thomas. 
Inftabis : A d í o denominat agens: 
ergo eft In eo, 
Refp. A d i o n e m denominare agens 
per modum pr inc lp t i , á quo eft ; non 
vero per modum f u b j e d i , i n quo eft: 
í i c u t r i v u l u s denominat, & conf t i tu í t 
fontem fluentem , & frudus arborem 
frudiferam ; non quod rlvulus fit i n 
fonte , vel f rudus i n arbore , t an -
quam In fubjedo ; fed quia r lvulus 
eft á fonte , 5c frudus ab arbore , ut 
á p r inc ip io , 
Urgebis : Forma denominans a l l -
quid ext r infecé , debet al iud denomi-
nare intr lnfccé ; í icut v i f io , que de-
nominat parietem extr infecé v i fum, 
denominar oculum intr infecé vlden-
tem; 
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ff im' jAtqm a£lío n íh i j pote í l denomi-
nare m m i i f e c é przeter a&ens , qu id 
c n i m afsignari poteft ? ergo i n t n n f e -
c é denominat agens. 
Re fp .Ad ionem tranfeuntem deno-
minare intrinfece paíTum/m quantum 
conf t i tu i t Ipfum a á u a t i l m . . & affe&ura 
a l i o n e : A d í o emm d ú o denominat, 
f d l k e t , p r inc ip ium, á quo eft; & fub-
j e d u m , In quo eft : di.veríimodé t a -
men; N a m fubj'edum , in quo eft, de-
nominat atfuatum ; p r inc ip ium vero, 
a quo eft, denominat agens. Sed, quia 
a é l i o , í o rma l i t e r ut a d i ó , non dic i t 
tjfe in aliquo ; fcd éjfe ab aliquo ; ideo 
"fonnaliter u t | d i o , denominat p r i n -
c ip ium , á quo eft , f c i l i c e t , agens. 
O b j . 4. Agens eft propter fuam ac-
t ionem : crgodebet ab il la perfíci i n ~ 
•trinfecé , ac proinde a d i ó eft i n 
tgente. 
Rcfp. Negando confequentiam; res 
cnim eft propter fuam perfedionem: 
ut autem d ic i t S. T h o m a s , perfedio 
rei non fo lüm i n eo coní í f t i t , u t i n fe 
perfeda fit; fed etiam , ut «lia perfí-
ciat: I m b , ut inqu i t Chriftus, Beatiüs 
tft daré , quam accipere ; i d eft , perfi-
cere, q u á m perfíci per adionem au-
tem tranfeuntem res perficit alias: 
Undc poteft efle propter i l lam,quam-
f i s ipíi non íít intr infeca, 
Inftabis : I d , per quod agendi po-
tentla reducitur ad a d u m , eft i n ipfo 
agente; Sed agendi potentia per a d i o -
nem reducitur ad adura : ergo a d i ó 
eft i n agente. Probatur raajor : N a m 
potentia non poteft reduci ad a d u m , 
ni f i per i d , quod in t r infecé rec ip í t . 
Rcfp.Nego majorem abfoluté fump-
t a m . A d p r o b á t i o n e m d ' f t i n g u o : Po-
tentia non reducitur ad a d u m , nif i 
per aliquid i n ea in t r infecé receptum, 
f$tentlajpafshaJfeu reciftendi, conce-
do : potentih aBlva , f m dandi, nes^a: 
HÍEC en im per hoc p r e c i s é reducitur 
ad a d u m u l t i m u m , quod c o m m i n i í -
cet, & det fuam p e r f e d í o n e m al i is : 
U n d é a d i ó , qus reducit potentiam 
a d i v a m ad, a d u m , non debet i n i l la 
recipi , fcd ab i l la ad alia diffundi . 
Qj-iia t á m e n omnis creata vir tus ac-
t iva quippiam pafsivíE poecnt ia l i ta t i» 
admix tum habet, nec eft ex fe ad iva , 
n i f i i n a d u primo ; ideo antecedenter 
ad a d i o n e m , debet a l iqu id in t r in fe -
cum recipere , q u ó fíat i n adu fecun-
do a d i v a , & profundens a d i o n e m : 
CíEterum ipía a d i ó non recipitur i u 
virtute ad iva , fed fo lüm i n paífo» 
Unde Ariftoteles d i c i t , quod agen» 
agendo non rautatur per fuam adio-
nem , quia i l l a m non recipi t . 
Qua;res, quomodo aBio tranfims tr i* 
buatur Deo* 
Rcfpondeo ex D . Thoma , d l í c r i -
men efle inter Deum , 5c agens crea-»' 
t u m , quod omne-agens creatum agie 
c u t n m o t u , 5c t r a n í m u t a t i o n e fubjec-
t i , ipfum reducendo de potentia a d 
a d u m ; Deus vero aglt fine motu , 
tranfrautatione ; quia non fupponic 
fubjedum, fcd ipfum etiam produci r , 
Undc in agentibuscreatis al iquid mé-
d i u m Inter v i r tu t em adivam , etian* 
in adu fecundo inf t i tutam , & eíFec-
t ü m reperitur , f c i l i ce t , motus ipfe ; 
qui qtutenus procedit ab agenfe , 3c 
eft redudio pa t i en t í s ad a d u m , voca-
tur atiís agentis, Sui inter v i r tu tem 
Del a d i v a m , 5¿ efFedum n l h i l eft 
m é d i u m , quod pofsit conftituere ac-
t ion^m D e i : Unde rat io adionis t r i -
bui tur ipf i v i r t u t i Dei , f c i r a d u i i m -
m a n e n t í , quo efFedus ad extra produ-» 
c ' t . Et , quia ille adusnon exit extra 
Deum , íícut motus caufas agentis, 
fed manet ¡a ipfo Deo , imb eft ejus 
Ce fubf-
202, Vhyjic* prima fars, Dtfp- Quceíl. 1. 
fubí lant ta ; ideo aQbio De l dlcl tur fer-
mallter immanens, íSf folum virtuaUter • 
iranjiens» V e r u m , quía n i h i l vetat, , 
Deum aliquando agere , mov.endo, 
5c tranfjmutando l u b j e ¿ i u m ; u t , íi per 
í c ip fum ímtnediacé calefaceret l i g -
Hum:; forte aUcuí v idctur , quod 
tune faltem .motus i l le ut á Dco, pof-
fet d ic i ^ / o í ? ^ ; Sicque dúp lex eífet 
a d í o ín D c o , una í m m a n e n s , & a l i a 
c t iam formal i ter tranfiens : Ar tamcn; 
dicendum , quod , , quia adus í m m a -
» e n s jam praeocupavk nomen5&: mu-
nus adionis divinas; ideo folus p ro -
p r l é d i c i t u r a d í o Del : qu ldquid ve -
so extra p o n i t ú r in v i i l l ius , magis, 
s í f e d u s D e i , q u á m a d í o d i c i t u r . , 
A R T I C U L U S I I I . . 
2>f termino MstUs»,, 
LO q u i m u r h í c de rnotu fuecefsi v o , cui proprlc convenir rat io m o -
t ú s , quique eft tendentia fucccfsiva ab 
uno extremo ad al iud: Ex quo patet, 
á e b e r e verfari inter d ú o extrema, 
q u o r u m u í ium deferat,ut a l iüd acqui-
ra t . Hasc extrema vocantur termini 
motits: i l l e quldem,.qui d e f e n t u r j í í r -
minus a quo : qu i vero acquiritur,/!?>*- -
mi ñus ad qaem. De i l l i s pra:cípué de 
termino ad quem , qui pr incipal ior 
c í t , d ú o quíEruntur :; Pr imo , quas, 
condi t ione« habere debeant? Secundo, 
quasnam entla,feu prsdicamenta, pof-
&nt per fe prasftare m ü n u s t e rmin i 
rcfpedu motús? 
PRIMA CONGLUSIO, 
Triplex ejf condít'ío •requifíta in ter~ 
minis rnotm \ Prima, ut inter i l los me-
íilet la t i tud© fuecefsi vé decurrenda: 
Secunda , ut:íiht: pof i t iv l : Ter t la , u t 
fint oppofít i a l iquomodo contrar Ie ,& 
non puré p r iva t ive , vel contradic-
t o r i é . , 
Probatur pr ima cond i t i o : Motus 
fuccefsivus eft fuecefsi Va progrefslo 
a te rmino á qíio ad te rminum ad 
quem:: ergo neceífe eft , u t inter i l los , 
mediet aliqua lat i tudo i n plures p a c -
tes divií ibil is ; u t , dum paulatim ex-
haur i tur , procedendo á pr ior ! parte 
ad u l t e r i ó r e m , fíat fuccefsio i n rnotu; , 
nam fuccefsio eft á p r i o r i ad pofterius. 
p r o g r c f s i ó , 
Probatur e t i á m fecunda cond i f ló , , 
q u » fequitur ex prima : Inter cns 5c: 
non ens n i h i l cadit medium:ergo mor 
tus fuccefsivus nequit effe inter ens,& 
non ens ; Et proinde. e á d é m . rat ione». 
quá ex ig í t la t i tudinein mediara inter 
fuá extrema , exigi r e t i ám t é r m i n o s , , 
feu extrema p o í m v a : Unde rautatio-
nes -, qua? funt inter cns & non ens, 
u t í n t e r pr ivat ionem & formara, funt . 
mftantaneas; ut generatio , co r rup t io j , 
l i lura ina t io , Scc, 
Probatur demum te r t i á condi t io , 
qua? ct iam fequitur ex prima : Ht In 
p r i m i s , quod te rmin i motus debeant 
opponi , patet: N a m acquif í t io t e r m i -
n i ad quem eft derel id io t e rmin i & 
quo : ergo debent opponi , i d eft , eíTc 
í n c o m p a t í b i l e s . Quod vero debeant 
opponi c o n t r a r i é , probatur: N a m op* 
po í i t io contraria eft , quae petitur ex 
diftantia duorum extreraorura fub 
uno genere contentorum ; Sed extre-
ma motus debent hoc modo Inter fe 
diftare : ergo debent in te r ; fe al iquo-
modo opponi c o n t r a r i é . 
Ha? omnes conditlones patent ia 
m o t u , v . g . navis folventis á GalUa ii» 
Americam: I n primis enim í n t e r .Gal-
l iara, Se Americam, qui funt termini 
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a quo , & quem , med iá t i m m e i i -
fum í l lud rpat ium ínter jacens ín t e r 
l í t t o ra G a l l i * , & Amer ica ; quod, 
dum fucccfsívé., & per partes decur-
r í tu r á naví , con í l i tu i t luccefsioncm 
tti éjus m o t u . De inde jGa l l í a , . ^ A m e -
rica funt t e rmin í p o í í t í v í , ut patet: 
Sunr etlam oppofití quafi c o n t r a r i é , 
quía ínter fe d í í lan t ; & propter I I -
lam d í f t an t i am, dum unus a c q u l r í t u r , 
alias deferatur , neceíTe eft. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Mptus non datur ad fuhftaniiam , id 
efl , fubfíantia non f oteft per fe termi-
nare motum, I ta ArIftoteles,& D . T h o -
mas h íc , & 5. Phyf. leót. 3. 
Probatur eorum ra t ionlbus- .Pr ímb, 
ín t e r dnas formas fubftantiales n íh l l 
cadí t medlum,fed una ímmed ía t é fuc-
cedit a l t e r l ; c ü m e n í m forma fubf-
tant ía l ís det p r i m u m ejfe ; necefle cft, 
materiam , dum imam deferir, í m m e -
díaté acquí rere alíam-; alias ín dura-
t íonc medía eífet fine ejfe , quod eíl 
Impofsibí ie . 
Secundo: Forma: fubftantíales noí i 
opponuntur c o n t r a r i é ; N a m extrema 
m o t ú s d í c u n t u r contrarIa,In quantum 
Inter Illa datur determinara dií taj i t ia, 
qus dum e x h a u r í t u r , facít m u i a t í o - -
ñera fuccefsívam ; Sed duas formae 
fubílantíales non habent íftam díf tan-
t iam ( qu íd íbe t e n í m í m m e d í a t é po-
teft fuccedere cu l l ibe t : ) ergo non 
opponuntur c o n t r a r i é . 
T e r t í ó demum: M u t a t í o fubftantía-
Hs eft de non ejfe í i raplicl ter ad e^ í ,ve l 
e con t ra : ergo non eft per fe Inter 
t é r m i n o s po f i t í vos , fed Inter p r íva -
t í o n e m , &í efe. Unde , fi per Impof-
fibíle materia poífet p r ívar l o m n í 
forma, m u t a t í o ab ifta p r i v a t í o n e ad 
fo rmam efíet m u t a t í o fubftantíalls . 
Adde prsterea cum D . Thoma j . 
Phyf . lef t . 3. quod , íí daretur motus 
ad fubftantiam , materia pr ima eífet 
fubjedum íftíus motús- .Porrbsmater í» 
non poteft eífe fubjedum m o t ú s : N a r a 
fubjedum m ó t ú s debet eífe cns adu? 
quod en ím non eft , quomodo move-
rí potéft , faltem p r o p r í é ? fed mate-
ria non eft ens a d u : ergo > & c . 
O b j . i . N u t r í t ío eft motus fucccfsl-
r u s , non e n í m In ínftantí fít,fcd fuc-
ccfsívé d ige r í tu r , d í fpon í tu r , & con-
v e r t í t u r c íbus ín fubftantiam alitrg 
a t q u í n u t r i t i o t e r m í n a t u r ad fubftan-
t i am , eft e n í m aequífi t io novar fubf-
•tantííe : ergo datur motus fucccfsívus» 
ad fubftantiam. 
Refp .DIf t ínguo majorem: N u t r i r l o 
eft motus fuccefslvus, ut habet fccuir* 
adjundam alterationcm , 6c augmen-
tat ionem , concedo : ut prsecisé ad 
fubftantiam t e r m í n a t u r , n e g ó . I n n u -
t r i t í o n e en ím t r ía funt; P r í m 6 , a i t e r a -
t í o c i b í : Secundó , conver í ío cjus In 
fubftantiam anímal ís : T e r t í b , aequíf i-
t i o novarum p a r t í u m quant l ta t íva- . 
rum;anlmal e n í m , dum n u t r í t u r , ' n o n 
nudam fubftantiam acquír í t , fed fímuí 
cum ea novas partes quanti tat is . D i -
ciraus ergo , quod alterarlo cibí fie 
q u í d e m íuccefsívé ; fimilíter add l t í o 
novarum particularum quantitatis fíe. 
fucccfs ívé; fed converfio cibi In fubf-
tant iam a l i t í , qux formaliter eft n u -
t r i t i o , fit In í n f t an t í : N a m , íicut par-
t í c u l a l i g n i , poftquam per calorem 
fatis dlípofitze funt ad formara Ignis, 
In Inftantí Ignefcunt , i ta particular 
c i b í , poftquam fatls per fuccefsívam 
alterationcm difpofitse f i í n t , In i n f -
t a n t í tranfeunt á forma fubftantiali 
c i b í , ad formara fubftantialem a n í -
malís # 
Ce z Oh] , 
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O b j . 2. í n t e r duas formas dantur 
piares mcdux fuccefsívé decurrcnds, 
111 ín te r formara cibi , & pueri me-
dia forma fe mí na l i s , vegetativa , & 
fenfitiva ; iis enim velut i gradibus 
materia cibi procedic ad a n í m a m ra-
t ionalem : ergo á forma c i b l a d f o r -
snam pueri poteft dar i motus fuccef-
Refo. Has formas mediare folum 
Ifcqundum o r d í n c m natura; r non ve-
r o ice unan m necefsitatem gencratio-
•nis ; Si enim ín cibi materia poncren-
tu r difpoí i t lones ad formara pueri , 
i m m e d í a t é fuccederet f o r m ^ c i b i . A d -
de pra;terea,quod quxlibet forma me-
dia acquirltur per p r o p r i a m , Se dif-
t i n f t am mutationcmuindc fo rmx me-
d i a non . poíTunt con í l i tue re unum 
© e d i u m u n i u s ino tús fu.cce.fslvi. 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
rjíd relat'íonem y fímm ^.hahitum 
quando , non datur motus*. 
• Probatur; Tum,qnla ejufmodi p r a -
dicamenta non fiunt per fe, fed refui-
cant ex a ü i s , ut di ibam eft In Lóg ica : 
T u m , quia non fervant coni i t iones 
requíf i tas ad mo tum ; N o n enim fiunt 
ex termino á quo po í i t ívo , & con-
t r a r i o , ín ter quem, ac i ola , fie quod-
dam m é d i u m fuccefsívé decurren-
d u m , fed In in í tan t i refultant, relatto 
^uidem ad poí ic lonem fundamenti, 
ac termhií;yí"/w ad difpofi t lonem par-
t í u r a i n loco 5 quando ad p o í m o n e t n 
reí In tempore; & hahhus ad applica-
f ionem vcf t íum. 
QUARTA CONCLUSrO. 
'Ad atfioncm } & pafjiomm non datur 
motus* 
Probatur facílé : T ú m quía a d í o , 
& pafsío Identificantur cum motir .er-
go , íi daretur ad illas motus , dare-
tur motus ad m o t u m . T ü m , quia v i -
cifsim motus eft Idem cum aclione: 
ergo , íí daretur motus ad a d í o n e m , 
daretur a d í o ad acKoncm , 8c fiereB 
proceíTus In Inf in l tum. 
QUINTA CONCLUSIO. 
Tria folum pradicamentapo(funt per 
fe terminare motum , f c i l l cc t , quanti-
tas , qurJitas, 55" ubi» I t a D , Ti lomas, 
& Ariftoteles 5 . Phyf. lef?. 4» 
Probatur ; N a m tria hxc praedíca-
menta omnes r o n d l t í o n c s ad t e r m i -
na ndum motum requifitas habent. In. 
pr imis enim datur i n l i l i s quaedam la-
t i t udo fuccefsívé decurrenda, ut I n -
ter m i n o r e m , &: majorem quant i ta-
tem medí a t la t i tudo extení ionis , in. 
piares partes d lv l f ib l l i s : ln tcr d ú o ub i , 
feu d 110 loca , med ía t la t i tudo dlf tan-
tise , quam corpus c x b a u r i t , dum. ab. 
uno loco ad alluai pe rg i t : Et ín qua-
l i tat ibus datur la t i tudo perfedionls,, 
per quam fubjedura t r a n f i t , dum ab 
uno ftatu q u a ü t a t l s ad al ium proce-
dí t ; ut í n t e r m í n i m u m calorem , & 
m á x i m u m , funt diverfi gradus, per 
quos necefíarió tranfire debet fubjec-
t u n i , dum ca le í i t : Et ín te r duas con -
t ra r ías qualitates dantur piares me-
dias , quas fubjedum d e c u r r i t , d u m 
a contrario in contrar ium tranfit ; u t 
Inter á lbum , & nigrura , med ía t co.> 
lor fu leus , pallidus , &G. Ha;c etiam 
prsdleamenta fiunt ex t e rmín í s poí i -
t iv ís ; u t major quan t í t a s ex raínorl, 
unus locus ex alio , & pcrfeélíor qua-
.litas ex í m p e r f e d í o r c . Extrema de-, 
m u m hora ra p-r íedlcamcntorum op-
p o n u n t u r , etiam c o n t r a r i é , non q u í -
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á e m contrarictate ñ r i d á , quse efl: f o -
lüm ín te r duas qua l í t a tcs m á x i m e dif-
tanres, feque m u t u o á í u b j e d o pel-
Icntcs ; fed faltem contrarictate i m -
propria , quae eft í n t e r d ú o extrema 
invicem díf tant ia : Nam & d ú o loca, 
& m q o r , minorque q u a n t í t a s , Inter 
fe diíVant , ut patet. 
H i n c folvi tur o b i e d í o pe t í t a ex eo, 
fjuod diximus i n Lógica , c o n t r a r í e -
tatem non habere locum ín quant i ta-
t ibus : hoc en ím ín te l l ig i tu r de con -
t ra r íe ta te ftridé fumpta, qux eft m á -
xima díftantía ínter extrema fub uno 
genere poííta , & ín te r le repugnan-
t ía : non vero de contrarietate lato 
modo fumpta pro íncompa t ib l l í t a t e 
duorura te rminorum p o í í t l v o r u m , I n -
ter quo s med ía t deterrainata díf tan-
t ía : Haec e n í m contrarietas reperitur 
e t í a m ín q u a n t í t a t í b u s , &c locls . 
A R T I C U L U S IV. 
¿)í tmitate, & dtJlmBtone tum generieAy 
tum fpecificaytum numérica motín,. 
TRIplex eft In rebus dIf t ín£tIo , & unitas genérica , fpecifica, & nu-
mérica : unde cí rca mo tum qujer í tur , 
á quo defumantur íft<e d l f t í n d i o n e s , 
unitates ? Porro, hic exigí non de-
ber r igoro í i im genus , & fpecics: cum 
cn im motus fít folum ens Imperfcc-
t u m , non habet perfeclé genus , & 
fpeclcm, fed folúm i m p e r f e d é . U t er-
go explicetur , á quo defumat I l lam 
imperfedam , & qualemcumque uní-
tatem: 
^ No ta , res eífe m dupl ic l difFeren-
t ia : q u í d a m e n í m eíTentialiter í l int 
propter fe, ut fubftantías omnes: qu í s -
dam vero funt eíTentialiter ordinatae 
«4- a l iud j ut v l f io ad colores ? poten-
tiís ad adus fuoSj&c.Qus: ílint prop-
ter fe , fpeciHcanrur á fcipfis , id eft, 
á fuá forma ; u t homo ab anima , & 
lapis á fuá forma, Quae vero ordlnan-
tur ad al iud , ab co ípeerficantur ; i n 
quantum , feilicet , natura , qux fa-
pienter agit , talem cíTendi, modum, 
& fpeciem l i l is t r ibu ' t , qualem ex i -
gi t rcs,ad quam ordinantur ; U t , q u i a 
ocultis eft propter colores , talem dif-
pofi t ionem, ac fpeciem f o r t i t u r , qua -
lem exlgit vif io co lo rum. Conftat au-
tem , m o t u m ordinar i ad a l iud ; eft 
en ím tendentia ad te rminum : unde 
non a feipfo , fed ab al io fpceiíica-
tur , Id eft , fpeciem, & d i i l i n d i o -
nejn defumit. H i s p r^no ta t i s , qua: 
adhuc accura t íüs expllcanda redibunt 
4. par t . Phyf» qusf t , 1. ar t . j , 
• P R I M A C O Ñ C L U S Í O ; 
Unitas , difilnnie metus , tum gem 
nerica , tum fpec'í/ica , defumitur a ter-
mino , ad, quem tendit». 
Probatur : Motus ab eo liabet u n i -
tatem genericam,;& fpecificam, á quo 
habet ejfe ; fed motus habet á ter-
mino ad quem : ergo habet etiam ab 
I l l o uni tatem gener ícam , & fpecifi-
cam. Mafor declaratur : U t en ím f e -
pe d i c i t D , Thomas , unitas fequitur 
ens: unde ab co res defumit u n í t a -
tem, á quo defumit e(fe, H i n c t r i t u n i 
i l l u d axioma , £>u<s ordinantur ad a l i -
quid , ab eo hahent unitatem , íi?" dif~ 
tinBionem, M í ñor vero conf ta t , qu ia 
motus eft tendentia ad te rminum: cr-
go defumit e/7e per ordinem ad ter-
m i n u m , quem refpicit . Casterúra ter-
minuSjá quo recedit,proprIc non per-
t inet ad ejus eífent iam , fed fe habet 
folum raatenaliter ^ & prsefuppoíí-
tive* 
Ex 
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Ex hís cól l igó , t r ia eííe genera m o -
tús , jux ta praedicamentaj quas t e r m i -
nant m o t u m . Primura genus eí l mo-
tus ad quantitatem : Secundura , m o -
nis ad qualitatem , qu i dici tur altera-
tío : T e r t i u m , motus ad u b í , qui d i -
ci tur latiooMotus ád quantitatem fub-
d iv id i t u r i n augmentat ionem, & d i -
minu t lonem t Motus ad qualitatem, 
i n intenfionem , r emi í s i onem , & a l -
terat ionem fpeeialiter d i d a m , de q u i -
bus infra : Motus demum localis i n 
redura , circulatera , & mix tu ra . 
O b j . Idem terminas diverfos rpecie 
motus terminat : ergo motus non 
defumit fpeciem á termino ad quem. 
Declaratur antecedens: N a m media 
paes montis terminare poteft m o t u m 
defeensus , fí quis moveatur á c u l -
mine ,a¿ m é d i u m m o n t í s ; &: eadem 
terminare poteft m o t u m a f c e n s ú s , íl 
qüis-feratur á radice ad m é d i u m m o n -
t í s : Sirailiter i n raotibus alterationis 
calor mediocris terminare poteft , & 
m o t u m remifs ionis , fi aqua fumraé 
calida defervefcat ufque ad mediocri-
tatem; & m o t u m ín tcn í íon i s , fi aqua 
tepida mediocriter calefi i t . 
Refp. Dif t inguo antecedens : Idem 
terminus poteft terminare motus í p e -
cie diverfos , idem terminvts materia-
liter fumptus, concedo : formatiter 
fumptus, n e g ó . Terminus motus fu m i -
tu r materialicer , quando fumi tur fe-
cundum fuam enti tatem;fumitur vero 
formai i ter , quando con í ide ra tu r , u t 
ta l i jve l t a l i modo acqüir l poteft. D í -
cimus ergo , quod eadem entitas ter-
m i n i , ut d íverf imodé acquirenda, po-
teft terminare motus fpecic diverfos, 
u t patet i n allatis exetnplis. Sed In 
hoc cafu , licet íit eadem material i-
ter , & i n ratione entis ; eft tamen d i -
veefa forraal i tcr ,& i n ratione t c r m i n l . 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Uñí t a i , d'i/linfito numérica motut 
defumitur ex 'tribui, fc'tlicet, ex unitate 
fuhjeóii j termim , £9" temporis* Undc , 
ut motus íit idem numero, necefte eft, 
IHum habere Idem fubjedum,, eum-
d e m t e r m i n u m , & continuari In co-
dera tempore abfque interrupt ionc: 
U t autem varietur n u m e r i c é , fufficit, 
vel mutat io fubjedlri, vel vat la t io ter-
m í n l , , vel in te r rupt io temporis . 
Probatur conciufío: Motus t r i a d l -
c i t ; eft accidens; eft tendentia ad ter-
m l n u m ; & eft a l iqu ld contInuum:Uc 
eft accidens, petit unitatem fubjeébi, 
quia omne accidens individuatur a. 
fubjedo : U t eft tendentia ad t e r m i -
num , unitatem terrainl petit:; nam 
eadem vía non poteft duceread t é r -
minos difparatos: U t vero eft a l iquld 
c o n t i n u u m , petit unitatem tempori^; 
nam cont lnu i unitas fo lv i tu r inter-
ruptlone ; coi icinuum enim d iv i fum 
non eft ampllus u n u m . 
Obj leles communc argumentum: 
Var ia to fubjedo , non v á r i a t u r m o -
tus : ergo non fumit unitatem nume-
ricam á fubjedo.Probatur anteceden» 
i n c a ñ e ' , qui pr íec ip i ta tus ex alta tu r -
r i , mor i tu r In medio fpatío, eft enim 
motus idem numero á vér t ice ad pc-
dem turr is , & tamen fubiedum vá-
riatur ; t r a n { i t enim de v i v o i n mor-
t u i i m . 
Rcfp . Nc 'go, eíTe curadera numero 
motum canis , & cada veris ; fed , fi-
cut moriente cañe cadáver fubroga-
tur animali ; i t a quoque definit motus 
animalis , &: ftatlra fubrogatur motus 
cadaveris. 
Inftabis : M o t u s noa í n t e r r u p t u s 
eft Idem n u m e r o ; Sed motus n i m -
quam 
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quam i n t e r m m p í t u r a vér t ice ad pe-
dem turris : ergo- manee. Idenv n u - , 
mero. 
Refp.. Dí f t inguo mihorem : Motus 
non interrumpicur , interruptione tem-
poris , c o n c e ¿ o : interruptione fuhjsB}y 
n e g ó . Quamvis enim motus animalis , 
& motus cadaveris immediate. íibi 
fuceedant, ac proinde nu l l am admi t -
tant temporis in ter rupt lonem ; at ta-
men non continuatur í d e m í u b j e d u m : 
Unde ex i l l a parte in t e r rumpi tu r m o -
nis .Quod autem var ia t io fubjcéH fola 
fufficiat ad variandum m o t u m , patet 
íñ hoc exemplo ; enim } dum lapis 
jno lar í s cadit ex al to, Deus deftrueret 
ih. medio fpatio hun-c lapidem, ,& i m -
mediate í l ibrogare t a l ium ; motus 
urrlufque l a p i d i s , quamvis mediam 
temporis in ter rupt ionem non admi t -
t e r c t , non eflet tamen idem numero, 
fed dúp lex : ergo fola fubjedl variat io ^ 
fuFficit ad variandum m o t u m . 
Urgebis: Si canis geftaret torquem 
i n eolio, motu s torquis eflet idem nu -
mero á vér t ice ad i m u m turr is : q u i d -
n i e t iam motus canis v i v i , & mortui? 
Refpondeo, negó paritatera : T o r -
ques enim manet idem to to tempo-
rc , & ideo ex i l la parte non debet v a -
r í a n motus cjus : A t vero canis non 
manet idem , fed ex cañe fit cadáve r ; 
& ideo í icuti canis muta tur i n cada-
ver , i t a motus canis d e í i n i t , & inci» 
p i t motus cadaveris. 
Qtiseri hic f o l e t , detur ne quies in 
punBo reflexionis ? verbi gratia , dum 
lápis furfum projefhis r e c id i t ; dum 
pila ad parietem aliifa r e í í l i t , u t r u m 1 
ín t e r afcenfum , & defeenfum, v ibra-
t i onem , & ref i l i t ionem, mediet bre-
vis moru l a , i n qua lapis, necafcendat, 
nec defeendat j pila nec vibretur , nec 
rcf i l ia t í . 
Refpondeo , per fe loquendo dari 
taíem, quietem per brevem morulam; 
quia , fci l icet , i n reflexione íit quaz-
dam v e l u t í l u d a inter v i r tu t em i m -
pellentem , & v i r tu tem repellentem: 
I n p u n d o autem reflexionis vires 
utr iufquc reducunturad squ i l ib r ium: 
unde pro i l l o brevifsimo tempere , i n 
quo neutra v inc i t , necefle efl: , u t 
mobile quiefcat. Sed, quia í la t im v i r -
tus depellens v inc i t , í la t im etiam 
quies i l l a In te r rumpi tur ; quamvis i n 
quibufdam corporibuSiex parte patcat 
ad fenfum: nam baculus fursíim p ro -
j e d u s , antcquam recidat , pendulus, 
& anceps per brevem morulam efle 
v i d e t u r ; & pila a n t e q u á m refil iat , 
paulifper pariet i quaíi affixa perí lf t i t . 
Per accidens tamen ralis quies in ter -
rumpi tu r ; v . g . f í bácu lo furfr.m afcen-
denti oceurrat lapis molaris dcorfum 
cadens, fine dubioabfqUe media quie-
te baculus deorfum rapietur ; íi enim 
quiefeeret , necefle ef le t , etiam l a p i -
dem cadentem quiefeere; quod eíl: ab- • 
fu rdum. -
A R T I C U L U S V.-
X)e Contrarietaté Motus* * 
CI rca motus c o n t r a r i e t á t e m , i n pr imis no tum eíl , eam fumi ab 
o p p o í i t i o n e t e r m i n o r ü m , motus enim 
dicuntur contrar i i , qui tendunt ad 
contrarios t é r m i n o s . -
Cc r tum eíl I t ídem , Idem mobile 
pofle, vel fuccefsive , vel etiam íimul^ 
fed fecundúra varias par tes^ff íc i m o -
tibus contrari is •, ut homo frigéra 
poteft i n manu, & caleré In pede. A t 
quam poteft , an fímul, Se fecundum 
cadera partera?. 
P R I -
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Idem tñohile , etlam f'.cundüm eam-
dem partern, poteji -per accidens moverl 
Jimul mot';hus localihus contrariis, DIco 
loca l ibus , quia i d fo lmn videtur con-
tingere circa motun i localem. 
Probatnr: Corpus contentum m o -
vetur per aceidens ád mocurrí corpo-
ris coa t í acntis; vit mota na v i , rnovc-
t u r homo in navi exiftens ; & n i h i i o -
ftiinus eodenl tempore poteíl: per fe 
mover! versas quamcumque partem: 
crgo fieri poteft,ut, duna corpus con-
tinens movetur ad miam partera, 
corpus contentum per fe moveatur ad 
o p p o l í t a m ; í ícquc habeat d ú o s m o -
tus oppoí í tos , unum per f e , & a l ium 
per accidens. Sic nauta í n naví m o u i 
p r o p r i o ambulare po te í l ad Or i en -
tem , '& fímuí ad mo tum navis abr ip í 
versüs Occidentem : Sic Sol ad mo-
t u m p r i m í mobilis rapi tur fínguiis 
dicbus ab o r t u ad occafum , & m o t u 
p r o p r í o fingulis annis rapi tur ab oc-
cafu ad o r í e n t c m . 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Idem mob'tle non potefí per fe ¿fficl 
Wtotihíis contrarlts fecundüm ídem, 
Probatnr : I rapoís ib i le eft , í d e m 
per fe fímul tendere ad u n u m t e r m i -
n u m , & tamen per fe ab i i l o recede-
r c ; fed ex moribus contrariis unus 
accedit ad t e r m í n u m , á quo a l te r re-
c e d i t : ergo impofsibile cíl , idem per 
fe moveri motibus contrar i is . M i n o r 
eft certa ; I n hoc ea'im conííftit m o -
t u u m contrarietas , u t unus recedat a 
t e r m i n o , ad quem altér accedit. M a -
j o r ctiam conftat: Nam per fe ten-
dere sd t e r r a i n u m , per íg teBdcre 
ad recedendum a t e r m i n o , contradic-
tor ié opponuncur. 
Dices : Qualitates contrar ia faltem 
I n gradu reraiíTo poífunt fe compati ; 
u t f r i g u s , & calor ad mediocritatem 
redada fe compatiuntur : ergo et lam 
motus ca le fa f t ión i s , & frigefadionis 
i n gradu remiífo fe compati poterunt . 
Refp. Quod , fícut qualitates Illíe in 
gradibus remifsis non funt formali ter 
contrar íae , idebque invicem concilia-
r i p o í í u n t ; íta quoque motus ad qua-
litates illas non videntur con-trarii, 
Quamvis difficilius fit concillare mo-
tus i l los , ct iam i n gradibus remifsis, 
quam qualitates ; quia oporteret , u t 
eadem pars eodem tempore fubjaceret 
agentibus contrari is quod videtur 
repugnare, 
A R T I C U L U S VI. 
De Mttu localL, 
CXJM localls motus caeteris no -t ior íít , acnobi l ior ; ñeque de 
eo , u t d e aliis , ex profeífo a l ibi dic-
t u r i í!mus ; hic de í l lo accura t lüs 
t radandum eft : atque , ut i d fiat, 
dicendum i . De ejus natura : i . 
De caufis ejus : 3. De quibufdam ejus 
affedionibus, aut fpeciebus ; ac p r i -
m u m de m o t u Gravium , & Leviura: 
4. De motu Elaf t ico; 5. De motu 
Sympathetico , &c Ant lpa thc t ico : 6, 
De m o t u PL-ojedorum: 7. De m o t u 
reflexo,feu de Ref í l i t lone: 8. De mo tu 
Pendulorum : 9, De acceleratione 
m o t u s : 10. De Legibus 
:. motus. 
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Z?í natura Motm localír, 
U t natura localts mot í i s explice-
tat , m eó i r l a d í f tmgucnda fuñí : 1. 
V í s i p f a motrtXjfcu í m p e t u s : 2 . A l t e r -
natio loci ,qus p ropr ié nomine localis' 
m b t ú s ínceUIgítu^.; 3. Determinacio, 
tnvA morús ipíu!S0tüm vis motr ic is ad 
h í inc , aut i l l u m t e rminum. V í d e m u s 
éníín hxc tina in oran! m o t u : P r imo , 
qnx moventur , v i quadam n i t i ad 
a l ium locum , qua ob í lan t ia queque 
p e ü u n t , immo fepe frangunt,ut viara 
ílbí aperiant. Deinde^ ex i l la v i , nifí 
quid óbftetjftatim fequí lócí var la t io-
nem. D e m u m , hanc v im , I liara que 
variationem loci d e t e r m i n a t é ad cer-
tum a í íquem te rminum tendere. De 
his tribus ut dicamus: 
I n p r i r a í s , qu id fíe Illa:!ocl aker-
natio , quidve iaducat In corpore, u t 
i l lud muta tum c o n í l i t u a t , In te l l ig i 
po te í l j obfervando , corpua ratione 
fuae •quant i ta í í s exigere locura íibi 
commenfuratum; non taraen i l l um 
ptjtiús, quam i í l um. Unde, ut l i l i po-
tiús, quam If t i addlcatur , ncceííe eft, 
al iquíd c o r p o r i , & quanti tat i accede-
ré , uempe , raodum qucmd i m , cao 
ad liunc po t iu s , quam ad i í lum l o -
cum determinetur : N a m concip í ne-
quít j ut I d , quod de fe indlffcrctis eft, 
determinetur t fi n l h i l omnino ei ac-
cedat. Modus Ule uhicatié d i c i i u r , ar-
que adventu fuo rem mutatam^id eft, 
aliter,quara antea fe habentem, conf-
t í t u í t . Itaque perüc l tu r motus localis 
variatione ipfius ubi , nempe 5 modi 
i í lms , quo res ad hunc pot t i ís , quam 
ad aliura locum determinetur. 
Quantum ad v i m • fea í m p e t u r a . 
quo motus perf ic i tur , 111 pr ímis cer-
t u m eft, eífc a l iqu íd reale; nam efFec-
tus habet I n f í g n e s , qui n i h i l o c o m -
pe te ré nequcunt. Conftat í t l dem, i m -
petum non Idem omnino eííe curtí 
Ipfo a d u a l í m o t u ; nam fepe In cor -
pore eft Impetus , feu vis ad m o t u m 
fine motu ; ut ,_cum lapis fufpenfus 
í r r i to conatu dcorsiim n i t l t u r ; cum 
homo ma^na v i majus fuis v i r íbus 
pondus m o v e r é fruftra conatur. E 
contra , quaedam corpora moventur , 
i n quibus nuilus eft ad m o t u m í m p e -
tus ; ncmpe,quae moventur pecéacci-
densad mo tum alterius : U t , cum á 
bajulo lapis furfum to l i l tuc , cum 
eques equo vehitur ; lapis enim , & 
eques vira non faciunt ad hos motus, 
fed bajulus , & cquus* Nec refert, 
quod ea, q u » v i extrinfecus Imprefsá 
moventur , ubi p r í m u m ccíTat motus, 
v i ipsá motrlce fpoí ián tur : N o n e n ú n 
Id fít, quod l i l a vis extrinfecus i m -
preífa Idem fít eum adual l motu ; fed 
quodob. eo e x t l n g u a t u r , á quo motus 
Ipfe i m p e d í t u r , Verí im , fítneitideni 
d i í l l n d u s í m p e t u s á corpore , cuí i n -
cftamblgunt a l iqu l . Fuere, qui exif-
t i raariut , h a n c v l m f e movendi eífc 
quoddam vltíe genus: Ncmpe , cen-
f e b i n t , o m n í a corpora v íve te ; fed 
vi ta fomni , & vígillac a l ternat ioni-
bus obnoxia , u t eft aaimalium vita» 
Hujus Itaque v i t s quafi v lg i l l am effe, 
cum corpus aut ab aliis exci ta tum, 
aut á feipfo ve lu t i expergifeens, rao-
veri conatur ; fomnuin vero , cuta 
qu i e í c i , . 
Gartefius, cum hoc commentum 
rldeat In fuis ad H c n r i c u m M o r u m 
refponfis , n lh i l taraen afFert m e l í u s . 
Vi ra m o t r í c e m ; feu í m p e t u m vocae 
moiuyn\ atque hoc nomine fatis d lc -
t u m putat , quid i p f i íit^ A t rurfus 
D d quee-
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^uaerl ab co m é r i t o poteft , qu id fit 
modus Ule ? an a l iqu id n o v i aíFerat 
corpor i , an n i h i l i Si n i h i l , m i r u n i 
eft, corpas antea quie tum, u t g iobum 
ferreum torment i bcl l ic i , cüm n i h i l 
c i de novo acceflerit , adeo íaevire, 
ttt óbices repellat , muros dejiciat, 
tantas ftrages edat. Si vero a l iqu id 
addat corpor i , dicendum Cartefio, 
qu id i l l ud fit , a « íubílar . t ia , an ac-
cidens , an aliud genus entis f Hae-
rent hic p lañe Car t e í i ana principia, 
Dicendum itaque , v i m i l lam , leu 
í m p e t u m , nec eíTe peni tüs n i h i l , enm 
.adeo infignes cff-cílus edat in rerum 
natura nec cííc fubftantlam á c o i p o -
re diftinctam , cura fui ipfius non fit, 
nec res per fe f i ibí i ípns , fed quíedam 
afFedio co rpor i s ; nec Idem omnino 
efíe cuín íi ibftantía corporis , cum ei 
adveniat * ac matiente , pe-
areat *, u t globus ferreus infignem i m -
petum de novo acqu í r i t , euií ique 
paulatira deperdit : Sed eíle accidens 
rcale , nempe, qualitatem fubftantiae 
-corporcae add i t i t l am, cujus proprius 
effeéhis eft , con í l i tue re corpus in eo 
ftatu nemini non noto , in quo n i t i -
t i í r ad quacrendam novata di ípoí i t io« 
nem localem , vincendaque obftacu-
la . Porro , ea qualitas aliquando q u l -
•dem naturaliter ineíl , ut gravitas la-
p id i ; aliquando vero extrinfecus í m -
priraitUT , ut cum idem lapis fursíim 
f»ellItuT. A t , ut u t fit , í c m p e r al iquid 
reale e f t & realiter á fuo fubjedo 
- d i í l l n d u m . 
Qt ian tum ad determinationem 
m o t ú s , evidens eíl , eam eíTe tenden-
•tiam m o t ú s , & í m p e t u s ad certum 
t e rminum. Dúp lex eft in genere, rec-
ta,$¿: circularla, Utraqwe varias con-
ü n c t fpecies; quarum a l i « difparatae 
.funt,ails í nv í cem c o a t r a r i » , Contra-
riac f u n t , quac fíunt ín te r term-Tnoi 
oppofítos^itajUt terminus a quo unius 
fit terminus ad quem a l t e r iu s , aut c 
contra ; u t defeenfus , & afcenfus. 
Dirparatse f u n t , quae tendunt ad t é r -
minos m i n i m é o p p o í i t o s ; ut raotus 
ho r i i on t a i i s , puta,ambulationis, d i f -
para té le habet ad afcenfum , & def-
cenfum.Ha: detertnTnfationes aliquan-
do mifeeri poí funt , H i n c fiunt motus 
compofit! ' ,ut,cura lapis fvipra planum 
l í i c l i na tum ex al to r u i t , ís motus 
eft compofitus ex h o r i z o n r a l í , & per-
pendicular!. 
Quzres i . Quoraodo determinado 
fe habeatad mo tum; an,ut difrercñtia 
eíTentialis , an , u t 'accidens. 
Refp. Pe r t í ne r e eíTcntialitcr ad m o -
t u m : Motus en ím fpeciem futnit k 
reemino , ut fupra diximus : Unde, 
variato termino , ncceíTc eft, u t varia 
fit fpecíes motús* 
Diccs-.determinatto variatur eodem 
manente motu ;u t pila eodem motu i n 
íílit inpar ic tem, & de indé re í i l í t ; aqua 
eodem íiUxu n u n c r c í i a raovetur,nunc 
oceurfurupis i n vór t ices agltur,. 
Refp. N o n cumdem m o t u m eífc, 
fed in aliam fpeciern degenerare, Nec 
refert, quod uterque motus continue-
tui"',nMn & diverfe fpecies fuis extre-
mis jungi pofTunt: u t i n l í i d e v ide-
mus, diverfos colores Invícem c o n t i -
nuar í , uno In a l ium fenfím degene-
rante : Ita fiepc cont ing i t In motibus 
diverfae fpcciel. 
Quaeres i , A n i t idem d e t e r m í n a t í o 
•fit effentlalis í m p e t u i , feu v i mo t r l c í ; 
adeo , ut quíelibet fit determinara a á 
naovendum ad unum'terminum? 
Refp^Vím m o t r l c e m e f í e dupl icem; 
al iam fuper lorem, .& , ut Ita dicam, 
imperantem; A l i a m Inferiorcm) par-
í icj*patam,& quafiexecut ivam. Id v i -
' de-
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iíere eft m nobis : in^ anima eft 
vis q u í d a m m o t r i x fuperior , & i m -
peran s , quK vauic menibra m-ovet. 
Porro , ab i lla v i quiddam derivatur 
ín mcmbris ,quo ad motura cicntur; 
quo iquc v i l motrix participata , ac 
proprié Ímpetus a vt fuperiore tmpref-
fus, dici ooteft. Vis ilía mo t r ix fupe-
rior non eft determinara ad certmn 
t e r m í n u m - , fed ad pkires fe excenditv 
ut manífeí lum cft in v i momee ani-
m s , quae per fe In omnern fenfum, 6c 
ad omnem terminum move ré corpas 
potcfl . A t , quia , quae funt u n i r á , & 
lacius patent i n fuperioríbus , d tv i la 
funt, & l i r a i u t a in inferioribus ; par 
cíl exiftimarc , impetum ab ca v i cor-
poribus impre íTum, ex fe ad unum 
terminum determinan :Atque ira cui-
libet impetui unam ei propriam deter-
minat ionem naturaliter IneíTeiUt gra-
vitas refta movet ad centrum, levitas 
reda ad c i rcunfe ren t i am, Ímpe tus cce-
le ílib LIS corporibus inficus , c i rcular i -
tercirea centrum,Quia tamen Impe-
tus , ut omnis caufa , pendet in fuo 
effedu á difpoíi t ione íub je£ t i ,medi i ,& 
a lüs bene mul t l s ; non cara fempef, 
quam a a t u r a ü t e r affedat, determina-
tionem in fuo rnotu caufat , fed per 
accidens etiam aliam.Sic corpas gra-
ve fuñe appcnfum , atque abdudum 
ad latus t en íb func, íl divnittatur , af-
fedat quidffm reda linca defeendere; 
at ab ea abdudum á fuñe ad circula-
ren! per accidens determinatur. Sic 
Corpus q u o d v i s j d u m ^ r e d á impe l l i tu r 
In aliqua fui parte , fi Impulfus fiat 
í e c u n d ü m lineara d i redlonis , quse, 
aempe , I l lud fecat per centrum gra-
vicatis , ut In fubjeda Figura eft l ínea 
A B , vc l C D ^ c d a movebitur totura -
corpus ab A In B , vel á C i n D:Tunc 
onim iaipetus «^ua l i t e r omnes partes 
afHcit , 5c 
ad t e r m i -
n u m fuum 
duci t . A t , íí 
í m p e t u s I m -
p r I m a t u r 
p a r t í a l l -
cui extra l i -
neara i l l am 
? 4*1 d i r e d l o n i s » 
* u t ab E la 
F , aut á G 
i n H , feretur corpus m o t u pa r t im 
r e d o , pa r t im ci rculan : N a m tune 
irapetas n o n omnes partes ajquali-
ter afficit , fed fo r t io r eft In ea, 
qux i m p e l l i t u r , puta In I , q u á m In 
K , Porro, pars I , ferrl nequit ci t ius 
á G in H3nií i pars K feratur verfus C , 
& centrum ín te r hos motas o p p o -
fítos m é d i u m , mancar immotum : er-
"go fierl necefle eft raotum extremo-
rum circa centrum, q iú eft c i rcuí i r i s , 
F i u n t c t i a m d e t e r m i n i t í o n c s m i x -
ts. , cúra ad cu « ídem m o t u m concur-
rí! nt irapetus va r i í . Sic, dum é na v i 
e c l e r d m é mota globus fursürn red-a 
pro j ic i tu r , movetur motu m i x t o ex 
hor izontal i navisv& m o t u redo fur -
sum , quo impel l i tur : N a m , & na vis 
ea , quae In i l l a f u n t , hor izont i l i ter 
movet fecura , atque a leo manara, 
qua pro j ic i tur globus; & manas ipfa 
a l io Impetu movet fursüra globum: 
Itaque globus duabus fertur m i x t i i 
determinationibus, nempe , fursura, 
& Interca nlhllorainus hor izonta l i tcr : 
Undeinearadem navis partera recl-
dat , neccífe eft \ quod expcrientU 
confirmar. 
Q n x r i 3. poteft , A n omnis í m p e -
tus naturaliter determinaras íit ad 11-
r^eam redara , nec ad circularem de-
fledac, nif i per accidens? 
D d t l y t 
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I ta -putat Car te í ius > fed mendose: 
N a m mottis naturalis. eíl , p r ^ c l p u é , 
propter bonum uní ver i l ; Atqu i ad -
bonum univer í i neccírarü f u n t , non 
folum-raotus reétl , fcd e t í am circula-
res ; N a m ut bonum eft, g rav ía deor-
fum , levía furfum reda fefrt > u t 
fuís mafsis un iamur ; ita & Soiem 
circa rerram gyrare , lat mimes cjus 
partes fuo calore,, ac influxu fovcatj, 
5¿ p lanta , animaliaque ubique g igni 
ac confervari pofsint: crgo, u t natu-
ral i tcr g rav ía deorfum, levia furfum 
tenüiint*,ita naturaliter Sol circa ter-
rara g y r a t ; í icquc dantur monis , & 
Impetus naturaliter tendentes ad m o -
t u m circa: cent rum, fcu circularem. 
E t , ñ quis dicat, non Solem-circa ter-
ram , fcd terram circa Solera, gyrare, 
ca hypo.theíis p r o p o í i t o non nocet: 
N a m ,íi .vera eífet , motus lile c i t c u -
laris foret na tuo l i s térras cum cjus 
bono íít neceflarius. Itaque ut ut í i t , 
dantur ín natura motus naturaliter 
circulares. Deinde, cum motus c i r -
cularis non í b l u m univerfo expediat, 
fed e t iam i n fe omnium perfectifsi-
raus í i t , abfurdum viderctur, omncm 
v i m motr icem ab eo naturaliter ab-
borrere. 
Dices cum Car tcf ío : Omnc cor pus 
circular i ter mo tum,n i t I t u r re t tá linea 
tecedere á centro fui motus ; ¡k nií l 
retineatur, rcipfa recedit comi'nutato 
ín reé lum m o t u circujari : ergo^om-
nis m o t u s , & ímpe tus es fe d e t e r m í -
« a t u r ad Hneam reclam ; ad c i rcula-
rem vero non , ni t i per acc ídens . P ro-
ba tur antecedens , experlentia lapidi 
á mana funda c i r c u m a d í ; q u í , u t 
á centro motus recedat, funcm t e n d í 
& íí elabatur , non amplius cirGularl 
m o t u , fed redo , fertur, U t lapis A 
motus Girculayiter al? H ú i G , fi ela-
batur ,11011 perget circulantes í n Ga 
fed linea reda feretur ab A I n B . 
Rcfp . Dif t inguo antecedens : cor-
pus cireulariter m o t u m , n i t i tu r irecc-
dere á centro fui motus per reclam l i -
neam,eo ímpetu, quo circa centrum mo~ 
vstur, n e g ó : alio Ímpetu, ifti feepe ad-
junffoy concedo, Itaque dico , quod, 
íl i n corporc íit tantum Impetus c i r -
eulariter movens; co ímpe tu corpus 
Ira d e t e r m í n a b i t u r ad motum c i r c u -
larem, u t non atFedet redura , quo 
á centro recedat. I d videre eít í n t r o -
cho pucrorura,vulgo peonza: Is enims 
dura circa fuum axem turblnat im m o -
ve tur , in tc r im magnos gyros errabun-
dus agí t , á quorum centro recederc 
non aifedat, cum liberé poflTct nulla 
v i retentus; fed fponte fuá í m p e t u 
cireulariter movente circa centrum 
fertur , qubd nulla íit vis , qux ab eo 
í l lum pel ia t .Quod Itaque corpus c i r -
eulariter motuí f i , á centro aliquando 
recedere ni tatur , id el a c c í d e t , non 
ex ímpe tu cireulariter movente , fed 
ex a l io iftí faepe adjundo,quo á cen-
t r o reda pe l l í t u r : Sic con t i ng í t lapi-
d i funda gyra to :Ut enlm ad hunc mo-
t u m cogacur , d ú o s ímpe tus a manu 
r e c l £ l t j U u u m , q u o ab ea repclli tur,ac 
v i -
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vlbratur; nam,n i í í repelleretur á ma-
n u , f u r í u m vcdus i n eam propria gra-
vka tc deciderec: A i t e r u m gyrat ionis , 
quo- í lc repulfus, ac vibracus, impe l l i -
tur clrca manum.Primus ímpe tu s per 
fe lineam redamaPrcdat, & per cura 
h p i s i n t i t u r rccedere á centro motus; 
u t dura eft i f l A , tendíc ad C , í l lb -
que i r e t , niíi a funda r e t í nc re tu r 
quam eo nifu tendi t . Secundus veró 
í m p e t u s per fe a í t e d a t c i rcularcm ü -
neam, & peí" eum lapiscirca centrum 
gyratur , ac duna eft In A , tendit 
i n G . 
Porro , ín eo lapide dúos i l los eíTc 
í m p e t u s ac utr ique duas Illas deter-
mína t íones re ípondere , manifeÜo 
coní la t Indic io , ab Ipío Cartcfio 3. p . 
n , 37 . obfervato : Nempe , quod l a -
pis, fi é funda clabatur, dum eft In A , 
neque eat in C , quo tendit p r imo 
í m p e t u ; ñeque i n G , quo fertur fe-
cundo Impetu ; fed media Inter hunc 
utrumque te rminum vía feretur ab A 
i n B . U t enim ñ i te tu r CarteíiiiSj i n la-
pide I l lo Is motus non c a u í a t u r e x a l i -
quo ter t io Impetu , qu i tendat in B ; 
fed ex duobus l i l is Invicem permix-
t i s . N a m , cum lapis elapfus jam pof-
íit Iré I n C , quoeumfer t ímpe tus re-
pulfus , eo quidem pergí t : V c r u m , 
quia i n eoadhuc viget ímpe tus aiius, 
quo circularlter ferebatur i n G , eo 
ctiam declinat. Porro , ex iis duobus 
motibus permixris , & fefe temperan-
tibus , confurgit Ule medius ab A in 
B; ut hoc etiam exemplo Cartefius ob 
oculos ponlt : Finge loco fundíE regu-
l a m extenfam abF ad C , fupra quam 
fórmica pofita i n A motu redo eat 
ad C-,dum regula moru circuLirí clrca 
centrum F movetur á C in BjFormica 
lis- duobus aífeda motibus , nempe, 
p r o p r í o r e d o , 6c clrcuiar i r egu ix . 
media vía proceder per re¿lam ab A 
i n B , nempe , ut lapis elapfus : crgo, 
ut i n f ó r m i c a , í t a & I n lapide du<« 
funt detcrmlnatloncs ; ex quibus 
invicem m i x t i s , & fe fe compen-
fa i i i i bus , confurgit motus Ule me-
dius. 
Ex quo, á Cartcfio conceíTojinfcr-
tur contra ¡pfum, dari Impetum, qu í 
per fe tendat ad m o t u m circularcm: 
N a m , í i omnis praefati lapidis Impetu» 
tenderet ad redam Hneam , nec ni í i 
á funda r e t í nen te determinaretur ad 
circularcm; lapis elapfus, acejus I m -
petus jam ful jurls compos,red:a per-
geret ad C ,necu l lum circularis h u í u s 
determinatioms veft igmm retmeret; 
A t conftat ex dictis , i n lapide i l l o re-
manerc clrcularem determinationem, 
quá . tcndendoinC , adducitur ad G , 
ex quibus motibus p e r m i x t ¡ s , & com^ 
penfatis coalefcit medius Inter C, & 
G ; ergo non ex fuñe r e t í n e n t e , fed 
ex proprla natura, hxc determlnatio 
fuo imoetui con ven*t. 
Inftabls : Natura ubique vía c o m -
pendioí iore , & fimpiieiore p rogréd i 
afFcdat ; A t q u i motus per l ineam 
redam í impl ic ior eft , & brevlor: 
ergo eam natura afFedat in m o t u ; 
í icque omnis na tura l í s motus tendit 
ad te rminum per lineam redam. 
Refp. Dif t lnguo majorem : natura 
progreditur vía compend'oíiorCíyfm-
pl'citer^nroo: habito refpeBu adfimm, 
quem tntendit , concedo. Et ad m l n o -
rcm pariter : motus per lineam rec-
tam eft c o m p e n d i o í i o r , ad eundum i 
centro ad clrcurnferentlam,íiut ¿ contra^ 
concedo". ad circúmeundum centrum, 
negó : ad Id enim eft potius ineptas. 
I t aque , fi corpori expediat tendere 
•ad centrum,autad circumferentiam; 
iQSG&k adhunc naeinel iget m o t u n , 
& 
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& í m p e t a m per lineam redatn , qua; 
cít brevior •, noa per í p i r a l em , aut 
a l í am l o n g í o r e m r U n d e vidcraus^gr'a-
via , & levia reáta m o v c r l . A t , fi 
u t i le fit , amt corpor l , aut u n í v e r í b , 
u t corpas gyret circa, centrum,ut Sol 
c í rca terrara ; inepta foret natura , íi 
illí í nde re t í m p e t u m determinatum ad 
l ineam redaray & non po t iü s ad c i r -
cularen!. Impetus í t a q u e , ac m o t u * 
naturaliter inditus ta l i corport , c r i t 
determinatus ex fe ad l ineam circu-
iarem, 
§. I L 
De Caufa Afsttts h c a l h , 
C í im i n m o t u d ú o í í n t , m o t u s ípfe, 
.& Impetus i l l u m cicas ; pa lám c í l , 
impe tum compararl ad mo tum , ut 
caufam ad eflredum. A t ru r íus quaerí 
m é r i t o poteft, ex quo fontc hic í m -
petus afíluat In corpora: N a m omne 
eorpus , qua tale , p:ifsiyé fe habere 
ad m o t u m , feré per fe no tum eft; ar-
q-ac adeo impetu n , quo movetur , 
áíon ex fe habere; fed aliunde mutua-
Ti ;HInc I l l u d Ax íoma j S^idtiuid mo-
vetur , ab alio movetur, 
C O N C L US I O. 
Caufa primarla , & per fe mcvens 
coypnra., efi fuhfiantia fph-itualh: Un-* 
de omnis Í m p e t u s , & motus ,quieI t i n 
corpor ibus , ab aliqua fpír i tual i fubf-
t a n t í a der ivatur , Sic docet S.Thomas 
¡3, con t r . Gcn t . cap. 2 4 . 
Probatur : Quod eft in p o t e n t í a , 
n o n a feípfo , fed fo lum ab al io redu-
c i inadurr t poteft ; atqui emne Cor-
dns qua tale ^ eft i n potencia ad m o -
t u m localem; mobilltas cnlm fecun-
dhm locura eft preprietas o t a a í s cor-
por í s naturalls: ergo non á fe, fe'd ab 
al io m o t u m habet, a tqu í , p rx ter o m -
ne co rpus , nulla eft fubftantia , n i f i 
fpí i í tual ls : ergo ncccfic eft , u t abea 
m o t u s í n corpora defeendat, 
Conf í r raa tur : C u m Impetus , & 
raotus per fe tendat ad d i í p o n e n d a 
í n t e r fe corpora , & ad app l í canda 
agentla co rpo ra l í a p r o p r ü s pafsivls; 
ah co p r i m ó , & per fe dcfcendlt 
cujus eft o rd ína r e corpora , l i l i s prge-
cífe, corum v i r t u t e a f t í v á u t í ; A t q u i 
p r i u i b , & per fe competlt fubftantiae 
f p í r i t u a l i , prseeffe corporibus, ea d l f -
ponerc, íís u t í ; pr<eejfeenim , erdína-
re , u t i , per fe fun t adus cognofeen-
t í s , & faplent ís : crgo á fubftantia fp í -
r í tua i l per fe defcendtt motus, qu í eft 
i n íubftantia co rpórea ; cjüfque Impe-
tus n l h i l a l i ude í t , quara ímprc f s lo , 
& partlclpatio quaedam v í r t u t i s i í l lus 
primarlas loco m o t r i c l s , quae In fubf-
tantia fp í r i tual i , u t í n propr io fontc, 
reí idct , ab ea defeendens, Se impref-
fa corporl ad exequendum i l l u m o r -
dlRcm localem , quem Ipía mente 
praxoncepir, Unde mérito fupra no-
tavimus , vlm loco motr iccm , allana 
cífe fuperiorcm, Impcrantcm , ac p r í -
mar iam , á qua per fe defccn JIt , 5c 
imperatur motus ; aliam part icipa-
t a m , quafi executlvara , á qua raotus 
ipfc executionl demandatur: tfta fubf-
tánt ia ; fpir í tual i proprla eft; ha;c cor-
poribus I m p r l m i t u r , 
Acccdic exper íen t l a , i l laquc Indg-* 
nis : Etenina, quia ín homine fubftan-
t ia fpirltualis corpor l jung i tu r , i l l a 
prseeft , Iftud paret; I l la raovet, íftud 
movetur; i l la d l fponi t , íftud d i í p o -
n i tu r : I l la d e m u m e í l proprlus ions 
omniura raotionum, totlufque í m p e -
tus í p o n t a n c i , q u í i n corpore cerni-
t ü í : C u m í taque homo fie compen-
4mni 
t)e Caufa Motus localís, Art. V I . % í ? 
' á lum q ú o d d a m univerfi , ut exigua 
i l l a corpórea: íubftantr¿e por t io per 
íe fubditur íubftantioe fp i r i tua l i , cui 
i ung i tu r , t i t proprio m ü t o r i , & a b e a 
imoctura , & motum habet ; I ta par 
eft cxiftimare , toram corporum m o -
lem fubjacerc i iniveríali íubftanciac 
f p i r i t i i a i i , á quo m o t u s , & itnpetas 
luos parucipat. Unde perpetuo docet 
Arlftot-cles , Nullum corpus moveré ni/i 
motum ab atio: atque Iñác concludi t , 
dari pr imum motorem incorporeum, 
a quo primiG , & per fe omiais m o -
tus defeendat. Idem Plato docui t ,cu i , 
i n q u í t Cicerojl ib. z , de N a t u r . Deor, 
¡placuít, dúos ejfe motus , um'.m fuum, 
alterum externum'.effe autem div ímus , 
quod ipfumex fe fuá [ponte meveatur, 
qudm, qued pulju agitttur aitemt: Hunc 
itaque m«tum in felis ammis pefuit ab 
bifque prínciplum motus effe duBum, 
Porr,b ,cura imaginario aliquate-
HUS accedat ad fubftantiaram f p i r l -
tua l ium ord!nem,utpote, fuprema Ín -
ter materiales potentias , juxta i l l u d , 
Supremum tnfimt att'tngh tnfimum fu^ 
fremi; ideirco & ipfia movet eara raa-
ter ix portionera , cul p r s e í í : : Unde 
animalia, qux i l l am habent, ut fpon-
tanei motus caufam , & difpenfatri-
<era , non uno d e t e r m í n a t e modo 
moventur,ut res cognitione carentes, 
fed innumeris;;quia,nempCjnon fo lum 
in fe habent impetum executivum Cui 
íno tus ,qu i , u t d ix imus fupra,ad unura 
modum motus ex fe determinatur-, 
fed infuper habent i n fe Ipfam vira l o -
co motricera i r ape fan tem,á qua yar i i 
ímpe tus profluere poffunt, u t ab uno 
fonte var i l r i v u l l . 
Atque inde redargui poteft error 
Car te í I I , qui habet animalia , u t ma-
chinas, cognitione carentes, ^uae í b l o 
Í m p e t u movcauLur : N a m , ,cum Í m -
petus ad unam motus rat ionem dc-
terminatus fit ; quae folo Impetu abf-
que cognit ione moventur , ea per fe 
ad. unura m o t u m tendunt j nec m& 
per accidens ad a l ium defiedunt. Por-
ro , animalia ad omnem m o t u m , tk: 
t e r m i n u m , p e r í n d e ac hominera, m o -
veré fe, videmus; Idque infini t is mo" 
dis:ergo i n fcipíis fon.tem ipfura m o -
tus, & Ímpe tus haben t , nempe , po-
t e n t í a m cognofeitiyam-, Se non fo lum 
quemdam impetum, ab ea forinfecus 
impre íTum. Idquc confirmari poteft 
ex 'ip^fis Cir.tefúi principiis:Nam,c.um 
habear impetum, & m o t u m , u t via-
ticara pccunlam , ex qua vlator t an -
tura de t r ah i t , quantum progeeditur; 
an non ¡breví exhauriretur ímpe tu? 
v . g . h l r u n d í n i s , cura ex eo finguiís 
alsc motl ta t ionibus tan tum dece-
derct ,quantum aeri, quera conElnno, 
& in í ign i te r movet , accederé necef^-
fe eft..? A t i d urgere , n i h i i nunc at -
t í n e t . 
Colliges , m é r i t o docere T h e o l o -
gos , orania corpora quantum a d í o -
calera m o t u m fubefíe Angel ís : N a m , 
cum fubftantia co rpórea per fe fit rao-
bilis á f p i r i t u a l i , iftaque iJKus per fe 
m o t r i x *, fubí lant ia fpir i tualis uul lo 
propr io corpor i addida, ut funt A n ^ 
geli , ]us habet movendi orania cor-
r o í a , 
O b j . Plerlque i n mundo funt ¡TÍO-
tus, quia á fubí lant ia fp i r i tua l i o r i r i 
non videntur: N a m vut motus natu-
rales t r i b u a n t u r j n t e l l i g e n t í se divina:, 
motus animales animas cognofeencii 
motus coeleftes Angel í s •, certe dicí 
t iequit , quae íit I l la fubftantia cog-
nofeens , q u ^ movet globum á t o r -
mento bellico tanta ví excufum ; aut 
fagit tam arcu emiíTara ; aut ventura 
tanto impetu c o n c í t a t u m , 6cc* 
Ilefp* 
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Refp. Hos , & íimíles m o t u s , aut 
naturales eíFe , aut cercé á na tu ra l i -
bus profícifcl : Unele omnes ab ea* 
A b f t a n t i a í p l n t u a l i , qus náturac pra í -
cftji ut á propr io Fontc, a r iun tu r , S í c 
lapis uatural i fuo Impetu dcorfuni 
tendens , rotas h o r o l o g ü movet ; Síc 
pyrius pulvis , concepta flammá , na-
tural i ter fefe i n majorem iocum ex-
plican s , g l o b u m é tormento excucit: 
Exhalado calore rarefeens, atque ab 
aluscorporibus, nefe o m n e m i n par-
re m l ibe ré difFundat , ímped i t a , qaa 
íve i l ius poteft v ía I r ruens, i d venia ra 
faccfclt : Arcus v i elaftica fefe i n í l -
t u m naturalem reft i tuens, fagittam 
excut i t . 
Porro , quoad motus naturales , i d 
obfervandum , e o s á natura rebus i n -
ditos eíTe ad tuendam localem ca-
r u m ín te r fe d l fpo í i t ionem: Undc ta-
les , & taut i f u n t , ut requir i tur ad 
res Iri fuá natural! difpoGtione c o l l o -
candas. Porro , t r ia requiruntur ad 
fcane d i í p o í i t i o n e m : Pr imo , ut res fie 
i n p ropr io loco: Stcund6,ut eo na tu-
r a í u x conformem part ium explica-
t :onem)acf i tum habeat : Te r t io 5 ut 
rebus amicis fe aíTociet , 8¿ ín imicas 
fugia t . Unde i n rebus t r ia genera i m -
petuum naturalium diftinguenda funt: 
¿nclínatívus, quo unaquísque res p ro-
p r l u m Iocum p e t i t j u t g r a v í a c e n t r u m , 
ievia circumferentiam; Elafltcus, quo 
n i t i t u r ad retuiendam , aut íi ab ea 
per v i m dimota fuerit , ad repeten-
dam connaturalem par t ium explica-
t i onem , ac fítum ; qualis cernitur m 
arcu inflexo, i n aere nirals tenfo, aut 
c o m p r e í í o . Demum , ífmpatpefítm;Wt 
itínripatbeticus , quo res q u í d a m alus 
feadjungere , aut ab iis recedere n i -
tun tur ; u t ferrura magnetife adjun-
g i t , atque ad i l i u w certura fitum af-
fedat ' jCucurbí ta p ropag ínes fuas vei> 
fus aquam d i r í g i t , ab oleo vero de-
cl inar , & c . caque vis latius regnat, 
& i n longé pluribus, quam vu lgo v i -
deatur. Sed de bis a c c u r a t i ü s agen-
d u i n , 
§ . H I . 
De Motu gravium , £y Uvlaml 
Gravia deorfum ad centrum fe r r i , 
experientia conftat. A t , quse vis i l la 
moveat, quaer l tur .Var í íe funt í c n t c n -
tia? , q u ^ ad d ú o genera reduc í 
queunt: Nam allis placet , mover! ab 
ext r infeco, nempe , vel á f u b í l a n t u 
fub t i l i Impeliente , ut videtur Cartc-
fio; vel á térra , ea ad fe t r á b e n t e , uc 
cxif t lmat GaíTendus,Ali i cenfentjmo-
r eri Impetu ílbi i n t r á n e o . 
C O N C L U S I O . 
Gr'Évíá msventur ímpetu íntraneo,{í~ 
b l á natura In í i t o . lea cenfen tPer l -
patetlci omnes. 
Probatur : Et qu'dem, quod oinnis 
ímpe tu s i l lc íit á natura , nenio ne-
gar : VIget ciiím ubique , ac femper *, 
proindeque non ex accidente , fed 
ftatá, & íixá natura lege , ut necef-
"farius ad naturale rerum bonum,quod 
per í l lum procuratur , ac conferva-
tu r ; quatenus eo Impetu gravia c o m -
munera g loburacomponuiK,& tuen-
tur , atque In eo fuis quseque locis 
d l fponuntur , 
Qubd vero hlc Impetus non ab 
al io corpore manet ad gravia , fed 
ipíis intraucus f ie , & naturaliter I n -
d í t u s , ííc probatur : C u m Impetus 
na tu ra4esabÁuihore naturas ííñt rebus 
Irnprefsi, l's rebus po t l ü s , quára aliis-
inferí debent , ad quarum bonum 
ten-
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«endunc *, melius enim ef t , rcm pro-
pen í ionem ad propr ium bonuna Ih fe 
habere , q u á m ad I l lud ab alio impe l -
11: unde, Ci arrifcx í uo artefatlo i n í e -
rcrs póf i e tp r lnc ip ium motus , adejus 
perfedionera , & con íe rva t ionem ne-
ceíTarn ; Id pot iüs p r s f ta rc t , q u á m 
cum ab extrinfeco arcefleret ; atqul 
gravitatis ímpetus tendit ad bonum 
gravii m , nempe , ut inviccm un í t a 
proprium globum componant , & ín 
eo luís queque locís d I í p o n a n t u r : e r g o 
illís ípfis íncft híc ímpe tus , ut na-
turalis propenfio ad p ropr ium bo-
n u m . 
Confirmatur-: nullura apparet cor-
pus , á quo gravíbus i m p r i m í pofsít 
h íc ímpetus ; crgo íilís ineft , u t dúos 
na tu ra l í s . Conf( qucn t ía patet.Proba-
tur autecedcns: 
Atque in prirais gravia non po í íun t 
trahi dcorfum á cerra , ut vu l t Gaf-
fendus: N a m , quod a i t , terram, ex fe 
cmít tere eorpufcula , quae impl íca la 
corpori gravi , cum hac praeda ad 
cam rcvcrtatur , i d ablurdum eft: 
Kaec enim'eorpufcula , Impetu quo-
dam víbrata , prius gravia repelle-
rent , aut cer té íur fum tantifper íuf-
t íneren t . Déinde , ut d e o r í u m trahe-
rent fecura , vc l i pía fponte dec ídere , 
vei á térra re t rah í deberenr, Unde 
^difficultas integra manct , á quo, qua-
ve racione haec eorpufcula , cum ad 
Corpus grave pe rvencr ín t , aut á ter-
*"a tr ' ih ui tur , aut íp fa in e a m r e c í d e r e 
incípíar.^. 
N o n p o í T u n r e t i i m pelli deorfum 
abahqua íubt'ill fubftantlá , ut con-
t e n d í t C a r t c f u s . V u l t i l ! e , circa cen-
crurn , & polos terrx fubtíiem mate-
n a m una cum térra , & gravíbus allis 
*b Occidente in Or í en t en i gyrare: f rd 
cum m. i ío r ln eafubcíjii macerla.quara 
i n gravíbus ; fít ímpetus, maiorc cp* 
ríatü i h i t i recedere á centro; acque Ita 
gravia ad centrum repeliere , ea loco 
l u i poft fe í l ibf t inendo. N i h i l ad rent 
inep t íus fingí po tu i t : N a m , 
Pr imo , Corpus , quo gravius eft, 
ebmajor i í m p e t u n i t í t u r recedere % 
centro, circa quod torquetur; ut cor-
pus funda g y r á t u m , quo gravius eft, 
eo for t íüs Kinem tendit , & e h p í u m 
l o n g í u s , excu r r i t ; ergo In ca hypo-
theíi gravia p o t i ú s ; q u á m f u b t l l i s ma-
teria , r e c e d e r e n t á centro. 
Secundo : fi materia fubtilís conci-
t a t io r i motu excurreret á centro , í n -
currens i n gravia , quorum tardior 
eífet motus , ea pot iüs ante fe urgeret 
non íafra fe det ruderet , u t ventus, 
conc í t a t í o r navem tardlorem non 
poft fe repcl l í t , fed an te r íu s urget, e á 
v a l l d i u s , quo eft conc í t a t í o r , 
Tc r t i b : Sí materia fubtilís poft íc 
truderet corpora gravia , non cade-
rent ad perpendiculum; N a m , ut fu -
pra of tendi , & f a t e t u r C a r t e í u i s , co r -
pus circa centrum m o t u m , ac ab ea 
recedere ni tens , dum rcipsa recedit, 
non perglt per l ineam redam centrd 
perpendicularem , ft d per tranfverfa-
lena ; ut in figura fupra pofita , lapl» 
elapfus i n A , non pergit ad C, fed i d 
B . Cum ergo materia fubtiiis i n o p -
pof i tamfui motus partem gravia pi l -
l e r e t , non ferrentur linea perpendi-
culari ad. c e n t r u m , fed trarifver* 
f a l i . 
Quarto : i n ea hypo the í i Impetu» 
gyrantis materi íe fubtilís pené nuUus 
CÍL circa po lo s , at váí ídifs 'mus íuí» 
linca x q u i n o d i a l i ; itaque gravia feg-
niu;; fub polis defeenderent, validifsi- . 
m é f u b « q a i n o f t i a l i linca ; quod ex-
pcrlcntise repugriat» 
t)emuín , ue cast'.ra urgeam , j u x t » 
Ec Car-
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Cartefium , u t ma jo r i impe tu materia 
íi ibtíl is n i t i t u r recedere á centro, 
quara gravia, ita ma]ori ,quam e a , í m -
petu circa centrum gyrat ; a tqui eo 
gyrat ionis í m p e t u gravia non repellit 
In adverfam fuae gyrationis partem; 
alias turres deiieeret , aut certe arbo-
las , quod fac í l i ímum eft , currendo 
Telociús I n O c c í d e n t e m , curvaret ad 
Or i cn t em: ergo nec eo recesus á cen-
t r o conatu ea pell i t ad centrum , fed 
wterque motus fíditius eft, A t haec 
n i m i s . 
Obt rudunt hic pro fe Car tef íani 
hanc experient iolam: Aquam vafe 
contentam,cuI Injeftus fit p u l v í s c o r -
poris g r a v í s , ac f o l i d i c o n t m i , ut 
cerse obíignatoriae, íí manu, aut bácu-
lo circumagas ; partes aquíe in gyrum 
motae ^ u l v e r e m hunc graviorem ad 
centrum motus pcllent, Qt i ídn i , & 
parí ratione materia fubtüis i n gy-
f u m mota , gravia coget ad cen-
trum? 
• Refp. Experimf-ntum l i l i s p o t ' ü s 
©beífe : N a m , cum rapidior eft hic 
motus , pulvis eo dejicitur ad laterüi 
quod ob gravitatem , & f o ' i d i t a f m 
forcius moveacur. A t ubi motus fít 
placidior , pulvis citius mover! defi-
ní t mo tu proorlo ; atque tura ab 
acuaadhuc gyrante , & a lateribus 
yafisundique repercuífa pulfusverfus 
centrum , minores , ar minores gyros 
agens , t á n d e m in eo col l ig i tur , & 
acqMieícIt. Nufquam tamen p-r rec-
tara lineam, ut poftul i r í to iMnio Car-
tef i i , fed per f i r r a l em huc fertur . 
M i t t o hic refellere ; quas allí ajfe-
run t extrinfecas motus gravlum can-
ias, ut cceium ea repellens, aetheream 
fubftantlam omn'a p í r v a d e n t e m , ae-
rem ambientem: H3scenlm,cum m i l -
l a probabill ratione nitantur,fapercft , 
ut ís Impetus í n n a t u s fit ipfis gravi-
bus,nempe, IncMtus ab Authore natu-
ra?,fuis qusque locis d e í l i n a n t e , Hlnc 
.dicitur Sap. 11 . Omnia in menfura , 
numero, pondere difpojui¡fe, U b i per 
pondus in te l l ig í tur incl lnat io , qua res 
ad i d , quod fibi expedir -. Impetu i n -
d i t o fertur, ut notat S. Thomas i . p, 
q, 5 .ar t . 5. i n corp. Hoc fenfu gravia 
d icuntur mover i á generante , qula 
í m p e t u s Ule naturam corum fequitur; 
8c ab eo eft , á quo & natura. 
O b j . Eadem eft rat io gravium , ac 
l e v i u m ; u t cn 'm i l la deorfum ita 
ífta íurfum náturcelege feruntur ; at-
qui levia furfum ex le non tendunt, 
fed ab aliis corporibus Imojjlfa ; ut 
Ugnuni ex aqua em^rgit , quod ea 
fubcunte furfum feratur : ergo & gra-
via non ex fe , fed ab aliquo alio cor* 
pore d e o r f u m t r a d u h t u r » 
Refa. DlfHnguo mlnorem: levia ex 
fe í u r íúm non tendunt , fi jint ab-
fol/Áté, & fímplhíter levia, ncoo:/i /tnt 
ahfolvte gravea , folüm refpefl'íviy 
fS" fecundum quid levia , concedo. I ta-
que dico , fícut corpus grave Innato 
ímpe tu tendit d e o r s ü m , i tá leve fur-
süm: At pleraque funt folüm levia ref-
peólivé , c ú m i n fe fimplícíter gravia 
í int ; U t l i gnum fimpliciter grave eft, 
d e o r s ü m enlm ex fe tendi t ; at refpec-
t u aqua: leve d ic i tur , quod hsc gra-
v ior i l l o fit. Fateor, haec levia refpec-
t iva ex fe nunquam fursüm tendere, 
fed ab extrinfeco pelli •, u t l i g n u m ex 
fe non tendit fursüm , fed ab aqua, 
eo graviore fubeunte pe l i i t u r :At cor-
pus í impllc l ter leve innato Impctú 
furfum tendi t . Ve rum , an íit a l i quo i 
corpus ab fo 'u t é leve , quodvc i l lud 
íít , an pot iús omnia fínt g rav ia , Se, 
ad centrum ex (e tendant , fed alia 
ílllis fortlíis , illac^ue ob Id folüm eó -
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r t im rcfpedu levia dicantur , a l ib i drf-
cutiemus. 
Inftabis : Omne corpus , quod mo-
•etur , ab alio movetur : ergo gravia 
ex fe ipfis non moventur , fed ab alio 
pel luntur . 
R e í p . Di í l inguo : movetur ab a l io , 
ut a cerpore impeliente , negó : ut ab 
agente,hunc impetum i l l i trlbuente,ion-
cedo. N a t n , ÍÍ omne covpus ab alio 
corpore moveretur ,eíTet proceíTus i n 
inf in i tum: i t aqué in motu corporum 
pervenitur ad aliquem impetum, cor-
por i á natura Inditum , á quo , ut fu-
pra notavi, orluntur motus, & Impe-
tus a í i i : Echujlis generis eíl Ímpe tus 
g r i v i u m . 
Urgfbis: HIc Ímpe tus gravium non 
cft lemper in aélu fecundo , non enim 
grave íemper movetur: ergo,ut exeat 
m adum , debet faltem determinari 
ab ?iIquo, 
R e í p o n d e n t quidam , gravia habe-
rc quidem in fe p r inc íp íum íui m o -
tus , fed incomplc tum, & quod com-
pleatur , & determmetur ab ipfa 
térra , H i n c gravia á t é r r a l ong íú s re-
mota pa rüm gravitare ; u t M I l v ü , 
ctiam abfquc motu alarura , ftant 
ímmobües i n a l t i o r i aere ; & nubes 
licet graves , fu í l inen tur i n aere pén -
dula. 
Sed melius dicendum , impetum 
gravium femper efíe i n a d u : A d u s 
enim hujus í m p e t u s eft nifus ad cen-
trurn, qui g rav ibüs femper ineft; N a m 
extra cent ruta pofica n i tun tu r c o n t i -
nuo ad i l lud petendum; in centro ve-
ro,ad i l ludre t inendum: unde fjgre ab 
c o d i v e l l u n t u r . Porro MÜvii , 6¿ n u -
bes in-alto fu í l inentur ; non quod m i -
«us gravitent , fed quod á ventis ib i 
perpetuo val idé flantibus , aut exha-
Utiouibus afcendentibus , vcluti por-
tentur . Unde nubes Imbre g r á v i d a , 
remittente vento, ftatim i n p luv iam 
decidunt. A t cür M i l v i u s , íi fuíl ínea-
tur á v e n t i s , ab illís non a b r i p i t u r í 
Qi i ' a ipfe m o t u p r o p r í o n l t i t u r i n 
cont rar ium venti-, fie pifees i n fluente 
aqua í lan t aliquando Immobiles , n i -
tendo motvi p r o p r í o in contrariun* 
cursus aqus . 
H í c nota Dc i fap íen t iam, qux t am 
fímplicl via globumelementorum to r -
navi t , & tuetur ; nempe, eorum n i fu 
ad Centrum : Eo enim elementa c o m -
muncm globum eff ic iunt , & fervant; 
ac dum pro r a t í one fux g rav i t a t í s ad 
i l l ud p rop r iü s , aut longiüs accedunt, 
fuis quseque locis c o n g r u é di fponuh-
tur . 
C i r cá gravia q u í d a m quaeri pof-
f u n t ; P r i m ó , cur i n ftatera, vulgo /<* a 
Romana , minus pondus, íi á centro, 
feu fulcro ftaterae longius abducatur, 
inajus pondus attolht? 
Refp. Quia tardior motus facílliift 
I m p r í m i t u r , q u á m velocior; & é con-
tra ad velociorem motum major vis 
requi r i tur , ut per fe notum eft : A t , 
dum corpora appenfa i n ftatera í imul 
moventur ; i l l u d , quod magis diftat , 
cit ius mover i neceííe eft , quam i l l u d , 
quod centro proprius eft ; u t eciatn 
per fe n ó t u m eft: E rgomajor i v i opus 
eft , u t remotius á ftatera? centro m o -
veatur ; m i n o r i , u t p r o x ' m u s : Ergo 
qub minus pondus á centro remotius 
eft , eó major i conatu opus eft , u t 
Impedlatur , nc cadat , a u t , ut coga-
tur ad afcenfum: Itaque adeb res m o -
veri poteft , u t majoris ponderis g ra -
vitas non prsevaleat ad i l lud fuftinen-
dum , tumque fuá , licét minore gra-
vitate , c a d i t ; & cadendo allud , l icét 
g ravius , a t t o l i i t , quod erat demonf-
Ee % H u i c 
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H u l e pr incipio n i t i t u r omnis au -
gradarura "Viríum m o t r i c l u í n pericia: 
Ncmpe i n co íica eft , ut d ú o corpora 
íic aptentur,ut eodem tempore unum 
yclodus , a l iud tardius moveri neceí -
fi IJ t In Ro ta mota partes extre-
ma: citius , mediaí tardius moventur; 
i n V e £ l i , vulgo Palanca, pars bre-
v io r , ac fulcro v ic in ío r , lente , ac 
batum raovetur , dum longior c i to , 
& rmi l tüm movetur . Itaque m á x i m a 
v i opus eft , u t brevior longlorem, 
eique appenfum pondus moveat ; Á t 
minore , ut longior breviorem, eique 
a p p e n í u m pondus a t to l la t . 
Quaeres 2 . Cur m e t a l l u m , licét 
aqua gravius ; fi ducatur in icnulfs i -
mas lamellas , aut acus j non merga-
tur? 
Refp, Qina corpus grave in aquam 
defeendere nequ i t , niü cam dividat : 
quod íine aliqua v i fieri nequit . Por-
r o acus , aut íamella tantam v i m non 
habet , u t fubjedam a q ü a m d iv ida t . 
H i n c animalia , licet aquá gr .viora, 
natando non merguntur ; repetitis 
c n i m a í t ibus aquam , í u s divifioni 
refíftentera , pellcndo , fe fuftinenr. 
Eodem modo aves v o l a t u i n aere fe-
n m t u r : Ob eamdem caufam pulvis , 
p l u m x , feftucae lentius cadunt in ae-
re , príEcipué, c rafs iuículo , & vapido; 
segrius cn im i l lum dividere po í í un t ; 
H i n c globus e tormento trans flumen 
ckplofus , langu'd 'orcm i d u m edie; 
nam á vapido flumínis aere, aegrius 
d i *ío , vis ejns frangltur. 
CV ix r í s 3> Cur l i gnum , licet aquá 
íeviiis , el tamen aliqua fui parte i r n -
" ¿n'rgaViir? 
Reí]?, Qrila majus pondus minus 
pe l l i t ,u t centrum petat. Porro to t ius 
l i g n i majus pondus eft , quam mod i -
c « copiae equae: ergo l ignum aquae 
por t ioncm pellit,qiice ipfo minus poft* 
derat : atque adeo ufque mcrgi iur , 
d o ñ e e tantum loci 'occupet , quantum 
par í s ponderis a q u í oceuparec; at ubi 
eb vencum eft , ul tra non mergi tur , 
fed reliqua tui parte eminet .Hinc na-
ves In gravior i aqua minus mergun-
tur ; ut in m a i í n a minus , q u á m i n 
fluviatili, H inc , qua? funt latlores ca-
rinas , m í n u s aquam fubeunt, quia la-
t io r carina parum immcrí'a mul turn 
aquae cxt i u d i t . H i n c fieri poteft navis, 
quse aquam tota fubeat, & ad nutum 
deprimatur , emergat , aut in raediis 
aquis praíilet: NempCjíi undique aquas 
Impervia , ponderibus Ita ü b r e t u r , ut ' 
t an tum loel oceupet, quantum xqaa-
lis íibi aqu^ moles , Immcrgetur qu l -
dem , fed immerfa eodem in loco fta-
b i t , A t , fi levior reddatur , emerget; 
fi g rav io r , defeendet. Porro gravior 
efíici poteft, appcnfis i n laquearI pon-
deribus ; levior vero , fi haec pondera 
demittancur in mare per foramina 
faccís cor i l mol l ior is inf truda ; qul 
cum i l l is ponderibus nunc In mare 
t r u d i , nunc ex eo in navim reducí 
pofs in t , atque ftrlngi, aut l a x a r l , u t 
opus fuer i t . 
§. I V . 
De Motu Elajltco» 
Elaterium , vulgo -Re/or/e , d ic i tu t 
corpus , quod á fuo ftatu d lmo tum, 
In co fe re f t i tu i t : Impetus , quo id 
fít , dicitur-z;/ /e/^ íc^ •, motus vero 
lUe , moius elafiicus. I d tribus modis 
m a x i m é concingic : Pr imo, cüm cor-
pus v i compre í fum , ea v i amota , fe 
extendit , ut preífus aer fe explicare 
n i t i t u r . Secundo , cum v i tenfum fe 
reducir ; ut fides teftudinis per v i m 
ten ía longior fitj eá a rao tá , fe ad m i -
n o -
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ü o r r m l o n g í t u d í n c m reducir. T e r t i b , 
c i i m violente flexura 1c erigit ; ut ar-
cus ínfíexus , lamina Chalybea com-
plicata, í í g n u m viride curvatumdc fe 
amota v i fponte erigunt. H i c motus, 
eaque vis elaílica i n pluribus c o r p o r i -
bus confpicua f u n t : at unJe or ian-
tu r , quseílio eft folutu non fáci l is . 
Cartefius hic adhibet materiam 
fubtilem , quíE poros corporis inflexi 
ín convexa eius fuperfície ampliores 
fados in concava angmliores , eos 
fubingreíTa , q u i parte ampliores exif-
tunc , difíciliorem ex i tum habet ea 
parto , qvia funt anguftiorcs : Itaque 
n i t i tu r eos dilatare , ut l iberé t ran-
feat , inftar cunei In foramen adac-
t í ; íícque Corpus er ig i t . H i c raodus 
non íuffícit nam ex eo dici nequit, 
cur aer compreíTus fe extendat, aut 
cho rd i tenfa fe reducat ; qua? tamen 
fiunt vi elaftica. Deinde, hic íibi non 
c o n í h t Car to í ius :Nam, fuppon i t , elaf-
t ic i corporis poros efle r e d o s , quos 
fubtüls materia liberé r e j i c i a t : Q u o d 
íí eflet , foret d í a p h a n u m , ex cju$ 
p r i n c i p ü s . Vlde f u p r á d í f p . i . q u a e í l . t . 
a i t . 5. § . z . D e m ü r a , ut alia m i t t a m , 
vel materia fubtilis reda raovetur, 
vel i n omnem partem : Si í n o m n c m 
partem •, parí ni íu , quo angu í l io res 
meatus ampliare , eodem ampliores 
magis dilatare conabitur ; fleque t am 
Impedie t , q u á m promovebit a r cús 
inflexi eredionem, A t , fi reda m o -
v e t u r , In poros , qua parte ampliores 
funt , non Incu r re t : nifl , d u m ejus 
curfui obvertuncur , id eft , cúm ar-
cús convexa fuperficies opponi tur 
mo tu i má tense fubti l is , non vero 
cum concava ei obver t i tur . A t arcus 
In o m n l fitu fe re f t i tu i t . Finge v . g , 
p o r i latera eo fitu , quo funt bacil l i 
S T , materiam fubtilem tendere ver-
fus V X ; forte eo Impetu fpatium 
V X ampliabi t . A t , íí materia fub-
t i l i s a l io fenfu impingat i n bacillos, 
puta , tendendo reda ab Y In S , aut 
á Z i n T , aut ab V X in Z , & Y , 
hunc e í e d u m non creablt. 
fTTTT"' 
All í v i m claft ícam aeris , aut te-
nuioris á l tcr ius fubvtantias ponderl 
adfcribunt ; ut videmus , grave p o n -
dus incurabens l igno Inííexo , IUud 
crigere. Verura , neo ea ra t 'o eífe po-
teft , cur aer compreíTus , aut chor-
da tenfa fefe reftituant ; Id enim po-
tius impediret. De lude , omnia per-
inde e í lente la í l ica , ut p lumbum sequé 
ac chalybis nam aet¡ué i n IUud híec 
fluida fubftantla gravltaret . Mlfsís 
¡ t aque his , & allls fententlis. 
C O N C L U S I O . 
Vis elaftica a l io rum corporum eft 
ab aere , feu fpirabi l i corpore , por is 
Inclufo , p r c í fo , aut t en fo ; qu i , d u m 
fe mt i tuc re n i t i t u r , l i l i s p r i f t lnum 
ftatum r e f t i t u i t : V i s vero el i f t ica 
*eris? 
Fhypcé prima pars. Difjp. Tll Qux&, I . 
aer í s , qua n'mts preíTus, aut tcnfuSj 
ín p ropr ium ftatum redic , eft ¡pfí íftsj 
t r ínfeca , & Innata. 
Declacatur conclufio : Atque ín 
primis ^ hunc eííc g e n í u m aerís , ut 
v i compr imi jau t d i la tan po i s i t , e áquc 
amota , magno ímpe tu ad connatu-
ralcm ex ten í íonem rcdcat, m i l l c c o n í -
ta t e x p c r i m e n t í s : Catapulta p n e u m á -
tica , vulgo , E/copeta de viento , cá 
ratione conftat : Nara In ejus tubo 
magna vi aer compreilus , data copla 
erumpi t tanta vi , ut p lúmbea glans 
ab co pu l í a , longi f s imé feratur , & 
ín dura quasqüe alté penetrct. Idem 
fit In ludicrls Sclopet ís puerorura, 
cuna pluma; , aut l 'gn l excavati t u -
bum Infarciunt fruílulis ílrcculcntis 
r a d i c í s , aut í lupeís , aere intercepto; 
c ü m cn ím embolo unum vcr íus aliud 
p e l í l t u r , m e d i u s aer preííus iíkid mag-
na v i expe l l í t . Porro , ut premi , lie 
t e n d í poífe aercm, vídcre eíl: ín 
fcyphone » Vulgo , Xeringa \ cujus 
obf t rudo Infer ior i f o r amIne , addüv ío -
que a l tá i s embolo , tenfus aer mvdlus 
cmbolum , a m o t á vi r e t ínen te , cúm 
Impetu reduci té í d e m exper i r í lícec 
in machina p n e u m á t i c a , de qua a l ib i 
d 'cam. 
Porro ^ quod ea vis elaíl lca fit aer i 
í n t r i n r e c a , & innata,probatur: p r i m ó , 
qu'a nulla apparet caufa exti-infeca, 
qua faltem preíTus aer d í l a te tu r : I m -
m o , omnes caufae ex t r ín fecx h u í e d i -
l a t a t í on i potius obftant , c ü m pr.eflus 
aer fefe explicare neqt ieat ,n i í i pellen-
do , & premendo cor pora ambien t í a : 
Unde eo í m p e t u agit potiíís in I l l a , 
non bsec ín í l l um. Deinde , natura In 
neceíTaríis non deeft; A t . c ü m aer vio-
lenta prefsione, aut tení íone á debita 
extenf íone dimove r i po í s l t , ut ex d í c -
tis con í l a t , ex ig i t illam repetere; Ergo 
á natura el íneft v is , qua cam repetat. 
D e m ú m : inc l ina t ío ín bonuni p r o -
pr ium cuíque r ^ í á n a t u n indita eft, 
unde naturalts á\c\x.vv; Sed vis, & í m -
petus , quo aer prcfsíor , aut tení ior 
redí t ad naturalem ftatum , tend' t ad 
bonum ejus natufale , u t pa te t : ergo 
ei Inefl: á natura» 
Qt iod autem al iorum corporutn 
motos elaR'cus fit ab aere inclufo, 
fuadetur : Cum caufa íuff íc iens, ác 
príBÍens adeft , f ruí l rá qu íe r l tu r alíat 
Porro , aer praeíens eft , & fufíicícns 
ad m o t u m cq rpo r í s e laf t íc í : & q u í -
dem príefens eft nam, ut conft i t , 8c 
Concedant a l Í2 fententiae, corpora 
elaftica poros habent , atque in Illiá 
aé'rem *, non enim lunt vacui. Eft 
e t í am fuffíclens ; nam , cüm corpus 
i l l ud v i d imovetur á propr io ftatu, 
puta , cüm arens iunatur , por i versas 
conv x. im fupetficáéftv ampliares,ver-
sas concavam anguftiores fiunt, ut 
omnes concedunt ; p r o í n d e q u e í n -
clufus aer in íllis e x t e n d í t u r ; in íftís 
p r e m í t u r , u t per í'e no tum eft ; at 
prefsior , aut extenfior n í t í t u r rediré 
ad pr i f t inum ftat.um,ut e x d í d í s conf-
tat : ergo a m o t á v i arcura flécente, 
redíbi-t ad p r i f t inum ftarum , í ícque 
arcum er íget *, quod erat demonf t ra í i -
d u m . 
Dices : I n o m n í pene corporc oor i 
f u n t , & In l i l is aér : ergo oninia per-
inde forent v i elaftica prsedita. 
Refp. V i x u l l u m efíe c o r p ü s , quod 
ca v i aliqua ratione non fit prarii-, 
t u m ; non tamen o m n í a ex aequo, quia 
non cadera eft aer ís incluí! , & po-
r o r ü m , quibuscontlnetur , c o n d l t í o , 
Terra , pulvis , far iña , n iu l tum aeris 
í n c l u d u n t ; at dum premuntur , foras 
e lab í tu r per granulorum interf t í t íola: 
unde l a üs non c o m p r l m i t u r ; itaque 
v i 
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elaftíca carcnt. I n mollibus corpo-1 
ribus , ut cera , bu ty ro , &G. aé r non 
premltur ; nam corura partes prcf-
fionlcedunt. Lapides v i m elaftjcam 
habent, nam collifí ínv iccm refi l íunt; 
quod ad v i m elafticam pe r t ine t , ut 
d icemus: Unde flexl fe e r í g e n t , ac 
potius rumpuntur . Eadem el l ratio 
•Yitrí : Ejus l a m í n » tamen tantlfpcr 
fleítunrur ; faclllús , fi pars convexa 
calefiat , aut concava f r lge í i a t : E 
contr^ .aígrlus , íi concava calefiat, 
aut convexa fnge f í a t ; nam , u t cor-
pus fkéiatur , aerem In^poris conve-
xas fuperficlel d i la tar i oportet , q u o d 
calor promover, fr'gus vetar; conca-
y x vero comj r ' r a l t quod f r i g u s j u -
Tatj calor vetar: nam aer fr ígore con -
t rahi tur , calore di latatur . Aqua c o m -
preífa fe reftjfcuit ob aerem Inclufum; 
at aígré contrahi tur , qubd aer In 
ca m á x i m e compreífus í í t ; aerls enim 
elaftíca vis ab h ú m i d o enervarur. 
H i n c o b humorem In l!gno v i r id í vis 
elaftíca d e b i l i o r ; é contra i n í icco 
vcgctlor. I n ríiettalíls p lumbum r t i i -
nús elaftlcum efl: , qu ía parum aeris 
Includir ; unde pondero í ius eft: De in-
dé , moll ius cum í i t , rugatur i i i con-
cava fuperfície , i n extima di la ta tur ; 
íícque partes IpCz, non aé r , prefsio-
ni > & tenfioni ccdnn t : eadem f re 
ratio eft auri , quod fit m ix imé duc-
tde> & m i n i m é porofnm. Itaq^e ms-
talla funt nugis e la f t íca , q u o r u m 
partes r lg ida j , durae , ra* ñus d L i l i les 
cuna í ín t , & m u l t u m aeris ihc í adan t» 
cura premuntur , aut fléétuntar . non 
^pf^^ fuis d ínjoVí^tur tocis , fed po-
tius m . l u i u n i aerem ad in tnus , aut 
m i ju s { lat ium cbgunt , m í x l m é , íl 
aere fibeíore p tqnyi ín t pur i ; n i n , ut 
d*x í , h u m l i l D r m'-ms eft eliftl uis. 
H!nc c!i.U/bj m o i - r a t é caaiens i n 
fr igidam merfus ca v i magís pol le t t 
qubd , ardatls repentino frígore po-
ris cx te r lo r ibus , muku 'm fícel, Se I g -
nei f p i r i t u s i n in t imis maneat: Unde* 
fit turgidior ; nam , fi ex duobus filis 
chalybeis aeqne crifsis , unum i g n l 
a d m o t u m í n t i n g a s In aquam; crafsius 
evadet, nec per Idem foramen , ac 
al terum duel p o t e r i t . A t cbalyBs tem- ' 
peratus , etfi m á x i m e elafticus, asgre 
flexilis eft facíUíis enim frangi tur : 
maxlms , íi nlmis candens, aqus i m -
m r g i r u r . H i n c temperaras hocolo-
g 'orum por ta t i l ium laminas igne re-
coquunr, u t haec nimia rigidltas Ignis 
calore mol l ia tu r : T u m flexilloreseva-
dun t . Sed longum f o r e t , omnia per-
fequi. I d tamen non omi t t endum, 
v i m elaftlcam rhtnui d iu turniore v i o -
lentia , ut arcus diutius Inflexus m i -
nor i v i fe e r ig i r : nam aer inelufus 
d iu turno nifu partes Ipfas t á n d e m í i -
bi accommodat : aut prcífus feníira 
t r a n í p i r a t , auttenfus al lum adeifeit; 
quo, quantum opus eft, fubeunce, q u í 
pr lüs e ra t , ci tra vacui pcriculum pro* 
pr*.a3 d imen^on i re f t i tu i tur . 
Repones: í n arcu flexo aer , q u l 
eft i n poris a r í l a t i s , poteftad eos^qui. 
fiunt arnpilotes , comrn'grare : e r g » 
non premi tur , 
R ? í p , P o r 6 s clafticorum c^cos cífe^ 
nec Invlcem comraunicantes, fáltein 
plcrofque: N a m , í i quas corpora poros 
habent ita d i f p o í i t o s , u t aer ab uno 
ín aílurn ra'grare p o f s ' t , ac tandera 
foras l ibrre erunipere^ea elaftíca non 
é n m t , u t e i n í s , t é r r a > far iña , lana, 
gofypiurn , fpongia , ob eamdcrói 
fcaufam pro ratlohe acr's incluíi n o l i 
f u n t , u t oporteret , iñ í ign i te r elaftí-
ca : Is enim p r ífus é maífa elabitr.r. 
At tamcn filamina ea'rum reru m funt 
í ingula elaftíca ob" oppo í i t am cau-
fam. 
z i 4 Thjjtdeprimapars, hijp. I I I Q u x ñ , I . 
fam. H í n c ex- i l l is aKquod m a f l ^ ' 
e í a r e r ' u m ; nana dum imbuía fefe 
p r e ñ a er igunc, rnaííam ip í am erí^-
gun t , 
Inílabis tándem : U t aer 's, íic al io-
íni ra corporum hic genius cíFe po te í t , 
u t preíía , aut tenf.i p r l í l í n a m d imcn-
H o n e m , aut figuram , innata v i re-
pctant ; ergo non recle eorura eiate-
r i u m aere t r i b u i t u r , 
R e f p . C ú m , ut o í l end imus , éa vis 
elaftica ab aiiis aeri ineíTe nequeat, 
6c pofsit convenire aliis ratione aeris; 
í m m b j i t a eíTe, varia con vincant i n d i -
cia , í up ra recenfita ; gratis afferijhanG 
alí is , perinde ac a é r i , eíTe innatam. 
Porro , hic aeris nomine inte l l igo 
quamlibet fpir i tuofam íubftant ia in: 
nec cn im aflcro , quae eíl in poris í 'o-
lidorum , eam efle pu rum aerem, A t 
quidquid í l t , eft hac i n re g e n ü aeris. 
§. V. 
0 e Motu fympathetfcOy antipathetico* 
Plerifque rebus ineíTe m o t u m , quo 
«Viauibus accederé , ab aliis recedere 
a í re t t an t , innumeris conftat experi-
mentis . Sic ferrum , & magnes ad 
¡nv icem accedunt ; Hydrargyrus ad 
aurum adeb, ut propriae oblitus gra-
vi ta t is , per eredam auri v i rgu íam 
u l t ro aícendat. Idem ferrum,cuprum, 
v i t r u m , l i gnüm refaglf, unde his ad-
tnotusfefe in g lóbu los c o ü l g i t . Sales 
varü generis a q u i f o l u t i , e á calore 
teni exha la tá , fimiles fimilibus coivi f -
fe deprehenduntur. SUCCUÍÍÍB i n vafe 
'arenilla:, qua? fimiliorcs funt , invicem 
congregantur, Eleélrlca corpora , ut 
fuccinum, cera oblignatoria, v i t r u m , 
g mmarum magna pars , paleas,^ & 
- d í n u t a queque ad Ce trahunu Cu-
cúrbitas propag'ne*, vaíi aquíB p m * 
ximi is admover is , ad íHud accedent; 
fí olei jdecl inabant . M i t t o inaamera 
alia.Q^'Od itaque hi motus coi t ionis , 
& fiigae rebus I n í i n t , conftat ; Hos 
Sympathiae, & Antipat. iaí vocamus 
Unde fint, q i i s r i t u r . Omnes a d a l i -
quid oceultum t á n d e m confugiunt: 
Nam , cum alií eos tr ibuant occultíB 
qual i ta t i , ala corpu ícu l i s infenfibi l i -
bus ; utrumque lañe feníus noftro* 
perinde fug i t . U t e a res expl icetur» 
C O N C L U S I O . 
Ineft rebus in t raneus , & á natu* 
ra infitus Impetus , quo cognat i s , Se 
araicis adjmagi affe£lant , & á contra-
ri is recedere; atqae ab i l l o í m p e t u 
fuflt i l l i m o t u s , qui p ropr i é dicuntuc 
fympathia: , & antipathiae. 
Secunda pars conftat : nam l i re-
bus Infit hic Impetus , nulla eo ap-
t io r horum motuura caufa effe po-» 
teft. 
Prima Itaque pars probatur : N a -
tura In neceíTariis non dccft ; a tqu i 
ad reí perfe£t ionem , & conforvatio-
nem neceíTarium eft , ut amícis , 8c 
cognatis conjungatur ; á coiitrariis 
recedat-.ergo natura ad id non defuit,, 
íed aliquod médium providU ; por-
ro, nu l lum aptius videtur , q u á m Ule 
Innatus í m p e t u s . 
Dices: H i c motus accefsús ad cog* 
nata , recefsús á con t ra r i i s , ut cíf© 
potu ' t ab ímpe tu innato, i ta & ab I m -
pulfu extrinfecus caufato. 
R c í p . Utroque modo íierl á Deo 
potuiífe ; at commodlus , & naturx 
conformius e r a t , ut fícrct í m p e t u re-
bus innato : atque ita reipfa c í í e , ex 
eo co l i ig l tu r , quod horum motu iaa 
externa caula n o n apparet; cur v . g . 
De Mota elafíico. Are. VI» 
H w í r a r g y f u s aurum quaerat, msgnes 
magnetem feratur; natn, qifaeihac-
tenus excogltatae funt , non fatisfa-
c lun t . Fateor tamen , h u n c i m p é t u m 
fxpe íuvar i á caufis ex t r in íec í s •; naá i 
tes á Deo fie funt ín te r fe di rpof i -
ta; ac connexae, ut alia; ab alíis ad 
i d * quod fibi expedi t , juvencur. V e -
r ü m ea externa fubfidia non obftant, 
quin rebus neceíTaría fint aliqua i n -
terna principia, quibus tendant ad i d , 
quod fíbi, & univerfo expedit. N a m , 
fí a natura ineft rebus vis quardam 
ad aliarum bonum promovendurn, 
quanto pociori jute Iner i t vis ad p ro-
prium bonum quxrendura, & fervan-
dum? 
Repones: SI rebus ineíFet hic í m -
petus , ó m n i b u s ineífet ; nam eadem 
cífet o m n í u m ra t ío ; a t q u í i n rebus 
admodura paucis h i fympathias , & 
antípathlae motus vifuntur : ergo non 
funt ab í m p e t u rebus innato , fed ab 
aliqua caufa externa. 
R e í p , H u n o impetum omni reí a l l -
quatenus ineíTc : at ¡n aliís obfeu-
rior eft , & mol l io r ; in alíis c lar ior , 
& fortíor , pro raenfura , quam íile 
folus n o v í t , qui rebus eum ind id í t , 
Deinde , ab aliquo aut externo , aut 
interno fo r t i o r l faepe í m p e d i t u r : M a g -
nes ad ferrum tend í t co í m p e t u ; A t 
proprio pondere , nc c o é a n t , impe-
dirí poffunt. Hal i tus humid i a f í edan t 
loca , & corpora frígida : hinc fu -
dor marraorum, & fcyphorum i n arf-
tate : hinc in locis a rbor íbus c o n í l -
tisaer h u m i d i o r : A t ventis alio abri-
pi polfunt. Terrena terrenis non fo-
lo communi g rav i t a t i s , fed etiam 
fympathia: nifu fungí a í fedant : H i n c 
túrb ida aqua cit iüs elarefeit , Cujus 
m fundo lapi l l i : aut arena eft , quod 
u n m í x t u s aqua? puivis ad haec cog-
Tum, H , 
nata feratur ; at ís n ' í u s adeo ímbe i - . 
lis eft , u t m í n i m o aqux m o t u irapc-. 
d í a t u r . / , 
Iníiftes : Sí Innato í m p e t u res ad 
alias cognatas ferrehtur , ad eas ín 
q u a v í s d í f tant ia tenderent; quod non 
fit. 
R e f p . H u í i c Impetum non Ita c o m -
pletum ín lis eíTe , qu in cgeant a l i -
qua immuta t ione á cognatis p r o p l ü s 
admotis caufata. Sic , ut refert i i l u f -
•tris Anglas D-. Boyie dua: phla-
IÍE , qua-rum ín altera fit fpiri tus fa-
lis non adeó fortis , i n altera f p i r i -
tus uriníE fermenta t íe , aut faíís Am--
moniaci p r o b é redificatus, fiabinvi-
cem remotioires fint , liquores quie-
t í manent ; at l is p r o p l ü s admotis, 
ftatim c l iquoribus denfior fumus 
e r u m p í t , nempe , l iquoribus ad hunc 
m o t u m fe mutuo c x c l t a n t í b u s . ^ u o 
cxemplo docemur , plcrofque motus 
ex pr ínc ip i i s intraneis non prodirc , 
ní í i iis ab aliquo externo excitat is . 
Addes t á n d e m : N o i l videtur , quo 
innato í m p e t u palea, Iramo , quac-
vís l ev lu í cu lx res ad eledrica cor-
pora ferantur; quove ferrum ad m a g -
netcm jungi affedet : Q u i d enim bo-
n i ea jund ione quaerunt? 
Refp. Eledrica corpora per fe t ra -
here alitus , íívc quos ipfa afFridu 
excitata e m í t t u n t , quippc remitte ntc 
calore ad fontem fuum redeunt ; íí-
vc qui circumdant alia corpora; (nam 
omne quantum vis m l u u t u m corpus 
a l iquid cont inuo ex fe exhalare , co-
que ve lu t i fumo c i rcuradar i , conilat 
ex odoribus > ut uberius fuo loco c x -
penderaus) Unde per accídens m i m i r • 
ta i l la t rahunt ; ut fpongia avldiü« 
aquam combibens , minut io ra p r o - • 
pius n a u n t i a fibi cura aqua adjun-
X16 Thyfic* prima fars. DijpJIL Qaacft. I . 
Quantum od f e r r u m , & magnetem, 
nota eftutriufque c o g n a t í o : nam ex 
cadcm fodina eruuntur , ac magues 
ipfe ferro ex parte conílat , : A t de eo 
t a n t i í p e r diteadunru 
De Vi Magnet'tea,. 
M i g n c t i s omina perfequi , longum 
foret.. De eo integra volurnina e d i -
dere G i í b e r t u s , K í r c h e r u s & a l i i* fed 
o m n i u m p r i m u s , & egreg lé Gl iher -
- t u s. Pr x el púa per íl r I nge m u s 
I n eo tres p r ^ c í p u i í u n t motus; 
•Primo fe ad polos d i r ig i t ; Adeb ,. u t 
In magncte d ú o poU fine , íequé ac 
i n térra , quorum unum ad A u í l r u m , 
a l ium ad Boream o b v e r t i t , c ú m i n 
: vare ligneo. aquiis, innatans, l iberé id 
poteft. Idem p r s í l a t acus magnetc 
tada , coque m o t u po lum indicar,, 
ma gno navigant iumcommodo,nuper 
'detedo , vel a Lufitanis , vcl apud 
Gi lber tum l i b . i . c a p , i . á Jo inncGoia 
clm oppidi Melphi tan i in Regno Nea-
pol i tano, circa annum 130Q»qLio fub-
fidío dcí l i tut iVetercSjStel la polar i na-
viga t io i iem ¿gxlós regebant, eá , u t 
faepe íit , nubibus teda. Neo í o l ü m 
rnagnes co m o t u ad térra: polos íc d i -
Tigit /ed fuos l i l is u n i r é affedat: N a m 
fub acquinodiali linea uterque mag~ 
"netis polus fíat In equ i l ib r io , qubd 
aeque diftent a polis'tcrrae : A t y dura; 
ácced i tu r ad alterum terrae polum,. 
imgnet is polus eura re íp ic iens depr i -
ü&Ptur, alter elevatuiv 
Secundo : magues migne t ip rop ius ; 
admoto accedit , atque adhserere n i -
t i t u r : Is motus magneti cum cete-
ris rympatheticlscommunis eíl , at I n 
eo mág l s confpicuus; Idque pecullare 
habet ,ut certum fítum afFedet; nem-. 
pe , í e rva ta Inter íe polorum, d l í p a -
fítions. H i n c admotis invicem d ú o -
r u m magnetum polis i ifdem , jungí 
recufant; non q u ó d fe fug ian t , ut 
vulgo credltur , fed qubd i m i r i n i tan-
tur alio í cn lu , nempe , i ta ut polus 
auftralis unius boreali alterius fit 
jundus ; atque Ira utruifquc pol i po-
lis terra; ap té refpondcant... 
Ter t io demum , magues , ferrum, 
& chalybcm , non alia qusevis , fuá 
v i r tu te i m b u i t , adeó u t ferrum Jara 
eádem , qua magnes v i po lca t , eof-
demque m o t u s , t u m ad magnetem, 
t u m ad ah'ud ferrum, babear,. 
Car tef íus , eos motus refért ad par-
t ículas mátense íubti l ls , In í lar co-
chlcae In to r tas , que ab uno polo ad 
alterum terram reda trajiciant per 
poros , apto fibi modo intor tos 5 & 
egreííae circa cam gyrantes ad alte-
r u m ferantur po lum, ut per eumfub-
euntes i t e r ú m percnnlter fluant. V u l t 
eafdem par t í cu la s , dum incurrunt in 
magnetem { quod ejus por i eádem,. 
ac ittxx: ratione fint; dtfpoí i t i ) pares: 
gyros agere; Idcmque fie»"I, cum mag-
nes magneti admovetur ,. u t vides in 
fubjeda figura ; in qua ex magneti-
bus A B p a r t í c u l a , quas ftríatas fup-
poncre debes a polo M egrcíTíe , per 
g y r u m ad po lum alterius iragnetis 
S de la ta , per eum IngreíTe , perennl-
te r f luun t . Porro ferri meatus non ita 
quidem eíTe di ípofi tos *, at facilédif-
poni incurlu- hujus raateris eos íibí 
ap tan t i s : hinc magnetem fuis, m o t i -
bu sJilud Irab uere.. 
Haec 
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HÍBC fané gratis Enguntur , & i i i -
numer!s refellí poflunt ; Nec í n t e r l m 
rem conficiunt: N a m , ü s po í i t í s , í n -
tcll igi nequit , ab ea íubt i l i materia 
ferri , aut magnetis molem i n f i g -
iiem ad al íam i m p e l l i . Deinde , can-
ia , & ratio m o t u s , ac figura ha run í 
par t ícularum xgri í is percipi tur , q u á m 
ípfíus magnetis motus; ut oftendí f u -
pra difp. 1 . q , 1 , arté 4. § . 1. i n fine. 
Itaquc res obfcüra obfcuriore fruftrá 
expllcatur. 
AHi alias externas caufas fingunt; 
íed quse nulla certa ratione coñf tan t . 
Qiiidam magneti animam t r ibuunt ) á 
qua fit ejus motus : Sc i l ice t , & Fer-
ro t r íbuenda eri t í imill rat ione. H i s 
itaque míís is ; 
Rellquum cft , u t motus magnetis 
fit ab ímpe tu intrinfeco , & innato, 
ut alíl fympathetici : C ü m enim i n 
corpore m o t u m cernimus, cujus n u l -
Ja exterior caufa afFerri potef t , i m -
pe tum, quo c ie tur , i l l i á natura , feu 
naturx Authore ineíTe mér i to co l l íg i -
tur . A t talis eít magneticus motus; 
D i u , & anx ié qviasfita ell ejus can-
ia exterior , nec ul la certb hadenus 
de tedafu i t : ergo eft ab ipfa rei na-
tura. 
Diccndum fupereft , quo fine , & 
quibus inf i t hic Í m p e t u s . Quantum 
ad p r imum , finís prxcipuus hujus 
í m p e t u s eíl i u t per eatti corpus fi-
t u m , & a r p e ¿ t u n i quemdafñ obtincat 
ad polos : H u n c enim q u x r í t i l l o m o -
t u , & In eo quiercit : ergo ís eft, 
proprius ejus finís , u t gravitatis elTc 
i n centro. Habent quidera magné t i ca 
mo tum al ium , quo mutuo un í r i af-
fedant ; fed hic quoque tendit ad. 
hunc p r inc ip ium f inem: N o n en im 
quovis modo un í r i affeftant, fed fer-
vata po lo rum dirpofitiorie quadam,ut 
communem axem efficiant , ad, polos 
fíbí Correrpoildcntes d i r e d u m . 
Quan tum ad. res , quibus ca vis 
ineí t , p r i m ó , ac prsecipué í n t e r l o r í -
bus t e r ren í globi par t !büs , .ac ejus ve-
i u t i núc leo íncíTe docent , qu i de v i 
m a g n é t i c a d i l igen t iüs feripíere , G i l -
bertuSjGalilaeus, Cartefius, & a l i i , I d -
que co conf tá t experimento , q u ó d 
m a g n é t i c a fe habent ad terram,ut m i -
nus m a g n e t í c u m ad fortius-,ejus en im 
polis fuos jungere affedant ; ü n d e 
í d e m c o n t í n g i t acuí n a u t í c x , duna 
longa navigatione circa terram fer-
tu r , ac dum circa magnetis g lobum 
m o v c t u r . U n i terríe polorum v ic in io r , 
ad enm fuum po lum i n c l i n a t : cum 
ceque díft'at ab utroque,ejus pol i ftant 
i n e q u i l i b r i o . Acccdit ratio*. F in í s 
magne t i c í ímpe tu s , ut d íx i , e í l c e r t o 
í í tu , & afpeftu dífponere ad polos; 
A t Id m á x i m e neceflarlum erat g l o -
F f z bo 
bo t e r r e í l r i , u t eumdem ad coqli po-
los arpeaum, í i t u m q u e fervaret; alias 
non tatis tuta eífet regionum d l í t i n c -
t l o . : c rgo v i m a g n é t i c a i m b u í d c b u í t , 
qua illuna í i tum. co t i í l an t ius tencrcr: 
Ncc enim i d i l l t fatís prseftat g r a v i -
tas; nam ea terrae partes a í R d a n t q u i -
dem u n i r i centro*, atglobus ipfe hanc 
potius , quam aí ia tn ad cceli polos 
partem convertere non e x i g i t . . 
' Dices: Si t é r r a v i m a g n é t i c a p o l -
i e r e t , omnis t e r r » -pars ca po l le -
r e t : Á t quam calcamus , ca non p o l -
k t , ut conftat* Deinde^, omne fer-
r u m eá imbueret-.. Demum „ fi a|iqua 
v i á gravitate di f t inda, opus eíTcc j . u t 
t é r r a ad cceli polos cumdem.fervaret 
a í p e d u m , i ta ut & í d e m ejus punc-
t u m rcfpiceret immobi i l te i : occafum 
v . g i N o n enim iefe el tr ibuic vis. 
magnét ica} , quae folum ad-polos, d i -
r i g i t ; A t t é r r a fola grayieate eumr 
í lem ad o r t u m , & occafum , fítum 
t ene t : ergo & ad polos* 
Refp, ad i . Ter ram exteriorem 
calore Sol is , ac variis alterationibus 
ab ea di fpoí l t ione , quam fequitur vis-
m a g n é t i c a eíTe d imotam : Sic calor-
nimius magncti eam enpi t , u t expe-
fient ia c o n í l a t : immb , fi S o l í , & 
pluvias d i u exponatur , pa.ulatim eam 
d é p e r d i t i 
Refp. ad 2 . . V im-magne t icam Inf 
a b d l t í s terrse partibus latentera , ad-
exteriores c)us partes non adeb v e -
getam diíFundi , ut b r e v i , facile , ac, 
inf igni ter ferro communlce tur : Lap— 
fu tamen temporis i d valet. HInc v i r -
gas f e r r é » , fi eodem íitu diut l í ís fupras 
terram Jaeeant, eá Imbuuntur ; i m -
m b , v ' rga chalyb.sa fub*t6 , .(1 cadens-
aquíe ad perpendiculum uno fu i . ex-
tremo Immergatur. 
.Refp.. ad 3.„Yí m a g n e t i c á tcrríini:: 
habere n o n f o l ú m u t eadem punc-
ta. ver ta t ad polos , fed etiam ad or-
t u m & occafom *. Nam certis conf-
ta t experimcntls , g lobum raagnetir-
cum mercurio innatantem , non mo-
do axera, dirigere ad polos , fed ctiam 
IHcin femper p u n d u m ad o r t u m , i d e m í 
ad occafum convertere, 
Ihefl: e t iam ea vis m a g n e t i , feu 
i h eo fit aliqua hu]us terrae in te r io -
ris po r t io , feu difpofi t io , qua faci-
le á t é r r a eam h a ú f e t i t . Mine ro tan-
te Gi lbe r to , eura fítum affedat, quem 
habuit i n fuá fod ina ; ac ext raé tus , , 
fi d lu a-lio , quam e x i g i t , fitu^ad t e r -
ram jaceat,,vira fuam paulat im a m i t -
t i t , . 
Ferro vero non adu ea vis ínefl;,] 
fed'aptitudinc ; feu in eo veluti tor--
peat , nifí á m a g n é t i c o potent iori ex-
c i te tur ; . fc i i In ¡lio aulla fitfed f o -
l u m - q u í d a m - a d eam^difpoí l t io ; ut? 
í u l p h u r l ad formara Ignis . 
Gs-terls rebus adu; , vel ap t ' t ud i -
nc IneíTe, vix, u l l o conftat experimen-' 
t o . Refert tamen P. Honora tus Fa-
br i t r a d , 7^  Phy í i c , propof.. 1 2 0 . ía« 
teres plüs í squo codos- , q u i f e r r u g l -
neum qucmdam calorcm Induxerlnt , . 
foeceff^ temporis eam • contrahere.At 
Id ob ferr i a l iqu íd admixtura eíTe p o -
te í l . Fertur etiam.,, ut. Idem habet' 
ibid» propof.. 263. . dlfcum ligneum. 
ex arborls farrato t runco, aquae l i -
beré Imiatentem , . ad eofdem afpec-
tus cardmum coeliTe componere,quos. 
ante i n arbore vegeta habebat: Qi iod i 
fi.; fit, ea vis latiíis patebit , quam 
v u l g o credatur. Nee forte a vero 
abeft , naturam inferu'ífé rebiis v i m , . 
ut fe componant adeum fyderum af— 
pedum , qui Ipíls magis propi t ius cft. 
Quseres, cur magnes , & acus eo^ 
cada.:vanls ¡n loéis a p e l o decllnet. 
De Motu frojeUomm. Art. V I . i z ^  
í m m b , e o d e m . í n l o c o fucceffa tcm -
^ R e f p J d contingere ob fodinas fer-
r i aut m^gnetis , quas iis In IOGÍS 
í 'atent.: H i n c i n m a n acüs declinatio 
cíl verfus té r ras vlciniores.; Nempe, 
ornne m^gn£ t i cum al ter i . , . in diftaiiT-
t i a proportionata pofito , u n i r i aíFec-
t a t : Undé caetera quidem polos terrae 
per fe affedant ,. t é r ra vero polos .coe^ 
11. A t illa ab aliis alio abduci po i lun t . 
Porro eodcai i« loco fucceflu tempo-
rum, abducuntur á fodínis f c r j i , au t 
ihagnet-is, q u ^ a u t de novo fiuntaut 
apcriuntur,aut alia ratione v i m í u a m 
cfficaciús exerunti . Sed de hls.,hade-
§ . y r.,, 
De Motu Projefíorum*, 
Projcda a motore feparata., m o -
t i i m f iu im continuare videmus : u t 
lapidem á manu v ibra tum , fagit tam 
alxarcu , g lobum a tormento be i l i -
co .Q i i« r i t u r jqu£e cauía íit hujus con* 
t inua t i motus? Qiudarn cenfcnt , pul-r 
fum an te r iús acrcm re t ro rceurren-
tem , p ro jcda defcrre. A l ü , hanc 
efic.naturae legcm ,u t .co , ,quo res efl:^ 
ftatn permaneat ; I taque projeda fe-
mcl in m o t u conft i tuta i n c o perfevc-
rare ; non tamen femper , .qu6d tan-
tumdcm i l l ius motus depcrdant3quan-
tíím in i l l u d , puta i n aerem,,.transfe-
runt . I taCartef ius , , 
C Q N C L U S I O . . 
Trojefía moventur ímpetu , lilis <i 
frcjiciente tmprefo,. 
Probatur : Et quidem irnpetum i U 
lum eíTe á projlciente , negarl nequit : 
Aqiuo en im cffet ? D e i n d é ; í m p e t u s 
mobl l i s cíl á m oven te ; Sed p r o j i -
ciens eíl movens , . projicere enira 
eft: moveré . : ergo ab eo eft Impe-
tus. A t , quod p ro jedo Infit ,. p ro-
batur : In eo eft í m p e t u s , quod v l m 
facit aliis , u t loco cedant , eaquc 
p e l l i t : A tqu I non aer vira facit l a p l -
d i , fcd lapis acri eum pellendo an-
t ror fum, , ac dividendo: unde lapis eft 
ut agcns, aer ut pa t icns , & refif-
tens : H i n c per dení ius m é d i u m d i f f i -
c i l ior eft raotus proje6i;orum:ergo í m -
petus eft i n projefto ; u t propagatio 
q u í d a m ejus vis m o t r i c i s , quas eft 
in projiciente. . 
Conf i r ína tu r : Aer retro recurrens 
non movct projefta, nif i quatenus an-
t r o r í u r a pc l l i tu r ab iis : ergo Impe-
tus pr iús eft in projedo ad pel lcn-
dum aerem, Dcinde ; aer minus ap-
tus eft ,.ut recipiat impetum á p r o -
jiciente ; nam eo validior eft projec-
t ionis í m p e t u s , .qu6 pro jedum gra-
vius , ac folidius eft ; ut In lapide, 
q u á m in l i gno :• Porro aer mollis 1c-
vífque ex i f t i t . Demum : projefta m o -
veri poíTunt i n con t ra r ium aeris , u t ' 
cum adverfo , & i n cont ra r ium fian-
te vento , tproj icIuntur . 
N o n inficlor tamen, aerem preí fum 
an te r íü s á p r o j e d o , ac cum Impetu 
r e t r o r í u m recurren te m , adjuvare ejus 
m o t u m . H o c fenfu /iriftoteles l i b . 7,. 
Pbyf, cap.. 2 . , & aliis In loéis , m o -
t u m p r o j e d o r u m cí t r i b u i t , n e m p é , 
ut j u v a n t i . 
O b j . Plura folo aeris Impulfu p r o -
j i c i u n t u r , u t glans p lúmbea ex pneu-
m á t i c a catapulta; pi la per fiftulam f o -
l o fíatu : neo vldetux alia vis g lobum 
é tormento excutere , q u á m ventus 
Igneus. 
Refp. Haec non m o v c r l ab aere 
iHciilo , per quem feruntur : fed á v i 
©laf-
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claftica, quá a é r Inclufus fe exp l i -
cans pell i t obftantla , lis impetum 
communicando : Unde- & haec m o -
ventur Impetu intrinfeco ab elaterio 
aeris caufato , u t qusevis alia ab ela-
ter i is pulfa. 
In í labis : Lapis á manu proj íc i ne-
q u i t , qu in manus anteriorem aerera 
pe l l a t , í f que recurrcns re t ro urgeat l a -
p idcm : crgo vldetur fufficere. 
Refp. Ab ipf . i qiudem manu pcí -
l i an te r i i i s aercm , i l lumque retro rc-
currere ; at Is ímpe tu s Ifí hoc fluxo 
corporc difperfus , mól io r eft , q u á m 
vx d íu perfeveret , & lapidi t a u t í u n 
m o t í i s conferat t Unde motuslapidis 
eft prascipué ab í m p e t u ílli impreíTo, 
ac diut ius perfevcrante , quo ípfe aer 
cont inuo pc l l i tu f . 
Urgeb í s : Si lapidi íneíTet Impetus; 
quo m o v e t i i r , moverct fe ípíum : A t 
« u l l u m corpus movet relpfum , alias 
eíTct In a á ü , & i n potentla . 
Refp. Impe tum , quo movetur la-
pis > eíTc In eo , ut pafsionera ab alio 
i l l a t am : & Ideo non á feipfo , fed ab 
a l io moveri d i c e n d u s e í t , Nec vero eft 
fimul in a d u , Se In potentla refpedu 
c ju fdcm; fed íft a d u í m p e t u s , quia 
eum a¿lu habet; i n potentla vero ad 
locum,qucm non habet, fed ad quem 
eo í m p e t u t e n d í t . 
. D ices : Nu l lus eft ín corpore m o -
t o hic Impetus ; fed eo ip íb quod a i i -
qu id eft ín mo tu , exigir In eo perfe-
verare: ergo nec projedum3 nec al íud 
moveturab Impetu. 
Refp. Percípí non poíTe , corpus 
I n Inf tant í , quo eft ín uno loco , e x i -
gere al ium , id eft-, mover! , nífi a l í -
qua fít h'üjus exigentis caufa. Por-
ro hoc non exigí t r a t íone propricE 
íubft-iñtlaj ; alias femper exigerct 
r n o v e r i ; nec ratione l o e l , I n quo 
eft ; i n co en ím po t íu s exigit quler-
ccre , nííi moveatur : nec ratione l o -
c i , ad quem t e n d í t ; ís é t íhn n i -
h l l habet, quo abfens Corpus ad 
fe í re cogat ; i m m o cüm jam fít ple-
nus alio corpore , non fine v i a l í qua 
ab eo d í s jung i tu r : ut alterl umatu r . 
Itaque fu^ereft , u t Ulam variationem 
loc i corpus exigat ratlone alicujus fi-
bi a d j u n d i , quod nos impetum voca-
raus. 
Repones : Eo m o m e n t o , quo p r o -
jeda ceífant m o v e r i , ccífat eorum 
í m p e t u s : ergo nifall eft , nifi Ipfe ac-
tualls motus. 
Refp. N e g ó c o n f e q u e n t í a m : H i n c 
enim folúm fequí tur , Impetum p r o -
j c d o r u m ab ea caufa -pe r ímí , á qua 
eorum motus ímpeditur .DIfFert e n í m 
ab í m p e t u Innato , quod h í c habeat 
neceí far íam cura natura p ropr i í rao-
bílís c o n n e x í o n e m ; & ideó t a m d i ü 
eft , qua ind íu natura íp fa , nec n i f i 
cum ea de f t ru í tu r . A t Impetus Im-" 
preífus abextrinfeco non eft i ta con -
nexus cum natura fubjedí , qux el 
potius repugnat:Unde in ea non con -
fervatur , nif i q u a m d í u v ínc í t hanc 
r e p u g n a n t í a m . Porro híec repugnan-
tía Juvatur á med io , & ab aií is cor -
po r íbus , In quae p ro j edum í n c u r r í t : 
Sí ergo p ro jedum Incurrat In corpus, 
cujus tanta eft refiftentía , ut vinel ne-
queat ab í m p e t u i l l o impreíTo , is ab 
ea v í n c i t u r , ac per imltur ; ficque 
ceífat motus p r o j e d í , elífp í m p e t u , 
á quo erat, 
Addes: D ú o contraria fimul c ídem 
Ineffe nequcunt ; Sed , íi quls ineífet 
Impetus lapídí íurs í im pro je t l io , ef-
fent in eo d ú o ímpe tu s c o n t r a r i í , 
nempe , ímpreífus fursüm tendens, 
& Innatus d e o r s ü m ergo i n e o n u l -
lus el i í m p e t u s . 
Refp. 
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Refn. D:f t inguo raa]orem: con t r a -
ria eldcai f i rnul íncfle nequeunt,. 
feCün<lüm id quo funt formaliter 
contraria , concedo : fecundííra i d , 
quo non íun t formal i ter contrar ia , 
neeo. Porro í m p e t u s adlualis. í l i r -
sum non cíl formaliter contrarius ha-
bitual i irapetui inaato deorswm , íed 
foluna ejas a d u l , qui e í t f e r r i deor-
süm i Acíus enira a d u i contrarias 
eft at non ejus pr inc ip io , faltem for-
mal i tef .Ut actus injuáitiae eft contra-
rius a ñ u i juílitisevat non ejus habicui, 
aut potcntiae ,,á qua procedit unde 
nec l l lum , ncc iftam; á íubjeclo ex-
c íuá í t . Lta puritcc imperas rurfum ex -
cladit qaidera á. lapide adualem i m -
pecum, & m o t u m deorsúm, ;; at ¡ p -
fam v i m Innatam ,; feu radicem , a. 
qaa eft talis.adus , non abolet ; quia. 
hic Impctas ab extrinfeco additus,. 
contrariam radicem n o n i m p r i m i t la-
p i d i ; qua v i m i l l am radicalem ,. quae 
nomine impetuj innatt. in tc l l ig i tu r , ex-
cladat. V e r ü m , qu»ia haec vis otiofa 
effe nequit , cont inuo n i t i t a r ad í u u m 
aó l am; p r o í n d e q u e adversas eum i m -
petum , quo impedi tur ; arque adeb, 
ubi ceffat. caufae I l i u m inducentis 111-
fluxus , eum paulatim i n f i r m a t , do -
ñee t á n d e m nulius evadat: Sicque 
deftruitur Impetus p ro jedorum á v i 
Innata el non formaliter , fed e í f ed i -
contraria.. 
§Í v n . 
Be Motu Kefisxo, feu de Refilhíone,. 
Corpus cura í m p e t u vibr.atum,dum 
a l te r í duro a l l l d i t , refüire ,,docet ex-
perlcntia : U t pila parletl allífa , et í l 
forte non cunl t a n t o , cutn Inf igni 
tamen í m p e t u ref i l l t j reda quidem, íi 
inc ída t ad p e r p e n d í c u l u m ; oblique 
vero, fi ob l íqué i n c í d a t ; i ta fané , u t 
ob l iqu í tas reflexionís par fsmper fít 
ob l iqu í ra t i i n c í d e n t i x , ac utraque pa-
rem angulum effíciat. Q i i ^ r í t u r caufa 
hujus m o t ú s reflexi. Carrcfius, ac ple-
rique cenfent , In reflexione euradem 
m o t u m , & impetum perfeverare; fed 
var ía r í determinationem: Nempe, i n -
,quit , parles oceurrens pilae non op-
poni tur ejus m o t u í , fed folum deter-
mina t ion i , ne , fc i l íce t ,u l tc r lus pergat: 
Itaque , mo tu éjus adhuc vegeto ma^ 
nente, regredi , ac ref ledí ¿ neceífe 
eft.. 
C Q N C L U S I O . 
Tn refiexlme novui efl mot'us , mvm 
quoque Ímpetus. , produBus ab elaterio 
corporh yaut reflexi aut refíetfent'íSy 
aut ab utroque.- T 
Probatur pr ima pars: M o t u s , & 
í m p e t u s eífe nequit ídem cum m o t u , 
8¿ í m p e t u fíbi contrario n íhi l enlm 
eft fb í i p i l c o n t r a r í u m ; Sed motus? 
& Impetus reflexus eft contrarius d i -
r s d o ; funt en im Inter t é r m i n o s d l -
r e d é oppofi tos , faltem,. In reflexione 
.perpendicular í ; t i t pi la ad p e r p e n d í -
cu lum cadens fupra planum , eádem 
linea reaugrat ad t e r m í n u m , á q u o 
cee íd i t : crgo ,motus , & Impetus re-
flexus eft allus á d í r e d o , 
Confirmatur : Motus , & Impetus 
dlredus d e í l r u l t u r á corpore oceur^-
rentc : ergo In reflexione novum p r o -
d u c i , neceífe eft. Confeqtientia eft 
evldens. Probatur antecedens : C o t r 
pus oceurrens pro rata fuac refiftentis 
m l n a í t m o t u m , & Impetum p r o j e d í : 
ergo íi omnlnb reíiftat , omniho eum 
per iml t . Confequentia conftat. Ante-
cedens vero experientia ipfa doce t í 
Yidemus enlna , i m p e t u m , & m o t u m 
p r o -
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p r o j c í l o n i m co magis frangí , quo 
magis reíiftit corpus , ín quod incur-
r u n t . H i n c diurius, & for t íus moven-
tu r i n puro aere , quia minus reíífti, 
non i ta d i n , nec tanto í m p e t u i n aere 
vapido, quia magis refiftít; minore In 
aqua, qnx magis reíiftit , quam acf: 
minore in l a to , & c . crgo corpus oc-
currens pro rata íuae r e í i í l en t i s fran-
gi r m o t a m , & impetum projedI :ergo, 
cam oceurrit diredté corpus o r á n i n o 
re í i í t ens , puta,parles m a r m ó r e a s p'úxy 
cjús m o t u m , & impetum omnino 
pe r imi t •, atque adeb mover! definc-
ret , niíi a ü q u i d ei novum m o t u m , 6c 
í m p e t u m t r i buc r e t . 
R e í p o n d e n t : Corpus molius oc-
currens minuete motum , & Impetum 
ptojeStl , quod a ü q u i d ejus m o t ú s , 
& Impetus In i l l u d transferatur : A t , 
cura corpus d u r u m , & i ramobí le oc-
eu r r i t , i n quo n ih i l füi m o t ü s , & í m -
petus projettura imprimere pofslt , 
tune m o t u , & í m p e t u l i i eo i n t eg ré 
pe r í eve ran te ref ledi . 
Sed contra : P í l a í n aquam projec-
ta eam magis , ac lat íús movet , quam 
l u t u m , fi i n i l l u d p ro j i c i a tu r ; a t -
que adeb plus fui motus In eam 
transfert : H i n c In aqua tot c i r cu -
lí 4 In i u t o nu i l í á p i la i l l a crean-
tu r ; Et tamen d lu t íu s , ac longius 
i n aqua movetur , quam In lu to : Er-
go m e n d o s é a j u n t , m o t u m projc¿lI 
rainal á corpore oecurrente , quod In 
i l l u d transferatur , non quod ei cor -
pus i i l u d r e í i í l a t : Quln potius , quo 
faciiius p ro j edum movet Corpus oc-
currens , eo minus i m p é t ü s ejus f ran-
g i tu r ; eo vero magis , quo Iftud ma-
gis re íu t i t . 
Secunda vero , & praeclpua pars, 
quam peregregie t r a d u c la r i í s imus 
y ir i ) . Mariotte j i b . Ác P c r c u í s l o n e , 
fupponi t , qusc fupra d.iximus de ví 
elaí l ica : Qi i ibus poí i t i s exp l í ca tu r fa-
cíle : Nara , cum corpus d u r u m alte-
r i du ro co l l ld l tu r , ca collifione par-
tes , vel u t r i u f q u e , vel a l t e ru t r lu» 
c o n i p r í r a u n t u r ; at compreffs v i elaf-
tica , mox fe reft l tuunt eadem v i , qua 
fuerant preíTse ; atque í ta p ro j edum 
repellunt novo motu , & Impetu l i i 
co p r o d u d o . I d exper í r l Hcet ad fén-
fum : SI íupra chordam arcas exac-
t é dlmlferis p l l am eburneam , cer-
nes, í l ü m d e p r í m e r e d i redo i l l o I m -
petu chordam ; fed mox effoeto I l lo 
í m p e t u chordam v i daftlca fe reftí-
t ue re , atque vícifs lm pí lam f u r s ü m 
repeliere ad eamdem feré a l t l tudinem: 
Itaque p í l s I l l ius motus , & í m o e t u s 
reflexus manlfefté eft á v i elaílica 
chorda: , & a r c ú s . Eamdem , propor-
t í o n c lervata , caufam d ic ímus omnls 
m o t ü s , & Impetus corporis reflexi. 
Probatur i . Quia nulla connatu-
ral lor , ac a p t í o r caufa hujus motus 
reflexi proferr i pote íV: Et íané ca v i 
e la í l ica refíexum m o t u m ficri , f a i -
tem faepc , nemo Infíciarí poteft: c ü m 
i d a d o c u l u m culvis pateat In exem-
• p ío allato pila; , & a rcús . 
2 . Qu ia omnls motus reflexus 
fervat leges reflexionis á v i elaftica 
c a u í a t s : U t en im pila cadens ad 
perpendlculum íup ra chordam r e d i 
rcí i l l t : ob l iqué vero cadens , reíil i t 
quoque obliquü : í ta fierl cernimus 
ín o m n l m o t u reflexo ; Immb , i ta 
fierl neceíTe eft , fi reí lcxio íít ab 
elaterio repeliente : at fecus dlc í nc-
q u i t , cur p ro j edum modo reda , mo-
do obl iqué refledatur ? N a m , eft» 
corpus o c c ü r r e n s mo tum , & Impe-
t u m pro jed l non e l l da t , ted í b l ü m 
ejus d e t e r m l n á c í o n e m ; qu id impetui 
¡Ui í i í i determinatlone p r l o r i m u l d a -
Ü 
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to n o ^ m t n b u e t , í i t q u e talem potlus, 
q u á m a l í am ; & ad hos p o t l u s , q u á m 
ad alios á n g u l o s . , • 
3. Demum : motus r e f l e x u s i n ü s 
fo ium corporibus locum h a b e t , q u s 
v i elaftica pollent : I n quibus vero, 
aut nulla eft , aut fegnior , nul la í t i -
dem eft , aut fegnís r e f i l i t l o : Globus 
chalybis tcmperati ex a l to dimiífus i n 
Incudem , egreglé reíílic : I t em globus 
ebúrneas , marmoreus , vitreus, quod 
in lis prseftet vis elaftica.At minus re-
fíliet ferreus non. temperatus , minus 
aurcus, tniníis ftanneus, minus p l ú m -
beas , m in imé demum ex argil lá m o l -
l i conflatus, ob contrar iam ra t ionem, 
A t , fi h i non i n duram incudem, fed 
chorJam a rcús i n c i d a n t , ref í i iunt ; 
quod ejus mo l l i u s clacerium h o r u m 
pondere depreíTum , fefe reftituendo 
ilios repellar. Globus ferreus é t o r -
mento vibratus , i n m u r u m facco la-
uco m i n u t u m , nec penetrar, nec refí-
H t , fed effeeto Í m p e t u ad mur i pedes 
cadit. Q u i d Ita ? N o n decíl Impetus, 
non deeft corpus ejus determinat io-
lü o b í l a n s ; cur crgo non refilit? Qii ía 
molliorls lanse elaterium inertius eft, 
quam , ut valeat tantam mol lem re-
pdlere.Si idem globus i n corpus elaf-
ticum Inc ida t , puta , in marmoream 
tupem , fed tanto i d u , ut t\\n partes 
atterat; non rcíl l iet : A t , fí l en ion i c -
quo non valeat dur i t iem marmo-
ns violare , refíliet 3 nempe , i n p r i -
ngo cafu elaterium f r adum fuam v l m 
non exerlt; at In altero Integrum, fed 
preífum , exerlt . SI sequales globos 
c.halybeos » auC alterlus corporis elaf-
Js*N3( fi^is parallelis juxta feappenfos, 
altitis adducas; dimifsi In fe Incurren-
tes ad eamdem al t i tudlnem refí l lent , 
quod i d u preífe partes fefe mutuo 
rclliLiiendp , mutuo globos repellant, 
Tem, I F , 
SI g lobul i fínt ex argíl la paululum Í ÍC-
c a t á , quod hasc elaftlcíl v i careat, I n -
vlcem coülí l non refíllent , fed e l i fo 
v lc i fs lm m o t u , & í m p e t u i m m o b l -
les confiftent. Quo v i l i , & levi expe-
r imento c laré d o c e m u r . i . M o t u m y & 
í m p e t u m perire , Hcét non transfera-
tu r In allud corpus , contra Car te -
í ium j u t fuprá no tav i . 2. N o n fo lam 
determinationem , fed impe tum i p - . 
fum P ro j ed i el idí ab oceurfu c o r p o -
ris aut i m m o b i i l s , aut m o t u c o n -
t ra r io aíFedi . 3. I n ipíis duris nu l l am 
fore reflexionem , íí nul la foret vis 
e la í l lca : nam h i a r g i l l á globul i fatls 
d u r i funt ,u t alter alterius m o t u i obf-
tet ; nec tamen vel tantlfper caufarc 
valent m o t u m reflexum , quod elate-
r i o carcant. 4. Demum , Id , quod 
nunc agi tur ,omnem m o t u m reflexum 
eífe ab elaterio : N a m eum nec d u r i -
ties p r o p r i é p r o m o v e t , nec mo l l l t í e» 
deftruit ; M o l l i a enlm , fed elaíllca» 
Invicem col l i fa , ref í i iunt ; ut d ú o utrest 
Infiat l , l icét m o l l i , ac cedente aere 
tantum p len l . Lapis quoque , I m a 
glans p lúmbea , c catapulta explofa, 
ob l iqué fe r i ens aquam refíllt ; u t fuo 
damno experti funt plerlque , fau-
cia t l giobulis I d u ob l lqué admoduni 
In aquam vibrato refí l ientibus In ad-
verfam r ipam : Qiiippe fuum , l icét 
mol l ius , elaterium aqua; Ineft ; pref-
fa e n í m a í f u r g i t : hinc In fludus c r i f -
patur. A t globi l i l i ex a rgü ía , l icé t 
dunufcu l i , non refí i iunt , quod ela-
terio careant. 
O b j . cum Gaffendo, non v ide r i , 
qualcm deprefsionem pofsit efíicere 
pila ex panno laneo allifa parieti mar-
m ó r e o . 
Rcfp. N o n quidem marmorls , fed 
pilas ipíius partes d e p r i m í ; ac fefe ref-
t l tuendo p i l am repeliere: N a m , u t 
G<Í d i -
z Thyfica prima pars. Dlfp. 111. Qiiíeft» I , 
S k i , perinde eft ad reflexioncm, feu 
corporis occurrentis , feu c o r p o r í s 
p r o j c d l , feu utriufque partibus i n -
íít elaterlum ; quantumvis enitn prc-
mantur , ac íc dcinceps ref t i tuant , rc -
í i l ie t projecturn. 
Dices : N o n víderí co rpor í s du r i f -
fimi, puta , chalybis egreg ié tempe-
ra t i , partes compr imi poíTe; cura 
ex eo g íobus in incudem íimil is mate-
rias ex med ioc r í a l t i tudine d i m i t t i t u r . 
Refp. I ta tamen efle : Si dubites, 
experire. Incudem febo paululura 
inunge : Quo ex a l t ío r i loco i n cara 
cadet globolus , eb magis veft igium 
fu i Imprimere videbis ; atque ita i n -
teilIges3ma)ori i d u magis fuiíTe c o m -
pref lum , 5c complanatum eá parte, 
<]uá collifus f u i t ; nec tamen plagara 
u l l a m in co deprehendes, qubd p r e í -
partes ftatim fe reft i tuerint . 
Repones : Ergo nc dur i í s i tna cor-
pora , fi elaterio carerent , invicem 
collifa non reí i l i rent? 
Refp. I ra fore : A t nu l lum i n f i g n i -
ter durum apud nos corpus eft o m n i 
elaterio def t i tu tum , faltem eo , qub 
partes ejus preflíe fe reftituant ; quod 
u n u m fatís cít ad ref i l í t ionem. 
H i c nota, i n reflexione valde o b l i -
€[uá impetum d i r e d u m non prorfus 
ex t ingu í , {eá ex eo , & claftlco cor-
por í s repellentis íicrl m i x t u m . H i n c 
motus rcñexus , q u ó eft obliquor , eb 
magis du ra t ;Hcé t elaterium tune m i -
mis agat, quia rainor eft prefsio. I m b 
fien poteft , u t percufsio adeb oblique 
fíat i n corpus oectirrens , u t n ih i l fc-
ré Impetus contribu i t , fed folum a 
vía f u i direcium t^ntifpcr defle£i:at-,íi-
cut planum incl inatum folíím deter-
minat Imp- IUÍH gr avitatis , u t non íit 
e x a d é ad perpcnd>culum , quod ta-
men natu-raUter a í r eda t gravitads I m -
petus. Sed I n hoc nulla eft dlfficultas» 
f. V I I I . 
Pe M o t u f e n d u h m m » 
N o t u m e í l , corpus grave é fuñe 
pendulum a l t iüs abdudum á perpen-
dicui®, i n quo quie ícebat , ac admif-
fum,innata gravitare praecipltari qu i -
dem deorfum , non reda linea > quia 
prohibetur á chorda r e t í n e n t e , fed 
ob l iquá circui t ione : at, ubi attigerit 
perpcndiculum , non quiefeere ; fed 
emerge ré í i i r íum ad parem p ropé a l t i -
tudinera , á qua de ícender l t •, idque 
variis vicibus , doñee fenfim languef-
cente Impetu, poft crebras craerdones, 
ac Immcrfioncs , i t u s , & rcdlcus fen-
fim minores, ac t á n d e m nullos, qulef-
cat. Quaerltur , quac caufa íit illius 
Impetus, quo corpus i l l u d pendulum, 
p rop r i á r e t í nen te gravi ta re , fúrfur» 
emergit.' 
DUÍB v identur caufoc , quarum vel 
altera, vel , ú t ver i í imil iüs rcor, utra-
que hanc cmerfionem cffici t . 
Prima eft Impetus ift defeeníu ac-
q u i f í t u s : N a m , ú t mox dicam , & 
conftat , grave deorsum ruens fiñgu-
lis momentis adualcm impetum ma-
jorem ac majorem acquIiIt4Et quídem 
hic Impetus, cíim fit á gi-avitatc,natu-
rai i ter t e n á i t deorsum linea perpendi-
cular i : Verum á fu»e determinatur ad 
l lncam c í r c u l a r e m . C ü m Itaque hic 
í m p e t u s íic dctermlnatus In fine def-
censús validifsirans í í t ,& corpus pes-
du lum faci i l ime á pe rpend ícu lo ab-
duc í queat , eo Impetu , qua vía pa-
t e t , abdudum pendulum emergit, 
d o ñ e e gravitare , c ü m afcendere inci-
p l t , m í n u s f a v e n t e , imb t á n d e m re-
pugnante , fcni iai f a d u s auilus eva-
da i : 
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a a t t T ú n c q u e i n c i p í t alias abripra gru-
vitate caufacus , quo pendulum deor-
sum pel l í tur , ac ubi perpendiculum 
a i t l n a k , parí jure ac antea emérg i t ; 
ídque3 altcrnis vicibus , fed continuo 
mlnoribus propter g rav ! t a t e ra , a l íqu id 
exakationi cuil ibct detrahentenr, do -
ñee t á n d e m nulla fíat:, atque pendu-
lum in perpendícu lo qviicícát. 
Dices: N o n v ide r i , impetum á gra-
vitate o r tum , poífc afFeébarc afcen-
fum o-ravitati con t ra r ium. 
R e í p . I d verura eíTe , cí im í m p e t u s 
ita eíl á gravitate , u t n i h i l aliunde 
contral iat : Secus , l i á genio grav i -
tacis d i fpo ímone a l íquá ruerit abduc-
tus. Namomnis cauía, efFetlum pro-
ducít non ííbt femper , fed condi t io -
aibus Subjcdi accommodatum. C ú m 
ítaque Corpus grave i ta d í fpoí í tum eft, 
utad centrum reda mover! nequcat, 
fed tantum o b ü q u é el accederé , gra-
vitas efhcit ob l iquum Impetum , q u í , 
dum vlget , & n íh i l o b í l a t , íemel 
coeptam v i a m , quantum peteft , te-
rí t . Siclaplsper Inc l ina tum planum 
ruens, puta , ex a l to monte , ubi Pla-
num horizontalc a t t i n g i t , In eo non 
quicteit , ü t poftularet g rav i tas , at-
quc ut ficret, fi reda caderet; fed í a -
tis diu ulterius v o l v l t u r m o t u h o r i -
zon ta l i j ad quem m e n t í s Inc l ina t io 
ejus Impetum d c t c r m í n a v l t . 
Altera caufa afcenfus pcndull eft 
acr retro urgens : Nana pendulum eo 
ímpetu , quo defcendlt,aerein ant ror -
sum p e l l i t , ufque recurrens Ipfum i n 
eamdcm partera retro vlc i fs im urget; 
atque Ita non finít quiefeere In per-
pendículo , fed ulterius p e l l i t ; quam-
q u a m f a t e o r , fi ca fola caufa foret, 
alcenfum pendull minorem l o n g é f u -
turum , quam relpsá fit : N o n cnim 
^ntus eft recurremis aexis ImpetuSjUt 
tantum evelicrc fursíím queat corpus 
grave ;• A t potcf l tamen cceptum i m -
petum juvare-. 
Qi^eres i . Cur, quo pendulum é lon-
gUriJiU psndet , eb plures edat vibra* 
tiones. 
Refp. Qii ia tune afcenfus eft faci-
l i o r : N a m corpus grave parí í m p e t u 
facil ías afcendit per lineara magis i n -
c l in^ tam. H i n c grave pondus homo 
unus raovet fursúm per planum i n -
c l ina tum , quod plures m o v e r é v i x 
po í l en t per eredius. Porro , quo l o n -
gior eft funis , eb afcenfus fit per ar-
cum magis inc l ina tum, ut conftato 
Quaíres 2. Cur in machina pneumáti-
ca exbaufto crafsiori aere péndula diu~ 
tiús f uas centinuent vibratimes} 
R e í p . Quia acr rarior perlndc Juvat 
Illas vibrationes , ac dcn í io r . A t i d 
prat i í lo kabe t , ut á corpore p é n d u l o 
faciliüs d iv ida tur , atque Ita mí ñ u s 
ejus v íb ra t ion i ob í í í l a t . H i n c i n craf-
í í o r i , & vapldo aere minas d iu p é n -
dula v ibrantur . 
Qiiacres ¿.Cur ejufdem penduli vibra-
titnes omnes , licét a l ia ali;s majrresy 
íiquali feré tempere fiant ? At longioris 
fenduli omnes t.trdius,qi;am brevicrts, 
Refp, Quia Idem pendulum , quo 
vege t ío r eft ejus Impe taá , citiíis q u i -
dem movetur , fed amplias d e c u r r í t 
fpat ium. Quo l a n g u í d l o r fit , tardiirs 
quidem movetur , fed minas fpatiuni 
d e c u r r í t . Porro , proportione fervatá 
ín t e r veloci tatcm , & í p a t l u m , tar-. 
d io r motus eodem tempore m í n u s 
fpatium c o n f í c i t ; quo velocior ma-
jo r : A t , cura longioref t funis , I o n -
gius fpatium Kqualí ve locí ta te pen-
dulum corpus c o n f í c i t , q u á m . c ü m 
brev ío r ex í f t í t : ergo major í cget t e m -
pore. 
Q^iaírcs ^,Cur ut pendulajta íPfíerS* 
Gg % qtis 
% $6 Phjjíctffrmapm, Dljf , 111, Quaeíl. L 
que alia , vthratíenej illas eddnt ? U t ' 
chorda arcús á loco quíet is violente 
abcíuífea, non íol i im ad eum redit , fcd 
« h e r i ú s progreditur , nec de índe re-
greditur , nec niíí poft multas v ibra-
tiones qu ie fc i t : Idem fit i n acu p i x i -
d ís magnate ta f tá , cüm á polo fucr i t 
abduda : Idem i n bilance « q u a l i b u s 
afFefta utr inque ponderibus» 
Rcfp. Qina In bis cadcm cíl ra t io , 
í i c i n pendul is iEorum í m p e t u s a d ü a -
Jis á v i innata , quá tcndunt ad locum 
qu i e t ' s , produftus continuo accelcra-
t u r : Unde , c ü m at t ingi t locum quie-
t i s concitat ior eft , q u á m ut i n eo 
jpofsit compr imi t Itaque ukerius pro-
gredi tur ; u t videmus, pucros In prato 
i n c í t a t e curfu abteptos,, ubi foffa i m -
proviso o c e u r r i t , etiam invi tos In 
e á m ruere s qubd Impetum In fe ipfís 
conci ta tum , c t iamíí ni tantur , í üb i tb 
cohibere nequeant, Simile qniddam 
accidit v i Innatae : Majorem Impe-
t u m p r o d u c i t , quam cum ftatim pof-
i i t reprimerc. HInc mobile fertur ex-
tra metam , ad q u á m v i Il la innata 
t cnd i t ; a t r u i r í u s eo n imio Impetu pau-
l a t i m repreflb, alio ab eadem v i I n -
nata p rodudo , ad metam reduci tur , 
í d q u e altcrnis vlcibus, donce t á n d e m 
reciproco exceííu I l lo impetiis adua-
lis ícnl im I m m i n u t o , fuccedat quies 
In loco natura l i . Porro , u t d i x l i n 
p e n d u l í s , Ita & i n aliis , juvatur ble 
í m p e t u s ab aere , modo fupra cx-
p l i ca to , 
§. ix. 
De Metúj acceleratiene* 
V u l g o no tum ef t , hanc eífe pro-
prietatefti vis naturalis locomotr lcls , 
vít celcriorem Impetum caufet In p ro-
greíTu , quam i n pr inc ip io : SIc íaplf 
decidensini t io quidem fegnius fertur; 
In progrcíTu vero celeriíís defcendlt: 
atque adeb tanto val id lús percut i t , 
quantb ceciderit ex a l t io r i loco . 
Idem cont ingl t In omni motu na tu-
ral i i Inflexus ramus, dum fe ref t i tu i t , 
cclcriiis movetur in p rogre í ím Idem 
fítinarcu : I n pendu l í s , dum defeen-
d u m : I n ipfo mo tu acús naiit!cac,quo a 
polo abduda ad eum redi t . Quaerltur 
caula hujus accclerarionls. Q u í d a m 
cenfent, g rav ium defeenfum acede-
ra r i , qubd térras v lc ln ía roboretur 
gravitas. I ta Simplielus,apud GaíTen-
dura. A l ü , g r a v i a t rahi á v i m a g n é t i -
ca t e r r « , quae, quo propior , eb v a l i -
diüs t r ah i t . Ai í í , qubd , cum grave 
propias ad terram a c c e d í t , m í n u s ae-
rís íit ín te r utrumquc,atqiie adeo mi-
nus refiftat. Sed hac, íímilefque o p i -
niones vcl eo refutantur , qubdacce-
leratio per índe fíat, five in major i , t\~ 
ve in m i n o i i á té r ra díf tantía : N o n 
cn im folum ramus Inflexus, aut ar-
cus t en íus mo tu accelerato fe refti-
tuunt nul lá habita r a t í o n c ad terram; 
fed e t í am gravium motus par í ratione 
acceleratur , five fiatá vér t ice turris 
ad m é d i u m , five á medio ad ímum» 
l iect ifte íít I l l o terrse v l c in io r . H í s 
i taquc/ imll ibufque fententiis rejedis. 
Germana hujus eíFedúscaufa repetí 
poteft ex i l l o pr inc ip io r a t ione , ac 
exper ien t í á ce r to : Vis movens aequa-
lís val ldiús movet Corpus, quodjam 
cíl in motu , quam quod eft in quie-
te; H o c (Inquam) p r inc ip ium conftat 
rat ione; nam, ut m i n o r calor eft dif-
poficio ad majorem, Ita minor Impe-
tus ad majorem : U t ergo ignis non 
fubltb totura , quem potift , calorena 
confertjfcd Imper fcdum pr imo colla-
tum auget ; ira vix, ioGomotrix con-
june-
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l u n ^ a «iobi l i , non ftatim omnem ac-
tualem í m p e t u m ci confert , led prius 
imperfedum , deiade perfediorem. 
jgam ;' cíím influat c o n t i n u o , a i iquid 
femper addit , d o ñ e e t o t u m , quem 
poteft , inapetura contu ler i t . 
Accedít exper í en t i a : Sic nauta 
s q u a l í ufus connatu , cymbam quicf-
centem « g r i u s , ac lente m o v e t ; at 
Jara emotam pellcns eádem v i , ejus 
motum urget. Sic equi jam conci ta-
tum currum faciliüs t r a h u n t , quem 
quiefecntem vix dimovenf.undc Rhe-
darii , dum grave pondus i n arduo 
loco vehunt, cavenc, ne motus in ter -
rumpatur. Sic Incitato pr iús curfu, 
longíor fít falrus:Sic rotatus aliquatn-
¿i'u funda .lapis , long iús pro j ic i tur : 
Sic asquali fiante vento , navis é l i t o -
jre folvens fegniíis fertur j-at i n pro-
greflu celer iüs . Sicglobum fupra pla-
num conf t i tu tum , íi repetitis idibus 
« q u a l i b u s urgeas , fenties ^ vclociús 
nioveri fecundo , q u á m pr imo I d u ; 
tertib s q u á m fecundo ; ficque fucce-
denter 9 d o ñ e e Ímpe tus eclerrimus 
evadat. 
Cúm Itaque vis locomotr ix gra-
vium , & a l io rum , quae natural l mo-
tu moventur , quxvis i l l a fít , femper 
adfit , & ínflat i n impetum adua-
rlem ; neccífe eft , u t fegniorem pr iús 
produdum augeat ; idque cont inuo, 
doñee talem contuler i t , quo majo-
rcm conferre nequit . Undc hasc acce-
leratio non i n infíni tum augetur, fed 
ad aequalitatera t á n d e m d c v e n i t , c ú m , 
fei l icet , tantus eft Ímpetus adualis, 
u t vis Innata majorem producere ne-
queat; non enirn inf íni tum producere 
valet. 
Porro , ut eorum , quse v i i n n a t á 
movencur , acceleratur Impetus in 
pi'ogreííu5Íta),& o m n l u m , C^ UÍB.VÍ m o -
tr icc íibi c o n j u n M m o v e n t u r , fíve 
v i o l e n t é r , fíve naturaliter: N a m i f t o -
rum,ac I l l o r u m eadem eft ra t io ,nem-
pe , quod vis movens conJunda,cura 
nunquam fcnc tur , impetum cont inuo 
augeat, d o ñ e e talem , quo majorem 
non poteft , con tu le r i t . Confentitque 
expe r í en t i a In cxemplis j am allatls, 
cymbíB , cu r rú s , lapidis funda p ro -
j e d i , navis , g l o b i : HÍEC enim v i o -
lente mover! , pa l ám eft : A t , ubi v i * 
v io l en t é r movens feparata eft á m o -
bi l í , é contra motus ejus cont inuo 
dcbil i tatur : tune enim abeft caufa, 
qux impetum urgeat ; & adeft caufa, 
quíe i l l i refiftat, nempe, gravitas m o " 
b i l i s , & medii reí íf tentia, quibus fen-
fim í m p e t u s á v i m o t r í c e ímp te í fu t 
dcbi l i ta tur . 
Obj ic ies : ^ q u a l í s Impetus aíqua-
lem rnotum , quantum eft ex fe , r i e t ; 
A t q u i to to temporc defeensús, a;qua« 
lis eft í m p e t u s gravium ; moventur 
enim Impetu Innato , feu g r a v í t a t c , 
qusc in l i l i s femper eft eadem : crgo, 
nlíi quid al iud ea urgea t , non acce-
lerantur. 
R e í p , Impe tum habí tua le tn , feu I n -
natum , qu í eft ipfa vis n a t u r a l í s , feu 
p o t e n t í a m o t r í x j i n gravibus, & ali is , 
qua; naturaliter moventur , femper 
ajqualem efle : A t ímpe tus aélualís ab 
ea procedens , quo a d u moventur , 
ín progreflu augetur , & cum íl lo 
motus . 
Inftabls : Idem manens í d e m , fa-
cít femper Idem ; Sed vis i l l a Innata, 
á qua p roced í t Impetus adualis , ea-
dem femper eft : ergo ídem femper 
í m p e t u s ab ea procedit. 
Rcfp, Idem faceré Idem ín fubjec-
to sequaliter difpofito : A t , fi Iftud 
mei iüs d i l pona tu r , a l iquid In eo per»; 
Jfedius producei . y t í d e m ígnís l i g -
nura 
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nuna for t ius cont i rmb ca l e f ac í t , quia 
m í ño r calor cft dirpoíicio ad perfec-
t i o r c m : Sic vis inaara paularim la 
m o b i l i fuo majorera cíficit impetum 
a é t u a l e m , quia minor j am produclus 
d i fpon i t ad perfediorcra . 
Urgebis: Impetus aSiu l ' s non pro-, 
duc i tur c í fed ivé ab í m p e t u I n n a í o , 
u t calor l i g n i ab igñe ; alia? m o b i -
le ageret ín feipfum ; ícd procedit 
ab co , u t effedus formaiis í e c u n d a -
rius á fuo pr imar io : Effcdus cn im 
pr imar ius vis Innatas eíl p ropen í io ha-
birual ls ad l o c u m naturalera , á qua 
f équ i tu r adualis Ímpe tus ad i l lura 
abfentem, remotis impedimentis; n i -
Tus vero adualls ad cum re t ínendura^ 
c ü m corpus i n co f u c r i t : A t q u i ef-
fedus fecundarius, quantum poteft, 
remot is imped imen t i s , ftatlm féqui-
t u r ex pr imar io : ergo remotis impe-
diment i s , f ta t im grave movetur ,quan-
t u m potefí: mover i v i innata : ergo 
non acceleratur, nifi a l iquid aliud I p -
füm urgeat. Sane , quod l ignum non 
ñ a t i m ab igne calefiat, quantum p o -
teft, I n caufa cft, quod qualitate c o n -
trar ia repugnar c a l o r i , eaque repug-
r an t l a paulatlm vincendam cft. A t la-
pis fufpenfus non ex fe repugí ia t m o -
t u í d e o r s ü m , qu in po t iú s i l l u m ex i -
«I t pro ratione fux gravitatis , unde 
funcm to to fux gravitatis nifu t en-
élt : ergo , remoto prohibente , vis 
Innata fubitb t o tum , quem po te í l , 
adualem impetum ex fe profundet; 
u t lux , remoto opaco , fubitb quan-
t u m poteft I l luminat acrcm , quod In 
co n l h i l fíe, quo repugnet lucí , fed 
n cra ejus p r iva r lo . 
Refp, Impedimentum , qao fit, nc 
gravitas ftatlm to tum , quem exigl t , 
impe tum adualem habeat, forte non 
gcú ex cerpore gravl , u t probar ar-
gumen tum, & confirmar exper íen t ía^ 
N a m i n machina p n e u m á t i c a , ex-
haufto acre crafsiori , grave fubitb 
r ap idé defeendit ; Imb , pluma tanto 
feré í m p e t u defeendit , ac p í u r a b u m : 
Ncc motus , íaLtcm fen'íiBilItér , acce-
leratur i n defeenfu. í t a q u e impedi-
nacntum I l lud videtur potius petl ex 
medio : N a m grave raovcrl nequit 
deorsura, niíi feindat, -Se moveat fup-
poí i turn aercm , cogendo , ut cedat 
an tc r iüs , & recurrat p o í l e r i u s . Porro 
aer i n i t i o quie tas , ac repugnans hule 
n i o t u i , xg r iü s i i l o move tu r , prseci-
pué , íl ílt denfus : A t I l l um ejus m o -
t u m corpus grave cont inuo urgent 
c f í k i t i n progreflu cc lcr íorem,ac pro-
inde medio minus refiftente , I m b , 
tune favente , quod quantum urgetur 
an t c r i ü s , t a n t ü m recurrendo urgeat 
poí le r ius , corpus grave , qub magis 
progreditur in defeenfu , eb majoretn 
impetum adualem ab Innata gravi ta-
te confequ í tu r . 
Porro , quá proport ione accclerc-
tur motus gravium , v i r i folertes c ü m 
varils experimentis quaeíiverint, repe-
rcrc , accelerarl juxta progre í fum n u -
mcrorura impar ium ; adeb u t , fi cor-
pus grave p r imo fui defeensús t em-
pere , puta , quo movetur arteria, 
unam confcccrir exapedam fpat i i ; fe-
cundo parí temporc tres coní ic le t ; 
t e r t io q u i n q u é ; quarto feptern , & c , 
V e r ü m id fc rupu lo í iu sd i f cu te re , ao f -
t r l non eft i n f t i t u t i . 
§ . X . 
De Legibus Mottts , i ? Impetus, 
Quas fínxit Cartefus, fuprafatis 
refutavimus; ac nunc feré ab ó m n i -
bus r e j i c lun tu r , Ut e x p e r i e n t i » m i -
nus 
t>e Legihus m o m . K n . V l , t 3 9 
nns eonfonae. A lü alias í l a t u u n t . Nos 
hic quafdam ex hls , quac de m o t u 
jam d i x i m u s , deduccmus. 
Prima: Impetus Innatus nunquam, 
nííí cum natura ipfa deftruitur ; eft 
cn im proprictas naturse , qwae illana 
femper fequitur : Aliunde vero i m -
preí tus, non eft ftabiüs i n m o b i l i , fed 
deftruítur citius , aut t a rd iüs , j ux ta 
proportionem ejus cum v i contrar ia , 
a qua deftrui tur . I d videre cft In pro-
j e á i s , quorum Impetus t á n d e m cef-
fat c i t i u s , aut t a r d i ü s , j ux t a refíf-
tentiam aut m o b l l i s , aut m e d ü , aut 
corporls obcurrentis, u t fuprá o í l e n -
ditnus. 
Dices : XJt p r o j e f t i , i ta , 5c gravis 
corporls motus ceírat: Qi i lefcl t en lm, 
ubi locum naturaiem a t t i g i t . 
Refp. M o t u m gravis ccíTare,at non 
éjus Irapetum deftrul : N a m , quo I m -
petu locum petl t , codem n l t l t u r ad 
cum re t inendum : Et , í¡ ab eo I te-
rum removeatur , eodem , quo p r l ü s , 
ímpetu ad eum redíb í t : Quod In p ro -
j e d í s non fit . 
Secunda: Omnls Impetuscft ful I p -
fms propagativus. Conftat , tuna i n 
ímpetu na tura i l , tum in Impetu a l i u n -
de l m p r e í í $ : U t enitn lapls J e o r s ü m 
cadens obvlls fuum Impetum I m p r í -
mh , Ita , & fursüm projedus . 
Tertia : Ixnpetus ImpreíTus , d u m 
communicatur a l l l s , m 'nu l tu r In í c -
ípfo : Conftat expe r l en t i á , Cartefius 
cenfet , Id fícrl , quód motus ab uno 
ia allud mlgret ; ac proinde t an tum 
wni detrahatur , quantum alterl t r l -
bu i tu r , M e n d o s é í'ané: N a m m o t u m 
unlus ad alterum migrare , Impofs l -
bile eft. Delnde : fepe fit , ut corpus 
mo tum oceurrens a lce r l , I l l ud m l n ü s 
moveat , & tan íen plus fui motus 
amlt tac , ut oilendl §, 7, Vera itaque 
h i t ó eft , refiftentía «orpor l s oceur-
rentls , qux pro fui rata franglt I m -
petum ÍJlius , á quo movetur : U n d c 
corpus magls refiftens corpor l v i o -
len té In Ipfum Impulfo , m i n ü s ab co 
movetur ; k tamen plus m l n u I t ejus 
impetuna, 
Qtiarta : Impetus imprefsl cont ra-
r l l fefe deftruunt. Sequltur ex p r i m a : 
N a m fibi reí i f tunt ; Sed deftruuntur 
a b c o , q u o d Ulís r e f i f t l t : ergo fefe 
deftruunt. H i n c , fi globus elaterio 
earens, puta , ex argí l lá mcdlocr l ter 
í i cca tá , Incurrat In a l ium aequall I m -
petu m o t u m ; ambo confiftent I m m o -
biles , elifo v ic l fs im utrlufque Í m p e -
t u . A t , fi unus al io majorl Impetu 
moveatur,hIc a l i um fecum trahet e l i -
fo ejus Impetu ; fed eb fegn iús move -
b l tu r utrumque , quo p r o p l ú s e o r ü r a 
Impetus ad x q u a l í t a t e m accedunt: 
N a m mlnor i s Impetus minor eft refif-
t en t l a : ergo majorcm ex t o t e non 
c l ld l t , fed pro rata fux v l r t u t l s . 
H i c nota , v l m Impetus ex d ú o * 
bus cenferí : P r i m o , ex velocltatc, 
nam caeteris par ibus , Impetus , quo 
vc loc lo r , eó fo r t io r : H i n c corpus m í -
ñ u s , fed vcloclús m o t u m , majns m o -
.vcr. Secundo, ex pondere: N a m , quo 
p o n d e r o í i u s eft corpus , eo majorc v i 
opus e f t , ut moveatur. H i n c cuna 
sequalí velocltate corpus , quo gra-
vius eft ,e6 majorera I d u m In f l ig l t ; 
u t malleus ferreus valldíús percutir , 
q u á m Hgneus, xqua l í velocltate m o -
tus, Itaque i n cenf l idu í m p c t u u i n 
habenda eft rat lo , non folúm ve lo-
citatls , fed etiam ponderls ; ex u t r o -
que enlm pender vis m o v e n d í , aut 
reí i f tendi . H i n c va r ix leges percufslo-
nls , & confl idi is impetuum deduci 
poíTent •, quas p e r f e q u í , longum f o -
Cor -
14o Vhyjtctfrlm* pars, Ü i f y . 111. Quxñ . I . 
Corpofa ekft ica quafdam proprias 
legcs habcnt , quae omnes ex duabus 
feré pendent. 
Pr ima : Elaterium , qua v i preíTum 
f u e r i t , par í fe reft i tul t : U t chorda, 
a r c ú s , qub major i conatu fueric t cn -
fa,eo va l íd io r i Impetu fe ref t i tu i t , a t -
que adeó l ong iü s fagittam pellct. 
Secunda : Vis elaftíca agit in eam. 
partem , qux ei m i n ú s reíiftlt : ü t 
i n Catapulta p n e u m á t i c a , aer preífus 
fe explicans , t o t u m impetum in g l o -
b u m e x e r i t , nu l l um feré i n ipfam ca-
t apu l t am : Idem cont ingi t i n to rmen-
t o be l l i co . 
Ex his variae deduci poflent leges 
m o t ú s , & Ímpe tus re f lex i , quem ab 
elaterio eífe fuprá oftendimus: A l i -
quas breviter att ingemus. 
i . Corpora elaftica xqualis p o n -
'deris íequali Ímpe tu col l i la , « q u a l i 
m o t u refí l iunt : N a m , u t d i x i , q u á 
•vi partes eorum prefTiE fun t , eádem 
fe r e f t i t u u n t , atque hoc Í m p e t u fe rc-
pc l l un t . C ü m e r g o « q u a l i s e í l u t r i u f -
<]ue ref í f tent ia , sequali Ímpe tu fe re-
jpcl lunt . 
a. Si fint inaequalis ponderis, aut 
í m p e t u s , i ta ref i l len t ,u t debilius ma-
j o r i Impetu repellatur : N a m , u t d i -
x i , v i x elaftíca agit in partem , qua: 
sninus reíiftl t i Porro debilius fecun-
d ü m m o t u m d i r e d u m m i n ü s refiílit 
i m p e t u i elaftico refledenci: ergo fo r -
t l í i s rcpelletur . 
3. Sí corpus elafticum I n a l iud 
qu ie tum aequale Impingat , i l l u d con -
áiftet Immobile , íftud vero folüm«fmo-
rvebítur : N a m , c ú m I l iud eo Impetu, 
«ju o In Iftud I r r u i t , reíiftat v i elaftí-
Cíe repel lent i ; totus hujus vis í m p e -
tus i n iftud quiefcen$,proindeqire m i -
nüs re í l f t cns , fefe exeret. A t , ut i d 
ü a t , v a l i da s , ac fubitus Idus effc de-
b e t ; N a m , fí m o l l í o r fit , (Juo ela^ 
t e r ía c o r p o r u m p r e m i nequeant , per-
Inde fe habebunt, ac fi elaterio ca-
rerent ; nempe , corpus m o t u m i l l u d , 
quod quiefcebat, fecum ducet, i m m i -
nu to í m p e t u . 
P o r r o , fi corpus m o t u m incurra t 
In d ú o , aut t r ia , aut quatuor quief-
centia, & fer iat im juxta fe po í i t a , í b -
l u m u l t i m u m movebitur ; nam p r i -
m u m qulefcens codem í m p e t u , quo 
p re rn i tu r , p r e m í t fecuudum ; i f tud 
ter t iura ; & fie de ínceps . Unde u l t i -
m u m fe habet ad priora , ut fe ha-
beret ad corpus m o t u m , fi ab eo 
í m m e d í a t e pelleretur : A t eo cafu, 
eo ímmob i l í coní if tente , moveretur: 
ergo , & prioribus immohil ibus con -
fiftentibus mover i perinde debet. A t , 
fi d ú o mota i n plura quiefeentia fe-
r i a t im c o n t i n g u a í n c u r r a n t , d ú o quo^ 
que u l t ima fola movebuntur ; nam 
u l t i m u m movebitur á corpore m o t o , 
quod p r lü s Incurr i t i n quiefeentia:at, 
cum al iud fuccedens i te rum incurrat , 
neceífe eft , u t fuo jure moveat i l l u d , 
quod u l t i m o j am moto ex aliis quief-
centibus eft u l t i m u m . Haec experi r i 
qu í fquc poteft i n globis eburneis l u -
dí T u d i c u l a r i í , vulgo de Trucos , aut 
infcrupls eburneis , vulgo de las D a -
mas» Sed de m o t u localí hadenus. 
Q U i E S T I O S E C U N D A , 
De Infinito, 
INf imtudo tribus modis fpe£ la tad m o t u m . 1 . Ex parte durat ionis , 
nam motus i n x te rnum durare poteft . 
z .Ex parte d iv i f ionis ; N a m mocus eft 
de genere c o n t í n n o r u m , ques , ut í n -
frá d icemus, in In f in i tum dlv i f ib l i la 
fun t . 3. Ex parte p r i n c i p l i ; nam m o -
t u m 
De TAotu reflexo. Art. Vi. 241 
tTim aí> a l í q n o pr incipio infíniro ciTe,, 
fefé omnes docuerc : U t Epicurcí ab 
infi t i i rk Atomis : Anax-»giras ab i n -
finitis parr ícul is : Ariftoteles, *& al i i á 
primo Motore , Deo ncmpe , q i i cft 
ínfínitus* Itaque h iede infinito cura 
AriAorcle a«¡cndum,ac d í f e u t i e n d u m ; 
1 , A n ílc alIquid in l i n i t um ? i . A n íít 
pofsibilis creatura infinita fecundum 
eíTentiam? 5. A n fecundüm magni tu -
dinem moiis? 4. A n {ecundími nume-
rum? 5. A n íit poísibll is qualicas infi« 
n i te intenfa? 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
An detur aliqutd aBu infinitum} 
INfín i tum duobus modis dici póteft ; a d u , & i n potentia. Inf ini tura ac-
tu c í l , quod fecundüm Id , quod ac-
tu habet , nullis clauditur t e rmín i s : ' 
Vocar i folec Infinttum categoremafi-
Infínicum i n potentia cf t , quodfc -
cundiini i d , quod habet t e rmín i s 
clauditur ; at non í ceundúm i d , quod 
habere potefttDici folet ínftnitum Syn-
categorematicum : U t numerus homi-
num a d u fínitus cf t ; at i n potentia 
Jnfinitus ; nana ei addifemper poífunt 
alii , & al i i homines. 
C®nf ta t , dari al iquod Ens adu i n -
finitum , nempe , P r imum Ens , feu 
Deum Opt imura M á x i m u m : Ef te i i im 
fons , & caula omnium ; atque ita 
omnem efleadi pcrfccl'onein con t i -
nct. A t de hoc Theologi , nofque In 
Metaphyfica. ' 
Solüm dubitari p o í f e t , an al iquid 
praeter Deum íit a d u inf ín : tum. Ne-
g^ntferé omnes;habeturquc Taris perf-
Plcué ex Scriptura Sap, i . ubi d ic i* 
'•ur : Deum emnia in numero , pondere) 
Tem* U , 
V menfurk úlfpcfv.tjfe : Ergo cartera, 
praíter Deum , finita f u h t ; nam Inf i -
n i t ü m caret numero , pondere , & 
m en fu ra . Dcinde , íit infrá oftende-
mus , repugnar creatura infinita a d u : 
ergo non datur , 
A t t a m c n : Innn i tum in potentia l o -
cura habere in creaturis, conftar.Nam 
q ü a n t i t a s In infinitura augcrl poteft; 
nulia enim adeb magna e x i ñ i t , q u á 
major eíle nequeat; Nullus rerum 
adeo magnns numerus, cuí addi aiius 
non pofsit : Ñtilla adeó perfefta crea-
tura, quá perfedior crear! non pofsi t . 
Dices : Potentia i n adura r e d u d á , 
-nul lumfequi abfurdum: crgo , fi na-
tural i ter datur h i f in i tum i n potentia , 
dari poterit & i n a d u , 
Refp. Dif t inguo Ahtecedens : Po-
tentia In aduna í e d u d á , fuo modo, 
concedo: yí//o, n e g ó . Porro Infínitura 
ín potentia eft , cuí feraper abfque fi-
ne addí poteft. Unde modus , quo rc-
ducltur In a d u m , eft , u t ei í e m p e r 
addatur:Quod fi fiar, nulunn qnldcm 
eft i(ic®nveniens; at non propterea fit 
inf íni tum a d u . I ta fo lv i t S, Thomas 
i . p . q . 7* art ,4.ád 1. 
Inftabis : ín f in i tum a d u eft , quod 
mi l los fines habet; A t q u i M u n d ü s 
re 'psá millos fines habet; nam ublvis 
ejus fines fingantur , non folüm i m a -
gina t ione , fed ; & mente p é t e i p i m ú s , 
ulterioxá patere fpatia,qus íéipsá funt 
aiiquid pof i t ivum ad rerum univerf i -
tatem pertinens : crgo mundus a d u 
infinitus eft , aut ce r t é Indef in i tus . 
Réfp.HíEc fpatla mente faná concl -
pl , non u t al iquid pofi t i vum , fed ut 
pofs ibüem quandam extenfionem;qua 
tenüs concipimus,mundI finitam m o -
le m áDeo poíTe ulterius ex tehdr^quám 
rcipsá fit exteíifi.XJndGCartcfíus men-
dosé , i m o e r roneé bine concludit 2. 
H h ' p . 
2 4* Phyjtca prima parí, Dlff.IIL Quxíi . I I . 
p . n . 2 1 . M u n d u m eíTc relpfa laf inl -
tu 'n , aut cerce indef íni tum : N a m , íi 
qu 'd hoc ejtts argumenturn prohat, 
pcrinde probarec , mundum ne q u i -
dem vo léa t e Deo fínitum creari po-
tuiíTe ; quod , & ffdei , & m i o m pa-
l á m adverfatur. Probaret i t idem,tera-
pus eíTe ab aeterno ; qula ante mund i 
creationem dics , & annos. ín í n ñ n l -
tum concipimus: I m ó , ante hujuíce 
U n í veril creationem fuifle corpas, 
quia f p a t i u m , m quo nunc mundus 
ef t , concipimus pe r ináe ex ten í l im 
tune fuifle , ac i l l a , quíe ul t ra codos, 
concipimus í p a t í a , 
A R T I C U L U S I L 
An dar't pofsit Creatura fecundüm efen-
tiam a&ujnfinita} 
IN f i n í t u m eft, quod caret fíne.Porrb quatuor modis a l iquid carere po-
te ft fine : i . Secundúm perfedionem 
eflendi-.i.Secundum ex ten í ionem mo-
lis : 3 . Secundum mul t i tud inem n u -
m e n ; 4. Secuí idüm intenfioncra v i r -
t u t i s . H i n c quatuor modis dici tur i n -
finitura , perfeaionc eíTentiaj, exten-
fione molis , mul t i tud ine numeri , i n -
tenfione v-irtutis, QiiíErimus , an ía l -
tem pofsibilis fit creatura aliquo ex 
his modis infinita ? Et qu ídem in hoc 
a r t i c u l o , an infinita fecundüm eífen-
t iamfeu perfedionem eíTendU 
C O N C L U S Í O . 
- . . . • 
Repugnat- creatura. fecundüm ejfén-
tiam infiYiita%\x.2L áoct t S, Thomas i . 
p . q . 7. ar t . 2. & cum eo í c t é omnes, 
Theolog i , ac PbilofophiV; 
Probaturejus rationc : Quod conf-
ta t a¿lu potenttg; pennix to , non, eft 
i n f n l t um fecundí-m eíTcntíam % Sed 
de ratione entis creati eft, ut conf-
tet a d u permix to poten t i x ; er^o eft 
cont'-a ejus rationem , ut fít i 11 fíni-
t u m fecundúra e i l en t í am. MlnOr 
con í l a t ; quia folms Dei propr 'um eíl^ 
ut íit adus p u r u s ; Id e ñ , ut fit Ens 
In a¿lu t an tum, , & m i l l o modo i n 
potentia ad ailquam "eíTendi adua-
l i ta tem : A t vero omne ens creatum 
i n fuo conceptu efíentlaliter Inc lu -
d i t potentialitatem , faltera ad eíTe^ 
&: non efle; cúm pofsí t efle , & non 
eíTe, c rear i , & deftrul : Ü n d e non 
eft efrentialitcr fuum efe a d u , fed ' 
eflcntla capax eífendi , & non eíTen-
d i ; quod a p e r t é a l iquid potentiale 
impor ta t , Major vero demonftra-
t u r : Quod eft imperfedum In o r d l -
ne entis , non eft a£tu inf ini tum fe* 
eundura eíTentiam , feu perfedionem 
ef íend i , üc conftat exterminls •,, A t -
qu i ens,. cui mifeetur aliqua cíTen'-
d l potentia , eft Imperfeélum i n or -
dine entis , ' ü t etiam conftat ex ter -
minis ; nam potentia fe habetad ac-
tum , íit imperfedum ad perfedum: 
crgo quod conftat a d u permixto po-
tentia! , non eft Inf ini tum i n o í d m e 
Ent is . 
eonf i rmatu r : In f in i tum fecundüm 
eífentiam , feu quod Idem eft , In r a -
tione entis , debet continere omnem 
eífendi perfedionem-, nam, íi a i lquam 
folüm continet , limites eífendi ha-
ber , quibus ad cextam entis rationem 
í ta definttur , u t ad alias fe non ex-
tendafjAtqui repugnat creatura, qua^ 
contlncac omnem eífendi perfedio-
nem : ergo & qus íit Infinita fecun-
d ú m eífent iam, Probatur m I n o r : T u m » 
quiaCrcatura eft eífential i ter Fns par-
t ic ipatum : Porro participare eft, par-
tesa folüm capece ¡..ur conftat ex t r r -
De kfimfó, Art . I I , . 2 4 i 3 
niínís . Tura , qu ía creatura Illa cíTet 
oainipotens , . i ramenía , immutabi l is , 
omnifcia, « t e r n i , 6¿:c. hxc eníra per-
tinentad perfedionera cíTendi: Itaque 
eífet Deus & non creatura. Demurn; 
omnis creatura pote í l non efle ; A t 
poíTc non effe arguit raaximam eiTendi 
jmperfedionem : ergo nulla dari po-
teí l , cui infít omnis eiTendi perfectio. 
Refpondebis: Creaturam, ut fít i n -
finita , non deberé compledi omnes 
otnnino perfediones, ut I l l a s , quse 
funt Deo propria; ; fed folüm omnes 
perfediones entis creatI:Sic enim erít 
infinita ín ratione entis; non quidera 
fimpliciter, fed entis creati . 
Sed cont ra : Repugnat creatura, 
quas contincat omnes perfediones, 
etiam entis creabilis : ergo nulla ref-
ponfio. Probatur antecedens: Pr imo, 
quia Deus potcft creaturas In infíni-
tum perfediores creare, Imó i n eo 
conílftlt ejus Infinita potent ia .z .Qus-
vís creatura eft folum pars co l l ed io -
nis creaturarum pofs ib l l ium: ergo 
repugnat el contincre omnes perfec-
tiones creablles; alias t o t u m contine-
retur in parte. 3. Si dari poteft crea-
tura continens omnes perfediones 
creablles, dari poEerlt & alia uno 
gradu eá Imperfcdior: Qiisero itaque, 
an hxc quoque fit inf ini ta , vel finita? 
SI finita : ergo & pr ima finita er l t ; 
quod enira finitum íupe ra t finito ex-
eeflu, non eft in f in l tum, ut per fe no-
tunicf t , SI dicas, hanc uno gradu ¡ m -
perfediorem fore nihi lominus infínl-
tam ; pari jure concederé debes, & 
aliatn Infinitara fore , etíi duóbus gra-
dibus ab I l la p r i m a d i f t e t , Imó íi dc-
Cem , centum , fi mille , fi mil l ics 
Kiille , & fíe delnceps: Ergo dari fub 
fa prima poterunt impe r f ed ió r e s , &c 
nnperfediores, abfque fine ; quse ta-
raen fingulís erunt infinitsc-; quo nihí l 
vel fingí po te í l abfvirdiú's. H o c argi í -
gumen tum p lañe percraptorium eft,' 
í t a q u e ex his coní ta t , cííe contra 
rat ionem creaturáé, ut contineat In fe 
omnem pofslbilem p c r f e d ; o n c m , p r ó -
indequeut Infinita fit: Creatura enin> 
n ih í l eíl a l i u d , quam d e t e r m i n a t á 
q u í d a m part iclpatio p r i m l en t i s :Un-
de pofsibiles funt creaturas in i n f i n l -
t u m alia? aliis perfediores; non q u ó d 
fít pofsibilis al iqua, qubs infinité par-
t íc lpe t P r imum Ens , skque Infinita 
íi t ; fed é contra,quia nulla I l lud a d e ó ' 
p l e n é participare p o t e í l , quin fitad-
huc In in f in l tum magis, ac magis par-
t ic ipabi lc . 
O b j . i . Q i i o major eft v i r tus caufa?, 
co perfediores efFedus producere p o -
te í l ; Sed vir tus Del eíl infinita :ergo 
po te í l producere eíFedura In f in l tum. 
Refpondeo , diftinguo majorem: 
Eb perfediores efFedus p rodúce te po -
t e í l , ¡ntra feriem pefsibilem , conce-
do : extra , n e g ó . Eft antera contra 
ra t ionem efFedus, ut íit a d u infínitus 
i n ratione Entis; quia omne ens crea-
tura eíl participatura , ac proinde fi-
n i t u m . I ta fo lv i t S, Thoraas 1. par t . 
quíEÍl, 7 . a r t .2 . Et de P o t e n t . q u a í f t . i . 
a r t . 2 . ad 4 . Itaque non eíl de ratione 
v i r tu t l s i n f i n i t a , u t inf in l tum p rodu-
catctFcdura ; fed , ut perfediores i n 
in f in l tum pofsit producere. 
In í labis : EfFedus proport ionar i de-
bet fusc caufs ; fed Deus eft caufa i n -
finita : ergo el debet corrcfpondere ef-
Fedus inf ín i tus . ¿i 
Rcfp. Dift inguo majorem: Eftedus 
untvocusy concedo : efFedus aquivocusy * 
n e g ó . Porro Deus eft caufa íequivoca, 
quia In Inf inl tum excedit omnem ef-
f edum á fe p r o d u d u m , I t a fo lv i t S. 
Thomas 1. p . jqia 2 5 . ar t . 2 , 
H h 2 R e í -
Refpond. i . Et iam dlvinse v i r tuc i 
cortefpondere eíFeauin fuo. modo i n -
finhum , nempe creaturas ,perfe£lio-
tes , ac perfediores abfque fine-. I m ó , 
quivis e í fedus á Deo creatus, e t í i ü -
i j i tus quoad rem , cíl tamen quoad 
rnodum , que fit , mfi^i tus >.cüm á 
p e o producatur ex n ih i l o , quod íola 
v i r tu s Infinita potef t , ü t oftendemus 
i n Metaph. quaelt, 3. a r t . 2 . 
U r g e b í s : Nefas eft ve lcogi tare ,a l i -
qu id eífe Deo impofsibi le; Atq iú , fi 
nequeat producere creaturam infinite 
perfeciam , .al iquid eíl ei iniporsibile: 
c rgo . 
Rcfp. Dif t lhguo maiorem, nefas eft 
ve l cogitare al iquid Deo efle ímpof-
íibile , defefiu virtutls ex parte D e i , 
concedo : defétfu.fofsibil'itatls ex par-
te ohjelii , n e g ó . P o r r o , quod crea-
tura infinita produci nequeat, non eft 
defedu v i r tu t i s i n D e o , fed defedu 
pors ib i l i t a t í s ex parte c r e a t u r í e . U n d e , 
ü t notat S,. Thomas ., convenientius 
d ic i tu r , qupd tails crcatura non po-
teft fieri, quam qiiód Deus eara face-
re. non.pofsi t , i . P. q . 15. ar t , 3., 
Repones; A n non poteft Deus for-
mare huno a d u m : Fiat creatina o m -
n i u m perfe€lifsima ? Sed ha?c infinité 
perfeda efl'et: ergo. 
Refp. Repugnare hunc a£lum,quia . 
nu l la talis eft in i ra feriem pofsíbi-
l i u m . U t repugnar , Deum velle , n t 
producatur uitirnus diés pofs ibi i ium; 
quia q ü o c u m q u e p rodudo , , a l I Í , 
alii funt pofsibiles^ 
Dices : Si Deus ageret neceíTátió, . 
produceret effedum infinité perfec-
t u o i ; tune enim ageret to to füíE vlxr 
t u t i s conatu ; Sed libertas non dero-
gat divinae potentiae : ergo libere po-r 
téft i l l u m p r o d ú c e t e . 
^ .eípond» Duto uno impofsibUi fc -
qui a l iud . A t praeterea. dícend-um', 
Dcum agendo neceflario non: produc-
t u r u m eíFedura a d u inf ini tum , qu.'a 
repugnat •, fed perfediores, & perfec-
tiores abfque fine: Nanx , ci im ejus 
p o t e a t í a exhauri r i nequeat ;,e,tíi age-
ret neceíTarib nunquam eftedura 
adeo-perfedum. produceret, u t el perr-
fe¿ltores producendi non fuperef-
íeiu:. 
O b j . 2.SI adu effent produdac.om-
nes creatur^ pofsibiles , aliqua forec 
a d u infinité perfeda : crgo hoc Ipfo, , 
quod funt poí i ib i les infihitíe , aliqua, 
infinita, eft pofsibilis. 
Refp, Ex irnpofslbili fuppofitione? 
non probari al iquid pofsiblle , ni í l 
apud i l l o s , qui admlt tunt íllam fiipr-
poíTtionetn pofsibllcni. Porro Impof-
ííbilé eft., omnes creaturas adu p r o -
duc i . Unde in fo rma dift inguo confe-
quens-: ergo q u í d a m infinita eft pof-
fibills , fi finí; in f in i ta pofsibiles, po-
t e n t l á ^ u ^ exhaurir i queat,6c ad o m -
nem . fuum a d u m r e d u c í , conecdos 
PoEent iá , qu3e. exhaurIrr nequeat, ne-
gó , , N a m eft, contra r a t í o n e m .poten-
tiae. , quas e x h a u r i r i , & . ad omnera 
fuum adum*reduci nequit, ut pe.rfec-
t i f s imum, ac prolndc in f in i tum cfFec-
t u m profundat. Deinde íi poteft : 
Deus uña ra creaturam infinité perfec-
tam .prodúcete ¡, eodem jure & . a l iam 
fal'tem tpfi sequalem-Jtaque neutra eri t 
a d u infinita.^ cura una a d u non con-
tittgat á l te r ius perfediones j ,u tpote3. 
ab ea a d u d í f t l n d a . . 
Dices : SI i n creaturls poís ibl l ibus 
nul la fit Infinita , omnes funt finit«í 
ergo non funt In Inf ini tum perfedio-
res , & perfediores pofsibiles, 
Refp, Dif t inguo : Ó m n e s funt fíni-
tae, disjunffive fámptee , concedo : col-
letfh'é.3 n e g ó , . I d eft , quíelibet á c o l -
k c -
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l e d í o n e estrada eft- finitajat I p í a epl-
\cStio efí: infinitar, quia ex eá nu l i a 
creacura adeo perfecta fumí poteft, 
Quin in ipfa a l i$ i n in f in i tum perfec-
pores fuperfmt : Unde co l led io ipfa 
cil infinita non quod aliquam i n f i n i -
tam c o n t í n e a c , fed qubd nul lam u l t i -
ma m habsac. 
Repones: C o l l e d i o , cujus q u x l i -
bet pars d ic i t imperfedionem fini tami 
non continet partes i n in f in i tum per-
fediores , & perfediores : ergo , fi 
quxl ibet creatura pofsibilis íit finita, 
ipfa co l led io non dic i t creaturas i n 
í n í i n k u m perfediorcsa<^ per-fediores. 
Refp. D i í l i n g u o antecedens: St per-
vmlr't pofsit ad ullimam celleíiionls, 
concedo:,/? ñeque at perveniri ad ul-
timam aliquatn perfeéJifsimam, fubdií--
t inguo : N o n eft infinita a d u , d i 
tegorematícé , concedo ; ínpotentiay & 
fjncategoremathtíi nego. Haec enim I n -
finitudo i n eo íita eft ; non quod a i i -
qui a d u inf in i tum d l ca t , . f ed qubd 
n u l l um ult imuna habeat». 
A R T I G U L U S n i * 
dkpofsíbtlis fit magnitudo atfu 'tnfimta'i 
C O N G L U S I O . . 
IMpofslhilh eft magriíiuáo, feu exten~ fio atfu infinita* I ta S,, Thomas 1* 
part . quseft.y.art.. 3. ac alüs- in locis. 
Idem cenfet major Phi lofophorum 
pars contra Scotum , Nominales a l i -
quos 5 ac paucosex Recentioribus. 
Probatur; z . rat ione. S,, T h o m í e : 
Subftantiae finitas proprietas eíTe ne-
quit infínit-avSed extenfio eft propr ie-
tas fubftami^ : ergo nequit efíe I n -
finíta.Mínor conítat*>nam cxtenfiaeft 
af íedio íubftantias corpórea ,quge in f i -
nita eífe nec^ uie ? tmia eonftet mate-
ria , per formam d e t e r m í n a t a ad a l í -
quam reí fpeciem. Major efe perinde 
cerca : l a f i n i t u m enim In fubjedo fi-
n i to nequit recipi , nec ab eoproflue-
re ; Sed proprietas reclpitur In íubf-
tantia, & a'í> ea.profluit: ergo, íi í u b í -
tantia finita fit, ejus proprietas In f i -
ni ta eífe nequit , 
Probatur 2, Extenfío Infinita eíTét 
omnlum m á x i m a : Sed nequit dari ex-
ten í io omnium m á x i m a : ergo nec 
inf ini ta . - Major pft no t lo i n f i n i t i ; eft 
enim quo majus eíTe nequit . A t íi 
quis eam proterve neget, fie demonf-
t r a r i poteft;Si extenfio infinita non eft 
o m n i u m m á x i m a , detur & alia ma-
j o r I t idem infínita-.fint v . g , duoe lineíc 
infinitas parallelae, cjuarum unafit m i -
nor altera í Dico , minorem fore I n -
finitam , ut í uppon i s ; & tamen fini-
tam , quod dcmonftro: N a m linca, 
quae alicubi definit ex tend í , eft finita, 
hueufqueenim extendimr , & non u l -
teriiis : ergo ib i finitur , u t patet ex' 
terminis,- Acqui linea minor al icubi 
definit coextendl m a j o r í ; nam3fi ub i -
que l i l i coextendatur , xqualisei e r i t , 
u t per i'e no tum eft;£Bquales enim rec-
tSBí linea? lun t , quae applicata: fibi con-
gruuxit, feu coextenduntur, ex A x i o -
mate 8. L l h , 1 . Eucludis : ergo hxc 
minor eri t finita» 
Dices : M i n o r e m Il lam coSxtendt 
major i Infinitae pro omni fpatio de-
terminabi l i , & ideo effe Inf iní tam; 
non tamen pro omni fpatio í n d e t e r -
m i n a b i l i . Sed verba funt , imb n u s s . 
N a m ce r t é Deus f e i t , quofque mi -
nor linea majori appllcata ei coSx-
tendi tur : Q i ú s hoc neget ? Scit ergo 
ubi de f in i t , ae fi. videt ejus fínem, 
Deinde : poteft Deus refecare excef-
fum majorls Une» infinitae, ut aequa-
Us fíat m l n o r i , quara dicis inf iní tam: 
Pune-
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P u n d u m , ubi fiet hac f e f t í o , eri t 
finís utriurque : h u c u í q u e cn im raí-
ñ o r extendebatur, ac majdr acquaüs 
el j am fada extendetur , 6c non ul t ra : 
ergo utraque finita eft: Ergo ínfíníta, 
& í iní ta ; quod repugnat: ergo ma-
nifefté repugnatjlineam ínf inl tam efíe 
minorem altera inf ini ta . E t , cum ca-
dera fít r a t íó cu ju ív i sex ten í ioms con-
t ínu íe , ae Uneae; repugnat pa r í t e r , 
extenfionem alia minorem eíTg i n f i n i -
tara ; prolndequc extenfio Infinita de-
beret efle o m n í u m m á x i m a ; quod 
crat demonftraadum. 
A t vero mi ñor a rgumen t l , nempe, 
dar! non poífe ex t en í i onem o m n í u m 
pors lbl l lum maximam; ex eo conftat, 
quod Deus omnl data ex tcn í ione ma-
jorera efíicere pofslt . Verum fi i d 
p r o t e r v é neges , a l lá viá fie demonf-
t r a r i poteft: Repugnat extcní io finita 
í i m u l , & Infinita ; Sed extenfio o m -
n í u m m á x i m a eflet finita , 5c Infinita; 
ergo repugnat. Major conftat ex ter-
m i n í s , Probatur minor : Et quidem 
fore In f in l t am: N a m Deus omnl fa l -
t em finita extenfione raajorem p r o -
ducere p o t e í l , u t omnes concedunt: 
ergo ca í b lum eííc poteft m á x i m a , 
qu£B eft Infini ta . A t finítam fore fie 
dcmonftro : E x i l i a m á x i m a extenfio-
ne a l íquld finitumdetrahat Deus, p u -
ta , cubi tum : N o n erit amp l í a s m á -
x i m a , quia antea major e ra t : ergo 
nec Infinita ; quia , u t demonf t r av í , 
extenfio non eft i n f in i t a , quíe non eft 
o m n í u m m á x i m a *. ergo antea non 
erat Infinita ; quia extenfio raajor fi-
ni ta finito exce l íu , non eft Infinita, 
u t per fe notura eft ; atqul feipfum 
nunc finítam antea fperabat fo lum fi-
n i to exceflu, nerape , cubito , ut fup-
poni tur : ergo non crat inf ini ta . 
Poflent alia argumenta aíFerri ; fed 
feré omnia eo ní t ícur argumento'* 
jam fado , u t I l lud ; detur , íi poís i t , 
l o n g í t u d o infini ta , puta, virgí. i n f i n i -
t é longa : Frangatur , arque utrinque 
abfeirsís un íus palml f e g m e n t í s , I tc-
runa Jungantur muti l la ta extrema:Sa-
n é Invícera accederé non p o í T u n t , u t 
confumpto I l lo b ipa lmar í fpatio 
u n í a n t u r , n l f i utr inque al ícubl tan-
tumdera fpatil deferant, ut per fe n o -
t u m eft.DIco fpat íum utr inque rc l ic -
t u m jam finiré longltudlnem vlrga:: 
N a m definet I l l u d oceupare, p r o í n d e -
queIb l finíetur ex tenf io : ergo j am 
er i t finita, Imo crat antea ; ñeque 
en ím adeo módicas par t í s d e t r a d í o n e 
ex Infinita finita íierí p o t u í t . 
I t e m i l l ud : Detur , fi po f s i t , cor-
pus in f in í tum: Ab a l íquo ejus p u n d o 
ducantur angu la r í t e r duaí líneas ín I n -
finítum. Dico , fpa t íum inter eas l i -
neas contentum fore In f in í tum,& ta -
men feraper finitum. Et quidem fore 
mfinl tum;natn lineae angu la r í t e r p r o -
tradse , quo raagis recedunt á p u n d o 
angul í , eb magís ab Invícera dlftant, 
ut per fe no tum eft ; atqul Illas linea: 
recederent ín inf iní tum á p u n d o an-
gul í , u t fuppon í tu r ; ergo t á n d e m In 
ínf ín i tum diftarent ab invicem •, ergo 
fpa t íum ab l i l i s interceptum tandera 
foret in f in í tum. A t quod fit tamen 
femper finitum , fie oftendltur : Spa-
t í u m t e rmin í s claufum > eft finitum; 
feu, quod í d e m ef t , te rminatum , u t 
conftat ex ípíls vocibus; fed fpa t íum 
i l l u d ubique clauderetur i l l i s l inels, 
ut etiam conftat : ergo ubique foret 
finitum. 
Nec dicas,darl pofle fpat íum u t r i n -
que t e rmin í s infinité dlf tant íbus c lau-
fum: Id en ím o m n í n o r e p u g n a t ; N a m , 
ubi t e r m í n u s , ib l finís ; hasc e n í m I n 
extenfione ídem funt: ergo repugnat, 
ter-
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té rminos ab inv ícem infinité d i í l a re ; 
cÜm termlnent d í f t an t i an i , q u á á l e 
tecedunt. 
ü r g e t u r amplius : Si pofsibile íít 
ínter eas lineas angalariter protrac-
tas fpatium infinlturn , pofsibilis eritt 
ge linea t ran íver fa l i s infinita : nam 
fpatium I l lud m e n í n r d t u r linea tranf-
verfali i n eo d n t l á ; fed ín ter illas l i -
ncas angularicer dudas , nulla dar! 
poteft tranverfalis infinita : ergo nec 
fpatium: ínfinitunSíMajor conf t a t .MI-
nor probatur : Omnis linea extedens; 
aliam fínitam finito exceflu cíl finita, 
ut patet ; fed omnis linea tranfverfa-
ü s , qux duci pote í l intec duas anga-
lariter protradas , exccdlt pi-ssccden-
tem firiftaái finita magnitudine , u t 
etiam conftat ex ipfa ratione I l la rum 
iinearum : ergo omnis linea pofsibi-
lis Inter illas angulariter dudas eft 
finita. 
Adverfar i l v i x u l i u m habem argu-
mentum: Itaque obj ic iunt incompre-
h e n í i b i k m Del potent iara,cui facilia, 
f u n t , quaz nobis vldentur Impofslbl-
l ia . I d fané fateor ; ac cenfeo , admo-
dum fobrié ínpltndum In bis , quse 
moventur quaf t ionibus , fitne a l lquid 
dlvlni tus pofsibile , necne : I m b ve l -
lera, nec eas quldem raoveri quafftlo-
nes. Vcrum , fi moveantur , v i r i Ph i -
lofophieft, u t neget, ea eífe abfoluté 
pofsibilia, quíe ape r t é repugnant;nec 
aíTcrat a l íquld pofsibile , nif i f o l v i 
queant con t rad id iones , iis , qu© do-
cet fides , exceptis: N a m , quss fides 
non revelat, non nif i rationis lumlne 
judlcare poíTumus» Porro Id , quod 
Gontradidloncrn involvit , nullá po-
t en t i á fieri poíTe , evidens eft ; Itaque 
i l l ud Impdfsibile r e d é cenfemus; ta-
roetíi non negemüs i n divina poten-
í i ^ q u a m non capimus , íaterc poflfe 
m o d u m a l í q u e m , quo abfque contra-
d ió t ione fieri queant ea , qnx nobis 
etiam evíden te r repugnare vldentur . 
Obj ic iun t authori tarcm Arif totel ls , 
qu i ait lineara infinitara poífe pon í 
fub predicamento quanti tat is . 
Ve ruin loqui tur i n hypothcf í I m -
pofsibili : U t baculus Hgneus, etiamfi 
careret cx t remls , foret fub predica-
mento fubílantiaí : A t nihi iominns 
dar! fine extrcmls non poteft, 
I n í l an t :Po tu I t effe tempusab íEter-
no : ergo potui t efíe Infinita e x t e n í i o 
íuccefsiva: e r g o & pcrmanensjutrluf-
que enim par videtur r a t l o . 
R e í p . Nos non admittere tempus, 
u t i nec alia entia fuccefsiva , potuiíTc 
eífe ab eterno : Unde n i h i l nos urget 
argumenturn. At}íi fulífet, non p rop- ' 
terea eífet In f in i tum a d u , leu eatego-
r e m a t i c é ; fed In potentia, & fyncate-
g o r e m a t i c é : partes enim entls fuccef-
fivi non funt í i m u l a d u : Unde , e t í l 
fluxiíTet ab íc te rno , nufquam a d u 
fulífet Inf ini tum ; fed folüm fyncate-
go rema t l cé , quatenus ante quollbet 
aliud fulífet. 
Urgcnt : Ex ten í io infinita non re-
pu^nat ex parte D e l , qui omnia po -
t e í t : Nec ex parte fui , quia de fe I n 
i n f i n i t u m augeri po te í l : ergo dad-po-
teft. 
Refp. Repugnare ex ipfa e x t e n í i o -
nis natura : Conftat enim par t íbus fi-
nitas magn i tud in l s : Porro finltum 
additurn finito nequit efficere i n f i -
n i t u m , Nec refert , quod partes alije 
fínltse i n in f in i tum addi pofslnt . 
N a m , quae adduntur , partes funt: 
ergo finltae: ergo , quamtumvls fem-
per addantur , nunquam effícient a d u 
in f in i tum: Ergo ex eo,quod quantitas 
i n inf in i tum augerl p o f s i t , po t iüs fe-
qul tur a d u Infinitam eífe non pofle. 
Re -
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R e p u g m t etiaít i ex ipfa Del poten t ía , 
non ex def jdu , íed ex piení tudís ie 
v í r t u t i s ejus, quá potefe majorera , & 
majorem quantitatem cfficere i n i n f i -
nlcura ; quod non poíTec, íi adeo mag-
na dan p o í T e c u t eá majorem nsc 
Deus ipícpoíTet efScere : Et ideo ex-
t cn í io eít ío lum i n in f in i tum po í s ib i -
l is fynca tegoremat icé , feu ln poten-
t ía , qnx nunquam ad a d u m ad¿e-
quatum rednci poteft. 
Dices : S. Thomas quodlibet. i z, 
a r t . 2 , d ic i t inf in i tum adtu non i ra-
portare con t r ad id ionem: crgo fie-
r i poteft á Dco . 
Re lp , S, Thomam ib i non aíTerere, 
nul lara i n v o l v i coatradidionera i n 
I n f í n í r o a d u creaturarura; Sed folüra, 
quod con t rad id io i l la non fe tener 
ex parte re i , íed folúm ex modo, quo 
fit á Deo ; Qiiatenus omne , quod fie 
á Deo , hoc ipfo deeerminatur ad a l i -
quam íui generis fpeciem ; atque co 
ípfo í in i tu r , U n d é , Ucét i n D e o con-
tineantur e í fedus poís ibi les ta i n f in i -
t u m ; hoc ipfo t amen , quod fiunt ex-
t r a Deum, finiuntur adu ; quia vaga., 
& infinita i l l a potentia tune ad a l i -
qu id certum deterrainatur, Cseterüm 
al iw In locis exprefsé a í f e r i t , i n f i n i -
t u m a d u In crcaturis involvere con-
t r ad id ionem , ut quodl . 9, art , i , & 
aliis i n locis . 
A R T I C U L U S IV-
(AnJít po/síbílíj multitude atfu infinita} 
C O N C L U S I O . 
IMpofsíb'lis eji multitud* aífu infím-ta, I ta S. Thomas i . p . q, 7. arr , 
4. contra Avicennain & Algezclem 
Acabes , quos fequuntus: Scotus, N o » 
mína les , & pauci alíi., 
C o n c l u í l o í^qui tur ex prarceRenti, 
N a m eadem eft rat io rerum quant ' ta-
t i v a n i m , ac a l iarum; Sed In quan t i -
tate dari nequit mu lu tudo aó'cu infan-
ta j efíiceret enim molem inf in i tam, 
q u « , u t oí lendi , dari nequ i t : evgo1 
nec i n aliis rebus dari poteft.Sed pris-
te re a. 
Probatur 1, M u l t i t u d o q u á major 
dar i poteft , non eft a d u inf in i ta ; Sed 
quacumque data mul t i tud ine major 
dari poteft; erg o nulla dari poteft i n -
f ini ta . M i n o r eft evidens : N a m , cüni 
potentia Del nequeat exhauriri ., qua-
vis poí i tá mult i tudine maiorem crea-
re poteft. Deinde,ad divifionem con-
t l n u i augetur m u l t i t u d o ; Sed con t i -
nuum poteft femper d i v i d í : ergo 6c 
m u l t i t u d o augeri .Dcmum: fi eflet i n -
finita mu l t i t udo hominum, major ef-
fe tmul t i tudo ocu lorum. Major vero 
ar^umenti coní la t ex d l d i s : N a m ea-
dem eft ratio quantitatis continurE, 
ac diferetae; Sed , ut fupra dcmonftra-
v i , quantitas continua , quá major 
dari poteft,non eft in f in i taxrgo Idem 
cenfendum de difereta, 
Confirmatun Detur, fi pofsit, m u l -
t i t udo Infinita , fedeui addi pnismt 
plures unitates : Addatur una : H a c 
determinabit alias ad novam rpeciera 
numeri , & excludet ulteriores fpc-
cies; atqui hoc eft finiré n u m m i m , 
hucufque enira cxtendetur ,& non u l -
tra :ergo finita erlt hxc m u l t i t u d » . 
Dices: Homincs pofsibiles funr i n -
finiti, perinde ac ocul i ; & t imen pof-
fibilium oculorum mul t i tudo eft ma-
jo r , q u á m hominam , c ú m pro quo-
libet homine fint d ú o pofsibiles ocu-
l i : N o n ergo repugn8t,mukitudinem 
alia minorem eífe inf in i tam. 
Sed contra: U t ut fit de inf ini to "m 
*0-
h i f i tm , Are. IV.- 1 ^ 9 
«otenrta , rcpugnat tamen , I n f i n i t u d 
\§CVL efle , quodmimiseí l a l i o : M a m 
jnfinicum I n pocenría in co foltim con-
0tt, ut nunqu i iB tot adu fint;^ quin 
femper plura eíTe pofslnt: quod lañé 
perinde convenk hominibus ,ac ocu-
iís pofsíbiiíbus, A t infínitum a d u ia 
co coníiftvt, ut t o t adu í m t , ut plu-r 
ta nec efle , nec conclpi pofsínt :: Si 
enim ultra extendí poteft , habet fL-
nem , feu terraínum , quoufque ex , 
tendícur ,, & non ultra atqui i n ea 
fniíkícudíne , quas minor eft alia, non 
funt tot , quin plura efíe pofsínt., ut 
perfeHotum eft : ergo non eft infí-
íii ta,-
H í n c c o l l i g o , nuílam partem efle 
infínitatn , quía minor eft tocoJtem, 
quod coiiftat part íbus, non efle infí-
flitum a d u ; N a m detradá parte >ml-
nus fít ; ergo fínitum eft : I m m o , erat 
antea fínitum, quía fínitum finito ad-
dltum, non facit ínfinitum. Demum: 
i-nfinítum in potentia nunquam poíTc 
Herí adu ínfinitum ; N a m , cura fera-
per augeri pofsit, femper a d u minus 
eft , quam eflepofstt. Ex quibus varia: 
Conciuíionis probatlones deduci pof-» 
í l in t , quas non expendo. 
Probatur t , D c t u r , fí pofsit muí-
tltudo a d u infinita : I n co duplo pin-
tes erunt unitates , quam binarii, ut 
perfe notura eft. Quasro, an bína-
riorum multitudo fít infíaita , vel fi-
nita ? Sí dicas , eííefinítara : ergo & 
>nul.tícudo unitatum crít fínitarNarn, 
quod folura ¿ u p l b raajus eft finito, fí-
nitum eft. Sí dicas, effc infinitara: er-
go multitudo Infinité mínor allá, eiat 
infinita ; N a m multitudo binariorum 
inínor eft multitudine unitatum mc-
dietate fibí arquilí, quam dicis in f in i -
tam : A t omnino repugnat, iílad ín-
finitum efle, quod infinite mínus eft 
Tom* I I , 
i n f i n i t o , . . -
M i t t o urgerc alia ab íu rdc huius 
m u l c i t u d l n í s i ñ ñ m t x . A t í l lud non 
omitsendum , ín ca omnes numero* 
fo re f imul finitos , & in f in i tos ; nam» 
í i f e r i a t im afcendas ab ínfimo ad f u -
p r e m u m , nullus fuprá p r í m u m fíni-
t u m oceurret infimtus:; cürn p r o x i -
m u m fínitum fuperet t a n t ü m u n í c á 
u n í t a t e , qux finito addita non factt 
ín f in i tum : Et ru r sús , ü defecadas á 
fupremo , nullus infra m á x i m u m oc-
eurret finítus; nam d e t r a d á u n í t a t e 
ex inf ini to numero non fít fínitum. 
Itaque , cura omnes numeri in i l l a 
mu l t i tud ine excogitabiles , fínt f u p r i 
ínf ímum , & ínfra í u p r e m u m ; erunt 
fíníti , &: in f in i t i : F i n i t i quidem , fí 
feries fumatur afcendendo ^rada t im 
á p r imo ad fupremum: Et e contra 
i n f i n i t i , í í e o r u m d e m feries a fupremo 
defeendendo confiderctur : Nee enira 
Deus ipfe v íde t i l l u m , qu i ex p r o x i * 
me finito evadat i n f í n i t u s , autex int-
finito fínitus.. 
O b j . i . D . Thomas Opufc, 27*dí-
c i t , non eife adhuc demonftratum, 
quod Deus non pofsit faceré ínfínit» 
efle a d u : ergo id non ímp l í ca t , 
Rep, Ex hac a u t h o r í t a t e ad f u m -
mura fequi , D . Thomam non ex i f t i -
raaííc r a t í o n e s , quibus probatur rc-
pugnantia in f i a i t i a d u , efle perfede 
(iemonftrativas,& prorsCisínfolublies^ 
attamen, quia efficaclfsims fun t jdeo 
hule fen ten t íx cum D , Thoraa adhie-
reraus. 
O b j . 2. Deus poteft creare unurn 
Angc lum i n omni ínftanti un íus h o -
r3;;Sed In hora funt Inftantía ínfínita:.. 
ergo l i l i Angel í eífent i n f i n i t i . 
Refp., Dif t inguo majorera : Deus 
poteft creare unum Angclum In o m n i 
inftanti unius hor^e , defignabiH , CÍT 
l i ¿<~ 
250 Thjfiut frima pars. Dtfp. JlL Quaífl:. íl. 
determ'tnsto, concedo'- inde/tgnnhil'ty 
indetern/inato, nco;o. Creatio enírñ reí 
determihataé debet fieri In inftanti de-
tcnnhia to : í n hora autem non runt 
inf íni ta inftantia defignabilia. 
Inftabis : Arí í loteles pofuit mun-
dumab se terne , 6¿ ÍUltem probabí l í -
ter cenf'-nt vliqui , potuilTe creari ab 
« t e r n o v Se(l hoc poí í to dar! p'üíTcnc 
In f ín ' t i Angelí •, Po tu i i í e t e n í m Deus 
quo l íbe t auno creare u n m n Ange lum: 
ergo iam Angelorum m u l t i t u d o eflet 
Infíni ta , 
Refp. S e n t c n t í a m , quas tenet ,mun-
dum potuííTe crear! ab setenio quan-
t « m ad entta fuccefsiva , miras pati 
anguftias: unde po te í l deferi.o Sed res 
accura t íüs Infrá examinabltur, 
C a e t e r ü m , qu í tenenc pofslbil i ta-
tem fuccefsivorum abás t en lo , fug iun t 
h o c a r g u m e n t a m j í l i c e n d o , Deum po-
tuííTe creare Angelum quo l íbe t anno 
d i s i u n d i v é , non c o l l e d i v é : I d eft, 
nullus eflet defignabilis a n n u s , í n quo 
non po tu í f f e tDjus creare Angelos;at-
taraen fierí non potuIíTet , u t de fado 
creaíTet i n ó m n i b u s , ita ut nullus ef-
fet annus , in quo non fuIíTet produc-
tus aliquis Angelus.At haec tuer i , n i -
h i l ad nos a t t inet , 
O b j . ] ^ Dcus poteíl: prodüccre. qu íd -
q u í d cognofeit cognitione p r a d l e á ; 
Sed Dcus cognitione p r a d í c á cognof-
ei t :nf ¡n ' tam multi tudinera: , ergo po-
te í l íiiarri produccre. Major v íde tu r 
certa; N a m cogni t io Deí pradlca,,efl: 
re rum efFediva.. M i n o r etiam proba-
tui^Di-us p r a d i c é cognofeit quidquid 
poreft faceré , id eft , t o t am.co l l cd io -
nem creaturarum pofsibl l iumj Sed 'ú~ 
la co l l cd io eft JÍJfinita : ergo. 
R e í p . Dif i inguo minorem : Deus 
cognofeit infinitam mu l t i t ud íhem, í« -
fimtate catesorematíes^nego : infinita-. 
te fyncatezorematicíi 5 concedo. Unde 
non í e q u i t u r , quod pofsit p rodúce te 
in f in i tum adu-,quia ínfinitati fyncate-
gorematicae repugnat reduci ín o m -
nem fuum a d u m » , 
in f tab í s :Cogi ta t iones Beatorum fu* 
fcurae per to tam aeternitatem omnes 
adu exiftunt praefentes in íBtemitatc; 
Sed i l l a cogitaciones funt Infíoítae-.er-
go datur mul t i tudo adu exiftens i n f i -
.hita , faltem ín « te rn i t a teo 
Refp. 1 . C u m C o m p l u t e n í i b u s , 
quod, íicut cogitationes Beatorum ef-
fe pra:fentes ae t e rn i t a t í , non ímped i t , 
quin íínt in fe Ipíis futura;; i ta quam-
ví s omnes adu exiftant In « t e r n í t a -
te , non Impedi r , qu in i n fe Ipfis fíat 
í o l u m in f in i t a In potehtia ; quia ejuf-
m o d í adualis , prsfentia to tum: id , , 
quod habet de a d u , emendicat ab 
aeternitate; & Ideo non í m p e d l t u r 
propria potentlalitas, 8¿: fuccefsio, 
Refp, 2. C u m Joanne á S. Thoma , 
diftinguo confeq. Ergo datur aliqua. 
m u l t i t u d o Infini ta ,ut contenta I n a l i - . 
quo inf in i to Increato , concedo : ut 
poí i ta extra al iquid Increaturn i n f i n i -
t u m , n e g ó . Q u a m v í s enírñ in aeterni-
tate potentia Del lateat Infinita 
m u l t i t u d o , nu'nquam tamen poteíl, 
extra exlfterc infinita; q u i a & poten-
t ia D e l , & íEt -rnltas exh-iuriri nun-
quam poíTunt : & ideo extra illas i n f i -
nita mul t i tudo a d u neqult ex i itere, 
Obj ic í folet , partes cont lnui eífe 
Infinitas. Sed i i lud argumentum infrá. 
d l f cu t i c tu r , q. j , art . 1. 
De ínfmitQ, Aft. Y , 
Refp.EíTc í a ^ n í t a i n efíe m o r í s , n o n 
vero ín efíe Cf\t:s ; Id cft , quantum 
ad valorem , n ó n tamcn quantum ad 
enti tatem;Gratia enim Chr i íH eft q u i -
dem enti tat is fínlcs;attamcn pr^nter 
conjundionem cum íuppo í i to D i v i n o 
dignificatur Infinité , ficuti & omnes 
Chr i í l í aciones. Sed de his ad Theo-
logos, 
Q u á n t u m ad fecandam t i t u l i par-
tera qucErI tur ,u t rüm res naturales ha-
beant termines fuac m a g n i t u d l n l s , & 
parvi tat is , infra quos m i n u i , & n k r » 
quos augeri non p o í s i n t ? Ejufmodi 
t é r m i n o s vocant P h i l o í b p h i , M á x i -
mum quod fie, Minimum qnod 
fie, 
Refpondeo i n prirais , pro certo 
cenfer i , res omnes naturales habera 
t e r m i n u m parvItat is :Dari enim p o t e í t 
adeo parva quantitas , quá m i n o r e m 
nulla forma naturalis admittat.Cujusf 
ra t io eft ; quia qusl ibet forma exiglc 
d i í p o í i t i o n c s d e t e r m i n a t a s in materia, 
quam oceupat, ut fit apta ad exer-
condas operationes ílbl connaturales; 
Sed dari poffet tam parva quantitas, 
q u á rainor fufficere non poffet ad 
exercendas operationes allcujus f o r -
rase : ergo minorem pati non poffet. 
T u m , quia v í d e m u s , multa oer í re 
per n imiam d m í i o n e m , í ícut d ic i t 
D . Thomas In 4. dif t , 11, q u ^ í l , 1. 
a r t . 12. quíef t iunc. 3. de Forma pa-
ñ i s . 
Quantum vexb ad viventia , d icen-
dum eft , ea non folum habere t e rmi -
nos fuá: parvitatis : f cd etiam magni -
tudlnls quos , ubi a r t igére , u l t ra 
crefeere non poffunt. I d pa te t , t u m 
exper icn t iá , qua v ídemus , v ivent ia , 
ut h o m i n f s , boves , plantas, & c . 
crefeere u íque ad certam quanti tatcm; 
quam ubi a t t igére , ceffat l uc renen -
II 2 t u m . 
A R T I C U L U S V . 
.¿n fpofs'ibtl'is fit qualitas infinite inten* 
fa ? ubi etiam agitar de termlnis 
magnitudinls rerum* 
• 
C O N C L U S I O . 
IMpofsihilis efi qudlifts infinite a&u intenfa* I ta S.Thomas 3 . pa r t .q .y . 
art. 1 1 . ac feré omnes, etiam qui alia 
adu Infinita dari poffe , conten-
dunt . 
Probatur ex prlncipi is jara po í i t i s ; 
Nam , fi dari pofsit qualitas Infinité 
íntenfa,dari poteri t eá m i n ú s In ten ía 
iino,aut altero gradu, u t conftat; po-
teft enim m i n u l ejus intenfio atqui 
hcEC minor non eri t inf in i ta ,cüm non 
ín tenda tur quantum poteft,fcd al iquo 
ufque , & non u l t ra ; quod eft t e r m i -
nan*, & finiri: ergo nec pr ior : N a m , 
quse finitam fuperat u n o , aut altero 
aradiijfané Infinita effe nequit, u t p e r 
íe no tum eft. 
Confirmatur : Qualitas Infinité I n -
tendi poteft folum poten tia fvncate-
goreraar icá , qua t enús da tá quavis i n -
teníione major dari poteft;Sed, ut ex 
díátis conftat,eft contra rat lonem po-
tentise infinitíe fynca tegoremat i cé , u t 
reducatur ad omnem fuum a é t u m , 
proindeque a d a d u m Infinitum:ergo, 
&c.Addeex S.Thoma 3.part .q.7.art . 
í í» Subjcclum fínitum non eífe capax 
qualitatis infinité perfeds ; nam i n f i -
nitum i n finito recipi repugnat ; Sed 
omnis qualitas eft In fubjecto finito 
nempe, ut In fubí lant ia creara : ergo 
nifiníta eífe nequit . 
Dices: "Gratia , & m c r i t a C h r i f t l 
fant infinita aé tu : ergo datur qualitas 
infinité In ten ía . 
t f l Fhyfka prima fa¡rs. Difp'Jlt, Quxíl. 
tu ra . T u m ctiam rationctnam v i v c n -
t-ia crcfcunt per v í m n u t r i t i v a m , quae 
paula t im languefcl t , d o ñ e e tota l i ter 
deficiat juxta tempus á natura ftatu-
t u m . 
Dices : Grocodilus fémper crefcit^ 
n t refert Ar i f to te l c s : crgo non habet 
t e r m m u m fuac magni tudinis . 
R c f p . N e g ó confequentiam*- Habet 
e n í m ter tn inum magnitudinis , u t alia 
-viventia : fed tn i l l o idem eft terrai-
BUS magni tudin is^qui & y l t ie ; quod 
n o n e o n t í n g l t I n aliis animantibus^ 
rnifi forte , i n qulbufdam ferpentibus, 
x5£ monftr is mannis , qvi^ s toto, vita? 
fax dccurCu avigeri v identur . 
Q u a n t u m ad non vlventla , u t f imt 
á g n i s y te aqua ; I n prlnaís certura eft, 
ab e x t r i n í e c o faltem haberc l ím i t e s 
fui augmen t i : t u m , quia producun-
tu r á caufis, q u a í u m vixtus eft deter-
miaa ta ad certara fphaírara : t u m , 
quia habent determinata loca f u ^ 
confc rva t ion i s já quibus fi exeant^diu 
confervari non poífunf.: ficut patet de 
igne elcmentai:i,qui l imi t a tu r ad cer-
t am fph^ra-ai in t ra concavura Luna?, 
£c convexum adrisjinfea quam íi p ro-
cedat , din non c o n í e r v a t u r , fed bre-
v i ex t ingui tur : tura demum , q u í a 
habent í b i u m certam matcriam,quam 
p o í s i n t oceupare; a t omnia elementa 
feabent materiam rublunarem , ul t ra . 
quam difFundi non pof lunt , At tamen 
abextrinfeeo nullos { u x t é r m i n o s 
magni tudinis haberc videntur ; quia, 
cura crefeant per a p p o í m o n e m ful fi-
rrailis, ut aqua per a p p o í i t i o n e m a l t c -
rius aquaeificut i n inf in i tum poteft ap-
p o n í aqua aqux ; i ta quoque i n i n f i -
n i t u m aqua crefeere poteft, Undc , 
quando D . Thomas d i c i t , omnera ' 
formara habere determinatam quan-
í k a t c m ; l oqu i tu r de ü la j quanj a d u 
habet ; non vero de i l la , quam ha-
berc poteft per a p p o í i t i o n e m fui £L-
m i l i s , 
Q U i E S T I O T E R T I A . 
• Be Tempore». 
DE Tempere a í t u r i m é r i t o pra?-fari p o l í u m u s cum S, Auguftiu 
no 11« Confeír . .cap. 14, Quid eji um~ 
fus ? J i nemo quJe-rat a me, feto.; fi qua* 
rentí explicare 'velim,nefcie,'Llcét cu im 
tempus íit no t i f s imum no t i t i á confu-
sa , &; exper imenta i i , c ü m J n eo per-
petuo verferaur; attamen propter m i -
n imam fuam entitatera v ix mente de-
prehendi poteft , & explicar i . U t ta-
men aliquara cjus no t i t i am tradarous, 
i n p r imo art iculo agemus de dura-
t ione i n c o m m u n i : In fecundo de 
natura , d iv i f íone , & modo exiftendi 
teraporis.Adjungemus his te r t ium ar-
t i cu lum , de modo i nc ip i end i , & d e -
í inendi rerum , tura fucccfsivarum>: 
t u m permanent ium»-
A R T I C Ü L U S P R I M U S , 
Be Duraiione in comrmmi 
CI rca durationem tria oceurrune exp l icanda . i . Q u i d fir. z .Qua-
tuplex ifit, 3. Qaomodo diftinguatur 
a re durante.. 
Qi ian tum ad pr i rnum : Durat io 
xcftc definí tur , permanentia rei in. 
i?^>é Definirio. eft communis , & pee 
fie nota ; nam res cenfentur durare,, 
quandiu permanent in fuo ejfe : ergo 
duratio n i k i l al iad eft , quam períi í-
tentia , feu permanentia , rei i n e/^. 
Suraitur autem hic permanentia, non 
u t opponl tur var ia t ioüi , . fed utoppQ-' 
ní-
De Tempore, Áxu i . 2 } ¿ 
nltur definlt iant . 
Quantum ad fecundum , Dura t io 
eft t r ip lex , fd l i cc t , a í t e r n i u s , «yy t t i , 
^ tempus. f ' 
ExpHcatur d iv í í lo ex D . Thotna i . 
«, q . i o.art , 5 . C ü m enim dura t io £ t 
pernaanentía r c rum i n efe ; t o t íknc 
durationes , quot modis a l i q u l ¿ per-
manerc poteft i n ejfe ; fed tres í u n t 
modi pennanendi i n efe; c rgo 8c 
tres fpecies durat ionls . Probatur m i -
i io r :Re tum eri im qwaedatn ita perma-
iient In ejfe , ut fintonmlnb. immuta -
kiles i n i l l o : Ejufinodi cft Deus, qu i 
de fe d i c i t , Ego Deus , m » mutor: 
Tal í s ^ermaneB-tia in Í/<? omnlnb I n -
variabíll vocatvir xeterniias» Q u x d a m 
vero habent f/f> v a r i a b ü e , uc motus, 
5^  fubftaniis cor rupt ib i ies , quse per-
petua m u t a t í o n i fubjacent : Dura t io 
carum di .dtur tempus* Q u í d a m mc-
d i u m teyient ; nec enim omnino Inva-
j iabi les f u n t , nec o r a n i n ó variabiles: 
íed quantum ad fuum ejfe nu l iam pa-
t íuncu r m u t a t í o n c m ; quantum vero 
ad operationes variantur; cujufmodi 
funt Angelí , animae ra t íona les , Se 
coeli, Dura t io ta l ium rcrum vocatur 
¿ v u m , . 
Ex his eolliges de í ín r t í cnem i í l a rum 
¿ u r a t i o n u m . J i terni tas en 'm eft dura-
t io rei omn 'nb Invariabil is: unde d í -
ci tur á Theologis- cum Boetio : inter-
minahllls vitíC uta fmul , & pzrfafía 
fofefsío. TcmTpns cÁrduratio rei , t am 
fecundum e fe , c¡\úm fecundum o/'f-
mrt variabilis ; cu)ufmodÍ cft motus, 
& i l l ud , cujus ejfe fubjici tur m o t u i , 
i ^ v u m eft durat io rei fecundum. ope-
r a r / , vel fecundüm alia accldentia 
variabilis , fed íuvaviabíl is fccundiim 
jíubft,mtiam ; cujufmodi funt Angel i j 
& eoeli , quí fecundum f i ib í lant iam 
íum iacorruptiblies , fecuudiiai acci-
dentia vero var iantur . 
Quantum ad t e r t í u m : Duratio m 
creath dijiinguitur a re durante^ faltem ' 
medaliter* I t a D . Thoraas r , p. q, r o . 
ar t , 2 . Nui:ta, i n q u i t , alia res y prater 
Deum s eji fuá, duratie* 
Probatur : Q u o d adveiait re í erea-
t « , d í iHngui tu r ab I l la ; Sed duratiQ 
advenit creaturae: ergo dif t ingui tur 
ab Illa» Probatur minor : Dura t io eí l 
permanentia in ejffe j Sed advent i t ium 
eft cr^aturae, ut-perraancat in efe-, 
potefl enim deftrüí : crgo duratio ad-
venit creaturse. 
Conf i rma tu r , praEcipué círca tem-
pus , íípfum dl í l ingui a motu , cujns 
eft durat io : T u m authoritate ; nam 
Ariftotelcs 4^ Phyf, text. 98 . dicit, 
qued tempus non efi motus ,fed aliquiil 
ejus: & S. Thomas O p u f c . 3 é , cap, 1, 
Tempus , -inquit , bahet tjfe per metum^ 
Jicut acciáéns per fubje¿Ium;Tum etiam 
ratione D . T h o m x , & Ar i í io te i i s ; 
nam motus , & tempus dl í fe tunt fe-
cundum proprietates : ergo & fecun-
dum cííent lam.. Confequcntia patct; 
N a m proprietates notificant eífen-
t iara. Probatur antecedens : Siquidena 
proprietas motus ef t , quod fit vclox, 
yel tardusvat -vero tempus nec tardum 
eft , nec velox. Adde praeterea , quod 
motus poífunt eífe ¿equales fecundum 
fe, &: Inxquales.quantum ad tempus; 
u t , í i tef tudo,& e q u u s c o n f í c i a n t u n u n i 
ftadium , motus u t r i u f q u e v f e c u n d ü m 
fe erunt atquales, fed fecundum tem-
pus inaequales ; quia cquus conficit 
fuum motum brevifsimo tempo-
r.e , teftudo vero l o i i r 
g i fs imo. 
2 ^ 4 Fhyfi # prima fdrst: D¡fp, 7//, Qu^fl, 
A R T I C U L U S I I . 
£>Uíd , y quotuplex fit tempus 5 ííT ^,5* 
woiff yíí preferí}'} 
PR^Ecipua Phy í i co ru ra cura eft cxr-cá tempus ; q u i a e í l d u r a t í o , Se 
tnenfura raotús, lerumque mobilium? 
O m n i a enim moventur In rempore; 
& qusecumque n a í c u n t u r , auc in te -
reunt , ab i l l o m e n í u r a n t u r ; ut patet 
de vita noftra , quara d iebus , 6¿; annis 
menfuramus. 
P R I M A C O N C L U S I O . 
Tempus r e d é definitur , Numems, 
rfeu menfura mot»s fecundüm prius , W 
pofterius, 
Explicatur h « c definitio , quac cft 
Ar i í to te l i s : I n primis tempus d í c i t u r 
menfura, íeu numerus motm ; q u í a d i u -
turuitas , vel brevitas exiftentiar ino-
t ú s raenfuratur tempore:Dicicur enim 
xnorus b rov i s , qui brevi tempore de-
c u r r i t ; longus vero, q u i longo"tem-
pore per íeverar . Arí í loteles u íus eí l 
non<i;ne « ¿ w r ^ q u i a m c n í u r a m u s mo-
t u m , numerando tempus; n e m p é , 
a íTumimus notam aliquam , & deter-' 
mina tam teraporís ex ten í ioncmjpuca , 
hor . im,quam faepiiis replicando, t á n -
dem eshaurimus fucccíslonis quant i -
-tatem ; ficque numeratione quadam 
j l l a m m e n í u r a m u s . hAditut fecunámn 
•prius pofierius ; quía cum motus 
effeatialiter confiftat i n íuecc ís ione , 
Teu -iuxu continuo par t ium , quarum 
pr io r prxccd ' t \ & poik-rius íucced i t ; 
extendo numerabí l í s I j i lus fuccefsio-
nis eft ipfum tempus; unde m é r i t o 
d ic i t Auguftinus 1 1 . Gónfe í f . cap . 14, 
quod fi nihil preteriret, nsn ejfet pr¿~ 
terttuyn tempus ; ^ f i n l h i l adven'ret, 
non effet futururn tempus ; presfens aii~ 
tem s fifemper ejfet pycefens, Id cft, fue-
cefsivé non flueret, j a m non ejfeí tem-
pus , fed,- emitas, A í q u e Inde fit, 
quod,cum vel nul lo modo , vel v i x 
advertiraus fuccefsíonem Il lam nnme-
r a b i l c m , propter vehementem a n i m í 
a d h x í i o n e m ad a l íquíd gratum , vel 
magnl moraentl , non fentitur tera^ 
pus : fícut con t lng i t homlnibus p ro -
fundé aliqua contemplantibus , vel 
oceupatis circa gravla negotia, vel 
quorum animus voluptate a l l i c i t u r . 
Ob hanc caufam nec dormientes fe-
pe adrer tunt tempus; quia , i i t Inqui t 
Ariftoteles, conjungentes fínem v i g i -
llae cum i n l t i o evigilarionis , praeter-
m i t t u n t mediana fucceís ionem, quam 
propter í b m n u m non adverterunt: 
Exemplum hujus reí , fi verum fit, 
famofum refertur de feptem Fratribus 
dormientibus ; qui tempore perfecu-
tionis in caverna i n c l u í i , & d iv ino 
quodam fomno correpti , cum poft 
al iquot fxcula ev ig i l a í í en t , v ix Inte-
gram nodem fe dormlvif íe , puta-
banr. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
Etfi plura fint t é m p o r a particulana, 
& intrinfeca , eft tamen unicum t e m -
pus u n i v e r f á i c , & extrinfecum , á 
quo motus omnis menfuratur ; f c i l i -
cet , tempus circulationis p r i m i m o -
bilis , qus perficitur fpatio v i g l n t i 
quatuor horarum. 
Probatur prima pars:Tcmpus enim 
eft mexifura , feu durarlo numerabi l iá 
motus ( ut enim adverti t D.Thomas', 
non eft numerus numerans , fed n u -
merus numeratus , vel numer.ibilis-,) 
Sed quliibet motus habet propr iam 
du-
De Tempere. Are. 11. 2 í 5 
¿uva t ionem mimcfabilem ; ergo dan-
tur plura t é m p o r a particularia ficiit 
g¿ plures motus . Unde D , Thomas i n 
2, d l f t . 12. quae i . art . 5. ad 3^ ai t , 
í tumefum cujusi íbet luccefsibnis d i c i 
Jaroé tempus, Et Ar i í to te les , l i b . s. 
p h y i . tex t . 132. Tempus y inqu-it, efi 
ffumerus cujufcurnque motus» 
Probarur e t í a m fecunda pars r a t i o -
m D . Thorax i . p . q . i o . a r t . 5« N a m 
omnia t é m p o r a particularia depen-
¿en t á tempore p r i m i raobilis, t an-
quam á propria m c n í u r a , í icut omnes 
motus dependent ab il l íus motu:crgo 
datur unicum tempus univerfale , feí-
l icet , . tempus p r i m i mobii is , á quo 
caetera particularia menfurantur* 
Coüfirm i tur ex eodem D . Thoma: 
T u m quia p r i m ü m i n unoquoque 
genere eíl menfura eseterorum ; Sed 
tempus p r i m i mobiiis cft p r imum , a 
quo dependent, & cau í an tu r dura t io-
nes rerum inferiorum : ergo ab i l l o 
etiam m e n í u r a r i debent. T u m , quia 
quod eftun'formius , debeteíTe men-
fura al iorum ; Sed mo tus , & tempus 
p r i m i mobiiis f i nt "máxime unifor-
mia ( p r i m u m enim mobi e movetur^ 
ab oriente ad occajuia r t g u h r i f s i m é 
fpatio v i g i n t i quatuor horarurn) ergo 
debet eíTe menfura motuum , & tem-
poril m aliarum re rum,Hsc ig í tu r du-
ratio motus p r i m i mobi i i s "e í l , <qu« 
p ropr i é dici tur tempus; qtiod di f t inc-
tum in dies, menies , & annos, mea-
üjrat fpatium vita', n o í l r s , & aliarum 
ccriun cor rupt ib l l ium : Unde Apocal . 
cap. l o . dici tur , poí l judic ium non 
faré amplius tempus „ q u i a motus p r i -
m i mobiiis ceffabit. 
Quieres: XJtrutri tsrnpus locum ha-
beat etíam In fubjiant'íis fplr l tualibus, 
&t in Angelisl 
B . e f p » e x T h o m a i . p . q. 53 .ar t . 
3 . Tempus repertrt in Angelís , feeL 
altud a nofiro: Cum enim tempus fe-
quatur m o t u m , & motus rerum f p l -
r i t u a l i u m fit di ver fe rationis á m o t u 
retum corporal ium; neceíTe eft, et iam 
tempus in i l l l s effe d iver fum. Porro 
tempus niud Angel icum poteft efle, 
ve lcon t lnuum , vel diferetum ; A n -
gelus enim "mover! poteft , & m o t u 
cont inuo , ut fi c o n t i n u é moveat a l i -
quod corpus ; tune enim íuccefs ivé , 
-& c o n t i n u é mutat locum : V e l m o t u 
díícrcto , ut cum ab una cogitat ionc, 
vel ópe ra r i one procedit ad a l iam: 
Haec enim íuccefsio d i c i tu r tempus 
f p í r i t u a l é , non cont inuum , fed d i f -
eretum : quód cogitationes , & ope-
ra: iones íibi fuccedentes non fint I n -
vicem cont inua , fed diferetae: N o n 
e n í m una operario aliquo v í n c u l o 
c o m m u n i colligarur alten , íicut par-
tes quantitatis corporex. Ex hoc I n -
te l l ip i tu r i üud S.Auouft ini , Deus mo~ 
vet creaturam fpirhualem per tempus'. 
non nof t rum , fed fpiritualibus p ro -
p r i u m jConfíftens In i l l a fuccefsionc 
operat ionum, vel etiam motus localis 
A n g e l i c i . 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
Tempus non eft prajens , £?* extjlem 
ratione par t í s y fed felúm ratiene ínf~ 
tant ís : Et í dem cum proport ione d U 
cendiim de alus rebus fuccefsivis, 
C o n c l u í i o fupponit , i n tempore, 
u t i n aliis c o n t i n u i s , d ú o d i í l í n g u i , 
ind iv i f ib i l i a , f e i l i ce t , & partes: Par-
tes funt , qua participant a l iquíd de 
extenfione i l l a continua : atque i n v i -
cem copulatx conflant totalem ex-
tenfionem. Indiv i f ib i l ia vero • funt, 
quse quidem in fe extenfa non funt , 
fed funt fo lüm extrema extení ionis 
par-
Jc¿c prima fars. Difp. IIL Qii^ftJIL 
p a r t í u t p . For ro hwc IndivífibiUa m 
terapore dicuntur Infíantist • I g í t u r 
eontendlmus, t c m p o r í s níhí l o m n i ñ o 
per fe pr^fens. cííe , & tx i f t ens , nif i 
joftans ^netnpe , Nunc , careas o m i i i 
fuccefsivá uxtenfione 5 juxta i l l ud Se^ -
jnecce 1% puntfQ fugienps temperhpm-r 
''0smus* V t tamen glpbus plano inapoN-
í l tuSjVecédicí tur i l l u d íangere,quam*-
v i s nontangat m pasrte } fed folura í a 
ind iv í i ibn í pa r t í s e^trernltate ;. Sie 
tcmpus d ickur veye pr^fcns,, Sí exíf-r 
tens, quanoyís n íh í l pra;íei|s i ü l m te^ 
jaeatpr prpptej: ^ t t f e rn íca tem i i lara , 
^ u ? cft finís p r ^ í e á d , &: ín i f íum fu:-' 
iur. i i q^^qwe copulando u t í u m í j u e , 
faclt teiijp.u? e^lftere, 
' ¿o^c íp f ip fie exp l íca ta cft A t í f t o t o 
Jis 5* P h y í í t ex t . 105, Nih'tl, í n q u i t , 
¿fí tsmpms ? nlfl nunc , ^ indivi-' 
fihtU \ & pof teadic í t , pgrtes tempo-
jCiseíle p r s f e n í p s , ÍB quantum t e f m i -
pat i tur a 6¿ Incipamt. per i l l u d nune 
Indívif ibí le , í d e m < i í c i t , & probat D . 
T h o m a i Í» p> q» 45? artf -3, ad 3* 6c 
P p u f c . 44 , cap. 1, & c , 
Ji>ro'pacu.r ú ratipnc Thomaes 
^ l i t t t i s n luccefslvum poteft efle p r » * ' 
fens ? ¿H; e^íf t tns pet panem , fed f o -
Jum per plíquid índívií ibile j u l ; A t -
quí tempus eft lucceísivurn , ut patct: 
0gp non eft p r » i e p s , i6( ex í í i ens , uífi 
yer |,ridi>i0biie ^ feu per |n_ftan«# M a -
i o r probatur ; i m p l i c a ; , ens fuccefsi-
¡vum hatero plures partes fimul.í 'Sed, 
l i efl'et príP.íeñSySw cxiílens per partem, 
liab.eree pi|ire§ partes fimuU ergo non 
potef tef íc piraefehs,^ cxír tpusper paj> 
cem? Major certa e ñ ; p'ns eniai f i /c* 
fcefsivuw ^ W Í ^ Í í í 0 1 coipíiílif fu fuer' 
pefsíone par t ium , quafum una 6u l t 
p o l i a i íam : mide í i m u k a s p a r t í u m 
capitaliper repugnar.» Mí ñor vero 
pmfcawn Qu^l lbe tpars emís.fwcef-'-
íiví , q u a n f u m v í s m í n i m a , , c o m p o n í -
tur 'ex.aii is partibus- ., & eft d lv j f ib i lk 
In illas j . u t i n f r a oftendetur de orant 
cont inuo , t á m permanente , quám 
luece ís ivo : crgo , íl ens íucccfsivurn 
aliquam partem racione fui prrfen*. 
t c m haberet , piares e t í a m haberet 
praefentes ; illas , n e m p é , omnes ? ex 
quibus i i l a componeretur, 
D ice reau tem; quod pars tempo-
rfs eft quidem pr^fens, nontamen fe-
c u n d ú m fe totam , fed f ecundúm ali-» 
quid í m minlraura , & m í n i m u m ia 
jnf ín i tum , eft folum d'ifferrc i n ver* 
bis a cmicluí lone j Si e n i m i l l u d raini^ 
fnum non lít pars , foiúm eíle poteft 
Indivi í íbi le par t í s : Si autem fit pars, 
urget adhue ra t i o ; Cura enim omnis 
pái's Üp Áhríüb'úls in a ü a s , neceífe eft, 
í i l a m , quantumvis min imam , cora-
p o n í ex ariís-,quaE proí i ide fímul exíft 
t e n t , fi i l la pars ^ I n qua funt , r a -
tione fui exiftat. 
Probatur Zc ex defíni t íone tempo-
rís i Tcmpus cft m e n í u r a p r l o r i s , & 
pofterioris , feu fticcefsionls par t ium 
rnotús ; Sed In p'rxfenti non eft p r íu s , 
& poftciius í ergo In pr^fend non eft 
tcmpus , faketn racione fui ; fed fo -
j i i m ratione inf tant is , quo pars prior 
cum fequenti copuiatur, 
E t dicas, hanc rationem n ímis 
probare,fcllicct,partes t c m p o r í s Him-
quam exíftere , quia non poffunt elTe 
i n pf íc fcnt i , utpotc , i nd lv i f ib i l ! . 
Rcfp . Partem pr íe ter i tam , & fe» 
quentem non poíTe quidem eífe i ti 
praBÍentiVut contenta-s i n iíio",bene ta-
mea u t copulatas per i l lud ; In quan-^ 
tura inftans prxfcns terminando par-
tes p r e t é r i t a s , & futuras inchoando, 
Utraíque conjunglt t í icque continuas 
cfñclt v non c o n t í n u l t a t e permanenti:, 
ted fucccfíiiv* ; quse i n hoc eonfí t-
t l t . 
^ t t , non q u i c l e m , n t «nurnTitc-unn 
^ l io* , fed u t « n u m al ter l imiive4lAte 
fuccedat. ; * v 
Probatur 3. r a t í onc faeiU!ma •kmh* 
híl eft per fe praffens nif i ««nc; A t q u í 
fiunc noneft pars teniporÍ8 , íed a l i qu íd 
iitdivíííbílc íp f íus : eigo non cft t é m -
pus praeíens racione partas, fed f o l i i m 
catl one jndÍvif ibt l is .Ma)or eft Arifto^-
t e l í s , 5c per fe patct •, N a m mte., 8f 
fofi non func prsefentía : ergo lo lurn 
nune per f? prípfens eft* M i ño r yero 
evidentec probatur; Dlvífio ("uocefsí-* 
yorum eft i a prius , & i n p o í l c r i u s ; 
Atqu i « w c non eíl diyif ibi ic i n prius, 
& p o í l c r i u s , u t de fe pacet j ergo i n 
genere fuccefjtvQrum eft a ü ^ u i d ind i " 
yífibíic, 
Dice? , quomodo fíerl poteft , u t 
m m con^i tuat tempu^ e ^ i í l e n s , de 
pr^fens , niíí ílt pars temporis? 
- Refp. Qi i ia tempus coníiftlt in flu-
xu prioris , § í pofterioris , ut patct 
ex ejus def ín í t ione . Porro nunc , feu 
Inftans prsfens copulat partem p r ío -
rem cumpofter ior i , terminandq p r i o -
fem , & í n c h o a n d o íequenten) ; í t a -
que facitexiftere tempus ; í icut u n i ó , 
conjnngendo annulun\ cuna annulo, 
facit exífters cacenam» 
Alíam profundiorem cxpl lcat loncm 
tradít D . Thomas r a r ü s in l o c i s u t 
O p u f c . ^ . á c i , p f c j , i o . a r t , 4 . a d i « N o r 
tat itaque nunc duobus modis expec-
tari paire, íci l icet ,ut ftans invar iabi-
Hter y & ur fluens var iabi l i ter : Nttm 
ftans invanabil i ter conf t i tu í t aeterni-
tatem; quid en i rne í l aliud apternitas, 
niíi nunq s feu prtfens Invar iabü l te r 
^ans ? Unds D . T h o m , qu^f t . c l t . ar t . 
1* In apprehenfiom , inquit : , uniformi-
tatt j ejus , quod t f i armiño extr* mo-* 
*um , tonfiftU ratio eeternifath, A t ve-
nmc yariabUii^r fluens cQnftitylt 
í e m p u s , quod nihí l eft alfud , q u á m 
fluxus ipíius n m c . I d vero t o t u m per-
egreg ié ílluftrat a r t . 4, exemplo mo~ 
tús jh i s verbis: Nunc tempsris efl idem 
fubjefio ( i d eft cn t i t a t l vé ) h foto teni-
fore\ fed dijferens rattone ( id eft fecun-
d u m moduna fe habendi , feu moda^-
l i ter : Eo q i i a d f í c u t tempus re/pendet 
motui , i ta nunc temports refpondet mo~ 
h i l i ; Mohrle autem ejf idem (14 eft en-
( I t a t lvé ) i# totodecurfu t-empons ; fed 
•dijferens rathne,{id. eft f c a i n d ü m m o -
dum fe habendi ) ¡n quantúm eft Me ¿ 
tbh tT ifim alternutto eft motus .: S i -
mi l i te r fluxus ipftus nunc , fecundüm 
quod alternatur rztione ( Id eft fecun-
d ü m modum fe habendi) tempus* 
Ex his ergo D , Thomas verbis t r i a 
ad i l luftrandam praefentem d i f f i cu l -
tatera egregia e r u u n t u í ; P r l m u m cft , 
tempus n i b i l al iud efle , quam Ipí ius 
nunc,i& eft , ejus quod exif t l t , & príe-
íens eft , ftuxum , id eft , con t i nuam, 
fuccefslvamque variationem ; C ü m é 
contra a?ternltas fit ejus, quod exi f" 
t i t , &; pra^fens eft^ conftans , perpe-
t u a , ínyariabUIfqUc unlformltas . Se-
cundo , Se p r ^ c l p u é habetur , q u o d , 
cam i n nunc flucnd)fugaci , ac r ap ldé 
d ü a b c n t i d ú o fint , f c l l l c c t , p r ^ f e n -
t ía , feu exiftentia , & ¡llius p r ^ f e n -
tlíB, ac exilien ti 3? fuga continua., lap-
fufque , ae fluxus perennis \>,§ folam 
pr^fent iam, exiftentiamque momen-
t á n e o ment i§ i n t u i t u accipiamus,e3m 
que ab omni fluxu , fuccefsionequc, 
Id cft , ab omni ante , & poft praifcln-
¿ a m u s (quomodo proprie, ac r i g o r o -
sa folet per mne defignari, ac i n t e l l l -
g l ) er í t merum Indivif ibi le In ge-
nere fu ccefsivje quantltatis; quia h ó c 
modo caret o m n i lati tuduie fuccefsi-
va vqu25 ex teud i tu r in ante , & pofí. 
Si xcro ü u x u m , ac fuccefsivum I I -
15" 8 Thyjic*prima pan. Diff ,. IILQUÍEÍI. ÍIL 
l i u s prasfcntlae, exiftentiaeque lapfuiTí, 
& fugam a t c e n í i a m u s ; tune tempus. 
í p f u m i i u e l l i g í m u s , & h a b e m u s . T e r -
tlb d e m u m h a b e t u r j q u á rat ione tem--
pus, l i c é t í l l i u s n i h i l e x a í t e praefens,, 
h- exiftens fít, n i h i l o m i n í i s exlftere 
pofs i t , aut p ó t í ü s decurrere: Nempcy. 
c ü m praeCens, feu «MW n o n ftet, fed. 
c o n t í nuo,, fucceCs!veque f y g í a t , c o n f -
t i tu i t fuccefsivam I l l a m extenf ioncm, 
quae n o m i n e /«m/or/V i n t e l U g i t u r ; . S c í -
l i c c t , u t m o x d í d u m f u í t , res.fe h a -
bet , u t id njobi l i , puta , ii% globo: 
S i ík- t un i formiter in loco , fac i t quie-. 
t em: fi I n f t a b ; l i , perennique fuga l a -
batur a l o c o In l o c u m , c o n í l i t u i t m o -
txxxñ : fi In f u g i c n t í vel is iDomcntanca 
c o g í t a t i o n e djeprehendere prac ícnt iara 
ad certuni lo í ;uri i , ;abH:rahendo á l o -
c i s , in quibus a n t e f u i t , & poft eric; 
non m o t u m i n t e l l í g e s , fed indiv i f ib i -
le m o t ú s ; feu , ut, voicaut ^ WW/^ ÍKW 
tjfe ^ isr fore ; id cft , t e r m i n u m totius. 
m o t ú s p r í B c e d e n t i s , & i n l t i u m to t ius 
i r a m e d l a t é fequemis . Si yero fluxum 
c j u s ^ c perennem fugam á p r l o r i . l o c ó 
i j i pofteriorem cogites ; habcbis m o -
t u m e x i ñ e n t c m , a u t p o t i ü s , labentem. 
Xta res. í e habe t in ,«« )?c : t empor i s . S e d 
* d o b j e c i o n e s . 
Solvuntut «ibje&toms»' 1 
O b j . i T e m p u s habet partes prae-
ter i ta s , & futuras: efgo & p r í e f e n t c s , 
Probatur, c o n f c q . N a m praeteritum eft, 
q u o d fuit ptaefens: ergo,. fí pars. t e m » 
por i s cft, pra; tcr i ta ,a l iquando praefens 
t u i t . 
R e f p , Di f t lnguo confequens: ergo 
tempus habet partes prajfentes , x^i 
f añone ful. ¿vel ratiene alicujus-indi* 
vifibilis*, concedo : ratíone fui , n e g ó . , 
N o n e n l m . d í f f i t c m u r , tempus habere 
partes, p r a í f e n t e s ; fed d i c i m u s , h a n c 
j i í e f c m i a m ipfi f o l ú r a . c o m p e t e r é r a r 
t ione a l i cujus í n d i v i f i b i l í s q u o ínv l - . 
c e m copulantur;; ita ut í i l a . p a r s t e m -
p o r i s d i c a t u r p r a í f e n s , qua; i m m e d i a -
te t e r m i n a t u r , v c l Inc ip i t per i n f í a n t 
praefens. 
in f tab is : Partes temporis et iam ra.* 
t ione fui funt. pr.íeterit.'e : ergo & r a - I 
t ione fui, praefentes f u é r e : N a m eo. 
m o d o d i c í t u r a l iqu id p r « t e r , I t u m , q u o . . 
fuit prasfens,. 
Refp,,:Ncgo:Confequcntiam,, & pa* 
r i t a t c m : DIfpar i tas eft , quia ín prae-
terito datur fucccfsiva lat i tudo , u t 
d u m r e c o g i t o a n n u m praeteritum, re^ 
cogito etiam; q u a m d a m fuccefs ivam 
l a t l t u d l n e m , qua: e f f lux i t , & in qua, 
diftlnguo, plures: p a r t e s u t plures 
dies . Se horas fíbi fuccedentes., A t 
ÍH praifenti ftridé furapto n u l l a d a -
tur lat i tudo fuccefsiva: U n d c In .pr£B* 
fenti f o l ü m poteít e í fc a l iqu id I n d i -
vifibile temporis .; quamvis in p r e -
t é r i t o , & futuro í i n t partes d iv l f i -
biles. , 
U r g e b i s : N i h i l tranfit^ab extremo, 
ad ex tremum , nlfi: per. raedium, ac 
pro lndc nifi fuerit In: medio ;;fed, i n -
,ter praeter i tum, & f u t u r u m m e d í a t , 
praefens : ergo partes, temporis , ut 
tranfeant de fupuro. in: praetexlturai, 
debent. fulíTe In praefenti , & p r o i n -
de tempus cft praí fens , r a t í o n e p a r -
t i u r a . • 
R e f p , . Dj f tmguo m a i o r e m . : N i h i l . 
tranfit ab extremo ad e x t r e m u m nlCi 
.per raediUm-meitiim/fit.-capax cor*-
tjnendl illud , qmd tranfit ^ concedo: 
•Jtfíp incapaz-.nfgo.«. Et- ad;minoremJ 
Pr^fens medtái ; Inter praeteritum , fié. 
f u t u r u m , capax .cpntinendt par* 
tes temporis , n e g ó :. & efí incapa* i l~ 
Jas continendi , concedo. N a m . o m n i s 
pars temporis eft t empus , ac prolnde 
. d m f i b í l í s i n g r l u s , 6c pofterius; u n d c 
yars. 
pars tei^^ons ^QH po te í l cííe % p r ^ 
( c n ú , ü t exiftens per fe ia i l l t ) ; fe4 
folnm , ut per i l l u i t e r m l n a u , vel 
jnchoata ; Itaque i n pr^fenti .BÍhil e í | 
temporis, n ' í i terminas par t ium , qui 
vosatur infifins, 
. I l iuftrantur mag í s hsc o m n í a : Ea-r 
dem proporttgne loquendum efl: de 
quantitatefuccersiva , quale eíl t e m -
pus a ficuti l eqHÍmur de quant'tatc 
permanenti; Undc , ficut impofsibí le 
cft , quantitatera permanentem exif-
tere Cxuiidiína, i i l lara fui partem í i i 
índíyiíibilíjV^g. i n punJ:o; ica inapof-
ííbile eft , u l l am temporis partein ra -
í ipne íiii effe i n p rx fen t i , A t t amen , 
ficut quanttta-s poteft cranííre ab uno 
extremp ad ^alíud , abíque ep , qupd 
fuerít ín p u n á i s racdüs fecundan^ 
ullam fui partem , quia punda funt 
inca pacía Gpntlnendi partes ; íta t c m -
pus ppteft tranfire á ñ i t u r o In prafíi 
te r í tum abfque ep , quod fuerít í n 
príEfenti fecundúm fui partem , u t 
fontenicam | n i l l o t U t jure p r o n u n -
tíare po tue r í t I> . Bernardus de o m n í 
re fuccefsíva, & temporal i Serm. 3 1 . 
in Cant. Tranfitum babet per th^fed 
emníno nm efl ; Nam quomodo eji^ 
Jifod nunquam tn eodem flutu perma-
net? 
ObJ, 2 . Et fimul Inftabis : Ppft 
mftans prajfens , ve l i m m e d í a t e fe-
quetur pa rs , vel allud inftans : SI 
fcquatur a l íud inftans: ergo d ú o In f -
-tantía ílbi i m m e d í a t e fuccedent, fic-
que terapus componetur ex folis in f -
tant ibus; íi vero fequatur pars : ergo 
tranfado ínftanti i m m e d í a t e prasfens 
cr i t pars. 
Refp. 1 , Poft inftans fequi partem; 
non quidem permanenter exíf tentem, 
fed fluenter tranfeutem ; cíim & 
^pfa íit terapus, de cujus ratione eft. 
quod fluat ? . & c i i i capftaHtcr oppp-
n í t u r quod ftet : U n d e i n i l la parte, 
et iam ímraed ia t e fequenti ppft in f -
stans, nlhí l pote í l effe, u t pr íe fens , & 
pxíf tens, n i f i al iquid indlvl f íb i le . 
Refpondent 2 . Coraplutenfes, & 
benc , ppft inftans partem f e q u í ; n o » 
g u í d e m la ratione prsrcntis , fed i n 
ratione prxtcritae; qu í a , c ü m non de-
t u r m é d i u m fuccefsivum ín te r pras-
t e r í t u m , & fu turum; neceíTc e f t , u t , 
ubi pr ima pars defínit cífc futura, í i a t 
p r e t é r i t a : Sicut fi linea fluerct fub-
p u n d o , partes pof ter íores íftí p u n d » 
ñ e r e n t í m m e d i a t é l i l i prioresj abfque 
co,quod unquam pofsí t defignari ali-r 
qua pars,, qua; ñeque íit prior-,meque 
pofterior pundo ^ fed immcdáa té íp í í 
co r rc fpondc í i t . 
Rcfpondent allí , fequi partem i n -
d e t e r m í n a t a m , mIno rem,8¿ m í n q r e m 
i n ínf in i tum : fed i l l a fo lur ío d í f í icul -
tatem fugere potius videtur , q u á r a 
eam explicare. 
O b j . 3, Si tempus exifteret per 
inftans, pars p r i o r , & porterior exíf-
terent fimul; Hoc eft Impofsíbíle : er-
go . Probatur major : nam exifte-
rent i n eodem "^nc , quod continuat 
partem i m m e d í a t e prseteritam cum 
f u t u r a . 
Refp. N e g ó majorem : A d proba-
t í o n e m dlftinguo : Pars p r io r , & pof r 
t e r íp r cxlfterent In eodem nunc^aqua-
liter affichnte utramquey negó", divert 
Jtmode afficiente utramque , concedo. 
Lícét e n í m fít ídem « « « c c o n j u n g e n s 
p r í o r e m partera cum pofter lorl ,a t ta-
men diverfimode illas afficit : Nana 
pr iorem terminat , & pofteriorem I n -
choa t ; inchoari autem , 8c t e r m í n a -
r i ab eodem mne , non eft fimul 
ex í f te re , fed íibi i m m e d í a t e fuecc.-
dere. 
t O b j . 
16o Thyfica frimd fars, D i fp j l l Quaeít. I I I . 
Obj» 4. Tempus non poteft exir-
tcre per exíf tcnt iatn mdivifit)ilem,;fedí 
tnf t jnt is exiftentia eft indivif ibi l ís : 
ccgo tempus non po te í l exi í lere per 
I^efp,.Diftinguo minorera:Exiften-
t'ij. mftantis eft indiviGbliis , formalt-
ter , ^ i** fe , concedo : vtrmaltier., 
e?' tfrratione termínt , n e g ó . Quamvis 
e ñ i m inftans fit i nd iv i f i b i l e , eft tamen 
t e rminus , & copula ent ís divífibil is; 
cujus conjungendo partes facit. fuc-
c e f s í o n e i u d i v l í i b i l e m , quas vocatur 
tempus. 
In i l ab i s : N i h i l exi í l i t per füum. 
tion ej/> v fed inf tanse í l (f^e t e m -
p o r í s : ergo tempus non pote í l e x i í -
tere per i n ñ a n s . M a j o r yldctur cer-
t a . M i ñor verbprobatur : Nam ideo 
dicetur í nfrá , tempus incipere per fui; 
>7o« ejfá , qu.ía inctpi t per Inftans:ergo; 
Inftans eft non ejjfe tempovís . . 
Refp. D í f t i n g u o minorem : Inftans 
eft non ejfe temporis , quantum ¿d 
ipfam effentiam , concedo : quantum 
ad exi/fentiam , negó : l icet e n í m ef-
fcntla temporis.non falvetur i n ínf-
t an t i ^ .u t confti tuta In iMo , ídeoque 
ínf tans dicatur non e][é tempons;acta-
men nul lam poteft habere exiftentiam 
¡n p r a e í e n t l , n i f i per i i l u d Inftans, i n 
quan tum ab ü l o termlnatur , & i n -
choatur : I d eft , de I l l a eflentla n i h i l 
poflumus habere ftans , & prsefens, 
jfilíi «une ind iv l f ib l le . U n de m é r i t o 
Eufebius 11b. 1 1 . de Prasp.Ev»cap. 8, 
hanc Platonls fententiara laudavlt : 
J)up funt , quorum alterum femper ejiy 
i ? nunquam fit , feilteeí , Deus \ alte-
rum. nunquam ejf , CÍT femper fit y/ctlt-
ett ¡lempyis* Bffe en ím proprle non 
c o n v e n i t , nif i praefentlbus; : Undej 
ajula n i h i l eft per fe praífens de eflen-
quam eft: Sed^qula continuo f k i i t , 3e 
cau í a tu r ex fuccefsione partium, mo-
tas perpetua ferie labencium.; Ideo 
d ichur femper fieri» 
Dices t á n d e m : Per I l lud tempus. 
cx i f t l t , per quod d u r a t ; Sed non d u ^ 
rat per Inftans : crgo non exlftit per 
inftans. 
Rc fp . Ncgomajo rem : Exlftentia 
enim non eft Ipfa durado •, fed po-
t ius durarlo eft concinuatio exiften-
t i x -. Unde temfus quldem ex iñ l t , & 
praefeas eft per I p í u m mne , quod 
p r sc i fum ab omni ante , & pofi , eft 
q u i d Indivif ibi le ; p ro i t ídeque infianj 
dlc i tur :. Dura t vero per flüxum con-
t i n u u m ipfius nunc) qui fluxus habet 
fucccfsivam lat i tudinem^ 
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]>e modo incíptendi , definendi r.t~. 
rum y tum fuccefsivarum } tmn. 
permflHentíum,. 
POftquam egimus de duratione, nunc paucis exp l i cand í funt Ipíi 
durationls t e rmln l , q u i folent vocari 
initinm & finís rerum }. feu imepih^ 
& de/trloiEt jqu ia res , qiiarura.dura-
d o I n c l p i t , ve! d e f i n i t , vel funt fuc-
cefsivae, id eft , quarum eífenda In 
fuccefsione confiftit; , u t n j o t i i s & 
tempus; vel;permanentes,id e f t . qua -
r u m eífenda eft tota Cmul , ut h o m o , 
& lapis y ideo de utrlfque procedic 
difncultas.-, pro qua 
Notandum 1 . T é r m i n o s d ü r a t i ó n í s 
deberé cífe indivlfiblles : C u m e n í m 
omne divl f ib i l i ter extenfura habeat 
i n i t i u m , & finem ; fi t e rmln l eífent 
d lv l f ib lks , egerent allls t e rmln i s , & 
fíe In in f in l tum , doñee perveniretur 
ad aii ^ u i d ¡íidivi fibile t erminans: U n r 
de. 
DeTempore. Art. I IL z6 i 
¿e necefTe cft , Términos durationis 
ferum eíFe íaftantia ind iv i f ib i l i a ; fícu-
t i t e rmin l , qu i ínclpiunt. , & finlunt l i -
neam , funt punda Ind iv l f ib i l i a . 
Notandum t . Inftantia I l la t e r m i -
nativa dupliciter fe habere poíTe ad 
rcm incipientem , & definentem, f c i -
l íce t , in t r infecé , & extr infecé : - Si 
enlm il la res, qux incipi t , aut dc í i -
n i t , falvetur fecundíim fuam eífen-
tiam In inñan t ibus lilis te rminat iv is , 
talla in í i an t ia d icuntur intrinfeca, eo 
quod res int ra Ipfa fit; Si vero talis 
re? -non fít fecundum eflentiám fuam 
in inílanti terminante eiws incept io-
nem , aut defi t ionem, fed íbiíím fue-
xit toto tempore príEcedentí i i l u d inf-
tajis, vcl futura fit to to tempore f e -
quenti; tune tale inf tans, fíve incep-
tionis, fíve de í i t i on i s jvoca tu r extr'tn-
fecum\ eb quod ita i n c i p í a r , vel finiat 
rem , ut tamen res i i i i i i o non fit; fed 
folüm i n to to temporei vel fequente, 
fi res inc ip ía t •,. vel precedente , fi res 
deunaté 
No tandum 3.Philofopbos.quatuor 
vocabulis defi^naífe i l la i n í l an t i a , tam 
ift£rlnfeca,quam extrinfeca inceptio-
nls ,& deí i t ionis r e r u m : N a m iiiílans 
inceptionis in t r infecum, idef t , In quo 
jam res pr imo eft vocant primum 
ejpe r e í ; eo qubd in i l l o res p r i m ú m 
exiftat , c ü m non eífet to to tempore 
pr aEcedenti.Inftans Inceptionis ex t r ín r 
fecum vocant ultimum mn effe rei'y 
eo qubd res in i l l o quidem n o n d ü m 
fit >. fed t o to tempore fequenti poft 
íHud Inftans futura fit : ideoque me-
n t ó I l lud inftans vocatur: ultimum non 
tfe m.Inf tans vero de í i t ionis i n t r i n -
fecurp vocant ultimum ejfe reí ; quia 
i l l o quidem res adhuc falvatur; 
*cd u l t i m o , ¡ta u t to to tempore fe-
cuente ampUíis non exiftat. Inftans 
vero de í i t ion is extrinfecum vocant 
primum mn effe reí ; q u í a res in i l l o 
quidem amplias non c l t , fed p r imo; 
quia to to tempore I l lud Inítans príe-
cedente exlftcbat, fed i n i l l o i n i b ñ t i 
i nc ip i t p r imo non exiftere. Unde i l la 
d icuntur Incipcre per primum ejfe fui , 
quas j am funt Ih In í lant i fuae Incep-
tionis r I l la d icuntur inc ípere per 
ultimum fui non e/fí, qiiíe quidem non 
funt iñ inftanti Inceptionis , fed tota 
duratione fequenti erunt . I l la d icun-
tur definere per «///m«w2 fm-effe, dtíié 
í un r I n Iní lant i eorum durationem 
fínlenti y fed poft i l l u d amp l í a s non 
exi í lent . I l l a d e m ú m dicuntur define-
re per primum. fui mn ejfe-, qux non 
funt I n Iní lant i fínlenti fuam dura-
t ionem , cüm to to fpatlo praeceden-
te fuer int . H i s Ita cxpllcatls, In q u l -
bus tota difficulcas coní i i lk , f a c i l l i -
fhki intel l lgetur quidquld dic i folet 
de modo Inc ip i end i , & definendt re-
r u m , 
I n primls enlm, entia fuccefslva, 
ut raotus , & tempus , ncceíle eíl , 
inc ípere , & definere per Inftans ex -
t r infecum; Id eíl , Incípere per u l t i -
m u m fui non ejfe , & definere per 
p r i m u m fui «o« e/(?*RatIo aperta e l l ; 
nam i n i n f t a n t i ÍUÍB inceptionis , & 
deí i t ionis eórum^effcntia falvari ne-
qu i t ; fiquidem eflentlaliter confiftunt 
i n fucceíslone ;,fuGceísio autem non 
pote í l falvari i n al iquo Ini tant i , u t 
de fe patet , quia in in í lant i non 
e í l p r i u s , & po í le r ius :e rgo neceífe e í l , 
ut. i n c i p i a n t , & definant per inftans 
extr infecum, Unde tempus,& raotus 
dicuntur incípere i n in í lan t i , i n q u o 
nondura f u n t , fed tota duratione fe-
quenti e r u n t , id ell , per u l t i m u m 
fui non ejfe : Definunt autem ín ín f 
tanr i , In quo amplííiá non f u n r , c ü m -
ca-. 
2 .61 fhyflcHprima pars, Tl¡jp.f ¡Ih 
tainsa tqtci J^í-iciarie. pra5ce4ciKÍ fus-
rint , id c í t , per prímuni íul mn 
S u b í t ^ n p a vero , 6c g.Iia encía per-
mangatia íncipímip períriftanslacrui-
fe. H m , i d eft per pnmum íul efey 
Cjuía, Cií-n habeant cflendaqi Incüvííi-r 
bilena, toca íalvatut in pr imo fiiae 
yroduClioqis ínftantl ; ideoque d i -
cuncur iacipere per pfirnurnlm eje, 
i d eí^ , per i l l u d ui í lans , in quo p r í -
mo i une, cura antea non fuerínt, A t ^ 
taraen cqrrumpuntur per p r i m u m luí 
non ejfe> íiveper Inftans extrinfecum; 
cjuia una rub í lan t ia non corrumpi-
tur pep fe , fed per aepídens ad in^ 
choationem alterius , juxtá i l lud: 
Corruptlo UH'ÍIAS efl gemraúo alterjus,: 
V n d c , cura íVbftamia genita Incipiat 
per pr imumiui , íeu per inftans 
íibi ¡titrinlecum , idef t , i n quo p r i -
mo eft , tale inftan§, quod etíam ftnit 
lubífonciam pr^cedentem; non p o u f t 
f^Te mtr¡nlecum;id eft?fubíbntla, 
qaag corrumpítur , non ppteíl eífe in 
tilo codem inftanti, in qup p r i m d 
pft íubitancia genita; alias dijae fo r -
fubftantiales eífent fimul i n ea« 
¿ e m materia : ergo necejTe eft , i i t 
(ubitanpia coniasripenda definit i n 
^empore , quod praec<?fsit i l lud Inf-
tans íjnlcus ejus dur.uiQnem , & i n -
^hoansdUFaÚonem alterius de novo 
genitse» Ep íi dicar.Vecus forma fubf-
tanUali? de&Rre potuit in inftantí 
immcdia.té pra?cedenti illud inftans^ 
i n quo nova gignitur ; Contra el i ; 
K a m dup inl lant ia non funt fibi I m * 
fiiediata > aUas-tempus componairetur 
ÍX l'olis inftantibus; er^o necefle cft, 
p t forma corrupta deímat In tempo-
re pr^edenti inftans gaaerationis 
nov^e formas, prpindeque terminetur 
per a l iquod inilans,m quo pr imo non 
fi|,; attametii , í | forma íubftantíalis 
per fe dv í i t í e r e t , $(, non ad genera-, 
t ionem n o v x ; n i h i l probiberec, eam 
deí inere in i lan t l íjbi i i j t r i ' i feco. , . feu 
per u l t i m u m fui ^  i >íjuia| eum eon-
íiftat i n i n d i v i f i b i l l , poCcc io ta eju« 
eífentia perfífter? i n i n f t a w í t e rmi -
•milvg , & poft i l l u d amplius n o n 
^eflfe. 
Q a a e d l x í m u s de modo inc ip iend i , 
3c definendl r e rum permanentluni 
nacin a l ium, folent appi ícar l propor-
t ionali ter aTheologis i n c e p t i o n i , 8c 
deíj t ioni rerum j ínpernatyra l ium ; ut 
g ra t i s & Corpor i C h r i i l i fub fpecíe-
busSaeramentalIt)ps exiftenti» Sed d? 
his l a t í s . 
C ^ U ^ S T I O C U A R T A . 
Dg Loco f í5* Vacm* 
CU M o m n í s motus na tura l ís i n aliquo loco fiat; poftquam ag í -
njiís de tempore quod eft menfura 
motus , confequenter agendum eft 
de loco, i n quo exetcetur. Q^'Ia vero 
Vacuum vídeti ir eífe locus non rc-
pletus corppr? , dieendum e t í am de 
Vacuo. Curca Locum, 8c Vacuum tr ía 
q u x r u n t u r : P r lm^ , qu id fit locus? 
Secundo , an d ú o cor pora pofs ía t fi-
m u l elle In uno loco •, 5c unum cor-
pus ín duobas loéis? T c r t i ó , an dari 
pofslt Vacuum i n natura? 
A R T I C U L U S P 1 U M U S . 
Q u i d fit L,octts> 
CO m m u n i s a t i im i n o t í o e f t , da-r i l ocum , Ipí ique d ú o compe-
teré m u ñ e r a : P r imum eft , continerc 
locatum : Secundum eft repleri a l o -
ca-
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cato; l o c u s autem na tu ra l í s addic 
tertlum munus , fcíllcet, confervare 
locatum.Quiclam ergo}aiteBdeiites úd 
fecundum m u ñ a s , d ixére , locum n i 
),;! al iud efle , q u á n r fpatium ipfum. 
miod replctur á locato fpatiuraque 
íllud eíTe fubftancíam á corpore pene-
trabílem : Unde , Juxtahaac Centén* 
tiam , De raoc r í t u s , , & Epicurus ha-
buére vacuura , & plcnum , feu po-
ttus corpus, & fpatium, ,ut duas p r i -
mordiales l u b í l a n t i a s ; íed fefc m i n i -
mc excludentes, imrab invicem p e r -
uiífceiues ; q u a t e n ú s iftud i n fuo fi-
MU i l l u d e x c i p i t , Mludque Yicirsim; 
íftud implet . Ncmpe , i t á argumen-
tabantur "• Q u o d menfuran poteft. Se 
habct longi twdínem, l a t í t u d í n e m . , ac 
profundí ta tem , ,non poteft non eíTc 
allquid;haec enira n ih í lo non compc-
tunt ; Sed amoto o m n i corpore, fpa-
tium I l l u d vacuum menfurari poteft,, 
5í habet longitudinem,lati tudinem,aG 
profunditatero*. ergo eft veré aliquld». 
Garteíius propter hancrat ion^m con-
tendit , fpa t ium non modo eíTc a l l -
quid , fed etiam efle verum corpus; 
nempe , cura ra t io corporls fita fit,. 
ut ipfe con tend l t , in extenfione , & 
menfurabilitate : Jtaque locum a cor -
pore locato non dl f t lngul t , 
Verurn haec ra t io nulla eft : Etenini: 
privationes rcrum menfurabnium. 
ctiam á nobis menfurantur : Sic u m -
brani menfuramus ; & , cum tempus,, 
&,mundus inceperit, proindeque an-
tea n i h i l temporls fluxerit, fed p r x -
ceflerít immenfa qusedam temporis. 
pnvatio ; Ulam pr ivat ivam fucceísio--
«em nihi lo , feciüs mente menfura-
d u s , quatn tempus ipfum, atque i n 
ca , per indé ac i n vero temporejraen-
fes, annos,ac fácula diftinguiraus:er-
.gQ- ex eo , quod inane a nobis men-
furatur , atque ut extenfum appre-
henditnr , non fequitur eíTe qu id rea-
le , fed folúm pr ivat ionem alicujus 
realis. Et quidem patitas t á m plana 
eft , ut contra eam n i h i l dicere pof-
í í t Ca r t e f íus . Sed , u t magis adhuc 
confutetur , negare non poteft,antc-
q u á m Deus crearet.mundum, nu l lam 
omninb extitiíTe fubftantiam corpo-
rcam:: Et tamen Inf inl tam í l lam ora-
nis fubftantiae corporecs inanltatem, 
u t extenfam, ac mcnfurabilem ap-
prehendimus , pe r indé ac Il lam , quat 
extra ccelos rélidla fui t , aut In t r á 
concavum coeli reliraqueretur , íi o m -
nia elementa annihilarentur : e rgó-
imaginaria Illa ex t6n í ío ,& menfurabi-
Utas n i h i l rcalitatis a r g u i t ; fed Ina-
ne I l lud n ih i l eft amplius , q u á m u t , 
ait S. Auguftihus 7. ConfeíT. cap. i¿ 
Spatlofum nib i l , Id eft ,1 nanitas fpa-
tiofa , quam tamen , Inftar a l iarum 
pr lva t lonum , Imaginaraur , u t qu id 
po f iuvum ; ac proinda. menfurabilc. 
Undcd lc i t u r Spatium imaginaríum\\é. 
eft , non In re aliqua , fed in nuda 
imaginationls aprchenfíone confif-
tens ; u t mors , caecitas, umbra, nox, 
Scc, Reje(9ta Igi tur hac opinione, 
Definltur ab Ariftotele Locus ,. Su-
perficies prima, immpbiiis , corporis am-
hientis» 
ExpHcatur di f in i t io ; I n ea fuper~ 
ftetes generis vicem gerlt ; exterac 
vero particulse funt quafi diíFeren-
t ia : N o n enlm omnis fuperfícies eft 
l ocus ; fed Il la folúm , quae i n fuae 
concavitatis, capac í ta te continet cor -
pus ; u t fuperficies aeris , quac cirr. 
eumfcr.Ibit:, & Immedia t é continet: 
corpus meum d lc i tur locus meus. Sic 
explicata defini t lo ' . 
Probatur.SuperficicI amblénti con-
•eniuat oránia loci inunera; ergo ve-
l é 
^44 íJhjjk<e fr íma¡m* Di fa U l Qii^flJV, 
re 'aík í<a3U5. Dachratui? ^ntecedens; 
M^ns ra locí fmit cQ uinece Corpus, 
repler* ab i j W , ü h d CQUÍervar^, 
ü fit 1QCU$ i i u a f a l i r . Porro hax om^ 
n ía numera competunt Cuperficiei 
Corporis ambieatis; ln pr lmis enlm 
conclncc locacum, uc fiiperfícies coar 
cava doUi coHtuiet v l f i um ; Dclnde, 
repletar á l<?cato ;eft enim q u í d a m 
í n c r a latera ruperficiei ambieiitis car 
p a c í t a s , í'eu intervaljutn p r ívac ivum, 
quod á corpore locato replctur ; ut 
v'muva r í p j e c l U u d , in tc rva l ium quod 
eft in t fa cqneava doUi l a íe ra . D a n i -
que, í| fit fiiperfíeles co rpo r í s ami^ 
c í , poafervat locaturo ; unde o m n í a 
corpora iiaturalucr qu^rune contine" 
r l in t ra luperficiem corporis a m í c í , 
ut foveantur, & cpnfervcntur. SI 
^q\iag fiíperficígs eoncaya conferyat 
plfces , q iúa «5^ arilíca pifeibus ; q u l , 
íi pon^ntur íii fuperftci(? corjeava *<¿» 
rí$, laRgu^fcunij ^ t á n d e m mor íun f 
íur? Siroíliter vena ?ft locm natura-» 
lis í a n g u l n í s , b qua , fierumpat, fta^ 
| I r o e o r r u m p i t u r & morbos g?ne^ 
rae» 
Ex his e o ü i g U u r , locnm naturalem 
cífe Idem xurñ loca ín communl ; Se 
ioum addere , quod locatum con-
í e r y e t ? Onjnis enlrn eorporis ara^ 
b í en t í s fuperficíes locuseft-, fi tamea 
üt co rpo r í s mímic l , d ic i t i í t locus 
yíolcHtjís, & préeterñaturaUs ', u t fu^ 
períicíes flaramx reípcftu an ímal iu ra ; 
Sí vero ílt fuperficíes corpons amí^ 
c i , d íc í tu r Ipeus naturalls ; ut fu» 
perficíes a^rls f efpeélu animarmin ter-» 
r e íb lum» 
Q b j . i# Locus cft i i n m o b í l í s ; Sed 
rupcrficle» corporis ambiemís non 
cft í íumobi l ís • crgo locus non «ft» 
Dcdaratur mlnor i n fuperficie a^ris 
turrim ambicntis , ÍJU« vento fiante 
pfteefuQ rau^aair í ^e rgo non efl i ^ , 
R^Cp. CQncefsá nwjore , negó m U 
R^rena.Ad probationem di l lmguo an, 
tecedens - Superficies rila atnble-ns 
mutatur . , m.ttmd'tter , in ratlone 
Sntls» concedo ? f o r m a l h e r , & in 
raf íons confinentís t n e g ó . Superficies 
$ m m fija dupliclrer fuml poteft ; pxL 
m o matcriai i ter , u t eft fuperfides 
Filis e o r p o r l s , u t aquse yel aerís i 6$ 
uc dubio procul non cft immobUis, 
Sacundo poteft fumi f o r m a l l t c r , & 
ín racione continentls , ln q u a n t ú m , 
fe i j i ce t , diel t talem í i t um l n orbe, 
talem d í f t andam á p o l i s , centro §í 
fupcríicie m u n d i , aut al lorun» quo^ 
rumeutnq ue cor porum qulcfcen cíura, 
talenx capacltatem in t ra fuá latera, 
& c , DIcimus ergo , fuperficíem fíe 
fumptam eífe immobUcm; n a m , dun» 
fiante vento fuperficíes agri? mutatur; 
i l h , qu3E de novo advenlt , ifSM&t m 
yíces pra?cedennsln quanturn d i c l | 
eamdern dlftantiam á centro , polis, 
& fuperficie mund i j eamdemque ha-
ber capacitatem Intra fualatera,quatn 
pr^cedens babebat ? unde ín racione 
íocan t i? e a d e m í e n i p e r eft fuperficíes, 
quarnvls ín pgttone ¿neis varictur: 
Slcuc femper mane t idom fons. Idem 
fluvius , í dem rnare , Idem vortex, 
quamvis aqua?, ex c^uibus conftant, 
cont inuo varlcntur ; quia í b ium n ía -
te r i a i í t e r ya r i an tu r , & manent Identi 
fo rn j iHterJa quantum i d , q u o i fue-
ced l t : p r ^ e x í á e n t l s viecm f u b i t , 55 
praeftat,. 
O b j . t , Omnc corpus eft In loco; 
Sed non omne corpus eft Intra í u -
psrfíciem corporis amblcntls,- utCoc-
l u m Kmpyrcum ab alio fuperiori 
corpore non anabltur;ergo locus non 
eft fuperfictes corporis ambientlst 
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R e f p . i . Po'^e n e g i r í mijorem-. Uc 
enÚTa p r imum alter-ias non alteratur, 
;£a pr immn locans non locatur: Unde 
noti eíl ín a l i o , q u á m i n feipfo.: 
gjnpv'reum autcm eíl pr imum, l o -
cans. 
R e r p . i . Dí í t inguo raaJorem:Onrme 
corpus eft-ili loco, extrmfecf , &pra-
p,-í¿ ditfo , ncgo : irtlrinfeco, concedo, 
Locusextrinfeeus , & p r o p r i é d idus 
eíl tuperfícíes corporis concinentis, 
cuí oinnia loci m u ñ e r a eorapetunt, 
ut fupra oftcníum eft, Ac vero , ubi 
nuilum eíl: corpus continens , Ipía fu* 
períícics u l t ima corporis íocat i geric 
vicem l o c i , I n quantam Ultra latera 
fuá reiinquit; a l íquod ín t e rva l lum á 
quaacitate co rpor i s , cujus cíl í a p e r -
ficíes, repkcum : SIcque poteil dícl 
locus ifítrinfecus, Et hoc modo Empy-
rcum diel potci l eíTe In loco i n t r i n -
feco , In quantum Intra capad ta tena 
fux ext ims , feu convexse íuperfíciel 
continetur. 
Obj , 3. D u m corpus In ípatn,s,qu.e 
iraaginamur fuprá coelos , m ó v e t u r , 
v. g, dum Corpus Chr i í l l ambulat 
fiiprá íuperficlcm u l t i m i cceil , per 
hunc m o t u m localem , novuni íine 
dubio locum acqulrit , nam omnls 
motus localls termlnatur ad novum 
locum ; Sed non pote í l acqutrere, n l -
íí novum tpa t íum I m a g l n i r l ü m : ergo 
jpfura fpatium Imaginarlum eft ve-
rus locus. Probatur mi ñor : Nam ca-
le corpus non acqulri t novam fuper-
fíciem contlnentcm, ñeque proprlam, 
ñeque alienara : ergo fo lum fpatium 
imaginarlum acqulr i t . 
• Relp .Argumentum tangere gravem 
^ifiicultatem, qu id , rciUcct , corpus, 
dum In mero Inani movetur,acquirat: 
quara expedletidam vía probabi-
l ior eft , ut negetur minor ; Spatium 
enlm I l l ud n i h i l e í l , atque adeo 
qu i t acqulri , & termt'narc m o t u m ; 
ñ e q u e enlm res ex addlclone n i h i j i 
mucata cenfetur.Ad probationem d l l -
t lnguo : Tale corpus , dum movetur , 
non acqulrit novam fuperficlem pro-
pr iam , mciterlaliter\ & ín ratlme en-
•tts , concedo : farmaliter , in ra -
tiene ¡acantis , n e g ó , N a m , dum ta-
le corpus movetur ,.ejus íuperí icíes; 
quam vocamus locum intrinfecum , \ i~ 
cet cadem cn t l t a t i vé manear , variad-
tu r tamen formali ter , & In ratlone 
locantis: EtenimTuperf ícíes , íive pro-
pria , five aliena , non eñ locus , n i -
fi quatcnus d ic l t certam diftantiam a 
polis , cen t ro , & íuperíicie mund"; 
quam fi va r i e t , varlantur ín ratlone 
loci , foque novas locus. Patet au-
tem , qaod Corpus C h r l f t i , ambulan. 
do fuprá coelos, mutat diftantiam a 
centro , polis , & fuperficie mund i ; 
unde locus cjus intrinfecus formaliter 
ín ratlone loe! var iatur . 
Inf tabls í SI folürn daretur un lcum 
Corpus, v . g , Corpus Chr í f t í , &c def-
trucrctur totus orbís , cale corpus i n 
I l l o i m m e n f o Inani poífet mover l ; Sed 
tune non acquirere novam diftan-
t i am á cen t ro , polis , Se fuperficie 
m u n d i , qui nullus exifteret: ergo ra-
lis diftantia rtíhil facit ad locum , fed 
re l inqul tur purum fpatium Imagina-
r l u m eífe p rop r í é locum, 
Refp. I n prasfaro cafu non m u -
tandam fore diftantiam ad po los , í u -
perficiem, & centrum mundi a d u 
exíftentls , fed folum pobíbílís' ín ta-
i i fitu , i n quo mine eft : Et hoc fuf-
ficit ad mutatlonem l o c i . Etenlm l o -
cus formaliter i n racione loci co nf -
t i t u í t u r per relationem diftantiae fad 
alia loca , & polos , centrum , a c l u -
perfiejevia allGuj'us-CQrporís; per rea-
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t lonem , inquam , non pr íed ícamet i -
t a í e m , fed tranfcendentalem : Rc l a -
t i o autetn tranfcendentalls á termino 
etiam pofsibil i fpecificatur : U n d e í u -
perficies i l l ius un ic i co rpor í s cenfere-
tur fonnali ter mutata m ratione l o -
c l , praecísé per h o c , quod v i m o -
trice ita modificaretur , u t novan? re-
la t ionem d i f t a n t i s , & prop inqul ta -
t í s diceret a á modum porsibilem i n 
co fitu , i n quo nunc exiftit : adeb, 
u t , ÍI reipsa mundus reproduce-
re tur , j am tale corpus i n eo n o n 
cumdem í í tu tn obtineret , quera an-
te m o t u m obtimúíTGt. I l l a igictir nova 
determinatio eft , i d , quod p r o p r i é 
per localem m o t u m acquir i tur ; ne-
que al iquidadduci poífe videtur ap-
t ius ad explicandam rem tam obfeu-
ram , & pofitam extra imagina t lo-
aiem humanam, quaeterapus, l o c u m , 
$C con t inuum non tranfeendiu N a m , 
quod Adverfari i contendunt, acquiri 
rpa t ium i m a g l n a n u m , c r a í r a Imagina-
t í o eíl ; ut enlmthefaunslmaginar l is 
nemo di ta tur , i ta & aequifitione fpa-
t i i i m a g i n a r i i riíhillocalker rautatur. 
/Quod,iíi dicant fpatium i l l u d efle a l i -
qu id m re,Deus pe r índé poter i t i l l u d 
deftruere,ac alias res. Supponatur er-
go, Deum deftruxiíTe & fpat iaomnla , 
& corpor3,praetcr un icum: I l l u d , d u m 
movetur In fpatlofo i l l o n l h ü o , qu id 
¡aequiret? p lañe nihü,pr3eter i d , quod 
j am á nobis d i d u m , explicaturave 
f u l t . I n hoc ergo c o r a m o d é quiefei-
tu r , 
A R T I C U L U S 11. 
Fofsintne due corpora effe in eodem loce^  
& idem corpus in duehus 
locist 
[Traque quaeftlo procedit de COT-
pore localiter extenfo : fi en im 
auferatur cx ten í io localís , vel íl cor-
pus habeat quamdara prxfent iam l o -
caliter intenfam : ex my í l e r i o Eu-
chariftiíe pa te t , poí íe effe i n d iver-
íis l o c i s , duafyc quantltates In eo-
dem loco : Erenlm in hoc myfterio 
Corpus Chr i f t l eft in pluribus hof -
t i is , ejufque quantitas In eodem l o -
.co cura quantitate p a ñ i s . Unde í o l ü m 
difficultas eft de corpore localiter ex-
tenfo ; an , feil icet, d ú o corpora pof-
i í n t eíTe i n eodem loco , vcl uuura 
corpus i n duobus locis prasfentla I l la 
q u a n u t a t l v á & localiter extensa, qua-
l e m v . g . corpus rneum l n hoc ae-
re obtineti1 
Quantum ad pr imam partera t r i -
plex eft í cn ten t l a : P r im i tenet , d ú o 
corpora pofle naturalltei- efle i n co-
llera l o c o , feque mutuo penetrare; 
penetrado enim eft po í i t i o duorura 
corporum I n eodem ioco^ Secunda 
fcntentla é contra tenet , ne quídera 
d iv ln l tus poífe. Pro ter t i ís expl lca-
t l o n e í i t , 
P R I M A - C O N C L U S I O , 
Dúo corpora r.on poffunt naturaiiter 
fe penetrare , IS" effe in eodem loco pof-
funt tamen d't-vinbús* I ta renent com-
muni ter omnes contra Duiandum, 
^ u i negat fecundam par tem. • 
Probatur prima pars : Quae fe ex-
pellunt i n v l c e m , nequcunt eífe í i -
m u l ; Sed corpus naturaii ter pelli t 
a l ind a loco , quem I n v a d i t , u t ex-
perimur quotidle: ergo nequeunt na-
tu ra i i t e r eífe í iraul i n uno loco . 
Confirmatur ; : Locus fufficlenter 
iplenus u l t e r iüs repleri nequit; Sed lo-
cus uno corpore íibl aequall fufficlen-
ter repletur : e tcnim aequale non ef-
i f t t , nifiad replendwai íu f f i egre t : er-
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go Heqult ulteríí is reprcr í , í icqüe non 
po te í l d ú o corpora í ímul capere. 
Dices : Vas ciraere plenum admit -
t l t u k e r i ü s aquam ; Et ferrum íg-^ 
nem c o m b i b í c , atque ab eo o m n i ex 
parce pervadicur: ergo nacuraliter da-
tur penetratio, 
Refp. A d pr imura , granula c í n e -
r ís non ira e x a d é fefe c o n t í n g c r c , 
qu in varia fpatiola aere plena inter 
fefe admi r t an t : Unde f o r t i compref-
fione rediguntur ad minus fpat lum, 
nenapc, qubd interceptus aer expel-
latur , u t aqua ex fpongia va l idé 
compre í s á .H ícc ig i tu r ípar ió la infufus 
c íner i l iquor faciié fubít Unde non 
eft penetratio /fed unius c o r p o r í s i n -
tra alterius fpatiola i n í í n u a t i o . Sed 
addendum , ííccicatc cineris m u l t u m 
aquas c o n í u m i , atquc i n vaporem 
fo lv i ; quo fie, uc vas c iñere opple-
t u m fere tantuindem aquae admiccat, 
quantum caperet vacuum. 
Refp, A d fecundum , i n ferro po-
ros eíTe , quos fubintrat fubtilifsinius 
ígnis : Deinde , funt quaedam partes 
pinguiufcuIíE fer r i , quse convertuntur 
i n i g n e m : Unde ferrum candens, 
dum percuti tur , vibrat fcintillas , & 
dum e x t i n g i t u r , emiteit quofdam 
ve lu t i c iñeres : Dcmura , partes fer-
r i , q u s non funt capaces formas I g -
nis , adeb Incalefcunt, ut videantur 
i a n i s : Unde non eft gencratio , fed 
í o l u m In í inua t io in t ra poros, conver-
fio quarumdam part icularum i n i g -
nem , & Intenfífsima a l í a r u m calc-
f a d í o . 
Probatur vero fecunda pars , t u m 
racione , t u m authoritate : Ratione 
quidem , quam in í inua t D . Thomas 
in 4 ,dif t .44.qusf t . z, ar t . z - N a m d i -
v in i tüs impedir i poceíl Id , quod eft 
ío lum feenndarium In ^«aanti tatejScd 
a í t e r ius expulfio á loco, Teu d i f t í n d i o 
unius quantitatis ab alia fecundum 
locum , eft folum a l iquid fecunda-
r i u m i n quantitate : ergo d i v i n l t ü s 
imped i r i poteft. Ma jo r patet ; N a m 
I l la fecundarla funt fo lum appendices 
eífentiaTum , quac proinde non i m p l i -
cat , t o l l i ab e í fent i i s . M i n o r criara 
vldetuí ' certa : N a m eífentia quan t i -
tati.s eft , u t fit extenfa i n partes , ad 
quam í e q u i t u r oceupatio propr i i l o -
c i ; & ne confunderentur quantitates, 
addita eft expulfio alterius quanti ta-
tis. ' ' 
Author i ta te quoque ídem probatur: 
N a m Sán í t i Doftores vulgo docent, 
Corpus Chr i f t i cxiifle de ú t e r o M a -
t r l s ^ de fepulchro claufo, pervaden-
do , &: penetrando corpora obftantia; 
&f ími i i r e r ¡anuís cíaufis, IngreíTus eft 
JESUS adDIfcipuloSjJoann. z z . t a n t á 
l ibér ta te , ut putaretur í p i r i t u s loco 
non addidus-, nempe penetrando pa-
rieres , aut januas ; & t á n d e m Inter 
dotes corporis beati reponitur fubt í -
licas, quá p o t e r i t , obvia quseque cor-
pora penetrare. 
Dicere autem cum Durando , C o r -
pus Chr i f t i , & corpora gloriofa d i -
c i fubt i l ia , i n quantum in brevifs i -
m u m compendium i ta fefe colligerc 
poíTunt , aut attenuare , ut fe i n í i -
nuent per tcnuifsima foramina ; o m -
n ino r ld icu lum eft : quia talis conf» 
t r i d l i o ficrl non poíTet fine gravi a l -
teratione , & deftrudione p r o p r i x f j -
gurae, ac organizationis ; qus o m -
nia repugnant ímpa f s ib i l i t a t l , quat 
eft altera dos corporis beati : U n -
de ííc fumpta fubtilitas non eífet 
dos , fed magis injur ia corporis bea-^  
t í . 
Objisics: Impenctrabilltas non po-
teft t o l l i á quantitate : ergo corpora 
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n c q n é u n t íe penetrare. Probatur an-
tecedens : Eftechis formalis non po-
teft t o l l i , ftante forma ; Sed í m p e n e -
trabilitas eft cfFedus formalis quan-
t i tads : ergo ab i l la t o l l i non po-
teft. 
Refp. N e g ó antecedens. A.d proba-
t ionem d i f t i nguo : Effedus forma-
lis á forma t o l l i non poteft , prima -
r /wj , concedo : fecundarius, nego.So-
l u t i o patet ex d i d i s i n p r o b a t í o n e ; 
nempe , quia ifte non eft , n i f i appen-
d i x addi t t i t ia formae. 
Dices cura Durando ; Deum non 
pofle imped i ré e í í e d u s fecundar ios 
p r iva t ivos , u t i r ra t ional l ra tem á for-
ma equi : ergo nec impene t r ab i l í t a -
tem, quaí eíl ef íedus fecundarius q u i -
dem , fcd pr ivat ivus . 
R e í p . Expuifioncm i l l am quantita-
t u m , i n qua fundatur ímpsnecrab i -
L'tas, & esigentia loc i non occupa-
t l , d í ñ i n d i o n i f q u e localis , non cíTe 
quid p u r é p r iva t ivum ; fed dotem po-
f i t ivam , 5c fecundariara quancitatis, 
qux data eft á Deo , ne una quant i -
tas confunderetur cum alia, &L ut or-
do íitualis quanti tatum íervaretur- ,Si-
cnt ad fervandam di f t ind ionem qua-
l i t a t u m indi ta eft comrarietas: Unde, 
l icut poteft Deus auferrecontrarieta-
tem á qualitatibus, & eas i n unofub-
j e d o concl l i ire ; i ta poteft auferre 
banc expul í ionem á quancitatibus, & 
eas in uno loco í imu l jungere. 
Inftabis : Duae formas fubftantla-
les non poífunt eife i n cadem mate-
ria : ergo nec duae quantitates In eo-
dem loco . 
Refp. N e g ó paví ta tem: N n m forma 
fub íant ia l is dat ejfe fimpllclter mate-
rias ; Repugnar autem materiam jam 
habentem ejfe fimpllclter, i l l u d adhuc 
teciperc , ut oftendecur infrá 4. par t . 
q u « f t . 1 . a r t . i . ^ . 2 . A t vero í o c a t u m 
non dat efe l oco : unde non repua-
nat,ioca replcn duphci corpore; m o -
do a b í l l i s mutua expul í io auferatar; 
feu v i s , qua fe pe l lum , fufpenda-
t u r . 
Urgebis : ergo fieri poteft , u t t o -
tum 'cap ia tu r i n parte -, v . g . corpus 
In d í g i t o , 
J l c í p , N e g ó confeq. N a m I l lud In 
alio p ropr i é capi cenfetur , quod ex-
t ra i l iud díffunáí non poteft; íed eft i n 
eo , ut i n loco fíbi naturalices adae-
quato: Quamyls autem partes corpo-
• ris Ita invicem c o m p l í c a r e n t u r , & 
penetrarencur , ut t á n d e m non oceu-
parent , nlf i fpatium dígi t í ; atta-
men , íi fíbi relinquerentur , exige-
gerent ulter.ius d i f u n d í ; nec Ule l o -
cus naturaliter " l i l i s adaequatus ef-
f e t , & proportlonatus : Unde non 
cenfexentur , í n t r a i l lam unicam par-
tcm c a p í , faltem p rop r í e , & tota-
Kter. 
Quantum ad fecundara diff icuka-
tem , ex fide habetur , Idem corpus 
pofte effe d iv in l tú s in uno loco c i r -
cumfe r ip t i vé , feu modo ex ten ío ; & 
In alio facramentaliter , feu modo 
quodam longe diverfo , ind iv i f ib i l i & 
inextenfo ; ut conftat ex mvfter ioEu-
charláliae : A t , poíTe efle In pluribus 
modo extenfo , feu c i r cumfer ip t ivé , 
negaut S. Thomas^S.Bonaventura, & 
a lü contra Scotum , quem plures fe-
quuntur . Sit 
S E C U N D A C O N C L Ü S I O . 
Efiam per miraculv.m fieri pcffe non 
-videtur , ut ídem corpus fit in pluribus 
\loch proefentik circumfcriptivk^tS' quan-
titativa, lea D . Thomas lifdem feré 
t e rmln i s j tum Quodl ,3 .ar t , 1, t u m i o 
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c u i a 3 . a d 4 . . 
Prokatur 1 . Bjus ratione : D e r a -
tione effentiali unvus quahtttatis e í l , 
Bt fíe indivifa i n fe, & á fe ; A t q u i , fi 
poneremr ífl á u o b u s locis , eífet d i -
vifa á fe: crgo nequí t efle in dudbus 
locis.Major patet : C u m enim divl í ío 
tollat formaliter unitatem ; i m p o í s i -
brte eft , u t quantitas á fe d i v i í a , f i t 
una ; alias eífet una , & non una ; di~ 
vifa , & non d i vifa. M i n o r vero p ro -
ba tu r : Quantitas cenfetur dlvi ía , cu-
jus fuperficies d i f t aa t , & í n t e r quas 
quant i ta t ivé locatas mediat al iquod 
inter^allum ; I d enim eft communis 
anirai notio ; A t q u i , íi una quant i -
tas in duobus locis exlí leret t m h ic , 
& Romas; Inter füperficiefti, quae hic 
ffet , & qux Roraae exifteret , me» 
üaret ingens diftantia : ergo quant i -
tas illa eflet d iv i fa . 
P roba tu ra .Una quantitas n é n po-
teft implerc d ú o loca totalia, : ergo 
aec unum corpus effet q u a n t k a v é i n 
iuobus loeis^Confequentia patet;nam 
éinum corpus non habet , nif i unam 
totalem quantitatem ; & , -íi duas ha-
berct , altera non eífet fuá , fed ad-
véntk'ía : unde per i l l am p r o p r i é non 
locaretur. Aniecedcns vero , quod 
icgant Adve-rfariijprobatur-.Una for-
na nequí t habere d ú o s effedus for -
males adaequatos ; Sed implet io lóci 
eft effidus formalis quanti tat is : ergo 
una quantitas non poteft inaplere d ú o 
loca totalia, M i n o r certa eft; N a m 
qi;antitas oceupat locum dahdo fe i p -
faraloco,& proindead modum caufae 
forxnalis, id eft, cornrminicando p ro -
priam entitatem. Major vero proba-
ttir : Efredus formalis eft ipfa encitas 
formae, u t communicata : ergo í ícut 
forma » e q u i t habere duas eatiia-
tes totales , í t a nec d ú o s e ü e d u s for" 
males tócales . , 
R e í p o n d c b l s : Occupation-em loe i 
eífe e f f c d a m f e c u n d a r í u r a quanti tat isj 
ideoque poffj mul t ip l i can fine ejus 
muinpl ica t ione , íicut impedir i po*-
teft íinc ejus dcftrufl ione. 
Sed contra : Effedlus formalis , 
e t iam fecundar íus , non eft n i f i ipfa 
forma fecundar ió communicata : er-
go non magís n u l t ip l icar i potefti 
q u á m pr imarius . Poteft tamen impe-
d i r i ; ouía ipfa e.ntitas formae poteft 
eífe abique i l l a fecundaría c o m m u -
nicat ione. Deinde : effedus fecunda-
r íus eífencialiter fupponit pnraumrer-
goer iam d ú p l e x effedus fecundarius 
adasquatus fupponit dupliccm p r i -
mar ium : feu, t i t ¡res dicatur planí i í s , 
eft ipíe primarius duplici ter totalicer 
f ecunda r ió communicatus ; quod I n 
t e rmín i s repugnar. 
^ Repones: Occupationem unius l o -
cl cffe e í f e d u m adxquatum quan t i -
tat is naturaliter fulnptae; attameij 
fupernaturaliter pofle fe extenderead 
plura : N a m quantitas , ut fubcft d i -
vinae vi r tuxi , plura poteft, q u á m na-
tura l i ter pofsit. 
Sed centra : I n cauíís fo rma l íbus , 
& niaterlalibus n o n kabet locum d i f -
• t i n d í o potentiae ua tura l i s , & fuper-
naturalis : ergo , fi formalis efFedus 
,adaequatus unius q u a n t i t a t í s fit oc-
cupat io unius loci totalis 4 nec fuper-
naturali ter poteri t pluja implere , 
tConfequentla pa te t ; Antccedéns veri» 
p roba tu r , cum authoritate Theo lo -
.gorum , apud quos eft ve lu t í axio-
ma: T u m rationc : Etenl.nl caufe foi> 
n i a l í s , & materialis caufant per pro-
p í i a m e n t í t a t c r a : ergo ficut fuperna-
turali ter non poífunt recipere aliara 
fjatitacem , (alias eífet eadem, 8¿ non 
ea-
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cadem ) i ta nec a lmm , a m p í i o r e m -
ve caufatidi modunci. Tura eciarni 
excmplo : Sic en lm , quia aniraa cau-
fat homiiTeití formali ter , una anima 
nec divinicus po te í t caufarc fímul 
plures horaines : E t , quia tres un i t a -
tes caufant per modumcaufse forma-
l i s , & materlalis numeram ternarium,, 
ímpofs ib i le eft , eciam divin i tus , u t 
caufent fenarium. 
Conf í rmacur ; N o n i p o t e í t nsuftípíf-
car i oceupatio l o c i , qu in raultipli-
cetur ra t io forníalis occüpand i locum; 
Sed quarttitas eft ra t io formalis oc -
c ü p a n d i l o c u m : ergo non púteft 
fnu l t ip l ica r i oceupatio l o c i , nif i m u í -
tipliCetur q u a n t í t a s . M i n o r videtur 
certa ; N a m rat io i m p l e n d í locum 
non eft alia, nií i q u a n t í t a s , cu í per fe 
convenl t , extenfione fuá locum i m -
plete'é Ma jo r autem probatur : Qaa*-
í ibet res catlf t ífuitur una , vel m ú l -
t ip les per t m i u t e n l , vel m u l t i p l l d -
t a t e m f u ^ rationis formalis , Scconf-
t l tu t iv íe ; ab e o á e m enim r o r t í t u r 
unitatent ¥ á quo & enticatem : er-
g o Iitrpofsibile eíl , concipere rem 
jnü l t í p l í cem fine mul t ip l ic i ta te r a t i o -
nis cortftlfutivíS! r e í : Ecquis enim ca-
piet plures h o m í n e s fine plurali tatc 
t^ t ion i s coníKtutlvas' hominis , neni-
pe i h u m a n í t a t i s ? 
A d d i poíTunt plura abfurda: U t , 
Corpus íl lud fore c í r c u m f p e d i v é In 
utroque loco , Sí non fore clrcuraf-
c r i p t i v é í EtTet c i rcurafer ip t ivé , quia 
id dicut l t A d v e r f a r i í ; N o n cíTct c i r -
c i m f c r í p t í v e , quia iocus c í rcumf-
c r i p t i vus f e i eftf in t ra qüem íta capi -
t r f t m ílihíl ejus fít extra ; A t q u i t o -
tutn corpus eíTet extra quemllbet l i t o -
ÍUÍIS lo -oru t t i i ergo , & c . H z c rat io 
eft^D* ThomíB Q u o d l í b . 3. art* u 
Deítidc: ídem homo poflfet formare 
dúos exerc í tus , quf contra íé pug-
narentjfeque mutuo interficerent;fle-
que I n uno loco i l le homo viveret , 
i n a l io morere tur ; fibi ipfe oceurre-
re , Se a fe fepararetur ; ín uno loco 
f r ige re t , in alio caloribusr uteretur: 
í m o , ut í n í inua t D , Thomas 3. parr, 
q u x í l , 75 . ar t . 1 . i n a rg .3 . foret i m -
menfus; quia poífer ene i n inf in i t i s 
locis fyncategoTematícé ; non en im 
major ra t io eft de duobus , q u á m de 
centu mj. 6c de centum , q u á m de rail-
1c , & c . 
O b j . 1 . Idem corpus poteft eííe ín 
pluribus locis facramentaliter : ergo 
& q u a n t l t a t i v é : N o n en im major eít 
ra t io de praeíentia f a c r a m e n t a l i r q u á m 
de quatt t i tat iva. 
Refp, N e g ó p a r í t a t e m : Dí fpar í tas 
ef t ; quia rat ioeflendi In loco facra-
raentalirer, eft converfio unius fubf-
t a n t í s r í ñ al lam: Unde poíTunt raultí-
p l ícar i tales converfiones. Ar vero ra-
t i o eflendi in loco q u a n t l t a t i v é , eft 
q u a n t í t a s : unde, mantente una quan-
titate , ímpofs ib i le eft , m u l t i p l i c a r i 
ta lcm praefentiam, 
Inftabis : Poteft Deus convertere 
plures quantitates In quancitateni 
Corporis C b r í f t i : ergo tune q u a n t í -
tas Corpor ls Chr i f t í ímple re t plura 
loca , q u « antea iraplebant quant i ta -
tes i n eara converfa?, 
Refp. C u m D . Thoma Q i i o d l l b . j . 
a r t . i . quod , fícut ornnes iftse con-
verfiones t e r m í n a r e n t u r ad unlcam 
quantl ta tem y lea quoque non darenc 
C o r p o r í Chrif t í , niíi unicura locuna 
q u a n t l t a t í v u m . 
O b j . i , Sic fe haber praefentia fubf-
tantlalis ad fubftantiam , ficut quan-
t i t a t iva ad quan t i t i t em ; Sed praefen-
tía fubftantlalis mul t lp l lca tur , non 
multiplicad fubftautíá , ut conftat i n 
myf-
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myfterlo Eucharifttaí : crgo e t k m 
pr<efentia quantitativa pot t f t m u l t i -
p l i c a r l , non muk ipHca tá quantitate. 
Rcfp. N e g ó parí tarejn : Subí lan t ia 
e n í m non cíl ra t io eflendi í n loco, 
fed hoc haber per aliud ; ut i n Ange-
lis per operattonem , ín corpoiribus 
per q u a n t í t a t e m ; ín Sacramento Eu-
chariíl l íe per c o n v e r í i o n e m pañis i n 
Corpus Chr i f t i : Et ideo eadem ÍHbí-
tantia poteft efíc i n varlis locis , m o -
do mulnpllce.tur rat io p.r3EfentIs ejus: 
U t idem Angelus eflet i n varlis locis , 
(i poífet liabere i n i l l i s plures adíequa-
tas ope ra t iones^ idemCorpusChrif-
Xi poteft eíTc i n pluxibus locis facra-
mentaliter , quia plures panes pof-
funt conve r t í 'in Corpus Chriíl:!. A t 
vero .quantitas eft rat io iraplendi l o -
c u m : Unde impofsibile eft , u n u m 
xorpus jmple je d ú o loca , fí habeat 
junam tantum quan t í t a t em, , 
Inftabis : Ra t i o immediata occu-
pandi locum non eft quanti tas, Jfed 
ubicatio : ergo poter i t m u l t i p l i c a r i 
occupatio loci per folam multiplica^-
, t i o n c m u b i c a t i on u m . 
Rcfp . N e g ó antecedens: N a m u b i -
catio retultat quidem i n corpore , ex 
eo quod ímplea t locum , & ab i l l o 
circiimfcribatur; A t corpus i l l u m i m -
plet p rop r i á quantitate : Unde p ro -
pria ra t io implendi locum eft quan-
titas., 
Objlcies u l t i m o varia excmpla: 
N a m Chr i f tus , non dcfcrcndo cce-
íum , apparuit Paulo , dum í re t JDa-
mafcum ; & pluries v i íus téft alils 
Sandis ; i m ó apparuit faepé i n Eucha-
rif t ia i l i b forma puen;ergo fimul Cuit 
m coelo; . & In locis , i n quibus .appa-
í e b a t . L c g i t u r etiam de pluribus Sanc-
t is , eos fimul varlis isn locis apparuif-
ife corpora l i te r» 
Rcfp.Haec n o n urgere; K a m facUé 
expllcantur i X^uamvis enim Chriftus 
ín propr iocorpore apparuerit Paulo, 
ut eflet teftis Refurredlonis ; ex hoc 
non Infertur , fuifle in duobus locis: 
N a m vel popuit apparere , & loqut 
.de ccells, ficut D i v o Stephano appa-
ruifle, conftat A£t . 7 . verf, j 5, ve^ f i 
deferuit coelum , ut Indicare vldetur 
D . Thomas 3. part,q.5 y . a r t , 6, ad 3^ 
non eft inconvenie.ns , ñeque contra 
i d , quod d í c i t u r , Chr i f tum federe ad 
dexteramPatris,& efle I n ccelo,donec 
veniat ad judicandum ; qiula parum 
pro n l h t l o reputatur : Unde , ficut 
civis =dicitur manere In civltate , I I -
cé t a l iquand© extra deambulet ; I ta 
Chriftus d ic i tur efle in coelo , ,quam-
vis ad breve momentum ipfura de-
ferat, A d alia exempia , dico , Ch r i f -
t u m .apparuifle.Sanftis l i l is , non Ui 
corpore p r o p r í o , fed í n .quadam fi-
m i l í t u d i n e ; viti faceré folent Ange l í , 
;Neque vero dicas,exinde fequíjChrif-
t u m decepifle eos ., quibus apparebat; 
u t quibus non exhlberet , niíí í i m u -
lacrum Innane fui ípfius.. E t e n i m , u t 
o p t i m é refpondet D.Thomas, h x ap-
pa r l t í ones non fiebant ad ipfam car-
n e m Chr i f t i praefentem exhibendam, 
fed ad teftandam a l íquam ver i ta tem, 
puta , famil iari tatem Chr i f t i cum l i -
l is Sanftis , aut prsfent iam ejus i n 
Eucharift ia: Unde , u t .eflent vera-
ces , & non deceptrices; fatis erat. 
Id , ad quod teftandum , í ignifican-
.dumve fiebant, eífe verum, 
A d Sandorum vero apparitiones ín 
varl is f imul locis , dicendum , fuifle 
Jadas non mult ipl icat ione localis pr^-
^íentise, fed mlnif ter io Ange lo rum}qu í 
i n a í fumpto corpore il los Sandos 
reprefentabant , eorumque nomine 
j e s gerebarit: U n d e A ^ o r . 1 1 . cum 
Pe-
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Teteus e circere , Se Herodis p o t e í í a -
te creptus , pulfaret ad otlríum- d o -
fiiús, i n qua erant D i f c ipu l i ; op in io 
eos cospit, Angclum ejus eíTe/qiü.'ncj-
mine ejus adhuc In carccre detentLad-
vemí í e t ^ 
A R T I C U L U S 111. 
Dé Facu-o, W 
VAcuum defíiiItur,I(jcM/ rtuíío ctíf-poreplenui Unde , quae vulgo 
vacua cÚcuntuir, vere vacua non funt , 
fed Inrcnííbil i cofpore plena vue d o -
l iü fnexhauf to v i n o ^cruraenta remo-
ta pecun lá , l icét v ü í g b dicuntui* va-
cua , funt tamen pieria aete. Circa 
Vacnum t r í a q u a í m n t u r . i , A i i darl 
pofsit v i r tu te naturali ? z. A'n v í r t u t e 
Angé l i ca ,.,aüt cer té D i v i n i , iriducí 
polsi t ? 3.' A n i n eo corpus moveri^ 
poflet? 
P R I M A C O N C L U S I O ; 
Vacuüifi) nec tnfigráus , nec mínimum 
naturalítér dan pote/t* Sic cenfeat Pe-
r l p a t e t i c í orones , contra quofdam; 
quorüfr i a l l i , c t iam infígnius vacúun i 
dar! poíTe , c o n t e n í j u n r : A l i i vero, 
faltciri tó,Ininium re íp radar i í n t r a po-
ros Gorpontm, Pr imurn vacunal coa-
tervatum v o c a n t ; alteruni vero dijfe-
fntnatunt* 
P r o b á t u r co t i c lu í ío : I d , ad quod 
If i fandum omnta conrpirant, narura-
l i t e r dari ñ é q u í t f e d ad v t t a n d u í n 
vacuüí t t o m n í a , feu majora , Teu m í -
nota co t i fp i r in t t ergo nec magnum, 
nec m í n i m u m vacuum n a t u r a l í t c r d a -
xí po t e í t éMalo r conftat; n u l l u m c n í n i 
f ar t iCuíare agens tot ius naturae nifuí 
j r a e v a l é t . M i n a r p fobá tu r tomní . i coilf-
p í r a n t así unionem fervandam ; ín ea 
enlm communc bonum coní l í t i t : imb , 
fruftra eíTent, fí uíí í ta non e;Tc'nt;cúm 
o r i i n e n t u r ad unum t o t u m conipo-
nendura^nempe, univerfunv; fed com-
munc u n t ó n i s bonum de í l rue re tu r I n -
ducto- vacuo ; nata? cor pora , I n-t ec 
quce cilet , non unirentur , u t e o n í l a t : 
ergoad I l l u d vicandura omnia conC-
p i r a n t . H í n c i l la na tu r í e lex c o n í l a n s , 
& ab o m n i pa r t í cu la r i agente í n e x -
pugnabi i í s , uc corpus a corporc díC-
tusi»! nequeat , nlfí a i í ud fuccedar, 
5 A'cccdic experientla , qua vld^mus,. 
corpora tenací i is h íe rc re , ac unum 
áb altera t rahi c t i an i contra pr iva-
t am incl lna t loncm , cüm prxfto non 
eft corpus , quod fuccedcrc queaü^ 
ne detur vacuum» Sic i n aquam raer-
funi fcyphum , fi everfo fitu dicas, 
t o l l i t u r aqua 5 nec fcyphílarera defe-
rit.clonec aer íubire po í s i t , Sic In i l l o 
andiarum genere , quas noí l r í Bombas 
vocant a b d u ¿ l u m embolum aqua 
fequens a l cend i t , ne locas ab em-
bolo reliélus mancar vacuus. Sic i n 
é-ucurbítufis , vulgo Ventofat, caro 
enormhor turget ,, ne ( ( i u m aer , qui 
per caloren! n\ iUís dilatatus fucrac, 
e x t i n f l o igne , :mittente calore, 
ad rainus fpatium % Colllgit , mX-
lufquc externus f u b í t ) q u í p p l a m Ina-
ne re l lnquauir . Síc pol ici m a r m o r í s 
tabulis invicem appíicataí , haer.nt; 
nec divcll í , niíí v i Infigní p o ü u n t , 
quod obexadam conjund loncm a:gre 
aer íubcat eo , que d lvc l luntur , m o -
mento . Sic folies c o n t r a d i , obftruc-
to ore , explican nequcunt ; ac qua-
fi g i u t i n c u n í t i h^rent , quod lis i n -
vicem a b d u d í s hiatus mañeree va-
cuus. Sic pWalaí aqua plcne fi os I n 
aliam í n v e r t a s , aqua non díffluet, 
quod ejus loco aer fubire nequeat. 
1 f jLdem 
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fdera fit e l t a afe're ad perpendicu-
lum eversá fi fit co l l i angulloris; 
qubd aé"r bu i la t ím fubire , aqua gu t -
tat im fluere duna ex propr lo genio- af-
fedant , i d perangufltum fpatium fa-
lis non pofsint . M i c t o fexcenta a l i a . 
Rccentiores h íc derident ant iquam 
Philofophxam , quod praefatos affec-
tusreferatad raetum , & horrorem 
vacui, proprios animant ium affec-
tus tribuat rebus fenfu carentibus, 
corone conducat , u t ftipendarios m i -
lites adver íus vacuum, Nempe , i n -
quiunt , u t fi quis diceret , metura 
frigoris arbores i n fylvis fternere, fin-
dere , ííccaTC , i n civicates compor-
tare, ín cellls condcrc , infocis c o n í -
truere : Praecipuc , cíim felicirer i p -
detexcrint gerraanam, ac phy í ícam 
homm , qui vulgo fug^ vacui t r i -
buuntur , effeéluum caufam , nempe, 
gravitationem aeris, res omnes , q u i -
bus incumbit , & circumfunditur ,pre-
mentls ; atquehac prefsione cogcn-
tis ad mutuam c o h x í i o n e m , & erup-
tioncm i n loca vacancia. Nec de-
funt experimenta , quibus hanc' gra-
vitationem egregie confirraari , pu -
tent. 
Sed I n primls pucr l l l tcr hlc rc» 
preheiidunt ant iquum loquendi mo-
dum : Ecquis enim nefei t , cíTc meta-
phoricam cxprefsionem , ñeque n o -
mint. metas,horrorifque vacui aliud í íg-
mficari , q u á m communem o m n i u m 
corporum conatum , feu determina-
íionem ad ttiutuó cohxrcndum , do -
nec méd ium aliud fuccedat, ne va-
cuo hiatu rerum u n i ó deftruatur ? u t 
Mominc tndinationisy 19° appet 'ttus fíg-
nificari per metaphoram folet impe-
tüs innatus , quo gravisdeterminan-
tllr ad unionem cent r i . 
Quod vero a j u n t , res ferr i i n loca 
^"/w. I I , 
vacantia , non metu vacui fea cona-
t u i l i i s a natura contra vacuum í n -
d i t o ; fed prefsione, uc g r á v i t a t i o n e 
fuperincumbentis aeris ; n ih i l a l iud 
eft , q u á m no t l o r i caufae Incert ioreni 
fubftituere: N a m gravitetne aere, non 
fatis conftat , idque al ibi d i f e u t í c -
mus . Sed ut g r a v i t e t , j am con í lac , 
memoratos effedtus, & aíios , qu i f u -
g « vacui r r lbuuntur , i l l i g r av i t a t io -
n i adfcribi non poíTe ; cum perinde 
cont ingant eo in l o c o , ubi conftat, 
aercra non gravitare, nempe , i n Ma~ 
china , ut vocant , Pneumática, 
Eft vero \\xc machina aerear p o m p » 
gcnus.Tabulae í m p o n i t u r vas v i t reum 
inverfum, u t cucurbitula vitrea g ran-
d ior , ex qua exfugitur aer per f y r i n -
gem feu ant l iam , ita ut loco exfuc-
t í novus fubire nequeat; idque repe-
t i t i s vicibus , d o ñ e e i n vafeulo m o d i -
cifsiraus aer, atque rarifsimus fuper* 
í l t . I n hoc aer tam l a x o , atque f u -
perincumbentis onere m í n i m é grava-
ro , m a r m ó r e a : tabulsc inv iccm c^x-
h í e r e r e n t ; aqua i n phiala penfilis ftatí 
hydrargyrus ex tubo fupetiori extre-
tnitatc ocelufo , in fer ior i vero , q u á 
patet, i n a l ium hydrargyrum immer^ 
fo , non defluit ; aqua ex í íphone fluit: 
fi taraen liquores in hos ufus adht-
bendi fpatio v i g i n t l quatuor horarum 
circi ter In hacce machina incluf i 
p r iús fuerint , ut per id fpatium ex-
halare pofsint fplri tuofam lubftan-
tiarn ; quac fine hac cautela , duna 
exfugitur aer , ex liquore erumpens, 
ac fursúm tendens , & difflata , eum 
Infra deprimeret. Q i ú b u s aecuratio-
ribus experimentis jam conf ta t , hos 
effeítus t r ibuí deberé non iucumben-
tis aeris gravi tan , fed ipfinaturae le -
g i , quá corpus á corpore disjungl ne,-> 
q u i t , niíi a l iud fuccedat. 
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Scio quidem , aliquos. hic c o n f u -
gere ád, aliani: fubt i l iorcm fubftan-
t iam , q u « Ipla g r av i t e t , & pre.raat, 
quaeque cxhaufto crafsiore aere vas, 
v i t reutn pervadcns, hos efFcftus cau-
fct . Sed arrepta fingcndi Ilccntla , ec--
quis t á n d e m cr i t fabularum finís? D e -
í.ndc , fi hace fubtil is fubftantia v i -
t r a m penctret , hos ef íeaus , caufare-
uequit , puta*,- fuftínere aquam in ; 
ph ía la vitrea, machinac. pneuraatlcaE. 
í m p o f i t a : N a m , cum penetret u n d i -
qup phialam , seque ponderabit fupra. 
aquam i n ea. í u f p e n l a m , ac fupra 
aquam; j . cu i phjala immerigitur "... er-
|ro t á n t u m fuperius aquam íu ipcnfam 
dép r ime t^quan tun i jn f é r ju s . eam l u í l i -
« e t ; ficque ad Hbellám eam reduci, 
« t fit in. libero: acre , necefíe eflet; 
quod tamen non fit, 
O b j . i . Si tubus t r i u m pedum Ion-, 
gus uno extremo impervias., hydcar-
gy ro irapleatur , ac everfus qua par-
te apertus eft , in al ium. hydtargyxum 
ímmeEgatur.; aut'fi' recurvus fit c u m 
thceula , qualem exhibet 
appofita h íc figura ; h y -
drargyrus defeendee, & 
ftabit íufpcníus ad a l t i t u -
d í n e m 2 7«.clrciter d i g i t o -
r u m , atque i ta fuperius: 
fpat ium vacuum remane-
b i t ; quo enim corpore 
plenum erit? I t em in Ma--
c h í n a P n e u m á t i c a d u m 
aer. e vafculo vitreo cx--
haur i tur , nec fubit alius,, 
ecquid locum aeris exhaiifti fupplet?; 
ergo Tpatium remanct vacuum. 
Refp.: H x c , fímilia fpatia non: 
remanere vacua. Porro quo , & qua 
fatione impleantur , facilé dici po-
teft , obfervando tres natura vías ad 
impediendum v a c u u m ; Prima eft,^ 
coíiflüxus, v lc in ior i s co rpo r í s In l o , 
cura dereUiStum , ut In antlils abduc-
t o embolo aqua i n ejus locura afcen-
dit . . A t , íi qu id obf te t , ne corpus 
al iud íucccda t , dura unum violenté 
edücItur ;Secvinda na tur^ jVÍa eft con, 
f r a d í o corgoris obftaiKÍs, ut í l e d u -
cas- ore , aut fyringe aerem ex vafeu-
lo v i t reo f r a g i l l o r i , confringerur , ut 
externus aer, loco exfud i fuccedat: 
A t , fi vas- dlf í r lngi nequeat , tertia 
na tur íe v i a eft rarefadlib , qua vel 
aer , vel halicus., qu i ex omni mixto, 
cxhalant, fíe difflantur, ac dífFundun-
tur . , u t j am cxpaní íorcs fafti tantum-
dera fpati i replcre queant,; quantum, 
ad impedlendum vacuum.. necéfle fue-
r l t ; adeo, , u t allquando granulum 
acris hac rarefadione ad fpatium m i l -
lies majus eo , quod ante oceupabat, 
expandatur.. 
Ha: tres n a t u r » v i x clárls coní íant 
cxpcricnti ls , á uobis centies In p rx-
fata Machina Pacuraatica repetltís:. 
Cura e n i m é vafculo vi t reo aerem 
h a u r í r e m u s , fi vel m m i m a n m u l a pa-
tebat-, per eam externus aér i n lo-
cura exfud i va l idé i r rumpeba t : SI 
mi l la patebat r ima , fed fragilluserat 
v i t r u m , difruiTipebatur.:Cum tándem 
validiore vaCculo uteremur , tuto eni-
t u i t . poftremus na tura conatus ; nara 
ínclufos in.-vafe liquores, ipír .I tum ví-
; n i , u r i nam, aquam tepefactam, infíg-
'nlter ébuil ire vldimus , ac identldcni 
ex fe explr i tuofe , dlfflatxquefubftan-
tiíe Infignem copiara emitiere In l o -
cura cxhaufti aerls.Sanc veficam Cy-
p r i n l pifeis ante-compreíTam ab om-
n i aere qua potuimus di l lgent la , 
vacuatam , ac delude aecura té liga-
tara , v ldimus ita tu rge ícere ; u t , qui 
i n rug ís latitans remanfetat minimus 
aer , infigniter r a r e f á d u s , eara no» 
mo-
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ffloaofmpíci-et , Ted & pené a i f rum-
peret. Qulbus expejrimentis i n t e l l i g i -
tur , quanto conatu natura mt í í tu r ad 
v í t a n d u m vacuum ; & quam imme-
rIt6 l i l i connatui gravitantis a é n s 
prefsio fubftituatur , cum hafc ín dic-
ta machina locum non h á b e a t . I m b , 
inde conftat,, á nu l lo agente natu-
rali vacuum induci pofle , cura n u l -
lum prohibere pofsit la Item ter t iam 
natura ad i l l u d v i tandum v i a m . Ex 
hís ergo tribus v ü s , prseclpué ex ter-
tía , fo lvuntur experíentlas objedse: 
DIccndum enlm , defertum á defeen-
dente hydrargyro tubl fpatium Imple-
r l aSrea füb ftantla , ex hydrargyro 
emergente , ac d i f f la ta ; quae , dum 
indinato tubo hydrargyrus ad Id fpa-
tium pe l l i t u r , rurfus addenfatur, & 
ab eo reforbetur» Eadcm ratione ex-
fudl é -vafeulo vi treo aeris locus í m -
pletur vel á remanente aere di la ta-
to , vel vaporibus áb alus corporlbus 
exhalatls. 
Porro Ita efle , non modo jatn ad-
dudaj fuadent cxpcr l en t í a : , fed Se 
hxc peremptoric conv inc l t : SI h y -
drargyrum prlu^ i n machina per p l u -
res dies Includas , quo pofsit i l l a m 
aeream fubftantiam emovere ; deinde 
Ulotubum quamvis longifs lmum , u t 
fupra , Impleas; tune non ddfcendct, 
fed ad a l t l tud inem 7 0 . & ampllus d i -
gitorum fufpendetur e t íara ín ipfa 
^achina exhaufto a é re ,u t variis conf-
tat experimentis. Qu id íta ? Quia or-
batuseft ea fubílantla fpirabll i , qua; 
antea exhaians implebat dere l idum 
fpatium , quod , ne maneat vacuum, 
conftanter tenet. A t , íi tubum v a l i -
de fuecutias , difflüét hydrargyrus; 
^uod ea fuccufsio morolas a í iquas 
^ujus fpirabilis fubftantiíE partes ad 
crumpendum urgear. Idem con t in -
g e t , í í d i u t í u s tubus plenus ín machi -
na teneatur , quod íticceífu temporis 
haec mor io í io re s ad difflandum partes 
t á n d e m erumpant ,& fuperius fpatium 
j a m implcre va lean t , ut fine vacuo 
defeendat hydrargyrus, 
A t , Inqules ; cur hydrargyru s aere 
fuo non purgatus extra machinam 
defcendlt femper ad a l t l tud inem z? . 
circlter d ig i t o rum ? adeo , u t fi tubus 
l i t a l t íor z j , digl t is , quantum volue-
ris.,ad hanc metam femper defeendat: 
fi fit minor zy, d igl t i s tune non def-
eendat, fed oranem tubum Impleat . 
Refp. Quia haec fpirabilis fubftan-
t la fu$ edud ion i , & d l l a t ion i re-
í í f t i t ; nec proinde educltur , & t c n -
d i tu r , nííí cum pondus h y d t a r g y r í 
ejus Tefiílentlam fuperat. Porro eam 
non fuperat inf ra a l t l tudmem 1 7 , d i -
g i t o r u m . A t fupra taiem a l t l tud inem 
auéla jam fatls gravita'te eam fuperat: 
I taque inf ra hanc a l t l tudinem n o n 
defcendlt, A t , í i l e v i o r l iquor adh i -
beatur , puta , aqua ; non defeendet, 
i i i f í cum fuerit fupra eam a l t l t u d i -
nem , In qua asquiponderat hydrar-
g^Trl columnas 2 7 . d í g i t o s alta?. Cura 
ergo aquae v . g. columba 3 z, c ircl ter 
pedum « q u i p o n d e r e t columnac h y -
drargyrl 2 7 . d ig i to rum ( nam hic I l la 
gravior eft 1 4 . v ic lbus) hinc In t u -
bo 4 0 . pedum v , g , aqua defcendlt, 
ac In al t i tudine 3 2 , pedum peníl i is 
fub l i f t i t : quo fit , u t antiia; afpirantes 
fupra 3 2 , pedum al t l tudinem a q ü a m 
nonevehant . Plerique aliam afFerunc 
caufam , nernpe , gravitatem aeris: 
Verumeam hic difeutere , n i h i l at-r 
t i n e t : I d agemus poftea , cum de 
aere, 
O b j . 2 , Eo Inftantl , quo politac t a -
bu'sc junda?, v i , acfubitb d ive l lun-
a u t ; concipi nequit ,aerem ab extre-
M m 2 mis 
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mis: o r í s conquentera , t o t u m h í a t u m 
implecc poífe-, alias daretur motus i n 
ánf tant r . crgo al iquo momento híatujs 
.jnanet vacuus. 
Refp. Humorem,quo U n í r l debent 
po l i ta plana , u t tenaelter ha í rean t , 
cum d i v e l l u n t u r , ex fe dlfflare a l i -
^ u i d fpírituofíe fubftantiae , quo h ia -
tvis incípi t impleri , ac vía externo 
.aerí aper i r i . H i n c in, machina pneu-
m á t i c a , dum crafsior exhauritur acr.,, 
í p o n t e divel iuntur > quod ex hoc b u -
inore erumpens , ac difñata fpir 'uuo-
ía fubftantia , nif i eá purgatus^ ante 
i l t , ut, fupramonuijCohaerentes luper-
Jcies disjungar. A t i íi adeo. p o l i t * 
, fint tabularum fuperficies ut etiam 
n u i l o I l l i t s humore tenacius coha?-
reant -^ex ipfa carum fubftantia f p i r l -
t u o í í i l l ius halitus a l lquid e l ic i tur , 
quo vacuus hiatus impie tur » nam 
halitus ex omni corpore erumpere, 
odores fuadent. Velcer teea v i , qua 
h & t a b u l é d ive l lun tur , t an t i ípe r cur-
vantur ; atque ita hiatus ab ex t r emís 
Incipicns , externo aeri viam aperit; 
ut fuccefslvc confluat ad media , quas 
non ante d ivel luntur , q u á m ipfe prsf-
t o fitad h ia tum implendum* 
O b j . 3.. Sine vacuo motus localis. 
;f?erl nequit ; nam , u t fupra Cartcf ío 
objiciebamus , l i omnia plena í u n t ; 
quo ib i t corpus , d u m movetur l crgo 
datur vacuum. 
Refp. Mocura íine vacuo fieri ope 
£ u x o r u m corporum , qus u t necefle 
fuer i t , addenfari po íTun t , & rarefee-
xe , ac locum aliis daré ; quatenus 
fefe aper lunt , & , ut opus eí l > omul 
figuríB accommodant ,eorumque par-
tes anterius pulfae á mobi l i í 'ecedunt 
pofterius y fieque novum locum ei 
prasbent, & quem dere l inqu i t , i m -
| ) l c n t ; at Cart.efius I d dicere acquk, 
qubd no l l t , corpus u l lu tn addenfari 
p o í f e , aut rarefeere ; nec , u t oportet 
ad e x p e d í e n d u m m o t u m , cenfet, 
fluiditatem e í f e d o t e m eotporis fluidi, 
& cu ju ív i s ejus par t i cu lx , qua valet 
In omnem figurara fefe accommoda-. 
re , atque ubique aperiri a m o b i l i , . 
Unde ' dice re nequit , qna ratione 
prim^vae par t i cu l í s fine vacuo move-
r i pofsint , c ü m non natent In alio 
corpore fluidocujus ope moved 
pofsint,. 
Dices : Salcem datur vacuum Tu-, 
t t a poros : nam conftat , corpora po-
ros habere, q u i , qua re pical fint^ 
v i x d lc í poteft ; i m ó vacuoseí fe , boc 
experimenta probar G a í í e n d u s . Sa-
lem marlnum, áiííol.vii: aqua,. cum 
Saccharum , poílea v i t r i o lum , dein-
de alumen ,, & allos tales. Aqua uno 
h o r u m falium, fatura , n i l i i l ejus u l -
t r ^ adrai t t i t : unde non niíí ufauc ad 
certam quantitatem Ipfum diífolvi t ; 
quod fúpereft , Intcgrum -manet; at 
n ih i lominus allos fuccefslvé par í ra -
tione dííTolvIt , & exccplt i Quod ait 
explicarl non poífe ,.iiiíi fint i n aqua 
variíE figur« fpatiola vacua, quorum 
quodlibec particuias (ux figurae apta-
tas excipit , cubica cubicas, t r i angu-
larla triangulares, &c» Ündc . oppletis 
f|)atiolis cublcis , a íalis mar in i par-
t icul is i t k i e m cublcis , non quidera 
u l t ra hule fali locus fúpereft Inaqua, 
bene tamen aliis. , .qubd alia i j l i s apra 
fpatiola ImplendaPuperfunt. 
Refp. Poros corporum fpl rabl l i , ae 
fluxa q u á d a m impler i fubftantIa-,Nam 
hace ó m n i b u s permifectur , atque ex 
ómnibus exha la t , ut probant odo-
res. A d experientiam GaíTendl , ea 
evinclt p o t i ü s , vacuum In aqua n o n 
eífe ; nam InjeéHs fal lbus, ae i l l l s f o * 
l u t l s j & c l per.mlx.tis iniuraefcit ; quo^ 
00a 
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Bon-ficret, íi coram partiente fpa-
tiis prius ín ea vacuis exciperentuc. 
A t , cur aqua uao fale impraegnata, 
eumdem cxía lvere n c q u i t , al 111 m po-
t e f t r a t i o eft , quod íimile non agit 
ín fuñiré. Porro aqua , qub plus uno 
fale ímprasgna tur , eo fit ílli fimilíor. 
itaque minus valet ad eum diíTolven-
dum , at valet tamen ad alies d i f s i -
ínsles d i í fo lvendos , 
Addes tandera : Corpus animal i s, 
f t f i grandiora vulnera fug ia t ; tenuia 
tamen feraminula per cutem diTper-
fa , non modo non refuglt., fed etiam 
c x í g l t , quibus í u d o r , & fuligíncs ex-
fpirare pofslnt : QLiidni pariter na-
•tura,etíi vacuum iní ígniús f u g i a t , m i -
litmura i » poris non tan tum admi t -
tet, fed* &; exiget? 
Refp. A n i m a t u m corpus , ut ma-
dores , fie minores feifluras fugere, 
€ bono, animalis adverfentur ; fi vero 
ei congruant , nec majores refuglt: 
Undc, c ú m In ore , naribus , auribus,, 
Zíc. grandiores hiatus a d m i t t a t , ve l 
acus punduram prsepofteré: fadam 
refugit . A t vacuum , fíve majus. fíve 
minus j C u m unionem pairtium « n i -
vcrl i deftruat., na tura rerum adver-
fatur: unde advc r íu s Ulud , ut majo-
ra , fíe minora corpora eonfpirant; & 
ideo nee -minimum hia tum admit -
t u n t , n i f i praefto fit fluxa,, & fpirabi-
ü s fubftantia, qua impic r í pofsit . I r a -
nio , haec ipfa íubftantia eft , qua: ex-
halando poros fíbi excavar , & i m -
jp lc t ; ut videre eft i n pane crudo,, 
dum ferraentatur-,m aqua, dum coiíf 
gelatur , & c . 
C O N C L U S t O S E C I J N D A . 
Angelus vacuum inducere neptít. ; 
Probatur 1 . pars. For t io r eft i n c l i -
natio corporum ad impediendum va-
cuum , quam ad obediendum Angelo 
movent i : ergo Angelus vacuum cau-
fare nequit . Confequentia conftat; 
Probatur antecedens. Inc l lna t io ad 
bonum eommune fo r t i o r eft i l l a , qttá 
una pars ai ter i p a r t í fwbiicitur ; Sed 
inc l ina t io contra vacuum refpicít 
coramune bonum univerf í , cujus A n -
gelus eft t a n m m pars : ergo , & c . 
Confrrmatur : Angel í v k t u s non 
eft ad fubertendum univer í i o r d í -
n e m , fed ad movendum corpora eo 
fervato ordine \. non enim Angelí na-
turíE authores funt + & d o m i n i , fed 
natura: A u t h o r í s min i f t r i , legibus ab 
£0 conftitutis obnox i i , j ux t a i l l u d D9 
Pauli ad Hsebreos cap, 1 . Omnts funt 
admint/iratwíl fprltus', & rurfus cap, 
%, Deus nWt fubjech Angelí: orbetnyAt-
qui vacuum deftrueret .ordínem u n i -
ve r í l , qu í conftat unione part ium ejus: 
ergo nequit induci ab Angelo* 
Probatur 2. pars, quam negat Car-
¡tcíius 2 , p . n u m . 18. Poteft Deus 
quicquid contradidioBem non íft-
v o l v i t , ñeque tenctur legibus a fe 
conftitutis -y a tqui vacuum dari ne-
qu i t , non ex cootradidione aliqua^ 
fed ex lege á Deo propter univerf í 
bonum conf t i tu tá , qua corpus á cor-
^ore dis jungi nequ i t , íiifí m é d i u m 
íucGedat , u t u n i ó par t ium univer í i 
fervetur : ergo poteft Deus corpora 
disjuDgerc, ab invicem nu l lo al io 
fubeunte •, u t hujus aulae aerem def-
truere , ac externi i r rupt ionem impe-
d i r é* 
Dices c u m C a r t e í í o : I n eo cafu la-
tera corporum ambicnt ium coitura; 
qubd impofsibile íit ea diftaie , í n t e r 
quae n i h i l eft m é d i u m * 
Sed praeter^uam i d gratis d ic i tur , 
a 11 
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an non pote í l Deus , d e í l m d i s alus 
c o r p o r í b u s , unum confervare h o m i -
nem X Qals hoc ejus potént iae neget? 
Saíié eo cafu díftabit prominens na-
fas ad pedum d i g i t l s , quamvls a d u 
Corpus m é d i u m non 'fit í n t e r extre-
m u m n a f í , & pedís» Itaque ea diftant, 
í n t e r ^uae efle potcft Corpus extcnfum, 
l icet a d u non í i t , Id eft , qUar vacuo 
fpatio d i r l m u n t u r . 
Repones : Q u o d «xténfút i i e í l , 
Corpus ef t ; fed fpa t íum i l l u d m é -
d i u m , quo dlftarent latera corpo-
r u m , ín t e r quíE vacuum Deus Induce-
r c t , extenfum eflet : ergo corpus ef-
f e t , ac prolnde vacuum non foret . 
Refp.Fore extenfum p r lva t lvé , i i on 
pof i t lvé ; eífet e n í m p r í v a t í o corpo-
r í s extenfi ; atque , Ita p r í v a t í v e ex-
tenderctur. N a m & prTvatlones ípfac 
hoc modo extenduntur : unde m e n -
furantur ; u t umbram menfuramus. 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
In vacuo corpus movert pojfet , mn 
tamen in injianii» 
Probatur i , pars : Accederé , aut 
recedere ab Invicem , eft mover!; fed 
corpora i n vacuo poífent accederé, 
aut recedere ab invicem ; majus , aut 
m l n ü s in te rva lum vacuum ín te r fe 
r é l í n q u e n d o : crgo & m o v e r í , Unde 
Corpus Chrif t í D o m i n I m o v e r í fine 
d u b í o poteft , l ícet íit ftlper omnes 
cxlos , u b i aliud corpus , In quo mo-
veatur , non eft. Porro quid acqu í r a t 
corpus i dum movetur í n vacuo , f u -
pra dixi , cum de Loco . 
Probatur z . pará :ConcípI nequit,In 
eodem ínftant i corpus ad alíud va-
riare d í f tan t iam ; alias fimul magis, 
& minus ab eo diftaret , quod eft i m -
pofsíbí le \ Sed per motum , eciam ín 
vacuo , corpus ad a l iud accedens, 
aut ab eo recedens variat diftantiam: 
ergo motus In vacuo eíle nequit ín 
jnf tan t í . Sed de Loco & Vacuo hac-
tenus, 
Q I J ^ S T I O Q U I N T A . 
D t Continuo, 
CU M m o t u s , m d b í l e , & tem-pus í in t de genere cont inuo-
r u m , ín hac quxftione agendum eíl 
de q u a n t í t a t e cont inua. Quomodo 
autem q u a n t í t a s continua differat a 
d í f e r e t a , & quot fint e|us fpecíes , 
íive proprias, five ímpropr lar , dldrura 
eft I n Lóg ica , agendo de prardícamen-
t o q u a n t í t a t i s . Unde f o l u m fupereft 
d í f p u t a n d u m de ejus corapofitione; 
círca quam d ú o qua í run tu r : : P r i m ó , 
utrura conftet foTIs IndivrfibTiIbus,vel 
partibus femper d i vifíbílibusPSecn ndo, 
denturne ín q u a n t í t a t e índívíí ibí l ía? 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
TJtrum contirmum conftet folts iudlvi-
Jfbilibus y vel partibus femper 
divijibiítbus» 
MY f t e r l u m P h í l o f o p h l c u m eft h « c difficultas , In qua rat io 
plus probar , q u á m pofsit in te l l lge-
re; plus óbj lc i t , quam pofsit í b lve re . 
U t tamen aliquatenus expHcetur,du-
p l e x i n c a fui t opinio : Prima Zeno-
. n í s , quem í c q u u n t u r q u í d a m Recen-
tiores , r c l i d o Aríftotele , d í cen t e s , 
q u a n t í t a t c m continuam conftare f o -
lís índívi í ib i l íbus coacervatis. Secun-
da eft Ariftotelís , o m n i u m Peripate-
t í c o r u m , & c o m m u n í t e r M a t h c m a t í -
corum , quí d i c u n t , quodlibet c o n t i -
nuum 
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nuom conftare p a r t í b u s f e m p e r d i v i f i -
bilibus,: unde Aríí loreles definívít 
continuum , . &uod efi áivifihtU m 
fmj>^/ di¡vJJíb¡Ua, 
C O N C L U S I O N 
Continuum mn conjiat fslis índíví-
pí l ibus: , fed parttbus femper divifibi-
libus. Prima pars infert fecundam: SI 
enlm cont inuum non conf t e t l nd lv l í í -
billbus, neceíTe eft , nu l l am ejus par-
tem tam exlguam dari poffe, quas non; 
fítulterlus divUibilis In alias, Unde , 
Probatur coricluí io pr imo : I n d l v i -
fiblle addi tum indlvlfibíll non faclt. 
niajus, & extenfius,: ergo non poreft 
fiaufare , & componere cont inuum,. 
.Confequentia de fe patet N a m c o n -
tinuum fit majus , & extenfius per 
addit íonem. eorum , qulbus ejus mag-
HÍtudo conftat, Anteccdcns vero e v i -
denter probatur : Quod caret omni 
prorsüs m a g n í t u d l n e , & extenfione, 
non poteft. addi tum faceré majus, 8c: 
e x t e n f i u s S e d Indivlfibíle caret o m -
nl prorsüs m a g n í t u d l n e ,. 6c extenfio-
ne : ergo addi tum al tcr í non poteft 
£icere.m||üs^^''ieii^jn6us«- M i n o r eft; 
certa •j N a m naturalIs notro Ind iv i í i -
bílís eft , u t carear extenfione : unde 
indlvífibUe., 5c inextcnfuni pro eo-
dem acc rp iün tu r . Ma jo r autem pro-
batur : Pars non affert t o t í , quod í p -
fa non habet : ergo cum Indív í l lb l -
le carear extenfione , non poteft eam 
afFerre t o t í cuí c o n j u n ^ t u r , fique 
faceré majus : fícut íní iní t i c s c i , qu ía 
carent facúl tate videndi , non polfunt 
faceré unum v í d e n t e m ; & infinítí A n 
g e l í , quía carent corporeltate , non 
poflunt conf t í tuere unum corpo-
.leum, 
R e f p o n d e b í s , unitatem , quamvis 
careat numero , addltam tamen, fa-
ceré majorem numerum : Q i i i d n i 
ct iam Indívíí ibíle carens extenfione» 
poter i t reddcre majorem extenfio-
ne m , dum al te r i add í tu r? ; 
Sed l a t í f s imum eft .díferimen : SI-
q u í d e m magnltudo , feu po t iús m u l -
t í t u d o n u m e r í confurg í t ex dl f t ine-
t í o n e un i ta tum : Unde , qu ía quaclí-
bet unitas aft^rt f u a m ; d í f t i n d í o n e m , 
ideo auget numerum. A t vero ¡exten-
í ío continua confurg í t , & augerur ex 
extenfione fuarnm par t i um : Unde , 
q uod non affert pardal em ex tenf ío -
nera, lioc non reddit majorem quan-
t í t a t e m c o n t í n u a m , Cum. ergo Ind í -
vífiblle careat extenfione , addi tum 
a l te r í non í p í u m extender ; & r u r -
sus Ci. alíud; addatur , nulla .addetur 
extenf io; & fie addita In ínfínítura 
indívif ibi l la nui iam mol lcm. c o n t í -
nuam cffícíent, 
Probatur fecundo : Qi iod non p o -
teft con t inuar i cum alio , non poteft 
,cum co componcre q u a n t í t a r e m con-» 
t í nuam;Sed Indívlfibília Invlcem con-
tlhuar.I non pofiunt : ergo nec c o n f t í -
tuere quan t í t a t e r a contmuam. /Major 
notaeft ex termínís^ , Probatur, m i n o r : 
Con t inua funt , quorum extrema funt 
ídem , feu , qux uniuntur fecundüm 
e x t r e m í t a t e s ; Sed In indlvif íbl l lbus 
nuWx funt ex t r emí t a t e s : ergo c o n t i -
nuari non pof lun t .Minor patet; N a m 
extremura fupponí t m é d i u m ab Ipfo 
d l f t í n d u m , ac proinde dlvlf ibi l í ta-
tem , & d í f t inc l íonem : ergo Indívif i -
bíle caret medio , & e x t r e m í s , Major 
autem probatur : T u m , quía eft de j 
fínítío con t i huo rum, T u m q u i a , fi 
alíiqua u n í a n t u r , non. fecundúm ex-
trema , fed, f ecundüm fe tota , Ita ut 
n íh í l un íus emergat extra a l íud ; non 
crunt con t inua , fed penetrara, fic-
que 
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que non facíent a l í qu ld cx ten í íus ; 
quia unum non extendetur extra 
a l iud . T u m d e m u m experlentia ; Sic 
c n i m v í d e m u s , q u a n t i t a t e m continua-
r l & augerl, i n quantum el pars acce-
d í t , quat fua cxtremitate u n í t u r p r í e -
c e d e n t í b u s , & fecundum fuam extcn-
í í ü n e m ul t ra illas di íFundi tur , fic-
<¡ue facit majus , & cxtení íus : ergo 
cont inuat io quantkatis i n e o ' c o n f í í -
t i t , u t partes fecundíim extrema 
u n i a n t u r , & í c e u n d u m fuam molera 
extra le extendantur, 
Conf í rma tu r : Indivií lbi lc penetral 
a l 'ud indivií lbilc ( fáltem eo modo, 
quo indivi f ib i l ia poíTunt fe penetrare:) 
ergo ipfum non extendit .Confequcn-
t ia patet ; Probatur amecedens : Ea, 
qune fe tangunt fecundum fe tota , fe 
penet rant ; Sed indivifibile non poteft 
t á n g e t e aliud Indivifibile niíi fecun-
dum fe t o t u m : ergo ipfum penetra té 
M a j o r eft definitio corum , qu<e fe 
penetrant. M i n o r vero conftat : N a m 
andivi í ibi l i non funt partes, qua-
xum una t ánge t e pofsit , & alia non 
tangere : ergo debet tangere aliud 
ándivifibile fecundíun fe t o t u m : & 
rurfus , fi addatur aliud ift isduobus, 
tanget i l la fecundum fe to tum ; í í c -
^que inf íni tus acervus indivl f ib i i iura 
ife t o t u m , tanget fecundum fe t o -
t u m , nec proinde faciet al iquid 
extenfum. 
Dicere autem , quod in ind iv i f ib i l i 
Junt partes virtuales , per quarum 
airiaral tangat , & per aliam non tan-
« a t ; non fo lv i t argumentum : Nam 
iñ.x partes virtuales i t a in te r fe iden-
t ' f c a n t u r , u t una non ílt rcaliter ex-
t ra aliam : ergo hoc ipfo , quod i n d i -
vifibile fecundum uñara partera v i r -
tuaie.m cft penetratum cum alio , n u l -
Limhabet partcm realera extra ip fum; 
ac proinde non ex tend í t i i l ud ;Ex tcn-
fioenim realis, & quanti tat iva fit per 
p o í i t í o n e m partiura realium extra 
alias partes, 
Probatur tert ib : Si corpus compo-
neretur ex uidivi í íbi l ibus , Se tempus 
ex in í l an t ibus , ut vo lun t Adverfar i i j 
í e q u e r e t u r , velocius mobile ident 
fpa t íum cit iús pe r t r an í i r e non pofle, 
q u á m mobile tardifsimum ; qviod pla-
ñ e abfurdum e í l . Probatur fequela: 
Suppone, equum , Sí t e í lud inem mo-
ver! fupra lineara decem m i l l i u m 
p u n f t o r u m : Quolibet inftanti equu^ 
nequi t conficere, ni f i un ícura punc-
t u m ; atqui etiam quolibet inftantt 
t e í l udo pertranfit unura pundum,non 
en im poteft minus per t ran í i re : ergo 
e q u u s , & te í ludo quolibet inftanti 
percurrunt unitm p u n d u m , fícque 
« q u a l i t e r moventur . 
Si dicas,equum i n inftanti confice-
re tr ia punda , & teftudinem infume-
re d ú o in í lan t ia in uno punfto: C o n -
tra eft nam inftans eft indivif ibi le : 
ergo in i l l o non poteft a c q u i r i , niíí 
a l iquid ind iv i f ib i le . Et fi reponas,tef-
tudinem i n uno inftanti aequirere 
unum p u n d u m , & poftea quiefeere 
per t r ia inf tant ia , ficque daré copiam 
equo ut praecurrat: Contra eft , quod 
índe fequeretur omnera m o t u m efle 
InteTruptum quiete ; nam non poteft 
dari motus a leo velox , quo velocior 
dan non pofsit . Addc , quod i n rota 
partes centro propinquiores femper 
moventur , cum remotiores moven-
tur ; & tamen motus partiura rerao-
t i o r u m á centro velocior eft motu 
par t ium proplnquiorumtergo non eft 
neceíTe , ut mobile tardum quiefcat 
per aliquas momias , u t pofsit prece-
dí* á rr o bilí veloci . 
Gonfirmari demum poteft conclu-
fio 
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/io ex ípfa effentía quantltatTs , quíB 
cftdivif ibi l is In partes ejufdem r a t i o -
ins • I d eO:, quarum quslibet fit etiam 
quanti tas: ergo neceífe « á , omnera 
quindtaDs partera cííe .qüan tam; 
p ro índeque impricat ,quantkatem rc-
folva m partes non quanras, & i n d i -
yTfiblles : ergo non coa iponimr ex 
indivifibílibus „ fed ex iemper x ü v i -
fibilíbus* 
Okes : Inmteing1bllc vldctur , '& 
fenfui commuui repugnas,granuluni, 
y, o-, f a r iña eíFe divl í íbüe ufque a d 
dlem j u d l c l i ; imrab pet to ram ¿Eter-' 
nltatam m partes minores , & m i n o -
íes , , áhfque eo , qubd pofsit t á n d e m 
devenixi ad ultimas indiylíibUes , m 
^u'bus fiftat div'ifío* 
Rclp. 1. M l r u r a eíTcjfcd tañ í en vc-
rum; nec hujas Immení^e dlvif ibi í i ta-
tis exempki defunt,, qux í u p p e d i t a n t 
tum natura, tura ars,, tura Mathema-
tica: Natura qu idemvQux cnim m i -
nor quantitas fingí a ndbis poffet 
'quantitate corparis acar i , m i n u t i í s i -
mo fariña; granulo muioris? Et t míen 
in i l lo m i n i m o corpufculo ínnume.ra-
biles dlvifiones natura l a á u x l t t , i t a 
ut l i i u d di í l ínxef i t i n in tegrum par-
tiura exerciti.um.: d i í l i n g u u n t u r cnira 
in i l lo cor, ¡ecur, intcftina, pedes,cu-
tis, nervi , caput, dentes, gut tur , & c , 
& quod mlrura magls eft , per lilas 
omnes partes curfitat magna copia 
fpir l tut im,t twn naturallura, tura a n i -
mallum ad fenfationes , & vegeta-
tíones perageadas ; Iramo , quaellbet 
cxi í l i s particulis conftat ex a l i i s , & 
quod demum fidem oraneravincc-
ret, ni í í ocu l i fuaderent , M i c r o f c o -
pio quíedam ex bis an ímalcu lis e t iam 
pdls hirfuta vifuntur;qu3efo te,qaam 
«imutisJ at arcarus p e n é elcphas eft 
-compararas .¡his amnaalculls, q u « i i i 
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aqua , cul pnus ínfufa fint pipene 
g rana , aut cinnaraorai , vel nuc í s 
mofcatíE fruftula, exqul f i t ior í mic ro f -
coplo nuper deteda í u n t . C o n f t a t m i -
nuto g l ó b u l o ex fruf tuio v i t r l ad flatn-
mara i ampadis , d u m l iquatur , fpon-
te fie to rna to . H i i i c g lóbu lo ap t é d i f -
pofi to interpofi ta talci lamina. , p r x -
f a t a aquas gu t tu lam apponun t , quas-
per i l l u m afpeda , lacus , aut p i f d n a 
apparet: I n ea innumer i pifcicul l t i a -
tafe, ac dlfcurrere v ldentur ; qulfane 
acarls in Immenfum minores cura 
í i n t . , ó m n i b u s ad m o t u m ^ & vi tara 
organls ív&tvdki funt, etiam ptnull's, 
fquamulls , & c . u t non fine í l n p o r e 
propr i i s ©culi s ©bfer v a v l m u s , ! » quá ra 
m í n i m a s par t ícu las quantitas ctiara 
reipfa dlvifa fit á natura, rairatu Nec 
tamen h l c f i h l s :; nara quis f c l t , an 
non adhnc ra'Inoraan'imalcula i n na -
t u r x f a m i l i a lateant? 
Excraplum quoque habetur i n a r t i -
^c'iallbus^ N a m granulum auri repe-
t i t i s i d i b u s i n varia folia dilatar a u r í 
Mal lca tor , •qnlbus piares argentl la-
mina: poflunt ve f tM Sí h x lamina: 
duc í poíTunt ab artificibus "in fila 
deaurata , capillis ipfis tenuiora , ad 
quatuor propc ieucarum l o u g i t u d i -
dern; i n quibus filis ne pa r t í cu la q u i -
;dem argenti cr i t - , quara non tegac 
aurum, Et qua;^), u t l d fíat , i n quot 
pa r t í cu l a s neceíTe cft , d i la tar l rainl-
mam i f tamaur i portiunculam? 
Ex Mathematica quoque l l l u d 
exemplum iftius In f imtx d i v i f i b i l i t a -
t i s defumi poteft : namlex eft t r i a n -
gul i p e r f e d í , ut latera 'ejus á bafi ad 
centrum anguli duSta ^ -numquam niíí 
i n centro coeant; & tamen , q u a n t ó 
magls ad centrum acceduiit , tanto 
propriusinviceraaccedanu Sumamus 
ergo triangulura xcd i l ineum , cujus 
N n ba-
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bafis fie m í n i m a qu í sdam l ineóla , á 
qua ducantur á n x \ lncx ad punduna 
m á x i m e diftans, v» g r . ab urbe Pari-
fienfi ad Tolofanara:LincK ifta5,quan-
t ó magis accedent ad centyum cufpi -
dis , tanto magis Inviccm accedent, 
& debrevifsimo batís fpatio detira-
h e n t ; & t á m e h nunquam i l l u d to ta -
ii ter exhaur ient , nifi cum pervene-
r in t Tolofararquantula ergo p a r t í c u -
la , putas , detraherur ex i l l o fpatio 
fingulis leucis , fed quara minor fin-
gulis pafsibus , & quam m í n i m a í in-
gulls dÍ2,itis: e r g o b r e v i í s i m a H U í p a -
t i i par t ícula d ív ide tu r i n to t p a r t í c u -
las, quor funt dígi t l i n il la l o n g í t u -
d íne immenfa, qusef t ab urbe Pari-
ííeníí ad Tolofanarn. 
Refp. Secundo cura D . Thoraa í i 
Phyf. l ed .p . cum dic i tur , c o n í l n u u m 
efíe divífibile i n partes i n i n f i n i t u m 
dívifibiles, i d ín t c l l igcndum eíFema-
t h e m a t i c é , non vero p h y í k é , i d cíl; 
c o n í l d s r a n d o quantitatern príecisé í c -
eundum íe , ut eam fumit Mathcma-
t í c u s ; noa vero, ut eíl proprictas fo r -
m x corpóreas , ficut eam coní idera t 
Phyficus'.Nam pervení r i t á n d e m pof-
fed ad partem i ta ex íguam , ut forte 
min.orem nulla forma naturalis pati 
po í rec ;a t t amcn m a t h e m a r i c é loquen-
do in Il la m í n i m a parte adhuc ¿ilent 
dux m e d í e t a t c s ; & in i l l is duabus mc-
díc ta t ibus alias rrvedietates ; & fie i a 
in f ín i tu ra . 
Solvuntw ohjejiones, 
O b j . i , Indivl f ib i l ia non fe pene-
trant : e r g o p o í í u n t c o n t í n u a r i , & ílc 
componere quantitatern cont inuam. 
Probatur antccedenst índíví f ib i l ia i m -
p e d í u n t penecrationenr.ergo Ipfa non 
fe penetrant. Confcqucntla videtur 
cerra ; í i en ím fe penctrarent , potius 
penetrationetn gar t ium juvarent. 
quam I m p e d í r e n t . Probatur antece-
dens : Ideo enira duíe manus fe tan-
gentes non fe penetrant , qu ía tan-
gunt íe f ecundüm fuas extremitates 
indlvífibíles : ergo indivi í ibl l ía imoe-
d iun t penetrat ioncm. 
Refp» N e g ó anrccccdens. A d p ro . 
b a t í o n e m , nego confeq. I m m b , Ideo 
índivi í ibiHa Impedlunt p a r t í u m pene-
trationem5quia ipfa fe penetrant , id 
cft, ponunt in eodem loco : Contac-
tus e n í m p a r t í u m fit , i n quantura 
extrema i l larúm índívifibíi ía conve-
n iun t fimul in codera loco: u n d é con-
tigua dcfíñít Ari l totclcs , quorum ex-
trema funt (imul, 
í íulabís-.Punótura t ang í t partem fe-
c u n d ü m fe toruna ; & tamen ípfam 
non penetrar : ergo á par í , Ucee 
p u n d u m tangat aliud fecundum fe 
t o t u m , i p í u m tamen non penetrat, 
R e í p . Nego p a r í t a u n i : N a m , licét 
pundurn tangat partem ( ut poteñ: 
t ánge te ) fecundiim fe totum^non ta-
racm vícifsímrangitLir á parre fecun-
d ü m fe totam : & ideo pars non pe-
nctratur cum pundojqu ia non eíl to-
ta in i l l o . 
O b j . 2 . Punda i n cont inuo funt 
líbí immediata: ergo in i l l o funt fola: 
ergo c o n t í n u u m ex i l l i s folls conftat, 
C o n í c q u e n t í a patet : U b i ením eííent 
pa r tes ,n i í i medient ín te r pundaPAn-
tecedens vero probatur: Globus non 
t a n g í t planum , nifi i n p u n d o ; & ta-
men , dummove tu r ; totam ejus ex-
tenfioncra pe rcu r r i t : ergo in plano 
non funt , nifi punda í e r i a t ím fibi 
fuccedent ía .Secunda pars anteceden-
tis patet experientia : Primara vero 
probant Mathemadci : Q u í a globus 
t a n g í t planura i n eo, i n quo propor-
t ionantur ; Sed globus,5¿ planum n o » 
proporEionantuf fecuadüna alíquatm 
De Contimo, Art. I , 285; 
tf-artem (omnis en ím pars perfedi pla-
njeft plana , omnis pars perfetti g l o -
bi eil curva; curvum aurern , & pla-
num non proportionancur :) ergo ca-
lis c o n t a á u s non fíe ín parte , fed 
¡n índivif ibi l i . 
R e í p o n d e n t a l iqui , g lobum per-
currendo pia i ium, faltare ab uno í n -
divif ibi l i ad al iud , reiinquendo par-
tes medias í n t a ó l a s : fed miíTa hac fo-
lütione , ut gratuita , & pené r i -
dicula, 
I l c f p . Ncgo an t ecédens .Ad proba-
t ípnem, diftInguo:Globus tanglt pla-
num dumcaxat ín índivifibili , ditm 
•íjutefcL-,coacedo: dum msvetur, n e g ó . 
fitvfimUítcr ad p róbac ioncm : Globus 
non p r o p o r t í o a a t u r plano Ín parte, 
dum quiefclt, coacedo : dum rnovetur, 
liego. 
ínftabls; Et iam dum movetur, non 
üt proportionatiis plano ín allqua par-
te : crgo nul la íb]ut io« Probatur aa-
tecedens : Sive e n í m moveacur , five 
<¡uicícat , í e m p e r eft globus , í emper 
cft curvas f c c u n i ü m omnern arcum 
in ípfo defignabilem : ergo fempeí eíl 
í m p r o p o r t í o n a t u s . 
Refp. N e g ó anteceden s. A d proba-
tioneai , negó confeq, N a m globus, 
planum in contaftu rucccfsivo, & 
•fluentí, per modum ñucn t i s , & í u c -
•ccísrvl fiunt proport ionata , qui tcnus 
niotus Cupplec ímp íopor t ion«ra :Cof t» 
tadus e n í m fucceísivus fapit naturam 
•entis fuccefsm : Et ideo , í ícut t c m -
pus , lícéc n i h i l habeat pra;íens niíí 
mftans indivif ibi le , fluendo tamen 
babee ex ten í ionem , & partes : i ta 
contadas globi , l i c é t n o a f í a t , nií í 
>n Indivií ibil ibus qulcfcendo; fluendo 
í a m e n pote í l íieri ín pa r t ibus : Sicut 
dicunc Mathem i c i c i , quod p u n a u m , 
#cet qu le ícens fie xndivil ibiie 5 a t ta-
men , moveretur , deferiberet 1Í-: 
neam divi f tb i lem. 
O b j . 3.Deus pote í l dividere c o n t í -
nuum, ut granum ílnapis , in omnes 
partcs:ergo partes ÍIIÍB non erunt am-
p ü u s divifibíles. 
Refp, r .Dif t inguo antecedens: Po-
te í l dividere i n omiles partes; pfyfí-
cas , concedo : Mathematicas , n e g ó : 
I l l a en ím pars , qu í ee r i t m í n i m a ín 
efíe phyf ico, , & indivifíbil is ín d ú o 
cn t í a phyí ica , erí t adhuc m a t h e m a t í -
cc c o m p o í i t a exduabus med ie t a t í bus , 
& quadibet í l l a rum ex al í is . 
Refp. 2 . N e g ó a b f o l u t é a n t e c e d e n s : 
Quod e n í m repugnat eflentias re í , 
celara dÍTÍni tus fíeri nequit ; u t quod 
homo fíe i r r a t i o n a l í s : DeeiTentia a u -
tem c o n t í n u i eft , ut íít dívlí ibiie i n 
partes ejuCdem ra t ion i s , id e í l , rurfus 
d ív í í íb í l es , 
í n í l ab i s : Deus pote í l de í l ruere ora-
ni i púne la u n i e n t í a partes, v , g , l í -
ne^: crgo tune linea d ív lde tu r i n om-» 
nes partes» 
Refp, Dif t inguo antecedens: Po-
teí l Deus de í l ruere omnia punda U -
heStdefíruínd-e etiam partesjConceáo: 
fervmdo partes,negó: EIoc e n í m íp fo , 
quod partes funíjiieceífe habent con-
t inuar i , & u n i r í : omnis enim pars 
c o n t í n u i eíl continua: unde ímp l l ca t , 
de í l rü i o m n í a punda líneae j & ejus 
partes remanerc. 
O b j , 4 . Partes c o n t í n u i , vel funt 
finitae , v«?l i n ñ m t x ? SI finitas : ergo 
d e v e n í n pote í l ad u l t i rnam ulterius 
Indiv i í íb i lem.Si í ínt í n í i n i t « ; e r g o da-
tu r ín f in í tum a d u , 
Refp. cura S. Thoma 9. M e t , l e d , 
5. & plur íbus aliis ín locís , partes 
c o n t í n u i eífc infinitas folum fecua-
dum quid , & ín poten tía , Id eíl , fe--
c i iüdmi i d iv l í íb i l i ta te ra . 
N n z Irsf-
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Inf tabis : Illae partes funt a£lu i n 
con t inuo : e rgofun t a6tu i n f i n i t x . 
Refp, Di f t inguo antecedens : Sunt 
a & u I n c o n t i n u o , fecundum entitatem, 
concedo: fecundum infinitatem^ ncgo. 
I d eft , habent quidem enti tatem i n 
contmuOjfed Illa emitas achialis non 
habet infini tatem nif i I n potcntia: 
Nana omnis inf ini tudo quantitativa,, 
ve l eí l fecundum ex ten í íonem »vel 
í e c u n d u m numerum : Partes, autem 
illae i n pr imis non habent aftualem 
cxtenfionem inf in í tam, ut pa te t ; neo 
c t í a m faciunt numerumadua lem i n -
fínítum 5 q u í a u t d i c í t D . . T h o m a s 3» 
p . q . y ó . a r t . 3. ad 1, numerus; con-
furgi t ex divifione quan t i t a t iva : U n -
de , í i cu t impefsibile eft,,ut omnes ílíac 
partes íint ab invicem divifse ; i ta 
ímpoCsibik eft > u t fint Infinita: a d u 
í e c u n d u m numerum :. l i n d e funt f o -
l u m i n f i n i t a fecundum div l í ib l l i ta -
t e m qua& efí a i lquld potentlale., 
Urgebis í Partes i l l s : funt a d u ab 
inv icem dif t indas: ergo-faciunt m u l -
t i t u d i n c m ihfirtitam,, 
Refp» Tranfcat antecedens ( c u m 
t n i m d i f t i n d i o t o l l a t unitatem,, ficut 
partes Ufe non habent n i f i unicam 
uni ta tem tot ius , I ta negari poífet,, 
quod fint a d u dift lndar ab invicem.) 
Et riego confeq. N a m , u t partes fa-
c iant mul t i tud inem,non fatis, eft,eas 
dif t ingui fed neceffeeft» adu dividí : 
N o n enim numerus ex dift indione-
l e f u l t a t , fed ex adual i pa r t ium d i v i -
fione. Unde non faciunt numerum 
ante d m í i o n c m nif i i n potcnt ia . So-
l u t i o eft ex D. . T h o m a i n 4. dift* 1 o., 
quaeft» i . a r t . 3»& 3.partfc quaeft. 76.. 
3rt. 3» ad 1» 
O b j . j .SI i n quolibet cont inuo par-
les Cnt i n potentia infinitae,tot erunc 
partes ingrarto ulticí , q u o t f u n t i t t 
g lobo t e r r a í ; C o n f e q u e n s e í l abfur, 
dum t ergo Sc antecedens,, Probatur 
fequelat XJnum Inf ín i tum non eft ma-
jus alio 1 Sed u t rob íque funt infini» 
par tes: e rgo to t f u n t i n i ino,quot 
i n a l i o . 
R e í p o n d e n r quídam,, diftinguendo 
fequelam ; tot funt partes I n grano 
try, ioI y quot i n globo térra; y partes 
aliquot£ ; negant: partespraportiana-
les, concedunt. Vocantur autem Par . 
fes aliquotoe , quée habent certam , 5c 
d i f t indam i n t o t o m a g n í t u d i n e m ; 
quaeque pluries repetita: exhauriunt 
t o t u m ; ut ulna y cubitus , digitus^ 
funt partes alíquotaé p a ñ i . Partes ve-
ro proporthnales tnm. medictates me-
dietatum,6v; harum mediecatum alise 
medletates. HcBC fo lu t io fuftineri po-
teft ; non cnim íEílima tur magnitud o 
reí í e c u n d u m partes proportionates;. 
íed hoc commune eft o m n í quantita-
t i , u t f í t dlvífíbílís i n medletates me-
dietatum i n Infinítum : Unde tam ín 
grano t r i t i c i , quam i n globo terr^, 
datur divi í ib i l i tas i n partes propor-
tionales I n Infínitum» Á t t a m e n prse-
terca. 
Refpondeo fecundo; N e g ó abfoíu-
t é fequelam. A d p r o b a t í o n e m , dif-
t inguo : U n u m infiní tum non eft ma-
jus al io , infínitum a&u, coneedor infi-
nítum ínpotentia,nego, R a t l o d l ñ i n c -
t ionis eft , quia in f in í tum adu , fi de-
tur , debet a d u Importare t o t am fui 
generis rationem ; ideoqueeo majus 
efle nequi t . A t Inf ín i tum in po ten t í a 
i n eo fo lum conf i f t i t , u t a d u dicat 
a l iquid fínitum , cui fine termino a l i -
qu id acciderc poteft puta , d ividí , 
augeri^ m i n u l . Porro t á m partl,quana 
to t i j í d accidere poteftt Et ideo unum 
inf in í tum p o t e n t i á poteft efle pars al-
tcríus , ac proinde nainus a l t e ro ; 
COAr 
T)e Continuo, Are. I . 28 j 
conting't grano pulveris, quod, l icet 
fine fine d iv idí pofslt , non e í t ta -
imen nifi particula g lobi t e r r « j Jdeo-
longe mlnus eft ipfo». H u l e f o -
fine fine d 
en 
que — 
lu t iom favet S.Thomas 3 . p a r t . q , i o 
art.. 3 » ad 3» 
Obj.6»Si partes con t inu i í int infí-
tíE i n patencia , c o h t i n u u m e r k í m -
pcrtranfíbile ; Nam. i n f i m t u m eft i i n r 
pertranfibile. ^ 
Refp. ex Arlftotele h í c , d i f tmguo: 
infinitum eft ímper t ran í ib i l e ¡fecun-
dum id , quod efl. infimtum y concedo: 
fecundum id y quod eft finitum , n e g ó . 
Contlnuum autem eft quidem mfin í -
tum in p o t e n t í a fecundum divif ibi l í -
tatem j & ideo numquam pe r t r an í l r í 
poteft ejus divií lbll i tas. , i t a u t i i l 
omnes partes a£tu d í v i d a t u r : Eft t a -
men finitum fecundiim cxtení ioncm; . 
& ideó ejus extenfio pertranfir i po -
teft. , 
A R T I C U L U S I L 
Slntnt tn continuo vera indívi/tbilia* 
TR I A pra^clpué funt C o n t i n u o -r u m genera r fcilícet, quantitas 
permanens, tempus, & m o t u s : i n d i -
viíibilia motus d icuntur momettta,, 
feu mutata effe ; Ind iv i l ib i i i a tempo-
ris vocantur /«/^íTWjf/^nndivIfíbilia ve-
ro quantitatis permanentis funt i n 
triplicí dífFerentia; cumí enim I n d í -
vifibile fít, quod' caret d iv i f i one , & 
extenfíone ; Juxta t r ip lex genus e x -
tenííonis,, fc l i rce t , ln longum , la tum 
& profundum, t r ip lex eft i i i d m l i b l -
fó* P r imum ergo ihdmf ib i fó d i c i t u r 
pmtfum , quod caret orani' prorfus 
extenfíone : Secundunt vero I n d l v i f i -
bile vocatur linea ; quae, l i cé t fie e x -
tenfa in- longum-, eft tamen i n d i v i -
«bil l&laiatui l l l : X c r t i u i » i n d i v i f i b i k 
eft fuperfictes', quae licét fTt d m í i b i l i s 
i n longum : & l a t u m , eft tamen I n -
dlvíí ibi l is I n profundum. Q u x r i t u c 
ergo , u t r u m dentur ve réy & r e a l i -
ter ejufmodi i n d i v i í í b i l i a , v . g . p u n d i 
In l inea, UneíE i n fuperfície , fuperfi-
cies i n corporibus? 
C O N C L U S I C X 
Dantur realiter tn continuo^ indivijí-
hilia , tum terminativa^ tum continua' 
t iva, C on r lu f i o fupponi t r indiv i f íb í -
lia dar l ad d ú p l e x munus,nempe, á d 
uniendum , & ad te rmlnandum par-
tes c o n t i n u i . Quae uniunt , d icuntur 
indivijibilia copulativay feu continua-
tiva ; QUÍC: vero t c rmlnan t % termina" 
tiva* 
Probatur r . pars : Da tur Td , ú i 
quo quantltates contiguaefe t a n g u n í í 
Sed fe tangunt in Indivif ibi i ibus ter -
mina t iv i s : ergo dantur . Major conf-
tat % nam quantitates fe t á n g e t e nc-* 
queunt i n eo , quod non eft* Proba-
tur m í n o r : Q u s fe tangunt ^ debent: 
efle fímul fecundum Id , ur quo fe 
tangunt : unde contigua d i c u n t u r , 
q u o r u m extrema funt fímuí; Sed par -
tes quanti tat is fecundum fe ipfas ne -
queunt efle firaul, alias fe penetra-
r en t : ergo non íe tangunt fecundara 
fe Ipfas , í ed f o í u m fecundum fuá ex-
t rema índívifíbiira.. 
Conf i rmatur : T é r m i n u s ' ex t en f ío -
nfs nequl'c efle allquid' extenfum;alias 
egeret; alio1 t e rmmo : ergo quanti tas 
t e rmina tu r al lquo Ind lv i f ib i l l : ergo» 
dantur i n ea Indivlíibil ia. t e r m i n a n -
t ía» 
Accedl t expe r í en t í a : N a m globus 
p e r f é d u s non poteft tangere p l a n u r » 
n i f i i n pun£ to | cyl indrus In linea I n ^ 
d i v i f i W i i n U t u m ; duoyero p l a n , 
i * 
i S'6 Thyfic* prima ümt Dtfjp. U t Q u x ñ , V# 
fn fuperficte inrlivifíbiU ín p r o f u n -
dum : ergo aéhi í u m i n íllís panfta, 
lineae, & íupcrficíes; ac proinde vera 
indivif íbi l ia . 
' Probatur fecunda pars,fciiicec,dari 
indívlfibílíá continuat iva : C o n t í -
m ; u m eft, cujas partes fuñt unu'-n í e -
cmidum extremitatem, Teu u n í u n t u r 
t e rmino c o m i i t u n i : atqui extreniitas 
i l l a , feu Ule terminus communis , eíl 
a l iqu id indivif ibi le : ergo dantur i n -
divifíbil ia unientia partes. P roba tur 
í n i n o r : t u i n , quia imporsibiic eft , u t 
aliqua pars fit comraunis duabus 
p a r t í b u s ; t u m , quia i l l a , inter qna; 
datur pars media , non í u n t fibi i n -
v icem contigua, neefe tangunt: ergo 
á f o r t i o r l non í u n t continuas T á m 
demum , quia Il la , quíg uniret alias 
duas , adhuc indigerct un i r i ; elim 
ipfa conftaret al i is pa r t íbus i ergo 
par t iura u n i ó , & continuitas non 
f o t e í l fíeri f ecundüm partes, ícd ío-
l ü m í e c u n d ú m a l iquid indivi f ib i le 
partium-, ac proinde dantur ind iv i f í -
b i l ia cont inuant ia , & unientia par-
tes. Haec tamen u n i t i o non cíl i n -
telligcnda , quafi i l l u d indivif ibi le í i t 
a l í q u o d g l u t e n uniens partes inter fe; 
ifed indivifíbil ia dicuntur un i ré , i n 
quan tum ipfíe partes uniuntur i n fuá 
extremitate Indiv i í ib i l i ; feu, in quan-
t u m cadera eíl extremitas u t r l u í q u c 
p a r t í s . 
Obj ic ies : Partes u n i r i , & t a n g í 
poffunt fecundurn a l iquid fui minus , 
& minus in iníiniEum, ergo non funt 
necefíaria indivifíbilia , u t uniantur 
partes , & fe tangant. 
R t fpondeo , I l i ud minus, & minus, 
ín Inf in i tuni , poíTe duplici ter fu tn i ; 
ve! íccundí i ra fuam e x t e n í i o n c m , vel 
fecundum íuam extremitatem Indi v i -
Cbilcia: íi fumatut f e c u n d ü m a ü q u a n i 
e x t e n í i o n c m , quantulacumque Cit 
impofsiblle e í l , u t uniat immediatc 
ípfas partes , propter rationes iam 
dictas : Si vero í u m a t u r fecundum 
fuani extremitatem indiv i f ib ikm- , ííc 
po t e í l quidem u n i r é , fed i l l a extns 
mitas eft a l iqu id Ind iv i f ib i l e : unde 
neceífe eíl , dari i i i d m f i b i K a In con-
t i n u o . 
Hese tamen indivifíbilia non funt 
res dutinóla: k par t íbus ; fed ad fum-
mura q u í d a m rriodí partium , - q u l 
reélé appeilarl poflunt extremitates, 
ín quibus definunt partes : ut v. g. 
p m i d u m eftextre'mitas iIne2E,& linea 
cxrremiras íuperí iciei , & fuperficies 
extremitas corporis , 
I ta efi'o probatur •, tura ex mín ima 
cnti tate , quam Góncipimüs i n lilis 
ind iv i f ib i l ibus ; quss proinde non po-
te í l cí íenifi a l iquid mod de ; cura ex 
co qvod nova in Idlyífibilla fiarit per 
d i y i í i o n e m , quae nlh i ) p r o d ú c e t e po-
teí l in quantitatc , nií í novas extre-
m i t í t e s : t u m d s m u m , quia extrcml-
tates, I n quibus definunt partes ,de-
bent eíTc a l iquid Irídiviíibile : íi cnim 
h á b e r e n t extenfioncm,lubereac ctiara 
cxLreraiutcs ; & fie darentur extre-
mitate s extremitaLum: ergo non funt 
quaeroftda alia. Indivifíbil ia. Ex quo 
inferes , qubd , quia irnplicat , dari 
partes finitas í ine extrernitatibus, Iw 
quoque I m p l i c a t , omala indivlíibilia 
t o l l i á p a r t í b u s . 
Q J J i E S T I O S E X T A . 
De Conditionihus Motvs, 
D\ ¡ M prascipuíe funt conditiones m o t ú s d l í l in f t io moventis a 
m o b i l i ; & utriufque c o n j u n é l l o : No^ 
en im y idé tu r , a l iquid polTc movcri , 
n i -
De Ccnditionihm Motm* Art. I . 2 B 7 
íl ab a l iquo d i í l i n t t o , & fibí con-
De his duabus condicionibuS 
aaemus dupl ic l a rdcuio ; Itt p r imo 
nuserctur, an otnne , quod raovetar, 
aba l ío m o y e a t u r ? í n íccundo^an dar i 
poísit a d í o in di í lans? 
A R T I C U L U S I . 
IJírúrn orme quod tmvstur , ah alio 
moveatur} 
C O N C L U S I O . 
OM N E , quod rnovetur , ah alto movetur» I ta S. Thomas , A j i f -
totdes j immb A n t i q u I feré omnes, 
/í Epicúreos excipias, qui cenfebanr, 
átomos ex íeipíis v ím fe movendi ha-
bere. H i n c concli i í io ^xiomatis ioco 
habcri foict ; ex quo Ariíloceles p ro -
bat, dari p r i m u m Mocorcm, qu i í m -
motus estera moveat ; nerape, Deus 
Optímus Maximus . Vert im , quia co 
axiouute probar! folet efiicacíter p r x -
motio ; qui eam negant , hoc ipfum 
axioma ínficiari coepérc , id eíl:, i m -
prudenter fubruérc í ca l am expeditif-
limam, quá A n t i q u i , p r x c í p u é A r i f -
toccies,ad uilius íupe rn i nviminís cog-
nirionem p e r v e n é r e . Itaque ut defen-
datur. 
Probatur d e m o n í l r a t i o n e S. T h o -
in«,& Arif tote l is : l a tantum a l iqu id : 
tnovetur , i n quantum eft i n potentia , 
pafsiva ad a á u m , 8c t e rminum m o -
tus ; movet vero , i n quantum eft 
^ a £ h i ; Sed fieri nequic, ut í d e m fe-
cundtim idem íit i n potentia p a í s i v a , 
^ in adu : ergo nec , ut fe ip íum m o -
veat, Major conftat ; N a m motus eft 
a^us exiftentis i n potentia ;' & move-
n eft pati ; M o v e r é vero eft agere, *c ffipbüe ja adura ducere; í t a ^ u e 
in tan tum al iquid movet, in quantum 
eft i n adu : movetur vero quatenus 
eft in potentia. M i n o r vero non e í t 
minus evidens : N a m efle in a d u , 
eft habere adura ; efle vero in po-
tentia pa ís iva , eft non habere a d u m , 
fed apt i tudincm ad i i lurn ; Sed í e -
pugnat , ídem fímül habere , & n o n 
habere a d u m : ergo & efle fimul i n 
a d u , & in potentia í c e u n d u m ídem» 
Refpondcnt: í d e m pofle efle i n po-
tentia fotmall ter , i n a d u v í r t u a l l 
refpcdu ejufdcm formas: U t p i p t r , - & 
uva funt v i r tua l i te r calida, & tamen 
i n potentiam ad calorem formalem: 
Unde piper i n ore , & uva in d o l i ó 
per»calo| ,cm virtualera movent te a^ 
caioreni fo r ína l em. 
Sed contra : Dnobus tantum mo-» 
dis ihléí l igi poteft , a l iqu id efle in 
a d u v i r tua l i te r ; p r i m o , c o m p l e t é , & 
p e r f e d é , quatenus habet formam a l -
t ioreni j , i n qua forma inferior con-
tinctuciSIc Angelus eft v i r tua l i te r dif-
curf ívus , quia fublimíore v i r tu te i n -
te l led iva continet humanam ra t io-
nandi v i m . Secundo , i m p e r f ' d é , & 
i n c o m p i e t é , i n quantum habet v i r t u -
tem aliquam imperfedam , ex qua 
mota , & excitata prodire poteft ac-
tus perfedior : U t In te l ledus , et iam 
dum a d u n i h i i in te i i ig i t ; d ic i tur círe 
vir tual i ter intel l igens. Qiiae p r i m o 
modo funt i n adu v i r t u a l í formas, 
non f u n t i n potentia ad í l lam fo rma-
l i ter habendam , ut conftat : nam, 
quod eft pe r fed i r s imé i n a d u formas, 
non eft i n potentia ad i l l am: A t fub-
j e d u m per formam nobi l iorcm per-
fed iús eft i n adu refpcdu forma? í g -
nobi l ior is i n ea contentas , q u á m l i 
hanc ipfam haberet, ( perfediusenim; 
continetur ia formafuperiore, quá ra ¡n reijafa) ergo m\\ eft in potentia 
18 8 FhyJIca prima J>ars. DlfjpJU, Quseft. V I . 
ad íllain» QUÍC vero fecundo modo 
f u n t l a aGtu v í r t u a l i , íunc quidem 
i n potent ia ad formam ; fed n l f i a b 
a l i o movean tu r , ad eam habendam 
n o n fuffíciunt. Q u o d enim Incomple-
t v m ef t , & í m p e r f e d u m , nequit fe-
i p í u m perficere, u t conftac; Sed adus 
ílle v l r tua l í s eft Imperfedus , 8c I n -
completus , r e fp ic í tque u l te r iorem 
ü l u m formalem , ut fuam ul t imara 
perfedionem, & ad i i a l i t a t em; u t í n -
t c l l ed ioa f tua l i ^e f t perfedio , & ac-
tual i tas v i r t u t í s ín teUedIv3f :e rgo ac-
tus i l le y i r tua l i s nequit feipfo fe redu-
cere ad formalem , fed Éget ab alio 
jreduci» Ex quibus e v í n c i t u r , ctiara 
qusc funt í n a d u v í r t u a l i , aut non 
í n o v e r i ad formalera , aut ab al io 
m o v e r í . 
A d cxempla u v a , p lpcr í s , ca lé i s , 
t i c , Refpondeo, I n his rebus eííe d i -
verfas partes , quarura alias in a d u 
fadsc alias movent ad a d u m : U t i n 
u v i s funt quasdam partes fpí r l tuof io-
r e s , 5¿:ad calorcm p roc i l v ío r e s ; quas 
« v i s contufis eo Impetu , quo c maf-
fa e r u m p u n t , facile Incalefcunt , ar-
que jara c a l i d * aliis calorcm cora-
rrmnicant . HInc v l n u m recenter ex 
uv i sexpre íTum fplrltuofius eft ,quara 
quod ex íl l is i n do l ió d iu t í u s fer-
t n e n t a t í s e l ic í tur ; quod , n e m p é , 
fpirituofiores partes m í n u s exha-
l ave r in t . De calce feré cadem eft ra-
t í o : Sunt enim ín ca partes fubtiles, 
£c c a l í d a e ; quac dura calx aqua d i -
luí tur , cum í m p e t u r u m p u n t , atque 
co raotu vchementlus Incalefcunt, & 
calorem ín tota maíTa procreant.Idera 
dicendum de p ípe re ; nif i forte p o t í ü s 
acrimonia fuá partes an íma le s m o r -
dicando , I r r í te t fp í r í tus a n í m a l e s , á 
qu íbus fít hlc calor : N a m í r d t a t í 
ü i ú i i i ingaiefcüint^ uc canftat i n fe-
bre , & v u l n e r í b u s : U n d e p íper py4 
r e t rum, & alia h u j u f m o d í , non feíp, 
fa calefaciunt , fed calorcra animall i 
e x c i t a n t , á quo & ipfa incalefcunt. 
H I n c i n mor tuo animal! n lh í l calorls 
exci tant . Sed de calore v í r tua l i vide 
í n f r a z . par t . quíeft. 3. are. 1 . § . 1 . 
O b j , Animara movent felpfa , 1 ^ 
co enim dí fFeruntab i n a n l m a t í s : er-
go Idem poteft m o v e r é fe íp fum, 
Refp» Diftlnguoantecedens ; mo-
vent {eipCx fecundum ídem, negó : 
cundürn diverfas p a r t e s ^ o n c c á o t C o n í 
tant en im diverfis pa r t íbus , quarum 
alia; moven t , alia; moventur ; ut cor, 
m o t u m vi talem In alia membra dif-
fundi t ; pedes á nerv ís , ne rv í á fpi-
r í t i bus , h í ab a p p e t í t u , ífte ab í i m -
g I n a t í o n e , I m a g i i i a t I o ab objedis mo-
ver ur, Itaque hinc p o t í ü s co l i í g í tu r . 
Idem fecundüm ídem non poífe m o -
verí , & m o v e r é : N a m , fi poí íc , 
fruftra animal Incas partes, quarum 
una m o v e n s , alia mota e í f e t , díftín-
guerctur: C o m p e n d i o í í ü s enim natu-
ra hanc vira fe m o v e n d í «qua l í r e r 
t o t í aní raa l l t r íbul í fe t . 
Inftabís : Saltem cor á feipfo mo-
vetur ; non en im eft alia pars á qua 
moveatur , c ü m po t íüs omnes alia» 
moveat, 
Refp, M o t u m co rd í s efíe a gene-
rante , u t á caufa: N a m , c ü m fit cor-
d ís p rop r í c t a s , ab eo í l l um v i -
talem impetum , quo p e r p e t u ó mo-
vetur , haber , á quo & fuam natu-
ram : Q11I enim dat tjfe , dat confe-
quentia ad ejfe, 
Urgeb í s : I n g rav íbus non eft alia 
pars movens , alia mota ; fed o m n í 
pa r t í perinde ineft í m p e t u s , quo 
movent ad centrum* 
Refp. Et haec etlam m o v e r í age-
aerante ; Impetus en im, quo movei i-
tur, 
De CondiiiomhHs motus* Art . 1. 
tttS Í c^ proprietas confequens n x tu-
ram 'u t calor fequitur igaem. ¥ n -
¿e íícut ncnao ¿ i x e r i c , ígnem. feip-
fitra: calcfacere , fed haberc a gcne-
r in t e j ut íic calidas : ira nec dicen-
dus lapis move ré feipfum ; c ú m im.-
pctam , quo rnovetur , ab eo-habeat,. 
a, quo & natucam.. Sané ,, cum ia-
písíuríuna t e n d i r / a c i l é intci l iglmus^ 
eo motu fe non move ré , ícd movc -
r iaba l ío , á quo^ Is Ímpetus, i l l l cíl. 
iinoieffus,. l icét i n co e x i í l a t : í :a pa,-
x\ racione , c í im i l ie Impetus ftabi-
Jís,& naturalis t (\\xo deors í im t e n -
j í t , I1U fie á generante leu potius, 
ab Illa fuprcma mente , q.uce natura 
priEÍidet , ac queque ad í u a l o c a d e l -
tinac ; non p r o p r i é raovet í c ip íu ra , 
fed perin.de movetur ab alio ,, ae c ü m 
fursúrn- pro j ic i tur : nifi qubd p r i m u m 
Himc ímpeturn naturaliter , & í l ab i -
liter in íe habet y alterum vero vio.-
lenté , & per modum t r a n í e u n t i s : 
neutrum tamen a l e ip fo . 
Repones: Saltem i n t e l k d u s , . vo -
luntas , & aliac potentlsc immanen-
tes movent feipfas : nam aélus í u o s , 
quibus moventur , Ipfe i n ipfis pro-
ducunt. 
Refp, Ejufmodi facultates non mo-
veri propr ié , quatenus agunt ; nam 
^eus perfedlifsimé i n t c l l i g í t , & v u l t v 
nsc tamen rnoveri d ic i tu r : Itaque. 
Moventur, quatenus agendo reducun-
de potentia ad a d u m . Porro id 
tabet ab aliquo exiftente In adu , & 
^o'i á feipfis , nempe , á Deo , ut á 
cjufa univeríal i applicante per p r x -
Jpotionem , cujus necefsitatem inde 
'"oioco probabimus: aut ctiam ab 
""a potentia , qux jam i n adu fac-
li> aliam appllcat : ut voluntas in 
j 1 ^ fa£la applicat , & movet In t e l -
e(~ru!n ; illeque in a d u fadus ex-
T^m, I I > 
c í ta t vo lun t i t em . . Nec tamen procer 
d i t u r in i a f í n i t u m , aut fit circulus;, 
naijí primus adus , quo potentia ab 
alia non applicata aliam applicat , efl; 
i l l i a Deo ípecla l i tcr applicante , u t 
ílio loco explicabimus. H i n c i l l u d 
t r i tu ra apud S¡ T h o m a m : AR'tones 
f acu l t - tum i n f h h r u m ejfe fimul pajsio-. 
nes caufatas A f acú l t a t e fuper 'tori, 
qua'dam sjus G^srata^^^xx. quxf t . 19«,; 
a r t . i , Qti íeí t . de Unione Verbi a r t .5 . 
Dices t á n d e m : D u m aqua calida, 
frigefclt , non ab i l lo , íed á felpfa; 
f r íg id i ta tcn ; i l l am acquirit \ ergo m o -
vet í e i p í a m , 
R e í p , Hanc fr igldi ta tem dimanare' 
ex aqua iní lar proprietatis naturam 
con ícquen t i s : Unde ab ea eft , eo 
modo , quo proprietates Cunt ab e í -
fentia , qua^ ad illas reipfam non m o -
ver ^ íed a generante movetur . Nec. 
r t f é r t , qubd a l iquandonon extet ge-
neralas,cuai proprlctas ad cem pus r e -
mota redí t , ut i n cafu obicfUonis: 
nara cene ade í lcaufa confervans, cuí. 
hxc r e i l i t u d o t r ' b u i poteft : N a m eo 
ínfiuxu , quo rem confervat , ejus 
quoque proprietates confervat; & íí 
per v i m remotas fuerlnt, eas reftituity 
ut ab eíTentla rurfus dimanent, 
A R T I G Ü L U S I I . 
An ítd rmtum vequtratur prdfentta mo-
torls y [ eu , an dxrt pefíit a i i h 
in dljlansl 
Uobus modis agens paíTo prae-
^ ' fens eíTe potefl:: 1, Prsefcntiá 
íuppofitI : 2 . Prarfentiá v i r tu t i s . Pra:-
fentla fuppofui c í l , con jund lo fubf-
tantias agentis cum Ipía pafsi fubf-
tantia : SIc Igniseft prxfens foco^cor 
pijsCprdns , Sol fux fphaerx. Prsfen-
Oo t ía 
a F h y f t c * prima fws. Dlff . III, Qaíeft. V I . 
^ia v i r tu t l s eft :, c ü m agens , Hcé t 
r emotum, vlr tucem diífuiidit per m é -
d i u m , d o ñ e e pertingat ad paíTum: 
Sic Solis calor , & lux per medium 
. diffuffajdonec terram^att ingat , i l l u m 
hule prsefentem conft i tui t ; non q u i -
dem prsefentlá f u p p o f i t i , fed v i r t u -
t l s . Al te ru t ra praEfentia fufficit , u t 
dicatur a d i p fieri i n diftans, H o c 
fuppofitOj fit 
C O N G L U S I O . 
'Ntndatur atfio in diftans \ J s A re-
quiritur , ut agens pajfo conjungatur, 
<vel fuppofíto , vel faltem vtrtute per 
medium dijfufsa, I t a Ariftotelcs h í c 
l ib . 7, cap. 2 . S.Thomas, ae feré ora-
nes cenfent. 
Probatur 1,. exper ie t iá : Videmus 
en im , agentia queque v í m í u a m i n 
res ííbi conjundas exercere , ac per 
eas In remot iores ; viraque i m m ú i u i 
pro ratione dif tant ix , d o ñ e e t á n d e m 
líulíá fiat. H i ñ e decantata i l l a fphaera 
a f t iv i ta t l s , cerro, & agenti c i rcumfu-
fofpa t io contenta, extra quam agens 
nlhi ' l poteft ,: Nec í n t r a ipfam poteft 
a l iqu id in partes remotiores , ni f iper 
medias : U n d é , fi oceurrat m é d i u m 
Impetum ad deferendam v i m ad ivam 
ab agente ad remotiores fphayae pau-
tes , í if t l t i tur a d í o ; u t , c ü m opacum 
Corpus mediar inter l uc idum , be o h -
j e d u m ab eo i l luf t randum. Idem fit 
i n diíFuíione odor is , fonl , co lo r í s ,&s . . 
Q u o d cer té non eíTet, niíí agens pafíb 
j u n g i , vel per fe , vel per m é d i u m 
r i m ejus deferens, pof tularet : Secüs 
cnira ignis h íe cxlftens combureret 
ftupam Romae p o f i t a m , p e r i n d é ac 
fíbi con jundam: I m m o , p e r i n d é om-
nia combuftibilia ubivis po í i t a ; fleque 
i n immenfura fe extendexet j ñ e q u e 
enlm eíTe r ano , cu r clrca l ioc potlus 
q u á m circa a l lud , ageret. 
Probatur 2,. Ratione : A-gen 
t u r ejjfg \ atque adeb i l l i s addicitur 
quibus & Ipfum e/e; Sed efe , agen! 
tis naturalis addici tur certo loco: er, 
go & cidem addleitur a d í o , & vlrtus 
agentis , proindeque agere nequit ni, 
íl i n ea^quas ei localiter conjuda funt 
ac per ea in alia fuccedenter ; ferva-
la femper locali con jund ione , vel 
cum feipfo refpedu pafsi, quod priús 
imrriutat ; vel cum medio immutato, 
refpedu eorura , quae , mcdiannbus 
aliis á fe i m m u t a t i s , In imuta t , 
Confirmatur : Agens non mlrtus | 
loco pender , q u á m á te inpore; 
utroque enim l i m i t a t u r : Sed.d!ftan-
t ía temporis , ejus ad ionem inter 
j u m p i t ; ita ut , i l deí inat exiílert, 
tam in fe , q u á m i n fuá v í r tu t e ; uni 
hora ; n i h i l agere pofsit i n hora ijm-
raediaté fequenti: ergo diftantia quo-
que loc i ad ionem i n t e r r u m p i r , ita ut 
agens agere i n loco extremo nequeaí, 
fi nee i n fe , nec In fuá vi r turc exif-
,tat in medio. 
Objic ' i folent .quaedam experlentúe: 
Torpedo ftupefacit manum pifcatorls 
dif tantcm, nec videt.ur al iquid hujus 
efFedüs i n medio producere : Oculi 
vetulae fafeinant pueros diftantes,non 
viros propin^uiores:Sol producir au-
r u m I n vifeeribus terrse , ad quas nec 
l u x , nec calor ejus pertingere vide-
tur : Magues t rahl f e r rum, etiam In-
terpof i tá tabula : Aqua lebetis fupe' 
r i ü s calet, In fundo friget : Laborans 
gravl tufsi allos diftantes commoveí 
ad tufsiendum , & ofeitans ad ofe»' 
tandum : Percuífo lyrae ñ e r v o , aÜ115 
diftans m o v e t u r , íí ad fimilem to-
n u m fír tenfus : D u m In Hifpanía vi-
les flpreot, v h i u m inde afportatw!B 
in 
T>c Condkwmbus motus, Ktt% 11. i 
[d Anglia commovcturv ISTaptha ab 
ifftte etiam remoco accenditur. 
^ R e í p » Ví-xc c í rca aft ionem ín J i f -
tans expl ícar i facilé poífe. Torpedo 
manarn í t u p e f a c k veneno per rete 
dirruío; nec-en im Td efficeret, n i l i 
manus ¡rete á torpedine hoc veneno 
jnfecluni tangerct. Ocu l i vecuiarura 
( fi tamen hoc verum eflet) per aerera 
diffaniunc corraptos fpir i tus , qu i te-
ñera puerorum corpora l í e d u n t , non 
durlora v i rorura ; ut Idem aer pefti-
ferus a duobus x q u é i n í p i c a t u s / a n u m 
k i í t , non a l imn minas d i fpof i tum. 
Solis calor , aut cer té occukus i n f l u -
xusá terree fuperfícic per m é d i u m ad 
ejus vlfcera penetrar, ib íque auruni 
producit.Magnctis v u tus per m é d i u m 
diffufa per t ingi t ad ferrum , « t vel ex 
co conílac , q u ó d In te rpo í i t a tabula 
non ita p r o m p t é ferrum excltat ,qi i6d 
agrííis deníuivi i l l u d m é d i u m perva-
dat, Aq.ua ín lebete í u p e n ü s calet, 
In fundo tiiíniísj quia calidior, u t p o -
tc levlor , fursum tendit ; f f ig ld lo r , 
ut gravior , InfrsL fubí idet . Tuí ' s icns , 
& oícitans , ^lios ad fimiles pafslo-
nes excltat per fpec í e s , quibus ad 
hos efFeílus imag lna t io commove-
tur : Sic ad afpedum plorantls , 
a t í t i ident is , ad fletum , aut r i rum 
pantet exclcamur : Unde provoca-
tio nulla eft , nlíi ofeitans videa-
tur,auL tufsiens audlatur. A d d i t A f i f -
íoteles , excmplum a l io rum eííe co in-
^onitionera proprise ncccfsItatis.Ly-
r« nervus allura raovet, tremore per 
cerera m é d i u m propagato : N a m í o -
nuseft aeris t r e m o r , & mot i t a t i o ; 
I»* , fi val idtor fít, etiam fol ldlora 
coramovet corpora ; u t terram Ipfani 
lub pedlbus contremlfccrc, fentlmus, 
ad ftrepitum dlfplofi t o r m e n t i , aut 
puuatae graudiorls campana : Ac , fi 
m o t i t a t i o i l l a m o l l i o r fít, l i l is fo lum 
corporlbus communlcaLUr , quas fa -
c l l íüs eo m o t í t a t l o n i s genere funt 
mobi l Ia , Itaque : c ü m nervus l y r » eo 
m o c ú s genere fít facilé mobi l i s , quo 
movecur alter ad eumdem tonum ten-
fus; t remor unlns peraerem propaga-
tus , alccrum faellé coramovet , non 
a l íos alicer ten{os. Eodem tempere, 
quo vites florent , vina dlftantla m o -
ventur; non á vite florente,fed á ver-
no calore ; quo , 5¿: vites ad floren-
dum , &; fpir i tus v i n i ad huno rao-
t u m exdtan tur .Naptha ab igne remo-
ta accenditur , qubd pingues halitus 
íong iüs dlffundat , qu i teneram flara-
mulam conceptam ab igne ad eam 
continua accenfione deferunt : Itaquc 
ubique fít a é t i o v i r tu te per m é d i u m 
dlffusá. Sed héec vir tus eumdem ef-
feótura i n medio non producit , ac 
i n extremis , qubd raedium íit ali ter 
d i fpo í í tum ; N a m agit i n fubjedo, 
juxta ejus d iTpoí í t ionem. 
Dices : S ú i t m p u l v i s y ut vocar í f o -
\ttyfympathetícussx<^\t in difi:ans;Fit ex 
v i t r i o l o coatufo, ve l fimplici, vel ad 
Solem dlebus canicularis calcinato:Eo 
jfi imbuas pannumhominis vulnerat i , 
fanguine t i n d u m , etiam abfentis v u l -
nus c u r a r i , variis con í l an t experi-
mentis ; modo hic pannus i n loco 
temperato fervetur ; íl enim fít i n ca-
l idiore loco , inflammatur ulnus ; fi 
In fr igidiore , r lge íc i t . 
Refp. I n pr imis non confiare u l l o 
certo experimento, hanc curationem 
perfíci i n fígni d í í l an t ia ; ac fi fie-
ret m é r i t o dubitaretur, an naturas v i -
ribus fíeret. Por ro , c ü m fit i n me-
diocr i d l f tant la , explican facilé po-
teft.. diíflifíone per m é d i u m fada, 
Qulppe ex fangine, ac v i t r i o l o per-
mlx t l s esfclialat tenuifsimus hal i tus; 
Oo i q ^ 
2 ? i Phjjícáprima ¡>drs. Dtfp'. HI. Qu x ñ . V I , 
qu í per aerem late diffufus , t á n d e m 
pervenlt ad hominem vulneratum, ac 
vu lne r i medcndo prodeft ; Nam v i r -
tus medicaminum fubt i l i , ac f p i r i -
ttiofae l i l i fubftamiae potifs i imim in f i -
det ; quá , ve l arte chymicá , vel na-
t t i r a l i refolutione exha la rá , renaedia 
effoetafunt, & nullius v i r t u t i s . Sané 
hos hali tus late fpargi , conftat ad 
íenfum ex odoribus , qu i his ha l í t í -
bus deferuntur. Odorem cadaverura 
et iam á q u i n q u a g i n t a mUlíar ia á y u l -
turibus percipi , u t rem notam , & 
obfervatam refert S. Thomas 2,. de 
A n i m a , l e d . 20 . Canes ex hc r i l i do-
m o l o n g i ü s a í p o r t a t i , ad eamdcm 
reda redennt -, odore ducU. The; am 
dulc iar iorum i n celia repofitam é v i -
cíniS hort is examen fo rmicamm tra-
x i í í e j f eexper tum memorat Ludovicus 
G r a n a t e n í i s . Q i i o d vero hule ha l i tu i 
vis in í ign ior iníi t , non m i n ü s conf-
tat ex carbonum íuffitu , qu i h o m i -
nem in t e r imi t •, ex lúe peftis, quas 
ha l i tu tenui , ac infenfibiH tantas ftra-
ges edít : ex napcll i ha l i tu , qui ven-
t o delatus i t idem pe r ími t , & c . Q u i d 
í t aque ve ta t , balfamicam i l l a m v i -
t r i o l i exhalationem vulner i in í inua-
tam , par í jure ad curandum, ut híEC 
ad nocendum, valere? 
A t c u r , i nqu ies , híEC falubrls ex-
halatio , huic po t iüs h o m i n i , qu'am 
alteri v u l n é r a t e , íe adjungit? 
Refp. I d fieri p.oíTe m o t u I l l o f y m -
pathetico , quo , ut d i x i fupra , res 
queque amicis , & cognatls accederé 
g c í l l u n t . C ú m enimefFufi fanginis í p i -
r i tus cognati fine homin i , á quo flu-
x i t ; ad eum liben.tius tendunt : ar-
que vlcifs im ab eo a t t rahumur •, 8c 
c ü m medica v í r t u t e v i t r i o l i í ínt irn-
but i , vulner i curando profunt . Hac 
forte rarione cadáver occií i hominis 
ad p r s f e n r í a m h o m l c í d x íanginem 
fundir ; n e m p é , quod fpiri tus HH 
veí l ibus homic ida inhserenies , ut 
odores ferarum his adheer nt locis, 
per qus illas rranfeunr , r ed i r é gef-
t iant ad corpus , á quo manarunr; 
& ejusexcitati p r se fen t i ápe r íoca vu!-
nerum maffse r e á d u i fanguinis , feíe 
i n í i n u a n d o , quamdam in ea fermeo-
tat ionem caufent, quá rarefadui fan-
guiseffluat. Verum híec dicta velim, 
non , ut huic p u l v e r i , qua? vulgo t r i -
bu i t n r , v i m ineíTe adftruam : led , ut 
fí fit,non c o n t i n u ó Inde inferr i a¿h'o-
nem in diftans , oí lendara : Forre 
enim hujus pulveris vir tus nulla eft, 
eaque falfis n i t i t u r narrationlbus , auf 
efFeítibus ab alia caufa produftis , ¡1-
Hque pulveri falso adfcriptis, A t de 
Ente mob i l i i n communi j am fatl&. 
Finís prima Partís ThjficA* 
2 9? 
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D e E n t e L o c o M o b i l i . 
D I S P U T A T I O U N I C A , 
De Ccelo, & Mundo, 
Uílravimus ín prima , te precipua Phyfícse parte , principia , caufas, 
& propríetates Entis mobilis in communi, quae íunt generalia feien-
tias naturalis fundamenta : Nunc de fingulis Entium mobülum fpe-
ciebus In particulari agendura eft : atque in primis , de Ente Loco 
mobili , eo quod raotus localls fit omnium primus, & univerfalifsimus: fíqui-
lem nullum eft corpus , quod localiter non moveaturjaut faltem mover! non 
fofsiti Unde mérito \\xc Pars inícríbitur , de Mundo , quia totus mundus mo-
tu locaii agitarur, Q u x autem híc tradi íolem , quatuor quseüionibus com-
pledemur : Prima erit de Mundo In communi: Secunda de Mur.do ccelefti: 
Tertia de Mundo elementarl: Quarta de Syfteraate Mundi , Id ejíl , de difpofi-
tione Mundanorum corporura ad invlcem. 
Q U J E S T I O P R I M A . 
De Mundo in communi, 
CElebris Mundi divifío eft in A r -chetypum , & Exemplatum. 
ívíundus Archetypus íunt ideas rerum 
omnium ín menteDivina exlftentium, 
fecundum quas fupremus mundiArti-
fex omnia condidlt. Mundum hunc 
Archetypum , & idealem vocat S. 
Vanlus Seculum invifíbtíe ^ ad Hebr. 
cap. 11 * Fide , in^uit , inteiligimm fif* 
tata e(fe fécula verho Bei , ut ex invi" 
fibilibus vljibília fierent : id eft , ut 
Mundus Idealis fefe proderet per 
MundumExemplatum.MundusExem-
platus eft , quem Deus produxit ad 
extra , quique dividitur in Spiritua-
lemjCorporeumjAbbreviatum. Mun-
dus fpiritualis eft , qui conftat Intel-
ligentlis feparatis , feu novem Angc-f 
lorum Choris , & animabus homi-
num poft mortem adjunélls. Dicitur 
a D.Thoma Secuium Inteiligentiarum» 
Tuno perfedior eft noftro , quanto 
fpl -
Tyi¡ . Secunda pdrtlsThyJíca,Dlfp.mic, Q u ^ f t . í . 
rplritus pr<e(iit corpori: Unde Plato 
dícc to t , Hunc mundum fenjzbilem non 
e(fe ntfi mríbram illtus mundi intellfgi-
hi l tú Mandvfs vero corpóreas' eft, 
qui- c o t i í l a t tubftanciis corpoi"cIs,Coe"-
IFs, fcilicet , & Elemettcís. Mundus 
demum Abbrevíatus efl: homo, quem 
Grxc'i Microcofmum vocant , id eft, 
Miriorem Mandum i qubd fie otnnlum; 
rerurn epilogus , & compendíum. 
Cüm enim rerum unlverfitas tria pras-
cipué corapledatur , Angelas , Cáe-
los y.Elementa % tribus pfaeclpuis par-
tíbüs , ÍGÍilcet , capitc, thorace , & 
iñfítno ventre has tres magni Mundí 
regiones irt fe homo colliglt , 6c re-
prsefentat.Caput enim, altifsima c o r -
foris líurnanl regio , Intellí^enticB fe-
des j ratioilisdonilclliuaí, ípecierum 
cogriorcieívafum aula, fplrltuum ani* 
malium officina, repr^rentat Mun-
dura Intelledualem , feu Artgelicum. 
In thorace autem rcíidcns cor , vita? 
fons, ac principium , caloris innati 
focuSjvifcerum roiídífsimum perenni 
motu agitacum Tpiritus vitales qiiaíl 
íadiós per urtivérfutü Corpus fpar-
éens , eft typus Mundi coeleílIs,á quo 
lumen, calor , & motus ad nos t raní-
funditur, Demum vencer infírrtas, in 
quo fít perpetua cíborüm alteratio, 
& corruptio , quique eft fedes concu-
piícentiae , ac generaclonís, ubi refi-
dent quataor humores quatuor ele-
mentís correfpondenccs,aptirsimé re-
prjefciitat Mundum elemeiitarem, ge-
iierat:íotiüm,ac corruptlotium fedem. 
Mcrko etgo homo dícítur , Mundus 
ahbfé'Vtatus, cúm i » fe tres mag-
fii Mundi claíTes, Spíritualera, Cce-
Icftetü , & Elememarem repríefen-
íet« 
De Mundo cofporeo nobís pr«cí-
^Uá CUra eft m hac paite : CIrca quem 
in primo articulo agemus de ejus uni-
tate , & perfedione : infecundo de 
ejus produdione , & durationé: IIJ 
tercio diícutiemus , potueritne eíTe 
ai^sterno , quoad cntia permanentía: 
In quarto ; an eciam qaoad fuccef-
ííva.- -
A R T I C U L U S PRIMUS. 
An Mundus fít unicus , y perfetfus} 
Undus ab Ariftotele defínitur,: 
Compages conjlsins ex c\?h , ele-
mentis , 5^ /'/"/ naturis , qua bis conti~ 
fkrttér» EíTe magnum animal , Vete-
res plerique dixere , Trifmegíílus la 
PIraandro , Pythagoras, Plato in T i -
mxo , Scoíci apud Ciceronera ; in 
quo , Icilícet , térra , & mare finr, ut 
vencriculus, & veííca, Luna pro jc-
core , Sol pro corde , Stellse pro ocu-
lis , &c . eaque membra , & organa 
unocommuni fpiritu vlvificari-,qucm 
receiltiores quídam Chymici, cam ex 
parte opinionem lecuti, Splritum uni~ 
verfalem , ob id nuncuparunt: Hinc 
Virgilios 6. jÉneid» 
Principio ccelum , ac térras , campof-
que liqueutes, 
Lucentemque globum Luna , Títmnia-
que a/ira, 
Spiritus intus alit , totamque infufa 
per artuSy 
Mens agitar molem, magno fe 
corpore mifcet, 
Veríim ea fentenúa , nec rationí, 
nec dodrins fídei congruit, nifi me-
taphoricé explicetur; in quantum, fí-
cut animal varüs membris conftat, 
qwibus anima praseíl ; ita mundus 
componitur varüs , Se Intor fe ordi-
na-
De Mundo in communi, Art. I. 
natis partíbus , quas ü c í píovidentla 
regit , & quaíi vlvificat •, unde .cenfe-
tur , quaíi anima mundí. Caeterüm 
praeter darl alium fpintum , quo 
ahí me tur, ac Immcdiaté regatar mun-
dus , nec neceífe eft , nec ulla evincit 
ratlo , nec fatis congruic his , qu« de 
mundí creatione Scriptura Sacra do-
cet; ut nihil necefífe í i r , i l lud infom-
nlum híc refellere. 
Eplcurel é contra Mundum habue-
rc : ut confufane.um Atomorura acer-
•vuro, fine provldeotia , & ratíone, 
caufa , & temeré conflatum» Sed haec 
impietas omniura In eos odlum con-
citavlt ; ac palam refutatur faplentlf-
íimá Mundí partlum dlíjpoíítionejquaí 
jüum non casus, fed fupremae ratla-
nis opus eflc, cvidenter convlncit. 
Sané , fi Typographicls chaj:a£terl.bus 
cafu , & temeré conjedls, Poema 
yirgíl lanum ííerl neqult; aut horolo-
g,ium ex meta lio temeré llquato , ac 
jiuila arte tradato ; quls putet , ex 
confíalo, ac temerario Atomorum 
concurfu opus adeo m k a b í l e ^ t mun-
dus eft , potuiffe conftitul i at Id jam 
fuíius demonftravlmus prima parte, 
agendo de Caufa Finali, 
Porro , Compages Illa corporum, 
que Mundí nomine defignatur , fitne 
una , yel multlplex Inter Antlquos 
acrlter agítatum fult . Quídam , pin-
tes eíTe Mundos , aíferuere tamque 
abfurdum eííe , in Immenfo fpatlo 
unum dumtaxat darl Mundum, ac in 
vafto agro unam frumentí fplcam. A t 
quot eflent, íegrlus determinabant. 
AHI , finitos numero eíTe dlxere ; alü 
Infinitos : Qiiá de re Anaxarchum 
edlíTerentem cum audlret Alexander, 
collacrymatusad amlcos doloris cau-
fam rogantes , Annon , Inquit , dig-
m m ms fiere j j i mm Mundi Jint irb-
fintú, nonium unlus demní fímusj 
Hanc íentetitiam , cúm ex Vetérlbus 
allqul tlmidé pronuntlífrent , Eplcu-
rel ut certam afleruere ; tanta confi-
dentiá , ac fi recens ex els Mundi.s re-
duces advenifient. Quam ftultam In 
re adeo Inexfplorata fiduciam In quo-
dam derldens DIogenes , Jepide ab eo 
qusefivit, E x quot» nempe dte ufque ex 
illis Mundis , Intermundifque advenif- ' 
fet , unde faltas res fibi obvias ita 
memor'tter referret ? Caeteri cordatio-
res , p r^c ipué , qui mundum á Deo 
produdum cenfuere, unicum aflerue-
runt, Itaque fit 
PRIMA CONCLUSION 
Tofsibiles qüidem funtplures Mundi-y 
At reipfa unicus exifiit» 
Prima pars fide , ac ratlonc conf-
,tat: Nam , cum Del potentla fít infi* 
nita , iiec exhaurlri queat ; plures, 
ac pc.rfediores effedus femper produ-
.cere potei l ; proindeque a l í o s , ctiam 
eo , In quo fumus, perfediores Mun-
dos. Unde nec veré , nec pié cenfüit 
Cartefius, plures Mundos eíTe non 
pofíe , hoc InanI nixus argumento; 
quad , ut alt x. Parte Prlnclp.n. 2-2. 
hujus rnuridl materia occupet omnia, 
etlaju, qux mente , aut Imaglnatlone 
fingí poffunt , fpatla , utpoté cum fie 
Indefinlté extenfa nec prolnde locus 
fit alteri mundo : .Quaíi vero libe» 
rum Deo non fuerlt , tantum mate-
rias , quantum placuerit, creare ; ar-
que Ita non nin finltam aliquam ma-
terlam finito fpatio contentam;refer-
vatá fibi poteftate , aliam , & aliara, 
ín alüs , & alils fpatiis creandi: At 
hice jam fupra , cíim de Vacuo, & 
Inf ini to; ubi , nec quidem eíTe pof-
ie ullam quamítatena adu ínfini-
tam, 
i y 6 Secunda partís Thyftca. Dtfp. ume. Q u x ñ . I, 
cam oftcndímug. 
Seeunda vero pafs ex Tola Del re-
vclationc cerco contare poteíl: Nam,. 
r-uín potueríc Deus plures , aut u.ni-
Giim Mundum creare5cx foia cjus vo-
Irncate aiterutrutn pender.. Porro ín-
:il3,qucE exDIvino pendem benepláci-
to, locum h'abet h-^ c TcrtuiUani re-
gula-: J u t a Deo difceyaut a nul¿o,lta.~ 
*í}ue Mundum cíTe unicimi ex Scriptu-
ra colligitur , quae unius ío'mm crea--
ticnem memorat ; atque eo omnia 
Deí opera contincri, docet, Genefii. 
PJdit Deits cutáía,qu<s fecerat, 13* erant 
fa ldihona.Et Cap. i * Complevit Dcus 
¿lie fepftmo opus f'uurn , quod feterat; 
E t requievit dle fepúmo- ab univerfo 
opere 3 quod patrkrat : E t benedíxif 
diei Jeptimo , fanfíl/ícavit illum: 
qv.ia in ipfo cefaverat ab omni opere 
fvoy quod creavh Deus ^ ut faceret. 
Ncc defunt probabiles rationes , qui-
bns motIVetcrcs p'eriquCjMundi íín-
E/jlarlcacem aflbfuétre ; ut Thales, 
Pythagoras , Empcdocles , Parmenl-
dcs a Heraclitus , Placo , Ariftoccles^ 
ZenoStoicuSy allique prims claísis 
Phllofophí. 
Prima peticur ex unitate Autho-
ris : Qtu'ppe deceb:ic , ut únicas Opí-
f c h reluceret In opere ejus rocali, 
i-i'ncPlacojUniím cite Mnndum, pro-
b.;c i quia ad unías fadum eft exem-
plura:ac vici{sim Arlíloteles ex unio-
ne partium mundijAuchonsejus uní-
taccm colligit, Huc fpeclac etiam 11-
lud Tr i (meo i ( l i . Monas penuit Mona-
dem , £5^  in fe fuüm feflexit ardorem\ 
Id cft , uc exponit S* Thomas, Deus 
linus unum produxic munduni , quo 
ruam manifeftarec bonitatem; amore, 
c¡uo Illum produxic, in fe ficreflexo: 
Qiianquam fine , qui yeíítít , Myíle-
tlum Trinitacls hic pocius innuú 
Secun^lam habet Sandus Thomas 
i» p. q. 47.' are, 3. Nempe quod ía-
pientem Artificem deceat , opera fuá; 
non difsipata efíieere , fed quoad fic-
r i poteíl , adunare , & ordinare In 
courenfum unius arrefadi ; eft enim 
dlvifio , & dlfslparlo r ut quoddam 
maluní j bonum vero , coníenfus , & 
únicas ; Atqui Mundí Opifex (a-pltn-
tiTsimus efe : ergo decebat etrm, quid-. 
quid corporeum produxic , in unam 
coínpagciTi ordinare ,acque hoc pado-
unicum q-aoddam univcrfalc artefac--
tum eíficcre, qulcft Mundus. 
Tcrria addi poteft ; quod , cíím 
omnia videamus yin unum eonícnt i-
re , atque jungl ad conílitucionera 
un'ius cujuídam cotlus , quod nomine 
Mundi inrelUgimus ; arundeque non-
niíí f r lvo lx , ac fabuloías conjedurae 
afí;:rri folcanc ad Inducendam mun-
dorum pluralirací m ; temeré nepatur 
uniias ,. & inducitur pluralúas. Unde 
InDnic LucrcciuSjCÚm l i b . i , ad fafti-
dlum ulque comtnendat Epicurum, 
ut , . . . * j . . . . ' 
Cujus vivida vis ammi per vicity 
ifT extra 
frocefsit longe fiammantia rncenia 
tmmdiy 
Atque omne tmmenfum peragravit 
rnente , animcque\ 
Unde referí nohis vifíor , quid pof~ 
fít oriri-y 
Quid nequeaf. 
Et líb. i , 
. . . . . . Mcenia mundi 
Dlfcedunt \ totum video per inane 
geri res, 
Nec tellus obftat , quin omnia diffi? 
eiantur, 
Sub pedibus quacumque infra per 
inme genmtur'. 
H U 
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fíií ahí me rehus quídam divina, vo-
tuptas 
firciprt , atque htnor ; quod f e na* 
tura tu a vi 
Tam manifefta patens ex emni parte 
deteBa eft, 
Nempe , ut mérito ait Pllnius: F u -
ror efi y profsfib furor , egredi ex mun-
do tanquam interna, ejus cunBa 
plañe jam jint nota , ita ftrutari ex~ 
tera, Qttafi vero menfuram ullius rei 
pofsff agere , qui ful nefclat ; aut mens 
homlnis vldere ; qute rnundm ijie non 
caplat» 
SECUNDA CONCLUSIO. 
Mundm perfe&us efi \ ut , cul nih'tl 
defit , ut f t ómnibus nutneris ahfolu-
tus: Ita praedicat Scriptura ; confen-
tiunt Phílofophi ; ratio Ipíci demonf-
trat. 
Primo enim: perfedi, fapíentií<jke 
opificiseft , unicum opus , cui totam 
induftriam applicat, pcrfeftifsimnm 
cfficere-,rcd mundus eíl unicum il lud, 
ac totale opus , cui induftriam fuam 
Deus applicuít: crgo perfcéHísimus 
eft;cui que excellcntcr competat Illud 
i Scriptura celebratum : Del perfetfa 
funt opera, Unde mérito Thales apud 
Laerrium : Pulcherrima res mundus, 
*pus enlrn Dei eft. 
Secundo : Mundus eft , ut irmgo 
Dei; qui, cüm íit primum pulchrum, 
& fons totius perfedionis, hunc 
mundum formavit, ut in eo fuae per-
feftionis radios, u t i n pulcherrima ta-
bula depingeret ; feque perfedum per 
operis, & ímaginis perfedionera de-
wionílraret: Ergo pulcherrimum , ac 
perfcdifsimuni efFormavit. 
^ Tcrtib deraum : QiiiJquid requi-
ritiir ad operis perfedtionem , exadé 
obfervatur in mundo : Tria enim ad 
Mlam faciunt; ordo partiumjvarietas, 
& integritas earum : Conftat autem, 
omnes mundí partes integerrlmas ef-
fe; nam unicuique reí nihil neeeíTa-
riura deeft , ut patct in animalibus, 
glantis , eleraentis , &c . Unde Philo-
í'ophi pofe longam naturíe difcufsio-
ncm , Ipsá veritare convidi , in mo-
dum axiomatis ediderunt ; Deus , 
natura , me defunt in neceffariis , ne c 
abundant fuperfluls. Mira quoque va-
ríelas cernitur In partifeus Uní veril; 
quot enim animantia , quamque va-
ria errant In fyivís , & montibus? 
Quám diverfe volucres cantu fuaves, 
colorum varictate mirabiies , forma 
venutifsimae , difeurrunt per afercm? 
Quot pifclum fpecles natant In un-
dís? Quot plantarum genera nafcun-
ta r in arvis ? Qrtot raincrallum , ac 
metallorum fpecles latcnt In terrse 
thcfauris ? Quanta ílellarum diveríí-
tas fulgct In coelis ? &c . Accedit de-
mu m fapientifsima rcrum omnium 
difpofirio , & oeconomia: quá foler-
tlor , & accomraodatlor ad omnium 
ferum pcrfedíoucm excogitan non 
poteft ; mirabilifque ordo tempefta-
tum, dierum , motuum , & aliorum, 
quae In mundo cernuntur : Unde ab 
ornatu, & difpoííuonis pulchritudinc 
Mundus á Latinis , á Grascis KÓFfjLog 
dicitur; íicprimiím á Pythagora nun-
cupatus , ut refere Plutarchus, ciím 
antea Omne , feu Vniverfum , dicere-
tur. 
Obj. Si mundus perfedus eft , ad 
quid tot monftra , & mala , qua: funt 
veluti natura opprobria ? Ad. quid 
tanta rerum omnium fublunariüm I n -
ter fe pugnantium diícordiá , quns 
mundí pacem perturbat ? Ad quid. 
Pp tot 
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tot venena & noxla animantía ? Ad 
quid intempeftíva feigora , quae fn ic -
tus corrumpunt; & importuni l i l i , ac 
nirmi íeftus, qul fterUitatemfecum af-
ferunt. 
Refo. Monftra , & mala permi t t í , 
ut magis appareat rerum aliarum pül-
chricudo , & íntegritas •, ficut PI£tor 
umbras coloribus apponit: Unde ce-
dunt ín decus natura. 
Quantum ad dífcordíam rerum, 
per i l lam mundi pax non turbatur, 
íed procuratur 5 dum quaslibet res 
pro jure íuo pugnando, fie ordinem 
fuum in tmiverfo fervat, Imb , ora-
nía non pugnant, nifi pro pace or-
bís; ut , fciUcct, per hanc difeordiam 
piura nafcantur, quám pereant:Non 
erilm víverent anlmantia , nlfifrigus, 
calor , humidltas, & ficcicas ínter le 
pugnarent; ex qua pugna fit nutritío, 
augmentatlo , & vitalis motus anl-
mallum. Stupemus nimborum , piu-
vlarum, grandlnum , nivlum , fnlmi-
num , fulgurum ftrepltus : fed tanro 
ttimultu fabrlcantur ptaeclpua naturíe 
opera , frudus;, plantae., anímalia, & 
pulcherrlma ineteora , quibus orbis 
decoratur. Undenaturara , officinas 
ferrarlas íiiítío Phyficsc comparavi-
mus; Inqua , Inter mallcorum Iclus, 
fiammarum crepitus , follium flatus, 
mira producuntur aFtefada, ut horo-
loglum, gladius, fcutum,§¿c. 
Venena, & noxla anímalia uíu fuo 
non carent; deíervlunt enlra medlcl-
nx , dum temperantur 5 ut vípera, 
feorpio, &c . Deinde, homlnem , vcl 
poenallter laedunt, vel falubriter exer-
cent, vcl ignorantem erudiunt, ut alt 
S. Auguftlnus. Addc , miícricordeni 
naturam cuilíbet veneno fuum antí-
dotum conjunxiffe *, ut patet in fcoi-
pione , In herba napelli , 
. Intempeftíva frlgora , & níralí sef, 
tus non funt naturae defedus, fed 
potius remedia : Quamvls enim per 
accldens noccant herbls , attamca 
funt utíila aliisrebus, prxcipué, aní-
raalibus-, Na ra purgant aercm;& cbn-
fumunt noxios humores, ex quibus 
generarentur morbl : Unde, ficut ar-
bor fruduofa quornmdam ramorum 
amputationc caftigatur , ut totl ar?-
borl mellus fit ; Ita quoque ^ftibus, 
aut frlgoribus nimlis qüa:dam mundi 
fublunails partes nonmmquam affli» 
guntur , ut exterae melius valeanr^ 
Itaque in mundo nihü cft, quantura-
vís noxium , quod fuá eareat utilira-
te , quamvls Id ín quibufdam nos la-
teat, fed pat cft , nos ex notis Ignota 
^ftimarc. 
A R T I C U L U S 1 1 . 
D i Mundi prcduílione^ V duratiom* 
CU M de Mundi aeterñítatc folcin-nls fuerit apud Antiquos con-
troverfia ; Eplcurcl etmi , non modo 
non íeternumjbd fatis recentera acer-
rimé defenderunt ; atque ante illos 
Erapedocles genitum docuit ex alte-
rlus ruinis : aHi alüs, modis. Porro 
Ariíloteles , cúm videret , inicium 
Mundi levmrlbus arguraentls adftruí, 
é contra vero res omnes circulo per-
petuo agí , ut ex ovo avem , ex ave 
ovum gigni-, ex aqua vaperem, ex va-
pore pluviara , ac rurfus aquam ííerí; 
haberetque pro certo , corpora cce.-
leftia incorruptlbilia eífe; proinde-
que exlílere, ut aeternos quofdam 
rerum mutabillum fontes ; Munduffl 
«ternura efíe, cenfuit; fententlamquc 
Illam ubique docuit quanquam earfl 
aion habuerit ut de raonñratam , ^ 
no-
T>0 Mmdo in commmi. Art. 11. 
jsotat Thomas ' i .p .q . ^ . a r t . r . D I -
eit énini i . Topic. c. p» ku*dam efe 
prohlemata dldefltca , de quibuj ra~ 
iiones nm habemus, wt\ utrum mundus 
jit dtemus, 
PRIMA CONCLUSIO. 
Mundus non ejl ab a temo , fedfac-
tus fuit in tempere, 
Condufio in primis eonftat ex Sa-
cra Scriptura , qnx Mundi creacio* 
nem, & init ium aperté tradlt. Sed 
prseterea. 
i Probar! poteft quibufdam cóngru-
enrnstEtenimMundum crear! In t em-
pore , d e c e b a t ; Primo , ut Oívfnái 
íEternltatls íingularitas magls eluce-
ret: Secundo ne daretur o c c a f í o pu-
tandi, mundum efle á felpfo , & eíTe 
Deum ; ut putavére Pllnlus , & Var-
ro.Tertlb , ne vldcretur Dcus ex nc-
ceísltate, & non ex libértate creatu-
ras produxlfle. Qiiartb demum , ut 
Independentla Del á creaturis often-
deretur,qul fellx, & fibi fu f f í c l ens per 
totam aeternltatcm vlxi t fine l i l is . 
Quídam addunt a l l a m rationem, 
^uam putant demonftratlvam , qula, 
inqulunt, mundus non potult eífe ab 
«terno : Verum Id d l f cut i e iá tr ínfrá, 
Addl poííunt conjedurae quaedam, 
Etenlm, c u m g e n u s humanum íit non 
contemnenda pars mundi, Imb, p r o p -
quam c^teríB fadse , Inftruftseque 
videntur; meritb poteft haberl ut 
coxvum mundo , ac proinde ex illiirs 
c^ordlls hujus Inicia conjlci valent: 
A-íquI multa indicia funt , qulbus 
conjedarl Hcet, genus humanum non 
lemper fuiíTe, fed non ita pr ldem coe-
píffe : ergo & Idem «íllmandum de 
Inundo, Dcclaratur minor:PrImum 
ln(iitlum eft, quod nullaí exftant pro-
fanae hiftorlíe , Trojano bello-antI-« 
quiores : imb , quldquíd In iishabe-
tur anteOlympiadas numerari coep-
tas , Id eft^, ante annos ab hlnc bis 
mille qui^entos, feré totum fabulo-
fum eft , & admodum obfeurum. Sa-
crs vero hiftorla:, cum longe ulceriiirs 
procedant, ad Ipfa tándem mundi-, 
ac generls humani exordla.pertin-
gunt. 
Sccundum Indltium eft , qubd tra-
ditlone , ac hlftorlis confígnatutn ha-
bemus progreñum generls humani á 
balbutiente, rudlque Infamia ad v i r i -
Icm fapientlam : Etenlm prifeis tem-
porlbus feruntur homines agreftes, 
inculti , glarídlbus , ac frudibus fy l -
veftribus vltam duxifíc , fine ,legc , fi-
ne civltatlbus;, fine commercio ^fine 
ullis vltís focialis , ad quam natura 
fuá genl t i fuut , prxíídiis. Deinceps 
pagos , oppida , demum perfeétas c í -
vitates legibus, commercio, ómnibus 
focialis vitae admlnic.ulis inftrudas, 
condidiíTe; fcilicet, emergendoex ru-
dibus inltiis ad formam perfedam, in 
qua genus humanum etiam num -con-
fiftit; ac permanfurum videturjdonec 
prorfus extinguatur, 
Tertium indltium eft, qubd om-
nium feré urblum, populorumque 
origines recenfentur ; & quandonam 
reglones antea deíertas, á quibufve 
coeperint habitari, & excoli; quod I I -
luftre arguracntum eft , á quibufdam 
initlis profeílum genus humanum, 
paulatim (efe per térras dlfFudifl'e. 
Quartum inditium eft , qued , fi 
genus humanum á tota aeternitate 
fuiíTet, jam omnes artes ab innumeris 
temporibus inventx fuiífent •, prasci-
pué , qux magis neceflaria funt , aut 
facilé addlfcuntur, ac dlvulgantur in 
omnes nationes, nunquam obliterataj 
Pp i fulf-
3 oo Secunda partís Vhyjic*. Diff, tírñc, Quaeíl, I. 
flíiffent : Conílat autem , artes n o n 
i t a pridem coepifíe, cüm omn'iütn feré 
inventores defignentur; Imb,qua;dam 
recenter adinveaitze fun t , quas n u í -
quam antea extitlíTe , adnaodum pro-
babile e í l : Ejufmodi funt horologia 
jrotata, Pyxls náutica, Telefcapia,En-
gvfcopia,Tormentabeirica,atque pra;-
clpué pulvis Purius,TypographIa,8¡:c. 
Scio quídem , aeternitatis Mundi 
defenfoíes, u> promptu habuiííe olim 
-iit refponderentjhis conjeduris habe-
•TÍ folíim , genus humanum per totaai 
ícternitatcni infínitles. feré totum pc-
^iíTe ,, eluvionibus, incendiis , peftí-
íentüs, fteriiltatibus, aliiíve ejuímodi 
cladíbus ac deinceps ex paucis reíl-
duis fuifíe reftauratum ; fícque veluti 
de novo eniergendo ex quibufdam 
quaíí incunabulís, & infantla,, neceffe 
habulfíe, iterum artes e xcogitarejuc-
ijes condere, & c . 
Verum in prírnis id gratis dictint: 
Deinde , natura curfus n o n ádmit t i t 
.tam grandem cladem , quas pofsit ita 
omnes omnino nationes extirpare 
..paucis hominibus refidui-, nam , quod 
•habet Scriptura de univerlali diluvio, 
id n o n contiglt naturalíter»Adde tán-
dem, quod i n illís paucis repaxatori-
bus gencrís humani conlervari por-
tuiíTcnt artes , praecipué , facüiores, 
& ufu quotidiano tritae. Finge v. g, 
ante diluvium extitiíítí pulverem Py-
l i u m , & tormenta beliiea : putaíne, 
tres l i l i filii Noemi eorum itfuin n o n 
traduxiffent ad poderos ; iliique ad 
nos , ut nos ad futuros*, curn bellum, 
& venat>o, quibus u í i funt, nunquam 
non ex i i t rrÍBt , ac deinceps extitura v l -
deantur ? Nec dicas, plura Antiquo-
rum preclara inventa eífe abolita;fíc-
que potuiíTe & noítra , cúm antea e x -
t i rer int , abolen , ag deinceps reftau-
rati : Nam inventa illa , qu^ perle, 
runt , aut in paucos divulgata fuere-, 
aut magni fumptus erant, & modicae 
Utilitatis ; aut certé commodioribus 
ea deinceps compenfamibus ncgleéta 
funt; ut ballifta:, ariet's, & arcus, & 
tela5poíl invenrum pulverem Pyrium, 
&: bombardas, ac rnajora tormenta: 
Cseterüm, quorum conftans, publica, 
faciíis eíl commoditas , non modo 
non abolentur oblivione , fed in dics 
magis excoluntur, 
Obi;., Idem manens idem facit fem-
per idem ; Sed Dcus. ab alterno fuit 
Idem : ergo ab íeterno Idem , quod 
nunc , píoduxic , fciücet , munduaj, 
Rcfp.. Díflinguo majorem cura S, 
Thoraa í , p» q. 46, art. t i Idem ma- , 
nens idem facit femper Idem, in agen-
iibuf naturalibus , concedo : in agen-
tibus llben-s , negó. Deus autem eft 
agena Uberum , operans quando fibi 
piacet, 
Iní labís: De ratione fummi boni 
eft , ut fe máxime communicet Sed 
Deus fe magis communicaíTetfi ab 
jeterno creaííet mundura: ergo debuit 
creare ab eterno. 
Refp. DIñinguo majorem iDe-ra-
tione fummi boni eft, ut fe máxime 
commun¡cet, Ina&u primo, concedo: 
in aéiu fecundo , negó. Id eft , fura-
mum bonum debet cííe máxime com-
munlcatívurrí ; At exercltium íllius 
communicatlonis regítur per ejusfa-
plemlam , & voluntatem : Undc In 
adti fecundo fe debet communicare, 
prout expediens judicaverit. Addi 
poífet, Dcum ab alterno etiam In 
adiv fecundo íe fummé communícaf-
fe , communicntione ad intra , per 
produ£tionem Fi l l i ,& Spiritus Sand'» 
Caeterúm communicatio ad extra eft 
foiüm médium ad ofíendendas Del 
per-
De Mundo m commum. Art lI . 301 
«erfe^iones : Unde fieri non dcbct, 
íüantüm potefl:; fed, quantum expe-
¿it ad dcclarandas; Del perf ediones. 
C:$ters obiecliones vidcri poffunt 
apüd O. Thomam 1. part. qu^ft. 46 . 
art. 1. . 
. Qusres 1. A quot anms mundus jue -
rlfconditusl 
Refp» Cüm vartae (luí fupptitatio-
nes, omnes videntur confentire,mun-
dum fuiíTe creatum annis abhincnon 
plus fcx, aut fcptcm círciter raillibus. 
Porro in bis determinandisEceleíía ín 
Mu-tvrologio íecuta eíl fupputatío-
nem Scptuaginta Interpretum ; juxta 
qwam , a mundi creatíone ad Chrií-
tum natum , fluxcre quinquies mille 
centum nonaginta novem anni: Qiú-
bss , fi adjlcias millo fexcentos odo-
akta quinqué,, quí ñuxerunt á Chri í -
t\ nativítate , cum bise fcribimus; 
fient fex mille odingentl , 6c otio,-
gintaquatuor anni, 
DiccstChaldaei & ^ g y p t i i olim ha-
bmffe feruntur obfervatlones cGlip-
fium, & conjunciones planetarum, a 
tríginta mille annis , & ampllus.: Si-
Benfes vero,Regum fuorum feriem,& 
nomina , á quadraginta mille annis m 
•tabulls aureis defcripta adhuc fervant; 
e-rgo Mundus longe antiquior effe de-
bet, quam referuni Eccleíiaftics hif-
torix^ 
Refp. Ad primum-jejurmodi obfer-
•vationes,fí quae olim t-am vecuítx fue-
rint apud Chaldíeos, & ^Egypto«,non 
fuiíTe veras eciipfíurn , qu» reipfa 
cxtitUrent , narrationes; fed Aftrono-
micas coniedationes vemftiorum Af-
troiiomorura, qui ex fui hypothefibus 
illas fierl oportruifle antecedentibus 
tempor4bú^ , íi^tot ñuxiffent, infere-
bant-, produdo ad libitum In anterius 
calculo. Ut eüamnum pleriquc Aílro-
nomi , ex fuis hypothefibus tabulas 
coníiruuntjfeu pofterius, feu anterius 
in quodvis fpatium temporis produc-
tas, an reí pía ita ftierlt , vel futumm 
fíe , parum curantes* Porro júniores 
Chaldxi , & ^ g y p t i i has fupputatlo-
nes,& tabulas ad libitum. protraótas 
cum haberent , ut reipfa fadas olim 
obfervatlones,Inde perperam collegé-
re , Mundum , quam reipfa fir, fulf-
fe antiquiorem. Adde , has veteres 
obfervatlones fama magis , quam re-
ipfli confiare : Nam Callifthenes Alc-
xandro Magno ín expeditlone Perfi-
caadjundus, re diligentlfsime ex plo-
ra ta, non repcrlt apud Bábylonlos ob-
fervatlones annis nillle nongentis t r i -
bus antiquiores, Id eíl, juxta pardo-
res Chronologias , fexaginta circíter 
annis diluvio pofteriores, annotañte 
Gaíícndo ex Simplicio 2. de Ccel. 
Ad feeundum refpondeo ; Rcgum 
Sihenfium genealbgtas,fi quataman-
tiquíe habeantur , eífe fabuloías: Nec 
mirum , gentein pra? ómnibus , qux 
fub -coelo funt, vanara , ac fibi blan-
dientem, Ifta finxiíTe ; tum quia vlx 
ulla natio unquam fu i t , qu« In fuis 
gcnealogis, & orlginlbus fábulas non 
inféruit ; ut videre eft In Roma ni s, 
fuum Romulum á Marte , fuum 
^neam á Venere , derivantibus ; & 
¡nGr3£cIs,euilibet fuarum urbium al i -
quem ex fiditiis Deis condítorem ad-
ícribentlbus : quippe , ut Livius alt, 
Datur venia anítquríatt, ut mifcend» 
humana Divints, pr'im.ordta urhium au~ 
guftiom f.ac'tat, Tum quia ín alilsuf-
que ad ineptiani fabuloíí SInenfes 
exlftunt; u t , cum putant, fe ex quo-
dam cañe originem traxiífe ; Dra-
cones, & monílra fub terris exif-
tere, Sic. Tum deraum, quia ex-
perientlá coníbc , etiam apud exac* 
tif» 
302. Secmd<cpartís Thyfe*t Dtff, m k , Q n x ñ . l . 
tlfsimas gentes» hiftorías caligate, 
cüm procedunr ultra dúo , aut tría 
annorum millia.Quod pnecipué con-
tingere debuit Sinenííbus; quorum, ut 
reíertMartinius,quídam Rex nomine 
Tein , fea lítterarum odio , feu adver-
síis prsdeceíTores ínvídíáexagitatus, 
omnia antiquitatis monumenta, lí-
brofque omnes , príecípué híftoricos, 
penítus aboIeverif,exceptís duntaxat, 
quí ad ufum medícinaí conferiptí 
erant. Quá clade quadraginta Intc-
grísannis fasvíente, profligatamfuam 
Chronologiam non potuere reílaura-
re Si nenies; niíi ariolando de praíte-
ri t is , ac fábulas extírpatís relationí-
bus íubrogando ; eo líberallas , quo 
miníis redargüí poterant. Csterum, 
quod certum eft apud Sí nenies Ipíos, 
eorum imperiuni coepít á Rege Fehi 
áiSto annisance Chrífbum natum cír-
citer Z95 u Ante illa témpora Ipfi Si-
nenfes hiílorias omnes Cuas fatentur 
íncer tas , & f^bulofas : Immb , nec 
magnopere fídunt í i s , qu« narran-
turlaib prímis lilis Regibus eleditiis 
per annos 745.ante prímam familiam 
Hita diclam, in qua regnum ccepit ef-
fe hacreditarium. Ex quo liquct ; eo-
tum ímperium coepiíTe multo poftdi-
luvium ; annis, nempe , circiter fex-
cen t í s , juxta computara , quera fc-
quimur : Unde hinc níhii habetur 
contra mundí novitatem. 
Adduntaliqui: Antiquiores , edm 
Solis periodum fatis exploracam non 
haberent, annum lunarí periodo , Id 
eft,triginta circiter dierura fpatíojde-
tenninaíTe: Ex quoemeríít h¿ec anno-
rum raultítudo , menfe loco anní af-
i'umpto. 
Qijaeres i . amt tempejíate fue~ 
•>nittus Orhist 
: l . im refpondent, fuífle crea-
tum ín Autumno , Solé in Libra exif-
tente ; quia, feilicet, menta debuit 
apponi honiini , & anímantibus ; ac 
proinde tali tempore crear! debuit 
mundus, quo frudibus abundar.Pras-
terea , Deus non creavit flores , fed 
fruólus \ quae cnim Deus ímmediaté 
facit , perfe&a facit: ergo creavit 
raundum non in Veré florido , fed in 
Autumno fruóbifero. Addunt tertiam 
probationem ; quia annus anciquus 
ante exodum (Id eft, exitura Hebraeo-
rum ab ^Egypto ) Inclpiebat ab íequU 
nodio auturnnali; Imb , lude inci-
piebant anni Sabbaticl, & Jubilxi, 
annufque civilis Hebrseorum: ergo 
Hgnum eft,tal! tempore creatum fuíf-
íe mundum. 
Allí refpondent, fullfe creatum So-
lé exlftente In Ariete ; cíim , feilicet, 
Vernum eft tempus In Hemifphíerío 
Borealijin quo homo fuit creatus. Et 
quidem Epicurel .( quique putavére, 
mundum ex teneris quibufdam femi-
nibus , Inflar raagni animalis, coa-
luiífe ) habebant pro valido argumen-
to , non aliara tempeftatem, quarn 
Vernam , potuiífe commodé fovere 
haec nafcentis mundltam teñeraexor-
dia : Ita Virgllius 2. Georg. 
iVon alias prima crefcent'ts origine 
mundi 
lUuxiffjt dies^Uüve habuijfe tenss-sm 
Crediderlm, Ver illud erat erat , Ver 
magnus agebat 
Orhis , £5^  hyhernis parcebantfiat'tbus 
Eurt: 
Cum primüm lucem pecudes hausere; 
virumque 
Férrea progenies duris caput extulit 
arvij; 
Jmmi (faque ferrt f f lv i s ,V JideraCoelo» 
Nec res hum teñera pojfent per ferré 
laborem. 
Si 
De Mundo in commum* Art. I I . ?03 
Sí non tanta quhs tret frigu/que , ca-
lorémque 
Jnter , W excipíret coeli indulgentia 
térras, 
Verüm , cüm mundus ftatlm per-
feflus é manibus Del exlerit , rejedá 
Jjac ratione induci folent probabllío-
res conjedurse: Pdmbjquia hxc tern-
peílas proprla eft exordüs rerum-, ut 
in qua natura fuorum operum pr i -
ma, ac jucundirsima fundamenta col-
locat : TJnde videtur correfpondere 
jmentuti ; Autumnus vero fenedutt. 
Secundo , & piaccipué ; quia par eft, 
íEÍlímare, mundum ea tempeftate pro-
dudum finíTe , ín qua reparatus eíl: 
Unde etiam Chriílus die fextá paíTus 
eft, q u á homo fuerat produdus-.Cum 
ergo conftet, mundi reparationem 
peradam fuifte Verno tcrnpore , eo-
dcm fuiífe condítura mérito conjeda-
í i , licet, 
Nec obftat, quod ajunt, cibum de-
fuiíTe hominii & animantibus, íi crea-
ta íint Vcre : Tum quia in locis t e r a -
peratis , in quibus creatus eft homo, 
primaque animantia terreftria , plu-
rcs frudus In Veré , & edulium her-
barum copia abundat ; Tum quia ho-
mo fuit pofitus in Paradifo terrcftri, 
ubi fempcr arbores erant frudifera?. 
Cur autem annus antiquus inchoare-
tur ab asquinodio autumnall , pof-
íunt eífe varlze rationes; mira «nim 
diverfitas fuit In populis , & diverfis 
foculis circa in inchoationem anni. 
Forte antiqui íupputabant annos á 
diluvio praeterito , vel ab aliquo alio 
ejufmodi , 8¿ non á mundi creatione, 
unde Deus reformavit ejufmodi i n -
choationem anni, prascipiens in Exo-
do , ut annus inchoaretur ab iEqui-
« o d i o Vernali.Nos eum ínclpimus á 
prima menfis Januaril, feeuti Inhoc 
ri tum Imperíi Román* ; & quod eo 
tempore Sol incipit ad nos accederé, 
revertens á Solftitio Capricornii ad 
eirculum jequinodialem. 
Quieres 3. Cúm Scrípturt referat^ 
mundum fex diebus condttum y qua r a -
tione accipi áebeant h't diesl 
Refpondeo in p r i m i S j i d certum3ac 
ratum apud omnes eííe deberé , D i v i -
num Mofem aprifsimé , ac omnium 
Scriptorum divini ís imé mundi exor-
día defcripfiíTe; nec quldquam eífc In-
ca narratlone , quod rationl, ac veri-
tat'i adveríetur : Unde , q u * videntur 
prima fronte contradidlones, nihil 
a l i u d evincunt, q u á m nos non fatls 
capere mentem , ac exprefsionis mo-
dum hujus Saplcntifsimi Authoris, 
cu jus nomenjeruditio ac plecas etiam 
apud Ethnicos Il!ufttla elogia obti-
n u é r e . Hoc pofito 
S.Auguftlnus hos dies explIcat,non 
temporis fuccefsione, fed ordinc cog-
nitionis Angellcíe; íta u t , prima díes 
í i tcognitio prlmi operis Indita men-
tí Angellcíe ; Secunda , fecundi; fic-
que de aliis. Porro dicimtur h i dies 
conftare Fe/pere , & Mane, \á eft,cog^ 
nitione obfcuriore, quod Angelí cog-
nofcant res düplicí cognItIone;artéra 
obfcuriore , & quafi Vefpertina , ín 
feipíís; altera clarlore , & quafi ma-
tutlná , In Deo , fcillcet, feu Verbo 
Divino D . Thomas 1. p. q . 65. & fe-
qucntibus , hunc explicandi modum 
expendít proptcr Authoris reveren-
f i a m , & quod Scrlpturam fenfi: quo-
dam auguítiore , & calumnüs infide-
lium minus obnoxio exponar. 
Communlor tamen fcntentia hos 
dies explicat juxta naturalem tempo-
rum curfum; Ita ut , pTimb Deus 
coelum , & terram atque omnia , quae 
. ex níhllo condita funt-, fccerit , & 
prae-
J04 Secuñd*partís ?hjfc¿,DifyMntc,Qnx9í, I, 
príEterea lucera : Deindc fecunda díc, 
id eft , emenfo vigintí quatuor hora-
r u m fpatio , aquas ab aquis, nempe, 
pluviales, á fluvialibus,& marinis, í n -
tcrfufione firmamenti , id eft , aferis, 
diftiaxerit, aut , fi m a v i s , coelum alí-
quod íuperius, quod t o t u m diapha-
num í i t , aqueum di<3:um, ab his aquis 
inferioribus produélione medioruni 
coelorum , vel certe fpecialis motas 
Imprefsione : Deinceps tercia die, 
aquas in unura collegerit, ac emer-
gcntem ex aquis tercx partem plan-
tis ornarlt : Quarta die , fídera pro-
duxcrit , aut novo motu , novifque 
Influentis donaverit ad diftinguendas 
annl tempcftates : Quinta ,piÍGCS, & 
aves produxerit: Sexta, pecudes, at-
que praeterea hominetn condilerit: 
Séptima ceíTarit ab opere. Quaprop-
ter olim vencrabilis fuithasc dies-, fcd 
ab Apoftolis , non fine Dei ordina-
tione , commutata fuit in diera Do-
mi nicam. , nempc , primara ; quod 
ea die Chnftus reíurgens , redemp-
tionis labores aeterna quiete termí-
nárit . 
Et quidera huic cxpíicandi ratio-
rvi objicluntur importunlísima: diffi-
cukates: Ut quod lucera ponac anta 
Solera fadara, nernpejprima díc ; aut 
c e r t é , íi Sol in i t io crcatus fuit , non 
falvec ¿ermanum Scripcura: fenfum, 
c u r a dicatur fadus quarta die. Quod 
dies numeret , antequam fol ad eos 
diíiinguendos divino imperio proce-
deret , quippe id faólum quarcá die. 
Quod firmamentum jam fadumcum 
reliquis ccells prima die , Iterato con-
'dat fecundá die. Verdm non defunt 
folutlones , quibus uteumque expe-
diantur has objeciones. Soicm crca-
tum prima die íimul cúm luce , ac 
motu diurno ; quarta vero die dona-
tum curfu fpcciali !h Zodíaco , ác in. 
fluentis ad temporum vlcifsltudincs 
caufandas effícacibus: Unde dicltur 
fadus non íimpliciter , fed adillumU 
nandum , & ut eífet in figna , tS1 tém-
pora , & dies , V anmst Et hoc pado 
dies non numerantur ante curfum 
folis , quippe cum á creatione motu 
diurno moveri coepiflet. Firmamen-
tum vero fuiíTe condltum fecunda 
die , non quoad fubílantiam, fed 
quoad mu ñus diftlnguendi ; ficut ar-
en s cceleíllsdicltur Gen. 9, pofitus á 
Deo poli dlluvium In nubibus; non 
quod antea non eíl'et, fed qiiia tune 
dcR-inari coeplt In íignum foederis , & 
pacís. 
Sunt, qui velint , nomine coeli In-
telilgi Empyreum , quod dicltur in 
Scripcura Coelum coeli;tk cujus compa-
ratione tota moles inferiorura cor-
porum fe haber , inftar térras ; Atque 
adeo nomine Terree intclllgi immen-
fam Illam corpóreas fubftantia; mo-
lera Intra concavum Empyrei con-
tentara , qus itldem wocatuv Abjjfut 
tenebrofa^áichmquc prima die inanti, 
W vacua, quod non eífet nifi confufa-
nea moles fub nomine Chaos decan-
tata ; m qua , nec coelum abelemen-
t is , nec aftra á coelis , nec térra ab 
aquis, difeerneremur : Deinceps ve-
ro , ex hac confufanea materia ordi-
ne fuo evoluta eífe omnia , coelos, 
aftra, elementa, plantas , &c , Veríim 
hule hypothefi ftatim oceurrit Impor-
tunlor illa difficultas ; quod , nem-
pe, luccm,& diera ponat ante folem, 
utrluíque propriam caufam. Ajunt, 
Dcura Inltlo produxiífe ambulato-
riam quaradam lucera , qux circum-
eundo térras , diera , noólcmque dif-
tlngueret: Sed Illud, & gratuitum eft, 
& naturaí rerura adverfum ; Se prsc-
t « -
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tereadicendum, quid tandera fadura 
fuit de i l lo corpore lucido; feu íi m.i-
vis , luce íu'bíiílente ambulatoria. 
Forte díci poíTet, DIvInum Scrip-
tor«"na , cura totlus TJnlvcrfi nataila 
cnarraret,nou rcfpexlffe ad hos dies, 
quí contlngunt m ángulo unlveríl ex 
alternatione lucís íolariá, & .umbree 
terreftrís , & menfurant horalnum 
operadnos díe quarta produdos rae-
morat :; fedad aliara diei racionera, 
quatenus, neoape , perfedlo , & for-
matío dlcitur lux quídam ; é contra 
imperfeítio, & deforraitastenehra-
rum nomine inteiligicur : Atque hoc 
paélo diftingui poíTent hi dhs íe-
cundána varios progvcíTus perfcdlo-
nis á Deo rcrum univeríltatl collata;: 
Ita , ut , prima dies fuc-rlt , cura íu-
prema mundi pars, nempe , coslura, 
cfnpyreum , íflefFabUis cujufdafn l u -
cís accefslonc ftiít á Deo ornata , ut 
efíct convenicns Angelorum horai-
numque beatorurn donaicíiiura'.Qiiip-
pe il'.uíbris hic ornatus fuccedens (nx 
prlvationi., videtur effe , ut quoi -
dam wajíff fuocedens ^í/^erí*. Secun-
da vero dies 4 cura confufanca mo-
les inrra Erapyreura concluía, cceief-
tium Sphasrarum produdione fada 
e(t paulo illuíbrior. Tcrtia , cura ele-
raentarís moles diftingui, ornarique 
cajpit herbis, ut eflet aptura anima-
Jium doraicílium, Q u a r ú , cura fír-
mamentum fplendidirsimis fideribus 
fuit ornatum, & íllurainatura. Quin-
ta, cura máre , Se aer donata funt po-
puloía incolarura multitudine.Sexta, 
cum telius itidem repleta fuit ani-
mantlbus , atque prsecipué homine, 
««Mforará domino , ac rege. Sépti-
ma tándem, ciim completo partiura 
Oinnium •oniatu tota univcríitas per-
fule. plfckUí vero Deus i u eo 
Tom* I I , 
rcquiefcere ac ceífare ab opere : quía' 
perfedlo refultans in toto ex omnium 
partium completione, non eft fpecia-
Hs labor, fed magis frudus refultans 
ex labore fufeepto i n perficiendis fin-
gulis partibus. Verúm, quía Híbc , & 
fimilta non habent conftans funda-
mentura iti tradltione; uteunaque va-
lere pofsint ad viadicandana Scrip-
turam Sacrara ab oran! contradidio-
ne , non valent tamen ad verura ger-
raanumque ejus fenfura cerco eruen-
tiura. A t de his ad facros Inter-
preces, 
CONCLUSIO SECUNDA. 
Mundm, ut nunc eft , per folum ¿ e * 
uerstlem Del ctncurfum pojfet durare m 
eternum : Attaraen certum eft , non 
íluratumm quantum ad generationes, 
<k. tnocus cceíeftes, fed íblüm quan-
túra ad cxlos , elementa , & homi-
ne s« 
Conclufioms dux pofterlores par-
tes habencurex Scríptura facra , qux 
¿ í o c c t j O r a m a mixta in díe judicii per 
ígnea: perkura ; foliímque elementa, 
& eslos rcmanfura , eaque renovan-
da , cuna hominibus rcfufcitandls. 
Qiiantum veto ad primara partem. 
Probatur : Tura quía Mundus , ut 
•dicit Oceilus , ejt fihi ipfi medela , C?*. 
medicas ; aliturque ut Inquít Plato, 
fenlo , 'S3 cenftimptione f u i , In quan-
tum corraptlo unlus eft generarlo a l -
tea us : Unde elcgauter Tcrtullianus 
lib.de Refurrcd, carnis, Omnla , I n -
quít , in ftatum redeunt , cüm ahfcef-
ferint: omaia incipiunt, cúm defierint; 
ideo finiuntur , ut fiant ; nihil deperit, 
mji 'm falutem, Unde vocat naturam, 
de fraudatrice Jervatrtcem', qu¿ tf$ red-
áat , tn.'ercif'ít nt cuftodiat., perdi¡t\ 
j Secunda partís FhjJíU» Difp,mic. Quíeft.l. 
ití integret , vttiat \ ut amplict , priüf 
decoquit : Siquídern uberiora , S?" cul-
t'tora re/Htuit , qudm exterminavit* 
Tum quía fublunaria pendent ex coe-
leftlbus ; Atqui motus coeleftis po-
teft durare In « ternum (non enim fa-
tigatur virtus cceli motrlx , nec ve-
terafcit illa íncorruptíbills machina) 
ergo etiam generaciones poíTent du-
rare in asternum, 
Obj. Orbiscontinuo fenefcit: ergo 
tándem def ic iet , etiam naturalitér. 
Probatur anteccdens: Tum ex irregu-
laritatibus, q.ua; cernuntur In moti-
bus c o e l c í l i b u s *, nam Sol continuo 
dlcltur accederé ad confumendam ter-
ram, &: íidera paulatlm mutare v í a s ; 
ut ftella polaris hodie c i rc i ter qua-
tuor folüm gradus diftat á polis mun-
d i , cüm temporibus Hipparchi dif-
taret duodecim3&c.Tum etiam, quía 
fpedes animantium continuo debili-
tantur , ut homo multum decrevit 
quantum admagnitudinem c o r p o r i s , 
& longitudinem vitsetConftat enim, 
Antiquorum corpora vivaclora , ro-
buftiorajmajora & dlutr.rniorafuiífe, 
Refp. Negó antecedens.Ad p r o b a -
tionem refpondeo,iftas íidcrum, mo-
tuumque ceEleftium variaciones non 
eíTe fymptomata dcfcdionls mundi; 
ícd regularifsimas revolutiones , quae 
fuis legibus decurrere poíTent per co-
tam aeternitatcm, 
Ad fecundam probationem , quíe 
fortior videtur , tatcor , ante di iu-
vlumhomines diutiüs vixifle : Tum, 
ob majorem medicinse peririam, & 
vi^ús nondum tot artibus corrupti 
purltatem : Tum , ob fruduum térras 
reccnter, condltae meliorem fuccum: 
Tum , obDIviníE providentls dilpo-
fítionem, ut genus humanum facillús 
multiplicaretur.Poíl aliqua taiBenTse-
cula vita homlnis ad naturalcm metí-
furam redada eft , á qua delude non 
defeclr.llluílrehujufce reí arrumen-
cura eft , quod, cuna quota eflet astas 
homínum, fuis temporibus dcterml-
naverit David Pfaim. 89. hls verbis: 
D i es annorum mftrorum in ipfis feptua~ 
g'inta anni \ Si autem ¡npotentatibusy 
id eíl robuílioribus, otfoginta anni ; y 
ampliüs eorum labor , £3" dolor \ nunc 
conftat, ad hanc ufque metam vulgo 
pervenirc homines. Itaque periodus 
viras humanx á cemporibus Davidis 
ad nos, Id eft , á bis mille íepdn-
gentis circiter anuís, nihil Imminuta 
fuir, 
Qiiantum ad magnltudlnem,& ro-
bur , dlcendum eft, quod , íi homi-
nes , etiam poft diluvium , grandio-
res , & robuftiores fucrint, quámímt 
modo , ídem vigor labentibus ÍÍECU-
lis adhuc rediret. Cum enim coeli , & 
íidera fint caufae eorum , quar hic 
fiunt,juxta bcnignlores, vel deterio-
res fiderum afped;us , deceriora , vel 
raeliora naí'cuntur. Cum ergo aípec-
cus lile , iilaquc , combinado , non 
modo per diurnas , & annuas , fed 
eciam per feculares íiderum revolu-
ciones variecur; hinc fie, quod, fícut 
ex diebus quxdam funt calidiores, 
quasdam frigldx , quaedam lerenas, 
quaedam pluviofae-,& ex annis quídam 
ferciles,quídam fteriles ;qúidam fani, 
quídam naorbis Infefti; lea quoque ex 
faeculis , quaedam funt culciora , & 
dodiora; quaedam magis barbara , & 
Indoda;quasdam novltacis amánela; 
quaedam veterumeonfuctudinum te-
naciora quaedam bellls turbulentio-
ra;qiixdam pacifica; quísdam Herol-
bus, & robuftis homlnibus feracia; 
quídam»puíillos , tum animo , tum 
corpore gígnentla. Sed, ut circulo 
quo-
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duodami poíl d'es dies pluvíofas redit 
frénicas , & anuos fteriles excípíunc 
alií fértiles ; ita quoque poíl certas 
rcvolutiones rediré póíTet illa afpcc-
tus % qui áiagnííudiném , & robur 
infpíraret.Adde noftris feculis reper-
tos eíTc homines propcfretum Mage-
llanícum proccritatis giganreac, & 
quasníhil cedat maga!tad.iní,& for t i - ' 
tudiní Antiquorura : Unde robur, & 
proccritas (ut alia: regronum , ac ho-
mlnura dotes)non orbem unquam pe-
nitus deferere, íed circuiré, videntur. 
A R T I C U L U S I I I . 
• An Munduspotuerlt effe ab ¿eterno, 
DUpIcx eft ín Mundo genus En-tium : Alia dicim<ur periíia-
nentia quse , fciiicet , habent om-
nes fuas partes firaul ; ut cerra, cce-
lum , homo : Alia íuccefsiva ; qu^, 
l'cilicet , fue ce fs i vé decurrant , & \a 
quodam fluxu confiftunt; ut altcra-
tio , angmentatio , & allí motus. 
De permanencíbus ageraus In hoc ar-
ticulo: de fuccefsivls iu fequend; 
C O N C L U S I O . 
Mundus potuit e[fe ab ¿eterno quan-
tum ad Entta permanente a: Unde non 
poteft dematiftrari , ipíum cospIíTc, 
fed tantum Fíde creditur. 
Conclufio cíi contra D . Bonavcn-
turam, RIchardum , Guillelmum Pa-
rifienfem, & alios:Eft tanicn D, Tho-
mí: tum 1. p. quaríl. 46. art. 1. tum 
Opuíc. 27. ubi probat, id non re-
pugmre ; & hanc repugnantiam de-
TOonftrarl non pofle ; & íubjungir, 
^«pd, fí repugnat, Mirum eft , quo~ 
Mitde .'hignftínnj, & mhllif/nríi Fhilo-
fopbi non viderlnt hanc repugnant'iam* 
D . Thoraam fequuntur,tum Veterés, 
tum Recentiores. 
Probatur rationc S. Thomae : Non 
repugnat , Mundum eífe ab eterno: 
ergo potuit eífe. Probatur Antece-
den s : Etenim hax repugnantla , vel 
eííet ex parte caufas : vel ex parte ef-
fe&us, fciiicet Mundi ; vel ex mo-
do producendi , ín quantum debuit: 
produci liberé; vel ex ipfa creatíone, 
quarenus debuit fiearl ex nihilo 5 Sed 
non implicat ex lilis capinbus: ergo 
ex nuílo. Major vldetur eíTe fufíi-
ciens enumeratío capitum, ex quibus 
peti poffet repugnaratia, MInor pro-
batur quantum ad fingidas partes; 
& In pritnís, 
Probuur prima pars , non Impl i -
care ex parte caufs : cauía enim. 
Mundi , fciiicet, DEUS , non debet 
precederé fuumefFedum durattone, 
ícd folum natura : ergo, ficut caufa 
Mundí eft «terna , I t á & cíFeítus po-
tuit eííc xternus ex parte caufe. Pro-
batur Auteccdens'. Caufa producens 
fubitb, & abfque motu praevíd fuum 
effeííutn, non debet illum prcecede-
rc dura tiene ; Sed Deus produxit 
Mundum fubitd , & abfque previo 
motum, ut fatentur Adverfarü ; ergo 
non debuit i l lum precederé duratio-
nc. Mafor declaratur exem ylo Solis, 
qui non eft prior radio prioritate du-
rationis , qüia illum íublcb eraittit: 
Unde , fi Sol cífet aternus , radlüs 
quoque eílet ab azterno. Eo excmplo 
uritur S.Auguíiinus l ib.ó; de Triiíi t . 
cap. 1. 
Probatur fecunda pars, non repug-
nare4fx parte MundI:Tum quia crea-
tura non dicitur pofslbilis ex fe ipfa, 
fed ex omnipotcntiaDel: ergo , ficut 
ab aterno fuicin DcoPotent í i produ-
Q^q cen-
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fccndi creaturam, itá quoque creatu-
ra potuit produci ab «cerno : Tum 
qula, licétcreaturae repugnet ¿eterni-
tas per eíTentiam , noa tamen x teml-
tas per participationcm : crgo Deus 
hanc potuít communicare crcaturis, 
Tum demum, qina,ut arguk D.Tho-
mas i .part . quaeft. 46. art. z.Éffértpla. 
Entis creati,ex fe p t í B c i s é ut creatura 
cft , abftrahit ab omni duratione : er-
go i l l i ex fe non repugnat eterna du-
tatio. 
Probatur tertia pars,nQn repugnare 
ex modo, quo producltur creatura á 
Deo.id eít,liberé,& per voluntatís d i -
-vinae determinationemtDivmx volun-
tatís determinado non fít in tempore, 
jfedeft aeterna:ergocx parte ülius non 
repugnar, Mundum crear! ab « te rno , 
Immb>quamvis crcatio fuerít in tem-
pore , divina tamen Decreta,^ ¿eli-
bcratio creationis mundí , ut conce-
¿unt omnes , fucrunt ab xterno. 
Probatur demum quarta „ Se prae-
elpua pars , fcillcét , non repugnare 
ex parte creationis , quae eft produc-
tio e x nihilo*. Non eft necefle ad crea-
tionem, ut nihiium príscedat cieatu-
ram tempore , fed folüm naturá ; id 
eft , non eft neceíTe , ut creatura pro 
aliqua duratione fuerít in nihilo , & 
pbftea tranfíerit ad f/f-, fed íufficlt,üt 
ex fe fit nihi l , & t o t u m , quod habet, 
recipiat a Creatore: AtquI , ücét 
crearetur ab aetcrño , de fe eífet n i -
h i l ; & totum , quod haberet, Crea-
core recepilfet : crgo femper falvare-
tur ratío creationis. Unde Sandlus 
Anfelmus in Monologío cap. 8. Cum 
dicltur (inquit) creatura fafta ex nihi-
lo , nibll atiud exprimitur , nifi quod 
fatfa j i t^ tamen non intelligatur fatfa 
ex aliquo fubjetfo pr^exiftente. Porro 
licéc Mundus ab « t e m o produdus 
fulfl'ct, non tamen pr^cefsífret alU 
quod lubje-fhim , ex quo fadus fuiIV 
fec: e'-go perínde forec creatut , & c^ -
nihth f u í i u í . Hace ratío eít D . Thoma 
Opufc. 27. 
Obj. 1. Patres dicunt, ereaturara 
non potulífe cífe xtcrnam , ut patet 
ex pluribus locis, quae adducerc lon-
gius cíTct: crgo Mundus, etiam quan-
tum ad perraanentia, non potuít eífc 
ab aeterno. 
Refp.Patres loqui de aternítate ef-
fentiali , & proprié diíiá, quíe con?, 
fiílit in omnímoda índefc¿fc!bilúate: 
non vero de íecerniíase: parclcipatá,id 
cft, á Deo liberé conceísá reí , quan-
tum eft de fe dcfedibilí. Sic D . Pau-
lus dicit , Solum Demn efft ímmerta~ 
lem, i.ad Timoth. 1. nempermmor-
talitate per eíTentiam , c^ uie foii Deo 
propria eft ; cum tamen confter, plu-
res creaturas cífe iranaortales, per par-
ticipationcm. 
Inftabis : Patres probant contra 
Arianos , Verbum Dívlnum non cífe 
creaturam , qula femper fu*t , & eft 
aeternum: ergo fupponunt, creaturam 
nullb modo pofíe cííe xcernam ; alias 
argumentum nullum eífet. 
Refp. 1. Patres probare Divinita-
tcm Verbi , quia eft ab ajeerno, seter-
nítate neceííaria , & per omnimo-
dam indtfe£tibÍiitateni;non enim ar-
bitrio gignitur, fed natura. 
Refp. 2 .Patres argumentar! ex ílip-
poíitione Scripturarum, quas admit* 
tebant Ariani ^ & In quibus traditur, 
omnes creaturas ínccepiíTe : ex quo 
redé arguebant, Verbum Divínum 
non eífe Creaturam,quia femper fuít. 
Objlcies 2. Omnís caufa debet eífc 
prior effedu : ergo nullus effe£tus 
potuít efle xternus. Probatur confe-
quentla: Nam «ternó nibl l eft prlus* 
Refp^ 
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Re'fp. Díftínguo antecedens: Cau-
fa debcteíTcprlor c M u i prioritatc 
¿urationis jnego: prioritate naturac, 
conCCdo. Solutio patee in Solé , qui 
non eft prior radio tempore , íed í b -
lum naturá ; & tamen ell caufa íi-
llus. , 
Inílabís : Saltera caufa libera dc-
bet prscedere durationc íuum effec-
tum •> Sed Deus cft caula libera mun-
d i : orgo debuit ipfum precederé du» 
ratione. Probatur majar : Caufa libe-
ra , antequam agat, debet cífe Indif-
ferens ad agendurn, & non agendum: 
crgo debet príecedere durationc fuum 
efFe£tum ; illa ením indifferentia de-
be r menfurari aliqua durationc. 
Refp»ex D.Tho'oba Opufc, xy.Ne-
gó majorcm» Ad probationem diílin-
guo : Caufa libera debet eífe indiffe-
rens antequam agat,antcnorItate du-
ruionis, nego'.anterioritate originis, 
& naturae, concedo. Id eft % caufa l i -
bera , faltem libértate aeterna , & ac-
turlifsima , «t eft Deus; non debuit 
efíc ¡ndifferens ad agendum , vel non 
agendum,& quafiad utrumque inde-
tcmainata per ailquam durationem: 
Immb,repiignat, dari durationem, in 
qua Deus fuerlt ita indeterminatus. 
íc fufpenfus , cum Decreta Del íint 
«.terná, ut docentTiieologiv fed fuf-
fícit ad divinam libertatem ; ut pro 
íllo priori naturx , in quo voluntas 
Del concipitur prasvenire fuaDccreta, 
fit IndifFerens ad decernendara crea-
tionem ; vel non crcationem. Porro 
quamvis Deus decreviífetMundi crea-
tionem íEternam '/voluntas e]us , ut 
natura prxvenlens tale Decretum, 
fniflet IndifFerens ad i l lud forman-
^UIí^{PotIus, quam oppoíitum, unde 
ab ¿terno Hberrlmé decernere potuit* 
^ternara mundi creationem. 
Dices: Níhil poteft procbci a Deo, 
nífi prius fucrit intra Potentíam Del J 
Sed Cx Mundus eflet asternus , nun-
quam fuiííct intra potentíam Del: er-
go non potuit eííc aeternus. Probatur 
ininor : Qviia femper pofitus fuiíTet; 
extra potentíam Dei ; ergo nunquam 
fuiflet intra potentíam Del. 
Refp. 1 .Eadem folutlone,quaí fem-
per redit in hac materia: Níhil poteft 
produci á I>eo, niíi prius fuerít intra 
potentíam Dei , prioritate naturae, 
concedo:príoritate duratlonís, negó. 
SIc radius nunquam fuít intra Soleni 
pro aliqua durationc temporis , fed 
femper extra Solcm. 
Refp. 2, In cafu argumentí M u n -
dum fbre femper intra , & extra 
Deum : Deus cnim fie extrá fu os ef-
fedusefFundit , ut femper intra fuam 
potentíam eos nihilominus contí-r 
near. 
Obj. 2. Si Mundus fuiíTet aeternus, 
numquam fuíífet creatus : ergo non 
potuit eífe aeternus,Probatur antece-
dens :Creatio eft tranfitus de «0» effe 
ad effe \ Sed Mundus nunquam tran-
fíiíret de non effe ad f/r.ergo nunquam 
fuiíTet creatus.Probatur minoriQuod 
tranfít de non effe ad effe, debet prius 
non eífe-, Sed mundus nunquam non 
fuílfet : ergo numquam de non effe ad 
effe tranfilífet. 
Refp. Negó antccedcns.Ad proba-
tionem tranfeatMajor {creatio ením 
proprié non eft tranfitus de non effe ad 
elfe\ fed produftio totíus reí ex nullo 
prasfuppoíito fubjedo ; unde Illa de-
finitio folum convenít creationl rem-
porali) attamen data majore , negó 
minorem. Ad probationem , dlf t in-
guo majorem : Qiiod tranfit de non 
«r/Vad effe , debet prius non fuiíTe, 
prioritate naiuríe, concedo: priorita-
te 
j i o Secunda: p é t i s ThjJiCíe* Di fpMnlc. Quasíl I. 
te durationis, negó, Cum cnim illa, 
C]u« conveníunt reí ex fe ipfa , fint 
prius natura íls, <JlWe conveníunt i l l i 
•peraliud; ut coiicipiamus, Mundum 
tranfírc de non ej]'e ad ejfe , fufflcit, 
qubd ex fe ipfo nihil íit; & qubd cx-
béneficio Creatoris habeac e/fe ; Sic 
cnim Intcllígirur, tranfire ex proprío 
níhilo ad exiílentlam á Crcatore da-
tara: ficut radlus tranílt de ftatu pof-
ííbiljtatis , quera ífabet ín potencia 
aftiva Solis, ad proprium ejfe; quam-
vís Potencia adlva Solis nunquam 
fuerit prior radio prioritatc duratio-
nis , fed folum naturac. 
Inftabis: Ergo tune Mundus fuiíTct 
íímilis Verbo Divino, quod produci-
tur quidern ; attamen non eft poíte-
rius duratione Patre pruducente. 
Refp. Negó paritatern: Tum quia 
Patcr producens non eft prior Verbo 
produdo , etiam prioritate naturas* 
^ Tura , quia Verbum Divinum per 
fuara produdlonern recipit xternita-
tcm per eíTentiamj & cum omnímoda 
independencia ; mundus vero íolurn 
leccpílíet asternitatem per particípa-
tionem>&á libera Dei voluntare peni 
dentenu Infinita funr aliadlfcrimina, 
quíE adduci poífenc. 
ü r g e b i s : Ú t mundus fíe creatus, 
oportet, ut aliquando verum fuerit 
dícerc : Nunc Mundus cre.ttur ; Sed íi 
mundus eífet »ternus,nünqüarn fulf-
íet verum dicere , Murdus non crea-
tur: crgo numquam faiífec creatus. 
Refp. Negó minórem; Nam eo ca-
fu verum fuiífet dicere,femper mun-
dus creatur ; femper creabinít ; & 
femper creatus eft. Ñeque hoc eft 
centra rationera produdionis : Sic 
cnira , fi femper Sol fuiíTec , femper 
verum eífet dicere , Sol nunc i l l u -
minac, illuramavit , & íl luminabl | . 
Dices : Debet effe diferimen !nttt 
creationem , & confervacionem; Sed 
tune nuilum fuííTet diferimen, crgo; 
Probatur minor; Nam creado díffert 
á confervatione , quia ereatio eft pri, 
ma reí non exííbencís produd'io;con-
fervatio vero eft illius productíonis 
concinaatio;Sed,íi mundus eííet seter-
nus,nunquara fuííTet prima ejus pro-
d u d í o : ergo &e . 
Refp. Negó minorena. Ad proba* 
tioncm, negó , creationem ditíérrcl 
confervatione , quod fíe prima pro-
dudio reí non exíftends; Sed eíTen-
tiaHter differt , qubd, quamvis utrai 
que íit cadem adío ( unde etiam 
communiter dicítur , Confervatto eft 
continua produñio) attamen illa única 
ad ío , prout dar ejfe , ereatio ; prout 
vero contínuat ejuímodi per du-
racionem, feu fínitam , feu iníinitara, 
á l c h n r confervatio, Quod fané diferi-
men ftaret , fi mundus ab arcerno fo-
rec produdus. 
Obiícics 4. Creatura petít haberc 
príncipíum;Sed,íi femper fiuíTet, non 
haberet príncipium: ergo non potuit 
ab estenio efle. 
Refp. Diftinguo majorcm: Creatu-
ra petit haberc prineiplum , duratio-
nis , negó : predutfionis, concedo. Et 
ad mínorem ; Si femper fuiífet, non 
haberet príncipium , durationis, con-
cedo: produilionis, negó; femper ením 
produda fuiífet á Deo, ut á caufa fui 
efflty íuxque durationis, quamvis Illa 
durado non habeaec aliquod in i -
t ium. 
Rem explicat S. Auguftinus hoc 
exemplo : SI pes ab íeterno fuiífet in 
pulvere , íemper caufaífet veftigium; 
quod veftigium ab aliquo calcante, 
fadum, nemo dubitaret; fícque habe-
ret príncipium produdionis , licct 
non 
De Mundo in communi. Are. IV. S U 
non haberet init ium durationls. 
A R T I C U L U S I V . 
An etiam Entta fucefsiva potuerint ejfe 
oh ¿eterno, 
HJEC diffícultas laborioíifsimus labyrinthus eft, á quo vix hu-inanum ingenium fe poteft expediré: 
unde plures,qul tenent, Entia perma-
nencia potuifle efíe ab ssterno, id ne-
gant defucceísivis: inter alios Joan-
nes á S. Thoma , & Dominicus Soto; 
eaque fententia probabillor videtur, 
& expeditior,quamvis fuis fpinis non 
carear. Unde D. Thomas cauclfstme 
loquitur; quotics affirmat , mundum 
potuiíTe effe ab asterno ; monetque, 
fe íolum loqui üniverfaliter de aiíqua 
creatura , qu«cumquc (Tt ; uc cacité 
Iníinuet , Id poíTé repugnare quibuf-
dam, rebus; & praecipué, fucceísivis; 
de quíbus procedunt difficiliores ob-
jeéiiones contra mundi aeternitatem; 
qu-as etiam probabües reputavit z. 
contra Gcnt. cap. 38. 
C O N C L U S I O . 
Probabilius videtur ^ entia fuccefsi-
va^ut funt generationes^y corruptiones, 
motus, tempus , mn potuijfe effe a b 
eterno» Hanc fententiara exprefsé 
quidem non docuit SandusThomas; 
attamen iníinuavit,tum Opufculo 27. 
tibí dicic -.Si ponatur caufa producen* 
ejfeBum fuum fuhito > mn repugnar, 
quod non pr<ecedat duratione fuum cau~ 
fatum\ repugnat autern in caufis produ-
tentibus effetiumper motum-, quia opor-
i quodprincipium mottis prdecedat fi-
nem ejtis. Tuna etiam i , part. q, 46 . 
arí. z. ubi admittic, generationes 
hominum non potuiíTe eíTe aete*rnas, 
Unde 
Probatur ratione Sandi Thomae 
loco cltato Opufc. 27. Reptignat re-
bus produclis per motum effe ab eter-
no: ergo repugnat, generationes , Ce 
corruptíones, ac proinde motum , ¡3* 
tempuscfTc ab xterno. Confequentia 
patee ; nam fublatp termino motús , 
ímpofsibile eft , dari motum ; Unde, 
cúm res genitíe per motum fint ejus 
terminus; íi non pofsint efle ab eter-
no , neo ipfe motus ab aeterno cíTc 
potuit. Probatur antecedens : Quod 
eífentialiter fupponit allquid prius fe, 
etiam duratione , non poteft efle ab 
3eterno;Sed res produda per motum: 
eflentialiter fupponit allquid prius fe, 
etiam duratione , feilicet, motum, 
quo producitur ; ut v. gr. generatio 
equi fupponit motum~organIzatIonIs, 
&generatIonIs: Ignis produdlo fup-
ponit motum calefadionis : ergo re-
pugnat reí produda: pe» motum eíTe 
ab aeterno. 
Confirmatur : Corruptio non po-
tuit effe ab cEtcrno: ergo neo genera-
tio , nec motus. Confequentia patet: 
Quia generatio , & motus fieri ne-
queunt finé corruptione ; generatio 
enimunius eft corruptio altcrlus ; & 
in motu neceffe eft j priorem partem 
corrumpi , dum pofterlor fuccedir, 
Antecedens vero probatur: Quod eft 
eflentialiter pofterius alio , etiam du-
ratione , nequiteífe ab aeterno ; Sed 
corruptio eíTentialiter eft pofterior, 
etiam duratione , ipsá exiftentla reí, 
quse corrumpitur(nIhn enlm corrum-
pitur, nifi priús fuerit, & duraverit) 
ergo corruptio non potuit eíTe ab 
xterno. 
Adverfariis unícum patet cffugium; 
díjítinguunt: res genita 6c corruptio 
el-
3 i z ScmuU partís ?hyj¡c#t D¡fp. mlc, Quaeft. I . 
cfícntiaíiter fupponunt alíquid príus, 
/ ¡ fumantur diví/íveyconccáunt : p f u -
mantur collefíive , negant: Ideft fin-
guia corruptlo , & úngula res genita 
lupponit alíquid prius ; ut quilibet 
partus cqui fupponit organizationeat 
duodecím meníiam;& quselíbet mors 
cqui fupponit ejus vicam : At feries 
ipfa re*um genitarum , & corrupt»-
rum nihil rupponit prius ; Unde po-
tni t eíle ab aeterno. 
Sed contra: Quod cft cílentíale cuí-
Übet , eft etiam eíTentíaie to t i coücc-
t ' o n l ; Sed eífentiale eft cuiliber cor-
ruptíonf, ut fupponat aliquiíi prius, 
ici]ícet,cxxftentiarn reí, qux corrunj-
f>itur ; & pariter, euijibetrei genit?, 
fupponat motum , quo genita eft? 
ergo etiam tota feries corruptionuiu, 
& rertira genítarum fuppotilt alíquid 
prius.Minor conftat.Probatur major. 
Primo racione ; nam tota colledio 
nun habet cíTentiam diverfam á l i n -
gulls: crgo neceíTe cft , ea , qus lunt 
efícntiaiia fingulis,eírc ctlaííacifentla-
lia toíi coliedionu Secundo lildac-
tione ílc : quIaeífeTitiale eft cuilibct 
t tomin i , ut íít rationalis , etiam tota 
coiledio hominum neceífarlb cft ra-
tionalis : Qiiia eflentlalc eft cuíiibeí 
Angelo, ut fit incorporeus, tota col-
ledio Angeiorura eíTentialiter debet 
cíTe incorpórea : Deiiique( ut aíTumi 
ibict contra Atheos ) quia efurntuilc 
cft culiibec Enti , prster Deum , ut 
fít ab alio ; tota quoque colleíUo 
Entium , quautumvis fupponatur 
reterna, & infinita, debet eíTe ab alio: 
crgo etiam á pa r í , quia eífenti lle eft 
cuilíbet corruptioni , ac cuiiibet reí 
geniíce , u t fupponat alíquid prius fe 
duratione ; tota quoque colledio, 
cjuantumvis antiqua fupponatur, ne-
cdTaÚGsietxei: fypppivK alíquid prius 
fe duratione , proindeque nequít cffe 
« t e r n a . 
Confírmatur : Materia, in qua fie, 
rent hae generatíoaes, qux fupponun« 
íu r SEtCfnx , debmffec crearí i Deo 
fub forma aliquá irídem creará fií* 
una, ííve pluribus; perinde enim eft-
Sed forma illa materíx concreata fql 
ret prior , etiam duratione , tot | 
collcdione formarum genítarum: er» 
gohíBC colle<ftío neceftarlo fupponc, 
ret alíquid prius duratione. Major 
conftat; Matccia enim illa, nec potui t 
non cíTe creara , nec crcari fola finé 
lilla forma ; crgo crearí debuit fub 
aliquá forma Itidem creata ; Minor 
non cft minüscyidens : Nam formaf 
gcniccenoii potuerum effo In materia 
ante illam formam , fub qua ípííi 
creara cft ; alias fuiífent ante mate-
ria íiix. creationcra ; quod icpugnat: 
Nec potuerunteíTe íimul cum ea for-
ma creata, feu pro ea duratione , qua 
matersam oceupabat ; alias duce for-
mas firaul fuiífent In materia ; nem-
pe , illa creara , & illas genit$ ; quod 
itldem repugnat: ergo rotB5ia illa ma» 
texiae concreata prius fuit in materia, 
qaam ulla form^ genita fie que príB-
cefsit, etiam duratione , otnnes for-
mas genítas ; quod erat demonftran-
dum. 
Non video plañe, quo effugio ar-
gumentum eludí pofsit. Dícefne , la 
hypothcfi aítcrnlutís gcncrauoaum, 
materiam , In qua fíerent, non fore 
á Dco crcatara? At error eft, quí Piar 
toní tribuitur. Dícefne, folam eíTe 
creatam , fine ulla forma ípfi coiv 
creata? A t pr2e:terquam,ut dixí,mate-
ria nec eíFe , nec producí poteft fine 
forma,incides in aliud inconveniens: 
nempe , co caíli nulla compofita fore 
imiüvdwti' á Deo creata y, g. JWI 
De Mundo ¡n communl, Art. IV. 
Jum lconem , ñüllüm hominem , fcd 
omnes eíTeex alüs genitos; quod íané 
concípi nequit, Dicefne,materlam co 
cafu fore quíc^111 crcatam fub forma 
itidem creata , fed ab eterno def-
truda , ut «terhae generationum col-
ledioni locura cederet ? A t , ut om-
fles concedunt, repugnat , alíquid 
ab «temo deftrui; alias ab seterno 
fuiflet, utfupponitur; & non fuiíTet, 
quía foret deftruaum. Repones, for- -
mam illam materiae concreatam prio-
rem quidem fore formis genitis , fed 
duratione quadam indeterminata. At 
cihil abfurdius eo ab Adverfariis t r i -
to eíFugio : Nam , praeterquamquód 
determinati effedús debet eífe deter-
minata duratio ; repugnat id , quod 
ab xterno füit , fupponere priorcm 
fe durationem , etiam indetermina-
tam: Qiiod enim ab eterno fuit,fcm-
per fui t , ut conftat ex terminis ; Sed 
quod femper fu i t , pro quavis dura-
tíoHefirit; ut ctiam notum eft ex ter-
minis: ergo quod ab «terno fuit, pro 
quavis duratlone fuit ; fícque nullam 
omnino fupponk fe priorcm , in qua 
hon fuerir. 
Mitto non ferenda incommoda, 
qusfecum afFcrt hxc hypoteíís «cer-
mtatis-generationum : Ut , quod 
ñuxiíTent dies numero*qualcs aunis, 
utríqueenim forent infiniti: Qiiod in 
ferie leonum darctur aliquis imrae* 
üiatéáDco creatus ; quí , licét cor-
ruptibilis, vixiífet, & genuííTet ab. 
«terno; Qiiod darctur infinitum achí; 
"am , íi hominura generatio forct ab 
Eterno . animse hominum forent Jam 
^ciu Infinita: : Deindc, potuiífet Dcus 
fingulis diebus unum faltem creare 
Angclum-.ergo jam cxiílcrent infiniti.-
Nam quod ajunt, non potuiífc novos 
creare , nlfi deftruendo jara CtcatQS, 
gratuitum eífugium eft. Kec dícas, 
fluxiífe infinitum tcm^nis iraaghia-
riumjin quoperinde potuitDcus crea-
re Angeios Infinitos : Nam ., nec An-
gelí, nec alias res Creantur In tempore 
ií'lo^ imaginario ; At in quocumque 
réali eos crearl, nlhil vetat. 
Addo folüm pro corónide argu-
mentum petitura ex natura temporis: 
Qiuppe repugnat , ut tempus íit pra:~ 
teritum , nifi fuerit futumra; Etenlm 
tempus prseterit , quatenus á fore per 
praefenstraníitIn/«í/>; Sed tota cok 
Icétio dierum , quantum fingatur ñu-
xiífc imraenfa á parte ante , efíct prx-
terita : ergo tetaquoque ÍFuiflet aií-
quando futura: ergo fuiíret, cum noa, 
círet;futurum ením eft,quod Hondura 
cft : ergo neccflai lo incOípit eííc ; des 
Mío enim , quod nunquam Incepit|, 
non poteft d i c i , quod aliquando non 
fuit : Ergo repugnat coíledionl dic* 
r u n i , ut fuerit ab aetern-o, 
ObJ, uD» Thomas i - , part. q» 4^ . 
art. 2. Et q. 3 . de Potcntia arr. 17. 
folvit objeélíones contra pofsibilí-
tatcm MundI ab eterno, etiam quan-
tum ad fueccísiva : ergo cenfet,etiam 
fuccefsiva potuiíTe efle ab eterno;. 
Abfurdum eníra oít , ut quis folvac 
objctllones militantes contra fenten-
tiafn , quaiíi non tenet, 
Reíp.D.Thoniam non folvere om-
nes objediones,, ut.eft illa de infiní-
tate animarum rationalium : Immo. 
d ic i t , eá probari, faltem alíqua Entia 
non potulífe efle ab ictcrno. Igitur fc-
cundum mentemS. Thpmx fuítincri 
poreft , ;quídam cntia non potuifíe ef-
fe. ab.íetcrno.; vcl faltem hoc proba-, 
bilviuseífe , quára oppoíitum. Veruni, 
ut pícnius aítequamur mentemS.Doc-
toris. 
.ObfctYandum, fuiíle quofdam tem-
j 14 Secunda partís Thyfc*. Dlfp, umc.QuxñJ* 
poribus Sanclí Thomx , nt ipfe iníi-
nuat Opufc, i 7 . & 1 .p.q, 46 .art.a .qu l 
acriter contenderent, poíTe evidencer 
demoaftrarl C o n t r a Infideles, rnun--
dum incepiffe; & ad id Induccbant 
rationes muilmé cogentcs, n o n finé 
Fidel prgjudício ; quippe qubd pof-
fent exiílimare Infideles , FIdem nof-
tram , n o n alio , quam iftarum ratio-
num fundamento, n i t i , U t Igitur hoc 
pencuhmi amoliretur D . Thonias, 
uiuun conftanter , & perpetuo docet, 
circa. xternitatcm mundi nempe, 
non poíTe demonftrativé probar!, 
mundum n o n eíTe x.tcrnum; efto pro-
babileSjimrab , probablliores rationes 
ad id Induci pofsint. Atque,ut id oí-
tendat , folvit omnia argumenta,c]us 
contra xternitatem , etiam, fuccefsi-
•vorum v afferri íblebant fuis tempori-
bus: non qubd lila habeat ^ ut i m -
probabilia., axxt ininüs probabilia; fed 
ut oílendat , non eíTe demonftrativa.. 
Unde ctiam ea íolvit aliquando ex; 
princlpüs alíorum , quas ipfe mlnimé 
tenebat: ut cum Opufc. 27. íolvit ar-
gumentum pctítum ex infinítate anl-. 
marum, ex eo , qubd non fit demonf-
tratum, repugnare Infinitum actu., 
Addit ex proprls mente , non repug-
nare, faltem aliquam creaturam eíTe 
jeteraam. Nos Igitux hac in parte re-
liglosé fequiniur veltigia San^ii Doc-
toris : Qiuppe in primis eenfemus, 
aliquam creaturam poffe é^ Te ab alter-
no , nempe , permanen tem : Dcinde 
fatemur , n o n adeíTe argumenta evi-
denterdemonftrantia contra antiquos 
Philorophos , mundum , ut nunc eft, 
non eíTe aeternum. Sed tertlb conten-
dimus , eíTe validlfsimas rationes 
contra asternitatem fuccersivorum; 
atque adeo probabllius cenfemus, 
hoc genus Enciuni non potulífe 
eíTe ab ísterno. 
In forma ergo dlftlngu! poteíl an, 
tecedens: D.Thomas folvit argumen-
ta j.quíB militant, etiam contra ster-
nitatem fuccersivorum , quafimlnime 
.demonftrativa , concedo .:. quafi minüs. 
probabilia , negó: & negó confequen-
tiam. 
ObJ,. a, Motus cceleftls;. potult eíTe 
ab eterno, ergo etiam tempus , & ge-
ncrationes.Confequentia patet; Qiiia 
motus coeleftís eíl caufa tefflporis, & 
gencrationis rerum fublunarium. An-
tecedens probatur : Ccelum poruit 
eíTe ab aeterno;, ex precedente arti-. 
culo :.ergo, & mptus ccelcftis. Pro-
batur coníequciitla: Proprietas poteíl: 
eífe pro. omni duratióne , groquacíl; 
eíTentia,; Sed motus coeleílis eft pro-
prietas coeii : ergo, potuit eíTe pro 
omni duratióne , in qua potuit cííe' 
ccelum ; ficque j íi ccelum potult eñe' 
«ternum , potuit quoque eífe mow$ 
.coeleílis,. 
Refp, Negó, antecedens. Ad pro-
bationem , u-go confequentiam. Ad 
ejus probacionem , negó minorem: 
qubd, IcMice.t, motus aftiialis fit pro-
priétas. coeli ; Proprietas enim d<jbet 
eífe Infepar.abilis: U t autem probat 
Do Tilomas , motus coeli íeparabítur 
ab eo , & eeíTabit poíl diem JudlcII, 
etiam íiné violcntiá : Igitur adualls 
motus non eft proprietas coeli. 
Inílabis ;.Saltem mobilitas ,fe ap-
titudo ad motum eíl proprietas ccell: 
ergo potult eífe ab aeterno: ergo & 
motas. Prima confequentia patet;Se-
cunda verb probatur ; Motus poteít 
eífe pro omni duratióne , pro qua eft 
aptitudo ad motum; ergo, fi aptitudo 
ad motum potult eífe ab seterno , P0-
,tuit & motus. 
Refp.DIftinguo anteceden?: M0^1' 
í)e Mundo m commum. Art. IV. 31 
Jítas, Teu aptírudo ad motum , eft 
ropr|etas coeli , ad motum £ternumy 
neao',^ metum intempore inclpientem^ 
concedo. Cüai ením non detur po-
tencia , & aptitudo ad achim impof-
fibilem, non datur aptitudo ad mo-
tum ab «terno duraritem ; quia , ut 
probavimus, repugnat. ^ 
Urgebis: Si coelum futíTet ab íEtcr-
no ; vci quieviíTet, vel motum fuiífct? 
Si motum fuiííct, habetur íntentum: 
Si qüleviííet : ergo ab xterno moveri 
potuifíet;Quies enim eft privatiomo-
tús in lubjedo apto ad motum. 
Refp. Diftinguo ancecedens: Cce-
lurtí quieviíTet áb «térílO:, quft'te ne-
gativa, concedo: quiete privativa^ne-
QO : id eft , illa quies aeterna non fuif-
let privatio , qüáe defíñitur Garentia 
formae in fubjedo apto *. fed negatío, 
quae definitur Catcncla forms; in fub-
jefto inepto ad formam; coelum cnin 
fuiílct íneptum ad motui-» aíternum, 
quia eft impofsibilis : Unde quics 
illa , reduplicativé ut aeterna , fuiiTct 
Mcgatio. 
Dices:Qtiandonam coelum ab e t e r -
no ineptum ad motum, ccepiíTet fíerl 
aptum ad illum? 
Refp. In tali cafu, licét coelum 
fuiflet ineptum ad motimi sternum, 
fuiííet tamen aptum ad motum tem-
poralem habendum pr iüs , 5c prius 
in infinitum: Unde deíígnari non oof-
let , quandonam coepiííct illa aptitu-
do ; fed quocumque inftanti afsigna-
to , potuliTet coelum moveri priüs, 
^ priüs ¡11 infinitum fyncatcgorema-
ticé. 
Replicabis: S.Thomas probat, cor-
pus infinitum repugnare , quia foret 
itnmobite; Atqui ctiam corpus aeter-
num foret Iramobile per totam «ter-
nitatem , fi motus aeternusrcpugnet; 
ergo non repugnat motus seternus; 
vel repugnat corpus ab íeterno. 
Reíp . Diftinguo minorera; Corpus 
Kternum foret ímmobile per totam 
aeternitatem , categorematteéfumptam, 
concedo : per totam xternitatcm_/>«-
categorematicefumptam , negó. Id eft, 
corpus illud n o n potuiíTet quidem ha-
bere motum adu , & de fado xter-
num , fibique coaevum : attamen po-
tuiíTet moveri priiis , & priüs in Infi-
nitum ; quodePccíTe mobiie ab eter-
no fyncategorematicé : Seu , fi ma-
yis, fuiflet mobile ab ¿eterno , fed non 
pro ¿etern». 
Cjeterúm hice argumenta retor-
queri poíTent contra adverfarlos: 
N a m , fícut mobilitas confequitur 
formam ccell ; ita annlhílabilitas , ut 
icádicam, confequitur conditionem 
éranis creaturíe: Únde, fícut creatura 
produda ab íeterno , licét eíTet ann í -
hilabilis, n o n tamen annihilatione 
eterna , hice enim repugnat ; Ita coe-
lum ab xterno produdum , eíTet mo-
bile , non tamen motu asterno. Et, 
íicut non poíl'et alsignari InfiaHs ,quo 
p r i ü s , p r i ü s in infinitum DEUS non 
potuiíTet annihMare hanc creaturam, 
ideóque dicerítur annib'tlabilis ab 
teterno^vL-xk J^yncategorematice; ita non 
poíTct afsignarí inftañs , quo prius 
ín infinitum ccelum moveri non po- . 
tuiífet; Idcoquc effet mobile ab aeter-
110 , quafi fyncategorematicé , non ta-
men categerematicé. 
Oh] , 3, Homo potuit eíTe ab xter-
no : ergo motus cordís potuit eífc 
aetcrnus.Probatur confequentia: Nani 
motus cordis eft neceílarius ad v i -
tam : Sed ille homo debuiíTet v i -
vero ab ¡Eterno : ergo &: habere mo-
tum cordis ab asterno. 
Refp. Negó confeq. Ad probado-
Rr t nem. 
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ncm^díftinguo majorem: Motus cor-
áis eíl neceflarius ad. vitam , qmlem 
nmc habemus, concedo, quahm tune 
kabuifzt homo , itíego: Et diftinft.ione 
applicata minori , negó confequen-
t lam. Nam , íí Deus hominera creare 
decreviflet ab setenio; eo ipfo Decre-
to talcm fccííTet , qualem exigeret 
hic ftatus , nempe líberum ab bis 
defedibus, qui ajternitati r^epugnant; 
jproindeque ab orani alterationc 
motu. Ñeque ad mirura, cíim aliquid 
ctiamnum fimile vídeamus : Nam v i -
t?- homin's. refpiratío proínde fepé,, 
ac motus cordis. neceífaria cum fit^ 
ílne Illa tamen v.lvit: puei* ia; Utero, 
«natris , quod hule ílatui nonconve-. 
niat. Immb Adveríarii , ne djcant 
nos id gratis aíícrere , ac petere prjn-
cipium , ad íímilem folutionem, Ipfij 
confugiunt: Nam , ut vitent. nume-
•r.um infinltuni anlmarum , fatentur,. 
hominem ab aeterno non potuifle ge-
nerare , licex vis. generativa íit ejus. 
v i tx proprietas: Ec, quamvís morta-
litas, ac deHnlta dm-atio, vitam.pecu-
duui , ut nunc eft , conicquatur-v di-. 
cunt tamen , in hypotefi aeternitatis, 
generationum ,prima illa;animantia,, 
quas ab aeterno forent á Deo creata,., 
debuIíTe in xternnm , ac duratlone á;. 
^ r t e ante jnftnitA., viver.e ; qubd illa-: 
brevis, & certo contenca ípatío vita^. 
•quam nun^ agimus , rei ab aeterno., 
.produft^ repugnet. Qiiaefo te vero,., 
•an non aequé mirum , animal tíorrup--
tiblle per lotam -sctcrnltatem nihi l -
ominus-, duraíTe^. ac honii.nem fine.: 
cpidis motu vlvere? 
Q U ^ S T I O ' SECUNDA... 
De Mundo C&leftu 
OELUM ^ft quidquid corpo--
reum exíftjt íupja regionem 
Luna: inclufíve : Corpora emm t u n í 
inferiora conftituunt Mundum Ele-
mentarem , qui ideo folet dici fühlu^ 
wdtm.DIcitur vero coelum á Graeca ve-
ce i Aov eb qubd fít concavum no-
bis;feu ccel'um , á Latina voce coelare^  
quafi ceelatum,ed quod (InquitAmbroíV 
m Hexámetro ) imprejfa flellarum lu~. 
mtna habeat- ; Skut argentum, qued 
fi'gnls emlr.eniihus refulget, coelatum di-
cirnus; Aliquí deducunt á celando , eo 
qubd cunda inferiora regar, Dicitut 
itidera á Greca voce ctíB'ÉcrOíti, 
quod eft unre , eo qubd putaretur ig» 
neus, Vel pot iús , ut vult Ariftotcres,, 
ct'ZS'd cüií ¡¡¡TlilV á femper curren-
d». Porro , ut quas de hac nobililsi-
ma mundi parte difputari foient}pau-
cis , methodice eompledamur,, 
hanc quaííllonera lex articulis confi-
ciemus : Primus. erit de Natura cor-
poruña cGcleíliura : Secundus, de nu-
mero eorum, V e r t í a s . , de íí's coeléfti-
bus corporibus r <\vt2b Sjtder<um- nomi--
ne folent inteiligi: Quartus, de affec-
tionibus corporum ccelcftium: Qiiín-
tus, de Influxu ccelorum íh hasc ínfe-
rlbra : Sextus, de Vils raotuum coc^  
Idlium., feu de SphsEra., 
ARTICÜLUS PRIMUS« 
De natura Ccelorum». 
§. I . . 
Cujufmodl fint fubfiantia, an elementa' 
rls., cST" ammatíel 
COEleftíum corporum íubftantia»-tara incomperta nobis eft, tatu-
que feníibus noftrís inexplorata , 
vix quid quam de ea certb conjec-
tar.i, v«k^»»f* Et quidem foret ( 0 
alir 
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a^ qUa Iiac de íe quidpiara defcendi 
ex Scriptura Sacra: Venlm , cüm fatís 
ciare tradat , effe regionem aliquam 
coeieílem íncorrupnbilem , ineffabili 
luce praeditam , ómnibus ornamentis 
ínftrudara: quam príeparavit Deus,ut 
cflet dignum doraicilium , in quo v i -
tara beatam, ac incomprehenííbilibus 
bonis cumulatiísimam agerent, qui-
cumque pi'^íentis v\i& curfum Jufté, 
ac íanébetraníegerint-jde reliquis cce-
lis , qui hujus mortalis mtx ufibus 
jiníerviunt, vix quidquam liquido de-
terminat •, atqueinterim loca in qui-
bus de iis loquitur , tam varié á ya-
riis explicantur , ut nihil cerro defi-
nitum , ac facrse tradirionis confenfu 
firmatum haberi pofsit, Ur tamcn dé 
re prsclarifsima , quantum á morca-
l i , tcrreftrique homine seftimari po-
teft , dicamus ; age videamus& alio-
rum placita , & quid conjeduris, ra-
tioGinüfque noílris confequí valea-
mus. 
Dúplex prsecipué Scntcntia fertur 
de fubftantia Coelorum : Prima tenet^ 
ejufdcm eíTe ratiotiis, ac eft Illa ele-
mcntaris , Ih quavivimus , cujufque 
parsfumus ; ita tamen , ut quidam 
cxíftimaverint j.eíTe íímplex elemen-
tum , puta , aérera immenfum , ac 
purifsimum , feu flüxum, feu , ut 
Empedocli placuit , glaciatum ; aut 
ignem tenuifsimum,cujus aftra eflent 
deníiores partes , qus fuit opinio 
Anaxagorae : aut aquam , vel certe 
quidpiam aquíB naturse , quaefentcn-
tia plerifque Sandcrum Patrum pla-
eult. Qiiidam vero illam habuere, 
ut mixtaní , feu ex ómnibus , feu ex 
quibufdam elementis , praecipuc , ex 
afere , & igne ; qus fuit opinio Pla-
íonis, quí etiarri addidit, coelum efle 
«•onfeduin , quaíí ex florlbus., & de-
licüs elementorum, Caitcrum , eíim 
hfec fententia arrifilíet ómnibus ferc 
Philolophis ante Ariílotelcm, anno-
tantc Sando Thoma in 2. dift. 14, 
quíeft. 1 .art.z. Ule allana viam ingref-
fus , conílanter docuit , coelum eíTe 
divcrfas rationis ab elementis : effe-
que quintam quamdam eflentiam 
pr«ftantiorem , puriorcm ,. ac adua-
iibrerá : Quam fencentiam liben-
tiisimé amplexi funt poíleriores Phi-
lofophi, arque ínter Sandios Parres S. 
Dibnyíius , annotance Sanólo Thoma 
loco proximé cítato.Porro hancÁrif-
totclis fententiam perperam accipiens 
Averroes , adjecit, coelos efle quin-
tam eflentiam , quod fínt immateria-
les , ac formíe pura? fubliftens : Sed" 
in hac opínione íingularis eíl; quippe 
una voce fatentur casteri Peripatetici,. 
cáelos conftare ex materia , & forma; 
tum, quia quantítate prseditifuntjCu-
jus radix eft materia : tum , quia fub-
fenfus cadunt, ut reliqníe íubílantiar 
materiales; tum demurn, quía.íub-
ííftere fine materia , propriüm eft 
formarum fpiritualium, ac íntelledí-
varurn ; non vero fubÜantiarum cor-
porearum : Porro coní la t , corlos eíTe 
corpora.. 
PRIMA CONGLUSIO. 
Ccelejíls fuhfianúa eft diverfa ah ele-
mentis , eaque nehilidr, 
Conclufio videtur ingénita quac-
dam animis noílris notio , oraniurá 
nationum coníenfu firmata : Quippe 
habent coelum , ut corpus naturas au-
guílíoris,qusni fint hsc infima^tque 
adeb ad illud mentes, oculos, ac 
manus infito naturíe Ihftlndu con-
vertunt , ut ad Divinitatis domici-
l ium. Cüm Itaque communes notlo-
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nes, & publica Illa praejudicata fine 
gravi ratione rejici nondebeant, íed 
retinen , uc quasdam natura: , quae 
óptima maglftra eft, rata documenta; 
l a inus redé fecííTe videntur hi Philo-
fophi , qui nulla conftanti ratione 
duólí , contía hoc commune prsEju-
dicatum , ccelum ex vulgaribus ele-
mentís confecére; meliulque Ar i f -
toteles communein hanc notionem 
retlnens, Illud cenfuit, eíTe natura d i -
-verfae, ac nobilioris. Sed praetefea 
Probatur Concluíio ex Scriptura 
Sacra , qux eam fatis indlcat, cura 
ocelos deputat In domiciiium ac 
thronuni De l , cujas haec elementa-
ris moles íit folúm , ut ícabellum: 
Ilaiae Cáp.66. COP/ÍÍW fedes mea ; tetra 
autem fcabellum pedum meorum. Et r« 
ad Gorinth. 15. qui locus plañe rem 
conficcre videtur : E t corpera ccelef-
tla , í?* corpora terrejiria ; Sed á l i* 
quidem cceleft'ium gUrta , alia autem 
terrefirium, 
Piobatur u rationlbus. Prima, 
quae máxime placuit Ariftoteli , peti-
tur ex motu : Corpora lunt díverfx 
natura:, qu^ diverfos naturales mo-
tus habeftt; nam proprietas divería 
diverí^e naturae íignura eft ; Sed cor-
pora coeleftia motum naturaiem ha-
bcntdlverfum ab clcmemaribus: ergo 
naturam. Dcclaratur minor: Nam, 
eüm fint tres morus , ácircumfcrcn-
tia ad centrum , á centro ad circum-
ferentiam , Scin clrcumfcrenriacirca 
centrum ; elementarla omnia natu-
ralitcr raoveri videmus reda , vel 
ad centrum ; ut terram , & aquam: 
vel á centro ad circumíerentiam ; ut 
aerem , &: ¡gnem. At vero coelos 
perennl, proindeque máxime n.itura-
11 motu clerl circulariter circa cen-
trum jidque eá pernicitate, qu« inertí 
elementorum molí poífc convenire, 
non videtur. 
Secunda ratlo peti poteft ex fitu: 
Cüm cnim mundus non íít confufa-
nea moles , fed in qua fuis queque 
locis congrué , & ordlnaté confti-
tuuntur; ut allá fede t é r r a , allá aqua, 
allá aer; ex diverfitate naturalis fitus, 
& loci ,naturíE diverfítas collIgItur;ut 
vldere eíl In aquá , terrá , aere, igne; 
Sed coell naturalitcr obtlnent locum 
longé fuperiorem elementis : ergo & 
naturam diverfam. 
Tcrtía ratlo peti poteft ex adlvi-
tate : Cum enim In tantum unum-
quodque agat, - in quantum eft In 
aélu, diverfítas vlrtutls aftlvaí Indicat 
dlverfitatem naturae agentls; Atqui 
cor por um coeleftium longé major eft 
adlvrtas , quam elcmentarium ; cüm 
enim Immanlter á nobls diílent aftra 
minlmaque appareant, potenter ta-
men Immutant íublunarem mollem: 
Immo, cíím par fít, dlftinguere natu-
ram per fe agentem , á natura per le 
patíence , haec elementarls moles 
centrum oceupans videtur fubjlcl coe-
lls , &: aftns , eam undique amblen-
tibus; ut proprium paísivum pro-
prlo agenti ( nihíl enim agere In Illa 
poteft ) at patitur ab lilis manifefté: 
ergo íunt dlverfe natura. 
Objicies primo:Scriptura d'clt Ge-
neíis 1. Firmamcntum, Id cft,ccelum, 
cíle fadum in medio aquarum : ergo 
videtur ex natura aqueá 
Rcfp.Nomlne Firmamenti Intelligi 
aerem ínter aquas fluviátiles, & ma-
rinas Inferiores, ac pluviales fuperio-
res, fecundá die creatlonls interfu-
íum : Ita ut Scrlpturae íenfus fit; cíím 
rota moles aquas antea jaceret Tub 
acre , Del jufslone effedum , ut dcln-
ceps magna ejus portio in vapores 
r a -
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rarefcens fursúm afcenderk , aere 
medio intcrfufo : Ita íotvit S. Tho-
mas i . part. (ja$ft.68,. art.z. Cui ex-
pofinonl favet textus Hebraicus: Sic 
enim habetad Licteram : Dlxit Deus, 
Sit Expanfo in medio aquarum ; Sit-
que dividens ínter aquas , qu<e fub 
cxpaníione , ^ aq&ias, qu¡e fuper ex-
panfionem,, 
IníVabis : Ibídem Scriptura dicir,. 
Deurn poiuiüe Stellas In Firraaraen-
to ; Atqui non íunt In aere , fed in 
ccelo propríé difto : ergo nomine fir-
ma raen t i non inteilígit aerem, fed, 
ccelum propríé diólum. 
Rcfp.Scrípturam non dicerejftellas, 
eífenoíitas in firmamento fímpliciter, 
utprius *, fed i» firmamento coeli; leu,, 
juxta Hcbramm , in expanlhne cceli». 
Itaque noinlne Firmamenti , feu Ex~ 
pan/íonis coeli , In qua funt ftell^,. 
ccfiium ipíum intei l ígi t ; at nomine 
Firmamenti, feu Expanfionls , qux 
eft Inter aquas , aerem médium in -
telligit., 
Urgebls : Scriptura pafslm aliis in 
locis d i c i t , aquas efle non íbliip^ 
fupra Firmamentum , feu Expanfio-
nem ; fed etiam fupra coelos Ipfos: 
Pfalm. 148. E t aqune omnes y qurf f u -
per ccelos funt , laudent nomen Domini: 
ergo non folüm fupra aerem, íed. 
fupra coelos Ipfos propné didos aqua: 
exiftunt.Unde in HebríEo coeli dicun-
tur C"íQt£? Samaim , á duabus voculls 
C^Q Dp¿? fym: w z^V« , quas Idem fo-
nant, ac: ihi aqua , quod aquel, aut 
a<],ulstedi funt., 
Refp, Cum Scriptura dícit , aquas 
eífe fupra coelos, aerem «e/i nomine 
cenfet: U t i cura In ea dicuntur , vo-
lucres coeli, ros coeli, pluvia coeli, 
^ eft, aeris. Immo, hoc fenfu cce-
lum ufurpatur ab ipíis Latinis : Sic 
Lucretius l ib. 1,. In hoc ccelo , qui d i -
citur aer. 
Porro aflata Etymologia nihil pro-
bar : Nam vox ¿W^/m non eft com-
poíita ex duabus 'úVís Sam maim \ fed 
fimplex ; alias gemlnarl deberet me-
dia littera , & dici Sammmm, Dein-
de, eo nomine diftum á Deo fuit 
coelum prima die faílum , quod ccrté 
neo aqueum , nec aquis opertum eífe, 
concedunt omnes. 
Repones : Sandi Patres pleriqué 
coelum aqueum , ac ex aquis fac-
tum aíferunt, idque ex Scriptura ha-
beri. 
Refp, cum Sanfto Thoma5 eGsid 
non ftatuere : ut Dogma Ecclefiafti-
cum ; fed ut opinlonem Philofophi-
cam , quam Scripturx accoraraodant, 
lis utentes, qu® in Philofophia d i -
dicerant: Unde ea in re non funt 
raajoris authoritatis , quam Philofo-
p h i , quos feqmintur.. 
Dbj .2 , Planetx non vidéntur eífe 
naturíe diverfa: á térra ; funt cnim, 
ut i l l a , globi opaci, montibus, ac 
vallibus aíperati , qualis per Telefco-
pium Luna cernitur',nec proprla luce 
fulgent, fed refledunt ad terram Lu-
men Solis , ut térra vicifsim ad eos; 
Sol vero eft ignis quídam purifsi-
mus;unde in HymnoEcclefiaí canitur: 
J a m Sol recedit igneus, Et Ecdefiatici 
Cap. 43. dicitur : Exuffiare radios Ig-
neos , ac mentes comburere, Deinde, 
fummé lucet , & calet; qu» duae 
funt proprias ignis dotes. Porro coe-
lum , In quo ferunturíplanetae, nihi l 
aliud efle videtur , quam purifsimus 
aér in, imracnfum diffuííus: Ergo 
cceleftis regio , fahem planetica 3 v i -
detur eífe fimüls i l l i , in qua v i v i -
mus. 
Refp, 
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.Rcfp» Uc nt fe habcant planeta (id 
enim poílea videbirnus ) nulia ratio-
nc probar! cííe natura telluri n o ñ r s 
íimilis : Immó, ut dixi,ex motu , íítu, 
& adionc colligitur , efle diverfos, 
tum á térra ;, tum ínter fe, Nec re-
fert , quod íint opaci, uc térra & 
lucem á 'Sole babeante haec cnína 
dúo corporibus diveríífsimls conve-
iiire queunt: unde ex his concludí 
nequit , quod íint cjufdem ac térra 
Jiaturx, Porro, quid fint hi montcs,& 
valles Luníe , diccmus ínfra. Quoad 
Solem rcfponico , dici igneum ana-
logicé folüm , quod luceat , & calo-
rem fuá luce procreet: Unde non eft 
calidas formalítcr , íed eminenter, & 
efFettivé : At illud Infra plenius dif-
cutiemus. Démum, regio planetica, 
erfi poneretur fluida , de quo ínfra; 
non tamen h.xc tennis, & fpirabilis 
fubftantia , foret ejufdera naturas, ac 
noílcr aer; eíim hic varié alteretur, 
nunc denfior, mine rarior , mine pu-
xior , mine turbidíor ; at vero illa 
regio imperturbabili , ac ac terna íe-
remtate fruatur ; ut vel ex eo conf-
t a t , quod , cum á ftcllis fíxis ad nos 
Immanís íit diílantia , rota Illa in -
termedia regio , excepto acre noílro, 
auquali pcrfpicuítate nobis carutn af-
pedum exhíbec. 
SECUNDA CONCLUSIO. 
Corpoi'a coslejtís non fttnt animafa: 
ItaS. Tilomas i .paruquíe íLjOsar t^ . 
ac nunc uno confenfu omnes Philo-
fophi. Oppofitum tamen cenfuít Orí-
genes , & ante Illuni Platonící , al i i-
que, príBcIpuc,Perííe, Ancíqui Grarcí, 
& Romani, quí fidera coluerc , ut 
Déos. HincAnaxagoras ab Athenicn-
Cbus cxliü pecna plexus eft, quod 
Solcm dixííretjCÍTe lapídem ardentem* 
cíque adeó Diviníratem, & vitara 
denegarec, 
Probatur conclufio ratione S.Tho-
míe : Anima non uní tur corpori , nifi 
ut ín eo exerceat operatíones vitar; 
Non enim anima eft propter corpus, 
fed corpus propter animara , ejufque 
operatíones : Sed corpus ccelefte nul-
Hus vítalís operatíonís eft capax : er-
go nec anímíe. Probatur mínor: T r i -
plex eft vita , vegetativa , feníitíva, 
& íntelledíva; At corpus coeicfte nul-
lius operatíonís harura vítarum capax 
eft : Primo enim non funt íneo vita; 
vegetativas operatíones , nerape nu-
trít ío , augmentatío , & generatío: 
Quíppc hx corruptione quadamper-
ficiuntur , cujus coelí expertes funt, 
u t Infra dícam. Delude , alimento 
egent: A t , quaefo te , unde tanta 
alimentí copla fuppetere poteft tam 
immenfas molís anímalibus ? Nam 
vapores terrae, quos aiiquí habuere, 
ut aftrorum alimenta,príecipue Solis, 
ímmb tota tellus cum aqua, non fuf-
ficeret in uníus díeí pabulum. Se-
cundó , non funt ín ccells opera-
tíones vitas fenfítivac: Nam ha; 
fíunt per organa qusedam , ñervos, 
mufeulos, fpírítus ex fanguine ge-
nitos , & certam quamdam pártium 
fíguratlonem , qux omnía coelis non 
congruunt. Deinde , finís carum ope-
ratíonumalíus cífe non videtur,quam 
ut per Illas animal fibí neceíTaria 
procuret , noxíacaveat, &fugiat , ut 
oftendemus ínfra agendo de anímali-
bus ; quí íané finís locum non ha-
bet ín coeleftibus corporibus. Tcrtio 
demum operario intclledíva non con-
venit coelis ; Ha:c enim corpus non 
exigit, nifi utpcrfenfus á fenfibilíbus 
{pedes habeat, quibus raens ad i n -
tcl-
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tcllí(T cnchim moveatur: Itaque , cum 
operatio íenfitiva in coelis non fit, 
ita nec intellediva.. 
Obj. i . Coeii movcnt feipfos : er-
go funt animaci.z. Producunt vivcn-
tia , ut mufcas la aere , ferpcntcs in 
Juto , xanas in aquis, gramina in ar-
vís, &c. ergo & ipfi vivunt. 3. Eccle-
fiaft. 1 • <ie Solé dickur : Luftram un í , 
vsr/'a in circuftu pergit fpiritus , £5" in 
émulos fuos revertitur : ergo Sol fpi-
ritu , íivc anima praeditus efL 
Reíp.ad pnmura,niotum coelinoa 
eííe vitalem , fed naturalem , cum fít 
dcterminatus ad unum ; ut motus 
gravium , qui ob id vitalis non d i -
citur, Adde, hunc motum non eíTc ab 
Jpfis coeli* , fed ab Angelis , ut col l i -
gitur ex bis Chrifli verbís , MatthcEÍ 
24. Virtutes cosli cornmovehuntury nem-
pe , inílante judíelo ; Id e í l , Virtutes 
Angelice , quis prsiunt coelis. Et hoc 
fixígit Unlverfi colligatio , ut fiiperior 
creatura corpórea rnoveatur á ípiri-
tualí j iitaít S, Auguftínus 3, de T r i -
nit. cap.4.At de hoc infra» 
Reíp. ad fecundnm cum S. Thoraa 
i-, part.quxíl:, 7o.art.3.coelos prodú-
cete v'vcntia , non quod ípfi vivant, 
fed quod fíat ut inftrumenta nobilif-
ímorum vívcntíum , nempe , Ange-
taruai : Agunt cnim, ut ab illis mo-
11 j quod eíl de ratione Inftrumcnti. 
Adde , ocelos non producere Illa v i* 
^atla, nifi forte concurrentibus quí-
oufdam íemínibus derivatis ab allis 
|ubrranLÍis vlventíbus, aut femlnali-
o«s rationibus y ut vocat S. Au^uíll-
f^SjUi elementis latentibus, a Deo 
in ptlma rcrum creatione indítis. 
Reíp. ad tertlum , hxc Scrípturaj 
verba non dici de Soie, fed de vento, 
I111 mScriptura dicltur Sp'tritus me-
laphorIcé : hic eaim perpetua Ucee, 
In^quabili circiiitionc fertur fupra 
terram. Q^Liod, íí hxc expofitio, licct 
admodum litteralis , mínus placeat, 
dici pflteft , inteíligi ele Spirítu , n o n 
ipííus Solis,,fed á quo Sol movetur, 
§. I I , : 
An ccehmm/nhfiantix/¡t ccrrupííhiíisi 
Quatuoc hic verfantur f cntent i íE: 
Prima cenfet, coelcftla corpora eííe 
corruptlbilia , ctíam corruptlouc uy*. 
tali : Ita Eplcurcl, & aíü , qui m m i -
dum Ipfura corruptionl obnoxíum 
habucre. Secunda concedit, ccelcflla 
corpora n o n poíie naturaUtcr cor-
rumpi corruptione totali, at poífe íc-
cundum pactes;ut globus térra: tenis 
deftrui nequit ; at fecundüm partes 
varié altcratur, & corrumpítur, Ter-
tia cenfet, coelos eífe incorruptíbilcs 
abfoiuté ; nontameii ex natura fuá, 
fed volúntate, & beneficio Del, n e m -
pe,feré ut docent Theoíogi de corpo-
re homlnis In ftaru innocentia;: Ita 
vifum fuit Píatoni, quIDeum, coelos, 
íídera lie alloquentem Inducit In 
Timeo: Natura 'uefira efiis dtjfclubl*-
les • volúntate autem mea indijfolubi* 
les ; qui a voluntas mea major efi nexu 
veftro. Pro quartae fcntentiíE explica-
tione fit 
C Ó Ñ C L t J S I O . 
Sahfianúa ccelorum eft naturalUtr in-
corruptibilfs : Ita Ariftoteles, S, Tho-
mas , arque eoannotantc in z, ¿Ift, 
14. quíEÍl:. 1* are» a.S. Dionyíius. 
Probatur 1. Ex con fe n fu omnium 
natlonura : Nam ut ponderat Arif-
toteles l ib . 1, de Coelo cap, 3, tam 
Grxci , quám Barbar!, cum Dcos im-, 
Ss m or -
mortales haberent , infpirante natu-
ra , Coelutn pro domicilio l i l is t r i -
buerunt , incorruptibilem fedem ift-
corruptibilibus incolis. accommodan-
tes jldque Scriptura facra confirmat, 
dum coelos pafsim. aíTerit, eífe fedem, 
ac thtonum veri , & immortaljs Dei. 
Et i . , ad Corínth, 15. cor pora Bea-
torura ccelefi'ta vocaty quód ímt incor-
ruptubilia > noítra vero terrena vocat 
ob contrariara rationenu 
Probatur 2^ rationibus : Prima, 
quam fa^ pe urget Ariftoteles. , petitur 
ex eorum naturali mo t i l , qul eít cir-
cuLiris Hic enim , nec proprlc ha-
bet eontrarlura, nec cget finir! quie-
te , ut re£lu s ; fed de fe pcrpetuiis 
eft : Cüm itaque par fit, venar! cor-» 
poris naturam ex ejus prpprío motu^ 
mérito aíferitur , corpus il lud eífe 
incorruptibiie , quod naturaliter íolo 
motu circiilari movetur.. 
Secunda petitur ex digmtate cor-
potum ccéleftium : Nam prima ac-
tiva , primaque alterantia oportet ef-
fe inalterabilia , & impafsibilia ; Sed 
cceü funt prima corpora adiva pr i -
mique fon tes omnium genera.tionum: 
crgo funt inalterabilcs, & incorrup-
tibiles. Major conftat: á quo enim 
alterar! poííent prima activa , prima-
que alterantia ? Non a fe ip l is , qiiia 
«ihil feipfum de íku l t ; fed ut eflen-
di beneficíum,, íta & peíeundi necef-
ütatcm á fuís caufis expeébat. Non 
ab alio ; quia hoc ipfoquod fínt pri-
ma alterantia^nequeunt aliis prioribus 
fóbjicu Non demum a fe invicem, 
nam elementa agunt in fe invicem,ac 
£e deil:ruunt,quQd fubdita fíat corpo-
ribus fuperioribus, a quibus alteran-
t u r , & mifcentin",ut ex illis fíant mix-
ta ;Sed prima alterantia non fie fubja-
$ent alüs , á quibus alterara ralfccan-
tur: alias procederetur in ínfínítuiíi; 
ergo á fe invicem nequeunt. Minor 
verb argumenti, nempe, corpora cee-
leftia efle prima corpora adiva, ex eo 
conftat, qubd univerfítas corporurhj 
ut ordinata fit; non debet compo-
ni ex corporibus aequalibus r fed in 
ca eífe debent aliqua digniora , fubli, 
miora , effícaciora, quibus per fe pr!, 
mócompetat agere;alia verb Inferió^ 
ra , fubjeéta , pafsioni obnoxia , qui, 
bus per fe primo conveniat pati i Ad 
fftud mi ñus deftinatam efle molerá 
clementarem, experientia conftat: er-
go ad prius deftinari debuit CGeleftium 
corporum ordo ; niíi velis , aut po-
t ius fíngas, eífe alia corpora fuper 
Goeleftia , quibus id muneris compe> 
tat, 
Tertia demum ratio petitur ex fi-
ne, propter quem creara funt corpo-
ra cceleftia; nempe , ut fuá luce , mo-
tu,a¿lione inferviant produftioni ho-
'minum ac varíetati temporum,jiix-
ta illud Genef, i .ver fu 14. Fiant lu-
minaria in firmamento Cal i , 59" fint 
in figna , V temfora , £7" dies , V an-
ñus ; wt luceant in firmamento Cceli, & 
iíluminent terram, Et Deuteron. ^ 
verf, 19, de Solé , & ómnibus af* 
erí? SchvXi0»-<e creavit Dcminus J)eus 
tuv.s in mintjlerivm cu nfíis- gen tí bu s^ qu* 
fiib aelo funt : Unele completo Elee-
toruro numero , coeli ab omni motil, 
& adione altera tiva ceflabunf.Et pr^' 
terea, ut fuo decore, ordine, ac mole 
excitent nos ad laudem Greatoris,cu-
íus ob id glorimn enarrare dicunturi 
Atqui ad hos fines non debuerunt ef-
fe corruptíbiles , fed potius incor-' 
ruptibiles : ergo , &c . 
Probatur 3, Experimentls: Atquc 
in pr imis , quod major aliqua coi' 
rupt io , aut eeaeratio in ilb*s l o c ^ 
f n no* 
De Mundo mle¡li% Art. L 3 2 3 
non hateat, IÍX eo mfert Ariftote-
les, quod á tot feculis nulla talís con-
ticrerit ; Et qubd corum raotus adeo 
jeaularis fít » & «qualis , puta So-
115°, cujus curfus abípfis mundi exor-
nas uno tenore pergit ; Nam corpo-
re altcrato , ejus motus , aut quíes 
eodem ftatu non perfeverat: Et de-
mum , quod fiderutn afpedus adeo 
«nlfbrmiter fe nobís exhibeat; Nam 
uirbato alteratlone aliqua ocelo i n -
termedio , e r ip i , aut certé varían 
aftrorum afpedum, oportcret, ut eri-
pitur, aut variatur alterato aere.Haec 
ígitur fempiterna ferenltas nullis un-
quara noftri aerís alterationlbus v l -
tiata , indicluna prarclarum eft naturje 
iacorruptlbills. 
Verun), cura rcponere poflent Ad-
vcrfaria , his experlmentis íolüm ha-
ber! , coelum majoribus , ac obfer-
vabilibus corruptionibus non íubja-
cere; poíTe tamen minutiorcs pati, 
qu^ obdíftantlam nos fugiunt; puta, 
ín Planetis pofle o r i r i , & íntcrhc 
varia, ut in tetra noftra, qu« ob díf-
íantiam obrervarí nequeunt; uti nec 
videretanimalium , plantarumvc or-
íüs 9 & interitus apud nos adeo fre-
quentes, qui tellurcm noftram in glo-
bo Jovispoíltus contemplaretur : Ad 
id iilfa.il aíferre potqrat Ariftoteles, 
niíi íilos gratis, & temeré aífererc 
ficri , quod faterentur obferrare fe 
non pofle , utrum fíat. 
At nuac invento debemus Telef-
copIo , quod nec minores illas ge-
neratioues in coelis fieri, fatis effi-
iCaci experimento evinecre valeamus« 
'^am fi eíTet in Planetis aliqua gc-
tterationum. vicifsitudo, quaiis In tér-
ra vlfítuv , máxime locum haberet In 
Luna , corporc tam Inasquaii ad af-
Peftum,tam vlcino, Sccognlto aoílris 
elementis, tam obnoxio ínfluxibus 
allrórum fuperlorum , be In quo ra-
dü Solls omnlum generationum pro-
motores , non duodecim horárum, ut 
In térra , fed quindeclra dierura con-
tinuo , & ob Id validiorl afpedu ver-
fantur ; Atqui In Luna nu lk exlfllt 
vicifsitudo generationum , millaquc 
mutatío , nifi fecundúm umbram, & 
lucem ; quatenus nmic Iliá , mine 
aliá parte á Solé afpicitur : crgo idem 
cenfendum de alus Planetis , Jovc, 
Mar te , Saturno, & c . Major vide-
tur certa. U t vero probetur mlnor, 
Supponcndum In prlmís, non lon-
gloris ope Telefcopli, puta qulnqua-
genum pedum , Lunam adeo diftlRc-
té vlderl , ut In ca obfervare pofsi-
mus , ac difeerncre umbram , aut 
monticulum duabus leucis non ma-
jorera ( quamquam neccífe non fít, 
obfervationem ad tantam minutlam. 
redigere ) idque adeo claré , dif t i iK-
t é , & exacté ; u t , cum primum I I -
cuit fruí hoc fpedaculo, res mihí 
vifa fít inflar miraculi , tam remo-
tum corpus cxlgui vi t r l fubfidlo pof-
fe fíeri adebconípicuum , vidererque 
mihí translatus ad hoc fídus , quo 
poífem Illud cotiiinus oculis totum 
ufurpare ; Sed resdlcctur uberlus In-
fra, cum de Luna agemus. Itaque , íí 
fierent in Luna mutationes , qua-
les fiunt in terris, c« non fugerent 
oculum hocee Teleícopio armatum: 
Nam, efto non valer et difeerncre m í -
nimas mutationes: puta , animalium 
motum, arborura agltationcm , plan-
tarum accretionem ; at certé majo * 
reís alias videret, quas conílarentur 
ex pluríbus mlnoribus , aut fínequl-
bus minores efie nequeunt. Finge v, 
g. Lunara , ut volunt , efíe Indar tel-
í u r i s , in qua fvñt maria , ilumina^ 
Ss 2 aer. 
j Z41 Se0nd<e partís tbyjkx. D¡fp, umcQüxíkJ í* 
aef , fylvas, urbes, anímalía, &e.Pla-
nh foret confequens , Solis calore va-
pores ex hís aquis attolU , In mfig-
nes nublum ftrues cog í , fi non quin-
gentum leucarum , ut fit ía hác tér-
ra , ac certé decem, duodecimve m i l -
liarí'orumvhas nubes íolví in pluvias, 
aut ni ves, atque exínde conturbatí 
lunarem aerem , á puro ad vapidum, 
A fudo ad nebulofum , a ncbulofa 
ad ferenum: Tum eciana índe varia-
r i Lunae fuperficiem , nunc nublbus 
obdudanj , nunc pluvüs lutulentam, 
nunc ntvíbus. candeícentcm r mine 
herbls laxé vireícentem, nunc ficcatis 
herbis , auc dccidui.s arborum follis 
fqualidam , &c.. Contendo , has i n -
figniores mutationes lacere non poíTe 
no s Lu na m gr a nd 1 or iT e 1 ele opI o c o n -
tuentcs, ut nec ea , quae in térra con-
tingunt , íllum fugerent, qui terram 
Telefcopio é Luna obfervarct, Cum-
igitur nulla ralis variatío fit obfervata 
a tam raultis , tam curióse toto hoc 
feculo lunam obí'crvantibuSjtam avi-
«lé novi aliquid ín hoc íidere quae-
rentibus:, tam exade omnes ejus pha--
£bs depingentibus; 'ü\ác mérito In-
fertuc ¿ nihil tale in eo corpore con-^  
linger-e , ut in térra, iiludque eíTe al-. 
terationi's proríus Iramune,, Et certé 
mirum foi-ec , piüorc aliquo , ut per 
plures annos in Obfer-vatorio-Regió.. 
í adum eft.^ íingulis nodibus iynccos 
•culos in.rninimas hu)us fidcris par-
tes , qub eas,4eUncaret , intendente^ 
nullam- nubem , nullamvc calig'nera 
inaére lunar i , ü akerabilis cft , con-
tigífle , qu« illas ei eriperet. Plañe 
non idem> accideret, íí quis é Luna 
terram Telefcopiis obfervaret; fxpe 
enim, v. g. cum Alpium juga, & val-
les obfervaret ; offufae nubes omne 
diífiílí»en, mon t íum, de valliura i l -
l í e n p e r e n t , nec nifi JEquabílem fti^ 
perficiem , qualis eft vapor i s late, fu» 
n , exhiberent. 
Confirmatur : SI quid g'gneretut 
iri Luna; globo,máxime Atmofphsra^ 
nempe, qubd crafsior i l le GlobusSo* 
lis calore afflatus, v a r i o s exhalaret 
vapores, quibus vicinior e l aer infuf. 
caretur : ac circa globum fieret qua« 
fi fphaera furni , qualis perpetuo ter-
ram arabit, Afmofpbarat dida , id eft, 
Sphcera fumofa , & vap&rofa y Atqui 
certo conftat, nullam talem circa 
Lunam eíTe atmofphíeram , fed lim-
pid-irsimu m íetsherem e í círcumfundii 
ergo n ih i l gignitur in globo Luna?» 
Major eft certa , & quam Advcifarü 
rainimé inficlarlfolent»Minor aecura^  
tioribus jam conftat experimentis: 
Nam , cum prirai , qui Lunam mi* 
ñus exadi-s Teleícopiis-obíervarunt, 
jadaí íont , fe atmoípha:ram illam ob* 
fervaíTe , inventis nunc longe perfec-
tioribus Telefcopiis error, emendatus 
eft;ac certb deprehenfum,, nihil peni-
tus crafsi , •& vaporoíl aeris Luna; 
eircumfundi» T i im quia ejus facies, 
fi probum fit Teiefcopium , exadií-
•fímé ter-rainata confpicitur ; Tum^ 
qubd nulla fiat In Stellis refradio, 
•cum á Luna occultarl incipiunt, & 
.giobi margincm artingunt, ut fieri 
neceíTe fóret , íi crafsiufculis vapo^ 
r-ibus- circunidaretur : Tum demiim 
alüs indíciis, quae nihil ncccífc eft, 
fuíiiis profequt. 
Gb], i . I ü u d Pfal.. 101,Ca/f perb 
hunt , tfT omnes Jtcut' vefiimeníum vb" 
terafcent ^ (JF fícut, operteriv.m mutahts 
ees , i ? mutabuHtur, Item Ifaiae- 5 u 
Coeli > ficut fumns ¡ liquhfcent : & 
Petre 3 . Adveniet d'tzs Dornini , in qv0 
Cccli magno Ímpetu tranfíbunt , ^ $ifj 
quem Cceli ar dentes fdventur» 
De Mundo toetefii, Art. L 
Reíp. Ex ípfa Scriptura, tflara mu-
taticnem,ac reformationem coelorura 
non cfle futuram vírtute agentium 
naturalíum-.fed poteftatc DC¡,GUI non 
pe^amus jus tranfmutandí eoelos i p -
fos , quantumvis ex natura íiia incor-
íuptibHes.Demde, hasc mutatíio non 
videíur futura quoad íubftantiam, 
fed tantum quoad accidentla ; Qua-
tenas eft nunc ín coelis quaedam 
álípofitío apta generatloailms:, qai-
bus cotnplctís , ea abrogatá , almm 
inducet Deus^  aptam vlcze l i l i Incor-
ruptibili , quam agent in.hoc Mun-
do Sanélipoft refusrreékíonem : Por-
ro hxc mutatio non praejudicat In -
corruptibilitati fubftantí» , cum & 
ipít Angelí eo modo mutentur , licet 
fint incorruptibiles. Adde ex S. Tho-
ma in Suppl.q. 74. art. 4.Ha2c Scrip-
turje loca exponi poíTe de regione ae-
rea ,. qiuTS etiam Coeli nomine In Scrrp-
t-ura cenfetur : Ita explicar S. Auguf-
tinus Pfal. 101. Et probar ex eo, 
quod 2. Pem 3. Ccell dlcuntur tflím 
per diluvlum alteratl, ac poílea in-
novar! poíl diluvium , ac Iterum In-
cendio peri turi ; quod fané aereas re-
glonl , non vero e l , qu» proprle coe-
ieftis eíl , convenir : Ad hanc enlm 
diluvium non pervenit, 
Obj, 2. Giobi planetici funt fimi-
les; teUuri noftraí : Imiao , térra eíTe 
videcuj* quídam planeta fitus inter 
Martem , & Venerem : ergo ut in 
térra ,. Ita & ¡n alus planeticis glo-
bis generationes fiunt, Deinde non 
íatis decebat, tana vafta domieillá ef-
íc omni-^o viduata Ilicolis v at ut im-
manes íbll tudines, & deferta , Illiüs 
príEclaríe varietatis, qu» ex rebus ge-
nitis confurglt, omninb fpertta. 
Refp..- Negó , planetas eíTe tellurí 
fimües , aut. hanc eíTe planetam: Tel-
lus enlm creara eft, ut fít fedes gcne-
rationis hominum , ad quam aüíe or-
dlnantur ; 'PlanetíB yero , ut terram 
illuminent; ac fuo iiiñuxu in ea gene-
rationes promoveant, ut SacríB do -^
eenr Litteríe: Unde fuperflui, & otio-
íí nos funt, licét nihii i n eis glgn^f 
tur, 
Obj, 3. Experientlá conftat, novas 
in eoelo ftellas g igni , ut quse olim 
ab Hipparcho fuir obfervara; queque 
l i l i occaíio fult deferíptionem ftel-
larum, quaíes, & quotaeextarent fu© 
aevo, tradendi poíleris, ut refert P1I-
nius lib. 2. cap, 26. Praeterea n o \x 
plures noftris temporibus funt ob-
fervatae, ut una an, 1572, clrca No-
vcmbris inltium in Afterifm© Gaí-
í iapes roto blennío confpitua, ac quae 
deindefenfim cvanuit: Alia la Cyg-
ni perore , quae identidem apparcr, 
ac deinde evanefcif : Alia iridcm In 
eolio Ceti;, alia In pede Serpentarii. 
Oi im temporibus Homeri Pleladunn 
conftcllatlo feptem micabat ílellis; 
nunc in ea fex tantum funt eonfpli» 
cuas: Itaque una pc.riiífc vidctur, 
Refp. Jám conftare , Steiias Illas 
de novo nec gigni" ^  nec exringui; 
fed , cüm perennes fint , id haberc 
proprium , ut nunc appareant , nunc 
oceultentur , idque repularibus pe-
í i o d i s : ut deea , quae in eolio Ceti 
aoparet , & difparet-, dcmonftrat Bui-
liadus in fuis ad Agrónomos moni-
tis;eam fcillccr, ílatis temporibus ap-
parere,ac difparere:Sed quid ftellas i l -
las nunc nobis eriplat,nunc reftkuat, 
dici fácilé non poíeft.Sunt,qui velint, 
non íimpllces ftellas eíTe , fed conf-
tare piuribus coniundis , quas tan-
tifper ab invicem disjunSae fiunt I n -
confpicuae, AHI cenfent, eífe ftellas 
fimpiiees, fed media fui parte obfeu-
ras. 
3 2 ^ Secmdg partís Fhyjtca, Difp. m i c . Q u x f í J L 
ras , qnx fupra propnum axlm vo-
lara , cúm partcm lucidam nobis ob ' 
vcrtunc , confpícuae í iant ; cum dbf-
curam , niconfpicu^. Nec deítmt alii 
cxplicandi modi; fed lis raifsis, conf-
t a t , illas falva fus fubílantiíe integrl-
tate poíTe apparere, ac dilparerc, cura 
Id exploratum fie in annulo Saturni, 
quí licéc perennis fít ^ nunc fefeex-
híbet, nunc erípit oculis. Itera in Ve-
nere; qnx cüm de die Inconfpicua efíe 
íoleat , nonnumquara in claro meri-
<iie videtur etíam nudis oculis ; non 
quod tune nova l i t , íed quod novo 
modo dlfponatur. . 
Obj. 4» Cometa; gignuntur , & ín-
tereunt; Atqui eos e& non In fupre-
mo aere , fed in ocelo ipfo, ac L u -
na eíTc alciores , nunc convenit ínter 
Aí l ronomos: ergo in celis contingic 
generatio , & corrupcio. 
Rcfp. Cometas , 11 quí fint altiores 
Luna, non eííe corpora de novogeni-
ta , fed perennia; qiuE nunc apparent, 
nunc dlíparcnt: ut jam concedunt 
perítiares Aftronomi , ac ex: variís 
corum obfervationibus conílat : Sed 
de his ínfra» 
Obj. u l t imo: In Solé ipfo macu-
las gignuntur, & intereunt , aliquan-
do in tanta copia , ut integro anno 
ejus fplendorcrn obícurent, uti con-
t ig i t , occifo j u l i o Cajíare , Antonia-
no beilo,teílePlii ,nolib,i .cap.3o.Un-
de Virgiiius de Solé, Georg, íib. i , 
lile etiam extmffo miferattts Cafare 
Rornam 
Cum caput oUfcura nltidum ferrugi-
ne t 'tnxity 
Imptaque ¿térna tirnusrunt fácu la 
noffem, 
AHquando minus inflgnes quidem 
fed multipíices In eo g ignl , Inflar fu-
morum, facuiarum, & nubecularum, 
nüperis obfervationibus coriftaf,quod 
fine aliqua ejus rubílantlse alteratione 
fieri concipi nequit. 
Refp.Ex lis maculls n o n leve argu-
mentum petl : Quippe cüm haruin 
q u í d a m evanefeant procedendo a 
margine ad médium, viclfslraque allx 
appareant in medio d i fe i , quae nullíe 
antea erant ; ac quác única appa ret, 
mox in plures difsipetur. Et qui-
dem poflet fore d i e l , n o n in S ole, 
& ccelo h^ ec corpora eife , fed i n fu-
prerao aere ; eíleque exhalatiomim 
congeries, Solis motum fequentes. 
Verüm , ctfi refponfio valere pofsit 
ad explicandum hunc annuum pallo-
rem Solis á Plinto memoratum; quod, 
fcilicet, aer Solifubjcdus toto hoc 
anno infigni crafsiorum exhalatio-
num fimul cumSoleabreptarum copia 
infufcatuSjCjus fpiendorem extíngue-
ret;attamen uful eíTc nequit ad expli-
candas Illas maculas sevo noftro ex-
ploraras ; quippe cum fere c o n ñ e t , S o -
II admodum vlcinas eífe oportere. 
Itaque dicendura , has maculas eífe 
denfiores partes fphaerarum coelcíllum 
Soli vlcinarum; q u ^ certis revolu-
tionibus i n i l lum incurrentes , atque 
nunc coeuntcs, nunca fe recedentcs, 
nunc Illara,nunc iílam fiáfaciem no-
bis exhibentes; modo apparent , mo-
do difparent ; modo In imam coire 
maculam , modo In plures dlfccrpi 
videntur: modo grandefeere , m o t ó 
attenuari , &c . Ita nthxc omnia n i -
hil fint al iud, quam qu ídam Opti-
ces phcenomena.Hinc Mercurius,cüra 
In Solem íncurreret , habitus fuit pro 
macula , llcetcorpus perenne íit; do-
ñee ex motu , quis eíTet, conft'tít. 
Quidni & aliae maculas perennia í t l -
dena eíTc poííunt corpora ? & q u s í o 
te. 
Ve Umdo cdejlh Áxt, h 3 2 7 
te, qu>s credat, Solem efle Lund cor-
niptíbiliorcm? Jure ergoex Lunas m -
corruptibilitate nobis cotnpertajSolis 
ipfius incorruptibiUtatem augura-
mur, atque tueri debemus adverfus 
ejuímodí apparentias; cüm citra cor-
ruptíonem intelligi etiam faclllus 
poísint : Nam In ccelis Solí vicinis, 
v, s;, Mereuríi , 5c Veneris, aut aliis 
proprioribus, pofíe cífc pautes alias 
alits opaciores , faclle capio ; atque 
has íucnrrcndo in Solem, Illum ve-
luti R'^Gulatum cxhibere ut notavi 
de Meircurio. At exSoüs corpore fu-
mum , fuliginem » fpumam , ciñeres, 
& alia , quibus Adverlarií explicant 
maculas , aut erai t t i , aut emiíTa tot 
dierum fpatio durare pofíe , non ca-
pí o* 
§, O I . 
An cotlt jtnt fluidi, vel pettus fol ídí l 
Etíi haec quaeftio dotes coeli potius, 
quám naturam ípeítare videatur, at-
que adeo remittenda ad articulurn 
tertium; hic tamen eam difcutiemus, 
qubd etiam ad naturam corporís per-
tíneat , fitne fluxum y aut folidum: 
Tres funt rententiae: Prima cenfet, 
coelum efle totum fluidum , ¡nílar 
aeris, aut potius aurae purifsímae , í n 
qua fidera , aut difeurrant, ut aves 
in aere, pifees in aquis: aut ferantur, 
ut Cymbas in flumine: Ita olim vifum 
Democrito , Anaxagorae, aliifque ple-
rifqüe Antiquis-,& nunefentiunt piu-
les Aftronomi. Secunda cenfet, coelos 
omnes efle folidos, inftar Cryftallí 
limpidifsiniae: Ita Ariftoteles, fecutus 
Calippum , & Eudoxum , illuílres fui 
avi Aftronomos; & ante i l los Anaxi-
tnander , Anaximines , Empedocles, 
teíle Plutarcho,ac deinde Ptolemasus, 
alíique celebres Aflronomi. Tertia, 
Firriiaraentum , de fuperiores coelos 
folidos cenfet , Pianeticos vero flui-
dos. U t In re adeb incomperta , quid 
conjedari liceat, aperiaraus, fit 
PRIMA CONCLUSIO. 
Costt baheri pojfent fimdi , V tamm 
mcorruftfhHts* Hanc permitto con-
clufíoncm , ne , cüm certius videatur 
efíe incorruptibilcs , quam folidos, 
pra;ji:dlcluni fíat IlH, quam fupra dc-
fendimus , fentcntia;, ex Iftius, quam 
raox traditurl fumus, minori certi-
tud ine» 
Probatur concluíío : Etfi fluida in-
firmloris fínt natuíx, & , cúm mifcerl 
faclle pófsint , magis obnoxia cor-
ruptioni exlftan.t;attamen nonrepug-
nat , fluxum corpus efle incorrupti-
bile : nam aer, aqua , fanguis corpo-
rum beatorum poñ refurredioncm, 
necnon fpiritus vitales , Sí animales, 
fluxa , ut nunc , erunt , & tamen i n -
corruptibília : ergo,etfl cceli forent 
fluid!, poflenc nihilominus efle incor-
ruptíbiles, 
Obj. S, Thomas cúm Ariftotele 
Infert , coelos efle folidos ,qubd fine 
incorruptibiles'.ergo incorruptlbilltas 
cum fluíditate conclllaíi nequic, 
Refp. Illationem non fíe accipi de-
beré , ut , quod fluidum eft , necef-
farib fit corruptibile valias, ut dixí, 
fpiritus , & fanguis corporis beati fo-
rent corruptibília: fed quod fluxa fínt 
magis ad corruptionem prona; Ipfa-
que diviíío , cui faclle fubjacent, íit 
difpoíitio ad fiibílantlakííi deftruáio-
nem.. 
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SECUNDA CONCLXJSIO. 
Prohabilius tamen videtur> cáelos ejfe 
Proí>atur i.Ex íílo Job 37* Tu for-
fitan cum eo fabricatas es cnelos, qui 
folidi/slmi quaji are fufi funt : Qui lo -
cus videtur exprefte orancs cosiós 
proprié didos coraprehcndei-e, nec 
poííe aliquos, nifi gratis, excípi.Nec 
dícas j tcftimonio vitn deetTe j qubd 
^verba fínt, non Jobí , £ed Ella , ex 
amicls J o b í , quos Deus, 11c perpc-
rara locatos , reprehendít. Nam, 
©tfi rcprehenfi íint , qubd Jabí ca-
lamícatcm peccatis ejus prsDpoíleré 
tribucrent ; in csetcrisíamen recipi-
tur corum authorltas; & verba, pcr-
íjflde ac j o b i , tanquam canónica, 
a facris Dodoribus ufurpantur.Doín-
de , non leve argumentum eft foli-
ditatís coelorum , quod defenfa fít ab 
i l l i s Antiquifsimis, qui & peritifsixni 
fuere In Aftronomia , & Adamo om-
nifcio , ac á Deo ipíb edodo , vícl-
niorcs hanc íententían\ pcrenni tra-
ditione accepiííe poteraht. Sunt, qux 
provoccnt ad alias veríioncs ,Qus ha-
bent, qtii lucidifsitni funt\ fed r epug-
nac vox Hebraica .p^fj ihazac , hax 
enlm forte ¡folidvm , durum , í ígn i f i -
-rnufquaro^ lupidum, Infinuat & 
hanc coelorum fblid.itatem D. Pau-
lus ad Hebrr. 4. ubi d ic i t , Cbrlflum 
penetr-i/fe £cplcs\ quippe pcnetr:4*it,pro-
prium eft duri , ac rcfiftentis corpo'-
r í s ; non íluidi, ac fpoate fe aperien-
tis. 
Probatur 2. Ratíonibus : Prirnb, 
foliditas magis confort ad percnnica-
tem ; At coelí funt iiicorruptlbiies: 
ergo foüíil. Secundo ; nobiliori fubr-
tantise debentur nobiliorcs dores; Sed 
csetcris paribus, íeüditas praeftat flui-
ditati , quippe cum h^c ílc , ut quse-
dam i n f i n n i t a s & Impoceutia fer-
vandi proptium ftatura : ergo folidi-
tas potiusdecet cosleítia corpora s ut 
nobilia. Tertio : fluida funt obnoxia 
confuíioni , ac mixtioni; Sed corpo-
ra illa nobilifsirna vídentur effe debe-
re conFuíionis, & mixtionls expertia: 
ergo & folida, 
Probatur 3. Experimentis : Primo; 
Suppofito, quod íídera raoveantur 
circa terram , conc ip i n iquí t , quara-
tionc ftell^ fíxs in tam rápido motu 
tantam fervent quoad fítum conílan-
tiam .: ac uno tenorc oranes, lícér ímt 
molis Insqualis, ferantur: Nam I11 
paucis id mirum foret ; at in tam 
multis prodigio íimile eft , inquic 
Arrftoteles. Secundo : Primum Mo-
bile motu diurno fecum inferiores, 
coelos non ita «equabílíter raperet; 
quippe cuna Impetus imprcííus fluido 
corporl, nec conítans (Ir, nec íEquabi-
lis,nec facilé ad remotiora perveniat, 
fed coiifundatur, ac feníim evanefeat. 
Tcrtib .: Clrculus Ladcus ., & n i^ r i -
cautes 'ú\x macula , quar; ccrnuíítur 
in Auftralr hemlJfphajrlo^ facijé^cum 
reliouis eccií partibus omninb diar 
phanis tam rápido motu mifecren-
tur:Ciurj ergo r¿tetnam fervent ^q.ua-
bilitatcnfi , videntur non cíle fuixre, 
fedíblida: fubftantlo:. Demum: fí Pla-
neta: ferrentur In aura finida, non v i -
detur, á quo nunc alfiores , nune de-
prefsiores íicren-t: Nam pofitís orbi-
bus íolidis , ac excemrlcis , qu'bus 
fint affixi, id fíeri oportere , faciic 
ImeIJIgitur ; At in coció fluido , quid 
Solem cogit , ut nunc terr^ pioprior 
fiüt, bunc remotior: Qiiíd fuperio-
res Planetas, ut nunc ftent j nunc re-
tro-
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tF02,rediantiir , nunc celerius eant? 
Obi. i • Soliditas coeli ftare nequit 
eum PharnomeiTÍs ;p r sc ipué , quIbuf-
dam ÍCVO noftro, turn pape Tcleícopü, 
tuiri irecentíorum Aílronomorum f o 
Icrtia , exploracis. Ut qaaeda'ti attin-
gamüs^ efufaiodi Tune, quod Mars 
nmicSole altior , nunc deprefsior fit 
obfervatus: Quod Venus , & Mer-
curius gyrent circa Solera , nunc fu* 
blimiores, nunc deprefsiores , nunc 
Utcraics : Qijod minora fidera , vul-
«b fatellitis á\A\ , gyrent circa Jo-
vem , & Saturnuni : Qiiod Sol , & 
Júpiter fupra ptoprlum Axem vol -
yantar , & c . 
Refp. C u m , hac \n parte , ut 
monet S. Thomas , peritis rn arte ík 
credendum ; íl ea forent Phíenomena 
Aftronomís explorata , quíe ccelo-
rum folídkaté repugnarent, eam p la -
ñe defereremus: A t , quamquam ra-
lla plerique jadent, nos á cordatiori-
bus Aílronomls audlvlraus,pr.iecipué, 
aClariísimo Viro ]oanne Dominico 
Cafsino , Reglorum Aílronomorum 
principe, ac fplcndidlfsimo Aftrono-
micx fenientla& Lumlne-.Nuílum hac-
tenus obfervatumPh^nomcnum,quod 
Syílemari iciiditatcm coelis tribuentl 
manifcílé cepagnet. 
Itaquc negó, folidltatem ccelorum 
obftare c'rcultíonibus Veíicris, & 
Mcrciuü circa Solera ; Jovis circa 
p' ocriura axem ; fatellitum circa Jo-
vem. Qind enim v e t a ? , Sphxram 
probc tornatam volví Intra aliamPAd 
defeenfum Martis Infra Solem, dico, 
"on fatis efle cxploratum ; Nam, 
quoi unum habent h u j u s defecnsús 
arguraeiKura , M u t e m In o--)poíit;o-
Pe pul pirallaxlm , Sol-m mlnimé, 
j^certurn eft : Q,-íppe rum fplendore 
4uo vetet Sol oblervari luam paralia-
x 'm , íi qua in eo eíl. Addc , hunc 
defeenfum , etiamíi conftaret, poííe 
conclllarl cura íoliditate ccelorum,uc 
farentur jara laudati Aftronomi. At 
de hoc infra , cura de Mütidi Syfte-
mate, 
t Inftant: Deus , & natura commo-
dlori , ac fímplicíoíi vía procedunr; 
Sed comraodlor , & íimpiícior eíl vía 
ílderum per ccelos fluidos ómnibus 
eorum motibus cedentes , quam per 
íliam folldar^m SphíErarmn Inextrí -
•cabllefn varíetatem : ergo prunam 
ufurpavít natura; Author. 
Refp, u Fluldícatl ccelorum fuá 
non dceíTe incommoda , ut fupra of-
tcndl. Refp. i , Ut commodlorcs, Isa 
mirablllores vías , Deum, & naturam 
fxpe ufurparc;atque eo fe velle cora-
mendarl , quod Intrlncatlfslma faciie 
expedianu Unde puerile eft, xñ lma-
re , naturse Authorcm cesios feclífe 
fluidos, ut fugerct difficialtates, quas 
nos in concülandiscum coeli foirdira-
te ílderum motibus patimur : At v'e-
róíimlliusln lilis expcdiendls Incora-
pTehenfibilera fuam folcrtlam vo* 
luiíTe commendare ; Utvidcmus , ín-
duftrlos hprnines eo fine plcraque fa-
ceré, qua? íalvá rerum natura fíen 
non poíTe , alus videntur : Qisod ip-
fc Deus Innuit , job 3 8. 33. cura 
alt , Nunqu'td mfl'i ordinem coeli , aut 
pones ratlcnem ejus in térra ? Nam h.'c 
ordo, ejuíque r.atio in materia fluida 
m'nMS foret mlrabilis, & vel á nobis 
facilé concipltur. 
Urgcnt: Cohv:Ipi non poíTe, Sphai-
ras illas ram exaiié tomatas eífe , ac 
poi'tas , ut fine vacuo, aut fluxo cor-
porc medio , una In alia volví pofírt; 
Qiiíppe cum vel Atomus emlnens, 
carura I n t u fv motum poíícc Impe-
diré. 
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Refp. Cum Ptolema»o 13. Almag. 
2, préepofteré diffccultatem ingerí Á r -
tificl itifinite potenti, ac íblerti, exüs 
impcdlirí-ntlSjqusE nos homines, ma-
chinas iioftras molientes, interturba-
re folent : Qms enim neget, potuiííe 
has Sphaxas ita polltas efficere, ut ea-
rumint iafe motui nihi l obftet? 
Reponunt: Si Sphgerx ccelcftes Ita 
pollts fint , ac tei:fíe , Inferior á fupe-
riore abrtpi non poter í t . 
Refp. Id forte íequi , ü forent om-
nes exadé conccntrlcse • At omnes 
conccntricas effe , non oponet., linde 
prima eseteras intra íe Inclufas abrí-, 
p i t ; At. intra, primam Planccicl or-
bes deferentes , proprio Interim vol-
vuntur motu. Sed id mcllus conci-
pietur appofita figura , Infra A r t . 3., 
Dicunt tándem:. SIdernm luceni: 
non poíTc pervadere coelos íolldos; 
aut certe , refrangi oportere á. tot. 
fphaeris. 
Refp. Etiam apud nos pleraque fo-
lída eífe máxime perfpicua , quae lux 
facile pervadit. Porro hsec non re-
fringitur , niíi , cum Incidi t in mé-
dium inxquaiis perípicuitatis, Cum 
¡taque fphars cceleftes , licét fint fo-
lldíe , pofsim eífeperfedae, & ,£equa-
Its perfplcuitatis: nihil vetat , eas pu-
ram , ac minime refradam íiderum; 
luceir¡ ufque ad. nos defetre.. 
A R TI c u m S II.. 
De Numero Ccelorum,, 
CTJM conftet ex. traditione, &; Scrlptura j Ccelos dividí in dúo 
genera ; alterura Mentibus , ac cor-
poribus beatisdcílinatum , Empyreum 
yulgo d i d u m , & ^uod Scriptura vo-. 
c a r e vídetur coelum cceü; alterum ufi, 
bus hujus raottaüs. mtx noftra; ínfer, 
viens ;de hoc pofttemo procedit dlf-
fícultas : íítne una tota continua mo-
les , an In pltires, diícretafque ab in, 
•vicem Spharras divuum, Et quldem, 
qui habent coelos fluidos, faciié con-
cedunt, cííe unam moiem totam flu-
xam , In qua, varise regiones, diílin-
guuntur j a lia? allís fuperiores, ut in 
aere ; ficque coelum Saturni , coelum 
Jovis, nihil aliud eíTe , qr.am re^io-
ncm , í n qua. pofitiis eft Saturnus; in 
qua Júpiter , & c . QLÍI vero habent 
fírmamentum íblidum , planetarios 
vero ccelos fluidos , confequenter do-
cent , ccelum Planetarum eífe unl-
cum ; alterum vero Fírmamentum; 
alterum , fí quod íit mobile, firma-
mento fuperlus. At., qui habent fubíV 
t a n t l a m coeleílem folidam, neceííe 
eft. y.ut e a m dlvlfam cenfeant m vm 
rías Sphxras; plures aut pauciores, 
prout p o f t u í a t r a a j o J C ; m í ñor ve mo-
t u u m varictas*. 
Itaque i n ea hypoteíil admrttendl 
videntur a d m l n u s n o v e m coell mo-
biles,, &; upum. imm.ohile , fcillcet,, 
Empyreum.. 
Qu antiim ad coelum Im m obHe, Em* 
•pyreum di£l:um,commiinIs eft dodtrina 
É c c l c f i x c u i fuffragarl etiam vídetur 
ratio : Qiiippe decet, poílrema qua-
íi mcenia raundl efle firma , & immo-
bilia ; In quorum fínu tota, motuum 
vlcifsltudo peragatur ac proinde, 
n o n omnes coelos moveri , fed extre-
m u m esteros continens , efle Immo-
bile. Porro dlcltur. Empyreum qua^ 
Igneum non quldem ab ardore ; W 
á fplendore ineífablli", & longé alte-
r á i s rationls , q u á m quo^aftra morta-
les noí l rosoculos percellunt: Nem-
pe , annotante Sando Bafillo apufl 
Sane-
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SanftumThomam ín expofitione Pfal, 
¿8. v. 7» Dominas intercedit fidmmam 
¿¿«i/jquaténus, cum iñighe duo finr, 
fplendor , & ardor , fplendorém finé 
ardore pofuit In Empyieó ad delicias 
Sandórurá; ardorem vero fine fplen-
dore in Igne involvente reprobos ad 
eorum fuppllclurfí. 
Probatur vero quantum ád coe-
los mobiles: Quippe , cum íolidá 
Sphsra nequeat íimul in diverfa ten-
dere , ac partium divulfionetn pati; 
oportet, tot Sphaerás coeleftcs admit-
iere , quó cernuntur motus opp'ofíti% 
& in quibus mobiila leparaiitur ab 
Invicera; Atqui novemad minus funt 
ejufmodi motus : ergo & novem ad 
minus fphaeríe cceleítes. Declaratur 
minor : In prifflis enira cefnitur mo-
tus diurnus, quo tota cocleftis machi-
na fpatio 24.horarum circulationem 
fuam perfícit, atque reftituit fidera 
adeumdem locum ; eo folum dempto 
fpatio j quod proprio motü interim 
acqulííverint. Sunt príeterea fepteni 
alü motus Plaiietarum inter fe diver-
fi: Quippe quiiibet Planeta fuum ha-
bet fpeclalem motum , quo fe aliis 
modo adjuñgit, modo opponit ; ut 
videro eft in Luna nunc Soli conjunc-
ta j delude ab eo lepara ta ^ móx ve-
ro oppofita , atque iterum ad con-
junclioücm properante; quod& Idem 
faciunt alii Planeta etfi non codem 
tempore» Eft praeterea motus fteliis 
fixis communis; quo,lIcét longifslmo 
tempore, recedunt á Polis primi mo¿ 
bIlIs; ut videre eft in Stella Polar!, 
temporibus Hippatchi , antiqui 
Aftronomí i duecntis circiter anuís 
•Arlftotele junióris > duodecim gradi-
busá Polo Ardlco diílans,nunc folüm 
^[ftat ab eo tribus tantüm , & medio 
circiter ; nempe , raotu, qui fpecialis 
eft , ac proprius firmamento , feníim 
propior Fadav 
Porro, quod diximus cíTe novem 
ad minus fphaeras , Intcllígendiim eft 
de fphxris íníígnioribus; quas nihil 
vetat, rurfus di vi fas eíTe In quarn 
plures mlnóres,rurfuíque habere alias 
íntra crafsitudlncm fuam infertas: 
(Quippe nihi l eft , cur tisneamus nu-
mcrum, cum nec defít materia in tam 
vaftlsmolibus, nec Induft'ría , ac po-
tentla in tara íapienteArchucaoDco. 
Et certé oportet, Intra crafsitudlncm 
cocli Jovis efle alios quatoor minores 
quafi ctelos, quibus quatuor íító Steí-
lula;, ejus Individua comités ^ fuos 
clrcuitus perficiant: ítem In coeló Sa-
t u r n i , qüibus tam anrtulus, quam Af-
feclíB volvantur , &c . 
Quídam addunt decimum ccelum 
ftiobile motu > ut vocant, trepiAatto-
tth , quo fidera librentur nunc ad Af-
trum , nunc ad Septentrionem : Sed 
videtur hic trepidátiónis motus coelo 
minus connaturalis • Inclinatíonem-
que illam falvari poífe íine ullo tre-
pidante coelo : At de üs accuratlüs 
Aftronomi. Nobis minimé coñfiilum 
eft , obfervationes , quar tum hac in 
patte » tum ín aliis hujufmodi coelef-
tes mótus coiicerncntibus , á varüs 
varlse afferuntuí, curiofius librare, ac 
difeutere : ñeque enim Aftronomos 
aglmus j aut Aftronomorum judices. 
Tantúmcavemus, ne ab Antlquis t r a -
dlta j ac fatis firmis rationibus com-
probara, faciié deferamus propter re-
cen t i ores obfervationes : non quod 
non multum lis concedamus , cum 
fatis exploratae funt ; fed quod nobis 
probé confeii fimus, quám plures m i -
nus aecuratas clrcumfcrri;& quae hac-
tenus certó explorata: funt, poíTe cum 
yeterum placitls, ubi eas dillgentiús 
T t a inf-
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Infpexerís , fere omnes conciliari. 
Obj.D.Paulus z.ad Corlnth. i z.di^ 
Qit fe raptum ufque ad tertiutn coe-
lum; Sed raptus eft ad fuprcmum: er-
go videntur tres tantüm GCEIÍ. 
Refp, ex D, Thoma i» p.q.68.art. 
4 . Coelum in Scriptura tr iplkiter fu-
mi : Primó proprié , pro corpore fu-
blimt , luminofo , & hicorruptibili: 
Et fie tres funt coeli , unura totum 
lucidum , nempe Empyreura ; aliud 
totum diaphanum , nempe , priinum 
mobile , in quo nulla funt fidera;, ter-
tium parcím diaphanum.,panim luci-
dum, fciiiccc, cceium ftelíatum : l i n -
de S. Paulus dlcitur raptus ad certiiim 
coelum, qai'a Empyreum hoc pado eft 
ter r ium; fed tamen rurfus coelum 
ftellatura dividitur in cdo fphxras^ 
íeptera plancticas,& imam fixis com-
muncm^. Secundo coelum fumicur 
aliquando pro omni corpore fubliml<, 
ac luminis capad ; quo paílo aer 
quoque nomine coeli comprehendi"-
tur : Et hoc modo etiam diftinguun-
t-ur tres coeli, feu coeieftes regiones, 
aerea ,, fyderea, & cmpyrea. Tertib 
demum aliquando fumitur coelum 
metaphoncé ; & hoc modo tandifsi-
ma Trinitas áicituTC coelum y de q u o 
exponitur illud audax Sathan^ íuper-
bientis didum , 4foendam in coelum, 
id eft , ad íequalItatem.Déi. E)icuntuT 
itidem coeli fpirirualia bona juxta 
i l l ud , Merces veftra copiofa eft: in coe-
l}s, Quandoque etiam tria vifionum 
genera, feilicet, corporalis , imagina-
ria , & Intelledualls, dicuntur tres 
coeli •, de quibus ómnibus exponit S. 
Augufiiniis raptum Pauli , nempe, ut 
dicatur raptus ad tertium coelum , id 
eft , ad conteníplationem Sandlfsimíe 
Trin'tatis ; vel ad culmen bonorum 
liipernaturallum , v.el ad yifio.neiw 
Intclledtialem divinorum myfterloy 
rum, 
A R T I C U L U S HX¿ 
De Sideribus. 
UT pautó aecuratius hanc nobU liísimam fubftantiarnm coelef-
tíura partemexplicemus ; primó di-
cendum de lilis In communi ; deinde 
vero addendum aliquid de quollbet 
in particulari^ 
§. I . 
De Sideribus in communi,, 
CIrca Sidera- in communi quatuor-
expilcanda funt : Natura , diviíio,. 
magnitudo , motus* 
Quantum ad naturam , Sidera funt 
corpora InGorruptíbUia ^ejuCdera or-
dinis cura coelis, nlíi quod lint mlni-
rae perfpicua 9 atque ob id vldeamiir 
denfíora pr^terea haberi debeant 
ñobilíora.. 
Quód fidera íint Incorruptlbilia, 
conftat ex dlftís de Incorruptibilitate 
coelorum , quippe eadem eíl íatio 
utrorvraque : ¡rao , argumenta iupc-
xius fa£ta máxime procedebant de fi-
derlbus. Unde nihil neceíTc eft , con-
futare fomnia quorumdamVeterum a 
Rccentioribus reTricata ; nempe ,-ti" 
dera , prcecipué , planetas , eífe toü-
dem vel'uti cerras, in quibus íimma-
ria , flumina, fylvíg, montes, amrna1]' 
tia , pl mese, &c . Quippe res tota chir 
m x ú ^ a eñ. atque annotance Plurar-
cho 2. de Placit. cap.i 3. ex Orpjiicis 
fabulls pnmitus derivata , qux^v11' 
las ílellas In fíngulos mundos archi-
tedabamur. 
Opa-
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Opaca eíTe , ex co conlíat ; quod 
«nutn fidus alteri fuppolitum illud 
nobís ewpit;ut negar! non potcft fal-
tem de planetis, cum id frequentifsi-
m0 eonftet experimento in Liina;qu3e 
tjon modo ftcllas, fed etiam ípfura 
goletn , qua parte i l l i fupponitur, te-
gic Ineclypfi: quod ídem compertura 
¿ft de Mercurio dum incurrir in So-
lem , quippe illum pío fu» mínimas 
quant'tatis ratione ex parte occultat; 
deque casteris planetis , qui fixas &tt-
ipíunt , ac contegunt nobis. 
Porro denfiora efíe , colligunt Au-
•tbores noftri ex eorum opacitate: 
Qnippe viderur , non jure repeti pof-
fe ex ínbftantis Impuritate ; atque 
cb id potius ex deníitate. Addunt 
álíud argumentum- ex luee nempe, 
quod denfum cffe oportcat, quod l u -
ect : Unde flarama , quant-ó rarior,. 
tanto minus fulgida», 
Demum eíTe nobiliora ca tem coc-
It partibus, argumento cft mira eo-
rum effícacia ; quippe conftat, vali-
difsimé agere in híec Inferiora : Et 
praeterea , quae videantur data eoelis, 
ut ornamenta, quemadmodum flores 
campis. 
Qiiantum ad diviííonem , SIderum 
dúplex praícipué genus diftinguitur; 
alia, dlcuntur fixa , úia. errmtta yíexx 
P lane ta 
Explicatur dlviíio : Inter fidera v i -
funtur quxdam fublimiora, peren-
nem in. fuo íltu , ac curfu asquablli-
tatem ínter fefe tenentia ; hazc dicun-
tur fixa. Q u í d a m vero , tum inter 
H'tum. cum fixis nullam coriftantem 
difpofitionem obfervant; fed propriis 
curfibus vagantia , nunc IMI , nunc 
^ I , fe adjungunt: h^c dlcuntur er~ 
yantia , (cu Planet* , Gr«cá voce La-
tinae corrcfpondentc. Porro , haíc er-
rantia {ídera debuere creari , ut ííiá, 
tum ínter fe , tura cum fixis varia 
conjunftione, dierum , annorum, fae-
culorumque qualitates varient: C u m 
enim fublunaría pendeant ex inBu-
xu ccEleílium , fi eadem femper ccelí 
facies exífteret; milla eflet in fubi'u-
naribus vartetas. U t crgo dí'veríítas 
rerum, ac tempbrum induceretur, 
fieque tolleretur faílidium , & vale-
tudo animantium confervaretur , ne-
ceííaría vlélui procurarentur, qui Tune 
hujus vicífsitudínis ffuéius á S, Tho1-
raa obfervati ; creatre funt vagas iilíe 
í l e l lx , quse fuis difeurfítationibus 
tam varias combinationes fubeunt, 
ut- ab Orbe condito ntmquam cceli 
facies bis eadem fucrit , nec futura 
unquam fít , nífí forte pofi: integram 
íirmamenti revolürionem, Id eft, poíl 
pmrima annorum mil l ia . 
Porro ftellarura fixa.rum quantus 
fít numerus, Ule folus novlt qm'con-
d id i t ; cu jufque elogium extar Pfalm. 
146, ¿$iirnumerat mult'ítudinem ftd-
larum ómnibus eis nomina tfocat,. 
Ingentem fanéeífe , opo.rtet *, cum eo 
utatur Deus , perinde ac arenarum 
maris , ad exprímendara numecofif-
fímam fobolem Abrahami. Cíeterum, 
quae nudo oculo ccelo fereno omni 
tempore raleantes cernuntur, atque 
ab Añronomis notantur , non exce-
dünt numerum viginti duarum fupra 
mille ; quae diftínguuntur , ac difpo-
nuntur in quadraglnta o£to conftel-
lationes, feu afterifsímos ( nempe fíe 
vocant centum ftellarura plurium) in 
quibus Mluílrcs funt duodecim , vul -
go dida Signa Zodiaci, qux fol per 
annum decurrit. Has vero conftella-
rlones vocarunt,ferarum, aliarumque 
rerum nominlbus, Urfam , Cetum, 
Serpentaríum } Andromachem , Aqui-
lam> 
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lam , S>cc, ut commodius imaginatioy 
& memoria his rebus adjuta: , fitum 
ftcllarum peixiperent , ac retlncrent» 
A t íunt prceterea infinltíe ftellulíe, 
qux fuá exiguitate non perveniunt ad 
nudum oculum , u t i compertura fuit 
ope Telcfcopü ; Quippe eo armatus 
oculus innúmeras deteglt ,prsteT eas, 
qnx oculis nudis patent. Nobis cer-
té jucundirsimo fpedaculo fepe fruí 
licuit beneficio Clarifslml "VIri D , Ja-
cobi Borellü; q u i , cüm pro fuá i in-
gulari folertia optimam , ac facllli-
mam conficiendorum omnls generíá 
Telefcopíorum ratloriem excogitave-
r i t , riíhíl magis cordi habet, quám ut 
omnes ad contemplationern coeli, ho-
x u m íubfidiorum liberall fubminiílra-
t ione, provocet. Hujus ergo dono 
n a d i óptima Telefcopía , cum unum 
quinum pedum longitudine dirigcre-
rnus in conftellationem Fletadas dic* 
tam;miratl fumus, in qua nudus ocu-
lus vix fex ftellulas confertas diftin-
g u i t , nos numcrofífsimum illuílrium 
í iderum exercitum clarifsimé confpi-
cere ; adeo, ut fexaginta feptuaginra-
ve recenfitis tándem fuppmatio mul-
titudinc conturbara híeferit» Depre-
hendimus quoque parem multitudi-
nem in aliis coeli plagis ; prsscipué, 
c i r c a Orionem , quippe funt q u í d a m 
CíEtcris longé populoííores. 
Planerarum longé minor multitu-
'do exiílí t ; Qiiippe feptem folíim nu-
meran tur , fuis quique charadleribus 
in hunc modum ab Aftronomis dcílg-
nati , % Saturnus, 2fi Júpiter , 
Mars , # Sol , c Venus , Mer-
c u r i u s , J) Luna. Sunt tamen alü 
minores , qulbufdam majoribus ad-
j u n d i , Inftar fatellitum ; fed qui 
Telefcopio duntaxat confpici pof-
fmt : Nempc , quatuor gyrant circa 
Jovem ; Item allí circa Saturnurn-, 
ex quibus, prrEtcr anfas , tres nunc 
depreheníi funt ; fed folüm exquifi, 
t ior i , loagiorique Telelcopio obfer-
vabíles, Et forte plures funt; habent-
que itidem allí Planeta fuos; fed no-
bis ob exiguitatem » & diítantiam in_ 
compertos» 
Difccrnuntur vero Planetse á fixis, 
praecipué tribus charaderibus : Pri-
mo, quod nobis fint longé viciniores; 
Undeiníiigniter grandefeunt Telefco-
pio : at vero ftellae AXÍE perexiguae 
íemper cernuntur, etiam iongioribus 
Telefcopiis; quippe deficiente in illis 
mílrumenti efFedu ob nimiam diftan-
tiam. Secundó , quod Fixae vividam, 
fcintillantemque lucem fundant; Pla-
neta vero quletam uniformem. Ter-» 
tib quod Planetas varíent fitum , ne-. 
quaqüam vero ftella: fíxíe i Atquc hic 
magis proprius charader, ex quo no-
men utrifque fuit indltum. 
Quod attinet ad magnitudinem fí-
derum, Ünum conílat apud omnes 
Aftronotnos ; nempe ut videantur 
nobis petexiguaob immanem dlftan-
tiam , efle tamen ftupendae molis* At 
quanta íit, vix exadé determinar! p o -
teft : ü n d e annotante Plinio lib, 25. 
quse hac In parte definiunt Aftrono-
ml i haberi debent , non , ut menfur^^ 
fed ut conjeéiantis antm'i dejilmatioms. 
Luna habetur térra minor tn'ginta 
novem vicIbus;Mercunus verbducen-
tis novemdecira ; Venus feptuaginta 
tribus viclbus: At vero Sol térra ma-
jor cenfetur centuni fexaginta fex v i -
cibus.Mars continet femel terrae mag-
nitudinem, & aliquld ampliüs : Júpi -
ter major térra cenfetur nonaginta 
quinqué viclbus : Saturnus nonaginta 
& una vice. Porro terrac magnitudo 
ea eft , ut ejus ambitus exquiíitiori-
bus. 
De Mundo calejli. Art. I II . ??5 
bus obfervationibus compcrtus fit de-
cem míllium ducentarura feptuaginta 
leucarnm , prfitá leucá duarum mí l -
lium hcxapedarum Pariíienííum:. 
Qurppe compertum fuit , unum gra-
dual circulí majorís in térra dcícrip-
t i , cx)ntincre quinquaginta fepteai 
millía, ac fexaginta hexapedas, vulgo 
Teefas*, Porro circulus continet. 3 60.. 
gradus.. 
Qj-iod ad Fixarum: magnitudincm 
fpedat , diílribui folent ab Aftrono-
ms, in fex claíTcs ; quarum , qua; íunt 
priríi^ cIaCsis, excedant térra? globum 
ccncum feptcm vicibus: poñrcrnx ve-
ro clafsis , o£lodecira vicibus. Atv 
cum. fiderum magnitudincm íta feré 
detcrmrnent Ptolemaici ; CoperaIcíei 
aliique ab hypothcfi Ptolemaicarece? 
dentcs,ab hac quoque determinatione 
recedunt :. Prxcipué vero ci re a fixa-
rum magnitudrncm,quam in Iramen-
fum auo;ent.. Caeternm in eo conve-
niunt omnes a ut dicanc j inaiftlmabi-
lem efle Firmamentr amplitudl'nem,. 
& cujus refpeátu térra non fít, niíí uc 
pun^um ; id eft, quaíí nulllus magni-
tudínis: Atque Inter, alia, hujus lucu-
lentura argumentum* ex eo repetunt^ 
quod homini in planitie coníHtuto 
femper media pars Firmamcnti exae-
té apparet , perindeac fí in ipfo ter-
r« ceatro exifteret, Unde immanis; 
illa.terraí crafsities pro nihilo com-
putatur, quippe quje nihil feníibile 
Firraamentí nobis contegit. 
De motu fíellarum , ut verbo dica-
mus, in primis nemo non videt ro-
tura earum exercitum, fpatio 24. ho-
rarum, íategram conficere circulatio-
«em ab orm ad occafum fupra polos 
primi Mobilis; fed príeter iftam mo-
tiini communem , habent ftelI^B fíxa; 
a^erum peculiarem, fed tardifsimum. 
quo , fcilicet, ín única círcuíatíoné 
conficienda infumunt triginta fexan-
norum míUiá , Juxca Ptolemxum; 
cum alii extendant ad quadraglnxa 
novem millia;alii aliter determínent; 
fed omnes in immeníum protendant, 
ut mérito haec circulado dida fuerit 
a Platone , magnus a m u s : Planeta; 
vero moventur fupra polos Zodiaci 
ab occafu In ortum motu proprio, 
quo Saturnus unlcam circulationem 
abfolvlt intra annos triginta ,. Júpiter 
Intra duodecim3Mars intra dúos , Sol 
vero íinguíls annis , quem iiñipuan-
tur cjus afícclxMcrcurius, ac Venus; 
Luna tándem íiagulis meaííbus,, A t -
que íic fe habent. h i motus prxter 
propter ; aam exada eorum perio-
dus ne quidem ipfís Aftroaomis hac-
tenus fatis comperta eíl :.Qiiippe hac 
de re Inter fe digladlantur, antiqulo-
refque femper á recentlotihus. corri-
guntur. 
Praeter iftos motus , quibus PTane-
tae gyrant circa térras , funt & a l i l 
magis peculiares ; quibus modo fíunt; 
altiores , dkunturque A'pog t^^ . id eft, 
á terrls elevati;modb fíunt dcprefsio-
res , dicunturque Fertgrtt, Id eft, ter-
rls vlclniores : modo ( Solé excepto, 
qui femper uniforml curfu graditur) 
videntur retrogradi, Id eft , ferri con-
tra proprium motum, & emenfum 
Zodiaci fpatlum quafi rcmetlrl; modo 
velociores, id eft, confuetum curfum 
duplicantes; modo ftationarii. Id eft, 
In eodem fígno iramobiliter defixi. 
Qui motus mirum dldu , quám tor-
queant Aftronomos; non quod deíint 
Divinaí fapientise modi , quibus eos 
etiam In fphxris folidis commodé 
perfíclat; fed: quod admodum curta 
íit humana mechanlca , ítt tam va-
rüs motibus Invicem fme confufio-
ne 
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PcolemíEus , ac Ptolemaici, ut eos 
motus explicent ; íupponunt , cujuf-
que Plmet.s cccium coiiftare tribus 
Sphaerls; quafum luperior íit ztxt£ 
coiiceatrica íecundúm partem con ve-
xam ; exceiitrica vero fecuiickim par-
tcm Góncavam: E contra , inferior fit 
íecund-im partero concavam concén-
trica tena; ; excéntrica vero íecun-
dam convexam : Sicque has duas 
Spharras habent , non ut ^quabik-s, 
fcd ut altera parte tenulores, ditera 
J" ní ln cr ifsiores , & gibboias. JPonó 
ínt r Hlas duas codo M U mediárn 
íéqdvbríc.n , ac proinde f.icilé, ínter 
J .b ntcm , i i t alüs rmmotis Ipfa mo-
verlqucat , qu¡E dcfcrtPlaneram , & 
utraque fui parte eft tcrrx excéntri-
ca , t i eft , insquaiiter abejus centro 
diftat. Hoe pofito , manifeílumeft, 
Píanetam eo medio circulo delatuín, 
deberé modo viclmoram , modo re-
jnotiorem refpedu terríe exiftere. 
Idoculls fubiieit appofita figura; 
Globulus raedius térra eft ; Subnigras 
Sphserx , próxima , & extima , ficut 
altera fui parte excéntrica:, altera 
concéntrica; térra; : Msdia alba eft 
excéntrica omñi luí parte: In eadcla-
tus Sol, ut vides , nunc remotlor ter-
ríEfit, nunc propior, Cum remotlor 
exiftit, Apo^ceus dícitur ,feu in Apo-
gaco eíle ; cum proximior , Pa-igxus, 
leu in P rigíeo c(Tc. Perigasúm Solis 
hunceá in ^.graduCapticornii'.Ap^ 
^xumveró in 7.gradu C.incri.Itaque 
seftare Sol nobis remotlor, hyeme ví-
ciídor exiftit. Luna á eoniunflione, 
^ut appofitionc , ad quadr-ituras no-
bís rí-motlor , a quair uuris propior 
fit. Mirs , Júpiter , Sarúrniis in oppo-
í t ' o n e Pcrigci, in co linnítionc Apo-
gxlíuii t . Venus , 6c Mwicurius ,cum 
círcaSolem volvantur , in altera coii^ 
junftloile Apogee!, in akera Perigx¡ 
hunt. 
At furfus rupponunt, Planetas, 
álios,excepto Solé ,globo, aut circu-
lo infixos eífc , quem Eplcyclum vo-» 
•cant, quippe íntra craísitud.'ncm cir-
cuí i medii , Planetani deferentis,con-
tenrus, volvatur circa proptiuiñ cen^ 
trum ; ut in figura^ Sol cíl centrum 
Epicyclorum Mercuri i , & Veneris, 
circa quod moventur , dum clrculus 
eos deferens circa terram raovetur, 
Hinc neceíTe eft , ut nobis appareant, 
nunc yelocius moveri , cüm in fuo 
Epicyclo verfus eamdem pvrtem fe-
runtur, ad quam tendunt raotu circu-
l i deferentis ; nunc quaíí Retrogradi, 
cüm motus Epicycli celerius eos re-
yehit , quám vehantur motu circuí! 
dcfcrent!s ; nunedemum Stationani, 
cum motu Epicycli revehuntur,quan-
tum vehuntur motu circuli deferen-
tis : lis cnim motibus lovicem fefe 
cpmpenfantibus Planeta ftare yidetur* 
At ha?c accuratiüs Aftronomi in 
Thcorla PLinenrum , c^ uíe tantifper 
¡adicaík , fufficiat. 
Por* 
De Mundo coeleftl, Árt. 111, 3J7 
PorrS, quod híc dicí deberet de fi-
ta p lanetarum Inter fe , eommodlüs 
dicetLisr infra agendo de raundl Syf-
tenute; U t i de figura,cám agemus de 
affeítioaíbus corporum coeleftíum. 
§. 11. 
J)e Tlanetis fpeciatim 9 ac frimüm 
de Sele, 
Ut de Planeüs íingulis allquid at-
t 'ngamuSjin primís dícendum ftatim 
fjre; de Solé omnium praeftanclísinioi 
Qatppeejus apud Plinium i'b.z.cap. 
6. extat elogium , Q^iod íít amplifst-
wx magmfudine, I f poteftate ; nec tem-
p-nim modo , temtrutnque, fed fidsrum 
tíium ipforum , CQeltiqitfi rtBor : quem 
mundi e/fe tetius animam , ac pleníus 
mentem , principóle natura •r¿gim<n, ac 
numm y.credere decsat opera ejus aj í i ' 
mantés, Híc lumen rebus minifírat, au-
ftrtque fenebras; híc rellqu?, fidei-a oc-
cttlfst% bic vtces temporum , annumque 
fempfr. renafcentern ex ufu naturte tem-
perar ; ble cceli trtfíltlam difcutlt , at~ 
que ettam humanl nublla animl ferenat', 
bic fuum lumen cáteyis quoque fiderh 
bus fenerat, pr<$clarus,exímtus,&:cSed 
Previas,ac verius apud Ecclcíiaftícum 
'^ip.43 .quod Gt Vas admírahlle^L per 
Antouotnaíiara , Opus excelji, Cii)us in 
ter alíos Eudaxius eximius Aftrono-
^Uis tanta adnaitátlone perculfus fuit, 
ut referente Pbitarcho Hb. a. adver. 
Colot, non modo non segré tulerit, 
^erum etiam optaverit, Phaetontis 
in íhr , comburi; fi modo fibl ante 
^cerct j cominus ad i l lum adftantí, 
« g u r a m , magnitudinem , decorem-
^ " f Contemplan. Verum de eo vix 
^Wídquam dícendum oceurrit , quod 
«on ómnibus ad oculum pateat. 
í>3iuin quarci poíT-c, uCuiusaam-
rae fít Sol ? Quídam cen"rent , eíTc íg-
nem noílro fimllem,aut ¡güitum cor-
pus : Nempe, Inquíunt, Sollucet, & 
calefacít ; qus dua:funt igni propría: 
dotes ; ergo Ignis eft. 
At haec opínío fuá ipfa probatione 
refellítur : Primo ex luce , quas tan-" 
ta igni ijon conven't ; Nam , cüm 
Sol adeo díftet , ut nobís víx palma-
ris appareat, eaque díftandalux cjus 
ímmaniter miauatur •, tanta tamen 
adhue eft , ut eujufvís ignís , etlara 
coram oculís poí l t í , fulgorem nobís 
expungat. Secundo , ex modo caiefa-
cíendí 5 Non enim ignis luce fuá ca-
le fací c, fed qualitate diftlnda ; Hínc 
fax multum iueís, parum ealoris, ca-
meras affundit. E contra Hypoeauf-
tum,vulgo la Efíufa,mhi\ lucís,mul-
tum calorís, At Sol non al io , ¿juansi 
luce iua calefacltatque ob id j u -
re víi'íual'fer y non formaliter .calídu* 
liabetur.. IdconftatrTum , quod eiju» 
radí í , Uilorío Speculo co l l ed i , quo" 
vis Igne va'adüís comburant -: Tum, 
quod umbroía , etiam medía fí late, 
funt frígida: Tura quod alba corpo-
ra ícgnus,nlgra faciiius ad Solem i n -
calcfcant ; nempe , illa lucera reñec-
tunt, ífba velut combibunt & cum ea 
calorcm:Tura deraum, quod Sol , 1|-
cét hyeme fít nobís propior , utpotc 
In Perígoso exíftens, minas calefaclt 
ob laxiorem lucís obliquíoris refle-
xíonem. Deinde, fi Sol ígnís eft, aut 
fíamma eft , aut carbo ? Si íiarama in 
tara rápido motu conftantem figu-
rara tenere non poífet: Sí carbo, mi -
níis luceret: Demum , nec purus Ig-
nis eft , bic enim rarifsímus eft , ac 
proínde mínus fulgens, Imb pene i n -
vífibílis : Nec ignis ardens in alieno 
eorporejhle enim aut cito abfumit 
fiibje:bu.n , fi fit combuítibile-, Sí ve-
Y r r© 
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rb fit HIC ombuftibile , in eo non du^ 
rat , ílífi corpus illud ab alio com-
bad" bilí Ignito eoníinuo accenda-
tur , ut patet in ferro , in auro , &c . 
H i n c rej ice commentum P.Honorati 
Fabri , S olem efle. aurum ignitum; 
N-im ubi» quaífo; Fornax i l lud aurum 
continuo accendens ; fecus cnim 
brevi frigefcer, 
Qaaeri 2. poffet, Quid fint maculíe 
Solem infuícantes? 
Sed jam dixí , vldereeífe denílores 
quafdam coelcftium fpha:rarum So-
l í viciniorum partes,quae ignotís cir-
cuitionibus , dum Solem inter & nos 
Incurruntr ejus fpícndorem infufcant. 
H i n c . u t d ix i , Mercurius a l iquando 
putatus eft eflfe macula. At de re adeo 
inexplorata parcius.Nobis hujus phae 
nom.'nl nihil experiri lieuit, quod ab 
annis pluribus, aut nufquam,autTarb 
has maeu l íB apparuerint. Tantum 
apage fábulas K i r k e r i , & aliorum, 
Solem eífe , ut igneum mare, inquie-
t u m , fpumofum , undofum , fumo-
f u m , atque hinc maculis infufcaru 
De Saturno* 
Saturnas cúm nudis oculis videa-
tur ut ftclla primas clafsis , ejufdem, 
ac reliquje , form« ; mirum , quám 
nova in eo detexit Teleícopium. Ga-
lilaeus,qul primus illum brevi , & ru-
diori Telefcopio obfervavit , obftu-
puit , nunc ovalem apparere , nunc 
• utrinque acutum, nunc tricorporem, 
adjundis ejus globo utrinque duobus 
globulis ; nunc folitarium, ac exadé 
SphaerlcuTn. Cum Inexpedatum hoc 
phaEnomenurn alios ad hu jus fideris 
contemplationem exritafíetjobferva-
tum exquifitiori Telefcopio,qui late-
rales globuli apparebant, eífe anfa-
rum, brachiorumque inftar , qtitB ín-
tfiníecus excavata, & arenara cffice-
rent cum globo medio íiguram non 
abfimilem textorio radio. Sed demutn 
exqwifttífsímfs, ac longioribus Telef-
copiís deprehenfum fuit, Saturni cor-
pus , cúm , ut alii planeta, fit Sphae-
ricum , ambir! annulo luraínofo la-
tioris forma; , qualcm exhiberent alas 
pilei re fe el o prominenti faftigio , cai 
caput inferitur , aut orbis patellaj 
detrado fundo. Hinc, cúm prius di-
ceretur illud corpus ,anf^, bracbtavs 
Saturni,deÍHccps ¿nnnlus didum fuit. 
Porro, cúm latior íit,ac minimé craf-
fus, inftar orbis patellae; dum tenuem 
orara, ac quaíi raarginís labrum no-
bis obvertit , diíparere videtur. At, 
dum tantulúm inclinatus latloris fa-
ciel aliquid exhibet,apparet inftar l i -
neólas corpus Saturni trajicientis , 8c 
utrinque in cufpides deíínentis. At, 
dum magís inclinatur , arcuatushinc 
inde videtur,8£; extrinfecús acumina-
tus , inftar radii textori i , qualem vi-
dimus amplis, & exquiíitis Telefco-
piis Regii Obfervatorii; adeb clare, 
ac nitidé , ut nihi l fuprá optari pof-
fet. Demum explicatur amplias inte-
rior arcas, & extrema fiunt obtuíio-
ra , prout lata facies fe nobis magis 
obvertit, nempe juxta leges Optices; 
Nunquam tamen annuli orbis totus 
aequé Saturnum ambire cernitur,quia 
lata facies nunquam nobis é regione 
tota objicitur , fed femper inclina-
ta. Id totum ab oculos exhibent tres 
Figuraj , ad obfervationes jam lauda-
t i optimi D . Cafsini exadius caelat$« 
I . exhibet Saturnum cum annulo tan-
tifper explicato : I I . in medio ftatu' 
I l l .cum máxima,quam rcfpedu not-
t r i obtineat, explicationc. 
Porro circa hujus annuli naturam; 
v u l -
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TUIgo fentlutit^efTe Corpus eo Forte fi-
ne appoficum huic Planeta , ut cüoi 
a tcrrí-s adeodiilec, ejus ínfluxus cer-
tís cemporibus augcrectir ; cara ícilí-
j-et ^ verfum nos annu'us raagis ob-
vertitur; aat alio fine ignoto. Mobis 
ením ¿Wmx. Providentis legcs ígno-
rantibus pleraque effe , 6^ ; fícrl viden-
4m, ut aít Plinius llb. 2. cap. 3 7, / « -
•c{rta rxt'.om , ^ in. natura majeflate 
At aliter, forte ver ías , certé coiti-
üiP0díiís,buiac annulutn explícari pof-
fe , pro fuá fingulaxL folertía prlmus 
•obiervavit D . Joannes Carolus Ga-
l!cr, Príepoííms.Ecclcfi^S. Sy-mpho-
ríini Avenlonciifis, Vlr ingenio,eru-
d1tionc,ac coelcftíura r c r u m obferva-
•tlonc , clarlfsimus. Ceafet , non efle 
C o r p u s , fed laminoíttna circulum^ ex 
radiis Solis fparíímá globo Satumí 
reflexis produdura: N-errípe , quod ^ ex 
• corpore globofo InsBqtialis íuperficiei 
duae reflexiones radiorum fiant; Aitc-
iira á fingulís afpers fuperfíciei partí-
culis,quá planeta vlííbilis ubique efíi-
: citut;quod innumeris i n omnena par-
tcm facieculis converíis radíos p r o j í -
ciat. Altera á tota convexa íuperíicle, 
qua fpa-rfim dítgregati radü conum 
luminofum efiicímit; cujus^ bafis eft 
circulus luminofus , eo major , qub 
longiorcíl projedio.Unde ob diftan-
tiam Saturno major videtur, iüum-
que ambire, n o n Itídcm rclíquos Pla-
netas. Porro hic circulus ovalis, íeu 
eliptícus apparct, quod obliqué á no-
bis videatur. Ita efle , fuadet lauda-
tus Aathor , ac prope evincit, tura 
' ex pniicipüs Optíces; cura , quod haec 
hypochefís i ta phacnomems refpon-
¿eit | ut eá poíita omnes hujus d r -
culi varios ft xta s pro varioSaturni ad 
bolera, & ad nos afpedu, certo prje-
dícat; Tura demum to experimento: 
radios Solis excípit vi tro convexo, 
quale eíl: objedivum majoris Teíeíco-
pit; puta 18. pedum, coque Ita Incll-
natQ , ut ín adverfum panetera eos 
projlclat. H i radii annulum lucidurn 
ín parlete deplngunt,, nunc apertloí-
rera , nunc contradlorem , cadera 
prorfus forraá qua aanulus Saturai 
confplcitur: Inde etiam erulc expli-
cation-ra caudsecomeiaruin , de qua 
infra. 
De J s v e , Marte, Venere, MercurU, 
Vo9í Saturnum fequitur Jnplter,il-
luílre fidus, atque longé amplioris, 
claríorífqueformíc, quára íit fíxarüra 
-etiam prima; clafsls ; precípite ve-
ro, cum In oppoíiclone Solis exiftens, 
prxclarífslmé iplcndet ínter omnia fi-
dera. Teklcoplo debemus eximia, & 
mira , qus de Illo habeTrms com-
pertiíslraa. Qiúppe , cura Infpicltur 
per exquiiitlora Telefcopla Iníignitcr 
granáelcens, naa unlformern exhibet 
•faciem , fe Miara exacté quídem orbi-
cularera ; at quibuídam quaíí mgrí-
centíbus faícüs , feu umbroíis lineis 
interfectam , qualcra Itidem eailatara 
exquííité habes/Cum Saturno In fi-
gura quarta. Annotatur quoque ín 
eo macula qu ídam nigricans , cujus 
ope fretus exlmlus D . CaísInus ob-
ícrvavit, planetatn 111 urn volví circa. 
proprium axem fpatlo circiter hora-
rum decem; A forte non iplc,fcd ma-
cula m o vetar. 
At,quod longc praeclarifslmura eft, 
reglura i l lud fidus fatelllteshabet, id 
cft^ quatuor minores ftellulas , i p -
fum perpetuo comitantes' , atque 
ob Id d'ickis Jovh Afeclar, Lateronef, 
Aulicos, & G . H i Igítuc fatellites con-
Vv 2 t i -
3 Secunda f . m h Vhyftc*. ' í l j f m U . Qua?ft.lL 
tinub gyrant clrca íllurtv; non xqua-
11 omnescircult , fed alü vicinlore, 
ac breviore , alii explicatiore. Qui 
propior circunducitur 3ov'i} am-
pllus ab eo diícedit, quaai tribus m i -
nutls, perficitque fuumcircuitum ín-
tra díem unum , horafque ododecím 
cum media.Qui poíliítum paulo re-
motioreft á Jovc, excurric ab eo m i -
nuta quinqué , conficitque circuítum 
integrum intra dics tres , horas tre-
decim cum tertia horae parte. Ter-
tius paulo remotior^c reliquis fplen-
didior , excurrit á Jove ad minuta 
odo , conficitque círcukum intra 
dices feptem, horas circiter quatuoj: 
Rcmotifsimus demum excurrit ájove 
ad minuta tredecim, ab{blvltqu.e c i r -
cuitumfuum intra dios feKdecim,ho-
ras circiter tres; Porro his circuitio-
nibus tam varüs contiugtc , ut nunc 
médium Jovcia hinc inde adílcnt, 
q « a í i In eádem linea reda cum cjus 
centropo{iti;nuhc tres ex u n a parte; 
unicus ex altera-,mmc omnes in una, 
uno tantifper á reda linea declinante; 
nunc aliquid dirpareant á Jove oc-
eultati , aut in ipfum Jovem incur-
rendo cum eo confuíi , aut u m b r á 
cjus eclipíim paticnteSjaut m u t u o Te-
fe eclípfantes. Qiios corum ludes fae-
pius nobis'obfervare licuit Teleíco-
pils , tum quinum^tum leptenum, tum 
«tiam ododenum pedum ; beneficio, 
¡nempe,]am laudati eximü D . Bo-
rell i , ut n i h i l hacin parte dubii hx-
ferit. Hos prlmus detexit Galilasus; 
moxque infignlti fuere fuis nominl-
kus, ac quidem communiter Medi-
cei didijfpeciatim Yero,extimus, feu 
á Jove rcmotifsimus Catharina, pe-
nextimus Marta , penintimus Cofmas 
.snajor y Intimus demum Jovi propior 
Gefmas mhtr» Habet «juegue íuos A i -
feclas Saturnas , fed qnos non líceaí 
niíi exquifitlorlbus Telcfcopiis , ob-
fervare : Nos quidem in priore hu-
jus operis editione quatuor numera-
veramus ; nempe, fecuti eorum con-
jedurain , qui anfas habuerant, ut 
fatellites duos,& prseterea dúos aliosj 
memorante GaíTendo , á Fontana ob-
fervatos ; Verüm, re diiigentius inf-
peda , jam quidem conilat , anfas 
fe habere , non ut fatellites , fed mo-
do fupra á nobis memorato : At ní-
hilominus funt tresad minüs clrca 
Saturnum ilellulae , quae veré haberi 
pofsint, ut cjus fatellites ; prascipue 
vero ilfa illuílrior , quam ctiam fa-
tis communi Telefcopio licet obfer-
vare. 
De Marte, Se Mercurio , cum ni-
hi l iníignius oceurrat dicendum cx-
obfervationibusTelefcopio fadis,ni-
fí quod Mars quoque habeatur ab 
aliquibns fupra fuurn axcra rcvolubl-
lis, maculofufque , ac aliqua fui lim-
bi parte luce orbatus nonnunquana 
confptciatur , fupercíl tándem dicen-
dum de Venere. Et quidem oculií 
nudis notum eíl omnium, q iac fplen-
dent in coelo , ftellarum maximam, 
ful^entifsimamque videri ; adeo , ut 
aliquando , fed raro , de dic confpi-
cua fit. Item á Solé ultra , citraque 
ita excurrere , ut nunc il lum mane 
orientem prxcedat, dicaturque tum 
Stella Matmina,teu Phofphorus á Grs-
cls,Lucifer áLat inis ; poft aliquot ve-
ro menfes Illum fubfequatur , appa-
reatque vefpcre ad occidentem ob 
Id dida tune Hefpems , á Latinis Vef-
per : Ita tamen , ut lilis fuis excurfi-
tationibus nunquam á Solé dilcedat 
amplius fexquifigno, feu 45. circiteí 
gradibu's.At Telefcopio delsemus lon-
gé puleherrlmam illam obfervatio-
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ítem , Qfi* áeprchenfum fuit , hanc 
ítcllam habere cafdem prope phafes 
ctim Luna , confpicique mine cor-
iiículatam, nunc falcatam , nuoc b i -
fectam , nunc extubecantem , nunc 
pené orbicularemjiiunc plenammem-
pe, prout verle fita ad Solem , va-
ríe quoque abeo colluftracur, obver-
títque ad nos partem Iliuminatam: 
Atque inde certo conjcélatum fuit, 
jllarn Solí circumduci, quod hae pha-
fes liquido comprobent-, eam deberé 
eíle Soli nunc íupetiorem , nunc in-
fcriorem,nunc lateraiem : QLiippe ab 
eo illuftratur ; nunc inferna, nunc 
Tuperná fui parte. At de bis fex Pla-
fietis h«c tantifper deliba$e,fufíic¡at. 
i r r . 
Pe L u n a J T MacuUfa ejus facíe» 
Sequitur poftremb,ut de Luna pau-
lo uberius dicamus , Jffovifiimo fide-
re , terrifque familiar!firmo, ut vocat 
Pünius; atque ob id obfervatu faci-
liore , & éx quo pofsit fuperiorum 
planetamm natura per analogiam 
quamdam aeftimzri. Et quldcm nejoaí-
ni nota non eft perpetua illa varietas, 
qua obfervatur , inquit ídem Plinius 
l ib. 2 . cap.9, Crefcens femper, tut fe-
nefcenSy & modo cúrvala ¡n cernua, mo-
do u-equa, portione d.'vifa , mtdd finuAta 
inorhem , maculofa eadem. Jubito pr<£-
nitens , immenfa orbe pleno , €5^  repen-
te milla , alias pernox , alias Jera , C?* 
parte diei Solis lucem adjuvans , & c . 
Gujus varietatis ratio dicenda cri t , 
curn de luce fiderum agemus fequen-
articulo. Item patet omniumocu-
m illa partiurn cjus diveríttas , ob 
quani nobís exhibet, non uniformem 
«ciem>fe¿ imculis infufeatana, ac 
lucidiorcm ex quadam fui parte, ex-
alia vero nigricantem , & lucidam;-
idque, feu , dum adhuc cref¿it i umi -
ne, leu cum plenior exiftit ; quae q u i -
dem maculas non funt extemporánea^ 
ac fugaces ; ut quas memorant, a ü -
quando videri in Solé ; led fcabiles, 
ac perpetuae , femperque nobis eá-
dem feré ratione obverfae; quo fit ,U6 • 
Antiqui determinaverint , illam ref-
peétu noftri nos revolvi fupra fuum 
axem , fed eamdem fui faciem femper 
oftendere, 
At nihi l prxclarlus , curiofiufve, 
quam quod dehoc fídere nobis Telef-
copium detexit : Quippe , cumexte-
ri Planeta , ob en orinen diftantlam 
adhuc v a i d é exígui , confufivé appa-
reat , Luna adeo grandefeit, diftinc-
taque conípícituv, ut liceat , in vaf-
íífslmó corpore íntegras , ut ita dt-
cana, reglones dlílinguere, atque i n -
figníores fakera e}us partes exadé ob-
fervare ; ex quo indita jamhomini-
bus audacia, hujus íideris , non fe-
cu s,ac terrarum,topographiamquan-
dam cudendi , ac varías e j ü s regio-
nes tabulis exhibendí ; ut nullus re-
lidus fit locus querelae „ quíE eíl apud 
jameitatum Pliiiium, nempf, homi-
nutn indignant'mmproximum ignora' 
ri máxime fidus. Sed, ut Ule Idem j u -
re reprehendit, Mirum , quo.procedat 
irnprobitas coráis humani, párvulo a l i -
quo invitata fuccejju l Etenim eb ím-
pudentiae ventum eft , ut jam fylv«, 
montas,, rupes, campí , lacus, i l u -
mina, mana , urbes tantúm , non do-
mus , aniraalia , & albores , in Luna 
confpici dicantur •, jadeturque Ideo, 
mundus ille Lunaris fimllís prorfus 
noílco ; atque exlnde fundltus ever-
t i , quidquid Pcripateticl de natura 
corporum coeleftium conftitucre. 4t: 
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apage fábulas aulles , & abfurdas ha-
nolatíones: Q^in potiüs age tantíf-
per ferio dicaams, ecquid hac de re 
hadeous obfcrvatum fít a diligeafio-
ribus, cordatloribufquc, Deindc fe-
cundo loco dicendutn C5C ilils obfer-
yanonibus, qux f qualifye aeílunari 
jure pofsíthujus Piarjetac , macula-
íUmquc HHus natura. 
Atque , ut á prirpo cxordiar , cura 
pro comperto haberem , obferyatio-
iics,cxperimcntaqiic clrca Luqatn Te-
Icfcopns fa(9ta,rauitutW poíTe valere 
ad Illuílrandam coeleftlufn corporura 
jiontiara ; aliundeque miniríié ígno-
rarcnvquám multa fparía,dabla,^lfa, 
conjeítitia, hyperbolicave , hifeeeX-
perimentis mifccri foleant ; operse 
pretium me fadurum putaví , fi uoa 
«iodb,quas prírni obíervatores imper-
fedioribus adhuc,brevioribuf^ue Te-
le fe opüs a fe animad vería poderis tra-
dlde.re, perlcgcrcm; Sed etiara refei-
rcm , ecquid minead fux perfedio-
pis metas addudum Teleícopium hac 
de re peperiflet ; prv^cipue vero , á 
íiunquam fatis laudato D.Joanne Do-
mino Cafsino, viro fide , ac folertia 
longé pr^ftantlfsirao , qui etiamaura 
abfolutifsimam Selenographiam Re-
gis .Chrlftianifsima: M ijeftatís aufpi-
,clís molítur: Irnbjfi propriis oculls de 
re tota fiercm certior Infpeélo hoc 
íidere , tum Rcgiis Telefeopiis om-
fiirtm, qu$ nunc extant , prsftantif-
fimis , amplifsímifque; tum per plu-
¡res nodes , ac Lunatlones , propriis 
fatis amplis, ac bonis: Cui diligen-
ÍÍ& hanc etiam alteram adjeei , u t 
curarem, caelari tres praecipuas Luna; 
¡Phafes , nempe Bifeda: crefeentis. 
Plena?, Bifeda» decrefeentis, quales 
jg^hibet Telefcopium ; eafque, prx-
luftratas cxCafsínianls obfervatloní, 
bus , arque ejufderri Artífícis manu 
c x l a t a S j q u i la Reg'o obfervatorio fu^ 
óptimo Cafsino indefeífo labore ora, 
nes Phafes ad naturam accuratiíslmc 
deplnxit. HIs prcemifsis , ut nüac ad 
rem veniam, rata,atque propriis ocu, 
lis ope Telefcopii frequencer cxplo-
ía ta phxaoraena clrca lamx corpus 
| t t t precipua attingam)ejufmodi Xmu 
Prirab Lunae globus Telefcoplo 
enorraíter major vídetur , quam nil-
dis oculls , id e í l » mediocrí Tejefcah 
pió fesagies, ccntiefve; ampliori du-
' centies ac tercenties, •& amplius; 
quaraquaraSpedator Id fibi segré peí-
fuadcat , nifi cura uno oculo .ad Te-
lefcopium Intento efíicit,ut Luna vi-
ía nudo oculo incldat in Lunam Ts-
Icicopio vlfam : Qiiippe turafentit, 
quam enormiter Ifta fíe lila grandior. 
Porro, quas dlfcernuntur varias partí-
cula: In Illo vafto corpore, pro ratio-
ue fuas magnltudinis, mira diftindíó-
nc , ac perfplcuitate videntur, fi. tan-
tifper exceilat Te le fcop iumid eíl, 
non cum illa confuíioac, qua pr.«-
rupta raontium remotioruixi obferva-
raus obcrafslorcm intermedium ae-
rem ; fed claré ac dlftindé; adeo, ut 
jurares , te non rem reraotam turbi-
dé a í p i c e r e , fed taratum non j'uxta 
pofítam cxadc ,qule téque conterapla-
r l , prsecipué oculls ad hoc fpeda-
culum aíTuefadis; quippe pr imo af-
pedu pleríque obftupefeunr. Nec ve-
ro TeIefcopIa,nIfí corrupta fint, ocu-
lls I l ludtmt, aut praeftlglas ulias ta-
ferunt , ut Inexperii putant; fed rcoi 
fínecré exhibent, grandiorem tamen, 
5c dlftindlorem , eraendads, fcilicet, 
confuíjorae, exiguitatcque, ex díftai1' 
tía creatis , nerape qualem cerner^ 
junara v,g,íi el raultis leucarum 
11-
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Jí'bus propior fieres. Invercunt tamen 
objeíti íítum Telefcopia ex duobus 
convexis: Verum defettus vi t r i non 
cft fed lex quaedam optlci radii, 
duro refracbione decuíTatur, faciléque 
cmendatuc duplicatis vltEis» 
Secundo,in L u n ^ globo manifefte 
difeernuntur dúo macularum gene-
ra; Grandiores alist, esque perennes^ 
quas eclam nudís oculis obfervabi-
les, difperfas , latéque regnantes v i -
des in oppaíitls figuris, üídemque 
modís, ac locis dÍ(poíÍ£as,tum in Lu-
na bifeéla , tum in plena; nifi quod 
dilutíoris nigredinis funt in ifta}quám 
in Illa : Imb quas claré obler va v i -
mus oculis Telefcopio armatis , eaf-
dem , Se eodem modo a t í e d a s in ro-
to recentis Lun» globo , beneficio fe-
cundarla? illíus lucis , quá per novi-
lunium praeditus eft , tuna in ígn i t e r 
confpicuo, A l i s vero minutiores 
funt, & extemporánea,, quas folius 
Telefcopii ope liceat obfervare ; cu-
Juímodi funt, quas orblcularis foirmae 
tam multas vidds , pr^ecipué propé 
feftiones Lunas bifeftar. 
Tertio: Macular illoe perennes egre-
gio Telefcopio Infpefbe non appa-
rent jacere arquatlter , ut putavere 
Gaflendus , aliiquc , minüs perfedis 
Teleícopiis uíi ; quippe quod minu-
tiores, & infrequentiores earum pro-
mi nentias defedu fufficientis ad Id 
inftruraenti fatis deprehendere nequi-
verint; fed funt in illis quaedam ejuf-
dem colorís particulaí eminentiores, 
umbram creantes, lucemvé matu-
• rius excipientes : Atquc adeo,, quam-
vis rariüs, in fedione maculara dlvi-
dence, apparent ulteriores particulac; 
jam prcEfeftiné á Solé Íiruftrat3e,ut hk 
in 11» Figura; aut é contra in ora par-
tls illuminatae relinquuntur aliquaf 
nandum IllumtnatíB;ficque feftio t ra-
duda per maculas non femper uno filo 
eft , fed perinde , quam vis parciüs, ac 
In reliquis partibus interrupta, ut v i -
des in iiy quod dillgenter á nobis ob-
fervatum fuo loco magis ponderabi -
tur» 
Quartb : Maculae ilíae extemporá-
neas , ac minutiores, ita fe habent, uc 
prope feétionem , nempe , cura Sol 
illis oriri incipit , nigerriraas í i n t a c 
latlfsinaas , adinftar fovearum, ac vo-
raginum ; cum vero lux ulceriús pro-* 
movecur , ac Sol lilis exalratur , tum 
decrcfccrc paulatim fentluntur,appa-
rereque incipic allquid laterum , 8c 
fundí ejufmodl fovearum, ut vides i n 
maculls b hb l . Figuras ; Iramo r in 
plcrifque viderl incipit culmen mon-
ticuli é medio fovc« aírurgcntis,puta 
in e r e , doñee mag's, ac magis exa í -
tato Sole ;fundus tándem totus ap-
parear, integerque monticulus; adeor 
ut Solé lilis verticali fado, ut in ple-
nilunio, nihil penitus maculae fuper-
fit, fed omnia clara, & confpicua;;nIít 
quod oculus adhuc deprehendit fun-
dura aHqnera,fed torum perinde Il luP 
trem: nempe, qtiale vlderetur vefti-
glum Sphaeraealtlú's nivi impreífae, íi 
verticali fibi Solé illuftraretnr. At de-
crefcenteLuná , Solé iDcIinato , redíc 
paulatim macula ; grandefeitque, 
prout magis , ac magis Incllnatur l i l i 
Sol ; fed In oppofitam partera , ac In 
Luna creícente,nemper femper in ad-
verfam Solí regionem. Id totum cla-
ré vides m appofitis fíguris ; quippe, 
quas cernís in biíeda Luna maculas 
prope fedionem , puta d d d, habent 
umbram adverfam Solí, eamque bre-
viorem , prout funt á fcdlone remo-
tiores; adeo, ut rerav>cifsímae,v.g. e^ ec 
cum In novilunio «qualem proplnt-
qulo-
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qulovíbus obttnercnt, Jam nulíam fe 
re obtincantjfed fint candidíí'simíBiut 
& emnt iftae cura in plenilunio Sol 
fadus erít lilis vertiealior.Id patee ín 
Lunae plenx figura, ubi vides np -
culas^^quas obfervaveras in falíeda, 
tam nigras, & infígnes ; eafderaque 
jam nullas eíTe , imo plerumque i n -
íignius candefeere. 
Qiiintó: Etíí maculas IIIÍE tam va-
riabiles fint; attaraen Luna ad eum-
Ácm í iíum,& afpedum Solis redeun-
íe , eíedemque prorfus redeunt, ut 
certo conftet,nihil in illa mutari;fed 
totam vicifsitudinem efle meram al-
ternationem lucís, & urabrae , qua-
tenus Luníe partes vario afpedu So-
lis ílluftrataí variara lucem exeipiuat, 
ac umbrara creant, Nam, quod me-
ir.orat M^ftilinus apud Gafleudura 
rhyí ' . íed.. i , ü b . i , cap. 4.fe novam 
apiaculam obfervafíe auno 1605. in 
¡Luna vefpere Dom'micae Palmarum 
deficiente; eamque tam grandemut 
cjuartam círcíter planitlei Lunarís 
partcm oceuparet 5 ílogulare admo-
¿um,atque alterlusgencris phaenonic-
p u rn eííe debui r; q u i p pe civm ex qu o 
Telefcopío Invento Luna tam curióse 
examinatur , ne miniraa quidemjde-
prchenfa ílt cjufmodi aheratio^ 
Sexto : In Luna crefeente , .decref-
centeque , fedio lucis , & umbrat 
exacic reda non eft , fed intffrrupta. 
Se quafi ferrara; minus in maculis pe-
rennibus , magis in partibus albiori-
fous ; atque prxEterca ultra fedLoncm 
?n parte umbrofa apparent plerumque 
íruftula prsmaturé ilLuftra£a)& quafi 
prominentes ápices Solis radios praí-
feftítié excipientes, exterís partibus 
^Ircumftiíis adhuc in nodedegenti-
|>us ; u t i videre eíl In utraque bifeda: 
|,u«3c figura ÍÍI ^ alhil «eceiTe üt/id 
operofius Indicare. Apparent itldem . 
máxime in maculis perennibus, qu^l 
dam quafi vis lucidiores, & albican^ 
tes , quafi raxlii longius exeurrentes* 
aliaque hufufinodi ,quíE nihíi necef-
fe eíl , íingula memorare ; cumbre 
quas tantifpcr attIgiraus,phxnomena 
praecipua yideantur , ac máxime ex-
plorata, 
Hls ita conftltutis , nunc pergen-
d u r a ad fecunduna caput : m-mpe, 
quacnam neíilniari pofs.it natura hujvn, 
Planeta,juxtafuppofita plásnomena: 
Atque , m rem quibuídam conclu-
fioníbus breviter conficíamus, 
Dicendum 1. Subftantiám iilatn 
opacam, (quís proprié Lunarís habe-
tur, dcfFertque á reliqua cocleftl Jfubf-
tantia perfedé perfplcua, ) c.tíí glo-
bofx figuríe íit, non cíTe ramen pror-
fus fuperfidei ievlgatís ; fed habere 
partes dcprefsiores, elatiorefque ad 
inftar valllum , fóvearuin , raontium 
ac collkirn. 
Coaclufio certifsima eñ: , &: quam 
nemo negare po te í l , qui rantífper 
hunc PlanetamTeiefcopío obfervave^ 
rir; fequiturque manifefte exannota-
tis fupra ph»noraeiiis:Qi.iIppe impof-
fíbíle eft , creari umbrara In corpor« 
opaco,fi fit fupevíicici poíit2e,&a;qua-
bilis;aut ulteriorcm partcm illuñrari, 
circumfufis nondura iiluftratls , nííi 
piras caeterís cmioeat;aut umbrara cir-
curafufarura exaltato Solé paulatiíA 
attenuarí , nifi depxcfsiorcs ímt, &c. 
Atqui hxc omnia contingunt in glo-
bo Lunjirl: ergq» fubftantia ejus opaca 
non eft leviga'ac, &: sequabil'is fupci'-
ficiei; fed cujus partes alke deprofsio-
res fint,alia? pro'nín 'ntiores.At^uiii 
deprefsíones Illas oporteat replcri 
aliquo corporc (nec enim prorfus va-
case fu¡n).totamqiae hanc In^quabilí-
*Satiinuw cuni^dmtulo 
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tatem Tiiperfusá quadam rubílantía 
Hiaxímé perrpicuá{ quo , nempe, v l -
/Ibílis íia'c, & folaribus íadüs pateat) 
contcgi; fitiié hasc fubftaiitialiquidaj 
ati potius, ut volunt Perlpatetici/o-
lida , Teleícopüs nullis obfervaré 11-
cet : Unde fí ullo phíenomenorum 
nraefudtdé haberi poteft Lunarisglo-
busCxaÓré fphxricus, nempe ,fupple-
tá inasquabiUtate pattlum opacaruni 
a partibus, folidis quidem, fed exadé 
díaphanis. 
Porro , qiaod quíeri poiTet ^ cur 
fubftantia illa opaca lunaris diftribu-
- ta íit, non ítí modum poilt.-e fuperíi-
cici, ted cum tot incequalitatibus-; ra-
tio vídétur in proniptu , qubd , cínn 
Luna producía fít ad luccm Soiis fuá 
opacttate ad nos tefleciendanr,debmt 
hsc opaca ejus fubftantia dlfponl 
modo , ad id minus aptiori. Porro 
globus opacús fuperficlei politíe non 
refiedit lucem , nifi ex uno quaíi 
púnelo; ut viderc eft in fphaetis aeréis 
perfcdé politis , dum ad Solem ex-
ponuntur : Át vero , íi ílc rupcrficici 
afperiorís, H aliqua fui parte dcpref-
qiiaíi In %'alles,alláeminentls qua-
fi in montículos \ lucem , ex omní 
"íua parte iüuminatá , late, validéque 
difFanderc poreft. Üt igitur Luna ex 
omní fuá parte valide ad nos lucem 
Solis rcñedcretjiui facit; debuit opa-
ca ejus fubñantia effe , non aequalísj 
politíBque íuperfici-;i , fed insqualis, 
& Incavitates,& prominentias innu-
inerís mod-s exafpcrats. 
Dicendum i . Maculas illas Fuga-* 
, & ad varium Solis aípeílum va-
riantes, eífe urtibras projedas á pro-
rouieiitioribus paitibusin deprefsio-
Tes. 
Conclufio á nemine negar! poteíl; 
quippe cum conftet , has maculas 
omnes umbr» ieges exadé obferva-
ré , crefcere iñclínato Solé , mintií 
i l l o exaltara , expungi eo ver tica ít 
fado, projici femper in adverfam 
Solí regionem , &c . 
DIcendum, Maculas perennes ocu-
lís nudis obfervabiles, ih omní So-
lis afpedu ^qualcs , quas Philofo-
phi intelligunt, cum difptitánt de ma-
culofa facíe L u n s ; nullo modo eífe 
maria , auc liquidas aliquas partes, 
fed folidas : U nde haberi pofílint , ut 
partes rarlóres minas valentes lucem 
refledere , atquc ob Id nlgricantiores-j, 
aut etiam , ut parres ex natura fuá 
talis quaíi coloris* 
Prima pars eft , non modó contra 
ántiquos Pythagor2os,íed etiam con-
tra plerofque recentiores; qui Inven^ 
to Telefcopio , fe tantüm non naves, 
& fcopulos In hoc fiditio marl v i -
dcre arbitrati, ílatim folltá levitate 
conclamavere, adumcfl'e de Peripa-
teticorum fcntentia, recufantiivm ad-
mitiere Hquorcm in eoeils; quippe n i -
h i l liquldius videri. At Ihanis exul-
tado fuit 4 & temeraria prorfus con-
jedatio : Iliudque Idem , quod pro 
invido fundamento habuerant, deln-
ceps aecuratius infpedum, illos pla-
ñe confeclt. Etenim nigrieans illa 
fubftantia non eft íupcrficíel proríus 
aequabills ( quod erat unicum eorum 
fenrentia? columen ) fed exafpcratur 
quoqucí In prominentias & deprcísio-
rtes,quamvis infi'equentIoi'es,ut vides 
figuraI. & Vk tn maculls lilis notatis 
litteri's aaala qulbus funt fané partes 
prominentíores: ergo jara haberi ne-
quit llqu!da;quippe,cum gcn'us íit l i -
quoris coraplanari, & asquabllis eífe 
fuperficlei , fed manifefté eft íolida, 
Addi poffet, quod mareetfi quíetum 
nigrelcat ad Solcm , crifpantibus ta-
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men fluaibus late fplendefcít ^quodl 
tune innumerae. fmt fluduum.faciecu-
lae, fpeculorum inftar, lumen Solis n 
fpeáatorem refledentes :. ^deberent. 
igitur naaria illa Lunaria imerdutn 
late .fplcndeícere nobls ; cum , Ic i l i -
cet , fuperficie nonnunquam crlfpan-
te , quot fludlbus , tot quaíí fpeculls^ 
folarcs radios; verfus nos revibrarent: 
quod; corté non fit., 
' Secunda.yero, &. tertia.par,s exlndc 
colligimtur, quod utroque hoc modo, 
commodé explicarl pcífet hiq macu-. 
rarioris fint rubftantia? ,t plus. CQínbi-.. 
bunt_ de_ luce >. min.UÍque reflea.unt:,, 
quarn aKíE.v pt.oiudeque neceflatio ap-
parent nigrlores, ut íi* fpeculo partes 
plumbo.deftitutíE nigdc.ant pras allis, 
quod minus lucís fefleftant:. Vcl 
«tiam ,, quia talis cft.earum naturalis. 
difpoíitio , & quafi.color, ut reddant 
ad;nos lucem urribrofiorem;non:cnim 
omriía fidera. uniformiter, réfledunt 
Solis lucem, ut vider.e eft.in, aliis Pla-
netis., p i x i tamen , cíTe quafí colorem\, 
quia, ut ditecur Ihfra , In corporibus 
coeleft'lbus non, eft verus color ; fed, 
qui apparet:, nihil eft.>allu.d,, quam, 
•varia: difporitio ad modificandam. lur-
cem , quam refledunt,, 
DIccndum 2. Ex hls/oniinibus.phae-
nomenis colligi; incorruptibiUtatem 
Lu narIs-corp.orIs.;eflfcque diverfum ab, 
his , quae apud nos funt , elemcntis. 
Proba tur :, Etenim, quamquam v i - , 
deatur in LuníB corpore. diverfitas 
quaíi monti]um,,valItumquc; attamen 
in co nulla vifitur aIteratío, S: muta-
t ío , nili quíe.eft fccundüra umbram, 
& lucem.; atqui , . f i ; aliqua contigc-
ret , utíi apud nos , videri deberet; 
cum Illa,,quae.eft (ccundüm.umbram, 
& lucem, tam nxtidé yideatur, ut H -
ceat^ad oculüm lmra me^ram horam 
obfervare lucís,, & umbrx decremen-
ta , incrementaque., faltem ampliore 
Telefcoplo :.ergo nulla eft mutatlo in 
1 unari globo, niíi fecundum umbram, 
& lucem ;;iicque eft corpus alterius 
rationís a noftris.. Sed hadenus de 
Luna , & maculofOíCjus vultu, 
A R T I C U L U S IV.. 
De- ajfejílonibus: corperum Cceíj^iiuaL 
IN primis Incíl^ .c.ocporíbus ccielef-tlbus quantitatem., nemo «il quii 
neget,, Cum vero rar . i tas . ív& den fitas, 
fint propriac aftediones quantitatis, 
pcrlnde aliis tr.Ibuuntur : velutl & fi-
gura ;quaí ñihil eft. aliud , quam ter-
mínatío extenHonls... At cum. variae, 
fint. figuríE; , qua^ máxime eft proprla 
ccelis .,;eft SpiíiaErica. fcíam-. In prlmís; 
Cdera-vídenturjtum nudis oculIs,tura 
Tclcfcopio armans , fphaeríca., Et 
quamquamSarurnus ovalls primo pu-
taretur ; attamen detnceps comper-
tum-fúlt!.s;r.éipfa efle Spha;rlcum; fed 
apparcre ovalcm , &.acuminatum ob 
annulum.;: qui itidem exañe orbicu-
laris eft fed: nobis, interdura appa-
•ret, ovalis aíuminatus.ób. Inclina-
tionem, juxta leges Optica?, uti fupe-
rius, dít tum fuít.. Tota vero cceleftis 
Machina fphaerica quoque habctur, 
prsBcipué , fi folida..fupponntur , alias 
cir.cularitcr, moveri non poííet. Porro 
debuit haec figura coelis t r i b u í , pri-
mo , quia omnlum c n r a c ' f s i m a eft; 
Secundo , quia.itidem eft fimplicifsi-
ma, ac quar.una.íimpllci linca unifor-
miter duéla contihrrur. Tért ic , qtna 
eft omnlum nobilifsima , & abfolw 
tlfsiraa , utpote. qux additamentum 
non 
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At jurecoeus dcnegantu'r quálita-
tes elementares , calor , frigifs, ficci-
tas , humidítas , gravitas , levitas, 
&Cj quippe cuín fínt naturas longé dí-
verfae ab clemcntís , quorum hae fünt 
propriefatestrepughctcjue coidora in-
corruptibilia affici clífpoíitióníbus, 
qu* per fe tendant ad corrüptionem, 
6c generatioñem. Nec re ícr t , quod 
Sol calefaciat;ad id cnim fufficitjiíiuni 
eífe prxdltu'm qualitate quadam íubii-
ftiíori y íñ qua eminehtcr contihea-
tur calor , nempe , luce, hac enliti 
calefacit, ut óílrendi fupra'§. U de 
Solé* De fono itidem mérito negatur, 
creari poiTe íií coclis, ut qui naícít'ur 
ex violenta colliíione corpoirum , i n -
tercepta aerea fubílantia , cujus eft 
quaíl tremor quidam, Patctáutem ex 
didís , nec collldi violenté corporá 
cccleftia, nec illis mifeeri aerem , qui 
pofsít íntercipi. Poriro , quód fertuir, 
Pythagoram tribuliíe coelís coñeen-
tum mira; harmoniae, id accipiendum 
vide'tuf de Symmetría , quafn exac-
tifsimam perfe£tifslma ííla córpora iñ 
íuo fftotu , ac difpofítióñe obfervant; 
yeietiam de preclaro il lo teftímo-
nló, qü o coeleftis machina comprobat 
fagíehtíam , & pótentiam Creatoris: 
quo fenfu didum cft á Propheta,Co?/(?/ 
enarraregleriam Dei, Píalm. 18.& Job 
3^ * v«5 7» Concentum coeli dormiré^ quts 
/íc/eíPAddebat vero idemPythagoras, 
faunc concerltum á ñobls ñon exáudí-
n propter aífuetudínerñ ; uti qui ad 
Catadupa N i l l habitant , Fragorem 
aquariitri ejüs ex altifsimis moñtibus 
ruentium non advertunt ; ut indica-
r«t , ópera iiáturae , atque Inter alia 
pulcherrimam coeli ditpolitioncm, 
Propter aífuetudinem non fatis pro 
Perito moveré homlnes ad admira-
tíonem Creatoris. 
De colore dubiani efle poíret:qüip-
pe non modo toto coelo diíFuñditur 
pulchernmus ilic color Cyanásus, ob 
hoc coelejiis , feu Cderuleüs + qüafi cálti-
7rf«/didus ; fed etiam cuilíbet fideri 
videtur fuus quafi color Inefle, Sol' 
apparet Igheus , Luna argéntea *, Ve-
hus , & Júpiter albícánt; Mars rubet, 
Sarurnus pallefcit ; & ex fixis alia!, 
qüaíi adamantes , liiiipiáifslmé fciit-
tfttarit j üt lucida Lyrae, & Canícula; 
aliséTubrübent , i i t Cor Scorpií v & 
Ardurus , Sct. 
Verum iñ primls conftat, coeíos 
ñul lo t iñgi colore, quippe cüm fint 
perfeelé diaphanl : alias lucem fteila-, 
rum puré ad nos tranfmittére non-
poíTent , fed eam infícere'iít fuo eoio-' 
re , ut quae citra vitruñi colóratum 
cernuntur. Cíeruleus ergo Ule color 
íníltus lilis noñ eft , fed caufarüs ex 
nimia dlaphaní prófunditatc ; in qua 
lux, praÉcIpué Solaris, qu¿e numquam 
coélis óccldit , abforpta degenerat h\ 
ejufmódi eolorem : quam ob caufam 
etiam mare , & aer remdrifsimis c i r -
cumfufus montibus , casruleó Illo co-
lore praeditá eíTe vldcntur. SIderibus 
vero pro colore lux InclTc videtur, 
vel propria , vel reflexa : Unde hxc 
diveríítas colorís non eíl nifi diver-
fa modificátio lucís , quam vei fun-
dunt ex fe , vel reddunt acceptam 
alíuñde ; ficut videmus , adamantes 
varic modificare lucem , quam reflec-
tüñt; atque ob Id videri fubrubefeere, 
albefeere, pallete , &c . 
His breviter expeditis, nunc paulo 
aecuratiús dicendum eft de luce, quas 
videtur tam propria cceleftibus cor-
poribus. Atque , ut quod de Illa de-
terminandum oceurrit, paucls con-
clufionibus expediamus, 
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PRIMA CONCLUSIO. 
Nen modo Sol ^ fed etiam Stelix fixA 
fulgent propria luce, 
Et quidem de Sote res eíl nullí non 
nota : qulppe habetur ruc fons pro-
pr'us lueís diurna:', nec ullum corpus 
ví-íitur in tono coelo, á quo ¡liara poí-
jfit haurire. 
Qviancum vero ad fixas , de qui-
buspoíTec eíTe difficultas , fuaderí po-
teft concluíío duobus validlísirais. «1-. 
di tüs : Priíniim eíl , qubd, cíua fijit a 
Solé , príecipué ctim in oppoíita cceií 
parte exi í l i t , rernociísimae ; ve! ñut-
ía ra > vel certé admodum exiguam 
luo^n ab eo mutuari poffunt; & n i -
hilomínus radiolifsimse exiftunt: ergo 
fuam lucera , vel totam , vel majore 
ex parte habent ex fe ipfis.Declaratur 
antecedens: Etenim, íí Sol cura omni 
fuá mole , ob earn, q,ua recedicá ter-
rls dlílantiam , non nifi palmarís ap-
parct; quara putas , mlnor apparcrc 
deber de Scellís fixís confpedlus , cúm 
ab Miis ,quam a terra íít trigcíics re-
motior , juxta parcífsimos Aftrono-
mos, catteris hanc dlftantiam in im-
msnfum ampliantibus, ? QuI autem 
ficrí poteft , ut á tantulo Solé,,, eaque 
diftantía tam extenuato , ut víx fteL 
lamajor apparear, pofsit tam viví-» 
dara lucera tanta ílellarurn multi tu-
do haurire. 
Secundum índitium efí:, Scintilla-
t ío, id eft , vivida illa radlatio , qua 
FixíE oculos percellunt, & veluti ful-
guritantes apparent. Qi_jlppc ea illuf-
tre argumentum eft Lucisnon modo 
vividioris , fed ctiam non aliunde 
precario , & parce mutuacs , fed i n -
terné é vivo , plenoque gurgite rc-
¡dundancíst. -
Dices forte , Venerem etiam fcln-. 
tillare: Ad id argumentum firmar po-
tiüsconcluíionem : Nam , cum HÍEC 
Solí admodum vicina íic , ac Ideo 
máxime fulgidi ; non fc lnt i l l i t , nifi. 
horizoiiti víci-nlor ,,ac exhalationíbus. 
trernulis refracta. E contra , quo pu-
nor cíl aer , ut. in hicrae, acrius FIXÍB 
fclntillant , licét knmanlter a Solé 
diílenr,, 
Áddi potefi obférvatum a nobis. 
alterura maitium ; nempe , cúm ad 
nudum oculum Fixas primse magnitu-
dinis appareantSatm-no squales mag-, 
a i £ u,d i n«, Te le fe op i o Sa tm,u u s-1 n e c m-
parabilirer pr» lilis grandefeic; tmo^ 
i-líae fere mía oses vifunva.!' 5 quim nu-. 
dis oculis; qtio.d aliunde non fít, nifi, 
qma propter ímmanem diftantiatu 
ita extenúan tur , ut feré nihil corpor 
ris. earum; appareat, fed appareat ea* 
rum raag-nirudo tota ex radiis ab lis 
undique fcateotibus, qulbus Telefcor 
pío dlícufsis > corpus admodum exi-
guum relinquitur. Ob eamdem cau-
íam ígnes, aliique ex fe lucentia , per 
nodem á iongé víía nudo oculc, 
grandiosa feré apparent, quara Te-
leícopio. 
Exinde ínferunt mérito quídam, 
Srcllas fixascíTe qua£ toí Soles ;, qua?., 
fi nobis tam vícinae efíen-t , quara eíl 
Sol ¿ ü non seque , faitem infig-niter 
térras illuminarent : quas fenrentia 
raagnopere confort ad comraendan-
dara Del potentlara , 5c. magnificeij-
tiam. 
SECUNDA. CONCLUSIO. 
T-lanetíí omnes lucem l'lam^ qua, «cu-
los nofíroj percellunt.mu-tuantv.r á Solí' 
Unde videntur á-Deo crcatí•, ut luceEn 
Solis tef ledantac varié modlficetit. 
Con-
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Condujo conílat expccicntia, qua 
cpmpertum. habemus , Planetas in 
tantum , & eam folum parte luccrc, 
qua á Solé afpiciDntur. Id videre eft, 
priiTíb nudis oculis ia Luna; qu^j 
cua parte a Solé non afpic ttur^ pror-
as aoii fulgeu Idem Tclcícoplo in-. 
Vene-re , qus eafdena patitur Phaíes,. 
ae larna , uti fupra notavimus. Item, 
m Marte ^ qui & IpCe altqua fui parte. 
aUquando pcívari luce deprehenfus, 
eft. ímmo in jove , quippe incurren-
tibtis ejas fatellitib-us. ínter illum .,. &; 
Soiern-, & ipíe aiiqua fui partícula 
prívatur luce , nempe , pro rationc. 
roagn'cudlnísSatellírís i l l i Solem con-
tegentis ; cum víciísim, & cjus fatcl-
lítes luce deílltuantur , quotíes in 
unibrara ejus incurrunt.. Demum de 
Saturno , etfí res. minus explorar! po-
tuer i ta t tamen exquííitis Telcfco-
piís- obfervatum eft , umbram in eo 
crear i ab annulo, qua parte illum, & 
Soiem interponitur. 
T E R T I A CONCLUSIO. 
Lux Uta fecundaría , ¿¡uve apparet ín 
Luna crefeente ante príorem, quadra^ 
tirram , Item In eadecrefeente poft al.-
teram quadraturam , & demum In ea 
eclipíim patlente, »a« vídetur. i l l i pro* 
pria, 
Probatur conclufio quoad omnes 
partes judíelo, efficacifsimo : Etenlra 
fí illa lux eflet Lunse propria , nun-
quam ea prorfus deftltueretur: Atqui 
deftituitur prorfus illa : ergo non eft 
ei propría.MaJor vídetur per fe nota. 
Minor vero declaratur : In prlmis 
enim, cum Illa fecundarla lux InLu^-
na recenti fit tam confplcua ; paulá-
is m , recedente á Sole Luna , déficit, 
^onec in quadraturis prorfus evaneC-
eat medlaque pars Globi ^Solís luce 
deí l i tu ta , ílt penitus inconfpicua» 
QUÍE vero apparet in Luna deficiente, 
& ipfa quoque prorfus evanefeít In 
Eclipfi perfede centrall ; tune enim 
Luna fit prorfus Invlíibilís , perinde 
ac fi nulla eífet , faltem ,, ut refert 
fxpe. GaíTen/ius.Qviod plañe non con-
tingeret fí. Illa lux :eífet Lun^.do^ 
meftica. 
At dlcend,um , undenam Luna fe-
cundaríam hanc lucero cmendicet. Et 
quídem quantum ad rubórem. defí-
eientis Luns , fatis conílar, ereari ex 
radli.sSolis a terra non totalíter occul-
tatis; qui Ideo non purura candorem,, 
fed malienum ruborem In eacaufant. 
quia, vapidi aéns terram arnblcntls 
trajedíonc Infufcantur, Atdeíecun--
daria. luce Ixinx corniculatíe raajor 
eíi con tro ver fia; Pütavlt Tychoy cau-
fariá Venere •, icdtunc vifa cíl máxi-
me confplcua , cum In co fíru Venus 
•eflet r.efpedu Lunae vut nulLiai crea-
re poííet. Communior, & verior opl-
nio. eft , caufari aterra: cimi enim 
tune temporís Luna afplcíatur ab íllis 
textx partibus ,,quíbiis Sol meridia-
nus affulget ; par e f i ; u t tanti fplen-
doris alíquíd ad eam ufque reffeda-
,tur. Atque , ne id mlreris propone 
tibí animo aulam obfcurifslmam , In 
cujus. parietem radiolus per foramen 
dígito non majus illapfus Incurrat: 
Hasc partícula parletis á Solé colluf-
trata, quamvis nummo non major 
exíftat, ad quadragínta pedes lucem, 
eamquefatls Infignem , dIfFundet,}, 11-
luftrabitque paríetes ííbi oppoíítos: 
Ex quo , . f i argumentarl Hcetá mlno-
rí ad raajusSí. partícula tetras num-
mo non major valet reñedere lucem 
folls ad quadragínta pedes ; plañe po-
terit áfortiori tota medletas terrae, 
qiiíE 
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cjus cft ambítus decem rnillium leu-
Cirum , ptojlcere eameiem lucem ad 
diílamiam cencüiti círcíter mnilum 
lencarum ; fieqüe pertíngere ufque 
ad Lünam , quse vicinior habetur , uc 
cujusá tetra máxima diftantía pona-
tur á Pcolemxo Scdoidiartietforutfl 
terrenorurti fexaginta quatuor, íd eft, 
nonaginta fex raillium leücarum d r -
cicer : Etenim longé majoí eft p ró -
pottio novem ad centiiríi,qüáin uíiius 
dígiel ad quadfagiftta pedes* 
Q U A R T A CONCLUSIO. 
Flaneth ómnibus , etiam Luna , VÍ--
¿etur ineffe aliqíia propria tux; adeo ta-
men exigua,üt ad oCulos noílros íioil 
perveníat. 
Probatür concluíio : Etenim lusf 
videtür eíTc coeleftmm corpórum má-
xime cognata proprlctas: Cüm ergff 
planetas fínt coeleílls natüf« , quam-
qüarri minus nobllls, quam Sol , & 
Fixs ; vídetur lis concedefida allqua 
minor lux proptía , q ü * temperet, 
& modificet folarcm , ad quam reflec-
tendam dcíllnatl funt. Neo ^refert, 
quod Planetadeftitutl luce SolIs,fiaat 
nobls pcnitüs mcourpícul, ut de Luna 
praecípue fupenus dlxlmus; quíppe 
opottet , non qualemcumque , fed 
fatis vegetam, eüe lucem , ut ex tan-
ta diftantía moverc pofsit oculos.Sa-
né conftat,In quadíatúrls mediam fa-
cíei Lüilatls patcem qüadantenus 11-
luftfarl á térra (quíppe türñ Luna ad-
huc afplcltur á magna parte terreftrls 
li£irmiíp!i«rli Illufninati) 8c tameft ea 
pats Lunae eft prorfus nobls ¡nvífi-
bl l l s : ergo nihll vetat, planetas habe-
re poíTe lucem allquam íníítam exí-
guam, qux nobls ob diftantlam íít ín-
vlfibills. Pro corónide articull > fu-
pereft dícendum de Ecl'píi Solis, ac 
Eíináfc , deque Lunae íiicreracntls , 8c 
'decreraencls-» 
Eclí^íís Solis continglt , cíim Luna 
In conjuíidíone ita Solí fupponítur, 
ut fít exadé ínter terram, & iSolem: 
Nam cum íít Corpus ópacum, necefle 
eft, ut Solí íüppofita I l lum nobl s con-
tegat: Non lamen Illum coatégítipe-
rlnde ac íimul otftñl partí terr* , fed 
Culdam íolüm. Üt ífi fübjédaFigura» 
Luna Solem teglt quídem hls terraí 
habIcatorIbüs,quI funt Irt A, non ve-' 
rb hls qu'í funt In B » aütirt C. Por-
to Ecllpíls eb 'fñáfor eft , qub dlrec-
tlus Luna Solí fupponltur & quo eo 
'temporetefrls "vicinior exIftIt*Ferun-
t u f HcíIpTes adeo Infignes, ut ftellae 
apparcrent, qualí írí noele: Sed tanta 
admodurii Infreqücntcs íunt . 
Ecllpíís Luníc fít é coftttá , cum ea 
lií oppofitlone exíftente, térra media 
ínter íllam , & Solem oceurrít , fíc-
qüe Lun« folís lucem erlplt, Eb eft 
major , & dluturníor, qúb tune Luna 
terris eft vicinior, feu •raagls périg^a. 
Ut In figura,íi Luna temporé Eclipíis 
íít In A , major eft Eclipus , qüám fí 
l i t i n B, aut In C. Ecllpíís Lun« óm-
nibus apparetfimul, quíbus Luna eft 
confplcua ; ut perínde Kís , quí funt 
In D , ac l i s , quí funt ín E , aut ín F. 
Allí planetas ab unibra tetras eclípíím 
non patíúntur , qula ad illos non per-
vertir. Umbra ením terrx projlcítur; 
inftar coní , feü píramídls, quae Irt 
acumen deíínlt , antequam perveníat 
ad rupetlorcs planetas* Corpus enim 
opacum mírtuis lucido projicít um-
bram tanto mínorcm , quanto á fe 
remot ío tem, ut vides in fubJcéHs Fí-
gur ís . Gum Itaqué Sol íít major tér-
ra , & Luna > utriufque umbra fen-
fim mínul tur , doñee coeuntíbus ra-
diis 
FufuraJncrcnicuii.crJJcci'cniaiti 
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Jíis ío acumen defínens nuHa fíat., 
Ratio demum Incrementi , & de-
cicmentí lunaris , eft varius Solis, 
l quo; íu t ia lucem a c c l p l t , aípcdus:. 
ctcoiít i , . cüm Luna fit globus quídam, 
neeefle eft medíam e)us:partem Solí 
obver&m fetBper, ílltiftraxi i adverfam. 
vero a k e r a i n medictatcm obfctir.am 
rel ínquí» Q u í a ergo in; eanjundione 
par s/u pe r I or eft oJbyecí'a. Sol I , e.a.iilu.-
ipln-atuc ; inferna vero quae. nos ref-
picit remane t deftituta luce.. A t , 
cüm paulo poft conjun£ttonem Luna 
rcctdcns íub Solé íncipit , non mc-
díetace c x a í l é fiüperna ,, fed; tantifper 
nob I &. inclín» táí5í t i l u minar i; ;• ap pa ret. 
phsrn : nenipe ihftar. cujufdam; f c -
mícirculi ; crefcltquc híec portío ma-
gis, ac magís , prout recedens Ion— 
gíüs á Solé Luna; fecundiam partemi 
nobrs obver¿í^mrmagis;,5ac: magís .af-
picitur á Solé ; doñee in. Plenilunio; 
oppofita Solí' exiftens, illumihetur. 
exafté fecundüm mediétatem nobís; 
obverfam : Et tune contueri pof-
funt .oculi j ioftri , quantum lucís á. 
Solé reclpit ; .ficque íllam.lucc pie-
nam'v;IdfcCTiusl,..doñ€C!redicns^d.con*-
jundíonem , paulatím rurfus illumí-
. nctur fecundum partem fupenorem 
nobís ayerfam. At ,,íi qui effent ha-
bitatores ftellarum j Lunam víderent 
luce, deftitutam, cum nobis plena ap-
paret In oppofitionc; & é contra ple-
nam, cura.nobís,apparet vacua lumi-
ne i n con) un^lone*. 
Verum , ut haec omnía commodius; 
peteipias , en ca feíte repraefentata fi-r 
guris:ad Id appofitis.. 
A R T I C U L I J S V . 
De influxu: corporum coclefitum m hac 
inferiora., eorumque dependentia 
ak IntelligeHtiiu. 
V J B circa fiderum ínfluxum ver-
fantur extremar fentcntia;: Pri-
ma eft „ coeletla corpora níhil aliud 
influere in hxc inferiora , quam l u -
cem , & alIquid caloris : atque adeó, 
,Sólem..quIdcm valide agere , Lunara 
vero cantiíper; extemm reliqua fide-
ra , feu Üxa., leu errantia non magís 
influere in ha»c inferiora,,qu.\ni lnfluat 
geftata manu fácula per naflera In 
campos vlclnos:lta. tenucre JEp'ícureí, 
a t ctíamnum tenent recentiorses nof-
t r i Par.tleuliftx.Altera é contra^ufquc 
,ad Inepta'am:cxíiggerat vim corporum 
coeleftmm; t e n e ^ 
feu llberum.apud: nos. eíTe ,^uod' non 
omníno pendeat ex influxu cGclorum: 
Ita tenent. Aftrologi , vulgo vocati 
Judict*r'íi \.&. rairum , quo Jmpu-
¿cntiiae, y.enjmm:iit;;Btcníin.jnoIfed-ho-
-inuncíones.f,(Ii'que perfepe.minus.fa-
ní'capitis „ futurorum divinatlonem, 
( quam unicé Deo refervatam memo-
rat Scriptura facra ,. probar ratio, 
infpirat natura, ipfa ) adeo audac-
tcrafFcdant , ut. quod nemo facro-
rum Prophetarum unquam attenta-
r l t , cuju*libct homims: fáta fi'ngula-
t im , quafi rem praeterítam íibí com-
pertifsimam ,, memoriter reférant, 
confidcntlfsimc prasdicent.JEt quídem 
nihll attinet, híc referre , quam inep-
tis,, quam Gaptloíis,quam fuperilítío-
lis ,,quám fibi repugnantlbus.rcgulls, 
tota ars nltatur ñeque enim vacat, 
prolixas nugas feriis mlfcere.. Age 
ergo, his raifsis, ccquld hac ¿e re 
, jux- -
5>c i Secmdápartís Phyfic£. Difp. mic, Qu^fl.íL 
juxta gennanam PliIIofóphum díci 
valcat , diólumque |c á cordatíori-
bus, przBcípué vero á D , Thoma, qui-
bufdam conclufioiilbus aperiamus. 
PRIMA CONCLUSIO. 
Corpot-a coeleftia valldifsime agunt in 
hac inferiora', immo ifiorum emnií ac~ 
ti-vitas ab illorum influxu pender. Ita 
D . Thomas i .part . quaeft.i i5.arta 3. 
wbi etiam refere S. AnguíHnum, & 
Dioriyfíum; aliifquc in locis paf-
fím. 
Probatur t . Experientia , quá vi*-
tlemus, Solé declinante ad íigna hie*-
malia , omnia languefeere ; redeunte 
vero ad acftlva , quafi revivífeere: Se-
mina parturiunt, térra veftitur gra-
irtine, arbotes foIüsJ& floribusvemeí-
gunt undique é putri materia variae 
animantlum fpecies, animalia ftimu" 
lantur ad foetus producendos, & c . 
Item , ineíTe queque caeteris ílellis, 
tum errantibus, tum fixis j í u a m vim 
ad immutanda ha;c fublunaria ; ur, 
annotante Pilnio lib.i .cap.zp» In Su-
culis ad pluviam fandendam, quas ob 
íd Grsci pluvio nomine/Ty^j appe l -
jant , in Artfuro , qui (inquit idem) 
ferrns non fine procellofa grandine emer-
git ; in Canicula, cujm (ut Ule addit) 
non modo exortu accenduntur Solis ca-
lores, fed etiam ejfeBus amplífsimi cer-
nuníur : Fervent foáriá , fiufluant in 
cellis vina, moventur Jíagna^ canej wa-
xirné in rahiem agunt ur, Et certe vix 
alia r e d d i poteftcauíaejus tam variae 
aéris Immutationis, etiam Solé eo-
dem modo fe habente ; i tem grandi-
num , tempeílatum , pruinarum , ac 
frigorum certisdiebus fatis Intempef-
tive accidentium , annotantíbus óm-
nibus Agricolis, quára, aut combina-
tio varia planerarum , nut fíatutis hls 
diebus exortus fíxarum. Nam , quas 
Particuliftse afsignant caufas, ut eruc, 
tatofs terríe nitrofos files, aliaque Id 
genus; & loñge inexploratiores funt, 
& praeterea minus probabiles , magif, 
que gratuita;, 
Nec refert, quod iíli ajunt, tatn 
parca ad vifura íldera , ignava luce 
praídita , tam immani á nobis cliftan-
tia extenuata , ntm poífe tantum vá-
lete. Etenim, quantulus eft Sol ad vi-
fumPQuám á nobis remotus?& nlhll-
•óminus, quam potens ad funden-
dum lucera , ad immutandum om-
nia? Plañe, fi i l l i caeci ñati omnes cf-
fent, audirentque, nos effedus tribuí 
to rpor l , quod manu majusnon judi-
•Catur ; ftatim renuntiarent , minus 
vider i , quam ut tantum valeat; quaj-
tendofque fales, particularumque ca-
piofiores acervos adhasc patranda.At 
hihllominüs conftat , á Solé tántulo 
apparenti tanta fíeri cur non , & á 
tantúlis apparentibus fideribus KP 
dem , & infignesmutationes ficri po* 
terunt? 
Probatur 2. Ratíone , quam ex 
Sanfto Auguflino faepe iníínuat D. 
Thomas,noíqüe fupra tetigimus,cüm 
de incorruptlbilitate coelorum: In • 
cauíís ordinatls oportet, inferiora re-
d u c i ad fuperIora,vIlIora ad digniora, 
mutabilia ad immutabilia ; fcque 
conftituí quafdam priores caufas po-
tentiores; iminutablliores, digníores, 
quibus per fe competat agers\ quaeque 
fint fontc totius effícacisE , qus: eft In 
inferioribus; Atqui ifta corporearum 
caüfárum univerfitas ordinatilsima 
eft : ergo oportet, eífe In ea quaedam 
c o r p o r a noblllora , fuperiora; immu-
tabiliora , quibus per fe competat 
agere , 8c á quibus, ut á fontibus ma-
net 
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trec omrtis inferioíum corporum ef-
icacia. Sed irta corpora non alia jure 
fingí , addnciqiíe poílunt-, quám CCE-
leílía-.ergo corpora coeleftia non mo»-
¿o valídifsimé agunt k i híec Iiiferlo* 
ra, fed eúam funt fontes totius cor-
poreíe efficientix , ficque ab i l l í s , ut 
a prtmordialibus caufis, pendent om-
nes Inferiores caufae, Major eft non 
modo S. Auguftini: qui eam ciegan*, 
ter expendit 3. de T r l n l t . cap. 4. fed 
étiam propria notio ordinis Terum, 
caufarumque ab uno primo fonte gra'-
datim , & ordine quodam proceden" 
tium. Minor icidem conftat: Quippc 
Mundus Sapíentifsiml Artificísopus 
eft, proindeque ordinatirsiraus.Dei-n-
de, íi tantus ordo cemitur etiam IB 
mufeas corpurou!o,putafne deeíTe tot i 
Univerfo ? Subfumptum vero exinde 
patee,quod natura Ipfa infpirante coe-
leftia corpora habentur, vídenturque 
prarftare eleraentaribus , loco , digni-
tate, ad iv í taw, conftarrtia, & immu-
tabiütare : utpote , quas uno tantüm 
moru local! , qui omnium mini-
mam mutationem induoit , videntur 
afficú 
SECUNDA COÑCLtrSIO» 
tnflüxUs co¥porum ccelejitum in 
inferiora non eji tantüm pee lucem., 
V calorem ex ea confequentem j f e i 
etiam per altas virtutes , quie fenfibus 
percipi nequeu*t¡ atque eh id qualitates 
oceultx dicuntur. 
Prima pars á neminc ncga'ri poteft: 
Ouippe omnes experimur , quod , ut 
ait S» Dionyfius 4, de Divínis Nomi-
nib. Lux Solis ad generdtíenem finfibt-
l'ttm corpomm ctnfert ^ & ad vitam rno-
vet , nutrit , er auge?, W ptrficit : i d -
^ue máxime tociia^tc CAIOÍC cam 
confequente : Unde in lecís im^bro-
fís, 8¿: per hyemes languefcente Solis 
calore, omnia torpent. Addi poteíl 
ex ratione confírmatio : Nam quali-
tas nobilífsiraa , qu*E que eft germana 
dos aófcivifsiraorum corporum , debet 
efle adlvifsima; Sed lux eft hujufmo»» 
di ': Crgodebet efle adlvifsima ; praí-
cipué , mediante calore , qui eft po^ 
tiísimus generationis minifter , ae 
toaximé proprius c<3eleftls lucís ef-
fecíus. 
Secunda pars Itldem fuadefur: Pr i -
mó experientia ; Nam fídera agunc 
etiam iíi profundifsirtiis terríB vifec-
ribus, quó lux non pertingit; haben-
•turque ínter illa quxdam InfigniunSi 
vírítrm , q u s taimen v í x fiínt •ulliuS' 
lucís , ac caloris ad 'nos ufque profu-
-Uva-. Secundó , á pa r í : Nam , 3c h x t 
-fublunana vídemus , agere per qualí-
-tates, quae fenfibus noftris percipi nc^ 
queunt; cc^uis enim fcntit v í m , q u á 
magues trahit fenumjpeílís interimít 
hominem , Rbabarbarum purgar b í -
l e r a , & c . ergo id dénegandura non cfl 
Ccelis, Tertíó ratione: Etenim fenfus 
nobis datí non funt ad omnes om*-
ninó qualitates adívorum percípícn-
•das , fed folara ad exploranda quje-
d a m ad vit;^ nofea: perfedíonem 
fufí;entattonem neceíra:ria: unde ct iáB^ 
ín nobís non íentimus aftionem^ qiü-
cíbus difíblvítur ín chilüm , chíkiss 
rubefek ín fanguíncm, &CÍ, Atqui ad; 
vitae nofírae ítifténtationcm n e c c í í a -
ríum non c r í t , ü t fenfu peicípere-
mus vires omnes ííderufn: ergo piures 
qualitates nobis oceukas haberepof-
funt» Unde , cul eas negant , fe ha-
bent; ut CíBcus natus, qui negaret 
dar i iucem , qui a eam non palpar. 
j ^4 SccuncUpartís Thyjlca, Dtfp.miic Q p x ñ M . 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
Ut cceli ¡nfluant in h<£c inferiora, 
egent regí , £5" appl'tcari ah intelligen-
títs , mediante localt moít* , ab tis illis 
hnpmffo* 
Concluíío eíl non modo Aríítotc^ 
lis, Peripatetieorum omnium , arque 
cxprefíe San£tl Thomx ; fed . etísm 
admodum confornus Scriptur^e , <k. 
Theologíae commendancí Angelos, uc 
Deí Mlniftros in gubernatione imm-
d i . 
Probatur rationc jam fadá , dc-
promptá ex S. Thoma , & D . Auguf-
t ino 3 . de Tnn i t . cap. 4 . Sícut ordo 
mundí exigi t , ut inferiora corpora 
fubjaceant fnperíofibus , & ab ilüs 
cxcitentur, applicenturque vires eo-
rum adivae; íta pariter , ut fuperio-
ra corpora fubjaceant naturíe ípirí" 
tuali orilne quodam, & ab ea re-
gantur , appiicentur , & quafi vivifi-
ccntur eorum vires al ivie : Cura 
ígitur natura illa fuperior ipírltualis,, 
Jngelorum, intelltgent't/iirp^mque nomi-
ne , exprimatur ; par eft , exiftiraare, 
íuperiora corpora , nempé , coeleftia, 
fubjacere Angel i s , feu Inrelligcntiis; 
atque eíTe , ut inílrumenta qu ídam, 
qus fuperior illa , artifexque natura 
regir , applicatque mediante mctulo--
calí , qm eft propria impreísio natu-
ríe fpiritualis In corpoream : Et fie 
íalvatur , non modo perfeda colliga-
rio In Univcrfo , fed etiam Lex illa 
Divinae Providentia; á Saníto Thoma 
ex DIonyíio toties celebrara , ut infi-
tna regantur per media , media per 
fuperiora» 
Ex bis colliges, fubtrado motu, 
vires ccelePcium corporum otiaturas; 
ut Iníh-umentorum , fubtrada artifi-
cis appreatione : proindeque ceíTa-
turas in his fublunjribus g^neratio-
n^s, ut quae pendent proríus á coe, 
lefti influxu: Ita docet D . Thomas 
q u s s í l . . de Porent. art, S.Attamcn^ 
eodem ibídem annotante , eft quidarn 
fpecialis influxus,nempc, intenriona-
l i s , ut Ulunainatio , & emifsío fpe-
clerum vlíibilium , qui non penderá 
motu locali •, quippe ob id perinde 
crlt In ccelis , ceíT-rnte motu locaü 
poft Judiclum : immb , ut celcbrat 
Scriptura, crlt tune longé perfec-
í lo r , 
QXJÁRTA CONCLUSIO. 
Influxus coelefils diretts non agit ¡n 
voluntates hominum ; potefl tarnen ali-
quid in illas indirefíe. 
Prima pars eftdefiníta ab Ecclelia, 
poteftque probar! rationc, Primo; 
cüm inclínatío íequatur naturam, nlc 
folus direfté poteft immutarc incil-
nationem , qui dedit naturam , ut 
arguit D , Thomas 1, part, quaeft. 83. 
art. 1, ad 5. Sed natura animas ratlo-
nalis non caufatur á ccelis : ergo ejus 
inclinado , nerape , voluntas, diredé 
ab lilis neqult immutarl. Secundo: 
naturae rcrum repugnar , ut corpus 
agat diredé m fpiritum , ut Idem S,, 
Doctor arguit 1. 2. quíEÍl. 9, art. 5* 
Sed voluntas ef!: p u r é ípir l tualís , ut 
quae non eft allí gata corpóreo órga-
n o , ut dketur 4.."part.qu«ft. ulr.ergo 
coeli in illam direólé non agunr.Ter-
tio : voluntas movetur á ratione; ra-
tio autem non pender a coelis , fe¿ 
á primis principiis , quorum ver'tas 
seterna eft , & minlmé pendens á j o -
ve , aut Solé : crso nec voluntas ab 
pender. 
Secunda pars eft D . ThonriE 1 • 2', 
quceft» 
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cuíeí l .^ .art . j . ubi affert dúos modos, 
quibus coeli Immutaat indireílé vo-
luntatem : Primo ^ ex parte obiVdo-
rum , fluátéífiis objeAis á coeleíli in -
fluxu murátis ,mutAtur queque nofter 
ad ea aflfeáuS ; ut frlgeíceiite aere, 
iVnem eligímus , ut i l ium tempere-
ínvisi Secundo y ex parte appecltus 
fenfitivi : Qulppe ex influxu coeli Mu 
nafeuntur protli ad irarri, allí ad irie-
iancholiam , alü divitiarum cupldl, 
alu honoris , alüfcieíltias: Póteít ta-
men voluntas ratione > 8¿ virtute hos 
motuá repriniere , al'amque ví t^ ra-
tioncm refiere , quam , quae infpira-
tur á coelis ; ut eft celebre de Socrate: 
fride illud Pcolemsei, Sapiens dornina-
hítur a/iris, 
Colliges, quid ex ímípedlóne d-
(ícfLim cortjedari liceat circa futura: 
Primó , níhil CJÍ iis certi haberi po-
teft circa eventus liberos ; Tum,- quia 
peadee ex volúntate , quae poteft om-
n';m eorum vim íri hac parte callam 
reddere : Tum j quia j ut plurimum, 
non tam cveniunt ex Inclinationc 
noñra,quám ex infinito quodam, for-
tültoque negociofum concurru,urtica 
ifepe circurtfoiltia totam íeríem tur-
bante; ut , cünl ob clavum male 
Wfíkütri contingit , claudicantem 
c(|ijtím, quo vehitur fígnífer,ínter d i -
micandum conciderc;vexilloque prof-
trato turban* ordines ; cxiiidc cortfu-
fum cx°rcitum vinel; vaftari á confu-
10 exercitü provincias : confundi in-
«umerorum hominum fortunas, &c. 
Quis autem adeó faruus, ut fperet, 
lcex inípedionc íiderum, tam minu-
•^s >tam fortuitas circunftantias cer-
to deprehenfurumPÜnde mérito dam-
^tur ab Ecclefia impudentia ]udicla-
rioriini circa liberos eventus; ut, quíB 
modo fupcrftitlofa e í l , fed ctiam 
Quantum ad pluvias, grandines, 
aliafque íníigríiorcs aeris , rertimquc 
fublunaríum mutationes, quae hec á 
libertare, iiec á tam minutis circünf-
tantüs pendeñt, ea quidem certius 
prasvideri poíTuftt: Ar notum eñ in 
íis, quám mendaces, & ignari fírit i l l t 
íidem , qui de fortunis hominum, & 
liberis caíibus tam aúdader effutiunt: 
imde Próverbium : Mendax , ut Aftrt-
logus-. 
De coinplexionc,pfopen{ione,apti-
tudineque cujuslibct hominis ad certa 
«[Uíedam negótia ^ etli pendeant ex 
ínfkixu áftrorum , contrahanturque, 
tum in coíiceptione , tum in nativi-
íate ; attamen uteumque aliqua con-
fedura ex áftrorum infpediono ha-
beri valeat , certé conííans pr^dic-
t ío fugit prorfus huraanam indui-
trIam.Primo;qüÍa hora conceptionis, 
& nativítatls ¿erro feiri nequit ; & 
quandonam ifta deterrainarl debeat, 
an in primo cortatu pueri ad exeun-
dum; an,düm primo crumpit;an poíl 
íntegrum exitum , an coraputanda 
mora , qua: faspe aígritutidi/ie pa-
fientís accidit;an habenda ratid aecc-
Icrationisjílduíiria obftetricis procu-
rar?e,5i:c.Neque enimde hoc convenic 
ínter Aftroíogos.Et quidem fcioíquás 
ílli regulas excogitaverint ad emen-
dandam hanc incertitudinem; íed ici-
dem fcio , quám & ipf« ihcertsB fint. 
Secundo , quia Infiuxus ceeleílis In 
corpus pueri , dum formatur , ex i n -
numeris pender circunílantiis , qua2 
Incompertae prorfus funt,Terti6:quia, 
non modo ignota eft virtus ¡nfinito-
rum fiderum , qux , etiamfi extent, 
nefeimus, ut patet de Satellicibus Jo-
vis , Annulo Saturni ante Teleíco-
plum ; fed etiam motus corum , qu» 
ómnibus nota funt, habentnr admo .^ 
Y y z dum 
¿um Inexploratí ': & putas , caliere 
ícerceos influxus , qui nec viíibiicm, 
B i o t u m fatis certb tenent ? Quartó 
¿ e m u m , quia coeli facies ííderumque 
(^ifpofitio numquam bis cadera repe^ 
tita eft a rnundi exordio ; quia Igi-
tur ratione % quave experientia, res 
tam nova certb conftare poteft ? M i t -
to inanítatcm regularum , quibus to-
ta ais nititur ; quanivis eas retuilflcj. 
fcfutaíre forct,, 
Opponunt AftrologíiE Patrón! pra;-
didiones innúmeras, tam miras,, tara 
. certis eventibus comprobatas,ut pro-
digü iñftar , habitie fucrint. 
Sed dicendum primo , nullam d i -
vinatoriam artemjtam vanam, & fu-
tile ra • h ad e n u s exc o gi t ata m fu i fíe c u í 
pares eventus perfaepe non refponíie-
f i n t : Id videre eíl in Chironaantieá^ 
Geomantica, Arurpicíná, eaetcriiiquG 
vanifelmis vatiGÍnandi rationibus; U« 
eeretque , novas gratuitas confinge'-
FC , qú»femel¡ uíu receptas > n i t i i l -
©minus felices eflent: Nerape', multa, 
temeré garriendo , &pe io ^eritatemí 
contingit incidere» Plañe , , f i cunda^. 
quae tam temeré efFutiuot h\ Divina-
tores , notarentur; longé pluta faifa,, 
quám vera deprehenderentur,, Atr ita-
funt horaines,, ut quid fallat ^ta-
ccant íí quid cafu cveniat milliesi 
inculcenti. DIcendura fecundo fí quid? 
malí praedidum f i t , id pofíe evenire^ 
Deo permíttente ad puniendam va-
nam curiofitatem; cúm itidemdecep-
tor Spiritus quaídam profpera procu-
rare pofsit , ad nutriendara fuperftí-
tionera. DiCendüm demura tertió ex 
D , Thoma 2., z. quseft, 95., a r r , ^ » 
^anse divinationi ihgerere fe opera-
«ionem DíEmonIs;qui annotantcSanCr 
t-o Auguftino 2. iu Genef.. cap. 17, 
eciam nefeientes. íítos Divinatores, 
movet nonntimquam ad loquendtim,, 
Atque exinde eft,qubd Ecclefia tanto-
pere execratur divinatorias omnes ar-
tes; nerape, quiafunt, non modo fa,. 
ctilegae quaedatn divinitatis afFeda. 
tiones , fed etiam tacita? Dasmonum, 
his fuperftitionlbus fcfe Iramlícear-. 
tiura invocationes,, 
Pro corónide adjiciendüm foret,; 
quas habe.ri folcat propria virtus cu-
jjjslibet Planeta vqtiidve infpiret com-
plexioní ,cui dominatur.. Id ne pe-
uitüs. tacearaus, ka diftribul folent 
Pknetarum proprié dotes , ut Satur-. 
ñus, íit fr.igidus íiecus , atque ob Ü 
vitíe funeftus : Unde infpirat tr-ifti-
tlam , tardltatera , maligna , & atra; 
con filia ; prxeft Melancholicis , &: 
Cogitabundis v babet ínter, raetalla 
plumbum-. Júpiter eft calidus humí-
dus ; idebque habetur vitas propitius;, 
iiifpirat magnanimitatera, laítitam, 
gloria? aviditatera ,, & regales dotes,, 
praeeft fafíguini; haber ínter metalla' 
í iannum. Mars eft calidus fiecus; fed-
calore funefto ad deftrudionem sef-
tuantSjidebque raalígnus; infpirat te-
mer itatern, ira« rlxas , fucoremj&c. 
Prxeft bilí ; habet ínter metalla cha-
lybem., Sol eft calidus íiecus propN 
tius tamen, ut cujuscalor- bcnignior, 
ac vitae araícus exíftít;. dat puíchri-
tudincm, &: moderatum ardorem; 
praseft bilí per fanguínern temperatíeí 
habet in metallis aurum. Venus eft 
húmida frígida , vitae propitía ; inf-
pirat urbanitates , & lepores ; pííBcl 
phlcgmatl per fanguínera tempéra-
te; habet in metallis cuprum. Mercu-
ríus verfatilísc-ft naturaejaccomraoáat 
ením fe planetis ,cum quibus gr3^ .1,-
tur :. Infpirat volubilitatcm ingenn» 
Induftríam , eloquentiam ,. & dolos» 
príeeft raeJancholíae per.bíie.m,vel f*^ 
eui-
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eufneitt mo ácratas \ habct In metalils 
fr^entum vívLim.Luna eft húmida.frí-
gida, , aliquatenus benigna iefpirat 
ItftaftíKtatem , & mollítíem ; praeeft 
hjtmidts , & phlegmadcís •,; habet in 
jnetallis argentum. 
autem planetarura virtutes ha-
bentur , tum ex anciquifsima tradi-
tione ; tuin ex vatiis obfervatíoní-
bus , quibus aliquatenus compertum 
eft, p r í G d l d o s efedus , ut plurimura, 
fequi vigentibus his- planetis :: Tum 
ctiam , qula , eítm quodiibet produ-
cat íibi íimile ,,attribuunt-ur aftris ef-
fcdus , qui putantur quadam íimili-
tudine Ipfis G o n j u n d i , quantum pa-
¿itur conditio. reí fublunaris.: Undc 
Sol aureus produeit aurum , Luna ar-
g é n t e a argentum,Saturnus plumbeus, 
plumburo : Immb v^rafimile eft,, ex 
lapidibus; prxtlofís , & minexali-
bus quodiibet refpondere proprio af-
tro , licét id nobis non fit fatis com-
pertum. 
A R T I C Ü E Ü S VI* 
Pe viis motuum mlejitum , fiu d-e 
S-phcera* 
TOta mobilium coelorum Machi-na , cüm íit Figuras rotundas, 
conílituit globum , feu fphasram, quíe 
dcfínitur á Mathcmaticis \ Corpus fo~ 
lldum una. fuftrficte contentum , cujus 
partes• fuperficiei omnes a centro <xqua~ 
líter dijiant , feu : Cujus. linea omnes 
« centro ad etrcumferentiam duíice funt 
¿quales, In illa ccelelli Sphaerá quíe-
dam punda , Unes:, & GÍrculi defíg-
nantur, quibus explicentur viae mo-
tuum coeleftium. Et in primis, quia 
niotus circularis íít fuprá axem , ut 
patct in rota^vel globo, círcumvolu-
to,concIpIenda efí in ccelís linea tran-
fi^ns per ctntrum terne ab una parte 
c<sH diredé ad aliam oppoíitam.Hace 
linea dicitur ^ / V Mundi ; extrema 
vero punda hujus linea: dicuntur P*-
l i , feu Cardínes : unus quidem Polús 
¿ÉrBicus , feu Septentrionalis, V Bcirea~ 
lis , alius Polus Antart'tcus y. fcU Me~ 
mdhnalir, tS1 Au/irinUs* Cites, hos 
Cardines , fupra huncaxem perficitur 
motus dlurnus. 
HIs ita conílitutis-, defignantur 
príeterea in Sphcerá codefti decem cir-
culi ,fex majores, qui fcIÜGetv fixant 
totara Sphaeram in duas partes ícqua-
les.^Sc quatuor minores , qui fecant 
illam la duas iníBqualcs partes, id 
eft , quarum una major eft , & altera 
minor.CIrculi majores funt ¿Equator, 
Zodiacus, Meridianus, Colums Solfti-
tiomm , €eluruf ¿Equinoitiorum , & 
Hcrix.on, Circuíi minores funt TrepU 
cus Cancri , Troftcus Capricorní, Circti^ 
lus Artticus , «¡y Circulus Jntarfítcus. 
JEquator , feu ^qu inod ia l i s , qui 
per antonomafiam á nautis vocatur 
Linea, eft Circulus^ dlvidens Sphíerana 
in duas partes íequales, «qualiter dif-
. tans á duobus Polis Mundi. Dicitur 
Mquator, quia dum Sol eft iia tali cir^ 
culojubique terrarum dies funt ¿equa-
les nodibus , quod bis contingít in 
anno ; fcilicetjdie vigeíima MartII , 
& vigeíima fecunda Septembrfsi 
Zodiacus eft Circulus itidem fphae-
rara divídens in duas aequales-partes, 
ac JEquatorem obliqué fecans-: ita ut 
altera ful parte accedat ad PolumAfc-
ticum , altera ad Polum Antard i -
cum , recedendo ab jSquatore ad uf-
que viginti tres gradus, & dimidiurn 
circiter, Hac Zodiaci declinati<5ae 
conftat omnis varietas tempeftatura 
anni in toto orbe , inaequalitas die-
rum, ac comraoda , 8¿: «quabilis- lu,-. 
; eis, 
Secunda f i r t i s Vhyfic*. Dtfp. umc .Qnxñ . l l , 
cis , noflífquc dirpenlatio per om-
nem cerram, fimplici quidcm , ícd eo 
ma-abiiiori Del conulío. In hoc cir-
culo funt duodccira lllx coníteliatio-
nes, quse dicuntur Signa ¿ n d i a c i ^ n x -
qae SoldecuiTÍt íin¿aiís, annís, I l U 
ibis charaderibus , ac nomlnibus Ita 
cxpreflcre Aítronomi : Y Aries , "tí* 
Taurus, x i Gemí n i , 55 Cáncer, 
^ Leo , irp Virgo , ^ Líbra^ 
Scorpius, <r Sagittarius , 
Caper , SS» Aquarius , ) { Plíces, Me-
moria ; vero cauía digeíTcre in hos ver-
ficuíos: 
Sunt Aries , Taurus, Gemini, Cáncer* 
Leo, yirgOy 
Llhraque, c corpius^Arciíenení¿apéí*; 
Ampbora , Pi/cet, 
H^c fígna ingreditur Sol íínguíís 
feieñíibus , ita uc circa dícm 20. Mar-
t i i ingrediatar Arieteii ; 19. Aprilís 
Taurum; 21. Maü Gemí nos ; z i . J a -
nü Cancrum ; 23. Juíü Leonem; 23Í 
Ancrufti Virgínein ; 22. Septembrís 
Libram ; 23. Odobr ís Scorpionern; 
22. Novembris ArcitericiHeiri , leu 
Sa<»ittaríum;20. DecembrisCaprícor-í 
nurn ; 19. Januaríi Ampnotam j fetí 
Aquariurn; 19. Februatií pl íces .Htini í 
circulum Zodiaci ( & alíps propor-
tionalitcr ) dividunt AitronomI iri 
trecentos fexaguua gradas^, quorum 
iinguiis dlebus Sol unum circuer de-
C u r r k , ideoque annus Solaris coní-
tat trec^ntis íexaginta Se quinqué 
dlcbusjhoris feré ícx. Adduntur hí 
quinqué dies, quod paulo tardías Sol 
deCu '.Wt Signa Boreaiia, quám Auí-
tralia •, quía Soiis Apogseum eíl ín 
SignisBorcalibus, Perigamm vero in 
Auítral-ibus : ideoque , l i circulas So-
k m deferens dividatur á linea traal-
cunte ab Ariete ad Libram, m^dietas, 
quas cíl circá fígna Boreaiia, erit ma-
jor; ideoque neceffe eft, ut Sol sequo 
femper páííu gradicns , plus temporis 
ínfumat in illa rtiedletate decurrendá, 
quám in altera* 
Zodiacus vero id habet fpeciale, 
quod, cúm alii circúli fínt indivifi-
biles , iíic habeat latitiidinem duo-
decim graduum > in quá planetas va-
gvmtur : ita támetl, ütf Sol femper te-
neat médium Zodiaci, id cft, Lineam, 
i i t vocarit j Éclipticam ; fie didam, 
quod j díim Luna in Plenilunió, vel 
Novilunio eíi, in tali línea contingat 
Eclipíís: Jn Pleñilunioquidem Eclip-
fis Luñái *; in Novilunio vero Eclipíis 
Solls. Ex quo patct, Ecllpfim Solis, 
qux contigit patiente Chrlfto, non 
fulífe naturalem, quía tune Luna erat 
plena 5 Chriftuscnim paíTus eñ déci-
ma qüarta die Lunae ; impofsiblle eft 
autem natuíaliter, in Plenilunio ficrí 
Éclipílm Solis* 
SI autem qu2efas,cur non fíat eclipíis 
in fingulisNovilunlis, 3c Plcniluniis? 
Reíp. Q u í a , cúm Luna vagetur 
iilriM , citriique lineam Ecliptlcam, 
ñon nifi raro eft Intali linea In punc-
ío Picnilunil , vel Nov i lun i i : Undc 
ín Novilun'o non íemper íupponl-
•tur d'recté Solí; ícd ad altera decli-
iians, 'llamnobis non tegit, quía non 
cft perfcdié ínter terr-im , & i l lum. 
In Plenilunio vero non íemper exac-
té opponítfcr Solí ^ ita ut oceurrat I I -
nea? á celirro Solis per centruro ter-
reda dudx • fed quandoque ad 
latus declinat: ideoque non oceurrit 
limbr« terrae , quac reda projicitur, 
Meridíanus eft CIrculus major, quí 
ab uno polo mundi ducitur ad alíum, 
tranícundo per verticcm cujusllbct 
regionis: Unde y^úx^i eft , quía quae-
\ U 
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Yézt TP^'O habet dlrerfum verticem 
ab alíss." Vértex lile dicitur Zenlth^ 
punccum vero ipfi óppofituni voca-
inx Nadir : Nuncupatur autem MerU 
4}antis; quia, dum Sol ad íllud per-
venic motu d'urno , eft nobis meri-
dies. Variatur Ule circulas fecundum 
acceflTum ad Orlentem , íta ut regio-
nes requeOrientales habeant eumdem 
Meridíanum : hse vero , quorum una 
eft orientalior altera , dlverfum, 
Colums Solíliriorutn eft Círculus 
major diidus'á polo ad polum , fe-
eans Zodiacum ín puntlis Caprícor-
n i , & Cancrí Dicitur autem Circuí 
lus Sdftitiorum : quía , dum Sol at-
tinp-it punftum , m quo talís circu-
ios fecat Zodiacum, ibi fiftít, nec u l -
terius progreditur, l i d verfus JEqua» 
torem revertitur, 
Colurus ^qu íno f t i o rum eft Ctr-
culu? major dudusá polo ad polum, 
tranílens per Zodíacum,ipfumque fe-
cans in punáHs L ib r« , & Arietis: 
id eft , ubi Zodiacus ipíe fecat iEqua-
torem:Et dicitur Ctrculus ¿Equinoffio-
rum ; quia in punttis , ubi fecat Zo^ 
diacum , fiunt ^qu inod ia , id eft, in 
pundis Libree & Arietis, 
Horizon , feu Terminator, eft Cir-
culus dividens coelum in duas medie-
tates xquales •, quarum fuperior no-
bis eft confpicua,inferior occu'ta:Ut, 
íi quis in planitie nullis montibus Im-
peditá videat medietatem coeli ; cir-
culus , in quo finitur talis medietas, 
vocatur Horizon , id eft , Terminator, 
quia vifum ejus terminat, 
Tropicus Capricorni eft Circulus 
Riiuor , quem Sol deferibit die vige-
fima Decerabris, qux nobis eft om-
"ium nainirna; quando, feilicet, exif-
tlt in pundo Capricorni. 
Tropicus Cancrí eft Circulus m l -
nor , quem Sol deferibit dic vigcílmá 
prima Jun i i , quas eft nobis omnium 
máxima , curn , fciücct , exiftit in 
pundoCancri . Dicuntur Tropici , í d 
eft , Keverjivi ; quia , dum Sol eos 
attingit , revertitur verfus iEquato-
rcm, nec unquam eos pr^tergreditur: 
Nam terminant utrinque maximam 
Zodiaci ab iEquatore declinationem, 
Itaque Sol annuo motus percurrens-
Zodiacum,ultra eos excurrere nequir. 
GircuU Ardicus , & Antardicus, • 
funt i l l i minores , quos ddcr'bimt 
Poli Zodiaci circa Polos mundi mo-
tu diurno. Cura enim Poli Zodiaci 
diftent á Polis Mundi vigintj tribus 
gradibus , & medio , quantum , fei-
jicet , Zodiacus ab ^Equatore decli-
nat; ncceíTc eft , dum ctr-lum gyra-
tur motu diurno , ipfos itidem gy-
rando deferibere circulum circaMun-
di Polos.Qtú deferibitur circa Polum 
Ardicum,^ríf?/f?¿/; qui vero circa Po-
lum Kntd.'c^kxcum,Antar&ícus dicitur. 
HIEC omnia Artif-ciali Sphísra ocu-
lis fubjicl folent, cujus non inelegan-
tem Figuram hic appon'raus, 
Globulus medius terram repr^fen-
tat. Zenith, feu verticale pundum eft 
Z. Pundum ei oppoíltum, feu Nadir, 
eft Y . Polus Ardicus , P. Antard i -
cus , O. Axis eft linea reda duda á 
P. in O. Horizon eft , Circulus C. 
D. Meridianus , Circulus Z P G O Z, 
iEquatoi.' , Circulus G H . Zodiacus, 
Ule latior E N . Tropicus Cancri, ilic 
minor E A F. Tropicus Capricorni, 
alius minor I N . Circuli Polares, 
Ardicus quidem L K . Antardicus'Q^ 
R. Colurus iEquInodiorum eft ille 
maJorCirculus P F T O.ColurusSolí-
tit iorum eft alius iftum fecans ad An-
gulos redos In Polis M u n d i , qui hic 
deferibi non potult. 
SUP-
D I 
HUJUS S E C U N D A Q U Í E S T I O N I S , 
C O M P I L A T U M 
A 4 DOMINICO HERMANNO CHRISTIANOPÜ LO, 
Prdinis FFf Pr^dicatorum* 
A R T I C U L U S VIL 
JEleménta Chrmologf'** 
EX tradita notitla arttficialis tpíi^^ , xx expeditum eft , Ghronologia:, 
& Geographiac eleraenta proponere; 
^uarum altera tcmporum , altera lo-
¿orura doílr inam continct;; queque 
idcirco oculi híftorlse apte appellaii-
tur ví"unt<luea,i omnera humanitatis 
difciplinam neceflaria?. Atque ut á 
Clironologia ordlnamur, tetnpus má-
ximo fpedatur ex motu Solis , & L u -
nas; á imáhnxque m dles^ msnfes^ 
annos. Sít ígltur 
§. 1. 
W)s Die y Hebdómada , Menfe, U1 Ama* 
L DremAftronomi aiium naturalem 
appellant , alium arcificialcm. Eft au-
tem dies natural!s fpatium temporís, 
quo Sol occaftim.verfus proccdens,in-
tegra revolutÍGne confeda circa tel-
lurem,mox,ad ídem pundum reyerti-
tur , xméc profesas erac. ArtificUÜs 
éft teitipüs , quód labitur áb ortU áá 
«ccafum Solis ; cui nos réfpondet ab 
occafu ad ór tum. Ex qué iatelligitnr, 
!dies naturales feraper , & ubique lo-
íofum cüquales efle : artifíeiales con" 
tra in&quales pro varia fphíerac poíi-
tlone , qti«locorüm varietati réfpon-
det .;proque variis anni temporíbus^ 
«t Sol á Zsnitb ^ feu á vértice propius, 
aut longius abeft, 
Ad diem naturalem refertur dies 
-Aftronomicus , qui de meridie ad rae-
midiera abfolvitür. Cúm enim Aftro-
nomi Planetas, cíeteraque fíderapo-
jtiísimum obfervent eo ipfo temporís 
.pu-nóío , quo per meridianum tran-
feunt: ideirco diurnam íiderum re-
volutionera circa terram, ut á pundo 
meridiano iacipientem , fpedant ; & 
ubi fidus proxime adidem pimdunt 
pertingit, diem integrum perfecifle 
dicunu 
Dies naturalis divldítur in horas 
viginti quatuor ; horx autetftíingula! 
In 6 o ' , hoc eft , in fexaginta íninutar> 
qus etiam minuta prhna appellan- • 
tur : quodlibet rurfus mlntiíum i» 
60" ; hoc eí l j in fexaginta fecunda; 
quodlibej; poí io Cecmudum in <5o"' > 
Blmenta ChronologU. Art. VIL '3 ^ * 
& ka deinceps ; qu» fecuadorum, 
tertiórumque dlvífioAñronomi» po-
tjfsinauni ufui addléla eíl. Sed Hume-
randarum horarura init lum non 
ídem ubique Cervatur : Nam Icali Ex. 
Ct dimidia poít Solis occaíum hora 
numerare Incipíuat , pc-rducuntque 
horas una íeríe ufque ad vigefíraam-
quartam , quae adeo poft femiiioram, 
q.uám Sol occidic, abíolvitur ; tunc-
que rurfus ordiuti,tur9 atque ita poi'ro 
quatldie* Hic autem ín Hifpania , & 
Jn G a i l i a b e c * commodíú.s á puncéis 
(nerídieí, & mediáe nottis ínkum 
quoudié ducí tur , 
Juds í aliatíi horarutn ratíonem 
jara tutn aadqultus tenucrunt, ad 
diem arxlficlalera accommodatatn. 
Nam tci-apus, ab ortu ad occaftira So-
lis Suens, in quatuor quadrantcs par-
tiebantur; quodlíbet autern quadrans 
in horas tres , ita ut cííent horas duo-
decim.Htic refcrunturChrifti Domml 
verba Joann, 11 . 9. Nonn-e dmde-
chn funi hora diet ? Ac prima quidem 
hora incipiebat cuna ortu Solis; fex-
ta in nieridie ; & ctitn Sol ocdderet, 
duodécima abfolvebitur. Sed ctijuf-
que qtudrantis priorem potirsimum 
horam obfervabant, precum , 8¿ fa-
•enficiorum causa. Prhnam nimírum, 
curn Sol oriretur; Tertiam medio ma-
ne ; Sextam in merídié ; & Nonam 
medio tempore ínter mendiem , & 
occafum ; quae ratio in Ckriftianx 
EccleííiE confuetudinem pi-ecum ma-
«avít. Ex qua horarum ratione In-
telUgitmis , quomodo cohíereant ín-
ter íeEvangeliftarum teftImoma,Mar-
ci 15. 25. Chriftum hora tertta ; & 
Joann's 19. 14. hora quafí fexta cru-
^ affixurn fuííTe , ajentium. Nempc, 
arfixus fuít cruel fub mirldiem , la-
mente hora tcftia, prope fextíB í»i-
I I , 
t íum. Nam horarum illarum iní ig ' 
niorum Fríma , Tertí* , Sext*, Nona 
nomínibus , tempus ínter uiiam, 5c 
aketara íntercedens índícabatur. 
. NoAem quo^ue, díei artífíciali íef-
pondentem, in quatuor quadrantes 
•partiebantur : quos VtgHlas nomina» 
banc : «Se fingulos Intres horas diví-
debant , quarum prima vigilia occi-
dente Solé meipíebae : Secunda m e á l o 
tempore ínter occafum Solí s,& punc-
tum medias not¡k.i%\t-€rtia vigilia in Ip-
fo punílo meáiae nodís \quartaátn \ - . 
que , tertias aequall íntervallo fucce-
dens , abíolvebatur Sote oriente. Qiu 
partitionis moáus,non Judxis modo, 
ícd Romanis etiam ufitatus fuít ; oc-
currítque pal^ sim., UÍ i n Scriptura Sa-
cra exempli caula Lúes 12,38. E t f i 
ventrit 'in fecunda v i g i l a , fí in ter-
tia vigilia venerit, 5cc. Ita etlara apuá 
vScríptore5: ethriicos, ut apud JuL'Cae-
farem de Bello Gailico l ib .v . cap. 1 2, 
deTertia vigilia cum legionibus t r i -
bus é caftrís profeítus , 6cc. 
In hac artihciall terapoxis partítio-
ne illud animadvertendum eft , ín-
asquaics fuifle horas, non íbkim diur-
nas cum nodurnis comparatas , fed 
etiam diurnas vanorura dlerura, noc-
turnaí'que Item eodem modo. Nam 
íEÍlate longiores erant diurnas; noc-
turnas breviores", hyeme é contra: 
ítem que dícrum ínter fe comparato-
rum harx longíores erant ,unai«pra; 
alio , qtio anni tempus ab Solílitío 
sftivo proprius aberat; brevíores, 
cum á hyemalí. In iEquInod;íis au-
tem , hoc eft , bis I n auno dumtaxat, 
díurnae horas nodurnís fingulae ílngu-
lis aequales erant. 
Alíx prsterca dierum acceptiones 
funt. Civilis enim d*es appeHatur, 
^ui cóaimam ufa v'tas, Sc-conít---'"--
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dlac fcrvatur.Alia diei t \ it io eft , guS? 
Ecclef afiica quibufclam dicitur, á me-
dia noóle ad m c d í a m i i o d c m : quam 
in rccirat.íone Divlni Ofíxli, & ín je-
junüs,feftifque diebus obíervandis te* 
n.emus. Aliadenique , qux a vcfpera 
ad vcfperam fumitur , qua ín offíeiis 
celebrandis , In que indulgcntiís ple-
rifque utimor : hsc appellatur á qui-
bufdam Ugalts , & in divinisScriptu-
ris fíEpe animadvcrtitur , ut cum in 
Evangelio ]oann. 13. i . novilsimam 
coenam Dominus habuiííe dicitur an-
te dtem feftum Tafch<e , quam alii 
EvangeliftíB/>r/w.t d'ie xx-imcrurn habi-
tam tradunt : nempe , Joannes difm 
clvilcm pofuit , reíiqui Evangeliftae 
legalem, ut nulia plañe fit antílo-
gia» 
II . Septem dicrum .feries conti-
nuata hebdomadarn conficít , ílu fepti-
manam; quorum dierum feptimus, 
hoc eft,ultimus} Sabbatum appcllatar, 
qxxoú. réquiem hebraicé fignIficat,prop-
tcrca quod Deus , cum orbém con-
didiíTet, requievit dte fepttmo ab unl-
verfo épere , quod patrarat. Geneí. z , 
z» qubdque populum juíTcrit ceflare 
Sabbato, Exod. zo. 1 0 . & 3 1 . 14. Ea-
dem quoque Sabbati nomine tota 
hebdómada nuncupatur,ut cum Luc, 
a8. 12. Pharifícus ajcbat,y<f/Kwo bis in 
Sabbato ; atque hac ratione reliqui ex 
ordine dies hebdomadae fie nomina-
bantur ÍÍWÍJ!, vel prima Sabbati^ fecunda 
Sabbati, tertia íFc, Hinc intelligun-
tur Evangeliftarum loca , Mat th , 28, 
1, de prima Sabbati *, & Marci 16. 2, 
de una Sabbatorum , & c . 
Ethnici dies hebdomadae Planeta-
rum nominibus appellabant, Solis, 
Lun^ , Martis , Mercuri?, Jovis, Ve-
neris, Saturni. Chriftiani autem, re-
tento Sabbati nomine pro die fepti-
ma ; cultu autem Sabbati in diem 
Dominicam translato propter DominI 
reíurredionem ( quíe dies Dominica 
memoratur á Joanne Evangelifta In 
Apocalypfi cap, 1. v. 10. eftque ea-
dem , ac prima Sabbati JudaEorunr, 
Ethnicorumque dies Solis ) : In reli-
qui s dlcbus Eccleíias ufu Judseorutn 
nominibus utimur , adjedo feria: vo-
cabulo jUt dicamus feriam fecundam, 
tertiam , quartam, quintara, fextam; 
civil i autem confuctudine nominibus 
Ethnicls Lunaj, Martis, Mercurii, Jo-
vis , & Veneris. 
C«terum , ut obiter moneamus, 
communis ubique terrarum confue-
tudo feraper fuit , feptenos dies in 
hebdomadam coliigere ; idque multo 
etiam ante , quam jovis , Martis, 
aliorumque inanium dcorum nomi-
nibus dies appellari ccepiíicnt. Qu» 
coníuctudo in omaes nationes mana-
re non pounfíet , praeíertim inter fe 
diísitas , nulloque commercii genere 
conjtmdas, & moribus inílitutis, 
ac Leglbus diícrepantcs, niíí á fecun-
do humani generis párente Noe cum 
Ipfo humano genere fuiíTet propaga-
ra : qua ratione cum ipfis feculis in-
veteravit. Ex quo intelligitur , inep-
tire , ac nugari Impuos homines , qui 
facra^ Moyfis hiftorix fídem detrahe-
reconantur ; & hebdomadum origi-
ncm ex inanium dcorum cultu repe-
tunt , non ex raundi crearione , cu-
jus traditio per Noe poíl diluvium 
confervata , & hiftoria á Moyfe fe in 
Pentatheuco defcrlpta eft. 
Non eft autem praiterm'ttendum, 
in Scriptura Sacra hebdómadas, feu 
feptimanas , non dierum folum , fed 
etiam annorumlegi, ut Levitici 25* 
8. & alibi. 
Menfis eft duodécima pars ann¡. 
Sunt 
Elementa Chromlozix. A t t . V i l . 3^5 
Stintautem menCcs Solans a l l í , alií 
Lunares. Menfis Lunaris eft fparíum 
temporís , quo Luna proprio motu 
Zodiacum percurrcns, confeda pe-
riodo , ad id pimchim Zodiaci rever-
titur , uade digreíTi fuerat ; appella-
turque mcníís periodicus: coHftatquc 
diebas 27. horis 7. 43'. 5". At,quia 
¿ u m L n í a á Soíis conjundione d i -
gi-eíTa, {uamiílam pcriodutn coaíicit, 
incerea etiam Sol per Zodiacum tar-
díori motu proprio movetur , die-
buíque fíngulis 59', 8", percurric;fit 
a de 6 , uc cum Luna íp ía , abfoluta 
periodo íua, ad pr í r t inum4. Zodiaci 
pundum per ven i t , & menfem pc-
riodícum concludít, nondum aflbqua-
tur folem jam i j i confequentia pro-
greífuni, hoc eft,orienteni verfus: Ita-
que al'iquanro adhuc témpora opus 
cft, ut Solem ipfum coaíequacur,. To-
tum igitur teaiporis fpatinm , quod 
impendit Luna , ut a Solis conjunc-
tione abíens , rurfus in ejus conjunc-
tionem veniac, appelíatur meníis Lu-
naris Synodicus , qui pcrficltur diebus 
29, horis 12. 445, "'3'"^ \ V"p lea 
raeníis Lunaris Synodicus excedit pc-
riodicum duobus diébiís, horis quin-
qué , 6<: quinquaginca octo fecundis. 
Hcec íubtilius obfervant Aílronomi, 
ut Píeniiunia , & Eclypfes aecurate 
obfervent, & definiant. Ad vitae an-
tera ufumapudeas nationes, qua; l u -
nares ferrant menfes, adhibetur men-
fís Synodicus, qui civiiis dicitur dib-
bus 29, horifque 12. conílans, príe-
termifsis mlnutis; qu^ duodecim ho-
ra:,b*nis quibuíque menfibus in unura 
colle¿t«,diem integrum efñciunt; de-
«jue per tocum annum menfes alcer-
natim unas 29. diebas conftat, & 
cavas dicitur % alter 30, & plenas ap-
pellatur. 
Meníls Solaris fumitur jo.díerumv 
qua menííum ratione iEgyptü olim 
potifsimum ufi funt: Grxcí Item, qui 
menfes Ipfos In tres decades divide-
bant , appellabantque priores decem 
dies menfis tneuntis; próximos decem 
menfis inftantts ; poftremos decem 
meníís padentis'. quae confuetudo ma-
navit in alias gentes,ut paísim In an-
tiquis Scripturis}monumentIfque ani-
madvercitur, Quibus autem nómim-
bus Hcbraei, iEgyptü, aliaeque natlo-
Xies menfes appeUárint , f¿ eorum 
quifque eccui refpondcat noftrorum 
menííum , quonlam propoíita Nobis 
breyitas non fert , ut proferaraus, 
aüunde opportune petá.tur , ut ex Be-
v e r e g i i I n ft i t u t i onlb usChronologícís, 
aliiíVe author íbus , qui do&rinum 
temporum ex inftiruto t.radaverunt. 
I V , Annus alius Solaris é í l , alius 
Lunaris. Ac Lunaris quidem conílat 
duodecim Synodicis mcnfibus ; rur-
fumque diftinguitur in Lunarera 4 / -
/ ^ « o f w f q u i continet dies 354. 
horas 3« 48'. & rn Lunarem 
Ctvilem y qui neglciítls horarum , mí -
nütorumque fradipnibus , defínitur 
diebus 3 54. 
Annus Solaris eíl temporís fpattnm, 
,quo SolEclypticam percurrít, Ex.C. 
tempuslabens ab ^qu inod lo yerno 
ufque ad fequens alterum vernura 
^Equinodium.Eft autem fpatium hoc 
totumdicrum 365. cum horis 5. & 
rninutis primis 49..Sed,quia vlt£ ufus 
í: radionis huj-uímodi minime patitur; 
r elidus eft Aftrono.mlsannus i.fte, ae-
curate deíinitus,qui etiam annus 7Vo-
•picus appelíatur ; afíumptufque c ñ ad 
eumdem vitse ufum annus 365. die-
bus omnino conílans, qui ideirco Gt-
•vtlis dicitur.Uíicatus fuit oliniiEgvp-
iÍM | quarnobrem ^gyptiacus nomi-
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unri confaevtt quí ad duodecím 
menfes Solare>s,fummam dicraru 36.0^ 
conficientes, addebapj prcEtcrea quia-
^uc dles , atque hac additiane com-
pkbaut annuin, Apud Romanos au-
tem poft plures annorum mwcationes, 
JtiHus C^efar eam cpnftiuiit anní ra-
tionem , quac ctiam num manee , & 
pervulgata ufu eft , qua annus coní-
tat 1 2. naenfibus •, quorum menfíum, 
£ quiñi quiñi numerentur initioduc-
to á menfe Martio, Impares conftant 
¿iebus 31» pares 30. excepto Fcbrua-
rio , qui z8. tantum dies cominet; 
omnefque in famma dies conficiunc 
At enlm hic annus diebus 365:. 
conftans, déficit ab anno Trópico ho-
ris fere fex ; ex quo confequens erat, 
ut per íingula quadriennia annus C I -
vilis uno fere die annum Tropicum 
anteverteret, utque progreíTu, &: fuc-
cefsione temporum initium civills 
anní per omnes anuí tempeftates va-
garctur. Cui Incommodo idem Ju-
iins Caefarut moderetur, & initium 
anní adSolis periodum alligaret; So-
íigenisMathematici celcberrimi,quem 
ex iEgypto vocavit,opera ufus,jufsir, 
quaterno cuique anno diem unum 
add*. Additus eft autem dies ille men-
fi Februario , Itaut poíl diem 24. Fe-
bruarii , qya dicitur Sexf Kalendas 
Mart'ti , aliusaddatur dies , quo rur-
fus dicatur Sexto Kalendas Marrii: 
quamobrem quartus qui que annus 
appellatur Bifextus, qulx &ú dicitur 
Sexto Ká/.ikí<írr;i;efl:quc annus biíTex-
twsdicrum 366, cum reliqui lint die-
rum tantum 3 65 , ut di¿him eft. Pras-
corea, ut error c orrigeretur,ex hujus 
reí negligentla fuperiori tempore or-
tus, cidem Juliana corredionis anno 
addki fuere quam plures dips , fuit-
que annus Tile 44^.dierum, ñmttj ctn~ 
fu fioms ideirco appellatus. 
- Hanc anni formam Chiiftiani per 
Europam fere omnes tenueruntjquo-
uique ea Item Ipfa rurfus eraendata 
eft. Patet enlm , additionem illam 
unins diei folldl qusrto quoque anno 
nlmiam eífe. Annus enlm Tropicus 
non excedit annum civilem Imegris, 
horlsí'ex ; fed tantummodo horis y, 
49 ' . Itaque, cum additur dies unu$ 
quaternlsquibufqueannis.quafi quili-
bet annus efle dier. 365. hor. 6. ad-
dunrur plus jufto ex fingulis annis 
n \ hoc eft, toto Quadilennio 44'.Ex 
qua aberratione fadum fuit,utiEqui-
noflium vernum , quod tempore N i -
esni primi Concllii ^Fxumenici , an-
no , fcilicec 325. addiem i--t> M.artií 
haífcrat^c rcrroccfFerií,utannoj 5 82. 
ad diem \ 1. Mart i i invenirctur. Et, 
quoniam aberratio haec feftorum rao-
blilum,pra;rertim Paícharis, rationem 
«aaxime perrurbabat ; re in Conftan-
tieníi primum , ac In Baíileenfi , tum 
inTrldcntlnoConciiio agitara demum 
ad Pontificem Máximum de!ata eft, 
Igitur , adhibitis peritifsimisMathe-
maticis, Grcgorius XÍII . Pontifex 
Maxiraus , anno 15 82,, ut anni ini-
tium fuá? fed! icftituerct , annum Ip-
fum 1582, muldavit dicbusdcccm,& 
pro die 5. Oftobris , diem Ofcobris 
15. numeravit ; utque fublatum fe-
rael vitium nc rurfus exifterer , conf-
t i tui t ,ut anni centeftmi eífent vulga-
res , id eft, d ievum^é) . qui alioruin' 
Juliano more futurl fulífent Blflfextl 
dienim 366. nec tamen centeímios 
omnes é numero BiíTextorum exemit; 
fed quartum quemque centeíimum 
BiíTextum cífe, jufsit. 
Verura fi quis animndvertat,excef-
fum in anno lullano eífe 11". Intel-
J Ur 
Elemefita Chónok^i^ Árt, VI I . 4 3 ^ 
)Í<ret, ín fine unius fecuíi fore i ioo, 
jü eft, horarum 18.& zo'.atque adeo 
poft quatuor fécula fore exceífum 
triuni dierum cum una hora , & v i -
glnti minutis, Corredio Igitur Gre-
goriana, qu« intra quatuor folida fé-
cula tres tantum dies biífextiks adi-
niit,relinquifc exceíTum horie unius,& 
niinutorum viginti t íta intra 72 . fé -
cula erit unius diei ia tegr» aberratlo, 
QUÍB tamen pro tanta tcmporis , an-
norurn , videlícet, feptem millíum,& 
ducentorum diutumitate pro Infenfi-
bili haber! poteft. Ex occidentalibus 
nationibusnonnulla» , m primís au-
tem fchifmatlca Gr^corum Ecclefía, 
Gregorianam corre<3:íonem non ad-
miferunt; exque utí dicuntur Jiylo 
veteri : ea vero eorreélíone utentes, 
dicuntur ftylum novum „ feu Greg<a-
rianum adhibere^ 
I I . 
De Cyclls Salís , L u n * , Indíf thms, 
1. SI dies 365» quibus annum 
communem confiare diximus, in heb-
dómadas dividatur , erunt hebdóma-
da 5 2. & unus adhuc dies fupererit; 
id anno autem BiíTextili fupererunt 
dúo. H i n c , li á díe Dominico ex, 
grat. unus annus incoeperIc,& biíTex-
tus non íit , fequentis anní initlum 
cadet In dicm Luníe , tertü delnde 
mituitn In diem Martis , íícque íingu-
Ksfeptennüs in lingulos- hebdomadíe 
dies ex ordine anní Initlum Inclde-
ret.; & oflavus quilibet annus fem-
per die Dominico inclperet ; arque 
t^a feptera illae priores alphabeti lic-
J » » A. B. C. D . E. F. G. qus in Ka-
lendarlis retrogrado ordine pro íín-
gulls ¿iebus apponi folem ( «JUÍC-
qile á Román Is olim Kmdtnales dic-
tad, nnric Dominicales vocantur) conf-
tanti ferie-, arque ordine diem Domi-
nicam exhíbercnc, ut anno primo l í t -
tera Dominicalis eífet G fecundó F, 
tcrtlo E , & c . quibus peraftis , moic 
anno odavo redlret G , At , quía 
quarto quoque anno Intercaiaturihoc 
eíl, dies Inte^er ann'o biírextlll adjun-
gitur , & hu)ufmodI annus duas Do-
minicales litteras habcrc debet, qua-
rum prima á prima die Januarli ad 25 • 
Februarü diem, altera delnceps ufquc 
ad anni finem Infervlat; neccflario fít, 
ut ordo Ule Interturbetur ; & l i dato 
aliquo anno biíTextilI prlnclpium an-
ní ex. gr. fit dies Lunas,, & Utrera Do-
minicalis F.E.fequens annus Inclplet 
die Mercurli , 5c litteram Dominica-
k m habebic D . Hinc Htterarum Db^-
minicaliiinv feries-, periodos, five Cy-
dus diei folarís ( hoc eft , diei Doml-
nicae, quam apud Ethnicos foll fuiífe 
faeram,fupra monuimus) propter an-
uos blífexriles nonnifí feptem an-
norum quadrienmls , hoc eft , annis; 
28, abfolvitur , quo peraéto,; ídera 
r-urfus rcdlt Htteíarum ordo repeteia-
duéi 
Author fuít hujus Cyclí Soílgenesí 
Mathematlcus, cujus íupra mentio-
nera fecimus.Primus porro hujusGy-
d í annus colncidit cum anno 9 . ante 
^Eram vulgarem , feu ante annos Do-
mIni,quos vulgo appellamus.Et quo-
niam prlmus il-le annus blíTextilIs 
fuít, gefsit litteram Dominlcalem G., 
F , fecundus E , & Ita porro. Verum. 
propter Gregorianam correéHonena, 
eas litteras loco moveré, neccífe fuít, 
Itaut nunc primo cuique Cyeli Solaris 
anno refpondeat littera Dominicalis 
D . C : fecundo B : tertjo A : quarto> 
G : quinto F. E. 
Ad 
3 Su^kmcntum hujus fecunda qu^fitonis. 
Ad inveniendum annum laben-
tcm Cycll Solaris , hoc utímur artifi-
cio. Notatur in primis annus iErae 
vulgaris , cujus numerus Cycli quar-
r i tur ; tum ipfi adduntur novera an-
ni ( propterea quod, ut díxmius , i n i -
t ium, feu inftitutione hujus Cycli no-
vennio prxcefsit iEram vulgarem) 
deinde toca fumnaa dividitur per 2,8. 
& fie habetur numerus qusíítus Cy-
cl i Solaris pro dato auno. Nam , íi 
fa£ta divifione, nihil fuerit reíiduum, 
annus erit ultimus, hoc eft, vigeGmus 
odavus Cycli . Sinautem quippiam 
xefíduum fueri t , id ipfum reíiduum 
crií numerus Cycli quarfitus. Excm-
pl i ca.ufa , huic auno 1761. ad-
das p. eruat 1.771 • divide hume nu-
merum per 28. prodibit quotiens d i -
•riíionis 65,.& fupperunt 7, ¡ta intel-
liges, annum hunc 1761, eíTe annum 
feptimumCycli Solaris fexageíimi ter-
t i i . Et 11 praeterea infpexeris tabu-
lam litterarum Domínicalíum , inve-
nies,numero Cycli feptiml refpGnde-
re litteram C , atque adeo hanc íp-
fam e f íe litteram Domlnicatem hujus 
anni. Is antera Cycli inveniendi Ca-
non duobus yeríiculis comprehendi-
tur: 
J,unge annts Demini ter temos : per-
qué vtginti 
OSl$ feca fummam : Cyclus Solaris 
.habetur» 
U t olim Athenienfes, totaque ferc 
Gracia ; ita tune Arabes , Tu rex , & 
Sarraceni anno lunari nruntur : qui 
annus,cuna á Solar! nullo moílo pen-
de at , ideirco libere per quíevis anni 
Solaris témpora yaga.tur ; ac modo 
hyeme , modo asílate , molo autum-
110 , modo veré init ium habet. Cum 
ig'tur inventi effent , qui Lunarem 
amai-im í u m Solari comparare vel-
lentjUt feiri poíTet^uotí Lunares cer-
tis Solaribus xquarentur , atque adeo 
quotus Lunaris annus cum aliquo 
Solari fimui inciperet : Mcton Athe-
nienfis conftiiuit novemdecim anno-
r u m tevolutloncmiqulbus tranfadis, 
exlftimavic, Neomenias , feu Novilu-
nia ad idem principíum reditura , at-
que adeo vigeíímo quoque anno Lu-
naris, & Solaris anni initium uno 
eodemque tempore contingerc, E* 
novemdecim annorum revolutió ap-
pellatur Gr<ECo vocabulo Enneadeca-
teris, Latiné Cyclus Lunaris , vulgo 
autcmAureus M«mer«/,propterea quod 
veteres Enneadecateridcm tanti pen-
debant, ut ejus Números Aureis cha-
raderibus pingerenr. Primus ^EríB 
vulgaris annus incldit rn numerum 
i.decemnovenalisLuns: quaraobrem 
quoties Aurcum Numerum dati cu-
jufvis anni i.nvenire vol.ueris , propo-
íico^Eras vulgaris anno addes uniia-
tcm , & fummam per i9.dividens, 
Cycli Lunarem annum habebis. Ira,íi 
anno hule 1762, addas unitatem , ut 
fit 17.^3. atque huno numerum d i v i -
-das per 19. habebis quoticntem 92. 
& refiduum i5,fcilicet,annus hlcJEtz 
vulgaris 1762. efl: annus decimus 
qulntus Cycli Lunaris nonagcíími fe-
cündi . Quai duobus his yerficuls 
continentur. 
Unum addes amis JDomini'.Summam~ 
que no-venís, 
E t denis trihues , numerus tibí ut 
Aureus ad/it, 
At enim , & fi Veteres hunc Lunse 
Cyclum magno in pretio babucrint, 
adeo ut Nicsenl Concilii Patres eo 
certam , conftantemque regulam ad 
definiendum Lunae motum, celebran-
dumque Pafcha contineri exiftima-
fiatjnihilominuSjpoílquam pragrcííu 
fem-
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ternpons, induuria hommum majo-
jres in Aítronomía piogrcñus fadi 
funt ; aiiimadvcrí'um eft , cumdem 
Cyclum á vero aberrare, Nam , quia 
annus Solaris Tropkus eíl dienmi 
365, cumhoris 5. & 49'. fuinma an«> 
norum novemdeciai confícit dies 
693 9.hor. i 4 .min , 31.& quía menfis 
LunarísSynodicus eíl dierum ip.cum 
horis iz.Sc 44'',3". i i " ' » menfesSy-
nodici 235* ( qui refpondent annis 
19, ) conficiunt dies 6939. hor. 16, 
& 32/. zS". 5"Xé Itaque tempus Cy-
cli Lunarls computatus inSole bre-
víor eft, eodem Cyclo compútalo in 
Luna, diferimine 2. horarum , & i " , 
X$ : » i "* Atque hic exceíTus efficíet, 
ut poft duodecim Enneadecaterides, 
hoceft, fpatio 228, annorurn5SoI Lu-
nam prascedat 24.horiscum 17'.3 7", 
hoc e í l , plufquam una díe : & cura 
Solis anrius 229. una Jam die procef-
ferit , Luna annura íuum 229, v ix 
attingat, 
Ejus inajqiialitatis corrigenda cau-
fa Calippus Cyclum Lunarem qua-
druplo majori periodo alligavic, ut-
eflec Cyclus dcccmnovennalis qui-
dem , íed annornm feptuaginta duo-
rum ; & multo, felicius'Aloyíius Ly-
lins triginta Epadlas excogitavit, quas 
hodienura commodifsime adhiben-
tur. Sed IIÍEC , máxime, quod longio-
rem explicationcm requirunt, perfe-
qüi aecuratius non vacat: Itaque mo-
nulfle fufficiat. 
I I I . Sequitur Cyclus Indiaioms: 
cftquerevolutio annorum 15. quibus 
cxpletis , rurfus ad unitatem regref-
fus fit. Indídionis , cujus arbitraria 
omníno inftitutio f u i t , triplex eft 
modus. Nam alia Cenfíantinepolltana, 
feuGraca appellatur; qus initiumdu-
cit á die prima Septembris 5 alIa C#w/-
tantlniana^ feu Imperatoria , quae a ctíe 
24, Septcmbrís, hoc eft , á die VIH» 
Kalendas Odobris alia demum Ro-
mana , feu Pontificia , qnx 'etiamnuni 
in ufu eft,incipiens Kalendis januarii, 
hoceft , prima Januarii die. 
Pontificia; hujuslndiftionis diesíic 
rcpciiccur:Propoíitio cuIvisiErx vul-
garis anno , addendx funt tres unira-
tes ( nam primus JEvx vulgaris an-
nus conincidit cum quarto anno Cy-
cli Indidionis , dílcriminc , feilicee, 
trium unitatum ) ; fummaque divifa 
per 15. dabit Indidionem, propofito 
J E r x vulgaris anno congruentem.Ita» 
íi labenti anno 1762. addas 3. erunc 
1765. qui numerus fedus per 15.da-
bit in quoticnte 117. & fuperei-unt 
10. itaque annus 1762. eft decimus 
in Cyclo Indidionis. Memoriae caufa 
res duobus verfibus prpponitur: 
Si tribus adjunSfls , Domini diviferis 
* annos'y 
Ter t'tbi per quinos Indifiio csría 
patebit, 
§. I I I . 
Be Periodis in/tgnierihus, 
Períodl infígniores quinqué nume-
rantur, tres Graecs , hoceft , Antio-
ebena, Jlexandr'tna, Conftant impoli ta-
na; diixque Latinae, K/^omma altera, 
SiXitrii Jul iana. 
I , PeriodusAntlochenaeft fpatiütti 
5493. annorum , quos Gr<Ec¡ Antio-
cheni interfluxiffe ftatucbantab orbe 
condito ufque ad Chrifti natale, 
quod híec Periodus coníignat anno 
Juliano 45 . feu anno Imperil Auguñi 
44. Hanc Periodum ad Latinorutn 
uíum inflexlt clarifslmus vir Pater 
. An-
3^8 Sufflementitm hujm fecunda quJjlionis. 
Antonias Pagíus , earndemqué vocat 
Gr^co-Romanatn. Ejufdetn periodi 
annum fie invenies: Addes anuo la-
bentiiEi-ae vulgaris annos 5493. Aim-
ma dabit annutn quaefiturn.Ua annus, 
quí mmc agitur 1762.. eft annus 
7155. periodi farasco-RomansE, 
I I , AicxandrinaPerlodus eft fpatiutn 
annorum 5 501, quot Graeci Aiexan-
drini nurasrabant á muodí exordio 
ad Chrifti natiyitatem , quarn Perio-
dus h<BC confignat anno Juliano 43.. 
ifeu an no Inaper.ii Augufti 41»^ 
I I I . PcriodusConftantInopolitanac.fl: 
feries annorum j 5 09.. Natn tanto,fei-
líeet 4 intexvallo temporis poft orbero 
conditum,, Conílantioopolitanl exif-
tiínabant., Cliriftura Dorainura ña-
t u m efle, anao , j.ux.ta hanc Perio-
duxn , Juliano quidem 4J. Iroperii 
Auguftí 44.. 
Ita difFerentiae graecarum huíufmodi 
|)eriodorum gradatini annis odenis 
•vídentur continerú Nam Aatioche-
aiaTOjCeuGrasco-Romanam acko annls 
excedit Alexandilna ; quaoi oí lo rur-
fus annis exceditConílaruínopoUtaua, 
A t etcnim.quia in n^tali Cbrüti, qui 
áingularum terminus eft , ad anuos 
Julianos referendo , Antiochena , & 
Conftantinopolitana convenIunt,Ale-
Xándritia duobu« annis anteyertít ; fit 
adeo , UÍ reyera fcxdecÍEa annis raa-
jo r fit Conftantinopolitana, quam 
ÁntIocl?ena ; Alexandrina auteiri de-
cem annis major, quam Antioche-
f i a ; íex vero annis minor , quam 
Conftantinopolitana, 
Animadvertendum eft, annosjulia-
fios appellarlex nomine JulüCstar is , 
( qui prímus oceupata Roai.mx Rei-
publicaellberratejmporium íibi fump-
fxt) pro p te rea quod is Itnpecátor , ut 
üjpíj, Ipdícayifnus, tempods rat ío-
ncm emendaylt. Primus autem annus 
Julianus , feu, quod Idem eft , Julia-
nae corretiionis inii ium ducit á Ka-
lendis Januarii, iliius anni, quo idem 
Julias CaEfair byartutn Confuiatuni 
ínlit , qui fuit annus ante iEram vul-
garera 45, poít Rornam conditam 
709» Porro Caslar altero anno poft 
faftara corredionem vulncribus !« 
Senatu confoflus ihíeriit ^ anno fe-
cundo Juliano idibas Mar tü ; cui in 
Imperio codera anno SeptembrI 
meafe fuccefsit Oélavianas, qui prí-
aius omnium Augaftiis fuit appella-
tus, Itaquc annus fecundus Juilanus 
fuit primus Itnperü Augufti , ficque 
numerus annorum Julianorum uní-
tatc antevei'tit numerum anaoruRi 
Iiupecii Augufti. 
I V , Vláóriana Periodus coalef-
•cic exduobus Cyclis Solis , .& Lunae 
invkem dudis.Nam íi zS.qui cíl Cy-
flus.Solis, multipliccs per 1.9. qui 
eft Lunae Cyclus, habebis 532,. qus 
jeft l?tñoá.\\sViftortam^nimírurrijáVic-
íore Aquitano rogatu Kíiarü Paps 
fecuío quinto compofica, Appellaf-
íur etiara Dionyfiana ex nomineDio-
jayíii cujufdam cognomento.iexágui, 
qui cara adhibuic ad conciUanduin 
ídiTcrimen , qiiod de Paíoharis celc-
bratlone Rpnianos ínter , & Alexan-
.drinosextíterat, Eft autem Vií tor ia-
nae periodi proprietas ha;c,quod iidem 
Lunae, & Solis Cyclorura ciaaraderes 
nannlíi poíl fpatium annorum 531» 
¡fitnul uno anno conventre poftunt. 
AnnusEx.gr. 1; iErae vulgaris fuk 
Cycli Lunaris 2. Solaris 10, qui cha-
tagetes delnccps anno primum 533» 
cjufdem Jt,r.x, vulgaris conjunílln» 
redícrunt, Eodem quoque modo hoc 
anno 1762. eft Cyclus Lunaris 15 * 
Solis 7, qui non rsdlbunt coujanñt 
Elementa Chronologi*. Xtt, VHi 3g9 
uíquead annum 2x94. 
V , Jam vero fi annos 5 3 2,Vi<3:o-
fianae Períodl multíplices peí" Cyclum 
Indi-flionis, hoc eíl, per 15. prodl-
bunc anni 75)80. qu^ e eft Períodus 
Jultan* , compofita ex tribus Cyclis 
Solis , Luns ,& Indiaionis , Inviccrn 
multiplicatls , quam jofephus Scalí-
g-r , JuniCsfaris fílius, ad anni Ju-
Jiani leges accommodavit^indejulia-
na appellata eft. Magnopere autern 
inti'rertjCcleb^rrimam hanc periodúm, 
ejivfque adhibcnda: ratíoncm probé 
caliere; qua nihi l utiliu5,aut commo-
dius excogitar! potuit ad doftriaam 
temporum illuftrandam. 
Problernata de ufu Periodi Jultance, 
I , D tto ann» / E r x vulgarlsinverti-
ré annum Periodi Ju l iana , 
Primus annus ^ r í E vulgaris con-
eurrit cum atino Julianse Pcriodí 
4714. Ex q«o fc;]uítur,{i de quolib^t 
dito anno M t x vulgaris quasratur, 
cu n quoto anno concurrat Juiianse 
Perioii;dato anno vulgaris addi 
oportére annos 4713. íimimamque 
exhibiré annirn Pcriodijulianaz qux-
íítum , Ira hule anno 1761. 11 addan-
tur47i3# habebis furmnam 6475. 
qiiB exhiben annum labentem Perio-
di Julianaí. 
Et é contra, fi , dato quovis anno 
Periodi Julianx, quaeras, quotus l i l i 
aunas reípondeat vulgiris JEtx ; ex 
propoíito anno Periodi detrahes 
4715-reíidunm d ibit annum JExx 
vulgaris quaefitum. 
II» Dato anno antt /P.ram Vulga-
rem 1 invenire annum Periodi Jul iana, 
Kurfus , dato certo anno ante 
•^•ram vulgaretrijínvenies numeium, 
Cl in Periodo Juliana rerpondemem, 
rvm, I I , 
ex 4714. detraxerisnumerum datí 
anni. Ex, gr. diximus fupra , Julium 
Caifarem emendationcm temporuni 
conftituiíTe anno ante ^ r a m vulga-
rem 45. Detrahe ex 4714. hui lcmi-
merum 45. refiduum 4.669. oftendit 
annum Periodi julianae , quo emen-
dado illa fada eft.Et q'uía annus de-
currens 1762, eft Periodi Julianae, ut 
diximus , 6475. inde clare apparet; 
ab anno corredionis Juliana ufique 
ad prsíentem annum ÁuxiíTe annos 
i 806, qui reíldui funt ex 6475, poíl 
detrados 4669. 
III Dato anno Periodi Ju l iana , ia -
venire Cjcles/¡nguloí, eidetn refpenden-> 
tes. 
Sí annum propoíitum dividas per 
28. refiduum ( negledo quotiente) 
dabit Cyclum Solarem ; fi per 19. 
habebis Cyclum Lunarem,feu nume-
rum aiireum 5 fi per 15. prodibit Cy-
cluslndidionis, Ita, fi 6475. qui eíl 
annus Periodi ]ulianíe,reípondens Ja-
benti anno 17Ó2„ dividas per 28. ref-
tablt'7. qui eíl'revera Cyclus fola-
ris labencis anni:fi cumdem 6475 . d i -
vidas per 19. refiduum dabit 15. 
qui eíl huius anni Aureus numerus: 
demum,fi diviferis per 15. refttbunt 
10. quieft reipía Cycluslndií l ionís; 
hule anno refpondens. 
Ex hacdoílr inaintel l igi tur , In an^ 
num primum JExs vulgaris incidiíTe 
Cyclum Solis jo.Lunaí i . Indid ionis 
4. Nam hi numeri rellant poft d i v i -
ííoncm numeri 714. divífi rcípedívc 
per 28. per 19.per 15.ñeque ín tota 
Periodo juliana amivorum 798o.aliutn 
ulium annum- reoeríre poteris , eui 
tres hi charaderes íimul conveni mt . 
Eadcm ratione invenies,primum hu-
jus Periodi annum ftíjffíe primtira cu-
jufeumque Cycli . Divifo enim " u^-
Aaa me-
mero 7980. ícu per 2R. feu per 19» 
feu per 15 • poft divíGonem nihíl re-
fi<luunierif,q.uod ítem el auna íingu-
lare eft in tota, período. Nam híEC 
proprietas eft hujus pertodl, ut toto 
ejos decurfu annorum 7980 nonniíl 
femet tres iidetn charaderes Cyclo,'* 
rum conveniant.. 
I V . Dath tribus Cyclts, tnveníre m 
Tertodo Jul iana annum,cui convmiunt* 
Datas Cyclus Solis,multIplícet nu-
merum 4845^Aureus nutnerusitem 
datus,mukipUcet numerum 42 00.Et 
Cyclus datus Indidionis, multíplicet 
numerum 6916. Conjungc tria pro-
duda in unam fummam : tum ipCarn, 
fummam divide per 7980. reGduutn 
divlííonis erit numeriis,feu annus pe-
riodi Julíana?,cui tres datI,Cyclicon-
veniunr.Qviod íi experiri velis 111 pra:-
íent í anno 1762. multiplica 4845» 
per ejusCy.clum Solarem 7. habebis 
produdum 3^915. Multiplica itena 
, 420o» per Aureum numerum hujus 
anni , id eft , per 15. & prodibunt 
63000. Deniquc multiplica 6916. 
per Indidionem hujus ípfius anuí, 
qux eft 10. & habebis 69160. Tria 
prod uda in unam fummam con-
junda , effícicnt 166075. Quam íl 
diviferls per 7980. habebis poft d iv i -
fionem refiduum 6475. Revera au-
temr, ut fupra oftendimus » annus 
labens iEras vulgaris 1762,. eft annus 
6475» Perlodi Juliana;. 
Porro ínter cereras magnas Per ío-
di Julianx utüitates ea máxima eft 
quod reliquze computandlrariones ad 
hanc unam, tamquara ad communem 
qu^ndam omnium rcgulam referrí 
poííijnt;ejuíque adeo bene%ío intei-
ligítur , quot anni ínterflux'érint ín-
- ter gcfta,:diverfis annorum rationibus 
confignata» 
§. I V . 
De praciputi ALrií^feu Epochts* 
Era, feu Epocha nihíl aliud eft, 
quam fíxus quídam cardo , ac veluti 
ímmobile pundum, ex quo annorum 
deinceps numerandorum initiura f u -
m i t u r * Plures quidem funt Epochaí^ 
partlm f a e r s , partim profana ; fín-
gulae autem illuftri ñ ido •, auc reruiu 
cventu alíquo c o n í í g n a t x - . a t Nos , ne 
longiores ñmus^praEcipua-s folum , & 
u í i t a t í o r e s proponemus. 
I . Prima Epocha eft á creatlonc 
mundi. Verum non fatis certo conf-
tat , quo tempore mundos creatus 
fuerít, quot que anni ab eo init io flu-
xcrínt, Uíierius , cujus de hac Epo-
cha máxime Chronologis probatur 
fententía , ponit creationem round i 
mente OdoHrí, anno Pcriodi juliana: 
710. ante iEram vulgarem 4004. ita 
ut annus prarfens 1762. íit annus á 
creatione mundi 5766. 
I I . Graccl véteres Olympiaduni 
Epocha ufí íun t . Nam poft íingula 
quadricnnia3quinto anno ineunte lu-
dí ín Oiympia urbe Helídís, Herculi 
dícati celebrabantur , ideírco Olym-
piací appellatí. Sic autem nurncra-
bant : Ini t io fado anno Periodí j u -
lianae 393 8. hoc eft , ante iEram vul-
garem 776. abOrbe condíto 3228. 
annus ille ftiit primee Olympiadis an-
nus. primus • proxime fequens prirms 
Olympiadts annusfecundus ; mox ter' 
t'tKs , deínde quartus : elapfo antera 
quadríennío numerare cospit Olyffl' 
pías Secunda pairi annorum numero, 
& ordine; atque ita porro tertla,quar-
ta, quinta, &c . 
51 datum quempiam Olympladíian-
num 
Elementa Chromlogíte, Art, V I I . 571 
tíuin ad Penodumjulianani transfer-
re veiis, tali utere artificio : Si quar-
tus fuenc anaus datus dacx Oiym-
piadís, nuraerum Oiyrapíadis mul-
típiieabis per 4. & produdum addes 
in unarn furarnam cum 3 93 7. Smn-
ma ípfa inda coaílata dable annum 
¿ju^íitum períodi Julianse. Ex. caula: 
datus fie amius 4 .0lyiTip.XCV.Hiuic 
nuuierum 95 .raulciplica per4.& pro-
du¿lum 380. adde ad 3937. fuínma 
43 i 7 . cxhlbet annum Pcriodi ju l ia -
na: coincídeiitem cum aano 4.01ym-
pladis X C y . 
At li propoíltus fueríc annus \ .aut 
2. aut 3, alicujus Qiympiadis, puta, 
ciufdem XCV. raukiplióabls per 4. 
non integrum quldem Olyrnpiadis 
numerum, fed unítate muiítatura 
hoc eft, 94. Sccurn produdium addi-
derls ad 3937¿tvim íunimse 4313, ad-
des annum data: Olyrnpiadis propofi-
tum , puta •, íecundum , & hábebís 
4315. qui eíl annus pcriodi Juliaua:, 
convemens cum auno fecundo Oiym • 
piadis X C V -
Símili artificio Olynipiadas ad 
JEram creationis mundi-, at ad vu l -
garem , aut aliam , quam libucrit, 
transferes. Animadvertendum eft an-
te a , annos Olympiadum coepiíre 
círca Solílitiura iEí l ivura , hoc eft, 
menfe Junio ; atque adeo medieta-
tem unius annl Olymplaci, cum uno 
anno Juliano coincidere;alteram rne-
dietatem cum fequenti anno Juila-
no. Quamobrem, íi propofiti cu-
jiifvis Olympiadís anni menfis aga-
tur anterior ]unIo ; tune Integrum 
3938. ex Periodo Juliana affumes ad 
^tionem ineundam, nimirum, mini -
me u vtatc multtatum. 
in. Rom mor um Epoclii ducitnr 
'ah ürhe (Roma-j feilícet-) cmdiía-}coLi-
dlta fuit autem Urbs exeurite ann© 
3 . Olymp.VI . hoc eft,anno Per. Ju l . 
3 9^1. Mundi 3251, ante iEram vui-, 
gatera 7-5 3. ut Auctor eft Marcus 
Varro, Romanorum doílifsimus, & 
ftudioíifsimus antiquitatum; tametíi 
al i i paulo aliterftatuerunt. 
Ac poftquara,abolitÍs RegibuSjRo-
mana Refp, per annuos Gonfuies gu-
bernari cospíc, anni iiominibus Con-r 
fuiura notad -etiam con(ueveru%u 
Ita Ex, grat. Julius Caefar lib* 1 ,de 
-Bells GaUicQ ¡ cap, %, loquens de Or" 
getoríge : ís , inquit Af, Mejfala , & 
M , Pifonecojf, (hoc eft, Confulibus) 
conjumtionem fecit. E t cap. 6, Is dies 
•erat ad V, K¿zi. Apriles L . Fifone,A, 
Gabinto cvjf, Coufulum Romanorum 
feries , & fucceísio Roms tú Capi-
tolio reperta eft tabulis inículpta, 
deinceps plurís edita, prsfixo t i tu lo 
Fíift't capltolhiu Atque hi quidem Faf-
t i Urbem condicam ponunt anno 4 . 
Olymp.VI.hoc eíl,uno anno tardius, 
quampofuít Varro. Demum fíeculo 
Eccleíia: íexto defit Confulum no-
menclatura annis adhlbcri. 
I V . ¿Era vuigaris , cujus fíe-pe 
nieatíonem fecimus , eft Epocha aa -
nopiím Domini, m vulgo diccre con-
fuevimus. Ac decuit quidem , Chrif-
tlanos ab natlyltateDei, & Salvato-
ris Jefu-Chrifti fingularem Epocham 
ducere , eaque uti , quo modis omni-
;bus ram Iníigne myfterium, tantum-
que divina mirericordix , & omni-
potcnticE «pus celebraretur ; habe-
retque novum Teftaraentura ^ Agni 
jmmaculati fanguine padum, iErara 
propriam fuam , S¿ fingularem. 
At DIonyííus Exígaus, <:afus fupra 
memlnimus , Chriftianse hajus JErap 
Aathor , luco allucinatus eft , quod 
iputiviC;, Chriftum Dominum natum 
Aaa 2 t í -
$7% SufflmenlHmhupsJtcundx íjuaflíoms. 
effe anno correftionisjulianae 45. qul 
fuit Periodi Julianse 4713» mundí 
4004.abUrbecondita 755.4,01ymp. 
CXCIV.Verutn convcnít InterChro-
nologos , & Híftorícos, quadriennio 
ante JErara vuígarem Dorninum na-
tu rne í f e ,hoc eft,anno 3uliano 41» 
Periodi Julianae 4709, mundi 4000. 
4. Olymp. C X C I I I . ab Urbe condita 
749, Imperii Augufti poíl moriera 
Jul i i Casfaris 4o.Nihilominus prifki-
nus numerandi raodus retcntus eft: 
ita ut hic annus numerctur 1761, 
quamvís revera fit 1766. 
Illud ínter omnes ex veteri tradi-
tione convenitjChriftum natura efle 
die ^5. Decembris. Ex quo fadum 
f u i t , ut íaepe á plerifque , atqufi ín-
ter cuteros á Roraanis Pontificibus 
la BuUIs,6¿:Dipiomatibus,annus Incí-
jperetu^non á die prima Januariijfed 
a 25, Decembris prarcedentis, qui an-
ni modus appellatur á Nati vítate. 
Álií conrra initium anni duxeruntab 
Incarnatione, hoc eft, á die 2 5, Mar-
cii ; qui mox feculo X I I I . máxime 
uíítatus fuit, prxfertim inGaUus,ví-
getque etiamnum alicubi. Commu-
nius tamen á Kalendis Januarií an-
num auípicantur , more juliano. 
V . In Hifpania ufque ad Sxcu-
lum X I V . tn ulu fuit peculiaris Epo-
cha , quae Aira Hifpanica appeliatur. 
Nam, ciim Dominitius Calvinus Htf-
paniam anno ab Urbe cond. 715. L . 
Marcio , e C. Sabino Coff. Odaviani 
Augufti Imperio fubeglflret; mox pró-
ximo anno ineuntc initium faclum 
eft annorum numerandorum hujus 
Epochse Augufti HifpanlcíE domina-
tionis. Sunt qui tradant , ex horum 
verborum Exordio Kegni Augufii 
initlalibus lítteris conflatum fuiffe no-
maa JEJLÁS^Q Epocha h^c appeiiaíi 
confuevit , ad alias deinde Epochas 
communiter translatum , ut Epochx, 
& Nxx nomenpromifeue accipiatur, 
Primus hujus iEra: annus coincidlt 
cura anno PeriodiJulianae 4675 .mun-
di 3966. 3. Olyrapiadis C L X ^ X V . 
ab Urbe condita 7 ¡ó.nnte -íí'.ram.vuU 
garem 38. corredionis Julianíe 8. 
Datum quemvis Kiípanicae Mxx 
annum , íi numero 38. mulftaveris, 
habebis annum vulgaris J í r í B , eí ref-
pondemem.Excmplum placer afierre, 
quod adducit S.]ulianus,Archicpirco-
pus Toletanusjib.z. contra Judíeos: 
Num (Iciiicet, quurn ipfe eum Hbrum 
feriberet) acc lama Mr ¿Era j %^,Detrae~ 
itaque 38. annis..,refedu't funt anni 
686. qui fuit annus vulgaris iEríe, 
quo Sanétus Archiepifcopus eum l i -
brum compofuit. 
Marchio de M ondejar In Operibus 
Chronolcgicis , & poft eum Grcgo-
rius Mayans^xiftimanr,!!"! annis Mx& 
Hifpanicse habendam cííe rationern 
difcriminls annorum Julianorum ,6e 
ab Incarnatione : contra quos nuper 
Mag. Fr. Henricus Florez Augufti-
nianusjtom. 2. Operis de la E/paña 
Sagrada, pugnavit,contendcns,annos 
iErae Hifpanicx eíFe annos Julianos, 
nimirum, á Kalendis Januariis omni-
no computandos. Id certe ufus ba-
bee ; 3¿ ab^Era , nullo habito diferi-
minc meníium , conftanter anni 38. 
detrahuntur , ut kabeatur annus vul-
garis JExx , 
V I . Ñeque praetermittenda vide-
tur Epocha Hegira?,cujus in Hifpania 
ufus eííe poteft in verfandis Arabi;!» 
libris. Incipit autcmHcgira á die 16», 
Julii anni Mxx vulgaris 622. quo 
Mahuraedes ob novae fedae inventum 
fuga íalutera quaerere coadus eft.Sig-
niíitat hoc nonicu Eglra perfecum-
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pem , feu fugara. Hae potifsimum 
Epocha utuncur Mahumedani ^utSa-
raceni , Turcae, Arabes , qui etíam 
dlem Venerís facrum habentjpropte-
rea quod in diemjícilicétjVeneris In-
cidic dies fugs , quam diximus. Hace 
nos , quam brcvíí"slmé potuímus, ru-
dimeuta dumtaxat Chronologix ap-
pofuiraus. At iís y(i iú progreífus ín 
Hiftoria aliquos voluerlnt facer^op-
portunius facultas híec , &, copiokus 
excolenda crit i In quo ftudü genere 
non eric neglígendum Pecavü infígne 
opus de Dofíftna temporum: rnuitum 
ítem Tyroníbus proderunt Beyeregil 
Jnft'ttutiones ChronologicA-, qux nee ad-
modum longé , 6c aptiíslmé Icript» 
funt. 
A R T I C U L U S V I I I . 
Elementa Geographi<£t 
§. I . 
De Circulis terrefirihus* 
QUemadmodura fupra A r t . V I . oilenfum eft , explicandis vüs 
motuum coeleítium,certos cír-
culos adhiberí cogitatione in ccelefti 
Tphsra deícrlptos ; ita nunc diítin-
guendis íitubus, poiitioníbus ioco-
rurn terreñrium, liíque tum eum cce-
leftlbus corporibus , tum ipíis ínter 
fecomparandís , eo«iem uteudum eít 
artificio. 
Quoniara igitur térra, coell ambitu 
eoniprehcnía , médium tcnere locum 
intelligítur, Ita ut Idem fitterrae cen-
trum , ac centrum Iphxrae coeleítis: 
faciie eft , omnts círculos , lineaíque 
b coelo deplclasn'ji teira ítem cogita-
tione depIngere.Nimicuía 
Axis mrndi , fi per terreftresn fphae-
ram conccntricam tranfirc Intelliga-
tur , defígnabit dúo punda In cjas 
íuperficle , quspunda erunt PO/Í ter-
roe , rdpicíentque coeleñes polos , fi^ 
bí ad vertícem pofítos. 
Intermedio fpatio ínter utrumque 
poium drcumducitur circulus cirpa 
terreftrísfphaers fuperíiclem , ita ut 
quod vis hujus circuií punSum in d r -
cuítu diftet hínc Inde á polis nona-
ginta gradibus. Is circulus divídeos 
terram in dúo hemlíph«r la , appclla-
tur /Equator i feu linea requinodialls: 
nautx uno vocabulo antonomaftice 
linearn vocant; jacetque aecurate fijb 
^iquatore ccelefti. 
A linea hinc índe verfus Polos, 
dlftantiá utiinque graduum 23.^ ab 
ipfa linca ducuntur dúo circui í , quí 
totam ipíam terram cingant , paral-
lelí Linea Mqulmfiiali , Appcllautur 
Tropici terreítres coeltftíbus tropi-
cis refpondcntes ; diftaneque unus ab 
alio gradibus 47. Totum hoc terrae 
ípatium i in círcuitu ínter dúos Tro.-
picos contentum , vocatur Zona Tór-
rida y quía ín ómnibus regionibus ea 
Zona compreheníis , alíquo anní die 
Sol verticalls eft , quo die radii Solis, 
omninoperpendicuíariter íncídent s,, 
maxímam vim caloris efficiunt» Üb 
eamdemque caulam folis perpendlcu-
laríter Inüftcntls , nullamque Idclrc0> 
umbram in meridle relInquentis,om-
nes Zona: hujus habitores grjeco vo -
cabulo Afcii appeliantur, hoc cft^um-
bfá carejetcs. ¿unt Igitur Zon$ T o r r i -
dae partes dua£ ; altera Borealis , qua^ 
abi£quatore ufque ad Txopieum Can-
eri protenditur , ad polüm Ardicum 
fpcCtans:, •¿Xx.ctz Aujlralis , qugi vergit 
ad poium Antardicum » & compre-
henditur iater lÍBeam ^ &; Tioplcuta 
j 74 Supflementtim hujüs fecmdte c¡u<zfíwms. 
C a p r k o r n í , Populi intra extremos 
cxcluíivé Zonae Tór r ida limites de-
gentes,refpicíent Solem aliquando In 
parce AuftraH3alíquando in Borealí; 
atque adeo «mbram etíam racridía-
nam modo in uñara , modo In aliara 
partem projedam habebunt:quaraob-
rem Amfifcii appellantur, D i x i , ínter 
imites ZonaeTórrida extremos exclu 
/¡-ve : quia extrcmum prorfus u t íum-
<]ue Zonae límitem, nimirum, Trópi-
cos ipfos^Sol non praetargredítur; ac-
que Ideo timbrara In oppoíitam par-
tera non projicit, Qaáre , qui funun 
Trópico Cancri , umbram meridia-
nam uno die nullam , tellquis dieb'js 
toto anno borealera fpeftant : contra 
. vero , qui in Trópico Gaprlcorní, 
Auftralem. 
Parí modo ab utroque polo dif-
tantia 2 3.gracluum cura dimidio dcf-
cribuntur xníuperficie terrae dúo cir-
culi polares , qui. íunt limites Zons 
frígida , & Zonae íemperatae. Z m a 
fr ig idíe funt , q u x círculis polaribus 
continentur inclufse ; qu« propter 
magnara á Solé diftantiara , radios 
Solis nonnifi oblique admodum laei-
dcaites reciplunt, atque adeo multo 
languIdlores.TemyOsr^f.e é contra ap-
pclaamr Zonae,Inter TropÍGas,& cir-
cuios polares comprcheníse ; atque 
ideo ab extremo calore : Sí abextre-
m o frigore pafibus IntervaUis remo-
tai . Quae^u'ia fo lem ad caradem f c m -
per partera refpedlvé afpÍGlunt,atque 
a d t o o p p o íl t a m e t i a ra S ol i s 11 m b r a ra, 
propterea Zonarura t emperatarura 
tisbitatores Heterofcn nuncupantur. 
De rnnhtA frlgidarum Zonarurn p a u l ó 
pcíl d l c e r a u s . Ex didis autem coní-
-ta£ , frígidas , & teraperatas Zonas 
(dnplices eífe , Auílralesalteras, alte-
ras iB&rsaks* Acaas^uidem Aulira-
lem temperatam incolimus, 
Praeter Trópicos ; & circuios po, 
lares, allí clrcuii íunilem poíitionem 
habcntes, In^aginatione duci polfanr 
qui nimirum íiiit paralieii ^qua tor i , 
Et quum JÍlquator diííet utrinque á 
polis, ut diximus, 90, gradibus ; fi 
ducantur per íingulos gradas hujuf-
modi circuli ^ crunc Sy. circuí! in 
parte Auílrali , & totidem in Borca-
JI parte. H I appellantur reipfa pa-
ralleii, quorum ufum pauló poft of-
tendemus. 
H i autem clrcuii omnes , iEqua-
tor , fcllicet , T r o p i c i & c . , iidein 
funt, & ílabiies,, ad quemcumque lo-
cura terrae coraparentur;vquiadeícrip-
t i íuat reípe£lu habito ad Polos, qui 
fixi& immotl funu Sequitur nunc, 
ut de Horizonte , &: meridlanls pro-
ponaraus; qui pro varlis ierras iocis, 
varil quoque funt. 
Didum eft fupra Art lc .V.Hor i ion-
tera , feu Flnítorem effe circultirn, di-
vldentera ccelura in duas raedietatcs, 
x]uarum una íupenor oculis patet, 
altera inferior afpedui fubducitur. 
Hoc ipíura de térra etíam diccndum 
eíi. Ac,ii térra quidem eflet tota pla-
na poíTet quis In quovís fuperficieí 
ejus puní lo , praefertira pauló altiorí 
conftitutus , uno oculorura circunf-
pcdu rotara Ipfam terríe fupcrficlern 
cerneré. A t , quia térra: fuperíicies In 
fphsríe modurn configurata eft, mul-
to fecus acGÍdlt. Quod, ut poíitis co-
gitatione compledi, fingí te vob'Is In-
•gentem allquem globura , feu fphae-
•ram, ex. gr . ex ligno confeitam , al-
tltudinc ducemorum pedum , aut eo 
araplIus.Delnde, proporiite vobls ho-
mínem , qui gl jbl huiufmodl cacu-
minl iafideat, iblque coníiftat. Horno 
is 9 (l óculos m globum Ipfum demit-
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ta t , íprutnque gíobum crrcunfpíciar. 
non totum quidetn globum videbit, 
fed dimidiara ejus tantum partem, 
nimirura quaí íuperior eíli dímídlam 
autem Inferiorem omnino videre non 
potetit : Nam ex fumo pundo ,. cuí 
¡pfe infidet, globí partes paulatina v'e-
luti cum turflore quodam in círcui-
tum expandí , & ^quabiliter dilatari 
videbuntur : at ubi oculus afpicien-
do ad maxímam fíiperfícíeí ítlxtíS ex-
panííonem perveneric, ibíconfiftet; 
reliquas autem {ubjeótas globi partes 
cerneré non poterit. Nírnirum , poíl 
maxímam lUam in circuitu expaníio-
nem , mox globus rurfus paulatina 
veluti conílringitur r doñee termine-
tur in pun£to, quod íblum contingit, 
oppofiturn ex diámetro l i l i puntlo, 
eui hominem inlldére fupponirausí 
£c quo oculorura vifus , majori illa 
in circuitu expaníione terminatus^ & 
impcditus , ultra fubírus perfpicere 
non poreft. Itaque hominis globo i n -
fidentis vilus terminabitur in circulo 
globi , fuperfíciem veluti cingente, 
Haec ad terrx globum cogitatione 
transferemes, faclle intclligetis, quid 
fit Horizon • & quare hoc vocabulo^ 
quod Tenn'natorem , feu Finitorem, 
iignlficac, appell':tur; íimulque faclle 
coUigccis i , Horizontem varium efle 
pro locorum varietate: 2.eos,qui fub 
polis h-ibltant , habere pro Horizon-
te iEquatorem ; atque adeo fex rnen-
ííbus , quibus Sol In oppoííta ipfis; 
parte verf^ur , habere eos perpetuam 
nodem , é contra habere femeftrémi 
perpetuura diem, femel ac Sol in eo-
rum parte prodierit; qus fphxrae po-
íítio habentis polum in vértice appel-
latur parallela, Et, quia illí dum So-
lera habent inocciduum , habent 
propterea umbram, per omnia hori-
zontís punda círcunigírantern, ap-
pellantur Per!fcií ,$tQu[ habent /ph** 
ram retiam , id eft , quí habitaat tut> 
//>7eá,atquc adeo ambos Polos habent 
in hofizonte , his perpetuum eífe 
^ q u i n o d i u m . 4.Reliquos Zonarum, 
tum frigidarum, tum teraperatarum, 
tum Tonidae habitatorcs,dies,no¿tcf-
que, hoc eft,. lucem, ac tenebras, i n -
sequaleshabere »vicifsitudine corref-
pondente rhajóri , aut minori ad 
^Equatorem propinquicate ; refpeftit 
(\noxnmSphí?ra ohliqua dicitur,qualemt 
nos habemus. Quíe omnia dllucidíus 
paftbunt , íí quis globum terreftrem 
art i f ic ia lcm fibi ob oculos íiftat, i p -
fumque globucn ad varias fphaerae pa-
ralltlae , r e d é , & obliqué , ac ma-
gis^minufve obliqux pofitiqnes com-
pon a t , 
Alter circulus,qm varintur pro va-
rletate locorum,eft Meridianus;prop-
terea quod Meridianus eíl circulus 
tranfiens per polos mundi r fímulque 
per verticem .; iraut hemifphscrium 
conrpIcuum,quod cftfupra Horizon-
tem, dividatin duas partes: íequales, 
quarum una Orientalis eft , altera 
Oc'cidentalis» Unde variato verlus 
Orientcm , aut verfus Occidenteni 
Horizonte & cum Horizonte etiam 
vértice; merldianum quoque variari, 
neceife eft. Si Igitur per fmpulos 
iEquatoris gradus ducantur citse^l 
tranfeuntes polos rrundi,erunt ;,6o, 
fcmicirculi, qui totam térra fuperít-
ciemabuno ad alterum polum pari-
bus intervallls dividcntv'V omnia ter-
rae loca fub uno ex his femicirculis 
poíita » habebunt communcm merl-
dianum, fcilicet, éum ipfum femiclr-
culurn, PoíTunt etiam duci hujuímo-
di meridiani per íingulas 6o. rainuta 
cujuslibet gradus ¿Equatoris; poífunt 
quo-
5 7 ^ SttpjiUmcnmm hvjtis fecunda Múflloms, 
quoque per fíngula 6o. fecunda cu-
juslíbct minuti primi ; fed ín globís 
drtifícialibus , ne llnearum muititu-
do confufionem Inducat, plerumque 
per íingulas graduum decadas dacun-
tur, 6¿ in tabulís, hoc eft, ín Mappís 
Geographicis ? per ímgulos gradqs. 
§. I I . 
Longhudo , latitudo locorum» 
Omnia fere , quae hucufque de cír-
culis terreftribus diximus , eo fpec-
tan t , ut lougitudínera , & lad tud í -
nern locorurn dilucide percipiatís, 
quod eft i n Geographiaí dodrina po-
t i ís imum. 
Facite Isitur ,u t animo bené eon" 
cipiatls parallelorutn , & meridiano-
íúm deferiptionem. Nimirum, totarn 
texvé fuperficiem , fecundum ejus la-
t í tudinem , quaj ínter priencem , & 
Occidentem patet, divldunt ín parres 
«quales circuí! parallelí. Totamrur-
fus.ejufdem tcrr?e longkudinem , qux 
abuno ad alterum polnm proteadi-
tur,dividunt meridiani ín partes ítem 
«qnaies. Igitur dúo IIÍBC círculorum 
oencra fe Invicem interrecabunt,& íu-
perficiem quamdam fphasricam crati-
culatam exhibebunt,qu3e terram COÍI-
líneBIt, & in tot partes divídet, quot 
ertrnt in fuperíide fpatiola craticula-
ta. Qiio pofito , fi quis unam ex íllis 
terrs particulis deílgnare velit certis 
aliquibus charadecibus , quibus ab 
aiia parte diftlnguatur ; hoc faceré 
poreft, computando numerum paral-
lelí , & meridiani, quibus illa pars 
covnprehendIcur: hi enim charaderes 
ka ílli partí convenient, ut conve-
nirc Ron pofsint altcri partí : Nam ín 
alia paite , íí üdeta fuerInt paralleli. 
tamen díveríi erunt meridiani : ^ v i -
ce vería, íi meridiani convenerinr,pa-
ralleli diveríí erunt. 
Atque ín nuny.'randis quidétn paral-
lelis , non magna eíl dificultas: Nam 
quia hüjufmodí circuíi incipiunt ab 
./Equatorc,& ad utruinquePolum per-
gunt ordjnatim hitte índe ab vEqua-
tore ; conftat , parallclos diftingui ab 
ínvícem , primum , quod alceri fivnt 
Auil:i-aies,alteri corura boreales:de:n-
de, qu*a qui proxímé fequitur ab 
iEquarore , eft primus paraileius;quí 
deinceps , fecundus; mox tertius ; & 
ira porro uíque dum ad polutn 
perventunafuerir.NIa'lomínus opor-
tes, eífe aliquem aüum círcuium, qul 
á polo ex. gr. Incipiens, pertingat uf-
que ad ^Equatorem , & quí per om-
nes iftos parallelos traaíenndo , ipíos 
interíecct, per quena ¿eftim íri pofsíl 
determínate diftantia paralklorum in-
tet fe ex, gr. uniusgradus, aut uniiis 
rainutí , &c , Q^ioniam Igitur circulí 
meridiani t taníeunt per polos, & per 
^iquatorcm , ípíí adhunc ufum má-
xime Inferviunt, Sí ergo fupponas, 
effe 89. parallclos in térras h t l tudíne 
boreali sequi diftantes ínter fe : perf-
picuum eft,lingulos parallelos traníí-
rc per ííngulos grados meridiani ,iiT-
terceptos ínter poium AriHcum , & 
j í í^uatorem. Quapropter , fí videris 
ín globo arcííiclall , Matr í tum ex.gr. 
Rcgíara Hlfpatííae fítam eífe , ubi dúo 
parilíéM partís borealis fecant gradus 
40, & 4 1 . meridiani, medio fore lo-
co ínter dúos parallelos ; rede dices, 
Matr í tum habere latitudlnem borea-
lem graduum quadraginta cum diraí-
dío, feu gr.40.& rain,^o. Parí ratío-
ne animadvertes.Scwobl iraUrbcm ha-
berclaticudinem borcalem gr íduum 
unlus,&:quadraglnta»Atquc hírfc con-
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dudes, Segobiam vergere verfus bo-
ream dimídio gradu magis , quam 
M ^ r i t u m ; fea , quo:l Idem eft, Ma-
tfiítim prse Segobí-i dimidlo grada 
nr-^is ad ^Equatorem accederé , ml -
iioremque babere lar.ltudincnn. Haae 
irtcumque dixlmus exempli caufa, 
non vero ica , qiuíi commemora-
tarum urblum tándem, ícüicet, h t i -
tudinem definiré voluerimus; qu« 
res majas ociara , & inñrumentorurn 
copíam requirít . 
Símiliter per gradas paralleloram, 
inquos Inc'duní mcridiani, seílimauur 
longitudo. .Qcli,fi videris,Urbcm Te-
ruel,ex, gr.íbl eílc poíitam,ubi meri-
diannsíecet ry^gradum parailel!;dl-
css, Urbcm Ip 'am habere gradas fep-
t cmdccim longitudlnís. At hic diffí-
cultas orítur, undenam ducendum ííc 
initlum aumerand! gradas in paralle-
lís. Nam In lacícadlne qaidem com-
putandá certum limítem , ande Ini-
tlum namerandi famítur, prxbí t , ut 
diximus, linea, fea JEquator, qui eíl 
circulas invariabilis , & unas, Idcm-
que rcfpeélu totlas terrx. At merl-
diani,qai c u m parallelos fecant, lon-
gitudinem terrae mctiantur,varll fuñe 
pro varletace locorum. Hujus diffi-
cultatis tollcndae caufa, oportuit , ut 
homines co nmuni confeníu aliquem 
ex merldianistamquatnprimum habe-
rent , u t . ex eo omnes initium com-
putandi facerenf,ut Intelllgere fe pof--
fent,qLiando pecullarem aliquem me-
rldlanum , fea certam. alicujus loci 
iongitudincm nominarent. Statue-
runt auteo^pro primo meridiano U-
lum.qui tranfitper Infulam del Terrs, 
qusE una eft Canarlaram , Geographl 
Ludovicl XIII,GaHiaram-RegIs-,qup-
tum Inftltutum fere omnes fequun-. 
tu r ; acque Idclrco.aUos alioruna rac-
T&m, I I , 
Tidianos fea vetetes, feu recentiores, 
brevitatis caufa prstermlttimus. 
Ex diclls dodrinam longitudinum, 
& latitudlnum paucis colligite, N i -
mirum, latitudo locorum terreftriura 
eíl: díftantla eorum ab iEquatore,qu3e 
dúplex eíl , borealis altera , altera 
Aullralls-.compuratur autem in gra-
dibus roevidlani.Longitudo autem eíl 
diílancialoci aprimo meridiano,quat 
numeracur in gradibus para lk l l ; nu-
meratut antena ( nam feiendum eft) 
ab Occafu In ortum. 
Hinc fe qui tur, gradas latltadinum 
eífe «qualcs omnes Inter fe; qula me-
ridlan!,in quorum gradibus compu-
tantur, funt circuil maximl , & Inter 
fe 2qualcs:é contra vero gradus lon-
gitudinum eñe Insquales;.qula nu rae-
rán tur In gradibus parallelorum, qui 
femper dectefeentes, prout ab iEquí-
nodiall remotius abcunt , tanto m i -
nores fiunt, quanto magis ad poloi 
accedunt. 
Sxpé apud Geographos mentio fíe 
ekvationh Poli, Eíl autem elevado 
Poli latltudini srqualís; nimlrum tot 
plañe gradmum eft: latitudo cujufeum-
que l oc i , quot gradibus continetur 
poli cle.vatio,cIdera loco refpondcns. 
Qiiod fíe explicari poteíl : Ea loca, 
qiu'e funt In linea Equinofti&lt, habent 
polos in HorIzonte,ut fupra diximus, 
quss retía eíl fphsrse pofitio.Cujus reí 
ratioeíl , qula Horizon diílat adato 
quolibetloco nonaginta gradlbus;lp-
feq datas locas verticera tenet-.quarc, 
fí datas locas fit ¡n Unta, atque adeo 
puntlam illad Une* verticem teiíeat 
poli , arpóte dlílantes a linea 9o.,gra-
dlbuscoincident cum Horizonte : 5c 
iEquator's unus femiclrculusextabit 
fupra Horlzontem, tranficns per Zc-
nitíalcer femlcítculus depreífasHorl-
Bbb zon-
j y8 Suppíemcntum hujus fecunda qttieftiomsj 
zonú fuberlt,tranfiens per Nadir .At , 
c|uando datus quivis locus eft extra 
' iEquinodíalem lincam ; tune locus 
quidem refpeduHorizonús fui , te-
tiet verticem; atfuramum .íEquinoc-
tlalls pun£tum tanto difeedií á vérti-
ce , & verfus Horizoncem inclinatur, 
quanta eft loci ab yílquinofliali díf-
tantia, hoc eft, latitudo ; & pundum 
akerum inferías cjufdera iEquatoris 
ctiam recedit á Nadir pari diftantia, 
& veríus Horizontem attollicur. Jam 
vero , quia poli diftant feraper ab 
jflEquatore 90» gradibus , ipfi etíam. 
limuí movebuntur; 5c ex Horizonte, 
eui Iri fphxra reda coincidebant, al-
tor attolletur fupraiaorizontem ipíum 
alter Infra deprim^turv tantaque crit 
Poli unius elevarlo , & alterius de-
jprefsio , quanta eíl dlílanrla verticis 
•abiEquInoCtlall ,hoc eft , dad loci 
ab eodemiEquinoftiali.Igitur in om-
ní fphxrx obliqus pofitioae , polus 
-mnus elevatur fupra Horizontem;tan-
taque praeciseeíl ipíius elevatio,quan-
.ta eít loci latitudo. 
Locorum variorutn incol^ , qui 
camdera habent longitudinem, id eft, 
quí funt fub unoeodemque meridia-
no , Sdatitudinem ígqualem habent, 
alteri quidem Auftralem,alteri borea-
Icm , invicera relati appellantur An-
tedi, Qui vero latitudinem habent 
plañe eamdem , id eft xqualem , & 
ejufdem geiieris,fed longitudinem op-
pofitam; vocantur Periecciihi funt in 
codem parallelo, & in eodem tneri-
áia¡:no , fed in divcríis ejufdem merl-
diani femicirculis, Antipodes funtjquí 
fibi é diámetro funt oppoíiti, hoc eft, 
longitudinem oppoíitam habent: & 
uifi íint in ^íiquatore, habent aequa-
ieya latíii)4iiicmf ftii 4.iycrü generis. 
§. n i . 
J>e Mtnfurlsm 
U t notiores tantum,& ufitatiorcs 
in Geographia menfuras commemo-
remus; Init io fupponendum eft, quod 
eft áGeographis demonftratum,ununi 
gradum circuli rnaximi terreftris ex, 
gr. ^Equinodialis, aut quemvis gra-
dum latitudinis, squalem eíTe 60. 
milliaribus ItaÜcis; feu , quod idem 
eft , unum minuíum circuli rnaximi 
xquari railiarí Itálico, Contínet au-
tera miiliare Itaiicum mlüe paffus 
geométricos. 
Romaiii veteres per fingulos mllle 
pafTus in vícinla Urbis lapides in vüs 
poíucram , quos etiam CIppos mil-
liares \ocant, Unde , cum legitur, 
primo ab Urbe lapide, aut fecundo, 
aut tertio,&c.intellIge mllle paífus ab 
Urbe, dúo mlllia panuiim, tria , &c. 
Utebantur etíam ftad'io , quod fuit 
125. paíiuum, hoc eft, oftava millia-
ris pars'.quare, cum legímus Luc. 14. 
i?,, Cafielluw, quod erat in [patio fia-
diorum fexaginta ab Jerufalemynomint 
Emmaus^cognoichrius , Emmaus ab-
fuifte abSanda Civltate feptem rnilll-
bus , & quingentis pafsibus , hoc eft, 
feptem milliaribus Italicis cum dilui-
dlo , quae confíciunt lencas Galileas 
duas cura dimldia, 
Nam leuca galilea continet tria 
milliaria Itálica. Itaque unus gradus 
circuli maximi confícit viglnti lencas. 
Leuca Hiípanlca paulo amplior eft, 
quam Gallica, itaut Hifpanlcae I7«g 
aequales íint Galllcis 20. Eft Igitur 
leucaHifpanica ad Gallicam,ncut nu-
merus 7. adnumerum S. Germánica 
gutem Leuca continet quaiuor milHa 
paf-
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paíTuutn , hoc eft , quatuor milliaria 
Itálica: itaque quindecim Lcucae , feu 
iriílllarla Germánica ( nam utroque 
nottiifleappeüánt) metiuntur gradum 
círculi m a x i m i ; & quacerna gradús 
m-inuta íingulls milliaribus germani-
-is xquantur. 
§. I V . 
j)e \Jfu Tabulíirum Geograpb/camrKm 
Antequam quís Tabulis Geogra-
phic íS jVulgo Mappis.uti íncipiat;üxn-
nlno utile cric , glo&üm terrcítremi 
artificialem diligencer priínüm Infpi-
cerc, ejufqus notionem animum In-
formare , ut totíus orbis terrarum 
compofitianem inteiligat: qua femel 
cc-nita, ufus Tabularum faciiís erit. 
Tabulae enim Geographicce n i h i l a i i u d 
funt, quam partes íuperfíciei globi 
in olanum translataejá dilucidiüs ex-
pl!cats,quarum certas íitus, qu i i p -
Í!S In globo refpondec.conftat ex g r a -
díbus longItudInIss& latitudinís , ad 
tabularum extremitates deicriptis. 
Continentur ehim tabulas fingular 
intra quatuor lincas,tanquara lacera; 
quarui-n dux á fummo ad imum ta-
bula?, dnx reliqus á ílniftra ad dexte-
wra , protenduncur.Summum tabülac 
r e r t p a r t e m S e p t e n t r I o m 1 e m; i m u m. 
refert auílralem : latus íiniílrutn ref-
peílu fpcótatorls exhlbet Occlden-
tem;dextrum c contra Orientem. 
llncaeá fialftrárn dexteram, hoc 
cft, ab Occidente ad Orientem, íunt 
*rcus parallelorii!Tr,duaí á fummo ad 
^ m u n hlnc Inde funt arcus meri-
dimorum^Et íí tabula quidem Ingen-
teni allqux terrae tradura reprasfen-
*eti puta, totam Europ im; arcus Ipíí 
*lI1-it curvljita ut primo ftatlm refpec-
tu appareat , eos effe arcus circulo-
r u m : At , quando tabula nonniíí 
exlguam rogionem exMbent, arcus 
ilií deferibuntur tanquam linca rec-
ta» , quia ín pancorum graduum arca 
curvicas fere Inrenfibllis eíl. Rurfus^ 
alíquando per fingulos gradas , fea 
per íingubs graduum decadas, arcus 
intermedil defcríbuntür in tabulis in 
ter fummum, & Infímum; quibus oc-
currant Inter fecantes arcus interme-
dil á íímftra In dextrana: alíquando 
vero arcus omnes Intermedil,tum pa-
r.illclorum, tum meridlanorum; non-
nifi in laterlbus notantur appoíito 
numero ad pun^um, per quod tran-
ííret paralIeluSjaut meñdlanus5fi def-
criberetur. 
Si Igitur In tabula ex. gr. Hifpani» 
queras, quam habeat latitudlnem 
certusalíquis locus ; acclpies filum^ 
Iliudque digitís hinc inde in mo-
dum Vmex rc&as , diftentum tenens^. 
pones fuper datura locum , taii ra-
tIones ut fííi excremicates in eumdem 
numerum in finiílro, ac In dextro 
latere Incidant : & cum fílum fie la 
madura recia; líneáé extcníum , & 
dato loco coaptatum,inciderIt utrin'-
que ad latera In numerum ex. gr.43» 
graduum ; Intelliges, eum locam ha-
bere lantudiñern 43. graduum. Eo-
dem modo metiere íongitudincm filo 
ab fummo ad imum dlítento. Filunx 
enlm viecs gerit acüs raeridiani, 8c: 
paralleli, tal! loco convenlentlura, 
Diftantlam unúis loci ab alio fací-
lé ícivenlcs , H aperto circino ita u t 
pes imus clrcini locum unum , altex 
alterum contingat; mox eamdem i l -
iam clrcini aperturam tran>fcrasaá 
latas dextram , aut finíiirum tabulas, 
boc efl:,aá mcrlUanorum arcus , ubi 
gradus lat¡mduMs(q«os omnes xqua-
les effe , fupn docuimus ) notatí 
Bbb 2, funt; 
SuPflemetíium hujus fecunda ^uxjíioms. 3 
funt •, fimulque obfervesquot gradus, 
tí minuta apertura illa circiai inter-
clpiat, Et quot intercc^erit , puta, 
unum gradum , Se fexdecim minuta, 
tanta erit unius loci ab alí© diftamía, 
nimírum 76. milliarium Itailcorum; 
qviae mox , fi voles , in íladia conver-
tcs, multiplicando eum numerum per 
8. aut in leucas Galileas , dividen-
do eum ipfum numerum per 5 .&c . 
Cáeterum hxc erit dlrtantia loco-
rum per lineara redara. At itincra 
propter Intcrpofitos montes, viarum-
que anfracfcus, longiora funt. 
f . V . 
Z?e VocabuUs quibufdam in Geegraphia 
ufitatis*. 
Infula cft regio mari ex oftini 
parte círcumeinda : conu^Continens, 
íeu Terra firma , quamvís quibuídam 
ex partibus mari alluatur, tamen aliis 
ex partibus cum aliis regionibus tér-
ra; conjundione continetur , & con-
tinuatur. 
Peninfula eft terrx tradus , feré 
totus mari circumfcptus ; fed qui an-
guftiorí terrac protradione , tanquam 
lingua quadam, cum continenti con-
jungitur, Ipía autem terrae ligula,pc-
niníulam continenti jungens, IJihmut 
appellatur. Inter celebriorcs Penin-
fulas, funt Cimbrica Cherfeneftis,nunc 
Tutiet y vulgo Tutland In Océano 
Europac Scptentripnali: in Mari Me-
diterráneo Pe/efowf/io , vulgo la M$~ 
rea , cum fuo Jfihrm Corintiace , & 
Táurica CherfonefuSy rulgb la Criméat 
in Ponto Euxino. America quoque 
utraque , Merldionalis , & Septen-
trionalis , duae funt Ingentes penin-
Íul3e,quas conjungit Ifthmms de Pana-
má ooa íccwi ac Africa, <ju.« ¡atej;-s 
pofítolfthmo Suefiano,vulgo de Sitex. 
adhíeret Afiae. Quin etiam Hiípania 
omnisvcluti Peninfula eft , qued cir-
cumquaque mari alluente , tradu fo-
lum Pyrenaico cum Gallia jungitur. 
Fretum, vulgo ij/?rec¿o, dicitur an-
guftus maris traníitus ínter duas ter-
rse extrcmltates, in magna vicinitare 
feré convenientes.Hujuímcdi funt in 
Europa Fretum Herculcum , íeu Ga-
ditanum , el Eftrecho de G'ihraltar^ In-
ter Africam , & Hifpaniam: Fretum 
Britannicura ,e/ Efivecho de Calés, In-
ter Galliam , & Angliam : Fretum 
SIculum , el Faro de Me/sitia , Inter 
Italiam)& Siciliam: Bofphorus Thra-
cius in Ponto Euxino ; & Bofpho-
rus Ciinmcrius , Europam ab Afía di-
viden s , in codem Ponto. In Ameri-
ca Meridionali illuílre eft Fretum 
Magellanicum , ti Efíreck» de Maga-
llanes, 
Sinusy vulgo GoZ/o, appellatur au-
re Inter duas oras,íibl inviccm appro-
pinqmntes,ac demum coeirntes,com-
p r e h e n í u m , ^ tanquam conclufumj 
ex, gr. Sinus Perficus in Aña , Marc 
Rubrurn, el Mar Rexo, Populi judai-
ci traníítu illuftrc , Afíam ab Africa 
dividens; In Europa Sinus Adriaticus, 
el Golfo de fenecí* , tTc, 
Promontorium, vulgo Cabo , eft tér-
ras extremitas In mare praeter latera 
longlws protenía; ut In extrema Ame-
rica Meridionali , el Cabo de Hornos;, 
In Africa el Cabo de Buena Efperanx-a,, 
& el Cabo Verde. In Peninfula H'ípa-
nias , celebriora funt ad Oceamim 
Promontorium Nerium , Cabo Finis 
Terr* \ facrum Promontorium , 
de San Vicente:» Ad Mediteiraneiiríi 
Charideni Promontorium , nunc ^ 
Cabe de. Gata ; & Dianium Promon-
torium , modo Cabe Martín, 
Sed 
De.Mundo dementan, Art. I . 58 i 
Sed jam modum facimus. Geogra-
plu:£ autera notitia , afsiduá tabula-
n im infpedlone comparandaeft, cúm 
líbri allcujus iedione conjunda , qui 
per tabulas ipfas tanquara manu-
ducat. Hucufque Supplementum, 
Q U A S - T I O T E R T I A» 
De Murtd* Elementarú 
MUndus elemcntarls eft , quid-quid Intra cavitatem coeliLu-
n» comprehendítur. Dicitur Elemen-
tañs , Cumpta denominatione ab ele-
mentís : Q-iIdquid enim eft Infra Lu-
nam , vel eíl elememura, vel com-
pofitum exelementis.Hic folüra age-
mus de elementis, prout íubjacent 
rnotui IocalÍ,& funt partes U niverfu 
Nam de lilis ,u t funt principia gene-
rationis , redibitfermo In parte fe-. 
<|uenti. Quidquid autem circa ele-
menta dicendum oceurrit in hac par-
te duobus aniculis complcdemur. 
Primus erit de numero , fitu , & mo-
tu elementorum : In fecundo profe-
quemur varias cujuslibet elementt 
divifiones. 
A R T I C U L U S PRIMUS. 
De numere ^fi tUy (S'motu Elementorum, 
PRIMA CONCLUSIO. 
QUatuer funt Elementa , feu ma-jora corpora , ex quibus conjiat 
^ Mundus jublunaris jiewpe¡Ter-
ra, Aqua , Aer , tfT Ignh, Ita feré om-
nes Ant iqu í , ac moderni PhilofophL 
Unde apud Ovidium Pythagoras; 
Quatuer aternus genitalia eorpora 
Mundus 
Continet '. E x t i l a dun funt &nercfat 
fuoque 
Pondere in tnferiur , Tellus , atqus 
unde.feruntur* 
E t tot'idern gra-vttate carent, nulloqus 
pr emente 
Alta petunt , Aer , atque Aere purior 
I¿nis0 I 
Probatur ratlone Arlftotelis: Cura 
Mundus fit Sphsricus , neceífe eft,. 
quoddam Corpus naturaliter collocart 
¡11 centro , & ad i l lud ferri; ejufmodt 
eíl Terra. Et, quia uno pofito contra-
rio , neceífe eft, aliud efíc in n a t u -
ra; oportet, é contra alium dar^quod 
naturaliter máxime remotum á cen-
tro íitum obtineat, nempe , circum-
ferentiam ; ejufraodi eft Ignis. Sed,, 
quia extrema debent jungi per me-
dia , dari debent d ú o alia , quorum 
quodllbet cuilibet extremo fie affine^ 
unum quidem térra?, & hxceft aqua^ 
alterum I g n i , & hic eft Aer. 
Confirmatur : Et quidem dar! triít 
majora corpora In hoc elementarí 
Mundo,nerape5terram,aquam,aerei'n> 
menfibus iplis conftat: At íupra Illa 
darialiud , nempe ,,ignem elerncnta-
rem , quem feré folúm aliqui negant,. 
conftat experientia : U t enim Terra 
deoríura , ita ignis íurfum fertur:\Jn-
de flamma acuminatur , ut aere faci-
Müs divifo , furfum petat: ergo Inde 
mérito colligimus, talis corporis 
propriam fedem eífc furfum fupra 
aerem, iblque prascípuam molem hu-
]us corporis eífe , cui partíales Ignes 
uniri afteétant , ut quaeilbet pars fuo 
to t i 
HInc rejice commentum quorum-
dam , qui volunt , Solem eífe ele-
mentum ignis: Non enim ad Solem 
ignes partíales tendwnt (alias n o d e 
fub pedibus eo noftris exiftente, flam-
m% 
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mac acamen infra deflederet ) fed 
re^a ad circuraferentíam coelí. 
Obj . i , IgmsUle e lementar is em-
tHenfus aerem brevl confumere . 
2. Salccm aerena , & térras i n f í g n i t e r 
calefaceret , unde nuüa foret in ter-
rís hyems. 3. Nodlum fulgerec, unde 
milla n o x . 4 . Aftrorum radios refrin-
g c r e t j U t p o t é rarior aere; iiam r a d í u s 
re fr lng i tu i ' , cüm á rariori i n denfius 
médium i n c u r r i t : Itaque aftra Hon 
v ' d e r e n t u r in propr i i s loéis. 5. Inñu-
xus aftrorum f r í g i d i per eum ad nos 
deferri n e q u i r e n t . 
Rcfp. N i l horunafequí. Itaque i# 
Ignlselcmentaris n o n deber com-
Jburerc aersm, cúm neo i g a i s -calincs, 
licet ferocior , corabúrat cameríE ae-
rem. Ad 2. Etíi vlciiilores aeris par-
tes calefaciat, ís ramea calor feníirn 
decrefeit, ac nuUu« , aut certe exi-
guus ad nos pervenit propcer diílan-
tiam : Uade hyeme prcevdlet terrx, 
& aquac frigits t a aere lilis próximo, 
Ad 3, Non fulget, falteaa íeofibllicer, 
<}i?ia raníViraus e f t n a m ignis , qus 
rarior s eo minas lucldus , & magis 
¿iaphanus. Ad 4. Radíos aftrorum 
l i a n refringir , faltem infígniter;nam 
refradio fie, cúm immediaté radius é 
xaríori In deafius médium incurrit. 
Porro aer Igaí «leraentari contiguus, 
eft f e r é cjufdem cura eo raritatis, 
«eaqtic feafim fine fenfu decrefeit in 
inferí orí aere , uti creícit in fuperio-
xi igne ; Mac aulla fit , aut infeníibí-
lis refradio. Ad 5.Tara bene frigidi 
mñnxas aftrorum per Ignem calidum 
«lekxxl poíTunt, quam calidi per rae-
diam aerís íregioncm feraper f r ig i -
¿am: Nerapc , hi influxus,nec calidi, 
ncr frjgídt funt formal*ter,fed virtua-
liter taatum ; quam , vim exerúnt in 
termino diipoiiro . n o n in medio In -
dírpoíito. Hinc radii Sol ís , trajed? 
per glaciem frigidam , fi convexa 
fuperficie eos colligat, perinde com-
burunt in centro, ac crajedi per ípc-
culum uftorium-
SECUNDA CONCLÜSIO, 
Htc Elementorum fitus eji , ut Terra 
f t in centro , Aqua fupra Terram , Aer 
fuper Aquam , Ignis fupra Aerem» Ira 
omnes cenfent, qai quatuoriiajc Ele-
menta admlttunt. 
Probatur, ptimo expericntía ipfa: 
Secundo, ratione: Nam Ignis eft ora-
nium rarifsirnus , calor eaim rare-
facit : ergo levior ; levitas eni m ra-
ritatem coaíequitur. Deiade, eft ma-
g'is cognatus cceleftibus corporibus, 
utpoté lucidus, aStiviíViraus, ac m á -
xime raobllis vqua: dotes ooeleftera 
naturam fapiuac; ergo debet efl'e aliis 
ftiperior, & ceelo vicinior. Aer vero 
eíl affinior Igni , utpoté exteris ra-
rior , ac raobilior. Porro aqua aere 
denfior cura íit , rarior, quam tér-
ra, debet eíTc utrique media •: Unde, 
ÍÍ térra perfedé globofa eíTet, ejus 
faperíiclcaa aqua tegeret: At Deas 
eam In deprefsioribus térra; partlbus 
-collcgit ^ ut eííet locas aairaalibus, & 
plantis. 
Terra demum omalum dcnfífsima 
eft,cffilifque difsTraillima,utpoté obf-
-cura, iaers,& frígida : ergo In-centro 
á coelis reraatlfslrao propria ejus fe-
des eíi. Sufpenditur autem non aliis 
nfxa fulcrís, quam propría incllaa-
tione, qua tendit ad centrum , & fu-
git á coelis : Unde, cum eam undíque 
coeli cingaat, neceííe eft , ut In me-
dio confiftat , alias quoquoverfura 
t«nderet, ad ótelos afcenderet ; quod 
eft contra ejus incllnationera. Hanc 
cau-
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•cauTam affert RegiusV atcsPfalm, 103. 
cúmDcum alloquens alt : g u i fun~ 
dafii terram fuper ffahil'ttatemjuam 
í id eft , gravitatcm , & íbllditatem) 
non indtnabttur infaculum/¿cul i» 
Quieres primo : Vtrúm elementum 
grave gravitet in centro} 
Rcfp. Gravícationem eíTe adionem 
gravls: Grave autem duplicem habet 
aí t ioncm rcípectu centri; unam, quá 
conatur ad ipfum ; aliam , quá uní-
tur ipfa,ita ut noruiifi vi poftit avel-
l i ab eo. Quantum ad primam ac-
tionem , eam non habet, cíim eft in 
centro , ut de fe patet : unde , quia 
prima hsec ad ió folet communius 
intelligi nominegravitaiionis, vulgo 
dicítur elementa n&n gravitare in cen-
tre, Attamen fecundara adionem ha-
bet corpus grave in centro: Siquidem 
tota vi íuae gravitatis ipfí unitur; nec 
nifi violenté , avellitur ab agente 
for t ior i , ut experientia patet. 
Hinc rejice quorumdam opinionem 
ridiculam , Terram , vel ad íaltum 
pulicis trepidare , tantlfper á centro 
dimoveri , quod detrado , vel mini-
mo pondere, mutetur íequilibrium, 
quo ftat. Sane, íitantuli ponderis va-
riatione moveri poflet infenfibiliter, 
ut volunt; íenfibiliter moverctur i m -
meníi Oceani agitationibus, & «ftí-
bus; aut validiísimus ventorum fiati-
bus ; aut Infignibus illis terríe mot í -
bus y qui regiones integras quatiunu 
ac íubvertunt ; Atqui ftabiiis ílle glo-
bus nullis maris aeñibus, ac tempef-
tatibus, vel tantulüm moveri percí— 
pitur,nulllfque ventorum flatibustEt 
in ipíi terrx motibus ea terrae portio; 
qux concutitur , non propagar fuam 
agitationern in totum globum , fed 
vaílifsimis fííTuris á tota mole avulfa 
fuhíultac, imuioto i^lo g^obo : ergo 
globus terrcílrls ita In Tu© centro fír-» 
mus eft , & ftabiiis ,u t nulla , faítem 
hadenus comperta , caufa totus ab 
co vel tantulum dimoveri queant. 
Porro fírmatar priii';6 , ut dixi,. 
propria imraenfa gravítate , qua cor-
pus femel quietum , non qualibet, 
íed fibi commenfurata v i , á lúa quie-
te dimoveri poteft : Ut Ingcns pon-
dus, puta,mafia plúmbea 3000, libra-
rum , ítater^ appenfum , & alteri 
a:quali übratum , dura quieícit , non 
defeendit granis aliquibus adjedis, & 
leviüs percuffum plagara potIus,quáíu 
motara recipit. Ex quo refutatur, 
qaod ajunt, terram moveri , detrac-
to , aut addito mínima pandere, 
quod varletur aequílibrium c)us:QLiIp 
pe h^c variarlo , cura nulllus íit 
momenti ad terrsgravltatera compa-
rata, fítura ejus , & quietem turbara 
nequit. 
Verum , quia pondas aquse raariá 
agítatx videtur alicujus momenti ad 
terram , ut i térras morus ; forte lilis, 
de cauíís moveri pofíet, fi íollus gra-
vitatis aequilibrio ftaret immota, U n -
de pr^ter gravitatcm, arb¡cror,adhuc 
cffe aliara caufara ha) as immobilita* 
tls: Nempe, ut dixi íuprá,vlm qua ra-
da ra magnetlcam , ipfi Inditam, 
qua certura íítum refpcdu ccell afFec-
t a t , Ita conftanter tenet,ut , nec in -
íigniter varlato sequllibrío , puta , á 
tempeftatibus , aut asílu maris , aut 
terraí motibus , totus globus ab ea^ 
quam ferael obtimút , dlfpoíitlone 
moveirl queat. 
Quxres fecundo : Utrúm aqua f^eu 
mare fit altius térra}. 
Quídam affirmant, dicentes,. marc 
attolli In tumorera, maximis mont l -
bus altlorem ; fleque raanere fufpen-
fum in aere j nec dlfflaere , ut ope-
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riat terram, miraculofo quodam co-
natu Ipíum coercente, 
C^teram dicendum, raare quidem 
cííe altius quíbufdam deprersioríbus 
teri'x partlbus;,& montibus contineri 
veluti clauftris; ut patet in Zelandia, 
iiht9& contingat,mare Infringcrc íuos 
obicesjinundai: planitiem: quod ídem ' 
íiieit S.Baíilius dsMari Rubro refpec-
tu ^ y p t i ; attarnen etiam altiísimum j 
juare, non praectumet littoribus fuis, 
nec á forciori aitioribus terr? mon- , 
vjbns: línde,fi1 duceretur linea á cen-i 
tro rnundi ad fu^erííciem aquse , Sí 
iittoruLn cjus, cifea líttora eíTet lon^ ¡ 
gior, quánj círca médium marc» 
Probatur : Primo , quia ingeijmtij ! 
.cñ aqnae, co.npUnari, & In procüvia i, 
.diffluere, non vero ín tumores aíTur- 1 
gerc: Unde, íi alíquando per violea-
tiam aflurgat, ftatlm fíbi relióla cadit 
in declive complanatur : ergo, fi 
marc eíTet altius térra , 8c in tu-
morern elatum , eíTet In ftatu v io ' 
lento. 
Kec valet , quod aliqui d'cunt, 
quod, fcllicet, ficut guttula aquas ro- . 
runda coníiftlt, nec djffluit , i ta quo- | 
que & raare globofura ílarc pof-
fít, # v . 
Contra enira e í l : Nam ideo gut-
tula ftat rotunda , quia partes aquse 
invicem cohsErentes ,non poíTant, n i í i 
alíqua vi fcpai'ari , & novara í i g u r a m 
fubírc i unde, cum non fit fufficlens 
pondusín partlculis guttas ad inferen-
d a m eiufmodi vim , ftant la modum 
glcbi : SI tamen adjlciantur alíaí gut-
ta-jílatim diffluunt, pondere, feilicet, 
crlligatlonem vlncente. Unde abfur-
dum eft , ex eo indltíum transferre 
ad ingentem Oceani molcm. Ñeque 
¿leas, coerceri Oceanum,ne díffluat, 
non iunata vi , fed míraculofaj 
quippe miraculum Illud gratis aífe-
r i tur ; &: prxterea fLiperflüuura vide-
.tur. 
Secundo : íjusuma pr^cipiri , 8c 
fpontaneo curíu tendunt aJ mare: 
crgo bumllius eííe deber lilis terrs 
part'bas, a qnibas ¿ecurrunr, 
Terr io; aequjli flinte vm'.o , na-
ves folv-ntes á Httore non laborant, 
quafi afeendend;) ad Jilos iiclitios 
marísfupra terram accumulat'í mon-
tes, nec ab alto pergeutes a i lictus 
ferimrur yelocius , quafi in deolíve 
tam lubricum ru. ntes ; ULI ruere de- « 
berenc, qnirn idínodum esetera gra« 
vía ab alto in iaium per declive rue-
xc ío lent . 
Quartb : ex medio man emergunt 
iníula; frequentes : quas tamen conf-
tat , no i eííe perlnde eminentes , ac 
funt plerique raontlumitúin allls I n -
ditiis ; tum , quod ferantur ex al-
tífsiraís quiburiam montibus infpéda 
fídera grandefeere ; quod mí ni me fit, 
dum ex Infulls conípicluntur. 
Quinto tándem: íi mare tam Inílg-
nitér íuprá terram elatum Intumeí-
cerct , globus Terraqucus non eflet 
fphaericus, fed gibbofu's ex parte ma-
ris ; atque adeb non proiieeret um-
bram exquiíité rotundam , íed ova-
iem ; quod falfum deprehenditur in 
Eclipd Lunae , quíppe tum umbra 
GlobI terraquel , Lunam Infuícans, 
comprobatur exquiíité rotunda. 
TERTIA CONCLUSIO. 
Terra , 55* Aqua naturallter moven-
tur £ circumferentia ad centrum ; í g -
nts a centro ad circumferentiam ; idern 
vlietur dtcendum de aere : Unde dúo 
priora fimtllciter gravi(tfunt\ dm pof-
ferf ora l ev la , 
Ira 
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Ita Ántiquí , ac fere commu-
nitcr Moderni fcntiunt ; nifi quod 
pleiique Recentiores-aerem etíam 
gravitare volunt ; ac i o n g é mi*-
nüs a q u á , & t é r r a ; atque adeó 
fimplíciter eífe gravem, fed ref-
pe¿tivé ad terram , & aquam , le-
vem* 
Probatur conclüfio : Motus na-
turalis indicus cft ad repetendutn 
propriurn locum ; Sed locus Ter-
, & Aquae eft elongatio á 
cceils , quibus funt diísimilioraj 
ut dixi , proindeque centrum; 
Locus vero Ignis , & Aen's eft 
vícinia coeli , cui funt cogna-
tiora : crgo natural! motu illa 
centrum , i i b clrcumfercntiani pe-
tunt . 
i Confirmatur : Terra , & Aqua 
condenfari afFcdant ; é contra 
Ignis > & Aer dilatari j & expan-
dí ; Sed addenfatio tendit á cír-
cumfcrentla ad centrum, expan-
ílo á centro ad circumferentiam, 
ubi major amplitud© ípatü : er-
go illa centrum , ifta circumfe-
rentiam fib! vendicanté Hinc fiam-
ma tnira pernicitate afcendit, 
nullo cogente* Hinc Corpus mor-
tuum gravius vivo » extindis 
fpiritibus igneis. Hinc homo 
pvanfus jejuno , fanus aegro,ju-
venis lene levior , ob aéreos, 
& Igneos fpiritus abundando-
res. Hinc vapores , fumi , exha-
lationcs , licét aere craísiores, 
afeendunt Inclufis calláis par-
ticulls mafíam furfum vehenti-
bus. 
Obj. Praícipuc contra levíta-
tem Aeris : i« Folliculus aere 
turgidus , vulgo , Pelota de vien-
Tom, I I * 
to , gravior eft , quám flaccidus: 
At contra foret, ñ aer levis eí-
fet. 2. SI aer poneretur in ele-
mento Ignis , deícenderet: ergo 
refpedu Ignis eft gravis. 3. Aper-
to in Aqua , vcl térra hiatu, 
Aér Tpohte In ílium dffccndlu 
4. Demum , fi Aer , & Ignis na-
turaliter ferrentur á centro elc-
mentaris globl ad circumferen-
tiam , affe&arcnt ful , & globi 
eletnentaris dirsipationem ; com-
paginatur enim nlfu partiuni 
ad centrum ; difslpatur earum 
receííu. 
Refp. Ad 1. Aerem in fo l l i -
culo comprimí , & Inde minus le* 
vem fíen externo libero : Hinc 
allquid ponderls follículo acce-
deré videtur. Ad 2. Aer in 
elemento ignis po í i tus , deícen-
deret non fuo , fed ignis fuper 
afcendentis impulfu; ut lignum 
ex fundo aquíe afcendit j ab ca 
ínfra defeendente fubvedum, Ad 
3. Aer ad inferiores hlatus i m -
plendos defcendlt , he detur va-
cuum ; aut quód preííus , ubi 
via.patet fefe explicando intru-
dit» 
Ad 4. Cum clementaris glo-
bus conftet centro , & clrcumfe-
rentiá , ad eum conficlendum 
uterque motus concurrir ; & gra-
vitationis , qua gravia ad ejus 
centrum oceupandum ; & levlta-
tionis , quá levia ad ejus circum-
ferentiam tendunt : Itaque eo pof-
terlori motu non difslpatur , fed 
completur* 
Inftant Experimento Tprricélt-
líano difíto ab ejus aufhore Torr i -
cello, Tubus vitreus , qualem 
Ccc hule 
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hule deferíptum v'dcs, 
ruperiofi oarre oeclu-
fus,inferior' recurva,& 
ampiiore patens In api-
ce , everfus impletur 
Hydr.irgyro : Tu ni eri-
gitur eo, quem vides, 
íitu: Si longior íít 27* 
digitis , Hydrargyrns 
deícendit, & íiat penfi--
l i ^ ad altitud»nem 27. 
digitorum. Quid Ita? 
Qitod , nempe", fubftineatur , & I I -
brftur ab a^ris per foramen apicis 
fupra Hydrargyrum incumbentl's. 
columna , qux immenfa fuá alti-^ 
tudine azquiponderat brevibri CGf-
Imnnse grávioris Hydrargyri ; ut 
lígnea columna centum pedura-
«quiponderat, plumbce duorum: 
pedum :. Ita eífe ,, fíQ probant : Si: 
Tubum. deféras in- profiinda?m év¿*. 
•vernam', Hydrargyrus afcendet; 
Si conftituas fupra montem-, def-
cendet ; eb plus, aut miríüs, quo 
locus cft a l t ior , aut deprersior;, 
nempe , quod altior, proindeque 
gravi'or , fit aeris columna In imis, 
qiiám in fummis terrae ;partibusf 
Hinc vocatur hic Tubus Baremt-
írum , vl eft y inenfura gravitati'Sy 
qubd ex eo prstenfe; Illa gravitas, 
aeris Innotefcat!., 
Refp. t i Eo experimento , cui 
adeb confídunt , ad fummum evin-
ci , aerem terrae vicinum eífe gra-
vein , non fuá natura , fed ob ad-
mixtas terrae, & aquas partes, quas 
ad imum defeendunt , ut limus ad 
fundum aquae ; Unde columnam I I -
lam materix, ut volunt, gravltantls 
concedunt , vlx pertlngere ultra 
quatuor lencas, nempe , quoufque 
pcrtlngunt terríe , & aqux hailtusj 
cum tatr -n *h immcnfum major fit 
aeris altuudo, 
Refp, 2. Ne quidem idevinci: 
Nam , íi effiebs. ut granulum aeris 
afcendat ad fuperiorin-n partem T u , 
bl , fubitb , & enormlter defeendet 
Hydrargyrus: Loco aériseffice , ut 
tria aqu^ grana fubeant, non Ita 
defeendet: At, fi ftaret aequipondlo 
gravitantis externi aeris llberatus, 
aqua , utpote gravior , eura plus 
deprimerct, quam aer intus admífr 
fus: Itaque alia de caufa pen filis 
ftau 
A t , qux fit h«c caufa , dicerii. 
dura : Sufpenfus í'n tubo Hydrar-
gyrus, cüm innata gravitare def-
cendere nltitur , ejus defccnful 
düo obftant: Primo , quod deferí 
tum ab eo fuperlus fpatlum va-
cuum remaneret : Secundo , aer 
exterior , qui cüm nequeat fuperna 
parte fubire, cüm inferius á defeen-
dente Hydrargyro pellltur,neceíra-
mo premi debet, ac in paulo minus 
fpatiüm redigi , cul prcfsioni reíi t 
t i t , Itaque,cüm pondus Hydrargy-
ri minus eft, nempe, Infra altitudi-
nem 27. digitorum, totus fufpendí-
tur. A t , dum altior eíl , audis v i -
ribus iam valer premere aerem , at-
que fimul vcluti tendere internam 
fpirituofam fubílantiam; quíB, tuffl 
exhalans replet fupcriús fpatiuro,iií 
dixi fuprá , cum de vacuo. Hiñe 
íit,ut In montibus magis defeendat; 
quia fupernus. aer fubrllior facillus 
Gomprimitur , quám crafsibr val-
lium , & cavernarum,. HInc pluvia 
coeloetiam defccndlt , quia vapo-
ribus aeris admixtis tune concref-
cent íbus, Ipfe purior , ac fubtilioc 
fit, HInc in fervidlfslmls regioni' 
bus nodu , quám dlu eíl altior tr i-
bus 
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bus, quatuorvc fíñéis ; vel quoá 
diurno seftu calefa£tus externas aer, 
rarior exií tens, faciliüs comprima-
tur ; Vel qubd caleíadi Hydrargirí 
exhalaciones faciliüs dilatentur. 
H í n c d e m u m , admiíTo intus mó-
dico aere raultum deprimltur,qubd 
is faciliüs tendatur , quam , qui ex 
Hydrargyro expirant haiitus. 
; Eodem modo dicendum ad al-
terum expetimentum, ncmpe, veíi-
cx , qus flaccidior in imo moiltis, 
fenfim turgefcit, dum transfertur 
ad jugum : nempé , quód In jugo 
monns purior aer internum veíicat 
eádem qualítate Imbuat, arque l i l i 
tune fe expandere affcdauti minús 
refiílat. Itaque his , &alüshujuf-
modl experimentis non fatis evin-
citur, aerem gravitare: Qciamquam 
ínfimo térras vicino id minus dene-
gaverim , ob didam fupra caufam* 
A R T I C U L U S 11. 
De Dlvlfiomhus cujuslibet Elemtntu 
CIrca elementum Ignis, cúm íit á nobis reraotius, ígno-
tum eft, quas diviílones fubeat.No^-
tandum folum, ignem alium effe 
elernentarem , In propria materia, 
& fede puriorem , qui proinde non 
cget pábulo: alium terreílrem in 
crafiorl, acdeníiori materia, qua-
lis apud nos exiílit. Hic eget pá-
bulo ; nam continuo rarefacit fuam 
mateclám , eamque adeó difsipat, 
promdeque nova egec. Deinde In 
regione hoílUI poíítus, cüm íit ex fe 
miniis reíiftltivus, eget adenfari, ut 
fortiüs refiftat. Quo íit , ut , cum 
fuo calore nimis extenuaveritfuam 
^aterlam , in ea nequeat amplius 
fubíifterc ; ac proinde pereac , nifi 
deníiorem aliara Invadat. DifFerc. 
autem Ignis elementarls á tcrreftrl, 
utaqua á glacle , notante Ariftote-
le : U t enlra glacles eft aqua , fed 
in ftatu mlnimé naturall; Ita , qui 
apud nos extat, Ignis eft , fed ía 
ftatu fibi rainlmé proprto. 
Aer dlviditur in tres reglones, 
fupremaai, inñraim , & mediara, 
íafima eft , quam refpiramus , quse-
que pluribus vaporíbus perraif^ 
cetur. Suprema eft , quas Imme-
diaté fubjlcltur Igni elementarú 
Media , qus jacct inter utramque. 
Suprema femper eft cálida , ob ví-
cinam Ignis, & cceli. Media fcm.-, 
per eft frígida , tum ob copiara va-
porum frIgIdorum,quibus repletur; 
Tum , quia reflexio radiorum So-
Hs, quibus incalefcit aer Inferior, 
Illuc non pertinglt: Tura ob fpecla-
lem divina; Provldcntia; dlfpofitio-
nem : nam , íicut Artífices refrige-
rantfupremam partcm A!erabicl3uc 
vapores faciliüs diftillcnt In aqu am; 
Ita natura; Audor etfeclc , ut media 
reglo acris eílet frígida, quo vapo-
res faciliüs folverentur m pluvias. 
Infima reglo alternatim fubcft f r l -
gorI ,& calor! : Pertingk autem hice 
regio ad locum , ubi deíinir reflexio 
radiorum Solis , & formantur nu-
bes;Id eft paulo infra jugaaltlorura 
montlum : Attamen , quia reflexio 
radiorum tanto major eft, & altius 
pertinglt, quanto magis perpendi-
culariter vibrantur; Ideo Infima re-
gio aeris non eft ubique , & feraper 
uniforraís , fed longé altlor ceftate, 
quam hyeme ; & ift rcgionlbus ca-
l id i s , quam in frigidis. 
Aquarurn allae funt pluviales In 
aere peníilcs , alix Imbíbuntur á. 
Ccc a ter-
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f e m , alííevero propnéconftí tuunt 
cletnentum aquas, quod díviditur 
¡ n mire , lacus , & flumina. Marc 
omnlum fluminum orígo , & recep-
taculum, díviditur pr íEcipué in 
Occanum, & raare Mcditerraaeum: 
Oceanus , feu mare Magnum , to-
tam terram veluti zonacingic,ideo 
Píalm. 1 0 3 . dicitur ve/iimenturn, & 
amlííus térra, Ab eo circa Daniam 
derivatur Mare Balticum , circa 
Arabiamex parte Africa: mareRu-
brum , circa Perfidetn fínus Pcríí-
c u s . Sunt & a l ia maria , feu potius, 
íftius Oceani brachia, quibus térras 
amolediitur ; fcdqux ab ea parurn 
difercta , diftindi inaris nomina 
non obtinent. Mare Mediterra-
neum ab Océano derivatur per fre^ 
tum Gaditanum , vulgo el I/Irecho, 
de Glbraltar 5 á mari vero Mediter-
ráneo ducitur Pomus Euxinus per 
fretum , feu Bofphorum Coní>antí-
nopolitanum» Cum Euxino í u b ' 
•terraneis mcatibus junguur mare 
Cafpium: Cíim enim íit undique 
conclufum , & taiacn copioíiísima 
flumina recipíat; redundaret, niíi 
fe per fecretas vías exoneraret in 
vicínum mare ; fcilicet jEuxinum. 
Hinc Pontus Euxinus, aquis ilils 
áCafpio receptisintumefeens, per-
petuo ínfluit in Mcdlterraneum per 
fretum Conftantinopolitanum,tan-
to ímpetu, uc , non modo Smyrnae, 
fed etiara in Creta , imb pené ad 
Africam, > motus fentiatur, 
Terra dividitar In ignotam , & 
notam : Ignota eft prxcipuc , quas 
jáeet'ftib Polis , muixirac fub Pola 
Meridtonall , ubi compertís funt 
vaítifsims regiones , fed nondum 
fatis explorara:.. Terra nota olim 
dividebatur in tres parres., Euro-
pam , Afiam , & Africam: Novam 
partcm,tribus aliis propé sequalem, 
circa annum 1491. primus detexit 
Columbus , quam Americam , feu 
Indlam Occidentalern vocant , quód 
oceurrerit vertus Occafum quieren-
tibus iter ad Indias antiquas , leu 
Orientales. Videtur tamen , Ancí-
quis non fuiífe prorfus ignotam: 
Ejus cnim non obfeuré raeminit 
Plato m Timeo , fub nomine ^e-
nis Infulx, Item Tertulianus i ib. de 
Palio , & in Apolcgctico , ubi eam 
á mari abforptam deplorar. Plinius 
hanc diferté agnoíeit Hb. 2. cap, 
68. Marta , inquit ^ cir cum fufa un^ 
dique dividuo globo partem orhis au-
ferunt nobis , nec inde huc , nec hinc 
Hluc pervio traiiu, 
Europa eft , quidquid terrarum 
clauditur inter Occanum , paludcm 
Maeotidem y & lineam a flu vio Ta-
ñáis ad Oceanum Septentrionalc ra 
reda dudanu In hac terrs. paite 
omnium populofiísima, licét mini-
ma, funt xarla regna, ut Hlípa-
nia. Calila , Italia, Germania, An-
glia , Norvegia , Dania , Suedia, 
Polonia , Mofcovia , & c . & prate-
rca variíe ínfulas , ut in Mari Me-
diterráneo SicUia,SardÍnia, & qus-
cumque in i l lo fparguntur , íi pau-
cas excipias, quíe pertinent ad 
Africam. 
Aíia dicitur reliqua térras pars-, 
quac porrigitur á linea prcedida ad 
Oceanum Oricntakm , 6c á mari 
Rubro ad Tartaricum. Vaíllfslm^ 
haec terrae pars quinqué prcecipue 
Impcratoribus; paret : Primus eft 
Turca , quictiam multum Europa 
oceupat ; Sccundws Pcrfa ; Tatius 
dicitur Mogor; Quartus Rex Síf 
narum; Quintus Tartaiforum ín-pc* 
ra-
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ratof , vulgo ( el Gran K a n , ) Sunt 
prscterá vaílifsimíe regiones, & 110-
biiifsimae ínfulas, quae fuis parent 
Regibus, & quarum maximam par-
tera nomine India Orientalis com-
prehendimus. 
Africa vaílifsima Peninfula eft, 
quara ab Afia mare Rubrum ^ ab 
Europa mare Mediterraneura d iv i -
dtint , 8c reliquam partera Oceanus 
cingit. Dividitur in exteriorem, 
& interiorem. In Illa funt ^Egyp-
tus , & Barbaria, fub qua^  compre-
hendunrur varia regna circa l i t t o -
ra Maris Mediterrancu In interiori 
vero Africa funt vaíUfsims provin-
CKE , & regiones ; partim barbarafi 
&: ignotas; partim inhabitabiles, & 
defercae , ob nimiara terríB aridita-
teme Cclebriores , & populoüores 
funtBiledulgerid , Nigridía , Gui-
nea , Congo , Caífria , Monomo-
tapa , Etiopia , feu Abyfsini , qui-
bus imperat proprius Imperator, 
vulgo didus P>*í/?f , & c . Sunt 
«tiara In ea terrae parte plures In íu-
i « , ut Infula Sandi Laurentü ,, vul-
go Madagafcar \ & alia* i n Océano 
Africano fparfae. 
America eft Illa terr» portio, 
quíe in haeníifphíErlo nobis oppo-
fito fita , per Oceanum á noftro 
continente dividitur, quamvis quí-
dam putcnt , eam jungi cum Afia 
eirca Polura Ardicum, Dividitur In 
duas partes , Septentrionalem , & 
Mendionalem, quas Ifthmus Vana-
mci jungtt, In Septentrionali fuñe 
Scotilandia , Groenlandia , Terra 
Labrador , Canadenfis , feu Nova 
Francia, nova Scotla , nova A n -
glia , nova Bélgica , nova Suedla, 
Virginia , Florida,, nova Hifpa-
nía , &c , In pasee vero Meridionali 
eft Caftilia de auro, Guíana , Re-
gio Amazonum , Brafilieníis , Ma-
gellanica , Chilicnfis, Peruviana, 
&c , Sunt ctiam plures Infula in 
raarl Americae clrcumfufae, quarum 
prxclpué dicuntur Antillas, quas 
omnia d lá lndms profequl , 5c ex-
plicare , non ad Phüofophum , fed 
adGeographos pertinet« 
Q U ^ S T I O Q U A R T A . 
De Mv.ndt Syfitmate* 
C'1 U M fupra dixerimus de prsEcí-j puis corporibus , ex qüibus 
Mundus conílat ; nunc dicendum 
de íi tu, feu difpoíitione , quara ín 
Mundo fervant, quoquc Grseca 
voce Syflema nuncupatur. Id vero 
mol ien t ibusprx oculis eííc deber 
íllud , non uní Jobo, fed ómnibus 
fíraul terree Incolis á Deo dldum, 
Nunquid mflt ordmem cceli , po-
nes ratienem ejus in térra} cap. 38. 
verf» 33« & 37. Et rurfus , quis 
enarravh coehrumratlcne ? Non , ut 
á jucundifsima tanti fpcdaculí eon-
templatione avocemur; fed ne In rc 
adeo nobis incomperta , pr^fíden-
tius aliquid decernamus ; merainc-
rimufque femper , 8c tenuitatis 
noftrx , 8c potentiíe, ac raagnitu-
d i n i s D c i , qui Mundum , tam i n -
fígne fuae artis opus, Ita permifít 
difputationibus noftris , ut tamen 
noluerit á nobis poífc comprehen-
d i . Ut igitur de re tam Inexplorata 
fobrié dicamus ; Primó propone-
mus fententias , quae extant ccle-
briores : Deinde , quid de lilis fen-
tiendum videatur, aperiamus. 
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Fruecipuá fententide circa Mundi Syf -
tema proponuntuf, 
CIrca Mundi Syílema , cííni va-rü varié fenferint , tres praí 
cxtQÚs dicendi modi evaflere cele^-
briores ; atque ob id jam vulgo tria 
praxipue circurnferuntur Syftema-
Ca , á fuis Audoribus , aut cerce re-
paratoribus , nuncupata , nempe, 
Ptolematcum , Copemicanum , & " í y -
chori'ícum \ quae, ut tantífper expli-
centur: 
I n Ptolemaico Syftemate ita 
mundana corpora difponuntur, üt 
térra quideni fit conftituta In mun-
d i centro, cum reliquis elemen-
tis eam ambiencibus , aqua, H e m -
pe , aere , & omnium extirao Igneí 
Porro circa terram immotam gy-
rent omniacoeleftia corpora ; Luna 
quidem cutn fuo coelo próxima 
omnium, deinde Mcrcurius , terció 
Venus , quarto Sol , quinto Mars, 
fcxtb Júpiter , feptlfflo Saturnus, 
o£tavb demum Firmamentum , feu 
Aplane» cum illuílri , ac numerofíf-
fimo ftcllarumcl infixarum exercí-
iKé í^óíro , his ómnibus coélcftibiu 
fphcerls ftellatis mobílibus alia fu -
perinducitur omnium dux , & íu -
prema, ftellls carens •, nempe, Pri-
mum Mobüe , quod circa mundi 
centruni, nempe , terram , fpa-
tio viglnci cjuatüor horarum , non 
modo volvitur , fed etiam totana 
coelorum multitudinem intra 
fuum vaftlfsimum finum' con-
téntam abriptt ; ítemani quidem 
cebr i t a té , fed qu« mlnlraé fu-
peret omnlpotentis Motorls v im, 
& Machinse infinita quadam arte 
compaginataí firmitatem* Sed, cúm 
hsec diípofitio , Illeque cceleftium 
fphsraruin numerus admodura 
rata habeantur , apud Pcolemai-
C o s , quídam motus UbfStionh, 
trepidationis vulgo d l d i ( qui-
bus, feiliect, deprehenfa eft agi-
tari fphaera íixarum) coegere ad 
augendum nmnerum , infertis fir-
mamentum ínter , ac Primum 
Mobllc duabus allisfphxrls , Cryf-
talllnis didis , quod & ipfac ,pc-
nltus ílellis defticutá;, tot^e íint 
diaphanse. En vero hujufee diípo-
fitionis Scheraa , addito etiam uno 
cryftalllno , etíi ab ómnibus no» 
recipiatur. 
De SyJTmm M m d L Are, I , 
Syjlema Ptolem*;*, 
Qüod ad' 
ina attine»-
laus Ce 
nenfir 
ap-
r 
ttoní al., 
jamdtti tej 
tauravit, 
UludSyfterr. 
in centro n 
xus , tanqu 
circamfur 
regio , t i 
moenia, 
fus imm 
centfW 
fuos ; atque Uu. 
ita quidem , ut qu. 
circumducitur, brt 
irca fuum 
axcm 
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axem Volví ab occafu ín ortutn 
( nempe , ínftar puerorum turbl-
rús ) qux dum circuitus ampios 
defcríbit moroílus , brcvirsimo 
temporc nlhílominus volutatur 
femper fupra cuípidem ; & demum 
adjiciunt eldetn Telluri tertmm 
niotum , quo , ncmpe , altematlm 
acccdatad Polos , ut querriadmo-
dum pr imo, nempe, circa Solcm 
creac aniium-jfecündo^empejfupra 
proprium axera,creat nodis,dicique 
altcrnationcm; ita illo tertio, nem-
pe , accedendo, & recedendo ab 
uno Polo ad alium , Inducat tcm-
peftatum dllcifimina, habeatque So-
lcm nunc magís , nunc minus yer-
ticalem. En vero totam hanc M u n -
danoilim corpó^um difpofitionem 
ín appoíito Schemate oculis fubjec-
tam» Tantum jn eo obfeívandum, 
ípatium , quod eft Inter Saturnurti, 
&;Fixas, etli ob exlguitatem ioci 
tale reprxfentari non potuerit; í up -
poní tamen In eo Syftemate ampllf-
íimum , Id eft , Infínltles pro-
pe majus , quám ílc á Saturno ad 
Solcm í utpote , cujus refpeéhi 
non modo Sol , fed etiam to-
ta , qux eft Inter drculuni Ter-
ríe , & Solem , Intercapedo , quam 
i l l i vocant Magnum Orhemfit Inftar 
pun£tl: Nempe, tanto fpatlo Coper -
nlcanls t opus r a í t , ad fuglen-
das, quibus premuntur dlfíicuita-
tes. 
r. 
1 
i ta ^ 
Collocctl,! 
us vero , ac pr l -
clrcumfcrentia fpa-
iartuor horarum circa 
illam 
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íllarfl quotldie revolví concedat, 
nonfccus, ac fit ín Syftemate Pto-
lemaíco : At interim in eo , non 
fecus , ac In Copernlcano, Sol fiip-
ponítur cfle centrum Planetarum, 
( excepta Luna , quse terrse, ut cen-
tro fuo, circumducltur) ita quidem, 
ut Mercurios , & Venus circa íl-
kmi gyrent in circulís anguftiori-
bus , & Terram excludentibus; 
Mars vero , Júpiter , & Saturnus 
circulis explicatlorlbus , & qu' 
etíam terram atnpledantur* H* 
Igitur ita conílitutis , vult Tycl 
a terra in medio Mundi fitaaJ 
mamentum ttfque, effe fluid' 
atque adeo liberr'*" r 
fjtm Aiíther-
Sol quid 
circumeat , atque fecum trahat 
quinqué ftellas errantes , cúm In-
terim illse nihllominus proprlos 
motus perficlant circa Soiem , ut 
proprium centrum , Mercurius 
t r imeí l rem, Venus odlmeílrens, 
Mars blennaletn , Júpiter annoiaim 
duodecim , Saturnus tnginta. Scc* 
prxtcreá v\ í i t , planctis ino ' ~ 
Ita peragentibus . " "^ 
ma»^ - -
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jLcquíd fentiendum de tribus kis. Sff* 
temattbu s,. 
Elebriora Syftemata ita qui-
j dem feré fe habent : nunc d i -
'* quid repudiari omninb in 
*1 probabiliter ad-
phícas, qu'bus aperte favet , cíete-
ris prasferamus, 
MInor fuadctur : Et quídcm, 
quod opinio Copernicí recedat á 
communibus animi norionibus , & 
á modo loquendi Scripturaf, nec 
-jpíi ejus Defcnforcs abnuiinuQuip-
pe ómnibus nationíbus pcrruafum 
ícmpcr f u i t , non terram in ccelis 
circa Solem , fed coelos, &: Solem 
circa terram gyrare ; Solemquc no-
' is or i r i , & occidere, non vero nos 
i l í . Qiiam etíam perfuafíoncm ex-
nfsiméconfirmar Scriptura,eum 
Paralip, xó.Deum fundajfe or-
^mpe terrss , imtmbllem, I t i ^ 
funda/fe terram fu~ 
itoue adea 
•nandam\ 
*mmo-
ifur-
ut 
ne 
^ e n p -
is omnes 
'tarmm, 
'os fuá 
rapít 
C 
o to-
cón* 
tra 
i 
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tra Gal í l^um hanc opínioncm , ut 
Scrípturx mi ñus con fon.un , mérito 
profcripíit, Nec modo defunt Copcr-
nicano Syftcmati latís íolida motiva, 
fed etiam occurrünt immania Incora-
moda ^ ut mox dicerous. 
Probatur 2. Rationibus Phyfícis: 
Pr imo; Uní íimplici corpori, illique 
grav l , í ne r t i , frígido non funt con-
cedendl tam muí t i , tamque yarü 
motas naturales ; Sed in Syftematé 
Copernici, Terr<B ( quam confeii no-
bis fuiiíüs., efle corpus fads fimplex, 
8c uniforme , faltem in ratione mo-
bilis Item eífe natura fuá gravem, 
frigidam , inertem , ut qu* qüietenl 
magis appetit, quam moturn , nec 
iílum nifi propter illani ) conceduñ-
tur varii motus naturales , voluta-^ 
tionls in fefe , gyrationls circa So^ 
lem , acceífus ^ & receífus reípedu 
Polorurrt ; ítem prátereá ^ clatlonísj 
& deprefsionis, quó fíat Soli imne 
propior , feu Perithelia ; nutlc remo-1 
t io r , feit Aphelia'; aliíque ad expe-^  
dieada Phaertomena , cura nova ob-
fervantur , neceíTarií •, u tnon addam 
íl)ura,rtülli non compertum, quo te í -
reftria oranía m o ven tur ad ccntfum: 
ergo nullo modo admlttl debet Syf-
tema Copernici. 
Secundo : Cüm experientiá certí 
firaus, elemeiltarem hanc molem eífe 
comparatam ad patiéndum, & ut íít 
Theatrttm generátionum;ccEleíi ia ve-
ro corpora ad agendum , & ut ínfer-
viant generationi, utilitatique re-
m m animatarum ; is íitus afsignari 
debet molí elertientarl y qúi eft ma-
gis aptus patlenti, nempe , ftabiiis 
quies in centro , in quo unitur ínflu-
xus fuperiorum agentium ; coeleíHbus 
vero corporibus debet tribuí difpoíi-
tio maxisaéapta ad agendum, nem-
pé , m o t u s círca patíens , quo varié 
i l l i appllcentur : Sed hunc ordinem 
Conturbat prorfus Copcrnicanuni 
Syftema ; ergo répudiandum. 
Tcrtio d e m u m : Syftema mundi Ita 
conftitui debet, ut In íignum effec-
tiíiíra naturalium afsignetur Infignls 
itidem caufa, caque Phyíica ; Sed 
Cópernicus , c í í m t a m inílgnem ef-
feílum íuppona t , ut efe motus a n -
nus terree , non nlfi levifslmam , & 
ineptam e j ü s caufam afslgnat: ergo 
Syftema ejus nullatenus "cft admít-
teñdura. Declaratur miftor : etenlra 
vult , Terram , Immb Planetas óm-
nes, gyrare circa Solera ; quod , cüm 
Ipfe füpra fulim a x e m volvatur ¡11 
Centro mundi Plánet ici , emiísis á fe 
radiis , omnia^ qüaé circa fe funt,cor-
pora ^ totamque auram aetheream, 
propellat, átqué adeb j & terram íp-
fam. Quaefo te , pótuitne miñusfuf-
ficiciis Phyfíca c á u f a excogitarí ? Scl-
licet, radli Solis,) q ü l ñec cartulam, 
aut plumam in aere voíantcm tan-
tifper moveré valent , tantara Ter-
r x , & Planetarum m6lem5tamyeloci 
ímpetu moveré valébüiit?Atscñ:b n n ó -
veat Sol fuo liiótu omnes circa fe 
Planetas, & cura eis terram ; c u r n o n 
uniformi motu fuprá cumdcm axem 
moventur;fed Terra qu idem In eclíp-
tica; Luna , & caeteri Planeta; circu-
I I s eclipticam fecantibus, & In latitu-
dine Zodlaci excurrentibus ? Cur L u -
na n o n & ípfa movetur circa Solera, 
fed circa terram ? Quid Planetas , & 
Terram , nunc longlus á Solé, n u n c 
ei propriüs admovet ? Quid tuetur 
gyros Satellitum Jovis, & Saturní3ac 
LUIIÍB circa terram , ne i n fluido coelo 
coramúni totlus aura; setherese circa 
Solera motu rapidlfsimo dífsípcnrur? 
Qi-iid terram movet circa axem ejus, 
Dddz [ u ^ 
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Lunam ciV.ca Tcrram-r&c, 
Brobat-ur dem-um ex í n c o m m o d i s , 
lloc Syílema , quatenus Tcrram facit 
Ripbílem, c o n f e q u e n t i b u s : Primo: Sí 
Terra motu annuo circa Salem gyra-
ret , debcret UÍo mptu , Infigni fané, 
6r omni fagíttá v e í o c i o K ( ut -quo 
íingulis rn lnut is 23. lencas ckciter 
c o n f i c e r « t Vauram aetheream-profciii-
derc; vit profcindltvir omnc ftuldum a 
corpore fólido m eo r-apidé motOj 
Uqua á Biavje , aer a Sagitca , &c* Sk*. 
que , non modo féntí'tetnus vennifii 
valídüm-perpetuum:; fedSt nubes, ae 
vapores ;- quí non-ua afecriter astíie-
searrvillam a u r a m findcre- va-Íe«enti, 
pone r-elínqucreviturr;. ut relinquitur 
fiimus. poft glóbum : dura Uterque c 
t o r m e nt o e x p l o d i um , 
Dicunt ; T c í m m , & Píaaetas illud 
irtimenfum iter cüxa Solem ín Zodia-
©o con fícete-, non fíndendo »thereai 
inflar fagittac aerenji profcindentís, 
ícd quaíí natando in aura asíherca;; 
qux , cuna tota, rapídé quidcni , at 
placidé tamen , circumeat Solerai 
Planetas , ac Tcrram círcumducit;. 
propiores quidam breviorí circuitu, 
ac proinde velocíüs v remotiores ma-
Jori , ac proinde tardiüs,; nempe , ut 
«que vortex paleas: natantes, centro 
filo clreuraduciti, 
A t , ne alia urgcam , fi ita; feret,. 
Luna in oppofítiórae exiften^ ctim íít. 
plufquam- nonagintat mille- ifeueis a, 
Solé renaotior, quára-tetlus; ;-proíhde^ 
que tune tentíporis maíorem círcuí-
tum circa Soíém; deferíbat ;• fegnius 
ínoverí videreturí qjjam térra: é con-
tra i ncon jund íone propior Soli, c i -
tiíis nioveretur , quam térra ; fie que 
ínfigniter Ihasqualis eífet motus L«-
JÍÍB in oppoíltions , & in conjunélio* 
ilc; quod ex^erieijtí«.;repugnat,,FÍKtT 
gent hic forte virn magnetieam , crié 
Terra Lunam devindam fecuro tra-
hens-, ajquallccr ducat-:- Ac íingenda 
erit- alia vi& , quá eam ifta vi magne-
tka ad fe abreptara repellar , ne pro-
pias accedat. Dicent forte ,. Terra na 
efle centrinai vortkis fpecíalis- , in e u -
Jus veluti extremo poíita Luna íingu-
lis meufibus circa tcrram^. u t eentrura 
fui motus-, gyrat ; qui totus vortex 
annuatim ciirca Soiem á majori Solis., 
vórtice in volví ttis , & abreptus , gy-
ret aequalíter, At id concipi nequit,, 
ut Sol-Tuo motu íequalíter circumdu-
cac partes í"ui; vortícis proplóres ,^  SS; 
remottoces.Hnde obhanc caufara 
tentar Copernicani, remotlores Pla*-
netas' lentiüs^ á Solé mover-i •, ergo»; 
©um minor ilie vortex , quo tunam: 
circa-tcrram gyrare volunt-, c-oaftet 
pambi í s , aliis propioribus Soli , aliis, 
re m o tioribus- \ xq u a 1 i te r S o 1 i c i fe LI ra -
duci peqaití ergo nullajquo Solí pro-
pior ,. eó-GÍdus \ qub reraotior , co 
tardiüs5 moverctur.;- quod eftxontrtÁ 
expcrientlam.. 
Secundo : í i t é r r a difetim vo l i i tare^ 
tur Tupra fuum a x e m , í i n g u l i s minu-
tis íeptem lencas conficeret , ut Iht?a 
2,4» horas- cireuitum poffet abfolvere:; 
Itaque hac celérrima vertigine m a l é 
híerentes fíbi p a r t í c u l a s excuteret; ut*.' 
videmus ,. pucrorum Turbincm á fe 
a lacr i t er excutere pulverem. Undc 
non magis* i n t é r r a coníiftere poíTc-
mus, quám pofs int mufe» coníiftei?c 
íh-prafato i l lo Turbine, fuas vertigi-
nes agenti: í tem aqua maris concuíFa 
confunderetut-, iit aqua pelvis , duna 
movetur. Ñeque híc recurras ad vina 
magneticam t e r r a í , omnes fuas p a r t í -
culas fibi devincientis ; quippe cprtc 
aqua , pulvis , & paleae hoc glutinC; 
n o n ka tertíB. cob^teftt, quiiv m í n i -
m a 
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tna ví valeant excutí , quantb fácüíus 
adco infigni. 
Tertio: Hac diurna vertigíne térra 
ñigeret velocifsimé de fub rebus i n 
aere pendulis , nubibus , lagidibus 
projeótis, & c . 
Refpondent; Lapides furfum- pro-
jedos , ac aliquo tempore péndulos, 
duplicem habere motum ; alterum 
pcrpendicularem á manu , quo red'á 
íiiríum tendunt, alterum horizonta-
lem impreíTum á térra ' f quo-iiíám, 
etiam poílquara é manu mifsl funt, 
& in libero acre pendént , exadé fe-
qnuntur ; atque ob Id eidem pundo 
refpondent perpendlculariter íh 
illud recidünt.Idque illüftrant exem-
ploj quo uno totam litem dirimi pu-
tant; nempe^hominís in ícapha rapi-
difsimo flumine abrepta piíam fur-
fum reda- projicíentis quám deinde 
ad pcrpendicuíum exadé recidivam 
eadem facilítate recipie , ac fi ScapHa 
imrridbíl'es ftaret : nempe , quia pila, 
etiam cmiíTa é manu , ímpreíTum fca-
pha: motum retinens , ita furfum rec-
ta tendit , ut fimul cura fcapha horí-
zontaliter pergat¿, 
Verúm hsec folutió déficit ih nu-
bibus , ih ipfo aere creatis , & avi-
bus, Kbere ih eo difeurrentibus ; veí,, 
ut ufus eft Milvis , alarum moti ta t ió-
ne fefe fuftentantibvis: Güm enim ih 
lilis locum habere nequeat hxc Im-
prefsio , á terríe raptu relida , uti nec 
imprefsio fcaphas i n eo, qui ex illa 
in flumen defiliens natando quo vult 
tendit , fcapha ihterim el fugientej 
©porteret illls ih aere pendulis'ter-
ram fefe fubdücere , íl moveretur. At 
forte repones , totum acrem rapi á 
térra , fimulque cum eo omnia in i l lo 
péndula^ Verum id ipfum eft, quo pe-
«itus profligatur terra: naotuss Undé, 
Quartí) : Si térra d'rca ruura axem 
T o l v e r e t u r , n e c e í f e f o r e t , ut una fe-
cum raperet uno t e n o r c , uniformi-
que Ímpetu , t o t u m aerem , ad quin-
qué ad minus milliaria altitudinis; 
alias nubes, aliaque in alto a ere pén-
dula re l ínquerentur , & occidcrcnt, 
non- fecus a c íidcra ; atqui fíeri non 
poteft, ut aer i ta unjformrtenore ra-
piatur : ergo nec t é r r a ipfa v.oUu'tur. 
Major. patet : ProBatur vero mihor: 
Tum experientiá , qua conftat corpus 
f o l i d ú m intra fluidum volutatum , ita 
rapere viciniores ejus partes , ut.im-
petus ad remotiores non ita vegetus 
perveniat , fed'fenfim dil'abatur , & 
evanefcat: unde non uno tenore i l -
lias fecum dÜcit:, fed turbulénté con-
fundit. Tum etiam hac demonftratio-
ne :. U t partes aeris aJtlóres unifor-
miter icent cura térra fúbjeda , debe-
rent ab-ea majore v i rap i , quam r a -
piantur. vicinioresí; terrae conugude; 
atqui impofsiblieefi:, terram m a j o r c 
v i , & imperu rapere fuperiores par-
tes aeris, quam , quai funt íibi v ic i -
J i i o r e s : ergo térra nequit aercm ita 
ffecum rapere, ut. partes fíipcriores 
uno tenore eant cum il la , Minor pa-
te t ; Quia térra non rapit fuperiores 
ae ri s par tes,. ni fi raed i a n t i bus i hfe r i o-
ribus fibi contiguis ; ac proíñde non 
majore, i m b potiüs-, debiliore vi .Ma-
jor itidem dcmonílrari poteft : Mobi-
le majorera viám codera tempore 
conficicns, debet celeriori,ac proinde 
exterís paribus majorí vi mover!, 
quám aliüd eodem tempore minorem 
viam confkíens.; Sed partes aeris,qu6 
fíint á centro terrae remotiores, eo 
majorera circulum deferibunt ; ac 
proinde maj-orei^ viám conficlunt co-
dera tempore, fi quidem fupponantuc 
oranes uno tenore centro circumdu-
ci: 
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c i : ergo debent velocíori,ac proindc 
majore v i , mover!. 
Pcrfensére Copernicaní vim hujus 
argumenti , arque eo vi¿H fateiituri 
aerem non pofle fatis exadé fequi 
terramt Sedadduiit, exindé potiüs 
confirman motum térras ; Quippe 
fub JEquatofé , ubi terrae motus 
velocifsimus eft ^ aer ita reíiftit ter-
irse pergeña In Ortum , ut ipfe fentia-
tur iré in Occafum: Atquc ob Id naiw 
ibi fencíüiit, qúafi ventum inde-
íinentérñ > & aequabilera > ab Ortu ift 
Occafum. 
Sed , ut vulgo dicitur , hic faciunt 
é gíadío culcitram : Qiiippe agnof-
cunt incommodum , quo debité pon-
derato i neceíTe eft funditüs evertí 
eorum fententiam. Nam , ut jam at-
gumentabantur, partes aeris j quantó 
fuperiores »tanto x g r i ú s 8 ¿ fegniüs 
trahi debent á globo terraí íntrá ae-
rem volutato t fi Ig i tur , fatentibuá 
C®pernicanls , aef térra: contiguus 
fub ^quatore^rionniíi fcgólter trahi-
tur , atque ob id relinquítur á térra; 
aeir fuperior ad tria mllliaria debet 
incomparabiliter íegnius trahi ; non 
modo, quia majoremvlam conficien-
dam habet ; fed prxtcrea j quia mo-
tus terraá aeri ImpreíTus , fi incipiat 
languefcerc Inpartibus contIguis,non 
nifi debiHfsimus , & feré nullus per-
venler ad fuperiores* ígitur nubes, & 
alia ín fubllml aere péndula , maxi-
me fub ^quatore, pone reliilquencur 
aterra uno , alterove ad mínus mí l -
l i a r i , fingulis momentis celcrius pro* 
cúrrente versús Ortum ; ficque inco-
lis regionum , fub ^quatore pofíta-
rum , perpetuo, ac xquabiliter nubes 
iré viderentur ad Occafum *, non fe-
cus ae fidera;quod experientiíe repug-
nat. 
Probatur demúm ultimo rationi-
busMatheraaticis, quibus Aftronomi 
demonftrant, terram eííe ín medio 
Firmamenti; Sed juxta Copernica-
num Syftema,deberet loilgifslmé dif-
tare á medio i l lo , quippe cura oc-
cupetur á Solé : ergo Syftema Copcr-
nicanum penítús eft repudiandum. 
Occurrlt hule argumento Copcr-
nicus, fatendo , terram non eííe la 
medí© Mundi , ac Firmamenti \ fed 
tota illa diftantiá ab eo recederc , 
qua ipfa á Solé dlftat ^ quíppe cüm 
ille mcdiúni teneat. At , inqült to-
ta Illa diftantiá, quantumvis enormis 
fit , nihll eft , praíterquam infenfibllc 
pundum refpedu Firmamenti. U n -
de , íicut apud CíEteros Aftronomos, 
homo exiftens fupra terram, médium 
Firmamenti exadé yidet , n on fecüs 
ac fi eííet in terrae centro > eo quo i 
crafsitudo.ierríe rcfpedu Firmamenti 
hlhil í í t , ac infenfibilis habeatut \ pa-
riter , apud Copernicum ; medía Fir-
mamenti pars eXadé conípicitur e 
térra , perinde ac fi térra e í fet ín me 
dio mundi; quia Immenfa illa inter-
cápedo , quá dlftat á medio , id eft, 
áSole ; feu magnus I l leorbís , quem 
annuatim deferíbit circa Solem , ref-
pedu magnitudinis immenfe Firma-
menti , non eft niíí pundum ; n i h i l -
que proinde Firmamenti nobis te-
glt , quod fít fenfibile, & alicujus mo-
menti* 
Verüm hsc refponfio , non modo 
gratuita eft > ut nec ipfe Copernlcus 
diffiteri poteft , fed etlam penitüs In-
credlbilis ; Quis enim caplet , diftan-
tiam terree á Solé ( quae non minor 
eft femldiametris terraj mllle centura 
quadraginta duabus ) eñe refpedu 
Firmamenti infenfibllem ? & orbem 
illura , apud Copernicum , Magnum 
cr~ 
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orhem , apud alio? , ccelum Solts díc-
tuni, refpedu cujus t é r r a non eft ñífi 
ut ípCum , & Sol I píe cum omni íua 
mole , ut pomuni", pro puncto tamen 
haberi reípcdu ejufJem Fin-namtn-
ti ? Delnde fequeretur , ftellas fíxas, 
non tantum Solé , fcd etlám roto 
Magno orbe y feu coelo Solís , efle 
majores; cura cnírn i lle orbis refpec-
tu FirmamentI fír iníenfibiíis ftellae 
non tantum fenfibiiera , fed etiam 
fatlü notabilcm In Firmamento mo-
l e rá obrinent. Hanc vero tam enor-
mera magnitudinem Hcét ftellis fixis 
ultrb concedant Dircipulí Copernici 
( é q u í b u s Lansbcrgius confidenter 
aíícrit , ílellas primíB magnítudmis: 
eíTe Magno i l lo Orbe majores vicibus 
rexaglntateptemcum femifle;, id eíl, 
Solem ípltím plufquám mille mlUIcs 
millienis vicíbus excederé ) attamen 
non video y quis cordatus pofsít pa-
t ienter audire.Mitto Immanem il lam 
¿líiantíátn , immenfumque fpatium 
ctiormn , & ílelliS: carens , quod ad-
mittere cogitur Copernlcus ínter Sa-
turnum, & Fíxas, ut lilas ab illo lon-
gius removeat ; aliaque innúmera 
gratuita , & íncrcdibilia , qux ex hac 
hypoteíi C©pernlcana confequun-
t'ur. 
Objlc, pro Copernico i . Katura 
compendio , & commoditatl ftudet; 
Sed commodius , compendiofiufque 
cft , terram dietlm verti fupra fuum 
axcra, quám immeaíam ccelorurti 
machinam cum ingenti illo Aftrorura 
exereítu círca terram fpatio 24, ho-
rarum rapi : ergo térra eft , quee rno-
vetu«. 2. Si primum coelurn motu 
diurno caeteros raperet , continuam 
lilis imprimeret violentiam ; quo fi-
ne dubio videtur abrurdura. 3. SI 
ftellse fpatio 24. horarum ambitum 
CCEII fui conficerent; o p o r t e r e t , cas 
ínenarrabUi celeritate torqueri , & 
fingulis minutis conficere paíTuum 
íexcentles centena millia ad minus; 
AtquI tara ínfima rapidltas videtur 
omnino incredIbiiIs;ergo tollenda eíl, 
& loco ejus moderara tellurls clr-
cumvolutlo fubroganda, 4. Demum: 
pofito motu térra:, príECipué , annuo 
círca Solera, mlruraeft , quám l iqui -
do , & concinné omnia phíBnomena 
explicentur ; utdeí'cenfus Martis In-
fra Solera ; gyratio Veneris , & Mer-
curli círca curadera 5 cur vídeantur 
Planeta modo retrogradl } raod6 fta-
tlonaríi modo d i r e d i , & c , 
Rcfp. ad im Naturam compendía 
ñudere quídem; fed , ut decet, & r e -
rura coadlda patltur* Non decebat, 
autem , terram tara alacríter circura-
v o l v i , &; coelos torpere; cum alacrí-
tas motús fít perfedio , torpor vera 
tmperfedío . Delnde, ccelí comparan-
tur ad terram , ut agens patienti: 
Motus autem agentí magís , quics 
vero patienti congtuit ^cum iile vím 
adívam acuat , quara torpor hebe-
tat ; Ifta vero paífum agenti-magis 
reddat obnoxium , íícque pafsíoni 
faveat. Et demum, cum coell fintín-
corruptlbiles , & terra corruptionum 
fedes; oportebat, Inillís quídem rao-
tum localcra regnare , utpote , qui 
etiam Incorruptibllla corpora decet-, 
ín ifta vero motum alterationls lo-
cura habere , ut , quí ad corruptio-
nem difponit,, 
A d 2 . N e g ó , motum , quo pr i -
mum coclum alíos rapit , illls eíTe 
violentum ; naturale eft cnim corpo-
r i intra aliud inclufo , ut ifto moto, 
moveatur : Unde non raagis violen-
tum efteoelis Inferioribus , la Primo 
Moblll contcntIs,ad motum ejus mo-
ve-
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vori v interímque rpecmles pera^ere 
ctrcuítus intra Ipíura; quám fanguitii 
ad raotum corporis mover!.; interh-n-
que motu proprío circulare per ve-
nas , & arterias. 
Ad 3. N e g ó , celeritatem illam 
efíe Incredibilcm ; ímó , ra t iGnl eft 
confona: Cúm enim coeli non alium, 
quám localem motum , habeant ; de-
cebat , n t perfedifsimura haberent, 
ídeoque celerrlmum : nam tarditas 
eíl motus localis imperfedlo , & lan-
guor: Sed nobls.iiiter ínertía corpora 
verfantibus , haec alacritas mirabilis 
vldettir-; quamquara ñeque deíint hu-r 
jus celeritacis exerapla etiam in gra-
vibus moíibus , irt In bombardicis 
gíobls , tam incredíbili vclocitatc vi~ 
b r a t i s . 
Ad 4. Rerpandeo , ut ex hac , fie 
quoque ex aliis hypothefibus^Phaíno-
mena e x p l i c a r i 4 comKnoditatefque, 
quae ex motu tellurls habentur, cora-
psnfari gravibus inconvenientibus 
cura íequentibus. Et plañe intolera-
bile v i d e m e , rom tam duram , tam 
fenful communl repugnantem , tam 
alienara á modoloquend^Scripturas, 
quáUs eílraotus ueliuris , in Philofo-
pHIaminvehereíproptcr pauculacom-
moda,exinde ad explicandos fíderura 
recurfus captata-,cüm res alia vía pof-» 
í i t refolvi . 
I L 
tfÜM Ae tjjiemate Tychmico y & ft9-
lemaics, 
PRIMA CONCLUSIO. 
$yflema Tyc'homs , etfitdsrah'tUus Jtt 
Copemtcano t non tamen fatis probahile 
•vldetur» 
Probatur: Etciaim , uteamque v l -
tet allqua Cof>ernicanI Incommoda, 
ruis taraen gravatur : Primo ,, habéc 
cceios , ut fluidos ; quos tamen fo l i -
do magls a:íHmare decet. Secundo, 
uní corporl fimplicl tribuit per íe 
raotus oppofitos , nempe , Solí , Se 
Lunx ; dlurnum^ feilícet, ab Ortu la 
Occafum ; & prasterea alium In Zo-
diaco ab Occaíu in Ortum: Non enim 
Tycho agnofclt primum mobile, quo 
Sol -, &c Luna dietim ferantur per ac-
cidens; fed v u l t , hunc raotum iliis 
ex fe convenlre. Ter t io , ííderíbus, 
natura, & fitu diveríifsirais.j cumdcm 
motum naturalem concedi-t, nempe. 
Luna?, Sol í , &: Stcllis fíxis^ que; o m -
nia vu l t , per fe ferri ^quablliter rno-
tu-diurno. Quartb tándem , cümfa-
-ciat coelos fluidos, non fatls apparct, 
gui fíerl poísit,ut Sol Planetas fecum, 
quaíi comportet, feu dletim circa ter-
ram, feu annuatira m Zodiaco:Nam, 
quod a l t , 5olem , quaíl magneticá 
v.I , Illosad fe pcllicere , gratis d ic i -
tur : Deinde , cum Planctac ka feran-
tur cum .:S©le , ut quandoque Illum 
práscedant., quandoque fequantur, ut 
v i magnética eg^bic ad pofteriores 
trahendos, Ita quafí perticls ad ante-
riores ante fe natante* m fluido atthc-
re pjcopcllendos» 
SECUNDA CONCLUSIO, 
Syflema . f tolematcum Cítterh próha*-
hilius "videtur , eméndate tamen Vene-
r i t, (T Menurit fltu* 
Et quidem, emendari deberé quoaá 
fitura Veneris, & Mcrcurli, fatls ma-
nifeftisPh^nomenis convincitur;4m-
bus cerco perfuafum eft cordatioribu* 
Aftronomls , hos dúos Planetas cir-
cuiré Solera ; u t i Jovem clrcummnt 
cjus AíTeclx. Igitur non debent re-
pon! affixí l^hjwís^Sole infcnorlbus, 
S* 
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í¿ terr^c'rcumduftis, ut habentur ín 
Syftemate Ptolemaico ; fed magis 
Spha;rls, intra crafsitudinem coell 
Solaris Infertis, & Solí , ut centro, 
d rcumduí l i s . 
. Qiiod vero , cum hac faltem cor-
re£tione, fuílinerí prae exteris valeat; 
exinde fuadetur, quod üs non grava-
tur incommodis , quibus obruuntur 
Copernicanum , & Tychonicum. Et-
cnim , quo único tantifper premi v i -
detur, defeenfus Martis infra Solem 
non eft adeo exploratus, ut exinde 
capitalís fententia jure ferri pofsit 
-adverfus Ptolemaicos: Quippehujus 
defeensús , cum dúo fínt praecípua 
Inditia; Primo, quodMars fpecle In-
fígniter grandefcat in OppofitioneSo-
Hs : Secundo , quod tune patiatur 
Parallaxím : Primum inditium , etfi 
uteumque perfuadeat,Martem in op-
pofítionc longe nobis viciniorem 
-cíle, quámín conjundione ; attamen 
minlmc convincit , Solé ípfo tune 
eíTe deprefsiorem. Parallaxis vero, 
ctfi itidem probet, Martem in op-
pofitione ad nos accederé, non ta-
"men demonftrat. Solé viciniorem fíe-
: r i . Nam , cum obfervari vix certo 
..queat , an Sol parallaxim patiatur,' 
©C quantam ; ceno decerni nequit, 
an majorem eo Mars in oppofitione 
patiatur: Proindeque ex Martis in 
oppoíítione parallaxi Inferri nequit, 
cííe nobis tune Solé propiorem. 
Eft vero parallaxis , ut Id oblter 
dicamus , DifFerentia loe l , In quo 
vldetur Planeta , ab eo , ín quo re-
Ipfa eft. Locus verus planeta; eft ea 
pars fírmamentl, In qua , aut fub qua 
videretur , fi á centro tertae ípeítare-
tur ; A t , cum non íímus In centro 
terríB , fed ab eo Integra terríB feml-
diametro diftemus; hinc fít , ut pla-
Tom, 11, 
netas nobis femper non appareant in 
Ilfdem firmamenti partibus, fub qui-
bus reipfaexiftunt ; fed eo fenfibiliús 
varietur hicafpedus, quo funt no-
bis vicinlores. Hinc ex parallaxi ma-
jor i certb infertur, planetam efíe no-
bis propiorem,Sic lampas ex laquean 
fornicis péndula, fpcdatorl ad la-
tus pofito , non videtur eíi'e fub ea 
laquearis pane , fub qua revera eft, 
& videretur é centro fornicis fpeda-
ta : Q u « difFcrentia loci ver i , & vifi 
eo major eft , «ja» lampas eft pro-
pior fpedatori, & longius dillat á la-
queari, é quo pender. Hasc itaque dif-
ferentia loci v i í i , &: veri Planetae 
Parallaxis dicitur; cujus fchema vide 
fupra in figura I I I . poíita cum Figu-
ris Eclípfium. Nam íidus B. fpeda-
tum é centro terrae A . videtur In D . 
ut i & íidus C. At , fi fpedaror fíe ex-
tra centrum , puta, in I . videbit fidus 
propius B. in F. & íidus altius C. i n 
E. Sicque major erít Sideris pro-
pioris parallaxis, quara remotioris. 
A t , ut híEC diííerentia certb nobis 
conftet , neceífe eft , feire eam par-
tem fírmamentl, In qua íidus ap-
paret, & In qua eífe debet ; Quod vix 
fien* poteft , niíi habito refpedu ad 
aliquam ftellam In firmamento poíi-
tam , quatenus planeta ci viderur, 
aut propior , aut remotior , quám re 
verá fít : alias víae parúm tutge funt, 
Cúm ergo Sol omnes nobis ftellas fuá 
luce eriplat, ejus parallaxis vix ob-
fervari poteft. At haec accuratiüs Af-
tronoml. 
TERTIA CONCLUSIO. 
Sí defeenfus Martis Infra Solera 
certb conftaret , tune poíTet induel 
quartum Syílema ex Tychonico , & 
Eec Peo-
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PLolemaÍGo temperatum ; nempe , re-
tenta follditate ccelorura ex Ptoíe-
maíco , & admifla f e r é fphxrarum-, 
aítrorumque dUpofitione , quam ka* 
¿et Tyehonicum. 
Declaratur Condufio: Etením fó^ 
llditas coelorum non ita repugnat díf-
ppíítloni Tychonicse , quám putcnt 
cjus Defenfores; imo pot iüs , ea 
admiíTa , vitantur incommoda , quas 
adverfus Tychowern >fuperias urge-
bamus, Narn , ut id tantifper of-
tcndamus, propoíitá ante oculos 
Figutá Tychonici Syftematis , fiftge, 
quós In ea vides circuios ( excepto 
co , qui pundis notatus deíígnat tan-
tüni í'craitam diumara Solis círca ter-
ias ) eíTe totidemlph^ras folidas : In 
prim's nihíl vetabit } fphxratn extl-
mam dietlm ferri círca terram j qu^ 
cñ. in centro ejus ; atque fecum de-
ferré , non modo Solem per ejus fe* 
tnlttam punduüs notatam, í'cd etlam 
Planetas cxteros. Nih i l i teí^m vera-
bit , Planetas, cúm diurno mota 
comcnunl feruntur circa terram, pro-
prio , In íua quemque fphasra , ferri 
circa Solem , qui oft íllls pro centro* 
fícque Martém , duflreft In conjunc»-
tione Solis , efíe á térra remotifsl-
mum ; dum vero eíl In oppoÍJtlone, 
cfle terris viciniorem , quám íít Sol 
Ipfe ; vides quippe ; ad id nullam re-
qulrl penetrationem , fcd íblum cir-
Culorum circa fuá centra revolutio-
nem. Porro motus ajmuus Solis In 
Zodiaco , ctíi éa^efí^flíriGatíór v i -
deatur; attamen&; Ipfe expedirI íí-
ne fphajrarum penetratione poterit, 
cum alils vlls , túm beneficio circuli, 
Intra cujus crafsitiem infcrta fíe tér-
ra ; quique íic fuum motum allarurn 
fphxrarum motibus attemperet, ut 
íemper centro f irmamenti terrat» 
teneat; uti fítipcr ñ ó h h ácmGnftrt-
bat egreglus D» Gafiíínus , qui etlam 
exinde expediebat ftationes, rctro-
gtadationes, dltedlonéfque Planeta*, 
rum fine ullis Epícyclls» At fufficlat, 
rem tantifper Ináicaífc ; ñeque enim 
phceiiomeña hadenus comporta ad Id 
cogunt; Se interim, cum hlsde rebus 
credendum fif per!ti s In arte , In fide 
jam laudad Perltifslral Aílronomi l i -
bentifsimé qulefcímus» 
Tantum, quod Phllofophl munerís 
magis eíl ratum habemus , i n Syftc-
mate Mundanorum corporum fempcT 
habendam efle fnaximam ratloncm 
Terrse ; e a t í i q u e ^ non modo tenen-
dam immóbllem In centro Mundl , 
fcd etlam corpóra cóelcftia ita fem-
per áifponenda , uti.ejus utl l i tat l , ac 
órnaraento Iriferviant. Quamquam 
enim térra rcfpedu mundi i t minof 
ípfo , imb quaíl punaum ; attamen 
decuit, hule pundulo totam rcliquam 
molemaccommodare, teftc experien-
tla /tatione , & Scriptura, Experleft-
tia quidem;quippefentlmus5 quaí cif* 
Ca nos funt corpota, etíi tam ú&bfr* 
Ha , Solem, & Stellas, manifefte fuo 
fitü^iotUjcfficacia, unanlmiter conf-
pirare in commoditatem incolarum 
térra . Ratlone vero ; nam decet, i n -
animara fervirc animatls , Itrationa-
bllla ratlonallbus , Ignobiliora nobi-
Jioribus, Conñat autem, terram, non 
raodó anlmallbus , fed etlam omniex-
partc fubftantils ratlonallbus ( qux ad 
Imaginem Del faft* , longé exceilen-
tiores funt to^a mole corpórea ) op-
pleram efle : igitur pat eft aeftimare, 
totam mundanam molem lilis gig-
nendls , educandis, recreandis ,eru-
diendis, ad Creatotis laudem , & ad-
miratlofiem excitando, efle deñina-
u m , Accedlt demum Scriptura au-
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tBorlttf; qüáe, flon'tftoáb in crcatío-
ne, ae áiC^oüúúm ferum feraper ma* 
xlmam terr^ raEÍonem habet,ut víde-
re eft Gen. cap, 1. fed etíam díferté 
docec , omnia eíTe proptcr Eledos; 
eos eífe , ut filios, quíbus ^ lícét mole 
exigías , non tafitura capacifsimas 
aedes, numeroíífsiiriatnfaitiillaiil, aift-
jllfsímos agros ; íed eciaifl , íl pof-
!nt , integtas provincias ^  8¿; tegna, 
'atres comparant. Igitur , cura Elec-
. dupiex vitae genus agant , alteran! 
corruptihilera in terris , alterara Ira-
mortalera in futuro fsecülo la coells 
ad Id paratis;Mundana quoque moles 
duplicem dífpofitlonem fortiri debuit, 
aiteram ín praefentl, gciierationi i*e-
rum accommodaua > & hule noftric 
vítae raortalí , eíufquc terreftti domi-
cilio mmiftrantem; aiteram la futuro 
Incolis incorruptibílibus aptatam. Et 
eerté , fi recogitemus quas á Deo in 
terris patráta funt; ignorare non pof-
fumus , príBcipué vero, in hoc mundl 
Angulo Únigcnitum Dei natum,edu^ 
catum, converfatumque fuiíFe; mini -
me mirabimur, non modo cartera 
ómnia corpora , verumetiam omnem 
SpicItuumBeatorum exercitum , hule 
tara felici mundl particulse infervire; 
quo minus mirerls, clrca eani immo-
tam, ut circa proptium centrum,om* 
nia coeleftia corpora circuitus fuo» 
obire ; ejufque utilitatibus fuos mo-
tus accommodare. Sed de Muíido^ 
ejufque Syftemate hadcftttSe 
FJf ¡ÍS, 
¿ 
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